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&amnu Vatroijfj ty* Vautoriblu aterua 
**' ybferTtanti*. tultu prbJcqHendti* , 
t >.'i X.. Confccrat id 5 . . t 
?li: humt'J$mut Citem ) 
FRIDERICUS SAUER, 
liiiliifllfiiai cxemptus cft, quam propofitum lu-
'^tlscluidem^/riAfog»// lIm c^'u 1 pocuiilcc. Hincego 
™l^ ®®mihiexpncitumcxpk>ra' °^mmotus»i™> cum yepam in me jmihiexplicitumcxplo  ° rn tus> imo V flra
[tum^jnoneft, c]ua?fuerit 'UoSu^ mnnificetttiam repncarem, 
r!^ro»mcau^* quod B. fJartkvo' ^°ni^u fam,ut pri carrerisAmplu• 
chtuj, Vir publico bono ommt ^ e^ro^bi'uni%unccon(t-
natus, Avunculus mihi arternum to* propcer innumcra bene-
Jcndusjopus hocce, cum novem ab- ?? deoicUmituih qtiodmajus patro-
hinc annisin publicumerniccerct, ne- ^nilU11nusSuamr^peni*epofnt.Enim 
niininuncupaveritiSitamencx evcn* ni f°J os ccminentifTima cap ta, 
tujudicarclicet,fadlum id propterd A °rumiincrcdibiliPrudentia PatrH 
cfle autumo,utintegrum Vobis, Va* 0i1VlCaS Ita ln ^ ?rccon^rvatur,ut 
tru Fatrcs, refervaretur confecran- ^ pertotam Pruffiani 
dum.NampoftquamnovamhancSc j mc™° cffert>n°n accipcre, fcd 
locuplctiorem paravit editionem, l ^erriftis 
haud alicnuserat ab intentione, cam * ,cmi^Pr01™vctis falutem, 
utpote fub quorum aufbiciis te ^ ^mos admirandagravita-
! , R ^fferCndu Voluicnimi- G»1°7C1VSS Vos lnd>'to 
rumexltarealicjuodgrati animi fynr J ' le!^o. olim ftudioriMn 
olum,,8c debicar oblervancixtelTe- tnTTc pill,rftra:'P-"erneprolpici. 
ram.Scd,prohdolot!ancemorcalica- c, f.cde,!nt ^nEcclcfiarproded^vc! 
ti^nmagnLimRcilKerarijcdamnum, Um KcipublAfelicitit modcrafl 
k t 
exeiu- b 1 P«s-
pofflnf.- EtilcutiipCpIurimum do-
fe»valcd^ita eruditosmaguopro- jtg&mgjm 
fecjuiminiamore^majqridefiderio^v A n W^ r ' 2+'rs\ ''''' '' 
tergraviOinuscjuoijiReipubl.cuias, 1 JvSltt1 lA 1 l(J 
e o r u m r e r i p t a l e g i t i s . r e v o l v i t i s 4 ; .  P a -  £  J }  L E C T O R E M  XSs&rs ™.6K.to,TfN.PM. • 
magis^uoJnobiliffinixVobis^ Do, : ^ 
me(lic« .gcptis , memorabilU ^^^^^^^nquennium jam eft, 
non^^in^isekgant^quamliiccin^ cjiiod excurrit,L. B. 
Sxhibet» {Accipite igiv^ y.Magmfi Do< I in Academia Re-
^^i^cjiioci ad pedesV^ros dcpo- ^ ^^^^giomontana, e.i,cju« cte 
no, bcneyol^pepcc mapuq^ & fyii ^^jtatu Regni Poldnia*, 
itini fa,VQ^isxadiis^qtiijby^J}; H^rtkjio< partim ex le&ione Conflirucionitm, 
chiuyi cpitijTip^i efli^^e qpoq^pl;^ partimex propria obiervatione, col-
tem Veftrum benigpp,%ece. Ego ad 'egeram, in certum ordinem digefli. 
qbfcquia Veftra tqtym jrie dcvoi ^lud vero fcriptionis argumentum 
veo^ Deum precatus, ut l 'os diu io» ^oavidiufiiJIuftrandum arripui, cjuo 
fpicct > <k confilia Vdirigat irt Ptopiusad uiumjuveniutisPrufticae 
ialutcinpiiblicam,^fi|;^tricjueiplb# 5ccedere vidcbatur. Execror enim 
rum pcrennaturam ylpriam. ]en& tonim perveriTcacem, cjui domcfticis 
diiibebt* Anno 1637. Plane negle^i^cacancumftudioluo 
m&FA- * 3 digna 
P R ^ F A T l O  • *  
digna a:fl;imant,qua: a fe longis loco-
rum intervallis fuht remotai undc 
quocjue fit,ut dutn foris Argo le pu-
tant oculatiores,domi fint Tirefia cx-
ciores. Non tamen tunc tetyiporisju-
fto aliqlioT rdftatujus publidim Re-
gni Polonia? explicare, fed fchedias-
mata tantum aliquot, inter fe non 
adeo coh£rentia,conicribere,animus 
erat j idque eo fine,ut Hiftoriarum Sc 
PoliticxStudioilAcademico morefe 
exercere volentes,pro lubitu aliquod 
ex h^eligere & publi co eruditoi uin 
examini, me Prarlide, iubjicere pos-
Jfent. Reperti quoque (unt tres ledis-
fimi,fumma:que fpei JuvenesRegia-
mont.aui, qui initium hujus rei fece-
runt, nrmirumRheinholdus 
Eaitltis grCtyiiitg & Chnftophorus 
@$Uf(S/quorum tamen medius,in-
ter media h«rcmolimina,fummo non 
(uoriun tantum, led & omnium lite-
Q 
rato^ 
PRIORI EDITIONI. 
ratoruiti dolore fatis eft prxrcptus. 
Nec defuere Patroni, qui illos ingenii 
reetus, cjuamvis,ut verum fatear,Yatis 
''ucnnmaturos obviis exceperunt 
ll
'iis,iIludexoptantes,ut& reliquos, 
,5Uos parturiebam, in lucemedercm 
Jplis exolcufandos. Verum cumLu-
Clna minii3 favente hocin pluresan-
nos Craheretur, alius quispiam Jupi-
j IsAft©-» mihi fuit invocandus. 
R
'd itaque conliiium amplexus, 
cvolvi iterum iterumque omnes in-
cly ti hujus Regni Conltitutiones; ex-
ploravi ledulo Polonorum deeditis 
jam Dislertationibus judicia: conlii-
in de mtiltis dubiiscafibus viros juris 
ublici Polonici peritos: multa de-
iple, quxanteamihinon fuerant 
cognita,oblervavi. His hictis, ccepi 
,L a lchediaffnata in unum fafcicu-
,
Umco
"'gcre, inmeliorem ordinem 
^^iere, novas obfervationes inter-
a 4N fere-
. PRWATfO' 
jfercre, &ea>qii2E antebic minus ae-
curace fuerant pofita, emcndare. Ex 
illo molimine hoc tandetn,quod jam 
L.B.anteoculos habes,natum eft opu-
fculum Ut autem in eo percurrendo, 
inortenio progrediarispede, dec]ui-
busdam adhuc eris pr^tnonendus. 
Diipelco 1 raftatuin hunc in duos Ii-
beilo.s. In priore ea nude propono, 
c]U« ad Hi(loriam Polonicam,Pro-
vinciarumcjue eidem annexarum 
luitrandam facere videbantur. Cum 
vero hic neq;ue Germani cum Polo 
nis, neq j Poloni iecum ybique con-
fentiant,, controvedias aliquot dis-
cutio, 8c expenhs ab utsaque parte 
rationum momcncis, nunc hujus, 
fiuncillius ierttentix calculum adjicio. 
Neqj hoc mihi vitio vertent Poloni, 
qui optimje npru:it, habere gentem 
Germanicam Hilloricos antiquoSj&; 
cos naidem non paucos, cjui non ra-
xo 
J>RIQRI EDITIONI. 
r° eay rnemoria: prodiderune,, 
oculis (ui§ ipectarunt. Neque idem 
Cermanos, quod non iemper ipfo-
? urn Scriptortbus fidem habeam,m4-
ie habebit, cum neque Polonis anti-
qui Hiftoriarum Scriptores,aliaq;an-
tiquitatum veftigia prorlus defint: 
imrno etiam cum notum fit, antiquos 
wrermanorum Scriptores in quibus-
arn plus,quam par erat, amori Pa-
Jria; Principumq; iiiorum indulfiile. 
d vero temperamentum ubiq; adhi* 
011 i> ut ab in tem pe fti v is j udici is abfti-
^remjinihiq; lufficere exiftimaviTfi 
Jd potius edillererem, quid alii de 
controverfiis lllis ientiant, quam 
Suid ego deillisefle ientiendumexi-
timem. Et licet aliquando nonnulk 
P10 certo allerere videar, ea tainen 
P^aetrafto aiiimo deiendere non de-
Crevi3 iedfemper meliora docentibus? 
e re> imino hax ornnia, qu* afle-
a S rui^ 
PR^FATIO 
ruijijna liturainducere (um paratus. 
Pofterior liber exhibet JusPublicum 
Polonicum. Fontes ex quibus illud 
hauftum, publica? fiint Regni & Ma-
gni DucatusLithvaniaeannexarum-
que Provinciarum Conftitutiones?ut 
&alia Polonorum fcripta. Ab ex-
teris Scriptoribus hic abftinui, quia 
illi hac in materia frequenter erranr, 
& hoc potiffimum ob ignorationem 
lingua? Polonica?, qua hodie omnes 
in Polonia fcribuntur Conftituno-
nes. Aliquando tamen Diarium 
Etiropaeum adduco, quandoquidem 
ei inlerta iunt multa Ad:a publica,ut 
Padra, Litenc &c: quibus tuto fidem 
habeas. In aliisparciflimeteftimo-
nia exDiario Huropaco depromojnec 
nifi in iis, qua* in fa6lo confiftunt 6c 
ubi Diaria Comitiorum Polonico-
rum mihi defuerunt. Idem 6c de 
cjuibusdam aliis Germanorum lcri-
ptis 
PRIOR! EPITIONL 
ptis intelfeStim velim. In ipfis 
Conftitutionibus legendis hunc or-
"dinem obfer vavi. A ntiqua Statut x 
a Cafimiro Magno luccefibribusque 
Jpfius usqtie ad Tcmpora Sigismun-
di Augufti !ata cx Jano januszovio, 
SUl roihitunc lolus ad manumerat, 
deprompfi. Qtiamquam non igno-
ro> Statuta a Johanne Herburto 
e
°ile&a &: ipfiiis Reipubl. jullu ia 
Polonicum fermonem converlama-
§ls cfie in ufu. Non pauca tamea 
poftea, ciim mihi Conftitutionum 
ab Herburto colle&arum copia csi. 
fada, cum illis,quns ex Januszor 
vio hauieram, contuli,ut ex ipfisak 
*egationibus apparebit. Neque 
Prorlus Czonftitutiones £ JoanneLa* 
^co) Jacobo Prilufio. Paulo Szerbi* 
Cl
°> Theodoro Zavvacki colle&as 
Pr«ttermifi, led ex illisquoque non-
rtulla^ qiict: rariora videbantur, de-
prom-
. rPfrffFATJQ ya 
frompta efle, d>IigensL$<Sor pa(fim 
notabic. A Sxgismundi Augufti 
temporibu&j, /lempc, ab Anno 15^0. 
tisque ia Annum 161^ cxtat volu-
inen ConftitucionumabAndrea Pe-
^tricovio J. V.Q. Gt Typographo Re-
^gio Cracoviar cum Pnvilegio Sigis-
-mundillL Regis Polonice editum, 
rtjuod Volumen allegatum eifc pu-
.tabis, ubicunque Conftitutiones in,-
tra An. i>>o. & an. 1615. ^ as> finc 
ulla Aud:oris mentione a nobis efter 
cicatas deprehendas. Ab anno 1615. 
Co n fti c u tiones iingulor umComicio-
rum usque ad praefentem Annum 
1677. leorfum edita: funt, quarum 
cciam paginas, aut (1 illx non lunt 
numerat^, paragraphosubicjuealle-
gavimus. fn Conftitutionibus Lith-
vanicis ufi fumus Statuto Lichvani-
co noviffimae cditionis, cjua: conlen-
fu VVladislai IV. totiuscjueReipubli-
-i cx 
_ ''R-^PATIO PKTORf KDlTIONf. " 
VarlavixAn. j<%8. prodiit. Con-
ntutiones & Privilegia Pruffica ha-
entur in Juribus • Municipalibus 
•iru«i«, ut & in jure Terreftri PruSf 
'
c®' JUre CulmenfialiisqueScrtotis. 
Kclicjua ex fubjedo ScriptorumPo-
°nicorum Catalogo cognofces. De 
c*tero, fi alicubi err^vi, co ficilio-
rern P. L. atevcniam promit. 
t0
' SUopauciores lunt, qui mihihac 
"i ie pra.-jver.unc. Fruere igitur hoc 
pufcuIoV& fi cjua tibimehora fup-
Petunt, rtie de iis amice mone. 
/ . ••• . •> ' ^ , 3 
*j*giomonti PruflRoruni 
PR/E-
PR«FATIO POSTERIOR. 
SfesteSfcStesi? fer^*t„ " ~—r—;—"—,. : — 
; : ^ '-"jV'.'' r:if Vartts in locts aajeci: nonnutlA de~ 
PRj^jFj4llQ njqtie, ubi per bumanam imbeciUitatem^ 
r ^T) r?A/T jbxi* eram> fcdulo correxi ,/tcque libcllos 
A 1) L L L/ 1. VJ IV C JVl } *<5VR denuo typus exfcribcndos dedi. Vix 
DE POSTERIORE HAC EDI- V'mS"'re^fum: bono an adverfo mihi 
TIONE QV/HDAM MONENS. 1 U «#» 
y «arienntum amplius detentumfuerit,ne 
jincm illum} quem intendebam, confcque-
Atis fuperqtie tuam, Ikncyo* yetllr* Iniqueprincipio mecmn agt crede-
le LeSl&r, expertus fum lene* %k°dfruftn laboris mciinpofieriorcm 
t>olentiam , ctrn Anno 167 j. anc edtttonem impenft tamdtu fruftra.-
bos Libellos de Kepubl. Polo* Ter 5 P0nebam tamen indignationemiram-
Jywmnica prtmo in lucern cmitte* Cum interea amicorum liters. ad me 
rem. Etenim Vix bienninm ab illo temp$i fc**pt& nunciarent, non defuturos 
re elapfum erat, & jamcditionu illitucut l€rn*ni*>neque inhac orbe ar&oo>qui 
rator me foliticarc ccepit> ut ftbtdenuo Vo* °S llbeUos ^os tffent reftttaturL lta_> 
lumen hoc imprimendi facerem poteftatcnu r*tio™s meeum ipfcponebam : SuUh 
Honeftis igitur hifce petitis & tant£ Us ^herfus mebellum bocnonmboneflum 
Borum aviditati rcfponfitrus libcilos illot %**re ^bantur, errorumme debitomo-
continuo fub Itmam revocavi t erroribtU ^^wcerent,poffc me tnpofienorebac 
typograpbicis? quibus nonleviter deformA- r***°nc ^rattM Agere, (5 pcrperam 
ti erant} medicam manum admoVt : quaeX cortim dutlu emendarc : Sin au-
ConQitutiontbus Anni 1677. dd ca/cem ad> ^j^iam mibierrores affingerenty 
jetta,tf qux interea in Comitiis Grodnen* ^^'onem hac rattonc meadefendendi mi-
fibtis Anni i6j8< conflituta erant, debitit defuturam. 1'rodterunt etiamjit-
locls inferui: quzdant almnde qttoque ob' & perio-
JerVA* 
cura cxpoliendam nan coegijfent, ultimt puj^ 01 um Senatum & omnes po-
tamen Conjlitutiones Anni itfj. (f Annd njum ^°C fi fi^a apud ani-
l6$$. me, ut id laboris fufciperemy impule- cj €xPendcris 9 non dubito, quinballu* 
re. Cum igitnr Respub/ica b&c Po/onicA mntl{>nibus meis ,fi qua *ccurrcntx 
ex Germania mihi cjfet remiffa, (f egd vcniamfis daturus. 
propofitum meum exequt cocpijfcm, contt* 
nuo mihi fe dijficultas non ex/gua objecit. «o§(V)§o» 
Verebar cnim, nc tjpographus ea, qux. ad £ 
oram libri, in adjuniiis fchedulis ad-
jeceram^ aut adhuc adjeBurus eram ,con* 
funderct, Scriptumque hoc piurimus acces* 
Jionibus auBum, pluribus adhuc pcr ab' 
fentiam meam Jphalmatis augeret. id* 
circo denuo RempubL hanc a capite ad 
calcem dcfcripfi : quo fattum efl} ut nofl 
pauca etiam in lierbisprioris edttionis,irn* 
mo in ipja etiam numerorum transpofi* 
tionc mutarcm, adco ut in multis novurf 
ScriptonimPolonicorutn, 
quibus in concmnando hoc 
operc ufmJam. 
VincentSus Kacllnbko, Epifcopus Cracovicn' 
fis, poftea Monachus in Cccnobio Andrecw 
yienii, iludip religionis .fo£tus. Scripfi1 
Hiftoriam Polonicam five Chroniconjus' 
fu Cafimiri Jufli. Ertfitus eft cum COTTH 
mentatore (uo fquitempore Wladislaija' 
gcllonidis Commdntaria illa compofuit) 
Dobromili in 8-Aiwi6ii- Editor Kadlub' 
konis antiquiores adhuc efle putat Gal' 
lum quendam & Baskonem: ied de pc 
fteriore dubito. 
Basko Hiftoriam Polonicam Anno 1570« teifl" 
porc Cafimiri Magni Regis fcripfir, tefte 
Chriftophoro Varfavicio in Catalooo Scripw 
rum PolomcorMm. Habctur adhuc illiu* 
Chronicon MS. quod ex fide aliorum ali' 
quando in Opere hoc noftro citamus. 
Joanna^ DlugofTus Canonicus CracovienfiJ 
Seculi XV. Scriptor,t:ujus Tomus I. Aiv 
naliuni Polonicojrum prodiit Dobromil1 
An, 1615. in Fol. Rcliqui duo Tomi affef 
- ^(o)^ 
vantur adhuc MsS. variisin locis. Scripfit 
G lani v,tas Epifcoporura Pofiianienfium, 
9lli.s c°ntinuatas a Jacobo Brzezmezki 
u i iganeo Pofnanienfi,edidit Thomas 
reterits Brunsberg.x An. 1604. in4- Item 
cnpfit Vitas Epifcoporum Plocenfinm_», 
qnas in operibus fuis cdidit Stanislaus 
^ubienski. 
atthias a Michovla Canonicus Cracovien-
ls
- llujus Chronicon usque ad An. 15*06-
pcrduttum habctur Tom. II.Corp.Hift. 
olon. Tomo autem I. reperies duos ipfius 
1 ros dc Sarmatia Europaea» 
eJn lardui Vapovius Annales fuos ab ipfo 
ho deduxit usque ad An.15jf.Sed exi-
guum tantum eorum fragmentum hodie 
rjftat, qu°d Thomas de Plazafimul cum 
alusHiftoricis. edidit Coloniae Agripp.an. 
'589. iri FOK 
artinus Cromerus Epifcopus Varmienfis 
jcnpfit Libros XXX.  de ortu & Rebusgc-
U!s Polonorum, qui habentur&feparatim 
® 11:1 & Tom. II. Corp. Hrft. Polon. Ejus-
ocm Dcfcriptio Polonix & Pruifi* habetur 
AUr m Republica Polonica Lucd. Batav. 
An. 1627. edita. b 
Aloxander Gvagvinus Veronenfis Italus fcri-
P 1 ie dipiturlibrdmdeSarmatiaEuropxa, 
quem tamen libi vindicat Matthias Stry-
owski Oifoftevicius in Hiftoria Lithva-
b 3 , nica 
] 
iiica nonunoinloco, ParshujusSarmatiac 
habetur Tomo I. pars etiam Tom. II. 
Corporis Hift. Polonicx. Alias autenu 
etiam faepius hxc SarmatiaEuropxa inte-
gra fub nomine Guaguini impreflaeftr. 
Salomon Neugebauerus fcripfit Hiftoriam.* 
Polonicam X. Libris comprehenfoin, quar 
prodiit Hanoviae in 4. Anno 1618. Edidic 
etiam lcones Principum Poloniae cum vi-
tis ipforum. 
Matthias Strykowski Ofloftevicius fcripfic 
Hiftoriam Lithvanicam,qua: Polonice An» 
15S2. Regiomontanis typis exfcripta eft. 
iiiFoi 
Albertus U'ijuk Kojatowicz exhibetnobisin 
Hiftoria fua Lith,vanica HpitomenStryko-
vii. Prima pars imprefla eftDantiiliAn. 
1650. altera Antverpi# An. 1664. in 4. 
Joanncs Herburtns a Fulftin CaftellanusSa-
nocenfis , fcripfit Compcndium Hiftori# 
PoJonicae ex Cromero. ia 4. 
Joannis Demetrii Sulikovia: Commentarii 
rerum ab exceflu Sigismundi Auguftige-
ftarum. Dantifci in 4. 
Andreas Maximilianus Fredro Caftellanu* 
Leopolienfis , poftea Palatinus Podoli3f 
fcripfit Hiftoriam Henrici I. Regis Pol0' 
mx, & Fragmenta Politica. Dantifci in 
Anno i6i5©» 
SW 
St^hislai Lubienfcii Epifcopi Ploceniis Ope-
ta Antwerpia: edita An.164^ in Fol. 
IvhcinhQldi Heider;ft,ejn Secrct. Regii Rcrurtt 
cxceflu Sigismundi Augufti Iib. XII. 
^rancof. An. 1672. in Fol. 
tanislai Orichovii Annales. Gedani An» 
i643* F\tat etiam editio Dobromilienfis, 
An. 1611. luci:m afpexit. 
Pauli Piafecii Enifc. Prarmislienf. Chronica 
in Europa fingularium. Cra-
cov. /\n. in Foladrecimusnonnun-
quam paEin^cum numeros ex editione 
Jacobus Sobieski Caftcllanus Cracovienfis 
!cripfit de Bcllo Chotimenfi. Gedani 
in 4. v 
Stanislai Kobierzyoki a Kobierzycko Caftel-
lani Gedanenfis, poftea Palatini Pomcra-
nix Hift.Vladislai Polonix&SvecixPriiVi 
cipis. Dantilci An. 1655. in 4. 
Everhardus Waflenbergius Embricenfis de 
Geftis WladislailV.Gedanian.164j.in4. 
Joachimus ab Hirtenberg Paftorius edidit 
Florum Polonicum, qui aliquoties eftty-
pis imprefliis: ultima editio prodiit Ge-
dani Anrio 1679. Ejusdem Bellum Scythi-
co * Cofacicum» Gedani in 4-Anno 1642« 
Poftea editac funt Hiftorix plcnioris par-
tes duac, quarum alera Gedani An. 1680* 
altera Anno i6g). lucem afpexere. in 
b 4 m 
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uc jam Origines Sarmaticas ab hoc Au-
£lore fcriptas prxtcream. 
Altos Scriptorcs Palomcts, Prmficos, Sihfiam, 
Bohemicos, Pomeramcos &c: tn hoc Operepas-
fim citatos invemes. 
Catalogm Conflitutio-
num Polonicarum. 
Joannis Laski Cancellarii Regni & po-
ftea Archiepifcopi Gnefnenfis Statu-
tutum Latinum. An. 1506. in FoL 
Jacobi Prilufii Leges feu Statuta &Privi-
legia Regni Poloniae Libris VI. com-
prehenfa. An. 1^5. in Fol. 
Joannis Herburti & Fulftin Statutum La-
tinum. Semofcii An. 1597. in Fol. 
Joannis Herburti a Fulftin Statutum Po-
lonicum. Cracov. Anno 1 c 7 o. 
in Fol. 
Andreae PetricoviiConflitutiones ab An. 
itfo. usqueadAn.162^. Polonicoidio-
mate editac. Cracov. in Fol. 
Pauli 
^ «®§(o>o» 
^auli Szerbic Secretarii Regii Promptua* 
r,um Statutorum omnium & Conrti-
tutionum Latirie Anno 1904. in Fol. 
Brunsbergce. 
Theodori Zawacki Compendium Con-
ftitutionum usque ad An* 1613. in Fol. 
Polonice* 
Ljusrfem Flofctili Legum, Flofculi pra-
&id> Specujtim Setiatorum & alii li-
belli. inn.Cracov. 
berri Madalinski Inventariutu Confli-
tlJtionum Regni,Polonice edituni Var-
favi$ An, i6i2. in Fol. 
Marciani Matthisc Ladovii Conftitutio-
num Compendium An. 17^5. Varfaviae 
cditum Polonice. 
^on(iitutiones poft anr.um 1625. in quo 
Volumen £ Petricovio editum definir, 
feorfim femper Comitiis finitis edun-
tnr ita Volumini legum adjungun-
tur. 4 
b 5 IN-
I N D E X  
Qyi brevcm Rerum per Li« 
bros & Librorum capita traclan-
daruin fericm & ideam 
proponit. 
LIBER I .  |  
Hiftoriam Polonicam 
breviter complexus. 
Cap. I. De populis antiquis Polo-
niam hodiernam 6c finitimas 
Regiones iahabitantibus. 
Cap. II. De Polonis eorumcjue Rc 
gibus & rebus geftis. 
Cap. III. De Silefia & Hungaria. 
Cap. 
9*p. IV. DcLufatia. * 
P; V. De Marchia Brandcbur-
g>ca. 
Cap. yi. De Pomerania. 
~;aP- VII. De Pruffia. 
r.aP* "X. De Livonia. 
aP'. Ruflia, Molcovia Sc 
Lithvania. 
-M^foVia > Valachia, 
Moldavia & Podolia. 
3p. XI. De variis Poloniae divi-
^nibus tum Ceographicis tum 
* oliticis. 
^ LIBER II. 
Jw Publkmn Polo-
riicum complexus. 
CaP- I. De Rege & Regina Polo-
ni«K, ubi de Interregno? £led:ione 
^orQnatione. 
Capt 
Cap. II- De Pa<5tis Conventis Re-
gum Poloniae^ubide JuribusMa-
jeftatis agitur. 
Cap. III, De Senatu Regni Polo-
niae, 
Cap. IV. De Magiftratibus, qui 
iunt extra Ordinem Senatorium. 
Cap. V. De Nobilitate Polonica. 
Cap, VI. De Comitiis Polonicis. 
Cap. VII. De judiciis Polonicis. 
Cap. IIX. De Militia Polonorum* 
Cap. IX. De Forma Reipubl. Po* 
lonica:. 
cvM 
CVM DEO. 
L I B R I  I .  
C A P. I. 
DCJ  
Pepulis antiquis, qui 
Poloniam hodiernam 
ttteesRegioncs tenueruHt% 
L 
Iftoriam gentis Poloni» 
cafc, pro latione inftituti 
noftri, brcvitcr pcrtra-
daturi, operx pretmm 
taciemus, fi populos, qui 
>llum terrarum tradlum, 
e • olim SARMATlCA. gens 
'uit diffafa» & hodie adhuc diffunditur, 
^imasquc Cjermanoirum feciones co* 
anr
"
tcmur» Et priim\m qui-
L j nobis quacdam di* Sar£n»tf«*n-
cenda funt. Pomponius Mela, qui fub ^ 
& Tiberio Impcratoribus vixit, 
a /tb> l. dtSmtOrbuiap.^ ehk 
, ar,Ti3tia fcribit : Sarmatta inuu, ftnam 
hodic, tunc autem Sue-
A vicurri 
LIB, I. CAP. I. 
Centej 
macicar. 
Vciudz. 
Bulams. 
vicum & ex parteVenedicu diftum)^//^ 
ab tfs, cjtufcquuntur yVtftuUt amne dtftreta, fjtd 
retro abtt ad lflrHmfhtmen immittitur. PtoK' 
mxus> quifub Antonino ijio Imperatort 
Sec. II. floruit, dilucidiusomnes gentes 
Sarmaticas enumerat.licet quosdamGef 
maniar populos perpetam>imilceat:7iw>tfi 
Sar
-inquit ille, Sarmatiam gcntes niAximi) 
Vl'NED/F.,pcr totumlrcned)cumfimirn> 
Et fuper Daciam Pcucim (f B/tflarnS.) 
(f qtti totum MaedtidtiUtfis JdtygefAt 
Roxol/rni, (f qni hiteriorcsfurtt iis IU' 
maxobii (f Alatwi Srytba ; Minorcs aiir 
temgentes ienertt Sxtmatidm pencs 
finlam CjuideMfftAvnm fub Venedis Gf 
thones (f Pbirmi, poH BtlLANES> fki 
quibtts Phrungundiotoesypofl Aloariffi) 
juxta caput VifluU amnis. Sub hii 
Ombrones, poB Anatrophrafti, poft 
Burgiones, pofl Arfyet&y poH Saborts 
poH Piengita (f Hicffipenes Carpatutf* 
montem. His omnibus oricntalicrd 
ftint fub Venedis quidcm iterum Gali#' 
di(f Sudeni(f Stavani krtfr ad AU^ 
Ttos. Sub quibtts IgiUionis (f Ceftobofr 
Hiec Ptolemacus Ub. III. Geographi* cap^ 
pag.yufifi EMtioms Grtco-Lattn* Sanjf^'' 
C OW 
^ pE AKTTlQ^ POLOkl^E ISTCOLIS. J 
^onf.Sc Pliniusl^./^J?#. Natut. cap. t3. 
\ontmgebant igitur SarmaKE (qui 612:- sarmati* 
tLnnu-iomata? antiquimmisi;;^;;: 
poribus oliquo 111 loco mare Balti-
"m^ut ex datis defcriptionibus cogno-
urnus, & quidem in PrUffiap parte Se-
I fentnonali verfus Samogitiam, item m 
?pia Samogicia, Curlandia & Livonia. In 
ijiaautem PtuflTiae parte,qvuc Viftulam at- " 
ingit, licet enamhabitarintVcnedi, Sla- * 
vicargentes, aliquando tamcn etiamGo- Pruflia. 
thosibidem fedcs fuas fixiirc, alibi i nobis 
probatum. Abhis Vcnedis, Sarmaticis, 
" .V ut P°"«3 vocabantur, Slavicis po-
Puus, pars orientalior maris Balticrdifta 
ohm Sinus Venedicus. Neq; alinnde >'e"ed'CBS 
Joca qua>darr. m Livonia, ut OBciliXn / 
^btnDau/Q^fc^cmvcn^C/nomina fua ha-Vrb" 
HimJi?,am^cncdis Perhas terr®°lur 
f Philippus Cluvcriusa*-
M.in. GmMJpb. Mp.44.pa1r,190. Licet 
haec iententia Cluverii non 
^ Partc Teapprobet, utalibi often-
, ™ ;  V e n c d o s t a m c n V c n e d i L o i l l i  f i n u i  
"°»endediffe,cxtra omne dubium po-
umcft. Non verohas tantumre-
S ones, (juas allucbat Sinns Vcncdicus,e. 
^queViftulam attifigfebat, complc^V.S" 
bar a Sarmati^ fed extende,- °ricntc™» 
SlUoque fe ulterids verfus orientem 
Ai ad 
LIB< I*  CAP.  I*  *t *->»•*• w»AF« . fjtf 
— —A^TK^POLON. mcoLts. $ 
•n sarmat!. nain amncm i 8c verius mendipm iasfacit t 
antiqua. qu* usque ad Danubium. Itaq; in Sarmata- locat rubi IONES in medio col > 
EtJlC'Umil,oram'ed''bus,.hodie pars Pruffiar, nes&c.) PEvaNoT&R.rsTA^M^ 
Samogitia, Curlandia, Livoma, Mafo- Dacis, /nni tw£ -r r,lsASTARNAS 
via, liuffia, Moloav ia & aliar provincix rc- Moldavi fi,„A raniylvam, Valachi & 
p riuntur. Verumpoft temporaPtole- quein hodiprna0»00!",'11»5 Tc ajC0" 
Ai.ni, vci mn alios populos ffive illi Alani, five aliis iocish,, "'r °°a & <ju«l>usdam 
Flnnifuwint; inlocum Venedorumfuc- "ntelligentur fiaddam^ « n"1S hiEC 
vcacJorum. cefTifle, atqucadmareBalticum in Pruflia, nit CorncliusTacitus /,/, ,1' 9"*;pr°!'0-
Samogitia, Curfandia & Livonia confc n,a„onm 1" « u t 77 
difieprobavimusalibiex horumpopulo- quit.carmi»,/ P' •",n" 
rum liMgua, auae a Vcncdica five Slavom- aptici •// u anttquis (quod unum 
ca diverfa eft. Ild. (btgmes Pomtrcimc& efi\ T r'2c?ftQri& & annaltumgenus 
num.XL Prtffli* vetus cab. 1.1.&4. ^ftonem Dcum tcrr* editu?n* 
1 Germanicasgcntes dcfcribit nobis $ "m Mannum orhinem ventis cohdi-
PlmmsM./Fj^.Hjtfor.r^^. ubiearum t"re*y! Manno tres filios aJEgn.ut / 
quinq; facit gcnera. VINDELICOS.fi- ^"mnontintbta troviJJ A, 
v e  u t  a l i i  I c g . m t  V I N D A L O S ,  I N G f f i -  ( * * K 0 s ! P 7  t " ° W ~  
VONES, lST£VONES,HERMIONES teri ISTjfv^ 
& tandem PEVCINOS BASTARNAS- autem / *°«»"ir. guidam 
quc. Intcr VINDELICOS, fivc VIN- -vctuftatK plures Deo 
',
>A,tj
,9s & VANDALOS numerat r SP "rcs&gentisappellationes.Mar-
ilVRCrVNDIONES fubi hodie Polonia ^ ' G*»tirivioi,Sucvos Vandaltos 
inajor) VARINOS (ubi l.odic Meklcn- "^mant. Etinfeouenrih,, 
burgicus Ducatus) CARINOS (ubi Po- ? «pitc XUI „S:lbus, nitnirum 
merail.a) GVTTONESfubi Pomprpllia Jus de p„„u t5ueacihnf,n hbell.hu-
&pars Pruflue noftra: Viftulx propior.) ^NDVROS^COUOMH°IRUS|' HEL: 
Intcr INGJEVONES numeratClM- ontUr Albis ™ * f !I S LOCLS'UBL 
BROS & TEVTONES (ubi Holfatia S • jnxta^hos ^RISCOS^^f T 
J«tandu.; ISTAvONES Rheni acco-. ^KCOmS^Os g^diS 
1 c US A } Vok-
L!B. L CAP. I. 
SileJH vctc. 
TC5. 
Pomerani 
VCtCiCS» 
Fruffi sinei* 
Voitlandi, Bohcmi & Moravi : Inde 
QV ADOS,hodiernos Moravos & cx par-
te etiam Silefios. Porro verfus fepten-
trionem LYGIOS Silcfiae feptentriona-
lis incolas , 6c ex parte etiam Polonos 
majorcs, Trans Lygios GOTHONOS 
regnari perhibet, quorum Patriam ho-
die Pomerelli&Pruifi occidentales inco-
lunt. Protinus dcinde ab OccanoRV-
GIOS & LEMOVIOS collocat, ubiho-
die Pomerania & Praefe£hira 
fita eft, Binc SVIONUM civitates in 
ipfo Oceano collocat, ubi hodie Suedi 
mari Baltico, quod Tacitus fub nominc 
Oceani inteHigit,a nobis feparati dcgunt. 
«JUIDIAI Je. In dextrum Suevici (Baltici J marisUtuS 
ftiu iESTlORVM gentes conjicit, &hi funt 
noftri Pruift. Cum cnim antiquilfimi* 
tcmporibus totam PrulTtam Venedi tc 
nui(fent,poftcain occidentales ejus paf 
tes jam ante Julium Caefarem expulfi5 
Vencdis fuccefferunt Gothl qui deindc 
fub nomine&ftiorum pedemulteriusii1 
Sambiam aliaq-, loca promoverunt. H^ 
ipfumnon obfervans Ptolemxus, Ven£' 
dos adhuc fuo tempore pcrperam ad 
reBalticum finum Finnicum,five uc 
ipfeex fccnli fui more vocat, ad finu11.1 
Venedicumxoilocat, & apud eos GLC!' 
fum (©lag) kl cft ekftmmfivcfu^ 
- a nttf 
<jothi in 
1'ruflia cx-
pellunt Vc* 
ncduf. 
A^TIQ^ POUOK. IKCOLIS. 7 
num reperiri dicit. PEUCINORUM", 
•QUI ad Viftulam in finibus Sarmatix ha-
Oitabant, VENEDORUM & FENNO- p<;'Tn Ve: 
nationes, Germanis ne anSarma-an GcrmSnr? 
J? ^cribere debcat, dubitat. Verba 
Aaciti de Vcnedis & Fennis, quac Iwbct 
CaP' lunt fequentia: Vcuctmrum 
Venedorumquc nationcs Gennanis an 
SArmatis adfcribaTn dubito , qujzm-
quam Pcuciniy quos quidam BaJ}*rna$ 
^ocantifermotte> cultu,fedc AC damici-
his ut Gcrmani agunt* Sordes omnium 
4c torpoK. Proccrum connubiis mixtis 
^onnihil in Sarmatarum habitum fcc-
dantur. yenedi multum a mortbus 
traxerunt. Nam quidquid ivter Peu-
ctnosj Fennosque Syharum ac montium 
erigitur> Utrociniis pererrant* Hi /4-
™en lntcr fyermanospQtitis rcfcruntur^ 
^ia & domosfigunt(ffcuiagefiant & 
t*dumufuac pernicitategaudent} qu£ 
°jnnta dfterf* Sarmatis funt tn plau-
jro equoque titoentibus. Fennis mira 
ftritas (fc. HaccTacitus Lc, Conf Stra,-
p Iw.y, Gcogr. apr. Philipp, Cluvcrius in 
anflu* l&JlLc*j>.2f.& fcqq. jo-
P*'«aicrslius inCbron^PomcranJibJ.per tot. 
A 4 III. An« 
T 
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Vcncdl' JL Antequam ulre rius progrediamur» 
xnpdo notahdum e iTe ducimus, multos eOe,qui 
VANDALOS, five Vindalos, five etiam 
Vindelicos cum VENEDIS confundunt, 
idcjue ob vicinitatem vocum. Saxo cer-
te Grammatictis, Danicarum Rerum Scri-
jitor antiqvus, nunquam facit difcrimen 
inter Slavos & Vandalos, fed quicquid 
tribuendum erat Vandalis, illud ipfe per-
petuo tribuit Slavis, ut notat Albertus 
Cranzius lik.ulF*n4alU tap.6. Verum 8C 
Cranzius ipfe cumContinuatore fuoChy-
traio, aliisque quampluiimis,inter quos 
prxcipue nominandus eftStanislaus Saf-
nicius tn AtwaHbus Vikn&rum, reprehen-
Conem incurrit,quando VandalosSc Ve* 
nedosprouno eodemq;popuIohabent. 
DiverfifTimas autem illas fuiffe |jente«* 
v - multis probari poteft argumentis. NarJ» 
primumjam audivtmus, Plinium lib. lV> 
cap. 14. tfTacitum ut hb. de morib. Germdft« 
cap. 2. difertis verbis VANDALOS an-
numerareGermanis,quorum gentes fne-
runtBurgundiones, Varini, Carini, Gut-
tones; populi maris Baltici partem occi-
dentalem accolentes* Deinde Metho-
dius martyr epiftolam quandam prodti-
xit ad Conftantinum Imperatorem * 
Vandal!sfcriptam,qua fe iUi Germanos 
clTe publice profeflifiw.it, fid) Francifcn5 
: m AVTiQ^ POI.QN-. IKCOLIS. *> 
Irenicus Exegefeos Cermamc* Itb. i.cap, j?, 
1 r.Tterea Paulus Diaconus Itb. i. dc gefl. 
onoobard. rap. /. fic ca de re loquitur: 
Gotbi Jiqujdem JFandalig^, Rugiy He-
roli xurciiwgi, nec non ettam alt* 
Jiroces (f barbar£ nationes e Germa-
nUprodierant. Deinde patet hoc etiam 
ex lingua Germanorum,qu2E non Sarma-
trca led Gcrmanica fu»t: Eodem, inquit 
Paulus Warnefridi, quem vulgo Paulum 
laconum vocant^w^or^Theodofii II.) 
erant Gothi (f ali&gentes mult& & ma-
xim&trans Danubium in hyperboreis lo-
Cts ^^bitantes, ex quibus rationabilUres 
qnatuorfunty Gotbi fcilicet, Hypogothi. 
rFortasfis H u i figot h i) Gepides tflFan-
ali, nomen tantum & nihil aliud mu-
ITY»,UT£ UN&U* ^NTES. HSEC ille 
Edit R * n QY' am* mcd. pd{r. 429. 
Wanda(orum'r' 'i>9' • 'dcm de ilnBua 
miniK Germanica ex multis no-
Proh^ u ^ Ua' ^Ua «ippellativis 
\l * HugoGrotius/« Htfl. Gorh.ef JFan-
Vp® feW* ^dverfo autem Vcn'di. 
leolitv! 'litu® marLs Baltici orienta-
ad S i non ad Germaniam, fed 
lem^rmatlam refi?runtur, ut fupra Pto-
audivimus afferenteai. Hi Vc-
A J" nedi 
fuftt 
lO LIB. I. CAP. I. 
nc di deinde adViftulae amnis oitumfuc-
cc/fu temporis progrelTi funt, tefte Jor-
nan de Seculi VI. Scriptore m Ub. dt Reb. 
Gtticis cap. 2. pag. iojS. Nam cum Jor-
nandes dixilTet,Gothos e Scanziain Ul-
merugiam progreffosfubj£ci(fe flbi vici-
nos Vandalos, pofteaaccedit ad Sarma-
tas, in quibus recenfet etiam Venedos, 
ficque difertis verbis difcrimen facit inter 
Vandalos&Venedos./w/my^inquitille» 
Scjibi£ Dacia ejl adcoronn. fpecicm ar-
duti Alpibtis emunita, juxta quorunn 
(intftrum latus, quod in Acjuilonem-% 
tfergit & ab ortu ViftttU fluminu per 
immenfaJpatia tenit, Vinidarum natio 
populofa confedit. JJhiarum nomin4 
iicet nunc pervariasfamilias Cf tocaJ* 
mutentur^ principaliter tamen Slat>ini 
(f Antes nominantur, Stfavini A ci* 
T}itatenot>a &ScIaVino Rumnenje &la-
cu, qui appcUdturMufianus ttsg. adDA* 
nafirum & jn boream Viftnlatcnus 
commorantur. Anics vero qui funt 
eorum fcrtisfimiy qutad Ponticum ma* 
re curvantur a Danafiro cxtenduntut 
ttsqt ad Danubium. Ad extrcmum-' 
etiam exprefse Venedos Sclavis accenfet» 
Tabula ex Bibliothcca Peutineerorum * 
Maf" 
•/,,i 
DE ANTtQ. POLON. INCOLIS. ^I 
Marco Velfero edita. Vtd, Hugo Gro-
tlUs tn Prolegom. ad Hift, Coth. Longcb. 
Pag-78. Linguam autem Venedorum fi-
ve Slavorumtoto ccclo aGermanica dit-
*erre, nemonegare poterit. Nam hodie-
que Venedorum lingvaCfciie racnfcifcbe 
viprad)C) ab omnibus illa cifc dicirur, 
QU$ cll Mavonica. At vcro illud ROS SCD« WIB. 
auquomodoturbarepoifet, quod defe-d,IorMU 
dibus Vandalorum Procopius fcribit: 
U^andali) inquit, interea circa Mxoti-
dem confidcntes^ubifameprejji funt in 
Ocrmanos trruunt, quinunc Franci d't~ 
cimtur, f mulquc Rbenum fluviorunt 
trjjeccrunt }wfocietatcmAlanosfiotbi* 
€Hm & ipfum genus adfcifientes, inde 
poftea Duce Gogidijco in Hijpaniam 
penetra-perc, Ha:e Procopius iib. /. dc 
funr Gemina his 
Ximn, \CXj?n?nde ante addu-
dcro nnfT 1 Jam ^uisPiam conclu-
efle Fwrct', °.s ^ andalos prorfus alios 
occicWain V?d maris Baltici Iittus 
rronl 111 Germania habitantibus, 
LQq cqUe eos accc^rc ad Venedos, 
Prol^r notlCam e^° 5entem a nobis 
Verum rcfponderi nihil-
lnr. adllocdubium poteft, Wanda-VVjnd,I<>' 
partcm cum Gothis 
min lusj. 
num. 
II LIB. I. CAP. I. 
co progreflam ad pontum Euxinum & 
PaJudem Mxotim confedifle, tefte Pro-
copio Ub. 4. Hift. Goth. non lang. a pr. inde 
vero transmiffo Danubio per Pannoni-
am & Germaniam tandemGalliam,Hi-
(paniam & Africam intrafle, Ex his ta-
men nondum fequitur, Vandalos (qui 
ad paludem Maeotim confederant) 8c 
Venedos unam eandemque fuiffe gcn-
tem. 
veneii five iy. Cofrnitisjam populis Sarmaticis, SUvi quo a . D ,• • 1 1 
tempore mi oc qui eos olim contingebant populis 
grarint i». Germanicis, operae pretium erit inveili-
Germanicas . ' 1 „ . . 
provmcias gare, quo tempore Slavi llli Sarmatici 
five Vencdi camGermaniacpartem»quie 
erat interViftuiam» Viadrum & Albirru 
ingreffi fint. Fabulofa omnino funt* 
quae Vincentius KadlubRo Epifc. Cra-
cov. in prtncipio SeculiXIII. (velpotius 
vereribus' ^ec* Xll.Joannes Archiepifcopus Gnes-
roJonij. neiilis 8c Matthacus Eptfcopus Craco-
vienfis, quorum Epiftola: trcs priores li-
bros apud Kadlubkonem conficiunt) de 
Sclavis & Polonis memoriae prodidit-», 
cum has gentcs jam ante Alexandri M. 
tempora regiones inter di£tos amnes 
obtinuiffe Ub. i.Chron. Polon. fcribit. Nec 
majorem merentur fidem, qux Saxo 
Grammaticus, ut vulgo vocatur, debel-
lis Slavorum ante & poft Chriftum na-
tum 
— — P O L O N .  I N C O L I S .  1 }  
lice? *?anorum gcr?te gcftis refert, 
iaus Sarn^-111 ^*tte a ^Pulctur Stanis-
ciilm -US Polomcts. Hzc 
vis rpffmniax3Uaed^ Au£lores de Sla-
adfcr,hfa^t,Vandalis Germanica: genti S!teiat>w 
hte hurnana, Germaniara a Sarmatia, 
« eo iplo etiam a Venedis, qui Slavo-
^^P^^ptifu^.ViC 
culonoft n a rm"la(re- ImmoSe. 
TuftinW ?lriftum llatura VI. tempore 
ia" viftu mpCrat0ris Slavi «ondunu. 
J1
'o Tom j-m tra,)sgrcir>. w ex teftimo-
Primi^ ?,nU1?- citato elucet. 
excurfionT" " ,cncdo.rum five Slavorum 
ciam & , SCX hls or,s noftris >n Thra-
«•cfccban ur^iu' r>. 
pore conriJ J mJu^ullam J«*era.™«ni h 
537. feq, C(It, f, „ , ? X'* C*P> 7. tr«n"niM«nt 
^ndk Z jPr&- & ex Jor-
.
in calco i,„ R%"cr- & temporum 
igitur in ri '°*s' raan'feftum eft. Cum 
prorpere SSF" &.%««) Slavis reS 
Seculi Vi ir' v,dentur circa finem,. 
manorum Drn '-neVnte Seculo VII. Ger-rt°4l'™*" 
& inter v o /,ncIas ad mare BalticufM^*" 
V%drum'Albim 
"wncs, oecupaffc. Cum enim., 
Seculg 
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Seculo V. a partu Virginis Gothi five 
Gothoncs Vandali, Loogobard:, Rugiii 
Angli» Burgandiones fedibus fdtsexcitb 
Galliam.HiipaniamjBntanniamJtaliarn, 
Africam inundancnt, totumque hunc 
terrarum Septentfionalium tra£tnitLj> 
pracfertim ad mare Balticum, feve vacu-
um reliquifTent, Venedi iive Sarmata: va-
cuas Germanorum fedes facile occupa-
re potuerunt. Nequid vero ad fimam 
nominis Sarmatici faciens deeffet, Secu-
siavorum lo demumVl.deviais quafitot gcntibus, 
nomcn suannome (ibiSlavorum3a ^ 4i»M»quoQ. famam 
& gloriam notat,impofui{Te videntur. Id-
circo^te", quos etiam alii" StMwos vo-
cant, iidem funt, qui gloriofi & Uitdabiles, 
id quod etiam ex aliis nominibus Slavo-
nicis complaribus elucet. Sic enim, ut 
,, quxdam hic cxcmpla fubjiciamus, VU* 
viaiiii«us, disiaus dicitur quafi gloriam habens 3 
& "uCnd "dV potcntia; IfchcestaUs id eft, rnajorgloria; 
Mntur. Bogmlaus Dct gloria; MiecisLus, gloriatn 
gladio qnxrerts. P*d. Cromerus hb. t. di 
ortu & 'M. Pofajt. cdp. Comprobat 
has ribtiiWm Slavonicorum a 
iFiencj, Bof> Mwcyji. SUwa tieftyatioheS 
etiata Dlthmatus Mpburgenfis Secul1 
XI. Scriptof Germanicus,qui de frdleslaG 
• ' Chrobri loquens t fytuUtofakjt&Mi t»*\. 
jor lm non mrttfifcd ntorcmtyU ihterprt' 
t4tMf' 
?! ANTIQ^ POI OM. IM^COLIS. 15 
tatur hb //:/?. pag.$j, Quamvis etiam 
fn nii'at,nUm -vrcabulum Wefpisris-le Ditnmams videatur. Ab hac autem 
cnieniia U&ftra de Slauorum in Germa- , 
n cas °ras arca confinia Seculi VI. 8t 
lL'fW1, paululum abire vidctur 
^rus Albmus, dilrgcns harum rcmm 
indagatpr, qui Slavos Seculo VII. fub 
neradii imperio in Germaniam veniiTe 
^jibit m hit ^ iCtginfcften 
•' 'P& 70- Attarneh facile h$c 
Conciliari
' dicamus, adven. 
- 'avorum in Germjaniam ^ion u?no 
tempfeM.wsntigiffi, fed gcntcs lias fen-
> vix lllud obfervantibusfequentium 
^eculorumHiftoricis co cflc progreffos. 
viyod verocirca tempora anobisdeter-
muiata migrationes fuerint fufce-
nm^a[flmCnt0 intCr alia eJ^C Poltant 
Clw.irin nT'" & Francorum bellafub 
Tln ^ ege, qUl cum intellexiflet, 
ipfifiC lS'aVeoS°rbi-' ^ e"Um Se"vlf.pre-
iublti . , U,6!8' e0squejam tumnicbantur i 
binn miiinememoratur. tfd.AI-sliVil' 
curfi^ f '4* Eousque jam ex-
imD °, ' ''S fuls Ponetraverant Heraclio 
Vi.r zA 1 ^empe poft initium Seculi 
VI p f°3; Jam vcrgenteadfinem Seculo 
oiomam laodiernam habuiffe viden-
tur. 
,  l i b .  C A P, t 
Idi. Fran. t^ir^ligTbocpotcrit etiam ex Airaoim ' 
«orumcon. 'hb. a. de »c(l. Franctr* c4j). p. tn Corp. Htflor* 
Tra siavoi. FranCt^ f6Ct ubihxc de Slavis le< 
gutl tur:  AnnoquAdugefimoprincipA* 
ttis Clotarii Samo Franctu dtpago Se< 
noritco Mcrcttor, SUvos (qut tttant 
Vinidz dicuntur ) duxit contra Hun* 
nos, quibtts i(li ferVtsbant, eosqttc fit* 
dit. °b tnerita a Slavis faElut 
Rex dc ncgotlatore, per triginta feX 
snnos (Ircnul rcgnum gubernavit. 
Hujus Gotani filius Dagobertus bella-» 
Slavica continuavit. Quin etiam Saxo-
nes liberavit tributo,ea lcgeSCconditio-l1 
ne, ut Slavos fub poteftatcm fuam iiib-
jicerent. Aimoinus. Itb. IV. de gtfl. krart-
cor. pag. $69. Conf. Petrus Albin. 7\t. g* 
pag, 84* 
VBdcvene. V. Cum Vcnedi five Slavi Gcrma-
vanjTiefu-n niam ingrefli effent.louge lateque in 
««nCaftov paulatim imperium fuum protulerunt J 
& quoniam in locum etiam Vandalorum 
fucceflerant, Gmul etiam nomina Vanda-
Iorum& Venedorum (&CVCI' QBfln&aliCl' 
liltO 90Bcnbcn ) confundi a multis 
cajperunt, ita ut poft ea tempora pro un0 
eodemque populo a mukis earum rerurfl 1 
0^a^rovia-aon patls peritis habercntur. Quas au-
Ccrmanis  t#mprovincias Vcnedi feu Slavi Gcrm^ 
gicacrinc, fUS 
—- ^ A^IQ^ PQLCftT. IKC0L1S. 'A7 
fiis adcmcrint, optime nos edocct Ada-
/ //Vremcn^s ^ecu^ XI.Scriptor./K Itb. 
- >ft. t.cclefiaft, cMp.io. (>;. &fieft.) & int. -
Pr;^eCUl° Adamo inferior Helmoldus 
Itb /ru°r ^ol°v'enWobiithican.n7o.) 
• . - ron. Slavici cap.z. Hicnimprxter 
onos, Moravos, Bohemos, aliasque 
lavomcas gentes numerant in Germa-siavi«rum 
"ia: 1. Pomeranos. II. Lebufios,Stoderams Pendum n°' 
e/T/W,quihodie funt BcroJincnfes &m,M' 
irandeburgenfes. 111. Bnyams, id eft 
ngnicenfes & Perlebcrgenfes. IV, Ha-
"
i/20J)//e'^cld°s&Hevellos, quosHavel-
1 gerifes fuilfe ipfa illa nomina tcftan-
ur. v»Stdinos id eft Stetinenfes. Deinde 
emorati Auaores numerant 1Ftbosfqui 
oc Luttcu & VtUtabi dicuntur& funt qua-
tuorgenerum. Nimirum VI.Ctrctpnm, 
ntmm ^^gaftenfes , Sundenfes, 
tur i^M r ^ lfuacenfes eifc putan-
cefferunf' r  l ' ^ ! ! o r L J m  l o c u m  f u c "  
denr^ °Vlcnfes & Grypsvval-
Stoln J' r R>d«rii,RiaclnriFunt 
hoZ^eS ? Anclan>enfes. IX. 
ftenn Nwfo-andeburgenfes difti. Ha-
us\Viizi,quos(equuntur- X.UWm. 
di' 1 l ' Tlr'erl,&[**r Vr">-
Gnft Roftochienfes, Buiovienfcs. 
ch^iKr0Vienl>es' vOtorrW, hodie Mc-
IburgenresScSverinenfes. XII.FoU-
B Iti ¥»* 
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h , PoUvi, funt Razeburgenfes XIU- StTniT^ 7' ^77- & alii. 
JVagni quorum fedes jam tenent Lube' r:i ^us veroSarnitius, quitnbusprio-
cenfes & Aldcburgenfes. XIV. R*ni, qui />t • 1 r,.s Annalium Polonicorum harrc 
& Rugtant. XV. Lwones, Lini, hodie Lu- , fumr° ? ex Pr0^°pertraitandam 
neburgenfes eorum nomina referunt' -|jerri* Caut^ ett legendus; Nonitapri-
X\ LSorabtiStrbt,putahturefl«Serveftanif chimi k o- ULseft 1'berpottumusjoa-
Lufati,Mifhcnfes. HispopulisSlavicis ,hu 1^tenbcrgPaftoni de Origini-
ab aliis adhuc accenfentur. XVII. Vchru ^"naticis, qui itidem confulatur. 
fiveVcri qui funtVkranfcMarchiajincoI#' ^AP. II. 
XVIII. Daleminciiqni funt parshodiernc ( pe 
ruin Mifnenfium. Leguntur etiam XIX- T*nl/wtZi> ~ . .. ^  .7 
LtetkahJt, qui fortaflisin hodiernaLuiati^ COTHWl^ 7 CPllS 
fcdcsfijas h<ibuere,& XX. Sufifive Sbufh geflts 
quifunt hodierniSilcfli- Videaturdchtf o' 
HcnricusBangertusinNotisadHclrookl |-Ntcr Slavicasecntcs auffloncn-lated- . 
lib.LChron,Slav,cap. 2 .pa<r.<). (ea<i. Y$ I per Fnrr»»A * r*c Poia" t- c r • • 1 t L «-uropam imperu fuifines protu-ni« iottr 
his facile perfpicimus, quanta tunc teifl' *Ierunt, non minima & olim iam i Se- -» 
siiTushr poris fuerit Stevkarum gentium multJ' culo vii 7 ,, , 
.pfisepamalias q»a«l.,mgentes divcrft ducunt. Vincentii Kadlubkonis Com-4""'""' 
originis immixtas , quemadmodum w ^entator <nni • . . " 
originibusPomeranicis anobis luculcn' fub tyJadislL T P",K.,P10 ^ccuh 
ter probatum. Confnlautdrde hisMaf Hen\ DlncmfT. on c ante Joaa-
tinus Crtfmerus Itb.I, de4riu&Reb.geffJ'6' CommenSinJJL. Jf- conclulionc ,e 
lonfertot. PhilippUsCIuveriusinGcrm**' Hlen hocdeHn ir ' C? VIXlt> n?"An * pol#* 
aJTltb.m.capl;6. MelchiorGoldaftu* hanc feV 
fiblJeRegnoZberH^. HUgOGrotiuJ !a0) ^ 
tn Prolegomerits ad Iitlhr. Cothor. W^dal^ J}a ' r ^iber. lit ? csg(-
Lon^obard, HenricusJ Hangcrtus loc. i*f\ ?/ atnry vcrax ?i9mwe eioqua-
Bohuslaus Balbinus tqEpttctm Rct ttnr B* } ' Pv!tJ l^hnis. Hoc autem nomen 
U " hcftf' B i Pol«-
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Polonis a^Carolo Magno indiftum effc 
referunt alii, & quidem fequenti occafio-
jne. Cum Hifpaniam Saracenorum 8C 
ItaliamLongobardorum fervitute Caro-
lus libera(Tet , in Germaniam reverfus 
multorum populorum habuit fibi con' 
gratulantes legatos, & in his etiam Polo-
nos. Hos cum menfae fuae adbibuifTet» 
ultro citroquecollatispluribus fermoni-
bus Poloniam a Polo flcllisq; fulgentibus 
appellavit,cumetiam abHefpero Hifpa' 
niam, Tauricam vero Cherfonefum 3 
tauro coelcfli figno cui fubjacet, diBaiH 
meminiflet,ut habet Chriftophorus V<« X' 
fevicius in Dmlogo dc origine Generis & N*' 
,n i Poie minisPoloni Deinde funt ctia^p-
c«ar« * qiii a Pole caftro in finibus Pomerania: b' 
lim lito diftam c(fe putant Poloniaifl' 
, Vtd. Commentator Kadlubkjynis in Pr<*' (n 3 pola or- f * 
bc ? fitt. *d lib.I.pag.6. Alii a P*Ia urbe Colchi' 
ca, unde Lechus progrcffus nomcn hl5 
gentibus dediffe fertur, ut fcribit Stani®' 
laus Sarnitius Ub.l. AnMlffolon.y*g.& 
«n 1 lecho? Alii PoUchos a Lttho primo gentis Princi' 
pe di£los efTe volunt. Vid. Martinus Ct°' 
mcrus hb. I. dc Ortu & Rtb. ?e(i. Polon. 
5 poiiz & ^V. Stanisl» Orichovius Awt^ 
f ° 7 1. imtto. Sunt praetcrca, qui a PoU^ 
SIavoni2oppicfo,ex quo Polonos orf^ 
cffe volunt, nomen PolQnorum dedn" 
caflf' 
P0L» eoruhq. reb. cest. 2K 
on^ Pr°.b,drc et.iam hoc m'tuntur exeo, 
Lithn°^IC!»Urn. in%n'a Ducatus IWo an,a: fortitur, tefte Varfevicio in 
rrrenXdZ ^ p ^  aUtem no" 
onnri derivanta Polomco verbo pole,?"™ 
nia nm m^Um %?ificae# quomam Polo-cac ? 
celfnc rr ? regl° nec faciIe 111 ex" 
Urgl\montes' Verum quan-
tVm^ LC Pr°babilia vicieri PoiTunt,nos 
C2ffends crmjVi hocnoruenSarmati-
aunrl?! uJllsdam antiquiflimum efTe, 
teOI1^mtem^ore PtoIoma?i habuit, an-
Audiv* CamPe^r.em ^anc ingrederetur. 
ex PtnilniUS enim Jam antea cap.r. nnm. t. Poionii bu» 
cari ac*Viftulam amnem collo- P°P?-. 
^odidemT5, Sarmat,'Cam 
haud i„ cffe nomen cum POLONIS, 
qBosGe"1* ,largietllr • qui apud anti-
ftros POLnw^l Scr,Ptores leg«'t,no. 
vcIROLA vin? af,Pcllari BOLANOS 
aliosqu, eil aPud Wipponem 
poffe r • ciUlClUs etiam elucet, non 
^ompri ^ ,Citer aPPr°kari fententiam 0 . 
ternpornomen ^10c anteJuftinianiion0rumn£ 
n
°u inveniri, fed apud Proco-men ortum-
m ltk L Ht^Goth-«' ef ub. 
c * & Jornandem tn hb. de Reb. Geti-
y,< Gr? j,Script0reS' eXtarC Putat" 
uP't ^er' - d€ °rt' ** Rch' £e/?>Pal°n. 
(A,urationem illam a campeftribus 
B j Polo-
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Polonixlocis defumptam, qua raultun-
tlu£ti, Poloniam a Pole, id elt.acampo di-
ftam arbitramur, reponi potclt: Non 
Jbi^n^cam" e^e etiam Poloniam adeo planam, ut m-
pcftri». de nomen habere mereatur. Multis in 
/^INQUITVARFEVICIUSVW^/O/QFI?^-
loma, & pnmtriA ejtis tirbs CrdcovU 
i n t e r  m o n t e s  f i t d .  a t f y t p f a  G n c f n a , e A  
Anttquier, cfi- Hacc Varfevic. loc. cit. 
?oioni* JJ Poloniam, ut habent Scriptores 
Sarmatici, primo habuere Duces; dein-
de Re^es; tum iterum Duces, donec tan-
dem rurfum adRegcs Impermm devol-
veretur- HancipfamPnncipum Polonta: 
feriem in hocce libri I. capite in certas 
clafTes dispefcemus, in fmguhs notabi-
liora, de quibus in fequentibus non da-
bitur dicendi occafio, breviter memora-
turi. Commode vero Polonorum Prin' 
cipes dividemusln quatuor clades. L ri 
Frima chffis ma erit a Lecho I. qui aut vcrgentc a 
ItZZ cxitum Scculo Vl.aut initio Scculi VII' 
' Poloniamhanc hodiernam lngreifus clt. 
ufquead Popielum II. quiSeculoIX.PO' 
lonix pcacfuit. Secunda familia eft W 
Sccuni* daf ftidarum,aPiafto Crufvicienfi cive usqv^ 
r.s Cafimirum M. quem unus extraneu^ 
nempe Ludovicus Hungariae Rex exeuti' 
te Seculo XIV. fecutus eft. Tertia clg 
dg pol. eorumq^_reb. oest. aj 
fis eft Jagellonidarum , ubi familia Ma-
gnorum Ducum Lithuanix rerum inPo- darum. 
lonia potiebatur, a Vladislao Jjgellone 
^sque ad Sigismundi Augufti exitum. 
Quarta clalTis Rcgum Polonix continet ^rTvjnf/ 
diverfas familias ab Henrico Valefio usq; f«miiii«con-
adSereniHimumac Potentiflimum Joan* U'w 
^cm III. qui hodie applaudente Chri-
ftiano orbeteliciterrefum inPolonia po-
titur. 
III. Quod ad primam attinet cLffem, 
notanda principio eft feries DucumPo-
lonia:, quac ita fe habet: Prim» cj*f. 
Lecbus /. fisD,,sef-
Duodecim PaUtim. 
700* Cractis-
Lccbus //. 
7So* lP"enda. 
Duodecim Palatinu -
76°. Pr&miflus foe Lcfcus L 
804* Lefcus //. 
fto. Lefcus III. 
$lS. Popielus /. 
Popielus //. 
Qs* de hujus Claflis Duqibus apud ju-J?lores memorantur, ea adeo certa non i0cett}ruio 
:"nt» ut ipfis tuto fidem habere poflis;»««i» HU 
1 ^Uc ob defe£tum veterum Scriptorum. nl°«? 
B 4 Pok>-
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Polona enim gens in prseclaris rcbus ge-
rendis,quaminiis, qux gefliffet, memo-
rit prodendis occupatior olim fuit, adeo1 
ut Joannes DlugofTus, qui Scculo XV» 
Cafimiro Jagellonide ad clavum impcri' 
fedcnte Annales fuos condidit tribusqu? 
Tomis complexus cft,in EpiftolaDedi' 
catoria ad Zbigncum Olefnicium Epifco-
pum Cracovicnfem ex fide & vero fcn* 
pferit, quando fcqucntia verba ea dc 
pofuit * PAuciffimi Prtncipes (f RegeS 
citeri^ Polonomm beroes fuortimfaci* 
fiorum meruerunt Scriptores, nonnulU* 
rumvero fama. cum ipfisfepu/tA (f eX* 
tinlhi efl. Et poft pauca: Nonnullh 
mquit, Hiflorus (f Annalibtis Polono4 
rumpArum conctnneyparumque pudid 
if qu£ fafiidium cxagitant inferta f# 
luUrum ineptiM redolentia prorft* 
Poetias magis figmentis decora^ qttA# 
fincens. bifioriarum traditioni confefl' 
tanea pr&cidi repudiavique, ne faspti' 
rum (ffidele juxta quoque l>ctvs pf* 
'verbium : oleumfimttl (f operam pct' 
dtturus , infeftum incruftatumque (!i 
modicofermento ire contingat, JVt*0' 
ntam ncquc "betufiiori tcmpcrc ncc av°' 
. 
p0L. EOR» Rl^B. GEST. if 
rttm auEtoritatc ab eYtdenti figmento 
apudrcrum (f Hifioriaruwj>eritos po-
terant licite dffendi. C&tcra frfro etfi 
*cra aut ^crkJmtlUputentur ; non 
tamcu eafic affirmare aufim, Ut y>eri 
pcrtculum mihi (f in meum caput affu-
mamtf editionis bujus affcrtio ex fide 
ttveretur mea, tunj quod rcs vetufi£ (f 
abolit£ conjettttris iUufirarc (f opinio-
ntbrn nequirent, tum quia nimia vetu. 
J atc rcs fcribcnd^ obfcurati funt, (f 
ongtorts £vi jfacio repellinc an accc-
ptan debeant, dtgmfci ad Itquidum 
n
°
nP°ffunt j tamcn quodrarz fub iis -
m tenporibus apud Poionos ac penl 
null£ fucrc liter£, una omntum ope* 
THnf cventuttm bumanorum fides, 
* uftria, (ffl qU£ inprivatis attt pu-
O/tcts fuere monumentis, ea crehris, 
Qonisea tempeflate fere omnes xdes 
arcesfuas ex Hgnofabricantibusjpe-
JZ* *ncendiis, c>u£ ^ erd diligentio-
Ptere in noftram £tatem tradufla cu-
tru l4*atiC/lf'iere> &l>£c ipfa nodofi (f 
li inC*taj ex quibpper nospropagari ad 
utnyetuftatis memorianon pote* 
/ rat, 
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r*t. Antea etiam DlugofTus dixerat, fe etlam apud Parthos in hodier-
qu&dtm tantum ex fama, qu&foU dw -la., ru^a <-um omnibus copiis delcvifTc, 
rabat, fcrupulofim fincerituque, quarfl auruip infundendo dixiiV: 
j /* • f^r it 1" *• 'PfJhiAUrHmbtbe. Lefcumcnndem iSSffiSL 5B5 giafs Sr "wr ; 
1 ™  n o b i s « « . « L  f „ f «  i f e  m  S S E K S E  
Scriptores Polonici in vetuftis Hiftorns 4. ^  ^  . yjIL , , J 
rAuii Je enarrand'S mercantur- : ffc&l.fg. 77-fi^. Aliasjfe nugas; 
primii Po IV. Inprimis vero nemo Polonoruni quas eorum temporum fimpticitas orbi 
lenix Duci-ccrdatiorum^mea quidem fentcntia, illa obtrudere voluit, non atcinro. Ex his 
bus
" defenfurus eft, qux Vincentius Radlub- enim jam manifeftam cft, quid fit dc eo-
ko (Seculi XII. Scriptor)vel potius ante rPm tcmporum Hiftoria Polonica fen-
ipfum Joannes Archicpifcopus Gnefnen' fleudum. Pjura fortafTe talia occurrunt 
fis & Matthaeus Epifcopus GracovienfiSi *n Bai^one 8c Gallo, vetuftis Polonorum 
ex quibus ille fuam haufit Hiftoriam, de «iXtoricis^ quamvis multa quoque bona 
primisPoloniaEPrincipibuspoftcritatirC' nne dubio in illis repcriantur. Optan-
liqucrunt. LegimuscnimapudKadlub' dum lgitur efTct,utipfosPoloni diligen-
koncm,Lechum longeaTite Alexandrum .ter.COnquifitos typisq; impreflos publici 
M.Monarchb tortiae auftorem vixiffe*' JUJ"1S ^ccrent,quod jam promiferatKad-
Cracumctiam cCarinthiareverfum,3n- lubkonis editor, quamvis non ftcterit 
le Alexandri Magni tempora his in oris promilTis. Unum autem adhuc ante-
Regem & Legumlatorem fuifle: Poft S«am ad alia transeam.de Staniflao Oti-
Wendam Reginam Polonos de Alcxan- «ovio, viro do£lo, addcre lubet Hic 
dro Magno ttiumphum retuliffe : Lr< ^mvis nUgas iftas, de quibusiam au-
fcum Aurifabrum ob deviSum Alcxari' "'«mus, fpreverit, in eo tamen fabulas 
drum Polonorum Principem eleftum • "'quas quadantenus recoxit, quando 
Lefcum III. Gethis, Parthis.Transpad3' CTLLUTN. Lechum & Ruffum, primos 
nis regionibus Itahcisimperaffe; deju- | harum conditorcs Aloxandri 
lio Cxlare ter vittonam reportaffe - "Sm tcniporcvixiffe, & ab eo hasrc-
t - ^ " ' gio-
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giones accepiffe mcmoria: pFodidit.r#^ ^ej"lnum,Mek^ebuj-gum, Roftocum_j, 
Orichov. Anttali t, initid, ^vanovum & alias complures. 
poionici im. v. Deinde neque hoc fidem meretuf / ' ^adlubko Ub. I. Eptft, Xfl.p. r/. feqq* 
JS 'abu'' ullain, quod quidam aflcrunt, olim Po* ^ ann£s ^ pgoffus %m. I. Hb.I. pag, 64. 
'ofii. lonorum Ducibus non tantum hodier . Marfin. Cromer.//^. II, inLeftoUU ^ 
namPoloniam 8cSiIefiam,fedetiam Lu' fe19- Ex eodem fonte fluit, 
fatiam,Pomeraniam, Mekelburgicum# j .° Ruidam fines Poloniae antiquac 
Luneburgicum Ducatus , Matchiam-/ eoextcndunt, ut univerfe Sarmatiae 
Brandeburgenfem, Mifniam & partenuf J Jop.f'* &magn*Germania: parti Prin-
Saxonixparuiffe. Adhcc perperam ii- Andrp ° ^m.PFr!ta^*e &ribant. 
Fabui» ie dem afferunt,LESCUM III, has provin- quondim xr r 4 Coricinius Caftellanus 
fi!».!"..!: cif.s Ita divlfilTe > ut p°P"u fi,i° legitimo tum Monarch f6" u" f P"m!S Po,on,°" 
raijbuj. relinqueret Ducatum Polonix, rcliquis nemp j : nJs verbataciens longitudi-
vero illcgitimis modo enumeratas Ger* Tanai a ^r* at* &r* vcr^us 
manorum Provincias attribueret. E* Ver(^ amnpm extcndit: latitudinem 
quidem fecundum hanc relationem Bo' mare p ?10lltl^us Sarmaticis usque ad 
ksUo, Parvwo atque JBogcLtlo bbtigit P<v inPern'A> fCllm a 5r,49*us(lue ad 57.gr. 
merania; Cafimiro & WUdisLto Caffubi3> nefoUsp11'* C4P* '* f^^Bohemi, 
Jax* 8c Semiano Serbia five Sorabia. Vr* in partcm °rilsT anc glpriam relinquant, ..v. -
tislao Roma five Rugia: PnbitUo, CafimtY* mirurn R ^^111 vcUirelaborant. Ni-
&0/^DitivoniaqusenuncLufatia:7>r^i reruht n i ° US 3US ^kirius Ub. I, . 
rnisUoyZemovito & Ztemomtslo ca quac nunc ScWG v '^n(.ltrti™ cap, to, ex Pulkaw&j ' nfaj". 
Marchia Bran^enburgica vocatur: ro\i iv micp (jlui tempore Ca-
arx Miedziborum,(nunc Magdebnrgurfl chi pQa, lnPerator«s vixit) probat a Le-
dicitur) Sobejtao Daleburgum: Vufir*' Caffu|jj er,tate Ru^am, Pomeraniaitu*, 
ro in litore Oceani WifTimiria, quse nui*c N|ifnian ' a 5:zcc^Is.vero Moraviam, 
Wismaria eft. Ab his Principibus affc' minibn1'' an^en^urgiam,Lu(atiam ho-
runt conditas efle urbes fequentes, Brf Pulk^ lmpletameffe. id vero diil:us 
mam,Luneburgum, Bucoviciam (hodi* Vetere '>Xi ant'Suj^mjs Codicibus Qc 
Lubecx nomen habet) BacchiborunM» ranucnburgicaHiftoria fe haufis-
Zwefi' !'l - (ct 
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fc fcribit. Nosautemneque Polonic^ ^uam fcripiit. Hicenim cum 
n e q u e  B o h e m i c i s  fcriptoribus calculuifl * • '/ *pAg< #<>. deSiavis Lutitiis agit: 
noitrum adjicere poiTbmus- Hauddu' ^inquit, Domtntis /pccialiter non 
SUTOBIC» bium e n i m e f t ,  primd, Slavonicas gcnte5 pr&ft( et ulltts, Fnanirm confilio ad 
g«tes v.ri* oiim fuiffe varias,nec ab uno aliquo Prin- piacttunt fitimet neceffariA difcutien-
cipercgnatas. Pfarimsvidet.cet SlaW rdus effcie»J>s „„„„ comor. . 
rum fuerunt Rcspubl. ltbcrrimi, finc R d.i»t. Et Hcln- ldus , cum populos 
eibtK viventes etiam ante mgri ffum Slavorum enarr^fTp»- r i*" • » 
©anicasofc»; nifi quod bejli *» rT 
poribus & in ipfis migratiombus 111 alu|< diernn Germanb (lnho-
tcrras fufcipiendisDuces fibi el;gerefolj' nis enim ^  y 1 °!°~ 
t,x funt, qui tandcm fuccc{Tu tempori| fui ^ ^ ibi non agit) 
imperium fibi apud quasdam Slavic* fcntentUm ^ Vuorum 
«rentes acquilivcrunthxreditarium. T* V Mfa! agt de publicis rebus 
liatur, illud.quod primo loco diximw* » metuunturproptcr fami< 
*on parc-WAE 
IHapldjj* commumcjue bi.Wiki. » alii Slavi in hoSfo»«^' 
Tpunt tdcirco res omnes, qtt^ \>cl 'a olim degentesnlurirm Rr • rui" sent*u,n 
les fmt velfortc difficiles m commf m &r;wifi1ma bellanon nifi fuig^aufpi-
confilmm dtducuntur. H*c Procoj^ ^ m illisPoJoni nulla ratione 
hk 111 dc BelloGothicocap.7.pag. S42 ?.°, ^ ,Sesfl^e leguntur; quod 
ingreiTum inGermaniam Slavos itidj*. ^ ^ ^ ?on tuiilet, fi Polonorum Dux 
nullos habuifie Principes, quimonarci1 a ^ Ue ad SrC 6o- verfus orien-
ce fuis imperarent» difcimus ex Dithm^ irBner; Per 42o- milliaria Germanica 
Kpifcopo Mersburgenfi, qui Seculo^ ^nnimextendWTet. Sed etiam 
t* • — 
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#«ioniz fi. verfus orientem Polonos ea tempeftatf» ,cvt11' mvenit in eo ioco, ubi prirtra: ur-
•ficnttro$ cum Germaniam ingredcrentur Duce> ^Is rLln^amenta jecerat, nidum aquilf-
oricnctnj. Lecho,usque ad Tanaim & Pontum Eu- JUm' QUa propter urbcm recens con- Gn«ri"* 
xinumnonimperaffe,probatueritfacill'' '*arn a ni(^°> qui Polonis Gmaydodici- ^eltoi"5" 
mum. Prarterquam enim quodfequeO' f.f)ri' i^PeFav't Onesnam : Aquijam ve- ruro* ' ' 
tium temporum Hiftoria fatis fuperqu* p-(. , a Ducatusl>°Joniaceirc voluit. 
demonftrat, quando Lithuania, Pruffa' lUfi aureni Piafecius Epifcopus Pra:-
Ruflia & aliae Provinci® Polonorum jth a s.Ientls '" chromco foo fine dubio ad 
gum fubicrint; etiam ex aliis rebus id v !^UasJl fab^as»qnasexKadIubko-
cvidenter elucet. Teftantur enim H|' nos ^ Q„-1jl,niU5l lt> quandoPoIo-
ftorici eorum temporum, aut quiprotfi' Qefaris ^umtilio Var0 AuguiH 
me poft ea tempora vixerunt, Poloniai11 fH}s ^ .,L'Uraptam in infignibus 
verfus orientem usque ad RufTiam taO' efTe non p lcnPilt* v Hoc enim vanum 
tum fui(Te extcnfam, uthabet Adamu< quando - ?ni loIlim ^gnofcunt, 
Bremenfis hb. de Situ DanU fif reliqmr^ ventun p^ lni?m nidum Gnefnar in-
Septentnon. Regnorum pag. 145. & Helmol fed ex fnv! ^  in%nia dedilfe tradunt: 
dus Itb. I. Cbron. SUv. cap. /. num. 9. 
vero Poloniamcontingcbat ad Viftulaf11 Duce Ger * JraPtas> a Romanis 
P o f « ni* an. amnem, ut infra patebit. Proinde re<$ recuoerat ^f,niC°,P°^ea receptas 
exq.Uo(\r,Tn-ficVs PolOniz antiquae definiemus,fidJ «*/, c*p. $D }tu v,d-Tacitus Ub.t.An-
«ntia. xerimus ad cam pertinwifle hodiern^ chum vel nnft • 49' Poft Lc" 
majorem minoremque Poloniam, ite# harduc xrl ° • • ftlrPem> nt Betn-
Mafovia:, SilciiaeMarchia:que novaep^ tradidit I t!poviUs m Apnalibus MSS. 
: TENO, **, PAF F?RX^OUN.T,FIBJ POIONT M*- yV&ivvcvdt 
lioff d?"DU- VI- Mcmorabilioraquae de hac vulg" Ql,A BeI,i Duces (a' ^c <i'"rur 
« bu, primircraduntur Ducum ferie, paucis iam Pet' BuceJ' ' . "Snincat'&//7W>quod 
currcmus. LECHVS Primus Polon^ tant^m ^?s)penes<jnosnon 
Ltfhm. rum Dux Annonis filius&Czechi rll5 «flet, teft t pacis etiam art,1!"rium 
fique frater; (ut habct CommcnUtor L hy { C Joanne Dlugoflo Tbm. I. An-
• Inhkomf m Prafat.pag. s.) conditurus11 r * 1 Horum PaIatinorum_» 
P impa-
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impotenti dominatione offenfis PolonO' 
Gracut rum animis imperium GRACO , five^ 
GRACHO , five etiam CRACO farii' 
mis omnium ftudiis traditumeft. Qujs 
fuerit ille Cracus, non omnium una crt 
fententia. Poloni Scriptores ipfum Po-
lonum, & quidem ex duodecim Palatiois 
* iilisunum fuiffe, probabile efle ducunt: 
Bohemi contra Cracum hunc Bohemi3f 
Principem fuifle aflerunt. Vtd. Bohusl» 
Balbinus hb.i, Hifi. Bohcm. cap. lo.pa^jt» 
fcqq. Hic imperium optime admiiii' 
ftravit tantumque amorem fui apud pc 
fteros conciliavit, ut in perpetuam mt* 
moriam urbem ab ipfius nomine Cracf 
cooditt. vtam appellatam condiclerint; filiae quO' 
Achm u. qUe ipfius poft LECHVM II. Craci 
um ob interfe£lum fratrem natu majo* 
rem inexilium eje£lum, auc etiam m<£' 
rore animi confumtum, imperium tr<*' 
Wevda, diderint. Ea fuit WENDA, quse rt*' 
luit ipfa efle Rex, quam Rcgis uxor, ide<> 
Ridigeri Germani cujusdam Principi5 
(qucrn MicracJius hb. 11. Chrort, PemcrAfr 
ftum, 22,pag,i6i, putat fuifleDucemRi1' 
gianum) nuptiis fpretis, cum ipfum juft^ 
profligaifet bello, feipfam pra-cipitem 
Wfnda f« in Viftulam amnem dedit,ut illibatam u* 
vifUiiam que ad mortem fervaret Virginitatcifl' 
p«upiw, Jdcirco fluvium Viftulam diitum efl^ 
Crtcovl* 
( 
i 0t
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81 Poloniam \Vandaliam, as-
' 
Kad,Qblconis Com ••> 
« a t i n a W a n d a m l t a - 1 ^ ' » '  v « .  
muloa nm^i°pepagum Mo5',a in tu* 
J*,,M ITLRAM D"°-
r/ cx«P"iint. Sed 
PKVmislvmT SM&SSiJSSs» 
«lgaverat u Aal"refenwt- pro-
nietam ' 4U1 pnmus adrurn i>«* 
teDs P2Xiniffet' cJlls Dommus Pnn-
Tum Lefcus g™ 
CURRCNTIUM %LIS,QU,BUSLCFDJOL„S 
itadium ; r Ped#s tederentur, 
ct,£lt* Mufiive-
^uod TUNC C ierfc'ls 
^^eomnium' inu^tatuqi erat. 
^atur clHn fr??ar0nibus *e* f* 
ille conce^P r a fraude LESCVS 
infim* fortis 
CT*PATE|RL ? !T5AT6 CNR<U ^  
IR
-"ORWAFFLLTM C — 1'5, LESCF^» « 
« fit-kl ''lu's-et>nquire-
& nctjs oble£tare legentinm 
C 1 ANIMOS 
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oios ocreas an'mos voluerit, potcrit dicere, inde ofi' 
fcrreis (oJeisginem morcm illum traxifle, quod Polc 
«luqjcadi. n| ocreas fuas ferrcjs laminis munireJ 
confvevcrunt, Lefcus II. reliquit fil«' 
UfcMu ///.um LESCVM III. qui principatura V& 
ionix POPIELO natu majori filjo legj' 
timo tradidi/Te, rcliquas vero Provinci' 
as intervigintifilios illegitimos divifis' 
fe falso memoratur, ut fupra jam a nO' 
Fopitlui /.bis monitum cft* Hic Popielus I.Prin' 
cipatum Poloniie transmilit in filiuif 
POPIELVM, five ut eum Dlugolfu* 
Fopieltu//vocitPOMPlLIVM II. qui morbutf 
fimulans inftinclu uxoris, patruis il$ 
viginti convocatis vcnenum propinavif* 
iplis quafi jam ultimum vale didiurus! 
idque eofine molitus eft, ut provincia* 
Slavonicas iterum fub fuam unius r^ 
digeret potcftatcm. Sed ftatim a tergp 
fecuta eft divina Nemefis. A rauribu* 
.Jur'blTcm eo*m cum c°rrofus efle dicitur, osx& 
roiut, omni familia, manifeftumdivinaeinp^ ' 
ricidas vindi£lx ad feram pofteritatei11 
cxemplum futurus. Et hic eft fipi5 
claHls primse Ducum Polonia:. 
Sccunds VII. In fecunda clafTe Principum Pa' 
e!«<iis Prio4 lonias, qui a Piafto genus ducunt, a S«' 
;C culo IX. usque ad iinem Seculi Xl^' 
fequentes numerantur Duces & 
gcs. 
_j^eor^reb# gesti 37 
^ pta'hu^icmfivcCtvuCrufvii 
8rfr re£"av» *wos% i o 
LefcmlK £ 
91 U Ztemomyshu 
964, MC^Z,:RM'U 
Z%. 
,04r» I. ^ 
'°S9. //. Auiax> „UimZ 
Kex 
J l e s U , u \ r ,  
1 '4Bolesldiu IK Crtjbns 
"74. Mteculaus Scncx 
»78. CafmiTiu II. Jufiia .t 
|l9fi **T«u AlJJ f>ujr Senexiter>»» 
I20L. MZL R'"NM 
IZo, ]rn ' yfc"ex *e"wm 
«io6 ilr Z i 12•»<* fCHi tertiam 
79. Lefcm Ntger t* 
f. Prcpsltu Rtginm titulum re-
%•£&&.*. ; 
PwuUw Bohemu \ 
ijoy. 
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IjO^. Wladisl uiLoEliCMittcrum 18 
Cttjimiriu IL A*agnu>st ultirtff** 
Viajlidarum . 
1370% LtidoviVufngarttRtX* 
Primoschru In hac perictfo vcriorem jam habe' 
flianus Pii»,musHiftoriam Polonicam>quam inprio' 
re% Poftquam enim Polonia Tut> M|e' 
cislao religionem Chriftiamm fufcepi5' 
fct* cccperunt etiam exter# nariones 
oras frequentare, earumque HiftoriaTfl 
Scriptis fuis hinc atque inde inferere/ 
Heperiuntut tamen & hic variac contr^ 
verfia^ quaa nobis peperit partimHift^ 
ricorum in Polonia defe(ftus; partij 
etiam nimium utriusque nationis * 
Germanicae & Polonicae in gentem 
jusque fuam ftudiunu ^ 
c«atm*«rfi4 yUL Et primum quidem de titu' 
4fg^l° Rc Kegio varia traduntur» Nimirum c0$ 
ftans eft Hiftoriac Polonicae ScriptorUj 
poft Dlngoirum affertio * MiecislaU 
primum Chriftianum Principem co^ 
nam & titulum Regium petiifle i ^  
tifice Romano, quem etiam Pontifc* 
non denegafie fertur. Sed cum intff 
Miecislaus fatis concesfifTet^ntcrmi^' 
B o j « u n *  c f t  h o c  n e g o t i u m .  P o f t h a e c c u m ^  
0"?«* wVteslaus I. filius Miecistai rerum in P°| 
f«rir< oia potiretur, vemc Otto HL Imp«at, 
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jjj Poloniam, fepulcrum S. Adalberti 
™rtyris,in Pruflia prope oppidumjtfd)* 
^ufcti caefi, & deinde a Boleslao I. re-
invifurus. Et cum Gnefna? ma-
gnifice a Boleslao efTet exceptus(inmen-
t,s gratx fignum ipfum Polonia: Regem 
creavit^ Haec prster quamplurimos 
« criptores Polonicos referunt etiam Du-
ravius hb. VI. Hift. Bobem.pag. 4?. & AI-
Dertus Cranziua Ub. 11. Ifandal, cap^jf. 
^robant etiam illud Poloni ex antiquis-
Iimo Boleslai I.Ejoitaphio, quod Pofna-
niae in Ecclcfia Cathedrali vifitur, vetu-
ishmis & vetuftatefere detritisli-
eris
' 
anno vero ^664. in tabella proxi-
lTJS columnae appenfa defcriptis, exara-
tum. Extat etiam hoc ipfum Epitaphi- ppi»piiium 
^m apud StanislaumLubienfcium in Vita Ko!eslai l* 
f**n*lis Eptfcopi Plocenfupaz. operum, 
&%uentirefehabctm6do: 
Mtfiut itttumb*, Princeprglorioftt co-
tumba: 
Chrobri tu es ditlm, fts iti otvum bcnedi-
ttus, 
onte facro Utus, fcrvtu Domini puta to-
tennii tempore Romam 
Tu pojfedtjit vcltit Athleta Chrtjli 
^timMavorumfiothorttmfcuVolonorumy 
C 4 1 Ctfar 
tm 
Prtcidcns comam Jep 
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Ctfitr pr<tcelle»s ate Ducqliapcllens , 
Plurtma dana ftbi, qu€ pUcuere ttbi, 
Ffutc detultfiif cjmA divittoi hsbutfit. 
Jnclyte Dux tibt latu Sercnisfime BolesUtb 
ferfide Patre n<ttits, Jeei creduLi mAtre. 
Vtctjh terras factens beilum quogue c uer* 
ras: j ; t • [ 
Ob famam fanam ttbi contttlit Otto caro* 
nam. 
Propter luftamen, fit tibi falrn, jtmcn. 
At vcro licet exPolonicorum Scriptc 
rum fentcntia Rcgius titulus fuerit B0' 
leslao I. coIIatus,non tamen ultra quaf 
EofesiansII. tum Regcm iisdem fatentibus prorogd' 
•MTTIIC KC tus eft. CUITJ enim Boleslaus II. cognG' 
u jyjcjjfQ Audax Stanislaum Szczepanovi' 
um ad altare facris operantem interf^' 
ciifet, regno exceflit. Vladislaus deiU' 
de frater Boleslai II# cognomento Hcf 
mannus aut ob interdi£lum Pontifi^ 
Romani, aut quod exiftimaverat fratrc& 
adhuc rediturum, abftinuit Rcgio titp* 
lo» Haeredis & Principis regni Polon^ 
nomine contentus. Ab hoc Vladisl^ 
ilcrmanno itcrum DucesfeqvuntuJj 
que ad Lcfcum Nigrum. Ei in imp^ 
Pri«nisiaaJnrl° cum ^ccesfiflet Primislaus II. iteru^ 
rciumit Rc- titulum Regium eousque defitum fC' 
cwm t,cu« a quo usque ad noftra temp°r* 
p o\* 
gium 
lurti. 
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Reges habuere. Etfi, vero 
nios es Polonici Scriptores hxc tino 
quali fciebant animo , Vincenti-
tjs tamen Kadlubko , vetuftiOi. 
H,ftorix conditor aliavirte«nt,«, 
proriusaohis,quae modoadduaa funt Kid,ub^ 
proaidit. Etenim deOttonisln. mPo-TZAl." 
loniamadventuficait: OttoRufus im. ,csI»u|n. 
pcr,uor defiderto cxperiettdiea, qun fa. * 
n,Ade BoleJ/ao d.ffuderM, PtioJiJ^Z A"<* 
^'yr.MMcr-
Tmt, ' T' Cx^"^"ur"s rcterentiam. 
• " Cf'u reveretitia impo-
s
" "go Diademate c*pnt tlliu, 
EMRF"'1 H*CKADL<*KO/,*.Y/.OW. 
kS.3^ CommendatorKadlub-
dir O//1 d?ret>Ju£°ffum vixit: harcad* 
'• 0t'°/"9<r*t,r w. Rufus ftoles-
COnfm"» ordinavit, f-
mjaln' ""*** rtvern?i* Diadem* 
tufti ,i Itaque hiScribtofes ve-
'«l^ PrS10 '"^.^Imperatore Bo-
bent; fJ o.'P,' 0 01112 collatomhil ha-
TC EOLCSL U^N RU RC'R?P"NC'PES,QUIAN. 
runt ar, ,, ^robri Polonix praiflie. 
11« Aiiri ^ ^nt ^ e»Cs* Immo & Bolcslai 
1 wcccfToribus tituIumRegium 
C 5 non 
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non denegant, usq; ad tempora BolesM 
III. Criwoufti* Cum autem poft BoIeS' 
Iai III. obitumfuifletRegnum in qudtuof 
partes difcerptum, tum demum eos DU' 
ces regni Polonix appellare incipiunf 
Immo tantum abeft, utVincentiusKa^ 
lubko poft exccffum Boieslai II. memf' 
ret Wladislaum Hermannum abftinui$ 
regionomine,utpotius producat liter^ 
«jusdem ad Patres coenobii S. iEgidii i" 
Provincia Galliae, in quibus fe Wladislatf* 
Regem appellat, hb.IL Epifl.XXllLvag.itl' 
Itaque exKadlubkonis ejusq; Commcfl' 
tatoris fcntentia Poloni habuere Rrg^ 
usq; ad Boleslai III. Crivoufti exce(Tuitf> 
necOtto III. Bolcslaum creavhRegef»1 
fed honoris tantum grati-a, ut Regem 
eopotcntemfibi conciliaret, ei im^eri^ 
Fr#Jronis Diadema fuum impofuit. NonmUtui11 
fentcntia. abea fententia abit Andreas Maximli*' 
nus Fredro Cai|ellanus Leopolienfr'' 
poftea vero Podoliae Palatinus, qtii itid£P 
negat Ottonem III, Boleslao nomen 
gium contulifle aut eum creafte Regc& 
ftd tantum pcr humanitatemBolcslaU1! 
raore occidentalium Principum appell^ 
fe Regem» quo titulo poftmodum bd1' 
jure uticajpiife Boleslaum, non quod ^  
ad Principatus majeftatem opus haber^ 
ied quod quemque Chriftianum Princ,/ 
— — — P O L O K .  E O R .  G T E S T I S .  4 $  
pern Regem vocari dcbcrc crederet. ih., 
• ^'
erfnani aucem « 
r>, , ^mporum Scriptores Boleslaumfenrcnt'» <f« 
ChrobncontraiuS& fasfibi ipfihunc tiiLT .^l"U'> 
tulum adaptaffc fcrunt, cum anroa Du-
m tantum 1'olonije nomtnc gauderent. 
x Swdem Wippa hoc ipfum refert ad 
annumioi4, ideft ad primum Conradi 
Imperatoris annum. Gotfridus Viter-
SnfSPaUtemi!lud ad an*Chr. io2c re-
f- l* «rtfW.Chr,nid. Sed fides po-
'' 
h;,bcnd3 eft Wipponi, ut Scriptori 
CUJUS verba 
"""-{criptorcs a Piflo. 
' "
0!P*g- 4». fequentia funt: Eodent 
«KKoyuemfupra mtavimus, Bolcslatu 
xvigeua Dux PolonorHm infignia re* 
£414 (f rcginrn nomen in mjuriam Re-
Conradi ftbi aptavtt, cujus temeru 
n JT r" m'r? .exi»?»ivit. Dcinde 
tihncp ^manicis fcriptoribus aficren-
Snerifr° ol ^ ccc^es duoproximi, 
ReJl i! » Cafimirus non videntur 
Gefm *•U- ? r C * CUm Imperatores 
tent- jlniCl e ,P^s propterca oppone-
titnii .ecrurfus Boleslaus II. Audax, 
Lamk^ 1 fumerct. Sic cnim 
les( e/tus Schafnabrug. ad an. 1077. Bo* 
Ciont*'* re&iam dtgnttatcm fibi fumpfit, 
les & i»r(% majornm, Similia repe-
riun-
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riuntur apudMonachum qucndam Hcr-
veldcnfem,qucm edidit Simon Schardiu5 
7oM,LScript.Gcrman.pa?.4j6.b. Inter TC' 
centiorcs videatur Joachimus VadianUf 
7omo lll.Alcmannjcorum Scripiorum aGol* 
dajio cditorumpag.91, Sed mirum eft,Dith' 
rnarumMcrsburgenfemi qui plurima e* 
iis,qua: fcripfit, ipfc oculis vidit, nullaiti 
omnino facerc mentioncm Rcgii tituli# 
quando dc Polonis Principibus loquiturJ 
lcdfemper cos appcllare DucesPolonia> 
Et licct ctiam iter illud Ottoms III. in Po' 
Ioniam ad vifendum corpus Adalbcrti 
martyris fulceptum defcribat, ne verbo 
tamcn unico indicat, vcl Imperatorern 
Boleslao dignitatem Regiam contulilTe» 
vcl poftea Boleslaum hunc fibi honoren* 
invito Csfare fumpfifie. Ftd. Dithmaf' 
h« co"tto C ^df.IK Hift. pag. /y. In hac fententiarurrt 
diverfitatc vix apparet, cuinamcalculuni 
noftrum addcre debeamus. Hoc tamen 
in dubium vocari non poterit, fuiiTe olin^ 
RegesinPolonia,quocunquc etiam jur^ 
titulum illum ufurparint. Nam & Hel-
moldns^bJ.Chron^Uv.cap.if. BOLESLAUM 
I. Chrobri Regem Chriftianiflimum 
pellat. Neq; Hclmoldus abutiturfigni' 
ficatione ejus vocabuli, ut exiftimat non* 
nemo : fed exquifita notioneRegis 
utitur, Sic hbj. Chron. cap.j. dc poloni* 
dicit: 
BolesUuf 
fuit Rcx* 
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QH°ndam habmt Rcgem, nunc autcm 
Vucibiu gubctnatur. 
moLDeinde lll.Lld 9u°que magna ani* 
Gcrm contentione inter Polonos & 
011J n°s agitatur, utrum Polonia un-
J U&veLtigalisab nsdemfafta. Ger-r«'« oer. 
"^annd conftantiirtme affirmant: Poln mani.<ook-
«"• veroconftantiusadhuc negant. Ger'.n°XtU 
Svirri ^ temiam propu-
gius G HerTnUSC°rnrin" 
feratnr . , Con-
B
"
lbinus 
trariumrCon-
'
m fcntit ^"Cifcus Mari-
v a l  irrr. p o t l u s  ° l u ' l l a c  n o m i n i s l a r -
tca i, J°ant!cs bachfius Secretarjus an. 
XLnTenCnfc'^,dumvlV"»^-. 
matcrianoirCOntra £°nnngiuro de hac 
P olon ScrinfiiTUS ^  *" UbJefC0P° R"p*kL 
deconS "lam.dic«« Voiumea 
iltudnonnSv8. copiofum: fej 
llCct. Ubin i• wlucetn.nttjj fcirejam 
luftetnr vr cum bIattis & tineis 
ftrarn r " os pauc.ls fententiam no-
DUB.0 U^N'F,RRAPCRLCMUS- IN hoc «nc 
P°lonisi • 1 ^ • ermanorum Scriptores 
k Carolo m fa.cmnt>qu°dP<>loniam 
imper;n Imperatore domitam, Pwioa»*, 
Gcrmauicg fubjcftam fuiife 
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tradunt, Eginhardus quidem i Hiftori* ltb>9> Slavorum, Polonorum & Boimo^ 
Carolinz Scriptor dcCaroloM italcnbiti plrt}Legatos Aquisgranum cumamplls-
Omues barbAras acferas nattmes, yiit *In?ls muncnbus ad Carolum M. venifle 
inter Rhenum (f Viflulam fiuyiios, 0* re^ert»ut pax fibi cum Gallis ( quorum 
ceantmg. & Damiltum pofit*, tm:uA yCX erat Carolus) incolumis mancret. 
quidem pene fimiles > mriiui *ert *t jJ™"* crx hif nondum probabitur, Po-
uhmtytt* pirclamuit, ut tu tnbuW mum quando aGcrmanicisScriptoribu 
W«rit, inter t,uts prxcipui funi S avis fimpliciter aliquid dicitut, tuni 
//- ctAtabiy Sorabi) *ibotriti, Boeniatti* a -c. Scndi funt non alii Slavi, quarru 
bertus AbbasStadenfis adant76S>p.?2>* jj^lm '3nt>ut ex Adamo Bremenfi,!1 
dicitWihos & Welatatosk Carolo M. d<>' tis '!]oldo al"squc patet. Deindedifer-ru 
mitos : addit etiam ad an. 7^, p4f. w j ^  v^rbis illi Sclavi, qui a Carolo i1' 
Sorabos; & deniqueu^ <*#. 80$. p&o. $jh •». . .e atl /unt>denominantur,nempe 
Bocrnanos, quorum Ducem Carolus C*' t • '• Boemanni: de Polonis au-
roli M. Mius occidifTe dicitur. Prjeter?3 niaanL ^ ^ntiumcftaltiflimum. 
teftatur Sigebertus Gemblacenfis ad fU!t: - , "JPolonorum nomen non 
**PW* ^Carc1' aliison/L CURUM, u t  a b  E g i n h a r d o  
M.fiho Mavos (ita generatim loquituft rilnA . n?. mngno laudum Carolina-
nouexprdTa certa gcntc Slavica) fub jU' te^W£Jto.Potuerit omitti. Immo ' 
gum lmperu efreaftot. Geminahish3' lfflf c],lm Havius Blondus Dtc*d, //, 
^Cgino |rumicnfis w Cbroft. pag rifrfyw6?- & Bonfinius Drc... 
2 <r ^ * Carolum Albim tran*' Sat» P-'7f* tempore Caroli M. 
grelfum Slavorum fines intralfc, SlavoS' y f« Albi fluviis pra^fidia contra Sor-
que nomme W.lzos fuo imperio fubjc Slav0s impofita fuiife fcribant. 
ciiie, eorumautemPrincipem tiincterfl' roluml!!^0 concludi poffevidetur,Ca-
por.s Wrzanem fuiifc. Ad extremun1 domu /r'tunc ^O^onorum Sentem non 
Marcus Antonius Sabellicus Etmc*d *• Quid, quod neque Sorabos 
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omnes Carolus fubegit, fed eos tantuif iruprtnuCrat'^'aro^urn^'natlonesomnes 
ulti-a Albim compnlit. ##< Petr.AlbinuS j^am lcnum & Viltulam perdomuifle. 
in bet^cif nifcben£an^€ljremcf t* r//l> ftul"eo tc™porc siJefia fe usquead Vi-
feqcj, Quinto manifeitum id pr^ eft, E?CJ]tCn, .* Qllm etiam djci pot* 
noftra fententia argumentum eft, quo^ fufumi?il-m in 'dU^cs ^ar°linasef-
Ait£tor Chronki magni Belgici iutra fr & JQ ' lcnimium libi indiilfille, ut hoc 
ne9 Imperii Carolini non recenfet PoJc freanl,US ^!10clue. Scriptoribus non in-
niam , quandoait: Retni Caroti (MJ 5 Conrin-
Urmnus fuit 
nos, Dams u.,% «d CaULr«s, ,'xcc- X . &  q u i d e m  P o l o n o s  a  
ptu adjACtntwtu qu.Usdam rcgw«' olU^"°™m Imperio vindicari pofleJtalMT 
hta, Poloniii) BohcmiAy Dalmatia^ fP' qUo lrllus: an vero & de It'quentibuslmP<r*tori" 
f l r i i i ,  V t n e t i i s ( f  B r i t a n n i a .  E t  c j u i i  l t r a r f ' e  t c m p ° " b u s  i d e m  q u e a t  d e m o n - S r  
j , qittd tcnuit Carolus adhuc dm Re^ rii dav ^ Vl(*eamus Ottonel.ad impe-*™ 
fnnt, Komanbrum & Francornm, fofi X. MlSKYi\iiCv/CT ' n,mirum Seculo 
PAnnonU excepta. Hxc Au£lor ChrO' perio Germ x r rL ^ n] •1 >0*oular Im-
Maatf.rnm nici magni Bclgic ex Albertco ptg-dj. ~utarium faftiim u v .u Um. ?rn* 
«biatio non Ttforii. Ex legationc vcro PoloiioruH1 *criblt ^ithmarns \f 1°'° r /Tl? 
tZf"&^rolumM. & cx muneribus oblati* fW.f* 
cTcquibiis fupra Sibellicus, fcriptor no» ""«eUigitMieltonem * lll'l'onLm JI,tc,T> 
adcdantiquuS, nihilcontranos conclu<" v°cant Miecisl.i, 'plum alu 
potdftjcum iHud&hodiefatpiusimfl' ?Um Principcm' t fr",u,m Chnftia-
tisfiai, fine ullo fubjeftionis arEumcnt"' ®°IesU0 ChmWi f 'plu,lsque 1,1,0 
. Hoc tamen concedi poife vidctur, 5ilc' J-ambcrtiK,„,, " 'eqjjeiKibus narrat 
fiam aut ab ipfo Ca/olo M. aUt ab ¥ 'eS<*"h"br-
Succeftoribus tuilTc jam tentatam!ut irt- SnH r t °"T " ad im" 
fra de Silcfia afturiprobabimu?. ptbot • l &OLESI \ vw / " De'n" 
«tiam tantum, & non amplius prfiba'' "«ittjte bcli. cPmP]ura PT0 
foffc videtur cx adduitojErinhsmlb^j n Jcnricum «• Jm-
qU^ PCra" 
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pf,r,itorcm gcfllt, fepiustamen ab eo^1 
ftns pacem petiit, fide cumfacramen^ 
firmata per filium Miliconem, ait Dit'1 
marus Mersburgeniis Itb.n.pag.iyi.feqQ 
De eodem Boleslao Dithmarus, cti111 
fpfum omnia usque ad Elftram fibifr^ 
jetifTe dixifFet, hzc addit: JVuam W 
ifue comparandi funt anteceffores nop' 
O contcinpoKilcs. Vivente cgre$ 
Vdom pater ijlius Mifcco, domum & 
cjua cum ejfe fciebat crufinattts in$ 
re, Vcl eo afjiirgente nuncfuam pt* 
pirrffit federc. Dominus indu/geat $ 
pcr.xtori, qnod tributartum Jaci^ 
Dominnm ad bot tmquam clevavil) l[ 
oblita fui gcmtoris rcgula, fcmpcr r 
prspojttis auderct in Jubjefftone p^ 
latim dctrahcrc, viUfJimoqttt pect0l 
tranfcundis incjcato bamo, in ferv^ 
tis libertatisque detrimentum tap^' 
Harc Dithmarns habct Ub. V. Hift.pnff'. 
feq* Scdncque Poloniipfihoc dirt'!l11 
lant, quando Boleslaum Chrobri Pfi^ 
pernPolonix abOttohe III. Imp.o^ 
tfibiito & omni jtirisdi£lione liberaf11 
eiFc*. Vid. Martin. Cromer. hb.tlL 
ttf 0 Reb.tTcf}. Polon. porrf^?. Neugcb^1' „ 
hb. lil. f/ijh Polon. j?, Boleslao CfoJ 
POLON. EOH. REE. PESTIS. Jj 
Y^hntto Conradus II. Imp. MIET 
*edi > fe^e^antem officium 
q rti COcgit tributumque ei impofuit. 
cis^ ®lluic rci dcdiflediciturMie-
RuiV*' ^1" °ttoncm fr^crem fuum iu 
Pus "ai?-exPu^* Namhic cumad tem-
tori/p tolcra^ct> tandcm Impera-
reW7°!lradi 11 °Pcm imP^ravit, ut 
^ 'PP° *r Vita Conradt Saliciadan. 
An 43s• Conf. AlbertUs Siadenlis ad 
ChrT7*?' 0tt0 ^ri^ng* VI. 
in c r ta^'2*' '** • ^°^e^nlls Perfona 
dcm row' *tdt- H caP* V- '#*£ Eo-
ceffor!,0t,° CAS,M,RVM Mi^islai Suc-
fCriL- m Impcratori Hdeliter fervifTe, wibut»rtw.' 
^anh Wippoada"'l°32'V- .Conf Hcr-
i i U c  n u s .  C o u t r a t f c u s A l i u d a d -
rin citat Hcrmannus Con-
tei^'USj 9U0 probarc vnlt, Polonos va 
tari0 te IfnPpatwft Germanici tribu-
finii \DcPamtum id cft ex Bon-
*il^tii ^ ^CC' ^  ?' 22K uk* ^ia-*c repc-
^hdj 1 Vcr^a: Hcnricus IIT. grahiter 
dt^*ttt5yywd Poloniam injujfu fm 
^ ^it , Odofoico BdPme ftHoqut 
r
'°b Rom.zno Impe-
*
rfr^0V€S CentUm & itetPi 
; 1 f°jfinUti yuintjtfvigwfy fowh 
D ] pfa« 
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pendere cogebatur. Vcrum prxtel pAvity dtndema impoCuit. Circa aiv rilln-v /">1 ' J 
quam quod Antonius Bonlinius recefl t0r " 09, Henricus V.Impera-
tior eft Scriptor, etiam in loco illoci^ m &OLESLAO UI. Criwouflo bel-
to per Ducatum illum tributarium no? vit tributumque, ab eo poftula-
Poloniam, fed Boemiam inteUexifle vj; Ce ' uc «-citatur Scriptor Polpnicus Vin-
detur. Qupd enim Boemi ejusm^,1 epfn **Kadlubko m hb. JIl Chron. Polon. 
tributum Impcratori pendcre fint foltf' h0 ' lX<Pag> m> fiff- Non diffitetur 
referunt &£neas SylviusinHift.Boht# reeehf^m CromeruS| vcmm lta il,U(J 
cap. XIX pag. i9. & Albertus Cranzius t 'met> ac fi tunc demum Cxfar tribu-
Ii. lFandali<e cap.tf. cum eandem, qu^ Qn a * olonisexigere cocperit. hb. F. de 
habet Bonfinius, de Henrico III, rece«J COn* vjM-ftfi.P9lQnfq.47f. Germani 
fcnt Hiltoriam. Quod BOLEsLA^ ab iDr ^cr,Ptores dlu tantum ncgatum 
mams SL »• As*^ m & clientcla Gcrmanf pau[o° e*a&um cflercferunt. Erat emni 
urius. rum Imperatorum fuerit,tradit LambcI turb iKrr^^ ^ cnrico Jropcratore^ 
tus Sch.ifnabr. ad a». w7i.pag. iso. qiiai1 obCo. fimus in Germania rernm ftatus, 
do fcribit, Hcnricum IV. Imperatoret111 cum .ltr°vcrfias, quar Imperatori difto 
Ducem Polonorum &Ducem Bohe^ cu^ p0nr,ficibus Romants, & inprimis 
rum ad fe evocatos durius corripuijjf1 PQU .re !otioViI.intercet.ebant, quod 
quod fe inviccm cxcurlionibus lacc^' cxc^,.; ^0c5a^0nemju5urn^prmanicum 
rpnC Fl" /l/i Avmuvii mtj fpnnnnfia \rM endi& fe in priftinam libertatcm,» 
vcroa ; U H X  roivnorumy qui vcr ^ — 
jam anms togib*r TtutonkUf utcunquc cdmencionilbus 
, R A J r /,ij0tt-ncrunt Henricus V. & Lotharius butariusfueraty repente ^dfuperbijAJrbutUmconfvetumrepofcere. nd. 
eUtuS) propterea quod Principes *Li^ s^rfpcrgenfis nomine Conradus de 
tonicos cerneret domejlicis fcditiewv1hb,^JNAI1 "d an. 1109. Otto Frifingcnfis 
occupatos nequaquam adinfercwSer^ CW. Cap. 19. Chronicon Montis 
exterts Penttbus arma Dacare, regi^ der0 ec*itum a Joachimo Joannc Ma-to uzrillUIt& Hr m vtit, nr ^ y r O , *v ^ J J 
digmtatemyregttmque nomenjtbi ufsit /, 110 1()b5- Hclmftadii, ad an. njt 
* 15 7 paj»h y udi haec habentur verba: 
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• rator dffmntiomm S. Mari* in Mcrs' 
btirg cclebrat, ttbi Bolislaus Dux Polo' 
nts. & Othilrkus Dux Bohtmi& cnrtt 
c&tcrisPrincipibus adfuerunt jibi ctiaffl 
BolisUus gUdium Impcratori reportA" 
vit. Conf &M.Theodoricus EngclhU' 
fius a laudato Madero editus w Chron. d 
an.H**.pag. 211 % Bolcslao Criwoufto tc 
vi >diiho» 8t biius humanis cxcmto VLADISLAVSlI' 
Folonix Princeps a fratribus ob impoteiv 
rem dominationcm 8c injurias libi illata* 
Ducatu exutus expulfusquc ad Conra-
dum III. Impcratorem confugit, opcrn^ 
contra frarresimploraturus. Nec defu^ 
petitis tanti fupplicis Impcrator/ed durt* 
eum rcduccre conatur, muncribus B<H 
LESL\l IV. coghomcnto Cnjpi plac^' 
tus in Gcrmaniara revertit, ut referuflc 
Croraerus ltLrj,pag.49-j,feq.& Joannc5 
Dubravius hb. XII. Hi(},Bohcm,p<)tgjop. 
tiqui autcm Scriptorcs Gcrmanici vidcl1' 
tur innuere, muncra illa fuiffe confve' 
tum tributum, quod PoToni Cariari peii' 
debant. Itaenim Chronicon MontisS^ 
reni five Leuchtenbergenfe ad an. 
pAg.tp.ca. dc re loquitur: Fratrcs (Wfa' 
disiai II. cxulis) ad rcfftcndum parA^ 
fcmitas obfer\>antes, Regem ( Coni-3' 
dum III. ) ingredi probibcbant. 
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dcm confilto ^dclbcrti (f Conradi Mar-
"
ottls obftdibtts Ytcifjim datis Rcpcm 
aaeunA <«» rr • 
Ab promijja pcctmta patrmm 
'dat •> 1nmore fratrc obfide 
pj; * alia quadam rebellione. Ducis 
M 7^i:Ccont:raCorir.idnm III. Impfagit 
' 
n^odor. Engelbuftus in Chron. pag. 
' ^uccefTor, Conradi III. Fridericus-
H par°^? Imperaror & ipfc Vladislaum 
n;ir °^on^t)u^m dxulcm reducereco-
liiis^5 iVlato. Belli il-
^ c3ufa hxc prxtcndebatur, quod Po-
^ 7!*^uces Csftris impcrio rccalcttra-
re J facramcntum fideHtathprsfl'a-
*Ur quingentarum marca-
rii • arQenti anntsfingults &rario Impe -
ab eis exigenti negabat7t,fa-
^ ^fentes mori} qnam Polorit£ re~ 
jje r2 Mjici irtbutts (fc, ut ait Joan-
tn , ^goilus Tom l yinrial.Polon.ltb V.ad 
iViq£7'P*fScd Impcrator, ut Polo-
€rcit CtlPCores refrrunt, cum infcfto cx-
Poionix fines progreflus^ cum 
<>r^ls difficultatibus premeretur, fub-
p<t *vit BohemoSj iit Polonis a Cafarc 
farelTl $pacisau£torcs eflfenty utque Cae-
c(Tt» placabiliorem Polonis factum 
^rrnarent. Quod e.um Poloni ex 
D 4 Bohe-
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Bohemorumconfilio fecifrent, pax derii' 
que his conditioriibus fadla eft, ut Silefi* 
Wladislao exuli attribueretur, & BoleS' 
laus IV. Crilpus Cxfari ad bellum Itali' 
cumfuppetias ferret. fcd. Kadlubko/^' 
1II* Chron.Polon. Ept (i. XXXI, pag. jyi. Cf^' 
merus Itb. Vl.pag.49p. Carterum Radevi' 
CUsfcriptorGermanicus aliterfquod & 
iam Cromerus non diffimulat) rem iliaH1 
enarrat Ub.t.dt Rtkgeft. Fridericil. capJ' 
&j. Refertenimiile^Boleslaum tumpcf 
fe, tum per fuos fupplicem aCa:fare pe' 
tnffe, ut in gratiarn reciperetur, quode' 
tiamhac inter alias conditione impettf' 
vit: ut darct duomiUtA marcArumffl 
peratort, (f Princtpibus millcy Impe^' 
trici vigintimarcas auri; curiz 1ng$ 
ti marcas argcntt> ob eam negligentU^ 
quod ad curtam non Venerat} nee & 
terradebitam feccrat fidehtatem> 
Antea quoque Radevicus cxpreile intcf 
caufas fulcepti a Friderico Imperatc^ 
contra Boleslaum bclli numeravcrat ? 
hanc, quod Poloni ~t>cl dcbitumfidcliM^ 
facramentum offerre^ Itelfolitumfin^' 
tii trjbutum, quingentarum marcart^ 
publico Ararto inferre jam dcfpe^' 
rant, quae verba Radcvici reperiuntuf 
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de Reb gefl. Friderici 1. cap. ti, pa?. 47S. 
Bof3 ^ac*ern tempor«* fcripfit Helmoldus 
jn 0v,eiifis Chronicon fuum Slavicum, 
ipT° #'Cap> dlcit: Seru't & 
^z^°Ionia)ficut& Bobentia fub tri-
°^peratori£majeftati. Au&orA-
jJ^us Chronici Stederbergenfis ab 
hx'1fIC° ^ cibomio e^'ti ad an.M CLVII. 
lo ^ t; Friderietu Imperator in Po-
la?n profcftusproYinciam cum Duce 
Int l>l ^ditionem bonorifice fufcepit. 
dem 0f).ufcu,a Meibomii pag.27,f. Ex ea-
dror rat^oneGobelinusPer(bna in Cofmo-
t^^€tAte inter provinciasGer-
{je n!cas numerat etiam Poloniam & Bo. 
m
' quia ipfas Imperatori Germa-
bli0Putabat effe fubjeftas. His omni-
^ '.quos haftenus enumeravimus, au-
poterunt & alii ex Bohus-
albini hb.llJ.Rer.Bohem.atp .S.pag. 20$m 
'' 
m ^ I>0J°nis Imperatori Ger-
riCQ 'Co fuiflepenfitatum probat ex Hen-
fi0 ?^utio vetuftoScriptore,ex Rofiere-
^urrcIlicliacono Tullenfi, Fabricio, 
b^s nero» Gordono aliisque recentiori-
•^-omo^° poftea Poloni jugum 
r
'biii'''Ge™ani<:i excuflerint, non 
^fifi ere "ICLjnt Gcrmani. Hoctamenp°l0"' ju8'« 
^ileelfearbitrantur, in magno illo^suffiruu 
D f Inter-
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Interrcgno iS. & 2j. annorum Seculo 
Xlil. antequam fafces Imperii ad Rudol-
phumHabsburgenfem effent delati, Pc 
lonosliberiusagere ccepifle, bellis civili' 
bus fefe ipfos atterentibus Germanis. 
Quamquam autem ex tot antiquis Scri-
ptoribus, quos hicadduximus, incuten-
rCrprobari queat,PoIonos olim Gcrrna* 
Non om»e nico Impcriotributarios fui(Fe; attamcn 
Pro "s adhuc dcfendcndis illud facic» § i , -» a » • • quod penfio, quam altertributi noininc 
accipic & exigit, non conMnuo certutT 
e(Te fubje£lionis fignum. Sic enim Polo-
ni Tartaris quotannis donativum da' 
bant, quod iWiharac^iA cft tributum ap-
pellabant, Angii etiam Danis Angliai^ 
vaftantibus.olim dabant tributum, ut 
apud Rogcriutn de Hovedcn ad an.ff' 
fnir ip4. e? Wan.umy.p.Angli vieif' 
fim acdpicbant Seculo XV. a Ludovi^ 
XK Roge Galike penfionem , quam itt* 
ckm fubnomine tributi cxigebant,tcfttf 
Philippo Cominaro Itb. VI. Commcnt. de 
Oali.paj.370.fcq, & Ub. VIII. p. 4p. Quit1 
ctiamipii ImperatorcsRomanioIim noi1 
rard a Marcomannis, Buigaris» Avaribtf^ 
aliisquegcntrbus barbarispacem rcdim^" 
bant, quibastamcn iHos fubditosfui^ 
dici nequit. Ftd. Spartianus tn Vtt* & 
ht Adrtant. Dio xnfrtgnentii bulvtanit ^ 
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troT^r^0, ObfignabimOS• tandem con-
Qui ? 1 ^ anc ver^'s ^ ohusiai Halbinf 
c l l d C  - i p f a  q u a : l i : i o r i e  l o c ' C l L  a g e n s :  0 1  J m  a l i c u l  
lc >oroy inquitj ma$n*perepentt m- ("cry,iiflcgcn« 
Jir£hor„l . / . /• • /- "nonnocet-
cu[ ' °bn°x*os alicut antc tot fe~ 
ulC * NuncjuaM tam propttia 
lZ°nti fortuna fuit, qmn ahquando 
uhun| avcrterit, mutarit, aut Liltcm 
Coyity . . 
*xcnt. Romani rerum Dommt 
caput Gallos Sabinosg, vidcrunt: 
, &l Porfcn& obfdcs numcrarunt, fuB 
>£* niiffi funt. A Brcnno trifte il-
' PSE FICTISj audierttnty cum ar-
0 Patriam rcdimercnt. 
V »  •  - p s .  •  „  .  ' V  
pol \ Tertioquacri etiam poteft, utrum rcgnum p<>, 
. ^'licum Rcffnum in fecunda hac pe- n,"m °-
Vudo facrit foccefHvum; an vcro elecli- ccffivu». "Q' 
c Sive, utrum Principes in hac fe-
3c!l '1 collocati, a Piafto usque 
tarj ^Qvicum Hungaram,jure hxredi-
bUs°' an vero jure elcftionis a Proceri-
ftcr- ^ his tcrrisprarfuerint. Propo-
CcJ0rc ^ntentia pugnant hodie Poloni 
tit^ ^uniter omncs. Nos in contraii-
^Mv0'1 ^bitamus afTerere, in hac> ut8c 
re ^l0rc pcriodo Polonicum Regnumju-
ber^itario fempcraParcntibus adli-
^iffe delatum; neque unquam ele-
£tio-
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ftionem locum habuifTe, nifi co cafu, uW 
Regia vel Ducalisftirpsplane extinftju 
erat. Quod ad prima illa attinet tenr 
pora,hucfortanis collineant verba Vifl' 
cencii Kadlubkonis ex hb. I. Chron. Pclott. in prrma Re- r n , , • 
gum ciaffe. EPv-'•P*gm qu^ nic xquo rerum cen* 
fori integra dabimus: Non plebeh 
inquit illc, aborigtncs, nonvendicartt 
illis prmcipati. funt poteftates} fe& 
PRINCIPES SVCCEDAN£l , ftto-
rttm ftrenuit&s licet nube ignorantit 
obdttBa videatur, ntira tamen ruti' 
lantia tot feculorttm tempeflatibtis eX' 
tingui n$n poterit. In his verbis op' 
ponitKadlubko Principesfibi fuccedeii' 
tcs, & cx plcbe ad rcgium cve£i;os fa" 
ftigium, illosque,non hos, PolonisPritf' 
cipes aHignat. Deinde conftat etianv 
inter primosillos Potomae Duces mor'5 
tuifle,utpater vivus filiumfibi fuccdfa' 
rem lubftitueret,utfecitLefcus III. q11' 
Popielum in fpem Principatus cducaturfl> 
fuccciforem (ibi vivus defignavit, teftc-* 
Cromero hb. U. deOrt. Keb. gefi. PoW' 
pag. 4*j. Neugcbauer. hb. II. Jhfl. Pokfr 
pa^. 46. Hoc autem Lefcus III. minimc 
facere potuifiec, fi Regnum illud per elC' 
6tionem ipfe obtinuiilct. De his autci^ 
duvi'! 
^  P O L .  E O R U M Q ^ R E B .  G E S T .  6l 
^"bus & Rcgibus,dequibusin hac fe-
fpft agimusres adhuceft mani- Defrcunda 
ti<r'0r ^-temm primum etiam hic no« Rcgu« cJaf 
adh r pft»afcquando111 PoIoniaPatrem 
fuc Uc P^autem&viventem, fibi filium 
^eiiorem defignalTe, ut in hereditariis 
d.:5ms fieri confuevit. DeBoleslaoPu-
JCo 8c Lefco Nigro idexpreffe traditL» 
c '^inus Cromerus hb.X. m pr. qui hic 
p0^ ^latiir. Deinde frequenter Duces 
inter ^ 10S regnum divi-
£^.e ^guntur, quod in Regnis per Ele-
£(5/0l/erri °btentis locum non habet. Sic 
ty/SftH4 Cnvouflm mortivicinus tradidit 
coh/'J0 llatu ma*imo traftum Cra-
fJeufem, item Siradienfem,Lencicien-
?iV^UC terras»ut&Silefiamcumipfare-
tc 1 f l?mmiftratione. Boleslao autem al-
° Cujaviam, Culmen-
^ . & I^obrinenfem terras. Aitecislao 
^ofiiioGnefnenfem 8t Pofnanienfem 
Vlr*cias cum Calillienfi tra£hi & Po-
°rientali. Henrtco denique Sen-
lr
'
am & Lublinum. Cafimtro autem 
HjijJ? minim°alimentaa Wladislao Hib-
iartj anc^a* ^um vero Cafimiro nul-
ei^i>Crr:e P°rti°ncm aflignaflTet, idque 
ner roceres oblivionefecifie rati admo-
relnJt,ut nc '^im exortem patrimonii 
»Uetet; refpondit Bolcslaus, jam_i 
illi 
IMfci 
«M 
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illi quoqne portionem fuam effe a/Hgri3' 
tam. Admiratione autem omnibus dff 
fixis: Non advertitu, inquit, in cuf 
ru inter quatuor rotas quintam cA$ 
rtfc partcm> cui hotnincsinfident. Et$ 
locum inter quatuor fratres quint^ 
ebtmebit-i ilkscfc fuo tempore fuccedri' 
Vid. Joan. DIugofTus Tom. I. Annal. 
ad An. itjg. pag. fcq. Cromer. 
nt. tnpr. pag. 491. Hic tantum abcft, $ 
(efe Proccrcs divifioniilliopponerent^1 
potiusBoleslaum monerent,ne Cafim'' 
ruiti patrimonio & legitima hxreditaif 
privaret. Notabilia quoque funt dc 
regni divifione a Boleslao Crivoullo & 
6ta Vincentii Kadlubkonisverba,utq^ 
evidentiffime fentcrttiam hanc noftr^ 
confirmant. Ita enimille:Boltilaus,ct$ 
fatale munus jam J fc cxigi fentir^ 
tcfiamentales confcribi mandat co^ 
ciUcs, in quibus (f avitarum vices vtf' 
tutumtf regni SFGCESSIONEM q»*' 
tuor filiis lcgaty ccrtos tetrarcbaruvi 
Tnites diflermmans catenus, ut pett^ 
mAjorcm natu & CracoYtcnfis provtf' 
CISL PrincipAtus (F auBoritas rcftdct^ 
princtpandL pe quo f quidbuwantt^ 
vere 
t>E POL. EORi REB. GEST. 
^&fetffempcrvjetatls mafori- l 
:f ztprimogenitfrm ratio 
^eai spvcessionis decideret. 
r,iterea frequens etiam eftapudHifto J-J„ Poloni IIV 
ANNF,?10"!?05 ?lltiquiorcs. hoc rcgnum^UT." *£ 
are uifertis verbis SuCceffivum. Te-
koU,tU- ^°C 11011 tantum ver^a Kadlub-
|0,lls iam allata, fcd idem etiam habet 
j jlnnes Dlugoftus adan. 1173. Hb. V Tom. 
fc quandohaec deBoleslao Crifpo 
„ 
1 lt; Citm Morbum in fe graffart 
?  'Y[n  adverteret) Cafimirum Scndo«-
lCnfcm Principemfratrcm natu ma-
^ J ^K^tosque (f Barones rcgni 
ie viandaVit accerft\ fub eorumque 
%f»tU TAM DS PRINCIPATI 
c 
S TFRRIS BVMJVRE SVC-
ftONlS CONTING ENTIBVS , 
^ thefauris & cicmdiis ordi-
C^p"' ^bitanea morteextin£lum 
C^m Juftum Boleslai Crifpi fra-
Ar^hi ^°leslai Crivoufti Filium, Fulco 
S^^P^copus Gnefnenfis congregato 
ljuc pU e* fuperftitibus duobus hliisad-
^%t^r;Uer^s* Lefconem natCi majorcmin-
J?aterna dignitate voluit. Citi 
• V'lonnemo Ptbcerum (referea-
^okone) Ptterik cjfe} ut prit« 
dcn«> 
JL 
!8 i 
1 
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dentilnu pueri pr&fit mprudentia{0 
verbum fit fapicntis : Ve terr&, cuj^ 
Rex puer efl. Pr&firtim eum Pri# 
ctpem difcretumy ferenum, cautum $ 
induflrium effe in omnibus}& ad omfJ^ 
conveniat &c: Haec autem poftrem^ 
verba fubjecit ille, ut Miefzko, fenex^1' 
£lus, vel ncpos ejus Miefzko junior pri*3' 
ceps Cafimiro Jufto fubftitueretur. Vf 
rum refpondit illi Archiepifcopus» 
illa btc locum non habere, ut qu& tt$ 
demum uera funt, cumdc eligendoKf 
ge agitur non de jure fuccejjionis & 
fceptatur. Prorfus cnim , diccbaf' 
aliud babet juris ele&io^ aliudjtu f(> 
cesftonis. In illa enim cft liberriw 
deltberationis libertas, AC in tfta ttf' 
gentisfimajuris necesfttas:ab iUa om^ 
citra legitimam JLtatem relegantur : *, 
ifta vero nec infantu/i, nec pofthu^ 
excluduntnr. H&'C & alia tunc diff*' 
rebat ^ulco Archiepijfcopus, ne Proccf^ 
puerum, ad quem jurefucceflionisPf'11 
cipatus Poloniaepertinebat, excludercijt' 
qux fententia etiam tunc temporisp^' 
valuit, ut videre licet apud Vincentiu1'1 
Kadiubkonem Ub. 1K. Chren. Polon. c*p-;l' 
n j f f t  
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CEFFIONT W! ^gnof^c idcm >us "ruc-
de iis4 a CommendatorKadIubkonia 
quamvkn\agcnsi; temporibus f* 
fccat jL.nonnu^a nicommode admi-
libere 0r Clt enim' ^ uod Hcffnum fibi 
Jis tuJf^ ^ ^m:DucatuSvero(aua> 
cipis r Ult Polon,a>e"eatur filiosPrin-
-timol c nt. ^ cceffores & Dominos legr-
h^c f|lrn !FCre- Quamquam autem_» 
t> atls m^nifefta; juniores ta-
difPUfJIonDrum Hiftorici illa, qu*de 
Unius in °ne *"ulconis Archiepifcopi & 
tulimu ex maSnatum numero, re-
cunt _Sl.Pro^us inverterc laborant. Di-
c°nrefr"mi virum illum cx Proccrum_. 
fe pro u non "ifimum re£te verbafecis-
attatp ii ,.Kone Scnc» q^oniam illa_, 
banc. p 0ni ^ibcre fibi Principcm elige-
^ifTe ulcoms vero fententiam obti-
Pid r tantUm per faftionem aliquam. 
^4 °mCr- hb- Vll> & Qrt. tf Rcb. (rcfr 
tr*ium^' f'S' NeuSebauer & alii. Con-
^ticph^f0' ut au^'vimus, apparet cx 
^dlubkone., cui hic omnino 
co^bcndaeft,quoniamdlaoinlo. 
ibit,quar fuo tempore con-
* Scd etiam P°^ca» cum Lefcu* 
CracoVietifim Princi-
^raco^*eftfts ad Mtefzkomdcm 
* *nm transmtttunt. Ax-
B fcrunt 
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fcrutit jidelitatem Patri promiffamfi^ 
ftto debere ac dependere} nec multu^ 
dtftare^ quodad hunc articulttm atU?> 
gere perjbnam ftlti a perfona Patf^ 
ideoqtte in ipfo locum eleEiiomnon ejj(' 
qucm ad paternam Vocat fucceffion^ 
juris ratio exigit} ait iterum 
lnbko hb, lV. csp 26, & iit pkg. )6f. C^' 
feratur 6c Cornmentatcr ejns prig. rf' 
Praterca ex A£lis Miecislai fenis ciin^ 
Hclena Cafimiri II. relifta vidua W} 
fupcrque manifcflum cft, Dnces Polonl 
pro lubitu fibi Ducatu Poloniae cc/fi^ 
quod facerc non potuiflent, fi rcgnu^ 
lud fuiifet Ele£lTvum. Vid. Dlugc^' 
*d ant t2oo. pag. jio.feq. ad an* 1201. p* 
S 2 2 , f e c ] q .  &  a d a n r . u m  1 2 0 2 .  p .  f i f .  f i v  
principet Et h*c ctiam caufa eft, cur multi Pr£ 
Poioni* o. cipcs polonix fe HEREDfiS RegniP 
runi h«r«." Ionix illis temporibusfcripferint. y. 
d«- dislaus certcHcrmannus poftexpul»1! 
Boleslaum Audacem Regem Polonj^ 
nomen Principis & heredis Regni P°j 
nia: fibi fumfit, uttradunt joannes D' 
golTus lom. I. sinnal lib. lt". ad OJt> 
p r t / t .  2 7 4 .  & Cromerus hb. K in prtrtC- A 
leslaus quoque Audax ( fortarfis autC '> 
hoc dc Wladislao Hermanno 
(ucceflbrc intelligendum cft) a Pl°£ 
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Pn^ltUr ^eres' ^ UX ScMonarcha Regni 
°nia:. InlibeUode EpifcopisPofna-
r^.
Us quem edidit Thomas Trete-
'
n Oionj/fti Epifcopi, Vla-
lo^Umetiam Lodiicum Haeredis titu-
p e u^um teftatur Cromerus Hb. XU 
vm's?6' Circ* fin. Ad eundcm modum_j 
quo- 1S'aUs Ja§c^° de Principibus, 
quitUm ,am ternPora confideramus, lo-
Ur!'^r°wittimU4, inquityfinvulos 
artlCUloc cg3 / r/ • f .. 
nullo claufnlas in prrvilegus, 
nisfa °tt10 f*tfitatis dcpratatas Sere~ 
fi>nir°rii9H ^rtnctPum Dominorum Ca-
£ 1 & LudoVtci ac omninm atiorum 
S\cTt> Dticum EX VERA SVCCES-
gni ' '^REDVnI anttquorum Rc. 
j^r y firmiter inVtolabiliter 
lty apud Janum Januszovium_» 
p«' ' Corfttut. Regni Polon. Part. 1. tit, J# 
Sli lgItur fatis fuPerque cx ha* 
Princ-S a<™u&is elucet, primos Reges& 
m0) Poloniae non tantum in pri-
n
°bi/ et,am in ^cundo hoc ordirte a 
He&n e°mmemoratos jure fucceffionis 
»ertlh!m Circa finem au-
re»,JUs ^CCUndi ordinisjam Polonia 
iyUn? elc^ivum tranfiiffe videtur, 
'^islaus II. effet Rex ele£lus. Et 
E 2 huc 
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huc etiam fortafTe collineavit Au£l°' 
Commentariorum in KadlubkonisHift^ 
riamloco fiipracirato.quandp dixit, 
«tiujn ftbt hbere eltgere Rtges, NimirU^ 
tioc ille dicere voluit Duces Polofl^ 
jure fuccefTionis habui(fe illud regnun11 
fed poftquam itcrum Polonia Regeshf 
bere coepit, ele£lionem ibidem invaluiiie' 
Confirmatnm deinde eft jus illud 
£lionis, cum Canmirus M. fineprolern^ 
icula moriturus, Ludovicum Vrigari* 
Regcm certis legibusad Polonicum etiai11 
Regnum promoviffet. 
TWcmcribi. Xll. Sedde fingulis etiam Ducibus^ 
itora iic Regibus Polonis memorabiliora qu#' 
Poim!f»biU„s dam, de quibus in fequcntibus non da^ 
feeundaciaf. tllr dfcendi occafip, Inc breviter & #rI' 
ri+ft* mira ftim indicabimus. PIASTVS Coffi(c°4 
cnioad prin-nis fiiius, RcpichsE maritus,6c civis O* ciparur» . , , * . 4 . . 
fcrvenir. fvicienfis,cum extincta liirpe Principi" 
PoJoniae Proceres Rcgni ad cle£tionc1^ 
novi Prindpis confluxiHent, excepit 
liilari animo & munifica dextra vi#131? 
fuppeditavit, accrefccntibus fingulari^ 
raculo carnibus & mulfo ; quod et& 
ipfijamantea contigeratdiefblennii qll% 
filio ipfius more Ethuicorum coma p.r\ 
mum detondebatur- Id vero benefici1; 
Deo inPiaftum eftcollatum obduos v| 
ros hoipkio antea cxccptos, quos'41^ 
— • . POL. EOR." REB. GEST. €f) 
kft&os fuifle autumant. Cum igi-
lud tcmPUs interregni miraculum il-
oft ^^erarent Proceres, divinitus fibi 
temaVipem rati,Piaftum recufan-
VlT\} Pem furnPfere* ZlEMO-
, fortitudine & rerum geftarum 
inclaruit. LESCVS autem IV. Lt/"u' 
« 10deditusnihilmemoria dignum gef . 
^IEMOMISLVS itidcm nulla xQ^>tm'my,l,u 
One,norandus, nifi quod fucceiforem reli-
QUCNHTLCSCLSLAVM,',E T10 vu,g0 jJj ?*etuntur. Natuse(tca:cus,fum-
iin -»^tll3s au^ mcErore. Cum autem an- *;°m* fJ.prf* 
pu V ATLS feptimo comaipfieffet morea- adno tondc-
vifu G niGOS ufitato tondenda, fubitobatUf4 
rUnn>recePit* Confulti hariolirefponde-
1 >0loniamfub ipfius imperio quon-
^irifice illuftratum iri. Parentes 
.j^^la hoc ratione alia ficri poftera-
lVf, . S]adio, impofuerunt ipfinomcn 
ideft gladius, 
alij- ',c* eft gioriaderivatur. Ispoftea ab &' 
v0c;Ut «t5 blandiore vocabulo 
Ians pUs e^- Verum alia ratione Miecis-
%ltr) Ol0niam illuftravit , videlicet cla-
Et^a ^ angeJii luce eodem inve£ti. 
N0RL)T^CMIECISLAOHABENTJUNIORESPOLO-
quin\ ^ftorici,cum quibus etiamanti-
Vi,ceus rerum Polonicarum fcriptor 
t,Us facit» nifi quod de noraine 
E 3 hujus 
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Miecitiai «lo* hujus Principis alia prorfus tradit: Ni' I^'TnC<i ^ Hiayicatis morum FuifTc me-
eur"ic apujc ffiirum aullam illefacitnomimg ru/iu^^0'0111?" Scd coatra Dithma-
KaJiubko. iai rncntionem,{ed Principem htauc pff' nerf>^ers^uri>en^s non me'eum d?ge-
«irar Mief* pctuo vocatMiefconem, ut & alios learr afJatrc^. Per^dum appellat,& mil-
kt>* ccs acReges cjusdem nominis. Rati^ ny ,Ju,ri'olertia plenum huilleduir. /* . 
nemctiamnominisilliushanceffoaddit: fac;j 'Pil£'s9-ftyq,& Hb yil.pag.t89* Verum 
Quoniam hic filius carcus in lucem pt^ ha:c G,con3e,^ura poffumus ailequi, undc 
Mie<xko <ii* diit,di£tus eftAfjefrkg id cft perturbatC' ja e °g'aftuxerint,quiavidelicet Boles-
fziiaJ M c fivc conturbator,avoce Sdavonica jrian,-Ut: *>nncePs generofus jugumGer-
fyam, ideft, mifceo,conturbo. Fid, K.^' foJ1-1101 toterarenoluit, fed illoexcuiTo 
* 'f 1 m t * m m . /l «-» fl • /irt ^lillTVin n^vlrxr-»»r*--i fV* /4 OrAll _ 
MitiuUut II. 
potoni imer 
Evangelti 1«" tUt. 
, qui hunc Principem femper &0 
pellant Mificonem, quod propius ad nf' Cum CS- ^ >0^0na ^ere Prorfus collapla elt. 
men Micfzkonis quam Miecislai acced^' [jj afjjenitn *^xa Rcgma tutrixCafimiri fi-
Probabilior igitur eft fententia Kad!^ um h ^ rP inorennls  crudeliter impen-
konis, ut quac tot auftorum apud Oct *. minifiraret, expulfa eft a Polonis c^mirm f 
manos aliasquegcntesau£loritatefij'111*1; jjw CASIMIRO. Hic m GalJiaMowthu», 
ur Sub hoc Principe moris erat apu' faA a crium ingrcffus & jam Diaconus 
jiosnftriif«"Polonos,ut hominesequeftrisordinisJ ^ S ?§re 'nc?c ?xtra<^us e^.' conce-
bant. templis dum Sacerdos apud altare p*; PonrV iJ°l°nis impenfe flagitantibus 
nunciat, unde recitaturus fitEvang^. ^ 1 Ce Romano, & quidem non niix 
um,gladios mediotenus ftringerentq^ h ? entibus conditionibus: ut quotan-
fi profitentes, mortem prius fibi opp^J/ . 0/W obolum unumin lucetnam di* i«m«. 
dam, quam a fbfcepto EvangeKo dic **etri Rom* arfuratn penderent: nt 
dendum : clioro aUtem refpondci> «P,u ^  mmuborum t0„Jerent; 
GlonatibiDomin0,rurfuseIadiosret cr Ht r 
dcrcnt, ut fcribit Cromcrus*&*!//!" T P 
BW.tuA j. BOLESLA.VS I. Chrobr* prxter fofrf cqmtcs fAjciam hncam 
dinem, dequainferius, raracmod^ .* l^tnmmodufnftoUyquain facris 
v; CO» E 4 utm-
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utuntur SAcerdotts (f Diacom e ct^ 
fujpenfam ferrcnt, Qyod hic ad pri' 
inam attinet conditioncm, contradicei1' 
tem habemus Dithmarum, qui jam anttj 
cenfum Pontifici Romano iblutum e& 
Polonis refert, nifiillud dealioquopi^ 
cenfu intelligendum elfe quispiam aw 
rerevelit, de quotamen apud Polontf^ 
lcriptores nihil prorfus occurrit. 
roari verba haec funt: Boleslatts (Chr^ 
bri) Domtno Papdt qucfttis efl per cptp 
l&portit orcm, ut non liceret jibiproptf 
latentesKegts (Henrici If. Impcraf0' 
ris) infidias promi(fum Principi Apop' 
ioritm Petre perfohere cenfttm. lib. ^ 
Wfi,fag.t76.fiu. De fecunda conditi^lV 
memorabiliafunt^qua: nefcio ex qw<? 
tonfura p<> ^*0" ^ riptorc habct Stanislaus Safl1' 
loDorunj. ° tius hb.lI.Annal.Polan.pag,67. quachic^ 
nevolo Leclori dabimus: Benedi&,li 
ait ille, cum Cafimir» I, Monacho 
xajfetvotum^ut regiam dignitatc*'' 
ceret ci adirc^ hanc lcgem penti pol^ 
impofuit ut THtrem proltxos capiU°*$ 
Tcndi tanquam gentilem abjitt^ 
Sed tamen mosgerendi capillos Sar^ 
ticus non prius fuit abrogatus, q*** 
pQUquandam cladem> BucovicnfcW 
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complures exPolonis inventi 
Capiflis ex arboribus fttfpenfr. Et 
Hnc pHmUm naufcs. cccpit cjfe illa co-
Matio Polonif , qus. olim dccori (f ele~ 
^^ffir"birc putabatur. Tertia con- w u* 
j>ri?[im'lpridemapud Polonos exolevit. 
Prj ^SUVS II. initio bonus & fortls 
lrJceps, a(jeo ut Cognomina Largi 3c 
li 411 a^ePtus fit,apudKadlubka- Itb. 
cont P4&,66' Poftea vero rebus 
elatj9 ^u^°s prafertim profpere geftis 
h >n omne ruit libidinum genus. 
NO^ O E[ZT^r 1 STAMRA0FCZCPA" dift P C0P° Cracovienti, adeo vin- tcrficit StB_ 
dr.rn cupiditate exariit, ut non prius"is|«"™EP^ 
0 J cret>quam ipfum in altari facris Cg°vp.um Cr** 
c^
erantem crudeliter fua mauu interfi-
Ql,are profugus in quodam Ca- Bo!"',M. 
del112 monafteri° confenuit,donec tan- SigrJdimr.11 
Um aSnitusboc peft obitumEpitaphi-
meruic: HfC jacet BolesUm Rcx Polo» 
Vt *!Cctfir S. Stanislai Epifiopi Cracovienfis• 
nis /fC trac^c CommentatorKadlubko-
*11!- EP'ft-XXiI- Pag' ^ 4. Alii ta-
\(/j Aa;'a de ipfo memoria: prodiderunt. 
cip ?*?ISLAVS HERMANNVS prae- truauw % 
ftor^ Boleslao Krzywoufto, a di- Hc^•a*onu,' 
*iun° °rc 'ta ^*^0' memor^bilis eft. 
c cnmi BOLESLAVM III. cogno-^,^, 
E 5 mento»»»^«. 
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mento Criwouftum quadragies feptif' Qil}dam ex aulae afTeclis Joannes 
prxlio decertaflTe femper vi£fcorem rcF vi^^ri!is abipfo adaulaeludurti invitatus 
runt Poloni,nifiquodultimo inprxlio * ^'r ScllJeextremo etiam jaftu cui tota 
Ruflis deceptus fugere coa£lus fit ex pr*' niirH° ^ ln *eramn°£lein ludi com-
lio HalicienfT,ihdeetiamprac mccrore,$ q^ °4-"r > ita efforbuerat, ut vincenti 
acceptam cladem, mortuum efie. r0' ' ^'pcolaphum impingeret. Com-
ipfius obitum difcerpta in quatuor p^r' tfs 1 JllLJm,etfiomnium fententix capi-cafimir» 
Poionia in tes Polonia bellis civilibus mifere cofl' tfer^C.Um pronunciarent, Cafimirus tan-£ul"ris* 
muiraspar- concuticbatur lacerabaturque. \VL-^' ^ . a%cuJpaplane abfblvit^illum impati-
j3,SLAy^ I[.3 fratribus natu minorib1^ fo ^a J^-turx abreptum deliquifTe,fe ve-
VV
'*di«<r" imPotentem dominationem Reg^ na.^ .'tut2 dignitatis fuae juftam pa?-
jotitur,ia expulfus, tandem Imperatoribus Gcrm3' eaufatus. Hujus Cafimirijuf 
nicis fefe interponentibus, Silefia, ut & * l. ^°nam fuam Polonicac gentis com-
pra di£lum, potitus eft. Ab hoc Wl*1' prtCf* ^ncentiusKadlubko, ut ipfe /#vineentiuf 
dislao Duces Ligmcenfcs & Brigenfr* L^Vs^ teftatur. MIECIS-
in Silefia defcendcbant, quorum ultimui j J11. puer adhuc ob ienilem pru- ftorwm. 
Georgius Wilhelmus An. 1674« rnun^ poftUm Sen" cognomen adeptus eft 
ultimum dixit vale,ficque cum ipfo Vcro confultofe Henrico Kitlicio 
milia Piaftea in Silefia extm&a eft. var; °j°^endit,ideoprincipatudeje£lus 
quentes Polonorum Duces variis artib^ ^ lsuolis eundcm a credula Lefci Albi 
variaque fortuna interfedecertabant. I nis , -IS recuPeravit. Poft Miecislai fe-
his prx caeteris memorandus eft CA$ p0j° ?tnm» dilfentiebant inter le Regni 
< "mirtu ,/MIRVS cogrtoinine JhJIm, tMX^0^ Prjlrlllc* Pr°ceres,quemnam fibi fumere 
iljiZ[r1U * "dcrationis clcmentiacque Princeps , 31! La v\*Cm ^c^er.ent > utruna WLADIS- vrud»u<* 
poft ffatres fuos WLADISLAVM 1 ' M agracilitate pedum LrfcoM%twL4j~e""£,u' 
BOLESLAVM IV. Crifpum, & ^  ties >m;an veroLESCVM ALBVM to-^ 
CISLAVM icnem, rerum in Poloniap t Miecislao deceptum. Confenfus mavuit Re-
titus cft. Unum autem de ipfo W P^u^°.mnium ftetit>ntLefcus princi-^^Xl-
fin^ulare modcrationis fpecimcn tw ^ °Dtineret,ca tamen lc^e, ut Go-«ntcm <u-
1 m* ° wqri-mn,rc* 
Sf(*tldut 
puium* 
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woricium Sendomiricnfem PalatinuiT pene regno exutus.fide autem Cracovi-
fidei crga fe rarac Confiliarium in exiliu111 Cllhnm fervatus efr, Cracovienfes enim,v 
mitteret. Sed Lefcus magno anitf0 ad Conradum omnia defeciffent, 
Principatu potius fe carere quam mfon' «tisper in fide Lefci permanfere, donec 
tem nmicum tanta injuria afficere velle ercitu ex Hungaris contra&o Conra-
refpondit ; etiamfi ipfum Govoritfl* ^profligaret. Tum Lefcus Cracovi- c™™. 
hortaretur,neprooterle fcnem conditi0' llmus pro tanto beneficio arratiam re- °er,n*ni r«-
nesadco fru£hio(as recufaret. o?" fLiS' re§'mcn urbis folis Germanis, t«J? 
igiturPrinccps \VLAD1SLA.VS hAfco^' hdem pr^clare fervaverant,proprium 
£*«,contra quem tamen tandem electu5 ^ '*eePs attribuit. Lefco Nigro vita 
eftLefcus Albus, Inde ROLESLA^ untto tegnum tandem ad PRIMIS-
IV. rMclicw principatu Polonix potit^ M ll. devoiutum eft/quifibi aufu iwmRegiim. 
ell. Nomcn autem Pudici accepit»^0 ln '^0 Hegium fumpfit titulum. Sed 
quod Cunigundam uxorem toto conj^ mI^us Marchionum Brandcburgen-
Ttffi»; utai gii tempore non attigit. Illo ciavumRe/' 0 ^ *ublato, VLADISLA.VS LOCTI-
W gabernante Tartari tota Poto* CVS ob br^cm corp^ ««urL i 
ferro& igni vaftata,usque m Silefiam p • W id eft uina, ita di&us, regium ti- v}4ZuU" 
netrarunt, ubi ad Ligniciam urbem PjT ^^ a Romano Pontifice petiit, qua 5 
gna cum iplts infelicitcr eft comm^ '' , Albertus Cranzius Ub. VUL JVatu 
Caefi fiint illo tcmpore Henricus P»11 * • c«ptte ,'ta fcribit : poloni fictti 
Wtatislavienfium Dux.Boleslaus R b/timre • iM 
vorumDucis filius,Poppo(quod t&ny W/* Crp.fnc \ » . 
de Poppone MagiftroCafparSchu2-1 r ,  J  . . . o m a n i s  m p e r a t o -
libJ.Chrorn.PrrJffol.ip.b. rc£ke negat) CrU^ fkbjfftj . CHm tUos uder*t gemin* 
ciferorum in Pruflia Magiftcr. Czt?r°. of > omisfis Regibm DHCCS 
rummilitijmtantavis trucidata efti ut 1 \\ Jrc% Lakoldtis ( fic appcllat 
Tartaris prxcifa cxforum fingulisfinp11' y^^laum Lodicum ) bac tcmpc-
urmKit». te aurcs nToveni faccos capaciflimos m e trAt CraatvU & qut pcr 
i * - plerent. LESCVS NIGER Prmcef \ 
Polonii: a Conrada Mafovix Duce tot P^aparciur. 
p c n f  3 Q * n n <  P o n u j i c c  K o m a m  f n f c c -
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pit coronam, qttod Ludo"bicnm> qu$ ritu/Ia n faPer^ct> mu'ta Pdonislar-^^ 
exfecrabatur Papa, non duceret /ef VICVKi .!lvt,e?'a> llt tantum LVDOv«g.yM; 
timum lmperatorem, eviuns etU* P°lonicutI"gRCg°m ^ f"PtrUm 
r rin v* r . Promoveret» quodetiamtan. 
tieper e/tm occafwnem Jubjeam P obtmait. Eamob eaufam l>olona 
tnano Impenocenferetur. Ex qutbi'5 .O0l.I,tas ab hoc Cafimiro M. RegePri-
verbis caufamdifcimus, cnr WladislaU5 .,e&'3 fua Legesque orditur. Quam-
• non ab Imperatore, fed d Papa, tituluH5 Vis & plebiaddi&iflimus fuiffe memore-
Regium petierit. Hic ipfe Rex pulfuj •,r» adeo utRexRufticorumfit appella-
quidem eft regno ad aliquod tempitfj prxtereo jam Jutiaros, de quibus 
WENCESLAO Bohemorum Rcge, W [a ent agendi locus. Fines Poloni». 
gd/fm!rtl v.ilInd F°^ea recepit. Wladislai LoW £in"am H haec tempora fuerint,cogno-
Gcrmanos in fiiius fuit CASIMIRVS MAGNVS & tln:iUs e* Radevico Sec. XII. Scriptore, 
Pojoniam polonia omncm debet cultum.- $ A 1 *'• c«p- '• de Reb. Iridenci fcribit, 
enim vel afciris vel etiam ultro venie*1' 0 tempore PolonUm babuiffe ab oc- »'«-
« l* • «n t natMA ^ m • — mx. . , „ . . i. _ . _ ,.i 1 ffl t //70 m *** Ctf/' IV T1 tibus Gerraanis agros arrribuit, quorutj <<dtnte ode ai orun[e Iflul >' s«-ixir. 
cura & opcrh Polon-a froquentari&cu s9>entr,one Ruthenos ridcft. R ^ 
tior elfe pagis Sc oppidis cccpit. etim, n • „ r\ • 
hodicquc Cicrraanici Gcntis veftigi^ Ba„b'a™ appe"3ntur in Vlta Ottonis 
RPN«R;3 JN MC, D UC»1Dergenfis, quam edidit Lic. Valen-
^trione Rutbenos fid eft. Rugios, 
tJ m ppellantui 
repcriri in ipfo Rufltx Palatinatu, audt"' sja3^' ™ 
M..U... eftSimonStarovolfcius ,» Dtfcrm.fM Sc)th>""» OdcftBal-
S " />«.«* Arces igitur & oppida 111 Po'"' Poft J * . Sed 
nia pleraque omnia,munitioncs ctiatn & «mpora ulterms etianu. 
ternpla lateritia&monaftcriacomplu'* fi>iesp°'lentDem tra"s, Vl.ft.ulam ,mPer" 
hujus Rcgis maximam partcm funtopjj lr>Pritilf"m(?l?es Po'°",cl Ptotulere'ut 
ra; ut jam dc Legibusaliisquerebufc* t ?firalro M> Paul° ante dl" 
qmbus poftea dicendi dabitur occafi1'' eut® r'-. "oc etlam amplam poftea 
nihil dicam. Vid. Cromer hb. Xll.p• K *it •lanis concertandi fuppedita-
Neugcb.Uh.Hl. infm.pa^no. **' 4tc"am, ut fuo ioco dltctur. 
extremum Cafimirus M. cum nulte XIII. 
{f 
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KeG«M PO. XIII* Tertia claflis Regum Poloni* 
aX"1'"" conftat exMagnis Ducibus Lithvan#' 
qui fefe hoc ordine fequuntur: 
An. 1586. IViadiilaui Jagcllo regn^1: 
annos 4 
1474. Wladiflaw Jagcllonides ,l" 
1447. Cafimirui 7K Jagcllontdcs ^ 
1492. Joanncs silbcrtw Cafin,,fl 
filius 
1501. Alexatidcr joannis Alb# 
/ frater ' 
1507. SigtjmundHs I. Alexandri & 
ter f 
154^, Stgifmnndm Augufitts SiglS 
mundil.filius 1 
r«mpore Ta- In hac ferie Rcgum Poloni^ hoc ajjJ 
tenendum cft, nonjure fucce# 
•icftivitm. nis fed eledtionis Prmcipes ad guben' 
cula Reipubl fuifie admotos, fecus '1 
ftatuit Melchior Goldaftus ab Haim'0, 
feldItb. lJr.dcRegnoBohcmt<ccap.to.Esten^ 
ea de caufa Vladislaus Jagello, ne P!. 
hstreditario cum Hedvige filia LudoV^ 
Polonix & Vngaria: RcgisinRcgno 14 
ioniac fucceffiffe videretur, coa^tu3 c 
conceptis verbis jurare, quodRegno" 
ioniae praeffe vellet non jure haffefljt ^ 
rio ad fe devoluto,fed per libcram p°Pllf 
Poloni eleftionem fibi oblato coUat°9jt 
difetti? Ct;,arn oiriaes ejus, Sqcceffores 
non n3fVC teftcintur,fcRcgeseIeclos 
ijLg] r ?? e^*e- janus Januszovius 
f&h fo tiu 2.pag. 
ftnm.rt M^oaorus, Za^acki Part. /. Con-
burtus Pi' *9' Her" 
obiia-. Szerbicius & alii. Sed . 
eju<>QUo nobls Ju,5Piarn» JagelloneffL» 
ufur, rr ^ucccu°res titulum Heredis ri nonaine 
^onec Sigifmundus Auguftus Ja*rte.dls uU 
tulum ^"ln 90mit,is Varfavienfibusti-
^onoruat^UCJUS ^eredis in gratiam Po-
jalovi - exucrit» tefteAIbertoVVijuk Ko-
V8. r P*n',l' Lut}V- Mj'111, pag. 
{ • Verum refpondemus, hoc 
am g, r, regibus elfe, ob Lithuani-
eratlt, Uu)am, quarum Provinciarunu. 
his lv JCSIt:nni hxredcs, ut exprellis ver-
adderp .^°jal°vicius. Nos PrufliaHi 
/P.°. Urnus» 1uac ^e Cafimiro Jagel-
lt,UC crcdl Vid. tnfra lib. I, 
Ut ~,nim:1X' . Ifemfieri hoc potuit, 
cWuetU rp llcrcc^s u^urparent, exlonga %nfno> j. ais mu e e
ab aliis retro Regibus 
?,4S acccpto hoctitulo. Non_» 
"irn accidit, ut Reges ac Princi-Pes m «mifl* "NWWll) UL ac ^rinci-
65 titiiu Pc re? *°1° tamen nomine 
PlUrr^ u?^llus rei % folentur. Exem-
babemus in hac ipfa ma-
abdicgtione juris hjereditar ii in 
F Lithu»' 
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sigism. Ang. Lithuariiarii & Rufliam. Etenitrt 
utuur tituio sigjfhiundusAuguftus etiamfirenuneis" 
i*mp"a Vb- ritjuri fuo hereditario in di£tas regiorie^ 
^icatuoi jns titulo tamen hercdisufijs eft usque ad 
h«reduanu. In jjjg abdicatione, quf 
An* 1564* d. 13. MaYtii fa£ta eft, reperi' 
tur titulus haeredis» ut efl in Volumin* 
Coniftitut. pag.jpi&fi. Similitef non 
j.bftinuit a titulo hieredis Sigifmundu5 
Augoftus irt Conftitut* an. ifSj.pag. $?. 
if'66,p. i24*dn.ij6j.p>iiS. An.tjbg. jp. rfr 
An. rfjo. p. isy. Prxtereo jam alia W' 
vilcgia pojl conjun£lioncm Poloniac ^ 
Lithuartii adeoqtie poft abdicatione111 
juris hereditafii in di£tas Provincias,cofl' 
ceHa,in quibus Sigifmundus AuguftllS 
Henricut ubique titulo harrcdis utitur. Primt1 
vaicfiui ab- qUi hoc titulo abftinuiteftHenricus V?' 
L«cdiru'° lefius, cui in Pa£tis Conventis ea Iex falC 
prxicripta: Hertdt* tituio Rcges non 
tt*rt ut habct Andr. Maximil. Fredro 'n 
Hifl.HtHr.pAg.6f, Quod autem ad e#* 
ros Scriptores attmet, quandoilli Jage!' 
lonidas Regni Poloniac Hapredes nofl1!' 
nant, faciunthoc aut ob rerum Polon'' 
catum ignorationem: autvocem ha^?' 
dis late accipiunt, quatenus que^ 
fuccefforem figniflcat, five ille lit a PfjJ 
pulo ele&us; live jure hacreditario * 
gnuro pervcnerit. Et huc pfcrtineitfcS' 
D®_ roi-; <JEST. gJ 
™ £urotVjnVr^ 
111. Imp, c«p. n 
0b^UeSi^C0n? f0s quidfquam 
^e2esiJ i ^ fecuudoiicfco objiceret,ni* Cbf ru«-
defc& m kfpUM* fuccef-ing^umtl'" 
qU0^ lndubitatum effe 
tdvjmus mi^r ^P^^quoties no-
doaon ' p am hoc fa£*umeft ^ uan-
^ulh,^^^^tusconccmoneSc 
Lu^ovici,J^ OLrmodoCari:riVu^M^gnus 
cefforcm Hunganx Regem fibi fuc-
merUs y ,CQnftltuit,de quovideaturCro-
i-udovip,' Xlf'Pal'/9s* Eadem ratione 
retn nn - ex Mam fuam natu majo-
^ariam cum Sponfo 5U 
fijceedpl ° ImPcraroris filio fibi 
^3ri^ - .^-^0'11^» quod tamen poileaj 
tuni 1 niatre confenfciente muta-
geU: ^ °^e Sigifmundi Vladislaus Ja-
Xlil * !X ey, \us e'** hd. Cromer. Ub. 
C etiam CiR& eft,qupd 
RcSl filium fibi fuc-
Sreftit- ?%>nar® volenti fiimmis viri-
^obis , £xe»iplum ejusrei prxbet 
qui cum Poi
°-
Uutn feiP ?'uttantum fliurro 
D Vvo ^ cceffprem Reghi defigna-
£ n.ea vero confilio mutato pr" 
P**Ulis Sen^L • S5-Um ne5arcf»c°nfurgens 
^«UsDipIoma fuum.quoPegi 
A F % u i< defi-
pro* 
:e  
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dc filio promittebat a Sbigneb Olefnicip 
Epifcopo Crtacovienfi, viro magni fininK? 
icujusfideiconcreditum erat, receptunir 
rnagnocum firemiru ac tltwiultu 
.tis».;iofpeftaaite 'Sohierpfit. •: Sici-gitur tunc 
temporis re in'fe<9:a difceflum eft. AUJl 
tamen deindc, via, ait CromeruSyRex 
cupiebat perfecit ,'Cum Senatore? 
fingulos privatim prenfaifet & a fingtf/ 
lis chirographa exegiiFet, itemque a 0\ 
vitatibus ,& plerisque Cohventibus N^ 
bijitatis Ubi XiX, pr?. Mcsimiliter quo-
que Sigifimtndus I. obtinuit & Senatu^ 
fiiiusSigifmundus Auguftus fibi fucc&' 
for ddignaretur, idque taridem, non ^  
magna tamen difficultate obtmuit. Ncl1' 
gebaur. hb.yiL fhft. PoUxdan.sijip. p-
ti fccf. Ex diftis fatis fuperqueeluc^' 
quam vere Fraricifcus Marinius fctfps 
ric, non temere in Polonorum Hiftoi 
Vjua  VCIU l iMUUiwu- — i. V-ariA f viuvivmj 111 aiui, 
ri^ tiaiiam fereligtonem cum omni fua 
reperiri, Regem aliquem i Senatu obt JJania 3c Samogitia fufcepturum, fi 
nui(Te, utjfibi vivo adhuc fucceffor dc te °lonia: eligeretur. Non difplicu&-
gnaretur,nifiWIadisIaum Jagellonem ® 
cipias,cui hac in parte indukum eft qj?1 # 
piam praeter mores Regni in kb. <de frf 
R c i p u b l .  G e r m a n .  c a p .  I K  p a g .  6 4 .  T a O d ,  
vero cum lex effet lata.ne unquam 1 
SVnfr. gi licerec furrogare fibi ttltomodo S« 
fibi fucceifo- cefforem, faepe tlla in Intejrregnis 3UISH 
Conllitutionibus renovat^legitur,ut P 
fte4 yidebicaus ifaU* 
*mm- E pOtO^« :EQRU>fQ. KEB; GEST. gf 
«5sV'r2?H P!u7V^ dici a J ?b"oolcac in fequentibus iuniba. iageii®. 
,. Jidayeopauciora nuncinterinemora-
^«wnfebimus. JAGELLO \la- ' ' 
ge 1 UX kithtiiaiiise Olgerdi filius lon-
tj0 c<jue per Lithuaniam & Rufliam_» 
He k Ur' cum Ludovicus Vngariie 
j. x rebus humanis exeraptus duas rc-
p^?Ue.ret fiHas, Mariam 3c Hedvigen* 
inie?ni ex P^ffco, quod cum Ludovico 
damank ^ariamprius& pofteaquibus* 
^bi r! • intervenicntibus, Hedvtgem 
Hedv'e?Iriam elcgerunt. Cum deinde 
fpe "laritum quzrerent, magnam 
adirv;p^5?PJt lageHo rcgni Polonici 
Xorl CCn ' ^  Hedv'gcm duxiffet uxo-
tUiffi * Legatis igttur in Poloniam 
Regnum illud nuptiasque cum 
^hr /V^ amk'v**» pollicitus inter lia
Lihk laI^  o i  
^ev pa?U ^ iti  t , i 
r  i>010loms li t . e* 
^aReli°niS ^laCC Promi^» utquitandem 
^ann cm voticomPotem tecerunt.Et 
^edvjUani. ^udovicus ^ex Vngqjrix 
*feftiii m Jai? Wilbelmo Auftrije Duci 
eosfCrat' jam4ue P^fta quxdamiiv 
^ jlritercc^erant ^ematrimonio,adr 
PafttOnllCent0rurn m^lum ftorenoriirti 
• ^ ^onventis alterufraparsfta-
F j ret: 
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ret; ipfe quoque Wilhelmusjnefibi de-
- . ieffet Cracovum jam venerat? |>r3clatuf 
vffiirpa ipfi tamen cft Jagello aui religion? 
norn«ri vvia- £ChnflCa abie£ta facro Baptirmatis font* 
«islai acei- . J ,, Ti J- \ • j. n*< pu. expiatus, nomen Wladishi acccpjt. W 
truelis Wladislai fuit Alexander Wltoj' 
dus Magnus Dux Lithuaniar magniani' 
mi Princeps, qui eodem temporeiidChi'1' 
ftum converuis nomen Alexandriadef 
tus eft. Hic alta femper Ipiravitjproifl' 
de omnibus viribus jaitebatur-, ut Re* 
Lithuaniac crearetur. Hac fpc deje£fc^ 
Bohemicam coronam fibioblatajn dub# 
proculaccepiffet, rrifi Wladislaus Jagel^ 
Huflitis nimium infcn(us conatibusA^f 
pieuj.1*' toldi reftitiifet. Tanta:fuitRfixiIlePll?/ 
tatis, ut ipfe quoq; cum Witoldo rud^ 
plebeculam, cum hecefTitas ocigebat, *? 
religione Chriftiana erudiret. Nec &K 
nusillud probkatis indicium eft,qu£^ 
in PrujRa eum edidiffe fcriptores do&C 
ftici memorant Nimirum cum ante ptf' 
gnam Grunvvaldenfem & Tatmeberg^' 
fem diutius lacris matutinis immoraf^ 
turJ, mifit Cruciferorum Migifter VlricU# 
de Jungingen ad eum duos Caduce3^ 
res;, qui igfum hortarentur Magiftr' j 
nomine, nc tamcun&anter 8c rnetictij . 
fetiiignam iniret. Quoverocitius/cp^ 
gntc acgngrret, duosr gtadics ftri«&^s ® 
J?E P°L. EOR. KEB. GEST^ $7 
obtu?t0S ^ Witoldo caduceatores 
renc 5 Ut .ve*liS Confra Cruciferos, ute-
DiitrUr> ^u*s arm 5 non ^derent. Hic 
iatislmUS ^"0X Caduceatoribus refpondit, 
fje ScJUldernfearmorum in cxcrcitu lia-
ne e,,acc'Perc nihilominus in Dei nomi-
JniiT^ ^ofte contumeliae caula 
ri# °S* at^5ita acciperc,utomcnvi£io-
, »quam tibi armorum traditio porten-
ji * Cromer. Neugcbauer. Schu-
n- ir aUi. At vero^neasSylviusordi-
VensCUt0nico niagis quam Polonis fa-
haut prorfus aliter enarrat, in 
cap.ig. Videlicet Magi-
' oiHegi duos enfes mififfe (cribit, ia-
gk P^sftate, ut quem vellet hoftis eli-
^^terum verofibi remitteret: JJTO-
fe eI^cgem uno retento alterum remifif-
^ u? prills ut credamus, ingens Magi * 
l0l • *Us facit animus, qtji exerciuim Po-
. 
CL1m,& a?uscontemptim habuit. Acl 
mer?tCm Wladislai Jagellonis & illud 
dei^[° re^cras> quod Cracovienfem Aca* 
accit^01 ex tcftamentoHedvvigis crexit, 
•^blk Cx ^ragcnfiAcademia poctqribus. 
fim^^squoque fuit Rex ille hmdatif-ia^eiioni* 
niQ *lta ut omnivita' fu£temporenon*'/™tes 1 
*UtCs£r ^ °tU U^US ^ c* ^um autem v*r"V 
iaftj jjJ5 lUs c°mmemoramus, negAre et-
n poflumus, fuilfe in illo, qu« me-
F 4 rito 
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lito reprchcnderes. Notantur enitnIf 
ipfo, praptcr Zelotypiam , qua laborab^( 
fupcrrtitiones quadam Ethnicfa:,quas^ 
exrremum usq; vitae terminum *ctimllt 
tefte £romcro,Neugebauero & aliis. A1' 
£lor Chronici ordinis Teutonici, cuj11 
initium fecifTe dicitur Epifcopus quifj^ 
Paderbornenfis, OrdiniTeutonico tw 
um addi£lus,hunc Wladislaum non^f 
tanquam hominem paganum acerbe ^  
agitat* fed immeritd,ut ex di£tis T0:' 
feftumcft. Hujusfilius, quiipfumifl? 
gno exLepit, didus eft itidem WLA^ 
Jagellomdts. Hic cum 
cxditur i ,'d" HungarixciTet elc£tus,rupto ftedere^ 
varuajn. Turcis antea inito (idque jufTuPo^f 
cis, qui propterea Julianum Cardin^ 
inHungariam miferat) commiffoq^' 
Varnam prrelio, Anno 1444. cum 
citu cxfus cft. Quaproptcr ei 
quis illud Epitaphium fcriplit: 
Komnltdt Cannas, cgo Varnant cl^('' 
«: taviy 
Difczte mortalcs non temcrarefi^ 
JLjc nrjlPonttficesjujfijfcnt rumpcref^ •, 
N«n ferret Scythtcum Panrmii °rf' 
Ctfmtrtu Ii- &Hm' ' J 
jciiomdci. De CASIMIRO III. fquirever^ , 
IV.) Jagcilonidc hoc loco illud 
P
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cos <5u°d alias apud Poloni-
"
Gn 
, °'
m Ca
'«*~ W. 
"ftobinnr ex ^UCC1X Cjcdani lnCoe- »am Poio. 
firniro .en^ cum Rcge Polonorum Ca-nia-uta* 
nefcieh a^nc locutusciiet, quia Polonice 
i rum at,nec ipfcRcx perfe vel aulico-
,-fpo, ?neri5quanj, niflper monachumre-
mir erepo(Tet,efFecitCarolus, ut Cafi-
ll0nls Pll(iore ex imperitia iftius linguae 
tatn fiii quam miniftrorumcaufa vi-
ftudiatlnarum& humaniorum literarum 
lent- fu's'fi provehiadhonores vcl-
temp^U o e^'^° mandaret. Ex quo 
^ob|j?Crma8'? 9Uam aIltca non folum c.r Litioa 
rac i_cs etiam plurimiex vulero lite- 'in*ut. 
latin r 35 d^iccrunt> immoea de caufa qLn"orr#* 
4 ,InSua hodie frcqucntior eft in Po• V*m °!i* 
-
0|*b»aham . 11 10 1 ®!ioioRc« ferfc, 4uam in ullo alio Regno,ut hoc re- sno, 
p Joannes Loceenius/^. V. Hijh Suec. 
c«nt ljfi ^tti0nu tyfdunfis in forma, ut vo~ 
A ^ *n recent'ori cditione, 
?*l6^" *n ^ermania in forma 
cuP'cti°r prodiit, hoc ipfum 
tionij, 0ccenius. lytd. hujm ultimt edt-
ipfe ?'l.4.7' 1'ortaflRs igitur ea de re poftea 
JOANNES AL- lrn* 
vit, 1>• mffilicitpr regnum adminiftra- "***' 
c* ^ Uff emm temP°re Tartari & Tpr-
lam,Podoligto aliasqueRegniPo-
pfQvincias mifhrime vaitarunt. 
F 5 ALE-
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uimndir. ALEXANDRI Regis breve fuit lmperi' 
um. Conjugi illius Helenac diadema nP' 
gatum eft, quod Graecanicis addi£ta fa 
cris, Romanac Ecclefiae inftituta fequi 
wrasututfi no^e^at* Rexipfefuit prodigus, adeo 
ut fi diutius vixifTet,totum facile regnutf 
prodigcre potuiffet. Proinde Polonici 
Regni ordines, uthis raaiis obviam iren«> 
in Comitiis tandem efFecerunt, ut Statt*' 
tum ab hoc Rege Akxandrmum di&uifl 
conderetur, quo omnes bonorum a Reg? 
faftae donationes revocabantur irritaecj' 
j.^jW^j.reddebantur. SIGISMVNDVS I.Prifl* 
•:h. i cepsimmortalitatedigniflfimus, qui vif' 
.3;/ virtutibus fuisa Paulo Jovio, nobili Hi' 
ftorico, poni meruit inter tres illos bfi' 
roes ( hi fuerunt Carolus V. Imperatofi 
Francifcus I. Gallise Rex & nolter Sigis' 
mundus I. Poloniz Rex) qui nifi 
imperaflentjfinguli digni fuerunt, qui-CP*' 
ti orbi imperarent. 1'rzter animi dote5' 
crat etiam magno corporis robore pr#' 
ditus : aetate enimflorente foleas ferreafc 
quales equis fuppingi folent,frangere,fa' 
nesque cannabincis rumpere fohtum ff 
_ runt. Sigifmundum I. inregnoexcep^ 
SIGISMVNDVS AVGVSI VS filiufi» 
fub quo Lutherana, ut vocant, & Rcfof' 
Rcii^ioni* mata rcligio in Polonia mire propagatf 
mcrcmcnl eft. Caufam quidam Hiftorici hanc Sc 
dicunt' 
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^Utat. .feuc^atur Cracoviac mcretrix 
^U^damadminiftros Audrea: Czarnko-
quae cuminStudiofos fiveAcademi-
CQ5 incidiffqt, b<ibita ell contumeliofius. 
Auliei, ad quos tendebat, re compcrta, ii,i 
^udiolasirruunt&quosdamcorumtru- . , 
^idant. Cum igitur Studiofi injuriam 
hbi illatam ulcifci non polfent, opem^ 
Epilcopi implorant: fed cum vindi£ta 
^gligentius exerceretur, illiagminef^ 
7 ° urbem relinquunt, facrum illud: 
tew umvtrjum mundHnt> ingeminantes. 
nde fecuta eft non tantum mgens Aca- ;. 
uemiae vaftitas: fed etiam Studiofi illi 
pregrinam religiojiem edofti, partes ,;a 
uthen a^ixerunt ejusque dogma da-
^um reveriipropagarunt. Salom. Neq-
gebauer. kk VUL M> Won, p. S7^ /gf-
rimusautem, qui ex Sacro ordine in Po-
«mia, j^n^tempore Siglfmun4i^^tor. J'*™* *• 
?atam Religioncm amplexus eft, fuit 
i^annes ajLafco Praepofitus Gnefnenf^s 
. Lancitienfis 6c npminatus Epifcopus 
yprinenfis, qui at>. i54o,Patria reliaa, 
clgiuna Ao^iianx adiit j cumq; revei;-
Us elfet, j^m complures a)ios Evaijgelicx 
Jjugioni addi£los. reperit. R^ex ijpfe Sj-
|St^undus Auguftus nqmini a Romana 
"
Cclefia deficienti foit moieftus. Imm0 
0li tantucn Confeifioncm fidei aUEv.t}- ?X*ngt. * 
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touncji 4-yguiti Rtgis in Polpnia ortam 
Plo^et ^autem hoc ncgo 
geficis exhibitam amanter manibus $ cK,r^:ro 
exccpit, fed ctiam Concionatores eof^ tiUmT ?Us* W^ autem.' 1>?C <^°" 
interdum audivit,6c inirolafuafovit^ sWtRw cSarmt" exi)edirc: 
quibus fuere JOannes quidam Cofm^ >Sarnicius,^ 
&Laurentins Prafnicius,refercnte Sa^r?^f'f ^pltnajucunduatts a cjuibus-
ipifcopi Ev- tio ltb.FlIJ.Annal.Polon. adati• -A}'1 ^bi/ibus in tcrrd LubUnenJl ex-
angciid* fa .pa r i l n a  r i i n c  abfii it ,  quo minus Infttuerantifli focieta-
Polonia rcltgtoncrn Evangei. recipcM^ REMPF3L. BA-
tis etiaEpilcoptsahisqjSacerdotibnsn11 &INP\rc£\i ** z V , , i 
in religione nutantibus. Vid.Neug^ JftM }«<$%' <• $&ff££g 
niI.Htf.1hhn. & Paulus Piafecius m <* ffif «ttth Domtnui &pof-
nkoptg.w, Non pratereundum hicfl / ' , jwo. AuCborepotijfimum it' 
sig"m«i,ji pericuium.quod adiit SigismundusAj esPubiflaliUitaJiercbAt. Significat 
nXm R^SnflusRcxRegiomontiinPruffiaDuf; "oox Bab.t pAtriA linguti anum, 
Gum enim ab AJberto Marchione&PiJ ® **linc id> d ad Anum pcrtinet. 
Pruflia: demiiTe mv.tatus, RegiomontJ \ ^ ± 
intraret,& rn^enti tormentorum rcbo^ delsntt J .. 6 ,r r . 
faIutaretur,Tgnorantiatormentarii w Pr&tereunttbm rtftu matert-
mi *u«\« P1^ e nibo mortariiemifft iP • l4t] °n ta**?foA cxilitate^uam appcl-
Regem prope tetigiffet,nifiDeo ficp^, ^hc_ fep* largt[uppedttabat. Homi• 
dente,eqvu*R{>gius locoopportunc^ lepidotf Am&no injzenioprx* 
loci 
Rabinexlis  
Rcspubl, 
4icra. 
te, eqvu&Ro  rtun ^ %*tur U ac g & 
—.et; Armigerotame ejusWifhiowi^1, otcafione arrepta a ioco & t
=hftnirne fe(JuebatuP'la v°t, jtorc Rempubltcam Btbmenfem, 
Przcfixenthn'"i B"'niir '&"» principalem omnium qut 
Neugeb. hb.yni. Htfi. Pokn. pag.W-n tiee aPPc^runt. Ut autem btcfi-
|8*Ad extremumfortaffeBenevolo I-c^1( tat**-****£** ccnJpicuArcdderetur,imi-
non ingratum fa£turi fumus, fi hoc * * z'> e* quibm ipfa conftabat, ipfttu 
fv.mpubl. Babtnenfcm temporibus Ptiioft£ CQnflitttendA rationemy 
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Regem & Senatum fibi dckgunt, Ar^ focdgarriebat \ bunc Pr£-
epifcopos, Epifcopos, Palatmos, Cfift cyt^Copiarum attt equitem aurdtum 
lanos, pr^feUos oppidorum & miW ***> focrtitpte fuptr ea re confi-
Canceilarios & alta idgeneris mu^ non nnt)c*rA tfftgitlo obfignatM, quas 
gerentes ac maoifiratasfH defgn^ ^^^fnntndis virif, fibi tamenfi~ 
(f creant. V>cfcrendi autcm hti ^ furp^ ^cfcrendds tradebanty qui as-
gnitates (f muma tmponcndi bunc $ cas accipiebant, & qitJidam 
rem tenebant. £>ucmcunque in co$ pt^ J"eVercntia ad cum, adquertfcri* 
Tyiir & con^entlbus celcbnoribus otf £e£>ll*W 3 dcfcrebant. ls autem co» 
n aHquo gcnere di&oruni ^ illH^ °fficium illnd fufcipere ,velji 
Jfprkter modum ac decorf e^cipj e*&*batur, ab omnibus rifit 
excellere, eum maxime idonenm ad * batq* • *tur' & 1U0 worofitu fiiirem 
eunda munera ei rei confentaneA $ di yQ ^  rcn"cndo ac recufando cjusmo~ 
febant. Verbi gratia : Multus $ hikrf**'tant0 ^ irrute-
quisptam in fermone de fubhmibteft pofito aulicis ditteriis ex com-
liu (f ejus conditioni minime con^ 64tk ***** <&u exagitabatur traduce-
nientibusy bunc aut drcbiepifcopurft & 7nittf*,^ntc cdomitus collumfuB-
nugnum Satmpam faciel^ Jos> "dmores corrigen-
StquiiDel fermone Upfus vel ali*>»t r'H> 'crn,0Kes ctut' mifeendet, ai 
eauftm paradoxon aLqmdfiuper M fQr*ZT modeftt*m1ue injunitribut 
eile creditu in medium MWtgii, M >^UsJ<"njocU' & «rUnttasiltaplu. 
autRbctorcm autCanceUaritim Reip  ^ r> Eterantita nafit-
fui conftitucbant, Si Cjuis Thrafo^ *** *c *">rm ttimi 
gloriabatnr,<juodfortiterautattd'M •&«* fieietatis, ut ntitttts Pbj. 
fe gesjtfetinaliquo ctmfiilfu.M *" i£e(lus l>umam>s&pttentus ani-
tus bellicufupra modum non m ff<? definttrit,nitUm Btkice* 
J ftft Pr*. 
vkffent i. 
fa&orum 
ProJeffbr Je "bittis (f monbm iu expli4 
caroerit, nuUus Pbyfognomus ex vultH> 
gefiu, incejftt £f intuitu ita hominutfi 
naturam cognoVcrit ,ut illi (fic cwrti 
eos hoc laco loocarc libet) dmniPatrei> 
Et cnm aliquis eis novitiuper jocum it 
fecietAtem ojferebatur, tuncvelutidi" 
Uberaturi tardius eum recipiebant.PrO' 
toquatur? inquiebant > detque primulfi 
(pecimen aitquod Jux indolis, tum Yidc 
bimus, ad quod ojjicium erit maxifft* 
idoneus. Na?n (f ad inferiora qttV 
dam ea res defcendeh&t. Si quis &' 
nim de canibus , de fcrit , de falcoM' 
itis non tempore fuo aut ioco pauio f' 
fiiisTterba faciebat, hunc Jlatim aucH' 
pem (f venatorem Babinenfem facit' 
hant. Si quis autem de religione fup^ 
modum ad menjam dtjprcbat , tnof 
cum conczonatorem Babinenjem prf\ 
Tjunciabant, Si qnis ex fententia W 
tnans. Ecclcjia aut cujuspiam alteri^ 
fcftsifupra modum zelo fiagrabat, 
etiam acerbiusea de caufa in alios in^ 
hebatur, mox eum Inquifitorem btreW 
c£ pmvitatis Babmenjcm dtci^rab^ 
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Si yuis de equis (f eorum proprietati-
us "bcrbofius differebat,fi de ceconomi-
Cts r*bus admixto pr&fertim mendaciot'§ 
a iquo, ut fit plerum% inter comejfan-
Hm\ cttr*ofius loquebatur, moxeum Del 
>}IAgtflrum equitum *s>el regium cccono* 
*tium Babinenjcm ad exemplum magni 
Procuratoris Cracovienfis , treabant i 
fipirgentesqtie interdum in ipfamenfk 
onores itivs eis deferebant, llsque ad-
€o mitem ifia iudicra RespubL irfbalue* 
r*t>ut rarus effct in ipfo Regni Senatu, 
c ero, inter aulicosy inter alios ordz-
Kes Rcgniycuinon altquid tale ajperge-
*etHry (fc% Res ifia denique adSigis^ 
wundum AugufiumRegemperlata eslj 
c quanon fine magna deieflatione fk-
Pius multaaudivit. Et cummjeBa ef-
Jp mentio Aiiquorumproctrttm, qui in~ 
'J&itierant ejmmodi honoribus, inter-
anetiam Regem in ea Repubi 
p erent • Cui rejpondijfe fertur ipfe 
*P*JanemRalinenfisyquipr& aiiisfupra 
um •vuitu, ajfietlu ipfo^ (f Jermone 
git6tUS eVa* ^ & nobis "0-
4tf0 ifia % tit te "bivente, Sereniffime 
' , s Rexf 
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ReXs (ffuperftite de alto Rege eltgendo 
cogitemus altumve creemtis: ttt (f bic 
(f apudnos Rexeflo. Rifit plactde bw 
manijjimtis (f bemgnifjimus Rex nec ul" 
lumfignum indignatipnis dedit , imWo 
Iterbts €ju£. addidit rtfitnt omnium att* 
xit. Caterum cttm aiiqttando cjuidaM 
pauiogrAvitis de Regno AlexandriMA' 
gniy dcqtte Perfarum, Babyloniorum (f 
Romanorum Monarchia in confiffu bo* 
rttm bomtnum differeret, tum qtiidatfl 
ex eisfirmonem excepit: Jjhtid, inquth 
antiquitatem ja&as (f amplitudineifl 
illarttm monarchiartm ? nojlra Babi" 
nenfis antiquiortf Grtca (f Perftca 
demque omntbus ett. J9uid David dt 
eadixit: Ornnis homomendax : (f bot 
eU ejtis fundamentum atque effentit» 
Ergo in eaDaritisy Alexander Magntt* 
(f totus mundtu inciuditur, CunB^ 
fefe invicem intuentibtis, bic ferme A& 
omnibtts cum appUttfu excepttis 
jaBabant autem fe baberepriviiegi4 # 
Regibtu (f Imperatore atj, etiam fitr^" 
mo Pontifice , quibtts eorum Respubl* 
ctyfirmmretur, famf quis acerbeah' 
quoi 
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quodverbum in aiittm torfiffet, (frnen• 
dacium cum damno aiteritis (f isfione 
dixijfet, bunc nequaquamidoneum ad. 
CnPejfindos bonores in fua Repubi, judt-
cabant. & qui urbane absqtte damne 
e,tju*quam aiiquid commimfecbatur, 
hnnc nonmodo iaudabant,fed etiam of-
jicto aliqu0 coboneftabant. Locum por-
ro comitiorum fmrum jocofo vocabuU 
GELDAM\ i Oedancnfibus mutttata 
"boce, qut popinam fuam GELDAMvo-
cant. Sed apud nos inconditumgarri-
*um niu/titudtnis congerronum ea ~twx 
fignificat.. Et erant hominesiUi,qui Dh -
C€s €r&nt iilius focietatis prudentes (f 
^agns. cxift imationis apttd quosc^ bonos 
AP»dipfufHRegem^(fc. HaecSarni-
1US hb.FlJLAnrMl. Pohn. Jwto#. AntC-
SUamad cWTemquartamRegum trans-
fmiis, fiibjicktnus vcrba Alberti Craiv-, , 
^qua: fub tfnem XV.Seculi de magna-iXus 
J gellomcx, domus potentia ftripfit.' 
- antam enim eam facit, ut nulliusChri-
»am Principi^ potentiam ei parem xfti-
1 inquit ille, bodiedontm 
° *nU, originem ducens cx Litbuams. 
c
°ntparabilis efi bodie jha magnitu-
G dine 
tentui, 
p»-
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iint cunBis Principumper orbem Cbri 
flianum familits. £htam enim gentcffl 
dabis tam late imperitantem ? Teneat 
Hifpaniarum Rex bodiepropitio Deo o* 
mnem Hijpantam quin% regnis diftri*, 
butam : adjecerit B&tic& Regnum,quod 
Oranad£ vocant, Pace ejus dixerim> 
Polon't£domuiparcjjenonpotett. Tri* 
enim lattffima regna bodte eompleBi" 
tur. Tenet WUdisUtts Jenior intct 
fratres regna Ungariam cum Bobemi^ 
Tcnet Joannes Albertus ipfam Polonf 
am : Alexander frater magnum /> 
thuan't£ PrincipatHm, fratre Rege Polo' 
nt£ mtlla parte minor, (fc. iib. V/' 
Wandal.cap.S. 
XV. Quarta &ultima claffis Regun1 
ra#fiaffis.Uar" Polonix ex diverfis familiis conftat. Se' 
Iquuntur vero fefe Regas hoc ordine: 
An.Chr. 1574. Henricus Valefius D^ 
Andeg Auenf. .»• j. tnenfcS' 
1576. Stephanus Battori, Palatin^ 
Tranfylv. 10. 
t$8y. Sigtstflundtis ITL Vrinccfs 
Svecttt, 44. 
i6}2stFUdislaus IV.Sigismundi 1$ 
Pm
' ' '
7,«i 
— 
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Joannes Cafimirus, Wladislai 
IV. fratcr, ji, 
Michaei Corilutb}Dux w UTis-
motoiec, +.ann. &4.mehf. 
tc74- Joannes III. 
I ^*cRegum claHis crebris diftinguitur 
_ crregnis ob diverfas familiasjexquibus 
eges ilH fuerunt ele£ti. Sublato enim 
vivis Sjgifmundo Augufto, uftimo ftir -
I s Jagellonicae inPoIonia principe, ele-
ctus eft HENRICVS Valeftuiy Dux An* 
aegavenfis, CarolilX.Regis Gallia: fra-
» quinonnifi quinque circirer menfes 
oronatione fuaPoloniaeprsfuit. Au-
« ta enin, Caroii IX. Regis Gailis fra-
luimorte, prefentia fua Gallijemo-
s c
°mponendos efTe ratus; de dimis-
one veroe Poloniadubius,clamnoiiu 
arvo cum eomjtatu Cracovia difceffit, 
cnJl j. magnis itineribus 
p 1 e. fruftra ipfum revocantibus 
turl?1115, f?um HenncusGallisc Regnum 
lon 1S Var"S 'mPIicatu«i occupaiict, Po-
Inf1 VCr(^ Pra^enti Rege °pus haberent, 
erregnum publicarunt, Hic fciifa in 
git RPartes Polona Nobiliws duos irte. SJJS* 
A
'
tera Pars Maximiliano 
ctlSTP^?1 Polonicum obtulit, 
tiam favebar ipfe Interrex Jacobus 
G 3 Vchans-
\ 
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Vchanski Archienifcopus Gnefiienlj5" 
B^horiT Primas Regni. Altera elegit STE# 
NVM Battor de Somlio (Fuerunt & 
alii Battorei de Battor ) Palatinum 1 r^( 
fylvaniac, cui favebat Samuel 
ki tum temporis apud illum exul. ^ 
ftante hic Imperatore Stephanus P , 
niamjftgreflfus» haud difficulter jp * 
Dineifcanu partes traxit omnem. nantiica^ 
bciium, etiam tirbem refiftere aufam ob»1 ^ 
stephani cinxit 3c ad pacem petendam comrL vf 
»iuut<s. Fuit hic Rex in pccnis ]rroganu,!, -.j, 
rior, quam Leges Polonick de 'l0r\ v 
diis latsc patiebantur. Re)igi°llCl |jn 
adhibita propagare noluit, 
tria illa refervaue di£titans: E* 
ahcfHtd facere; futttraprtfcirc (3 
domman. Huic Regi quidam tfl 
L i n j u *  L t -  q u o d  i n  P o l o n i a  l i n g u a  L a t i n a  a  j P ^  
«""mUpTio-b"s cSfcatur, quara ullo alio in H ^ 
nia frequcn. Rcferunt cnim nonnulh,Stepn<wu & 
in Poloniam veniflfet linguae P° 
non fuiflegnarum; ideoque ncn^afti^ 
cum Polonis Latine locutum, 
illos ad hanc linguam excolent 13 ^ 
h o r t a t u m  e f l e ,  i t a  u t  f e p e  a d f  j  
lios juniores dicerct: Difie $ 
ixte altcjuandofactam Mcrfc* Pfft* 
vcntuti ftimulusadditusfuiifc 
linguam eam diligentius «*c° ^  
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per ]llrit ^isaliiSchoIarum Jefuiticarum 
iiQc 1Ufic Rcgem inftitutionem, quibus 
HtuMm dcbericontendunt. Verum 
neSamus' mediis promota 
jain "crahumartium ftudia; attamen 
0*i, fortalTe quia cum aliis genti-
tij)a ^°paeis nulla alia linguaquam La». 
LoCcJ', pbterant, aut etiamex rationci 
aHiignatadc fupraa nobis ad-
vUk ' ^gua Latina inter Polonos fuit 
Jam enim tempore Si-
!• Regis Polonix cum Joannes 
^sEpifccpusVarmienfislegatio-n^TmgJ."'" 
ltle Regis fui funfturus Viennam 8nari* 
1,5 cAet, fummopere mirabatur 
^ aurigas Legati Linguae la-
%rJlt0s faifle, ut habct Ghri/loph. 
lcills in T^eoatd. Similiter cum 
pti^um Sigiimundi Augufti Le-
Valefium Regem Po^fftfo0-f. 
e c0i^ um c^cnc m,^i» mquo-i.c /»oioni, 
trecenti circitcr Nobileshono",ic^ 
a*im*hoc laudi fuit gentis Pow 
/V/,0C*ex co comitatu nullm non 
pcritus fucrtt; plures 
^Hl\ Gcrmanict' loquercntur; 
^%>ram tam concmne Gallicas 
JN Crrent ut Ad Sequanam p»-
^critn, quAm *d Vijlu/aw 
6 4 aut 
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aut Borifthcnem nati ividerentur ; pU' 
dore interim aulicis literarum non tan* 
tum rudibuSy fedinfeftis etiamhofttbui 
incujfo, qut interrogati ab hojpitibtti 
fuis erubefccre & nututantumreJpoH' 
dere cogebantury ut ait Jacobus Augu* 
ftus Thuanus hb. j6t Hiftor. ctrca fin. Nofl 
i>oa; viri fnmemorojam totDoftos Jtcriptisque cla-
i»oionia Ak ros iii Polonia viros, ut Joannem Danti' 
Iau?re fC ^cum» Tidemannum Gifium, Stanisla' 
um Hofium, Martinum Cromerum, # 
alios, qui ante tempora Stephani Regt* 
infignem confecuti (unt eruditionenu» 
adeo ut di&a? caufae , faltem foli, liter^' 
rum Latinarum cultus adlcribi nequeat-
JiilTuntw'" ^ta Stcphani Batthorei iterum du* 
inInterregnoextiterefa£liones. Ab un* 
eleftus eit Maximilianus Archidux Af' 
sfgumundus ftriae, abalteraSlGlSMVNDVS Princep* 
m. Rcx» Svedae ex ftirpe materna a Jagellonidf' 
genus ducens. Nam Catharina Sigi5' 
mundi Augufti Regis Poloniac fbror nU; 
pferat Joanni III. PrincipiFinlandix (qu' 
poftea RexSveciaefa£lus eft)ex quo coF 
jugio natus eftSigifmundu&III. 5c c$. 
dem in carcere Gripsholmienfi, in que^ 
Ericus Rex Svecije Joanncm cUm conj11' 
ge Catharina detruferat. Fid. Joan. I>' 
cenius m Htfi, Svccan, hb. Y*f,pag.#7 
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# 3*9- Cum igitur Catharina hacc reli-
gioni Pontificiac eflet addi£ta, filium i^reiigiont 
etiam hunc fuum Sigifmundum in ea-
dem educabat,permittenteid Joannelll/ 
Rege, quieciam ipfead Pontificiam reli-
gionem inclinabat. Idcirco cum Sigis-
mundi Principis Praeceptor Arnoldus 
yrothufius eum a Pontificiis facris ab-
ducere conaretur,Rex Joannes excande-
fcens, ftri£lo in Prjeceptorem gladio, hitc 
addidit: Edftcabus filtum meum tn Jpem 
utriustjue r^«/'(nempe Svedici & Polonici) 
Vid.Joan. Loccen./^. VII. Htfi. Svec. p«<r. 
441. CumSigifmundus III.RexPoIoniac 
€uet eleftus jamquein Polonia degeret, 
P°titus eft tandem etiam Svecije Regno. 
«ed cum Jefuitas eo vellet introducere 
ahaeque caufe intervenirent, regno illo 
^ndem exutus eft a Carolo IX. Duce Su- ®e,I« 
rmauniae, cum quo poftea varia bella 
gefTit per Joannem Zamoifcum Magnum 
Rcgni PoIoniaeCancellarium & Exercitu-
Utn Ducem fupremum: item per Chri-
°P^°rum Radzivilium Palatinum Vil-
^enfem ; Carolum Chodkievicium & 
all
°s. Habuit priusinmatrimonio An-
nam Caroli Archiducis Auftriae filiam, 
SUa detun£la alteram ejusdem CaroH 
fchiducis filiam nomine Conftantiam 
1 nmtrimonio junxit: ex priore natus 
G 5 eft 
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eft Wladislaus, ex poiteriore Joannes 
Cafimirus, uterque Rex Poloniac. Vi4t 
Stanisl.LubienskiUb. 1. & II. de motu civili 
in Polontd, Verumfic illud obfervation« 
dignum cft,quod Rex Sigifmundus III. 
sigismun«jusex Tefuitarum fententia omnia egerit» lcfuicts de. , t f r <r r & 
dicufc» adeo utaulrcorum lpes & rortunx non 
nili ab vorurn favore penderent. !mm6 
publica quoquenegotia eorum nutn ad' 
ininiftrata e(iejiancque unicam errorum 
inMofchicis, Svedicis Livonicisque Re-
gis rationibusfui{fe,fcribit Paulus Piafte-
CIUS mChronico adan.ifad. pa^. jjg. Ne-
sigismundusqUe contemnendum eft, quod moneE 44. annos 1 j ... ^  
Kcgno Pr*.iionnemo,Sigilmundum III.RegemPo-
fait. loniarnumeroquadragefimum quartum 
faddit autem Henricum Proburn>quiir> 
noftro Catalogo Regum non comparet) 
quadraginta quatuor etiam annos im-
perafle. Sigifmundum ili.in regimine 
wradisiaiis excepit filius primogenitus WLADIS* 
R«X. LAVS, devi£lis Turcis,Magno Ducatu 
Mofcovix (cujus etiam Tzar eledtus 
erat) fibi fubjugato,& per haec felici in 
Poloniam ftatu introdu&o,Princeps ad 
omnempofteritatem memorandus.Cum 
«• nium ^tur totbellacompofuiflet.contentio-
Thorune^ ncs quoque in Religione exortas in Col-
loquio Thorunenli An. 1645, inftituto 
componcre annixus eft: Sed hic felicis-
fimun5 
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firrium alias Regem Fortuna dcftituit, 
^uandoquidem colloquium illud fine_> 
frti&u habitum & tandem diifolutum 
eft- AdhuncusqueRegem Wladislaum 
IV
' PoftX public£e,ut vocantur,in Polo-
nja difficulter expediebantur, Regiis Ci* 
Vltatibus vehicula aegre fuppedirantibus. 
*gitur An. 1647. conftitutum eft, ut in-
pofterum more Germanorum aliarum-
gentium Poft^ ordinarentur, quod 
etiam fa<itum. Fid. Confttr. Ai. 164?.pa?. 
9. ttt. Ordmacja Pof>ty. Eo rege Merecii 
|a Lithuania mortuo, 8c ipfa Regni Po-
loniae felicitas mortua fuiife videbatur.IoannK 
jOANNESenim CASIMIRVS, quijamrtmirni rCx 
Vltam monafticamin Religione Socie-^^,mCw* 
tatis Jefu antehac elegerat & biennio 
Pr°bationis finito, antequam perfeve-
Jantiam in eo ftatu profeflus effet, ab 
Jnnocentio X. Papa in numerum Cardi-
nalium cooptatus erat, tefte Piafecio ad 
""•i648.fol.jw. (50f) Wladislao a Polonis 
,uffe£^us, duftaq; fratris fuiVladislai u-
*°re Maria Louyfa Duce Nivernenii ex 
*arnilia Gonzagarum oriunda, infinkisBcl!a mvl 
Propemodum bellis implicitus erat; cumcafimiri. 
IJPoloniam Cofaci, MofcLTartari, Sveci, 
fanfylvani,aliique omnibus viribus in-
JUmberent. Tandem tot bellis vix elu-
^tus Joannes Cafimirus, abdicato im-
'"  i  flf 
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perio in Galliam conceflit, ubi etiam ani-
mam exhalavit. Temporejoannis Ca-
fimiri Regis acciditrcs mira, quae fortaflis 
apud pofteritatem vix fidem inveniet,ut 
olim contigit Hiftoriis de Romulo 8c Re-
mo, aliisq; terarurri alumnis, NimirunJ 
an.1661. rcpertifunt infylvisGrodnenfi-
bus aturma militum in luftriscuna aliis 
pluribus urfis duo pueri. Horum alter, 
cum milites in feraa impetum fecilfent > 
cumaliis urfisloca pa!udino(apetiit,fic 
que manus infequentium evaiit: aker 
verd,dumalia via periculom cvaderela-
£orat, militi in praedam ceffit. Htc o£ta-
vum circiter aut nonum annum jam atti-
gerat,ut cxftatura ejus colligi poteratJ 
moresplane urfini erant» quoniam non 
tantum carnibus crudis, melii, pomis, a-
liisq;urforumdeliciis avide inhiabat,ie4 
etiam more talium ferarum quadrupe* 
incedebat. Addu£lus WarfaviamRegi# 
oblatus, primo facrisChriftianorum irii-
tiatus eft, nomenq; Jofephi in BaptifnK? 
accepit. Moxere£tafaciepedibus ince 
dere, non fine difficultate, cdo£iuS cft' 
Linguam vero Polonicam addifcere nofl 
potuit, {ed murmure urfino animi fui fcfl' 
fa exprimere fohtus eft. Donavit illurn 
poftca Rex Joannes Cafimirus Succamc-
rario Pofnanienfi petro Adamo Opalinio* 
inc^ 
> 
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jn cujus aula ad culinae minifteria adhi-
"ebatur, ut ligna portaret, aliaq; viliora 
uiuni^ obiret. Feritatem tamen fuam 
non plane exuit,fedaIiquandofylvas pe-
tnt, fecurus ab urfis, qui ftatim ipfum, ut 
u Um- ^ uum agnofcebant. Vtd. Jo-
hannesRedwiz m Ckrmtnt adPctrum 
damutn Opahnskt SuccajnsraYium Pofnanitn-
fiw hac de re Anno 1674. fcrtptum. Cum 
regno fe abdicaffet, Johannes Cafimi-
nis ele£ius cft , urgentibus quibusdam 
1'alatinatibiis, p!a/U, id eft, Hex mco-Micliltm«. 
a . M l C H A E L  K O R I B V T H V S ,  
^ix in Wisniowiec, ex antiquiHima OU 
gerdi Magni Ducis Lithuaniae 8c Patris 
^ladislai Jagellonis familia oriundus, 
j^oributhus enim, a quo Wisniowiecy 
puces defcendunt, fuitWladislai Jagel-
'°nis frater. Vid. Albert. Wijuk Kojalo-
^icz. Part. t. Hrft. Ltthu. Itb. VIII. pag, 
* erum 8c huic Regi parum favit fortuna. 
potibus enim civilibus concuffa Repub-
Ica, Camaenecia item Podolijc (validifli.cBP«nt. 
totius Polonix propugnaculo) a Tur-
Cis expugnata,e vita An.i6yj. cum qua-
ll
°f annosmenfesq; quatuor imperaffet 
e*Ceflit. Sub hoc Rege Miehaele natus 
^ ^n. 1670. Vilnac in Lithuania infanti 
Clls
, quem omnes civitatisMedichchi* 
Urgi Sc aurifabri, prjefente loci illius Epi-
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fcoDO ctiam lima adhibita probarunt, fe]am °rj?iUa. 
vcr quc aurcu.n cfle judicunt. Scd ®^^^«mclallibjisanobBCOjn. 
a / n,lfl,ni,1,;uflf.U 'morjcis occurrentia in unum colli-cum poitea An i67j. puerulus uie rebri' e,,r n 
cula corrinerctur mutatus eft aurcns «"» m ,RcSnls 
llle dens in ofleum, rcfcrentc Alberto smnZlf Vl°f u 
n 1» • ^ • r*- n/ Tr/l ® um lequitur, mh Pater fibiadhuc vx-
Tylkowski tn Duqmfitione Phyftci vo filiUE^ indultu proCerum in Regno 
oftcntiauorumpuerorum^uorum unui fubftjtuat» non omnia tamen hic nobis 
cum dente aureo, alter cum capitegi' crunt commemoranda, Dupliciaenim rnterrcgna 
gAnteo Vtln& fpeElabatur. Geftuni uoshic facimus Interregna, yidelicetalia(Vnt duPu* 
deinde elt bellum adverfus Turcas fub ^jora^aliaminora. Minora vocamuscia" 
aufpicvis Illuftriflimi DominiJoannisSo' ea* ^uauddpatremortuoexfiliis, authis 
biefcy,fupremitunc exercituum inRegnO 1 e'iLientibus ex fratribus unus in ejus lo-
Poloniae Ducis; qui etiam obtenta me- CUrn eligiturtanc enim, quoniam cer-
morabiliiilaChocimenfiviftoriaaliisque tUs ferme eft Regni fuccelTor, ad quem 
rebus pro Patria fortiflime geftis meritus nmmunafuffragia collineant, minore tu-
eft, ut communibus omnium ftudiis ad mulm res agiiblet, ideoque ea nomine 
Regalefaftigiumeveheretur. Ethic eft ^uorum Interregnorum appeilare pla-
•iile JOANNES III. quem non tantutf1 Cuit- Majora interregna funt> quando 
fubditi ob ingentes verequeRegias virtU' $(rpe Regia prorfus extin&a» in aliam 
tes colunt, fed univerfus etiam propemO' '/Pcm regnum transferendum eft, aut 
dum orbis ob concuifam fra£lamque i11 f.tlarn fi aliis jntervenientibus, etiam fi-
Auftria ad urbem Viennenfem potenti^ '°Tuccedente, majora etiam pericula 
am Turcicam 8c ingentia in rem Chrifti*' ^e,publ. imminent. Ejusmodi Inter-
nam merita veneraturadoratque. Utvc *,e£pa majora numerant Hiftorici duo-
ro diti vivat, vi&orias continuct, connC * Ccim circiter. Prtmum eft a Lechi obi-
£tat laureas, fines imperii proferat n& ^incidit in 3ti# Ghti 700» 
menq; per hxc fuum reddat imroort# circa an.7to. poftquam Wenda Re-
omnes ex animoprecamur. c^ati filia feipfim in Viftulamprae-
XVI, Antcquam hoc caput concM' ^lte«ide4erat. Tsrmm ppft Prxmisli 
damu*' " five 
-• ^ '••"N. 
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five Leici I. mortem>ubi curfu equoruif Jios non habebit fibi adverfos. lnter-
inftituto Lefcus II» Rex eleSfcus ei^ ^"S^umenimPoliticc fumptumeft pro» 
QuartHm poft Popielum II. a muribus P^inRegno eleaivotempusillud^quo 
corroium, in cujus locum fuffeftus eit P0(f mortem uniusRegis.quicunqueille 
Piaftus. Qitimum eft a Miecislai Regis ^ndem fueriC) aIter ab elea0ribus quar-
Polonorum 11. morte, ubi Cafimirus & ltur> & Reipubl» gubernand* admove-
monafterio extraftus gubernaculis Rei' tur* Hic autem Interregna vocanturil-
publ. admotus eft. Stxtum poftquatf ^Pora, quandoftirpe Regia penitus 
Cafimirus Magnus mortuuserat,ubiLo- ext|n&a3ex alia familia Rex quaritur.fi-
dovicus Ungariae Rex ei fuffeftus eft VeRegnum illud fitele£tivum, fivefuc* 
Septimttm poft Ludovici Vngari fata, ub' Ceflivum; five poft mortem ultimi Re* 
ad Wladislaum Jagellonem magnum U ll^^^^^^tur^fiveeivivoadhucfab» 
thuanias Ducem Regnum fuit delatun)1 ^tuatur, 
OBavum cum Sigismundo Augufto e vi' 
vis fublato, Regnum Henrico ValeR CAP. III, 
ceflit. iVw^poftexceflumejusinG^' De 
liam, ubi Stephano Tranfylvaniae Palf C/T 7p • 
tino fceptrumRegniPolonici fuit tradi' itkJ & s^OTHltfltlt 
Svecia accitus. Hndcctmum eft poft abd1' I* 
cationein Joannis Cafimiri, ubi Michac' ^"V Miflis jam Rugianis, Mekleburgi-
Koributh Dux Wisniowiecius cle#^ \ lco & Luneburgico Ducatibus, 
eft.; Et tandern daodeeimum Interr^ , t Wagria&Mifnia.ut &RegnoBo» 
gnum eft poft fata Michaelis Koributl11 ^erQ(Ke & Moravia (quas, licet Slavorum 
Regisjin quo fafces imperiiPolonici $&* pU*ttllf Provincia;, primi$ illis Ducatus 
niffimo Joanni III, qui hodie feliciter 0!°nici temporibus Polonis non paruis-
gno praecfi traditi funt. Haeclnterreg^ QeJam fupra probavimus, 8c licet poftea 
vuigo ab Hiftoricis enumerari folita, ? Kr; • am earum,pracfertim BoleslaoChro-
quis navocaridicatHiltoricenon politK, ^pcrante* Regno Poloniae fueriut 
ce,B°S H adjun-
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adjun£tie,non diu tamen imperiumPolc 
siicfiae ip. llorumag!1°verant)progredimurjamaiJ 
ptiUtiones. SILESI \M, quam Vincentius Kadlubko 
femper appeilat SILEVCIAM. POP^' 
los autem ipfos alii SLLESIOS & SLE' 
SIOS, alii, prxfertim veteres, SLl VSIOSr 
alii SVSOS vocant. Sed & derivatiohu-
lefia 
'
us nom>nis,Silefia, varia eft. Alii enitf1 
hoc nomendeducunt a Slcfa vdBfaftw 
mine,alii a voce 0d^eufc/ alii aliunda 
de quibus vid. Melch. Goldaftus Ub. I. & 
Regti. Bobem, c*p. 14, Joachimus CuraeU5 
1TT /ImalibHi Stlef putat antiqua nomi^ 
LYGIORVM& ELYSIORVM in UFURP 
eile revocata, quod etiam eft probabiH' 
«iTeiiaadp#. us. Hanc autem Provinciamyquam h0' 
!Tiim « *• ^ic s»lcfiarn vocamus, aut fakem rrtf' c i im perc i -  .  .  
auir. gnam ejus partem usque ad Odera; & 
pam Orientalem tempore Lechi fucce5' 
forumque ejusad Poloniam pertinuifl*' 
£dem illud facit, quod neque Adarn115 
Bremenfis,nequeHeImoldus Silefius po* 
*ant inter Sla vosG ermaniam hodiernaH* 
mcolentes. Immo exprefee etiam Acfc' 
mus Bremenfis Itb. II. cap. /#.(>/.) Vol°' 
nos ftatim trans Oderam collocat. 
moldus etiam Itb. I, Cbran. SlaV. cap- ** 
terminum Slavorum fuorum, id eft e°* 
rum, qui in hodierna Germania habitd' 
bant, ab ©riente poQit Oddwwm. ^ 
:mL> i* - qa* 
^uibus illud firmiter concludi poteft, 
em illa, qua: nobis cis Odcram funt 
oioniae hodiernieterminum orienta-
contingunt Polonis fuiire fubjeaa 
mia. Ncc diffiteniur ha?c Silefiaci 
in o rres* Sic enim Nicolaus Henelius 
^7 l°grapWa ^ua cap. 7. ^>,inquit, 
eJia PolonU Regni a Lecho conditi Provm-
& annos pcne g6o. Ante annos vero &c 
«OC etiam ex Joachimo Cureo aliisquJ 
^usgentisScnptoribus fatis fit manife-
um. Non minus autem & hoc cer- s.vr, , r 
Im*1 C Silefiam larpius a Germanicis peratorib«f 
jam ol.mfuifTc infeftaum fe? 
fafr aliquoties ve&igalem^ 
finc T* Car.oIus Magnus & Sile-
domuerit,tradit Cureus w AnnaL 
fenT P°terit etiam hjec Curei 
bti C1?itla Pro^ar» Eginhardi loco lu-
P a allegato (fupra cap. H. num. IX.) 
ixerat, Carolum M. gentes inter 
Ubi rUm & Viftulam perdomuifTe ; 
telli Vlc oubio eos tantum populos in-
loca ^ui/unt inter Rhenum & ea 
Qar j. m quibus Viftula oritur. Poft 
^u<ir}^,temPora clariora adhuc habe-
ftimrxe u^a<^is Silefiis Hiftoricorum te- Luiovicae 
r*oren'can ^deLuA5viCoPio Impe-
^Us li n"° "c loqwtur Ada-
remenfis; Jpfe BoemwiSy Stra* 
H * bo*. 
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bosy Sufosr (f csiteros SlaDorum popw 
los itapcrdomuit^ ut tributarhs efficc 
ret. Hsc Adamus Itb. l.lhfl. Eccl capj4' 
pag. sp. Hoc An. 830. condgMTc n0' 
tat Cureus. Ex quibus fatis evidentcf 
patet, Carolum M. tentaffe immo do' 
muifTe Silefiam, qu£ tamcn poftea ftatim 
fetntibertatem aifcruit. ldcirco Carol^ 
M.fatisfuit(fiBlorido ScBonfinio fuptf 
alfcgatis credimus) Albi prsfidia impc 
fuiffe. Ludovicus autem Pius Silefios> 
faltcm occidentales & Transoderanos d? 
nuo Germanico Imperio fubjecit, tejr 
Adamo Bremenfi , ut jam audivimuS' 
Verum neque tunc Silefii Imperib Gcr 
siufiiabim manorum fidem fervarunt. Poflmot' 
«iunt/ ttm emm LudovictRcgis> ait Helmol' 
dus, Rohemi, Sorabi, SVSl & Sla^ 
quos ipfe tributis fubjeceraty tunc ftf* 
Ditutisjugum excujfcrunt. lib.i.ChroJ1' 
Slav. cap.y.num.i .pag.21. Pollea quoq^ 
in nempean,869. Sorabi&SliufifubLuaf 
GernanUm vico II. jun£lis fibi Bohemis & cxtet1* 
cxcurrunr. cipcumcirca vicinis antiquos cermifl0* 
Thuringorum transgredientes r pluritf^ 
6i itrra loca devaftaftint, ut notant AnnalesF^1' 
fubijj»ntwr» denfes ad difl} tnnum. Verum An. %1^' 
Lmtpertus Archiepifcopus 6c Ratolp^15 
Rhaculphi fucceffoi eos iteium fubr 
.V* t K 
gtfm miferunt. Sic enim iterum di£H 
wldenfium Annales ad an 874. Sorabi 
& Sltuji eorumg, vicini Tbaculpho dfr 
funclo defecerimt, quorum audaci.im 
Luitper t us Archtepijcopus (f Ratolphus 
Thaiuiphifucccjjor ultra Salamfluttium 
profeiii prtdts (f incendiis fine bel/o 
c
°mprejferunt & eos fub priflinum fer-
^ttiunt redegerunt. Et alibi: SlaYicfui 
"bocantur Linoner (f Situfieorhmtf vi-
cini defefclionem. moiientesfolitum dare 
cenfum renuunt. Jguos Ludovic us Rex 
**iffis quibusdam jidchbus fuis fine bel-
c<*mpreffit, acceptts^ obfidtbus non-
Kul/is & muneribta non paucu eos fub 
PriJlinum redegit fcrvitium. Hasc An-
^alcsPuldetifes^ an.$77+ 
II- .Hxc ex Germanicis ScriptoribusPo]l>n< 
^nauximiis, apud Pblonos vero hodier- fcnrcn 
jj°s de iis nec vola nec veftigium.? Cort-Sl""" 
ans enim eorum eft fententia, Silcfiam 
^n^us continetur» 
a principioPolonici Principatusfuif-
e lub ditione Polonorum. Nihilominus 
arften Qermanorum fententiam appro-
are videtur Vincentius Kadlubko ahti-Jrt,e*[a"s r-
:5 !^mus Hiftorix Polonica: conditor t fubficit fibi 
J* 1 Bolt^laum I. Chrobri fibi Selsuciams,,cf5arn-
H j (id 
Polonorum 
ci« de 
Iciis. 
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(id efl: Silefiamafiim,) Pomeraniam, Pruf' 
fiam RulTiam , Moraviam, BohemiarH' 
fuaefubjeciffeditioni fuisque pofteris v* 
Oigales reliquiffe refert. lib. ILChron.Pf 
Un. Epifl. ij.pag. >38. 1 taque fi Boleslaus S* 
lefiam fuo adjecit Regno, ergo illa 
femper tota Regno Polonteantea adb# 
fit. Poft Boleslai Chrobri tempora f^ 
Miecislao I. deSilefianihilquod ad n° 
ftrum faciat inftitutum, occurrit notai1' 
dum. Cafimiro I. rerum in Polonia p0, 
tientecirca an. 1041. Henricus III. Ifl1 
perator Bretislao Duci Bohemix^ilefia^ 
conceffit, quam tamen poftea BretislaU! 
Polonis reddidit ea kge,utPoloni ex^l 
iefia quotannis BohemiaePrincipibus p^ 
derent tributum, uti referunt Scriptof^ 
Bohemici, Cofmas Pragenfis Ub.ll. Cbrtf 
Bohem. ad an.1054. Borek in ChromcoP 
hem. Tart.l. an. 10^0. pag»$j. Cureus irt 
ttal.Stlef.p.jfl. Sub ea tempora Cafinii'11 
I» Rex Polonise Epifcopatum, quem ante' 
IiacMiefzko I. Smogorovi# fundavei'at' 
quiquepofteaBicinam translatus fuer^ 
tandem Wratislaviam tranftulit, ex 
Henrfeuj rv.jus ipfius in Silefiam cognofcimus. P? 
t,7ao flcTc indeHenricus IV.ImperatorinCorniti!* 
poccftatcm Moguntinis An. iostf. Wratislao BoW 
iib/poZ* Regidiciturfeciffepoteftatem, 
»«• lefiam, Lu&tiam, Sc Poloniam totam t 
• " 
11 
• - •> yl 
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fe traduccret, tefteCofma Pragenfi, qni 
ipfecumDucefuoComitiis illis interfuit 
1 
-^'Hi(i,Bohem.ann.ioS6 vag.42. Adduiltv .. . 
^tiam alii Bohemici Scriptores, Wcatis- enfiTurJr 
jaum poftea magnam fibi Polonia: & Si-"ymen d 
lcfiajpartem fubjecifie, atq; urbem Wra- * 
^siavienfeminSilefia inftauratam a fuo 
nomine Wratislaviam appellafiejideoque 
adhuc hodie di£tam urbem in honorem 
fQnditoris fui WTratisIai Regis B ihemiae 
jn infignibus fuis literam W. habere. Te-
ftem hujus rei citant Joannem Dlugof-
jum Scriptorem Polonicum. Vid. Bohus-
Balbinus hb. lll, Epttomes rerum Bo-
P*g *°9> Agnoicit illud, quod 
«c donatione Polonia: 6c Silefiae ab Henri-
j^0 IV. Imperatore Regi Bohemise Wfatis-
*° k&a dicitur, etiam ipfe Cromerus hb. 
•*A an. iogytpag.46$. qui tamen ibidem 
t» utrumque, (Imperatorem nempe 
^cnricumiV. & IJohcmiac RegemWra-
lslaum ) ne tantillum ibidem habuilTe, 
M^antum pedis veftigio calcare poffet. 
j<i?ddehaccontroverfia nos fentiamus, 
P^ucis aperiemus. Primum fruftraBo- senientia 
emi & Silefii Toannem DlugofTum in ®uat,nt de 
*UA<!NO^ ^ J J ° 1, BAC contro-
^partes tradere contendunt, cum ille«rfu. 
: ntrarium potius afieveret. Dicit enira 
^n. 1058. Epifcopatum Bicinenfem 
ratisJaviarn a Cafimiro Rege#Polonix 
H 4 ' trans-
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translatum eire, quod recentiorcs omnei 
ex DlugofTo hauferunt, Quomodo igi' 
turDiugoilus afferere poteft, poft ea dc 
mum tempora urbem iliam inftauratain 
Wratislavia? nomen adeptam efle ? Sed 
etiam Dlugoftum ipfum infpiciemus, ni-
hil taleex ea deprehendere licebit. D£' 
inde Henricum IV. Impcratorem Wratis" 
lao Regi Bohemiae permifi(Te, ut fibi P0' 
loniam fubjiceret.negari non poteft. W1 
iis temporibus Poloniam Fuifle Impera' 
toribus Germanicis tributariam.jam iv 
periore capite iatis fnperque pxobatu111 
eft. Cumigitur Poloni jugum illud fer^ 
nollent, Imperator autem Henricus I^' 
aliis turbis. edetimplicitus, ut PoIonis 
ipfebellum inferre nonpoifet; ideo j^l 
fuum tranftulit in Bohemiae Regem Wn 
fidurn* Nihil autcmtuncternporis 
hemiae Regem contra Polonos obtinui1' 
(e, docent tot bella adverlusfiohemos^ 
Germanos gefta, de quibus vid* Bor^ 
TartJ.pag.tay, inpr, &pag,i2j. Joachim115 
Cureus toc. cit. Melch. Goldaftus hb. 
de Regno Bohem. cap.iz. & Ub. /|/4 cap> 
num. 8. : 
siatu* siit- , IIL Prarvaluineetiam in bellisillis BJ 
0*5ac,XiL hemicis Polonos, illud argumento 
quod Silefia fub Imperio PolonicO u^ 
foium Wladiilao Hermannof cujus ten1" 
f : potc 
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porc donatio illa Bohemix Re^i ab Im-
pcratore fada eft) fed etiam Boleslao UL 
J-riwoufto regnante manfit. immo ipfe 
mpcrator HenricuslV.tandem cumPo-
ink-K1 \ ?rati.am rediifle & bclla Bohemica 
ntbuiffe videtur, ut ex loco Lamberti 
" J ^abrugenfis fupra cap. II. »um. X. 
a clucio elucet. Poftea cum Boleslai 
nwoufti filius Wladislaus II. fratribus 
1115 impotenti dominatione gravis efiet, 
expul(us tandem ab illis, contugit afl 
,°nradum Ill.lmp.& deinde ad Fride-
Jlcuml. Imperatorem, qui pofterior Bo-
es aumIV. cognomineCrifpum,Duccm 
o ouia^ pratrem wiadislai II. exulis sije/ta ft0. 
anw beHisgeftiseoadeffit^utSilefiam-. Kr!0,accfPh 
,niverfam WladislaoSc pofterisejus tra- nucipcs* 
\v^- CWUS poflc^ionem filii demum_j 
'adislai, patre vita fun£lo , adierbna 
uere autcm tres filii, nempe Boleslaua, 
jecisIaus Sc Conradus,qui itainter 
ldentur Silefiampartiti,ut tamen Mo-
archarum Poloniat fiduciarios fe profi^ 
crcntur. Quapropter ut ejusdem faii-
bUinisPrincipes,quotiescunque defalu-
^ communis Patriae conlilium erat ca- loni? ndm 
P Cl>dum, limul in unum convenicntes Co* 
^ivutia cumPolonisobibant. Vtcum 
ind' ^a^miru1®^'Comitia Lencitiac 
quciiTet> aderaiit inter alios lioleslaas 
H s Pro-
XU C A F .  III. ^ 
Procerus WratislavienfisDux, 8c Zirosl3' 
us Wratislavienfis Epifcopus. Simil'^ 
an, 122 2. Mafoviac Duci contra Prui^" 
bellum gerenti adfuere, fundationem^ 
Epifcopatus PrufFici ratamhabucrc Pa 
8cEpiicopus, item Dersko Palatinu* 
Sobcslaus Cartellanus Wratislavierij^ 
Item an. iii6. Comitiis Ganfavienfi^ 
intcrfuitHcnricusBarbatusWratislavi^ 
fis Dux,& aliusejusdem urbis Epifr°P11 r 
Vid. de his Stanisl. Lubienski *» Ke^' 
ad L.XX. ratknes p. 166. Qpernm. . 
5emfni »iis- IV. Attamcn noftquam Silefi» ^ s 
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Poiomr B&' ^ islai pofteris attributa eft, 
sisefwt J>O. fe invicem abalicnari cocpcrimt 
rum6cSiIefiorumanimi,idquepartim 
memoriam Wladislai filiorumquc 
quibus Poloni hanc provinciam f 
tradiderant; partim etiam quod #5 
fcrcbant conjun£tionem Principum 
flx cumGermaniSi quieo (econferc?^ 
si»cfii «fTue- pafTnn Silefiam complcbant. Qi?° cE1, L]S 
/cunt mori» fiebat, ut Vrincipes paulatim mor1 
Germanicis asfuefccrent. Quin etl £ 
eandcm ob caufam Poloni Frincipj-'5 ^ 
leiise fxpius ad confilia nonaccerfe^ 
Przteribant infuper eosdem.quand^jL, 
fucceffio inRcgno Polonix deberi vi"e.^ 
tur. Exafperatis igitur jarn perfe utr ^ 
que animis, fupervenit adhuc J°a^-
filius '*• Rc.x Hen"« VJI. Imperaroris sii«rr« p»r. 
camiv ! ouiainterhas gentcs, Poloni ^ 
S
' k f i a ? U X I t '  d o n e c  t a n d c m '  
inter r * • ^Jec^et* Inprimis autcm 
'^,afer?I1ICen m ^ Brigenfem Duces 
in$i ^at,adeou£ illifele, velud Cad-
etiam * rCS*inv,cern atterercnt, ex quo 
Us Lj 1° lr*°pia: redafti funt, ut Bolesla-
layieirJibCCnf*Um Dux fiIios fuos Wratis-
^cjje : Us ^ercatoribus oppignoraret. 
• S^ur fuic Joanni SiJefix Ducct 
<^Uocio^;LC, 5Um precio, ad fe pertrahere» 
lc
° i{. ^^'XIV, fub Wladislao Lo-
gutem&?c ' °lorua: ^a£tom eft. Jam 
?is^m ;rl^ea^ enceslausBohcmia: Rcx 
^etveri^ ' rS. nonnu^as Silcfiar partcs 
teftatem r'*tr^clue redcgcrat po-
s/ . Cromerus Lb. XJ.p. <,u.;; 01 
^X. *llls^m Lubicnski mRefbonhaA '•[. 
ach» CnT ,6*' praefcrtim verd 
c. V .  s U r e u s , w  < A n n * l ,  S t k r . p a r .  9 f .  
t 
b riem .tempora cum Duces 
Por^^E^^Duwtus'11'11'''^' Ctiam r r r 
bl! °Po eft ° a^deburg^nfi Archj-
pofi ^ P'£nor*ta, quam tamen 
^SSfc?" Pr°buS °UX XVra" 
1*JS \ ? Curcus m Ann*il. 
• Angelus UbJl.Anml, 
Mar' 
nq. LfB. I. CAP. III. ^ 
/ • - Marcbic.piig.ios. Dcinde AnnoChri^ 
1276. XVracislavienfcs Crofnam iter^ 
oppignorarunt Marchioni Brandebur^ 
gico Joannipro^ooo. aureis fivc 
nis, ut Henricum principem laU 
captum libenttenf, ea conditione m 
fta, ne Marchio Boleslao' Lignicenn 
petias fcrret. MiechovAia. III Ckroi 
lon. cap. LMl. Ahgelm\tkII.Anval.A'v^ 
pjt<r. 110. Cv<m Veto poftea Cfofna ac * 
lefiac Ducatum rednlTetV accepit 11 .Q 
Ducatum Joannes Magniis, 
Brandeburgenfis , cognomento Cic 
Germanicus, hypothecae loco pro 
quaginta millibus aureis, qui ei 
mine debebantur»ut eft apud Ar)f?e 
crofnt «ciit jn Annal. March. hk ///. w. 247.fi"-
blT BrandV inde AnnO 14^1. Ducatum Crofnc" 
burKenfibu». T0anni jjf, Ele£tori T^ndeburg^0 A, 
inncsDuxSaganeniisceffitconffj;, 
tc WladislaoR^ge Htrngarttf & 8®^c ^ 
Angelui'i*b. JPIiptig.iib: Ad extrcn1^ 
Jbachimus IT."cju8^Ue frater J°a 
Marchio Brandchutg. acceperunt An 
i5:9;Cro1hamaFm1inandol. Refie 
mani£)rum& Bohemia!, prinliq«eic g$, 
bere cocperilnt Crofnac in Silcfia Du 
CfimirwsM: fid. Angelus hb. HLpng. 
"«* VI. Cafimirus tandem MagnUSe ^ 
^uod haburt Poloniac Sec. XIV. cum JoanneHe£ 
111 silcfiaifl' •*, i 
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blk1'5 tr^rifegit 8c jure omni, quod ha-
no 
at isSilefiam.fe abdicavit, ut tradit 
aPu^ Lubienfcium m hb.fopra 
utat0 P'1*' l°9t Tradunt hoc 
adcl ^ ^uoque Scriptores Bohemici, 
SiierlltcllJe tradita fic Regibus Bohemix 
jurc ^eSes Rohemiae vicilHm fe omni 
dicai?U0^ Pt^tendebant in Poloniam,ab-
Bobe °* ^ohuslatis Balbinus hb. ///. rer. 
bient^i, C""j *' P"S' Neque Lu-
Siiefi lu> quoddedimisfione juris in 
n
a^Cafimiro Magno fa£ladi£lum 
fit^i c§are audet,refpondettamen, Ca-
tii$ c ^^fineconfenfuProccrumPoIo-
potuilTc. Immocon-
tnnc c !n^uper Lubienfcius,non omnem 
c
°nce p>Um m ditionem Bohemorum 
Si|eo ;u|fc> cum & poftea variae partes 
Ce4ri 5 P^tinatibus Polonicis ac-
fttniri w N?fr>que & poft pafta illa Ca svidni#e„-
,,
aSn' Bernhardus Suidnicenfium Guro Du* 
fi^e»qua Rcgno Poloniac obftri- Tq"" \>0u! 
Idetti C> manfit,tefte Lubienfcio loc. cif. nori««. 
^le Cafimiru» Magnus poftea w,r . 
*®X?!,SE five FRAVSTA.^r 
** ei'J$d . I ORilVM cum civita-rium-
^vit nonr,mis An. «4^. armis recu-
u Us %l7^ie conrra Pa^a» ut tradit Cu-
c ^rr. att4&* *n<car,ws. Et 
Clt
°rium^dh^c,cft m duione Po-
lonQ-
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^nditione, ut accepto certo prccio Dncfttui qui lonorum. Similitcrctiam poftea tc&' 
J j m  S i l e h a r i  •  / - *  •  / - »  poToni^ac'P°ra Palatiftatui Cracovienfi tres ru^v^e ^uinqtfaginta rnillibus marca-
c«duot. *nis Silefiaci acceflere, ncmpc Ducat^ j^Crj jf ^ umgrofTorumPragenfiumnu-
Severienfis Ducatus Ofwiecimenfis ^ f0s • °'°nicalis,quadragintaottogros-
denique Ducatus Zatorienfis, de quibuS h^bct ?Ua''^et marca computando,( uC 
fingulis paucanobis adjicienda crunt* Jllcobus Przylufius *m Atatuto p*g. 
Scvcrienfein VII.SEVERIENSEM Ducatumefl^ OfWle J9 6 ' )  omni prorfus previncia-s 
Duearum Sbigneus Olefnicius Epifcopus Crac<?' CIrnenfi Rcgi Polonisque cederet. 
Epifc. vienfis & Cardinalis circa An. 144* ' tUSj ^^mOSWIEQMENSISDuca-
Crttov. Wenceslao Cefltnenfium Duce, ea ^°nerjj j3Uaincumr*Iiqua Silefia in di-
nt Cracovienfis Epifcopus cfiet Du nio fr^niorum venerat, poftlimi-
Severix, tefte Cromcro Ub. 21. de - tedijCi ""l0neni Polonorum An. 14^4. 
reb.gefl. PoUtt. 714. Cum vero ^ncatus e^lleP°^cavindicatus efthic 
huic emtioni oppofuiflct Ratiboricn*1' Geofg- 'j^hcmis^obbellaHufliticafub 
um Dux, ortis fubinde varii« motib^' ir,er ^ ^fgeBohemiiegefta. *W.Cro-
Epifcopus Cracovienfis in polTcflione Ub, ^  7?/. Neugebauer. 
hujusducatusvenireftarlm non rotUl' ^atum Ad extremum 
donec tandem poft triennium circite' nes A_roRIENSEM cmit Joan- zatorien/;, 
nempe an. 1446. Ducatus ille a RaCI, ^ uo 9tl s RcxPoIoniacaDuce Janus-Duw«» 
rienfium & TeHinenfium Ducibus ip reil°rufJ?.^^jnquaginta millibus fio» 
pleno jure poflidcndus traditu* e ' Snoque ,nKar'calium auri puri. Adjecit 
Cromer. M. XXII. p*g. 7to. Circa< j*nufrl0 jn1. us J0annes Albertus Rcx 
dem tempora, nimirum Cafimiro 1 ' ^c^ 11 & conforti ejus pro didio 
Jagcllonidc Polonis impcrantc, J°apn5 cun»% Co*Uotannis ducentas marcas pe-
Dux Oiwiccimenfium Poloniam m ; ^a«s & c, , ^ unis & numeri. Pninni, 
Ofvvieei" 
enfts Cuta-
W. 
Dux pacem petiit,q«re ipfi conccffa^ | ~^gitWh*c raUenc cIjXt 
e»c ' • ' fiua 
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fius Regni Polonici Vafallus. Jusjuran' ^^'^Lubicnfcius m Difiurfu de Re-
dum, quo fe obftrinxit Regi PolonizA, Vl u**?* l6°' Opernm. 
bctur apud Janum Januifovium hb.1 ' ]efia • «Pfiuimus ha<Stenus, quod Si-
Conjhtm. Rtgm Polon. Part. VII. nt> u pW ]0^. 1 iquis temporibus fuerit pars Po-
toij. Sed cum JanulTius ille An. I5»3'lp tnofo ^ui; ollendimus etiam, quo-
prole decefiifTet, Ducatus ejus Regno1 ^eipul)P 0l*modum a Corpore Poionicap 
loniae ex pa&o adjun£tus eft. ^eUJL sec. X]v^7 Joannem B°hemiac Regem 
bauer. bb» VlLHtft. Poltn. pag. 466- j ni0(j0 v* fuerk{avul&; &deniquequo-
pteionorum rum & hi rcliquis Ducatibus, quos f> Mm\$ ^ern<jusdam Sflefijepartes in-
jui in site |oannem Regem Bohemis caeten ij) .ac°vienfi Palatinatui fuerint 
fum* fucceflores tenuerunt, Reges l>ol?nl{ci, ?.^mp0nlo^S^^ . Jan» igitur,quo-
aliquod jus habuilfe, probat Lubie'1 ^icendj Ca Vngaria nuTIa fe offeret 
us ex eo, quod Wladislaus Jagel,f; .y oftendemus,quarationeopnj^r™ 
lonorumRexnonaliterfocduscum^ Hhl SCEPVSlENSiS a reli• . 
ceslao Imperatore pepigic, nifi ut • ^CoySjL*11* ^re avuHus palatinatuis™S, 
ceslaus, tanquam Bohemias ReX»1 ^ . * penc totus accelTerit. Ni-trctlerin« <>-
fnina Ducum Silefiae cum fiatcentisi .^dislaus Jagellodederat An.^fiC 
ceis & totidem baliftariis fe contra q f. gi^ A mundo Hungariac Regi o&o. m. 
vis hoftemauxilio futurum poll^0^^ la icxagenaruqa PragenfiuuL. 
cujus rei extare diploma in tab1 ^ v? ^ Ua ^llrnma vichlim Sigis-
Cracovienfi An. »414. cottkriptu ' ^  Jt di§ adislao hypothecac locu de-
ftatur budatus Lubienski p. l70' 'ci(iV Jjftu Sccpufienfem Comitatum; 
etiam pa£tis Wladislao contra u ,c(\i / %ti0 JUso?°di conditionibus, quae 
fos bellum gerenti, quosdam * ^ ^ i^ncju jamredduntdiificinimam» 
Principes memorat ibidem LublC ^ ^ .^it^ °"lWem. Suntauteminhoc 
. Praetereo jam quorundam EpHc°P K, tredecim civitates 
"ftl 81 Abbatum PolonicOrum tctfiW" 0. . ^txL.ublovienfis cumalns quil 
t>.tc< p«io-pliflima, quzadhucin Provincu5" "e%t. DlbUs, qua; adhuc a 1'olonis 
SfJET^ciS,quxhodicfubruntRcg.buSBohp( t*tftq«»dan, tamcncxhocComi. 
»ii siitiia poflldere dicuntur, de quibus ^if c*cuovia,Kefmarkum & alia 
*'yJ ' > i ' I .Vv\ .'S adhuc > 
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adhuc pertincnt ad Hungariac Re£ ^ 
Vid.de his Cromerus hb.XPll Je &' ^ 
Reb.veff. Polon. m cake. Neugebauer <'' 
H1flyohn.pag.263. Jac. Pntylul. hU-1 
6.pt 791. Pctrus de Rewa tn 11 
Centur, jt pa&'3*. 
CAP. IV-
De 
LVSATIA. 
I. & primo Slavornm in Germa» 
cjuidmis I oras ingrefTu Luiatiam Poloms ,j 
Sr#S fubjcftam, illud argumento^ 
Poonts. qnod Adamus Brcmenfis/*6. u.cap' h 
Helmoldus Bofovienf. PresbyttT ' 
chron. M*v. capt 2, enumerantes p O 
los Slavicos extra Polonkim, 
& Slavos Lutitios,interquos eti^111^ 
Lufati, pracfertim inferiores. .2° $9 
enim Lufbtiam Superiorem tenume,yy/, 
1% t •" I). IfA A  l l \i nllf1 /lyftftl. * J 
kfcfatorum potentiam primusfire,- in 
hatdi /c'tUr^ar°lusMagnus,utexEgin- ifngarCo" 
"\DPar °C° <%uPra citato 
tet^* ^UJUS fi'*us Ludovicus I. in 
provin^to *uoLoth3rio filio inter alias 
AbrjkC,as & Lufatiam tradidit, ut ex 
^°^manno habct Goldailus 
liq^ ' e Ktgno flohem. c*p. tj. mw.j. In rc-
n
°nibilni ^ecu^ i^peratorum divi-
an LufS> ImPer!' ,non reperitur lexprcir?, 
*Jti eXtat„. fliieui filiorum fuerit attribut^ 
Um
°niis Scriptorum a Goldafto ^ 
ct
t,
S 
,
v
'dere eft. Hoc igitur indc ut 
ftorja lntcgra illorum temporum Bi-
r-lr '!Serc licet, fui(Tc cjuidem tunv 
? IiTih,° Sc iu his etiam LutitipS, 
Sortrat0ribus Germanicis fubaftos, 
imcn eosdemjugnm (ibi impo-
kUniCxcuiliffe. Non minusta-
,rn^erio i"Ci ceftum c& > Lufatiam tunc 
.. «Ili § °'°nico non fuilfe fubje£itam. 
it s OePCl^° ?^* CUm ^,1vl vai*iis ex par- s«m$ L«r«. 
. 
mfmicas Provincias inteftarmr."*bcc»x> 
V 01 113 WA 
r_. d^Us f,,m  r°vincias infeftarent, 
Pet
'
us A
'
blnus 1. **>• Sttit ,'ImpM.itor Slavos atrgreflus 
ffg.7J.fi>. vcro fupra vcro contra eoslciliusfe 
C V»1'»" Anno 929. Mifncn-
& poftpa quoque 
a(tlmMarrhinn.m,,,, ;« T* (J., 
/ K  probavimus, Slavos illos in 
nia ffcntes foitTeliberrimas nulliufl1 J\> 
terius imperio fubjedtas, id quod.P^ ^<^mM7rcMoLtum"n Lu&tia 
pue de Lutitns allcrentem aui / *%h;iUe tradidir Gernn, A, 
Dithmarum Mersburgenlcm. m pi 
Chron, pag* 136, 
%t)Le trfdidit Geroni Coniiti de 
<jui pollea ta£tus efl: Mar* 
I * chio 
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chio Brandcburgicus. PetrusAlbinu5' 
Viu. pag tf.ftqq. Igitur ne tunc quid* ' 
n t m i r u m  i n i t i o S e c * X .  P o l o n i •  
habuere. Paulo poft quidem Miftf0 P 
mus in PoloniaPrincepsChriftianuste 
poreOttonis II. Imperatoris dicitur1 . 
s,.Ti Lici. perafleSlavisLicikavicis: fedhiLiciM . 
lttviei & tu-cj v»la vl nonfuereLuuci live L.uiacw 
,XT ""'atquecontendit Cromerus (idque J> 
pterea. neMiectslaum Polomae 
Ottoni I.Magno fuifle fubjeftum,c 
cedere cogatur.) NamWittichintius ^ 
bejcnfis Licicavicos Slavos ut div^f , 
numerat a Slavis Lutitiis, quando ^ 
Otto M. MifcAm Regemycuju$ pcte!^ 
erant Stavi, qut dicuntur Lick^1 . 
dudus Vtcibuifuperavit. Fo qttofy te 
pore Gero Prsfes Slavos, qtti dictin 
Lufiki potentijfime Uicit (f ad 
redegit fervitutem. Hxc ille libJH* 
Sax. Conf Cromer. kbJlI.inMiecisl*0?^, 
4}6. Slavi igitur Licikavici hic ip*1 
niautSilefiieffe videntur. 
s.tc.1». r. IV. Primus igitur 1'olonorumm ,0 
RCX primus qui Lulatos fubjugum rnmlicmd1 Jf 
fitof" Ll" B°leslaus I. Chrobri; qtiod etiam 1 
probari potcft argumcntis. 
ipfumnontantum VincentiusKa 
Itb JL Chron. Ep*fl,is•}>«£* l3f% 
t>B LVSATI A. 
, P fUrn"S ^,Uni hunc usque ad Salam progref-
fUar.e e>ibique columnam vi£loriarum 
Sedij? montimentum ftatuifle refert. 
genris et hoc etiam DithmarusMersbur-
fnter * ^^olestao vcrba faciens: 
de ^ nn> ^q. BolesUus Mifeconis filitis 
0rte Utatnr Comitis Ekkebardl, 
*nit?*. C[€^0 exercitu omnemGerontsCo 
jtio t arc^ant cttra Al&un jacenteniyde-
ti\te>n obfidibus Budiflinam ctvi» 
Preben^*1 adpertinentiis ,com-
"bafit eHSyfi4tifn StreUm urbem in-
diint 'fnettfis etiam fe BolesUo de» 
^de Bolestaus omnes regionis il* 
lufttiam « 
«wmwo non diufubPo-cupant ue-
r> £ote^ate manfifle Lufatia vide-rum M"" 
ti»S' Namt\i°Ca Sikfi* proxima exci- ch,ono' 
SLe^rSMarchionesMifni*&Lufa-
»is t'81 antea1hmi!<1Uaraab lmPerio iurc 
nihi cpcr„ "fuuerant, poftea a Polo-
, ' 
Ml,oc cx Conftitutio-
PenJ'lprobat Melchior Golda-
^Au etlam Lufdtia manfitbu-Bol,c-
lo86' quoHenricusIV. Im.™1'* 
* J pera. 
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pcrator"?am Wratistaa I.RegTBflli^ "4," D""bus Silefia:. Nam circa aa. 
fimul cum Silefia tradidit, teftc Coi» ci0 !;"*s Lauben tn ipforum fide & offi-
Ptagenfi hb. II.nfi.Bohcm.quiw,nl"t contra Pieudo-Waldemaruin 
Fdn.H1imv.an.t607. Speciatimautc^ fe Brandcburgenfern.fe-^ 
iam Lufatiam tunc tempons Wrat . dei^v ^«AlbinusTtt.XX.pag.2j4. i'm- f U 5 i i p J o n i a  
fuifle traditam ab Imperatore» c[?cumSilefiamJoannes Rex Bo- .MhaW. 
iEncas Sylvius m P'A Bohem> caP' J> ^fati»! fullJecliret ' cefik & ,iIa Pars 
faultis Langius in Chron.Cwwfi*dAtt $ W ®hohemisfimulcumSiIefia. Vid. 
AibcrtusCranziushb.lli. }Vatiddxf* bravi. ^reus inslmM.Silff.pag.rs. Du-
Cureuspag.^. Bonfiniu* C0nf XXI. Hiji. Bohem. p«g. fa. 
ilM.llLpav.2t2.&Ub.KfagMl* 813 M ^ ^ 6 o  0 m e r u s  M.V71. m Lefio Albo 
Juombu!"* VL In FcgumergoBohemia:p^,.,,, <ks3m.Schurafleifchius tnDijfertat. 
«randebu*. WeratLufritiacxeo tempore,,usq;3 deMarcbiaMtfntnfi. 
SS^iiSSSSgSrS c»». v. 
r^JBrandeburgeniitradidilfedicituc. fj[i - De 
eofine,ut{ibifuffragiumipfiusem(  ^ Ti Jt 7 
eleiioneRegis Romanorum,ut . ^Uld J^TUTlClCVUT^ 
eflPetrus Albinus Tit. XXpag. 
daftustamen ea de renihil habct, te ^ glCtt, 
^fchiam alii diftam volunt a Mjtchit 
*- \ T lll'1 % batRudoiphum h Imperatorem . 
amOttocarocontuliffeViennaoea11 jj\/|x —««.« m m^ cu ui m u atl 
que collationem Wenceslao Orto j_ j ^ ^RCOMlRO Duce Franco de • homeii 
iioErfordixconfirmalTe.licetnon^ ^ circa an,Chr. i40.Mar*habc®t* 
veteres Audores> quihoc afHrmc11 'a <mc occupaife fertur. Alii i '! 
citat (olum pro fua (entcntia ' 1 ^'^^NlS popuhs f quos in 
tanfium3c Reufherum. A°,!!WIJ^diema quondam habitaife 
S»* VU" Hoctamendiflimulandu» f A,,iMa>s • hanc vocera deducunt. 
eft, qaod fupra quoqtie in.n"S,m rf ;.larn diftam putant,quafi NM-
tem Lufatiae fupcrioris fubjcc < Provinciam rccens occu* 
I 4 patam. 
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roiarct eft li-
mes. 
patam. Sed meliusfcntiunc, qui 
fis hiscemiOis Marchiamderivartti ^ 
manica voce^atcf/ qux limitem n°c ' 
quoniam ab Impcratore Henrico 1« A0^ 
pe contra Slavicas gentes timitanea p 
vincia conftituta crat. In primo au * 
Siavorum in Germaniam ingrefTa» v' 
vari* gences 
&J«mcz t«. 
eam provinciam occupavere populi^ ^  
omncs Polonis paruiire Polonici 
res afierunt. Nos autem plerosque• . 
"farolusM. 
^Ijvos olim 
*n hodicrn» 
Mwchi* 
Utandebur. 
gcji li»bk*n-
tcx lubigic. 
Harlungi <» 
AVGtcijt huc jtidacuatur 
mm populorum inter liberasgcntcs 
litKque akerius gentisimperio fub)e ^ 
numcramus, ut cx iis, quae fupra 
num.IV. addu£iafunt, naaoifcituiO 
poteft. - , 
11. Cum autem Slaviex his °flS 11 jjv 
riora Germaniae crcbris excurfiofliku* , 
feftarent, pfiimis cos aggreflils cft 
!us Magnus Impcrator Romanus- ^ 
enim omncs gcntes inter Ocean11 ^ 
Danubvum domuiifc fertur, ut fuPfJ1j^ 
ftabatur Eginhartus 8c Au£lor Ch^0 
Magni Bcl-gich Idcm ille Carolus ^ 
gnusHarlungos ex Alfatiain hod'cr 
Marchiam Brandcburgenfem a ^ A, 
ttaminduxilTe dicitur, ut eft apUCi / & 
Angelum hb. I. Marchit ^ 
Poftlixc circa an. £98. Bilungus v e ^ 
rum Rex Viiislai fitius Marchia 
burgici ocaipata Harlungos a ^ ^  
r rllldu&os expulit, ut idern Angelu$j^r,ung» 3 etCrt/,A * rT . .° v Bituirgo e*. 
Iate t*'l'png.i6. Hunc Bilungum longe pciiuntuu 
ftu!^e ncmpc a Vefera adVi-
di^trn&alJomeraniaad Holfatiam, icfe-
Ub. ;^Uein Mekelburg.tradit Helmoldus 
b. q^'XI1. &ineumBangertus/>4g..??. 
j j J* Angelus lib.i.pag.tf. feq, 
BVkC'rcaAl1, f-6- S,avi mTveruntScX Uei)t 0Urgum urbcm , cum fibi immi-
rentClTl ^ Saxor"a tempcftatem metue* 
ditaL ^ 9Uo di£ta urbsfit primiuncon-
intcr AUnc^e nomen habeat, non conveniti 
110 Du *0rcs» Sunt enim, qui a Bren- urrnnusG«i. 
ditaril c^ Tallorum Semnonum eam con- "^o® 
Aljj^Cll \ta dcnominatam cxiftimant.Du«. 
h*c jo ^  videant Brennum nunquam ad 
Utbej^^ Pervenifle, recentiorcm faciunt 
^Vo k' ^ ^am9»' v°lunt aGerma-
le^ 110 antiquo 93tmn/ quod ga-
.^jwde nomen4)dtbi:anbuve , 
1"'°-Ka! ducitur, idcmquc eft quod 
t>atus'. ?ec^ °bftat, quo mi- rfic»cur« 
^ Vlo /l°Hn*c's ^criptoribus 8c Andrea 
iV^ ^ ri'c diccrc poflemus, ur-
kl°r^ Ca Hav*se® conditam? Vctu-
j^s> ^ertc illam eflcSlavicis tcmpori-
h ^iarn^3"1 Pro^a" potrcrit, rccla-
Si° • l^rum in Germania urbium 
av^0tijUni ^n^'a* Si qusras, unde 
ennt urbi 4 fecondita: nomcn 
I f dare 
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dare,Gcrmanicum , refpondcbtint 
" dam> cilehoc nomen Slavicum, fed ^ 
caaGermanis inhodiernum nomen^ 
torttim. Nimirum nonnulLi,qut 
vos urhis di£t3E origincm referunt, 
primtim di£tam volunt BrakiiU*$# '' 
ell, cufiodta SjItm* Nam vel hodie 1>0 
>, lVis I$rontc& Kohemi*. Branyti, eft x 
qiiodlatine loquentibus «efendcr?- t 
alltem noti(Tima Slavonis fignificati^ 
tfkfyba. Hancderivationem habct I 
kava Bohemtcus Scriptorantiquior ap 
Bdhuslaum Balbinum m rcr< A 
Bohemtc.Ub.t caprf. Alii autcm ^ \ 
urbem hanc, de qua nobis fermo c"'^, 
ntorii£lam effeablavis^^ ^ elec (nort $ 
* quia literam c Poldnt' ftunci1^, 
pfbnunciant ut k, quod propter 
nos noto) deinde autem diftam effe ^  ^  
nianico vocabnlo 55ront)cnbur$ / ct' 
Gefmanis^3ranbcnburg idem m* ac" 
lonisaliisque Venedicis Populis Zgof 
Ifec. Nam Z^or^ec eft deflagrare, & if 
-frtec locus qui dcfiagravit. Hanc p°\ 
norem nomiriis^ranfccnbursderiv^1^ 
nem tuetur cum Polonicis OTptoriD 
Andr.Angelus Ith.i.p.jx. Etiaifrfi*ute. 
urbs ha:c (Brandeburgum) fuerit a Sl3v^ 
inidoSeculi X. contraGermanorumP^J 
tcntiam munita, nihilominus eam 
ricLl 
ficus 1, 
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Auceps occupavit, ibidemq; ciiv . 
nenr' ^°* Marchionatum Brandebur-tusHranj^ 
u, cm inftituit. Fid. Sigebcrtus Gcnv b«r*«cus in-
itb ,. us <*dan,p2s.pa{r.f-}$t Alb.Cranz.ius 
y* ' tf andal. cap.Xr.XFL 
perq ^iamv]s autem ex di£Hs fatis fu-
caJu eluccat,Marchiajn Brandcburgi-Marchia 110« 
tU^ D,iC-k 3ti X'n°nPOl0n0"tonisTuU°" 
hoCn ULlt)usRegibusquc,negarttamei^fubj^a^ 
Wi 011 ^e quibusdam Marchi± 
Regh^11^ Partibus, quaepoftmodum a 
VerUn°h°loniae avulfi, Marchix accre-
^itUu^ que ^ arc^iam Novam con-
O... N^m Y rnm Mioftlrn 
nai? Rel 
Nam SecuIoX. cum iefzko 
^slaus Dux Polonia: Chriftia-
fivc Miec 
jiiffi.f 'll'g|0ncm in Poloniam introdu L . I Epilcopatus etiam Lu-mfc»ffi-nfi» 
chia ^^'quilocuseftinhodiernaMar^^E'" 
^dlnK)Va- ^ ituit, ut habet vetuftusmftitutu». 
Xi.pA. °rius Comentator tn lib. ILEptJl. 
y^^quem fequuntur Joannes 
At-^r S ^°m% PolonMb•. U. pag» gz • 
h. nSc>Ius lib. 2,/tnnal. Marchtc. pag. 
XL ^Us&Neugebaucrus&alil 
0Ctal'"nC & <1U*US»W. M,r. 
l^Vo u'a» quac hodte Nova Mar-chiaquom©-
Ktd" P°tcftatem .Brandebur-^"-
^^'uonumvencntjjammve-Erandebur-
^Vi^fPauI°curatiuslubet. Vt reliqui«cnrcs 
erRianicisImperatoribusinfefta- ene 
ban-
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banttir.ita etiam Leubufium urbem tcrr1' 
toriumqueejus Henricus II. Caefar we' 
ftisarmispetiitoccupavitque: Sed W 
lestaus I. Rex Poloniac nihil cun&afl,# 
eandcm urbcm recepit.ut teftis Dttb^ 
fus Mersburgen(rs hb. VI. Hift.paV' 
i(>8. Manflt igitur urbs illa in ditioflC^ 
Potonorum usque ad Ann. iio9-qu°0^, 
pidum Lubus ab Henrico V. Imperat0' 
captum & AdclgotoArchiepifcopo 
deburgenll donatum eft. Tefte Antlrj 
Angelo Ubj II. Annal. March.p4g.76- 5 
& poft ea tempora Poloni Leubufiam ^  
am recuperaife videntur, utfequent'*^ 
Hat» Mtr- a£la oftendunt. Prater Polonos 
d»'Vo««etai et'am P°meranb: E>uces Wratisfaus' _ 
n» fuerit ' Ratiborus,NovamMarchiamtunc C? 
fuhtf &i. poris tenuifte d icuntur,ut habet Ang^J, 
Ub.II. Ahnal.Marchrc.pttg.7&.circdfi*-™.. t 
tamen ego non de totaMarchiaNovf ^ 
parte folum ejusfeptentrronali, qua* 
meraniam attingit.intelligendum e^e 
cenfeo. < 
VI. Cum Sirefia pofteris Wladisp 
at fupra didtum eft, traderetur, territf'r 
j'itw"USBran» umquoqueLubufficnfe Ducibus 5il<r 
debutg«»fi- ceffit. Poitea fub Boleslao Pudico " 
^^lcstausHcnrici Ducis Wracistavienfis" 
- lius LubufTicnfem Ducatum cum eK 
tcrricorio Marchionibus Brandeburgcj^ 
1>E MARCHIA BRANJDEB. 
r;;^ItDiugo,rUsj)oca;Us,ijc&t-.pi; 
gno C',us Lubuflienfis & Polonia: Re-
n
°t^bili ra<^us' non fineregni Polonix 
t0r«PDr, ?util<itione us<3«e in noftra 
7 rat* Vid* Dlugoff. adan.ugg. 
p,°r 0m-l-kb.ri. Sed Cromerus Ub+ 
&Neugebauer. hb.III.pag, 
* ^ °les!UnC ten*tor*urn boc Lubuflienie 
gniCeapao CaJvo contra Henricum Li« 
pigrior^ni ^ratrcm» bellum gerente op-
ra*Uleh Um tantum ^ ifte Marchionibus 
dici;ejf UrSeu^bus tempore Boleslai Pu-
e
°runi e° tarnen tempore in poteftatem 
a^tl,rn c<Te. Cui fententix, 
i°achim.arenna veno«»fobfcribit etiam,* 
f% 8<>t Js Cureus m Annahb. Stkf, 
^'bUr»£^s^cbant JatiiMarchi°nes Bian-
CUt^ Ottr ? ^nbuflienfe territorium , 
r ^ dri vVoneus MarchioBrandebur ' 
^ Polon" °Vli ^arc^a Varias habuit «bft^h/tarV 
nis cpntroverfias. Tandeni> Pol#ni<-
JS> b ^S.interfe&o per infidias Prar-
dlN sl6 ?0}0n'lx occupavit Prxpo-
OH cuin ^  ' PERAMPLUM Saccr-
t(J\J,, ,s ®jd*nariajurisdidtio intra 
chi ^ Wn"1 ravfam,Wartiim81 No-
^ ^jeA Cs cr,at' ijtadflue novac Mar* 
uni Soidineali JEcclefiae ad-
fcrt-
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fcripfit, cum antca ejus conferend* 
llas penes Epifcopum Pofnanienfem &• 
fet. Contradixerunt quidem huic 
duo EpifcopiPofnanienfes Rom£quC.0 
la controverfia diu agitata, fed a tcr 
tandem Joanne cognomento Lozia 
gle£la eft. Albertus Cranzius ctiam' f 
complura oppida tunc Polonis a W 
chionibus Brandeburgenfibus aden1 
efle, 8c inde tandem NOVAM ^ e, 
CHIAM efle conftitutam tradit, , ut 
ftatur M^rtinus Cromerns lib. XI-
&Rekgtfi, Polon. cap.576* Alii 
cxiftimant,jamfubJoanne !• Ot _. 
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teftlf?1 ^archiaminfua verba adegeritj 
'P^u roniero filius tamen 
ftituLejndem P0l*ea Marchionibus re-
In * quo §L'kuiiq$ /lL <3*on. 
likxx,*7, b' CarWra ^tas ex Cromeri 
V|j» ^  733* & XXVJl. pag. ygj. 
cUm c ^4 5xtjremum noftra inemor^ 
^nd»,eren'^i Brandeburjicui 
diCUtn7 Wilhelmus poft bellum Su£-
^Q]oni^, |<557* cum Sereniflimo Rege 
dii(fet' i°anne Cafimiroingratiam re* 
1,tx F1?610"in certo 
"iillia thalerorum fe nu-Diftr»a«». 
Si* ^ m' «ut arcem & oppidum Dra-
hyrwt Ja hnibiis Marchiir Nnu^fimm 
Quindo No 
va Marehi  
«onf t i tu ta  
e i i Dj d 1. \m> rM^i - «^,.««,1 w4-
III. cognomento pio 8c Benefico > r P°the ll archiap ovaifiiu  
chionibusBirandeburgenfibusM^ iHjuc*J0(:0 traditurum cumomnii 
-J AM NOVAM effe conftitutam, cU ^tiS) j,s ^ pitancatibus, Vafallis, Sub-
" pars quxdam Pomeraniae, de qua n0* tii4 ^ u-tibus, Libertatibus, pertinan-
p r a n u m ,  V.mcntioncm injectmu5'.' «arc oa£ta Rv^nftir Inin 
An. Chr. 1*44- Barnimo II. 8c Vratl* $ JI» V-lUl•   •  I^MUUUIV -  4 
III. PomcraniaiDucibus bello adc"1^ 
Marchis B&ridebdrjjenfi adjuncU j 
nraefertim cum patilo poft J°an.n- fr)\> 
Marchio Brandeb. Eteclor. Barn111^.^ 
atn nomtne Hedvigem uxorem °l1' 
8c occupata loca nomine dotis a ^ u ^ 
Pomeranijcaccepiiret, dc quo vid» 
ncs Micrilius Itb. 111. Qrroti. Potntf- ^ 
I. num. . pat. st+.fttf- QiLam^l0n^' 
poftea Wiadislaus Jagcllo Rex ^ ^ 
r p*^ Bydg°ft * inita, 
l^oi' '3 unt poftea in Comitiis Re# 
An.i^jg.d n.Januarii. Vid» 
f*UroP*um Conttmat. 11. ad dt~ 
«StZiF'"-7'f"n- Conf-& Con-
r X Regni diih anntyjujpt ormuum 
P'4- 3- Mulu ad 
fn W s ,cas pertmentta habet Dn. D. 
^JClr?05 Hiftoriarum Profcs-
1,/V 1,1 Academia celcberrimus m 
6 c MarchtombH* Brandcbuv-
CAP. 
f>o«ertnia 
fiomen eft 
Slavooitum. 
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CapTvI^ dair,!U?k° ca V0CabuIa ™plicat. Qiiae-Gtrmlni„ 
PenrI ctiam urbium vocabula nrbium qnq 
De gandjfnJCa' n°n Crit n°biS Pr2C^e ne" nomuiTcm! Pnmpr/irtifl . siavrJn,cum nonfol"m ante ingreflum»«. L o cramcLs. ^w ^ w; & poft ca temp^ra Gt,r_ 
I. inea v °.meraniam habitarint, & urbcs 
POmerani* nomen Slavonicum c^' ^ ^  condiderint. non dubitamus aflcrere , quiW, j^vero ibtim ab ingrelTu Slavo- Pome^. etiam dicat Cl. Joannes P0l ^man,am Pomerania fuerit^-^; 
h ?r«fat. in Part. 11. Chnn. Pomiraru r* tis vi, Jubjetta, nec ne, dubitana mul*ribu; Poi0-
Pontcrsk*, fubintellige, ett ^ gant Affirmanthoc Poloni.oe-^^1 
quod litoralis five maritimaterra. % S , °UI fentemi2 calcu-
tur etiam fimpliciter Polonice Porn°^< Vete m addere debeamus,m defe» 
6c Latine Pomcrama. Hinc etiam ret. ' mm monumentorum vix appa-
tius Kadlubko antiquifl"imus Hi» v 01 otneranorum autem fenten-
. . Polonicz Scriptor femper fere Pon ty ^ t Ulu^quod Adamus Bremenfis 
vZZlnhm appellat MARITiMAM, ^ # rtU^rum Septenmo-
terque apud ipfum occurruntiHa• a % {\{'4J. Pomeranos a Po-
tittnut Prtfcs: Marittmx Dux: tn!< .p . ?ult ^quentibus m verbis: 
efl maritimam 8c alije id genus f°r ^ ctPmmfines fUwwaburgenJis 
Qui CL Micraelium de Cgni<ica rj, 7*'permarUimosSlaftorum 
particularum Polonicarum, ^ M pJ°\Po traftu porriguntur nstj. 
edocuCTunt,patum.pl. Lmg..^ ^ bj^Avium, iti liwstflnoftr* 
fjnari fuerunt. Nec mirum ei /m/j ». ... . - . .. « 
nicum Rcgioni nomcn effe in*«, " Uut'c" fi-
cum & oppida Pomeranix mulca * ^ *»t * squc adOdderamfluvium: 
•lbi«n?e» nlcas habeant denominationes >1 «s^e autemcomperimusdr-
nomin*tio- *ard five Btaly arod, eft alba c'virl jt^ 4/»ot ^^NOS. Deinde latisfl' 
- Ib-amca^^five^ <>0*mterrA cujus 
vetHs caftrum, ut non taro v ^ 
K" Bi, 
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£l'T. HSLC eft ultima maxint^ ^ 
nulorum ProVtncia, cfusL tf jfeetfiJ 
cU illius fintis. Magis adhuc prC! 
rioftra facit,quod HelmaIdus.lSpti>!f' ^ 
lis Pre?byter Pomeraaiam numcrat11• . 
libcras illas Slavorum Provincias e ^ 
Poloniam exiftentes, de quibus i'511?^, 
tea egimus. Vkt ergo> inquit Heh"110''' ^ 
Voloniafinem factt, pervenitur * ^ 
plnfimam SlaDorum Provincia^ > 
rtimcjue qtii autiquittis lF"and4lh^ 
Autem Winitbi five Wintth app( ^ 
tur, Ilorum primi fiunt Poffrtr ^ 
quorum fiedes protenduntur usque ^ 
Odderatn. Et po(t alia : Oddcr>1 • 
gens in Boream tranfit per mcdi°$ ^, 
nulorumpepulos ydividensPofnct a 
M\u. Harc Hclmoklus Ub. l- '' $ 
SL-w, cap.2. Ex quibus, cvidcIltC 
gnofcimus, non tantum Pormrtl^fj 
tunc fuiffe eam rcgionem, qu£1 J; 
pam orientalem amnis Odderaj »c 
Ted etiam Pomeraniam tum tcn1• $ 
extra Poloniam fuilTe. Immo ?tv Jt 
ultimis Adami verbis illtid dicl ^ 
vidotur, Poloniam cjuoque 
pore in hodiema ^omcrellia & ^ 
jiaarc Balticum attigillei ad^oquC -0 
r>E 1'OMER AKt ti. »47 
frcifTe. An autem a primo 
* ? Sl;-v6rum in has oras ita fe re? 
drftu eil. Nos ea qu:e 
rurit, hj**?*01"63 antiquos reperiri pote-
III. A,n proteremus. 
r^nori F ^e^c' Diicis P6loniirabi.!oftp«. 
nac«fal« di1vifione inter v'Sinti «««£ u"i 
Horum ,vulgo apud Hiftoricos Polo-ra. diriiio. 
%ra ^  r ^ei^riturca fabulofa efle jam 
remeH r° Conferatur inhanc 
Pomer^v' Joannes Micrarlius hb. U.Chrc/u 
^°cet.l' ptvM.fetjtf. qui cadem 
^ortierai e<3Ucntibas antem temporibus 
dubitarilldIri * ^olonis fviile tentatam, 
Piafti firnon poteft. Nam Ziemovitus| 
illm latiilU^c0mcranis CalfubiLs beKPom«r*°,s' 
do ^ I,nernoratur; fed illis non-
e^e tlici^ ltIS rc^us humanis exemptus 
® *eb n !^lr, te^e Cromero hts, ll.dcOrt. 
i^aLf^Wr- «o. Kcilum hoc 
ttstV. •'•'Emoviti. fucccifor Le-
me,ania ;10n cft P«fccut.us, St ita Po-
;.)pn;unis ab impcrio l>olonico 
**• <». .''^Cromero tcfte inLefcolV. 
pCC|;is >n c,n *ut V' eilccsljus Ha-
f!eraniam' ilicunt, LefcumfV-
IV. s1Jm occupalTe. ; 
1uuJam (,ic,!ne Otto-0.r„,rr„:. 
c£i l>J ?tofem Boleslao I. Chro- bil habuie 
"olonise jus coMeiHK:, ut P^S^ST 
K. 1 mera-
Eeil# Polo-
ftorum ctiin 
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meranos, Wendos, PrufTos 8c RuiT°s •. Poloniaf Gnefnacinviferet, fub- ^ oIb'r?cn^ 
bi fubjiceret. Sed vanafunthaccort^, e fertur Archiepifcopo Gnefiienfi d"'°nT'iC 
Quomodo enim Otto III. PblonisL clefixepUm San£lac Cholbergenfis Ec-Joi,orum' 
tuit jus in Pomeranos, Ruflbs & Mersbu^0?11111' ut ^ a^et Dithmarus 
concedere, quod ipfe non habuit • . ^ tu r£°nfis hb. IK pmg. sj. Quod au-
tum quidem eft, ea tempeftate pus f n<:t(;mporisChoIbergenfisEpifco-
um Ottoni lll.fcedere fuifiejur h 01' lntpr anritPolonix fubjeftus, illud 
eo tamenevincinondum poteft, ^ £pifc0 * arSuuiento eft, quod diftum 
tone Boleslaum jus fubjiciendae fibl lL( pUm Hex in alia Regna (olifus fit 
»eT«hnt; n.fiac, Rufllac 8cPomeraniie accepitf^ 5, fert(^ e- Etenim idem Dithmarus re-
Poiticranian ipfum etiam tantum teftaturHelmoi fuje^ eslaum I. mififfeReinbertum Prx-
quando ita fcribit: Eodem tempof Cholbergenfis, cum filia fua 
leslaus PoloMorum Chriftiankfimt^ ^Uxit ^Uam ^ lodimiri Regis filius 
confiederatus eum Ottone III.oMM^. ^ l IL pag. 22$. De hoc 
SUVtammu eflultra Qdderam tr 'lh{! u videatur etiam 
fubjecu. lib. I. Chron.SUv.cap. ,/• P<^ P0ft BoTPc7-T'i 
vfamtrahsOdderamhicintcVigit ^ feifcrn^ 
raniam,ut maniteftum eft rcgioncnj: f jj v»dentu , k , °10"1 _ m exeus n, re i„ ilbet. 
Helmoldus fcripfit,conf.,!eranU. $ PoloS,U " 'Z? 
fcntiunt hic cL Helmotfo «LC?flubiisT£^0' 1 '* fillus,cLoaaus ' 
Scriptores,qui Boleslaum inter ali;1J.^ e '^fer^ ^ ^ an!? orientalibu.s ar-
tes etiam Pomeraniam fibi fubjec'^ ,, je . tu$, dum r«v UV'C ftla^ co"at' u> 
dunt, ut Kadlubko Ub. ll.fptf. *rl' °mnibUs 1,los fibi fub-
& Cromer. Uk UJ. m. J. Cffy d> Perfa„tc °«uPatls »»" 
hoc ipfum etiam foanncs Micr*l'us' a <)!,)• e 8o|t jju' • quas 
ita,ut expreffeadjiciat,primurn ho j •^ B gan* ^racri tr»-B( 
jus,quod PoJonuu Pomeraniam^ U //. cJsKadanvi 171 U ? P«IO.,.« 
runt. iibJl-Ch,on.Vtmcran.mm.fj\ q"£'» Fl°r° Hungar. 
.... tewte WI..-**ft> 
K 1 ciden-
iso LIB. CAP» VI. 
rus 
t)E POMERANIA. IS1 
tiiw%n- autcm 'llesuan' 
He Pvr Ueric> (SK ,vijm certc cum origi- nis Pomora* 
capt^"ifim'Iius eft)cum eflct a fuis^^'^. 
C Ucatum Pomcramx Boleslaojidc. 
& in orientali Pomeraliia reperieban'"" feer^S0 ea lege fubjecit,m & in li-
tcfte Micraclio IA. II- 'ubctls^ferct^aod cttamCnvonftus 
* t>. L) ^"^it. Agnofut noc ipfum 
%e^tlle^ramcrus M.i.Cbron. Fxckf. ?o-
teinpl>CaP'9r fcdpcrperam addk,antcba:c 
S[Uam°ra ^Uces Pomorania: ncmincm un-
Vaf0vifle fuperlorcm. 
CC> ??Sk'XI1'Suantiboronu-
ejus n a uivmo Pomeranta: mter nlios piorcs miot 
'«•u IUa'Uor. f eft. Nimirum PratU-
*«tibortti occidentalem Pbmcra-
cidentalem, quae nobis elt tcans Oij ^ 
ram,indc quidam colligunt ,quod c 
reperta funt veftigiaHunnqrum,ne,T1^ 
corpora inufitatje. magnitudinis,Jlu^ 
LJL .... . 
Pnmeraiti j2. p. 2qq. Bela deinde in Hungariatf |, 
j.iptim esc« ccJente Pomerani rurrusjimim Pp ^ 
t,wat* i • , . c- •_ irnP^ 
cum aojecerc, quod ipns itfrum \q> 
nere Wladisl:Jus Herrnannas Dux I 
nix conatus eft. Vid* Micrael. bk* n 
i6i.P-.--u?. • jtgjj' 
Swantibo-1 VI. Cn;c.«).ea tempora, quibus * ^ 
nu* Po-jicus IV. lmpcrator lrx .GernianV» [L j 
potiebatur, in Poloni* vero W^a 
v* 8( 
bus^^^ftrino & Chollenberga?radici-
archiam usque Brandcburgen-
PaVerc. keiburgum excurrcntem occu-
l"qilO cont^M ferie fequeiates ciJj1 Sventipokm ori-
~ ^ E ^ a s K S :  
Hermannus & BoIcslausIII.Crivv01^, 
fuis prxcrant Po|onis,habucrunt ^ 
rani Ducem, nominc S V AN1IBO ^ 
cem ille Suantiborus fuerit oriundo5- ^ 
Poloni Scrip^; 
mmr m » -  •  v t ,  i  ,  J  
ctfi quidam etiam Polonicorum 
rumcum a Qryphonibus 
polonica a gryphc noir»eu • :-i V 
(entiunt Audiores. |1M 
ipfum a pur is Lcfci iii. filiis, dedLli. ^ 
C0minc)dam Polonis, ut 
^°rUs^C'n ^pnieraniam, quam Svartti 
X «* £> J I *JV*F ' - , V1' 
oriundum exiftimant. Poincran1^* 
ro juniorcs Scriptores illum a r°cn^' 
aut ex aliqua ftirpeSlavonica "e 
re ncgantjUt faeit Micraelius hb*H*n ^ 
^Po] Pr°xifni ejus fucceilbrcs jure fett-
obtinebant, fibi fucccdcnte 
r ^ tav ^ n°r, s fubjiccrcnt. Narti oc-
morihmCca'li3E Rl,CCS ''"S"'1 
r et*tin x i ^axonum aflumptis, pe-occdcma 
S»C!ml^uGetnunici Legibivs ad 3££n. 
• ^taut tandcmWratislai dub nunoruni. 
K 4 filii, 
Ics 
«f* L 1  B >  I. C A P .  VI. 
Pon crani 
orientiks 
jugum Polo' 
ItKUtQ l~ub« 
ttmr* 
ncmpc BogtuUtu^ Bafitmrtu Anno u^' 
Friderico I, Irnperatorc Gcrmarucoii] ^ 
natumlmpcrii Gcrmanici adfciti & 11 . 
polonia prorfus avulfi fint. Contr3 
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?r^rarn'a Orientali per eam occafionem 
Sl *^Momxacceflit,tefteMicrx!. kb. 
^Us r°"'P°r*crart. p.227. Idem ille Boles-
Occitj ^wouftus etiam Pomeraniam 
rka'em> aut ^ tem cilis Partcm a'i-
pato d ' ^ bjecit. Stctino etiam occu-
niai^ j3t^0rum Ducem fecum in Polo-
dit u Uxit eique pofteafiliam fuamdc-
dedit °rem' Dem£*e CUm 'P*° °Peram Pomerinia 
w 
ut pomerani ad religionem Chri-Wnvcrlit,,r-
ex genteGryffonum fuilfc afferentes»v j^^converterentur. Dum enimOt-
tali Pomerania tamdiu vcxati funt a 1>0 
nis, donec tandem jugum Polon^ > 
plane fulciperent. Hic tamen diiTenJ1 
quidam Poloni Scrijitores, Svantip0'^ 
notat Micraiius lib. ll.Chron. Po mera # -rl. 
67. p. Quisquis autem illc 
fuerit, certumeft, fuiffe ipfum ^>0^uo' 
JmesPoIo* 
sit Sec. Xll 
rum imperio obnoxium. Propterca <j 
que ipfi a Polonis traditum fuit ^ 
cum fexaliis urbibus, certis condifl(^, 
bus gubernandum. Ex hac rationc q 
que Radevicus Frifingenfis Cano'1 
imperium Polonicum tempore Fx)r $ 
1. Barbaroflae Imperatoris usque a ^oC$' 
Kofeslaut 
CrivvouftiU 
iibi fubjicir 
r^tDefaniam 
Scythicum, quod nunc Balticum * 
mus, fui/Tc cxtenfum, tradit lib>l- ** 
Frtd.fmp.cap.i.p.477. 
VIII. Cum veroSvantipoIcus n 
(cio quid contra Polonos molitur» -1 
Icslao III, Criwouftocaptus8c adp 
tuum carcerem condemnatus ch- ^ 
Joh.DIugofTus kb. H/ft. ?aJ*Z 'L?0' 
V\ f€ei* Ducatus vcro ipuus 
^arVik ""Ul • nmu vi-
niai^v er?enfis Epifcopus m Pomera-
fparf^r,0111» fcmen verbi divini ibidem 
fibus tr,s>B°Icslaus Crivouftus Stetinen-
nii£|t lt>utum 599.marcarum argenti re-
r^i1 ? faciliores eos ad Chriftianis-
['Kii, Q c,P'cndum redderet. Micrxliui 
Z°r Pomeran' ntim'66-Pa£'*S3* Hoc 
us
.
n
°bis indicioeft,non fem-
ri^n\ a eraiV«^mantea Polonorum impe-
^ P^culiarem Ducatum 
antehac conftituiffe. Nam 
feri^la-^ Primis temporibus conti-
etja^Uru fuiffet Polonici,allabora£ 
, cs & lle8es Polonix, ut u-
ftr tcmPore ethnicifmus & ex 
civlMuorU* ^°merania fuiiTct profcri-
I ^Urn amen*ut Jam audivimus,non 
<Ct ^ 
v£ntopeIco in carcere extin£lo, 
K. 5 &ipfe 
I?4 LIB. I. CAP. VI. ^ 
p«mer»h & ipfcBoguslaus fratcr Svcntopelei Po* 
orient»iii Morutnfiduciariusfatlus effevidetur? 
Jw«r 'Lb ccpta quadam partc Ducatus, quiS^ 
topelco fuerat fubjeclus. Boguslai w 
Snbislaus fuitSubislaus I.quiDantifcum etiaifl^ 
MonaAcrii & n0n pr0cul iude Monafteriu^' ( 
Coniicor. liyenfe condidit,quod deindcfilii SllL^ 
lai, Sainborius & Meitvinus large & ^  
uificc ditarunt. Hos Duccs pmocsl 
lonia: Ducibus fuiife obnoxios aOcS ^  
Poloni,quodetiam improbabilc non c.^ 
Oamcum Anno 1186. Duces PomerJllfjj 
occidentalis, fa£ti jam Trincipes Im P j, 
Germanici, adcoque ablmperio P0'0^ 
cp prorfus cxcmpti, DucatuniSven^P' 
ci in carcCre mortui fibi vendicare vc 
reftiterunt Samborius & Mcft\vinws 
ccs pomerania; orientalis, quibusct^ 
DULCS Polonia.' ut Diretli carum 
num Domiui iuppetias tulere. 
crael. hb.lL Chron. Pomcrart. nttW'90'' 
pag. 268. fcqq. Cafpat Schuz. Ub. i> ^ • 
Prujf.fol. /j. y* 
. 
x
- principium Scculi XJ 
«US n. M. fcus Albus Dux Polomae, ut voiuy1 ^ ^ 
nici Scriptores, prajfccit orientaU^.^ 
mcranis Swentopelcum (qucm 
lius Sventopekum II. cognomcnt 
gnum, Meltvini filium & Subis|a| ^5, 
tcmfatit)ciquein ipfos etiam P'"J ^ 
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Sv°rUlT!tunc ^110 fucre> Scitanenfis & 
poteftatem &JU" 
Swlctlq^i ded t, ea tamen lege, vjt 
lt0^?Jcus fifco Regio miile ypncfasoentapeP 
quotaiHHS penderet. Sedc;,*uic*u.m 
mmt. us du^n Viadislaus Sputatoferfidt-
turus ln P°ionia mifcet, mturbidopifca-
rnUni^ o!';ulata LciLo Albo,ut fefupre-t 
!ni>0rneraniai3rtncipem renunciet» 
fectt • ^ negatum effet, apertc de-
bo^^oq; per infidias Lefco Al-
fe gQJcW IJolonia%pucem Pomcraniat 
Cr0m^\, ^ 1>c a&a ^Lint An,IU7* 
Prqfii *1'11.pag.fja. Schuzius tn Chron. 
Suent0 ''' IS' Micraelium autern, qui 
loijU P°lcumhunC II. non nobilcm Po-
1)Qnier * llt^romerus & alii, fed Ducem 
^Sori?nif ex antiquisPomeranisDuci-
a*%nat m ^ u^e^icit, aliam hujusrei 
9v^iii Su aU^atn> cnm ^ uentopclcum Pro* 
teni ui entopelcUn carcere mortui mor-
Ururn hanc ca:dem pcrpetraffe 
h>omcot' scd 
^Cra.j* lomeranico Ub.lLccntrajin• 
tUftl «Jiciil5 ^l£la:ca«fam rcddit: nimi-
rvBetet t Album aufum efTe 
•:,3E °rienhJi- uentoPelco Duce Pomcra-
^ i'S tr utum poftulare &jus-
^ SUentotck°UmigH r! U°lTm<Pa" rcit.um ad ComitiaGaniavi-
cnfia 
rjtf Lts. I. CAP. VI. 
ffnfia citafle : veniffe quoq; SuentoP* 
curn fed armatum, & oblata fibi com^ 
daoccafioneLefcum ipfum obtrunca f 
Quocunque autem modo (e res habc 
in hoc conveniunt Scriptores omne^ 
cacfo lefcoAlbo Pomeramam oriental^ 
ad Suentopelcum defecifle, Fid. DW& ^ 
fus Tem.i.HiJi.Pol. Ui>yi.p«r.wf€1-
Pomerani» »«7- Cromerusi& alii. HujusSUentoR 
partem i«i- cj Magni tres fratres, nimirum W' 
rr^^laus, Samborius & Ratiborins, ord< 
Cruciferorum in Pruflia ingrcHl, P°,]tlj 
, fiones fuas in Pomerania di£to or 
prTmr cru-Tentonico legarunt. Et hinc prl^ 
c,fcrorum|,nCruciferorum m Pomeraniam pr*^11 Pomeranwm 
ffuxitj. ua< 
XI. Suentopelcus ille Magnus h 
tuor habuit filios,Meftwinum ,W 3 p 
Prastennofe-laum, Samborium & Ratiborium- -
eif^roronT* Ws Samborins & Ratiborius orri^ 
in Pomer*' Teutonicum ingreHi, fnas itidem p -' 
fiones hxreditarias Ordini jjoii 
runt. Idcirco etiam Fratres C ^ 
Teutoniciin Pruflia in precationibu® 
. quotidianisinter benedeOrdine nie ^ 
etiamConradumMafoviae 6c Samb^ ^ 
Pomeraniac Duces commemoraba ' ^  
prccatio illa adhucin Ord. Tel^' 
MSS.paflimreperitur. Ethaecclt 
da Cruciferorum in Pomeraniam pr ^0, 
POMERANIA, KJ 
uo. • -
bell4][, ^ Wartislauspoft varia 
O r i e n t - i * t a n d e m  P o m e r a n i a r a  
tislao n°m "lter fe ^ v^runt,utWar-
Cei^e \f at^cum cum territorio adja-
Wartis? winoautemre*iq!ia cederent. 
ptasUj!austfeinde injurias a fratre acce-
neret Urus!cnm vires fnas attriras cer-
^ndc^°Cavit m auxilium Marchioncrn 
^ntifcljUr^cum\erclue luheni cum arce 
Xl^Um tfadidit. Sed neque hoc au-
^chi0P^U,tUmProfuit- Cumenim 
^ndem a ^ ftwino urgeretur, cedere 
c^ione tIC eft* ^ artislaus a Mar-
c
°nfug,i(.e ^tus, ad Cruciferos denique 
r ebitas 0btuIicque ipfis poflefliones & 
^rutn in P h,nC"ataeft tertia Cruci" 'nrrcnffo 
^iDf-^ ,0rnerelham pr*tenfio, iivtercil» cm-
> W^r3; nn Dantifcanam. toterea ?l~ 
i i) p ®oiTtur: Meftwinus 
^ipQi?'fcum occupatum Boleslao 
f0ft hypotheca: loco tradit: fed 
'N b,mr;fm B°lcslai Ducis Polonia: ite-
^ l'berk:Hn3!lreCUperat- Tandem^ 
N»wrtutll! cTct, totam Po-
ti ?s ^nslat- UCe? *>omerani2 occidenr 
^ °II>^.1!mUrUSJam fue«t,nifi fubdi-
fuK'' averfifi SOcc^^les, ut Germa- ^owereiiu 
RCgi PrimiSb0 
iniifrn ;irn titulum Pomera- «>« 
fe u (jryphe exornau as-
fum-
Jjg i tB< I. C A V .  VI. ^ ^p-^^POMER^lA. J f p  
fumpfit. Cromcr. Irb. lX.de Ort. & ^ illasf^* nilicantes armaca manu arccs 
veft. Polort. pAyr. {fltb;X.*f4g.s66.Sch11 cu^ jj lc°^*Kripui(fe,easquedeindeErik. 
xias ftb. I. Chrott. prujf. fol. 24.& kb- tl .J^ Chr0)! ^°^nimodo rccuperaire. hb. III. 
fj. Hoc modo Pomerania orient^ qiae ^ °m^^n.num. tt.pAg.^s.ftq. Jta* 
quam anrea Duces, ue feudum a P0*^} Occi{Jei - tcmpore Duccs Pomeraniae 
obrinuerant, tit paflim referunt Pol^»1 ^ burge t3lIS>has dUa$Proviarias,Lauert-
Scriptorcs, PoIonLT tandempenittis'••• ncfjc]0 L^n ntmlrumSc Butovienfcm.be-
jtlnfta eft. Qn.iautcm rationc ( mcl ^ c0^ ^^egum Polonia: obtinucrunt. 
rr urbem Dantifcanam partemquc fol. ^v c 1LJZ1us Lb. IX. Chron, Prvjf. 
Tfmkc fibiacquifivcrint, pToximo cap ^Ul. c 
dicetur. ; -m j ' Ccu'° XVI.Cum DucesPome-
Lauenbur- > xit. Cum CafimirusIV. Jage'^5 s, dubio C ur8um&Butoviamadhuc/,*a»<fc 
vi'a"traiiitar Sec. XV. bellis PruHicis efiet impl,cJ j, c?sproviIe-tcl^rc vl^erGntur, conceilit 
pictbtti/o' commifit urbes 8c arces Lauenburg^1 jt ^igjf clas(reorgioDuci Pomcranijs^'' s'g"-
udioutu/ Butoviam fidei Erici II. Pomeram*} ^ fore Ge0rfTUS ,J°lonia(ex cujus fo- &lceor«it!*r» 
An. 1560, qui ipfas poftea Cruciiefl ^isCOl , 6'usiJle natus crat) &quidemDucc™ 
didit,nequicquamdcprecantibu5l-ll.tjjj j0colo.nibus: ut partem pecunia:,mcrani1' 
burgenfibus 8c pretium pro rcdm1 F^inifl~a tls matri Ducis a Polonis 
tredecim captivis (quam caufam * . tlone^e -tat) remitterct: ut in corona-
tionis Ericus prxtendebat)ofFcren ^llofUtn 'dU-tP?ul°poftDuces Pome-
Poftea verocumChoinicia Cafim,r p Cec»ar^0Vincias ^as vel per fe, vel 
ci dedita Cruciferi LauenburgutJ1 ,, .Jcn®eQI>; s Petcrent Jitcrasque luper 
tugifient, poft oftavum diem iHu1 0 r^novarent. De caetero ter-
dum ut & Butoviam Erico por"1 'Jp *»'o: P° ^erentjfcte mhttto er iura* 
Duci reddiderunr, acceptis ab ip ds SUoque provocationes iti 
millibus florenorum captivisqnc ^ s VbenhllttTrcil?> ut harc omnia fu-
tis, ut fcribit exCromero Neuge ^ CaJ r ,u hteris Infeudationis, 
ltb.n.Ht(l.P»lon.pa<r.j8i. & ftff' }.uc$[ K e p . a r i  i W ?  c a P ' ^ s  d a b i m u s .  P o -
joannes Micraelius, ut p*rficl** p < 'Shmt,ndum Auguftum 
fuis Ducibus abftergat, dicit ^ d° jyit tu rcftQvanda milfus cflcc 
miii - ' Oal 
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Balthafar a ®ott>C / omilTa funt fiJJJ 
verba: ab omnt juramento & tributo w 
fAcwtu. Sub Stephano Rathorco 
volebant Poloni Henrico Rarneln L^, 
to Pomeranico perfuadere, ut jusju^, 
dum prxftaret, illud Ductbus 
nia: honori futurum aflereEites: fc£l ^ 
nuente hoc ipfum Legato, veteri &^ 
pacla funt renovata. Neugebaucf ^ 
Vll. Hift.Polon.pag.su. Micrael. *> a\ 
Tomeran. Itb. lll. Part.2. nnm. 3-pa&' ^ 
& Ub. VI. nnm. 30.fag.424. 
tauenbur- mum An. 16^7. Boguslao XIV. ujf. J 
er."fa«r'Duce Pomeranii. cumquc illo •* 
»d RegBum Ducum prorfus extintta,dittx 1 f°v 
foioms. a£j Regnam Poionix redierunt, Palat^j, 
tuique Pomerania: adjunftjE funt. 
Con/lit. an. tSjy• tit. Retncorporatio & ^ 1' 
fag. /j, Ad extremum Anno 
renifTimo Ele£tori Brandeburgico r ^ 
Lauinhur* rjCo Wilhelmo Lauenburgenfis& ^ 
foviatkao. vienfis Provinciae conceffac funt, ]t^(, 
ti Brandc- cas eodemjure, quo illasantea *,u, 
Su*"*" runt Duces Pomeraniac, & ipfe P° 0 
ret. p*d. Confitt. An. 16$$. pag>3- & fr 
pag. 31. Hoc jus etiam Sereniff k vj( 
An. M DC LXX. d. 5. Junii recog^ ^  
per IlluftrilT. Dn. joannem LibcrU - ^  
tonem ab HovcrbckeConfiliarium1 
intimum fine juriijurandi iolc&H* ^  
I>E POMERANIA. l5l 
Ij ,— 
Sl-aldf 'a : Eg0 SermUfimi Eh8°r" Pormata re» 
ad ' * rg*ciC9nJi/idrius (f OfficiMis 0dn^ 
)tCo^fiendumjuxta tenorcm Pa- tert»cyn*. 
du ^ydgoftienfiufn jus Feudale de 
*4ti US ^r<£fc^tiriS LAuenburg & Bu-
re. Cllryt °*nnil>us (f fingufis carum 
crm y Juribus, reditibus, 
hoc • °2ttt*)delegatusplenipotentiarius% 
jas fiudate ad Regnum Po-
fiate ^*rttncns a fiaera Regia Maje-
dfirufy1 €*rundem Arciumtf oppi-
^ Dommo.recognofio, li-
7i0v ^He fywdem recognitionus Cf Re* 
for^°n^ faidi pr&ditti Paflts con-
JiKx ** a Satra Regia Majeftate Ve* 
extradi peto. Reperics hanc 
^ufy, p ln Nicolai Chwalkovii Jure 
fe^ °lon. Itb. IV. Crtp. II. pag. 
£°piam Infeudationis olimPo-
quoniam mul-
b r3nti u• *0rlam Pomcranicam 
//C ut aPud J^'obum 
a" fyf •> Conflitttn Rt/rni Polvn. cap* 
kabetur tibi , Benevole Le-
§flrr'lls • 4d perpetuam re: mc~ 
\ *\W Sigkmundus (fc : uni-
1« ver* 
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werjis ( f  fingulisprjifentibus ( f ' 
ris bArum feriem tnJpeBuris, nttt^fi 
Jium faeimus. Jjuia Vigentibiu 
bellts inter Serenisjimum Jeiieis rttt^. 
ri& Kazimtrum Regem ParenteW ® 
Pr&decejforem nojlrum, ac inter f 
nem dittum S. MarU Tcutomcor^ 
in Pruffia Illuflris ohm Princeps & 
tninns Ericus Stetinenfis, Pomer0lS,) 
CajfubU, U'randali& Dux (f Prir?c(f 
Rugi& multa in ipfs belUs (f cofi^0 
njerfiis JtVoris r benettolentix (f 
quii fui erga pr&diElum Serenijf t* 
rentem noftrum officia exhibere (f ft?' 
petias non vulgares iUius majejl^ 
funftx. adlverfus bofles ejus prtftar*J 
Utus eraty ac obeam caujam iUt 
Bytau una cum oppido ibidem confifi^ 
tey nec non CiVitatem Lauenburg (ti^ 
nnit>erjis fruflibus (f proy>cntihlS * 
illam pcrtwentibus idem Sercnitfi^ 
parens nojler ad atbitriumtf be* 
placitum futtm concefferat > ut * 
Literis (f a/iis monumentis 
conflat. Deinde "t>ero ad eatft , 
volcntiam (f copjunfttQncm; 1 ^  
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ter - - •: — -
dtJl " reytiffm6s Pr&deeejfores (f pr&~ 
pof)'?n ^un7fnum Ducem Erkum (f 
riitj 0S efls *ntereejferat\ etiath atfi-
l f & netesjitudo aecesfit, qud ad 
At*ior temP°rA njutuis offictts (f 
e c
°A>'uit, ita ut pradiH&s arces 
t*^'^4 rePetitA tjuideM alicjuotics 
^ &riWAtim (f nos (f Sere-
Pofjicl 'r::itres >*c prstdecifjores neflri 
bi& r' ^ m*ninatis bucibui Pomera* 
inty f4 fUritim Regni fui detrimert-
bdst "'^tnt. Cumpofremo nos ad 
Uifcy*** vflMPrugU venientes in-
' °pclofsfimet!iuflt isPrtnceps! 6 • 
. 
Corgius Stetitoenfis, Pomtrani£y 
ki,^ l'andah& Dux (f Princeps 
r>?us ***?'* twfler ex fbrore cbariffi-
ac tUuJtrts frxitrty fuigrr* 
pr 07121 ni Rdrvim ftngularem t >g4 
*'«*n j(}f°ncnt ammi t olfrvjri~ 
^ Ara^lt fcmtfitg. nobis tf fuC-
^ly* bo ' }}°fr*s dete lliuflriffimt 
A. sC)in?* -dnto£ forori noflrsi a pr£+ 
^ llffim°DominoRtge Kafimtro 
prtmiffa » cjuatuordecihi 
rtgrHM Hungarieklium *' 
L a Utf 
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lentes Dtcufim erga Illuftrates eoru^ 
ftberiorem amorem noftrum teftari> v 
i/las earumcji.fucceftorcs noLis ac Regf6 
noftro arciwri benevolentia (f conjt^' 
flione de"t>incere} attamenjuribtis reff^ 
noftrinon deejfe, iflts & earum btre^' 
bus maftulis, arces tjf oppida pr&dttt* 
Byt6\v & Lauenburg cum omnibus & 
fingutis eormn Jubdttts, fafallis, frU' 
iitbus, libertatibus , eminentksj ectfj1' 
lus, provcntibtiS) Juribtis, pertin^ 
ttts umverfis yftcuti illa ad arbitri"0 
(f beneplacttum, ut dtttum ettf W 
rusftmorttm pr^deeejforum noftrof^ 
(5 noftrum ba&enus uju (f frttBtt t* 
Ttuerunty de conftlio & confenjh 
norum Conjiliariorum tamJpirituah^ 
cfuarn feculanttm Regni nojlri tent#» ' 
habenda, fruenda, utenda &posf1^. 
da in perpetuum jure feudi pro tio 
& fucctjforibtis noftris Regibtis Polo^ 
dedtmiu (f concesfimtis , ac illos d** 
ipfts arcibus & oppidus RytoW (f La^e^\ 
Iterg tnveftmmtis, & tenore pr&Jcnti' 
um damus & concedimtu, illosfy ' J 
rum b&redes deawpltortgrAtit^ 
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%ec entt* noflra ab omni juramento^ 
&Usc *n & exaciionibtu qui-
dieUy^ n0^ &P°ft( r*s noftris ratione 
fland^^j- ^rcuim & oppidorum pr&* 
Poflieet ^ ros factrnus» 
P r*diftHr Pr*terea di$ os Princtpes w 
tjuAnf ** ^rc*bus & eorum pertinenttis 
r*> ten7 ^ n°^ e& defindere(f tue* 
bcnt pfi1JtUr t4mc*& obligatieffede«• 
Succprr L)omini Duces corum 
ftr°rur,i ^ ac* fagtftas fuecefforum no-
^el . e£U)n Po/orud coronationes 
cia/es Conft/iarios aut Offi. 
j m u f c r e > qt t i  boc  ipfum jus 
^adre *rc*bus & cppi* 
HtJ**Hfii\Tm mftri<™ pcrtincns, tta 
r<ZS cjtis Uth Cs^' recognofcent (f htc-
*PfitisfcuT'^Utionis & renovattonis 
r*> a Kobit /> ^Uf 8rat** debent da-
^"t/epitT aCCtPlcnt> JPuodft 
C
""*&deiTCa"fa b°c offi. 
Jn Cor°»«tm,ibui fuc-
fn"> «W j tfirrc 
° *l'° irev> temforc 
Pr*ftarc curtvc 
13 rint .  
J66 UB. !. CAP. VL ^ 
rtnt ilbi Vero tpfl Prmapes Dcffl^ 
Crevrgtus & Berntnto Duces Pomer^ 
(tne {e^itttnu rnafcutis feudt beredi^ 
*l)&i evrurn legitttnt mafcuit fcudi 
fics non rtltcia proie virUi deccdcrePJ 
fltrpsq.tf prcgemes eorum ^ 
feqifima deficp ct, eS tur>c pr&dud^^ 
cis & opptda BytoW if Ltucnburgk^. 
pmntbtu fltts bonts, (ubdttf-s \ fr -
fruBihtii, iibertatibus , Jurtbus j f ^ 
penti ts  per t incnt ih  t tn iver f sM^,  
pieno jure pojfeffone circA omnc71,1-. 
ficuitatem ad nos pofteros h ' ^ 
jtefjes Poiontx redire debtbunt. 
famen j t t r i sd tEhone  tn ter im p e r f ^^  
pro\untibu<, dectwv fu i;PlJc0^,^i; 
cwn TnUto, bonis & ptfcaturts 4C ' 
tattbus ad ReVercndum foannc^ g 
,  ( topum & Eccie f iam Wl f ld t s l^ 1 ^  
fx anticfuo perttnenttbus, Jn cttJ ^ 
teftimontum Stgiilum nofiruM t* 
fentibui appenfum. Aciutn v (f 
tn  Civitate nof i ra  Gedawnf t  4 ' t e f  « |  
ftohis $. Crttcis, anno Dotfi^ 
ftegmnoflrt anno XX* 
I5E PRVSSIA. 161 
CAP. VII. 
De 
PRFSSIA. 
c Prujvt Ji£ti, ltem o<Wn ba. 
cuntUrex 9uorundam lcntentia di bcant' 
teri Veroa ru^a Bithyniae Rege: Pru-
»a ^rtitem (ive Prutem Rege Prus-
r "VelVl\va!lJr3tIe- NamclrcaSecul-vv. iJ,wa. 
e UrK lclewutum gente Alanum tmaecju* 
P°fth0s janurn 5um ^ratre Pruteno 
& u°decirp Waidevvuti filios iti 
tf3dunt n • j rerum potitos e/Te, 
0t^nia h* m PrU0ici Scriptores. Sed 
110 ejus f C} ^Ux ^c ^ aidewuto, Brute-
cjP^Us vnfre,aC3ue duodecim illisPrin-
^ aliKj j S°. c'rcumferuntur fabulofa 
»CUimus* He£i:ius igitur di-
^Vfc", ecnfc "°men 3ccepnre aut a 
£Sr olim iwrmat!ca: a«"«/^po-
P %  *»ne„f*  conterrninis; ,ut a 
fl,?""' auff.m 'f,u>qucm accolcbant. 
ij^aiacl,;^ ' r"'he"": vcl 3 p'u" 
ri£0e v
'Vei^'5 tc™Ponbus Prudi liber» 
- . 
Jt
' nulhus impcrio obnojiii. 
I A L * * T ? *c , l4 Rcspubl. 
J, i.hmn bluvorum cap. i.num.u VtrU'^' atl.ioi • v 34UL Lr,UULUfULir<-a 
t!*m a nrimis usquetempqribus, q11^.. ^5/?.^/'lmP° /• 
!>.ec reff^o habitari ccenit.calibertastl. ///.„„„ 0n-Ub. ILpav.isz.fccj. Cromer. //&. 
1^8 LIB. I. CAP. Vll. ^ 
Sic enim Hefmoldus dc illis fcribit: 
f nulium inter fe Domwum patt volnnt. 
/ C ro S ti t   f. trun1'  ^ 
liu1 
^  it i cpit,  li rtas 
raritjjam riou dctcrmino,cum deco * 
b cppiofjus a^nm fic* Primus 
norum Principum qui Pruitos, trl.l,11f 
. . .  .  
r  J ,  . 1  r i i ^ l t  ipfi^ impolito, luo iugurn egit, o,c., 
Fnilte BolesluUs I. Chrobri R. x Po'0'1'' 
i.ique fub initium Seculi XI. id cju° . ac 
ilr.iturnonr intum Poloni Script°rcS',. 
Vmcen t im K. id lubko  U b .  / / .  e p i f t '  # '  
ijf, Dlug ,T.Cromcr.Neugebaucr& 
lcd ctiatn e^tc i,ut H^Jmoldus^-/* 
SUv. caji. Oc:afioaembeIl.',n^1J^ 
fos luicipiendi, prxbuit facinus P1"1'1. ^ 
«,A,wKcrtuirum adverfus Swoitechum, fivc ^ 
inprmiia bertumcommrTum. H.cenim ci<|T1 > ^ 
Mirtvr. ~ • — . — 
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pnu;i5^l^t* Pace vero cum cstcris 
tubui U5.fa&a,tota vi belli Pruflis in-
— 
ltj v^isquc tandem tributum circ  
f i t f  p  j  r V U J U '  i / i u g w u #  i w w *  i »  
tll 0 0n> w* lLpag.152.f j. . Ub. 
/, f 0 f J '  4 4 z ' f e < ] .  Schuz. tu Chron. Pruf.ltb, 
• <j« b. 
rum p Sllb Miccislao II. Rcge Polono-
£tarunU^lterum imperataficeredetre-
°fiicilJt' ^uz« M. r. fol. $. neque ad 
rcvocat* funt , quam Bo-
cum efT ^udax ad imperium Poloni-
II. jaiTl et atJmotus. Immo Boleslaus 
^^iam p0riente P1'U,T'^'."de.1, Cvailat Caliubiam fcrro & igni nuo fubigitj 
iibifu^-tiS mctu rnajorum periculorum 
^ntra-7r<i: ^indeBolcslausAudax 
**** Ocr> r • 'c^ummovit>& licetinpri-
^eci fo|C one obfidionem caftri Gro-
reverten C'd COa<!^us fuerit,poftea tamen 
c
°
effit r t ul^os ^omerania excedere 
nia Epifcopus Pragenfis in Boherfl,i1^ 
inde, ut vul^o ferunt, Gnefheufrs 111 ^ 
lonia Archiepifcopusfiiiffet, tand^11.^ 
iJionrc fua, aut oraculo Dei montt'1* j, 
prufliam conceHit, eam ad ^dcnr 
ftianam converfurus. Sed ^rU 
{IJIS nimium addi^ti ipfum PROPE P .. ""•«-MUJ TICIIHDUAUS 
dum Fifchhaufen In Samlandia .,°s fibj .1" os varia bella gefTit, donec 
runt, Bolcslaus lgiturChrobri 05,! , kb- "^uo ... 
iftud vindicaturus primo quld^ «tp' 
Moravicis Kuflkisquc diftrl^u!i 
^er^vit ^0l'rjlcIUe 'pfis tributa dcnuo im-
/ f '  '^goflT.lib.lli.td an.1064 pa<r, 
r°4Ue tl ^ 1U2, w ^bran. hb. i.foL pt b, Sed 
S
'
3i fu mJ>rum quievere. ideo Bo-
^0'1^ 1 ^ 'adislatis Hermannus
^!abc"a crt  
M. fubjiccret. Vid.Dlugoir, 
'' *H\ ^Cl [°g2 ?' 2<>,- fe<]q.& adan. iot)j. 
Cugeb, U.HL lltii.Poi.p, 7t.fi/jq t  
L ? lVtCum 
VQ Lir». I. c a p . VII. 
tempt 
»E prvssia. I7F 
fofeiiituiii, lY Cum Seculo XII. PrufH MaWj A n .  i^^ ^viam infeftabant^quam 
/w<.s ter- am infertare cccpifTcnt,Boleslausin.Crl' 
fiuinfubjgic y0uftus eisdenuo gravi bello vi&i5^ 
gumimpofuit,imperata fimulipfis^ £ 
itiana religione. Sed Boleslao pof^ . 
vivis fublato,limulcumimperio P 
co etiam religionem Chriflianam PfU ' 
abjecerunt. Dlugolf. Itb. iF.pijfim-
major tamen unquam |-eligionis v*1 _ 
ftians inPrufliam mtrodticendar fpes3|j 
pruffbriim paruit, cjuam tempore Boleslai IV. Q) jj: 
eonverfio Boleslai III. filii. Tum enim illi ^ 
non iuc<cdi. fana£)corum profanare & deftruereiP j 
fto certatim nomina dare, Iiberos iu ; 
Chriftianis ritibus imtiandos cpraret • 
perunt. Sed metu, malo illo 4lUturfg-
tatismagiftro, fublato» ad ingeniuij1 ^ 
f ruffi rebci- diere, immo exercitum PoIoukU^111 ^  
ca uliginofa aftu doloquc pertra1tt 
plane delevere, in qua ftrage eti^m j j 
ricus Boleslai IV. CVifpi frater 
III- Crivoufti filius fortiter pugnatl^ 
cubuit. Kadlubko hb. IIU tpift» * ^ 
Unc. 
Pai' 374-foffl' Neugeb- hb. III. fa!>' h 
f rufli infc-
flant Folo-
piam. 
. Cumfortuna crevit etiam aj1' ^ 
Pruirorum, prsfertim Sec. XIII-
nia invarias fcijfifa partes, bellis 
confli(Stabatur,coqueinjuriis PfU '$ 
macri. minirn M^llT1 * magis magisquc p.«ebat. 
l l U  i  J y  l i l l l  )  H n V r i l Q U a l l L y  v j U n l l  
mui 10 'n ComitiisScdoniirienfibus ii-
busCUni^ujav,a & Dobrinia Lcfuijs Al-
3Utcm°r ad° fratri ^uo trat-'^erat' Fll.m Conrtiu* 
& h u °nradus Dux Jylafovix, Cujavia^a,°*istrMw UObririU J ™ , -f Crucifero* 
Itra pn i lae de Polonorum auxunscon* eV0Car in 
j^Us 0s defpcralfer, neccflitate ada 
^cccrf Teutonicum in Pi ufllam 
tunc M.iffiftereratHcr-
Us Ordini huic Teuto-^ ^ 1 %. 4 |1 I I M * %.« I «• «»- V •« «. ».• 
me4merC,Ur'fer0rUm COnrad'1S Cul, n™ C,'»'.' 
tcrr$ cn rdH^m tradidit, & quicquidcifcni. 
vantiarr 1nter Viftijlam,Mocram&Dre-
111 flumina, his Iegibus, ut con-
K cfi: lnV9IPP19PPVVll'l9,f9P 
ti * tyla , q p 
tr* * ^urr>ina, 
rperx ^'IPf fedulo bcllum gercrent,uli 
ti0>h ^°mttt{[entt ut Culmcnfetn dt* 
de ^ rcddercnt / ccctcra 7>ero , qu& 
cepijfent, prbitrio bonorum 
fteris T ex *V40 ficum fivc cum po-
ndjil P*rt*r?Kiur j contra Polonos 
r e *fnt4re** i & bs.c omnt/t 
H<ec Cx 'nt fu^'PKna amisftqpiA bonoru, 
Jjslao ^^'^^f^riptoGermanico a Sta» 
r^eni?/? ^ppeditato recenfet 
W- Ca-
•
1,5 C«i 'US r.'mien 'Ha.qusdercftitu-
j"!Cc1d j^e ,V traa«s Je Pruffia dc-
v
' ^vo 1Vl?011e dicuntur, merito in 
Cat,Lncrcdibilc efte exiftimins, 
Crucit 
f7l ^ LIB. j. CAP. VII. ^ PRVSSIA. 
Cruciferos fine debita 6c jufta |a^°r^ confii?L^.am ln rc Pa^us e^et repulfam, 
fuorum remuneratione tanta fuine P J mere]]ja*Cf)lt:»9ec!anum & totam Po- ?€tr9 
culafubituros. ltb.i.Cbrort.Pr*Jffot>[7- J prodendi ;ircllion^us Brandeburgicis rcVZ« di, 
hzcprovocabantetiamolimCrucirtf' Wladislar>ir .Pr°ditis confiliis ipfe 
ktsps DiplomaFridcrici Il.Imperatons,''1^ qu^^J-oaicoRegccaptuseft^nte- v 
m* crwcifc illeCruciferispoffenionemtcrrafCui11 poiiCa ^ n ettectum deduxiflet. Sed 
tndnum. f]S) a p0i0nis viJdicet promiiTam, c.fj feqUej JJ^bus captivi intercedentibus 
firmavit, 8c quidquid ii de Pruflis p° miirUs ^s '°co obfidum offerentibu« di-
cepcrint» itemque terram, quam ei*L' ^  Jegligent; ^des etiam iili portea, cum 
radus Dux Mafovix deinceps adhuj; feru,u> ls haberentur, e cuftodia eva-
ter PrufTiam & Novam Marchiam f^riisw 1 llls acciti Joannes& Valde-
« , <• - ia c. vlarchiftnA« / 
r m Ot iNOVdrn JMon.ni»- - ejj. W «vw,Mjw« u»a rajut-M«rcJ5ion#l 
Marchiam novam hic intelligend* -s Ja^ ^lt c cl"0nes (quorum Deceffores®^^; 
Marchia Gedanenfi*, ut tunc temp meranian ant'fcuin. obtinuerant) Po- nerxnitm 
vocabaturjtcfte Cromero PrKter ^  CUm *xercitu ingrefli,omnia/ctcrf'"u',r€ 
Cruciferi v'« CumCruciferi Prufliam dH'rU^ f(lsJutlexVU ar?en*em» ^ ni Boguf-
pruinam fibiqninqiiarrJnta triumannorum DC teilebat nfv?1?3012 Pro &cge Poloniac 
rub,iC1Bn.. jugum mififlent, excifis fere vcterib11 Boguffus in 
Crueiferi i.,colis,novasiubindeeGermanw i il ^Ul^ '*s redaftus, opem Regisrcro, C0Brr, 
foicfttius a duxerccolonias. Sed etiam hic Cru . r. ')].oravit. Sedcumindeau. M«rdu<w* 
«unt- rrbus fibi&voto fuccedcntibus eM** ^ v.derentur,auctor fuit Wla-
folcntiu? fe gcrcrc, fociorumq; teff' «, arC( defenT.1" f0/"" ut1cretut °Pera 
jpetere cocperunt. Et quidem'n A, ra#^Marchionibus de-
*«ru» cuii XIV. Petrus Swenze Canccl . 1 atlslmprudcnterillud fa-
vas,'r"mn<> Pomeraniae (MicraElius eum vo^' js his 0f-s .°Sui^uslciret,jamCruci. 
Pnmcrania cellarium h a r e d i t a r i u m  Polom# p. Pr2tenhones fuas, do 
#1Q UUl
" bernatorcm Pomerellias hb. U> chr. tu,-, ^Cciti eSlmus> inhia-
mer4».n*m.to6.p.29*,) plura femper ^ n>Qh3^gifter ^ruci*er' (<ju<*uni 
di cupiditateflagrans occafionem ^ 9jeti) jjs Sigfridus fcon 5<uct>t#( 
ferisPoIonicasProvinciasinvat.^11 p^jo' ^tetierpnIIljyniL'as»ut dimidiaixi 
buit* Cum enim a Wladislao R-C£c nt & aanum unum fuis 
Baguir« a c« 
tcrfit Crucf* 
fcr s con « 
l74 LIB. I. CAP. vir. r>E PRVSSIA. *75 
Crucifcri .11 
ctfm urbem 
^ue' 'ticda 
ncnicm oc 
$upani.  
fumptibns defenderent " demde v ^ 
qvxcunq; impendia fjcerent, ut eu 
dislaoexpenfaferrent. Hisita con"1. 
tisCruciferi arcemdefendant; 
fam urbcm Gedanenfem expulfi41 J ^ 
chiombu^ redpkint. Sed adextrt'*11^ 
eumjamnullum periculum fefttff^'^, 
tam afcem dimifTo cum Pomerams (l 
gn{fa fibi vendicant, UttdhtUr 
rnstib. XI pw. fsit Sed SchuziuS 
• I - - ' '^1 acc,c 
ftptip* 
4 i. ~ j 
biiSatcem defcndefent,quod etiaf11 ^ 
flmiliusef!:. Currt vero Criicitcri c3cr^ 
fos fumptus (fuerunt autem centm11 j 
tiainarcarum groflorum Bohemi^r^ 
fcpofcefent, necBogulfr pecunia1 ^ 
peteret, Crucifefi afte totd occupai { 
guflam irt virtcula conjiciunt p°l c 
certis cotlditionibu9 diitiittUnf* 
ffUilitliuf hjggaj wladislaUmLo£itcumciieI, XadiCMf exwiauiJiuuiu . 
poiiubtcum lataicccpittlle cum CrUcitefi9 cxi ae£ Crutilcris, r —K«Bi 
haC conditione Crucifcfos fuiiTV #c * 
tradit>ut norit pfopfiis fed fegits^ni^. 
I Michalorl. 
cnfcm trs(* 
dum occu* 
•.
r e ,  i n  g r a t a m  i p f i s  m e n t e m  e r g « i  
Poldtnae objettans J qiiibus \ r ut^, t6 
cumM.irchionibus iftitwnfigunf^ ^  
ceptacerta pecunia: iumma, nCrn£r0|f? 
flinm hlilliiim ,nim l:J(OrUin& ,,}|! CractferiJ , ^ Marchiont* tti  milliu  marcaru  latorui 
fcui Bran 
<dcb. emunf 
Pamcrcllaa. 
rum , omnia loca Pomereili#» 
po/Tidebant, Crutiteris tradrr^- £{#' 
bseinita frnt an. 131«, qn* vid^ tii 
tur ScJiJ" • — . 
tUm ten> ec'am ea l°ca> quat 
Hegi0 • P°risadhuca pncfidiario milite 
^haviam °merellia tenebantur, ut Dir-
Marchior'1 & ^chwezam , Cruciferos a 
*'Us uy ylIbns emifTeteftaturidem Schu-
Ctiam em/i ' PrHff'foL5S'feW> Hanc 
0r^nir^°uem Magifter Cruciferorum 
^aiTl ciirM - ^en"c°Ca:fareconfirman-
Vj, Cromer. loc.cit. 
Pr°vinci MICHALOVIENSEMr , 
^loniar^ulmenfi tradui adjacentem m™rcr 
XerUnt. A rilcltcr^ecluentimodoabftra-^ '  
Co^Lefc0pCPer?nt eam hypothecae lo-pa"u 
secentis n U^V1£ '^Uce»datiseomutuo 
i ^ii>tjnarci-S ^ h°runenfibu$,quibusi 
^i$ R '^afIco^llo a Wenceslao Bo-
?'atautemrapC?ra rcdemit. Conve-
1 13 Wi rLlc,^cris cum Lefco ita, utf 
funt^Lin^niUm Pecuniam di£tam 
r aregio rnA JUre ^mpitcrno Cruciferis ;CUs Lfrct: Offercbat tiemdeLc &?P«Spec»!-"buS intfa conftitutum 
iarlv SUam ?Um mutuo datam Cruci-
top^jata n.°" acceptarunt, 
cch! ^efciic uul'atl»donecaliquan-
S;s:iCaT'ffirccrpu,lh'ae-fuo . ^ bL ,, Cruc'fens ducentis fexa-
w> «r ilis,&jute 
^er // ,, vit* Cromer loc.cu. 
VIII. 
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. VIII. Sed neque hic quievere Crug ferora *am°git£ impotentem Cruci-
Pruflia enirn tota fuba£la, fub ill° P' *pforuJJl ^0minationcm pcrofi, cocfis^f^4 
•huaaum. textu, quod ad Ethnicos populos opr ruerp 01 pr^fidiis in liberratem fc afle-deficiufij 
gnandos eiTent invi tat i,Lithuaniarn qj* q U Q j  ^  ^Ucifcri contra fufpicantes id, 
que & Samogitiam infeftis agmin1 ^ liVe U(.es erat, juifu Alexandri Witoudi, 
licpepervagati ferro& igne omniaa Sam0-ias VL1'§° vocaturWitoldi»hoc 
labantur. Has etiam excurfiones,_exqjjfj ^?s e(Te, Lithuaniam 
jagello Magnus Dux LithuaniaeGhr>( aUt ^ubus infeftare cccpcrunt. Quod 
na religione recepta 6c in Lithuafli^ ^ ioc rcvcra W7itoIdi juilu faftum 
introducla RexPolonia,* eiTet fatfr15» s Ctt-p^% °U non ^udet Kojalowicz bc. 
hilominus continuabant,concitante ^ Conf. Schuz, Ub. llLChron. 
pracfertim Suidrigellonem Regis , inde aliis^'^' - Intervenicntibus de-
Hismalis ada&us Rcx Wladislaus bellUrn Cau^s» apertum res erupit 
lo Suidrigcllonem conceflts ipfi parte pi>iU°^ cruent0 ex utraqueTanneb«r. 
in Kuflia locis ex Pruflia revocavit. ia Prum . 10 An\14ID* ad Dannebergam fp''£n* 
tx&it «51 mocum ipfis etiam Cruciferis A"• rni]jja p commiflb nobile cft, ubi 50.v 
R?g<m & t egit conventum apud Razianzum ^ _L!terorum cum ipfo Magiftro 
Cruciteres.' ^ j wiadislavienfis oppidum» u •„/ 0en ^^utonici Vlrico t?0ti Suncjtu-
de pace inter eos convenit .* utRe* Junt, u « quatuordecim millia capta 
quaginta millia florenorum Cr\lC / Neu® 1 Crome™s hb. XH. circa 
cxfelveret, Dobrinumq;& Zlotoria* C0nf: ^uer hb. V. ii.ftMon. 
cem ad conrtuentes Wiftute & , Ut^cr0 Cv^ uaguin. adan.  t+ie ,  De 
tiar fitam reciperet. Deinde ut * m ' °rum in exercitu Teutonici 
grodum magnum ( quod Livon fi Itat SchUzius, quem Vide Ub. 
trarfirurCru Cruciferi cum S u i d r i g e U o n e  intefc ^^11^°'' ,02 ' Continuatum eft il-pjaafnttfr 
rant) Regi Po!oniae,Samogitia ^ ^queadan. i4jtS. quo interyvi«ditiaum 
ciferiscederetjealcge.utomnij»'^'^ Ui w?1 JaSeM°nidem & & Crucifcro* 
in Lithuaniam pmendebant, w >0\t - ^ruc\ferorum Paulum de 
carent- Cromer. Ub.XFI. p*g-649- M tY C01lt\ Pa&a ipta vide 
witt //• Ltthu* Ift* U'Pai' $$ 1 Dwalit PrufiUfi?/, t.fcytj. & 
Ai w-
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inrtrjura AJumcipaha Pru(fi<t. ltem;1P 
Janum Januszovium lih. VII. Covf ^ 
Kegnt rolon. Part 111. tit.t. pag.842^ 0^ 
Schiizius Irb. 111. €1 ron. Prttjf fol. )*!• 
prima pru?. igttnr Wladislaus Jagcllo attritis Cr j, 
cvhibigendx |cf0ryiyi virjbus nrima jccit Prufli# * $ iiindamenta . . _ •' l - r K S*" jacitwiadis.gcnd.T nmdamcnta. Vtd. Mattn. ,(J 
iaus  l a s c l ! o - j^owsld  Oflof tcvic ius  I tb .  X l lL  WJ* 
thr ian .  cap .  IV .  £ f  VI I I .  
DE l*RVSSlA, 
Irjnmn* t my* ir • C7 r ***• -k 
cn.or.ti . IX- Cafimirq iv. Jagdlohick P0'0),,, 
Piufiisfunt impcrante cum Crucitcris decijci' 
intolerabites£^ ^UQS vincercntj pruflls jpflS ^  ^
tcnti dominatiohc intolcrabilcs e' -f 
pcrc- Haud fucilc di<flu cfl-,quibus 
ribus illi fibi fubjc£bos populos Pjj 
rmt,quibus ctiam injuriis urbcs r.^f, 1 0 * f il"^ 
j»ru(fi fc Re.pra:cipuas vcxarint. Prulfi igJ'u ^ 
1 Pnl«n>« tatis avitx nondum obliti donfp 
intcr fe fa£la adRcgemPoloni^ ^  
rum tranficrunt,eique feutlcgltirn 
fto & vero Domino & heredi 1 
PruffiJE futuro fubjecerunt, ut 
ln Pyiuilrai/t T*irnrt>/ivjtttAtliS al i  rivilcgio IncorporAtttnis 1 4/> 
fcria cfuarta Cimrum a G*f*****$ 
gcllamde dato wter Jnra 
Terrarum Prusfix. Quoni^ * 
e contrario Crucifcri in merfior1^ ^ vuaiiui , . jq i ,  
revocabant pacem perpetuam / V l '  j f  
iub Wladislao Jagcllonklc ' [4 
' / 9  *Ur Prufr"" • — 1» «" 1 / 
inodk rClrn tegatioftenderunt^multis'15» * o». 
latsun pace.millam a Crticifcris elfe Vifw svio* 
fileeng * Srat'a> ^um concilio Ra-
locain C°utraeandem varia moliti funt, -
^unt, a s denominata non rcftirue*^^^M 
QUS jflinriHorpnnc j>i-i suiv»*» deaiitu'^ l l iE funcidgenus alia, qua?vi 
^rttjf f . apud SchUzium Uh.V.: Chro». 
tredeCjl')66'** Geftnrn infle bcllum cft 
^squc - \ annos» nimirum ab an. 1454. ,* 
u^rr^ po I an- M .^ingentibusurrinque 
^^run^ r At* extremum Crucifcri 
°*Te niain crnPer m paucitate ja&uram 
triti ac *Cm* c^a^ibus igitur multis at-CfBCjf,n. 
Pace^ J.10Pernodum ad ihckasrecfa£$>«n>»ni|* * 
tT^nt p mnm conditionibus impe-!^^* 
Polon!s Culmcnfem & 
.,
(m terras & Pomeraniam o-
F^iftbh ]*c ^ar^burgum StumamSc 
o ^°lkoh?Urn arce? oppida: Elbingam 
S ^ Uhpf focum fuistcrntoriis 
fy!vatlco> q^od^alD^Slmpt 
rCern Hnii & Pa£'s > ^ a<* 
r^tL]hlKhT P««ncW, jure 
* Hbi r^Concederent: refiquamPru*. ' 
P^\ & conditi^ r* 
SotJ™ s!rcnc wfi<lc & cliente]{L» 
in.' Hi)?'>,.Cr0mer' W-JTO.W.7W 
^egetn P™JJ- P#aiPfA 
PoU Jagellonidetti 
ni« 8c LudoVicum ab £&• 
^ 1 lichs* 
iSo LTBt I. CAP. Vir. 
_ L - - • - -
lichshaufem Magiftrum Pruffi# ^ 
apud Janum Janufzovium Itb. 
fiitut Part. IU. tit. i.pag.S(>3-
Privilcgia PruHla: Ducalis fol. to.fitf' . 
awi fn i> 1 \T  ^imirln PrilrtliE P . 
BE PRVSSIA. «I 
igitur Calimiro IV. dimidia Pru(Ti#l;\; 
f rudia M" 
ri Cruci^1 
Kege Polonix concefla eft. 
r f \  
ccflit, quac hodic dicitur P fli  Rc&j 
Rcliqua vcro lcgc clicntelari ciie 
^ .* ipfe Dux primum locum tn 
Regio teneret &c: Albcrt. 
Kajalowicz P*rtJl. Hifi. Lithuan. 
P*g '  J* 2 '  Neugebauer  hb.  VIL  Ht f l .  
P+ktrfo 5°7' S(-huz. (tb. X. Chron. 
apU(j o/* 494-fiq. Padlaipfa videantur 
Ai V vi 11111 CJIIHIVCI U V-»IUVU 
en,df.ri;.> t i  a{rac, t , s  Srave P°l°norum vf " tlr 
_ . • _ _1 . _ i. 1 I . . . I ys '• r 1 1 Ct ll r . L ' 
ftitta J^^um Januszovium l<b. VI 1. Con-
ij i iz ii  m f • Vw. ///. & 
X. en«ncnimv«o Cruciferjs^^ PriviIegia Pruffis Duc4is 
Jag^| ®Jeej(j> Vt igitur Calimirus IV» 
ctia^ii^csPruiTiam fibi acquifivit, ita 
^efe^ lS'/mundus ejus filius PrulTiara 
^ef/- JUsque hi illam fibi fuisque 
\ ?'^Us confirmavit. 
^UJC p *°cigitur modoAlbertusprimus AiKcrms 
S^e creatus, feliciter eidem us-^i 
^is ^ annum 1568. prscfuit, cumquePr«ffi«-
meifnri ju. &*" . * , _ ^0^ 
gum poionNjugum.idcircoutilludexcuterenc,^ ^ 
«umUboranrtiores fibi Magiftros orainis creare ^ 
perunt. Eo tinc etiam poft uuurnjrfi' 
que alterum Magiftrum elegcrunt 
dcricumDucem Saxoniar.quinun^ 
Polonis jurejurando fe obftringcrt'^ 
luit: dcinde vero An. 1511- Al c. ^  
Marchionem Brandeburgicum» 
vitutis illius impatiens, magnu a js t 
bcllum Polonis intuiit: fed Ygr'0[]Ji' 
Germania fruftratus auxiliis, 
#«perpetwitionibus An. 1525. cum Regc V°^ 
jnter Sigis. sigifmundo I. paccm fecit: u( 
munduml.& .r •>- >/ 
iHibenum Cruciferorum inPrufJiapcnitUi ^ 
P 
" " ou guerctur : Albertiu Prwfu Part'°^ t'i' 
quam nunc Ducalem vulgo v°cA 
tu(o Ducis obtineret :fed regi° ^ 
fimul cum ProYtncia fubeffct •' *oS yf 
cum polenia boflcs amtt<>s<itie u\v 
l°-^ri.rcruru geftarumgloria fcftus d. 
eti aecatis 78 fatis conccHis-
^Sigilmund  i/pace  fcdt f * Vf"' i*™ * 
rl"' uftrn n, L VrvK* "'1 0'tts P 9»™?' 
<ici icus DtK 
Pruili.c. 
primum 
Jruffi» 
ce m. 
Clis. ?eflit ipii Hlius Albertus Frideri 
" AlbertusFri « » w _  ,  V * l w  
itu 
H, 
)r8 
& 0 Pr^r1 0nol^st>ach. HocpofteadcncU4Cu* 
^npJ^lCntiQ C^.,i; » r.Li . ratof a-gri 
^itHcjj^autem illc nonlonge poft in 
Step 
Ohh ^44S t? ' J * 
* encus Marchio Br^ildc " GeorgiiisFri 
,CnClf- Seculi e v^vis iublato, TnLiXl 
( ^® Marchionibus Bran-
Us Iuic2 Onoldsb-a-cenfis 
k> '%'r £lbcrto Se!,i.ori. 
'• 
1Ve
"tituram adrrMffij-Siit) 
M » 'hifej1" 
<rocturuur« 
L13. I. CAP. vir. ^ 
exiftente, id egerunt EIc£lores Brande' 
'cleburgicijut, dt-ficientehac Marchionu01 
domo* ipfi in Ducatu Frufllie fucceaj' 
rent, pracfertim cum jam antea ipfis 
multanea inveftitura non tantum pr(?' 
mifla,, fed etiam Anno 1603. in fcripc! 
concefTa eflet. Fa£tus igitur eft Joach1* 
mus Ftidericus EIe£lor Brandeburgi^ 
An. 160?. curator segri Printipis > c°n' 
cedente idSigifmundo III. Poloni2 ^ e' 
ge. Intra paucosveroannos Joachitf 
Friderico Rle£torc defun£to, Hlius ip'1" 
Wneft St us Joannes Sigifmundus Ele£tor 
iied'or,u? deburgicus An 1608. in curatela 
Principis fucceflit: fed poftea anno vJ^ 
delicetitfn.cum tribusfratribus !n l'rl1* 
fia a Siginnundo III. Rcge inveftitllS' 
proximO' anno i6ii. in realem ?r^u 
poffeflionem a Commiftariis ad hoc^^. 
gotium e Polonia miflis immiffus eir»1 
hoc ex privilegiis Statuum Prufliac ™l 
calis, An. i6i6.Brunsbergae typis impre . 
AibeituiFrUfis patet. Albertus Fridericus aute 
dericus. afpec 1 ^ ^ irtlW 
^t ncepsmo^ger Scanimo & corporePnncepsa,J 
demum i6ig.,d. 28. AuguftlVatis vC'cf 
anno 65. poftquam Ducatum hunc p 
fe & Illuftrifllraos,Curatorcs per 49* 
nos adrainiftraffet, obiit. Ptoxim0 
, . c no 1619- d. ij.Decembrismortuus j 
JrmundusT nc£ Sigifmundus Prufliam 
llett. muri« ° - i.' ' « 1 
_ ' DE PRVSSIA. 18} 
Ge
°
rgio Wilhelmo Elc£tori Brandebur-
&'c° teliquit. 
n ^H. Hic Georgius Wilhclmus Ele- Gfortjiu* 
. °
r jam fuo teinpore allaborafle dki* JJJJ* 
Llr>ut fupremus fieret in Pfuflia Domi-
QUs' Referam memorabile quidpiam, 
"
u
°d^ihiprocerum Prufliae nonnemo, 
VUdhuc juvenis haecqux referamipftf 
^hsfuis fpeftavit, ante triacirciter lu* 
,
ra ^arrare fepius «ft folitus. Cum 
1^ando Conventus PrulTix Ordinum 
cSl°rrionti ageretur, contulit fe Geor-
bll|s Wiiheipnus Eleftor in arcem Neu- ^rabiHi c" 
„
u,lenfena Uno milliari Regiomonto di- U5* 
antem>animiremittendi Sc a curis co-
i^boi relaxandi gratia. Cumque 
y Cm aliquando minus gratume con-
^ ntti Regiomontano nuncium accepis-
 ira efFerbuit, ut pomo e menfa 
Vc at° inharc verba erumperet: Qiiam 
for^ C?° ^ loc Pornum Per ^as feneftfas 
muaS ejlctafti, tam vere quoque fupre-
turS ali(lUando PrufTorum Dominusfn-
Sed pomum, licet omnes 
apee ut me^ia aeftate fieri (olet,fuerint 
clav *' %no impulfuminmediumcon-
prj^e.rekpfum, pradentes aulicos cum 
pefej^e lP*"° mirum q^antum obftu-
M 4 XII. 
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iriderifus XII. Quod autem Georgius Wilhe'' 
vvuheimus mus obtincrc non potuit, hoc Frid^' 
pJJTK ciis Wilhclmus filius, qui An. 1640. p* 
ainw. renH fuo in rcgiminc fucccflit tand^ 
obtinuit. Nam cum initio Piufltam^ 
calem habui(Fct jure feudatorio, tand^ 
per Pa£la Wclavienfia & BydgoftieilJ1; 
An. 1657. inita eidem Joannes Cafi^' 
rus Rex Polonix fupremum in Pru»11 
dominium concefllt, ea tamen lege,11 
deficicntibus mafculis jure Caducit^'1 
ut vocant, Pruflia itcrum ad Reg^u 
Polonia: redeat & Ducibus Onolsba';Cl1 
fibus & Culmbaceniibus jure feudi*0^ 
feratur. PromifTa ctiam eftSereni^. 
«orTp*»!'6 £le£lori urbs Elbinga, fimulac aSuC^ 
•ktitnr. eam tunc tcnentibus reciperetur, & 
dem hypothcca: Ioco,pro quadringcl1 
millibus thalerorum. Confirmata 
que funt haecPa£la An.i6$8.inC©n1^ 
Regni ab omnibus OrdinibuS' ^ 
Conftitutiones ejusanni, qux Con*c ^ 
omnium ordinum denuo funt impr^js 
i' Poftea vcro pace cum 
compofita Anno 1660. cum ab utJ350c 
parte CommiiTarii eftent miffi ai 
negotium Elbingenfe comp°ncn 
Wladislaus Rcy a Naglovice The:|a 
rius Rcgni & primarius ex partc $ 
norurn Commiflarius, varia a kc£. 
I3ranu" 
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^rarideburgicis praetendebat, tandcnLj 
ct|Jm re infe£la penitus difcelfit, omnem 
11 ^ommilfarios Brandeburgicos reji-
^iens culpam, ac fi in amotione pofta-
nrn eCivitate Gedanenfi; in reftitutio-
c ijrunsberg2; in defalcatione eorum, 
civitas illa in pra:fidium erogavit; 
tj^p^ftnatione denique jurium Civita-
I . "ingenfis, fatisfaccrc Polonis no-
K ^piftola joannis Cafimiri 
^n,i^o»d. 18. O£tobris exarata 
plC^e>'^'ce ComiwMM*m Diartt Euro-
kK par.i ji. Supremi in Prus-E!e^' r«. 
ln-- f <?. . • cl* r • • Premum ia 
an Jliris traditio rejeaa fuit usque mprum.Do-
Enir/?,<iUo ipf° anno StephanusWidzga jin"4ni 
fc[) c°pus VVTarmienfis poftea Archiepi-
*Hes T ^ nc^nen^s > ut & Joannes Co-
Cai Lcfio° Lefzciynski tunc Pro-
Poi CellariVs a Rcge & Rcpnbl. 
aA°na ruifli Regiomontum vcnerunt» 
brjs ,ni4Uc illum A11.1663. dic 18. 0£to-
tr0 elnft area arcis Regiomontana? thea-
u<^° folcnnitcr & magno cum_» 
«mnium plaufucelebravcrc. 
ta p^1 aurci & ar^cntei tunc cufi exalte-
cU(rJe h^bcnt fceptrum& gladiumde-
fubf^-^.P^fita fertoqueimplcxa, cuiiij 
bO^on,: PRO DEO ET POPV-
diis uPerautem manus coronam ra-
afibus illuftratam defert, cum 
M 5 lemma-
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lemmate: A DEO DATA. Ex 
verfa parte numi hiec inicriptio: S*' 
PREMO PRVSSIiE DOMINO FRJ 
DERICO WILHELMO PRINCI[ 
ELECT. BRANDEB. HOMAGlV^ 
PR/EST. DIE XVIII. OCTOBR. A>' 
NO 1663. 
Cap. VIII. 
De 
Livontcis. 
EjVomVpro.^p' lVONIA duas olim contine^ 
IZtir. I Provincias, Efimm 6c Letti**, 
'de Ordo Enfifcrorum in Livon'^ 
rerum potitus adjunxit Curoniam > . 
qtiam pertinet SwaHta. Circa An*'1^ 
hscc regio frequ^ntari cocpit a merL%' ! 
Livonia con- ^bus praEfertim Lubeccnfibus3quicr'i; 
vcrtitur. 1 ,, » n i- • rUrlW gentem lllam ad Religionem jt11 
(nam converterunt. Primus Livo^ 
five Livonorum Epifcopus conft,ltl ^ 
frimo» Efi-eft Menardus Monachusvel 
vonu!in Ll" Segebergenfi^ ab ArchiepifcopoJ^ ^ , 
fiinatiguratus. Sfedes ejus erat gJ, 
Riga condi- lar. Eum exceperunt Bertboldt15 | 
t,,r
- fcopus Rigac conditor, 8c Albert , lS' lft1 
ord,, Fnfi. Rig^m munivit & OrAnpm Enfitfr 
ftrornm ia* 
iMtuitut. 
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nocentio 111. An. 1204 .confir mar u rn 
1'uocietatem contra barbaras illas gen-
e
.
s adfcivit. Primus Enfirerorum Ma-
fuit Vinno. Polthffc cum Ordci v^nno M«?'* 
t^%orum infultibus barbararum gen- Bnfifcror«i. 
kU,m ltlnpar affumtis Teutonici Ordinis 
^'tu & rcgula fcfe MagiOro Pruffia: 
J.e^net,Livonia quoqne OrdinisTeu- Livoaiaordi. 
g",V M;'g'rtro gencrali, qultunc 
^ '^ania Sc paulo poft iriPruifia fedem cipit. 
M^ a^uit» finiul fuit fubje£la,itauti 
qa^ .'Livonisc conftitucrentur lcges-
(je" acQ'perent. Contra vero ( non eo-
fu ^ i°mP°re> ut quidam volunt: fed 
Per , temP0ris)Epifcopi Pruflici,nem- \tm 
k: ^menlis, Pomefanienfis & Sam- chiepifcop* 
cei?r 1 ut ^ffraganei ArchiepifcopoRi» " 
mie V* Li.vonia fubjc£li funt* War* 
^iuj 11 Epifcopus, quia nunquam or-
utonKl imperium ita agnovit, 
ArchUS reSulan> & habitum reciperet,in 
^Un quoque Rigenfis Diceccii 
tut 3Uiirri cenferi voluit. Manfit igi-
Uis ^lv°nia fub imperio Magiftri Ordi-
qvie ^Onict gencralis,adminiftrabatur-
Usqw ^agittros tantum Provincialcs 
?d Wilhelmum Plcttenbergium 
qui a Ohi<c Magiftrum Provincialemj g<ut fcfe«b 
^gicAW1?- exfo!uta Albe^to ferande-
Marchiom &Ordims Teutoni-«mtimpcno, 
L1 
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ci M.igiftro generali certapecunia: 
ma, fefuosque imperio Magiftrigene^ 
lis exemic, Imperii Princeps faftus. ^ 
videamus, quomodo fuperiore Sed1 
Livonia ad Poloniam acctfieric, rurfi^ 
que a Polonia fere toca avulfafit. . 
sigirmtjnciui IJ. Quod S'gifmundus Auguftus^ 
/lueiiftrrs Li- ' - ' i  ,•> , v„r ' n,ir .11 vonu^ovoniam Regno Polonix adjunxerit, ap 
jomot «dj(rn.omnes in confeflo eft; Occafionem £ 
8
'
u ro hujus conjunftionis, varie recen'f 
Scriptores. Albertus Wijuk Kojalo^1' 
occifiohu~ HirforiacLithnanicae conditor.itaremc 
ius rC 1. fcquitur. Guilhclmus Fiirftenbcrg'1 
- 7* . ~ . . _ . ^ r ii' 
Livonienfium Equitum Magifter [> 
theranam religionemfufcepit.moxet1'1^ 
templa hacreticis tradere conatus c, 
• 
aC|m [.ivonise intulit, fibique eam fub-
Kojalowicz hb.VHL Htji. Lithnatt. 
iy. Nos vero licet non negaveri-
j|Us> ob tnutatam religionem magnas 
p ^rchiepifcopum Rigenfem & Ma- vera «tr« 
S11 ^  Ordinis extitiffe limultates.npn l lv®* 
fu ir1 tamen hanc caufam belli hujus 
e e>ciftimamus, cum quidam etiam 
Epifcopi contra Archicpifco-
q^1 lrvfurrexerint, referente Anonymo 
1nur Dcfcr/pttones Polonu p*g. 
eft Altius igitur caufa hujus rei 
ftjt^LCrfenda. Videlicetan. 1546. con-
Um Uni eft ab ordinibus Livoniae omni-
rivc^nfu, ne iinc ordinum indultu 
HVe . Archifpifcopo, fiv^ a Magiftro, 
qU j  ejlam ab aliisEpifcopis extraneus ali-
Hisl o lu Coadjutorem aiTumeretur. 
pUs |rmcn P°ftea negleftis Archiepifco-
(Ca 6enfis contra promilTa fua infcio 
1 
. ^lCOnirr, {^r\11flcrir». Iiirn nt" unntl^ 
• U 1 
Cum (e ei hac in re opponeret Gutl i 
mus Archiepifcopus Rigenfis, Furi c 
bergius ipfum indiclis Wendam C° ^ 
(,is, reumagit.in^ curn Sig.fi^''c,| ^n,COrum Colleg.o, five ut vocant 
Augullo Rege confobr.no fuo %tul0, Chriftophorum Mechleburgi-
to Duce Pruffia: confpirationis accu v.um ^ v _ ru: 
falfisque indiciis probat, Curlanai^j^ 
berto, Livoniam Augufto prortii!(Ta1* 
ac pencproditas. Comitiisfinitis ^ 
ftenbergius Magifter aperto bcll°. 
epifcopt bona aggreditur, Architf1^^ 
pum ipfum in arceKokenhufana W ^  
in carcercm conjicit. Sigif^un^,u!li 
cepto ejusrcinuncio Anno WV 
VVlfjj ' viM4ULUj'UVIUI*l ^IVV.UIVVUI^I' 
Pf0j , L,Ccm Coadjutorem fibi adfcivit. 
0r^in *c C1 Hcnricus aGalen Magiftei 
aliiq ls ^ Guilhclmus Furftenbergiua 
GU <*Pifcopi,C de quibus etiam Vid* 
it q 'de Situ SarmatU Europ, lom. 
fUll^ !?• Htft* Polon. pag. 7/.) oppofue-
gis §j^Ickiepifcopus fe au&oritate Re-
Pruundi Augufti ut Patroni Ar-
cW-
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chiepifcopatus illius tucbatur. Ordfo? 
contra fubditosab Archiepifcopi obf^' 
cntia abftrabuntjprout Pafta An. 
inita poftulabant. Interea in Ele^H 
nc Coadjutoris Magiftri CafparoM^V 
fterienfi Marfchalco Ordinis paelatus 
GuilhelmusFurftenbergius, id quod 
S i g i r m u n d i u s  f p a r u s  a e g r e  f e r e n s  a d  R c g e m  P o  j o . |  
Augoftiu nbi confugit. Immo etiam Cafpari patr 
nium fufcepit Archiepifeopus. • J 
bellum contra Archiepifcopum o . 
eft. Furftenbergius Coadjutor 
ftri A.rchiepiIcopum in arce Koken i 
na cepit, ficque Rcgem Poloniae co 
Livoniam excivit. Cum vero int vj-
Jvanus Mofcoyise Dux longe latcq« 
£tricia perLivoniam circumferret a* k 
Cothardu» Au^uftus Gothardo Kettlero, novo p ^ 
cu!iandi*.U* FurftciibcrgiumLivoiiia^Magiftrool |e, 
tulit eundemque Gothardum K 
rum, conceffa ipfi Curlandia & 
lia in feudum,primum Ducem CurI-iI ^ 
creavit. Reliquam vero LivonW 
gno Polonix An. ij6i.adjunxit. f1 mA 
jalowicz ib, VIU.TIJ} Lithu.pag 
Salom. Neugebauer lib. VIII* 
. .. ilL Vi* autem Sigifmundus > ^ 
ftus Livoniam infidcm fuam recep 
&jamnova ejus perdenda: fcuii^^ii' 
DE LIVONIA. 
P.^ant;arw lnfcftabat videlicet continuis 
llsLivoniamMagnusMofcoviac Dux. nil!l LivfHli 
evalienfes igitur. cum fe adverfus cjusam mfcAat. 
P^^ntiatn tutari haud poflfent, Erici Re-
p' *** patrocinio fefe commifere_* 
r Poft Gothardus Kettlerus ex alte< di* dedum. 
Ru?frte ^olonisc tvrtelac adverfus 
fa^ 0s **Ve Mofcos fe commifit; quo 
Um^.ut Livonia in duas ftatim vt 
juris^ ^deretur. Neque minus fibi 
SUe i-n ^'voniam putabat efle Ericus Rex 
PO^^^igifinundusAuguftusRex 
t0re p^^Prscftrtim cum ille ab Impera-» 
Voni Cr^inandofibi eommifTamerieLi-
^ricu £ltc,am ^ffiimaret. Proiode^ 
S ^'iblalam Lehalam, Parnaviam 
'Acccfr 3 ^olonis qje£iis occupavit. 
Re&i !t & aliudquidpiam, quod partes 
Hes . in Livonia auxit. Joan-
^rriDn1101 ^UX .^n^an^iac circa eadem 
ReJ1 ^^lt^ar'narnSigifinundi Augu-
^iiun onia: ^ororem matrimonio 
IXXV^ mutuo dedit Sigifmundo 
^llia D m,,Ila thalerornm(alii CXXIV: 
^ypotP011l,nt) pro qua pecuniae fumma . 
*Urit inpX ^covici^m Joanni traditar 
l^0llld ^ccluentes arces: W itten-
v Fwchatum, Helmul* 
hoc • "^^rtvtcum. Pes-
«iccepit Ericus Rex ideoque 
* 1 -intcc Rnewm 
TCVCr* Kfjjein 
SaeJi* & 
loanntm 
Principcm 
SuC<lic. 
.19L UB. I. CAP. VIII. A 
revcrtcntem in Snediam Joannem 
contra fecum Rege Polonix federis a 
cufavit, St accepta a Sigifmundo Aug 
ftocaftella fub fpecie defenfionis con[ 
vim Mofcorum fibi tradere compu 
quamvis poftca Poloni Pcrnaviam dcn 
receperint. Interea defun£lisjam Krl. 
Suedia: & Sigifmundo AuguftoPoIoJ1 
0« regibusjMofcoviaeDux MAC JNVM 
Hofr.tixRcxfatiae Ducem Livonix Rcgem cre*» 
crcacur* eundemque magna quidem vi, ^aia 
men fide, Livoniae imponere voluit-1 ^ 
tis periculis imminentibus Joannes » 
BeiiumPoio- Suediae & Stephanus Bathoreus Pol° ^ I 
«i*&sucdi* j^eges focietatem inter fe lmvcrun > 
5oSi»flrtcomniunibus viribus Livoniam co^ 
ftipmac. Mofcoviae Ducem affererent. 
ctiam parti circa An. ijXo. fortunJ 
gnopere afpirabat, praeiertim aute ^ 
dis, qui ea tempeftate complura 
Mofcis in Livbnia recuperarunt, uc 
dam, Lehalam, Habfalam & ^ar Agi' 
item Provinciain Vicchiam, Witrcj ^ 
num» Carelogorodam & alia S;J 
Stephanus igitur Poloniae R6^cl*i^t0' 
quodreserat,neSuedihoc fliodo ^ 
tam Livoniam fubjicerent, 
Mofcis exclufis Suedis fecit hi-> 
ttonibus: ut Mofcusomnia re> .#( 
cjdmoaw iQca^jMiniithuanta occup^L'etn^ 
Stephjnm 
Rcx paccw 
fatit cun« 
Idolcis, 
^ I>E LIVONIA. I9J 
tot4m Polonis LiDoniam traderet; Ste-
P vero U'rielikolukam (f alias 
hQn*nllas arces, quas itoc beilo occu-
^*Ver*t, Mofco redderct. Poftca cum 
J^^undus III. JoannisIIl. SuediaeRe p?rlopl * si* 
Ke ?'Us defunito Stephano Bathoreo 
im* °^°nia? effet ele£tus, Poloni hanctl.oncmAEft®* 
ut ^^conditioncm ei pra:fcripferunt: Umf° " 
LrtonUpartem,(juamoccupa-
dus** Rcgno PolonU Sigismun-
nuil AciJ«ngeret. Sed Sigtfmundus III. 
poft>e adduci potuit, ut ipforum scd/r«ar*. 
Vinci at's tUbfcriberet 6c tantum eis pro-
liarj atn concederet, quam^o.fermemii-
oftj ^gitudine a Narvz fluminis 
^ev
0>Per Tolsburgum, Wefenburgum» 
^abf '»am' f^difam, Wittenfteinum 8c 
por,a vicinas ^arnavia: oras fe 
J^Cnten? pofTidebat. Vide hacc fufe 
Vll i*ra apud Joannem Loccenium bb* 
Suecan. pertot. Neugeb- Ub. IX^ 
pn^ ^VDavid Chytraus hb.XX. Saxtn. 
Hcg* i>Qft hxc cum ^ gifmundus III • BcflaLrvmtPi 
fta Uedia:cxcidiffet, multabella ge-*',nt" /•" 
tlnter eum & Carolum IX. qui in dT»!' 
er3t, locum a Suedis fubftitptPS 
fta^ontinuavit deindebdla iftaGu* 
lphus qui totam fcreLivo-
redegit poteftatem,donec 
rs tant 
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Induci» C. 
annorum. 
tandqiji An. i6iO. induciaE fe^nnofl^ 
factetuntj eacbiiditionc: utmtcrea 
Succia: omnia I^ivoniae loca, h\it p°' , 
dtfbat/retmeret. Finitis deindc An-1^ 
induci* 16 iwhidisi alk inckrtise 16. arirtoiatn> ^ 
annorum. diatoribus Gkiliac fic Anglia: Regnrf 
Ordinum Belgi Lcgatis fecutx ^ 
/:?<i; Thcatrum Eurbp. *d dul. atu 
hardus Waffenbcrg Part. ll.gB/hr*** f, 
di*Ut IFP.IJ.pa^. TYHJCTFL, D/PI.FTQ/JF.V1 
a^s oc alii. • * - ; \ :5 
IV. Cum Joamie Cafimiro 
impcrante, An. 16^4. Mofci Lifhuantf 
nijMiairr lopge lateque popukrent9r> 
^es Cafimirus Rcx Polonia: renunciaret 
!n pcrpetuum Omnibu§ jpractenfionibus 
,
n rcgnum Suecix & in Principatum Fin-
Rextantum Joannes Cafimirus 
ltulo Regis Sueciar utetqtur ad dies vi-
^>4Ucm tamVn non ulurparet ad Regem 
t-JCCl.$ ^Tibens, tribus taQpum etcaetera-
^.nibus adjedis. Omncs Provincias 
*deV0F1*Cas trans Dunanas Sueco conce-
a^
eti prxtenfionesque omnes in Effoni-
Ca I ^ ^ filiam dimitteret: traderet etiam 
tei °Ca ^ivoniaecis Dunana,quae Suecus 
^ nlt tCrnpore induciarum: Livoniam 
D11 r,a'ernRexPoIonix retineret,in cjua 
. 
eourgum, Rofiten, Luzen, Marien-
°
n 6(c: vtd. Pa&a illa Olivienfia >« 
^ntlnut -m 
Guftavus SuediiAex UQiidpm^^* 
annorum induciis bciium Polonis n1 1 
fitjcum obalias£au(us,tummaximerett **•1 II- Di*r. f.nrop. *dAn. 1660. in-
RegisPolonix DqJegatus contra fUL, lt, -lo^ JamPaftaipfis Regm Po-
uoncm Caroli Guftavi Regis Stokb0 ^ , J-Qnihtutionibus rfkk.Mi. pg. * 
^ ' -* Adjecit eadem Pafla Hifionac 
•cditCatx non ita pridein in Germania 
Loccenius, qui confuli 
ra* Ofrven 
fu. 
mix proteftatus 60et, induciasqv^ ' 
ratigneviolaffet. Et initioquidernj* ^ 
di in Polonia felices habuere progre> ^ 
fld ad ultimum fortunaipfistergu^.^5 
vertic. DanUcn^provia^ SuCI 
<L'populaiitibd?^J>«to;.uam |0 
Ttjn4<m di» 
al#s hx . topdic; Vl J 
VI 
M * CAP, 
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di 
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Cap. IX. 
De 
Rusjla, Mofcovid 
O* Lithuama. 
I. 
Kudita rai 
io diCt.l. 
plu <ao. 
RV fTia(aRuflToLcchi fratre,ut volunt, itadicfca)oJimcomplcc j batur magnam hodiernxLitbU'111. 
nufrtz am* partem, Podlachiam, RufHam, R0^1 ' 
Podoliam citcriorem6t Vltcriorc^ ' . 
verienfem & CzernichovieniemDuc^lV 
& ea fcre omnia, qtj.t intcr Viliam # Q. 
petium amnes c jntinentur. ltecn 
ienfcenfem, Poloccnfem, Vileplcen'1 
N ovogrodienlcm/rvvcrienfem PLlC'1 ^  
f  JC I  -
tribuct. 
Mofcoviam inruper,qu2antiquitll<; 
fcura fuit regio, ut paulo poft auHiei11 
Hzc Ruifia fspius fuit in multas p3 . 1 
• r.mren1 
^Crt1^ Lithuaniae partem, conterminam 
atn
°gitise inter Dunam & Wiliam alios-
£ attlnes Vilise (e immifcentes, utDu-
j ar^>Niewiafam> Swientam aliosque, 
ca> vU^Us *ocls hodie adhuc Lithuani-
lngiiac ufus eft. 
fuitn^Ufriz Ducum antiquitus magnaRumLithu, 
hoPrCnt'a> quippe quietiamLithva-«niai» /- -
cerinU ^uSum a^os' tr^utarios fe-1'"^. 
vatlj ' ^ntiquis enimtemporibusLith-
ftis n ^ ^sobfcura & agreftis, fubera,ve-
gCns a^es frondeos, quibusfudorem 
tribut^a ^ *n ^alneis provocare folet, 
tur r.1 nornine RuiTispendere cogeban-
ar\ne,S?Uead Seculum XIII. uthabet Jo-
J7 . ^Ugoflus Tom. 1. Hijl. Polon. hb. 
de V^'^-Neugeb. Itb. Ill.pag. ?^7.Dein-
Vani ^1° J^^fortunae viciffitudineLith-Lithuani 
. 
at
'» totam Rufllam fibi fubie«Ruffiam 
ea excipere velimus,quaePolo- u 1 ,uunt* 
tibns a Ses arrnata manu Rufliis in par-
torf^^alibus five in Ruflia Rubra ex-
.titn p0Ut Quomodo autem Ruflia par-Ru(ru qucu 
fubier;h^Ulcum , parr.im Lithvanicum modo a Fo-XKj 3111». 1 • , rr lons & Li-
diftra&a; ita tamcn, ut is eum /l1P.rCv$ 
poteftate cacteris praceffct, qui 
ihfimniii rerum poticbatur. LlTHANlA v v 
iin^aodi- a LtttaUno five Lituo fecundo Rege £ V ^'idel^uSum paucis jam edifieremus. ^  
tis illius, ut ferunt, ira appeIlata»cInT» , .u*. _ 
fitis obfcura & ar£tis finibus circurp ^  
lithwani* Pra Comple&ebatur vidclicct in c, ^  
vetcrt» linci-pieruamSaroogitiam, Curlandiam ^ 
1 Ut primogeneratim rem hanctuPata* 
^Us tlUs., ex Polonis Bolcslai I. mus ts ilt o 1 
IV» 
nt>Ut & Cafimirus Magnus Rex 
**1 . Rufliam meridionalcm 
N 3 Polo-
Wn!odimi« 
xus Oux Huc 
fi*. 
lib. I. cap. IX. J. 
Poloniac. Lithvani autemaSeculeX^' 
orientalem RuHiam aliasqueejusdcni0' 
rasverfus meridiemaggrcfli imperio^ 
fubiecerunt. Sed fpecialius ^aulon^1 
illa nunc dilucidanda erunt. 
III. SeculoX.&quidem clrcaan»9^ 
RufHa con* 
vertrtur ad 
Chriftuiu* 
Wolodimi-
iui imperiu 
Ruf l i cum i n  
ter decem fi. 
Iwsparcicur. 
WolodimirusDux Ruffi x, Bulgaro.s, 0° 
atos, Dulopos , Jazyges domuit. ' 
(bnum etiam ConftantinopolitanO 
adenhii? poftea v^to poftqc1,1 
Annam I 
ri mit. P er poft cl * 
i Ba/ilii & Coiiftantini I.inp^^1^, 
r u m  f o r o r c m  d u x e r a t  u x . o ^ c m ^  
namque infupcr fufccperat religioi^V 
ea omnia reddidit. Imo ctiam 
•5e prvs. mostfov. et lithvam. <99 
^ Jarosiaus , fed ejeGfeo rurfus S#6htd-
Pelco RioviSpueoccupatabellum BoI£s-
10 Chrobro Regi Polonix intulitr; m-
|en*i vero prxlio fuperatus tributum 
°^stao Anno ior8. promifit. Vid.Cro-
t er- Hk IU.par. 440. Stanislaus Lubienski 
^^'dcjuYc Regni Palan. in Rujfhis Alofcovi-
, Prvvinctdfpav. ij%. operam. ^ ^" 
libj; PoftmoKem 
0 ? tatem fe Rufft afferuere. Sufcepifc 
l^aetYi Miecislaus II. Rc* Pohnia: coa- *<>»*£ ™n. t r *  *  J v n c v x s i a a s i J i .  t v t A x  —  
n Jaroslaum Rulfik Ducem expeditioi 
^. fcd eum in ordincm cogcre non 
Quinimo Jaroslaus ille tunc 
J P°ristitulum Monarcha:Rufli* 
ino)vLj.,\ /m • _ a+ tWi-n_ 1  
Bella inter CiEtCrUm 
iilio» Wolo. 
«iitnwi. 
Iaroslaus 
l)ux RufToru 
confugit a*l 
Boleslaura I. 
Refc«m. 
amCzcrvemimquedcinacKliccisl^^ 
lonix Duci eri^uit. Poftca vivus aa 1 dlv> Ta-
Rcgnum inter duodecim filios partl J 
cfti Fuerunt autem populi & urbcs» <J| 
in divlfionem cefTcrant, Kiovia, 
grodum, Polofcum, T urovia, Roft^, 
Maromum, Dcrcvi, Wladimiria, 1 jJ 
canum, Smolenfcum & tota Volhy1 | 
xteru  intcr fratres poftea orto Pcl_ ( 
Svento pelcus,unusVoIodimfri n'l0r ^ 
Kioviam, Glebo & Boriifo fracribu^ 
fis, occupat, Mox Scipfeajaroslao 
tre fupcratus & principatu cje£Uis w 
leslaum I. Chrobri Regepi Pol°^^c^ 
fugit.Is Jaroslao vido Anno ipo^^ ^i) 
topclcunrrcduxlt. Nbn qn^vlt t4 # 
tndt^fimirus I. Rex Polonix dufta Ja-
h ^  foi-Dre inconfugcm . omne 
romv atct& Avus tn Rufliam habebant Ru< f i «m f e ,  
(v »tefte CrOmero Itb. IV. h abdlcat* 
iJf^m Boleslao II. Audace POlonis 
a«S.n-C'' quinqucfiliijaroslaiinter 
,PCriocontenacbant. Ifaslaus natu A«dax Ruin-
Q*'KiovixDux, rulfusaca-rcris 
^olo • ^nnD iq,69' Bolcslaum II. ac. 
^cgem & contulit, opem contri 
qUots lmploraturus, Non dcfuit quo-
cum^° fupplici Boleslaus, magrioque 
liatQ wfltu RufTiamingrelTus, Pracmis-
0 
• ^Senusa retiqno Poloniaicorfo-
N 4 rc 
•MHB 
too lib. I. cap. IX. 
RoT« rebel 
J»c «onrri 
Boicilaum 
auujtcm. 
JoIMImi 
StiflTu» ir» 
fiu verb» 
Rnfli rebd* 
re avulfam recuperavit: Lufco infuper' 
Wladimiria , Chelma, KioviaoccupatIi 
Rufliam fibi ve&igalem fecit : Ifasla^ 
tamen Ducem toti Ru(fia? propofuit. $e, 
nondiu Rulfia infidePolonorumpe^f 
tit: Boleslaus enim ip(e fugienti fifl^1* 
Cracoviam regreifus, nihil pollea, utp^ 
te torus libidini immerfus, praeclari g^lC' 
DlagolfJiA. III. ad Anno i$y6.pag-2^6, 
mer Neugebauer&atii. 
V. Tempore Boleslai III. Criwo111* 
Sec.Xll.invaferatKiovienfem Principatl1 
Uladimirus Jareslai Wladimirienlis P ' 
cis &Zbitislaviae Reginae Potonia?/qua 
Boleslaus 111. uxorem duxeratpatruUS' 
cujus infidias veritus Jaroslaus fugit 
Ui8- ad Boleslaum III. Poloniae Ducc^j 
Is quanquam arma An. inj. ingr3fa 
Jaroslai contraWladimirum fump^' 
Jaroslao tamen, cujus res agebatur, 
in pradio caffb, donis exoratus in P° 
niam revertit. Deinde iterumAnno "jjjj 
Ruffi, audtore Jaropelco Wladimifi ** ^ 
Kiovienfi Duce , rebellarunt, fed 
clfet ad arma vcntum, BoleslausHl'L 
vouftus Jeropelcum aftu Petri 
viciicepit, & cum fe jurejurando p, 
to in fide & clientela Regum poloni^ 
re promifilfiet, dimifit. Sed nequ^u 
Rulfi ftdem fervarunt. Multa inde W. 
^ &E PRVS. MOSCOV. ET LITHVAN. iOl 
fub Boleslao IV. Crifpo & Cafimirb II. 
Jultogefta funt, qua: hic brevitatis cau-
a
°n\ittimus. 
Vf per eocjem tempora Haticienftum Ruffi.1"516 
J^u"»rum potentia , ingens cepit incre-
entum. Horum Dux Miecislaus quafi 
^otnus 3 wfz.ewoldoBelzenfi& Wlodi-
mirlH?tinCnfi Ducibus Pulfus'ad 
um jultum Ducem Polonix confugit im domtr 
°
mptamque reperit opem : Attamen 
j^lmirus Ruffis adHaliciam fuperatii, 
vr ^kutn in (ua verbaadtgit, ficque 
cit;3 ^nno !|82' Ducem praefc-
fuhl c's^° non niultd poft veneno 
eie<TF ° ' ^ °l°dimirus ope Polonorura 
per *?Ungaris, qui Haliciam interce-
[t: ,at,^rmcipatumHalicienfem adeptus, 
emin Polonorumfidefefuturumju-
t«o promifit. Illi poftmodum fa-
P.faffieitura Polonis Romanus 
^imirienfium Dux Anno 1197. Sed 
csf ^°^ea rebellalfetad Zawichoftura 
hpC LefCUS A!buS.C0l0-H.H«n 
Sal0 AndrezRegis UngariaEhhocumregnum 
dorfmCaSororc Halicicnfc Regnum in|*"""n* 
nis •tTltrac|i^t. Sed Rufliexteri regimi-
Repnrn':,atlent:es * Cdomannum illum 
5i, 0 m°vent: reftitutumveroaPolo-
?eno e medio totlunt, His ita pcr-
am#l Romani fiiiusRecnumHa- i>»"»eiR«* 
N 5 & licienfeR^Iu^ 
Hilicenfc 
Ct» 
ii. 
\ I I 
Tor LlB. L CAP. XI. 
_ r —mm—mm , —• •  » •  i  •  
Tfcicnfc occupat; & abOpifoneLega^ 
fcdis Apoftolicar fi&aRcIigforris Rorn3" 
, (f. [nxfufccptioncjRcgistitul^madipifcit11' 
Sed DaniCl illfe mox ad ffdcm Rufforunj 
telapfus cft. Danicli fucceffit filius norfl'' 
ne Lco Rcx H?licien(rs,poft Patrem|3' 
£lus. £o dcindefine proledefundlo.H3* 
i .bih licienfe Rcgnum 8c Troidcmi Mafo^ 
n* i - ^licis fi"lios'Marii Sororc Leonis gcnit°5 
dfelatum eft , quorum majornatuBolc' 
slauscum fraudcRufforum dato vencfl^ 
c'xtin£lus e(fct, Frateripfius fimilem^' 
Cflfimtru* vcritus ", in Cafimirum Magnu111 
RuTfiam ^egemPolonixjus fuum transfuditjjC' 
Provincix ^ Rcge Rej^enfi tcrra< Cafimiru5 
^ormam rc. Re)( l^{£ Ruffiam 
meridionalem in Pirovinciie formarn 
digit, Ethaecfunt, quxde RegnoH^ 
clenfi fcire , operspretitim cft. 'QH1^ J 
piofius hanc materiampcrtta^atam cJ 
nderat , illcadcac Stanisl. LiiblcnsK1 ° * 
ttt.pag. tSo. fcj. Cromcr. hb.Vlf.p^*' > 
& s*u  Nadanyi  kb .  I I .  B t f t .  Hung-  r f j l l  
Addatur etiam Vincentius KadluPv 
ttb. lf. C.bron, Polon} cap. ^ > 
Commcntator tbid. pag. 4^. fay/> # *-• 
Lithvano- VII. Dum Seculo XIII. Poion? R^ 
;;; rJIJ, am mcrldionalemad fe trahunt, non K& 
R 
' nius Lithvanil Rufilam oricntalem £ 
fcptcntrionalem infcftant. Dum cn ^ 
RE PARS.*MOSCOVi feT" L1THVAV. l*i 
c
'
rca Anno 1200. Romanus Halicix & 
^ladimirije Dux devi$is &in exilium 
^is relrquis Rulfiac Regnlis, folus prr 
Univcrnim Ruffiam rerurri potitus, etiam 
Jatv!n^iarnj qurc hodie Podlachia dicifur 
&Lithvaniam fabigeretentaffet, partem 
et,arn Lithvania: jam fibi fubvecilfet,ex > 
1 t c n i p o r e l o n g a  f e r i c s  b e l l o r u L i t h u -
an
.
,corum 8c Ruflicorum cocpit, his ni-
^rum fibi Lithvaniamalferentibus, i\-
15 vcro pro libertatc ftrehuc pugnanti-
/ 'r/ aid'Albcrtus Wijuk Kojaiowix Part. 
1*. 'r ' Lithvan. Ub. III, pag. 49 • Acci* 
,c dciade , ut Anno- nn. Scytha: five 
a^tariRvifiiam inercntibus copiis pcrva- Tartari Ru-
St! i fributariam illam fibi efficerent,ffia,llvaftMtt 
^1C Lithvani alienis malis in fua-
*^rn rerum incrementa ufi, fenftm fines 
J^hvani* per Rufliam proferre labora-
Et in his crat maximc Erdiwilus 
ux Lifhvania:, qui Anno 1217. contra 
Bfl 0S variIS Lcllis geftis , Grodnam, 
resliam , Drohicinum , & alia oppida 
trit'U?^V1 v Rufn Tartaricis bellisjam at-
fium r^^116 ^ auc^ ^^ca^ter rmPe" 
rij r ^ithvanorum fufcipiendumaddu-
o t 1-RDIVILUS igitur ille primus Pr^iviiu* 
u '•|] Van*ls taaus eftDnxNowo-rode ]>'x* UchT** 
ciii ! -a °mnja imperio fuo complcxns, 
£ mter V iliam 8t PrVbetium amnes in-
N 6 ter-
x04 lib. i. cap. ix. 
terjacent. jATVINGIAMquoque,qu# 
5c SubfjlvAnia 6c PaMaihia vocatur impe' 
rio fuo adjunxit. Vtd. Kujalovviz P*rtt 
1. Ub. III. Hift. Ltthv. a pdjr.f#. ad pag 61* 
Efdiwili tempora nimirun1 
fnlocenJTs An. I2R9- adjecit MINGAILO DUX L1' 
°
C* thuaniiE imperio fuo POLOCENSEN* 
Litiivaais. Provinciam (equenti occafione. Vo\°* 
cenfes Ruffi extin£lis in beilo Ducibu^ 
legitimis Reipubl.adminiftracionem 
triginta fenes tranrtulerunt. Hoc ipf° 
etiam non contenti finitimosque infcita-
reaufiaMingailone domiti funt,ut ha' 
bet Kojalowicz lib. 111. p. 67. Et licet p0' 
ftea PolociamLithuani amiferint, recU* 
^rimundui peravit tameneandem NARIMVND^S 
Dux Luhv. £)ux Lithuanije Ko\d\.Part I. lib.f'.pa£' 
i6t .  Interea autem SIGISMVNDVS Du* 
... Lithuaniz Minerailonis filius Tartafl* SkirnvunduJ r, • ,, n 
dok Lithv. Rumsque pron:gatis Alo^um, Starocu* 
btim, Oyerntchoviam, Karac^vntm totafl1' 
queomninoSEVERIAM hoftili dition* 
iletraxit. Kojalow. PartJJtb. IlLp'*' 
SX ?• Circa an- ".35. RINGELDVS Ginv 
nui Du*. buto Palarmonis nepote genitus cuw-f 
tantis praeeffec provinciis, nimirum 
thuaniae, Samogitiac, Curoniae, Subfyl^ 
w x ,  Novogardia:, Mozyriac, Pinsko,^-
veriae, Czernichovia', primus fe appev3-
vit MAGNVM JDVCEM Uchuani^ 
r 
PRVS. MOSCOV. ET LITHVAN* 20f 
J^ojalow. (cc. cit. lib. llr* pag. Sj* Poft MeH(j#gUt 
nanc MBNDOGVS Magnus Dux Li- Mag«si>«x 
^jjaniae urgentibus LivonicisCrucicjeris 
cft Chriftianus, donationcmque 
JJitvivigjjg fjve Subfylvaniac, Samogitiaf, 
aro
'iiac5c Wcizenlium agrorum a Ne-
P0C!bus fujs Qrdini Teutonico ta£tam 
?n^rinavit. Hisigitur ProvinciisCru-
&eri Livonienlesauifti,hocapudInno- . 
ClltiumlV.papam Romanum procura-
* n^^Mendogus LithuanixRexcoro- JJ.efincft0J" 
cr;tamen jroiea adEthnicifmum Ethnicif. 
tea H Uroniam aliaque Cruciferis an-mua* 
j ?°nata armata manu recepit. Koja-
rn^lc?- ^*rt. 1. iib. IV. pag. f>7' & fcqq. 
f cu^cl)c £)cccn^f€()t'dnti ms. fol.a?. 
77«p Rjem tcmpUS Boleslaus 
Jat?CU8 Dux Po,oni2: Jetwingos five JctvvJng(>s 
T, ,vlezyros, vel utaliifcribunt,Jazyges r«bjugatBo. 
excM^n'S tunc ^ubie^tos ^ere penituSc"iausPadi4 
adn ' ^ rov'nciam<lue regno Polonico 
nxit. Kojalowicz/.c Itb.lV.pAg.uo. 
lesi^i) Uefus#tamen J^ygcsillos aBo-
nab°;|udico vidtos non ponit in hodier- utvingi fir« 
in ffcit Kojalowicius, ftd 
^otvi. ' i-uceorinenhs eft Epi-
kn.p USi f/*d. Neugeb. l$b% tJl. Hijl. P«-
PodiVk: Cromerus autem in Polefia 6c 
lX * eos COllocat ltb.FJU.pacr. f4z. 
' ^eculo XIV» circa An, 1319. GE-
plMINUS * 
2o6 LtB. I. CAP. IX, ^ 
Cediminus 131J41NVS Maffnus Dux Lithuani*' V>tn*«icoa- . . °, rr rC 
dit, & n.uj- V\\nx urbis conditor, contra Rulios r 
tas gemc*_ verendam fumnii Principis exuentcs 
fuWiicit. vNovogrodenfes agros infeftantes, arn1^ 
corripuit; Wladimiriam urbem expj1' 
gnavit, Volhyniam totam jurejuran^ 
itbi aditriC-titm Lithuanis magiftratib^ 
-gubernandara tradidiu Adhaec Lu^e^ 
. ricnfem urbem,ut &Drohicinum&£r 
- ftiam fibi fubjecit. Kojalow. Itb. Vll 
sjLfetj. Annoproximo, videlicet 
K.ioviam, Owruczam, Zitomiriam,j**1 
logrodecum, Slepdwrotum, K.aniovia'' ' 
Czerkafliam , Pereslaviam, Beanskn ' 
.«deoque totamWoIhyniamcum 
Scveri# parte Lithuanico fubjunxit 1 
. perio. Quanta jamtum fubGedifni'_ 
Lithuanici Imperii fuerit magnitudo. 
v^icucm. poteft ex divifione ejus inter 
KLCe ' dimini filios. Hic enim cum ttuinc*' 
iam haberet proiem, utdifcordiarun1W 
materiam fubtraheret, ita imperium P 
DtviGotichvekuseft* Mont\eUo tradidit K.iernov1, ^ 
-itiofOedV. &Slonimum: Narimundo Pinskum, _ 
«»»»• ?zyrum,partemqiic Wolodimirienhs 
vincia:: Olgterdo Crewum 6c 9*?ic<juf; 
inde ad Berefinam usque porrig1*^ 
Ktejftuf Samcgitiam, Trocenfes, L> 
fes 8c Vpitfenfei agros ac fubfylva"1 i 
CorUt^ Novvogfodecum & Wolko^^ 
^DE PARS MO^COV. KT JLYIFFVAM. <?Q7 
Ltibarto Wolodimiriam & Volhy-
* ^ Avnuto Vilnam, gentis caput, Iavmirntf 
^fihianam & Braslaviam. Hunc etiam,A4«£n™*>«* 
ultimoloco numprayimus,nempetoaftilUKU ' 
«J^vnutuni fummumPiineipem deilgna-
• 
Vit>etfinoneffetnatu inter.fr4tresmaxi-
-• 
Us* Kd. Koialovvicz Part. 1. hh, VII. 
X. Cum Tartari Podoliam tunc tc-OlgerJus 
® ^hynienfibus & KSjpvknfi-
C R f t r ! ? P r a ^ a S  a g e K e n t »  ^ L - o c c u p a t ,  
' • qiii Javnuto de.pulfo factus 
at Magnus Dux Lithuanue,bclium il-
1'ODOUAMQVE totam 
porijtf5 <^fif>» /#!<»• •\?nc 
ni PoaQlia: condita elt ab Cwaen<«« 
Uttr
* 
;0,^tin9>XhcDdqfo&acorgio.qU9s 
vv, s ^ odolix praefecqrat., Kt^aty-
iS C* ibjlor. Liibtuin. hb. I 'lil. pAg. 
'/^7. Deinde ex ,his Conftantuu» 
p0^° £um Theodorus Coriatovici^s 
utn°ram teileret> Miigui Ducis imperi-
prxQjPerfiatus validisquc Valachorum 
£em ^jinpofitisipfcadHungariae Re-
Pctitutus abllt- ^edi°lgqr-
inqUe .!rea totam Podoliam occupatam ^igit in for-
ftaldo ^vinciae formam rcdadlam G4-
Kojain ra*atW gubernandum tradidit. 
^ %/• / '• Mb. VW> p*£-3'hfa- t 
208 LTB. I. C A.P. IX. 
S^T/oaim ^I- pereadcmtempora , viilelicetc'1 
Du* a Lith- ca an. r ?ji. Demetrias Mofcovix Dn* c\ 
irMiiTinci- Tartaricojugo, omneillud, qu° 
Ruflis antea parebat, fibi vindicarec011 
ftituit.lgiturLrgato adLithuanos m''"1 
tributum ab illa gente fibi pendl po^ 
vir. Lithvani vero Legato retenco Q[] 
cem nec opinanrem in ipfaurbeMo^ 
fere opprefTum ad foedus adcgerunt» 
condicione paftum /uc fincsLithv^'. 
ufque ad Mofaiskum & adUgrarn^ll.| 
um proferrentur, Kojalovviz Pdrt> ^ * 
Vlll.pag. 296. 
«IV. 
' " » P * fK' 
Diximusjamfupranum.Vl'L'iJ 
Uadvcrfm SlMfRUM Magnum Regem P°Jfu 
litbrtao». Halicenfe rcgnum poft Duces M^ (C 
regno Polonia? adjunxifTe, quod hoc ^  
repetendum eft. Cum vcro illo temF' ^ 
Lithvani Duces , utLubartus Le°P .J 
Kieyftutus 8c Georgius Nari rount°* ' 
us magnis in RufTia alba przeffenc 
vinciis, varia illi cum CafimixO M- c^ 
potentid ibidem invalefcebat > &c 
bella. Eventu hic fuit, utCafim^11 
Lubarto 8c Kieyftuto Provinciasj"^^ 
reditatis prztenfoextorqueret. 
ta igitur eft Lithvanis Volhynia > j 
lia, cum Breslianenfi Sc Betfenfi P*» 
tibus. Lithvanis tamen hos oras 
repetentibus, ne eos Cafimiru* P' ^ 
.^JDervss. moscov.et lrthvan. 10 9 
J^erfus fe concitaret:,- quasdam ipfis 
'ovincias reliquit , lit Bclzenfem tra-
^umsc Volhyniam, ea tamenlege , ut 
°^oniac regem fupremum ibidemDomi-
??rri agnofcerent. Vtd. Kojalov.Pxr/*/. 
H LUDOVlCUSdfiOr t', 
c
e
,?ex Poloniac & Hurrgariac fucce(fe«wM#^ 
^ ^ umifi Magni circa an. ijyyXhcJmenn 
» Beliicnfemque tradtus ocCupaNitf 
/^)J4l°VV|z- Part- L ^UI' j4F" 
r:?IU' OLGERDUS MagnusDux^?^: 
tsilthuak." r 1" tl ! is*»ultl 
ou> r - An,1° li^u WOKUUS tex reli- ietct.ni,iat 
fur l0s Vliana Vitcpfcenfium Duco £ titbr. ©*• 
tun ' mrm, um Jaanncm Zedzievi-CCi' « 
v- ^doiise Ducem : Simonein Ling-
flune^ iive Languinum Mfcislavien-
^ ^  ^ ucem :AndrcamVigundum a quo 
ff^*Duoes genus ducunt:Conftan-
!lrii Ducem C?.ernichovia:, e quo de-
od ^ ^ \?'iorienfillt,n Duce$ prodiere: The-
tet?runi Lubartum Sdngrfrkfrttw paren-
JV quo Koviljcif & kofywfcy Duces de-
S^in C* ^a^lllc Pr^t(?rca Olgerdu*» 
3cin ?Uc a^os hlios,nempeSkirgelIonem: 
®^9ributum, aquo genus ducunt 
riietti ^ Wwwf£) Duces : Item De-
Svid^1111 fyrecutrum Ducum parentem : 
C ^Selrtnn^ . A \7imin4nm Seve?^0nem : ^  denique Vigjunduni 
^Kiemovi^Duc^m, quifufcep-
11 <5 r,c tis 
U<y LtB. I. CAP. IX. 
tis ritu RuthenoChriftianis facris,B^j 
lii nomenacccpit, &Paulopoftcum a' 
Komanam tranfiilFet Eccleliam,Alesal1 
der vocatus cft. Praeter hosautem Hl'°^ 
e^rdifihJs. Olgerdi, maximc memorandns.eft r 
GfcLLO, quem Olgerdus e Maria Tvvt 
Kieyftutifi. f^ftfis Ducis filia fufccpit. Kieyft^!1 
aGfem 0'gcrdi frater fcx filios habu1^' 
«empe VlTOLDUM, Patricnm > Tpl'g 
viium five Theophilum , SigifdumflV 
Sigismundum, Andream Voydatu111' 
alias Harbatum,Sc denique Douguthu'11, 
Kojalovviz. Part. t. hb. VIII. Itthv. 
SJfifik- J 
i«,eiiofit XIV. Ex his , quos jam enunirt^J 
Magn»» Du* mus, Olgcrdi filiis J AGELLO fa^tus & 
M.vgnus Dux Lirhvanize. Eodem terT1^js 
re tum Hungari a morte Ludovici 
dc pofl*e<rionibus per Pocuciam in Ha 
eenll tra£tu cactcramqueRuHiam 
tributis non levem metuerentconcerj • 
tionem ,accepta ingenti pecunia, ^ 
'cum , Kremcnecum, Hrodlum, kcp4 
tinum , Sniatinum Lubarto J^gc^°nc(. 
Patruo , qui tunc pro Lithvaniae • 
Luceoriar, Wolodimiriac atque Per,u?,, 
ve^iim Voiftvniam imperabat,vend' 
Iapcllo f1™1, tmwe l«c. 
quarum pro. igHtur JAGELLO fa£tus eflCtRcX * O, 
Cirsr mdcbx , prxter 
^DEJRVSS. MOSCOV. KT LITKVAK. 2It 
^mogitiam etiam Polefiam,PodIachiam 
. ^ epfciam , Polociam , Smolenfciam, 
^'cislaviam, Severiam univerfam,Kio-
» Volhyniam partemque Podoliae. 
^ojalowiz. P*rt, 1. 11,(1. Ltthv. Ub. IX. tn 
*'tlce. 
XV, Cumautem Jagello \n.i$g6. adiageiio r« 
te° 11111 Polonicum cfl*e,: admotus, in-*^11* elK 
^lias conditioncs, quac huc non fa« 
1Unt» promifit , Lithuaniam fe fuam, 
^nesqUe ej adhxrentesProvincias per-
J ^ Uo nexu Rcgno Polonix adjun£lu-
Jurarunt quoqucRuffi &Lithuani 'r;Zu*a 
•
S atque Proceres in verba Rcgis 6t Liciiuaiu*-
?,riap> confignatisque diplomatis in fi-
fc , c^cntelaipforum& Regni Polonici 
Ce ^bohis & poflcflionibus fuis dein-
rn^li -Cr *°rc Prorn^crunt* Diplo-
ttjr . *?» iuquohacc omnia contineban-
»vidifTe fe in tabulario Rcgio, teftatur 
^ °nierus, Renovatum eft illud foedus 
th^1^-01*u^i *P^ Lithuanix ProceresLi* 
l°q^Ulam fuam Regno Poloniac, ut ipfi 
tns vj]utur»iutorporarunt • Vtd. Albcr-
hb%u ^kKajalovvicz Part. ILHtft.Lubv. 
Conft^*S' 66- Janus Januszovius lib.VlI. 
ann^ ^°^n'ut' I- 7f°- Pofthaec Nobiiitas.T 
Vatum4lw; rurfus eft reno-^i"/;L 
denofil etiam Nobilitas Lithuanica, r«?ativa,a<i* 
l Ut0 gfaviffimo fervitutis Jugo, ad5^7 
O j jcqua-
XU llB. I.  CAP. IX. ^ 
xqualcs cum Nobilitate Polonica admi9 
faeft pra:rogativas. Aflumpferunt etia^ 
Procercs Lithuani infignia Polonorun1» 
ut ita fomiliae commifcerentur 6c fic 
mius h<e dua? Natiqnes coalefcerent. l/f ' 
Kojalowicz Part, //. Hifl. Ltthv hb-
Soeicras - c-pyi(rt Attamen focictas haec Poloni* lonorum &t e> 7 . , . , , j, 
Lithuanor» cum Litliuania: non ruit adco diuturnf 
<Uiioivirur. Cumeuim PoiQni Volhyniam, Podol1' 
am aliasque Rufliae partcs Regno Pol°'' 
niac vellent adjungi, ita ut inter Palatifl*1' 
tus Poloniae ccnferentur: Lithuani c0&' 
tra tam amplas Provincias a LithuanIil 
abllrahi nollent; continuac hinc lecut31 
funt interPplonosLithuanosqueconC^' 
tationes, Quo etiam fiebat, ut a1iqUi'n' 
do infciis & invitis Polonis hi fibi 
gnum Duccm (qui in Statutis,fepiu$ ^  
lonicc vocatur U fiem Xtad^ Luhewki»1 
eft Magnus Saccrdos Lithuaniae: 
enim Xtad^ hodie idem eft quod Sacef* 
dos) crearent; immoetiamut CoMl° 
Polononim Polonorum raroirequentarent, idty0? 
SEST™11 '1cr alKl"ot Delcgjtos. Pr*^; 
rrovinciM bant autemPolonijus in has provmu 
tribus potifTimum ex caufis. ?tiVCi^r* > 
quoniam VoIhynia5c aliae partes Ru ] 
2. Boleslais Regibus & Ducibus 
imperio Polonico fubje&ae funt. 
quoniam fequentes ctiana Regcs, & ^ 
^ £>E RUS. MOSCOV. KT LlTHVAV* ZIJ 
his rnaxime Cafimirus Magnus aiias 
partes RufTue jure belli obtinuerunt» De-
nique quoniam Wladislaus Jagello . ut 
refert Kojalovicius Part, i. Ltb. IX. in fincy 
y.°^yaiam luftrans Creslao Curofvaiv 
lci
° ^ olono Pra:fc£luram Luceoriac con- Lithuinorfi 
Lithuani contra jus bejii & pntcnfion«r 
^Ptionem, de qua num. XLV. egimus, £ 
rr$tendebant. Har prxtenfiones & con-
Ccrtationesprotra£lac funt usquead an. 
Tunc enim fufpe&a Regis Sigis-
^ndi Augufti valetudo domusqucja-
Se|loniCa nullojam hjerede firma,majo-
_
e ^^huanos cura perurgebat, nimirum 
e bellis implicati.iPolonis dcftitue-
entur, ideoque tandem An. 1566. Lega-
^ Lublinumad Comitia Polonica mi-
erunt, focdus di£tum cum reguo Polo-cumpoioni« 
n,Co ftagitantes, quod jama Wladislao^;} 
a8cH°iie fuerat initum, poftea ctiam, 
f^otiestum ab ipfo Jagcllone, tum a 
^Ce^°ribos ejus, praecipue Alexandro 
CQSe tuit inftauratum, lemper vero ob 
fu^lnUas Lithuanorum prjetenfiones 
fe Qat refciffum. Difficillimum hoc fuis-
gU{^s>ut&alterumde executione Lc-
res ,lnde ^pparet, quod multi Senato-
f*p^eritiilimi, rcrumque peritisfimi 
: cum conjunftio Po-
< * ***bH4m£fU€ (f exccntto Legum 
O i tifh v 
' 1! .* ' 
lll 
AI4 - - l1b- cap« IX. 
fet , permtjfuros fe, ut fibi laquetu co^ 
lo injiciatur, referentc Stamslao Sarfl1' 
tio hb.P/Il. Annal. Polon.*d art. 
jpj. Confirmatum tamen eft An. 15^ ' 
fcedus illud praeter multorum opifl10^ 
nem his conditionibus: LithuAnt 
quam folt Magnttm Ducem ftbt lctf' 
rent, fed ad locttm ab Interrege 
ckiepifcopo Gnefnenft defignatuW ^ 
nirent: iflbic paricum Polonis 
rogativa fingttli equites jus (ujfr 
haberent: qui y>ero Rex crearet 
idem Magnus Dux Ltthuant& tjfe 
Peragends: novi Regis Eleftioni l°c 
circa conjinia utriusque gentis dcj ^  
naretur: Comitia alternis T>icil>'tS 
Polonta (f Litbuania peragerentu^ 
Sed neque tunc foedus tanto temp°re^ 
ConjutiAio 
Poloni* St 
Ltchiianiae 
pcrfefta Sc 
fideratum plcne perfici potuit, alj^ . 
adhuc difficultatibus illud 
bus, quibus An. ij^p.inComiciis 
nentibus fcliciter fublatis conju11 
rrecM«P utriusclue gentis ex voto fa£taeft)P _ 
tori.^umoiaca fcntibus plurimorom Principum 
tis. Et fic tandcm focictas harum 
tium, duorum feculorum labor, 
fummata eft, ut loquitur, quamvis1 
fatis accurate cakulum pofucri^ A ^ 
de rvss. moscov. et lithv 
tllsWijuk Kojalowicz. Part. Il.hb. VIII. 
ty.Lithv.pag. +s. Conf. Ncugebauer 
hh
-n//. n4ft\pol pag. 62j. Inftrumcn-
fccdcris hujus vide apud Jani^m 
Janutovium Lib. Wl. Conjiitut. Pari. /. 
J\codoruro Zawacki Part. I L Covjhtnt. 
? m Yoiumine Conftitutionum Regqi 
0I0niac Andrex Petricovii *n* 'rff. prtdrachf«, 
flsderti temporibus Lithuani ceffcrunt 
•L.^^uodinPodlachiam, Volhyniam &ni«accedu»t 
^ovieniem Palatinatum praetendcbant. 
r ' Conjhm. Revni Pokn. '4?* & 
FloretLithn* 
*Yl Verum ut audita Polonijc 
£r ^ conjunftione paululum rc-
jre '^rnur ad tempora Wladislai Jagcl-
^a!5»notandum elTe ducimus, Lithua-
fuN? tlUncluam magis floruiffe latiusve 
v \ l extenfam,quam temporibus ALE vitoldir<§ 
pNDRi wiTOVDI, Wiadislai Jagcl- eeftir. 
patruelis.quiSkirgcloni inMagno 
^atu Lithuaniac fuffe£lus, eam ad 
v,?lmum faftigium cvexit. Hic enim 
L^Wus ODRVSCENSES , SMO-
Vi^ENSES.ZiTOMIRlAM, KIO-
GaW plescoviam & novo-
pfim M magmam partim tunc 
ceDt Uni Lithuania: adjecit,partim inter* 
leceiv akhoftibus8ta Lithuania avulias 
Plt
' PODOLIAM quoque totam 
O 4 Lithua-
" > T „  
Ho LIB. I. CAP. IX, ^ 
lichuaniac fux adjunxit, idt|ue cofl^' 
dente Wladislao Jagcllone, itiCQhfa^ 
tarnen Scnatu. Cromcr. Itb. Xtll. K' 
i#tfrnd« *n Tumma hicWieoudus fivc Vitojj 
f«rii /Jthu^dus imperium fuum h rflari'Baltico? 
Ponturn usque Euxinum prOpagavlf' 
fad. Kojalowicz P.*rt. II. hb. II. pag> 
107.139. ddhbipajjlm. CromCY.hb.Xfr.f(fi' 
Cacybejus enim portus ad Pontnm 
xinumtunc in ditionem PolOnorum & ^  
thuanorum redaftus erar. Cromcf» ' 
XllII. pag. 6?t. Porro Theodorus W 
dimirienfjum Dux DVCATVM SE^*' 
RIENSEM uttra Boriftentmfitum^ 
geiioni * ia' Rege Wladisfjo Jagellone accepit,^11' 
/ignatis lifcris iit poteftate & fide Reg, 
fe futuruni promittens. Cromer. 
... . pag. 641, T 
XVII. Cactenim fub Cafimiro IV. fr 
gcllonidejam ccEpk Lithuaniadecref'-' 
re. Nam JoaiinesBafilidesDuxMoi'; 
sltxurvixan*i47g- novogard!" 
a Corpo rc ' Magnam ocCupatam Lithuani^ cripul,' 
i«fxu«u«. quaenunquam armis repetita 
prtmia gradus fidit dcftucntis Lttb^^ 
fti& ab altOy qrto eam yitoldus 
TAt f ifnifft tam opulentA p.roVinC[j 
Dcmceps enim prope fingulornM ve 
rum pAx , #ut provmcis *nte&r*Ji 
BE RVS. M05COV. IT LTTHVAN". 
At*t agrorum amisftonc confifit. 
altquid ab hoftc rcccptum, 
ait A.lbertus Kojalovyicz Vdrt. lt. H:ft> 
*:'thv- HbAK ad Jnno 147L p*g- *4j 
\n.1490. fottiinis & generb 
DucesBielfcii, ROVatinfcii, ac 
^r°tmfeii cum Amplisfimis poifcflk* 
1 ?s ad Mofcum deficientes Lithuani; mbuau*$. 
arn lrifeftabant,quod tamen Rex Polonia: 
0nL,ftukus^^KojaIovvicz loc. cit.pag. 
^^Practereaanno i49i.SEVERliE Vnn, 
^finibus Mofcovix habitantes, ob 
libi a Janitore nolentc ipfos 
/-c e§ftm intromittcre illatam ad Mo-
Cllm projrfus defecere. Nihil tamen hac 
j? re ^tutn, nifi quod per Aibertum 
iJ°Cili0 lnjur»s expoftulatum eft. 
Vr^ l%**h2S5> feW Totam autemSE-
Bn ' amplilTimum Ducatumultra 
0riltenem fitum, An. 1499. Mofcovitae 
^patunt. Kojalov, Ub. VI.pag. 281. 
t A n n o  1 5 0 1 .  A l e x a n d r o  a d h u c  A l e * a n d [ j  larirn*-T- , • wopweDu* 
SiiK u*° MagmDucis Lithuamam WaiCav«* 
lin Crnante> Jvanus Bafilides Molcovis lyomia"ma-t-'n. 1 • • /> > cotiuj Hulli* 
^ titukmi Domini univcrfa: Ruilix ie 
ceepit. Cum vero Alexander 
getn1?? J4°fc°vi» Ducis filiamconju-
coru| 1 fumpliflet, pax an. 1491. his 
]m e/^tl0n^Us ^it fancita : sllexar.dcr 
• 
e ,n AVivogwdtam, Tweriam (c«jus 
O 5 impe-
218 , LIB. I. CAP. IX, 
imperium antca an. 1486. Magnus Dj1 
Tvveriac a Mofco opprefTus Cafimiro F 
g e l l o n i d i  R c g i  P o l o n i x  o f f e r e b a t , .  
kofalovicio PartJLHtft.Lithv. liby.p'W'1 
Ftazmam dbdicaret: Jvanrif 
f?A* 
MofcovtA Dux, cjuiccjutd Ducutn > 
rotinski paffe/fione antca compreh^ 
dcbatur, Lttbuani& reftitueret. K0' 
jalovvicz Part.2. Ub. Vl.pag. 265. 
Giinfcius xiX. Sublato e vivis Alexandro R | 
;rSii.> Poloniz, cum Sigifmundus I. in » ^ 
deficic ad gno jpfi efletfufFe£lus,MlCHAEL D 
oico*. GLINSCIVS opibus elatus ad PrincT 
tum Magni Ducatus Litkuanfe^P1^ 
voluit: detefta vero proditione, 
1509. defccitad Mofcos. Hoc ipf° an 
etiam Mofci PLESCOVIAM occUP, 
runt & anno if/4. prodltione 
SMOLENSCVM. VU Nengebauer. ?' 
VII, Htft. Polon. pag. 456. fcqtj. Kojal0>r^' 
Part. II. Htft. Lithv.Ub. Vl.p*g>&2, 
st.phi«iHfPl^aJlus deinde Bathoreus RmPol""'^ 
£ttbeiiacuminita» utfupra di£himeft,cum Jon' 
Moku- SvedixRcgc focietatebellumMok,0^ 
Duci intulit, quodtandemcornp°nfl 
cfthis conditionibus : utMofcusoni 
bt RVSS. MOSCOV. ET LTTHVAK* 2»9 
^ alias nonnullas arces , quas illobcllo 
?Ccnpaverat, Mofcoredderef, Joannes 
°ccenius Itb. VII. Htft. Svtcam. Neugc-
b*Uer UbjX.P,(e>n. 
* TemPore Sigifmundi III. cum 
ill ° c'v^bus bellis laborarct, mifit 
^RexpoloniaEStanislaumZolkievipmviadiiittu» 
&utemrfeduxit, ut Mofcovitar,dcje- ££•££ 
Magn0 j)uce fu0 Bafiho Svifcio, vel gnUiDu* 
i'j.m Svifcio illo fponte fua fe imperio M<,icovl*' 
t '_
lLante» Wladislaum Regis hlium na-
cem !rlmum An.i6io* Magnum fibi Du-
tur& l^e^cnt• Cum vero hinccun£lare-
. Rex cxpugnato Smolenfco ad Co-
viti'7r°fe^s effet,mutaruntMofco-
m 
lententiam > fibique Anno 161}. 
I SUm ^ucem elcfferunt MlCHAE- Morci tJfu» 
I(S| , FED£ROVICUM. Poftea Anno 
pit i u'adislaus ''rmccPs Polonia fufce-
oUen^°^oviam expeditionem , & uf-
peten ^°^cuaP urbcm progreffus, ex-
eopetC Pu.cc > inducias ad 14. An. cum 
le^c ^ 1j?lt> ut inter alia Ducatus Smo-
ducjg11 Sevcviac pencs Polonos in-
fuse DUi? temPore manerent, uti haec 
ck0 tCr[Ccllntur Stanislaus a Kobierzy-
b. . ^bier^WL-i l.L tt rj.a irrn^ 
reddcret loca, qu^ in Lithvania °ccn^ l "i 'p T 
— . . . • • Epift0 ^01"* Paulus Piafecius 
•erat: item tota Livonica Polono c 
ret: Stephanus vero Rex VieliHo^^5 ^
racmislieniis tttChron. ad diti. 
Werhard. Evaficnbcrg. Part. 
l .Ct-
220 lib. i. cap* ix* 
/. Geftorum VVUdislai IV\ Itb. /. eap.?- I 
rura An.*6??. jam Sigifraundo III. det 
ao Michael Fedcro vicius DuxMol^ 
induciisviolatisjuthabeturincon j . 
Anm rtjf. pag. n. Sraolenfcura ovk®1' 
Wladislaotamen Rege recens electo ^  
pulfus cft. Imo Wladislaus hoix^ ^ 
obildione excuffuTenon contentus^ J 
'wm\« in Mofcoviam movit tantoque tcr , 
RegUrcsge-Ducem implevit, ut tupplex P?cei \ 
tt* -J^SiJteret, quam hisdemum obinuitco 
tionibus : *t occnpaios arces SMO 
SKUM y NOrOGRODUM , &yCL\ 
JM,  DROHOBUS,  P IELAM,  ' ,  
STOriAM,KmASNIAM, MUXW 
KOFLOSSE, POSSOVVAGOSJ^ . 
to pertinentibus territoriit 
tus Ducatuum SMOLENSCl (f C?f 
MIChlOVIM, 200.mill">r>''^ 
re in longitudimm (f 60. tn latitu 1 ' 
protcnduntur , Regi VUdislto } p 
cefforilws ejus tradcret , nulUf 
tenfionc referlpata, nec etiAM tltli 
Mofcovi* 
Ducen) 
RVSS. MOSCOV. ET UTHVAM. AA 
autem jus illudiit videatur adudKo-
34ovicmrn pait. II. Hift. Lithv. lib. VIII. 
4 5 i . )  fep alfdicaret : Vladisiaus 
^er0 Rex e contrario omni jure, quod 
7* hlofcoyiam babebat > cederet, titu-
Ducis MofcovU abdicaret. 
lil ) ^VCr^lard. Waflenbergius Part. //. 
Fn k°eh'um Madislai IV.pag. ijt.fetf. 
^tas igitur bellorum Molcovitico-
tj: tcmpore Sigifmundi IlL&Wla-
jjeff l/rincipis & poftca Regis Poloniac. 
o a iunt, eftpraeterSmolenfenlemDu-s«o!«nf«ii; 
vicnpl,-Ctiam Scvcr"icnfis & Czcrnicho-^'^"^ 
kr !s IScllle ampliilimustra£lus. Nam chovicniji 
PerminCUS l.4' annorum .an> lGl}' ?*&}sc£*nt\T 
^ lummfuit,ut Poloni omnia loca inf«H>nUw. 
Scv occuPaca»ut Smolenfcenfem, 
tu;rienfem ScCzernichovienfem Duca-
r?j.arum tempore retinercnt. Po-
^u
lv^r°An. 1634. coaftus eft Magnus' 
laox M°fc°vix di&os Ducatus Wladis-
dere Per^etuoJureP°flidflndos tra" 
nn ' v4* Pidfec. ad an. 1618. p.jo9> & ad 
dc'reyti*&'+75- Eberhard. Waffenbcrg. 
' *dtslat Part. t. lib. K pa^.fS. d Part, lCrJjKJflt f C jL  VAIU y //Ct. ^ ^  
Ducis Smotenfci & CurnicbW* - j , gfe^ 
flipufurpartt.-utetUmomntjur ? , paccrapcrpel pltQ ujurparet:  ettam o »*j - < ^ 
habere ^ idebatur in LIVOSIA^U 
LANDI4M (f SSJIIONIAM ('1'^ 
Bellum Mor 
t i c u m  
ultimum. 
Pattam ^ pcrpetuam an.i«i4-
Maenu ^EXIVS FEDEROVICIVS i.  
s ^ux Mofcovi* Michaelis filius 
cupit» 
i i l  LTB. r.-CAP. IX, , 
rupit, & cum Joannes Cafimirus RexP" 
ianix maximis Cofacorum aliorumq11^ 
bellis implicit-use{Tet(de quibus Vid*f 
tur Paftorius in Hiftoria pleniore sM 
LENSKVM an. 16/4. expugnavit:& 
nenfes in fua verbaadegit: X ilnarn^11? 
que ipiam Magni Ducis Lithuani# ^ 
aein An. 1655. expugnatam incendiol! 
deformatam fuo fubjecit imperio. 
etiam intereaSeverienfemSc Czerni^ 
vicnfem Eiucatus occupavit. ICiovi^ 
denique fub (uum iubjunxit imperi11, 
Et fatis felicitcr resMolcis cedebanti^J 
Rex Suedi# Carolus uuftavus etiarn" 
loniamvexabat: SedpacecmnSu^ 
f»v«te «ccpit.  monaiteno Olivenfi An. 1 6 6 0 .  
acquiori jam Marte cum Mofcis jj, 
eftgeftum. Practer alia namquei11 
thuania ante hac per hoftem occup1* 
Poloni anno 166 arcem Vilnenfeifl , 
cuperarunt, quarm Mofcoviticum fr .Ql 
dium diujam urbem obtincntibus 
nis, p ertinaciter defendebant. V*' ^ I 
rium Europxum Continuk.\ VL P4S'  ^
Tandem anno 1667. menfej3?11 
Dux Mofcoviae cum Polonis in• .» 
annos pa£tus eft his condidct11 , 
loditcurom ^ Poloni recipcrent POLOCKUM> > 
'.ZZtu. TBPSCUM , DUNEBURGUM »> , 
ClIEklOR£te LlVQNIAM,c»m0f 
• PERVSS» KCSCOV. ET LITHVAN. 2»? 
^tis)yu£ eo pertinent 5 ita tAmen ut NE-
V^l4y P"IEL LISSIA, (f SEBISCH k 
1 *l*tin4tibus Polocenfi (f Vitepfcenfi 
A ftr*ierentur ; Mofci vero SMO-
^NsCUM, SEVERIAM tf totam 
trans Boristbenem rctu 
n^> €nt > reddita Polonis VKRAINA ci& 
°
r 
'
lfte*em. KIOVIAM quoque clapfis 
jU° Us wnis Mofci Polonic redderent: 
^SULft ZAPOROHENSES ut ab 
u*?0que Principc pojfeffi contra com-
^ifies dcfendcrcntur. Ratio au-
tiff CUr^^fci inducias hasquamluben-
ciunH^^^fimeque arripuerint, fuit illa, 
r ,7 Urca bellum contraMofcos appa-
perl C^atUr » 4u0 Mo^cOV1:E Dux 
tem C^at:UlT1 faum inTurcia»commoran-
XVI ^Ty10* ^a^us erat* Conttnuaua 
K Trvt r l"r" ^ kroP* P*?* ^ .ftqq. Sed Mofci 
qu ^et P°ftea hac de re fre-
foficitati non reddiderunt. 
lispn(3UailtletiamAhno 1672.die9.Apri-v«rii traaa. 
ta (u 1 AndruWienfia confirma-
«Jetid* 5.tra^atio tanten deKijovia r«i-
jiequ* ^ jefta eftufquesd An.i<>74. Sed 
obciru,tlmc 9uitiqviam Polonihacin re 
delicct;Grunt* Nonitapridem, anno vi-
l678. denuo cft Conventus inter 
Polo-
LIB« I. ClVP. X. ^ 
polonos 8c Mofcos habitus mcnfe A* 
gufto, ubi iterum Inducixab An. ' 
mcnfe Junio^(ad quod tempus vig° 
P.iftorum Andrufzovienfium durar e<j 
bcbant ) ufqne ad An.ifr;?» HncnlcmJ 
hium prorogatar funt, ut intrahocte^ 
pus tredecim annorum de pace perpet 
traftari poflit. !n his autcm Induciaru 
Pa&isDuxMQf$ovia:RegiPoloni£« 
NEVELENi>EM, SZEBIESENSfcM 
yiELlSCENSEM Capitaneatus 
terris adcosdein pertinenfibus cxccj 
Krafnogiod 8t Viazdni. Item P1"0111'^ 
Magnus Dux Mofcovix ccrtam pc' 
niaefummam efficientem miliionc^ ^  
renorum Polonicorum bonae m®n 
Reipubl Polonicae fe exfoluturum» 
C A P. x. 
De 
Mafovia, Valachih 
Moldayia & Todoti 
1  i  VT fi* 
DVcatus MASOVLfc Sec. *i. Miecisko II. Rege, a reliq13® j{r pore Polonici Regni avelli 
Cum eniin univerfum Regn^m ui ^ 
^^DE^MaS. VAL. MOLD. ET P0D0L. 22f 
^temRixx Rcginac dominationem con-
u*um.eA etMASLAV Squoque five_> Mavia», 
ap aliis vocatur,MASOS,pincernaRc- Maa,s llo®« 
^pmPerium inter fuos in tra&u Plo- ^ui'"10* 
mm
l C
'
xercuit, eamque terram dc fuo no-
amJ\Jar°viam apeilavit,ut tradunt To-
p"rlug°ffus *<""•L ui- W'!'»-
cebi **' ,0+0' Cromerus, Neu-
tiu? \?Us ^ a*u* ^ed Stanislaus Sarni-
G£tMAS0V|° b antiquis MASSA^fc 
bat jn "ptnen nabere ltatuit, nec pro- os dicitntur £ 
^otiem^ * ^asIa0 tyfanno nomencla-
Scie % ^1C erum ea re i°<luitur: 
^iorJk* Hoftr* Cbronologi tlc Ma/i* 
jus °r!&ne * MasUo tyranno, cu-
p0i *'ftcttti erant contra Regem 
dit)i[drnm"fcr*Pferunt Se^ Mlbi incre~ 
(f e v*detur gentem tam pr^cfaram 
bor^lUi0 txc*lfi pr&ditamy ab boc loili 
ttcn^l ^ $uidem tyranno, nuncupa-
H*c s "*talium petivtkL,. 
^asUu^UCiUS t-sinnsil. Pototf. pa^.34. 
auCern
'^um Cafimirus I. Rex Ca(?mrnif r. 
fe
' HifQ ^ho viaum in crt,ccm feisJ 
Us Sereb^m^LW'.cu-'us^^ucem ^asla-
mer
- hb b recePiffe fcribitur. Kd. Cro-perac* 
^te ut Jgltur Mafovia fub pote-
a ^  Ducum Polonia- usque 
P ad 
z?6 LTB. I. CAP. X. 
ad Lefcum Album, qui an.nio. in Coj? 
-Sf" tiisSendominenlibusMafoviam fratri w 
conr«doM«- Conrado cum Cujavia & Dobrinia c<> 
fov>am« cefflt) a qU0 tempore Mafovia luos 
buit Duces. Hcrmannus Conring,u ' 
Mafoviii>o»Vir ClarifT. inilitutionem hujus V& 
<aimn non Cus adfcribit Imperatori Romanoi & 
tmlHmor. lum tamen in fententiam fuam citat A 
&orem, id quod nobis rem merito 
itam reddit. Vid. Conring. Ub. //. r fi 
nib. Itnp. Germ, cap. tg. pag. i^. -
k Conrado \ Conrado illo defcendunt alii M® 
fcE MAS. VAL.MOLP. ET POl>OL. 11? 
Mafoviorum Rex decelfiflet, concef-
Utn eft liberis ejus, ut, quibus finibus 
aCer ipforum Mafoviam tenuiflet, ipfi 
S^oque eandem retinerent: ubi autem 
defeciffent, tum demum Rex 
°ionorum totam Mafoviam retiperet, 
tomer. Ub. XXX pag. S27. Ad extrcmura 
^ b ^ igifmundo 1. Rege extin£la mafcula 
uciam prole, Mafoviatota ad Regnum M.tort, 
* Olonir*" i.u i/n ea rrdir t  rc ic id 
lunt Mafo-
VIJE Dnces v,« » viarDuccs.qu i fuccclTu temporisRcg1'" 
Kegc» Haii. fibi Halicienfe acquifiverunt,ut d1<:r 5 
"""" cft fupra cap.IX-num.VI.Nihiloni"' 
M.iovi* Dtt. CJmen Duccs illi Mafovix Regibu'j a 
«' Dncifcu* loniae fuerunt obnoxii ut lib. II. pr05 
^"iloxlf.^^mus, de Senatu Regni Polonis & 
cum Deo a&uri. 
ilf. Anno 149^. Cum JoannesA1 
rusRexrei Polonicac pra?e(Tet 1 d**'1 
6c deficereccepit ftirps Mafovia: Du ^ 
Nam eo anno mortuus eftJoanncs 
fiotcniit Januffius Mafbviorum Plocenfiunj, -
2« aiu^T ctclebs, quapropter traftum PL° 
tur. SEM Rex jure feudiad fe devol ^ 
Regnoadjunxit. ReliquaMafoyiap,^ 
fratrem JanuHiiConradum certis icg ^ 
adhuc manfit. Vtd. Cromer llb' 
Etcum An.ifoj.Conr ^ 
lonixredut. ftd. Neugebaucr hb. Vll 
$• Poicn. pag, 5//. Conf. Cromerus 
ln ®*at. Eunebr. Stgtsmundo I. habita 
'J*^fp.Hifl, Polon. Tom.III. pag. 2j. 
^ ltlnatU8autemPodiachix,quiolim ad 
I ;"u°Viani Pertinebat, poft ea autcm a 
lo • Uanis abftra£lus 5c k Cafimiro Jagel-
era^ Ptorfus Lithuanix adjun&us 
diir' ^  ^eSnum Poloniae Anno 1567. re-
ConftitMt, dtlh Anni pMg. t+7. & 
m C r'*LACHIaM & MOLDAVI-"^» 
jam f ,rusMaSnus fK.XIV,armis ' 
thial \^are cccPerat >tit nos docetMat-
Jo Michovia Ub. IV, Chron, Vohn. €ap, 
vindlte XVla^lausJagello dentumPro-
Ei na Regrto Polonix adjunxit. 
tius & ^lle ^n* Alexander Palati-
vinculic*» ^ pnianus Petri filius ,cume 
per re J5 v,drigellonis Ducis Lithuanix 
betti liberatus efTet, juravit cum 
P 2 Con-
21/ LTB. I, CAP. X. ^ 
ConOliariis fuis, fe in poteftate Rcgis P°' 
lonix & Regni efle foreque/^W. Crprf»€r' 
Ub, XCI.pa^. 649• Wladislaus quoquc J3' 
gello ipft teftatur,iibi Valachos eifefub' 
je£ios antiquitusut eft apud Martinin*1 
Cromerum Ub. XIX, pa%. 682. 
Turc*infe- V. Cum Calimirus Jagellonldes cifca 
ehiami1la*an* I4f5»in Pruffia a Cruciferis defenden-
Moiujvja^. da occupatuseflct, TurcarumSUlwnu3 
vehementer vexabat Walachiam &Mol-
daviam : & cum Poloni fociisfuis null* 
poflent auxilia rrritterc, mifit Petrus XV* 
. lachiae Palatinus oratorem ad Mahom* 
tum Principem Turcarum, ut pacem $ 
f° ^ iaum millium aureorum tributo f£J 
cx tribu:ari- dimet. Cromer. hb. XXIII. pag. 740* 
eo tcmpore Walachix Palatini moxP0' 
lonis, mox Turcis fidemjurarunt» ncfl11' 
* nitamenlatis fidi. Pollhxc Sigifmullj 
Turcss fifPo- dus I. Rex eos* fub jugum mittere v^ 
rentuV,cvc* ctjam ob rupta crebro tbedcfa, extc^1^ 
nare cum poffet, noluit; ne vcl illi 
fperatione addu£ti Turcis fe dederen> 
vel rcdafta in Provinciac formam 
chia Scamoto quafi obice,ipfe diflfo" 
mum cum potentiifimis Turcarum tT 
rannis bellum de finibus gerer? cfflg# , 
t u r ,  C r o m e r .  m  Q r a t .  F t t f i c b r \  
pag. zj. Quare Walachi & M°! 
Jurcis quidem fubje&i manf<.,runt; V 
mas.val. mold. et p0d0l, 219 
*attten, ut & Polonia Regem, velut po-
etltein vicinum , revererentur. Sem-
Per enim Reges Poloniae in Pa£fis fuis 
ctttn Turca initis prxcavere fatagebant, 
Ut tn ifta Prtwcia focta Kegni Polmia 
73073 Hlfilcgitimi Ducafii fanguihis, na-
**VljHc MoldaVi Poionis addicliprjics-
fiatumcjue tantum, illudque mo-
er4ttim trtbutum ad &rarium Otto~ 
penderent: ne nimirum ifi is 
**clufis Turc£ prsficerent ibi ahcwge* 
>fidell9res fibi {$ tntcjuiorcs Polo-
nVS> Vel inflituerent Pr&fides Bafifa fui 
gctieris, ftu pcrmitterent eo conduci 
Hd Tartarorum* Paulus Piafec. 
rfii.pacr.uc, Tandem tamen An. ^ s^oioni. 
- R  J  T I T  N  ««minVVa. 
St . ,llb Slglfmundo I I I. Regeiach.am tc 
a?llslaiis Zolkievius fttpremus £xct-
Citiu n / • • r~. . labtfndatar» 
°'Omci Prsfe&us in PaBis cum 
cau f*T Ru(fam tnitfS y banc 
«rin n??Z tuenda confer^andaque 
£)u ^ ^°^°nu^s fucceffione nati^orum 
Qrdi**2 ^^dalDi&grayti jatlura Regni, 
fttis^144 tnfC1^ nuM* necesfitate ada-
Tunc Tartari in 
caperllU'- Ut Jam 7 urc2 propria, agere 
1 ait lterum Piafecius ad dtlt. an.\frt;f * 
v/ 1* M.>Idavu 
P 3 habictnt* 
#}0 llb. i. cap. x. 
Jag. 167. Neque hic error Zolkievii p0' 
ftea corrigi potuit» cum An. 1621. d,e 9' 
Oftobr. pax inter Polonos & TurCj 
concluderetur, tefte eodcm Piafeci° 
Mtt- ann. yag. 4'2, Sicque jus ^0]0. 
cum in Walachiam & Moldaviam,a 
faftatum eft. 9 
TurcaCamc^ VI. Verum Moldavia WalacniaQ^ 
non contentusTurcarum Impcrator. _ 
chaele RegehabenasRegniPolonic1 
derante, minutiffimum totius PqJ0^, 
propugnaculum Cameneciam in P° • 
lia An. 1672. cepit. Et jam ipfa 
Polonici vifcera fcrutaturus videk3^ 
Michati Rex nifi Michael Rcx inconiultis tamen 
pacencum (Jin|[,us Rejni pacem ab eo impctr^ -Turcuiiuc» ...•!• Pndol' 
his conditionibus: Vt Poloni * \ 
MM totam Turcico Imperatori & 
rtnti Cofdcosfui juris *p Perrt1lt^ 
rent .* quotanntS22. milliumducAtor^ 
tributum penderent &c. Ta0tV 
gnas conditioncs cum Poloni to c ^ 
haud poffent, bello fua recuperarc ^ 
creverunt, cujus initium An.^67*' jji) 
fpicatiffimum fuit. Sub aufpic,,s ^ 
SerenifTimi ac potentiifimi Rcgis 
Joannis Iil. tunc adhuc fupremi eX^eJjl, 
tuum Polonicorum Ducis, d. «• ^ 
bris.viginti ampliusmiUiaTurcaru^, 
pe mas.val.molp. et pqd0l. 2?! 
^otimumcaefaiunt. Qvamvisautem 
Pr°xime leqventibus anms incredibili 
animi magnitudine bellum illuda 
0^°ntscontinuatumfit, tandem tamen 
IJJmus faventibus fatis An. 1676-
£°vembri pax inter Polonos, & Turcascum tut<i, 
is inter alias conditionibus fa£la eft:*"1 * 
i%rt4ri LipC£ nttncupAti ( Lipc ovia vo-
c*nt Polo„i) facultatem babebunt mi* 
%y4hdi cum uxoribus & facultatibus 
m ^^doliam fub mperium Turcarum. 
&#r (f Micdztborprs.fidiis eUacuabun-
ur< Vkr4inA cum Cofacis fub imperio 
«nico permanebunt ; Niemirotv (f 
tti ni^Pr£fidils Polonorum occupabun-
r>netj\ Ba/fa CAmenecenfis in ea qvid-
V^*ntpr£tendct> usq, dum Legatus Pe~ 
ntCtis adportam accefferit. PalvoioZ 
^ ^^cerkien Pofonis integra mane-
tii ^ P°doliafortaffc aliqVid Lega-
/d°btl»trc potcrtt. Captivicum ob-
£4 HS ^CoP°^enfibus Zf abductis ultra 
tur > ^amenecenfibus dimitten-
0f2-^ ^erum Cbrifiianisfidei & religi-
Rur *XcrcitiMnconccdctur. Tributum 
& • /*» . . 
PronttJjum remittitur^ omma-
4 Qntiqviora confirmantur&c.; 
P 4 Ha&c 
l$l LIB. I. CAP. X. ^ 
Hxc Pafta in Comitiis Anni 1677. d.11 
Fcbr. le&a non exiguum Ordinibusifl^' 
rorem incufferunt. 
legatot in vil. Miflus c(t igitur a Rcge 5f Re' 
Tku^i^i.publ, Legatus llluftrifTimns Dn. Joh^' 
r*ui obtmet. nes Gninftci Palatinus tuncCulmen»5' 
Poftea Pro-cancellarius Regni.ad Ott®" 
mannicam Portam; fed nihil aeqvi obti-
jnerepotuit. Podoliam enim omnern U' 
bi Turcicus Imperator vindkabat» &11* 
ipfa etiam limitum conftitutione rnu'£ 
pervim geripermittebat. Cumverof0 
loniae Rex de his aliisq; a Tartaris fib11' 
latis injuriis conqvereretur, non aliud re' 
Iponfum retulit, qvamillud :Effeh°c^ 
arbitrio Polonorum, ut pacem jure juraf1 
donondum firmatam fervent, autbeU 
lua profequantur. Cum igitur 
limus Imperator Leopoldus per legatU . 
fuum extraordinarium Carolum ^orn. 
tem de Wallenftein Rempubl. poIona ^ 
ad focietatem belli contra Turcas fu c 
Bfiium T„r. Picni)l ComitiisAnni idSj.folic1»'^ 
«KBm re<rU.haud difficilemcam in fua vota repe 
detfc
"* pa£lum enim cft foedus inter utraniq 
gent m eousque valiturum, donec n 
neftam paccm utraq; pars habcre que ' 
Fa£tum igitur eft anno 168J. belliul1 ^ 
initium, ubi SereniffimusRex nofter uu 
cus, m unaVrbe Viennenfirucntis Imp^ 
fc^DE^VAHHS POLON. DlVTSTON. 
Germanici Atlas ccelo miffus, impe-
^arbarorum repreffit, hoftem poten-
j1 lmum ab obfidione Viennz extuffit, 
„
n6pntes hoftium copias in Hungaria 
ad f>eoclue ipfoGermanicisexercitibus 
^ utUras viftoriaspronum ftravit iter. 
^eus> cujus dextra tunc fecit virtutem, 
noft Un'CUm felicitati Sereniflimi Regis 
ri addat, ut Cameneciam, firmiffi-
^LUrtl ^olonix propugnaculum, e mani-
QuSlmmaniffimi hujushoftis eripiat.tot-
J e populos fubjugo Turcico gcmen-
Priftinse reftituat libertati. 
CAF. XL 
Ve 
rdriis Polonitf divi-
fiombtu* 
I. 
finem libri prioris properantes v*: 
al
'quot Rcgni Polonici divifio-
iiticas^es Cllm ^eographicas, tum Po-gr«phic* «i 
qi1$ • trademus; non tantum ut patefcat, politi«-
tasq^ 'mPerio Polonico poft tot tan-
a^Um ^utationes, dc quibus ha£tenus 
tes: se! '.adhuc hodie fubicftx fint par-
ctiani quo faciliusea, quac in po-
P f ftcriore 
CAP. XI» ^ 
Seciore libro tradentur, intelligi qncanf-
bmSi.Gto.Oeographica divifio eftilla, qusPo^ 
•jmphica. niam difpefcit in certas provincias ^ 
tesque. Reperiuntur autem ibidem 
vincia: fequentes. I. POLONIA M 
i°u JOR,Prufli£, Pomeranijc, Marchac « 
lefia* adjacens, ad qaam pertinent Voj11 
nienfis,Califltenfis,Lancicienfis,Brefte'' 
fis, Inovladislavienfis* Siradicenfis* R 
venfis Palatinatus, ut &Wielunenlis 
Dobrinenfis terrx, quarum illa Pa'at,n^ 
tui Siradienfi adjungitur : hxc autc i, 
Breftenfi Palatinatui fubjungitur , C 
menfique Palatinatuieftcontermina- . 
PoWami- MINOR POLONIA adquam Cracov» 
enfis, Sendomirienfis & Lublinenti8 ^ 
latinatus pertinent. Cracoviefi aUfrs 
Palatinatui adjunguntur Ofwiecimen 
Zatorienfis & Severienfis Ducatus, ^ 
LttvwK. noncomitatusScepufienfis. IH- L 
VANIA , inqua, utvultStarovoltc^, 
tres numerantur Palatinatus, nempe ^ 
nenfis, Trocenfis, 8c Breftianenfis. 
hi duo tantu Palatinatus ad LithvaH 
proprie fic di<5iam pertinererevidcn 
nempe Vilnenfis & Trocenfis ; ®re,urfl 
neri{em autem ad Rufliam reducen 
mafovj*. eflfe putaverim. IV. masovia > 
referuntur Mafoviae, Plocenfisfit tO ^ 
chi^Palatinatus. V. PRVSSIA Rt-
DE VAR. POLOn. DlVTSlOyi. 
lntres divifa Paiatinatus, nimirumCul-
^enfem , Marixburgenfem & Pomera-
Ad Prufliam quoque pertinet Epi-
Jopatus Warmienns , qui in nullo cen-
fetur Palatinatu. VI. SAMOGITIA, 
Jfix nullos habet Palatinatus, fedfubeft 
Yubernatori, five ut vulgovocaturCa-Ruffitilfcl> 
pitaneo. VII. RVSSIA ALBA, quac 
J^gno Mofcovix Duratui adjacet, ha-
£etciue Novogrodcenfem, Mfcislavien-
!em'Vifepfcenfem, Polocenfem , Smo-
^enfem, Czernichovienfem , Kiovi-
enleiin Palatinatus, exquorumPalatina-
™Um quibusdam multa adhuc Magnui 
ux Mofcovix durantibus induciis, qux 
upfa audivimus, ufque ad An. 169?. 
Pr°rogatse funt, poflidet. Ego Brefcia-
J_e!jfem etiamfolatinatum eo retulenm, 
*III. RVSSIA RVBRA , quopertinentftuHiMVm, 
uffiae f pocjoli3c , Volhyniac, Belfenfis 
BfaclavienlisPalatinatus. Ex hisBra-
^ Kjovenfem & Czernichovi-
^J^alatinatus vulgo vocant VK.R AI-
ad t ^ ultimum 1X. pertinet quoque 
Par lTlPer'um Polonicum LlVONlK pUroyii** 
eft 'JuftraUs,utfupracap.VlII.di£tum 
me;>fuli hic poteft Martinus Cro-
/. Defiript. Volon, pAg. 41./«]<?' 
&raph" ^ tarovo^clus t0 aliiGeo-
zj6 lib. i» cap. XI. 
t . .. II. DeindefoletetiamlmperiumP0^' 
viduuHn" nieum dividi generaliffimemPOLO^ 
Regnumac AM&MAGNVM DVCATUM 
Suom™ V ^ Nl/E Ira etiam populi ipfi dividun-
lituvauu. tur jn duasgentes, Polonicamvideji^ 
& Lithvanicam. Item Senatores ali^ue 
Magiftratas majores dicnntur eOed^ 
rum gentium,nimir um Polonici & L'fv 
vanici tPolonis vocantur Senatorowtej y0 
^endnicjKoronmy Lttbevvfct)Ethac rat 
ad PoIoniam pertinent -praeterMajore 
qui paiafi- minoremq;PoloniamPru(Iiam8cMal° 
*c^.pCrtl" de quibus fuperiore numero a<9umel ' 
ctiam Rufliae, Belzenfis , Podolife»lir-
clavienfis , Volhyniae , Kiovicnfis 
Czernichovienfi Palatinatus. ^'Y° ft 
men Conftitutionum Andreac Petrico 
pag. Ity.feqq. & Conftif Ht. 40»''^ 
tit. Ordinacya Woie\vodzt\va Cze?*1 _ 
AJmagwn» ehotvskiego. Ad LI rHVANIAM[ P® 
tinene Lrthvania proprie ita ditta, i 
qui^iuctiui-palatinatus Vlnenfis, Trocenlis01 
cianenfis, itcm Sogitia, 
decenfis , Mfcislavienfis , Mintcc 
Poloccnfis, Vitepfcenfis & Smolenice 
Liyonia.ft Palatinatus, Srd LIVONIA utriq 
Polo >Wf 
Lithvanit 
cotDinnnis. 
l i l
c
. f I  _ 
genti, 8c Polonicac 8c Lithuanic^ c . 
munis fiiit perconftitutioneS 
pa<7. i$2. anrti t<gp.. p.w. 7^ fe41' 
pag. 7S0. fetf. Vid. 8c Paulus ffJ 
^^t>E VAR. POLON. DIVISIOK. 
^ Prompttiario Statutortm omnium 
P ^nfiitutionum Regm PolonU 
rot?' Vl' ™P tc-Pag'3& fe,W . Ex ea 
jJ. 0rje quoque Livoniain multis Con-
c6s^'^ uS ^ *nCer Palatinatus P°Ioni* 
tnul ter I5alatitiatus Lithuanicos fi-
Pal ^°ne^atur i ut ex Declarationibus 
to^^f^iim, quae fingulis fere Regni 
iW Uti° us ^i^nguntur, liquet. 
^.^onbus autem temporibus Palati-
fte ^.tantum Lithuanicis Livonia an-
v0q;. legitur. Cum etiam maxima Li-
Siied' ^3rs ^ er Pa<^a Olivenlia anni i66o, 
Is Ce/nflVc> prioresque Conftitutio-
prorn Ir^onc ^ ere *nutiles reddit^ elfent» 
din it;- .An. 1661. noVa Livoniac or-
Cin !o proxime futuris Comitiis con-
Vtd
' Conflitnt. an, l66i. pag. j/. 
^lja rnftltutionts Litbuanicas. Sed ob 
tan(jne^otia h*c res eft dilata, donec 
«no 7. res Livonix in Co- N°vaJ*lv® 
fecUn?e§ni compofitae funt. Sed 8c°,"J im 
hia n lrn ^anc Conftitutionem Livo-
?UC Regnum necIue ac* Ma-
marict 1Catuni Lithuaniae refertur; fed 
SUe neUt^Ue genticommunis, retinet-
bus inrU afia Jura Sc Privilegia, de qui-
ttir, 1'bro U.fuislocisa nobis age-
tn
' * ^onftltHt* stnne 1677,pag. S^fei' 
Ut-Por-
Zj8 LtB. I» CAP. XI. 
. .r _ . III, Porrodividitur edam PoIoniclllI, 
ni^ iij0 ue« Irnperium alio refpeftu in tres ge"tew 
8«nt«s. nimirum in MlNOREM POLONI' 
MAJOREM POLONIAM & MA^' 
NVM OVCATVM LITHVAN'^ 
Vfus hujus divivifionis confpicitur 
ximcinComitiis, quandoeligenduse 
Marfchalcus Nunciorum fiveDeleg3.^ 
rum Provincialium Dire£lor. Illc enl^ 
primum ex minorl, deinde in fequCtJjj5 
bus Comitiis ex majori Polonia, 5c tef 
demum in Comitiis ex Lithvania e 
tur. Eft etiam divifionis Imjus ulus ^ 
variisComminfionibus, quando qa,?L 
defignandi funt ad negotia, quJE ^ 
tam Rempubl. pertinent expediend^> ^  
b i  f a e p i f l i m e  q u i d a m  e x  m a j o r c n 0  
cxminore,& denique quidam ex mag ^  
Ducatu Lithvania: defignantur. Ea ^ 
ratione dividitur imperium Polonic 
rationefummorum Tribur»alium;qlia ^  
vis his fpecialioria quzdam occur.r.ar\-c^ 
. . infradc judiciis Poloniris a£fcuriirt • 
2fu»tVma.bimus. Hoc refpe£lu ad maloremJ°fo, 
i»rcm Po\o-Am pertinent Pofnanienfis, Calt»,e . 
JSIiT"1' Brertenfis, Inovladislavienfis, La'lC „ 
enfis, Siradienfis, Ravenfis, Pl°cC" -jj 
Mafovix Palatinatus, ut& Pruffia H 
ut tribus Palatinatibus conftat* ^ 
Faitrinttm vielunenfis & Dobrinenfis cerraf- j 
«a minorcrn «Jv* 
Poioniant 
pwuninte». 
VAR, POLON. DIVISION. 2J9 
9ui Paiatinatus Poloniac, quatenus illa 
^tthuanixcontradiftinguitur, ut Palati-
"atus Cracovienfis , Sendomirienfis, 
^iovienfis Rufliae, VoIhyniac,PodoIiar, 
Betatiis, Lubiinenfis, Podlachiae, Bra-
^aVienfis & Czernichovienfis cum 
adjunftis terris pertinent *d mi- Pai«initu» 
Poloniam. Deniquc ad Lithuaniam ^ ^,1^'. 
l1em Palatinatus pertinent, quos paulo 
*n|enum.lL enumeravimus, nimirum, 
a>atinatus Vilnenfis, Trocenfis, Novo-
SMenfis, Brefionenlis, Mfcislavienlis, 
^^Iocenfls, Virepfceniis 6c Smolenfcen* 
'
llcScSamogitia. 
. * Verum eft etiam alia adhucac- Polonia oii. 
^PtiovocishujusMAJORPOLONIA,^^^ G« 
Su^ndo ftriQe fumitur pro duobus tan-rro Vuow" 
Natinatibus , nempePofnanienfiPalrc,n«tib# 
» .a^flienfi, Sic Generalis Majoris Po-un> 
Capiraneus , five fimpliciter, 
j. A,orts Pvlcnt<£ Generalts , dicitur, qui 
duorum eft modo di£l:orum 
lim^tlnatUum'nemPe P°fnan'enfis &K-a-
*ispn?S*. Sitniliter etiamComitiamajo-
celebrari dicuntur, ad 
latl tamen non nifi duoilli pertinent Pa-
<ief,y3tUs" MartinusCromerus /*&.*. 
y P^olon.pag. 4r.feqij. 
Ibnici rxterea ioletetiamlmperiumPo-^^'* r»* 
,. , *** difpcfci in Palatihatus, terras & ut.nam 
L "nifl-ri- r" juutri-
240 li n. I. cap. IX. 
•c^u^"' Diflri£l:us. Et hoc iterum bifariam^ 
particuUriu, Con(uevit. Nam primum ratione COl* 
VENTVVM particularium Comitia 
gni univerfalia antecedentium fic ^ 
duntur Palatinatus. I. Quidam P^at! 
natus funt per fe foli nullxqaeipfi5 J ' 
junguntur terrx &dittri£tus, utP^ 
natus Lancicienfis , Ptocenfis , SenjL 
mirienfis, Lublinenfis, Belzenfis, 
iix , KiovijE Volhyniaj, Braclavicn115' 
Czernichovienfi PoJocenfis , Mfcis'3^ 
enfisXivoniz ut8cDucatusSamogltl. 
In fingulis enim his Palatinatibus u'1 
tantum habeturConventus Particularlj 
licet in quibusdam horum palatinatuU 
ex diverfis diftri£libus diverfi eligf11 * 
nuncii, ut hoc infra fpecialius nobis 
clarandum erit. II. Quidampalatm3^ 
funt conjunfti ,utinmajore /alon»a 
latinatus Fofnanienfis 8c CaliH"^0 
Item Palatinatus Breftenfis 8c 
dislavienfis. III. Quibusdam 
tibus adjunguntur Terrae,ita ut Comj 
tus particulares celebrentur,non 
in Palatinatibus ipfis , fed etiam ^ Pj ^  
tim in terds , quaj ipfisfuntadjui1 
Sic ^alatinatui Siradicenfi adjuncta ' 
TerraVielunenfis: /'alatinatuiBrel 
terra Dobrinenfis, licethtfcterra^F' , 
ctiam foJsc, quaii nulli 
^ V A R .  P O L O N .  D I V I S I O N ,  1 4 1  
cffet, numcretur. Similiter Pala-
lt*attti Cracovienfi adjunguntur Ofwie-
lrri(jniis Zatorienfis Ducatus. rV. 
jy p^usdam Palatinatibus adjunguntur poiarinattbf 
par 'll i^idem Conventus adiunai« 
^u^ularesanteComitia generalia cele-
antUr, ut jn ^fagno Ducatu Litkuanix 
ne ^ p^tuiVilnenfi adjuncli funtOfmia-
|;l • ls'J-"idenfis, Wilkomirienfis & Bras* 
fiUft • ki&ri&Ki PalatinatuiTrocen-
tenf us Grodnenfis, Caunenfis,Vpi-
SS ^atlnatul Smpienfcenii Diflri-
Rrodkt?0dubci®i: l^latinatui Nowo-
lJaW ^loijinienfis, Wolkovifcienfis: 
nenf^^1 Vitepfcenfi Diftriftus Orfza-
lj'. ^ilatinatui Urefcianenfi Diftri-
^iftr'A^Cen^s : ^inicenfi 
Kor i Mozirenfis 8c Reczycenfis. 
pius^ -m tamei1 klc quod fat-
ftriA Ctlam Palatinatus , quibus di-
J^rtos adjundlos efle diximus, 
leaUt Piftnftuiim nomine infignirifo-
tus ^SUando Diftri&uumMagiftra-
feri,1^1- Un^ur Succamerarii, Vexilli-
infra^JCes tcrrcfttes 81 alii, de quibus 
giftrat^ 5tUr^agcndi locys. T{i enim ma* 
giftrat^'et- VOCJutur diftri&uutn Ma-
"
ri&ibijS,n0n tantlim reperiuntur in pi-
in ipfls p a^atinatuia4jun£i:is,fed etiain 
... 
atotinatibus, Quidam Palati-
natus 
l i b. i. cap. XI. 
«•$( 
natus ipfe conihntex Terris, in 
conftant ex Diftriaibus.ut eft PalaLs 
limf»» 
l uuuill u l : "'.auS, 
tus Ravenfis, qui habct tres diitri 
VLzc ita obfcrvantur in Conftitutiop 
Regni & prxfertim inter Declarafi ,fli 
Palatinatuum dc Gontributionipu . ^ 
gulis fere Comitiorum Conftituti01 v 
fubncxis: aliasautem Terra (l° pa' 
Ziema ) Diftri&us (Polonis Pow*t) * , 
latinatus(Polonis iPottxvedytwo) non u 
per diftinguuntunfedisepiushacc 0 ^ 
Diftri£luum nomine appellantur. . 
PruOia peculiaris adhuc eft Conven . 
ratio, de qua infra fuo loco act^iri 1 ^ 
©ivifioDi. Dcinde ratione JVDICIORVM u 
ftriauujud"* adhuc modo Palatinatus dividuntu^ 
Diftri£tus, quos hic enumerare 10 
eflet. Sufficit hoc nota(Te,quosdai 
Iatinatus3qui uno tantum in l°c0 Aq;( 
Conventus fuosanteComitialcsa j 
haberemullosdiftri£tus, in qutbtis 
cia celebrant. Imo contingit» ut nn ^ 
autunus diftri£lus,habeatalios a 
ftridus, in quibus fingulisjudia cx 
tur. Sed de his ex profeflb a£tulT1 
fra Itb.lU c*p. m 
u $ 
tionc 
cvoram 
L I B R I H .  
C'AP. I. 
De 
Re£e & Regina Polo-
ntAi ubi etiam de Interreqno 
bleftioHe o* coronatione. 
1 
1. 
Ofteaquamde variis Re-
*n\ Polonici mutationi-
ous, incrementis, decre-
mentis, aliisque rebus 
memorabilioribus egi-
Dtn —"".^"^B^stflus, placet jam ulterius 
ipfam Rempubl. Polonicam 
«. ^etare.utmanifpftnmfinf.'i ouihns. 
TtesOrdinei 
& q. rare>ut manifeftu  fiat, a q ibus, 
temr0n[lodo illagubcrnctur. Tres au- * 
Kej inclytxhujus111 i olonw* 
1 tur n* ut &pius m Comitiis nominan-
REX> ?enatvs>& n°-
fit'nr \ Quamvis negandum non D«oOrdim« 
1 c oprie tantum duos eflc Ordines, j!'®Pri< r* 
nempe 
244 LtB' CA^JL——•<! 
ncmpT Senatum & Nobilifeatem , t 
- Ri'x potius lit caput Ordinum, CV ^ 
Utius ex Ordimbus. Proptcrea c* • 
frequens eit iUa formula imtio 
tutionum poni tolita '• Ms ' 
amtts III. confeqf» omnium ordmw J». 
Magiftrirw mHS tfc. Qiiori autem rtuper n011er^. 
foripfe, etiam Ma&.ftratuS Rcg^-[(S 
resnon con.^pucatusLithvaniaB,etiamii u* eB 
quod in vctcnlnis Pnvileglis al" 4J 
At t i s  f t equen te r  p tmuntur  Pr , t  <" ! ' .  0 j .  
tmts, lUrmet & A'c''i/«,iUudadm't J 
nimepoteft. 'PraEtcrquam ^imAje»! 
olim alia fuit Rcipubl. Polon^ 
cum Nobilitatis Nuncu non fant a ^ 
mitia ordinarie, ut nunc heri 0 
tis REGE EIVSQ^ELECT. ET CQROVR. 145 
culs 
dmo 11. 
onf^utriit Vr<elatt, luvroNCS, Ahlttes^ Nob.i* 
qui etiam Comitia obiiflc dicuntur 
• PtilufT. hb.i. Ltgmn d St^sworum Sc-
hkn. CM.'I. - • 
'•*•< Sic.igitur maniteltum eR, ex 
J^modi titulis nihil potlf conctudijae 
ntiqvjjj RCgni poionix Ordinibus,mul' 
n^?^^em indecognofci poftVqui-
Se 3 ^odie Regni Pploniar Ordinfes. 
tCrC ct*ai? hodiema praxis illud evideii-
^ evincit, Mugiftratus ittos Regni 6c M. comitior«» 
natC* ^^Uanis* qui extra ordinem Se-
tem°'llltn ^unt,nonconftituere peculia-
ne 
ln^epubL Polonica Ordinem. Nam 
fren> ,rLlm Magiftratuum Comitisu 
rit V^t.ut Magiftratum certum ge-
patt'iUt. a Nobilitate in Conventibus 
a**kus Nuncius eiigitur. Surit 
rs^fi' 
feit lta qui m urbibus ^ive, fpe<^, 
lepii a0nt»^^W^«^(fic in antiquisr Piriv^ "n, iu df* 
'
S
"
s& Statmk A» ;, r.!,  • nt/ ,A 
in  ruu«i«o -r^tep 
mifli; etiammultaaliaiuDMU* 
tiam hanc conveHunt. .E«nm>^ 
cll in antiquis PnvileglisS Ai-ti- g, 
formularum yarietas, adeo ut 1 : ^  
ri nequeat, quid %eciatim per _ ^ 
quid per Baroncs cjuid pcr alio^ e ' en$ 
tclli;4atur. Sic fkpius nonimari 
Pr&Utos, Prmcipesy Barone* > .^ m noYi numerant&h Nos 
& alios indigenss. FrequetU1 ^ abipf0 Lls ^fingvilis Ordimbusa^turi, 
nom i n a n t ur: Pr&lati, ^ °mtCS' .rn<$ 
7Jes y  Mil i t eS )  Pr6ceres \Sob iUs t r ( i ,  
fii, Aliquando fijitunerahtuf4 
' •
,#r" 
PlO . v/iunuyu^ 
iade^P^,W eftj d REGE,initiu«n>De R«gC. 
netUr v,f' S^omodp ille e)igatur & coro- ' . 
Vlmn. 
Q..f ' II.An-
146 LIB. II. CAP. I. 
Pritidp» ll.Antiquitus PoloniacDuccs & Reg* 
Poiomz fibi fibiijure hxreditario fuccefnne,proDa 
«dT.itiofy*- mus fatis copiofe ex ipfis Polono< 
cedebant. monumentis Itb. l.cap, II. num. X. . 
extinftum demum Piafteam in P0*01^, 
pieftio inva- ftirpem Reges eligi caperiint. R^. 
!in&iif fttr" q"ias ta,nen Juris Succc(T'onis & ln 
pcm piaftci- lia Jagcllomca ln eo cernimus, qu°a r 
quando viventi Regi Succeftor fita 
gnatus- Sic enim, ut alia antiqul ^ 
exemplaCafimiri Sc Ludovici pr£terf ^  
Wladislaus Jagello & Sigifmundus I-
fucceftbres filios fuos delegerunt. i° & 
tamcn Segni confenfu ld fa£tutn e^ 
comperimus, & quidem ea condij10^ 
ne per hzcce exempla deinceps l1 ^ 
Ele£kioni quidquam derogaretur.^ 
primis vero lege lata id cavit Sig1 
iieaioRegii dus I.apud Janum Januszovium ft 
vm aha fyffti, Polon.tit.il. par.io. Deina®'-V' 
prWh.b«u,r. obitum Sigilmundi Augufti r^fl0. 
Regni in interregno hanc legem ^ 
varunt: Reges Polonerunt non e 
nominare , eligere, aut €^^tonCtn 
dkere j vei qucmquam aliuM 
tentare, inftruendt, aut dtyff1 ^ 
.„ K^i> livejHKtfforu viu f«* 
idtjtie ob eam caufdtn, ut pojt > 
dcccjfum itbera tllxfa Elt*t0 
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St«tibus (f Ordinibus Regni femper 
uthacc habentur apud Andream 
^aximilianum Fredronem Caftellanum 
^opolienfem & poftea Palatinum Po~ 
WiaeiM Htpria Hcnrici I. RtguPolon.pag. 
4f. Inferta deinceps eft illa lex fingulo-
pm ^Pgum Padis Conventis» live, ut 
errnanorum utar verbo, Capitulationi* 
bus» neinpe - Stephani Bathorei, Sigis-
JJjUndi III, Wladislai, Joannis Cafimiri, 
^chaelis & Joannis III. quod nullo mo. 
*!° ^rz ele&ioni vim mferre, neque 
P u^° heredis in pofterum uti debeant. 
~:um 'gitur An. 1626. in Comitiis quis-
piam mentionem ipjeciflet, ut Regi Si* 
&1|jnundoIlI,adhuc vivo & fuperftiti fuc-
n °r ^e^inaretur, infremuerunt omnes 
ydines & adpocnu legum depofcebant 
JUs Con/tlH auciores , nifi difficilorif 
rationes (ilentio potitu tunc 
teft* lndignationcmpremcrc coegifftnt, 
licnr ^au*0 Pafecio Epifcopo Pra;mis-
cum '" Chron 'ad dtti 'an ' ^9 ' Poft haJ.c An' *667 ' 
bUs ^.^njoannes Cafimirus Rex orani-
fpi •s ^oraret, ut fibi vivo adhuc 
vis m^r* k*ccefl°r fubftitueretur,quam-
fint- Ulc Rcgls poftulato aftenli 
Patetee??mamnt tamen plurimi, ut 
e*Diarii EuxovxxContinuat.fhpag* 
a * 
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3J/.$ Continuat. Vll.p. 6$. 68. &ftq. Ne<]lie 
quieverunt contradicentes, donec 
dem eodem anno 1667. menfe Aprili pcf 
novam Conrtitutionem Eleftio vivoH^' 
ge prohibita eft, nt habetur *w 
tione ejm anm Conf. Dtar. EuropX^ 
succefRo Ar- tptttat. Fl. p*g. 74?. Ipfi tamen OrdinC5 
ftHt pfcTmis.Polonici aliquid contra hanc Confv^ 
dinem legesque has jam antea urgcl1 
neceflltatc tentarunt. Cum enim 
i6f4* multorum armis peterentur n^' 
potuerunt a Carfare auxilium alio 
contra hoftes impetrare, nili traditc^ 
(ari per Comitem a Lcfzno certo fcripj^ 
de fucceflionc Caroli Jofephi Afch^Pj 
cis Auftrix poft fata Joannis Cafinllf 
Regis. Sedpace poftea compofita 
misetiam vinbus allaborarunt, ut ftbie 
£lio Regum effet libera. Proinde ^ 
dc illo fcriptorepetendo aftumfcrio e 
inlntcrrcgno anni 1674. die 27. J*irsU : 
8cdiej. Febr ut cxDtarw ilhti* htcrr^^ 
Caufa legU Pattt- Gmfam vcro Lcgisjde non'' 
dcnon cii- minando Req;ni fucceffore vivo^"1 
viro^iwf* alioRege,optime exponit Frcdro,ql'a.lf; 
do irt Htfi. Tienrici 1. pag. 6/. ita fclri ^ 
Prsfcnte Rege novum eltgi non clc 
«fl,fcd fucceffio & b&rcditas : 
cipantur Eligentium hbcrs v^ccs > 
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yui optimtu, fed qui proximm 
^guinc Sccptris dcftinetur : Cum 
pr&fentih fcnis regn/intis, alii of 
ctteri cupidineplaccndi adPrin-
ClPHn1 dejhnata non Rcmpuhlicam tra-
j*ntur Verum poft funera eltgere 
^ A ehgendi libertas eHnon refiettus. 
pX jam elucet, errare perfonatum 
, 
ancifCum Marinium, qui nontemcre Frinfi. Mari. 
™ ^0hto°rum Hiftoria repcriri poffe*1"j*u£fllt** 
^•Cltj ^cgcm aliquem obtinuiffe, utft-
^llj° adbuc Succeffor dcfignarctur, 
ctti /*c'Pias rfadistaum jagclloncm, 
ar ^ tH Parte indultum cU quidpi* 
^  P r * te r  ?nores  Regn i  in  l ib ro  de fcopo  
\J"bl Polontc* cap. If.pag. 64. Qiiem ex 
rUs°r?rr°rc.m etiam Chriftopho-
per^ ^nccius in Breviarto Orbis hodtc tnt* 
W' Nam ll6et fecentl1^-
biis ^mPori^us'tot Jam videlicet lcgi-
ri5 cJUsmodi Subftitutionem Succello-
^cnt^us > nihil potuerint obti-
P0rib - es' vetuftioribus tamen tem-
^3 ^ Us af'4uotics id elTe jra&um addu-
fari^J1. ,ls cxempla teftantur. Ncccs-
Viis l\t,^ltnr hodie eft,ut, antequam no-
x ^ligatur, fiat Intcrregnum. 
III.IN-
2JO LIB* CAP. I. 
. TilT*7NrERREGNORliM autem caU' 
un«cS>! fa: tantum tres fuifle dcprehcndunrujj 
Nimirum »wr/ Regis: dein dc fubnroUoK 
exaujrut atio: denique Abdicatto & lj>on 
nea DC 
Mors Regia. tandum eft, quod fimulatqnc Rex c v 
cxcedit, quidamex Scnatoribus fpir^ 
alibus & feculiaribus item cx Official^ 
majoribus , ut lunt Marfchalci, Canc; 
larii & Thefaurarii, defignentur, q 
corporis Regii curam gerant. »ccre 
ctiam Anno 1^74. Refpublica, ut cx 
nisOeconomicis fumptus necellaru 
curandas defunftiRegis Michaebsc* 
vias ufque ad dicm fepultur* exthelau ^  
erogarentur, ut habetur*» iUimann^ ^  
Rcjreifcpe- faderatione omnium Ordtnum. Sep1' ^ 
!S«PnT%ero Rcgii corporis eousquc dsffc' ^ 
novi Rcsi.. ^oncc aliusRcx fuent eleitus.yl™ 1' 
Piafotius, iftigtmi, nm htaw W"n ^ 
Kegcm , mfi aho ekftoproxtmopejtfnn 
toronando* inChron. adan.^j^.p^- -uS 
Idcm habet ctiam Joartncs Deme g5 
Sulikovius Arhiepifcopus Leopo > ^ 
in Commentano rerum ab exctjfn tyv ^ 
OII»R>ec> AugHlligtfltrum pM, 1V'" jbllS, 
eiigebancur hoc verumlit de hociiemis terup 
ne <luis tarmc" cxiftimct. etiam il 
rtu tiquitus fuilfe m ufu, cxemp^ Q 
in medium aflFeremus. Nimirun3^jfUj 
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^'rus Magnus juftis funcbribus jam 
^ladislao LofticoRegi peradtis, creatus 
Rex, tefte Cromer Itb. Xll.dtortu & 
Pokn
- 
,nr"nc- Drinie!ffc iUe'"i.t:™r 
^ajimirus Magnus clatus eft demumyofttorona: 
P°ft coronationemLudovici Regis.Neu- tioatm n«v i 
§cbauer Uk WMtJi. Polon. pag.vj. I tem ,f 11,1 
Jonannes Albertus Rex demum elcdus 
iili! LPulto Jam Cafimiro Jagellonide, 
habetCromerus/^.J-OT inprtnc. De-
ique Alexander ele£lus eft Rex, Joaniii 
1 .Crt°Kegijuftis funebribusjam perio-
tu ii Cromcr ltl>- XXX.pag. 8U. Mos igi-
.
r lJe, Reges defun£lospridiecorona-
tioT ' Ut vultPiafecius, autetiamter-
teft antccoronationem , ut cxempla 
m 
antur, fepeliandi, poft exccfTum de-
Auguftiinvaluiflevidetur. 
r'^, SVBMOTIO , fcu EXAVGV.^^. 
n, 
lIP Principis olim in Polonia tre-fa.E«»ugur«-
5in ^Ult * nunc VCfo rarior eft. Me-uo R*ll% 
Va/r e exempliim eft Henrici 
IS ec .11 * quod fuperiorefeculocontigit,. 
^ex , cum per aliquot tantum 
fratri^ ^.°^oni*T Rex fuiflet, accepto de 
nunc- Caroli IX. Regis GalluTmorte 
fen(ju°1 clam noftu e Polonia ad capef-
verorT ^ cSnumGallicum difceflit.Cum 
tur tU *ru^ra iftius reditus cxfpe£tare-
' ^erxi An. 1574. die/.Novembr. 
in 
yi LIB. H. CAP. 1« 
in ComitiisRegm gencralibus impepuflj* 
ipfi folenniter abrog-itum Intatregnu 
quc nublicatum- iPWFredra m Ih(l; 
: rici 1, f>*g. Qapd autcm & aliis. H _ 
gibus imperium poftitabrogari^fi p»al 
» •' corrigi nequeant (licet nulutexcmpl'11^ 
* centiora extent» &,utinam fltiamin 
terum nunqvam audiantur !)probatut 
ipfo Regum Polonix iurejurando, q11 
poftCii Bencvolo Letlori. datun futf" 
V. RESICNATIONIS five ABV^ 
21?«!'%'TIONIS spontam* iicet aliquot ^ j 
«bdicatio yetuftiori xvo reperiantur exemplt > 
fpontatjca. Lc^ci Aibi6'AVladt -lai Larconogi, huc 
men ca non trahimus, qviacoutigeru> 
cum adhucDucesPolonia:jureJu^ ^ 
nis lmpenum Polonicum obtlnucrc. _ 
lud vcro propiusad propoiitumnoi 
accedit. magisq; m rem no$a« 
qvod dc WlaJisUojagcllone lliitor. -s 
terunt. is poft tata Hedvigis 
lii® in animo habuit abdicarc i: r 
inq; Lithvaniam fuamreverti; <ivl a, 
jgnorabat, fe extcrum uxoris non\n$, 
pud liberam gentem eousq; xcKntfa 
jamq; fenatus erga fe affcftum 
mutatumefle. Sed confirmatus a- . ,g 
tu,du£la Anna Wilhelmi Cili# 
filia, a propcflto fuo deftitit* ' 
m o n  N e u g e b a u c r \ \ \ w  
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.,||luft«jirimum autem & ad omnem po-
iteritatem maxime memorabile exem* iojnnct ca-
Piumfp0ntanea, abdkationis habuimus 
11011 pridem in Joanne Caiimiro Rege c»t. 
^jusproceflum Nicolai Chwalcovii,te-
>s oculati, verbis, licet pluf;ulis recenle-
>jrc placet : Exponebat, intfuit Chxvako-
primo Serenifiimus RexDominis 
» ^ natoribus eamob caufnn Varfaviam 
" p1*Junii)congregatis, mentem fuam 
reddenda Republ.IHi magnitudine 
»> noyitate rei ac rcvercntia Lcgum de-
tcrriti^ nii nift preces dc mutanda fen-
entia interponebant: fed cuin per(b-
v erantiam propoftti in Principe anim-
^p CrCerent, rem intcgram ad univer-
,J
. 
i,m RempubL. referebant. Divulgata 
,,lta4Ue notitia eft per provincias aRe* 
nr^n- 1'razmowski Archi-
PucopoGueihcnii Ejrimate licgni, dc 
»» °Cee trifti & infperato orbaiida: Patrifc 
'jpropoiito^ 1 nterim non dcerant vota 
*'jtlncilPUmOrbisChriftiani. InCotni-
(quibus dies 27. Augufti 
' 
L Us ^uitj cxordio, poftconfueta ma-
'' pSv^e8^ olcula Nuncii Terreftres 
»> Ste' rrflhakum ^ uum Hluftrem 
3, G Pn 111 ^ ar u owski fuccamerariuffi 
, Re&-er .*? Palatinatus Lancicienfe 
®l* *Pajeftatj mrbatos ob di£tam in« 
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Miotefcentiam explicabant animos,^ 
s, millime rogando» ut facra Regia MC : 
»,itas declarationem faam impertir» 
,, gnaretur. Kefpondebat de throno K 
„ verendisf, Dn. Andreas Olfzowskii 
„ ce-Cancdlarius Regni Epifcopus^ . 
„men4is & Pomefanix, nunc Arch^ 
„ fcopus Gnefneniis (d.29, AugO in u 
ferc fcnfum : £do£la efl facrd 
Majefta* lortga rerum experientia^ 
res, qust totius Retpublic& conccrr^ 
intercjfe, non njftapud eandcm pcfiri 
Bands.ftnt. ldeoqt facra Regia 
ftas /icetfuam Dn.Dn. Scnatoribus flf j 
rueritmcntcmy rcmtamen integW}/t^ 
moderna re/erVavit Comitia, atqliC 
eadcm, maximi ftt momenti 
Majeft&s delibevatura efl. CirCU^ ^ 
„terat interim palatium publica 
„ £latio magni (ecreti impatiens.^ 
„ ro poft die idem Vice-CancellariuJ 
„ viflimo ut folcbat habito fermone1 
„ lendo fatis perfons fuae, quodex ^  
„cio jam teneatur eiTe durai 
,,Iortis 8c Intcrpres, formulam ^ 
„candoRegnoconceptam 5c *jxv _fjj, 
„ morata Majeftate fibi c°ncre^ltal? *lf') 
«legebat. Fundcbatergo (diej* 
rege elvs ^ elect. et c0r0n. z;j 
>» ad Regem preces Ordo Equeftris: jun-
"gebat gravem fuam lilaftriflimusSena-
jitusau^oritatem. piaifthxcyota opti-
'^utnPrincipem ad conteftationem pe-
»' reanaturi erga Patriam amoris impel-
' 
ant>quo occupatus viftusq; in cra-
»' lunum differebat declarationem. Hac 
^ memoratum Vice- Cancellarium 
,)l*egni (d. 4. cjusdem) difertkfime im-
»>pertita , qaod fcilicet Sereniflimus ini 
" 
L
°nfilii femcl (pfcepci conftantia non 
»J exfaftidi0 regnandi, fed cura aeCernita-
»tls feQ^ vaietuclinis ratione firma-
" TUrt1 e*poni curet animum,Ordines Re-
,J huic intentioni fefe fubmittcntes ac-
*' u.arefatanonmutare poterant. Cum 
^itilr per aliquot dies ratione Provifio-
»> ^is, ne Regern fuum tot meritis gravem 
j>& C ^^icterent egenum, confultatum 
i»r C?nventum elfet, confe£lis alfecu-
^provifionisSt Diplomatum ab 
»> d ^ever^a^un:i inftrumentis, tan-
Septcmbr. ftmt fumm<* dies 
*lelH®abUc tempw. Cum enim Sere-
>! ti p^115 ex P^latio fuburbano frequen-
„ ftur0(Jrurn Comitatu ad arcem dedu-
„ dicl & ^acrum *n Balilica S. Joanni 
»»Um s ^  aurecipiebat fefe ad atri-
„ i^inuetlat?nurn» °luod multitudo h o • 
^ vifeudi cupidipe aut officio ia 
„ Prin-
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„ Principcm compleverat. Ipfe po^ 
„ quam fub rhronoaflederatJlluftrini11'1? 
„ I>omii1a Pro-Cancellario Regni ad * 
,, vocato; paucis intentionem fuan^ c* 
„ ponebat» qui nomine ejusdem Majeft^' 
„tis denunciabat, advenifle jam horatf1' 
„inqua publicc & folenniter abdic^'0 
„peragcretur, atque ex mente Sere-fii'11' 
„mi Diploma Abdicationis lcgeret11' 
„ Oficio itaq; le£fcionis tungebatur ReVL' 
„ rendiilimus Dn. Malachtvwski RcfcrCl1 
„darius Regni, quem excipiebat 
„di£tus Marfdialcus Equeftris pr^;C' 
„£tione affccurationis, quoad prpvili 
„nem, fcilicet centum & quinquagi^ 
„millium florcnorum annuatim & 
„plomatis reveifalis Statuum ac Or 
„num. Pofthiec diploma Abdtcati°lJ| 
,,aRegia Majeftate, Reverfale aRepu J 
„ Provifionis ab omnibus & fingulis p^ 
„ fonis tanquam privatis fubfcnbebat 
,)Quippe nuncii tcrreftres curn 
„ iupGr prajdidta materia in Cpnventi 
„Antccomitialibus nihil propofitun\ju 
„rit,nullo deProvifionearticulo in* 
„£ti crant, ratihabitionem itanue _ 
,,Palatinatus fuos referebant. qua: d-11, 
„de Paftis Conventis fucccdanei Reg 
^ D.Michaclis inferta cft. His actis - ^  
rcnifTimusDiplomaEle£lip»is & C°rQ] 
_
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'^ationis rubro inyoluta ferico, Reipu-
,jC)uc£, aquaatite viginti fere annos ac-
ccperat, redhibebat atque fic valediftu-
" 
ru
v
s ^ccftum ordiebatur fcrmonem, ad-
,,eo crebriscum lacrymis brcvius di-
»>xent. Magnaenim mcEroriseloquen-
U eft, facundum cfTe folis gemitibus. 
" ' 
u!"'ere omnts conami?M tanta ConatH-ujuc 
»> ^vos. Sermo autem illc gcmente tota 
'yvep,uM. prolatus, liujus erat tenoris: 
c<£anr{ojAniiAW elabitur bora, ut a- °rar,° RV fftOric t, 7 , B" lo innis  
spatcrni debitum hduccntis ofiua- cifimin. 
^nnis PupilUDomtu mc&buic in-
exf°lVAm > Cornitiis (f 
xo r*^efclTus) calamitatibm pcr An-
^ 0s Ulginti fr/iBut Rcx (f Patcr, quod 
fi
' preticff/imum efl, coronam in 
p0*iis DoMinationum iPeftrarum dc-
am, Prothrono thoritmeligoy dum 
0r lCfCCl<!ofincris mcifuperftcs cmori-
p2^° ^ €&atiglol>oglebam terr£ eamfc 
Jlr*K ^^arijfimimstrit communis ve-
rutyC^ue Patrijt intracineres majo-
*d}7iQd°rtim reftrvo: Ht quem-
timl Utn rnC Prtmum in ^aftris ac ul-
Ann^i?& cladc vidiftis, ita in 
1 tis primum ob amorcm Patri* 
& augcn* 
258 lib. ii- cap. l ^ 
augendsque ejusdem fortun&> butnA^ 
pojlpinentem, Majeftatemque Regi^ 
dijpofitioni vejlrs. reddentem metnW6 
ntus. Amor 1yejier hberis vocibw ^tiiC 
me folio impofuit , amor t>icijfim 
erga Vos fupremum me utriusque 
heredem libere dimittit. Monarcb£c t 
teriFthis Fratribus aut Confangi*tntiS 
abdicando coronam tradiderunt: 
eandem Patri& car)jfim& Rci% ptib^* 
ut Patcr Filius reddo ejusque Atn°f ^ 
ex Duce grcgarius> ex Imperante 
rens, ex Rege concivis fio> ut juni°rl 
ReipubL magis proficuo locum cenc^ 
dam, cujus ineic&ione, ut DettsD^J 
nationes Vefiras projperet, in Mlttl ^ 
7te mea negotiorum Vacuus Majefid6 
ejus fanElam implorabo. Graiitf j* 
igitur Vobis pro omnibus charitati 1 
effit iis, fufceptis periculisypro co»({ lt' 
prtfidtQ redttibus ago. Sictti*xt' 
tionibus Status Velfatorum 1 r( 
gratum accidit, condonet> qu&fi> > W 
yiciffim omntbtu do t>eniam. SiC ^ 
dem tdtimum loale fingults dico & c°r • 
TneoHos apprimo, m quo dulcem W 
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nittoQriAm,quoadvixerocircumferam* 
^€r2edt£iioncm ir?fuper paternam #-
tyntbtis JinguUs impertip (f qttam-
diftAnti4 loci\ disjun&usfiueroy a* 
nirno eerte .1 comtnuni matre mnqyajn 
^«Ar^inquacorpus hpcincinercs o-
rcf°Utt^m dcponi deftdero. Et cuns. 
••ft t* mernoria. ac lufitts in Ucrymat 
efiufu*piura effwri nonpe^^iftat, ube-
i0r<i **norts (f candoris mei arptt-
J1 c* chariA bac^ quam ad pr£lp-
foit H'ntr*d<>)intettigetis. Sequcntu 
i?1 llr ^oinine Regis p.raclegit Pro-
aiKcl]arj^s yjMxduJufjt tQboc rneum 
tnterruptum boni pttblict, tam 
ti qvam confcientU mez ra-
^ ' t(s inntxum propofiium^ coronam 
meo ^ ®ominationibus lneftrk capiti 
ceT UhP°l'tam & atot annis perantC' 
meos P°/fiffiam in wanustf ad 
tefty171 d*JP°fi*ionem Dominationum 
Apr^r}2 fot€nnt redderc abdicatione. 
in Q0^UA>Viam nsibi amor Aiftavit 
fimp;Uils Annt dcclaratione, 
qnod me reP°fitA manfit opiniof 
He*"m Rctpubf confiuiere9 ut 
& & me 
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mt Vivente Aixrterentur pericuU 
quibus mopmAtum Interregnurrt 
fundamento eandem movere (f turb*' 
fe pojftt* Pr&ftoUtus fum tantnrnJ 
cjusmodi^uti ftttnc fknt tempora, qtliin, 
do Respubl k confocderatione 
turbis wtcrms belto MofcovttkoPa(Jr 
tommode (fftne diflra£lioncfibt covft* 
lere (f libcrz ttacare EleBioni pote 
Addiicit me adhanc jbdicationcM 
ra f&Uttis Atern£> quam uti cjuHu { 
eontemptn terrenorum fibi cottftti*r 
tenetur^ ita diffiiilitis mibi forct ^ 
tbrone eandem parare ft abrog^10 ^ 
dignitatts mcmct bumilians (f ** 
tttfima furtuna (f Regiisincomrrtodit^ 
tibus exttens,mihi tpfiatque anttn&tn J 
rehcjuos dies non impenderetn ' ^ 
fi6n minus ad iftud me impefiit *,n 
trga hanc Patriam (f Domin^l°nt 
W/iras, cjuem tam dfficilt (f ini° 1j 
modo teftari volo. Sentto me £tatc ^ 
Dnletudine infirmttm, preffiumqtic U 
ribus contimtis (f cenfu/tttioni^ A . 
que caflris fraihtm, ut vires me& ctif^ 
regnandi non TM/eant fuffictrt, # 
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lt*c(ue me ipfum exinanire, quo ac( pw 
*Cti cemmoda Dommationum veftra,• 
rum juniori (f capaciort fucceffori fo-
res *periam} quando Domjnationes Vc-
J >'£ AdjutQrem mthi adfcifcere (f ad~ 
vptare noluerunt. Jjjuippc video, quod 
Jtnccr* mtentioncs met finifire exp/i-
Cpi\ ^  fHIPlCimibus quafimmtis /tbers, 
?<-tionif oncrat* , a/iter non poffint 
JJ*J ljic<iri (f Respul/ica hac opinionc 
2 4/4 */tter pacijicata cffie nequtaty 
" Per hw documcntujn amoris mttf 
y^"ndo qui/ibet animadverttt, quod/t* 
^jHanchiteU ftto, quodego deponens 
fi ili e>n*f0^vo rrtctu timentesgratts, ac 
ta^-ere&rmo CAPitl imponere cogi-
tpud**9 Magis ergo inhoc opcratur 
ris rati0 pub/ict quietis (f amo-
c ^
omtnationes Feftrw ? quam 
ti b ° ltatt6 9""t" propri^ (f pri"\>A' 
rrtod Conf^eratio, pro qutbuSy quam 
me babeam, fatts oftendit a-
tnund lernus * ^um ibsdcm qutdqnid 
poftlj°£ c*riffimum caruati Re/pub/. 
per • Proteftor coramDeo,quod 
V ^ C ^dicatienem nuliumpr&ju-
R j dicium 
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dicium libertatis Domiwttionrm W 
ftrarttnt, ncc facio, nec ^ ideo^fedpot^ 
ita cxiflimo, me pcr apertum Intcrrt ^ 
gnum viam ad augmcntum ei p*rAt' 
JVuodcrgo fauftumfctixifc fit huic 
mibi apud Deum mcritorittm, ^  
Apttd irtn~d?rfnm Orbemgtbriofuntj* 
jxatura prsmiffa deliberatione fi* 
wehte tf totporc, hbcre, mn conW1' 
jyiddema, fceptrum, Regimen & 
gnum, uti mibi eft tn E/e&fone del'itU 
& in Coronatione conftrmatuni, tf* , 
cmnibus cfu£cttnque Majeftati o.f,i 
ius Rcgum Po/onorttm & Magvorttf ^ 
T)ucum Liibuant& ab antiqtto c°in 
tunt, nibil fibi, nec aficui cur^ ^ 
(ervans, in manus Scnatus, a ob} 1 ^ 
tf dmnium Ordinttm utr*usciUe ^j.0^ 
abdtcoy rcftittio, reddo & ontn* 
modo formaquc refigno, omnes Or ^ 
(f quem/tbet in fpecie /Zdelitati* J 
wento, aut quotfis <*/*° 
& ab omni fubjeBtonc & ^9, 
fubditos ftve Vafa/los mittotf A 
Duces etia>n BrandcbtifgicHt» & ^ 
/andijt ab bomagio & rehqliiS 0 
rege ejusqjelect. et coron. 26$ 
Ht^ promeo intereffe tutos Cf /ibcrot 
Proyiitncio. J>hiodnon tantum hac mex 
1)lv<t voce, fed (f dip/omate folenm/w 
^ftnus Rctpub/. tradito confirmotf ra• 
ilfiCo > atpie Dip/oma E/ettionu mc£ 
A\i648> authenticum (f Originalts 
reddocfj, caffo (f anntbi/o. Jm-
Ptrtior aftu Hberrimam facu/tatcM 
j Archiepifcopo dec/arandi i?t-
lib^*11 tQtl R-£*Pub/*c*> procedcndiad 
d Cr>rt,n**n Eleciioncm Regis noVi, eun* 
dec?Ue etyenfh & coronandi. Stmtd 
n n*0 ^ promitto, quvd non tantunt 
11 0 *nodo hnpediam futuramEle&to-
*c^Regnaturi,fed dcnifc ad confuta-
^^yuivenditabant^acft cumath* 
di°4 C ^Ho transegiftem,nu/lum Can~ 
^ommAtlonibu* Veftrispropo* 
in b Ve^ recommendaboy atque abbinc 
EleiJ°nA ^i^us ConVocationif & 
neor me rccipiam abfens ero. Tc-
atq^er cx coufticntia pr£ca\>crc 
qiten r°&are Dominationcs DeftrJSy ne 
Cwft/Hvelint invidiA 
ro£4f.C' ®mnespotcftates extcrn£ me 
Unt> (f adhoc ufq. momentum me 
& 4 flagran-
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flagrantiifime rognnt, ut boc conft^ 
mutem, Cftnbtu autem me oportet 
grAtA recordatione amorts erga mepri' 
bere teftimomum, quod nemo tllor^ 
$nl>entusfuerit, q ui laudaret^multo 
nus fvaderet, Abdicationem> qu& t)tl°, 
fit opus manus Domint (f Vocati°nis 
tne& neceffitMy inde apparet^dum tott{li 
tnundi improbatio nttbt eandem ex c°r 
de avellere non valuit. Et fcut in b°c 
toto negotio nemo de cbaritate mea cr& 
banc Rempublieam dubitare potefl> ^ 
& ego Vtcisftm fidenter de Domtn^0' 
num Veftrartm amore mibt poltice°t} 
fore, utprofubftantia meay Statui^0' 
atque bonori Reipublxondtgna reftr'L'* 
tos per me a fupra diBa JbdicAt/^^ 
ejuscjtie pronunciatione exceptos re 
ttu, boc esly Oeconomiam integra^ 
rt&burgenfem, centum mtllta rediitlti 
ex Calisfodtnis V ielicienftbtis, & 
centum milha redituum ex VeBty* 
bus Regni (f Rtisf&admenfam Re$jf^ 
fpeBantia, in Litbuania Grodno-, ^ 
& "\>e£ligaita, uti posfidebantur^ ttt rn 
bi a fituro i'rincipepr&ftenturyper ^ 
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^ Contenta caVeatis. Per quod ni-
kilde pane bene merttorutn decedet, Re -
dittos exOeconomiis omnibus fceptro va~ 
CAn*e,ut adme cjuoque ordtnario modo 
Per^eniant per totum Interregnumjni 
lP^naric refert>o. Erit hoc gratitu* 
^tnt* bominattonum Veftrarum crga^ 
^e (ut rogo ) docttmentum, quando fu-
tUr
° Regnanttin Capitulaitone cxfoht-
tl0ne*n meorum me&que domus dcbtto 
r?m €otnmendabunt.' Vtrumque boc 
* DQyninationibus Veftrts impetrabit 
***** Jagellonics. tam beneficum a du; 
(cn*is annis regimen,fub cujus propcn -
Jtone erga hanc Rempublicam libertates 
tu* notabiliter cretterunt. Kaledito 
P*ttrno corde DominAtiombu* 
eJ ris 
€x tforono decedcns, orans ut 
nfninationes Veftrs. banc paternam^ 
t 
0mne$ caritates fuperantem intcn-
int**1 meam grAt^ excipere & fnccrc 
7ni^raari vetint. Gratlis. ago 
fid ^tl0)2^us "beflris pro confcrvatiotft 
lim'*atls&fubjeElionis Kquam dtffictf 
ftttn ternPori^m conftanter expertus 
Putoquodnemo deJtegimtne meis 
R / con-
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conqutriposfrt; Siquidtamen alicui & 
admtntftratione wflra tninus pUcHtrih 
ro<ro ut boc fragilitatiy A quadiadtffl^ 
nonliberat bomines (f rationibui St* 
tus, qu£ cum prh>atis utiHtatibus 
femper conDeniunt, condonct. Jandc^ 
utt amorem crga banc Rempul>t< cW 
Kegali paludamcnto non extto, ita W 
minum Deum oro, & ardmtius f0^  
curi* orabo, ut Dominattofiibus l cj 
ejtismodi fkppeditct Coftfilta, quibusp1 
irevent tcrminum Inttrregni & €*e 
ftionem digni in thronum regnanti*?eX 
teros&Malcvolaspr&ertercfatti072^^ 
f ncs dcfcnfos tutosej7 haberc, intcrtt* 
tTAnqmHitxtem (f filidam unAnimt! ' 
tem mJnrtreposfint. 
jjcandcm mefttc divina 8t afteiti' P . 
„no conosptaniOrationcm Revercn ^ 
^moDomiuoVicc CancclUrio mul ^ 
^cryma: mulfasinterjiqcbant £P.oraS' t, 
5)ftea Reverenclisfimus pominus ' 
3,mowski Archiepifcopus 
„nominc univerfiSenatus praccio °r * ^ 
^des fuas deferentis 8t toto habitaJ ^ 
„tictais tempore itantis,gratiaruni ^ 
„ne fungebatur, dextramque Ke£ cjuS 
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®lus genua advolutus flens ofculabatur. „t 
ujus fequendo exemplum Ordo Sena-„, 
totius lt Ucrymans, ma^nofcioumethuflu-„, 
™ne VHitHm. Porro etiam Marfchalcus „ 
unciorurn Ordinis Equeltris devoti.p-„ 
nem ^agna condolentia profitebatur 
roSando, ne facra RcgiaMajeilasdcdHj. 
p?etUr innatum erga communem Pa »», 
riam tnutare affcdum, juxtimqye 
Pr°mitttindo gratam populi crgaPnn-s, 
^lPem obfervantiam, atque fic cuju_> >, 
cSn.aredefinente finisfermonum erat,, 
gratiarUm afti0. Xandem huic abdi- „ 
p tlDn®coronidem impofuit facpedi£lus „ 
x
.
LellerttiffimusDominusPro-Cancel- „ 
^nUs vicesRegix Majeflatisgravi ora-,, 
°
n<; fufcipicns atque in tefleram per-,, 
St immutabilis affedus gratiofam „ 
Regiamofferens, quam Nun-,, 
0|- erreftres fupremis venerabantur „ 
thCulls. His ita pera£tis, SerenilTimus „ 
. 
ro
'mm tantae faitigium fortunse re-^, 
^!lc^at. Eheu 1 exclamare licet:,, 
tern'Wr ^tC mos anfe>cororhi>ped(s' Abcun-
Offi ?eSem Domini Senatores atquc,, 
fcd S* morc comitari vokbant, „ 
^bCfenimRa^ jam privatus rc- „ 
quej^1" ^.Unc fibi Jionorem cxhiberi, „ 
tia p ^ilonsinus omnicumobfcrvan ,, 
^uabant» Rex itaquQ magna,, 
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„profeqiientium multitudine ad Pfll^1' 
„um fubnrbanum deducebatur*: Magf^' 
„nimusifte Rex poftquam in Comitaj1? 
,ifuo Ziviecenfi iitrellexerat, quem fi®1 
i, (ucceflbrcm vox Dei Liberiquc fiop1"1 
„defignaflet, Regni fines, ut antea&f'c*! 
,,reliquitatqueinGaliiam difccffit/ ^ 
„intra quadriennium Nivernjx fuiHcCt 
„XVI. Decembr. Ann. M DC L'<A*i' 
„Charitati Patrix immorcuus eft. 
9>ergo Serenisfimns Rex Michacl vcrci°c 
„reddcretur,Patrem & Fratrem fuurn 
„Iiteras ad eum fcribere iblebat) obiiiip' 
,vjume honori ac memoriac Anteceffo'15 
„fui d. XVIII. Febr. An.M DC LXXl^ 
,,excquias celebraf i, quibus Magnus 01* 
„zovius pium impendit fermonetn- A | 
„duxit vero corpus ipfius e Gallia lii ' 
„ftris Dn. Opacki Succamcrarius Var 
,,vientis, quod An. i676.menfeFebn*3^ 
„ante coronationem modcrniRcglS , 
,,mnlafumeft. Harcex NicolaiChu^ 
covii Jurt Pttbltco Paltntco deprOmc^' 
luimus, quoniam Adus iltkrt 
Speftator, eundemqne £i*aphic6&& 
pfit. PotuilTetnus quidem ipf<iS 
Calimiri Oration^i, qnas Chwalk('vl 
Narrationi fui infbruit, petere cx A 
hujus AbdicationiS ab 
aTrexven SchVodero An. i(MW*Fuj?tis> 
rege El vsq^ ELECT. ET C0R0N. tfy 
c^itiS|in quibus orationes illx ex Poloni-
^lingua( in qua ab ipfo Rcge & a Pro* 
ancellario, in Comitiis prolatx funt) 
5 us Sc comptius converfae habentur. 
c ^Ujam in priore editione hujus Rei-
J?o C3e noftra: 6c oratio prior ex Chwal-
ovio pofita eft,neque in narratione hi-
c^
ricaChwalcovii labor alterius fubftitui 
onimode potuit, maluimus haec ita re-
^^uequis laboris fui fru£lu frauda-
q ^. e c°uqueratur. Polonicas autem 
rjtl0nes jjjas reperjes pa)te jj Oratoris 
tvD* ftlC* ^ ^0]vca ^Mf^Califfiae An.1676. 
novTt !5-ripti fl-" Cum vcro jG ^ ^pJUsmodiinRepubl. fine pericu-
t\\,n metu magnarum revolutio-
nS>* poffit, inferuerunt Ordmes 
tiJ • l ^is Conventis five Capitula- «e quii Re* 
quokt1'0^ Rc316 n0Vl,m caPut' intoircu'k" 
de 11 ^r.° *c & fuccefforibus fuis cavet 
pet naNicando regno, hocq;pro per-
a eSe haberi vult. Sed cum Serenik 
eVeri J0<annes III. elTet ad Regalefolium 
0mi fUs> rog3vit Ordines,ut illud caput 
DbcinCrctur,clU0^ etiamhaud difficultcr 
€tiDnl!lt j Suemadmodum Diarium Ele-
ftatUrs rnn' ^ 74» ad diem ly.Maji te-
InterrL ha&enus de occafionibus 
y. worum. 
* ^ ipfa LNTERREGNA quodl 
atti-
\ 
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intcrrejnt attmec, iUa lib. i. divilimus in mfor^ 
rnimra, quod eo trahendum non eii aC ^ 
rcalK intef ea diftin£tio detur, cump0' 
tiuseadem in utroq; Interregnoruin £.c 
nere obferventur. Veriim quom3111 
his, nimirum minoribus Interregnis,^ 
immo prxter filiosRegisdefuniti aut1e • 
iitni prxter fratres ejusdem , nulli 
Candidati, cum minori etiam Ppr?,?a. 
illa fint conjundat,neque etiam ab.Hu 
ricis Polonicis numerentur; idcirt*01 
vocare placuit minora. CjijxcunQJ 3 . 
•tem fint interrcgna, five majora, fiv/* 
nora, non datur eorum ut neque «P1 
Mo<i«< eit- Eledtionis certus modus Lcgibus.& 
^°?teUUk-ftitutionibus Rcgni plene 
gfljusdefi- omnes Circumftantias definitus, v J 
ma
"' rei teftem ex antiquioribus habemvi5 J ^ 
cobum Prilufium, qui ficea de re m 
tur: Scdtf form* (juoque eltgendi 
gis h mAjortbus noflrispr&termijfi* *^ 
niodo ut fit Nohilitati &que ac P?"oi ^ 
bus libera cautum cB. Sed ncqtic Pr 
fcriptumeBy quisSenatorumf11 ^ 
terregno baberet Auttoritatem trulCC 
dorum Polonis ac Litbuanif ah,i(J> ^ 
gni DucatibiiSy Comitiorum ca cdtiia c. 
gifolttorum. Hiec Prilufius 
Regm Pilert. cap.jo. art,j, Nequc P° 
AEGE EJUSQ^ELfidTv^t^CORON. 
]ufii temporaWi quidquam hac in re CoJiril|tatlV 
c
°nftitutum cft. Coninltabatur quidem ««dc form» 
min Comitiis Varfavicnfibus hac 
llper re,ut certaforma Ele£tionis pras-
J^riberetur: fed cum multi familiam Au-
riac3tn prorfus vellent a Rcgno Poloni-
exc
'udi, confukatio hzc tandem in-
jCrmifTa eft, tefte Paulo Piafecio ad an. 
^SS'P*frS7> & joanne Demetrio Soliko-
P P ^ i o . f c t j .  S i m i l i t e r  e t i a m  A n n o  1 6 j u  
Vlv
°adhuc SigismundoIll Rcgc/ Ordi-
nes de fecnritate modoque eligcndorum 
^c&Utn>qii£ fuit nonpoflrerna Comttio-
rmn difceptatio, certi Aliquidftatuere 
™0rdicus refragabantur. Sive i<s trat 
.*ftetu'> ne Rex morti propior de futur# 
Succejfore exploraret Vota defideriaque, 
P*rqut id priftinA lihertati eligentium 
ctr*heret, foe aliquorum pertinaciA 
C{fecity qui in turbido Interregm j1a-
tuP^Hra fe perpetraturos fferabAnt 9 fi 
n^is *dftri£li legtbus modisfo teneren-
bie^Ut a*c Stanislaus Kobierxycki a Ko-
ea p Ciift:ellanus Gedanenfis (poft-
|/p/, J^^aniae Palatinus) in ltb.uk. degsftk 
i&itur m c*k*tp<$'94h fe9' ^os 
nQn omIl
''
3us ac* JotertC" 
^ ^Eleftionem pertineatibusrebus 
Leges 
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, Legcs Sc Conftitutioncs inveniantur'2,1 
omnia partim cx Intcrregnorum Edi^1' 
' partim cx Hiftoria & lpfa ,pol°norUl' 
praxi, dc qua coroplura agunt Diaria^11* 
, plerc conabimur. : 
\u"'lpL- VII INTERREX.five fummus R<jJ 
p»iv onefneivpubiic^, durante Intcrregnq, Pra:feS>^( 
ylvchteotfcQpnt Cncftienfis, Legaim, jNdtuii. ^ 
ftn Vrirntu prtmn*  ^ Princeps. Ratio c'^  
•rei eft, qUoniam in Archiepifcopufl1' j 
-Sacerdotem , non cadit affe^ati Rc^'j 
iufpkio, ut vult Stanis\aus Karnko^ 
tn Trattatu de Primattt Soiatorio 
tiu, ubi ctiam rcfutat illos, qui dign* 
tem Intcrrcgis fuo tcmporc tribui vo• j 
bant Marfihalcofnpremo, vel CancelUrto^ 
^co* CaflelUno Cracovtenjt. Hanc autein 
tuuftiu» tatcm Archiepifcopus non ekft*ollC 
utux. ^ain Senatus aut NobiJitatis vacanrc 
mumRegnoconfcquitur; fcd a recCp£ 
Archiepifcopatu perpetuus cft lntil^ 
idqiie ne ft prtmumpof} RegttmfunerA111 ^ 
erearetuYy velcrcanftum mora noceret 
vel tpfe tttnc prtmt/m fatbn, officto utt l£ > . 
rety ut quidem Marfchalcus Npbnlt'• a 
' ad Senatum verba faciens olim dixit .«p^ ^ I 
Arehicpirco- Andr Maximilian.Fredr. tn 
Ji/ottdo0 Fungiturautem Archicpi cOp^ 
fungitur ct. eo munere non cantum Rcgc reD 
manis exempto: fed etiam Rcg^ ] 
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Jgto» proHcifcente. Ita cum Hcnri-
terr' * ^ °l°ni*in GdlliamfeceffifTetJn-
men^ lnterea^ungi debnitofficio,qui ta-
tur ^ultisin partibus ei defuit, uttefta-
,II;in?t0: Slmi,iter cumSi jismundus 
fCOpu Ueciam eifet profedus, Archiepi-
JnineD p?e^enfis interca Regnum no-
tur miniftraVft, de quo videa-
P*?.i a,"sIaus Lubienski , inttto Overum 
^ ^ tunc Archiepifcopus Gne-
Re^munere Interregis fungitur,quan-
quo caf1 rCt^ Jurium tramitc deviat, de 
riapa/T u ^cgatur Fredro in Htfforta Hen-
an% >;9o'K ^>jnhis Piafccius tnChron, ad 
^iunian'Qr* autem Interregis 
Hege A , lto^ire nominatus a dcfuntto 
tifiCe a tCniepifcopus Stnondum aPon-
plius tio f° ls • dubifcari jam fere am-
reSno n)'oteft»cBm in novillimo tnter-
r VSereni!llrni Re5is Michaelis Tr^TT 
totyis|;' ''lmirusFloriqnusDuxinCzar-Jt"' 
nenfis r am,natusArchiepifcopusGncf- ,ntcrrc2? fnk Interrep-ic & V - m«ncrc fu*. !• %e P VeSIS ofhcio tungi Cttperit,, 
tas pn? .tltuI° tJniverfalesffic vocant 
Clat*tesf ''lcas) mortem Regis dcnun-
¥c,c?nvocatidni te«pas 
ok1- pQr'totllCS C' rit* ^thncdubioct-
hu,n.Jnterrcgnum hoc munUs 
0ftePr*r,1 m ,merfeSno ipfo fiiiffer 
ptus, Quoildam autem hoc 
norni-
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01,rt,En®'ni* nominatis Archiepifcopis non fuiffe cofl, nati Epilcu r r «j | 
i>i & Archi- ceiliim, tcitantur pnmum llla Cro^ 
BonTImit- vcr^a : Cotperunt autem fic editi Jive f0^, 
t c b a n t u r  a d  n a t i t n d u l g e n t i a v e l  c o n n t v e n t t a  g u a d a t f f ^  
aiu"" l uV mittt a^cenfiitat publua priuscjuamappr0'' 
«aioncs. rentur a Ponttfice, Hxc Cromer trti^' ' 
defcrtpt, Polon, ubt de eleittone Ma^tfir 
agtt.bagxn, Deindedocethociprun1' j 
quidem clarius adhuc, exemp]um,qu^ 
Sigismundi Iil.Regis temporecopt^ 
Videlicet cum Rex modo norni*13^ 
Conftantiam Auftriacam conjugen* 
cundam duxidet, coronata illa eit 
troTilitio, EpifcopoCujavienfi.non 
tein a Bernhardo Maciejovio, CardlIlil 
& Epifcopo Cracovienfi, qnijarHer•; 
Regia denominatione deftinatus Arj . 
epifcopusGnefnenfisjtcfte Stanisla0 ** 
bienski hb, i. de motu CtvtUpag.jv. ( >PfJ' ^ 
Abrente %r- Nullo autem Archiepifcopo Gnefi1^1 
exiilente, digi\itas bxc Interregis de. 
quijam Epi tur Epif.opis mlYioris PoJoniae^c^Ai, 
icopus n>a- r» t • • A ,r tCltJ jorii Poio- minor i'olonia majorem pracceai1' ^ 
"'*• bus Andrea Maximil. Fredr. 
p.itf.&: Epiicopo Pofnanienii ap0<* $ 
flriff. Calimirum Zawacki 
tunc Pucenfem, nunc Caflellanum ^ 
menfcm & Capitancum LipinCffj 
Ptarto Eletttonts Michaelis fyrtbutht 
cut ttt: Glorta orlft Sarmanco ^ 
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^rat*Pag'3°. Inter Epiicopos autem Ma-
r,s Poloniae primus eft Epifcopus Cuja-
l'Sn({s Iqui 8c Wladtslavtenfis & PomerantJt 
, P^copvjs vocatur) cui etiam dignitas 
fus* *rilerreSia competit abfente vel pror-
n 
S n
°
n exiftente Archiepifcopo Gnef-
exh ?u^P*Ca" i^itur quispiam poftct, 
etlam caufa fa£lum effe, quod Ca« 
^ irus Florianus Dux in Czartoryisk 
itv?ln?tlls Archiepifcopus Gnefnenfis 
nerMVllT,m° InterrcS no fun£ius fit mu-
fcoe ^terregio, quia fuerat anteaEpi-
Cu- . ^ladislavienfis five Cujavienfis. 
purnfen^m mMajore PoloniaEpifco-
eti_ .e^uitur Pofnamevfis Epifcopm, CU! 
pet JUs hoc in abfentia priorum com-
tet rePerhibent. In ultimoquidem in-
nUo contigit aliquid, ex quo illud, 
?et. ^eruimus, in dubium vocari pof-
$ pro .am cum die 19-Maji nominandus 
^avit^ 1 ani^us e^et **cx cle&us' ^ etra-
rut^ p l0c Jnunus in abfentia fuperio-
ne^ jj c°pus Pofnanienfis, nominatio-
vienfi ?e ^pifcopo Cracovienfi & Cuja-
bi° ta eri ion poife caufatus. Sinedu-
tantllmrT ^0C ^°^nanienfis propterea 
Cujavie '^it, quoniam Cracovienfis 8c 
P*xfento ls ^ pifc°piVarfavte tOnc erant 
^Eqt,ea,obc€rtam verocaufam inRo-
n adclfe non potcrant# yid.Dia* 
<y l rtftm 
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TTo/tum EbM*0"** ditt• Atem. Quarnvisve 
n$ Poloni* rp, ut jam probatum eft, dignitas Inte[, 
muner^fun reSni Majori Poloni* fic adjun&a,p<>(^ 
giqueant. taincn , non exiilente Archiepif^ 
Gnefnenfi ordinario Interrege, Ep^ 
pus Cujavienlis id muneris, faltern if!j 
parte ad quosdam attus,conccdere 
fuperiorum EpifcoporumMinoris ly°K 
nix, ut Archiepilcopo LeopOlienfi > 
•Epifcopo Oacovienfi , ut ex novitf^ 
Intcrregno difcimus, ubi morbo lct'13 
laborante Archiepifcopo Gnelnenfi 
minato, 8cdeinde etiam e vivis ternp0^ 
Interregni lublato, confentientibus £f 
fcopismajoris Polonix, Interregis o^L' 
fun£lus eft Epifcopus Cracovienfis V •; 
totum illam Adhim. Hxc ita obferva ^ 
iolenc, cum ordinarie 8c fecundum c*0^ 
fuetudines antiquas Interregni ncgnt^, 
expediuntur. At vero di/Tenrientibu5. 
in diverfa euntibus eleiioribus, 
Interregss alii etiainEpifcopi defa#'-1.0 
eunt. Ita poil obitum Stephani L, f 
rei Regis renunciarunt fibi quidai11. * 
- chi"u 
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eo,tfilio Senatorum fponte fna ad Regi-
^corpns cum ipfo Archiepilcopo Pri-
ate_8c Interrege confluentiunr, deinde 
er
° ipH in focietatem muneris partem-
Slle, ^ Urarum quosdam Senatores 8c 
^ll;tes eminori majorique Polonia ut 
Jnt Udnia acljunS'> ut ^um il1 
AuTV^H0 Poit ^xceffum Sigifmundi 
*«///! *luemadmodum fcriDit Fredro 
fu ^enrtctpau S6. Poftea vero additac 
tjo Cc^arn quaedam hac de re Conftitu-
Anrf5> Ut in Confcedcratione Generali 
quo 'Pa£''3- fee}'& m noviiTtma quo- n<rpiitati e* 
Ordo ™ ^UlbUS h-^b'u«Interrcg 
^puli1 ultur» ut *nterrex ncgotia0djonai. 
tit v CUm adjun^is ftbi Deputatis, 
ficex^nt,ex m'Qori maiorique Polonia, 
grav' Sno DucatuLithuanii* tra£let; 
animl0ra autem 8c ad ftatum Reipublicac 
interregni pertinentia cum 
nis ^  Us Ordinibus in Comitiis Ele<ilio-
^tern^r111 diicijtiatSt pertradlet. Solct 
mernc s copiofus Deputatorum nu-
s ^rchi'—:rr j- : ^ — 
Interre* 
omnia agit hoc eS 
m cnim r ^iepifcopo adjungi. Fuerunt 
natores Regein Maximilianum Arch|a^ EpifCOt°vJJRIMO in lnterrcgno circiter TCJC 
cetn Auftrije per jacDbum Vorone^lU latiij0;y' iePtendecim Palatini 8cCaftel-
«nmirtfljM»» T?„:r - ' voc^ Mngiftratus, five, ut 
praeter u e^cs O^dinis Sen^torii, 8c 
gentibn °i etiam exfingulis ilUs tribus 
s duodeni Equites, Ex quibus 
S ? jam 
i vuiw-
no inatum Epifcopum Kijovifn^1 
S o l i k o * i o A d e x t r c m "  
I- r tft# notandum h 
tciuterum» Rcipubl. /jegQtia principio tf^are^j 
tM Ul«  *•»  
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•  —  , 1  
jam manifcftum cft, quam limitata 
circumfcripta fit Interregispoteftas. 
Vlli Simulatque igitur Interregnui1 
vel permortem Regiam, vel alio aliqu°' 
ex fupra diftis, modo, incidit» InterrcC^ 
ofHciumillud exigit,ut fe contmuo^^ 
faviam ( ut plerumque fit) conferat» ^ 
etiam alii Senatores ex proximo c°^ 
inwrrtgo» fluunt. Simul aceo venit, continuo 
denu«cutio.C()njr||j0 praefentium Senatorum Ordin 
bus Regni & Magni Ducatus Lithuafl 
Interregnum per Univerfales typis exjjl 
ptas (ubque nominis fui titulo etni ' 
denunciat. Prodeunt vero Univerfe' 
C i n e e i b r i »  i l f c e  n o n  e x  C a n c e l l a r i a  R e g n i ,  q u # ^  
pofzrnrc"r-rempus Interregni plane ceilat; 
gni ceflit. Cancellaria Interregis propria » Q j 
etiam de aliis literis omnibus, qu# 
exteros Reges & Principes (cribuntufj> 
content» telligendumeft. I n  i p f i s  Univerla1 
hccr^Tprimum fignificatur Interregnii cauW _ ^ 
ilIafitmorsRegia,fiveabdicatio lp ^ 
nea,fiveetiamalia. Deinde Interreg ^ 
publicari jubetur per minifteriales( j,c 
cantur miniftri publici) in omni^5^ 
latinatibus, Diftriftibus 8c caftris-1 0 $ 
in iisdem Univerfalibus literis tcl?^, 
indicitur Conventuum ParftCl Ufj0ic 
iive ut vocari confueverunt Comi ^ 
ruin particularium & in quibusdam ^ 
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aut Ducatibus, ut in Mafovia & Pruflia, 
n
°n folum particularium,fedetiam ge-
^eralium Comitiolorum. Videantur, 
9"^infra cap VI. num. IX. ca de re tra-
ms
' Prafterea ilIaomnia,quaadfe-
cuntatem publicam faciunt confervan-
ari1» immo faepius etiam alia fpecialia in 
particularibus illis Comitiis proponi ju-
, entur. Super hicc in di£lis Univerfali-
Jjs dies certus indicitur, quo Varfavix 
vd vocatioordinvm omnr" 
vm rhgni et magni dvcatvs 
deb VANL£ GENERAUS hab.eri 
e cat>moneturq; Nobilitas, ut Nuncios 
catJS C)C **n&u^s L^iftrittibus ad Convo-
10rtemiUam mittant. Ad extremum 
101 adduntur nomina Senatorum* ex 
5 °rum confilio Interregnum hocwde-
funC,are ^ kribit Interrex. Ha:c fere 
lum L,*Cerarutn ejusmodi Univerfalium 
tetr1tlla.Ca^ta' tamen pro ratione 
rj. ^°risaliis adhuc pun£tis folentauge. 
IclUando etiam qujcdam cx iis,qux 
por^ ftat:a an°bisfunt,fi id fcranttem-
lesiii °^ent°mitti. Ita igiturUnivcrfa- tfniverfaie* 
6 inW°nrePt;E VPis1; Pollea fxfcripw 'H'l .JC«. 
Canihl cr ugillo Intcrregis munitse adp'«"eos 
more T°* mittuutur»ut per hos folito romuotur* 
tradcL c ^110 in^ra tpecialiora quxdam 
Us, publicentur. 
S 4 IX.Mif-
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r»bUc.n!o! IX. Miirum ita ad Capitancos edi* 
idflitium £tum, ubique, prxfertim vcro in urbit>uS 
StionJm'1 & quidem in quatnor fori partibus, pa' 
Jemtim in. blicatur, JVSTiTIVMq; pcr omnesR^' 
dicicur.111 gni Polonici Provincias indieittjr. ^°n. 
enim ad folum rumorcm obitus 
judiciaNobilitatisordinaria in Regn°^ 
Magno Ducatu Lithuaniie ceirant; *e ^ 
neceflaria ellad hoc Interregis deiiuncia 
tio, de qua jam nobis fermo eft. Kapf0' 
pter Anno \6^i. moituoSigismundo}} ' 
Kege, Tribunal five fuprcmum R egniju/ 
dicium, quodLublini exerccbatnr,&^' 
ginti quatuor milliaribus Varfavia 
itans, altero dic de morteRcgis 
notitiam habucrat, adeo non ceifavit^ 
fun£):ionibus fuis, ut etiam in carccf^ 
detrudi juflerit annunciatores privatcSf 
ficque judicia continuavit ad o£tovl?'-
poll diem, donec fignificatorias Arc? ^  
epifcopi Gnefnenfis accepit, ut refert l'a 
©onyenrnj iecius tn Chro/i.ad dt£}. an.pan, J2&. i>U 
fn Paiatfn.T catodi£tum ad modum Interrcgno£°1^ 
«biA-t D!' ventus particularcs fivc Comitiola W"' 
kentur.Ui Polonis Seymtk^ vocantur)in fingul^ ' 
latinatibus& tcrrisaguntur, ibiquede1^ 
curitate publica St de illis» quac m iufU ' 
CONVOCATIONE gencrali Pr?P°c 
nenda funt, confilia habentur. 1 
Gubernatorcs Dittriftunm Cqui & 
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^Capitanei, PoloniceautemSiamftoxeit 
. °
Cantur) ut& alii Bonorum Rceiorum^cur i ta ,Pa  
Uei' ' ir'* ^ VC Capitaneifinejnrisdiitione, mo- racurj r°C' 
bUgtUr a Conventibus illis particulari-
g^.^vias publicas rcddant fecuras, 
T; at0resque omnes e medio toll.mt. 
rnitcs etlam Exploratores ultra Regnt li-
^cin jI11lltt:Untur, ne vicinorum confilia 
Prs£d 'ateant* ^ed &adRegni h>ies 
in, ! 'cl valida difponuntur, ne hoftibus 
ere^n vifcera pateataditus.Equos 
^Ovbar0 ^cui educere, tum hominibus 
extra rerum ftndiofis egredi,aut ab 
rorumC Ventare non licet: Litera: extc-
qu0 ^ at* Senatum deferri mandantur, 
per tabIy!at:ur occafio partium capitibus 
di,ut" ° lr'0s cnm extrancis colloquen-
4io. 1Cy^era Nobilitatirclinquaturele-
aSgeft- ,2C a^ hoftili ora, detruncatis SC 
ctis a(jls arboribus intercjuduntur, adje-
n)ilitemCn^0^am praefidiis i extranei in 
Prph^entur. Neminiex 
berC}an. us iicitum eft exercitum kri-
ritatClTi eSuam fuper eoPrimatis aufto-
^Pta: ^ a^orum Senatorum proferat 
^aratddo InSuliNobiles,ut omniabello 
0rum J* nabeant, fignumque capien-
,c°nfilii c '^0rum & autloritatem fummi 
^ On -^eilt> imPeratu«": In urbi-
i P^us tumultus & fcloporum 
S 5 ufus 
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ufiisinterdicitur: popin» occludurit^ 
mufici concenfus (fi Rex eft mo 
vetantur,lugubria ommalugente K Y 
blica. Prxcipua cura cft circa Cracov 
regni caput, ubi fedes Regia, ubi P Q 
mata,corona, thefauri, aflervantur. • 
& aliafimilia> prout illa neceflitas v 
publ. (ecuritas exigere videtur,, in»i ^ 
lis Palatinatibus,praefertim ubi hac 
me necefTaria funt, adhuc ante -
cationem generalcm ordinantur, % 
busdam etiam Matinatibus-nonnui ^ 
enumeratis rebus, fi fint minus ne 
ria omittuntur. Videatur de ilhs 
busAndreasFredro tn Hift, HcnnC>c 'a& 
anjf72fag.6.&feq<1. Sempcr vcr°F^j£tO ' 
lari Conventuum Particulanum ^ 
initur focitw contra turbatores p js 
faftiolos Cives.quod Edidltumal 
conf«dera.jatino nomine vocatur Confat e iuoj 
vero vcmacula 
canitis. Ratioautem appellatu t 
nonuna ab Auftoribus tradltU!"* 0ai a 
enim, qui Confederationenvej t>ut 
lugubri tapitis velo di&arncfle vol ^  
licrnificetur per hoc v0Cabu5uny ' 
publ.inluftu efle. Piafcc.u* 
pa<r.fi8. AliiConfederationemej 
di kaptttr didam volunt, quonia 
luti tegumento, vel galea qua 1 pUbl> 
rege elvs(^elect.et coron. 28* 
publ. periculofo Interregni tempore pro-
tegitur. Exemplaconfccderationum id 
Scnus reperiuntur apudjacobum Priln-
Jr/T ^'l*^tatutorum cap•'•art,2' Fredr. in 
JjJ,Diar.Europ. Contnuat. 
c , ftqq. Vigore hujus Con-iudic>« M. 
tinaH?'011'5 inftituitur in fingulis Pa,a-E;n™"" 
• . . 
Us Judictum fummarmm (quod et-
ciit Ptur> five Sad Kaprurowy, item judi-
vocatur) tantum fub tem-
porenterreSni vaIidum,cjuoniam eo tem-
{uj.c .0rtmia Nobilium fin urbibus enim 
CeritCla 0rdinaria, ut antefubRege, cxer-
q^a^ Judicia ordinaria tam caftreniia 
tem- ^erreftria ceflant. Judicanturau- . . 
regn-a ^Judiciis extraordinariis Inter-
Ql, Caufie tantum criminales , contra<* permene 
cUn!:iS ^acis publica* violatores, quo-c»P7«uuV 
nes! etlam nomine venientes, PrsEdo-
o^micidas, Hxpulfores, fpoliatores, 
A(Te^Ue generis violentiat patratores. 
gunt°rcs Judiciis Kapturalibus le-
fu0 p r ex validiori Nobilitate > qui cum 
Cquem Marfchalcum autju-
& ^rwr4^w vocant)jushabent vitac 
P%6 IS* ^\Piafec tn Chron.ad an. 15V* 
t0re$*t ^everiores etiam pccnx in graifa-
narie inflc^atuuntur> quam aliis ordi-
t)tipjic !Sl folcnt, tefte Piafecio loc- cit. 
P<cnas omnes in Interregnis, 
rctu-
>84. LIB' CAP* 
tetulit olim Joanncs Zamofcius Ioan^ 
Bodino, ut ipfe Bodinus rcfert Uk Vl* , 
Rtpuhl. cap; u <>ed quontam 8c poftea ^ 
his dabitur agendilocus, nihil amp'11^ 
jimaddimus, dummodoillud monuc^ 
iudi^ia. Ca- mus, quod in Pruflia Capturalia id gciy 
piuSi» Judicia 11011 conftituantur in particu • 
ribus fingulorum Pafatinatuum co11^ 
tibus, fed in Conventu generali Gruuf . 
tino aut Marixburgenfi , ubi unani 
Statuum & Ordinum Terrarum |>rU ^ 
conlenfu pubhcoque laudo cx finS.| . 
Palatinatibus aliquot eligunturNob1 | 
qui m fuis Palatinatibus limul cutn 1a 
tino five fub Praefidio Palatini cau. jj, 
jusmodijudicent. Conltituris ita Ju ^ 
ciis Interregni extraordinariis» tap 
in Conventibus di£tis Nuncii Provin^^ 
les, fivc ut vuigo vocantur Muncu 
refires(Poshxotc Zumfcj) foliro 
guntur adConvocationem Kcgm 
ralem Varfaviam mittendi. Ante aU 
quam Senatorcs & Nobilitas cx Con1 
tibus particularibus difcedant» °ej*r 
priuslauda fua & Confccderationcs r . 
renda curare ad A£ta Caftrenfia iU iu*^ 
ftri£lus in quoConventus habetur. 
modoautcm Scaquo hi conventus • 
vocentur, a quo dirigantur,quis11U 
obfervetur ordo 6c alia tull^jcu-
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v
°lente fpecialius exponemus , quando 
ftobis de Comitiis Polonorum ordinanis 
Cnt fcrmo. Convocati# 
?*• l}oft Convcntus particulares, & in ^encrai?/.1" 
^Ul°Usdam etiam Provinciis Conventus 
generales habitos, de quibus fuperiore 
^mero di£tum eft,confiuuntVarfaviam 
s
a P^finitum CON V OC ATIONI diern 
^nat°res 8t Equeftris Ordinis Delegati, 
Q c Ut vncantur Nuncii Tcrrcftres, cx 
^Horis majorisque Polonia: ut 
bus&P^Ducatus Lithuania! Palatinati-
vi ?Diftriftibus aliisque annexis Pro-
fern US'r ^ Varfaviam confluxere,con-
ni ^ftatutodiein tcmplum S. Joan- Convotatio. 
facij!®1"'fiwnegotiaaufpicaturi. Re 
reit . "Senatus cumNunciis ler-
tllsr Us inarcemprogreditur, ubi Sena-
Um° aT'ura conclavc Senatorium, fu-
gre 3u°9uc Delegati Provinciarum in-
cii VUtltUr- ^ um Dclegati fivc Nun- Nunei» «H-
fiVc Ql r[^res Marfchalcum fibi eligunt, Kchai-
lis,p0a . ^ Dire£torem,qui a fingu cum* 
petut Confultationibus fcntentias 
nonC0^ coaequet, Nunciorumetiam 
funt ^enatum verba faciat, & qu« , 
'bus 4 C^Us uiunia,de quibus in fequen-i 
Citcaeleffionem 
lerv^n i Urumis Equeftrts lllud ob- won c* una 
. ; uiUcft, qugdaon uua icmper [^*-tJre4n* 
gente 
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gentc eligatur; fed hic ordo fempcr o 
fervetur, ut ferael ex Minori, deinde ^ 
Majori Polonia quo pertinet & Pr^' 
tcrtio demumcxMagnoDucatuLitn 
n\x Marfchakus eligatur5ob quam etia 
caufam Poloniadividiturin trcs gent ' 
ut jam fupra hb. I. cap. uh. rnonuim^ 
Pollulavit quidem & Pruffia per Nunc 
fuos in Convocatione Anni 1674. 
Januarii, ut& ipfaquartagens conlti 
retur, & ut e Pruffis quoque ordme re 
rcnte femperMarfchalcusconftituere 
fednihilhis poftulatis fuis profccu,? 
fertimcum Pruffix quoqueratio ha ^ 
tur ordine ad Majorem Poloniam» cul c 
jungitur Pruffia, recurrcnte ; ideoq,^ 
ctiam exPruffia Marfchalcum aliqu(? ^  
ele£lum fuifle Conftitutiones 
ilantur. Sed neque hoc omittcn ^ 
eft,quod in MarRhako Nuncioru_ 
gendo pluralit3S fuffragiorum obt1 ^ ^ 
quemadmodum prxter alios ^  ttt, 
Illuftrifl*. CafimirusZawacki c 
Clorta Orbt Sarmattco t$C. ft ittm irl t ^ \' 
Dum in conclavi Nunciorum 
cus eligitur, Senatus quoque in iuo . 
feiTu non eft Otiofus. Inter alia in ^ 
ma ftatimfeffionejubetproclarnari ^ 
ladicia m**' cta MarfchaUaha, quae tunc tcmp°r ^ 
ItlvtSiZ lentibus aliis judicus omnibUS ul c 
MirfcKa1*u» 
Nunciorum 
e l ig i tur  p lu  
raltratc fcn 
tcnuarum. 
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Crjrnindl]bus a Marfchalcis Ordinis Sena-
torii aliisquc, qui ipfis adjunguntur, 
^crceri folent. Conquefti quidem funt 
-n-1674,^ Convocatione Nuncii Ter-
re tres, cjuod hzc proclamatio fit fa£ta fi-
^ e ^ r^ines Equcftris confenfu, 5c quod 
j-0c fe&um fit in prxjudicium Captura-
UmJudiciorum Varfavienfis terraE; atta-
eri nihilhis querelis effe£lum eft. Irw-
fcl° iC^artl ^10c ip^° non °bftante Mar-
c;u s ^ °iita jurisdi£tiocirca corpus Re-
Vui c„U!^c ad Elcftionem conccffa eft. 
Or J  J faeratto Anm 1674. pag. 21. Cum clcftio scm 
o °£queftris in fuoconclavi in Dire-tul denun* 
pIt conlenfit, mittuntur quuiam ex 
\0 1 tribus gcntibus( dcquibus pau-
fch ,tedix'linus)inScnatoriurn,quiMar-
na{a clele&ionemjam efle peradtam Se-
Vo xj ^ enuncient. His Interrexdeno-
qu tlr^chalco gratulatur, rogatque ut 
^°cyus Nuncii Terreftrcs cum Se-
clav* fua conferant,adeoque con-
hu^c ;lpfa conjungant. InvitationeNun€iiiB. 
illo ; r-n m°dum peratta, Marfchalcus troducunc 
comPf° 1«w «iam fequente die, prout^»" 
bus s cum ^unciis Terreftri-
teipCu na\°r^Um inSreditur, introduccn-
etiatn *** rkhalco Rcgni fupremo, vel 
Senator C^us abfentw al'° Marichalco 
110rdinis, velalio officialium Ma-
jorum, 
188 L IB. II. CAP. I. ' ^ 
jorum,ut Cancellario, Procancella^ 
Thefaurario baculum Marfchalcalem 
nente & in abfentia Marfchalcoruw j1' 
fragia difpenfante. Introdu£lus ita 
Marfchnicns fcliakus Nunciorum, confidet in ie ^ 
ftliuta^seiu- intetMarfcfoalcumRegni & MarfchalcU^ 
tum. Magni Ducatus Lithvanix, vel eti^11 
horum abfentia inter alios Oificialt's 
natorii ordinis pr^fentes; tum afd S' J? 
tumnomineNunciorum verba fac^- , • 
Ioremque Ordinis Equeftris fupcf 
tate Reipublkae conteftatur; tande ^ 
que hortaturSenatum, ut ad Patri.t *e . 
ritatem confervandam confilia iu c°.^ | 
mune conferat. Refpondet ipfi nornlie, 
Scnatus Interrcx, in qua refponlioncp 
fchatco. rumque gratias agitOrdini equeitt te 
quecollaudat, inprimis fi praeterop11 ^ 
nemintrabreve tempus Marfchalcuj1^' 
ne magnis animorum motibus c 
Deinde proponitcapitafuturarum ^ y, 
fultationum, Illa vcro funt,^*^'^, 
cus&temptu EkftienisfHtur*,quaso ^ 
fas tantum hxc Convocatio Ort X 
propofitio '- generaiisin&dtur^tefteSolikovio^ ^  
Convocario- mcntar.rerum abexcefft* Stvtftrf-fnlip 
ZtZ? '»»' P* Abfente vel morbo *%, 
gc. auc pr*- laborante Intarregeordinario, rtfOT ,Q/ 
fcnfto t chiepifcopo Gneliieil(i,aur.alius 
ci«i abfca- puslj)terregisQtfitiofun£tus 
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^ ptoponit: aut etiam Primat s lc£lo 
jtffixi nomine Propofitio de fcripto pu-
ice ptxlegitur, ut fa£tum eft m Con-
v
°cationepoft obitum Stephani Batho-
^gis. yj^ joannes Dcmetrius So-
' 
v0viuSt/, Comment. pag. 174» In ipfis 
l{.0nlultationibus poft Interrcgis Propo-
fuf
"Ptis' d feuritatc PubIicaa"«u!S. 
«•utium, adquam multa negotia, pro pubiica. 
!
°ne temporum, rcferuntur. Ante 
ll}ia vero conclavibus di£lo modo 
fccd UU^'S ProPofiti0ne(lue ^ai^a ^on-
Umeratl°ncs Conventuum particnlari-
ban/r°fecuritate fa£tae appro-
q ,Ur' Prxter eas etiam, communi 
con^en^u al*a Confederatjof 
0 Y f j  c t l a m  C e n f o e d e r a t t o  g e n e r a l i s  o m n l u r »  c o n F « i C r » >  
. audit, conficitur 8c promulga 
^ Confr». • , • .lismiucai-
m 
ra eos,quitumultum cient, velCUrt 
cam do quietem 8c fecuritatem publi-
circarUrbant. Simul etiam alia quaedam 
tiCll|. ?ufocderationes Conventuum par-
q\3ea»riu^ determinantur, v. g. quous-
tiuatib a ^aPtura^a 111 fingu^s Pa^a-
8enu$ Usr^urare debeant, & quac funt id 
fulide quibus potiflimum con-
m hac p Confederatio Anni 1674. Et 
rali.q^, 0!l^deratione Ordinum gene-
P°^ea typis imprimitur, feve-
ltl deliuqueutes pcense conftitu-
T untur. 
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^9° L1?1-H'-CAP* }°n*arem°vendis tra£tatur,ut ex Diariis 
untur, ut ex A&is fingularum Conv ^ lngularum Ele£lionum videre iicet. Ia 
tionum & Ele£tionum probari p° ?edium praeterea frequenter venit matc» 
Quoniam etiamadfecuritatem Publl^0li ^e militum ftipendiis, de CommiiTio-
pertinent Legationes , igitur hoc 1 us variis, de Exorbitantiis, aliisque re-
poftremum eit Confultationum "a • Us compluribus, quas facile temporum 
caput, Legati igitur ad vicinos 1r ^ b 10%>peditat. Primatiquoque extri-
pesfcEderumrenovandorum gratia s gentibus quidam adjunguntur in 
tuntur. Legat i  contra exterorum nvocatione, ex quorum ille Confilio 
jonun Prm cipum audiuntur. Literae autem * t jnt|otia Heipubl. inpofterum per totum 
•'Pura- rorum Principum in pleno Senatos1 cnegnUm traftet, de quo jam fupra Confrjfa( bc]. 
lcflu apett£, quae ad Senatum v. '•VIII. dichjm. Deftinantur etiam liw. 
funt, praelcguntur publice a Sccr^^.j *ercituumDucesabInter«geexSe-
majorc velctiam a Refcrendario K _ jo,, $ aMarfchalco Nunciorum cx 
ad ordinem autcm Equeftrem exa Ijeiiir °rdine« qui cum ipfis Confilia 
leguntur publice a Marfchalco Or •>ca mature traftent & peragant. De-
Equeftris. Vtd* Diaria Elcthonu^ ^ fcL tUr item nonnulli ad Revifionem Revir,o s». 
lcgat! txttJ** & Joannis 111* Rcgum. ^mMenfeRegi*»qui de ftatu re-flRcgia[ 
- ~ • — "*•"" - m*ubtempusEle£lionisRempubl. 
tore^t. Deniq; ad o£to illos Sena- Revifio tfae« 
leepfL 9u°rum figillis & clavibus exlauri* 
la^u p ^ nrusaflervatur (hi funt Caftel-
Pof^. . ;ac°vienfis, ut & Cracovienfis, 
Kalijrnien^sAVilnenfis, Sendomirienfis, 
Trocenfis Palatini cumThe-
Or^nc° ^ e5ni) alii complures ex utroq; 
adrevJ at0"° niniirum & Kqueftri, 
gnia, q °n^um thelaurum, tam.ubiinfi-
funt j u^i Archiva Regni depofita 
VentariLn°m'nantur , ut fecundum in-
^confcribantRegiftrum inCo-
T i mitiis 
iphsimperatur,uiquidmt^- _ ^ jcn1 
refcon(lacccpiffent,intrao£tavum ^ 
ablcedant; cxteri, qui ad Elc<- . 
futuri Rcgis ftudia Principum c°n fntur> 
intra Poloniam ut maneant 
difcretim tamen8c remotius ab -
nisloco, ne fa£tiofos cjuosquc c°^ gp' 
re, vcl ab aliis conveniri pofiint- ^  
lis ctiam aliquando adjung"ntur 
bilitate Polonica cuftodes, & l°ci1 
mancndi in diverfis urbibus a ^3' 
Vid. Fredro loc. cit. Sxpius qll0tj 
IS5SS; gno ailimorum motu materia 
Printipunj, dentibus extraneorum Pnncip1 ^ 
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mitiis Coronationis producenduni) ^ 
hxc omniadifcimus exConftederatio 
bus Anni 1669. 8c An. 1674. Quoni3 
vero thefaurus, niii praeientibus ojt1 
bus illis otto Scnatoribus recludiP 
poteft, ideo fontica decaufa abrcns^^ ^ 
"vemfuam aliis mittcrc legibus ad'g^ j 
quas vide apud Janum januiioviU ; 
lib.Privde<r.& Intcrr^norum PoUm.fH'. 
Expeditis illis omnibus, quse ad &cUtl'r 
tem publicam faciunt piocurandani^ 
bus tamen non; raro multae privfi*0 ^ 
lites admifcentur , conftituitur cef J 
tempus Comitiorum Eledtionis 
Tempu* EIcH'5' "eS°tiis expedicnd^s rar"prniib«5 
^ion.s con-tempus Convocatiom m Univen< ^ 
ftitimur. Jnterregiis deftinatum, quod <'rt 1.^ 
tantum eft duArnm loebdornadarm > s 
prrnIcge!i0 frequenter Convocationis hujus ter V 
nbn"nin dua- in ipfo hoc OrdinumConventu ioic ]; ^ 
rogari. In Intcrrcgno pofl J°n"ne0). 
r« debct- Joannis Cafimtri-Rfcgis abaica ^ 
antequam Ordinescconvocatioii^ .y 
rali discefiflent,prsEftiterunt om^ ^ 
jurandum,qnofan£tiiTmiepronnt 
o!!i"numU™ ftfe in futura Ele&tonc Privjf^0 \o<? 
C.a nvoMtio- modum non quxfituros. irl ' ^op' 
jusjurandum illud prarftitctunt Jp 
ilantes, praeeunte verba InterfLh jpj 
Hos iecuti Iknt ^ enatorcs ^eCi ar 
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^ qtiini, deinde Officiales Rcgni & Ma-
S^i Ducatus Lithuanise, & tandcm Nun-
eu Terreftres fccundum Palatinatuum 
rdinemin gcnua procumbentes. lid, 
la
'
r^Hropr Conttr.ndt. XIX. pag. n?. Antc 
®utem quam ex hac Convocatione pe-
emmoveamus,neque illud pra:tcreun-
^rn cile videtur, quod innuperolntcr-
e?n°obfervatum effelegimus. Quarn- Kiginim vim 
i {-nutG enim fieripotuit, adeoque mb Jujm .nyi-
P a ^onyocationis initia, Interrex cum ^  °rdl" 
c^
natoribus & Marfchalcus Ord. Eqv. 
^ ^Unciis Terrcftribus , iverunt ad 
fu§>viduam,eidem dolorem fiium 
tc|yro^tUmariti ejus & Rcgis fui con-
Uo r^ri' ^eginatunccoufedcrat infon 
0 uranifco: fed accedentibus illis 
pr j11 rexit,orationesque ipforum audivit. 
ma^rS nomine Senatus vcrba fecit Pri-
CUs 3eSui & Interrex, quem Marfchal-
tftri rc^n*s Equeftris fubfecutus eft. 
nornilleReginx refpondit Rcgi-
tl0l}is UnceUarius. Vtd. Diarutm Onvtca -
Xl' ltUj^nnt ^74* dtc zj.Janudriit 
ceipL* ^°ftConvocationemdi£tomodoCoBventut 
habentur iterum in fingulis 
cis c atlbus & Diftri£tibus folitis m lo- Oionis fr*-
Nullc^nventus particulares, in quibust<:<iciKGS* 
quxi^^^rcftrcs Nobilitati referunt, 
^onvocatione Ordinum Regni 8c 
T $ Magni 
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In PrufHa 
munia  Fp i -
fcop i  Var .  
mienf i s  in  
Intcrrrgno. 
Coixii t iaEI».  
Aionit fex 
hebdoma-
daruir».  
Locus Elc 
^iionis fuit |  
ol im Pctri» 
Ctfvia. 
Hodie  e f t  
Jocus propf 
V\  ar iav iam.  
Miigni Ducatus Lithuaniaefinta£ta;i^ 
dicant etiam diem futurae Ele£lioni df 
ftinatum prsfixumque. Pofthacc 
litas folito more confultat de illis, . 
in futuris Comitiis Ele£tionis prop0ll 
debent. Poftremo Nuncii Terreftr#^ 
cadcm Comitia Ele£tionis mittendie 
guntur. In PruHia hocin cafu Epi^ 
pus Varmienfis terrarum Pruffix Pf#1 s 
litcris fub fuo nomine dimiflis Ordu1 
PruHiae, ut Epifcopum,Palatinos, C*™ 
lanos, Succamerarios.Civitates Majj0? ' 
Ordinem equsftrem, minoresque Ci^1 
tes ad Conventusparticulares&gei1^ 
les Prufliae habendos invitat, certum^ 
tempus determinat. 
XII. Jam accedimus ad COMl * -
ELECTIONlS,quibus habendis, ut ^  
Comitiis Ordinariis fex hebdomad* de • 
nata' funt. Locrn ubi jus mosquc 
gendi Reges, olim fuit Petricovia, t e  
MatthiaaMichovia in Chron. kb* ^ J 
LXXX. Sed poft conjundionem Rtf 
Poloniaz cum Magno Ducatu Lic ^  ^ 
niz fa£tam Comitia Ele£tionis Rcg^V^ 
& ipfa ele£tio, cclcbrantur prope va 
viam&pagumWola in patente caiw .f 
in loco a Marfchalcis utriusque gc ^ 
(nempe Polonicac & Lithuanicae) ^ 
d e f i g n a t o  l U .  C e n f a d t r d t i o  l t n t r 4  t t f f p  
Rege fjvsq^elect.et coron. igf 
Hoc \tYr*gnt pof} obitum Sigtfnwndi III 
JJi loco funt Communes 8c univcr-r . .s  
JalesconfeflTus. AlterSenatorum.qui in 
*aterregn0 poft exceffum Sigifmundi 
pgufti fuit tentorio ampliffimo & 
pcUatiflimo,ut au£tor eft Joan.de metr. 
°ukoviUs paf > 7< Nunc excitari folet pro 
illatu Aibitarium & in tempus tantum 
oUraturum sedificium, quod patria voce 
r^.n°minatur. Alter confelTus eft^ ea> 
l3elegatorum & Palatinatibus 
J"*p^egui& Magni Ducatus Lithua-
cio' lVe> ^ vulgocos nominant, Nun-
t0 rum Terreftrium. Itaque ubi Sena-
j?l n Ut ^ Nuncii Terreftres ad Comitia 
fiti ,l-0tUs Varfaviamconfluxere,a facris 
r nitlUrn. Deinde Senatoresin campo 
fttem *^?<P4*»Nuncii fuam Rotam Eque-
ca • Petunt. Prima Nunciorum curacrii. 
Direft a^e^i°nem noviMarfchalcilive gUu"tCMar-
trium °r!s rotaE kqueftris > qui ex una-a fthaictnn. 
tUr: Sentium, quamordotangit,eligi-
fc^rea Conventum moderante Mar-
nis. C?, Pr°xime praeteritac Convocatio-
in (ju ^us Marfchakus fidem fuam 
eft proximis Interregnis coa£tus 
pr»a:k ringere Nobilitati jurejurando w*rfc.b,Jci 1 lllto ~ j rr • i-M • i J Nunciorum 
tum fi t > cluou ofncium libi dcmanaa- ju,juraniuir 
nera a ^lter adminiftraturus jnullamu-
^Uoquam effet accepturus; cum 
T 4 nemi-
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nemine competitorum Rcgni conv^' 
tus privatos habiturusj Authenticuf^ 
ctiam Eleftionistiberx fine fcitu & co& 
fenfu totiusReipubl.non effet fubfcrip111 
rtis. Vid. Dianum EleEl. an> 1674* l°' 
Jpril. Pofthzc eodem modo, ut f&P1 
diitum eft, Marfchalcus Nobilitatis^ 
cens ele&us ex trium gentium Nuflcl1" 
«*rraii«iatio finguios nominat, qui Sendtartbw, vd»1 
loqui amant, Scmortbw Ermtbtu; 
fcu*. E*ionem Marfchalci jarn efle fa£tam d 
«n"ui^ua- nuncient. Deinde Marfchalcus pr oi^' 
tur. re cum Nunciis Terreftribusi 
greditur, Senatoresque, di£to jam fop 
modo lalutat. Proximis in feflion^J 
de txdiciui oeneriihbm Interrefl»*, qU3E r,' Pcr«dicii»l ' . <V ' 1 • 
cafturaii. *la CtptttraU* vulgo vocanturrag« 
iuiagitur. acj qU;K cau& graviores, ut caufie 
tionis Patriz ,apparatus Bellici &c* P^j 
tinent. Affeflbres generalis liujus J . 
dicii Capturalis funt I. Marfchalci Hc& 
iiciuS"'& Magni Ducatus Lithuanis, ne?Lj-
Marfchalcus Regni fupremus; Marjf t 
cui M. Duc. Lithv. fupremus; Marfc ' 
cus curiac Rcgni; Marfchalcus curi^J ^ 
gni Duc. Lithvan. II. Tres Scnatoresi , 
Interrege defignati, ex fmgulis tri^! 
gentium unus. III. Duodecim eq«el[ , 
Ordinis viri, a Marfchalco ^uncl<?*#ji 
iu Rota Equeftri exNunciisipfi5 e c $ 
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?Ut ex ifingulis triumillarumgemium 
^ ^uatuor. In Interregnis tamen po-
F^is duobus, nempe anni 1669.661674. 
d?'controvcrfia m R°ta Equeftri 
ciq1 ^Uxfti°ne,utrumMarfchalcoNun-
rUtt\ {qjj conce(jen(la poteftas no-
fotcs",,1 &«ligcndiex Nobilitate AlTes-
^osduodecimad judiciaCaptura-«««iJiudj-
Cof^3 : an vero toti Nunciorum i'a* 
tj0 e?10ms illud fit vindicandum ?MuU ordin«. 
ifti!™1! Urn ca^cu^s ^®os e^e ehgendos ex-
bet 1unt> & quidem quia lex certa ju-
Co' Utpt?putati ad judicia hxc nemine 
^rSdi«nte eligantur. Cum vero 
po(H us Nunciorum dixiifet, licere 
J\u, Ortli^ationem a feta£lam cuique 
mclnCl0rum contradenominatumlegiti-
Veljy C;tCeptionem inferre, & hoc tantum 
quepCJta?am kgem, acquievit Ordo e-
Jiqu^ris>]nsque illudMarfchalco fuo re-
£los ^ f°^us more antiquo judices di-
cautef °eret > n^^ominus addita 
Suatn1J ne ex un0 Pa^atinatu plures 
ali°> neve abfentes nominaret. 
Stir^ jttnrus Zawacki in hb. Gloria orbt 
J c'Pag- i- & Diartum EktUonu Annt 
His pera£tis codem vel Iusjurandum 
ftres jtl conferunt fe NunciiTerre-
JudiCe ^?*m a£* SenioresFratres, ubi'pturtiis.*" 
s Capturales omnes Scnatorii & 
T 5 Eque- , 
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Equeftris Ordinis jusjurandum gc111^ *10 judicia particularia incipiunt ab iplb 
flexis de jufte judicando praeftant. . | Prirtlp conventu poft denunciationem 
natoribus rotam jurisjurandi Pra\fL » °rtis Regiac ab Interrege fa£tam & ha-
unus ex Officialibus majoribus, &11' ^ntUrusq;addiem coronationisRegix. 
cos maxirnc Cancellarius : Nunciis >' j . Confaj ^nm }6^ ^  ^ ^  Confad. An. 
Mar^haUi tem illis duodecim Marfchakus Or"1 , At verojudiciumlnterregni 
Equeftris. Non minus etiam Maricn ,, cneraie tantum fub tempus Eleaionis 
Taa». ' ci utriusque Gentis fidem fuam ju|" L ^ at, qUOCj Marfchalci jurisdi£tio-
rando, quodjufte velint|judicare,jn ^ i luam etiam ab ipfo convocationis 
omnium Ordinum obligant. hd. ^ •^beantin aulacirca corpusRegium, 
EUftion. dnnt i67+.d-2j.Aprtl. I foc au *c fere omnia maxime ex Conftrdc-
jusjurandum dc jufte judicando itain^ ^74* difcimus. Pneftito 
(chalciSenatoriiOrdinisinElectiouc 1 tacieReipubl. ajudicibusCaptura-
mum Wladislai IV.Regisprarftarec r. s.JUrpjurando,regrefTi NunciiTerre- confufn-
runt,ut exDiarioillius Eleaioniss»naotamfuam cum0rdinisfuj Dl. Xn"m^a' 
pifTerMtis quet. Ne quem autem haccce J 1 j re de variis rebus difceptant. Ip-
judiciorum generalis Capturalis ratioturbet»co q • s autem materia Exorbitantiarum in ri* 
parPtK«*ina jam antea judicia ejusmodi 9^)^ PellaLUm ore Exorbitantias vero ap- Gsorbitia* 
& gtxrr jn fingulis Palatinatibus inftitu» ^ r vulnera Reipubl. infliaa partimt,iC* 
diximus: ideonotandae funt diffcrC bus Us ipfis, partim ab aliis Ordini-
judiciorum illprum Interregni par ] ^ Exorb *n 'nterregno Anni 1669. inter 
rium & hujus Judicii Capturalis &e. jp gtltle ^tantias numeratur Decretuma Jo-
iis. Nimirum ad judicia iUa P'lir jis ttUrfci aumiroRegeinGeorgiumLubo-
ria deferuntur caufaetantum ex 11 »Cem u*n Marfchalcum Regni latum ; 
Palatinatibus : ad judicium aute ^ gi0e ^otuniajquac in jurejurandoRe-
generale caufe omnium ad fcrvat non tamcn funt a Rege ob* 
confluentium. Deinde judicia P.^gs annis p' rAbdicatio quoq; ipfa Regis Jo-
laria Interregni habent tantum J tUr> ^ afimiri interExorbitantiascenfe-
ex fingults Palatinatibus: Genera ^ ^ mju^e pCrmi(fUni 
tcm ex o.nnibnstribus gentibus. p . ty^ exorbitantiae nomine 
B,i defi-
lib. II. cap. I. 
dcfiffoatur. M Diarium Elcftionis 
t(,7Z 4, r7. Cafirnir Zaw*W 
GloriaOrh S*rt».&c> Item tpfa A8* £l * 
Marena tx-jiis«jut, DchisExorbitantiisnontra^ 
«rbitantia- j media Rota Equcftn uve m 1 
rp:;ar confeffu Nundornm Terreftrium, 
P« at« m -m senatorum cOhvcntu in <•*!$*•' ^ sc. 
*r"* cundum antiquum morem quld,1';hjlV 
natores ex fingulis tribus gentibusaD^ 
terrcgc 8c Nuncii quidamTerreltrc . 
bita itidemtrium illarum gentium ^ 
ne aMarfchalco Nunciorum ad W> 
cotium eliguntur. Hi Deputati, u 
cantur, mane in arceVarfavienli c (. 
nientes commidbm fibinegotium» 
ridie vero Cooventus omnium 1 ^ 
rum Tcrreftrium cxtra urbcm m 
Equeftri ad alianegotia Ordmana r 
dienda habctur. Poftquam mtcr 
tatos illos ad Exorbitantias rx ^  ofr 
Nunciis defignatos dc ccrtis, p ^ 
convenit, offerunt illa Ordmi crrc< 
nanda. Et faiAum etiame r ^ iiiiiT 
«jno poft fpontaneam Joannis . ^ 
Hegts abdicationcm,utExorbi . 
fto modo confcripta: typisin1P .• criof( 
tur. Licetautem pofteanon^ ^ 
qui Exorbitantias illas fuppre . ^ 
rint; habenturtamcnillzanll[V jjtf 
tis Conftituti©num volumm' * $ 
rege eivsq^ elect. et goron. $qi 
^ nuperrime quoque Matthias Lado-
elUs.easdeminConftitutionibusAn.i68j. 
(
'^variisin locis ut ordinarias Confti-
j^ones adduxit, earumque placita inter 
terCS p°lonici Regni numcravit» Prje-
a 
r ?atcriam Exorbitantiarum fuitetiam confuita#». 
jn '^ioribustemporibus in ufu, ftatim a" coafS. 
traA^0 Comitiorum Eledionis initio»«. 
Ve re per Deputatos de Pa£tis Con-
fIye de Capitulatione futuri Re-
re '.(in pofterioribus duobus Inter-
de^ls ^a&a Conventa poft Eledionern 
Ca confcripta funt, idque propter-
Legcs profcribendae fint 
ei^!,itlc%ens, aliaeRcgi externo: ante 
°
nern autem fciri non poflit, utrunn 
an externus Rex fit regnaturus. 
tamen,quibus hacc dilatio non 
prok' & funt adhuc , quibus illa non 
,a.tLlr> de quo videatur Cafimirus Za-
\ l°c'€t*. & Diarium Ele£tionis Att. 
ad fe 'C i5*ApnL Multa deniq; alia, quac 
Co^^V^fatem publicam pertinent, in 
lent> tl°rum Eleftionis initio tra£lari fo-
cum jam tix fupradiftis nota 
* fj - non repcto. Imo privata et-
^lUs Confiliis illis publicis inter-
tur, > ut Diaria hac de re teftan-
it 
• Ptopiusjaraad Attura Ele£lio-
ms 
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Legati «re- njs aCcedunt Ordincs, quando cJ^atur, tum in numero ipfum concomi- M . 
cipum Can- rum Principum Legatos , vanosl b ^antium& in RotatnEqueftremintrodu- «ndi tcgaca* 
«lidntoscam.cgrjdjclatos Ordinibus commen 3 ^ll:^m,tum inordine admittendi»tum Pontlfi«JMin' 
:::X" audiunt: quomodo vero id fieri o I «ia* iri loCQ Legatis affignari folito. 
jam videbimus. Legatos exte x an^0 Legatus Pontificis Romani in 
tegiti e*tMprincipum Polonorum leges;non. jjuin Ordinum Polonix admitten-
aufnT. iegc- faviac five inloco Ele£lionis, fcd a i .^ s eft, eliguntur ab Interrege ex Senatu 
«jdebent, urbibus fibiaflignatisdegcrejuben > ^otEpjf^pj^gcaliiexSenatoribua 
que propterca,nevariis machinatio U,larji[jUs. ^ jyjarfchalco veroNuncio-
& corruptionibus liberx vim facian . fjVe Direftore Rotx Equeftris qui-
£tioni. Vix tamen illud, quo ^ cxNunciisTerreftribushabitafem-
jobentfobtineripoteftaLegatiS,u % gentium ratione,qui fimul 
Comitiorumtellantur. Quana^1 ^ ,^arfchalco Regni fupremo&Mar-
Legati audiendi 1'unt, tunc ]P1• a, co Nunciorum,fiveRot2Equeftris 
fignificatur,tempusquecertumuc ^ ^preLegatum Pontificium accer-
Modus.qno natur. Hora adveniente, krc !CI j{, j 'JnRotamEqueftremintroducant. 
Legati ad- pUS interrex rhedam fuamLega ^ ^ eunti Legato Interrexe curuli fuo 
tit, quam aliae quoq; magnatum P® ^ ad duos paflfus obviam progre-
rhedx comitantur: adha:c nomi ^ > iocUlriqUe ,nterfe &alium proxi-
ab Interregc quidam ex Senatu» ^ Iibj\ EpjfCOpum concedit. Vtd. Za-
Marfchalco Nunciorum ex N ° ^ oCi Clt ^ Diarium Ele£lionis attni 
triumgentium, quicumMark ^ cti^j.'^/*. Dcindefequcnti,velalioModlu tu. 
gni &MarlchalcoNunciorum & tati0n c> proutcommodumeft,eadem 
introducant inRotam EqueiuC '^ ribUs l^Intcrrege quidam ex Senato-
etiam Senatus pro more *c y jiiO' fchalt0e^tantum fecularibus; &a Mar-
quando Legati audiendi funt. 1 '0tl> notnjnr ^ciorum ex nobilitate aliquot 
ord®,quoic-ftri{r.Dn.Cafim.Zawacki/^-^r' -s fa' ^atfrk IJt!lr > ad introducendum cum 
,att'UI* Habetur autem in audiendis L -g ^ $ rat0rjs aJcis Legatum Germanici Impe-
tio Principum, quorum funt b ^ ^  ' Ucus vero einon inter Epifco-
ut uni plus altcri minus hon °ntificioLegato,fedinipfoRo-
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tz Equeihis aditu intcr Marfchalcuff ^ 
gni 8t MarfchaicumOrdinis Equeftr'5^ 
lignatur. Pofthosadmittuntur ali°r £j 
Regum &PrincipumLcgati,fi ficri 
eft,vcl uno die. Poft obitum Sig1^, 
di Augufti certamen ortum cft inter ^  1 
<>rot*0rcsGalliz & Hifpaniz Rcgum, 
;r I eg-torr. greiTu in Rotam Equeftrem: fed Ord' ( 
admimCid° PoloniclLegatosGallicos primojtj) j 
ingredi. Quo decreto motus HijF^ 
Regis Orator, ne pofteriori loco M. 
videretur, maluit non auditus in H1 *. 
niam reverti. Fredro m Hifl.Htnr.p^' 
Sic etiaminlnterrcgnopoftobitun1 ^ 
phani Regis, cum Legati Regis 
ultimo inter Regios Legatos loco 
mifTi effent, proteftatione prius dc P^, 
•erfo more in admittendis Legatis u* 
pofita,caufamfuam propofuerurrt» . 
guft. Thuan. itb. XXmLpag. 
Et inlnterrcgno Anni 1669. ^ 
tus Suecicus vocaretur ad Or11 
literas ad Reverendijf. Rcgni Pr°' ^ 
cellarium datis fcripfit, fefe 
bc Princtpum loco in expedtendt j 
tione cejfurum fui(fe\ quod ^ 
pr&fens intermitteret, nondn^^ 
omnia recjiiifita k fuo cieinen ^} 
Regc babin dixit, ut au&Q* et ^ 
^jejlege £rv5(^elect.etcoron. joj 
lelUS,^Wack* ^ 0Ct €it' ^At' C'Pag- / Regum 
b^ti, licet ^  ^ (]nt Epifc0pi3 notl ta„ 
tUs lntcr Epifcopos, ut Pontificis Lega- RfgUmLeg*. 
Co ' UCtini obtinent: fed inter Marfohal- funt 
duxc?!!1 !Pros in Rotam Equeftrem de- fcden^int» 
0rat Principum fiduciariorum Ep«J"copo». 
nltimo fere loco; aut ut 
aurti«k ' Prnno audiuntun Non vcro „ . „ 
(ficinintUr anlea VafaNorum Nuncii NU^CI™! 
Orah p°5onia fiduciariorum Principum modo ,luli* 
£rcs appellantur jin prsfentia omni-
deiilt/ numJ ^  feorfim inSenatu, & 
feiru \rCoram Ordine Equeftri in Con-
PrinciDUnc'orurn Terreftrium defiderii 
bent 1?U? ^ orum exponebant, ut ha-
PiafeCi rcj ro tn Hcnr- p*g- ***• fcq. & 
bsechft fn' l632'pag* ^4-u Sed hodie 
terreir n eP ftri&c obfervantur. In Inr 
ftri £Uo enim Anni 1669.mR°ta Eque» 
tus Cusfi0,?cm fuam expedivit Lega-
tu ^ nandiac Ducis, praefente & Sena-
etiam ni ^ue**ri ordinc- Poft ipfum 
^0thari Ur-e^ a)". ^egati, ut Tartarici 8c 
latltUmnftC^ '^idem auditi funt. Hoc 
T
-
m^n's inter ^anc aliasque 
C !t»Qn jinciPum Legationes inter-
rUs p ^cgato Ducis Curlandiae lo-
•
d a dev? concc(rus interMarfchalcos, 
tUlatUUm n ,aterej 9ui erat Iocus Pala-
Prufliaf, lteraLegatiiS Cur-
V Iandi-
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landicus non per Marfchalcum Regfl'^ 
premum, fed tantum per Mar(chalcu. 
OrdinisEqueftrisintrodu£tusfuit. ^ 
Cafim. Zawacki lec. cit.Ltt. C. pag*'* 
2. Chwalkowski lib. i. Jur. Publ. ToLc 
f. num. ig. edit, recent. AudivimUS 
£lenus, quomodo Legati introducaflj^ 
& quem locum in Rota Equeftri 0 
neanr, nunc etiam.quibusritibus Itf, 
tiones fnas expediant, paucis indtc? 
tnus. Legatus a Marfchalco 
tag«uda, Marfthalco Nunciorum aliisquccofl1 ' 
bus in Rotam introdu£i:tis, poftq11^, 
Hempubl. debito modo falutavit, c°n^ 
det in loco fibi, ut fupra diximus, aff£ ^ 
fo. Pofthzc Credentiales, ut vocafl^ 
teras per Rcfercndarium Regnitf'^, 
Reijiublicar legendas; idque fit > 
venientes in iistituli Reipubl. 
fur. Alioquin An. 1669. Lcgatu^ ^ 
faris monituseft: ab Archiepifcopo ^ 
fnenfi,ncIiterasRcipubI. traderet, °.u$ 
fc£lum tituH convenientis line 
. inuratas futuras. Requirunt autefl1 
TitnfwOrJ».joni tUDC'tCmpOris titullim Str al}0' 
Reipubhctebt Serenufitnorum Ordtnt>w'> 
niam vacante fede Regia jus Majc _ ^ 
cum penes Ordinem Senat°nu^ ^  
Equeftrem permanet. Idcirco » ^ 
viliimo lutcrfcgno Arxni i^74* ^gis 
REGE J-JVSQ^ELECT.ET CORON. Jo7 
He * p ~TT~'— — t—~ -
te &ls Oalliae ordinibus placebant, utpo-
Jjanc prxferebant epigraphen: 
Revcrendiffimkr Magni-
in j^}0>ninus Cafimir* Floriano% Duci 
&p V*n €x>*rtorjiftci &c. Primatt 
bus ri?H0 ^rmctPh c&tcrisque Principi-
pof ^Kxtoribus Sereniffimsi ReipubL 
io * ^m*cl* > Focderatis plurimum 
1 pnc^^gratiffimc nobis dilcBv. In 
minv°ntc^tu literarum a Galliae Rege 
Untiii ^-'mper fcriptum fuit: ExceU 
vero c r'**' ^ "xre^cmtM fcftras. Contra 
bantjn ?s ^tcr5 multis bilem move-
do er(if- ??'1115 hoc tantum mo-
cumt>. os>1 ficc. Eundemtitulum 
P°|0n;. f c ^ Talliae dedit Ordinibus, Regni 
libtisfv/ Lotharingiae inCredentia-
€*ce{/ IS'3Uarum etiamfubfcriptio fuit: 
rUnt ^ffimarum , Rcverendisfima-
fcqu^ °m*nationum Veftrarum ad ob~ 
CAr*i P*ratisfitmis Amitus (f SerVitor 
pr$t0^j-,C>w'v* ^lerumque autem Legati 
*an*Habptera.Sa^ v^enatum> peculiares et-
*'teras ad ordinemEqueftrem. 
^ecretari ^crpn^ar'us Regni vel etiam 
flls Eqt)nrf !Tlaior; J*as autem Marfchal-
^Hce .ls °rciinis. Perle£tisita pu-
- 
er*s credentialibus orationtm 
v 1 fuam 
£ G 8  l i b .  11. C  A P ,  i. 
fuam habet Lcgatus ad Ordines co&' 
mendatquc ipfisCandidatorum ^ Hquc111' 
ad quam orationem ipfi primo nominlJ 
Senatus ab Interrege,deinde nomineNo 
bilitatis a Marfchatco ordinis fcqueftr^ 
j^fpondetur. His pcra£tis Leg^tus 
gulos falutat, ficque codem cum Co^ 
lcgati ad io- tatu, cademq; cum pompa dimittitur 
<a<»bia!iw rcducitur, Hisitapera£lisLegatusq11 pnata i)i c • , „ » . 10 V 
iicc jubu libctaLoco Electioms cxcedere « cvt 
cur* tum Ele£tionis m defignato fibi 
Varfjviamlocoexpeftare monerur. k 
tanthac de reConftitutiones quaiWp' 
rimx, uti allegantur in Comitiis War 
vienfibus Anni i£68. non exiguoouro J 
ro. Sed licet multi magna a.niiT»* CO 
fentione Conftitutiones lllas urg^r? ^ 
lcant, fiepe tamen hrnil, multis rjt) 
reclamantibus', proficiunt. Q|io 
tft, ut plerumqueLegati VarfaVi# 
ant. PoiHiartf eBguntur ablntcrfcg^^ 
quot Sonatores & a Marfchalco & ^ 
Equeftris aliquot Nuncii Tecreftres». t 
fingulos Legatos, qui privatimipeCia.^ 
confuitatio. ra cum ipfis Legatis tra£tent , Prt)1?i>j 
t^nsVrg";ipforum Candidatorum nominc fcj 
per Ucpuca.notcnt,commoda ex ipfis,fi ad Hcg ^ 
diguitatem evehancvir, in Kcmpw^r. 
rcdundatura trutinent. Hi Ddo&t (f 
ficiofuo, quocj (ibi demandatuir» ^  
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tib ^ot^m revertentes.de tra&a-
Cat"S j CUm exterorum Principum le-
Ce ls ^Wtres fuos certiores jaciunt edo-
Um ^!v' K|crur^,s 1,1 pratfetitia omni-
tofu°m r Um Prom'^-1 fingulorumlega-
&inc ^ trut'nam vcniunt, commoda 
expe.°!nril0da ex fingnlorum ele£tione 
cafUo 
ntnr: nofcercenim in ejusmodi 
tiifr ^rcet,undemajorpubIiciboni u-
^iariu Ceatr Vid' Z;iwacki loc- Clt< & 
i9i m m &Ie£fcionis aimi 1674. dte 12.17. 
Qione c hacdefignatione fiveEle-
SUaho ?natorurn Nunciorumquc , de 
illaSoiit ? egitnus, intelligenda funt 
•StnAtl{ verba: CuiCandidatorum ex 
y.itf)ror ,VoCatt cum Cclkgis plurtbm dart, 
Comrn * ^and*datis ubtrrime dijferunt. in 
gttflt p<?Jn'"yr* dc Reb. vefl, poffexcejjum Att-
XlvfJ-
hebdot^ ^'s 0mni^us excu(Tis, quibusfex 
^eftion •'* ^u®clunt > ip-e tandem 
autetllQ ls dies appropinquat. Arrte 
fervari fop'n r^tus 111 kl^ioue Regis ob-
ln ai>tecnn*t0s enUtnWemus, paucanobrs 
TlS tlCp.HUm dicenda live CANDIDA-
flbi c
°mVr'& dc ^ ETORIBVS Regcm 
^antJiJ Uen^bus; Qu°d primo loco CamltJaci 
tfrandftasav, att-net' dc hl4CrfonatUS h. ; 4n,lej>,b p ar,n,us antea aueruic, Vi*- cxceri. fed 
"  
K
' S » i  X  K e g u  t i c M i ,  i d q ;  p r o - I n J ' '  
V j tulii 
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tulitcxfide Bodini, hominis Galli.^*^ 
fcopo RetpHbl.Polon.cap.4. Haulit COfldf 
erroremex Marinio etiamChr. Funcci115 
*n BreiJtario Orbis hodte tmperantu pa^ 7; 
fiej. & pag. 732. Sed nullae unquam 
de excludendo Rcge incola m Polc"1 
pofitac reperiuntur." Teftantur hoc»u^ 
caetera praeteream, tot in Intcrregnis ^  
joribus RegniCandidati eNobilitatc^ 
lonica, qui certeefle non poiTent,fi u 
in contrarium extarent Lcsrcs. Poft 0 , 
w • • ^ +\rntC* 
«-ompetito- tum Sigismundi Augufti competitj 
j>oftR>xc«r. crant Erneftus Archidux Auftrix»^' 
Angufti. ricus Dux Andegavenfium, Rex Sucd 
Magnus Dux Mofcoviac. Ex incoli®al 
tem Regni tunc etiam multos fuilfc 
didatos, teftatur Frcdro, qui dic|t> P . 
rosq; tum voluiffe Rcgem cx incoli^c _ 
i n H i ( l , H e n r . a p u g , q . i » a d  7 2 .  I t t f l f i d J 0  ,  
nes Demetrius Solikovius dicit ^ 
ram tunc ftttjfe Candidatorum \, 
ondfcJati Commcnt.^.;. Ab excefTu Henr. 
*S£j£ Vafefij.« RegnoPoloniac.Candid*, 
gni fuerunt Maximilianus PF , 
Germanicus. Stephanus Bathor dc . 
lio Tranfylvanix Princeps Alph°n 
Dux Ferrariac. Ex incolisautcoi 
dati fucrc Joannes KoftkaP^atinYSQof 
Cjnjidari domirienf is 8c Stanislaus Comcs ae 
J.V,cp" ka Palatinus Pofnanicnftf- ^rC r jjfl» 
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'
llf% Poft fata Stephani Rcgis Compe-
'
tores fuifTe memoranturMaximilianus 
rc^idux Auftria; : Sigism.undus Joan-
Succia: filius: Alcxander Far-
e ,s ^ ux Parmae & Placcntix» teftc Ho-
t>°P° m novo ^e£e chgtvAotn 
Ca°T. far* 42f> Ex incpfetunc %S i 
ndidati: Conftantinus DuxdcOftrog 
latmus Kiovienfis & fiiius ipfxus natu 
aJorJoannes DuxdaOftrog Palatinua 
inci ynijc* sitnon & AlexanderDuccs 
jyk lcli0 fratres. RacjivilTi Duces in O 
/"^^bcrtus Laski Palatinus Siradiae: 
cinn^' ^ atinus Pofnanienfis; Tcn-
ftell S ^musCracovienfis: Firlcy Ca-
iam t ^ Us ^ iecenfis: prac carterisaliis et-
Sni ^ nnes|ZamoFciu? Cancellarius Re-
iio» Exercituum Dux gcneralis.quietia 
h^^^aminitiofptmpotiundjRcgn1 
ftuH t: tandcmvero ctftti plerorumciue 
part 3alioinclinare animadverteret,ipfe 
tu 
Cs ^gismunfii Principes Svedia: mi-
Vo^ clu*ntum auxit. In Imerregno poft 
nert^^*01 JoannisCafimiri abdicatio-c«n«jid,ti 
ti n'^uinam fuerint Candidati in recetv p°J 
lorUl',n!Um <"™oria ctt, ftcxut et.m il-
Qlfe0 ^enfura tunc tcmporis ab Andrea 
chi^Dif10 ^pifcopo Culmcnii peftem Ar-
tur ^  k0P° Gnefnenfi edita, Confera-
lar
'Utn Europjeum Coittmat.XlX, 
V 4 pag. 
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Habuic etiam illo tempore pf 
fc aliquot fuffragia IIlufhrifF, ac 'Ce0 . 
mus PrincepsD.BoguslausRadzivil ^  
Birfarum, Dubinkorum, Sluciae & 
liac&c.&c. Eleftus verotiinceftRc34111 
cola Sereniflimus MichaeT ^ KbritW^u^ 
CandiJiti DuxinWifniowiec. Illo poft impeflun 
fem Rcgm' breve defunftb, fummis quidem vir'^ 
Lithuani allabotfarunt, ut tege public3 ? 
Rationes Regno/^/^.id cft.Rcx incoia cxcIudefC 
contra fia- 9 .. ./ , J „ fffl* 
ftum. tur ;mhu tam^n obtmere potuerunt- *v 
rio Lithuanommfait, quod acerbun1' 
fibi aequalem fnbito adftantum 
evedwm Dominum fuum appeHarc,e-
qoo turbae 3rbella inteftiha or.iri 
tiicenim infita nmrtalibm natur<*> f£ 
centem aliornm fclicitatem &grK °cH , 
introjptare, modumquc Fortun& *t,tl' 
iis magis exigere>. quam quos in&fi0 
dcrc^ ut ait Tacjtus Ub. 2» Hifl* c*p. *°- c 
autemcontraria pars objiceret, rcm 
efle povam, allegarunt Lithuan: ^ c? 
cujusdam Hiftorici Polonici, ^ 
n«„r,c, terregno quodam dicit: ExcUis M 
pro piaftf» tunt pro exiernis fententi*i Ra^ , 
a*"01"4 autem longe validiores in contrariu 
Lithuanis cpponebantur,ne!ex de tX'; 
dendo tiaflo conderetur, quarum 
puaefunt fquentes J.Dedecusboc 
^J^EGE^EJUSQ^ELEFCT. ET COROM. 
Ujum eifetapud exteras gentes, non eiTe 
II p 0I10®idoneum ad (ceptra virum. 
bni »XCCri libiius al»quod in Regnum Po-» 
hjpcru^P^tcnderent. III. Coaififcatio 
Coja ' er* vocis elfet in Eledlione, ii in-
hac ^tc non licetet. IV. Jnjuria 
ch -lQne inferretur Screni/fimo Mi-
dicere ' cujuscaulalex haec lata eife 
Ur* V.InConvdcatoonequidem 
ge!J5rali quosdam in excJufionem 
c
°tifenf n i^^e*non fuifletamen hunc 
cras ?mninm univerfalem. Vi.Sa-
Seuam taV}lcere; Noneliges, nifi indi-
^rri getit " Dicerent exccri > Pofom-
ilire, rp Cnriac^ fervicutem natam parcre 
-dnru ifi ^Pre ncfcire. Dutrmm Elctttonu 
qiuis in7* Ad <*tem **• AP^' Rationes 
mirurn xntfrregno P°ft Joannem Cafi-
^rtienfi 44 ^"zowski» Epifcopus 
nenfls n s,P°ftea-Archiepifcopus Gnes- . 
lit> fnnt i? ge incoIa eIlSenrfo protu- oirxo"!ki 
mandavit ^ UGftes ** Deus *P**e JudaeisPtoPUfto-
fA % ^0n Poter*s aherius gentis ho* 
Devt.XVnf ^e&cm» 7m "on fn fratcr tuus„ 
pa
.
renOhr!'I5' 1 KBruta quoque a dis-
miSakjefrr?Unt-lr4 111* In^^ium eftni-
feree gehtTrminSeuforum non admit-
^rtw . '^ulReSnarepoirit. IV. 
nc^Ue ^ .1? inc°Ia cligitur Imperator, 
Regnis aiiuseftmos. V. 
v S Pia-
lib. ii» cap. 
Piaftus raorum Polonicorum W3*1"1. 
gnarus cft. VI. Ejusdem potior erga 
triam fides. VII. Exteri in PeJon'* 
Magiftratibus&Dignitatibus Regn1 
cluduntur, quidni etiam aRegno. 
CenfurnCandtdatorHm. Cont. & ^ ia. eJ 
in Chron. pag- n- & etiam 
tuncobtinuerunt, adeo ut 11011 tan 
nulialexde Piafto excludendo Uj: s 
fed ut etiam duo fefe fubfeqnentes fc _ 
cx incolis eletfei tint. Pollremo t e ^ 
c«ndij«i didatis Rcgni notandum eft, quod 
noi funtcoEle£lionis hon pomnt adeUe. j, 
E,C
' obrem inEleaione Henrici 
ti vellent Piaftum, id eft Rcgem jj. 
ordine, joannes Zamofcius, aeterl(?Vll u' 
lud Polonia: decus, petiit a Con ^ 
triusque ordinis, ut Cives, <qui t » 
ambirent,ahfcederentilocoBea . y 
gratia majpr,aut offen&m* rulT)vC' 
reretur iibertate fententiarum» 
ro petitorem purpurae nemo ic p 
verecundiam, autinvidiae njetu » 0, 
ret profiteri» omnisde inc°la* ;\]f0 # 
beratio conquievit, ut habet lAlr 
Mft. Htnrjfsg 31. Cum vero po 
no 1631. Wladistaus pnncep!» 
Candidatus Regni paulo poi 
Comitia veniiiet Warfaviam» b ^ 
lerimt Ordines ;• proinde lex - ' ^ 
e jvsq^elect.et coron. * r$ 
?'Us ^>rincipnm CandidatOrum Regio-
v!d ^ra^ens m l°co Eleftionis adeitetL 
Pa ] An« 16tf. pag. 11. Conf, 
tCr *?Ia^cius /« Chron. pag, 533. Simili-
rus
Cularn An.j6d8. cum Joannes Cafimi-
let i t>* ^P°nte coronam deponere vel-
tis t? , ?^er^alibus poft abdicationem da-
P°Ilicitus eft Ordinibus Regni, fe re-
ran 
1Us a^ A&u& Loco Eleftionis, du-
• 
e eadem , manfuturn, Videatur 
0iy ^iploniA Reverfdle jinn. t66$\ 
datum, incalce. Confera-
Vr ^ Regis bujtts Poflerior fti-
aut* ^ 97um. V. adduHa. Quod 
incoj1-1 eligendo ftafto five Regc 
^onl'1 uX ^°'onica Nobilitate locum_» 
nii ji a .Cat> teftantur exempla Scrcniffi-
nis j[ps Miehaelis & Sercniflimi Joan-
vencr ^Uos,cum aliiplurimi fama, fpe, 
tUna 'lri°ne deftinarentur imperio, for-
ten«Klnte/ medios Ele&ores in occulto 
Xv ^  tUros Pnncipes. 
mUm * ^-ECTORES Regumfuntpri-EIe5or«Hc. 
(olim [n*torcs Ecclefiaftici & SecnlareSni*! ° 01 
tUr
,ut arn°n 9lndamexhis excipiebart-
taN0b[:aul0 P°ft apparebit) Deindc to-
ftris in jlf~s I1olonica. Ordo cnim Equc-
^uHcif\ S ^l^ionisadunon tam pcr QujiibetN». 
s fuos Terreftres, quam per fe!"^^" 
••' rem m EJcdionc 
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rem agit. Ided quicunque jureNc^ 
tatis gaudet,luffragium in ele£lionc R ^ 
gis ferrc poteft. Conftrrc eni^ A 
feeuritatem Imperantiuntputant P° 
ni, (f obtempcrantium conftdntul^ 
Regcm pcr omneseligi- Bonos n*nl(l -
malosve elegerintynonalik fedfib1 ^ 
putaturt (f (ine murmure tjuentque 
turi. £)uarc ilii multitudtni ncc 
W? Wf conclave fufficit capiend&t # ^ 
militaritcr fub dio eligcre rnos * 
ait Fredro m Htfl.Hcnrd, Urferunt qllU c g 
Novi etiam nonnulli in Interregno Anni ;$ 
Nobii«s h« fiovisNobilibus fuffragium in noviKcg 
frajjr* cle£lione coneederetur, fed nihil 
redecretum eft, adeoque & novi1 ^ 
nes eo pertinent. Vid. piarinm /-r ' f 
/ft* faihAyril Adniitt11^ 
beot jus ruf.etiam ad elechonem & fuffragi3 tl .. 
fragu m t Qacovicnfium 8c Vilnenfium N1111^ jro 
ve Dclegati, tefte Aarone Alcx;3 ^ 
Olizarovio in hb. //. ^ PoUttoa ^ ^  
fictetatc cAp. i. Immo etiam ^ [A/U^cO' 
bium Polonicarum praefertim nr .lS epg* 
polienfis fuffragia in Aftis Pu^llC^9. pa' 
rimus. Sic in Interrcgno Annt 1' .tUnj 
, £lisConventis fubfcripfere ^ oft itJs> 
& Nobilitatcm etiam Nuncii 
Vdnenfu, Leopohcnfis, Pofnantenf1 ^jis 
pjvsq^elect. et corok. 517 
Artf! In Intcrregno Anni 1674I 
fcrippc Is ^&orum Conventorum fub-
P
'lLJUm' itldcm Nuncii Cracovjenfest 
fic$ q^' Leopbl'enfis & Pefnamenfes. Prus* 
Civitates majores,ut7 
antinni. & Cedatium, qaod jus hoc ef-
sigifmmSi l,3nbea.nt' Patot ex 'jnviicgio"*• 
a(* £left- 1 ^egISAnj^o.concefio, ubi 
natj0w '0neu* Rcgis ejusdemqueCoro-
atlV0Cari & admitti jubet 
ficundi °rj**es Terrarum Pruffijt 
A>lti*luam confitetudinem & 
ipS»Statu'iV}lt&or'm- Jam ver» 
'unt etiam ii^1°r Jlncs fruffia: fupcriores 
clL^ ^ -esCivitates. Ftd. JurA 
etiam nli ac^ dkmw. Proin-
i!nt^uis 'M A-'lv*.tat<fs Pruflfca; majores 
{^\o iJlf: e5tl0nibus Regum fuperiori 
!? 0rdi,v> ?lcre> & ita q®em, ut non 
dem fuam uqLCftrifedin¥° Senatufts 
PraTenti Secul
° 
ukfcripf ladislaus R& eligeretur, 
2- Cl1 nom" CtU— ^edarienfes Inter-
la%4 lrle Civitatis fua:, ut habet 
habi,ct "2.C,v'tates ,1'«»®« fuos 
itii '1Utl(.'ol r v,'r .C°mitiis Elcftionfs 
enf,s fuo ''"^"Pfi^pifcopusWar- -
a
"°rum CbnfiUariorum 
3i8 lib. II. cap. I. ^ 
PrufTixnomine. SimiliterAn. 
ter fuffragia Ioanni Cafimiro Regi 
fublcripfit Wenceslaus aLefznoEp"c 
pus Warmienfis Terrarum Pruffi# 
fcs fuo & aliorum Confiliariorum & 
' vitatum terrarum PrulTiae nomine. N 
fecusetiam inlnterregno An.i674',tn,j( 
fuffragia Serentlfimo Regi Joanm 
data fubfcripfi t Stephao us\V idzgaet' 
nolnine abfentium, prafertilti Civi^ ^ 
majorum Terrarum Pruffi#. 
jam, opinor, jus Civitatum Prufli* ., 
joruin manifcftum fit, utnullacuiq ' 
rcftet de eo dubitandi caufa. VcrU- ]S 
praeter hos Elc&ores, quibus nf m°jjj, 
illudfacilejamnegaverit,funt ettafl1 ^ 
qui fibi in Comitiis E!e£lionis 
9nees Pruf. fragii non raro vindicarunt. 1,nnliLhUc 
fi, non ha.cnim DVCES PRVSSIiE, cum afl 
X" i" cfTent fiductarii Regni Polonici, frequ ^  
iicaionc. ter hoc fibi jus aflerebant, 
tione, quoniam Alberto Marthton ^ 
deburgico,cum ex Magiftro Oru'n 0$ 
tonici inPruiTia fa£tusefifet An-^*. 
Pruffix,primusinSenatuRegnl jii 
ut Confiliario concelTus eft .^0L.?u'spU' 
/ingulis igitur Regum Ele£ti°nl ^ 
ces Pruflix fibi jus fufFragii fcJ?nC gjoW 
ftularunt; femper tamcn ilhs ^ 
fumcft, fieri hoc ob certas p#| 
•^JERCGEEIVSQ. ELECr. ET COKON. JIO 
—r-. ' 
fiihh ,llpnmis autem notatu digna 
> qux Sigifmundus I.fuper hac ro 
*' ^0>i7Pcrit Majeftas Regta9 
e]fe f*^**€r cautHm & obfervatum 
ttn 0>nni ttMpore, jje quis alitis excsl»-
Ker ^ prsiter Confiliarios 
Hlj*f eligendi haberet, ut etiam & 
tnd ^ • r*' Principes erant 
tit l§en* & tetuftisfimigeneris, 
rAle%$i ^ ^ tl Domini Natu-
liequ * P°fi obttum Patris, 
Pls ^ [°CU?K rieqtte Docem eltgendi Re-
Jiri pr Cr\ PotHerint' Sed if Magi-
Z»0 pl'?1*'"n"'iU X-<g>l>"> & Re-
0fn* Pr&ft*bant , non folum ut 
ghi ^e/3fid etiam ut Confiliarii Re-
iefax* ^ ar* wodo in fenatu loca ha* 
re no *f °c ipfumjusElc&ionis obtine-
firis /) P9tHerunt• Proinde cum lllu-
Pr 'tnc^ninus buxPrusfi* ttt prudens 
^ioJnJs wtc^'Eat> cffeper-
4d\°mni RcPubllca-> quan* ati-
Perpetl(4 Crpu Leges InftitutA teterd 
mitter* & ufit approbata com-
&pepfy iiCrjue aiiundegraviores caftts 
r Miones orirt, bom confuiere 
digne-
^REGE ETVSQ^ ELECT, ET CORON. Jll 
pa&.^o, Haec ip& etJp |nt v°cifccifret,coa£tifunt Ordincsin 
poft ea tempora in Interrcgms nc bv?f0 Anni 1674. hoc lege cavere, 
a Republ. Polonica Ducibus. Prum*ceret Us E'e&ioni fefe immifcere Ji-
fibi irt Ele£lionibus Regum vwd'cq, ^ ' °iuaequidem lex ut antiquaretur, 
nucef cur-bus, regerebantur. Idem & «c . fi, tes j invalclqeret, labofrarunt mili* 
habuere 7u" BVS ^VRLANDI/E Regoi Polon»* £/^«fito prorfus conafu. fU Dtar. 
fuffragii i» duciarns Frincipibus IntelligenfflJJ?1u5. mm'a"'Apr#% Nonveroini-
Biea>e«e ^ Cefl-ari poffant Andr. Maxim«fibj ^jmlites ex Nobilitate le&os hoc 
Frcdro in Btfi. Hcnr. p. 212. FauU ^ - siicrere voluiffcjcum etlam CO-
in Cbron.ptg.529.6c Theatr. Eur0P'1jcerv foflrra ^»^011e Wladislai Rcgis jus c*rati m>f 
1612.var.i80, Non aliud quoqnL c, iiefunh ^daripoftularinfc: fed hipla-*°.sfi,ffr*g»i 
Filii Regnu cft de FILIlS REGVM \ UC ^ 
non habent dente Republ. Epifcopatus vei _ ^|q * t iaf>c. loc. a/. itaque jus Ele-
i»« luffr>gl,'gnitatesobtineant,utinfra caP*;'*etiatii qUosf 111 Polonia habent illi tantumj, 
X. docebimus, Forro MILI 1 k ^ Utve\ ?raerinmeravimu$,5t quidem ita, 
Miiite« nonin eletlione Vladislai IV. c.ca r'/vunt: *Umo^Ullrn°Nobiiidiirentientec£tero-0o1ft,,,m , 
cios fuos ad danda fuflFragia mi _ fuffracri'aum&senatorum& Nobilium Bleaioncit* 
fed non eft hoc ipfis concellutn, q > pro £ie£ftone hujus vej j]jius qvimur. 
pendia Reipubl. mererenL Si a fmt . a (vix credibile dictu) de iure 
Eleftioni vellent adelTe, jufl1 ^ So >ut teftatur Fredro mfi Hmr> 
guli venire ex fuis Palatinatibus, ^Pr°bit hunc morem omnes 
capteris Nobilibus impetraturi- ^ ? Q tledionem Regiam admit* 
X tendi 
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tcndi ob varias turbas bciefTius 
Polonia: Cancellarius apud Chrift°P^ 
tum Warfevicium /^. t. de cpt. Stnt# 
bertMts pag. ^ d.Jlejef. Quod ii cnim^ J'' 
Regnis inter paucos £le£tores 
periuntur divetix fententix, diverfa " • 
dia, varii motus, faepius etiam non 
ttamukus; quid fentiendum fit d?1. 
millibusEledorum in Polonia/acite ^  
•libet animadvertit. # 
Rrj;9 eii- XVI. Poftquam dies Ele£tionis j ^ 
fcndi«odu«xiCj omnes SenatoresEquitesqueii"1'0^ 
Ele£tionis in genua procumbunt & ^ 
ehiepifcopo Gncfnenfi, vel abfen^ e' 
Epiicopo Cujavienfi, przcinente» L 
mnum decantant: VENI CRE^l ^ 
SPIRlTVS &c: Hymno finito totf^ 
.. ; Senatorum, Nobilium, aliorumqne 
£torum multitudo in fuos PalatJn^ 
dividitur,fingulis ad proprios locos^' ^ 
tinatibus deftinatos feccdentibuS) -
Kotas peculiares conftituentibus,^11^ 
Rcgno  &  MagnoDuca tu  L i t h u a n i f .  
Palatinatus. Solus Archicp»L y 
Gnefncnfisnon femovetloco, co 
ipfi UQO nifi jn.conclufione ^ 
omnium fuffragiorum fuam cxpllC' 
featentiam & Regem nominarc co K 
tit Ordincs hoc modo in Palat1^ 
divifi, foffraj;ia fua ferunt > prirn0 
STtVSQ^ELECT. ET COROV. 32 j 
f^cujusque Palatinatus ilJis feparatis 
Pha^ntlmirn calcub's (quarum avtogra-
cuii lllan'^us Senatorum & Nobiliura_, 
CQ ^''ePalatinatus fubfcriptaMarfchal-
omncr°lnis Equeftris confignantur) 
fiVoi 5 |nc°mmimem confcltus locum_j " 
guja p^otam Equeftrem redeunt,ut fin-
^eCo^aIatinatuumfui&aSia ln comrni1* 
Pofthajc Senatores in fuo 
He rli cnunciantiufFragiapro Ele£tio-
tcftatur Piafecius in Chron. 
Jen.tchtife & FrCl!ro/"'X- So. Si plurimi 
iivigjia* ^Unt ^ro uno Candidato,tutn 
fuafu)Dnt !nSc^° dei t er r i mi, ut partim 
tl modlt:lrn Preclbus, tum omni melio-
tum c ? Univcrfani Nobilitntem, cujus 
Unitata Cllli confcruntur, ad fehtetifigc 
tande^111 Pcll'L'iant- Concordantibus 
RcgiS(. °mnium fententiis, renunciatio 
in fcqult Jlt ltatin3 & c veftigio,aut etiam 
^liumve diem diffcrtur. 
tet»PoremUlac *terum Elc£iotes ftato 
re> ter ad|i0nvencrunt' Interrex, pro mo-
antcs intcrrogat: jtyum veliTtt, Remmcfs o 
^Whu*,A/t tm remn<**"' Acda•Res,, e,r ' 
^°§t\i cUa1Pi P'^,1 ipv*t:, Primas 
?at gravi °r^°ne renun-
Ptim, 1 °'onorum' Videlicetprac-
e§°tii.rD aut de; gravitate 
- 
atiU(* Ccnuitate, ^ utftiam cfa» 
X i alia 
'3*4 119.11« CAP. 1-
alia aliqua materia, tandcm Rege*11 xt 
nunciat, tali fere formula : In no^1 
pomini nomino Regetn Poloni£ & 
gnum Ducem Lttbuamz N. Ar.prec°r*^ 
ccelejlem Regem, utbunc, quem 
lis Regem genti ifti pr&viditfgratU) 
in tanto munere fuftinendo adjuv 
banccjue Sleftioncm ifti Reipubi J'1' 
ftamfortunatamque (f cumprim^ 
ligioni Catbolic& falutarem ejft 
Ad uldmum converfus ad Marfch^^ 
hortatur eosdem,ut nominationern ^  ^ 
v.rrch.ici cffe fa£lam ex ofiicio publicent. -
Fegero eic- fchalci confcflim afTurgentes inloc° 
onis fuz Regem etefium pocU^ 
cujus proclamationistalisrereeJt 
la: Rex N.N. cleBus concordiv'iS ^ 
tentiis (f ab interrege renuticitfuS 
Hunc igitur pro Rege Vero 
clcBo ac nominato babeatis ' g 
#>oii renun- Publicata per Marlchalcos ifl 
ciati«nnem Refris eletli, tOtllS populus ltCf w>, Kt-qis pratia: D . f. n,onH C#1^ " Dcoagim- genua procumbens m patenn t$i> 
mr. prascinente rurfus Intcrrege, oe*-
hymnum TB DEVM LAV> 
Dein clangor tubarum per campo ^ 
nat, machinx bellicac five t°rrll<^ afli' 
fplgduntur & omnia per campo 
ftii r* $ i* 
^erege ejusc^elect.etcoron. 
t 
,0nem & laetitia? publicae figna edun-
Vi k *n templ° ctiam S. Joannis Varfa-
5 
"ymnus, Te Dcum Lttudamus, decan-
ut ^  ^^115 pr*^ens eftf 
tut U-ri ^°*et* quanUo Bi^ftus eligitnr. 
^c
LUltemplumdi&um ad iaudes Deo 
turantan<^as ablnterregeftatim deduci-
Ijtit" ^ ^2C P°Pulus rarfus edendis 
i>ard $^a^s vacat' tormentorum bom-
f0n aru^^ue tonitruis undiquaque re-
^bu, Vtd. de hisPauIus Piafeciul 
cki Cdfimir.Zawa-
firata °n<iOrbi Sarmattco confenfn mon* 
Eleftionis An. tfaj. 
^°fUm a fo'ent'cum concordibusEle-
Serf ^«Udiis fuffraffiisqueRex eligitur. T,,r!,*'• •" 
ftra6V ^rar°' ^ diisin di verfas partes di- * 
c$tergS' tUrbantur hxc omnia. Et ut 
neqUlc PrsEteream,aliquando duo Reges» 
tur> reclamantibus aliis eligun-
Gaii^ lcP°ft abitum Henrici Regis infci;°R,ge,r> 
tGlT|> al"' Maximilianum Imperato- ^ 
^ylvarij teP^anum Bathorcum Tran-
^tePhan r'nciPem fibiRegem elegerunt. 
*at°» a\i°\^c^e P°^moc^um e vivis fub-
^^ri^1 ^aximiiianum Archiducem-» 
*arilnt> aV reSnum capeflendum evo- < 
i '' SWU PUrPuramadSigifmundum-. 
lariHa Augufti e Sorore Ca-
'i^ijoanni Suecix Principi,po-
X i flea 
3*6 Lin. II. CA^. I. ^ 
ftea Regi, nupferat, filium detuleri1I)C' 
Q^janta: etiam turbae quantiquc anifl10* 
rum motus in Ele£tione Regis Micb^ 
lisfucrint, teftaripoteft Illuftriir. 0»v 
mirus Zawaeki hc, cit. 
Convwtus XVII. Poftridie eleftionis Senato*6* 
"L- cum Nunciis Terreftribus aut in poil tlcctio- n . . , aa£ 
siem. Equeitn extravvarfaviamincampO:'4 ^ 
PecrerumE itiarce Varfavieiili conveniunt, ubi". 
jcttionis cretum Ele£tionis componicur, iubijr. 
icnbtcur. urque a i>enatu& a Deputatis 
natuum, cum longum ijt, tot mil'111 Q 
Ele£torum nomina adnotare. f'rtC 
in H*(l. Henr, pag. 8*. Praeter hoc ? 
tumautemomniumEie£tonimpe' 'a^ 
3Nfrtig% Palatinatus diviforum. fufFragia coli^ 
impn* mandautur, ut teitcs funt I 
numur ele£fcionis Wladislai IV. ( a cujus e 
£tionehic mos nominaomnium ^ 'cc](; j 
rum typis lmprimendi primum C^P 
Ioannis Cafimiri,Michaelis & 
Regis Sercniffimi Ioannis III- ^e„ 
jafla Con. Ordinis &q Padlu Conventt* ut legi^^ 
•«nta fcxi• gnifundamentalibusfuni foliciri».11 • 
ftum cft m uJtimis Juabus 
bus„ Alioqui vetuftomorePaa^ ' -|5 
vcnta folebant ante KleaicMicm J, 
confcnbi,quod etiam , tis llf, 
duobuspoiiremis InterregiW.fi ^ 
gcbant complures, fed lrrico 
^^REOTT ftJUSf^ELECT.ET CORON. ]V} 
Vcro illa confcribenda defignantur 
fj Pauciex fingulis tribus gcntibus,3 
^|ibus confcripta in Senatus univerfi 
^ '^•'orumquc omnium pra:fentia a 
^nalco Ordinis Equeftris legunrur 
flR °mnibus examinantur. Pofthxc 
iusl usa^^cns e^' aecerfunture-
pr0DW,ut conditiones EIe£to Regi 
Crer ^jurejurando confirment, De-
Ele£tionis recipiant. Quo 
^ant ^?ar^alci iterum Regem procla- proCiamit,*i> 
feere R ntes: l,°loilos jamjuftum ha- £«» 
cotnm5*»- His ita peraftis tempore ' 
ReipUL^° ^ex folenni Legatione ad 
tatijf Subernacula capeflcnda invi-
JoCof ^ute autem quam Rex eie£tus 
fUo rCrri0veat» in Principatu vel llegno Rex tticamt 
qunalCrameut° fe Polonis obftrin^itJ" fuare8r®* iUDuvpli». * „ „ . ^ nc jur*c. 
fervare il ,Ura & 1 r,vllegla ^egm con-
Siciu/ Eredro m Htft.Henr. pAg. 8+* 
fyiVanav^n Gallia Henricus, in Tran-
te^ |j jl<i v Stephanus. Sigifmundo au-
fut\to\e Suecia venienti obviam mitli 
r
'° Qu - Urn^egati, inmonafte-
*nt,^ eum jurejurando obliga-
^Cr^t.pCrCt:UPcl^u.e Ele£tionis ipfi tra-
P%-]6 r, atl1 'iaiecilisinChron, *d an.ifSj. 
e
.
lnhold. Heidenftein Itb.lX. Rer. 
,pW;~^sin auc?m Re*j^?«..a«e5™ 
as eit,ut ht, quando Regis de- rcs m c»mp« 
X 4 fun-invlfit* 
11% hb. !L (sap. I. ^ 
fun£ti filius vel frater aut etiara Pia^ 
cligttur, timc Nobilitatem in cam£° ^  
le^torali potteiedionem fuam invi^ 
eidemque pra eleftione gratias ager 
folet. Vid% Cafim. Zavvacki loc^ 
fin Conf. A£ta Eleftionis Vladislai * * 
pa$. 20, Ordines interea caetera Reipu ' 
negotiaSc inter hazc etiam de die c°r 
Ccmfiri* de nationis» tra£lant Finitis his oranibj^' 
Wic Corona, Mtrfchalcus, Ordinis Equeftris roCaI^T 
tion.ic jurtsjurandi Ele&o Regi exhibenrfa 
luper qttam poftridiejurare debet ,e* • 
ber* Qiioniam autem hi& ita expj ^ 
tis fTnis jam adeft Comiriorum > ^ J 
(ehalcus Ordinfe Equeftris, fcipionc p 
Marrchafcu*ftto v3ledicitOrdinibus ,gratiasqucP . 
coltatofibihonore agens.ukimum " 
£ragium,ne quid EIe£lioni de/it, at 
nominatque N. N» electum Regen1 ^ 
Ionix> votum addens»ut vivat, reg1 
perennet» Huic continuo pro 
tibus curis, & exarttlatis pro 
boribus pari officiorum teftificat' 
tumSenatus, tum Equeftris Ora° o 
git. PoftridiecjasdieiRes.n* 
m tempium elettus, fi pnsfens eft > iterura » . 
d£dwtltur
- plum S. Johannisdeducitur,ubiA^ 
piicopus Gnelnenfis miftara & Qt$> 
quafinita Marfchatcus EQOe^rI^-OIjis 
aisoratione habita Decretum elefc 
REGE EIVSQ^ ELECT. ET CORON. 
i ru,^' trac^c» h*gil!is Senatorum Nuncio-
flev ^Ue *erre^rium munitum. Tunc jujfuranaHm 
fi Ev ^ triU^e3C>A.rchiepi&opo Gneinen- * 
randorellUm * fuPcr 9uo Rex jureju-
rotam ^e5QO obftringit» tenenteSc 
re ;Ur JUrameati Regit exhibente,de mo-
confir ' eoclue «nodo Pa£ta Convenra 
r.hJlII,at* Rota five Formula jurisjtv j"s'u.ran<tom 
/6J^ ^qiicns eft: Eg* N. N. eletttu Po-
&u r^C* ^ ^ ainUs ®ux Lithitani&y 
, Mafoviz} Samogiti&t 
Ptaioli*' ^mo^nfi*£y Kijo Vi& > Voiyni&.> 
Jponde * > CzernichoVt&que, 
tta^*Q/4xEle jura Deo omntpoten-
iia Jefu Cbrtfii Evattge-
&ep Conventa per Owdines 
artiQ /! data, in omntbtis terum^ 
bus • claufuUsyCondittoni* 
tiec og4UtncclPeciahtMgeneralitatit 
jpecialitati , deroget> 
*tqkt tenebo (f adttnplebo ; 
Cor
°n4f °rnnja iterato ettatn infolenni 
*te ficj°nejuramento confirmabo, jic 
^djuvet & b&c fan&a Jefu 
^Uraildo \ 4ffee^a' Praftito hoc jure-
,J9Qiine$ ^lliepi£opus ReSi gratulatur owuitt.v 
; ^tus; Marfchalcus vero Or- ncsRe8« 
X 5 dinia pr*feiu'* 
$ 0  l i b .  i i .  c a p .  i .  «  
dinisEqueftrisnomine Nobllitatis, <}u| 
bus nomine Rcgis aliquis rtfpond^ 
gratias agens pro Dipbmate ' 
, .. Tandem Marfchalci & Regni & 
idcrutn^p^u- niie, terpro more publicanc Ele&ion^ 
biicant k«. Recris rite pera£iam. Et hic elt f1 
sc,u
' totius A£lus Ele6lionis. Notancfa 
tamen, hic quxdam aliquando pf° ' 
tione temporum immutari. Pr#(er ^ 
tempora a nobis aflignata confilns ^ 
etiam caufis aliis impedientibus , 
femper exa£le poffunt obfervari. 
xempli gratia, quando Rex eligitur cx 
colis, eftque ipfe in loco Ele£B°n,S' 
timpofteleftionemintemplurn a" ^  
tias Deoagendasdeducitur: Sin au 
filius autfraterRegis ad thronum 
lcmeveliitur, quoniam in ioco elecoJ£j, 
nis efTe non poteft, ideo prius ex 
mo accerfendus eft, ut exernpluni J ^ 
iiA\tw ot. nis Cafimiri Regis tcftatur. Obitc . 
^inam in i"*Ttotetur, in Comitiis Ele£tionis» Q0 
ium Kcfiiir rnortem Regis iila celebrantur, 
res,Nuncios NobiHtatis aliosq11 fC, 
les pullis veftibus indutos c0Jl?-?e£ti^ 
Quamobrem & exteri,fiin *?coft 5 
nistolerari volunt,nigrasfibi vei e5 
pararecoguntur. pe* 
, m XVIII. Quamvis vero jam l* eJi 
d>K* E  O S q ;  d i £ t o  m o d o  e l e d u s  ,  n o n d u m  c * 9  
ad Corona* » 
ttoneai. 
SIVSCLELECT. ET C0R0N. M 
gneU°J,ure Regio utitur , fed Jnterre-
nem'n pUrat,us^ue ad ip^m coronatb-
**"& 'T™* titulo Re-ntaJt clc&i 
terjeer" . umpliciter utitur, Li« n.culns * fi* 
nonnir^Usdemad cxteros i>rincipes-8'lluin' 
niuntn1 g,11° camer2L>»ut vocant, mu-
teiTinn ^eS[ tamen,qui nollro vivic 
retiifn r° ^  ^ ta.ter ReipubL pra:eft, Se-
teGo-°J0<innilM.conceffijm erat an-
^sUd?aCi0aem %iNummagni Duca-
peditio Varna?1 adiplam tantum ex-
tio £/e(i ne,n Molcoviticam ytd.Demmcta-
Sertnt(fM> 5^«w?//'/.Colia|ia 1 . ./ ^ dtirrr Coro» 
porQi U<,g"tratuum Regi eieaotem-imus noft 
hoc eft:;,S£5ue 3d 
tcre tai 1 concec»«ur; pronnc-
Mggip en Poteft alicui fummos etiam 
non nifdtUS ^Ummasque dignitates, fed 
das. j* COronatione pera£ta conferen» 
conce{fQ novi^mo tamen Interregno 
R3tione m *U,t ^e&* elc&°» llt nomi-
^uonia^l ^rc^*epifcopi Gnefnenfis, 
^rir» CIPubl. uthabeatlnterregem 
Caifier£ rc?„:maxime intereft , figillo 
^rsterca f f?naret« Concelfum ipli 
ncrtl c0hrUlt/ ^ Seneralem expeditio-
WeVj ra ]°^em Nobilitati indicere 
l!4t
° e0, VOdaltas nou nifi Regi coro" 
^lle acj r m Regalia enim haec us-
r
°nationem penes Rempubi. 
funt. 
iiwllrsar-« 1 
IHHJ 
imiffi;. 
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MirfcTrtici ^unc^ Eapropter etiam Marfcbalci Rc^ 
bwiJosm-gni nondum coronato baculos non ® 
a-i nan blevatos .& ere£tos, fed demiiros p&' 
p
'*tcrun * femnt ex more antiqvo. VU. PiafcclU 
ad an. i6]2. fin. Qvamqvam vero Iptf 
i«t€rrex rex tempore Interregni ferme 
Tign*™ re gaudet; Dignitates tamen Regn1' 
Buiiu coa* 6cofficiafive Magiftratus, necumc^ 
fenfu qvidem Senatus, diftribuere P 
teft. Sic poft obitum Stephani R# 
Senatus noncontulit Epifcopaturn^j 
ceorienfem Bernhardo Macrcjovi/ 
a Rege eleftoSigismundoIIl.ut ei ^ 
conferretur petiit, Ele&ionis Patr^s • 
terceflione hujusmodi interpofita. * 
mortem autem Sigismundi III* cui 
jam antea Rex filio fuo Epif^opatL3^llS 
Cracovienfem vocantem aflentient1^ 
OrdinibuscontulifTet, & inopinapuj^ 
te prxventus non fubfcripfiflet n(£r 
ad Cathedrale Collegium Cracovi 
8c ad fummum Pontificem Romani 
in limilibus negotiis neceffarias; 
tumfuit, utrumvacante fede RcS''^rg 
natus id fupplere, talesqueliteraSs 
poflit, ac poft multas raCiocina 
iletit concors fententia , qvod o ^ 
hoc fit inSenatus potellate, uc tcq$Q' 
Paulus Piafccius tn Chron p.S3°>M\ • 
niam igtur,Interregnum usque a 
•^^REGEEJVSQ^ELECT.FT CORON. 3$| 
dinr°nat'°nem durat> neque judicia or-
fer ar[4 ^ obilium (in urbibus enim fecus 
0rcfS ^et) habcri pofTunt, ideo extra-
;«^nariai«a judida qux Capturaha five 
Coro4 interr'&m vocantur»usque ad diem 
nuanra!tionis^n°n alltem ultra, conti-
riera]' nt* ut ^ abet Confoederatio ge« 
k57 15 ^nni «668. pag.6. & Confced. Ann. 
num In *audo Pru/Ticorum Ordi-
dicia h nni c°uftitutum erat, ut ju-
dis an?': Capturalia duabus hebdoma-
hcbdot^ c^"ioriem ceflarent: duabus 
rentur <t^S ^0^ eam ^nitam refume-
antedi'em tandem.duabus hebdomadis 
Xjy ^ ^ 9ronationis finirentur. 
Havis)}«v ,f&ltur tempore Interregni 
anofiif. tanquam in medio oce-
rantcuendVarcho diuflu£foiet, accele-
PoflTu Rege,Ordines quantum 
Nem q ceis E^i CORONATIO-
b^Js aIii?Uarn ^liquando, urgenti-
ev ncSQtnSj £*tis diu foleat protra-
^terro»0111^'0 e^e P°teft noviHimunij 
^°ton^niln?' Qyandoigitur Comitia 
tUrab<v^ni?haibenda funt, promulga-
a USpCCUliar€ Cd]&Um ^ubOrdine, 
fnejUsm^^iilHus loci, unde mittitur.^°™u,^« 
i?11? n°tifi Ele£iio Regis omnU 
%itur. p9tur * Coronationi dies prar-
' 
L
°nventus Provmcialcs fiw 
Comi-
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Comitiola,ut vocant3ad eligendos NlItl 
cios Terreitres haberi jubentur: oro'1. 
ctiam Vexilliferi ex fingulis Palati'13 
bus & Diltn<SHbus Regis defundti 
ri utadfint monentur. Videantur 
Eleftionis Regum tn Denunctau^ 
Regum eieBorum , in quibus hxc o^1"1 ' 
CurNuaeii qUacdiximus habentur. Adfuntaurc 
XnlaC,°m Coronationi Regum Nuncii Tcrre^ 
five Provinciaruni Delegati non ^ 
ad pompam augendam , fed etw^ . 
quiserrorin Coronatione committ'3 ^ 
ut vult Fredro m Hifl. Henr. ^ 
Quamvis dici non incommodc p° • 
Nuncios Terrcftres etiam propter 
tia ftatim poft coronationem Re£lS 
benda Coronationi intereire c0, 
Quoniam autem Rex jam ek"uS jjj 
ideo «tiam partes ejus in convoca^ 
ad ComitiaCoronauonis Ordin»buS^ 
Rc* rtuliae. Ut enim Ordinesin Cl _ 
cSoncm fuo Electionem Regis omnibus 
ommbus ciant diemque coronationis 
ita quoque Rcx ipfe ele&us Ele£°^ei' 
fuam Ordinibus aliisque, quoriirt1 
eft>fignificat,cuj9 exemplum habcn^ f 
Rege Michaele, qui eJf£tioncm iua ^ 
Jiterasetiam Joanni Cafimiro, q111 ^ 
gno exuerat, fignificavit,de qu° c wjfc 
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' ^oftea etiam Rex ele£his man-
ci^aCoronationisfubtitulo 
J figilio terreftri imprefio, 
nem \vt' Ut ob^vatum eftpoft eledio-
^cha ] a* Joannis Calimiri & 
tulrn j j S^d in Denunciatione Ordi-
ne m e. °diern°RegeSereniflimo Joan-
retur 11- • °' conce^um »t Rex ute-
do rr\lac 111 re figiHo camerali. Hoc mo- c"C0riam 
^°lorii1Vr,CaU ad Coronationiscorro'na"io-
quent - 1 gni °rdines> Cracoviam fre-ncra £onflu-
Ventibn,habltisPrius m°do Con-
^ieniCoS ^afticu^ribus, ad prxftitunu 
ni curv, nfluunt. Hic primo Rex folen-Re£s u* 
ingre/Tu°mPa ur^e.mingreditur3in quoetc us* 
^3tihi-,AVarias aut^c falutatationes cra-
lque* Kodiemus Rex Serc-
e^]efi•' •°annfs Primum falutatus 
nique ^einde ab Academicis, de-
urbl5 Cracovienfii. 
"vlnfignia f ^ Pet^cs Sereniffimi fubmifit 
^Uisrk^!SBris'ut P"vilcgia a-ma-
nce a *'av°re luo foveret:Ma-
V
°
s afev!jemUr^is 'Hprima portacla-
mus fub„ -1)?obcul}t* IndeSerenifTi-
^uem Con^Jes iirbis 
n,PfadeniUSq;ad arcern progrefius eft. 
*'^iti>CT3rcea Capitaneo Craco-
6'OUsh rv . chives caftri five arcis Re-
^fetradifoknt, onwta oratio* 
ne 
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ne laudibus Regiis in clavium tra^j|e, 
r>ne commemoratis celcbraosque. ( 
liquumdiei feftis plaufibus conuirt1* 
_ ... Poftridie ingreffus Regii in urbem»11 
fanftiRegi* eft hodicrnis temporibus iii Polo^ 
*gum detun£torum exequias celc -s 
ut coronandi femper fint morta | ^ 
fusememores,qua de re jam fupra jj, | 
bis adtumeft. Vtd. Joan. Demerr. - gj, 
kov'mspa^.21. Piafec.loc.5-*' 
tuspra^cipuos in Aftu folenm 
fepulturx paucis complexus eit f 
inhift.Renr.patz.104.feq quando «ta L ^ 
Jnfulati Epifcopale munus eirc#Je 
trumobeunt. Pr&eeciunt prov,nf£h 
rum Leg/iti five Nuncii TerreJf 
item Ecjuefires (igmftri, Tfexii^ ^ 
Ttinciarum ftemmata pr&fc 
tumportatur coronafceptrum$°r ^ 
aureum,gladitiS)Regum deco a ot 
adhumum verft. Ad fePt{^crU'n^Af 
ro offciales fuafrangunt infgntA)' - ^ 
fchalci baculos fuosy CanceUarttiL 
(f armigeri haflas. Addit PaU e 
fecius Reges de Republ. bcne ct 
poblico efferri, cafterorum tun^' 
pro{>rio cujusque peculio >u ^ 
provideri, m Ckvn» ad an» JfP*' 
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jjj^Coronationem Sereniflimi Joannis 
fL' u?rum Regum exequix celebratae 
ttm ' n,mirum Joannis Cafiniiri (cujus 
citer P au^or*tate RegPs quihodie feli* 
Dom" olon!iE pneeft) Reverendiflimus 
^ev '
nuj.Arcbiepifc°pus Gnefnenfis 6c 
vienfi 611 mus ^11* Epifcopus Craco-
Succ S ^er jNuftrem Dominum Opacki 
dam^prarjum Varfavienfem affcren-
ributi r!^a c,urarunt)& Michaelisko-
fepiji". , e quibus infcriptio quxdam-j 
fert caftro doloris exprelfa tale 
tttrnum /ClUtn m ^ne prorfus : Reges 
Poftero meltori locum fccijfent. 
^exeleft C ante Coronat'onem adhuc 
pella / u§ femplum S. Stariislai inRu-
pedes inU!S0 Polomc^ diftum; 
ftri ord CUm ;ienatoril3US & eque-
Folonjj, tjwd BolesUns Audak, 
illn'd novo* ™ tem^° Per fce^ patraraf, 
tetiet, ajf'Jty6* devota prece expiare mos 
1ndeperiHredI° *».*&' Henr. 
ei 1 croitl(*emPedesadaliam 
f«LlSl .m Sfinislai in arce Regid 
^Us SanxvnJfrt,ll31clUe adSepuIcrum il* 
teftopi r . acram Euchariftiam fumit, 
°pini3 fpeci° ,Un' t6tt' p*i' S47* Haec 
®le Dom-U,tUr !Pla Cctfofiatio, qux fit 
'
u,co autfeftoaliquodie, 
Htc autem quam ritus Corona-
Y tionitf 
BJtequJa! loi 
«nni» Ca/I-
mtri & Mi. 
ch««Ji« IU-
gum. 
fte^invific 
tcmplum X. 
Sunislai irt 
Skalka. > 
Rei eud J. 
riftiam fu-
mit in tcm« 
plo Catho> 
drali S. Sca-
nislai in v* 
«• 
3}8 lib. ii. cap. i. <^\ 
tionis explicemus, notandum cffe 
raus, in omnibus ferme Regnis ccrtl1^ 
effe locum  ^ubi Reges coronantur, &• "Ji!^  
a quibus Coronatio peragi folet; c0;\ 
taflis fine,utaIibi5caliomodoa 
C\lutato Principialiquid defiteorum^ 
ad legitimi Principis inaugurationf111 
jinftituto & lege neceffario requiru11^ 
lrid. M»Zuer. Boxhorn'msUb.Ii.Inft*' ^ 
lottii Coro- Itf, cap. 111, §. 12. VA<7t 92. Ita qll°\ 
c«r^ U'C haec in Poloniaefle initituta certun1 
, ,OIim enim Reges Polonisenonnili 
/nt coronabantur,ubietjam lnfig»11'1 r 
gni antehac altervabantur» donec « • 
: dem in Coronatioue Wl^lislai 
j^oftea Cra- Regis An. i$2o.Cr*c6Viam translata J -
'  
t 0 ™ \ ,  t e f t e  N e u g e b a u e r o  lib. III. Hift. P^oft* ^  
j&f. Mota quidem eft pofthacc c0{l1^  
verfia tempore Ludovici Jlegis, .u, 
Coronatio moremajorura^^^^1^' 
beret: fed Ludovicus proximorW11 a 
gura Vladislai Avi & CafimiriaVl1^ 
fecutus exemplumCracovia: coron* ^ 
cepit. CromerusUb.Xhl. 
bauer Ub. 1F, pag. 2^. Hoditrnjs ig ' 
temporibus coronaRegni Poloni# f ( 
vatur Cracovix in thefauro ^e£n|aye$ 
Tlieiaurarium Regni fupremum; f re. 
»,3vero habentetJamlupranorainatii''^, 
oatorcs, nempe Caitellanus £fflc°vj 
EjtJSQ^ELECT. ET COROtf. 
^rac°vien(?s, Pofnanienfis, Vil-
t]'u ^' n^Omirienfis, Califlienfis Palati-
orjj' \fupr* nttm. X. Qjjamvis autem-j em* 
'«m fia?f?oron.atio R<?eum & Rcff'na- °ot'ZC" 
varjas ^racoviae, aliquando tamen ob deftiMs** 
peras.• Caufts coronatio alibi locorunu» 
cilia^ nlr* ^c WladisIausIV. cumCa:-
allacjg atam connubio fibi junxiflek 
HegajJ^r?tef m°rem gentis, Varfaviam 
voluit 'n ^n^usJ eam ibidem coronari 
**egni n°n tamen *me querela Ordinura 
Ua eor ^UOt* quam Cracovix Regi-
?'laretUr» tefte Piafecio tn ChrtH, 
dabitu' &*• fictJ dehis & poftea 
r
°
natior^C locus* Harc deLoco Co-
iriUs. Js,nuucde Coronatoredifpicia-
^rchienir°r°riat autern ^e£es Poloniac coron» 
^eni rC0Pus Gnefnenfis, ut Primas 5[« > I T • . nit^rchicpi» 
ceps> qu- Satus Natus & Primus Prm- fcopusGa,$ 
der^ Qi:letlam eftlnterrex. Voluit qui-^*61' 
PUs Cra ^ ^ igneus Olefnicius Epilco-
^0tn'Ca jVlen!is» cum e^et fimul Eccl, 
!10n°rem rdal'S * Pontl^ce creatus,hunc 
t Ut ^ Dn vmchcare, fed repulfam tu» 
/aSellon,^ret ex Privilegio Cafimiri IV. 
at;An S' ^ cuJushaECtemporegtfta-» 
c
°nce(r0"^451 Arcbiepifcopo Gnefnenfi 
P°^ea ab Alexandro Rege-» 
'H.6 i ld' Hcrburtus ut- Cardwa* 
4 
'» Archiepifcopo autem Gne-
V » fuenQ 
f4<> t IB. II. CAP. I. tiERrr,-» 
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fnenfi mortuo,aut nolente,aut aliorn0w guj^ t , ~~r ;— 
legaliterimpeditojjuscoronandicorflp eJucebit. '' ut cx ^cclucntl^us ctiatt 
titEpifcopoCujavienfi,utjamexfaj?fiJf XXI inr • -
diftismanifeftum eft. VerumEl^?! n coronat,onis modunu» 
busindiverfa euntibus, & alius Ep' .. ^ilibrum .nVtlSvlnus aut potius qui 
pus de fafto coronationem per# Matthias aQbvagv,no «vindicac 
Exemplo efle poteft Stephanus P0r°riatinn tr",, r0V ! Offoftevicius, 
reus Rex , qui nolente Archiepik°P ^ens,inc em Henrid I. Regis defcri-^ 
G nefnenfi,ab Epifcopo Cujavienli ^  . Kquiif rmftIa EuroPxa nob,s exhi;St 
koviotuncpraeienrejnauguratus e^'p0, die CQn a c habet: Jpfo Coronationis 
eft apud Solikovium tn Comment. rtf* ^ Suffr# ^e&af*tur Archiepifcopus (f 
lon. pag. 6j. Et fi Cujavienfis quoqUc * *nmufa>2a\ltem Abbates infulati, ad 
fuilTct, fine dubio a C.raffinio Epi c amiBk^n ^tccccfi Cracovienf, omncs 
CracoNrienfi fuiflet mauguratus. mtrk.mfrl*, fotrci. 
Reinh. Heidenftem Ub. 2. Rtrttr* l°\. ™&c% s€n/Jfnvj> J >J r J . 
Affiftcnte< Vai;V* Artiftentes denique Kegis»^V ^Hefiris q » S Viorluc °Mncs 
in90100«. viriinCoronatione Regiminiftrant^. ^r°Cejfonr C0ngrcgMtur. Jndi 
lumque ad coronationem deducenrt^ c*rononi °* ln4ta per M/tgifirnm 
funtduoFpifcopi,nempeCracovien»1.^ benedift *rtiTn ct4m tburibulo & aqu.t 
Cuja vienfis,ut habet Guaguinus loco $4 *l*paUtium eunt ,fcbol* cum 
fra citando. Cujavienfi tamenEr1 ^ P4/ & Abbatibtis ad fralas 
pohacderecontroverfiamiupcnc ( '[""^'nt.iw. Soli Spifcopi 
TffsSSSrs^ ji f iSsstp^ Ar 
Vohm. mpr. Hsec autem, Quz}3111.3 rte- "? Pr>»"pc™ inEcclc 
musintelligendafunt de dedu&ion^ perfyp Wcw, qui antea induitur 
gis ad Coronationem in templo ip q per Mag.a^ ^ e£n* Marfchallum, t>el 
iTnd ?cn,- Coron«tioperagitur. Adlii*>tkhiJ/Um "remomarum fanda-
pium dcdo*c*arce Regem deduccre folent ? ap (f p^_ 'cf"trothecis}albat dalmatica 
«"• Romaoi tt Imperatoris vel al'°ru fa-l > qncmJlc orndtmn &inter 
3~ 3 Bart* 
J  L!B.  II' CAV. I. ^JVSj^ELECt.ET CDROV. 34$  T-
Barones pnmoresque Regni fiant^ *1S TVTOR ACf"dEFENSOR 
Arcbiepijcopus aqua benediBa ajj*tr ^ Refp. VOLO. VIS REGNVM 
git.orationemeertamdtcens. H0ci TlRl COMMISSVM SE-
Bcclefiam per Cracovienfem & Ctij*' IVSTITIAM PATRVM 
vienfew Epifcopos deducitur, prtf ^ ^E>REGEREET DEFENDE-
rcntibus Caflellan» Cracovienfi cor° gatio^^ VOLO. Finita Interro-
mam, Palatino CracoVienfi'fcept?* c°ram Arcbiepifcopo genu 
Vilnenft item Palatinopotnum Aurfj! } fiKe ** 1 Capite adaperto jurat. Sub 
& alto gladtum eVaginatum. EP*r^ p0^n jHr*>»cnti utramsjue manum 
tum Arcbtepifcopo cruce prsced*n^ ^ ^Pr* Evangclia dtcens: SIC 
Abbates mfulatt & catert Prfrjf} SANct S ADlU VET,ET ti/EO 
ftto orditie ffuihbet fuccedunt, fimt» ^ ^ 1A E V A N G E LIA. Poft bac 
exterorum Prmcipum Legatt. 0^. rchlepifcopus colleEtam & etiam 
lia fupraditta a SenatortbtUy <jut^ pifi^*2' Indegenuaflettit Arcbie-
portanty accepta in altare deponu#(ti ^ P*** & Rrx ;n fACtem provofaitur. 
Rexinfolio fifiitur, ante qucmty1! ^  te)0^ CAmantur cboro rcjponden-
ptis altquis certam orationem Pron'gv tn 4y^nes etiam aludicimtur. Pofi* 
ctat. Fmita oratione admonct ^ genn* lC^fi°Pws fidet : Rex vero in 
genterRegem defideydepietate (f ptCi^r '*m Provofatus Da/matica 
& de aliis virtutibm Regiis. -« te^^, lc*»itur. Archiepifiopus au~ 
orattone interrogat eum Epijc$r.t angiti!.0P°^ice dextroinoleo facro 
VIS FIDEM S ANCTAM A J, 6*t'dextramkpalm<i<,dcubitum, 
THOLICIS VIRIS TRADl » , 4^ ^ *puUs,(fin hrmbio dtxtre 
TENERE, OPERIBVS IVSTIS V QLEO !Ng° TE IN REGEM ET 
VIRE. Refp. VOLO. VIS 6^ j, HNCTIFICATO 1N NO-
SIIS ECCLESIARVMQVE .. ^TRIS, ET HLII ET Sl'l-
. • ' 1 ' ' v 4 ' RiTVS 
?44j ; tiB. II. CAP. I. 
KJTVS SANCTI~AMEN. Indepr(' 
cAtiones quxsdam dicit: His per$* 
Epifcopus aliquis cotum manugtftA^ 
inuntta loca detergit ccrta y>crbApr°, 
tiuncians, (f dcmum Regem indiiit f1 
2vrf// (f Dalmaticapiterumlvcrbfi^, 
dam dicem. His abfalutis Arcbitf* 
fcopusmanus abiuit (f depofita 
dtcit Confeffioncm : Rex Vcro dedt$ . 
in foliumy orat (f poft Allcluja in WA i 
Orationes pro Rege altquts Epifc0P° 
rum dicit.. Poftca Regigenttfle*9 
c b i e p i f c o p u s  g t a d i u m  p o r r i g i t ,  e t f ,  
gladium accingit : Diadema 
Pomum typum mtmdi referens i#J 
ftiftram&fceptrum in dextrant & 
ad fingula certa verba pront*ncl^ 
Inter ojfertortum Rexpanem (f " 
in altare offerty panemqtte, ut dri^ ^ f 
exefculatur, (ffadtofanBum dtv1^ ^  
iorpus accipit. Poft h&c g^l^ 
difcingitur. Abfoluto facrv W ( ^ 
ttum mcdio templo ordinatum 
tury ubi ab Archicpifcopo Mbro»1 
tur (f gubernaculis Regnipr*fa ^ 
Arcbiepifcopo diccnte; SED^ i 
-^EREGE Fj^SQ^ELECT.ET COROV 
£NE"A MODO LOCVM TIBI A 
DE0 DELEGATVM &c. Tandem 
^rchiepifcopus exorditur TE DEVN 
AVDAMVS &c, quo Abfotutoflans k 
dkit: FIRMEtVR MANVS 
ET EXALTETVR DEXTRA 
nmA* ^JP' cborw> IVSTITIA ET 
^DIQVm PR^FARATIO SA-
FlvS TVyE. Inde precationes quas* 
atn dkit, Tuvc Rex accepto in ma-
^sfacro gtadio) atiquos ttim Nobites 
^Jf^futarcs Ytros, habtta cercm** 
*£nitate yad cqueftris Ordtnis di~ 
&utatetn przcinctos proVebit. His 
PCr*ttis Rex folenni pompa in Pata• 
Alex ^UQttHr* His fere verbis defcribit 
fjJ^^fpvagviniisCorcnatioocmHen-
bi vi ^s'm Sarmatia Europxa, quam fi-
vici ca* Matthits Strykowski Ofiofte-
C°of. & TomJIt tn Corp. Htjl. P$hn< 
jicle^1^ Huicandquiorl defcriptioni fub- coron«i« 
delinp ? a^'am Coronationis recentionsRcg'*"^ 
utru^1011^®1 «Benevolus Ledor videat4 *chl" 
ant n n°Vl ritus cum veteribus conveni-
Rpxp!iCnc' Po^quam MichaelKoributh 
ad Cot °m5 eleftus pro more Cracoviam 
°nationem inter mille Senatus po* 
Y $ puli" 
U6  L I B .  II* CAP. h  ^
pulique Poiomu plauiusingreilus erat> ^ 
poilridie hu jus adventus pcregrinationclTl 
In rupellam fulteperat, ipfo deir-da 
die Michaelis ^rchangeii fplendiJa v^a 
amidusad templumCathcdrale aSenatJ' 
ribus & aliisMa^iftratibus ut & univcr'0 
ordine cqueitri magna pompa dedii#u5 
eft. Infignia tamen Regni, ut coron3' 
lceptrum, pomum acreum figunun 
di prxferens, & gladius nudus non ^ 
ferebantur, ut aliasmoiisiuit, RegitetT1' 
plum ingredienti per Ser.atores atquc ^ n* 
fiferum Kegni, fed anteingreflum 
jamper Prjtfeaum ftabuli Regmfc 
raneum Felinenfem in tempkim di«5ta w 
ITgnia ad «Itare deportata & ab ArcW 
fcopo , quiea a duobus illis teccpeIflti 
inaltare depofita funt. In ipfo auteifl^ 
ingrcflfu Vexillifero Regni vexillum PJ* 
ferente Reges coronandi latera cin^ 
bant Legatus Pontificis Romani& 
cus Imperatoris Germanorum. ^c. 0f 
templo ipfum exceperunt Epifcop* ' 
nempe Cracovienfis & Cujavienfis» c.1!  ^
que ita medium inter fe ad Archiep1 c 
pum deduxorunt. Poftquam Rcx .. 
chiepifcopum folito more falutavit»1 
$ium facrarum ceremoniarum fatSum ^ 
^rchiepifcopus Regern coronandum, 
Jgmifcaji Romano ad pictatcm 
EjUSQ^ELfCT. ETCOROM. ?4f 
€nnm^KUteS ^e8ias &prsfertim , ad Re-
eft. \Jene a^m'n^ranc^uni cohortatus 
bens x eIe&usRexingeneraprociim. 
fteniistI1fni,,T,(5ue Archicpifcopi Genef-
eunte ° u° CX ciPiens jusjurandum pra> 
tit, | V,Cr^a dido Archiepifcopo praefli-
prarleo' e c.onfi^cns Pafta Conventa fibi 
juran°j au^vit* eaque mox ibidem jure-
Pr*QU°' ^UOc* ta di^itis Evangelio 
«rat^L^nMvit. Tum humi pro-
pis ben ,Arc^epifcopo aliisqueEpifco-
paliio !?ioncm accepit. poftea Rex 
Archiepv*13 vf^c cxutus ^a(-r° oleo ab 
tum us^1 Co^° m manu dextra ad cubi-
cjUam J-G ^'nfcapulis undus eft. Pofi-
in IaceI|Cm^e ve^'^us prioribus indutus, 
eli . Um' quod a finifira parte templi 
^racov/HlSC'Ue -Jac°ki Zadzicii Epifcopi 
aUs a ienLS ^elun&i continet, dedu-
Mzrki ^ ° Epifcopis ellct , per 
Lithvgn^ C°S ^egni & maeni Ducatus 
aur
° > ar*' ^nc^us * t'inica, chirothecis, 
fuWh,k8cnfo gemmisque macni pretii 
tori^Us vS lnc^tus atque inde a Seng-
vexinu^ °fficialibus Vexillifero Regni 
^io tel}lhr^a!te^cntc, adthronnm in ne-
COrtl^3nr'LCX ac*vcrf° a'taris pofiti/iTU» 
pis Kh\ Iterum diais illis Ep^co-
dens 1Us' dcdudus eft. Hfc confi» 
am audivit. A thieno poftea 
dedu-
t t b .  II. c a p .  I. ^0^1 
deducitur adaltare, ubilpfi Archicpijf^ 
pusgladium evaginatum tradidit. * 
mox Enfifer Regni gladium recep^^ 
in vagina reconditum ArchiepifcopotC. 
didit, qui ipium Iateri Rcgio aCCinjL 
Hicaflurgens Rex gladium iterum c ^ 
iSumbis decuflatim vibravit &m0* J 
condidit. His peraftisptimasRegnii11^' 
nua denuoprocumbenti coronam fo'6 • 
more impofuit, quam reliqui Epi'c 
eonsque manibustenebant,donec 
pifcopus preces abfolveret. Corona 1 
pofita Archiepifcopus fceptrum . 
domum finiftra? Regii inferuit. CojJ:1 
genti Regi coronato gladius iterutn f° 
tus atque Enfitero, uteum Regifu°Pr.j# 
ferret, tradituseft. IndeRexinterArc 
epifcopum Gncfenfem & Epifcopum 
covienfem medius ad thronumin ro u 
templi eredum regrcditur,ibidefnq" fl 
Archiepifcopo collocatur. Conu • ^ 
Rego denuo Archiepifcopus ad a'taj. g* 
recipit, hymnumquq TE pEUM •^ ffl 
I5AMUS incipit. Hymnofinitoad* ^ 
confidet Archicpifcopus, quo ctia^ 
accrdens, Archiepifcopo dcmifsc aU, 
cffer. manumque ofculatur. Mox c°" f j, 
one coum ipfo fa$a,Sacro-fan#ljrrl 
fti corpusaccipit, Omnibus bi* ce? us 
niis ad deduais, AfcW Qtop 
•^^REGE EJVSQ.ELECT» ET CORON. ?4£ 
H^ij^Us Pr*fentibus benedixit, quam be-
Jteoh-I?nem e*cepit Marfchalcus Curia: Acciafnatia-
CHAPr 3 ilU VOce: V.IVAT REX MI-
ces m 1uam omnes in templo prxfcn-
larcitia repetcbant.Adex-
»pfoTln1h'faUrariuS Regni PoIonilinN«mi^I. 
bat n P10111popuIum nummosfparge- 1« fparguit-
b^ujy *tra templum tormenta difplode-tar< 
gna pw LUtl°kiqueautem magna Iaetiti&> fi-
tus abe antur. Et fic tandem Rex corona-
eft, Cor° - comitatl1 in aulam redu&us 
%>utn jUatione di<^° m°do perada, re-
P^ufibu feinper conviviis aliisque 
pIebiinDS c?nfumi/olet. Inter alia ettam 
raru^ o, eSl° palatio tres integri boves fc-
tUr& cnn rlium vario 6enerefartiaflan-
datn Cpj tcreviliar doliisin pr^-
* n1, Vid* Nical. Chwalkowski 
rium PJT* ^caP-3'mm* *9- Dia-
„ xxii{0pDaT5~^^ 
0rUm u\ e coronat:ionis Rex in Re* fn r«. 
Lnfis«ia Senatoribus 'Zl""* hitur. » ^ 1 prxferentibus, eqno ve-
^eSni tnilrr^ Procertu Thefaurarius Nummi «iC, 
arSenteQo a lve nummos aureos &m"• 
S5UsQUe lnP°PulumfpargitabipCi ar. 
LeK»nCnr;C ?rum Ur^'s* Dedudius 
^itu. . ^ivitatis Regio induitur 
IliagriifiCeLL e Pf^es ad editum foliuni 
in finem in publico ex-
itra-
3j0 lib. II. cap. I. 
firu£ium contcndit. Sedentem 
Senatus Rcgni paulo inferior oi-dine 
eumfidet. Hic magittratus urb»1 
ciyitaci* je&ionem teftaturus 1 n argentea p'n 
cracovicn- cjaves pojtarum omnium deauratas 
gitradit&oratione ornata fubmme 
gem veneratur. Refpondet nomin^ 
- gis Cancellarius , gratiamque ^ 
Magiilratui pollicetur. Pofthacc i 
Cancellarius Magiftratui urbis iot 
Jam juramenti praelegit, quou 0l\^jS 
Confules m genua procumbentes cr 
vcrfus coelwm digitis przftant; Ju ^ 
rando prarftitaMagiftratus urbis 
aliquod Regt oftert, ficque claves ^ 
recipit. TumRexfceptroSt P°nl 
reo Uominis Senatoribus Regnitra e, 
nudum enfem a Ciladifero Regn1 * 
ptum verfus quatuor mundi paf 
Sqnftet au* brat» rur iumquc confidens eju , 
tmi «r«4»cur ve |cvj i£fcu inter fcapulas ^ 
Equites aliquot auratos creat. 
dente cum priore comitatu in 3 jp 
Rege, Thefaurarius iterum ]U1!U _ i0r 
Numimirti. populum fpargit. ^terca au tj 
icu mcntarelonantaluqueignes <* 
accenduntur, 8t ita varia l3*,n ^ 
ubique cernuntur. SereniffirTl ^Cf 
MicUaelaliquot poftcoron«itloU jjgf 
>^!ge ejvsq f^.lect» et coron. jj. i 
inannr mot'° fattum eft, Legatus ch®ei aure. 
fPa« CmRtanqUam DifpCnator,s Hi" gi Co Um.Regisin conclavi Rcgio,Re« 
in Icuncula Crucifixi Servatoris 
pr0rri,^a Proc"mbenti Regioque verbo 
nes r D eiltI» ^rdinis illius conditio-
COronat-aiTl^^a nonnu^is favorem 
fervaty °fUm caPitum Difpenfatione ) 
A£iis - Um * aurtum vellus contulit. 
CeiebratfC^C?ro,m4nere gratiis & 
> Lee ^ ^pifcopo Cracovienfi Mifc 
c^tiaeJatUSr& c°Hega ipfius lautiiTima 
kHNir0]eptlJknt» ut hoc ipfum defcri-
Chvvalkovvski loc.ctt.n.s*. 
Vv 
jUsjuranri folennia Coronationis & 
llCebfnUm 3 ^ racovienfi civitate pu~ 
SQ^TlA° ?roB,tn7;lTbtlrtl fe ReXad Comiti»Co-8't» jj j j ^^RONATiONlS acdit- ronacionit 
"atUm Vlcrtium 1'rimas Rogni Vica- i"tl,oan,"r-
PLleno Senatus ReS"i Ar«bi.pi^ 
l^Urn (;,] ?nIt'u etlam Regi iusiu- pi" ltp°' 
' "•'•'r a w' & fubjoftionis »«- "l.V""u-
fiUl,lt>oloniratUi dtelndc etiam a Civita-1"'"'"''""' 
fiKmU1f NUnar-U? e'egatis: & tandem dimfc». & 
il Vrm". ? Crreftres Marfchalcum 
^nci ' ( nam<jUe Conles"P 
'Manr Tfrro"rluni modera-
un
'
Llpenoribus Comitiis 
Elc. 
LIB. ff» CAP. I. 
E!e£lionis Marichalci munere fung^'r 
tur)idemaNunciis nomine totius^ 
dinis Equeftris in Regno Polonico pr* 
Rer P!cfioftatur* Diarium Europaeum 
ticuio uti nuat. XX, pag. 7$.feqq. Et tunc demlirn\ 
canciuarii Rexpleno Registitulo uti incipit J 
iiglfia acci cellarii nova figilla i Rege coronato * 
piimt. cipiunt: Marfchalci Rcgi fuo bac111. 
( quod fit flarim poft coronation^ 
creftos praeferunt. Tunc etiam 
ri7dlV«ro'aniverfisDignitariis,officialibus & ^ 
nauone. giftratibus in toto Regno & M. ^ 
Lithvania: annexisque Provinciis.^,°r 
nationemfuam per litcras (Innotc^ 
tiam vel etiam Denunciationem vUf t 
vocant)indicat, monetque ut illi ^11 ^ 
guratwnem Regiam , confirfnatio'ie 
Iibertatum ac jurium a Rege ^ ^  
prxftitumque viciffim Regi & 
Nunciis Terreftribus aliisquff jusjur'^ 
qum publice in Civitatibus f op{ 
rochiis & villis per praecones d'ePu^us 
ftis, forenfibus t aliisque folenniof'' 
publicari & A£lis Callrenfibus 
illasingrofiarijubeant. Iisdeni ii1 
ris Rex permittit , ut judicia 0 
Nobilium ordinaria Terreftria » ^ 
ftrenfia Tribunaliria & alia eJtef ij 
tur. Vid. Jan. Januszov. irt /^. jnterV^S 
rumpag, 12S, item Conftitutioncs ^ 
^e^iege ejusq^elect. et coron. 
, 
fingulis Comitiis Coronationis latac 
ln* *b tmtin. praeter hanc denuncia-to. 
nem Coronationis jam pera£taj> dat.. , . 
fe ^U5y^ex alias literas, jurisjurandi a J\ 
^liudi te^es* Adharc edit etiam_. 
|Cfr* 'Ploma, quo omniaRegni Privi- °* 
^um !?ri^rrnal* Haec omnia poftmo- Confirmati* 
uc teC^«ionVbus iPfisi"?runiur'i"wi^u-polfunt Conftitutiones Anm ru®. 
ftituti**^70! l676* his ipfis Con-IV*' 
T
'onoilV,nifUs m ^omitns poft corona-
^CXIS ^ — « 
^onib 
)nem a 
?Urn fub 
ladicta or 
4inaria rc-
famuntur. 
Rex etiam omnia Ordi-
firmarTf tCmPus Interregni A£ta con-
tution K°^et>utex c*tatis modo Confti-
Ver0i '»Us manifeftum fit. Quoniam 
tiis ^J^tandiRegii (quod in Comi-
qUea ? tlonis a Marfchalco Ordinis E-
C0ronlS. conicribicur & a Rege in ipfo 
tiesfaAtl0J's ^&u pracftatur,) aliquo-
c° ae^mentio}placet illud hoc Jo-
Af.eteft ' lta vero fe habet: Ego 
Litfo Us ^ex Poloni&, Magnus Dux 
,UrJArU(t0tUs tituIushic Mprimi-i0,|W 
yue oe 0fnn€s Regni Ordtncs utrius- dnm r*b** 
*ii<t c
€
**^t4rn quam Lntbva-
gho P0i*Arii7nt1ut Provinciarum Rc* 
te*g*o?ue Ducatti Litbva-
nc*4rnm £f incorporatarum 
Z commu* 
$54 lib,  II .  c a p .  I .  
communi confenfu libere eleftus 
deotf fantte jtiroDeo omnipotentt a. 
h&cfaniia jefu Chrifli ElpangeliAfl1^ 
omniajura, Libertates, Immunit^1' 
Privilegia publica (f priVata Jurit^ 
muni utriusque gentis (f UbertAt^ 
non ccntraria Ecchfiafticas (f Setf*1 
res Scckfiis Catholicis Romani* >Pri^ 
cipibus, Baronibus yNobitibus, Cftwf^ 
Incotis (f quibusiibet perfonis > 
cunqueftatus (f Conditionis extft^ 
hus pcr Diloos Pr&deceffores meos &et> 
(f quoscuncfue Principes Regni i'° 
ni& (f Magni Ducatus Lithvanifi>P 
fertim Vero Cafimirum antiquttw> 
dovicum Loiznuncupatum , W* 
laum I. Jagettoncm dithtm fr^rett!x 
ejus Vitoldum Magnum Pucem 1* ^ 
1>ani&>VladisIaum II. Jaf>elionisfi*lt{>^ 
Cafimtrum III. Jagetiomdem 0liC^c, 
dunturomnes Reges fibi ordi"e ^ 
cedentes) Reges PotonU (f 
Duces Lithvani£jufte (f legitiftiC j 
tas (f conccftTas}emanatas (f d°nAt^r(< 
omnibus% Ordinibus tempore . 
gMflAthtasatfyfancittswihi Q*n*^. 
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*Hrn p4?taper Qrdines Regni (f ma-
bucatns Litb\>ani& mihi tradtta, 
^utenebo , obferVabo, cuftedtam 
lu*^tmpleb° in omnibus Conditioni-
t * *rt?cutis (f punfits in eisdem^ 
iit rc^s* Pacem quoque (f tranquiU 
q tyf* inter diffidentes de Reiigiont^ 
ttft Afl* tuebor, manutenebo, nec 
Ve* jurisditlione noftra Vel 
nt^rUm mftrorum (f Statuumquo-
Vts wttoritate quemquam affici-
ne > AC eaqusLtn Elccito-
(f o ^fnitnfl conftitutafunt, 
lioftf m C<)n^€ntlonc Coronattonis 
cjltt COilftituentur, manutenebo its-
gno » omnia illicite a Re-
Doi)tt*$n0(fHC ^uc*tu EithlpanU (f 
eor
'
mdcm quocunque modo 
dtfir 2n Veibet/o vetquoVis atiomodo 
*f^<ProPletatem ejusdem Re-
"ggpcp . rna&ni Ducatiu LithvanidL 
gni 5 tern*inosque Regni (f ma-
fid def^j* Lifhltani* non minuant^ 
Q}ririHn^ < 1n dilatabo. Juftitiam 
^ lncolt* Regni juxta jttra pu-
^nibtit Domimis conftitutam 
j£ t absqtiG 
LIB. II. CAP* L  ^
absqu& ommbui dilationibus & 
rogationibus admimjlrata, qtiovi51* 
iatn fanguints noftrt rcjpeftu nullo b* 
bito, in dijpenjattone quoque difty1* 
tiD&juJiittdi non me alltgato ad *Jj ^ 
iiutn (f propenjionem naturaiem j^ 
guinis, fed folam ipfam meritoru^ 
rationem pr& oculis (f eorde 
in dijponendis occurrentibus offict'5 
keneficiis Reipub/iei. Etfi( q"0^ * 
Jit) in aliquibus juramentum weti'^ 
tiolaftero, nnllam mibt incoU Re£ 
ornnmmque Dominiorum uniuscuj^ 
que Gentis obedtentiam pr£jl*re • 
bebunt, immo tpfo JaBo eos fib oir' 
fidey obedientia Regi debtta liberoi'j 
cio , abfoluttonemque nutlam w ^  
meo juramento a quoquam petaM 
uttro oblatam fufctpiam. Sicnte^c 
adjuvet & h&c fan&a ChrifltBV^-^ 
tia. Ea quae lnhic derefpcto p^» ^ 
fanguinis in juftitia adminiftffn ^ 
prirfcrtim in dittribucndis officlls 
neHciis habentur, tantuminScrcfl.^ 
Joaiinis iii. jurcjurando a4 mCn^ 
cum infupcriorum Rcgum 
non cxftent. Antequam ad alia 
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JjaPUt pertiuenua progrediamur, e(fe 
^cirnus, id quod fupra hoc ipfo nu-
ero de Civitatum jurejurando Rcgi 
r
°natoittComitiis, quac poft corona-
0rv«m habentur , praeftari folito me- fru(I"c* ur* 
atlTT1^115 ' 11011 ^ excenden^um d""homam0" 
. 
lrbcsPrufl?cas. Namad eas in ver |iun» p'«* 
^ eg's adigendas poft Coronationena IUnc* 
tu rtlUnr} commodo tempore Rex Lega-
th Rui urbes majores , put* 
dit°rUn'Um' ^ lbingam & Gedanum, a-
jUr'^S^Iasque feparatim publice jure-
^^adftnngit. 
*v\Quod ad Coronationem Rer coronttio 
^on rattinet,> obfervamus primo , eana #hc0gi',c* n[l 
Ca, 0°f°Pan, nifi iit Romano-Cathot^''^ot,i 
potcftL?10^* aclcli£ta. Exemplo cfle ut*' 
coniu^f Alexanc*ri Re?'s *>olonkr 
tx Ca x,cui diadema non eft lmpoliturti 
Mof rat*°ne > quia ut Joannis Magni 
erat^°rUm^ucls^^a Grjcca* Religionis 
atnpj Ili?Ue ^omang Ecclcfiae inftituta 
v
°iebat. Deindehocetiam in 
aut c Ue n|ftoriarum notamus.Rcginas fte»in* «i.t 
fum ^egibus ipfis, aut etiam feor-™m Rep* 
^an/0113"' ,^a™ quando Rex co **imu m 
^Ptu S ,clulaut jam ante RegnumCoronantur# 
du?mC0r^u^0vnt^»aul etiam ii-
RrC,C,llXorern * tunc Regina limul 
£ecoronari poteft. Fdftumhoc 
Z 5 eft 
lib. II. ca?. R 
eftincoronatione Rcgis Stephani, 9ul 
dum adiit Regnum, fimul etiam A11" 
nam Regis Sigifmundi Augufti foror^ 
matrimoniofibi junxit. Fa£tum ide& 
cftinCoronatione Sereniflimi RegisJ0' 
annisIH.qui cum conjuge fua Seren1®' 
fima fimul eodem a£tu coronatus e " 
Quando vero Rex eft coclebs, & P°. 
coronationem demum conjugem ducl' 
tunc illa feorfnm coronatur , prac^11 
tamen,deducente & poftulate pro ^ 
Rege. Deductt ettam eam coronataw 
mdforumtpfc qnoque coronattu magfla c 
pompa. Sed noyi juratur tn verba 
nec et defertnr ulla potcfia4 aut jurudtU'0 > 
Cromerus ftb. II Defcrtpt. PoUn. 
fcy. Alex. Gvagvinus five potius M 
thias Strykovvslci Offoltevicius h>c-1 
Conf. Cromerus Itb. XXIL Htft. P°oth^ 
iocu,c0r»-/"*-&Neugcbauer.//^7.^ 3*f> 
ubi Regina: coronantur, eft itidem ^ 
Cutoyia. dieCracovia,ubi Regcs ipfi coronan^ 
& ubi infignia Rcgni affervantur. ^ 
traordinarium vero illud eft & C°^0\v 
moresRcgni,quod\Vladislaus IV- ^ 
jugeirifuampriorem Caeciliam ^ e?vjapi 
Auftriacam, allatis Cracovia Var * ^ 
infignibus cororari jufierit, non 
dinum qucrela, ut tcftatur Pa11 j]0c 
fecjus*dan\ i6j?,pag. 
^^Rege kjusqjelect. et corom. 
P°fterum fieret , omnium Ordinura 
onfenfn in Comitiis Conftitutio lata_» 
^ Annoi638.p^. 2g. Attamenncque 
Conftitutiotantum valuit, ut & in-
terum omnes Reginx Cracovix cc-
^tur. Cum enim An. 1670. Eleo-
Co rac ^ ariae ex Auftriaca domo oriundx 
illj °aa e^et imponenda, relaxatio legis 
eftUS 0rtlnium ordinum, confenfu fii&a 
^°nce^umquc, ut Rcgina Warfaviae 
tUr ^Qpifcopo Gnefiicnfi coronare-
tutn r£ametl cautela, ne hoc inpofte-
Conjv lequclam trahatur, ut difcimus ex 
cis auVtUC- 4n. /670.pag. rj. Sed quod pau- RCgiM co-i-oio,,^annis fparsebatur'in Res"° :r.7,r.Vi-
adh c KcSlnam nori1 coronari, h litgin.coro.a-
p0| . ^pcrftes prioris alicujus Regis:at,,petft,cc* 
Rer?ni* t0njux,aut potius defun£lojam 
nUmVaUa>COronata'illud Pror^ va~ 
coniu ^tenrm Wladialai Jagellonis 
coro X ^°phia Regina legitimo modo 
jarvi nata An. 1461. e vita deccfiit, cum-> 
U1
- Ja§=!,ouidcs 
que,\ Auftriacam duxifiet eam» 
te ob^01^- fextoanno an-
r
°nari ^  altcrius Regici£coronatje co-
tl
°fa Alia jain exempla recen-
Hovi(r.U ns pr^t^reo prxfertim cum-# 
^egjn. Uni etiarn hodiernae Sereniflirose 
exemplum famamillam refuta-
Z 4 rit. 
LTB* II. CAP» I, ^ 
legiairum, rit. Sed haec de coronarione ReginariJ^ 
fufficiant,jamquaedamde earundem fu" 
ftentationedicenda. In aulam 
Rex fumptus,quoad vivitfuppeditatj^ 
defun&o Rege defuoac de reditibu? e°* 
rum bonorum, qux Rex ipfi confenfu^ 
dinum dotis 8cdonationis nomine pr°' 
pter Nuptias,, attribuit»(e curn auta fuJU 
fuftentat» donecextra RcjAum ad 
tranfeat votaveletiam ipfa moriatur' 
autem infcriptorum fibi Bonorum n°. 
eft fafta compos,, tunc vidux m $°n 
Regalibus Provifio annua affecuratu j 
exempfo Sereniflimae Eleonorac cui P 
Confcederationem anni 1674. ducent^ 
viginti florenorum milliapromi^3?^ 
nuo perPa£laConventaRegisJoanms ^, 
aflecurata funt, non computato 'n.e^' 
fumam dono Nuptiali annuoexftl15 •, 
dinis Cracovienfibus,fcilicet duobus ^  
libus florenorum Ungaricalium, fiy®^ 
vulgo vocamus ducatorum,quf 
ex Conftitutione Annii670. (ubijllS,^( 
'formatorium habetur) competunt-
Conftit. An. 1670. pag. 17. ttt. fyriit0,• 
Confadermo general. An. 1674*. „/ 
Pafta Conventa anni 1674- tit.?';^ 
prgfidey, Conftitut. annt 167S. Pf'^ | 
Qaosautem Regma miniftros & O^ofe 
les in aula fua alat, inferiuscommo ^  
tocooftendetur. 
^PACT. CONV. F.T JVR. MAJ. 
CAP. II. 
n De pAQtis CONFEN-
ubi de Juribus Maje(latu> 
f^otefiatc Regum Po* 
lonU. 
SSS^ Monici etiam rec(4rtttO-?r;t€I>atn uaud inviti largiuntur, primisP°'°n'* se 
lutamrn^0r^u& ^cam Polonia: abfd-fuItUpot°c-,n 
fe P0{. nc,Ihsque legibus adftri£lam fuis-
tibe e Ccrn: Fttit witto, ait Cromerus, 
lor ^ominatus Prirkipis Poloni& 
£t,*U^s Propemodum legihtis adfiri-
riirn lH^niiam non rnodo omnium re* 
potefi C ct*am vits. nrcisque omniuni 
babens. lib II. Definpt. Po-
J°ani?W2*" et*'im ante Cromeruno 
D!uSoffus ^ec, ^V. Scriptor, 
tat PriroumPoloniaeDucemappel-
Pol0n UyCCtSc1He ^ommum. Tom. I. Hift. 
Priiw * '• Vcrum enim vero cum Re&um p** 
^em i[,.U ^oioniac Chriitianam religic- pcratic^ 
. ^  coe,y Xl^"cnt»temperari poteiUs piC* 
t l t  P e *  c e r r a s  l f g e s ,  q u i b u s  R e g e s  
Z $ Ducts-
?6l LTB. II. CAP. II. ^ |^-^1PACT' cosrv. ET JVR. MAJ. ^ 
Ducesque Polonix fenfim ftringcbant1* iluit^rcum*cripta. Denique non ab-
Caufam hujus rei Cromerus prim° E1 5j|- Lr°merus,contentiones ctiam No-
Epifcoporummonitistribuit.utiilisp?n°11 Parum hic effeciife,quod de 
cipes fuos docuerc, Regium imperi^ ^ *c,Puetemporibus intelligi debet, 
paternum effe debere. Et fane ^  tes dift lnum Poloniae m Plures Par' 
Poloniae Reges Epifcopis facroque . liam01 erat* p0^umus nos 
dini magnas concenfiife pri>rrogatlV nucejusrei caufam addere.eam- ^ orum cie* 
paffim legimus, eo quod ab illis ifl*3 j le&j0nnatUraRegnorupi, in quibus E-' 'VOfl1®* 
bantur facris, & falutaribus monit15 . rgum viget,petitam. Poftquam 
lm ^uturam cccleftem vitaminftituebat1 lonia, cjCeuenteftirpe Piaftea Rcges Po-
«netflv'" Epifcopi igituraliiqueSacerdotespr* j adRep.coeperunt, ut exteri Principes 
xum
" gativisquibusdam ornati, dubiq pr^ rentur ^ '.9U0^ ambibant, admittc-
aliis etiam Chriftianis, praefertipi aut Exemp^Ul(*v*s Nobilitati concedcbant, 
|n dignitateconftitutis, Privikgiaf11 j Co Uin ejusreihabemusin Ludo vi-s 
impetrarunt. Quin ctiam fo*taff,s huc Cap^"la? ^eSe> 9UI ut vivente ad-
PrincipesaliorumChriftianorumM^ nia;c{e|>llTlIro M. fuccefTor Regni Polo-
exemplis permoti, ut imperium f|Ju ^ ftriQr .^naretur, tanta Privilegia Eque-
amore ftabilirent, multas incolis (C. doviCo ^11 COnceffit,ut etiam ab hoc Lu - ,, 
tcs concedebant, quemadmodum cbjp prxCeff Sui eum in impcrio Polonico 
gium hujus rei exemplum habcm11 libertati V lro Magno initium fere 
Wladislao Jagcllone 6c patrU jj. licet ex * UaEdeducantPoloni, ut videre 
infius Alexandro Witoldo , M11 ^ rioreCa^Ur^uran^° l^cgio, quod fupe-
thuanos ad religionem Chrift|aJl ^ df ?° nHm\dcdimus. Idem 
addu£tos iisdem Pr iy i leg i i s,quibll5k ^  etiatn efbJU<*0v'c? afferendum 
debant Poloni, donarunt. tyrf' ^egibns .eWladislao Jagcllone &aliis 
WijukKojalowicz Part. ik ^r°rner,^ um fubfequeatibus. Ptd. 
Ub. ll.pag* 9i.feq» Deinde tribuit ^ pag^^ '"XIXdeOrtt*& Rcb.gcli.Polon. 
hoc Cromerus bellatncis NobiIlta ^ ^eiPubl ^ amvls vero Rcges ilh magna 
ritis,quod conceffis ejusmodi l,rlV ^ gunt^i rivilcgia conccilerint, non le- fp°cn* 
Regum Poloniae poteftas fitccrt Jjii5 ' ^ en Ipecialia Padta Conventa ciaiia oiun 
mterXer48ti« 
j<?4 L t B .  II. C A P .  n .  
P»(V c*cef-
fum Sigif-
miind i'An -
inter Rcmpubl. & Regem eligendu^ j 
fercefrifTe, fed fttfficiebat, fi Rege$ P 
Ele£tionem Privilegia Regni confir 
rent,illaque pro ratione temporufl1 ^ 
indeaugerent. Poft excefFum de^ ^  
lAugufthcumexternus Princeps efl^ * 
co!'«Inr^ Regnum admovendus, coeperunc ^ 
rcribiTffipc- nes Regni Poloniac eligendo Reg> CRCJ( 
1UBI* Pa£la prxfcribere , in qux ete^t^ * f 
juraret, quae Pafta deindeinElet f 
Stephani Sigifraundi III. isliorar^H^ 
Regum au£la funt. Has c°ndlC,_ .f) 
Potoni PACTA CONVENTAvo^ 
utGermani Lcges fuas fundamcn ^ 
m quas jurant Imperatores, CAI* ^  
LATIONEM CffiSAREAM aff" 
confveverunt. 
II. InPa£tis iifis Conventis »c ^ ^ 
natRex, quomodo fe velit 
mumcirca Jura Majeftatis, 
circa Relta, Fcederajudicia, coUatl_^i 
Magiftratuum,LegatiQnes » 
cudendam 8c qux funt idgenU jtjtfS 
Quamvisde quibusdam ctiamy 0-
Majeftatis,videlicet cum de il',5Ja\tij^ 
fatis Legibus & Conlvetudine c_ 
eft, nullain Paftis Conventis ^.^0* 
tio , ut de Legibus fcrendis * ^ 
Deindc etiam quardam in Pa . jerti^ 
tentis determinantur, qu£ 3ul juf,! 
Contentt 
padtorum 
C®nvcntO* 
rum. 
- — P A C T ^  C O N V .  E T .  J V r .  M A j .  j 6 $  
JUra Majeftatis non pcrtinent; ad falu-
ftav;tamtn publicam promovendam 
tinenM6 nece"aua efle videntur, huc per-
decoujugio Regis,de Bonis 
ftejlis,?-uSendis vel minuendis , de ca-
fUntll(P*ot.de novoerigendis,& quz 
fereni^eiiUS a^a' ^oltremo quoniam 
*n&isnT0rum^m ^ ichaelis & 
Poft tiA^3 Conventa fcripta funt 
neln A
'
euunciati°nem 
SUic fop • *rco a<^ta fLint nonnulla, 
fuPra in vviidcerari exrouantur 
^cd m eiUa'1,:3tem Nobilitatis Polonicx» 
te cenf? lUretunireHqua Nobilita-
' '
tem ut ^ ex ^anc ve* 
hotV1blJlllc'ania ^e£no abftraOam ab 
gelie^s!l•recuPe^et, & ^ 11* ^ unt Mus 
ieftatis^ P^acet ^pcciatim fingula Ma-
^°UveidUr r al,.aSue prxcipua in Patlis 
18 *n ^apitulatione illa ex-
Petcurrere, ut intelligamus, 
°
n obrU u°ion^ ^egum poteftas, 
^m»Qui*rv» 5?us autem ftri&e 0rdi-
P^U^iQ n a£tis Conventis five in Ca-
Janri <fetih* . rcPeritur» fed quem, n.lL 
•"''Pfaiu''Vw'us;, Anteaucem quam 
Majeftatis accedamus,prsc-
pone-
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ponemus caput, quod etiam in i« 
i-Wer. prirnofemperloco ponitur DE L1' 
Rcgum Po-RA^EGVM POLONIiE ELECT1 
Isionc!1*' NE« In illo autem capite pr0l?L, 
^ e X } / c  R e g e m  P o l o n t *  ehgere, a t t t  * e  
nemtndtcere , aut cjuencjitam ahum^ 
tentare , tnflrnertdt aut dejignandt 
fitccejfiru, jfce tempore. Propt^ ^ 
quoqiie tfegcs ibidem pollicentur» 
Hcx tituio tulo H^EOIS i?EGNl POLO ^ 
girpoionT* riolle uti. Quando autem illa 
nonutituii Jata» Sc qnamobrem ea aonuc^ 
Conventisinferaturjam ex fuperiori ^ 
manifeftum &,VidJtb*L cap.JI• #•' 
hb. ll.cap. l.n.2. 
lu* Siero. JV< Qupd aj jus SACRORUM 8 
<iammod« net, illud Principes'Religioni Ro%f* 
fibi referv*. Catholicx addi6i Pontifici Romano 
PolonTil" totum ceflere f quamvift quosdam . ^ 
ejusdemjuris Iibi refervarintetiam 
PoIonisE,utcx infradicendis (Pr* jofle 
exnum.X ) elucebit. Nuncde Ke ij^ 
Hdigio i»o Polonorum nounulla dicendafu°£» 
jonorum. |am ^ at ^ ex qUjbus caufis capita q11 ^ 
de Religione in paftis convenu5 P 
fint. Seculo poft S» rvatorem n0 (!" oj p' 
Contcrfio tum decimo Miecislaus fiveMie'2 
yoioni*. jonia» Dux, Piafti abnepos , ^QjyJA' 
Chriftianam Jecundum RITU^ ct\a& 
N OS$ in Poloniam iatroduxit > <lu ^ 
PACT, COKV. ET JVR. MAJ. 367 
get f ufque tempora ibidem vl-
disi • ir'lvan'a& SamogitiatemporeVIa- c«»verfi« 
dri yJaSeJIonis RegibPoIoniae & Alexan-Lichva(Ua 
fto lt0^* Magni Ducis Lithvanix Chri-
exj norr'en dederunt > acceperuntque fub 
KoJ^ccuIi XIV. Epilcopos Religioni 
Quai!» * °" CATHOLIC^ addidos. 
KlTVcls ^e%io Chriftiana fecundum 
V^nise ^^-CORVM in magna Lith-
etiam £***« aut jam tunc viguerit, aut 
hodieiS» ^uetil introcllll^a, quod 
ftanrurna tcmplainLithvani* te-
fia a|b* Septentrionalis,qua Ruf* aibs» 
Ruflu y°catur , & meridionalis» quasjf rublt. 
ab i]j0 rul>r$ nomen habet, ut & Vkraina gion?tS!ia. 
ni® Con*^°re1 ^uo ^ uerant^conoP°^-a* ***** 
Vani# j 1Urvft*» non fecus ac multa Lith-
propinquiora , quarque 
Xerant lJJ1Vania! Rtrflico Imperio detra-
niatnpa ^TVS GR^ECORVM maxi* 
ges p0j rte.m rctinuerunt, IketpofteaRe-
«c eac ;°ni* *n Ruffi* Provinciis , fimul „ 
^ifcoD?eno luo fubiecerunt , etiam niTidem 
tUefinit Us ^ornano - Catholicos infti- introducun-
^*tiR'Utc* caP* ilf- infra apparebit-
^perii!an?cn 'n omnibus Polonici 
tatiohes r°vincus rationereli gionis mu- Mntitioucfc 
Crur»t 9t5.0nnuilK ' quar hoc loco nobisj,nJ 
tC%iotle * ^on J°nge si recepta 
v-oniuana J VDi^I colonias1"^^!^ 
fuas1'8"' 
fuas huc exGermania, cujus linguan1 
huc retinent, deduxiile videntur,l] ^ 
deinde anno 1264. Boleslaus Dux 
Poloniac Cafimiri Magni Regis l»o 0 ^ 
proavus in Provincia fua multis Priv,lCcja, 
donavit , quae videanturapud JanuWJ 
liufzoviuro lib. XXonftitut. Regn. P^-** 
Deinde circaan. i?4t.Confirmavitca 
Privllegia Judacis Cafiimirus Magnus ^ 
Poloniac, Boleslaijam nominatiPro"cP 
ldque procurantequadam mulicre 
nomine Efthera, cujus confuetudm^ 
ille utebatur. Vtd. Neugeb. lib* 
Tofon. in fin. Ex eo temporeJudffi Fcr ^ 
loniam & Lithvaniam in itnmenfunl ^ 
verunt, hodieque per urbes&pagoS ft 
bitant frequentifTimi, adeo ut n°n' lflp*^ 
nefcio quis, dixerit, Poloniam e(Ic ^ 
difum Judxorum. Ad finem vergcn ^ 
culo XIV* a Chrifto nato, videlicc< . 
i?97, Vitoldus Magnus Dux Lit->lV' u5 
Tartatic. devidis TARTARIS Trans-Vofecn ^ 
Rdigio, & Nahajenfibus, totas eorum 5r? niri(tii 
Hordas vocant, tranliulit in Lithva ^ 
quiad huc hodie obltinatitfme 
JMakumedmam retinent. Et hi h° 
teperiuntur non folum ad Vac# 
pas , fed etiam tum per agros 
' 0W1 fuburbana Re^iarum Civitatum» P, 
rumque Lithvaniae poileHiones fp ^ 
-^5^ pact. cosrv. et jur. maj. 369 
^henfcm urbem Tartari habentfubur-
et^
m 1 Tatarskie di<Sum , in qua 
Pid^A R£»igionis templum habent. 
tiifl r ^artaris Kojalowiz Vart. //. 
Dantur^^ Ub> lh ad a"' 'S97' Pa£' 
^uffia; Pr*terea etiamTartari in partibus 
Tarta Pr*cipue Podolia?, qu« olim 
aute^n?013 fubjeda. Appellantur 
C->erm1^ Tatar^Q Lipkowie , uti in Ruflia 
riy^ q u1' Extant deTartarisquampIuri-
-^./<5° tutiones' ut f>ag.$62. 
& 3li® Q^7' 4J' 
ftitufi^^^phirimac; inprimis vero Con-
cenfes (J>nt l6t6-pag.jf. ubi Tartari Lij> 
piUntUt! 4!a.ry Liphowie) in gratiam reci-
Polonj' D^usdcm Wladislai Jagellonis 
Lithvani & VitoIdi Magni Ducis 
SITica* tcmPor^us crepit feda HUS- sea» Hufn-
TR Tr M 1 • ve BOHEMICORUM FRA- iar"m s"« x U M i»-| • ri T • - * - -  Bohcmico-
ai^oribi n ioIomcis invaIefcere,rumFra-
Bedrich f°copioHoJy, PetroPaync,truBI' 
Necde Stra.Znicio&WiIheImo KoMcq. 
Nobiiit^3^ I^isFautores e* prajcipua 
kQllti eneirl0nlca*cum*pf°rum partes 
^ius p® dieantu» Zbanfcius, Oftroro-
cjZvVIUS & alu- Favebat etiam 
variia, yPUmundus Koributhus inLith-
^IugofTo p°'c'1 *rater germanus , ut ex 
111118 Ven romer0aliisque probat Ada-
nSerfcius Ub. 1. Htftor. EccUf.SU. 
Aa uontctu 
$7° LIB. II. CAP. II. 
•vomcarum Provinciarum cap. Vll. 
quam autem leverirtimis ediftis in P° ? 
niacontra Huflitasadtim eft, utcogn°'c 
mus ex Jani Janufzovii hb. 11. Cotfftf1 ^ 
Tart. VI. tit. 4. pap. 160. fec/cj. extirp^ 
men illa fe<9ta prorfus non potuit, 
bat Wengerfcius Itb. /. cap. 11. . 
- • "
r
' Rclig' 
\ 
Lutherana 
religio in 
Poloma, 
Calviniani 
PwJoniti. 
frimi inPo-
Joma Luclie jrani DoiSo, 
tct< 
Studiofi ex 
Academia 
Cracovieqfi 
JifccJcoces. 
autem periculum imminebat 
PontificiscrupcrioreSeculo, cum D< 
tinus Lutheruscorruptelas, qu£ in HcC 
fiam fucce(7u temporum irrepferant) 
minare ccrpifiet. Tunc temporis cl)l ( 
eandem doflrinam dineminare cffPcrl,L 
LVTHERANI, quibus pofteaacc^ . 
runt CALVINIANI , five ut & 
malunt REFORMATI, Lutheranib0^ 
inPoIonia dicuntur Sajfiwte, id cftS3*or,j[; 
quiaLutherusin Saxonia vixit&^°c f) 
Reformati autem vocantur 
quafi dicere velis Cmventmht t a v ^ 
Polonica Zbor, qus cxtum>conven . 
Ecclefiam notat,ita di£li. ^cr^c 
mos Ecclefi# Reformatores rcrn^nl]g 
Lutheri fuerunt in Polonia ^arrltles 
GfoflTa, Joannes Secludaniis, J°an ^ 
Cafminius & Martintis Prafnici"s' ^ 
Lithvania quoque Se£la$ores l#1 
veftigiapofuere,au£torecjuodam' 
hamo Culva Theologiac 0f>ftor^.^ 
xerunt partes Lutheranorom s^raC^ 
PACT: co^v* ET JUR. MAJ. 471 
Atin^o Vienf>es ca^em Commilitonum 
Vti n l549-^famulis AndrexCzarnko, 
tam .ratam& a Magiftratu non puni-
fpetpj n ^ rmaniam & Bohemiam di-
Vertifiv 1 m M itiPoloniam re-
thcri it?r°n^^ latecJue doftrinam Lu-
^ermania alibique locorum_. 
Sf3nisl ^  ProPa&arunt; utfuse recenfet 
&jg ° aus 9".chorius AnnaliU. pag. 3$, 
ranifmun^rin?is autetninPrufliaLuthe Prt]^* to»« 
Urbes Itlain3 mVallliC' Ut n0U 
ctiam Un- es & plerxque minores,fedrcciF"« 
earnreIi J1VCr^us fcrme equeftris ordo 
tiobis d5'°nem amplexus, ut alibi a 
^oqtip m°nftratiim cft. In Polonia_> 
^atnfalJ;C1PUa£ famifeautex iis qui-
fuere rn m ^ °£mati huic favebant, ut 
OftrQro1Tl.Jtes ^e Gorka , Comites de 
^efnicif' 2borOvii, Myfzkovii, Cicocii, 
«fantcii r lenennii, Firleji, Stadnicii,rl— 
fcii$ ali;omirfcii' Slupecii,Opa!in-
Se^3torof nrlmi* ^ifhvania autem 
^RadivipU Sem Doftrinac fuere Du* 
\\7^ U'^0mites Chodkievicii, Sa-
y^moT*' WoIov'cil Pacii,Tyfzkie-
?rrnP-ci- ^ Cafp. Cicho-
Qua- SertfctflfTcj». 
vr?cSenih. ^Ugufti tetnpore totustotusLu,*~ 
Lutherana: tT,„^ 
n»t* add.aUS. QvjinetiattiLj 
Aa * ip(j 
Patufli* ia 
ix L** 
theran*, 
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.. ripli Epifcopi /Jomano-Catholici nuW* 
ft,e"ru'-P' in rcligionc cccperunt. Nam Jaco ' 
iherams. Vchanius Archiepifcopus Gneincl . 
Joannes Drojovius Cujavienfis Pet 
Ktovienfis, Leonhardus Camenecen ^  
Titelmannus ( five pocius Tideff^r' 
Gile) & Joannes Dantifcus Culmc11 ^ 
& poftea Warmienfes Epifcopi, imo f? j 
sigumun- Sigifmundus Apguftus Rcx Rcl'g' u( 
dus 4utfu: huicnontuifle adverli memoranc1»' 
Urhetanoi. tcftatur Adamus Wengerfcius l*-l- ' 
ij. nec diffitetur de quibusdam a4 
Piafecius Cbron.pag.49• (VO l)raet.L'r j[j 
theranos autem & Calvinianos eCl,i^|. 
Ariani & poloniam non pauci ARIANI & 
/oTonft.' NlANIpenetrarunt,& in his intcr 1 
mos Laelius Socinus, patria Senenn®< 
lus. Hi tantos in Polonia fecere y 
schoi* soci-CTre{fUSj utetiam (cholas fuac ^ vif1inijc 
m aruou ^ceje|jres ereXerint Rakoviae, K-1^ 
& Luclaviciis. Hxc igitur cau « ^ 
cur ab exceflu Augufti finguloru 
gum Pa£lis Conventis hic articu , ^ 
Articuiui ieratur :auodRcoes pacem tnter Dyl UQ< 
Comvento- ^ ^UgtonC Vcltnt tUCYI id qUod j j|, 
rum de pac^ diernus Rex SerenilTimus Joam 
t"<X: nontantumin P^ftis convcnns, ^, 
*/nda. iam in generali Confirmatiom- j ^ 
promifit. Sub diHidentium sUtCjrff 
tulo bodie non comprehenduntuc ^ 
-^^PACt. COKV, ET JUR.MAJ. J7J 
yil v— 
q' ncque a fide Romano-Cacholica &Ari*ni ful» 
tj^orum Vnitorum apoftata?, ut ha-t^^nami. 
Lontoederatio Ordmum Reneralisnenoncon«-
§* Ariam. Decrevit au-cPu7.hcudu'1' 
fub v ^riTlatorum numerus maxime^» 
UL RC0e' mC€nimSi'L^w. 
naiis potiffimam prs>cipuamquetuTn & CaI-
^&tUt *» ' r t cimanorum 
£2 w partem noVo ac recenti acidi nUmcru»Je. 
rcce m primordus Regnorum c M' 
ynit ****' decedens, duos tantum reli-
Hffie r St^fmun^Mrn Grudzinium Ca~ 
£ei & Rapbaelem Lefzczynium 
«cJF? P*Utinos : tllum quidem^ 
deqt CtitPlamdeditum.proin' 
cjtta^ nilntts noxium; bimc Cafainife-
CiijJ*7* fHrt99K* nihtlominus probitatis 
ait P*tyti&queflitdentem commodts, 
^^lsl3us Kobierzycki hb. L Hifl. 
*ies qJ* . *nwpi*Y*gi4,. Deindejoan-
n0s rn, mirilsRex Anno i6f8-ejecit Arra-*riano,*i»-
^oo}^0^.3^ i,luci usque tempus ti- caiiZ^ 
e ^Qni rntlUn? utcunque turabantur) 
i^0 *1T1pcrio conceffo ipfis ad ven-
Anni /6fnUa fua triennio. Vtd. Conjhtut. 
1110 hoc ;* ?4&'2-. Anno deinde proxi-
Um Privllegiumadduos tan-
^^pfo.fpa^.'^00 videficet anflo jam_» 
leftraum eft, ut habet Confti-
Aa i tutio 
3J4 UB, Ilf CAP, II. ^ 
tutio dnni 1659. p. 1. Conf. Conftitut. 
ibfxu p. i.fecj. $ an. i6fa< pa^ 2, Qya^ 
trem Reges Poloni^e ab Alexandro *1 j 
Pontifjce Romano titulym bunc d&Pj. 
ieg«.Po!oTuiit, ut jam REGES ORTHOD^' 
ni* J*can' dicantur. Eje£lis lgitur Arianis» 
Oxt^odo*/, cioribus etiam Magnatum & Nobil^ 
Religioni Lutheranae Sc Reformatai A 
ventibus, ukeriusquoque funt Pr0£Cs, 
Ordines Polonici,dum non cantuiti P1 
fidentesaDignitatibuscxcludi, fed 
Fatfcis Sereniilimorum Regum. 
lis &Joannis Ill.caput hoeinfet^P ^ 
re, ut Rex Polom* fit alln Cathohctu; ^ 
na quoejue Jit Catholtca nativitatc five (t 
tione. Vid. Pafta modo citaca 
Antea quidem etiam fempeF ilh*d ca 
batur, ne Rex eligeretur a Roman°" ^  
tholica Religione alienus, idque ?s0?^ 
rea* quoniam in Statuto quodarn1^ 
extant verba : Refercndartns adeat R(l 
pojl facxnm miffk; nulla tamen cxpr^1^ 
antiquitjs liac de re lota repcritur. * cf 
P^ct & ^ Gtxcz ReUgioni addi^i n 
4cWiit*ti. parum debilitati funt. Ut emm w ^ 
ficco prxtcream pcde, ccrte fub M 
periorisSecuHcxitum maximum £cf 
Graica inPolonico Imperio pailfl C ^ 
Confunaio crcmcntum, cum Annaif 96'in »ntlfl<r 
cum £ccie« flreslenfi iniithvania tnagnap*15 ^ 
imn«. 
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^ Regi Pobniae fubje&orum fefe Ro-
co31-31 ^i^i^ conjunxiilet. Piirnihujuf 
(I^'ln<^i°nis audores fucre Cytllm Tcrlt-
fce» (-Ucenr'en^s, Lconittti PclfyjciM Pin-
Ged 15 3 tyonyfiw Zbirufatu Cheimenfis & 
GrI°?i LeopoJienfis Epifcopi 
teflerf ^»®0™ «ddidi. His poftca ac-
^iarj typat^PHi P°cte) ex Caliellano Bre-
fC0Denfl P^^um monachus & indeEpi-
^Volodimiricnfis & BreilianenfisiS: 
Ken£rKopi"finfc.'M Epifcopus Prrmis-
de unLh^f Heligionis. Hi cum pa6um 
brari ^Kccjefiainterfeiniilient, ceie-
An. [f * CURl ^uo Metropolita Concilium 
de cn in Lithvania, tabulasquc 
nc otJan^a Ecclefiarum conjun&io-
feqU{, n.es ^bfcripferunt. Anno proximc 
neSvn^j^f" P°ciey&: Terleciusnomi-
Papatn°i? fiint ad Regem 6t inde ad 
fecere n manurnjquiexvotorem con-
Syn0(ju Ver^sR°malegatis celebrata eft 
EpifCo s An.1596. cuinontantum 
gati &e >.^u^ interfuere , fed ctiamLe-
S.«dzivi?1 ^L1X Nicdaus Chriftophorus 
pieh^Q iUs Palatinus Trocenmi, LeoSa-
Demetrius 
^aSlate i e^aur^"usUthvani« aliiquc 
Jinus s ^ fli »& in his maximeConftan* 
r|i ^faogius , qui conjundiont 
- advcrfabatur. Hic Epifcopi 
Aa 4 Rufl! 
376 lib. II.' cap. II. [ 
Rufll & qui eos fcquebantur cum Aio 
tropolita conjundtioni illi (nbfcripferUl1^ 
Ada ejus Concilii poflea mcnfe 
bri a Rege & ab Equeftri ordine & ( 
etiam fepius variis inIocis^antconflr^ll 
ta, ne ab alis rigidioribus RufTis infirITl ^ 
rentnr. Atramen eodem iJIo temporC^. 
Synodus Breftenfis Pr^flde Mctrop0'1. 
Muiti' f ruffi habitaeft, convenerunt etiam aHi^rar^J 
«t^Ecdcfia- auiconjuncSioni reclamabant, & tfPr s 
rum rcpng- fide quodam Nicepfioro illos Epifc^ 
damnarunt. Vtd. AlbertusWijuk 
wjcz in AfifbelUneu rerntnad StattiW£ci , 
jiafttcum in Magno Dnc. Lithv. perti^ef'!tt./ 
pag. ^ o.fecfc/. Adamus Wcngerfcius^*. s 
Hlft, Sccl. Slavon. cap,z. Caefar Bar011^, t 
in Appendice ad Tom. VII. Amralittrn ^  
Orjtci in fiafttcorum. Ex illo rempore GrffCi^1 ,jj 
?h«*.dU' Su* cceperunt in Vnitos Sr Non Vhit°J' ^, 
PoIonisvocantur«w/4« , vocabulo^ ,| 
noin Polonicam terminationem Jii \ 
Hi vero Nalevajko, voce nefcio qu^ 
ipfis indita, Retinueruntautem RUI 
tiritus fuos veteres& p^raqucdog^ 
Gr^corum , ut communioncm fub 
que fpecie, & alia ; fenfim tam^n 
magisque ad Latinorum fenterttia*11 $ 
mriusque nant. Vtriusque fc&x in Ruffi3 ^ ^ 
'st* f*."® ^'^.iteminVkrainarcpctiunturO^,,. 
^utnrci. plurimi,quifefeinvicemmaximcin (ti( 
^5 pact< conv. et jur, maj. %f7 
vej ^eautem Rufli non Vniti fiveRuffi 
f0jeres.* ut locorum ctiam nominari 
eft "c,ln ?e^6i°neflia turbentur,cautum 
dj a erenifTimis Regibus non tantum irt 
^isc^ ^ ibus*^cc*cuamindiverfisPa-
i658 ^aClc^s »lnPrimis vero,qua? Anno 
ta n 1C '^SeptembHs Hadiaci funtini-
23porol,j0?nn^ Vyhowfcio ?xercitl!spas.H.J.'.. 
Arcl • ^uce. In illis enim paftis ccni?» R..(Tis 
fis (SfCOp"S. f'v.e MetroPoli,a Kiovicn-
Gr$ci ^religionis cum aliis Epifcopis gcnt. 
»! i'S e^u^iclsinSenatum admiifus 
Conf|!(^r0ximo capite fufius docebitur. 
natu j^Utu.m e»amtunc fuit, utin palati-
ferari vl0Vlenfi Dignitates Senatorije con-
t]UidcUr tantum ^iris Gra?ca? religioni Sc 
VeroR11 nonur,ita? addi<5Hs:in Paiatinatu 
natim r?c'avienfi & Czcrnichovienfi alter-
Cathol*lta Ut ^e^un^° Senatore Romano-
iternrw^0 fabftituatur Gra?cus & Gracco 
mittjt *°niano- Catholicus. Item pro-
tusat| jfpr:TC$Rdigionishominibusadi. 
terup]3 i^ratusin Urbibus, inquibus 
pa^. habcnt. Juraverunt in ha*c 
fa!ibu<; nn°l^9*Jn Comitiis Regni gene-
Archic'-p ^ex fuo& ^ riPubl.nominei 
^rutti f1 C0Plls Gnefnenlis fuo&fuccef-
n
°mir,eU.°^UtP' ut & totiusCleri Polonici 
Clfetj -.Epifcopus Cracovienfis fuo & 
°tuis Regni nomine : Epifcop11* 
Aa 5 WU-
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Wilnenfis fuo & totius Clen Lithva^f1 
nomine; Dqces fcyercuuum iCanccl^11' 
MarichglcusOrdinisEqueUris fuo &Nllf1' 
ciorumTerreimum ut& totiusNt>biilC3 
lis Imperii polonici nomine: tarMrfein ctl 
am Nuncii Exercituuni Zaporojienf'11^ 
fuo& Exercituum didorum nomine-
autem harc firmiora redderentur , inf rt ; 
eli tota h^c Pacificaiio Conftitutiofli^ 
Anni tCcy, cum entimeratis illis jufl^ 
randi a Rege &Magnatibus pra?Aitifof!tltl 
Iis.j?Immo etiani inPattis Conventis^/ 
gespoIJicentur, fccaufas adGrxc#^''' 
gionishomines pertinentes quamprtp1'1^ 
compoliturosfecundumjura & ^ rlVlKf, 
ipforum. Vid. PacU Conventa AV^ 
chaelts Joannts lil, nan procul ab 
JrovoMtio- Qnoniam vero Grarci Veteres five 110 
«es vctcri.uniti fubfpecieprovocationisadCon^ 
«untir/dsc tinopolitanum Patriarcham in W4,1.^ 
«fcm con excurrebant , periculumque erat, n® l» fl-ntmopo" -  ' . .  ;cleO titaaam. Hoc prsftcxtu J Jtnam proderent i 
Conliitutione Anni \6-j6,pag.28.Pr0 ufl 
tum eft, ne Gra?ci illi Regno egrederert1. {' 
conftitutumque , ut ultima inftantia f 
apud IHadikai five Epifcopos Ruthen1^ 
in R.egno Polonia: degentes. In ftL 
qnentes conftituta eft pcena colli 8c c 00 ^  
catio Bonorum. Vetum cumGr^i" 
unitiinConiitiisfequpntis anni iSV' ^ 
•J^^PACT. CONVf ET JUR. MAJ. ?79 
^conquerefentur, dilata elt hjcc res ad 
X»ma Comitia , ubi ad caufam hanc 
ex Senatu & Equeflri Or-» 
betpnon°QHideputari debuerunt,ut ha* 
onfti^uti0 anni 1677. pag. n. nt. Rek-
IhiJt' ^ rxrcr RufTos , qui Grxca: Re* 
rjfg ?l^Llr,taddidi,dantur etiaminPoIo-
Ru/r RMENI, pr^fertim in PalatinatuArmtnll-t 
mi, p lrim Podolia, ubi funt frequentifli- foionia. 
$es ICtls jlla eft mercaturx dedita, mcr« 
l9ni^v^s ex Perfide &TurciainPo-
IUajorik1 Habentin urbibus Ruflias 
Nat;0 -as fuos M<igiftratus feu Seniores 
giftra^1.5 ' qui fidem Regi & urbicoMa-
ajji^ jl lPor>dent & in vitia gentis fuaf ipfi 
habCnt rCrtunt; Epifcopos etiam fuos 
facrisf Camenecis » quibusin 
bafcrtft nt. ^  Simon Starovolfcius m 
P*&'l'4't2?' 'S°* Ql,am' 
tUsqueK k Armeni il]i Religionem n-Am^Vo. 
foS| n .Cant ^RomanoFicclefiadiver-,oniciRo-
Ccr(int°nci^Cl tamen Romanofefefubie^r/fjbt^cr*. 
ttiUs, ^ iUt antca quoque dc Ruflis dixi-
Vationn( extretnum quoniamad Confer-
periinent TEMpL,V 9<^er>da r 1 t10^ 5 pauca etiam de his oafttri*. 
PlotUni Utlt* t undationes oinnes Tem-
j.^Perr' r2ona^.criorurn & Scholarum 
PlnibUs ? nhrmari (olentab omnibusOr-* 
" Scneralibus Comitiis f confil> 
matlo* 
?8o LIB. II. CAP. II. 
mationesque illae Conftitutionibus R^111 
& Magni Ducatus Lithvanix inferun^ 
ut cx (ingulorum propcmodumComifl0( 
rum Conrtitutionibus elucct. Non e^r 
men mos ille adeo antiquus , fed I11'3 
nem dcmum fuperioris Seculi *nv !?> 
cum antiquiores fundationes invetui1 
ribusStatutisS: Confiitutionibusnpn r 
periantur. Caufa autem moris huj^^ 
cepti non cl} alia ,  quam quod itfo 
teniplis , Scholis & Monafteriisrec*nS^ 
rc£lisattribuuntur8ona terreftria; nc 
turhis donationibusRefpubl. Pen'!uS .rj 
hauriatur,norinifi in Comitiisconhr^' ^ 
polluntejusmodi tundarione*.Intcr$c 
Ias Prx«P,la CracoV'cir 
fii. quse inchoata quidem a Calimir 
gno ,fed abfoluta demum ex 
Hedvigis Reginaja Wladislao Jagell0^ 
confirmat .1 vero ab Vrbano V. Papa» 
Janus Janufzovius tib. 11. Conftttut-
Cracov\cnHs 
I j l  H  r >  '  -
PoL Part. IK t\t. 12. pag. 216. ^CaiC^0* 
hujus Cancellarius eft Epifcopus • '.]]$ 
cancciu- vienfis,ideoquc utordoin Acade 
obfcrvetur , ille curare debet, n 
Conftitutio Mfii i6js, tit. Jcaj. fUltf 
Quoniam autem hic Acadernia * 
noftrorum memoria multas ctimail1.^ 0 
troverfias habuit, ideo non tantum ^  ^  
Legibus jura ipfius & Privileg13 
PACT. CONV. ET JVR. MAJ. 
— 
«"no ,6' U^ *nno ,6'J' P%-9' An\ l6tt- f • 
Luj. fed eiiam dignaea res 
tnoruaeT)' ut^ ConveraisSerenifli-
Ill.ci?1 .e8um Michaelis I. & Joannis 
demii,C?nem infereretur. DealiisAca-
Repni p yymn^is, CoIIegiis & Scholis 
V. p pn,IC'>dabituralibiagendi Iocus. 
mUs" i °. jus Sacrorum primas deferi-Ios i>?«m 
LEGvM FERENDARVM.'""d*™" 
cgis fit Remp.fibi fubjedam 
nenUear ^re auCe.m eand. commodius 
%UndumUam Lcges praefcribat, 
tuant fci- ^uas c*ves vitam fuam infti-
c
°nrenii ICltat:em9ue ciyilem eo modo 
t0 huncr?K-U^; kleo LeSes.non immeri-
^°c Prin locU:n vendicant. Et ex 
ges condP!? ^ cuka^m, qux circa Le-
v
°catA. an verfatur, xiwum 
Legibu^1 es hb.M.Ethtc c#p. $. De 
rum p0j0autem ar>tiquiorum Polono-
hic ^c"Ptores varia tradunt, 
•^pore T° s commemoranda erunt, 
Cis
' jus d,h ' Pr,mi Polonorum Du-rem{fQnu. 
atur non ex praefcripto Le-'h' nuJ,ae 
Pr«cip^no,lferanc • fcdex .irbitrio '"" 
ferOHtCi-' 0t*iquo & bono, ut as-
Kl
°» plQm<™s"* H.de Ort.eS Rcb.fe/t. 
u.uMfiyoioK 
fara,^ann: dcc< 0,««! i,. 
1 uc ao alns vocacur CracusJ^* promui e s  i l» 
cum 
SoletUi I. 
Rcgti 
JWieciifxii 
cumulttc lc< 
ges 
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cum animadverteret Rempublicam 
Legibus confillere vix polTe, primti5 L ^ 
ges promulgavit, ut fcribit Dlug°"U 
Tom.IJib. I. pa<T.$t. Poftea cum Pol^111 
Religionem. Chriftianam jam recepi^ 
BtlcsUm Chrobri Rctpubl, tenorcm ad 
tem Lcgescjuc falutiferasgratia hum/.tt£t f0 ''* 
tatu dtfcriptcu condidity & cditto publtco c<"! 
firmavtt, ait iterum DlugofTus Torn I *' 
Il.pag.164.. Sed hx leges non adeo 
tx eile videntur» quia idem Dlug0^11 
deMiecislao II. Boleslai Chrobri 5 
in Regno fucceffore tradit, quod Prim^ 
legescumulaverit /i^.//./?^ 92. Sec^ 
cafimiri iu- XII. jam adulto, Cafimirus JuftusBol? 
fit Jeie». jai Crivoufti filius natu minimus ties,1^ 
lifle lcges dicitur, nimirum /. Ne ^ 
inagrcjhutn Bona grajfarentur. IL 4 
Legationis necefjitate jumenta, tq*oS- &c' ^ 
lonis abduceret. III. Ne Ecc(eft^i^cU ^ 
mortuo Eptfcopo vis inferretkr. Dl Ug° 
Ub.Vlpag.4 tj. Idem Cafimirus poft & . 
temDIugofib/?4^./d7. audit Lator oP 
marumLegum.quod nobis fr?u,llCLg 
efiepoteft, plures etiam ab ip° 
Xege* Koies. efie latas. Poft Cafimirum juitu111 ,• 
1«. d« dc iu- jeslaus Dux majoris Poloniar Anno 1 . 
CalifHx leges condidit. Et har P s 
ma? Leges,quas fcriptas in volum11 
Legum habemus, fed tantum i,flV -
Cnffmiru» 
uj Lo> 
gei tiiHc 
^pact^conv. et. jvr. maj. 38$ 
dnn^m Ju^is conceffa comprehen-
vit^re l",cet ex Jani Januszovii 
tlt
'
U m
'  ^orro clrca Cra/wU^' CUm Henricus Barbatus ,. 
irriProb',*" l0CtnpalTcr' k'Ses Cluasdam-J 
o?s, v: . pcftilentes, quac auxiliatri-
Wujjtr^ln!^es & viduales dicebantur 
teftecrmeli0resque nonnullas fanxit, 
&QUj ^X?U h d X 'H*0 r-  P o l o n>?ag> W-
bauer.lclUe ^cre cxfcribit Neugc-
°mnc's Poft hos ^  
^oXlV. n ?,rusMagnusIabente Secu- s »'n.,lk 
Partim v • rtim novas le&es fcribi junit,rlur,in4<*' 
n0rit'O7^ Ljjresemendavit3 quibm Rnlati-
Ct^coeJ,H tClHm tnfinttapotejias certu can-
j. erCitat>n . 1 , 
efn<i r j 1 '" non sx *»ortbtu aut Itbt-
aitCr0n ^ efCr'Ptol"re detnceps judtcarem, 
tf^eJCrus kb. XII. Htft. PoiftvedeOru 
^fimi ' olon- pag. 602.6 i?f. Ethunc 
PninUm f RUl^arn Polonici Scriptores 
COllcJitore^,Urit: ^e&um Polonicarum_j 
fovok- ^ de quo videatur Simon Sta-
^r0rilCri)cS;'n Po^mie Defcnpt.pag.24i. Sed 
Jnte^'Si on j^n<?n ^0C mo^° Vuit fsribij" " 
Psfcrjpty 0c^alimirus condiderit Le-
.
&,bus nnLCrm antca Poloni tancu^ 
X vert>is »n ,cr,Ptls ufi cfient,ut patet 
^Ue^ocjq ° 0 adductis. Verum ne-
Phciter d Cr(>merus afierit, lta lim-
Ceaiueoet, quoniam & olim 
Boles-
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Boieiiai Boleslaus Chrobri leges fcribi j0^'j. 
chrobri jc- Diugoflum fupra audivimus atfetfcr 
gcs fcnpc* temj3f pofteaetiam Boleslai Ducis 0 
Boifsiai Du« joris Polonix Leges fcriptx adhu^ ^ 
r«ripCt*!S bentur, ut Januszovii Volumen Co'^ 
tutionum fupracitatum teftatur. . 
dicere velimus. neque has Boleslai 
olim fuiffe fcriptas, fed a Cafimiro ^ 
gno in tabulas poftmodum relatasc'• ^ 
firmatasque, utcolligi poffo vidct^ 
titulo harum Legum apud \0> 
um. Quid poftea circa Leges M ^. 
nia actum iitdocet nos Croifle ^ 
u„. »• Ltgwnfcriptarum, inquicns, >'l"sl 
porc ijgci- nulltis apudPolonos vetufiiortbu* 
lofiiUiium. por^tls^ £jec unA extant anttqt110^ 
iisj quas Capmirtu Magntts (n°n, siai 
de quo nos lupra, fed filius VU 1 , 
Jagellonis> qui Sec. XV# vixity ^ 
condidit :qu&pme paucuU fi*nt' 
multsL iis &filiis ejus Joanne (!) ^ ^  
& Alexandro adje&£ funt. 
demum fere temporibus Sigtfmur* ^ Jo 
nioris & regnantefilio ejus jQfy 
Augufio magis ac magis exarfi* ^ 
gius progreffus esi pruritus " ^ 
noVarttm Legum condendarum jf( 
tiquiorum mutandarum» \i* 
^J^PACr. CONV. ET JUR. MAJ. 
ropem°dum exoleficant, no\>£ ati-
», ^tJc ar ne *vix quidem inoleficaut# 
P#Z ^rorncrus Deficript. Polon. 
No Lugd. Ratav. an. 1627. 
defi</ nttarnen>9ux ^ic iuremerko 
^tocol' Nam pnma Cromcri vcrbaVttt„ c„. 
cUnt r m cltato manifeite contradi- mcri«c«. 
romeri verb?s,cxlfb. XII. ejustlUDEur* 
PromtU-^ ^ c^us Se^'s Polonorum de-
qUe a nobis antea adduclis 5 ne-
Prate/^ Ctlm rci veritate conveniunt. 
tumea^m eplm qu°d minus ufita-
titulo w! .^rum * Jage!Ionidem_» 
Cafinii ^ »i%nire, cum alius fuerit 
gni, aut^ K^eCl1^ titulus ged'as °° ftaturam,aut ob res pracclare 
iatn ' attr'kutus fuit; reperiuntur et. 
pt$iC£?c Jagellonidem fori-
rn°n tantum Boleslai, ut fupra 
Vladlsla etiarD Lu^ovlci > ipfiusque 
bus \ t 1 JaSellonis, ut conftat ex Legi-
^iisqui anPe Lafcd ' Jacobo Priluli» 
VerbaCr C°^e-^s* ^e&ius erg° hxc 
kerti'?ry meriln iHa editione, quac Al-
^guntu/^11 Wandalix adjeda eft, 
nttllni fu °5 m°do : Legumfcriptarum 
*ertiP°rib n S VctHjhoribm 
aft>,Y,eC"H^ €xtant aniiqufores tis9 
M*gnus Rex conduitt, ( nc 
Bk vum 
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iihyic qtttdem vel mult* vel exqtttfit* 
fed ttntCM lex erat Rex five Prtnceps. " 
vcrba Cromerus finc dubio pofuit, 
primo libellos duos de Rcpubl. Po 0 
ca tempore Sigifmundi Augufthc . 
fcriberet. Poftea vcro jam lenex ^ J 
pturn illud fuum recognofcens ver 
citata immutavit, fed mmus retf e,li P 
cipium illorum confideremus: po1" ^  
enim Cromen verba antea ex 
Lugdunenfi citata re£le fehabent. * 0 
8c hodieadhucfingulisinComitns 
ftitutiones, guae antea Statuta vulg 0 
cebantur» fcnbuntur, & quidem t ^  
numero, ut de ipfis Poloni fepi"s 
mitiis conquerantur, faepiusquc cx 
to, corrupta Repnbl flttrtmM leges & 5 
ltpei Poio.mjnent4 Notandum praeterea elt pf# 
"cribeban- Polonicas olim fcriptas efle Lan" ^ 
(ur iatioo mone usque ad annum fexage"lfT A\* 
nuTcTJtem fecundum Seculi fiiperioris, quo ^ 
?oi«mee. tutumeft, utConftitutiones inpo ^ 
Polonicefcribcrentur. Irt4* ^°lThea' 
Conftitut. ad an. trfz. p*?> *1> & 
dor. Sawacki Part. 1. Conflttuit, tu- '•? ^ 
In Magno Ducatu Lithuani# itu e^; fcb 
legei lith* tiquitus nullx Leges fcriptac lUfr 
vanic*. Duces ex familia Jagellonica ori tjaiu 
exemplum Polonorum cocPerU 
fcriptas legcs promulgare, quaS ^ 
^JD^PACt. cosrv. ET JUK. MAJ. 387 
%ifinundus Auguftus Dux Lith. in 
^um Corpus An. 15J0. colligi ju(Ht. 
tn vero adhuL defe<d:usin eo animad-
C^ur, idem Sigifmundus Augu-
ReX Polon
'
X ^US Statutum stamrum Lt, 
, «enuo corrc£lum in Ordinum Li- ^ '«nicun» 
aoanu?M«cnti conventu Vilna:indi'LOIuiuL[n' 
gjr^^^fmavit. Extrcmis demum Si-
Undi Angufti temporibus conjun* 
^ t-ithuaniae cum Polonico Regna 
(is^e^^,'C°nftituti funt, qui elimina-
Scatug US^Coi1iunaionic°ntr^ 
habe^p111 Lithuanicum corrigerent, ut 
Koiir .nftitutio anm 1569. p. 490.Conf. 
pj p'm- U> Ihft- Lilhu> hb. VllL 
pubj^"' ^Um ctiamilludefTctfa£lum, 
ij7s Co °mnium ordinum decreto An. 
fituratem^°re StePliani RcgisillaCorre-
eft, ut ^ n1fnndam Legum comprobataj 
$$2 3e *'n Conftitutioneditfrannipi". 
geii^j1 ll: que hic fubftitit juris corri-
public ^ruriS°*. ^nno enim ^1* Pcr 
eftden3tTl ^onftitutionem pa^o.juffam 
c°rriKiUo tQtum StatutumLithuanicum 
Cefliiret i^Um YcrooPusillu^nonPro* 
^onnuii; JnSnati funt ad negotium hoc 
nUo jjjj.1 ^n« 1609. & poftea A11.1611. de-
riSerent ^Ul statutum Lithuanicum cor-
*6i *3u°detiamfa£him e/t. Nam 
tatutum jam corre&umOrdi-
Bb 1 nibus 
\ 
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nibus Poloniae in Comitiis oblatum $ 
necdum tamen Confirmatio ejusdem0 
"tineripotuit, ut teftantur di£lorum * 
norum Conftituiones, nempe Coi" 
Anni 1609. p.pop.anni i6'i.pdg.^ot anni^ 
•p.47. Sed ncque hicCorreftionum h11 ^  
Etenim in Comitiis anni i6jj. denuo v°. 
Revifores conftituti funt, qui operi 
mam manum imponerent, quod cu 
eflet fa£tum, typis illud excudi An. 1 * 
permiirum eft; id quod etiam An-1.. ^  
faftum eft. De Statuto Wolynie"" 
Braclavienfi confuli pofiunt Coni 
tiones anmijS?. pag.526.dnn1 iS90t?*?•' ^ 
dnm tfyjip. tS, annt 1667. p. S0' 
juris Pruflici fuerint fata inPruflia N 
fiife oftendimus, ideo hic loci ea rCjlCorly 
iosr«reftrenonattinet. Sufficitffci&imillud'-
Nabiiicacis memorafTeJusTerreftreNobilitatis . 
*IU iC* fiae corre£tum, An. 1598. in Comip15 
gni fuifle confirmatum & 
qucntiannotypisThorunii man u# 
Ptacter Conftitutiones3Statuta 
ftenus a nobis commemoratai e ^ 
inurbibus Polonicis & LithnanlC yjj, 
ia« Saxoni. qUjs ufus LEGVM SAXONlC 
cuminpo- \ . intrcM 
jonia. ae quarum m Poloniam prima ^ 
£tione non una eft Scriptorum 
piverfx tja> Simon Starovolfcius ita na ,J( 
*1e origin<! fcribic: Cafimirm MagntupriWtts^ 
jaris Saxo. « 
nicijin Pm-
loniff. ' 
.—^e pact. cottv. eTjur.maj. 
^ lCSL plebis jura a "bicints Saxontbm 
Cu r* cxf4c*hpcrmifit) cum affiduis 
(im tCattoni^U4 Germanorum, qttipas-
c ^
i}n tn Pdlomam babitatum lucrt 
Kitem > M'"tare!"r, ut fi-
tione trt& ftu urbium adminiftra.-
riu Crn ^erent & tnter Sarmata* ju-
rttrn^n/iros ^onfu^um & Ad\>ocato» 
kinc °n°r€ ^dipens. eminerent. Atfe 
cfoitat°S *nv^ult > ut omnes Poloni& 
Te sa^Sii\ n hodiernum diem usqueju~ 
oenr °WCo (quod vulgo Magdebnr-
let p v*Ca*ur) tum plebijcitis qu&li-
Ht*ntuYT*** ^ Conftitutiombus Regiis 
V JZ' Starovolfc. tn Defcrtpt. Po. 
mus gjjf*. Radem habct etiam Joachi-
Ibnko Jnc°rillsabffirtenberg inPloro Po-
P°iTe Magm. Conrtrmari hxc 
munc]j jjjntur au&oritate ipfius Sigis-
* ^e&'s ^°I°nix, qui Cafimi-
nico iur^lllLm omnium primumTcuto-
c
'
tji«tab T ^ °PPl<^a utl voluifie dU 
cUtn ju 1 fjuibus Spcculum Saxoni-
Weichbildicum confirmat, 
citat Hcr U^as' uondum viHis, 
Conrii)gius m hb. de 
Veru^ j* ^ermanici cwp. ju pa^. 194* 
*c non re£te lc habere_> 
Bb 5 ani-
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animadvercens Conringius. altius $ 
giaem hujus Juris in Polonia ,feF. 
tit, nempe a Lefco Nigro, qui • 
jus Cracovienfibus conccflilie ., 
tur, eo quod ab illis fervatus er,3i' ^ 
que probat Convingius ex ^j, 
Antijnitat. Polomcis. Scd etiam ii*Lt ^ 
nus refte fe habent. Et enimjarfl^. 
Lefci Nigri tempora reteiunt 1>0 
ci Scriptores Boleslaum Pudicu^ ,e, 
cem Polonixjure Saxonico five N 
burgenfif quodetiam Sredenfe & 
tonicum vocai^t, Cracovienfem ilir . ^  
ftabilivifle. Cromer. hb. M* 'W* 
Sentenei* pag. )6t. Coneiliari tamen hacc 01 
SESSr-Ppflevidenturco modo.fU^olcsU^^ 
dico pnmam juris hujus mtroa s 
nem, Lefco Nigro ejus cum P U(1iqiltf 
urbibus communicationem > & "el. 
Caiimiro Magno plen am ejusoemj 
iriomnibus urbibus confirmation^ 
inv cuimen-buamus. De jure CVLMENM .^5 
£5."ib* ?ECENSI,quorumilludm^[(? 
fere urbibus Prufliae Re^iae> n° 
in quibusdam tantum reccpta u^ 
nihit addimus, quoniam deiisJefatis 
anobiscopiofeai-tiim eft. ^nui u(^' 
igiturdiverfis Juribus in Polo111 
ZVZ tis, jaftt quaeritur, utrum ftwg,, * 
rn Lc^ibm le^es propria fauxerint auctor 
ferenjis. ° A 1 
*^J>epact. conv, et jur.maj. 391 
^er° ex confilio Procerum eas condide-
.
nt? Primis temporibus Principes Polo-
m a^°luu poteftate jura & Leges po-
P «°dedifle, & cx luperioribus jam con-
ri/x ^  non °k>cure colligitur ex Crome-
& U° ll° 0rt'&Pa£- +>9' 
Vem^6^*llb'11 in Uch"' Pottea9uaiP R*g« c* 
Hcges Poloniae Chriftianam Reli-<i,"''i'° s«-
jj0pCrnfufcepiflcnt,leges jam ex confi-"^^" 
oarr°.Cetum pofuifle memorantur. Delcs«(?f«-
qui^r°Jufto Boleslai Crivoufti filio,^thrSitu-
tefert-bfinemSec.XlI. &initioXIII. 
484 r ipfum DIugolTus/^. VI. P4g. ' 
Neu ®°^eslao Pudico idem aflcrit 
Vafftvf er Pa&* ^7* ^em °^^cr" 
C0)fJl !CUntur & alii Reges, qui nonmfi m 
Comrnun% Prtlatorum, Bdronum 0 
xerZT^T rerreftrwm confenfu leges corre-
^•c£e r fitnxerunt^ ut teftantur ipii 
dus ] ^ aSirus»Alexander, Sigifmun-
Confa a^1, Vtd. Herburt./w Statuto. tit. 
tntH' *****»*• '«UUxpag.261.fe^Sta-
Kex lep".f 7- Tandem Sigifmundus II1. r«. 
xit)lu?e anno 158S. Cracovia: lata fan- rumnr con-
qu^ c&C8.in Comitiis fcriptae, ante-^rJE". 
per ?lla Juris typis exfcriptac fiant, 
PetC)en ^cum Ordinis Equeftris & 
biis ^ p tatosduos vel tres ex Senatori-
fubfgri C* ^ Nuncils Terreftlribus revifac 
Ptaeque in praefentia Regix Ma-
.^1 flr. 0  -Bb 4 jefta-
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jcftatis lcgantur, cum intcrrogatiortf P 
Canccllanos,anRex,Senatorcs 8t ^. 
cii Terreftres casdem figillo munIflJ 
bcant. Addiderunt alii Reges uc J 
modoConftitutiones figillo munjt#. 
Afta Caftrenfia Varfavienfia,vel tf1 ^ 
fe£lu ejus Officii ad metricam 
fumptum quarto die poft Comitia ^ 
porrigantur. Deinde utlumptibus 
Conftitotio- fauri, curante aliquo Secretario * K 
nV:3c'»* typismandentur, impreffsque fub ' K 
TUJ partieu-lis Regni 8t Magni Ducatus Li^1 • ^ 
icblw1"1 Comitia Relationum, & ad °w° 
ftrenfia Palatinatuum Sc Tei*arl^ 
transmittantur. Extant hanc jn 
Conftitutionesanmvg8.p(tg>457*^ 
rj. Jfi-W-P# 
Deptitati ad Immo etiam illis, qui ad Conttu ^ 
conikitutro- revjdendas ex Senatu & Equeiu1 , $ 
Bum rcTtnt» . . . . . .  » 
iicm (urarc defignantur, injungitur, utjusj"j 
4tb*M. prxftent , notante Matthiz //. 
Ladowski m ConftitxtiowbM Reln% 
Dtic. Lttkv. breviter colleffa & *nn0 jtf' 
fParfavia edttis tit. Conftuutio p*g-
queex di£lisjamfatis fuperque c ^ 
Reges Poloniae leges hoc remp^ 
nifi cum confeniii Senatus & nlpf*' 
fiim Terreftrium ferre. Ec 9ul£Ollel0vl 
Hodrerna tc; xis ipfa docet,primum legcs m ^ 
' 5"4tc,7dc,> Equcftris Cfrdinis* Hvc N»Wc,orr^fiaJ'1 
— p a c t .  c o n v .  e t  j u r .  m a j .  
Vpjv^ concipi, poftea a Marfchalco ?i-
jn „ !re<^ore Ordinis Equeftris publice 
Utn!iatU legi & ita demum confirmari, Iura €iyitim 
\ oitea etiam fuo loco dicetur. Jura tibu« dancur 
^ arn certa civitatibns non nifi jam inin Comtuh 
Knconceduntur. Sic Slucenfi & 
rjs H eilfi iirbibns conceifus eft ufus ju-
,• a§deburgici , Conftitutione anni 
fcenr^'**' 'tem Vitepfcenfi & Pofiel-
Simiv' °^nftitutione anni 1654. F*G*3FR 
ne^
ltCr Kieydanenfi urhi, Conftitatio-
patr ni)^h *n*er Ltthvanicas Covjhtuttonex 
vienf ^etliSue etiim oppido Sehado-
cit, 1' ^ onftitutione ejusdem anni lcc. 
fuWu' Vgurn condendarum poteftati 
WeJ^g,mus 1V DICIA, five jurisdiElio- ^ 11 Po1" 
namf ?rovocat*one> inveftigaturi, qua:-
Anti^ -n Regum Poloniar poteftas. 
cxerc »kltUS Certe jlld'cia dubio procul 
trio •;UltUr ex abfoluto Principis arbi-
ipfu£[ Jaforum controverfias illo per {e 
popt{[0 rilnente. Lechtu certe jus dabat 
*nlLt(/^f!"^enon tx prtfcripto legum, cjti* 
borj0 .nniiftd cx arbitrio (uo, hoc cfiy aqtw & 
gfft,p]Qj ^rOmerusItb.II. Ae ortu d Rebtu 
& Neugebauerus Ub. //. 
^hrob^'.'Pa&* 4* Similiter fub Boleslao 
ex squo & bono diccbatur» 
0 etiam controverlia: fingulari 
Bb y cer-
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singuhri ccrtamine dirimebantur, teitc Cron j 
'.nmT4 Ub.ll.dt ort. & Reb.jrejl, Pcl.m- 4**-<j $ 
jirtmeban. etiam apud antiquos Sarmatas 
*ur* fui(Te, au&oreft Alexander Gvagvi 
( vel potiusMatthias Strykowski u j 
ftevicius,quihunc librum fibiY1U %/, 
%n Samtatta Europ*a. TomJ. in Corp. m 
supremiju- paa, fi*t. Quamvis vero p/ura , j 
«»."iR«rr" ptivatarum caufarum judicia a M 
& Ducibus Polonix lnltituta » rt» ^ 
tunt tamen fibi Reges Judicia ptif ^ 
(equentibus temporibus dicebafltu 
ltfPt/4 gertera/ta five Termni gentralesL 
loni antiquo vocabulo appcllaban^^ 
ca jquibus Judiciis Rcx ipfe Pf* 
Mrm^ii^HabebanturautemolimTermini1 
Sloq«ii;C nerales in pratis fub papilionibusi 
tentoriis fecundum morem antiq ^ 
.n r *««. ut Cromerus teftatur Itb. IV. P*Z:? ^ 
potciucc» vjeygeb,/,^.///.p^.^.InComit11- 4 j, luiiiciaex- l>tu^cu. r & llt A1 
ercebanu.r que judiciaRegesexercuerunc>uu $ 
»? Comit,is* feftumeft exemplo Miecislai fen^'4 -3 
Gcdeon EpifcopusCracovienfis p c, 
fe fcntentia condemnafte in S"1* ggtv , 
gio commento oftendit. V :0iius 
UkIU.m.-c.fe?. ScddehiscoP^ 
infra , quando dejjudicus i o ^ 
nobis erit fermo. Jamea ^ 
taffe, qux propric ad pote«at:e ^ 
judiciariam pertinent. Abwi ^ 
r-^.de pact. cokv, et jur. maj. ; 8 r 
j^iciorum poteftatem habuifTf Poioni® fotefiss ru. 
vero? CX di^is Jam conftat: P«>celTtt 
temporis multa de jure fuo remife- citer fuit 
Am ^°,lec tandem Wladislaus Jagello Re* 
decj10 !^0, ^oc Privilcgium Nobilitati 
_ JSi»btlem prcijendere. aut canert^nviiegit» 
"Ctpxre l. r n * Nobil»t*tl 
f*itt / • mfi lure V^m ' P 
rus l2 I ravibrtbi4i cattfa, ut ait Crome-
Zov.',j ?!*' **•«*. Conf.Janus Janus-
1 * PrtVikgiotum Revni Pdlon pag.17-
lai TtUrfutem & poft tempora Wladis- provocati® 
Provo?!l0l,is * partkularibus judiciis 'dJ^ '~u. 
riore c ° a^ Rcgem. Scdcum fupe-geiiom4«-
^erenteCU'0 mu^s ^ cg's judiciis difti-
ricus jUr ^ a^co ut etiam aliquando Hen-
Per itnpatientia vi£bus dixerit: 
A<^**m fidtm Poloni ifti faciunt, ut 
WeneCmJU™P'r'tuw , in brc*t>i 
^iafccioUt a&amettam Mujidicum tefte 
h*c chron. par. j0. fin. ) devolvit stephanui 
Bathorj humeris ^uis Stephaniwjj*™*^. 
1UccefTor Henrici, fummis Tri-«•». 
Vanjje Us InRegno 5c Magno Duc Lith-
^Civi^11^'1Cut'a(olasqufilites Fifci Re-
fUm >atntnque Regi diredte fubje&a-
0 ^uo au^lco refervavit. 
ne^ioSaufern,n Tribunalibus nomi-
curv, lUuicfa exerceantur; nihilomi-
-; ln illis non Rex fcd Nobilitas 
ipfa 
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M«kur« i"im jp^ confl;ituat Tudlcii illius Aflefl"°reS' de lurejudi- i v ** * n/>f)U' 
ciaci» remi- liveut vulgo a Polonis vocantur Vh ( 
Po
' tacos, ipfumquc Pra-fidcm quem voc^ 
MarlchalcumjinComitiis quoque # 
JudiciisRelationumnon folus ^ex & 
las decidat, multumjam dc poteftatel 
diciaria £egcs Polonix remifitfe vi 
iu<jieia nov* mus. Quod etiam adjudicianova-J 
1" «"Hifi1ftituenda attinet, illa Rcx non nifi 'A ' s rnn nili cx _ . .. _ flbU' 
ordinum ltantiam Ordinum vel confentien1' 
coufcnfu. Ordinibus erigere poteft ,ut Lege5 
ipfum volunt, quas vide apud r 
JanuszoviumV/i'. lll, Conflttut.part. IV* • 
l.pag.4.27. in Pa£lis Conventis, de 4 
bus jam agimus licet non exafte . 
minetur, quomodo fe Rexcjrcaju^ 
gerere debeat, rcpcriuntur tamen <1 ^ 
dam,q.ua: ad propofitum noftrum apf^, 
mefaciunt. Nimirum promictunt ^ 
ges,injudiciis Aulicis.five ut vu'?°tC]v 
cantur in judiciis pojl CuriAmfe ex 'cn^, 
tia Senatorum 8c officialiu0 fecum c ^  
morantium caufas certo tempore $ 
dcrevelle, ut teftantur Pa&a Conv . 
Michaclis 8c Joannislll. $- 10' ® *rt in 
Zadtt>orriych. PromittUnt infuper, g, 
Judicis Comitialibus, Aulicis 8c ^ 
cunquealiis caufas fecundurn Or<» 
in Regiftro pcr Numeros defig03,.^ 
judicaturos, ncque caufas cxtra ot ^ 
-^^pact. conv. et jvr. MAJ. $$7 
fe ^'ftrijrclpe^hi perfonarum habito,fe-
hts^r0r^0turos' ^a ]arniHudmagis clucec, quod fuprju 
Dnt!nJUs»RegesPp]pniae jam multum de 
eJate Judiciaria rcmififle. 
B p t j deinde JVS ARMORVM fiveiu amo 
GERFNDI notefiatemhi buiff • ^ E I p tcll te  a-rMm^ 
n0fjC PUtllos PolonorumDuces & Rcges, "4 
Xjv^r ^Uo<^dubitemus. Imo&SecuIo 
te
"tu k '°v*cus ^ex iWud jus adhucin-
j?74 I videtur. NamcumAnno 
cx cetto Privilcgio Nobilitati Poloni-
ra(r l1s iifimunitates conceflas enumc-
prefr* tandem : Hoctamen ex~ 
^u°>qtiodft infultus hofthtm in dtBum 
ipfiU>n Wvatefccret > tunc Nobilcs 
AC* r£Pe^-eTS^am e9rttmft>i' 
PotJCCUrr™ cum ownimoda eorum 
priv > apud Janufzovium inter 
ne jo' Polon.pag.f. Eadem ratio-
4ebeljUl-tUr amuoties Oladislaus Jagcllo 
confenpln ^nvilegiis fuis , nufquamvero 
inus j Uni Senatus ad hoc requirit. Pri-
. 
ltUr 9^mirus Jagellonides Anno 
v^etur , fe nullum beHum Cjfimirus 
^SiRlUs^^Urumfine ConfenfnSenatUiy ut ^ 11"™ 
69u Sijfca.pud Janufzov. Itb.VI. utA.pag.fcnfu*s<nJL 
fenf^ Cle°at autem tunc Senatiis con-tus* 
• v-Sed poftea i joanue AJberto 
Rege 
?8S L I B .  II. C A P .  II. 
Regc etiam conceflum eft Anno 
Ante bciium ut CoMenttupArticularcs ^ 
habcntu r la Nobiiitatiks baberentur, antcqH 
eonvcntu» . , \rrC\ 
particuiarcs bellttm fufctperetur. Hoc ipftim 
Ijjjn-jAj. confirmavjtsigismundusHI. 
neanm i6i?.tntt. ita tamem, ut in0P,f1f(1)S 
hoftium irruptiones & fubitaneos ii*»P^ 
excipiat quos Reges conlultis 
bus tantummodo Senatoribus d<-fe 
in Difiriifli 
bui. 
VU" w —• -» — -
& fubfidia huic rei neceforia corK^!;; $ 
ExcipiimtuT pofle flcrit. trid. Conftitut. any>° ' l 
fubua prjfiverat ipfi jam ante in hac e*c ^ 
um irruptK ^ ^  fubitis hoftium irruptionib'^ ^  
fenfu prarfentium Senatorum a 
pelfendis Sigifmundus I. qui ann° 
eandem legem tulit Cracoviaf. 
huit.w Statut.th.Belltim pdg,24-fei}' 
m . Zawacki Part. i. Cor/ftttut. ttt. i- P*&'\o> PiC^aCon- __ • (tn2u -
vcnca mulra tlt f* $7* PrOptCfC3 CtWHl fp^ 
nt de rum Regum pa&is Conventismu'13 < ^ 
°
4rt
" alia circa jus BelJi determinan foIer»c\t 
Reges contra antiquiora Priviieg1,1' >cS) 
quam fufcipiant. Promittunt eninfl 
•y^ipact- comv. et jvr. maj. ?8o 
* u e ~  - —— —-—-— - • • 
Vfc|e ' Pro wfambus babere velint. 
nes JP* Prxier niultas aliasConftitutio-
ftoysh .mPa<^a  Conventa Joannis III. /. 
Rencs Pra;terea nemini 
fu^fidin ° .lar ^ipendiarium militem in 
mittunt > n'fi hoc fiat Ordinum 
phani R * -Ut ^a^ent Pafia ConventaSte-
p«<r, ^rlS!s.» aP«d Fredr. wHtft. Henr. /. 
bantur c,,co Poldiii maxime indigna-
/S * SLCLLCMNM JIIA IT I* T . 
ri Oerii^- S!^smundus III. Imperato- Con/ilitit* 
fuItisOrd" ^nno '61*- auxilia incon- bcWi«itm. 
fceius ut audor eft Pia-
P^ornittimr porro 
^^ernahA eSes »'fa Pa&is Conventis, 
traneis5 ,0jnfs ®rc^um & ca^eIIorum ex-
vj .s fe non permliluros : Sed 
^eritis ° 1 ^us pofle/Iionatis & bene 
COnUTwH^110! cxercituum Duces Regi 
J°annis jjjVcrint- ^d. Pa6ta Conventa 
tUrdeni0 * §• C*dyojwnjcovv. Addun-
ac* difciD>;e nonnuila in Pafiis illis, qux 
°
rdinem ;!llmtl.niiIitarem > ut & bonum 
•S1,1* vi^e ^ eI*ls°bfervandumpertinent, 
SUrjatn exhicTT ' QuamvIs ! °ni* nsc®nftet'quousqueReguin 
!en<fet, fL ftas in gerendis fe ex-
r C^ci\jf,ferc nt Jamen adhucalia, quar 
- 
gatle*c ' ^ubs,8lsmundo III. plurimi 
tlS ^noriInatU,?E^ueftri0rdlnc 0f,sque Poloni*,vi( & Magni Du-
catus 
habc 
bcllo 
4«. 
quod fine fpeciah confenfu & fcltu 
publicd externa auxilia in Regnurl\ ^  
ducere ,exercitum ^ uarti^n°rti1 ^ 
osqueexercittis attgere,privat^s ^ 
contrabere noltnt, qttod t°s > % ^ 
ne literii Kegtis coptas contrA'jcr 
•I111; 
IJItll tir 
1, ,' i 
lli 
1 flltitit' 
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catus Llthvanise cligiccepcrunt, qul , 
Senatoribus fccundum leges ordinar' f 
teri Regio adharrentibus & t> 
majoribus confilium bellicum conl) 
rent Regique in bello ubique adeflenkv 
fecus & Ducibus Exercituum muItiaL j.^ 
guntur Legati ,iisdemin bello pro c0t) 
pact. conv. etjur. maj. 2or 
7" * " w•• ii • -> —fc—mmrn 
cJi 5 31}c Dellum offeniivum deccrnen-
Wia °U'arn ^10c ac^ Comitia gene-
ConftitUt. Anno 
petttlZ e'n in a^s ^ HOC)He Comitiis fepe re-
teftas j' hisjam Conftat, quac fit po 
Dep 
Confiliunr 
bcllicum 
ligsncur. 
Ionis vocantur, Deputatos illos ( j, 
tantum aliquot ex Secularibus Scn 
bus, fedetiam ex Epifcopisnonnu 
ex ordine Equeftri non pauci. . 
enim aliquando ex fingulisPalatinati ^ 
OuomoJo tertisquibusdam (inguli Nobilcs. ^  
eputan ad bus mignus numerus conliatur. ^ 
.illorum aut fitinComitiis, aute" ^ 
C quando in fingulorum Palatinatuuni ^  
rarum Comitiolis five parttculan 
ventibus, ut Anno 1649. k^UITL, Ve' 
ftatur Conftitutio ejtu attnipdg- ^'^0;' 
terminaturautem in Comitiis gen \ 
quousquefeextendere debeat 
lorum Duputatorum in bcllis S eH 
fcederibus pangendis & pacc co 
da. Etlicetipfisaliquandop]cna 
tur poteftas cum aliquo hoftiu,n^t dK 
boc tamcn expretle eavf"rJnP 
ltas T»a  - * t 
JVS pf\ SUm Polonjuc circa jus belli. 
tebeiii FDER^ PANGENDI cumju iu, r*titfra 
gimUs ^pgnationem mcrito conjun- PanscnJ" 
PofrUnl ,c 9uicl R^ges valeant vifuri. 
110 SenaJlUcm Scs Polonix ex Confi-
tiurn,^ m Aula ex l^gc refiden-
Fgimus T)0rum» quibus paulo ante 
^at3ni/>j e'ultaCorum» fcedera pangere, 
111 Comif'Ut tUm. ^ cmum fint valida, fi 
busOrdinlRegni §enerallbus ab omni-
r
° Jatn r Us confirmentur. Hoc ve-
^iiquo _ m tempore Cafimiri Macrni 
111 u^u ^u^e> iHud argu-
risfideie ^UOcl Cruciferi Pruflici majq-
p
°ftul3ri S°,confirmationem PaiElorum 
ScHatu MC,a,ReSe Calimiro Magno, a 
aze Civitatibus. Neu-
«ttut Confcrantur & Con-
Wo»,. annlS Cafimirl Porrlc /•»•*•. 
"°
r
°»4('i"ai"1's Cafimiri Regis m Comitus 
^ 2I> ubi ^^ Jo?nnis III. an. 1676, 
f^terk3,, .ren°vationem Paftorum 
tr," s^cli,)0rinc'pit"JS tequiriturCon-
Vp lltllllr"n Aula Regia Sena-
da proilla vicetantum.* 
Cc Re-
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Refiiientibus Senatoribus 8c alii 
tati adjun£tifuerunt. Exquibus itefU 
maniteltum fit, ad antiqua toedcra rej» 
vanda (ufficere orclinarie conle i i iu in  
fidentium Senatorum quiaea ^ 
jam funt antea ab omnibus Ordtn' 
comprobata : ad nova autem M 
cum hoftibusprsefertimjneunda, p ** s 
requiri Deputatos & praeterea to 
Reipubl.confirmationcm. % 
Sut Trihota VIII. Prxterea JVS T RIB'Vj 
& yeftiga. VECTlGAUA in Rcgno & Wb 
nenduP<> Ducatu Uthu. conftituendi 
diquejam Rex Poloni.xitidem cur-i j5 
nibus communicavit. De antiq 
temporibus ita loquitur ^rornjL/' 
tZ'XrL> Pinfitabant (f tmms tgrtflcs 
£t hic (uit ptitii quotannis tributum > P°rfl 
principum quod nos rajlrale dicerepoJfit^liS ^ 
ruLcdti. gnle €tiam vocatur) in jui>crUl* ^  
Uneum (f manfum, ut vti/gv ^01 r£fi 
duodenos grojjos, & quidcjn ^AtoS.}^ 
Pragenfes , qui dimidio c$s, cft!i ^ 
funt in uju grojfos vern^ct^oS 
dunty qum fi bonitatem argentli!c ^ 
quadruplo. Penfitabant 
dam cumnummarias tum pecttnt ^ 
frumentarw, wcnariM & 4 1 ffl 
^^DE PACT. CONV. ET JVR. MAj. $9J 
Ced** P*nfiones' Nec modo agricoU, 
five ^• °PPl^An*' £>uin & equites 
^einihtes nonpenitus immuv.es erant. 
ciel'itnent* e*' Vtacunt}ue 1ter f*~ 
bant'> Jecundum alios fuppedita* 
y^c «?* Canes cum Venatoribus alert 
dctu ^bebant. Ne monajiica qui-
proyrJ Ecclefiaftic* B§na initi& 
*ihu$ S erant hbcra ab bujm?nodi one* . 
in T>efcri trt^utts- Ha:c Cromer. 
0ilcrib\T'vL^on'^' 1J'PaZ'l2#' Ab histribntum 
• 
cIefiafticV jrata funt Primo Bona Ec"^umfac 
cUm e(T a nec tan^eni Ludovicus, 
Hegnis^ ^ ^afimiro Magno, confenfu 
fcilitate Ucce^°rdefignatus,omncm No-
fubditi^CUm eiusdcm adfcriptiiiis five 
ctiarr» j a tri^to illo Boradlne (quod 
Kfoleft^ U .ant,"quis Privilcgiis Polonico 
perifioij9' ^ 5 reba^e vocatur) five i 
fiUrrx lib u.0clecim grofforum Pragen-
l%num duos tantum groflos in 
llem cor Ummi in?Pern & recognitio-
reSm po^on'^ dc manfo 
v*eg, jDp 1110 i?74*P*&US. Vid. Pri-
*riv,{e? t>Um aPu januszovium $n ltb„ 
ftor.Pol^' Conf. Neugebauer.&i'.///. 
rAUrn &oir^a^"204' ^  f°luti°ne illa duo-
110 *?c?rUm exemit Sigifmundus f. 
>g7- PaUtinos & Caftellanos. 
Cc z Jam 
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Jam vcro 8c antea nempe An. 1433. ^  
dislaus Jagello veQigalia avenas terr* 
Dobrinenii& Cujavienfi/itemque RllS' 
fiz remiferat, apud Januszov. hbJ^&K 
flit. Part. L tit. VII. C? feq, pag.jip.feq- C°n ' 
& I lerburt. tn Statut. tit. Contribttito. {"*$' 
1 /;. feqq. Hodicrnis temporibus 
M . -.Bona Nobilium a folutione illa duoru 
linm iuiu 1 groflorum libera funt,utjam defuo t* 
hbcra,K'S Porc teftatur Cromerus hb. II P'firtf^ 
Polontpag.i]o. Itaque ordinarii Proveflt 
Regiihodietantum funt ex Bonis, <\ • 
r-ona menfa vocantur B®na menfx Regiae. ^Uk-rtf 
norif«'Xhi proventus fuperiore Seculo fuer' 
cognofcimus ex praeclara illa Adarni 
narscii Epifcopi Pofnanienfis ad^I?11 
cumValefium Poloniae Regem eiet .. 
orationein Galliahabita, 111 qua 
Reditus ex di£lis Bonis ad tertiu^ ^  
renorummillionem afcendcre 
Vidt Fredro tn Htfi- Henrkt /. /><*£• ^  cllJo 
Paulus autem Piafecius, qtu J?0^ far 
tempore Wladislai IV. Chronica fu*1 ^ 
plit,hacde rcita facur ; Fifius ^ ^  
abundead omncs fitmptus du/& ^ 
perquam Magntjicos fptcndori cUfiS^($ 
opulentisfimt tn Zttropa Reg!S ^^ 
fhifictt, & ad manificentiaM 
tunrtis exce/fi animi Prtncipt d'£ ^(( 
J pact. conv. et jvr. maj. $9$ 
a/ittnde nifi ex iflo cenfu fifci pro-
11 ticx Polonia liberalitatem exercet 
, in tantum , qttodin 
vafto imperio & popu/orum mttlti-
ta ln€ /)^tlC!fint ex Nobi/ibtis (f mi/i-
• 1 Hs?neliorismt£j qui non parti-
^cnt &ratta Regt* a/iqua emo/u-
pl% &egH (f p/erique tam am-
^ent*ln^6 °^CS non me£h°crcs eompa-
clufa tegra* enim fifci fui pr&fe-
lentf/r Ciiitaeum & fjfeffioncs opw 
Uerf CUm eortim fruclibtts tini-
Ht ^ex Co&c ed'tt} (ffinpe uni p/ures, 
ty-j/i r*rtfint, qtti p/usquam ducenta 
ditty/ 0renorUmtn Annuis fruftibifa) 
(jllx ff l^Hnt yex bujusmodi donationi-
des y^<llsPWcipitwt ac etiamad b&re-
ty4}] in2frtiE/um Rege confentientt_s> 
^\$l?lttknt* & a^ia aclhuc 
dip ve'rn t Chr°" (5°) Ho-
lunt 0lla mcnfa: Regiz refirifta 
nihii i\W CCrtas,Occonomias» ex quibus 
e* ^ on'Knari Poteft* Hos vero reditus, 
^ , mcnla: Regiae, Rexnon impen-
tantum C'1IC0S fumptus , quippe qui 
*ari1 fua KeSiam menfam & Au-
cntandam deftinati funt. 
C c 3 Cum 
39<S lib- IT. cap. II» ^ 
Cum autem bellum legitimum £ 
rendum eft , certae Contributiones ^ 
ComitiisRegni generalibus confcnia 
mnium ordinum fcifcuntur, aut p0 ' 
cottribu. afingulfs Palatinatibus & terris fp° j 
ho* conltituntur, utex fingnlorum ^ 
mitiorum declarationibus raani^1.^ 
eft. Audiamushic Adamum K.onan<-' 
infupra laudata orationchacde reo ^  
rentem : Privati tui, inquit ! 
ditrn t uti nobts menfz RegU BoriA 
eantur > prope tertium mitlioneMj'0 / 
%orum asfcendunt, Ingens fane £S>-(0 
pr&fertim expenfarum paucit ate nlC^ 
ris : non inde bella providebis • , j.. 
munifieus eris ; nonpubltcos Curt& . 
miniftros (aut aulicos) fHften* 
in aliorumjpcmprs.miorum ct'jn 10 
Aderunt, fed menfam tuatn i*1 e 
firues &paucum minifteriutnpr^v n 
6is. 4 belli fumtibus iiberum te RcJr ^  
fccit : iliius eft mihtibus jlifon *  ^
merare,armamentaria inftruert, ^  
vero (at mutua tamen potefta*e 
Repubi.) betlum tndicerey ^mccr^$-
timphare. Hacc Konarfcius ap1ud . ^  
pag. 9, fcq, Licet autemmod° c! ' 
pact. cosv. f.t jur. maj. 397 
??res non exprimant, unde lumptus in 
£ella impendendifluant, abundetameo 
£°c Hippient fingulorum Comitiorum 
0nftituuones, inquibusmodiproven-
Ullni borum quxruntur determinantur-
JUe Ex illis difcimus, Reipublicacpro-p»vf««.« 
j^ntllsinftipendi4militum impendi fo-
n °.
s efle aut ordinarios, autcxtraordi- tr*ordin«rift 
ta*T\' ^""dinaritproventusfunt:Quar-
ner9eP0fitaria vini: Aquaticum Forda-
ficlj ^r- ^apitat'° Judaica; CanonPruf-
s: Eve^a & indufla: quartus grofTus 
quib°riS ^0*011'* & RuHiac, ut & alia, de 
pS v'^eatur Conftitutio mm 1647. 
. • 5-xtraordinarii Proventus funt Ca-
C0h l0,'[fybtoHe) Agraria ( Lanovve.) 
(Y> nt'o Ducillorum iive Ducillaris 
UrS0lPe") Donativum M.rcatorum in 
QVAftS'& a1'a* h's^il0^ Primurnat* 
tillc AM primoloconominatam at~ 
niaiYi' (le'^a ^lc nihil adiiciemus, quo-
ttit 1 'n radeeaagendicommodior dabi-
huZT' AGRaR'A eft.qoando pto^c-»« 
foivi: menGs certa pccuniac fumma eK-
eft Ur' ^ontributio DVClLLORVM Duci i iar is  
Cerev^n^°certa Pars Pecuniae pro dolio 
rib^ lac • veletiam akerius potus gene-
noiieaar! in Comitiis jubetur. Eavero 
pQtib n,1,usmodi. Vetuftioribus tem-
slegitnus, unum nummuqi Polo-
Cc 4 *i-
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nicum a fingulis grolTis datum »u' ' 
nuncautem fcre eft nona pars dolii c? f 
vifiarii vel aliorum potus ge»erllIj; 
Quamvis hoc certo determinari nou P . 
fit,  quoniam fingulis propemodui^ j. 
Comitiis fpeciatim Conftitutione pli. j 
ca determinatnr, quantum a fingul,s' ; 
liis cerevifia: aliorumque liquorump ^ |  
didebeat, Ab hoc contributionis|c | 
renequeNobilium fubditi, qui 
(oriis & hofpitiis publicis cerevili<ltl(1eil[ 
vendunt exemptifunt , ut nos ^°c^,\ 
C o n f t i t u t i o n e s  a n n i  1 6 6 7 .  p a g  2 » . a f l 7 l t '  £ ,  
Ctpltatio p4gt i+.feq & alrte, CAPlTATlO JV^;' 
iujzorum. QRyjyf itidcm pro ratione temP^.^, 
variat. Nimirum anno 1643. con1 ^ 
tum eft, ut Judxi in Regno Poloni^^, 
tannis pcnderent feptuaginta min^ Jjt 
renorum, ut ejus anni Conftitut. 
teftari polfunt, quod etiam con^rrn,3^' 
cft ConrtitUt. annoi6p.pa%. 16. 3 $ 
19. anno t65S.pag.s6. In Magno D1?^, 
LithvanixJuda:iordinarie quota^1. ' 
cem milliaflorenorum penderejufl1  ^  
Conftitut. an,i6<;2. p. 22. an. tty* Ju' 
i6f? pagjp. Illud vero, quod .^s 
dacorum annua Contributione dic 
itaintclligendum eft, Judaeos banc^ 
dere oportere, prxter alias 0,r>n^rrji^ 
tributioncs, qua: aliis incolis 
PACT. CONV. ET JVR. MAJ. $9? 
^.aSni Ducatus Lith. imponuntur. Sed 
ri 9aP'tati° Judaica fucceflu tempo-
ifo9 aeft* Nam Conftitutione ann* 
l:P%9' Judxis in Regno centumSc 
^Ulque millia florenorum praeter alias 
ntnbutiones imperata funt. Eadem 
CoUf?*^mma ipfis etiam impofita e£t 
ai 11 "tutione anni 1670. pag.34. Poftea 
bi^j10 :^78 juflifunt Jiidaei in Regno iii 
mjg.n««n pendere centum & quinque 
con'3} Cn°rum bonx moncta:, eaque 
na •
r ut,0jamappeHaturfolita & ordi-
paa a> eft rn Conftitutione diSitanrti 
conilv ^en^ue ln Comitiis Anni 16 8 J. 
tau •1I"ulu,?:1 eftj utjudsi in Regno quo-
ran'
lls 0rdinarie thefauro Regni infe-
*05°0°. florenorum bonae monetaf, 
tit pl*, extra°tdinarias Contributiones. 
- °g!o\vy]e Zjdowskie. quod etiam appro-
^<=ftConftitut.An.l685.p.«. Si-
qua Cr etlam fumma IODOO. florenorum» 
Lith"1 a.n.tea pendere lolebant Judaei 
jumranici'au^aeft- ^am A-nn0 
rurm Unt Jndaei duodecim millia floreno-
ftitUtPen^ere ,ut habet di£li anni Con-
Lithvl°'f1?*27-Amiivero 1670. Judxi 
C0«/^anicl dederunti^ooo. florenorum 
hooq 4S' Anno 16 t e* dederunL_> 
m0v, enorum* Conpt.p.22. In fum-
t r
°  R e i p u b l .  p e r i c u l o , a n n o  1 6 5 4 .  
Cc 5 con-
iflli 
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contributio ipforum ad 40000. n 
rum afccndit. Vid.Conflitut. dith^nn! 
36. Verum difcuffis periculis dir° .v 
cft iterum di£laillarumma, adeo" j 
1678. Judaei Lithvanici non nift vife^ 
raillia florenorum currentis w°,lt^ 
pendere jufii finr. ytd.Confittunoncs Q 
«apitatio V(fntc<tditti annt pag. 2t. C A P l | n-
tarwrica. tartarica io Lichvania 
eft fex millium florenorum: aliq>J 0, 
fingutiTartari, praeter illos.qa»« 
diaReipubl. faciunt, pro fe, uxoriD ^ 
liberisluisfingulos florenos, aliq^ ^ 
etiam binosfolvunt. ^d.Conftitu • ^ 
1 6 6 7 6 n  * r m t  1 6 j 8  p a g .  f  7 •  * * " * ' ^ Q '  
bohatitam pag.4Si. DONATIVVM MERC^ 
R V M  i t i d e m  p r p  r a t i o n e  p e r t f u l 1 ° ^  Mercato 
mm* 
Reipubl impendentium variare - pt 
In Regno enim anno 1654- contu 
mercatores qninquaginta millia 
rum, ut habetur tn Conftnut. ejw a' 
19. Anno 1670 exfolverc jufli 
tum viginti millia florenorum. 0^ ^ 
dill.anm pag. 3/. Sic etiamam»0 
merarunt centum & viginti ni» 
norum. Confht.pag. 7. InMagn° ^fio 
Lithvaniae aliquandodecies, ahq ^ 
duodecies mille florenos in c0lTL & 
Mercatores conferunt. Vtd. Covj tl 
i6sS. pag. su anno 1667. pag. 60. ^hyapi* 
anno 16^4.wbes MagniDuc. L1 ^ 
„ Fumalij «of-
autem led4U 
pact. conv. et jur. maj. 40I 
^'Sitira milliacontulerunt. Conjhivt.pag. 
lart ' Allnoantemi650.Donativum il-
aiJd quadraginta millia Florenotutn 
parr ' ficut habet Conflitttt. ejta annt 
\?a!' Prxterhscccontributionumgene-
c''
nJ° 1629. ortum cfl; novum genus 
y triWionis , quod vocatur fvm a-
vo .
collecta, Polonicoaut< 
^Podymnc. Hocgenus contribu-
injittutum contra SVecnm 
toi&f1* ft°ret1* communis afingulis do-
& tji!**1 CtlHtatHm' ^uam pagorunt 
fiifi* A}li?n> curiisNobthum (f Eccle-
*>• exceptis, qu£ qttadruplunk 
lus p \ir'tf>Ht't' agrarii *quavit,z\t Pau-
'
a eciusm Chron.pag. 484. Solct haec 
duplicari , triplscari» 
ex lcatl > exigentibus id periculis, ut 
terT1 l^ufis Palatinatuum & terrarum 
deprp/6 90rmt*orum Declarationibus 
bXc />-len<^imus. Verum quandoneque 
ciunt ^^^diisTniUtum exfolvendis iufli-
^IS\ ^Ct ac^certum tempus exigij AC-
giiS) mercatoribus inCivitatibus Re-
hvisy-u . mm & Spiritualium, dequi-
l6.®a Cri poffunt Conftitut. an.i6$p.pag» 
GV$v£agM'fy Ncquc inufltatum 2SSS m 
GAUa" LlAin RcSn° VEC1I- R«gno. 
niinj u lnftituere, qux omnium Ordi-
0rniues exfolvere nccelle habent 
ab 
Aecif*. 
402 lib. Ir. cap. II. 
ab omnibus Evcftis & lnve£tis > ^ 
alias Nobiles a ve£ligalibus fint exCtl1^i> 
Excmplum generalium id genus vc'• 
galium,a quibusetiam Nobiles nor» • 
runt Iiberi, habemus in CshfltttitioM ^ 
1 6 d 1 . p a g . f 4 .  A l i a j a m  v e a i g a l i a  a i *  '  
de novo inflituta praetereo Lecto 
que benevolum remitto ad Cow 1 
anni 1667. pag. 22. feqq. Ad cxtren.lUr;o' 
quando neque di£ta illa Contri?11^ 
numgenera fufficiunt& ingensali') 
Reipubl. periculum a Turca 
Capiratio foletCAPlTATlO aliqua GEN^• . ^ 
gcnctai". LIS( Pogio\vne generalnc) five fu' ^piS 
charitativum generalis contribu ^ 
in univerfb PolonicoRegno indici» 
n e m o  e x i m i t u r .  P e n d u n t  e r t i n j . ^  
Contributionem Archiepifcopi >} \• 
pi,CaftelIani, Magiftratus in ui»v ^ 
omnes, Pradati, Canonici, 
Monachi, mercatores, opifices, ^ 
Judaci, Tartari 8c alii Regni huJuS. pfO' 
la: univerfi. Obiervatur autern 
portioGeometrica, ita ut Arci 
pi, Epifcopi aliique pendant aa 
mille, fcxcentos, quadringentos ^ , 
renos,prorationercdituum, ^110^ pc(' 
que ex Bonis aut munere q u0^Crapi^' 
cipit. Exemplum ejusmodi 
tionispra:ter vctuftiora qusedaff1? 
— p a c t .  c o n v .  e t  j u r .  m a j .  40J 
ft1|JS-etlatn in Conftitutionibusanni 167 j. 
bu RcipubL aeneralisCotitri-
Notandumeft , hacc qux enu-
, rav«mus tributorum genera libcra de-
genptl(y?e Ordinum in Comitiis Regni 
xter s c°uftitui, ideoque pro jure 
ftitu?° n°n P°^e Haberi,ut cavetur Con-
fiitu l0ntr anni 1655". tit. peclarauoO Con-
Ct» DniHie ncciue.ho;-; Pr3£tcreun* C0 ..c» Pruifos non in Comitiisiuas in pru^ 
tate c °nes declarare, fed immuni-fc,,cunu 
bUs fr!^ari ad referendum Palatinati-
(Jei-e , ^ Usque (uis domi reliftis gau-
C0nly I"1 Prxl:er alia documenta habet 
ronne, ^1° Allni 16 ? 7'tlt' CX°?^ve. Ko~ 
^Hei) h aliIsque Contributionibus 
Publ p CCretls > llt ^  ordinariis Rei-
egjj^^^utibus, de quibus paulo ante 
comn/ j^il cedit in privatum Regis 
59' (c \Piafecio in Chron. ^ag. Adminifira-
giis^0 . Quarta enim redituum ex re-tioQi,a,c*' 
pcr qunisPars ^ avam defertur, quo fem-
griati HU°r ^ePutat* iu Comitiis defi-
Exhis°j eam rccipicndam mittuntur.. 
alter£X^0(quorumalter eft ex Senatu 
«1 ^Ue^ri ordine) funtex majo-
J hefanr° ex minori Polonia, qui curn^ 
(e*Con/if?l° ^ eSni&Capitanco Ravenfi 
** cifca'"tl'"" l6,S- Pa£-47e-M Rj* 
^eltum Pentecoftes conve-
nien-
404 l!b* H* cap* y* 
nicntes rationes ineunt, & qus ad e3^ 
rem faciunt, expediunt. Videaturc t 
oHHQuartae ordinatio Ann ijfy. edtta, f 
m.feqcj. Veftigalia Ss Contributio 
Contriba. DVCILLORVM Thefaurarius aut R 
:;r*r te» miniflws exigic, autcas: 
quomudo renti locat , ut volunt Conititi 
S^""'enno iojf. p*g-}°- an. 
anno i6sS>p&g>l2> JJ• Anno 1667$ 
Novimus etiam quanto animorun1 
tu hxc controverfla de Ve&igalibu-'t flj 
offerendi conferendis in nuperis . ^ 
1685. Comitiis fit agitatadonec tai ^ 
conftitutumeft, utVe£hgaliaRc P ^ 
czfive in adminiftrationem fiv.c lll-'uene 
dam per plus offerentiam NobiU^t ^ 
Accife »A' poffeHionatae dentur. Conjhtut u 
mmiftrati». pa„ Accifum colliguntTheiaui ^ 
ceTtos Quxftores in Conaiti°llsa -
n e g o t i u m  e l e £ l o s .  C o n f t i t u t .  A » n l - f o v  
16. & Aru6f9.16. Alias quoque C01 ^  
/oborcy. tiones extraordinarias Exa£tores 1 j5 
cy) aNobiiitate in Palatinatibus,^ 
&Diftri£tibuseleai&coramomti ^ 
trenfi jurejurando certo obftn • ' 
gunt, inque Thefaurum^infcrun 
Spirttti»ii- %tut, ann, iS9U parrt 630. Spiritualcs j, 
•nexa • o. £^10Shabent exa£torcs, per ^ °s, £j ver0 
butiones thefauro inferunt. Jut' Vjjs 
per fuos Scholarchas ab ommku5 J ^ 
pact. conv.et jur.maj. 4°jr 
gunt ^ Ue liU habltcnc' pecuniam exi-1^^®. 
tem ' ^ Uo ,nJuu£tam fibi fummam |ufto nem exig»mt 
^»r/!e-thefauroinfcrant-v,d: 
tribut: Pai 22 QiKiinododeindeCon-
f t ina(;$0jles thefauro illatac in id, quo de-
P°ftea n '^ ^rdiuibus impendantur, 
etitt p ,00 ^unuente nobis dicendum 
fit Kee,X *sJam manifeftum cft,qu«enam 
$ Veft-m l?oloni^ circa J us T ributorura 
IX JP^Urn poteftas. 
CVhpx^mus ad JVS MONET£^«Te!* 
ni pemiu Olim dubio procul Polo- buf"nf o-
6c alia» tac'one rerum utebantur , ficutlim Reses* 
kb. 1 ^enccsantiquaeapud Ariftotelem 
TeftatJ caP- VL & hb> y> Ethlc> ca?>^ 
^nderp u^.de Polonis antiquis Ale-
$tryk0 Ui?§uinus, vel potius Matthias 
rop>H^c,fm °^oftevicius in SnYffifll. Hli* pcrmuntio. 
Corp UanccsUo Fid.Tom. II. ne»n.«rci«.m j-lifl p , s i, uif (»10111«. 
ro 
' 7om. ll.p*g.j)4-> Poitea 
ftutis* ![Jern refertau£lor, Poloni fru-
5Preolon,^rVm argL*nti ' P^Hibusque 
c
- Inrl • les ueceffarias compara-
Leges - j et?tiam originem traxifie puto 
119111 i'to»S antlclUas> qua? ,quaudopai-
ftelirias pelles harmelinas & mu-
^are jubent. Std audia-»* 
hac ^ ere gem Cafimirum Magnum 
^^enten-,^Ucl *^anum Januiyovium lo-
• Aliqiiis , inquit, 4rguit 
fen-
40() LIB, II4 CAP. II. ^ 
fententtam Caflcllani CracovW^ 
tunc pellictam harmefinam ali&s f • 
noftaioivy, Caflelianis autem Senw , 
rienfi & Lublinenjipelliceas muftw ^ 
judicibuA autem CracoVienfitf 
imrienftpelliceas mardurinM, 
cibtis vulpinas dare teneatur. 
An. 1363. apuci Janiifzov. ltb> 
inilthva- flitut. Part. III. tit. /.pag. 4^'. J, 
fuicpecuRia. ctiam in Lithvanja nullam olim 
cuniam,indecolligerc licet, quotl 
Wladislai Lafconogi temporc -
tiumScculi XIII. Lithvani Ru^°?yi' 
agros infeftarcnt, & pofteaa Rl 1 r(ce$ 
£ti eftent, juHi funt fubera, reftcs & ^ 
frondeos.quibus in balncis gcns 
dorem provocare folebat, tributi gjf, 
deinccps pcndcre. Neugcb. hbJ1' 
Wenceslauj f>0[0n^ in Jffladislao Lafconotro. 1'rinl1' -^ 
Bohcmorum . J  & 
Re* primustemqui argenteam monetam > b. 
»"potomamvj£jejjcetRohemicos,in Palonia*1] 
neum' Tf xiffe dicitur, eft Wenccslaus Bo1 loi> 
gcnteam. Kcx.l^td. Gvagvinus vel Strykovj 
cit. Ex Polonis autem Cafimirus ^ jLfy 
primus morc Bohemorumaes & 
tum fignari juflilTe; aurcos ve*° ^ (lV 
Mon«ta mos Sigifmundus I. dcmum 
iom».'' 1 fcrtur; tametfi Alexandri ^eSls^{^ 
aureus niiramus vifusfit, u 
»acf. confv. etjvr. maj. 407 
uScb. Ub 1. ////?. Pol»n.pag. 17.& Simon 
}ia.'c°V0^SCius *** Vvlw.pftg. 274* Verum 
terf n°riC0nveniuntcum illis, quac ante 
Jwf°ra rniri Magni 6c Wenceslai 
*** aPu^ Hiftoricos Polonos repe-
ca ^Ur^e^ladislaoSputatorc, qui cir-
ilenQnnum 1251» Archiepifcopo Gnes-
tem f • ^P^C0P° Pofiianienfi potefta-
cfl-P Ccit monctam cudendi, ut au£lor 
pap °merus Itb. II11, non procttl ab init. ArAie^i-
«£ £•* Neugcb-lth- •» f»- '3 ° ;;r" 
Isjenapk ^ct^ ^ ante Cromcrum 8c «udcnd* 
?Acm fcriPfer3t J°an-
pajr ,« ° UUs *d dtbi. An. Tom.I. hb. VI. Epifcopo 
runt, o quo iIK finc dubio fua haufe*Pof0Micfl£# 
fcfel; ^omodocunque autem illud 
fi pecian ^1 ni^omintls h°c certum eft, 
*>0^0rn antiquitus habue-
^egem 'c. cudendi poteftas penes 
vilcgi0 f Cni !^am p°tcftatem Rex pri-
tatis ah ?ecia^ conccdebat,ut ex locis ci-
gello A,Pat1ec' Pofthaec Vladislaus Ja/vviadisi,U£ 
fq«odhah'411- Pr°mMt inPriviiegio 
Pr
'Vii lr aPud Januszovium in n«*r«wic» 
^e N&arT?'*** ^ lntcrrcgnornm pap. g.) n'' 
f1 ^onfr-r"Uniam fiSna" jufturum, ni-
ClttUru ^onfi^ariorum. Eadem 
Verba rer\ -n all° Privilegi°> «bi hacc 
pTo a . ,untur: Ttcm promittimus 
Mfilw nofiris prtdiUis, attod 
Vd 
LTB. II. cap. IT. 
poftqiiMn dante Oomino untts t ^ 
m Regcm elettusfieptra Regni P° 0 
ampletteretur, monetam ex 
genere metalli absque confilto u ^ 
fenfu(peciah Prdatorum B* r°n .  
in Regno PolonidL cudefe non perW1 ^ 
cjticmadmodum ms fine ipforu^' 
finfu Cf confilto hujusmodi mon^ ^ 
cudere noluimus neque cudimt^ j 
III. Privilcgio Vladislai JagcUom5 ^ 
Janw^ov. loc. at. p. /f. conhrrnuvi 
quod de moncta fine fpeciah ,co" 
PraElatorum & Baronum non 
diximus, ctiam Sigifmundus Aug ^ 
An. 1550. apud eundem Janusz qo^' 
Ub. IV. Cottfiitut. Part. I. tit. t2. '' r^, 
Zd'c'Z Herbutt.ia Statmlut. ™«'laP"&.jjfle"'' 
fine ordi- Verum in praxi abter fe res naL _ j^ u' 
f«!m conr€"* dctur, ut conrtat cx Oratione 
dataAdami Konarscii Epifcop1 ^ clr 
fis ad. Henricum I. Regem, in qu-1 
deiwamonetacab uniiis Rcgis Vl• ^jh 
K^tedependere, dicir, apud Vvfy&fi. 
bus ius cu• Henrtci I.pdtr. 97* DonCCtanu \0 
Lcx iSigifinundo III-
gnac. Anno 16jz. quae coqnrmata po jaj IV' 
bituminPaitis Conventis W ^  
Ipa£r/> & fic ctiam in fingulori1111 ^05 
poft Wladislaum rcgnantiurn ^ 
 
Iiocllonida: Ijfa 
^__^pagr. contv. et jur. maj. 409 
PojTVentis hsc lex repetita elt, ut teltari 
^nt noviflima Pa&a Conventa Jo-
aS^IlL^/rs^#'Ca.ufa.m huJus lcSis ^Ugr^,tioiU* 
nis\ 1 Un^° HI. latap, indicat nobis Sta- »«• 
nenpUs K°bierzycki Caftellanus Geda- •-
U'o Xi P°ftca Palatinus Pomeraniac 
94° **•'*» gefti}' WadisUt Prtnctpis pag. 
rnir ^ia^cius ad an 1612. pag.j2f, Ni-
eifmrn CLlrri Refpublica Polonica Si-
%exifT ReSis ^ ,ber's liberaliter pro-
S^ati 1 certis prcfefturis iisdem dflji-
moni^' Cxviciilim in animi grati tefti-
rrionetniCe^tRciPu^ic2 iure cudendac 
rcgrin ^orroabrogatiomonerx pe- AbrogatJo 
adulterinae competit Reeri fi- Pe«<ri"*« 
. 
lCUm n ... L „ . P monecatpcr-jamfi,ke- . a Rcpubhca. Et quidem_i t.net«d co-
Vutum Sifmundo I. illud fuiiTe obfer- mit,a* 
tuSpr pUF "onnifi cum confcnfu Sena-
Jamls? Poflet moneta, difcimus ex 
buri i s,°Vii ^°co citat0 Pa.£> 572. Conf. Her-
fl0JurifUt!!mW-at 1>oftremo conces-J;°"sCc!dcri. 
•tus c cuacnda: monettf licet antiqui- d* «nonct* 
111 folius PrinciP's poteftate, S™«Vrd'd 
^miw31?6" Jagd/onides , cum ad 
n
°fi niffU Crucifens transii(Tet jjam 
jus ji)CUrn Confenfu Senatus conces-
?pmonetae cum imagine Reuia 
lUs> Q / horuncnfibus , Elbingenfi-
k e <mcnfibus & Regiomontanis 
^Uente: Finito vero bello , ut 
Dd 2 Tho-
410 LIB. II. C A P -  U .  
Thorunii tantum & Gedani nom^? 
Cimptuquc ea (ignaretur. M 
jor<shabencniuelNeu^ebauerItb. VI. Iltfl. Polor'\ r 
Hodie"jure «udend» mouets '.f 
tur omnes tres Civitates Prulu^ 1 ^ 
majores, nempeThorumum, Elb111# g, 
Gedanum. Et quamvis dc Elbmg^ -
busdubiumex Hiftoria iila Cafim1* 
gellonidis movcri poffet » vident" ^  
mcnilli jus hoc & finito bello * 
Kegis & ReipubL cum caeteris Civ ^ 
b u s  r a a j o n b u s  r e t i n u i d e ,  a . u t p j j o *  
antiquo Privilegio ab Henrico de 
henloeMagiftro Ordinis Teutontfi 
. t. 1246. fibi conceflb contra contra 
bingcnfet tesalTeruilTc. Nam adhuc hodj^ ^ 
riuntur nummi Elbingenfes varn g ^  
ris tempore Sigifmundil. cufi, q1?  ^
ea de re dubitare non finunt. * 1 ^ 
que Gedani m Cimeliis Schvva» - uj 
dianis nummulum Elbingenlem 
temporibus Ordinis lcutonid 
clTevidetur, 8c euminAbaco 
tum Pruflkorum in Pruflia nova c*-0-
ubietiam alia Elbingenfium Nu 
ta reperies. Et hoc eft.quod ST?' 
dusl. Rex Poloniie in Conftit11 
iiia anni 15??. non tacit difcrim^_ 
carum Civitatum monetam cuc ^ 
fed oainibus fimui irijungit ,qu0 jji 
pact. conv. et jur. >faj. 411 
. °l°maperaliquot jam annos nulla_» 
(itifeta c^cu^»ut & Pruflicae Civitatcs, 
deb ^ qu°s & Hlbinga tunc numos cu-
autf eandem cudere intermittant: 
(\,T 1 Candem fecuudum Privilegia fua 
Iftw^^BtjUt antiqua figna eidem_> 
Hcrburt. in Statuto. tit. 
ex **?*& Probari idem poteffc 
fesh ^-^^nicnfi Rcvifo, quo Gedancn-
tantu ut:un-ur lt tit. V. cap. i. Et 
siet$ ^  et*am de jure Cudendae mo-
JVS CONFERENDO.J- ^  
iiludR MAGISTRATVVM attinet.Magittram-
^gn3'bus po1™* adhuc hodie 
fuprC) ec°mpetit. Rcx,ait Piafecius,tcgrum. 
jusq ntU (f virtutum cu~ 
fi*4t ?a> eri 0?nncs in Rcpubl. Magi-
intiuty °fficiorum titulos, quifunt 
tinfiJll> *cplurimi potefiatis eminen-
Ikon >f°hu confert bcclejtaftici 
°pHlen -°PAtU5>qui in illo Regnofunt 
tatnty °rcs * Abbatias(f aftos digni-
?es ^C(:^cf'fs Pontificialibns potio-
H*c jj- n°n nififavorcRegts adeunt. 
fer. eciUs in Chron. pag.jp. Con-
pa„ ^Crug, in Defcript. PolonU lib. 
?'• Predro m Hift, Henr. l p-
Da j 97; 
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gy. In primis veroStanislausLubtffl 
Epifcopus Plocenfis in Monttis ae 
patv re£te gerendo num. Llll. feqf ** p, 
LXlV.fecj. Conferantur etiam Pa^ta 
ventaJoannis III. §. 
SereniHimus Rex promittit, 4u0 
Patronatus Kegia in Epifcopatus, A ^ 
tias & omnia Ecclefiartica benefc1^, 
nutenere, 8c contra omnes quin0^^ 
minatione Regia aufi fuerint jntrV^nti' 
Primi EPi. oppofitionem » defendere velit. pc, 
quiflimis quidem tcmporibus , cu 
lonia religionem Chriftianam W1C " 
plerumque Epifcopi a Pontifice 
in Poloniam fuerunt milTi, qup^^ci' 
gio Rex in Senatum etiam admiu 
tur i ut infra cap. 111. probabitLif *^ 
poftquam Religio Chriftiana 
l o n g e  l a t e q u e  p e r  h o c  R e g n u r n  p j ^ i l  
ta 8c homines haberi poflent e l)0. ^0\? 
hacc munia obeunda fatis idonc'^.^' 
j-ofteaaCa bantCapitulaexternumaliqeur" 
pituineiedi pum ^ Romano Pontifice 
eonftgrma* ideoquecumconfenfu Regum ^0 
beruur. Poloriiae e Capitulo Epifcopurn c ^  
quem Rex confirmavit. •Contcn 
Principum in Epifcopis eligen ccn^tl111 
requirebatur, quia Princeps in r ^ 
quosvis recipcre nolcbat , t 
placebant. Accedebat huc c ' *' 
^j^pact. conv. et jvr. maj. 4f5 
^]tlquum , quo primis temporibus Re-
gj ^ ^riftiani inconferendis Bpifcopati-
^tebantur, quod fucceffu temporis 
^ificesRomani impugnare cceperunt. 
II CpC° Sec*XIJ. a ChriftonatoPafchalis 
Qn .?Pa Romanus ad Archiepifcopum 
nab n^Cm *iaec ver^a mc*'&~ 
Utldus fcripfit: jQuid fuper Epifco*Rep«i'i>« ru. 
rorum ! . TS' ' iim nrgcnt 
translatiQnwns loquar , qux qi10& maie 
fid An?S n°n aH^oritate 
Sevd ' ^ REGISPr£fumuntur^PU(* 
AWllUrn T°w*II!- Conci' 
fefcT- 2'Pag'4V. Etinnovacol* 
ScC u- ^0ncil'orum Philippi Labbei 
Pr^fn -le^s Coffartii Tom. X. col. 628.feij. Tf a(i"lira.s 
auA. rt.IrnVero fub Caftmiro Jagellonide ius°eii" 
ontas Capitulorum decrevifTe mc-?ehijor,,'n 
„ lu"atlir TT- . ^ J "L fcre toturt» 
lniqui • emm Rex SacerdotI°us afi-crit. 
cft, adeo ut tum primum 
illatam pifc°P^um c^^'onl vimfuiffe 
Ncup. ,recentiores Hiftorici referant.1 Id. 
Jam °ebauerus Ub. VI. 10. Polon. pag.168. 
la conrU^ra El€^i^"ispenesCapitu-
Pfoni- ^lcit;ur. Quae turbx in PruiTia 'ftirl,af pruf-
rter elr>A;^ -r v ^C3e °k c,c~ Uerintf 1 lcm Epucoporum ohmftlt)l)cm E. 
teftarj ubCafimiro JageUonidecxortx, piftopor»», 
^ide1^°ter^tBe^um Sacerd°tale Nico-
qu6fUfU[¥en Epifcopi Warmienfis, de 
e Cafp. Schuzius hb. VIII. Lbron. 
Dd 4, Prujj. 
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"prnjf. Thomas Tretcry velpotius J°a^  
nes Crczmerus in ritis 8pifi&poril, ^ 
Varmienfium , quas ex GerfflAfi, 
Crezmeri lihro Treterus latindsfeCt' 
quaque adbuc MSS.multorum 
r«n«a.'o ttruntur. Finitumtandemeftiilud^ 
sigismundi men certa transa£tione inter Sigisr^,f, 
io"\rvaPrmT dum I.Rcgem Polonix & capitulum ^  
rnienle. Privilegium ipfum Annf ..^ 
datum habetur tn jttrtbus JPfuniof11 
Vrnfft*ttt.E.3. vigorecujus RexCaf1^ 
quatuor Canonicos Warmienfes Pra:-[ll. I 
taturum fe promifit, ex quibus Cap* 
lares uni dignitatem Epilcop& 1^31^  ^  
ferrent, Attamen fub finem Setul1 
& Hia rioris cum a Sigismundo III-
Bathoreus Cardinaiis cilet Epllt 
f«r«ra.. ° Varmienlis conftitutus, reclamavtf^ 
dcm Capkutum , fed fruftra: p, 
enim libsra Eleclioni opponeb*nttil'^ 
gisjura afjumendi in SenatuiH >fi(r 
ex digmtate magii idoneum jttd}Ci'1^ 
ait Paulus Piafecius ad shu 
Hodie igituretiam Epifcopos ?r^^r 
Rex conitituit. In Canonicis etia 
ftituendis in Pruflia Regispote^15 ,1f1i 
r?m°,urTirr non cft, quanta in Regno Po1^11'^ pff 
ipiicoftato frcet in Epifconatu Warmienii K • p 
*v""ie"!" politum CapitOli ctcet;in iCU 
C0NV
'
ETJUR
'
mj
* 
ctia ^anonicorum aliorum Pontiftx 
ISs h !<0manus certls nienfibus fuum 
ittiir a Cromerus tn Drfcnpt. 
T i e n f / ^ ' I n  E c c l e f i a  q u o q u e  C u l -
Rex Epifcopum ipfum 
fed£D pat» Canonicostamen non Rex, 
CroJT C°^Us 'P^e cum Capitulo creat ut 
^ipeti^5'°C0 ctt' te^atur- At veroho-
pifCo am Canonicorum ele£lioncm in E-
f0lUS ferrb'lba Epi"'» 
aiUdivimn • °nia amPll0r e^ » ut ru eutmicn 
tione i(C:YS' *n Canonicorum Conftitn-fi* 
qiioqQ C^l*rn poteftas. De Abbatibus ronrrover* 
certat-n C |Sc»dis non raroin Polonia?*de Ab*£ 
fu^ ^ r OrdinibusRegni jusillud toeadu" 
tn,jxjni ?Uer<Jntibus: Monachisautem 
Suitlem p,T1Pcrrelu3:antibus. InPruflia 
vi ,.vCSes fibijus illud non magno-
Jufiicicb arunt > fed plerumque illis 
confirmat eieftos a Monachis Abbates 
res babearC " 111 ^°l°n'a vero faus feie 
fupei;ior clrco cum la^ente Seculo 
in SuCc;e Si®®unduslii. Rcx Polonise 
Vertoteramfro^e<^-urus Cervenfcum di-
^We*' radendam ejus l°cl ^ ndrcx 
ri$, ^  0 Cardinali poilelfionem Abba-
Cer1Yl3.nciUs etiam Apoftolicus nomine 
tes jura 7ularPinaMonachos reniten-
3ppeliJUc *ua 1'bere eligendi Abbatis 
cscomprefilt, idbummiPonti-
Dd 5 ficis 
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ficis volnntate"ficn caufatus, & niH 
rent praefens ilfis anathema intertnin;'' 
eft, teftcStanislao LubienskitnProft ^ 
ne Smsmundi Hl.in Sncciam.pag- S. ^ 
defuerunt fequentibus temporibus 
modi turbac, extatque cxemplum t1 
rum Abbatum uni Abbatiac 
rum, quorum alterum Rex, alterurn* 
nachi elegehint. Vt igitarhx cDnH^| 
nes evitarentur, varii funt avariis11 
tentati. Andrcas enim Olfzowski p ^ 
liari fcripto, quod Quinquannmfi^ 
nominavit , jus Abbatum c0^ 
tuendorum Regi competere » 
vis fuppreflo nomine fuo , pr0 
Deinde An.1677. in Conventu qpQ  ^
AnteComitiali Nobilitas Nunc»s • 
illudin Inftru£lione injunxit, ut -
culum de Monachis, qui in jus Re?> 
involare audent, in ordinem rC ^ 
dis, urgerent.- Immo in ipfi$ c^erl)c 
Comitiis ordines hoc jus Regis a. 
runt, ut A£ta Comitiorum an"leXJo# 
loanni* r« doccnt. Denique Sereniflimus 
anncs III. varios tentavit modos.^ ^ 
Abbati». lites componeret. Etenim prI uqC 
buIariaRegni excuti julTit, <lll*n? orufl| 
incafufint Regis & quae monac 
juta inquifiturus. Cum autein n1 ^ 
lariis nihil polfct repeririymandjV 
n PACT. CONV. ET jllr» maj. 417 
£ t>°timn Duci Michaeli Radzivilio 
Sed Legato: 
£a °^nia ordini Ecclcfialtico magis 
q^ente. njh*l obtineri potuit ex anti-
J ls ^rivilegiis , quae hac in re quon-
^fgno Polonise data funt. Po-
vi;fmoiSltUr Sereniffimus Rex Javoro-
pCrCUn?5 Generali Ordinis Cifterticnfis 
d"d ln°dum compofitionis eo rcxn-j 
ViukXlC ' Ut cx quindccim Abbatiis 
f 0US C)rdinis quinque efTent in di-
latis Cl°ne ^crem^iml Rcgis Pro ^>r2E* 
qUe ln ^ula Regia degeatibus , quin* 
Pro ^r° Monachandis , & quiiique 
tj|ju ^ ooacbis jpfis a£tu jam exiften,-
ftant' *lUemadniodum hac de rc te-
a -AZla Comttiorum Anni 168U adio, 
Abb^* ^iquorunqi autem Ordinum 
te ;*tlaE adhuc funtin Regum potefta-
AbbatCS conaiMant.Dt^;;rJi-
quin -i "'gnitatib9 non eftdubium 
rat "r ^ex ^ene meritls folusconfe-
Hon utarunt quidem non itapridem 
t^i nu^ hanc Regis poteftatem im; 
enim prorfus irrito conatu.Cuijt 
Pol0, M^hael Dux Wifniowierius R& 
li,^plaE eligerctur, voluerunt nonnut-
C0?27j ^'nwatus cujtiscjtte NobilitM tn 
1<m"or C«ndidMos*d-^L. 
u > Scnatorum in Comitiis Re* 
gm 
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gni gcneralibus plurdlit&s votoruw 
fniret, cui Princeps dignitAteffl I ^ 
trapisi, aut qttamcunque aliaM c0f} 
fcrre deberet y ait Cafimirus ZaW*c 
ki inDiario Bledt. Michaelis Ret?lS' 
quod infcripfit: Gloria orbi 
tico confenfu monflrata Lit. I - 3- ^ 
additibidem: Vtile idmpttblicu^ 
boneftum cjtia prih>atim, firman^ 
ler£ Rt ipubl. extmium AriftocAti&^ 
canum, paucorum diffcnfu aut & * 
uolcntia fcu potius libidine &fjefi' 
twnis, dum pr&fentia conduc^6" ^ 
modica inpoftcrum aut nnlla A$et ^  
libertatis causay irritum fult* 
poftea refert idem IlIuftrifTimu5 * 
dor^ quosdam voluille, ne &cX •' 
prema officia Sigillorum Regniy ^ 
fcBurarum Exercituum cHtcUn\t, 
'' Rt' 
nferrct,jine expreffo in Comit10^ r 
gni Gencralibus Reipubl.judicio 0 
fenftt. ;r'JEt addit: Con^entionc(w_ 
hic) nimio aiilafdvorilitantiuffl} 
prcffiu cft, non ftne dolore ^°n°rU^ 
Cfoium tiullts affcSlibus obnoxio^1 ^  
Lit F, Ex quibus manifcftum ^ 
PACT. CONV. ET. jvr. MAJ. 4I9 
lern l>olonia"adhuc hodie Dignicatefe 
c ^giftratus confcrre pro lubitufine 
o^icnfu Ordinum. Dantur nihilo- sxccption« 
ciw ^ «ptiones qnsedam.quaspao-^,*^ 
r j ngemus. DeCANCELL A- fcrcndu. 
Inm rc^rt Piafecius, Regem eos fo-
. ..
crcare non polTe, nifi id fiat in Co* . 
Q?/!S c°nfenfu ordinnm. Piafec. m nim conftt-
Afaa'<&to- '<*•/"*'#' IdemjiAet«•»»-. 
eft A t5E ^ctr^ K.mitx,qux ad]eaa 
nt c-nn.a!^us Stanislai Orichovii pagm 
r0D* Jl?^a oecurrunt & in Theatro Eu-
nos iK66-ubl rcfertur, Polo-
^lfor lmum P"ncipem Creorgium 
re 
!flUrn noluifTeCancdlariumfaluta-
Nu,^d, utdicebant, feipium infciis 
le»e Clls ^rovincialibus Cancellarium e-
v^t?* ^ ^arc hodie non adco obfer-
' Canc \l ^egibusetiam cxtra Comitiaj 
^em.C| S conftituentibus. Vt alia 
ftriflin '1 prxteream, unicum IIIh-
2ieis|. 'W.- Martiani Alexandri a Ko-
^Xernn SptfciiComitis inDombrovvna 
lerat ^ ^  r . ^ docere poteft. Contu-
extra ^^niffimusRex OanceUariatum 
fentejj 0rri^3' &jurejurando illum pra;-
^tUnru^.^eip^l-adftrinxerat. Noti 
ftres} e l0cipfo contenti NunciiTerre-
fill5aV° ^Uod non in Comitis hoc mu-
ptus erat, Refponfum eft ex al-
ter *9 
4lo LIB. II. CAP. II. 
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tera parte, non pofTe SereniHimum ^ 
gem femper Comicia expeftare, q11 
am prxfenci femper Cancellarioru1*1 
pera in aula opas eft, prjefertim m £ ^ 
ftu a«liorum Cancellariorum. J 
Nuncii Terreftresnihil obtinere P0,^, 
urferunt tantum,ut denuo, ^ uen(1^ 
dummoriseftjusjurandumin fade 
publ. prieftarct. Etiamfi autem 
reretur, jam illud prxfentibus Sen^ 
.bus efle fa£lum, nihilominus quib1us • c 
non quiefcentibus , fed fubinne 
querelam renovantibus,iterum ' ^i' 
fimus Oginfcius coram omnibus ^ 
nibus jurejurando fidem ReipuD • ^ 
ftrinxit. V. Diarmm Comiuorum 
Palatinu* ad diem2i. Apnhs. Deinde datur e . 
exceptio in PALATINO POLO ^ 
SI,cujuslibere eligendi poteftatem ^ 
bilitati ejus Palatinatus anciqui°rC' .-v 
ges dederunt. Confirmavit 
legium Vladislaus IV» Rex ConJ* 
Anni1647.pag.37* Idem vero ^ 
gium Anno 1670. fibi a Michael ap 
confirmari Nobilicas Palacinacus p ^  
labat tn Declaratiombm Patatf^at*^j)f£h' 
Cruberna-or vantcoriim pa(T. J7. Immo & 
Samegiti*. NEyS fiyc GVB£RNATQR =>£ $ 
G I T I / E ,  e t i a m f i  i n t e r  P » m a r l ^ h i l ^  
Senatores exSecularium ordine» 
PACt. CONV. ET JUR. MAJ. 41I 
a Nobilitate Samogitica eligi 
t a^egetantum confirmari dicitur. In-
«'i^8ifttfaSfinSU,0rUmDiftri?Ulims«c.».r.. 1 ^Uodammodo excipiuntur Succa-rji & aui 
» ut 8t Judices, fubjudiccs Nom-
vis TV erre^res 5 ^1105 Nobilitas ln quo-
ficx ^^fibieligit.ita utRexnon ni-
Co Jl^atiior ele6\is unum, quemvult, 
«i»» , rilriet: anm 1650. pag, 7. gf 
fo>\\ ';Ss' 4-6°' In PrulTia7 Conliliarios pruiiici su«c 
• ut & Enfifernm Terrarutn 
nar.,. VexilliferosfinffulorumPalaa-t«untHr, uc 
Terreft ^"^corum. Judices autem**^* 
&a d ^Nobilitate Pruflica eliguntur iudices ter. 
v
'
setii?fitanturnconfirmantur. Qi.am J*™* 
4 Njok'1^1 -°die non defint?qui antequam Prufiia. 
gio f ateadhoc eliganturmunus.Re-
ad 4 m.miiant Privilegio, utcertior fit 
Vero tlg5f*ratum a^itus- Scabini 
reftrib ^n)°rum m fmgulisJudiciisTer-
Ut \?S ^ fficis ofto funt, qui Scabini, 
Hiaralit°taru ^errei^res * Nobilitate per 
Co,fi atem fuffragiorum etiam fine 
^r%epatione Regia admitti jubentur 
Prnjjic* tit. V. In 
<t:
'bus p!l,a^Uoque in nonullis Magifira-
fitaSq atmatuum&Diftri£luumdiver-
fra de ea i ,^ °ccurit; quoniam vero in-
rem diff ur aSendi locus , eousque 
tremus. sed etiam de Judicibus 
fum-
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fummorum Tribunalium hic Nihilad * 
mus, quandoquidem de illiscx Pr0, c|jS 
infra fumus a£luri > curri nobis de JLlf' 
A i i x  l i m i -  P o l o n i c i s  e r i t  f e r m o .  P r x t e r  h a s  a u ,  
tacioocj. exceptiones, in aliis etiam rebusjus 1 ^ 
conferendarum Dignitatum ccjnft1^ 
dorumque Magiftratuum eft limit3 ^  
Magiftratus Et quidem primum in eo, qu°dRc*^ 
dcbenc ni£j jsjobilibus iisque indigenis & P. i 
poffcin®-^ fionatis honores illos conferat. I'11 ^ 
««• lud de Nobilibus indigenis ad no^ ^  
cvehendis , plebeis vero & c?tran^etuf 
omnibus dignitatibus arcff»dis>urg 
praeter varias Conftitutiones hac de ^ 
tas,etiamin omnibus PafikisConV ^ 
Regum, praefertim autem in ult»111 ' ^  
Magiftratu. PrivtlcgujPrtw» PoftWlUS au bj, 
Regni & quod de pofieflionatis diximus, n j 
^Litifva" qiie eodem modo accipiendum- ^ 
nijfdebenc enim ad Magiftratus totius Regn > ^ 
";S,c inMagni Ducatus Lithvanis , a"'n/r>-
aiiqno icc» fimt Marfchalci, Cancellaru i-n tfJj 
ST 8#n" rii, item alii Magiftratus majores^ 
ordinem Senatorium exiftentes, 
ccs belli. Referendarii aliiQue, " ltur0 
polTidere Terreftria oportet ln ea 
gente , cUjus funt Magiftratus > jjo 
opus eft, ut in fingulis l,a\aCiriatn0n $ 
na fua habcant. Ratio hujus rei fii' 
alia, quam quod juunia noniui ^ 
>ACT. CONV. ET JUR. MAJ. 42 J 
|i j unum aut alterum totius gentis 
jgt^^umautDiftri^iim. At vero Pa-^iatim Je. 
g^quoaiam nonadtotam aliquam pX£cnati 
tum ' folum ad certum Palatina-'" f,,° p«i«-
pofp ^ ettment, inftioetiam Palatinatu 
^aiVn e^e debent, quod ctiam de 
fingol illis accipiendum eift, quiin 
. ^atinatibus funt finguli. Ve- in *>a!fltW 
tos majoribus.quimul-^» 
iw Diftrittus,ut m Palatinatibus iani deb.nt 
Wiew Ravenfi, ut & terrajJ^ pp^"-
tusha^1' Caftellani &alii Magiftra-
^aW;1 n^uumminores,inillo etiam^,,"Ai"^<:** 
p&^MDiftria» Bona Terrcftria"5"""" 
°portet, inquoMagiftratum 
terrar\vr Ur: verbi graria, Officiales 
ta(3ie ^^nenfis non m Valatinatu Si-
^etvf.9Uem terra Wielunenfis per-
fcnfoV111 hac ipia Palatinatus Siradi-
\i/ieiu atte acceiToria , nempe in Terra 
' debent elTe polTeiTionativ 
P J !Ttit> 4T1.1J62. ImmoAn. OsmwM*. UtoC«nCOnftitl?tum eft S"*'1?™.'" 
Hsto- Ulgnitarii , Capitanei cum ju - opoTtet,ib>, 
ftrt^ «ut & alii Magiftratus Terre.^al™JJ** 
Po{Te(f10115. Palatinatibus & Terris fint^ntar. 
jube^,. natl> in quibus officio fuo fungi 
llldrequwII1 PrQ<Tia noftTa quotiue il-viugiIFM" 
tur>ut Dignit ites & Magiftra-
t5ntur tantum Indigenis, id eft, 
Ee fq-
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folis Pruflis, ut habct Privilegium ^ nC°^ 
porationisi454 a Cafimiro JageHo11' 
datum, ut & Privilegium eodem ant^ 
fuper eadem re concelfum, hafretur9w,^ 
cum priore illo in Juribns MumctV* 
Trtfffi* ; quae Privilegia PrufTis connrflj 
fun tConftitutione Amiti647.pAg>36- ^ 
ciatim etiam Palatinos Prufe dcl 
Bona Terreftria pofTiderc in fuo "a gt 
natu,requirit lex anni 15^9. ^ 
fiadlosc. Similiterin toto Magno 1 ^ 
'tuLithvanix hoc exigitur, ut cti^ 
Terris.ubiMagiftratuscferunt, O 
les omnes fint pofTeflionati. 
Lfvoniic Ma- pa^.tg^ <$. Dipmtaryc v Vrycndnicy. * > 
q,"3o tc in Livoflia fingularc quidpiam occ 
h«t»c*nc, quod hoc loco nobis commemora ; 
eft. Nimirum Rex ita Senatorcs t 
nicos fe conftituturum pollicitus c ' ^  
primo admittatur Polonus ,dcindc 
Poloniillius obitum Lithvanus, 
_ . dem Livonus. r/W. Conjiitm.an-i^'j.t 
Legibos his€y*.- Obleges has non obfervata^^^^^ 
n obitr» aodiuntur querclae Ordinum, n° 
cudunturconftitutiones, qu'bus e 
t a n t i i s  i f t i s  , q u a s  v o c a n t ,  o b v i a m  _ - 9  
Sic jam olim tcmpore Ludoviti 
JPoloniae & Hungariae Ottonem t ^ 
Nobilitas Polomca Majons Polon1 j 
feiturapnvari voluit , prop£^ea 
np 
vatu. 
Exempfa 
pact. cokv. -et jur. maj. 425 
be^''<is Majore Polonia poffc/fiones ha-
^Ur contra jura legesq; Prasfe-
obtinebat, tefte Cromero 
Pol0f} l'Pag-6tj.Conf.Ncugeb. M. IV. Htft. 
Lith' 214. Propter eandem caufam 
hare|l!'JJoItierunt fupcriore Seculo Bern- ^  ™^];. 
Patu ^ckgovium admitterc adEpifco-
nns ^ilnenfem, quiai rion fuit Lithua-
fuas ^babuitinLithuania poffefliones 
^it Polonus. Et cum Lithua-
liusJt1J?etetur» qu°d Georgius Radziyi-
^"tacov Lithuanus ad EpifcopatOm 
elfet f in Polonia minorc vocatus 
eiCem^r -n* felll°iLire non a'iorum_> 
aPprob18 rcfponderunt, quo etiam_j 
Bejfayto* Sigismundus Ill.conftituit, 
>1 ^  ^l&nitates m Lithuania ni(i 
ijui • ^bnnnis conferentur, boceflr 
flr'14 h *n fud bona terre-
KlUfy f^cbant^ntcquam dignUatem 
4«. "Pfarentttr, apud Piafccium ad 
cUi^ o' i84, feq. Similiter in Pruflia Cromcri c 
fUs,^jpfriore SeculoMartinusCrome-emplum* 
111 ^rU{rriS ^^oricus»Efifccpatum 
inr^ ^arraienfem eiTet adeptus, 
Ufl^ lj ut Polono, reftiterunt Ordines 
1111111 Pn!fr 11Unquam in Confeflii Ordi-
^gdu ® comparere potuerit, quem-
111 nocalibi probavimus, Secuia,-
Ee 2 do 
426 lib. II. cap, II. --
Dignitatei do poteftas Regia circa Magiftratus co 
fwendos eftetiamqua^tenusUm'» . 
annuit. in eo, quod Rex nequeat Omcia Jv-b. 
vel aulae fuae, vel etiam Diftrittuufl> # 
nuere nec augere,licut habet Conl i 
tio Sigifaiundi Augufti an. !J5°* 2J, 
-pag.s. &StephaniRegisan.1576* f*&'l-'L 
Jtdem volunt Pii£ta Conventa 
morumRegum Michaelis& Joa.nnls^, 
Digmtur(hvat Immo jam olir0' 
XIV. a Chrifto nato,videlicf$ ann°/^7 
Ludovicus Rex Poloniae& Hungari^ 
ravit, fe omnes Dignitates ornncS^olit 
Magillratus velle in fuis juribus, pr ^ 
antea fucrunt, confervare, quod deJ . 
Wladislaus Jagello conhrmavtt, j 
Janum Janufzovium lib. 1U- • 
Part. V. ttt, j,pag, 29S' Idcirco cu(n u ^ 
praefentis Seculi, videlicet anno 
gi fm undus Ill.Rex mcrtuo ^ n^re>if^ 
bolACnbkuliRegiiprdtfeB o}nou ct 
inejus locum ojjlcie furrogare (pr*J 
boc c£tcris Magiftratibtu famih<*rl ^ 
JRcgi<s) lcge demitm adaBus, qu£ 
modo officia fupprimi vetat, 
Dignirates alium fujfecit. Piafec.tn Chron. * -f 
SSf Tertid in hoc 
hcbdoma. poteftas eft aliquantulum reitricu5 
4*9t omues Dignitatesobitu aI»orum v" 
pact. cqnv. et jur. maj. 4x7 
nlif3 • hebdom.idas a die notiti# pro-
fer ^ln a^0s t»cne nieritos Nobiles trans-
extra tempus Comitiorum ali-
moriatur. Sinautem paulo !w ^ v1' 
dat .a^H^ dignitate funttus dece gniMte* 
Cce' 'lrri intra o£tiduum poft Comitiajcoaten,ntur* 
deni —er e* debec. Quodft 
*n 'P^s Comitiis aliquem ex Ma-
°<&id S mo" contin&at' ifidem intra 
qUQjUu.m munus iplius alteri traditur, 
ftris o*?11*.ut ^at' Marfchalcus Eque-
^itiis ls nomineNuncioruminCo-
tis \je/i ^.^jubetur in Pa£tis Conven-
Joannis Cafimiri, Mi-
Wladi | .J°antns IH-iT. Wdktncye* Ante 
extra t31 VCro temPora *HU4 
annidf>ern^lls Comitiorum intra dimidii 
ftitutt ^frUr^Urn fotere folebat. Vtd. Cm-
pci» P* 4^- Ann. i6oj. p- $jj. aru 
^afirhf *' Qu;?ri;6 hocetiam Toannes^tisrem-fl n'rUS l)n. • ,» • % * portbus Rcx 
ratUum K.CIt"Sa collationem Magi-bencillcntls 
fr. Lith l1rDrnifit, quod in Rcgno 8r M. maPiitr«tus 
^ePtemb ^ <1Uatuor nnsnfes, videlidetconfcre' 
1)ccembrrCm> ^£t°brcm,Novembrem& 
Vacantes Capitaneatus&a. 
P^Us bfe*?*» militibus aliisque No-
tl?ne Co c ^ Repubf. mentis, habitara-
5ltuUni ^ ^^ndationis & Ducibus Exer-
^^"ibii&re velit , non prar-
tarncn EIe£kion*L terreftriam 
Ee i OiE® 
4*8 LIB. II. CAP. 11« _ 
Officialium in Conventibus Part|inif^ 
bus fingulorum Palatinatuum & - t0 
R« i** FUJYI, Confiitut. ann. i66z pap. 10. Oili1 
S/'CS ni 11S oc > t /V llllD* 
Frarfibos Rex quoque lege lata promitit*1C pa, 
WmV quam Oig»itates,v.g. Epifcopati». 
Lu, latinatus, Caftellanatus, Capltan ^ 
Filiis aut Nepotibus fuis, aliisquec* 
pe Regia onundis collaturum; io 
j.am olim promilcrat An. IJ74-
cus Rex^ confirmayitque poftea#1,1 
Wladilaus Jagello, ut&alii poft JP 11 
Reges. Vtd. Paulus Piafecius Vj 
fin. Fredro mHifl.Henr. pag. 33*- ^U^jp 
autem contiugat, ut confenfu orjp> 
Ordmum Regi$ Filio velFratn EpJJ* Fj, 
tus aliquis conferatur, jurat ille> lfi j 
Otr* fiiii ne- fcopatum (aut etiam aliam digJlJtate oS-
,d eodem jure poftefTurum, quo il1^^ 
Agn.wtc» federant alii ante fe Epifcopi» ^ 
*vc untur. etjam ejusmocji geneficiarius fe ^ 
Interregis fibinon vindicaturunv 
fe jus & potellatem Regis noinX^ ur^  
inaugurandi coronandique non l) 
turum, nec denique fibi praeroga ^ 
quandam prae Archiepifcop®yn' ^ 
quaefiturum. Vtd. Ccnjiitut. s4rt-1 > ^ 
17. & An% 1641. pag. f, Alia quoq^ 
Terreftria, fi Regum agnatis a 
conferuntur, eodem jure illa Pp, 
quo alii Nobiles ea antehac po*1 
PACT. CONV. HT jvit. MAJ. 4.19 
^onjiitHtto anm /641. pag. 6. SextO Keff4S;BU. 
n, 
n&a etiam eft Recis poteiftas in eo, •>»>« non hUoH *.~r. . 0 1 • , cumulanr 
IeS IV 11011 llCCCm UllUm VirUm P1U" multasdi. 
la lgnitates majoris momenti cumu-i»i««s. 
16 m "*ed his vide intra cap. UI. ntim. 
n" ubiplufculadelncompatibiUbus . cCUrnw._ 1 ^ /• -r n A Avocat>astn Con nt> Conterantur etiam Patta urbitalf Rc. 
fie eVcnta Sereniff. Toannis IlI.jT. VVtjm g« «inoino» 
Oif C^tlm° obligavit fe Rex Joannes' 0 
Suod Advocatias (Polonicc 
nonn p^k ln Urbl^us 'ure ^dvitalitio 
non 1 l,°eriemeritis militibus, iisque-j 
^Xci • s nobilibas conferrevelit, 
Bot/nntUr tamen hic Advocatiae in 
qu$ Sp economicis Regiis fltae: Item_» 
lurit Cjvjtatibus incorporata: , ut 
dcnQ ubWnlis , Wfchovienfis & Sre-
3^nscuiv*C ctiam Wds Capitanei curnj 
v
°cati nc Poirident: uC & dccem Ad-
^ftris p SUas.fibi Reges refervarunt mi-
Confa u,s etiam plebeis conferendas. 
an
' 
rH9' 1607. 1620. 1647. G? anno 
*nparJ''J* OftavopromittitetiamRex Rcgcs fibi 
r«m 3( ~ P°«ventis,in Collationc hono-
vatiiYj• 'S^itatum fe neminemfibi pri- rcjurando 
^bitjii^^j^randoobftri^turum , neqaeadftr,niiUIK' 
rUtti:$lptles fubfcripus ab iis exaftu-
Pr$i^illJ' CUjpiam Dignitatem» aliudve 
gnu^ D Prppter promotionem ad Re-
«• Ofniferit, uthoc fit invaliduirL* 
. Ee 4 & 
4?0> LIB. II. CAP. IL 
& irritum. Ftd* Pa£la Coaventa Ser. 
Xkignitatem annis III. jT. rebus Juflttta-. Ad extrerflU 
JciicctVJLhoc quoque de Magiftratibus nota*1' 
fcflu«iu« rium eft> quod aIteralteriDig^tate?^ 
vel Officium fuum venderequeat J* 
gis conlenfus accedat, ut fa£lum ett-
no 1668. c u m Kra Qiniu sThe fa ura r i a tu. 
Regni, Andreae Morftinio Referenda^ 
Regni, nongentisaureis accepti*»^.^ 
ret,. Vtd. Diar. Europ. C<tntwuar> * ^ 
pag. $28, Militibus etiam. pecmi^0^ 
Advocatias a Rege fibicollatas aliis . 
bilibus, vendere ,, ut habec ConftitU 
<dnm i66z. p*g, ij^. 
R«jg dignir XL Exhis{atisfijperqueconftatr' ^ 
BWcrSr_ g.nam e® Regis. Polonia: poteflate^j, 
confccendis Magiftratibus, qualecu ^  
bus, qua Eccleftafticisc. Quamvis; aI* 
Rexin. Poloniai Dignitatesconferat^^ 
meritis; non poteft tamen eas jam c°-^ 
tas pro lubitu male deRege&Rep-*11* . 
aufferre, nifi id fiat ex fentencia ornn 
Ordinum. Obtinet igicur &inP°^ , e, 
quod Plato w Pbileboy<i£i\tatum 
itatur : Non licet ertpere, ijuodrefk f  
eft. Probant hoc variac Profcripti 
Magnatum fc quxnon nificonien ^ 
bus Ordinibus omnibus fiunt. ?*0Y 
etiamejusmodi Profcriptionibus|u . 
mtur omnium Senatorum & Nu ^  
t , 
--—51* PACT* CONV. ET JVR. I^AJ» 4 
te? ^ erretttium nomina, ne uni aut al-
gesCUlPa trikuatur. Poflunt autem R(-
buJUln confenfu Ordinum Dignitat- E«ie/iifti« 
amrlVare nort tantumSecularesfed ett- qiomodo 
ju^^fiafticos, ut patuitexemplo ci- b«fnpnven-
^gni nominis Antiftitis, qijwr. 
ftri^Ndemper pubticum Rota: eqte-
tate Ccretum privatus eft loco„ digii-
fia iy°Ce a^lva velpafllva inSenatu.Ej» 
tW^^feos fequeftrata funt, defigra-
cjern » proventus eolIe£tos in:e^ 
lpfeJ !0riem captivorum impender'nt. 
KfonaAer?Ant,'ftescuftodirijufluset in 
^Qittifi u^lue ac^ Declaratioiem 
tifte$ cls;^omanu Sed paulo polt^n-
gnita,.*1 ln &rat^am receptus (uxqu: di« 
ennij* rc^itutus eft. Conf. & Conjttnu 
Xl [ tn' 
lo& a^as Dignitatesftvetiti*» Wg tnntfc 
' COMITVM & IMRO- S: £ 
fen(. Rex Polonixaliisconferre»po«ft *« 
tUt <£?&" Ordtnum, nonvide-
ptot^^ aut>ium - cum exempla Itnt 'mtiha% 
c eFm ^^erto ^ archio-nlbus> 
rS*co dicam,qniaSr-
0 Rege Poloniat Anno 1525» 
{f% // !? tenunciatus eft.Neugebauer 
s Certe Sigifmun-
S ^ ex ^ot^ar^urn Kekle-
Curlandix Ducem creavit » 
E e y dc 
11% l.1B. II, CAP. II. 
ce quo vid. Albertus Wijuk KojalovV^J' 
Urt. li. Hifi. Lithv.Uk VIU. adan.i^- r 
#9. Verum quodjamRex Polonia: 
ftjifubditos nullos creetDuces^C^ 
Caufa cur tts,& Barones, obftat Nobilitatis 1>0 
««entun? nc* fumma a:qualitas, qua freti P0'^^ 
Regc Duces. pafertim Nuncii Terreftres, nunq1 
comito&c-j^gi concecierent taics dignitates 
diarias in quasdam famiHas con^rre' , 
PiftaConventaJoann.III. uft 
ub. de <eqmlttatc Nobdttatu Polonicd 
Seddabitur alius intra ea de re agan 1 
Tura Nobiii. cus, Deinde IV R A. NOBIL*--^, ITA^I? 
tttii quo Rexhodieconfert nonnifi cumcon 
Smur'°"c omiium Ordinum in Comitiis c0l^llT? 
gatoum; id quod etiam intelligen 1. 
v« &<ur» ert cfc concefTtone IVRIS INDlGE^ 
•S»JSCna"" TVS Imo cum anteafuffeceritj^ 
Noblitatis 6c Indigenatus in ipfis C 
tiis gjneralibus ab Ordinibus petere, ^ 
ftitutSigifinundus III. Rex,nequ1^ 
poftefum Indigenatum acciperct 
qui eam antea in Conventibus par 
Jaribus Comitia generalia pjrseceden . ^ 
petierit,&pofteaa Nuociis Terre 
in generalibus Comitiis commen ^ 
fuerit. Conftttut. annt i6at.pdg- 74$;an' 
j>ag. 11. Nobilitatis autemjura eti 
illa tempora impetrabantur in ip lS^olJ-
mitiis generalibus , uci adhuc ex ^ 
PACT. CONV. ET JUR. MAJ. 4^ 
e^^&ibus anni 1675. elucet. In illius 
NoIvranni Comitiis complures jur^L» 
eiis confecuti funt, partim Nun-
parti erre^rl^us eos commendantibus, 
artl • ^ucibus Exercituum, partim eti-
quo ^  urgente. SereniiTtmus 
P^S;3CXJ®a.n"es IU- hoc tantum 
]Ura Attlc in Pa£lis Conventis, fe nemini 
*Uru 0ojHtatis vel indigenatusconcef-
ftierit ab Ordinibus Rcgni 8c 
a jyJJ-.^ucatus Lithvaniae, velquoque 
coi^jt, Lls Exercituum utriusqe gentis 
>i?Wjfoei^3tUs. Vtd. PattaConv. Cudy>. 
°r' ^erum Anno 167^- inComitiis 
coni\ir0ronati°nern Cracoviae habitis 
liiinj UtrUm » ut eos, quijuraNobi-
*ercitu1 vo'unt» Kex velDucesE-
detit.-111 utriusque gcntis commen-
Sre§at S ^(^bilitati in Comitioliscon-
pin 9ueiT> illaconfenferit, ut 
t,ls adm itat*s m £eneralikus Comi-
Ita lt-atUr* CwftitHt. an. 1676.p. 
Pag.4,Ctlarn Conftitutione anni 1677. 
nonCo,Cautumeft , neilli.qui antehac 
"Usbem nienc*anteipfosRege autDuci-
PrivijCf at-JuraNobiltatis admiHi lunt, 
tantUrb !V* PraErogativis Nobilium u-
Sae ad decifionem proximo-
^Ornitii-ltIOrum' hi fequcntibusetiam 
ailQi 1678. quibusdam titulus 
No-
4*4 t t B .IL caf. IL 
Nobilium abjuidicatusett,utteftatur ^  
Iius anni Conftkutio/»^. ^t.Conf^0'^ 
1..» InrlJgC l6Sj.pag.l8fcq.C0nfl.arLl685.pagf/ , 
nac-u m PruHia id jam: ab antiquo ftri£te fuit0 
PrufTU. f _ ^ * - rinfnfll* fervatum , ut nemini etiam ex Pof 
Nobilibus jura Indigenatus Pruiftci c° ^  
cederentur, nifi qui eain Conventu % 
nerali Statuum Pruflix Regiapab 
bus petierit, idqueex Privilegio InC°r|^ 
rationis an. 14S4.conce{fo, & cx^lJ r^ 
vilegio eodem anno Pruflis dato» ' 
Mumcipiiha Prttffi*. 
lutupu». XIII. Porro jus LEGATOS M** 
-- 
L
"
u 
" TENDI habuiffe Reges Poloni* prl" 
feculis, non eft,quoddubitemus P° ^ 
rioribus enim demum temporibus hic . 
poteftatem aliquam arrogare £<*Per 
Ordines Regni Polonici. ^°^CL\c\t 
poflumus ex Invc£tiva Petri , jf 
Epifcopi Cracovienfisfub Sigifmufl 
Cancellarii Regnijn Nuncios Terre ^ 
quidemittendis ad exteros Legatis^ 
rumque mandatis volebant nelcio q 
libi poteftatem arrogare. Qm^'alC 1 ? / 
CAttceUariorum munera fvosi^gerl 
(f cur, quodnon amplitis, qu^ntte 4 > 
in Republ.fine imhis deceWatur n ^ 
veftrz fecxtendunt jpdrtest ^  
mfiisi apudC hiiftophorumVar ie v 1 
num habue 
raolim Rtr 
gcs Polo* 
01*» 
•^..^PACT. CONV. ET JUR. MAJ. 4?f. 
pQftVj* ^tatH Ltbcrupag- 82. Tem-
t0/ *?enrici I.Reges poteftatem Lega-
doc^ ^dhuc habui/fe integram, 
HodLn°s Fredro in Htji. Henr. pag. f?4 
niQ petics Regemidemjus adhuc eft, L<fati«Dee 
rebUsC ^ deribus, bello aut pace aliisque 
ac* Rempubl. pertinentibus tra- ae Fccderi-
^>^Vid. literx ConfirmationisbusJu'"m,t* 
PERCQ °vltT1 Henrico oblarorum pag. 154. RC*.° 
4i?.co ^Dnem tamen anni 1585./^. 
^^ti^^111 J ut ^ex et*am Pu^hcas 
Senat0°nes m*ttere P0^ cum Confilio 
^tiu ^  'm Au*a Re£*s ex ^ ®8e re^" 
^Ueft*- r Ann0' etiam ex Ordine 
de(}g ri feniex tribus gentibus fuerunt 
e)cpt(j-a,:ij3ui de certa aliqua Legationc 
confultarent,ut difcimus ex 
autern/1^^115 anm r4f*-Pa&*' Eleftio E|ea;# it. 
??S <fc!ra''npMr &i?en? ,Res£m,,cri. Uthvaii- 8at ex Nobibbus Polonis vel 
"
sSue poiTeflioiwtis. Inftru- inftr«<*i« 
fcr»biti.rtls data inter fenatusconfuiiaici,lo1d''' 
^libus^^^^hceque in Comitiis gene-uupwl> ce 
f*teri /ancellariis legitur. Reverfiab 
a ^cSati Relatiouem Ordini-
. ^Utih a:nin ^°m!tiis reddunt. Po-
OPortetis et^mOrdinibus Legatumj 
9nodcum exteris Princi-
ile^* Kd ?!;ra ^uam egerit Inftru£lio-
I atta.Conventa Joannis III. 
4?6 LIB. II. CAP. II. - *  ^
§.IblekvvarHjemy. Sed hxc, Utjam antc? 
diximus,intelligenda funt de Legati011 
bus ad totam Rempubl. pertinentuj11 
ius JVS LEGATOS ab exteris Prindp1^ 
recipicndi, ia Poloniam miiTos REQPIENL"JV 
finedubioquondam habuit. Sedinp?^ 
ftitutione Anni if SS- pag. 4j7- ' 
aliquatenuslimitatur, dum hoc ip 
.,fc — e in ^-U'* requiritur, ut cum Senatorum in 
RegisRefidentiumfcitu illud fiat' ^ 
ftremoillud etiam obfervationern^ 
sumptos in tur, poftquam An, 167?. Lithvani 
i.CBr«°vs Comitia Crrodnx celebranda MafcoviU' r . 
«s. runt, lumptus demceps in Legat"5 * • 
fcoviticos,T urcicos, Scythicos & Ca 
cos tempore Comitiorum adveme ^ 
ex thefauro Lithuanico fuppedit?rl 
bere, quemadmodum hucusquc in^c 
gno ex thcfauro Regni impen .,//* 
liappeditatae Vtd, Con(htHt,An*i673'F * 
ttt, Seym Tr^eci. . fojS 
-!2 CoTUl* Verum ne multi (imus 1 t 
ius'vcnatio. enumerandis, reliquajura Regia 
tantum percurremus. P" *ure 
TlORVM indtcendortim 
nma 
De
-infra day£> 
commodior locus ^gendi. J o^eJ 
NATIOHVM olim penes folos 
erat, tefte Cromero ltb.Wl*de Or' 
gtfl. pag. 504, Neugebauer ' jn 
Pelon, cap< m, £t quidem olim 
pact. CONV, et JVR. MAJ. 4? 
ludpri° fando quisquam habnit jus if 
de^r$t:er folum Regcm, li fides eft ei-
fcytpt Dr°tnero illud aflerenti Ub. //. Lk-
•
Vla(lislaus aucem^!"' tur, q r Uux Polomae pnmus efle dici- -concrdit jW 
««ffl04 Vfriandi infyivis* inbonisr/"^-
*c°p0 *[Urn iuarum conccflit Archiepi-po. 
fi. p ^fneftft & Epifcopo Pofnanien-
Gefl, ^er. hb. VIII. it Ort. & Rtb. 
/?*' Poftea cumj 
«flTe vi(}laiCl ^oc Jus co"nmunicatum_. 
Jagell0!-Ut» adeout tenpore Vladislai fUe"'nt ,!! venationes. «mnibus licit2lOTp,reh. 
ous h ' i ex rtlius Regis Conftitutioni- geiioni» 
Jicet. 0ereAnno 14Sj. atis colligerej 
ar|JfTi !^iU11vis circa ca:ulos vulpecu- fu«eiitit«, 
^Uti^ iUcl poftea corftituerit Sigis-
catu\0s ^S^ftus An, 557. nempe nc 
^•feaurlpll^ltlm ^uistluim ex nidis tol-
^Ueritit, i!t: aPLlc^ quernautem reperti 
e^olv;t * nuildtam dccem marcarum 
J^ittam- Catu^ ai>tem ii fvlvam libere 
;//' Vtd' Janus"v." hb. IX.Con-
Pa&' tlQ9' Herburt. m 
CaP;'o, Statuturti LithuanicuHL» 
^ilibet '* & u!t% Hodie venationes 
\/Jterea r ^roPri° fundo licitie funt. 
.? pPoIon« SIGlIXVM GA- »,iu.a«,. 
0c^tUr\ . ^ ltc^tnct Pokotawa Polonis m<ralf R«* 
enes 0^11 hsbitunam, fcd f,®p dcb«S 
lite-
4?$ LIB. II. CAP. IIj 
iteris fuis ad cxteros Reges icriptis 
kum Regni, quod femper in Cancc ^  
liorum manibus eft, appolitururn ^ 
promittit. Et hxc eft una ex condrt1^ 
nibus, quzjara Henrko Valefio tuit 
pofita, apud Fredr. m Hift. Htnrrfi PA&'^0 
Repetitur eaconditio femper in ^x}p (C. 
tium Regum Pa£lis Convcntis.$- 1 
Kefrtf**rr*i ygnct takz*- ^tro Reges Poloni# .. 
Jmmcn™ tas ad Regnumpertmentes fe non* 
aii«narc «c- n3turos, fed potius a Regno abitra 
^ucunt. recuperaturos h Pa£tis Conventis P° 
centur. Vtd* P*£ta Conventa MlC ^ 
li? ScJoannisIII. §. Pafta & Fm^era^\r 
-
3 haec lex non eftno va, utpote quam j 
dislaus Jagello jam fibi pofuerat, aP ^ 
januszovium ib. I. Part. 
Immo ne de BON IS quidem 
r« REGI£, ut vocant, . 
£::;JL prolubitu difpcnit^ cumeanequeaug^ 
tm Rcgise. neque diminuere folus poiut lmc ^ 
fenfu omnium ordinum > de quo co . 
poffunt Pa£ia Conventa Joannts ^ 
Qtconvmty nad <*. Cont. ConititU ' ^ 
i6jj.pa£. 30. Eapropter Hcnrico j. at 
RegiRefpublicaid maxime vitio ve ^ 
quod multa de Bonis Regiis conti . ^  
gni Statuta Senatoribus conce ^ 
Fredro in Hijl. Henr, pag. "4- . 
iraque Bona alicui ob magna m ^j, 
PACT. CONV. ET JTUR. MAJ. 
.jP^l.mertta exlionis Regiis olim doha-
ailtur, fieri hoc iolebat confenfu om-
m Ordinum. Exempla habemusin 
itut. Amio is8$- p#g. 486. anno 
anno i66i.pag. 12. ant i6tf . 
tn SS'-fc'1> &m a^lis p^rims. No- Boua/ore 
Hex p11 pra:terca Ic&ibus ejTe cautum, ne ^  * d" "L 
tir . > ad FifcumRegiumjurecadU'ta aIijs 
iie 'S cv°Iutafibi retineat,fcdaliis be-natRcx' 
anno ;e^tls,NobilibUs conferat. Conftiiut. 
1621 280. Conf.Piafecius adamu 
ejusPAgJ- 438* Licet autem A'cgi Bona 
tias °aJ.caduca itideih, utalias vacan-
V,n;sCOnfcrre Nobilibus Polonis&Lith-
«is Ci^i0 Comitiorum , excejttis Bo-
qu^inlv'^^s , jurc Caduco deVoIutis, 
ea da/ C^S P^cna *unt difpofitione, ut 
piia, ^P°nit ,cui Velit. Conftitut.an. 1576. 
dusuj"'ttu Odobrach. Porro Sigismun-
yoivati'COll^ituit, ne bona Nobilium de-
funt Co^V^ ^ cum kegium, dum ad-
gradiim l angumei ufque ad o£lavum 
^Vefccm"nC^U^vc J ^lvc mafculi, 
l5^8«de 'n2E'u,: habet ConftitUtio Anni 
^eatur^Uallt ^ a^iis Conftitutionibus 
^ *it, /0 J^nufzovius hb. 1. Conftitut. Vartm 
dizS'l?0'feVm Qu°dfi Regi vel Re-
Ventiisev u gia diSnitate defunt Pro-
ttonis menfx Regiae vel Regt-
F f na-
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nalis,folent Orfllines inComitiis c°nC^ 
dere,ut exBonis vacantibus vel cannC;, 
fumptusad tempus addantur- V^d. 9 
flitnt. an. 1649. pag* 7- V*d. Matth-
Ladovvsci tit. Krolovva, Adultimj? 
Rex Polonix ncmini FEVDVM c°J1 ^ 
Fcudum Rex jn confultis Ordinibus. Proinde fl13 
^Ttr-mzorta; funt expoftulationes OtWft 
fuifuordi- cum Vtadislao IV.RcgeAnnoi^?.^ . 
"
lbwl* infciis Ordinibus tale quid aufus *ucr 
Vid.Theatr. Europ. ad diEi.an. t . 
XV. Confideratis Juribus Map ^  
jam progredimuradea,qua: Privar?_eS 
etiarn Libertatem nonexcedunt ; R 
tamcnPoIoniae ob bonum publicu^.^ 
cundumLegcs& Statuta regni oro 
fefe in illis fufcepturos in Padtis Con ^ 
tis aliisque Conftitutionibus Pr?gej( 
tunt. Nimirumprimo non potei 
coij.pium perLegtsRegni CONJ VG I W* 
»ex non trahcre inconfulto Senatu. uniw 1 5 
inconTuko dem Duces Poloniz fine dubio c°yl^' 
stivatu. ducebantpro lubitu, nifi quod a | <s 
dpfvafu&rogatuSenatus cumnni ^ 
Principibus alfinirarem contraxi 
cantur.utdeCcfimiro I. refertCro 
/j£. pajr, 4fi. TScugeb./^* P?&'^rfO' 
Boleslao Audace ^ulbre StanisKn -
mer.hb, IV.pa%.^6. Neugeb. 'ffy, 
6j* De Vladislao Hermanno Croffi • ^ 
^^pact. coyy.gf jvr. maj. 441 
^e Roleslao Crivoufto Cro-
?,? n 71 47 °' Neugeb. itb. Ill.patr* 
Cromer
- 
lA
-
XLfW7i. 
pr0rfr ' //7, pa&' l7S* Ha?c exempla 
tius rea c°pioliore numero adduci-
Fr'Ut oftendamus,faIfum efle, .quod 
iunn s Marinius prodidit , Vladis-
Sehat.'aSelIonemp«mum de ampliffimi 
l^dcr fcntentia uxoreni fibi adfciviffe 
Citat \\P° Re'P*^' PoI™. cap.12.pag.27f. 
brumv ^Uldcm Pro .fua ftntentia Li-
pio Iibr' i^rorne"> ^  ikidem in princi-
HcrnJ ^uitur Cromcrus de Vladislao 
qu0(j n.no > de quo tamen non dicit, 
n0n c Mmu. hoc fecerit, alias fibi ipfi 
Vladisi*1 ret,ut ex iocis citatis Patet* 
^dmifr 3Us autem Jagello primus ea lege 
doVici^s e? adRegnum, ut Hedvige Lu-
Cr0rrip;eSis filiam uxorem duceret, tefte 
£t cutr,0/'^ Xlfr- Neugeb. lib. F. pag. 229. 
^betha efun£ta Hedvige Jagello Eli-
^Utia/c ^>ileciam Ottonis quondam.. 
riutnvir enc^omirienfis filiam, complu-
\rius M°rUm torosexPertam,a quodam 
• °
rav0 k^0 raPtarn> a^ a^° deindt-» 
tl
° 
lu!c weptam, tandem Vinccn-
U0V1° ^afteliano Naclenfi nu-
arri Ma °rem c^uxifiet; tum a quibus* 
recl<Pat!bus ^uic Regis conjugio 
c<Epit, uteft apud Neugeb. 
Ff 2 V. 
'441 'lib. II; cap. II. 
V.p*g.26y& 27). Tandem faperiore ^e\ 
culo cumSigifmundus Auguftus in c0llJ 
fulto , immoetiam recbttarttc Seh^ 
Barbaram Radztviliam mattimottU> 11 ^ 
* junxiifet, coa<ilns eft An. 1548 le§e ^  
vere: AV Regtbiu Pttloni* ftoflca ticcret,c 
jugtim contrahere inconfultd Senatn, C]U# , 
videatur apud Janum Januszovium *"''' 
Conftitat. Part. L tit. 6. pag, io. Ex j 
pore fepius legem illam Urgebant j7°10 
tumin Conftitutionibus Ordinarii1^11 ^  
etiam in Pa£tis Conventis.F/^. 
2fj6.p, 2f$. & 27$• ItemPattaConveftM' 
chacltsjy. Strong Aiab^cnfi-vva. Xw Stfrel11. 
fimi JoannisIII. Regis Paftis Conv£nt^ 
hoc caputomiflumeft, quoniam ant 
ele£lionem jam conjugem habebat. 
iiegletiram hanc legem non leves i#P 
motusin Polonia fuere,ut inprimis t?1 , 
pora Sigifmundi III. teftari poffuntaf 
Piafocium Chron. ad arin^ ij92i P^r'y 
fiq. d p. f$f. & apud Stanislauni ^ 
Meleandri kicnSCl ^b. /. dt Motu CtViU P*g. 
vcrba nota- Ex quibus omnibusjam manifeftuin 
««digna. RegemPoloniae vere fibi verba il^ f 
fonati Meleandri Regis apud BafclflJ1* ^  
applicarc poffc : Privatorurit eft 
ille^Ar amktti& affeBti vel mQ?tin1^, 
toftcordia eligere rnatrimow*. f4 
pact- conv. et jur. maj. 443 
faat)itM eXuenda eft. Kegura enim 
eSijut nunc indigms cxofos 
^fin&xftma foedera ftbi conjungant, 
***«• ornnittm nexutim jura% omntsqtie 
J ityinis charitatem inbumana neces-
Chariffimtis cffc folety 
V*1 Htditape pr&cipua potenttam n$-
J 4///^ jsf afpnirates pulcherrim& 
liv~[Ct*ltnr > qu&cunque kegftttm ftabi-
Meleander apud Barclajum_»K 
COl l- "rasterea Rcgibus Polomsc non >e,n 
BOv» tUr AGROS PROPRIOS (iv^PoflidcE a' 
fider ^fcEDITARIA in Regnp pos-fai IL 
rif pC> 9na de re non inelcganter diiTe- rcdit*»p«, 
4»//01. * cu]ns verba hic adfcribemus ( 
int3uit: ilfeiinftittitis Reges 
rum ^ fummi honorum (f ntunS' 
jje y 4rHtri. ProVidit 7>ero RcspitlK 
<tocj^noy'es utrinsque ftatus, tttm be-
tey la*&r°rum in Regiamprolempr&~ 
htt^^ AU&fritate Reiptibl.diftrir 
tis t*\ * nc->fi fcccundior rcgnan-" 
qtiia*1 *cctdat genifura aptimi 
fCyventCnftu PubtieiRegum Natis as-
tibiis **** t^ntis impinguatt proven-
$Qtenti<njfi quxrant intra Rem~ 
Vf; 
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pubL qua commodtsJim<* Ambitiofo ^ 
purpuram flernitur Via> VeruM 
Alter metus excreturs. in Regia civ^ 
domo formidabilis potentiz, fi faf* 
Regi Bona Civium trahere inh&reditA' 
tem domr/s. Ea enim aua 'ualent &e' 
ges opulentia f emptis in pofft{fl°ntn* 
Qpportunioribus inftaUrandz potent^ 
caftris, cjitod Elcffionis via modo c[!i£ 
ritant Regnum, emptione baberent 
redttarium. Idque fufpicabatur 
publ. cumConfiantia Reginaypofiert°r 
conjux Stgismundi III. Regis, agrUp* 
Zhvtecenfem adfines StlepdL & 
rt£. fitum DC. mtliibus jlorenoruffl n° 
ftrattum a Joanne Komarskio erntr*f\ 
Cavit enim impofterumy ne effet potcf 
tisregU domus cfuzrcre intra RcgnU^ 
b&reditatis terras. Haec & alia id 
nus habet Fredro irt Hift, Henr. 
Ex ea caufo Sigifmundus Ill.urgenti 
. r Ordinibus inComitiis conftituit»ut . 
wiecenfem illum Comitatum» 
Frodro in verbiscitatismentionemtf 
rat, a Regina cuivis Nobili redimerci U 
ret. Vid. Piafec. ad an. ^ 
i6ji, p<tg .jw, ConfConftitHtionts^ dift< * ^ 
pact. c0n7. et jur. maj. 44f 
^1eandcm rationem & jam ante Anna 
•'5'fniundi filia & Stephani Regis con-
a^tequam coronaretur& uxorRegis 
^.^clarareturjuribus matris fuae Bo-
th !Q.^ibusdam Regni Polonia?, Li-
^ Mafovia; fundis renunciavit, 
^ ^  Joan. Solikovium in Gmmentar.pag. 
Ot °u ^onftttHU an.1s76.fag. 241- & 2S0* 
Sere,?i^dle vivit & fdidter nobis imperat, Hoditrni 
fun l J°annes III. Rex, CapitaneatusRtgis non« 
om! • reditarios confenfu Ordinum-jherndltaufc 
retineta(^ dies vitae fuae & Sere-
fctis *^%in<*jitatamen,ut eos Nobili-
tu^^^alitate juris & pccnx gaudenti-
Kc jra^at gubernandos. Poff fata vero 
tUs f ^ ^ eSin:E>ne eosdem Capitanea-
u0 .ec3nentes Reges adjungant Oeco-
*e^ nt eosdem non fecus atque 
cavet racfc£fcuras bene meritis conferant, 
I)e ^Ur.^onrtitutioneannii676 fg.24, 
referv nis Caducis, quod Rcx ea fib non 
jam at>'a*n fupra num.XIV. di£fc tm_>, 
infcrjantUm addimus,Reges neque fibi 
ea VcJJCa aut donatabona retinere, fed 
cii^ri. entibus ita legibus bene meritis 
XVi efe' ^  Conjhtut. ar1.1j7if.pag. Sr/o. 
gUt^p \ Verum & in hoc poteftas 
• teftri^fca cft, quod ipfH neproficifci 
(iHec ^idemlicct extra limitcs Reani,nori p°ccft" 
^tcnlu Ordinum,effcrrc. Ethsc 
Ff 4 quo-
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quoque caufa eft , cur Henricus 
lefius Rex clam e Polonia,audita fra? 
. fui mortc, in Galliam difccfTcrit, nenlU^ 
ex Polonisconfiilto. Ocyits enimipr 
ailejfe in GaHia res requirebat, tit v ^  
inde abtret , obfiaiant legcs j ci 
loetant Regem jines egredi fr& 
ierquam a confenfu Ordinti 
ut ait Fredro in Hiji. Hcnr. pag. -
ctiam Sigifmundus III. difcfeiuiin111 jjj 
pam xgre impetravit, idque npA ^ 
cautione dcreditu intra annuiTi 
fita,6cquodrempcriii Poloniapoft re ^ 1 
tum refidcre vellet.apud Piafecii1111J 
C/aro». pag. nS• C°fTf'' QU\} 
tjm annipAg. fyj. itemrf/-/. ijfS.fy 4^\ 
a£tum lit in Senatu Regni PoloP1? 
profeftionem Wladislai IV. Re&'5.0, 
Prufliam Ducalcm, ubi 0>rtelsburgj ^ 
bus tautum milliaribus a Marov1^' J 
bus diftqntc, cum J£le£tore brand^ 
gico conventum. habuit,legi 
Theatro Europa;© ad an. i6jp> i-xp ^ 
labant vidclicetOrdincs cumReg|;'^(1$ 
ifi Prufllam contra leges Re^ff1 Pr0 c ie0< 
• fucrit, etiamfl tunc Pruflia 
n que quafi membrum fuerit P° 
Quare idem Rex Vladislaus anno yr 
lege cavcre voluit, ne fe, neque s^cc ^ 
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fineConfenfu omniumOrdinuru 
r^fines Regni piofe£turos. Yid.Con-
v" ^41- pag. 
Rn • • Qsjpd ad MINISXROS aulaf Auiiei <fe-
cur £ attlnct > id Poloni fummo ftudio JonVvd ^ 
^din^'110 Rcx externum minifteriura UtiivAni. 
^i['^nbat: fed ut omnes aulae Regia: mi-
fifi?111 Po^oni ve* Lithuani, veluc in 
tur^ ll:lm Regum Pa£lis Conveniis ca-
J^tat l>rimus etiam Minifterau^ Regitf 
ccr ,U°^cSi tantum,fed etiamReipubi Repi* jum 
bu^S^atoribus^ut&coram Officialii Ktlp"hi,rJ* 
jm cSlM & Mdgni Ducatus Lithuaniae. 
^^nesaulaeRcgiiE miniftri jurisdL-
luntnp ^ ffehalci Regnifubfuntyut vo- Auh Reg;$ 
4^aConventaloannislII. (T«Ciwrubfftlaris-
*n0\t>i . jt n i * n di^ioniMat-
miji • n*fy»w. Adhxc Poloniar Rex (ciuicl Rc. 
cent0atlC1-^am aulicatft ultramille& du- 8ni« 
omn[! v'ros non augct: & illi 
cornr^ *loIonis, Lithuanis Sc aliis iu-« modica 
legi d?tls ^egno Polouico Provinciis"lcdcbc:* 
Pr$t • ent- Summus quoque horumDux pr*to* 
jutis«ain?uw Prifta.us fubSiii: !f e Marfchalcorum utriusque diaioniMae. 
?*&• *lebet, ex Conjhmt. anm 1646.klultu 
Xlv s ' , ' 
quomo,1,1 consvltationibvs tionibus 
^itiu n .ReSes m Aula fua & 
^Od" ^lV Seneralibus gerant, alibi!"« bS' 
l
°t etitdicendi locus., Kunc 
f f y tarf-
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tantum notalfe fh/ficiat, R ges Polon^ 
in Pa&is Conventis promntere, id tecU# 
ramros, ne ScreniffimasRegins fefe ne§°, 
tiis status Reipublits immifceant. • 
IJa£la Conventa 6ere»i/f Aitchaclu & 
111 §. UTarniemy^a. ^ 
Qu* finguli XX- Ad extremum, ut tribus,qu° 
Regcspro. ajunt,vcrbis eorum etiam mentioneI 
«uttunt. faciamus, qua: finguli Rcges Ofdin1iP 
Regni Poloniae in Pa£iis Convenf'5 P f 
ratione Circumftantiarum ProII)I?nej£ 
illa funtferehujusmodi: Quod 
unum vel plura eaftella certis in »a 
contra hoftes communire aut de tio 
condere: Scholam Equeftrem ^rac0alJJ 
velalibi inftituere: Podoliam vcl ^  
alialocaabhoftibus intercepta rcCUP?ej. 
re: cutare ut Cofaci in obfequio ^ 
publ conferventur. Aliquando^W 
in Pa£kisConventisRegcs rcmittuntP ^ 
tenfiones fuas,quas habentinRegn 
& quac funt id genus alia. ? 
o. XXI- Hxc omnia, qu* ha^"atlt 
bedientia namcravimus, Poloniac Reges j ^ 
Cmftiffime fefc obfervaturos. FJ , 
la non obfervaverint , eo ipl° <jjc 
incolas jurejurando fibi praeft^0' 
enim hab >nt ultima jurisjuranai { 
verba: £Y(quodabfit) m ^ ^ 
jurmcntnmmeum wlitfM0*.nU ^  
^t>e pact> cokv. et jur. maj. 449 
# ^ &egm> omniumque Domi-
% uniuscujtisque gentis obedien-
fio* Pr*ft*rc debent. te» 
deb °S omn*.fidc (f obedientia Kegi 
Hitil* ^eros f acio , abfolutionemquc 
boc mco juramento a quo* 
P^m ' *** u^ro °blatam acci-
jUra ^famc Detis adjuvet. Hoc jus-
not! tUmcujus claufulam hicdedimus, 
lWUi^tllrn fingulis A£lis EIe£lionis 
Venti^ ln^ritur, fed etiam in Pa&isCon-
lis & T reniflimorum Regum Michae-IusJura",; 
gulisi°atlnis Ill.conftituitUr, ut infin-^P*rSin7-
Kep-i,! e&ni Comitiis jusjurandum illud ef° Comi-
c
°He^ & Pafta Conventa fummari^btiM^ptz1!^ 
gantUr3 IaSenatu primo ftatim die le- sicur* 
rne^ *?* naf^a. De illo ta-
frenaj ^Jntando, utpotequod licentiae 
tor q^j are videtur, conqueritur Sena-
*n Jijji ^niagninominis,apud Fredr. 
o \sx-' J-Pa£'110' quae querela o-
^°cStinr ne digna eft. Viderunt 
1 ^e£n' PoloniciOrdines,ideoq; 
*n^e or'ri poflent, prxcave- r«n<> 
r^°ties ara.^onem hujus jurisjurandi a-
Lo^it,lfCditIerunt.Et quidem primo in 
*W°ne An% 'rfl'%'279' Cum verd idl 
^ati ^ kA11-.1 ^ °7\& an.1609.haec 
0 capitis dc obedientia non 
pr 2* 
Li». If. &AV. n. 
-pweftanda prodiit,quaein lnwic &rC 01 a 
dom feiia-hct: Si auis Nobilis*> fi'vC ' 
*«.v Ordinr Senatorio yfive nonivU ^ 
$ltqmd violenter Regem egtjje vd'' 
buc ahqutd committcre velle con'r>^ 
jura. £? Prmlegia Regni, debei>t( 
indicare ftve drcbtepifcopo, u t Prtni 
jhe Senatoribm ex Conflituti°nC ,g 
Aula Regis Refedentibus ( vi «L'iG*Pu* , 
Comitiis ^ ftveetiamaltis Senat°rt°' 
Tum SenatoresJtve oinnes yjtyt a > 
ex ipfsfeorfum Reqem monere devc ^ 
Si Rex bocflocci fecerit, licituM er!^ ' 
wicuique ex Senatoribus, immo et'J 
ilii Nobili , qui hoc primus wiiC>* ^ 
rem ad CouVentus particulares-def 
& Ntmciis Terreftribus ad Cornri1"'^^ 
ueralia mittcndis wjjtn^ere^ttR^ J 
mine Equefiris Ordinis moneat&r 
propofuo iegibus patriis adverfi ( 
fiat. ^uodfiRex ad fecund^ J 
ddmonitionem fententiam noft 
i«uJ4 ^ . J Amm/ f i/> 
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tli tl°ne t>is a Rcge 1'riVihgtis inferh-
gerltllm ^€T/2Um pojfunt Ordines fcfe 
fi eapitulum de ntnpr£-
i6qj 2 ^dientia. Kid. Confiitut.an. 
Z^8 6^» 1609.pag t f^XTheod.  
dovv'r Part LCoKfi'lt P- La-
% cwKr/-£"g:Z*M'''4> 
viumr - *&rtur diaoModoRexmde-p3tcftai rc 
teftat;c,leS"1Sabit, tum Primas Regni 
cum 0 ,r Seiiatum convocandi &eunrc.J 
r^; pl',riibus Rcgem in viam revo-
e;rCc^r? **Htft> Hetir.pag.3. Exem-
j». F% 
K rci vide apud Piafecium ad an* 
V. 
Cap. III 
^Cnatu Regni Polo-
nia. 
\iit'* C^Vdi^U^ Pr'rn' Imperii Polonici cbn- pafstfni 
, ..tt ' 0r<?s Confiliariis 1 lfi fint. cnm. 
.
tlnUs pJ,Ceat Palatinos duodecim ( Pa-"1'"1 
11(10 fujn-7"11'® dicitur mjtwoaa) abi- ' 
e c
°nftitutos ut non folum 
w*L+frA{Jr4lLlifTlt,fJt> JL ff P c fjlr twfr* / 'V/ p K V>U4 |Hl ldr i lJ l  I I 1111L 5 L  vJ I I I " ^J. r 
oerit, licebit rem ad omnes l ,u^Picar;e,rrUrn nobis non eft, uifi quod-unr con-
defirr*. Si neqUep,ft terM* *J, toi"- W ~ '"" fi,i| P" 
Tiitionem Rex refipifcat ( 
tawntlh dwtonfirari debcttfu0 ^ ^ itittemporis in duodecim for-
talTe 
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taffe Provincias diftnbutae, praefidc^ 
eamque contra hoftes defenderent (ufjj 
de etiam IPojcxvoda Polonis dicitur 
JFoyny Jfod^jd eflBelli dux) fed cti^ 
ut Principum fuorum a Confiliis 
Etenim extin£lo Lecho Principe*® 
Palatinos devolutum fuit imperi^'. 
fitato fortaffe fub Principibus Coni1 ^  
riorum, numero. Autfi hoc dici n 
poteft, poftea certe ele£lo Crac° 
cipe, idem Palatinorum numeris 
fi(fe videtur, qui anteain Arift0cr3t' 
ttatu fuerau Cum autem non ii^1 ^  
paiatinorum perpetuo fines Poloniac fuerint, 0, 
kumcrui. cj(j aliquando, rurfusque ulteriuS-P^ 
kti iint, non eadem quoque r€P°n^> 
diftin£tio nec idem Palatinorum ft 
rus manfit. Joan. Dlugoifus J^ 
Hifi. pag. 57. Cromer. Ub.u.de ort, v^ 
gefl. Polon. pag. 420. NeugebA th. :uj 
Pol pttg. 42. Andr. de Pilca Coryc . 
Caftell. Viftic. in Pcrfpefttva Politi^c " 
pag. 16, \(hJ& 
II. Cum vero Sec. X. poft Cnn ^ 
difpulfis Ethnicifmi «nV 
&  E p i f c o -  P r i n c e p s  P o l o n o r u m  M I E  C 1 ^  ^  
tou Chriftianis facris imbutus elfet» ut ' 
dem religionem pcrtotum PriucJp^ jj, 
funm felicius propagaret, inft^uj11 ^ 
citur, ut volunt recentiores P°i0 
gj^e^enatv regni poloniae. 
ttij Scriptores, duos drchieptfcop** 
Ct Gnefnenfem& Cracovien-
^pifc 0rUm P°^er'or non lo"ge poft in 
£^rcopPatUm converfuseft: item feptetn 
Plocei ali0Sy n'mirum Pofnanienfem, 
eagy • en ^  Smorogovienfem (qui poft• 
firniro1!3"1^ tandem Wratislaviam aCa-
Crufv: • ^e§e Seculo Xl.trans latus eft; 
CrirPo ( Sui an* Z1V' a Bo,eslao 
latus ea^lamslaviam ad Viflulam trans-
fenrern ^ ctllnienfem in Pruffia; Lubuf-
^inenfp1 °diernaNovaMarchia, & Ca-
E>lugo^m in Pomerania. Ftd. Joann. 
*n Itb, de ^om> I' Amal. Itb. ll.pag. $2, ($ 
^it cUtn Pfcopu Pofnamenfibtu. Confen-
ftopa(u Iug°fto,quod ad caetcros Epi-
°
m5rus>foIum Epifcopatuin 
we!}lexcipit,quem aConrado de-
Conditut^ uce circa annum lll6. 
p0/0fj °^e probat hb. II. de Ort. & reb. 
CliamiikI'^' Nos de Caminenfi ®PlrcoP"«* 
tamus ^erania non immerito dubi-
rUtnHif?^n^amm^ec3uentium tempo-ni® ron cCt 
?ern ^on°ria PoIomca ejusfieri mentio- infticu^ 
fl, Venimus* Error hic in^o 
5 "^ndn D,ugoflusaudiverat, 
pQ, 0trieranicum Epifcopum in 
fuo On0rum /"'Te, nullum aucem 
VZ£,Hou!mpr l.n Pomeraniareper»ri 
m Caminenfem, ideo puta-
vic 
4?4 MB. ir CAP. III* 
vit hurtc ipfun-l Epifcopatiim a 
cfTc inftitutum. Nos autem h 
Mersburgenfi aliud edoccmur 
Epircopus cnim ille Epifeopum Gholberger)^, ^ 
Choibcrgen- Qttone ni. Iinperarore fiiifle Gnc 11 
fis
' Archiepifcopo, ut Metropolicano, iu 
£lum. Itb. JF. Chrdn, fAg, $3. d bk ? ' ^ 
228. Qui tamen Epifcopatus bo ^ 
ternpus duravit, Pomeraiiis tunca 
cthnicis fuperftitionibus addi&^ 
pnbiura cii ftiana fac4ra rcfpUentibus. Ncq>' V ,pj-
SitTftir., <!ubi°^ 
tus fint initffcopis.Cjneinenu .vidclicfctoc^raw". e, 
tutl* aMiecislao Duce Polortiae inftituC'® tUf. 
moratur. Ndm ipfeCromeruste-
antiquum quendam retumPolon1^^ 
Annbtatorem magis quam ^E^CeO' 
tradere, non Aichfepifcopumfed t-I' 
pum tantum Cracdvtaf fufle 
Vid. CromerJtbJI.de Ort.&Reb.gyt- ^ ^  
434.Eft hicAnnotator iine dubio n v 
us, quam Basko Cuftos Pofnatiien 
jusHiftoria nondum efb typis inip1.yjrt-
cet ejus editionem ptomifcrit Edit 
centii Kadlubkonisjex quo alnq1^ .Jotf 
^uando Ar- rcfenmti j^on minus etiam de jj* 
tujCGnei^a Infticutionis horum EpifccP.a5A5i)ijf' 
ncniis infti- fccptatur. Nam Dithmarus M . ^ 
gcnfis, qui circa eadem, vixii: tcm^ 
dicit Arehi^pifcopatum GnelneD ^ 
1 
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t0fJ^re Miecislai, fed Boleslai Lab Ot-
Cohft* *mPeratore Poloniam ingreflo 
^ovie^c'tUm' e'9ue Cholbergenfem, Cra-
eflfe p , .cmAVratisIavienfem Epifcopatus 
patulj J^tas.exceptoPolhanienfiEpifco-
ab hjsV.{?• Mfi, pag. U. Ncque prorfus 
tiq^^entitvincentius Kadlubko an-
Ut Qll-l^Us PolonicacHiftorijEconditor» 
r
° Iua neunte Secul° XIII. fub Cafimi-
^Uce Polonix floruit. Hic 
|e%^^QIesIaoI. Chrobri refert, cfwd 
fem ^ttropeltn (ubi fbrtade Gnefnen-
Dithm. SIt: & Pofnanicnfem, quam_» 
no nC£rari]s ^ bjedtam fuifie metropolita-
^^JrrVerat'-> inftfruer,ii & dtbitM fitffragd-
^adbkr ifccefes Mrtejtte dcputavertt. VldL 
Coj^r^( 0 H.Chron. Polon. eptfi. iu Et 
l44o LatltprKadlubkonis,quiciTcaan, 
lugoffChrifto nat0' & 'ta ^ dhuc ante_* 
ciifIao vixit,quamvis dicat, fub Mie-
phm p anum quendam in Epifco~ 
fcrn /• °^°ni* (f epifcopum CracoTticn-
fi°pat - lnfiUutHm 3 c&teresque Epi-
Miitcisj ln Polonia per DanibroXvkam 
ep^ pf ^njugem difpofitos in lib. 
°t^cUs S -a tamen fupra didtorum^ 
^ales ^ ^ °^es^um fequentes Ca« 
c^as inftituiife : Pofha-
n * lnant primo fhndaherat., in 
Gg iHJM 
456 lib- II. cap.IU. ^ 
cujiuEcchfi& medio tumulat us qtticfi1^ 
Gnefncnfem j| poft Mafovicnfcm, 1ll& 
nttnc Plocenfs dicitur, CracoTtienf 1 
Wratislavicnftm, Lubujfcnfem & 
jacienfem, qu& nunc IFladtitaWJ^ 
rwncupatur. Hac ifle in Commei^* 
#oftiani<»« Itb. II.KadlHbkpniscap.il. Exhisjam^ ^ 
(isepifco. tuor certo concjucii poHe videntur-^ 
pUS
" Qiiod Pofiianiar non Cracovise 
tropolis conftituta, uc antea di*111^, 
Hoc enimnontantum DithmaruS' ' 
£lor fuwzcr©-, fupra afferucrat/ed 'd 
ctiam cyCommentacoris hujusloco'-
to colligitur. Qupniam enim Bole-j, 
Ecclefiam Pofiianienfem primo cond1 ^ 
i n eaquefepeliri voluit, admodum verl]V 
mile eft,eandem fuifle metropolin c 
ftitutam, cx qua etiam ratione il|arT1 P.jj( 
mo loco ante Gnefhenfem nominJtyu|> 
Arehicpirto.Quod Archiepifcopatus Gnefnenfis . 
demum fic aeaus.ot' 
icsijo i. in-Oithmaro auemnt Kadlubko 01 
ftuutus. mentator ejus, quamvishicpofterl0jjj, 
bi non conftct, nifi dextreexplieetur* . 5 
Quod illud fit dubium, quod 
wmiiiavl- & cum eo Cromerus.de translationt' ^ 
enfistpi- fcopatus Smorogovienfis Bycin^n* 
fcopuj Bycinenfis Wratislaviamreferunt. ^ • 
Dithmarus, qui eodemillo tcmpc,re 
^ps^^SENATV REGMI POLONIJE' 4^7 
^r,Jat11 fao tempore adeoque ante Cafi-
f3(^Urn ^  Regem,fub quo translatio illa 
dicitur, WratisJavienfem illum 
qu CoPatum jam commemorat, cum_» 
ientit"tlam ^incentius Kadlubko con-
tenti' • P°flemus fortafle dicere, ii fen-
Iiare as|Uas inlpeciempugnantesconci-
vien^airnu.s e^et»Epifcopum Wratisla-
fug^L^pfimis illis temporibus fedem_» 
cins ^  uifle Smorogovias 8c deinde By-
ab in^;Cc}e^am vero Cathedralem ftatim 
Cuim °^ratislaviac habuifTe. IV.Quod Camincnfis' 
Caraincnl?s fP!fc°Pi 
fint Co vr^neque a Boleslao I. Chrobri poioaiscon-
Mersh,n i,CUmb°rum nec Dithmarus d,cu 
k°5 r6enfi$, nec Vincentius Kadlub-
^entio^ ^emque Commentator ejus 
tutafttnernfaciat,&alias etiam fatis no-
fc°pat^ Hiftoriis, quinam horum Epi-
Non cnUtn. duorum fint Conditores. 
HpifCo 'Situr, cur Sranislaus Lubienski 
^arnj^ JJj? ^Uondam Plocenfis in Dith-
Pr°bavi ^urgenfem bxc quscjamj 
Pfont f Us aiferentem adeo invehatur, 
Clc m Prafatione ad Itb. de Epifcopis 
JPfis etj ' Sane Dithmari fententia ex 
S^is, nt f olonicis Scriptoribus anti-
?v*c"mus, haud obfcure probari 
^eHabe ^Pmodocunque autem illud 
Epifcopos illos a primis Prin- i 
Gg 2 cipibus 
4f8 LIB.  II. CAP.  III. 
Epiftopi fta-cipibus Chriftianis ftatim f uirte ad C°njl 
imm dpr°in-lium PrinciPis admiflos, contendit^ •' 
Cipis admi/ntus StanisJaus Lubienski : Ut Bpn' 
4u untur. inquiens, in Polom*, majort cuffl il\> 
dnttate rem Ecclefiaftkam gcrere 
Retpubl. confulcre poffent, awpfaf"'^  
umcuiqtte poffesftones una cim 
Ubus juribus , acpritno fupra offln j i j I • 
Principes, qui tum in Polonia rePeK!L 
bantur in publico conflio & conje]j 
Comitiali loctt?n jure perpetuo cont^ 
H£C Lubienfc. w hb. de Fitis £pift°P07 . 
Vlocenfwm fub Anaelotto /. pag. 310. cf*l. .( 
Alio in locoLubienfcius longius adj1-
progrcflius, primistemporibus folo5^, 
foi., fiiir. fc0P°? ad Confilium Regis fuirtc aW 
Principis tos tcftatur: poftea vero Seculares q 
SribiiTu°S 9ue ^dfcitos fuiflerefcrt,inhb.de re .-L, 
bicnfciuj. rendo Epifcopatunumuz.feqq.pag.zSW^ 
Licet vero hxc non rcpugnent 
eorum temporum, quibus foli fere 
fcopi crant litcrisimbuti&ideoad^ 
filia prje caeteris maximeapti; nec J"1^  
tioni Pontificis Romani,quiiisternp . iJ h omani,qu ustu"r
bus ex Italia Polonis mittebatEpi^f^ 
- —
# Ofl/ j 
_ . w ^ arltS* Confilium aRege plane non fuiffea^ 
fos;folis fccularibus hac 
u i n  F i trat eDatr.j.»*—» 
/>oiicic°j exHiftoricistamenPolonicisfaciI»uSl X 
feConfilia- barepoflemus,primosillosEpi^ 0P0 j5/ 
ifle^m 
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Ufus ^arn"oleslausI.Chrobri duodecim 
tj"nis je confiliariis ( quod nos dePala-
tius te'%imus J utitcftatur Vincen-
kb, cC hlhko Epi^°pus Cracovienfisnuodccim 
rnern«"t" Po^ epift*io. Addit his Gro-Conl,ll*rili 
d e 0 n  ^P i f c°pus Varmienfis ,  Ub.  / / / . l , x o r a c l * • 
'eojfeb' £e^' PoL PAl' 444'Boles-
rer»itter Cfn ^onfdiar*oS > quottes dnimum 
Tttr*nte f°'c^at y tirta cum uxoribm ipfw 
Convivtoadhibuijfe. Conf-
fc°pls l\Ml.pag.f4% Qua: fane Epi-
^°Ionia /nifr!e conveni"nt, quorum ia 
cunj^j. ar|tum,(ut Lubienicius ipfe 
^erUnt ^cent;ioribus fcribit) novem 
Vis 5 11(Jue coclibes. Immo quam-
^Pi^onr? merus ^ a^eat de honore_» 
c*t, n r!.lrn,cluoipfos Boleslaus illel. 
e
°>Wrn tamen verbum habet de 
3uoci cert Confilium ipfos adhibuerit» 
^P1^0]?115ipfe>non omi~ 
I^tis 1 ,cihacdere inantiquis monu-
^'enfcj ^ eri^et. Objicit tamen fibi 
Vctuftius p?rl°C' cit'nomen Palatinorum 
Pa^tih e9Uam Epifcoporum, adeo-
p iCo^Iih°S v^eri prius adhibitos efle 
4 atin0s hm ^eg's. Et refpondetfibi, 
fDl j etlator ^  ^uces Belli, non Rc-
LUn<W.>. Scd hic faciie.ut nulli 
cAimlnnixa' ^ubverti poflunr. 
^ ^ uteaPaljtini nontantum 
Gg j fuGre 
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fuere DucesBellicum Ariftocratice ReS 
' pubi Polonica ab ipfis adminiftr^?^' 
dici vix poteft, quod poftea tantum J1 
rint Duces belli fub Ducibus ipfis» 
fit enim detnceps etiam fnb Prtnctptbti* & 
gtbnt, manctque tn hanc diem is fiW 
fivc Magiftratm, ait Martinus Croilie 
hb. U. de Ort. & Reb.gefi. pag4 420. 
vis autem facilius noftra quam ^ 11^ 
fcii (ententia ex Polonicis Scn'ptorl 
Q»andoKpUprobarj poflit,non negamus tanaer]>P 
£nzPlcZnL fra£le,Epilcopos in Confilio Regi° 
liarii Priu- laribus Senatoribus vel ftatim 
receptac Religionis Chriftianae', vd et\, 
paulo poftoccifumStanisIaum 
novium Epifcopum Cracovienfe^1\ y 
fe adjun£tos, dummodo hoc ° v0iv 
mus, 11011 folos Epifcopos illis 
bus Senatum regni conllituUfc* 1 
Lubienfcius concedere nolebat. jj, 
MajoTes mi- III. Poft interfe£tum a BoIcs ^ 
scniatore» Audace S. Stanislaum & foft * 
wnftitutir BoUslao Regnurn, ut vult iterum ^ $ 
cius, Proceres Rcgni obtinuer f 
cum olim foli £pifcopi SenatoriA 
tste fulgerent ^ paucique ahi a 1 *} 
neris arbitrio Regum a dfct£er£rf v 
deinceps per emnes Difirkh^ 
gtones Scmtorcs tnajores & rf}1 f1 
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i{( ln Pwtinciis jus dicerent, (f 
Judicanti , ne omnia arbitratH 
4 ficeret, quafi libertatis cuflodes 
U°»fervatores adhiberentur. Hsec 
c<WerilliuS tn ^ita ^tePban* Eptfcopt Plo-
bii/J?*!' ?2+- fi"> Verum de Senatori-
palat- ll,0ribus, perquos dubio procul 
r^mln°S » jam autea contra-
1*; Pr°bavimus. De Caftellanisjquos^1'?"'» 
^ilriorec L  „  f \ ,  v i c a r n  PaU. 
fidem" p c loco Senatores appellat, t .a i .rumi 
fuam ^3cile habemus, fi fententiam ^ lcsJao gy ~ . Chrobn 
rum c dllquo antiquiorum Scripto-conftitutief. 
babiie °!r rtnafl"et. Alias non impro.fc Tldenlur' 
bri,cu ea.rbitramur, Boleslaum Chro-
Hes ^5^'htandi rationem per Regio-
merUs j^Pfiflet, Palatinisque, ut Cro-
munu * 11L P*5- 44;• teftatur, hoC 
Cariog pGoiT!m'fifl?t, ftatim etiam Vi-
quibus a^Cmomm» nempe Caftellanos, 
^i(Ta tUri1 cura caftellorum fuit com-
teruJ c°nftitui{Te. Non tamen hic i-
daCe> £egamus , exatlo Boleslao Au-^"^" 
e
'
lat0res illos majorem poten-iesiaum au. 
pote • ' acquiflviffe. Exeoetiam tem-
ifim. p crebra fit mentio Palatino- r««t  potf  
°Ml^ C°VIENS1S > 5EN-"*"™-
S,s» Srn'ENSIS' POSNANIEN-
IS««ali DI9ENS1S ' PLOCF.N-
rUm i Caftellanorumque com-
Gg 4 pluri-
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plurlum. Per eadem tempora in 
vienfi traftu unum tancum fuiHe 
Gnievcovi- tinum, nempe GNIEWCOVIENSE^' 
^fif^mpora Wladislai Jagcl^ 
via , qui di- divifus eft in BRESTENSEM & lM° . 
iScnL1" LADISLAVIENSEM, teftatur p'**, 
9i Inovvla- alios etiam Bartholomxus Papro^k1 
icroaVlen" ^e Ivfigwbu* NobilhatU Polonic* ? 
co idtomatcfcrtpto pag. yog. CircanT-'^11 
SeculiXIII.nimirum an.ii6^.Bo\eS^. 
Pudicus devi£tis Jaz.ygibus EPISC^ D 
incwrie^r TVM LVCENSEM five LVCEO^ 
SiSSJ™ ENSEMin Volhynia condidit, ant * 
iampaulo poft. Ftd. Cromerus hb.l/-F"p 
V6. Neugebauerusautem dicit,hunc 
pi(copatum conditum effe fub Lu^? . 
co Rege tn  Ub.  I I I .  Polon.  Ht f t .  p*tg> l ^ fv 0 > 
fic concijiari poifunt, nc inter le Allc ^ 
resilli, ut videnrur, pugnent. Antc 
Romano Pontifice tfegi Poloni# > 
negotiam fuit demandatum, utJ? 
bus daretur Epifcopus, fed ille Ep- ijc 
tus nonniii fub Ludovico Rege P° 
in Pomerer-condi. Circa eadem tempora in 
5,aLaIat1rus reUia duos fuifle Palatinos , nempc « 
& Swcecn- DANENSEM & SWECENSEM 
mur a Neugebauero lib.lIlM{!> 
log. Fuerunt antiquioribus temp0' ^ 
sifefiaci sc- etiam m Silefia certi SenatoreSjUt ^ 
SCOPVS WRATISLAVIENSIS^V 
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^TISLAVIENSIS , GLOGOVI-
ftell •' C*OSNENSlS Palatini & Ca-
rej| a,1i : poftquam autem Silefia eft X 
qu^Uo Poloniae corpore abllra£la, hi 
{rUif3Ue Senatores fimul funt abftra£ki. 
£autem diftisin locis antea Palati-
£ui. ^aftellanos , patet ex Stanislaa 
paa lenki°p*£. 166. fn. Cromer. kb.VlII. 
^  ^ I -  D e f c r i p t . P o l o n .  p a g .136. 
I\?C {^' pag.*42. 0 pag. 12$. 
meh/ ?lrciJan. iuo. Cafimiruscogno-*uffie»s«-
totar,0 Sllus»Rex Poloniae LeopolimStr" m* 
ibi(Jerh'Ue RufliamImperio iuo fubjecit, 
qye ^ePalatino^, -Caftellanos alios-
tuit. vj^iftratus Polonico more Infti-
dut)j0 eugeb. ltb.III.pag.200. Et tumfine 
lWreati funt Ruifije Senatores, ut 
U^OLiensb palatinus, LEOPO-
rnend' "^ANOCENSIS aliique.Ruflias 
Cro^^isfiveRubra: Caftellani. lrtd, 
kb.//jLTV[^ ^b-Xll. pag. fyg. feqq. Neugeb. 
fubaA^"'^* Idem Calimirus Magnus 
PATv\llufl'ia Rubra ARCHIEPISCO-Archiepifto. 
JS LEOPOLIENSEM condi-Pat.u» 
eacjeui! m Auftores teftantur» CircaP° 'Cn "* 
LitbVa emP°ra Olgierdus Magnus Dux 
Pu'it 3 ^ODOLIAMT artaris eri-
*ojai0^Ue P°^c^» ^ fifles eft Alberto 
diiti r^'° 3 P^atinafum Podolix con- Paiatinatm 
l< e yuxfupra dixtmtu Itb. /, c<*p. 9 . h o d o U x  
Gg f num) 
^6$. LIB. II. CAP. III. 
mm.io. Quodfl autem tunc nondum ^  
Palatinatusilleinftitutus, non long2• 
menpoftillatempora hoca Magnis V 
cibus Lithvaniae fa£lum iit neceffe c 
Seculo illo XIV. jam adulto inftituit 
lonixRex Ludovicus duos Epi'copflt -
inRufiia,nimirum PRiEMlsLlEN1^^ 
EP:rcopi & \VLADIMlRlENSbM. Atvero^ 
Riiflici LICI^ Archiepifcopatum, ut tradit J 
annes Dlugoffus. Sed fi prius ^ 
audivinusLeopoli fuit Metropol>sl" 
tuta, quemadmodum ipfe 
concedit, nonniii Eupilcopalem fe"e ^ 
Halicix fuifte conftitutam oportet > ^ 
Martinus Cromerus concludit, hac 
per materia ita fcribens: Ego initio Lc 
poli £pifcop*lcm Cathcdram rtgnAn[ 
Cafimiro inftitutam fuijfe dixeri^ 
Neque entm Arcbiepifcopus unqU^ 
tnftituitur, qui nullum tn ditione(u^, 
Epifcopum habeat,ftcut tunc in 
nullusfuit. Sedcum Lxdovici °Pir 
plures Epiftopi fierent, Metropo 
Halicx c onfttttitam effe, qtt£poftea * 
poltm translataftt, Epifcopatu 
neciamtr.mslato. Harc Crotncr' ' 
XIII. de Ort. (f Rcb.gcfttPeloft'P*° 
fa- yjJ>i 
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cjr * Aa exitum vergente Seculo XIV. 
l0n? j?84. magna ad Senatum Po-
\ia1CUm ^a^a eft acceiTio, cum Jagello 
f» '^nusDux Lithvani^e, fufcepta Reli-
fet ne^riftiana,RexPoIoniaefa&us es-
cam ^Uncenim NobilitatemLithvani-
ftian eam fdC1Iiu« ad Religionem Chri-
don 9I? ^^ipiendam alliceret, iisdem LMvanfei 
p0i aVit Privilegiis, quibus gaudebant Scnlc0rc^,' 
Tvm1* 'nftituit etiam EPlSCOPA-
filone ^LNENSEM cui AndreamVa-
Vi^ .mPrimum Epifcopum praepofuit. 
Jitfl j rt- Wijuk Kojalowicz Part 1L 
etiarrx '^*I!- Pag* ?'• ® 94> Inftituit 
^Ucar ^olonieo ali°s in Magno 
^Lithvanise Senatores» ut VIL-
ficCaft 1 & TROCENSES Palatinos 
Poi, l"auos. Neugebauer. hby.Htjl. 
in 26s. Succeffu temporis & plnres 
abipf^!]0 E)ucatu Lithvaniac Senatores 
*utie(p 1 ? Wladislao Jagelione confti-
protnjr v.lc^entur, cum id fe fa£turum_j 
ret gj.1 !rit hic ipfe Wladislaus, ut appa-
JanUszovii hb. X. Conftttut. Part.l 
7*7' quo fortaflfe pertinent; 
NOVn^NENSIS' MINSCENSIS, 
BE^SPmRODENSI? ' VOLHINIJE, 
?Api*p, ^ s Palatini & Caftellani, ut 8c 
UoCaft VS sAMOGlTliS cum 
e lano. Pofthaec augefcentc-* 
1 indies 
4.66 LIB. II. CAP. III. _ 
indifs in Lithvania & Samogitia ^re' 
dentiumccDtiijConftitutus eft aVitolu0 
Jagello»islJatruele( in jurejurando Rc' 
gio,utfupra audivimus apellatur 
•Epifcopatus Jagellonis ) EPISGOPVS MIEDNj; 
samogitias CENSIS five Samogiti<e. Prtmus i-P 
inftituuur. fCOpUsibidemfuknomineMatehias» 
tione Lithvanus, cui Pontificatus ille a 
toto Lithvanico Senatu in Comifiis^11' 
1420. celebratis confirmatus eft, tefte ^ 0' 
jalovicio PartJl.ltb. U. pa^. IILfeqcj, k°" 
dem tempore Witoldus Magnus Du 
Lithvaniac SMOLENSCVM, VlTEPj 
Scnater« CVM, POLOCKVM, PLESCOVIAM' 
Aib«Ruf. NOVOGARDIAM MAGNAM ^ 
**• egit, ubi fine dubio, praefertim in trib11 
prioribus locis, Palatinos&Caftcllan^ 
i n f t i t u i t .  I n  p o f t r e m i s  d u o b u s  1  o c .  
Prsfe&os fuiffelegimusr an vcro ill1 ^ 
Senatum ut Prazfettus Samogitiac, pf^ 
nuerint, mihi compertum non eft. 
nim etiamfi tunc Lithvanicus Senat ^  
cum PoPonico eftet conjunBus: ob I'r^ 
tamen Polonorum Lithvanorumqtt^ 
Volhynia 8c Podolia, aliisque u^ iae 
ridionalis provinciis (quas utraquegc ^  
fibivindicabat)raro6c fere non ni» 
iegatos Comitiis Polonicis Lith^ 
inerefte folebant. Quin etiam A"- ^  
Lithvani pkine renunciarunt ioe£Uljj 
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feftj,.* 0'0ni,Lithvanis di£las Provincias 
Ht Lithvaniaeque adjungcre nol-
^p;^°jalovvicz Parr. U. Htfi. Ltthv. Ub. 
Co div ' r^>ecU!'arem J^tur & * p°l°ni-
tuebane?m Lithvanise Senatum confti-
Ce
°rtenr ' l^'enfls & SamogitU Eptfiopt ( 
£pifCQ ^oque Annoi4ij. 6c Ktovtcnfis-
co fUe^UsAn* in Senatu Lithvani-
',ccrtisque Aftis fubfcripfe-
laiii; Q^y^fisrfroccnfts Palatini 6c Caftel-
five Capitamtu Samegituc. 
^OVo2Yo^tn^eS * Smlenfcenf€s ' Plocenfesf 
ttn*^ forta^s ctiam alii PaU. 
aPUd r ^  ,f^^'?»quorum crebra fit mentio 
res> " ivanicos fic Polonicos Scripto-
VI, f. 
IV* Jigclloni- seoator» . 
Je^i£Tet r fuffiae iibi Seculo XV. fub- Pruffici. 
c
°^ftittjftrtos.€tiam Prufliac Confiliarios 
duoEDir- Pfimum hic locum tcnebant 
CVL»nempe WARMIENSISSc 
JJalatin; ^ ^  ® & His additi fiint tres 
, ^BVRrmirum CVLMENSIS,MA-
iSm<resr aNS,S & POMERANIjE. 
^ nemPc CVLMEN-
P?ariiaK Aj^ENSls, item tresSucca-
i>f- i^os vll fn locis a quibus antea.# 
tri!nati- Pn?tOS effc ailcliv^us, deno-
WU^ Civl? em° adJunfti funt illrs 
- 
atuni majorum Delegati» 
nem^ 
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liempe THORVNIENSES, ELB iN' 
GENSES & DANTISCANI. Contig^ 
runt hic quidem mutationes nonntf1^ 
prxfertim initio belli cum Cruciteris ^ 
an. 1454* gefti: at quoniam tande^ 
huncanobisdcfcriptum ordinem de ^ 
re.multis eas commemorare non eft 
vifumi praefertim cum alibi hanc nja ^ 
riam copiofe pertra£l:averimus. 
numeratis autem jam a nobis Con 
riisPru0icisprimo Senatum P°l°nJc 
ingrefli funt Epifcopi. Deinde l>a g(P 
& Caftellani. Cseteri, nempe Succa 
rarii& Civitatum majorum Delegatl,^? 
ra fua antiqua,non nifi in Pruflia de 
Pruflicis confultandi praetendentes j, c 
jungerefecum Senatu PoIonico& /-l 
vanico recufarunt. P'td. quse de his ~ 
didimus in Pruffia Nova. Ejusdem 
mirijagellonidistemporeper Pacta -
°
r* 1466. inita ipfeMAGlSTER 
nici Confi- TEVTONICI in Pruflia faftus eft 
"i* «m1 «i*tor Regni Poloniae, primumque in & ^  
bnsdJm l" tu a finiftra Regis locum adeptus . 
torTu"da* COMMENDATORES etiam 
quos Magifterprotempore duxi»c 
putandos in Senatum Regni adnnf^^^ 
bebant. Quapropter etiam iu^ e fo* 
dum Magiftri Pruflije, quod pr#ftar 
bantRegiPoloni^hisverbis erat co^ 
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nisg ' N. N. Ma^fttr generdu Ordi-
Itdr art* Teutomcorum Prmceps & Conji-
Hvirr» \ &n' Poloni<cfideli*ero} &c, apud Ja-
Jlj fJanUszovium ltb.VlLConflitut.VArt» 
'• Pag> 87 *• fitf* Neugebauer. lib. 
^oc et,am confirmatum_» 
jarn a ?,srnnndoI.Rege Annoi525. cum 
Pofitis ntUS ^arc^10 Brandeburgenfis 
lie pdinisTeutoniei habitu, nomi-
heredi? ?ll^us» fa&us efl"et DuxPrufliae 
Senatu'nl,s-. Tuncenimipfiprimusin 
mitiis ,-&ni iocus a/Itgnatus eft in Co- liarius Ht-
Neuo-pia 'sqiie Cong;reflibus publicis. ®n''ol#" 
Vli, Pll'pag% fo/. januszov. hb. 
Pru(Ti$ n//A'' Pnvilegia 
*nitijs pi ^s/«/. ^ .LKcet poftea in Co-
pUbl, ^ c^ionis Duci Prufliaf locus a Re-
eap. j / ,eriegatus, cujus rei caufam_3 
^redr0 !*• afligjnavimus. Vid. 
Henr.pag, 212. Pialecius m 
s8o^ T*9t ^^heatr. Europ. ad ^n.1632. 
1 V'l.*T J,agel|0n. etT,pore ejusdem Cafimiri IV. 
rOi'S> c9mmendavit Anno 1471. 
^ 'e|covius Dux rtlium fuum Ba-
Ctr^ R^' Cafimiro, qui eum volebac 
?*nte ^'ovix renunciare: Sed recla-
pnatl?> Kiovienfem tra£lum in 
DvilK^ redegit, primumqueKi.riemi. 
^ALaTINVM Martinum_» Pal>linl"« 
Gaftol-
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Gafloldum, expun£to Ducis titul0> crf^ 
vit. Vid. Koj alowicz Part. II. Htft. L't,J^ 
lib. V. pag. 238. Pcr cadem etiam tetfF. 
_ ... ,nfic rainftitutuseftPALATINATVS L . 
iU,r.:r» LlNENSIS, detrafta parte deSendo^ 
rienli, cujus jurisdi£tio amplior cifr 
eit, quam ut ejus moles commode $1 ^  
Palatino fuftineri poflet. NeugCP- ^ 
Vl.pag, 40$. Nec dubiummihi e»e . 
bi fcripfi, quin fubfinem Seculi . 
fub initium Sec. XVI. inftitutus Ijt 
Palatinn* LATlNATVS RAVENSIS. 
KaTcniii enjm ante ij|a tempora non depretr-fto' 
ram ullam fieri mentionem apud -r' 
ricos. Quinetiam Joannem Las^1 
cellarium Regni & poftea Arcbiep1 
pum Gnefnenfem, quitempore A'e ^ 
dri Regis Conftitutiones Regni Poj °^v 
fcripllt, feriemque Senatorum n° ^ 
quit, nullam Palatini Ravenfis *.eC 
mentionem obfervaveram. Sed J^ 
gumentum illudafileutioLaskn 
hendo e(Te nullum. Nam Dectct ^ 
, ftionis Alexandri Regis An. i501» ven# 
pfit AndrcasdeKutno Palatinus 
fis. Vtd. Decretum illud apud Sta^ ^ 
um Karnkovium tn Ubro dc 
7iatorto Regm Polom<t. Ailte illa v5r° j] (o* 
pora ejus fa£l:am mentionemi etia ^ 
licite inquifiyejrira, non reperi. Cur 
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Laski omiferit, conje&ura a(Te-
^ polTum. 
l_> Sub Sigifmundo Augufto An. Conjooftia 
Poj9' tan^cm Lithuanicus Senatuscum 
r **> perpetuo nexu conjuntfcus eft, stnw»*, 
dam l *' °^en^um- Additos tum quos-
Vo a atoresln Lithuania fuiffede no-
lon atUrCromcrus hb. 11. Defcript.Po-
Qujnam aUtem illi fuerint> 
0rdi^t. Quantum fufpicari licet ex 
quio?e ?enatorum hodierno,6c exanti-
^sqsr a^"4' put0 S£s Vi ^rIENSES, BRACLAVIEN- sccuio quj 
»o»ENSES Palatinos &CafteUa-»«-'« 
anriO'fl* m horum aliquos. Eoaem 
toij^ 5 "S^atus eft locusinSenatu Sena-
J>0r>TS ^ YNI^E, ut & Senatoribus senatoref 
Videantut Conftku^jj* 
h°c ,u)Us anni. Poft focdus demum 
nii{f0 1 ^aniae cumPolonia initumad-
Mai0r Cffe in Senatum Officiales Regni 
CHuAs^t MARSCHALCOS, CAN. QaandoMt-
dit pti .l0s& THESAVRARIOStra-«IJ»1" 
c^cius. Addit etiam hujus reina^/"*:*" 
gnino ' > inquiens, Officiales 
nifi ^abuerunt locum in Senatu, 
Aty 0^rn 4^am Sgmtatem Senatori-
h). g. Palatinatum & 
$ei( cum i$6g* Lt' 
Ui> thnaniA 
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tbuania uniretur Poloni^ (f Offici^\ 
bus in Ducatu Litbuanis. affign*** 
lotut in Senatu, quem antea in l>tl 
%ia babuerunt , tum ne 
Kegnt minores effc videreW 
sffumpti etiam funt in 
Hacc Piafecius m Chron.pag,6j. Cf f) ^ 
tamen harc Piafcii fententia non pr | 
t u r .  N a m  C r o m e r u s  U b .  I L  p e f i r ' P f  p  
fag. rty. de Officialibus his ageos'1 
xnentione fa£la, quod fuo tantum ^ 
pore fint in Senatum admifli»lcribit» ^ 
Magiftratus ad Senatum pertiner ^ 
quidem ultimo loco eosdem P° . ^ 
ftellanos cenferi, nifi fi quo alio em* ^  
tiori honore iicohoneftentur, quo ^ 
tempore plerumque fa£tum efle 
teftatur. Et hoc etiam Piafeciuro 5 
JifTe videtur. Quiaenim in v!Ltefept* 
lubfcriptionibus nunquam fortaiie ^ 
rerat, fubfcripfifie hos officiales eP ^  
tim poft Caftellanos, putavit eC? 
conjun£lionem Poloniae cum ^ 
niafub Augufto Anno 1569. fa<-ta 
pertinuifleadSenatum -- ftd mer? 
poterat,etiaminMagnoDuc^u ec 
niae ha;c officia plerumque» jjjs ftf' 
iam femper, fuiffe connexa cum a..g 
penoribus Dignitatibus, ut ex v3^rj^ti?' 
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nor&lbus Probatlir- Si tamenThoc 
Lithv -ante' 0'fficiaIes hi adSenatum»» 
Piafe ?nicilm pertinebant, ut concedit 
potui » suomodo igitur hoc negare 
tatneneC ®c'a^^sRegni > Au£fcum_. 
dinihS Pore Senatum fuifTe conce-
tationp dcldf>s Officialibus,'fcd alia_> 
%i i mwe Canrpii lta ut.omcium Marlcftalci'i,4Dfgnic«-
PO&™ . Thefaurarii non potuaii 
ferri, | Palatinis 6c Caftellanis con-
turn n- 1*? emm ante focdus illud ini-
Petrie0v^m Anno *&' in Comitiis 
reftres enfibus rogarunt Nuncii Ter-
rum & £* ^ex Dignitates Marfchalco-
ftliqui«n- ™arioru" diftingveret 4 
He, «L Ulgmtatibus & hoc ex ea ratio-
frhalci y!"? Absquc (ihis Dignitattbm Mar~ 
tn g*faur*rri habem loctm & fuffrH-
tH kaber '' d*° autemfiiffrAgia in Sena^ 
€jHs *nn tnconveniens cfi Vid. Conftitut. 
K0x ttmt>^Conceflit autem eo tempo-
^^Tnrih D'gnitates i prarientibug 
abinviCp lsr retinerentur, pofteavero 
n^0v etn fepararentur. Conf. & Ta-
f1^* Confiitnt. Part. V, tit.t.pa?. 
5°^o<r J"am manifeftum eft, non 
«ere. leatenti« Piafecii calculum ad-
H h x  I X ;  
^74 l!b» H* cap. ifl-
IX. Livonia licct fuerit cum 
DucatuLithvaniiejam Anno *S^7'c°f)t 
jun£ta,ut habct Kojalovviz. ad ' 
part. 11. Ub.VllL pag. ifyfeffl. & lict^ r 
fus Ahno 15^9. focictas illa rep^ta 
rit, Senatorcs tamen Li,,onjcl ^10'1 llllS 
Lironict tim fuere conftituti. ^am 
StMrwc
' demumRex An. yUJ. inftituit El^ 
PATVM weWDENSHM. Vidjf u' 
Itb. ril. Ccnfiit.Pdrt.f.ULpag.996. ^1111^, 
liuic Epifcopo Sigifmundus III, 
An.1593. locum in Senatu poft 
pum CamenecenlcmalfignavitjUt el ^  
Conjiitutione dicli. anni pag. 647. idej*1 ^ * 
Sigifmundus III. Rex Anno 1528*in 0 
vonia inftituit tres Palatinos , nernf & 
WENDENSEM, DERPATENSEM , 
sigismundo PERNAVIENSEM. Itcm tres Ci» 
ti "ibmg "n'"lanos iisdem in locis, hisque omnibu5 ^  
«iir per/>*aacum in Senatu affiffnavit. Ct*P -i 
joS.fetj. §. OrdynacytZ^A'^ 
Sed hi feptem Senatores Livonic' a 
lati funt per Pafta Olivenfia Annp1 ^ 
inita, ubi Suedis maxima pars 
eft conceffa. Donec tandem An*1 ? 
in ea parte Livoniae Auftralis, qu# 
gnoPoIoniae adhucpaTCt,alii treST~^n, 
"1'Mitores flint c°nftituti, ncmpe EPiS,a. 
mca crcf fantPVS , PALATINVS 8c CASTEL^ 
».«»«. NVS Livonix, hd. Onjht. ddl>'' 
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cf e  * 2 ' f e e l  t l t * Ordtnacya.  Cum Satrapia 
gnorplc^0yienfis ultra Borifthenem Re-
\Vja j °^°niaeacceffiflet, inftituit ibidem 
h^. iv. Rex, praeter Civitatum-» 
tinUm ^uos Senatores, nempe Pala-Cten;ch&, 
Vw* Caftellanum CZERNICHO-vjenfcsscn^ 
ann0 r^> illum anno 1hunc autemtoc*3' 
habent di£lorum annorum 
fciumltUtiones» q^ibus adde Starovol-
Whi,;? Defcript Polon.par. 149. Idem_j_ .. 
LENScps 1V- EPISCOPATVM SMO- 515«?«.'. 
fcio teft ^M erexit, eodem Starovol-fis' 
ne e !°c'Cit.pag. 250. In Conftitutio-
Rex anri l6SS. pag. 14. Wladislaus 
^atrefti rtUtionem Epifcopatus illiusad 
eitqne UUrn%fifmundumIII.refert,di-
At eri^Ul'n Anno 1615. ere£lum effe-»» 
a*%*W ^kdbtaus illiEpifcopolocum 
Ccfin pplC-Ul Seuatu, aliaque ad eam Dicc-
fundatj rtlrientia ordinavit, ideoque ipft 
^odo (. ?em Epifcopatus illius aliquo 
!Le J°annis ! "on °e50, Tempo-
re^sla ^ahmiriRegis,cum An.1649» 
^ra&at10 de pace compo-
Ql Cr Calimirum Regcm & Bohda-
^Ue jat^^Nicium inftitucretur, certae-
^at* ^ ditiones Pacis utrinque ap-
' -^literi ent»chmielniciusin peculia-
ln ^ Us rS aha adhuc * ReSc poftulabat* 
Qtiamhocfuit,utMtiTROPO-
Hh j UTA 
iiim, -
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in Sena^ ifcftffi» LITA KIOVIENSIS locum . 
kfovienfis Kegni Polonix haberet. ScdChmiel^ 
SnlTu^con-0^ Pacem non ferio urgentc, hoc ct,a 
ftquitar. de Metropolita Kiovienfi in Senatuf^ 
cipiendo fuccefTu caruit; donec tan'& 
in pa£lis Zbaravianis eodem anno ^  
Rex Joannes Cafimirus num, <?. .r(t 
politae di£to locum in Senatu Pr°n^ll£) 
quod etiam inComitiis Regni ill° an j 
^dejcitum vergente abOrdinibus ^lj?j^ 
confirmatum cft. Vtd. Joachitnusab ^ 
t e n b e r g  P a f t o r i u s  m  H i f t .  P l e n i o r c  P # r '  ^  
Itb. VI.pag.314. Pdtt. II. Ub. VIII. p*g- }0*o[\ 
Itb. IX. p/tg. 150. Longe plus autcm p ^  
decennium ferc Cofacis conccfTurn ^ 
Nam Annoi658. diei6. Septembr. P ^ 
Kadiaccnfia cum Joanne Wyho . 
Exercitus Kofakorum Zaprohcnii • 
Duce inita & pofthaec in Comitiis 
1659. approbata fic ea de rc ciifpon 
nt METROPOLITA, five ARCHj. 
SCOPVS KIOVIENSIS Grzc* RclJc0i 
niscum aliisquinque EpifcopiseJu 
Religionis (Ruflico nomineEp»^^ 
cantur IVladtki) nempe LVCEOR , g j, 
L E O P O L I E N S I ,  P R E M I S L l f c  ^  
Rr xyrcriSLAVlE^ ^ 
Sehator«s 
Ruffbtum» 
CHELMENSI 8c MSClSLA 
Scnatum Regni admittcrcntur 
Archiepifeopus1 Kiovicnfis locutf1 
habeat Jftatirr» poft Archiepifcop11 0ii 
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Hujf Epifcopi autem Graeci five 
^eijp-P0^ omnes Epifcopos Romanac 
jurej l0n^s* Quamvis autem hacc Pafta 
fnenpran^° Regis, Archiepifcopi Gne-
por^j1 Craco vienfis & Vilnenfis Epifco-
ru^ 'J1, .^arfchalcorum & Cancellario-
Nuncj '^quegeiitis, ut & Marfchalci 
totjV EqueftrisOrdinis.nominej 
" pipubl.fi nt Confirmata & Con-
ipfis Regni in!erta,non funt 
cuti: jushoc fuum poftea profe-
Pol0nic,dl tamen Indicem Senatorunu» 
Con^°rnm MS. jam poft illa Pa£ta_» 
pis Qr iu quo ex di£tis illis Epifco-
vieti(js^cis' Archiepifcopi tantum Kio-
chiepjr °menreperiebatur. Prxter Ar-
Hon nC°^Um autem Grxcx Religionis 
ponitllnitorum five VeterumRuflbrum»' 
alinSa,, etlam in eodem illo catalogo 
gioniSl Uc ^rchiepifcopus Grxcx rcli-
da. Shkrlt0rum> nomine Gabriel Colen-
ticuligp i^em Gabr.ColendaAr-
fimijyjj aK ^rumConventorum Serenis-
fcop0slpnaelisRegis,fed poft omnes Epi-
etiam A °^°nicos & Lithuanicos. Ita_» 
*Us p0, n-1674. inter fuffragia Palatina-
tarePeritenfis Serenisfimi Joannilll.da-
€h
°
hsk M*hxcinfcriPtio: Cyprtanm Zo-
H*Werfa "r°polttd Kiovtenfts, HaUner/Jis & 
"Jf1*, j4rehtepifi»pw Pokienfu De 
Hh 4 Sena-
• JF.TB. 1L CAP. III. 
Senatoribus Livoniaefub hodierno Re|?e 
conftitutis,jam antea occafione data d1' 
ximus,adeoque hic lociea repetere n°n 
attinet. 
Dueejex x. Pmer jam enumeratos Senat^ 
gumorlundT an etiam Duces& Principes ex fang"11^ 
•d pevunuc j^egum & Principum Recni Polorii* 
nnt aJ Sc • .. / • " nti£' 
natum,, rmndi trequcntannt olim Senatun)»Hu . 
fi poteft. De Ducibus Mafovi# tr3L\ 
Stanislaus Lubicnski, ipfos inSenatu1^ 
cum ordinarium non habuiile, ad ^ 
tamen folennes eosdem fuiHe adm^0 ' 
inkb. derctte gerendo Eptfcopatn nun>> u 
p4jr. 290. contradicit /ibi ipCimhb.de 
bm Stleftacts pag. 166. operum. N<>s 
flimamus ipfos maxime locum inScnf f 
habuide, licet raro Comitiis interfue^ 
illamque fententiam iisdcmcum Lut51 
icio probamus argumentis. Naip c ,|j 
An. 1180. Cafimirus Boleslai Criv01^^ 
filius monarcha Poloni* Comitia 
xifTet, aderant fiduciariiPrincipes> 
ter illosRoIesIausProcerus Wratisfc*1^ 
fium Dux, tefte Lubienfcio pag' r^-nCJ. 
ctiam Comitiis Ganfavienfibus ut 
pes fanguinis frequentes interfuerun ' 
IiabetCromerus Ub,Vll. ctrcafin. fa£'ae$ 
& Neugebauer. Itb. 111. pag. W- qc 
quoqueideviaa Ruflia & junaa cVit\{0^ 
gao Poloni* fub Wladislao J'^* 
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V^[^vania, iine un0 dubio Duces Lith-
0r^ex progenie magnorum Ducum 
Pub]' 5 ^u^f,:c^ucesa^ Adus 
fctit ^ Us. vocabantur, ut ex variis fub-
lib V^^bus patet, apud Januszovium 
lQnj y/- ^onftit. Quod autem non in Po-
ibid^0 Lithvanico Senatu fuerint, 
nes 
eiT1 Vari« teftari poffunt fubfcriptio-
tjn ' ^orro Stephanum Valachix Pala-vaUchf*. 
fallum iS'S'5m_undo I. Regc fuifle.utva-
a0r oft ®ni>in Senatum adfcitum, au- loai*. 
St*is ^romerus in Oratione fuper obittt 
pfiv %n C°rp'H$* Poloti. Totn. 111. 
nis* a,'.^ii?rnvis autem Principes fangui-
PolonUc)uc Duces ad Confilium Regni 
pjeb la? ^lerint antiquitus vocati, exci-
^c<5t-nUJr tamcn poftcrioribus ComitiaAdele«r(j< 
vim f°nis 5 ad qU5e, ne libersE Elc&ionincmn°n** 
eadc^COrent» non fuerunc admifli. Ext™"pri«i, 
re jQ ratione denegatus codem tempo- f" 
jatii fUs^ucibus Prufliie& Curlandise,ut"''" 
a nobis didium eft. 
tutnq" ^^ennsruditer originem plcro-
%avjC ^natorum RegniPoIoniar inve-
tet, Nunculterius progredipla-
O^^oad fieripoteft,indicare, quem 
lUs 0Lp EM Senacores illi & antiqui-0rdo Se»«# 
V
.
Pflt> Crvaverinc, &hodie adhucobfer- "ui«T 
f^ue ipforum fint munia. An-
ln Regno Polonix proximurru 
Hh j * aRe-
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a Rcge inSenatu locum obtinuerunt Du 
ces 6t Principes fanguinis, ut ex Ga 
vienfibus Comitiis elucet apud ^ei1^ 
^ o a t r a v e t -  b a u e r u m  h b .  I I I .  p a g .  1 3 2 .  P o f t h ^ c  c U .  
f» .nterDu.^ggfjyg Ducatus ljthvanix & Rufll^ 
& EpifcopmPoIoniam acceffinent, fequens Ordo° 
dc p^r0ga-fervatus Cf]e vidctur, ut pofl Regern 
tlva 
°
u* queretur magnus Dux Lithvanb: "cl 
de Duces Mafoviar: TumDucesSt0^^ 
fesin Pomerania. Poft hos alii PucCScS 
magno Ducatu Lithvaniar; Po(t Pu^Qi 
Lithvanise Archiepifcopi &Epifcopi;*"1 
exciptrent Duces Ruffiar: agmen aut 
clauderent Palatim, Caftellani, ut & O 
ciales. veluti patet ex fubfcriptioneP^ ^  
rum inter Vladislaum Jagellonem & [*. 
Ium de Rusdorff magiftrum Ordinis -L , 
lonici in Pruflia Anno 1436. initorum. ^ 
Privilegia Ducalis PrufTix pag. 
& Januszov. Ub, FIlGonfhtut.p<*rt-lj * 
i.pag.842.& 8gi. Poft h3EC cum W % 
laus Jagellonides coronaretur, contf"0 
fia orta eft inter Duces Mafovia: & ^ 
fcopos, quod proimum a Rege l°cU ^  
fibi utrique vindicabant. Cromer* 
XXI. pag. 700. Ncugcb. hb. V. p*g- 2"'crfv 
cruduit harc controverfia tcmporc 
* jniri IV. Jagellonidis, qui cum Ja,gcCi* 
ronatus in forum progredi vellet, *c . 
piendumi Civibus Cracovienfibu* 
11 
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fCopi & acnrer interfe certarunt Epi-
trilrn u .Uccs Mafoviorum , utri dex-
lWe eSls lalus clauderent, adeo ut 
vcrti, ?^ortucrit in arcem rc infeda re-
pis c" andem autem Duces Epifco-
Cre » ut refert Crorner Ub.XXII. 
vilCoi0'">f Neugeb. Ub. FI. inprinc. In Pri-
rpm&T rcftenfi, quo Pax inter Cafimi-
dov£^c!Ion^cm Rcgcm Poloniac & Lu-
Pru(r,$lm Erlichshaufen Magirtrunu» 
*ander COn^rrnatur> quodque Rex Ale-
figi|Ja P°ftea renovavit, fequenti ordine 
'Pfius faPPcnf*a- 1'rimum eft Regis 
Vani^ .'?p Um: deinde MagniDucis Lith-
aliorumquatuor Lithvanix 
de^ ' : Poftca Ducis Stolpcnfis : tan-
a^°tUm eP^C0P0rum' Epifcoporurru 
nus /luesccularium Senatorum. Ja-
8<)9, t ' VII, part. IU.\tit. I. pag. 891. & 
74f.reQ' ^riluf. lib.V. Sratut.cap. lll.pag. 
t ***  Veru m  pof l  Alexandri Regis 
Uis Um ^  Sigifmundo I. jam nul-
^igifrrin 8nus Dux Lithvaniac prarter 
Succe{]0riclum Auguftum , qui jam erat 
r ^cgni conftitutus, ftirps quo-
^entUr ^ Um Mafoviar plane defeciffet, vi-
rUt)1 UtlUce! ex anticlua Magnorum Du-
n ^UceVa?iae ftJrp.c °"undeaIiiqueRus-
c^Us r ^ enat°ribus Rcgni & Magni 
tnvania:loco ceffifle,autetiam 
multis 
tu; 
nici «int 
•quui. 
48i tlB. II. CAP. III. ^ 
multis contentionibus e Senatu mot' ^ 
ad privatorum Nobilium arqualitateflV 
effe redadi, id quod de Duce Slucefl" 
exprelTe afferit Matthias Dargocki ^1'' 
bro Pokntco de tttulata NoMitate. n. XX$' 
Jaai igituromnes Duces & PrincipE5 J/I 
Polonia&M. Ducatu Lithv. pari cu^V 
reliqua Nobilitate Polonica 6c Lithvan1' 
cajure gaudent, neque cuiquam Sen^0' 
rum ideopra?eunt,quod fint Duces, nip 
«r fo sent- dignitate in Senatu aut 
r \ichJa- ftratu caeteris antecellant. In Mag"° 
Ducatu Lithvaniar etiam antiquitus <&' 
tefcedusillud an. 1569. confummatutfV 
diverfiitimum tuifle Ordinem, cogno^1' 
mus ex Legatis,qui jam memorato 
ad Comitia Lublmenfia mini funt,b°c' 
quemodofe fequebantur: 
Ex Pontificibm tunc letti fuerunt: 
Valerianus Vilnenfis Epifcopus. 
Nicolaus Pac Kiovienfi^ EpifcopilS* 
Senatores SecuUres m duas dtvifi 
fuere clnffes. 
Ex priore claffefuerunt: 
Nieolaus RadzivilDux in OJyka^' 
latinus Vilnenfis, ( 
Marfchalcus & Canceilarius ^ ' 
yani*. «,* 
Stepa 
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^tephanus Koributh in Zbaras PalatiT 
nus Kiovienfis. 
t>. Ex pofteriore clajfe: 
lc
°Iaus Kisika Pincerna Lithvaiii*, 
^raifedlus Drohicenfis. 
xOrdine Ducumtf Baronum. 
^colaus Radzivil Palatinides. 
er
°nymus Chodkievvicz CafteUa-
t nidesVilnenfis. 
in Czartoryisk. 
skius Sanguszko Dux in Nies-
vviesz. 
Marfchalcorum Ordwc: 
M n s  2aorski-
lacl Lozinski. 
. ExPatriciis: 
&otSzemet._ 
y aj« ,l0r Snovvski. 
lslausDux in Zbaras. 
Vexilkferorum Ordine: 
aUlLls0ftrovvicki Osmia-1 
V-  ,  nen f i s  l c .  ,  
°^Us Janovvicz Vpi- ^ 
fv tenfis J 
,ifl^erfo Ec/ueflri Ordine: 
fatrapia fuos mifit delega-
tQS* 
Habet 
484 l ib* cAp« ni< 
Habet hunc catalogum Albertus 
Kojalovvici Part.lI.Hifhr. LitbvJib- V . 
pag. 4$7.fcqq. Paulo aliter Lcgati illi flJ ^ 
dnntur apud Janum Januszoviu^v,5 
VII. Ccnfiit, f>ag, 761. Ibi enim du£ cja 
Senatorum Ecclefiaftici, & duae 
ctiam Secularis Ordinis Senatorumjj1 ^  
vanicorum numerantur. Sed P°* j, 
ftam conjunftionem Senatus Lith^ 
cicum Polonico, clafles illx Sepat°r. ^  
fueruntfublata:, idemque t)rdo , qu • 
Polonico erat Senatu, etiam in Litiiv• 
coeft inftitutus, ita tamen ut IM». 
nonultimo loco cenferentur> fed i>0 
cis Senatoribus immifcerentur, ute 
quentibuselucebit. ^ 
or<Jo Scn*- XII. Hodierno tempore in $c 
*ueriiusi°" Polonico primum locum habent A* 
pifcopi; deinde Epifcopi: tum jj^ 
quibus admixti funt quidam Cal'# ^ 
& CapitaneusSamogitia:: inde Ca 
ni majores : Hos lequunturCal e( 
minores: Denique illos omnes exdp ^ 
Officiales majores. Sed fpeciati ^  
iam qusedam de illis monenda e ^ 
Primum igitur locum in Senatu ^ 
gem habent duo Archiepifcopi»n ^ 
Archicptfcopm Gncfncnfts, in Maj° L 
lonia. p 
Architpifcopws Ltopoltenfis, in R-u* p 
latinatu. 
^ S ! K A T U  R E G N I  p o l o s i ^ .  4 8 ;  
Q Is l>rior , nempe Archiepifcopus 
Rep6, '{en^s primum m Senatu a dextra 
uUm occuPat» ^ que perpetuus 
pe j -l r°loniae Interrex. Jam olim nem-
LerJ10 ^eculi XIII. a Papa Romano 
p0 ijj.s^lbus Polonise Dux Archiepifco-
^nuit ^erPetuaj Legationis munus ob-
habe/rUa ^e caufahodieadhuc titulum 
baUp, ' %ati Naii, de quo Vid. Neuge-TIta'^' 
Phanu '"'- 'fW . SedSte-
lUm ^Uamalevicius Varta dicit,titu-
Henric ^at*. Natiprimum obtinuifie 
pro fe ^ K-itlizium ab Innocentio III. 
Vfuni Ltntaxat, dum Legatus abeffet: 
n°n njpU[.em tifuli hujus psrpetuum_» * 
quintn 1 lllperioris Seculi anno decimo 
Archip3^ 1°neX.Papa Joannem Laski 
fe» cujif ?P^m Gnefnetifem obtinuis-
.
re/ Privilegium videatur apud 
GntfijfwrVlClUln *n StYte Archiepifcoporttm 
m frtnctP' u^i agitur de titHlis 
^ ,n ^ lta 3oannu Laskf* Ti-
fce | Polonie fequenti occafio-Prl'm»* P« 
^i(Tef!,CpircoPum Gnefnenfem obti-loni*f 
nis terK Unt* ^um Wladislai Jagello-
^^ienir COnJux Elifabetha Pilecia ah 
r°Vl° cci ^0 ^ eoP°^enfi Joanne Res-
r^efi]enc°nata € * Archiepifcopus 
^sntlcn^r0laUrTraba ' <3uitunc 
enu Cgncilig mtiererat, obti-, 
nuic 
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noit apud Concilium, ut Archiepifcop^ 
Gnefnenfis dcinceps PolonU Pr**# 
fct; idqite ideo obtinuit, ne fibi 
foribusque fuis prsrogativa Rcges » 
ginas coronandi prxriperetur. 
hb. XVIII pag. 672. Damalevvicz 
AKfcfcfifto- Ncugeb. M. Quanta Gnc. 
p, GncO .cn- fis Archiepifcopus polleat autE°rkaI1) 
fub interregni tempusjam fupra di^ 
eft. Nunc alia paucis perfequ€ _ 
Marfchaicus jjabet Archiepifcopus in aula faf ^ 
?itep,fc°' fchalcum,qui fimul Senator Regni 
Ordine Caltelianorum. Hic curr ^ 
Archiepilcopi eques antecedir: a 
riam eunti \rchiepifcopo baculutf1 
fert ere£tum, quem tamen in c°n 0 
Regio fubmitfb habere five verfus t ^ 
demittere cogitur. Vtd. Fredro '%ie-
Henr.pAg.16. Quin Marfchalcus Ar^ 
pifcopi tanta pollet auftoritate, V 0 
fentibus aliis Marfchalcis fas lit C1 q0< 
baculo, rcgiminis infigni, Regem_ >^ 
mitiis prodeuntem anteire, ut n 
hb.Vl. refert, apud qucm Vchan^.^ 
atate hanc praerogativam in ulu 
graviter affeverat. Deinde Pr* ge-
4 etiamArchiepifcopoCrux, qu-^1' quK 
Sicpfftopi! natu Crucigcr fellx adftans ter^c'. ^ r, 
dem femper ere£lam Fredro tn I !! 'fcp 
pag.rf* Sunt& aluinaulaArcn1Li 
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Can^i?c?aIes praeter Marfchalcum, ut 
Cnn?. - Us > R11* publicis neffotiis & 
^PcL"?''* &ReiPubl tfutinandisciaic!' 
etiam ,SInvI8'ilat.Itemfuntibidem eP*r«opi. 
Us; ^ .re<^Us Cromer.x: Refcrendari-
OeconrUc^er: Menlx Archiepi(copalis 
rafius '°?us ^ cu Vicedonrinus: Thcfau-
carins * QS'1erorum Prxfeftus: Bibliothe-
Porro f .• u^Culinsc Magifter & alii. 
Principi lArchicPifc0P0 tanquam primo 
^enfa r aQte9uam ferculis inftruatura,i* Arciiic, 
tur. -Vrt*ipana domi forisque puUan-pilco?i* 
di R.e£enCe?a Archiepifcopo foliadeun-
tia vGilp,-' !.mul at(lue ad Regn» Comi-
temPUs ri .Ita? e^ncqneexfpe£iat 
Pfaffi&p, i Utatioru colioquioque Regis 
^eXSal ^ Pa^atium tendenti 
rariUm ?}taut|us obviam rnittic Succame-
auj^ jy. J,Sni' vel aliquem ex praecipuis 
^raduum3lixrat!!:)us usclue ad inferiora^ 
CaP^t&r arfchaIcUS autem Curiae ad 
de^ j^^mipfumprxftolatur: tan-
obviatll. ^vicinoRexaliquotpa/Tusit 
^Utit p ? haec totidem fere verbis re-
Cris ab I??rro» Damalewicz & alii. In fa- w 
rr°-'°cXcor Yc1 eorum officiaiibus.drrr;v 
F° etian, re 3(5 Archicpircopos & ab r0T 
^iW>e°P°'lenfl A«hiepkopo ad ft^"-
?Pu™9nefuenfem,Iicet hodie 
Apoftclicus plurima fibi judi-
J< cia, 
1 
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cia,qa3e alias Archiepifcopo 
ut Legato nato, competere put3lVjr 
, . vindicet. Privilegiurn monetae cu1 
mJnclxcu- dx concclTit Olitn Archiepifcopo ^ 
d
u
end*Ar* fnenfi Boleslaus Pudicus circa inJ. „ 
4«cum.t0p num,utau£lor eftCromeiusliktf 'a0 
prtfCs ab intt. pag. stf- ex Joanne i(, 
addtEl.ann Tom. I.ltb. Vl./lnntil. ^  
S$I. Quod autem adhuc Archicp1, ^ 
jus illud habeant , aflerit Darnalc^ ^ 
pag. is> An re£te hoc aflerat, meU ^ 
fputare nonelb certum tamenelie ^ 
tur, quod nunquam Privilegium •»' jj 
ufum fit dedu&um,cum nutla 
sedet Ar«w*a^j Archiepifcopis cufa extet. ,^et ^ 
cp.fcopu ^Liam Archiepifcopalem habct in ^ 
Archiepifco• Lowicy, in Palatinatu Ravenfi. E llfM 
«on.un Na-terea Archiepifcopus ille fimuK^as 
tus Pioccn Ecdefu Ploccnfis. Nam ^ 
Dux Mafoviae an. 1240. fatisfa^111'^^ 
clefi^ ob cxdem in Cancellariuf11 P.^ 
tam donavit Archiepifcopo Lo^.^ 
cum fylvis nemoribusque fcefi* 
conceiritque.utArchiepifcopusC'111 Jfa 
fis Canonicus efiet Ecclefi# i 
Dlugofius Itb.FJ.pag. ^ d.Cromcf- ' '
pag, 5/7. Lubienski hb. de f tt. Ep'Jc' 
Titului Ar- fwm prtg' ante ™ed. TituIUS, <\[l ejt 
chiepifcopi. chiepifcopus aRege in literis accej x, 
hic; Revtrendttjima tnChnjt*Pritru 
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ArchiepifcGpofequens titulus trx-
^ r ; Cdfisfimo ac RcverendiJjimo 
lic*11*10 Dommo N- N- Det & dpofto-
fi Archiepifcopo Gnefnen» 
&4to NatO) tRemi PolonU VrimA-
'f^oqucPrmapt. 
fCOpo Jawtsc igiturcum fint Archiepi-
deo 0rUlTl Gnefnenfium pracrogativse,!-
pUs ^}Uoclue Wladislaus Archiepifco- * 
geii0n-n|^n>er|fis tempore Cafimiri IV. Ja-SfisToit 
vam j . ^fis fretus, noluit prarrpgari-*^.'®<CirAi> 
Carjin°C;! c°ncederc Zbigneo Olefnicio na' 
CraCo - ^manjt Hcclefia? & Epifcopo 
ter 0 »^tut Cardindis etiam Tresby-
tjHcify •JaconHs majori •ahas Jit dignatione 
ttaty p Huptts 0* Archiepifcopus atque e~ 
Ver0 ^triilrc}"'a> ut ait Cromerus. Adeo 
rtfcop^ controverfia, ut Archie-
Verfia iif C>C C^omitiis, in quibus contro-
ce(krjt a ^erat orta, indignabundusdi^ 
^icfital) ^ Jarn au6toritas Primatis pe-
P°ftma!rur^ nifi majotes Poloni a Rege 
*n S^atCa1c,^t Archiepifcopus principem 
peret^ > *0cuni» ut fibi debitum , reti-
h0c andemanno 14^1. controverfiac ontrover-
«juiderjj-fj10^0 ^n*ta ut Cardinailis'ia dccid,pi,Ii! 
^ineret ie ?n Senatu primum locumre-
eincePs Vero» ne quis Cardi-
tclue etiam perpetuac Iegationis 
li z Apo* 
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Apoflolicx honorcmRegc &Senatu in£jj( 
fulds peteret aut ufurparet, ut voUm1 . 
merus hb. VI. pag. 
fum etiam confirmari poflet ex e°» l 
niam eodem illo I4fi. anno Stati|t 
dc Salinis prxmo loco fubfcribic S• *' ( 
us Olcfnicius Cardinalis & 
Cracovienfis: poft ipfum vero dein ^ 
Vladislaus Archiepifcopus Gn*,n //, 
Januszov. hb. 1. Conflttut. 
ttt. u. Herburt. /**• ^ii' 
421. Ni^ilominus tamen praerogatl ^  
la non fuittunc tcmporisfimpIic|tcr y 
celTa Cardinalx, ut fcribit Crorp^ ^  
ex:eo Neugebanerus: fed conftitu j, 
cfle in ipfis Regni Conftitutionibv* p 
musyut Ecclefia MetropolttanA ^ 
nenjts, Dominus quoque Archtf^ 
pus & Primas fedis ejusdem pr® ^  
pore exiftens in omni jure > ^tli ^ 
te (f poteftate, prarogattva ,Jli'* gt* 
clionetf confuetudine, quas ^ 
clefia Gnefnenfis ab anttquo fpj 
clejiam CracoVienfem bahuitu J 
confervarentur in xterKtttft. ^ 
autem, quod proprie huc pe . ^ 
decretum eft;: Ne uterqu* lr > 
rum fmul uqa dic in 
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. nlternatim, after una die, (f 
j ' aitera die, quem Rex v&can-
^ duxerit. Non vocatus Vero in 
/pttin 
4 f ,  M a n e r e t ,  d a t u r t i s  n i b i l o m i n u s  
i5« ^onfih* opportuna fuper qui-
requifitus. Vid. Januszov. 
f' !' c°nftit. Part. II. tit. ILpag. 192. 
Cr^urt*z^ Statuto, tit: Cardi-
Osdet^ p^*^" Pofthjcc orta eft inter e-
tiia n .®)atos controverfia decerimo-
Henjat^tIa^> utereorum dcfponfationem 
rct* ^ kenedi&ionem conferre debe-
fet s J intcr eos convenirenonpof-
piQra tUtT1 id eft negotium Joanni Ca-
cutii is ^Cc^s Apoftolicac Legato. Sed 
niCatri Ueclue Germanicam neque Polo-
demen ,nSuam fciret, commiflum qui-
*riiisqu ?.c negotium Cardinali, qui u-
fccpus . ^guse gnarus erat, Archiepi-
Micj V°^ miflam celebravit W.Matth. 
Hier, IV. Chron. cap. s9. Cro-
lji. Poft has contro-
fr^ ,5tus eft joannis Alberti Regis 
difta]is ridericus Romanse Ecclefia? Car-
^s^CrltCni Archiepifcbpus Gnefnen-
Per hocaC°v!enfis Epifcopus. Ne igitur 
^°p0 c. Pr2judicium aliquod Archiepi-
din^ljs^aretur, fimuLic Fridericus Car-
mortuus cflet, eidem-
I i 3 que 
jffiZ. L r B. II.. CAP. IIL ^ 
qne Andreas Roza in Archiepi£°P'^ 
fuccefTifTec,, poftulavithoc, fortafTcc ^ 
omnibus regni Poloniz Ordinibu5' 
privilcgium a Cafimiro. Jagellonide^ 
no 1451. datum ab Alexandro Regc c fl0 
firmaretur, quod etiam fa&um e^j* (t0 
1504. ut loci ex Januszovio&H^.^j 
citati poterunt teftari.. Sequcnj^ 
«afaionia». temporibus habuit quidcm. F? cjgi' 
quosdam Cardinales, veluti , ^ ^ 0 
fmundo Augufto», Stanislaum Ho e 
Epifcopum Warmienfem-
Stephani Regis, Georgium Ratiivi ^ 
primo- Vilnenfem & poftea. Craco ^  
fem Epifcopumitem. Bernhardum^. 
ciejoviuni Epifcopum. Cracovicn , 
fub SigifcmndallhRege, Andi^ yjo' 
thoreumWarm: fed Hibfctipcion^ 
rumCardinalium reperio nulla®; 
mihi argumento; eife videtur , >rf 
Senatumnunquam venifle,ne pr ' ^ 
tivam Archiepifcopis conceder^ ^ 
rentur. Quinetiam cum Jo^n , ^  
bertus Regis WJadislai IV. frater 
fcopatum Cracovienfcm cilct * ' 
cautum fuitin Comitiis Regi11^ -^^ 
bus, ne fibi, etiamft Cardiwalj -
fulgeret , aliquam pras ^ 
vindicaret praerogativam. C°rj lt '^c 
tdjj. §. Lonfevs na. f>ag. i/.fi^J' * Q\\cf 
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to^PPa Gnefnend. Hunc in Sena-
POL?PV^cARCHlE.PtSCOPVS LEO- Archicpifco* 
Verf aqutafiniftra Regis ex ad- p-us Lcopo» 
hab^trc^ieP^C(>l?' Gnefnenfis primuml,enflK 
Qui A ?CUl?* Titulus ejus idem eft, 
rchiepi(copi Gnefnenfis. 
fea ^uos iU°s Archiepifiropos» 
rum i ntUr il1 Senatu EPISCOPI, quo-
ru^iceftordo: * 
' 
ac<n>ienfis in minore Polonia. 
tywienfis, qui 5c IPladtslavien/is & ¥0-. 
™er*ttt* Epifcopus dicitur, in majo-
rr, e 1 olonia. 
p jenfit in Lithvania 7 . 
%***># in maj. Polomafa,ternant 
Ce»fis\ii Mafoviac Ducatu* 
'
lr^enfis inPruffia. 
p"Ccortenfis in Volhynia. 
£ky!?ls!te"fls 'm Rnfli* Palatinatu. 
Cui hve Miedntcenfis. 
cl^mPruffia. 
Jlthenfis\n Ruflix Palatinatu. 
Vtenfis ^ c-?erriichovtcn(is ad Borif^ 
Ca», ^enem. 
hiPodoIia. 
nJcenfis in RuHia alba ultra Rori£ 
liVf) . ^henem. 
hist* ?Pifcopus. 
gencratim notandum^®,Pu 
in Senatu utrumque RegistromqncRc. 
Ii 4 ct.ui 
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clauclant latus. Videlicet,utjarn 
audivimus,ad dextram Regis ^ 
chiepifcopus Gnefnenlis, ad 
Archiepifcopus Leopolienfis; & J1C 
quoque Epifcopi proximum ab h1 ^  
utroque Regislaterelocum habent>3 s> 
tandem fequuntur Senatores Scctf ^  
Vtd. Alex. Guaguinus, vel potius ^ ^ 
ftevicius Tom. 1. in Corp. Htft. Pchv-P'1^0, 
Certatum quidem eft Anno 150^111 y, 
mitiis Lublinenfibus inter ProccreL 
clefiaftici & Politici Ordinis hac , 
Contendebant quippe Proceres fccu ^  
at Epifcopi alterum Regis latus lit»1 -A 
cederent, alterum»veldextrumljine^ ^ 
•: * tenerent. Sed Epifcopi jus utrfq11^, 
tere Regio arndendi,quodantiqu'rl1^ 
bebant, etiamtuncretinuerunt^ '51-
mer.ttb.XXX. par. Sjo. Pofthzc fl* .$ 
gifmundi Augufti temporc Sen3cl^rC[, 
majore ex parte Evangelicis c°n 
parum abfuit, quin Senatores 
ftici Senatu moverentur, imm® -0 0 
jam mutare coeperant, tefte i>ia 1 fc) 
Cbron. pag. 48*feq. Sed & fpeciati 
quibusdam Epikopis, qu3cdan\ Wy 
j-pifcapn» da veniunt. EPIsCOPVS nuC#5 
Oacovicn, yiENSfS oaodecim urbium ^ 
veris cft. " Severienfis in finibus Silefte fi'P 
Dominus eft, ut jam fup^ p# 
/ 
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& ut teftatur Simon Starovolfcius 
c 
olon*p*g. 47. Quapropter etiam Du-
J111 Severienfem fe fcribit. Dicecefisr)i<rcc(l»F. 
t^s ampliffima eft, extcnditguc fe 
^ 
arn Poloniam minorem ftri£tefic di-
ar^> id eft, per tres Palatinatus, Craco-
fem Sandomirienfem ^ Lublinen-
j ^bi praeter multa alia templa, tre-
^ ^cclefias Collegiatas jurisdiftio-
k0 Llacpmpleftitur. Refidet potiflimum 
v- 
?Cnt
'ni,quod oppidum ad radices cal-
?nt*s iu POlonia altiflimi in Palati-
Kiel!^omirienfifitum eft, aut etiam_> 
ftatCllS 'n eoc^em Sendomirienfi Palati-
hic1}' ^ ^-Starovolfc.^. «F/.efp/.LocumLocutin se-
j^e P'fc°pus in Senatu habet a finiftraj uatu* 
lienf pro*',me Archiepifcopum Leopo-
Cm> etlam^ P1"1111115 Ep^coPorPm» 
ric 0ClUe a dextra partc fedem ordina-
tur ° )nere deberet. In iacris uti-
tur nllio margaritis diftinfto, ut tefta-
Cn r ma^evicius tn Serie Jrchteptfcoporum 
fcon Fuit hic Cracovienfis Epi-
fCof3tUs aliquoties cum ipfo Archiepi-
Gnefnenfi conjun£lus. Tenue-
tritf en'm ipfnm cum Archiepifcopatu 
lis dCncUs Princeps PoloniaeSc Cardina-
lib] Petrus Gamratus, Cromerus. 
de Ort.tf Reb.geji. Polon.pag.Sz6» 
eriskius in Vita Petrt Gamrattpag.374,m 
It j OpC' 
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eituiui Hpi-Qparum. CanceUaria Rgia Epifr°P° 
/copi Craco^(^racovjenfj tjtulutli infcFlbit ; Jdm0^ 
Reverendo^ ( Polonice Pr^ewtelebvc^' 
reliquis vcro Epifcopis titulum in^rl ^ 
Reverendo ( PolonicC Wulebnemuj Ui tf* 
dit Chwalcovius Ith J, f#r. Publ 
cap. K Quamvis in Corcftitutio?^ 
haec non femper obferventur, 
in illisCracovienfis etiamEpiicopu* 
verendw tantum appellatur. A prJ*va- # 
autem omnes Fpifcopi Jllujlritjiifu*c K 
spifeopui verendtjfimi vocantur* E P 1S C O I\ 
cVIAVIENSISpri-terCujaviamiti^ 
cefi fua numerat etiam PomcreIlianv 
ipfamq; urbem Dantifcanam,unde 
Epifcopi Pomeraniae nomen nancifcl£l] 
Refidet,quando in PrulITa eftjpotilfi*111^ 
Sobkovi<t t Qiiantfo vcro in Poloni^ 
aut JPolbartcc in Palatinatu Lancicie ^ 
aut UtgovU in Palatinatu SendornirlClVj 
In Senatutfegni tocum habet a 
Regis proxime Archiepifcopum Gnfl0 
ncnfem, cujusetiam vices in Interrc#. 
fubit,ut jam fipra oftenfum. Oli'11 
Epifcopatus di£tus eft Crufvic^11 
Ltvienfis*'' quia Crufvicix habuerat Ecclefiam^ 
thedralem, poftea vero Ecclefia il'a ^ 
thedralis translata eft Wtadislaviam 
ftate imminentem urbem, unde et 
hodie dicitur Epifcopatus Wladisl'lVt£S, 
S;RVJATU REGNT POLOML^. 7 
vL^aniensb episcopvs 
pilcn PU£atore fimulcum Archic-.p«s. 
m0n^Q ^nefnenfi accepiffe dicitur jus 
Qtx cudendx,ut habet Joannes Dlu-
ui
°
ccek?r,fc*' 
£UPor -01*tantura habet in Palatina-
^aia • ^ttnfi^fedetiamin aliqua parte 
in |o^lnaCusMafoviae,utWarfaviar Scaliis 
Staro'S;if. DE VII.SENSI EPBGOparefertvii,,„i:, ». 
®crib lus »• quod fe Duccm Ivmumpfopus« 
Hovi ^  vero haec hauferit % noa 
hic ^  V 1 ^ 110^ fufpicari liceat, errorem 
leg;o tar°vclfciQ commifTum ex Privi-
?U°c^m perperam intelle£lo. Et~ 
A C^Cr* cum Rcgno 
S^Uon' • r.^OIk tempore Wladislai Ja-
J)iVt mito, fubfcripferunt t Jacobu 
jj4 r*videntta Vtlnenfis EccleJU Eptfco• 
^PUdT* ^Vanm Qfyimmdi cumfiltis fuis &c» 
tht. />^anum Januszoviumhh. Irll. Conjh~ 
tnt, z,^'l% Ut> IIi>p*g> 750, Herburt. tnjla-
V°]£-p<*g. 529. ubi fortaffe Staro* 
cuit^ ll.^^videnda conjunxit: certurtLj 
tut0 e J ^pifcopum Vilnenfena hoc ti~ 
«O* 9iLod ad Dioecefin ejus ^ «(Ts t, 
v^nia aie latifTime extenditper Lith-Pi,coP,Vl1"' 
f^*Al^Ruffiamusque ad con.ncllfi,• 
lnbcfCr ovlx>• ut ^ribit Starovolfcius 
^CAijV('J"olof1*Pag' 97- ExprelTius ad-
8'utinusL.B. de MeyerbergLe-
gatus 
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gatas Caefareus in Itinerefno m Mofcov^ 
p. iof. Dioecefln Epifcopi Vilncnfis y' 
lcribit his verbis: Jagelld,poff^uam bafir 
undn renatm futffet, ctrca an. 13 $7. 
Epifcopatu a fe dctato decoravit, cujtn)u^ 
AtEltom Palaftnatpu Filnefs, Trocettfu, A?*>^ 
grodenfis, Polocenfis, Vitepfcenfis, ^ 
(3pars magnA Podohx & Polefi<e fubfunt, P0* 
j»foe€nfi*i-fOPLOCENsis Epjscopvs iii Mafovia Pp' 
pifcopus. tovienfis Territorii fupremus eft Pr,fl' 
ceps,necabil!odaturProvocatio ad Rf 
gem,fed itaNobilesilli funt fubditi» 
cut 8c Nobiles in Ducatu Severienfi ^  
fcopo Cracovienfi: Prspofitus 
Capituli Plocenfis integrum Terri^ 
um poflidet eodem jure. Denique dO 
notandum eft , quod Archiepircop 
Gnefnenfis fimul fit Canonicus 
oicecefis^- EcciefizPloccnfis.Starovolfc. inVtfn 
«nfiT V ° Poton.pap.194. Exercet hic Epifcopus.J 
risdi£tionem fuam Ecclefiafticam 
in terraDobrinenfi, eodcm Starov0 
teftcpag. 191. Conf. Stanislaus Lubie11 . 
VVat"ieitfi« P'1-W- EPISCOPVS VAS 
ENSIS polfidet in PrufTia terram \Varm ^ 
fem,quaeitadivifa eft,ut duas 
pifcopus, tertiam Collegium fivc L 
tulum obtineat. In his utrique 'Ll • 
£fcam Nobilitatem habcnt & libcra^^j, 
risdi&ionem ab omni Regiorum M & ^ 
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^nVUUrn Jurisdi&ione exemptam, uc 
y lc. Martinus Cromerus Epifcopus 
tic>rtT1Ieri^S tn Prt{[fleCp°fl njed. Ra-
qunc ^°ci in Senatu hoc notant anti-
jat res Epifcoporum Catalogi, quod 
rje r®-pifcopum Warmienfem& Luceo-
Jevi^ alternatio fuerit, fed illa jam exo-
rje X «*o ut hodic Varmienfis Luceo-
R V / s  1  ^ r n p e r  p r x c e d a t .  E P I S C O P V S « P I F T O P U F  
ruam0llI^SIS ^abet et*am Dioeccfin uccoucn! ' 
jjat lnaliqua parte Mafovienfis Palati-
Uch'S' ^tarovol^./>^". 196* item in Pod-
Ulc
°dem Starovolfcio tefte pag. 201. 
eti^m in Palatinatu Breftianenli 
ptet 3?n° ^ ucatu Lithvania:, quapro-
rienptlam aPPeHatur HpifLopus Luceo-
T P L ( F  I s &  B r e f t i a n e n f i s .  S A M O G I  
i^^Copvsab Vrbano VlII. PontificeRo- P"tol u" 
Cur °0^tinuit,llte^et fimu^ Hpifcopus 
jult five Piltinenfis. Vid. Alb. Wi-
Qy. ^°Jalo\vicz in Mifcellaneis pag. gp, 
£NIR!K^STS EPISCOPVS nominat fe etiam EPircoPn< 
^ienf^llm Pomezanienfem ( ut War-CullBCnfis 
c^tVl 15 etiam Epifcopus Sambienfis vo-
c^rta • ^Uam °b rem non ita pridem con-
le^ j^10 Sua£dam ortaeft inter Eleftora-
^pir gatum Baronem de Howerbek 6c 
?rfia°ii'hrnCU,?1enrrIn'de 1Ua con«0-ar^* JJ1®1 a nobis acium. Refidentiam pifcopi P<*. 
Apifcopus Culmeuiis $ Poinefa-
nis 
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nijehabet Lubaviae aut ctiam StarogT0. 
di, quod Gei*mani 3IIt^0Uf«ll vocant;l} 
EpifcopusWarmienfis,quod fupra0111 
fimus, refidet Heilsbergae ad iluvinj1^ 
I!PIRCO|ROI Allam. EPISCOPO KIOVIENRSIJQUIF-^ 
iiovicnfis fuam habuit Vaftoviac, fubieftus eft & Cicrnic-,, . . . , ' J ;rliO" 
«hovienfii, ipiritualibus euam Ducatus Czerfl^ 
vienfis & Novogrodenfis Severi^ult1*' 
Borifthenem. Vtd. Conflitut. •antii 
vvendcnaSs V* Ad extremum EPISCOPA^ 
fubiatus c/uWENDENSIS in Livonia, cujus m 
tionem fupra fecimus, jam pef l" 
£la Anno 1660- cum Rege ^11 L 
ln Monafterio Olivenfi prope 
Fpifropos inita,fublatus eil. AliusautemEpj'(. 
1,v
"patus in Livonia Regi Polona adh 
fubje£ta An. 1677. inilitutus eft, de J ^  
jam antea egimus. Dereditibus & tr 
dore Epifcoporum Poloniai, vide^ 
Cromerus /^. II. Defcript.Polon.pag' '7?' 
Stanislaus Lubienfcius Epilcopus ^ 
cenfis in Vita Angclottt I. pag. p°- '°Per A 
Pofirremo de Epifcopis notctur, ^ 
'Epifwpinonperlegem anni 1607. non poflint cU ,j 
ufli tcncrc.3" Epjicopatu fimul Abbatias, 
Reipubl. confenfu tenere. {tr 
*n. 1607„ p. $37, ob crebras tamen 13 $ 
rorumaliorumque hoftium incuri*0' 
& Bonorum Ecclefiafticorum in Ru ^ 
fodoJia: &c, dfvaftationes, c°PcC 
J>E SEMaTU REOMI P0L0\T/E. f O ! 
^ r 
,i jr1-16? 3. ut Archiepifcopo Leopo-
Ch f 5 tCern Prsemislhenfi , Samogitiir, 
v,.e ^enfi , Kiovienfi, Camenecenfi & 
fcS&tf Epifcop is liceret fimul cumBf«tpi««t«r 
C^patu fingulas Abbatias posfidere. *V' 
tit. Incompjtibtka. 
LUceer .enumeratos Epifcopos , etiam 
tinu.°rienftf,Nicolaus Prazmovski, ob-
poff **mU* cum Epilcopatu tenere 
^batiam Sieciechovienfem Con-
p0 q**1 f6s$, p. 28. Immo 8c Epifco-
pajrt Ulmenfi^ Conftitutione An. 1667. 
tura v ^rom^a Abbatia & Praepoll-
hoc vacantibus, ita tamen, ne 
poftq etlUeIam traheretur. Annoi677-
fatis Archiepifcopus Leopolienfis 
fco^», traditus eft Archiepi-
^the^p ]^e fimul cum Abbatia Tre-
vienQ 1 ^borfcio Suffraganeo Craco-
^ L-lA . I i r r\« a • •« f "* A ui ™ u. — 1677, ^armm Comitiorum anni 
nus $ -ls' f(br»arttm Denique hodier-
Abbat CoPUs Luceorienfis tenetetiam 
in ^a_tla|Ti PJocenfem, de qua aftum eft 
W**8 Anni 1685, ut Diarium te-
secU]^pifcopos excipiunt Senatores 
> nempe PALATINI & CA-
1
'^u^uslmmixtus eftunus 
^?IT a v, ^ve Ut vnlgo vocant 
, five PR^FECTVS 
{Tolo-
J02, L I B .  II. CAP ,  III. 
(Polonice Starofta dicitur) SAMO 
XiiE. Ordo vcro Palatinorurn &c.I , 
rundam, qui ipfis immifcentur, Ca* 
Ianorum,talis clt. 
Caftellanus Cracovienfts. ti() 
Palatini Craco-vienfts h»« 
Pofnanienfis.^oh^iU 
Vilnenfis. 
Scndomirienfis, 
Caftellanus Vtlnenfis. 
Palatini Califfienfis• 
Trocenfis, 
Siradtenfis. 
Caftellanus Trocenfis. 
Palatinus Lencicienfts 
Capitaneus&z/w^/V/x , 
Palatini Breflenfis inCujaV1 
Kiovienfis 
Inoivladislavtenfis . ^  
Kuffity qui antea diceba£Uf 
polienfis 
VolhynU Q* 
Vodolu, qui antea diccbatuf 
menecenfis* 
Smolenfcenfis* 
Lublincnfis* 
pQlocepfis, Jfj*, 
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£rizenfis 
^ovogrodenfts 
Wocenfis 
qui antea Vocabatuf 
• ^irnenfis 
pQti*chU 
u / 
inti 
inK 
^fiienfis inLithvania 
Lul»2enfis 
^slavienfis 
^i&hurgenfis, quem antea^El-
^ingenfem didum notat Cro-
merus. 
^racUvienfisk 
^^ernntA 
^feenfis 
^oni& 
^trnichoVtenfis. 
xn 
b i 
i • n f j j  o t i p r  H  
fi ljI}l03iV 
:Joira 
ci^ f ^rdine Paktinorum prirrium lof- cur caftei. 
Vi^et CASTELLANVS CRACO-
aPp3rf>K- *'cet a^as' ut ex iuira diceitdk iocurn 
fnirior,lt> ^  Caftellani majores atque-» h*beac, 
°^ncsCS! ^XcePtis V"ilnenfi & f rocenfi, 
Cauf4 cmum Palatinos fubfequantur. 
rCaftellanusCracovienfis Pala-
Kk. tin^ 
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tino Cracovienfi praeponatur, haec t tinf^^s SamogitizTmultis alnsPala-
perhibetur. Cum circa annu^> jn ^tV,thUanicjs pr*cederent, obtinuit 
Scarbimirus Palatinus Cracqvie«11 # i0ni$ ^nia, etiam ante plenariam Po-
Ieslao III. Crivoufto Principi ^ 5« ^ichuaniae conjunaionero An. 
rebellaffet, in perpetuam fa£li detei gjfm 1 Umitiis Lublinenfibus fub Si-
nem Caftellanus Palatino prsslatu* p lubfCr- a° Augtifto fadam, ut teftantur 
teftatur Joannes Dlugoffas Hb, s  'y0' to, ^cptl°nes apud Herburtum#»ib«/#. 
val. Polon, pag.sfy. & ex Dlugo11 jV^ PfilU(j/'^ fag. s*o, & Jacobum_» 
meruSjNeugebauerus & alii. Cum: r1 w. P, Statuti pAg. 694. & yoi, 
vn.,.». VLNENSIS & TROCENS|^, ha^^rmodGmemowuconju^io 
Troccnfii lani alns multis Palatims prseiei j ^QVeut ?tlUm duarum Lublini pro-
curmuUil "ufat?1°n puto efealiam,qua®Hj[jlJi fumm '^gifmundoAuguftQeffetcon-
Paiatinis hi Caftellanatus fint alns Palatn ^ VaniCo 14llu$ Ordo Senatorum Lith-
fr*ccdant, Ljthuanicis antiquiores. Statinr» , n0n J-^jquamqui antea obtinuerat, 
abinitio,cum primoLithuania Ultitiftituu Norandumtamen cap;f.nW. 
tur Poloniar, inftituit Vladislaus J Capjc r» ante conjun£i:ionem di&am tus Samoii-
Palatinos 8tCaftellanosVilnenIes ^[t bus ^  ^ atUrn Samogitije aliis Senatori - alii, Scn*to« 
cenfes, eosque in confilio fuo e"eQ0 pff faiffe collatum. Nam an-db"*' 
Itaque cum poft ea tempora, au latlUs ,> Stanislaus Janovic fuic Caftel-
Vitoldum aliosque Magnos Duc p ^gitarh^0 & Gapitaneus Terrae Sa-
perio Lithuanico,alii Palatini & jjtaHo t m aPpd Prilufiumpar.694, Et 
ni inLithuania crearentur, conc^ . rj, Hieronymus Chodkievvicz 
di£iis duobus Caftellanisut ^nt ^ceii' ^aneus? ^ a%^anlls Trocenfis& Ca-
rapiuneuf bus, locum honoratiorem* \uci*1 • jji arnogitienfis, apud eundeniji 
sina«»giux. dum eft de Capitaneo Samog1^' ^ *JJi*^.Pag.-}o2,in/in. Qupd autem 
• ipfis Conftitutionibus Regni ^°lier»^ lI?um °lim fuiffe diftum Leo-
GBNERALIS DVCA.TVS ***#& j eniqupitem Po^oU*Camenecenlem. 
TliE CAPITANEVS vocatur» ut j jogQMafiu*Ciirnenfeipjn Cata* 
Jhtmwneanm 1641. pag. 28, HlC, :[Cf^ ari potfcnIlorutl1 n«tavimus, hoc pro-
Caftellani Vilnenfis &Trocenii; ^  exmultis antiqijis Privilegio-
K k % 
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rum fubfcriptionibus, apud Joan! 
Laski, Joannem Herburtum, Pftf15110^ 
f«uiioi ItJanuszovium St alios. Suece®i c»ab 
«ciaies. tempons dicri Palatini appcIIatiouc ^ 
urbibusdedignati, ab intcgris terns 
riominationes fuas fortiti lunt, & pr°s" $ 
rea etiam vocanturPalatini generalf ^ 
Palatinus Generalis RufH#-, five 
Palatinus Scgeneralis RuHla?. 
xftodo Palatinus Kiovienfis & PaJa . ^ 
Czern ichov i en f i s  f e f e  f c r i bunt  ^% e $p  
generales, aut etiam Palatinos & ^ 
ralcs, ut multse fubfcriptiones ^ 
/aJatinorum Sunt autemPALATINI Princip^ 
mtrou. ti, primariiinordine fecularium 3 
res & Duces Exercituum in fuis Par 
tibus, quo tamen munere militarl/^0' 
nifi temporeGeneralis expeditioj1'5 
lonis Pojpohtc Rufyente vocatur) ^ot00 
tur. Pacis tcmpore non una c n$tf' 
ubique funftio. NaminMag"0. 
tu Lithuaniie funt Palatini, q111 
Palatinatibus cxercentjudicia ca 
quac alias in Polonia Capitaneisc 5, 
tunt: In diftri£libus vero LitnU 
qui Palatinatibus adjunguntur,ut _ ^ 
ii» Ofmianenfi &c r ubiquealii"*1 
Capitanei cum jurisdi£tione. (0\j' 
tur haec.quamvis obfcure, ih Sta ^ 
tinaanico cap, Jf. art.jo, In ^rU 1 cf 
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naiiaU,liicia ^&^nfia vocantur Palativ 
rtio m^iUla a ^latinis exercentur. Im*. 
ftri Co m Polonia jiidicio Terre-
dicant^*11-0^ *n Pru^a a Palatinis ju- -o 
dicito i!r,(lUlctianifuperiore Seculo Ju. " a-' 
Tet«.n "rcttribus fimut cum Judiccj ' ; 
rus ? Pr*fidebant, ut teftatur Crome* " • 1 
%no vJ 
rcript. Prttjfiae. At in Poloniac 
bns ^°j ^.lcet Paiatini inaliis Palatinatw 
tum '-^ftrittibus cxtra fuum Palatina-
fic^nti n . Capitaneiyfi ipfis munu 
fe^ntu ejusmodi con-
tamcn A^alatinatibu^ 
HUrsqu paC lncam^unt ^ nuhia, ut 
e illatinus (uuodctiam Palatinis 
in p° ^catu Uthuanis competit) 
boiu t a*atlnaCu extla Comitiorum 6t 
pretiarebus vcnalibus con-
ifienfn' CUrani9Ue gerat ponderuni Sc 
nuli0 / : ltem qnoniam Judari in 
ideo ]lh -C'0 ur^lco conveniH pofiunt, * 
<jue :C 'C'H Judxoriim Palatihisterc ubi* 
thuaU- °^°tiia'& Macno Ducatru'Li-
yn> funt commiffa. In 1'ruffia 8c 
iidica^la f<?cus &res habet> ut fuoloco 
tini OnrrL\r* Habent vero finguli Pala-
plutes f Ulos' inquibusdam etiam locis 
°^ciu *CcTal^inos juratos-, ad quorum 
far4in (>vpcrt,net, prrter aiia, & menfu-
* '-quatio,- fed & de his infra da-
Kk 3 bitur 
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bitur coramodior agendi locusJ^*^.^ 
tut. an 163sjit. OtKorcach. Stanisl.K*2,1 , 
nowicz m Defiript, Polon. pag. 7. ^ 
fituius Ca-Titulum pfimo Senatorum Seculai"1^ 
Caftclhno Cracovienfi, ut & PaW,. 
Paianni Vii- Vilnenfi ordinane Rex m Iitcris tn • ^ 
mcnfit. lllufiris (Polonice lafme Iftelmo^j) ^  
quis auflcm Palatinis tantum n, 
(Wtelmo^y) Hoc quoque fempcr in ^ 
ititutiombus Regni obfervatur» a<*c° ^ 
fi etiam Gaftellanus Cracovienfis c { 
aliis Palatinis conjungendus fit> 
peculiaris titulus Caftcllano, & w 
alius aliis PaUtinis tribuatur, h°c ^ 
modo: Jafnie IViclmo^ny Kaf^t(f^nt 0. 
kpwski y IVtelmo^m WottoodowCt JtpM 
ftru Cafiellanm Cracovtenfts d ^ jjjS 
Ifttitti. A privatis autem omnib11 ^ 
adfcribitur titulus : Buftrvfun^ 
quod Principibus fiveDucibus.trj j. 
titulus: llIuftriflTimi & Celfifiimi (* 
. , ce ^atnte Ofmecent.) ^ 
«gjorei XVI. Palatinis fuccedunt Ca 
qui diftinguuntur in Majorcs <> 
res, CASTELLANI MAIOR*^ 
fequentes ,• 
Pofnaniettfis. 
Sendomirienfis, 
CMifftenJis. fif 
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l'oyntcenfii, 
Gnefnenfis, 
SirAdicenfis, 
Lencicienfis. 
SamogitU, 
Rreftenfis, 
Ktovienfis, 
InoivladizUVtenfis, 
Leopohenfis, 
Volhyni&. 
Camenecenfis. 
Smslenfcenfis, 
Lublinenfis, 
Polocenfi*, 
Belzenfis, 
Novogrodenfis, 
Plocenfis. 
IPitepfcenfis, 
Cernenfis* 
PodlacbU, 
Ravenfis, 
Brefiianenfis« 
Cultnenfis, 
bifcislaVtenfis, 
Elbingenfis, 
BracUvienfis. 
Geda. 
flq LIB. II. CAP. IIIf 
Gedmeftfis, 
Minfcenfis 
Lilponis.'. '' 
Czcrmcbo ttienfis. 
Caftciiani Caftellani minoreSjquitantiimitfM'1' 
«jnorci, jpfjminon'qUC p0j0n|a, Mafovia & fal3 
finatu RuOix repcriuntur/unt fequen^ 
Sandecenjis. 
Medireeenfis. 
Visiicenjis. 
Biecenfis. 
Rogofhenfis. 
Radomienfis. 
Zalvicboftenfis. 
Lendenfis. 
Sremenfts. 
Zarnovienfis. 
Malagoslenfs. 
Vielunenfis. 
Pr&mistienfis* 
Hahcienfis. 
Sanocenfis. 
Chelmenfis. 
Dobrmcnfis 
Polaneccnfis, 
Premetenfis jfir 
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Krittnenfis. 
Czecbovienfis. 
Nacknjis 
Rojpirienfis 
RiecboYienfis. 
Ridgofiienfis. 
Brezwenjis. 
Krujvicienfis. 
Oslviecimcnfis, 
Camenenfis. 
Spicimiricnfis 
Imtflodenfis 
KoValienfis 
Santocenfis. 
Sochaczovienjis» 
(trfavienfis» 
Goftinenfis. 
Vifnenfis. 
Racioncenfis. 
Sierpcenfis. 
tPjJfogrodienfis 
Ripinenfis i 
Zaeroctmenfis 
v CiecbanoDienfis 
l>ivenfis 
Shnfcenfis 
K k s  
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Lubaczovienfes 
Konarienfis Tcrrac Sif"3 ' 
Konarienfis Terrae Lenci11 
Konarienfis T errae CujaV'J 
vnJe fit a\- DiftingvunturhicCaftellani in^ 
ftdiin* rJn' res&Minores.quod hi non nifi P° .,[ 
in majorcs& rn;s temporibus ad Confiliurn ^ ^  
cceperunt.necilatim ad fecretiora y 
fiiia admifli funt, Cromer. itb. II.P(1£ 
Polott. pag. 140. Sigifmundus Augu ^  
quoque tentaflfe dicitur,ut Palatim 3 ^ 
ilellanisdc hi a Nunciis Terreftrib^^ 
^^EKatu REGNI POLONliE. Jlj 
minorc». 
ffprentia n. . . 
H°n • ra elt 1 quod in Senatu Regni 
cUm £• re s. eodem Ordine difpofitis 
maj0tiP^s> Palatinis & Caftellanis 
Hatores 1 ^camn's P0l,e 31105 Se-
tionerjv c°nfideant; °h quam etiam ra-
quann 111 ^ooftifutionibus Regni ali-
Caftellani Majores vocantur 
ni^nx Kr^ejJorviy & minores Kas^tella -
gener r^'*to,»utviderelicec ex fubiidio 
t-.,L ^'»^l]nHannrtviim «ArnnAih,.;. 
, —" - _ — t . . - ffili1' iam veftibus ipfis diftingverentuj» . Qt 
Philippo Padnievio apud Chrift°P ^ 
rum Varfevicium lib. L de Opt. $at 
csiicihnS bert.pag.t04. Agitatum hoc eft P1"0^-
ranTohn!18"cd' qu°d Caftellani minores tum in -t, 
Nuncii,11" cios Terreftres fe eligi6c ad Cornit-13^,, 
ti patiebantur,eodem Varfevicio te ^  
Differentiaeautem inter Caftellafl0^^ 
jores minoresque notari pofl*unt 3u-
raftduni quarum altera eft, quod Majorcs C ^ 
ut Voynicenfi, G"el"effl * 
minorei d altis) a palatinatibus: minore* ? 
Didndibuj terris Diftri£iiibus , den0111.111' 
vocancur. ratjoncm Jn ConftitutI° Q> 
ni 1641. pag.16.tit. Cas7tellaf}i, m,n° \o 
Locn.Caftei- ftellani vocantur K^tllant 
lanorum mi- eft> Caftcllant Piftrittnum: Mtci 0>' 
norum in Sf* ' 
n a t u .  
erai; »««acuwi c IUULUUO 
nibUs ar!^.Uoc^ anncxum eft Conftitutio* 
ficonfij; nu67?. pag'- 2. infin. Alias autem m to.mii, 
^Prek *ca refpicias, nullum iam >"» 
intcr
.
maj°res rainores-intcr'^ 
^oreco i anosdiicrimen, Nam6cmi-rcs minor«»* 
Cantur.a ellam temppr ad Comitia vo-?ana*c*ftet' 
fident:'ln\maadmittunturetiam ad Rc-
Vit(j *!1Tl111 AulaRegia,ut pofteacap. 
rurn Se ara°m:ius' Vifis difterentiis ho-
niur, pn,at?rumJ notandum efte arbitra-
^WcJ1 at'num non polTe fimul eife e-
^latih Caftelianum. Item neque rncoraM1« 
^Pitan m ne£lue Caftellanum pofle efte biiia. 
feftre .eum>vel alium Officialem Ter-
^a^tih la eoc^em Paiatinattt, in quo eft 
tlnattt ^SveiCaftellanus, exceptis Pala-
J°vienr a llanatu & Capitaneatu Cra-
iV' Ja0l,',Ut .'™bct: Conftitutio Cafimiri 
, Kn£mdls anni '454- & Sigifmun-
k Conf ,anno 1T6z- M- « •  'f'*1 
nt
- J anuszov. hb. 111. l'm. V. p*«. 
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joivfej. Attamcn An. I6?5. confti^^ 
citj ut Palatinud Gzefniohoviehfis ^ 
xemplo PalatiniKiovienfis;fempcr 
iam Capitaneus Gzernichovienn5- ^ 
Cavjhtut.dt^itanm antc med. In ^ 
quoqucaliud obtinet* utjam fupj3 
£tum cft. Item in Pruffia, ubi pa bllJ 
fingulifingulos habcnt in Palatinatl^ 
fuis Capitaneatus, quoniam judic'3 ^ 
ftrcnfia exercent. Sic PalatinllS ^ 
rncnfisfemperhabet Capitaneatu111 ^ 
tvaiovienfem, fimiliter & alii. *>orr£>0jfe 
tandum cft, nullum Caftcllanuni P fi| 
cireBurggravium arcis Cracovie» ^  
- - etiam aliorum caftrorum, quia Cal s 
norum prxfentia in bcllo reqLim^ 
B.nFggravius vero cuilodiie3c 
ardcrn debet,per Cdnftitut.'*#^/'' ^  
Cadeijano. pftf^2i Scd <5t hoc obfervati0'1 
tef rttThus Scnatorium nullam jo 
jurisdi<£|ionem; in Bello autcin' 51uvjCe5 
extieditio genefalis indicitut? 'P^,s jjfo 
"ipplere, "ut poftca & ^ 
ftum fiet. Titulus ex Cancelw^ ^  
*i'i 
• «tor • 
»(l. 
. i'l»qff!0 tl * 
Tituiie.fw- S ®aft<llams majonbus tribu 
jptiflti (Welmoym) Minoribus . <y 
h- -„ .v.Ji: / r-r.. jy. ^ C„A k OtlV^r J. iinorurp' Genetofi ( Vrod^m ) Sed a Pj1 
mnes Caftellani nominantur 1 l^oft 
[J*sm Wttlmopit *) Vernaculo ^c\< 
^^^jEKTAtU l(E6Mtt>OLOKl£« Jtj 
peiPe!^atl^icuntur»5AT \^x^Dominisap- •->"> 
fl^aSeIoci,cujus funt'Caftellani'dc-
6o ' 'Ve]i kt, Ut Pan Voynamki) id eft m»ow 
tjua JnlJs P°fnanienfii, «lui non eft alius^ 
Crn ^aftellanus Pofiianicnlis. Vid. 
Co,^;niS 11 • Defittpt.Polon. pdg.t^. 
pTeh eni.cntiam hnjus appellationis de-r 
p^^imusetiam apudHurigaros, qui 
Ifn i Comitatus alicujuS vocant 
i^^^ apndBohcmos^uiVocem Span [${?*** 
teri * ,, cnt. Sed de his egimus in Vc- gai0J & J«<n 
yftraPv.rr ur rsti/ r hemos. XVr j[ta caP' M' n yil/.pag.ioo.b. 
ni$f • Vlcimi in Senatu Regni Polo*Magiftratus 
jorpo 0nt ^fficialesfive Magiftratus ma^.,'ot" °r, 
tii^ ,^cgni & MagniDucatus Lithva- totii,ven^4 
^eie hoc ordine fubfequuntur: 
*rfchalctis Regni fttpremus. 
«rfchrfcus Magni Ducatus Lttb* 
q fupremus. 
^nceliariufr Regni fupremus. 
Anc*ll*rius Magni Ducatus Lith-
fupremus. 
p^aficcUarius Regni. * (1 
°^ancellaritis Magni ttucattU 
Litb^ania. 
^rftbalct44 Curi& Regni. 
Curi* hl.Duc.Litbv. 
^ muitQ tempore Controverfia 
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controyetfii de Pra:rogativa loci inter Cancellari0® . 
i r t i r f o ? " * :  M a r f c h a l c o s C a r i ^ q u a e d e m t i r n  ^ . L  
Marfchakoi adjnllantiam Nunciorum EqueftflS 
Cttri* dinis a WLidislao IV. in Comitiis e° 
do fopita eft,ut Marfchalci Curiac ^ 
moIocoinSenatucenferentur. v& 
jhtut,dicHanni tit.0mityfsu \v Sen^c^'P& 
if. ideo Starovolfcius in Poloni# ^ 
editione Colonienfi ponit Marfcb^ 
Curia: proxime poft Marfchalcos fuP ^ 
mos ante Cancellarios, quod 
cditione Dantifcana, quae anno 
prodiit, mutatum cft. MarfchalciA^ 
ineompati* cellarii & Thefaurarii non pofTunt i' . 
kiii«. elfePalatini vel Caftellani cx Connj ^ 
Sigifmundi Auguftio»js6s*tiu 0j>ol t 
pag. $4. Attamen permiflum fuit ll5% 
Magiftratut ad noftratempora,utMarfchaIci& ^ 
Majorei non cellarii poflent eife fimul Duces beli1» 
9°uc«*b«iii. diverfaexempla teftantur. Jam tc^o' 
re Sigifmundi III. ut antiquiora ten^ 
ra pmeream, Joannes SamofcW5> 
Cancellarius fupremus Regni E*cr \\. 
umDux. Non ita pridem quoq^Jj. 
luftrilf. ac CelfiflT. PrincepsMichael, . 
ziviliusfuit Procancellarias M^g01 
catus Lithvania: & fimul Exercitn 
M.Duc.Lithv.Dux Campeftris» $ 
Marfchalcis, quod potuerint 
Belli, teftatur, pra&ter alia vetu 
^^naTu RFGNIPQLONI^: jr/ 
p f i o s S e r e t t i f f i m i  J o a n n i s  I I I .  q u i  
^ fimni ^ar^c^alcus Regni fupremus 
t>Ux „ luprcmus Exercituum Regni 
tiir. '^Uarn ad Regalefolium evehere-
Cotltr0v!rrm P°ftciuam ea multa: 
Mis r tuerunt ortae, infertus eft 
Xlarlch i°?V*ntIS articulus7 ne inpofte-
%nir,! SS| CanceHariis& Thefiurariis 
fie. c' )ucumBeIIiconferatur.$.J^w# 
t^°Ifl^a Thefaurariordm, qui fi> 
J~s Exercituumfuerint,rariora_, 
in ^ itW lC-tarnen utrnmque hoc munus 
Gonfievius temporeToan-
C
°uftit,^Iri *eSis' Deinde & hoc in 
Cel,3rii & ,1)onibus ReSnl cavetur,ne Caa-
rint 4r ,! r°cancellarii, (i confecuti fue- cartfe„irJf 
^PifctJ' ICP,fcoPatum Gnefnenfem, vel T pofrune 
jSfcm?1!! Cracovienfem, Vladisla-
l°cenr' olnanienfem, Warmienfem 
Jm,ve* et.iam Palatinatum autCa-inajuic" 
ktiiret| Um» ne> inquam,munusCancel-
^egis anCan^ e* Conftitut. Alexandri 
Co»Jfitl1t p^°4* apud Januszov. itb. ]//, 
!lt> C^' llI'UU UP*& 2*?' Herburt. 
'
6>J. P**n S*' Conf* Piafec- ** 
*n* 162 dn./6t?.p. 36$. feej, ad 
'•* »*g' H9' *d 4n't6l?' P*g'4*9- ad 
h Ca^lh£' Dc Palannatu 
POtleretuf u ferc ncm crat- quod lex 
> cum vix, 8c ne vix quidem_» 
aliquis 
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aliquis CanceHariatum (nifi alia 1 
caufa) dimilfurus fit,uc Pal^tjtfiattf 
Caftellanatum confequatur, cum ^ p>, 
Muitidimit-trario potius multi etiam fupren^' 
tunc paiati- iatinat:tls & Caftellanatus dimitta v<f( 
caVtcUsno- Caucellariatu potiantur. Sic ^ 0' 
tus ue fiancac Celfinimus PrincepsGcorgms 
nius dimUTo PalatinatuSendomif1 
£lus eft Procancellarius Regni r**'0 
pag. 599- (W-) Similiter etiam AJcJJ 
rnus atque Celfiffimus Pnnccp »N» & ^ 
Radivilius ex Palatino V iinenli ^2' 
Procancellarius Magni Ducatus b -, 
nix. Nequc defunt hodie e%eW.0 
'  r u m ,  q u i  d i m i f l i s  P a l a t i n a t i b u s  t a c ^  
.. t Caricellarii &The{aurarii, qu^c ^ 
SSS&T ta fmt, omitto. Tartfa^ 
& Cancciu- fchaici fupremi& Cancellaru lLlF, jSjUc 
s,orum» ;am utilitatem omittam) dignat1 
prxter Caftellanum Cracoyiepff [0p 
latinum Vilnenfem, his foiis ex - > • tiv 
bus Secularibus Rex titulum * J 
buat,ut teftatur Biafec. ad An'l^7'h% oj?' 
(ff.) Quamvisid hodie non 
fervetur, cum frequenter in litjr / 
nominentur tantum Mag"1 ,c 
tno?m) ut cxteri Palatini & ' 
jniajores. in Conftitution» 
etiam utplurimum,imo4i Sam 
|pium excipias, femper fere vota 
U REGNI POLONUE, £19 
his°]u Ii!^!tres; Sccl tle fogulis 
nis «obie ~ ratl us Senatorii Ordi-
^Vn r ^ efUnt dicenda. 
1 e m IJlf c 1 a'las 1 tum praeci-
cgeiltlisn,.!rrcSno%ut locum Comitiis 
i,aatoriL^aret »fk}tlvacircumquatjue 
/C&tis dlvfr > E^uei*ri a%nct; 
Uos *rilhirt °ria Provjdcat: perquej 
>C0^OS curet > ut omnia fint in 
cn Tm fecura* Simul ac ad 
r/^rc. a UUnt Seuatorcs & Nuncii 
iUfcipit-i ' tat,tm omnia adminiftranda 
l prctla rebus venalibus; 
^ ^andoP°m£af Publicas- In Sena-
^C0^I>; COn^ha habentur aut judi-
j ^"aekercentur, prarftat fiien-
atc6rij. ^Uls publica negotia turbet: 
et*$m $ ieutentix cficendac. Si quis 
™Pi^la,t0rum extra ordinem, vel 
Ven]US cx Eqiieftri Ordine in $e-
^'ta a vfns Pcrorare voiuerit, nonni-
Dt/, at^chalco Regni dicendi fa-
j lo9mtur. Habent etiamMar-
aclmPlienc^i Senatorem & 
^mtlivaiUOtamenmodo>fl extra or-
^af!tUr^C minus roodeftein 
r >m ^  COr",fllns feIe Maxi-
: ,lit'1Cnrv,'tfc ® xc 'nciunbit cu-
mitiorumloco & in «ulaRe-. 
gia 
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giatamviventeRcge.quam fub 
Interregtii omnia ilnt fecura- ^1 v 
miniftrum Marfchalci fecuritatc^J r ,g< 
ftare volentemvulneraverit, caPlt: U 
£li jubetur Conftitutione Anm1^,, 
pag, 211. Habet igitur potcftatcJ11^, 
cendiMarfchalcusfupremus, p,jn ^jo, 
qucfacinorofos etiam ultimo fapP gjji 
eftqne forum ejus ultimac inftaflt1^ p^r 
qua cauf i maforis cit momenti»n°-Q$ 
viam appellationis , fed inforfl1^ 
fentcnnaRegiaexpofcitur. NtC' $1 
covius Itb. /. Jur. Publ. PoLcap- V.^ p 
Limitata tamen eft corum pofe 
terregni tempore in Rcgum v-CLytb' 
Tumcnim fimul cum MarfchaU-^^jj 
vaniacftativa allignat: Iteni a" ^jfl' 
Capturalia praeter Marfchalcos a 
tur etiam alii Judices ex Senato ^ 
ritcr atquc Equcftri ordine, ut J'inl t> 
cap. IJib.ll. di£tum eft. Haec fun^ ^  
fchalci Regni fupremi munia, ^ 
confilio Marfchalci Curiae C,X u%ntljr' 
quando in Regno Comitia cele 
Rcge autcm in Lithvania dege11^^^ 
mitiacclebrante ( quod ut JU t^^j tiif 
fiatJcgibus definitum eft, ut de 
a£luri monebimus) iisdem jjtJ1' 
gitur Marfchalcus Magni ^.uCw^f(M 
vaniae fupremus cum confiJi° t' 
ej*^^ Jsevatu REGNI POLOS' 1 JE. 511 
^ARFC|fi^ASNI DLIC. Lithv. In abfentia 
dettioffi 1 ^egni ^uPremi» fungitur eo-
^e6rni % r°rln ReSno Marfchalcus Curia* 
^Uni, | Ilic quoqueabeft.tum dcmum 
c° }^s n?c inRcgnoincumbitMarfchal-
jus ak?ni Pucatus Lithuaniae, vel in hu-
t)uc T Clltia Marfchalco Curiae Magni 
9^entih ^In om,ubus Marfchalcis 
J U?' °beunt hsc munia aut eo-
Hi, ^c,pua Cancelfarius 6c Thefaura-
ubicUn "as & hoc notandum eft, quod 
fliiiialj ^lle ^ex comm°retur judicia cri-
?)fterie{. exerceat Marfchalcus ,adeo ut 
^aceant0mnescjusjurisdi£i;ionifub* 
ficis fH * ^ttamen hocinUrbibus Prus-
He?c ^^^usnonobtinet^cum ibidem 
^JUi ^ • eatfemper fuum Burggravium, 
h,cj nter Cives & inter alios exteros 
fi Hcjf ;LC.,a exercet. Quid in Livonia_>, 
tUm degat,obtinere dcbeat, defini-
• CAM11 ^°uftitutione anni 1589. p*g. 
gibus ]j CELI-ARIORVM(qui in Le- c««"«iL 
v
°c^a Patria a prxcipuo munere 
p
.
iec^tar^e) in Regno alter 
C
° 
e){ Je ar,s.'alter ex Ordine Ecclefiafti-
r°v^in? ^ 'Sjfmundi I. Anno 1507-Cra-
^^itiisC&rohafionklataJdeo 
Cat*Um Seam Iegem n°uantiquam vo-
^acerdotes hoc mune-
entur; in Defcrtpt, Tolon. hb. 11. 
LI % p*g. 
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pag. i$6. Solebat autem antiqUItuS ^ 
nus Cancellarii conferri CanoniclS'^ 
aliis Pralatis non Epifcopis, quoS' 
xander Rex voluit eifc expe^tante ^ 
mosArchiepifcopatuum,Epik?P;'c ^ # 
Praelaturarum & aliarum 
beneficiorum proxime ac primoVt J 
rorum, Conftitutione anni 
Herburt. m Stat. fag. ;f. l'°ft^ 
runt ha:c munia ambire ipii ^P fatf 
etiam hodie ipfis plerum.que^coBi . 
tur. Qjnoniam vero fupremi in ^ 
Epifcopi fatis pinguia habent & ^ 
tia,ideo conftitutum efl^ut ulti"1 ^ 
tum Epifcopis, quorum tenuiore. Jjs 
proventus, nt Culmenfis, Pr^n11 
Camenecenfis &c. Cancellarj^ 
Procancellariatam teneant; ad l^it< 
res autem Epifcopatus prom°n^ 
tant, ut jamfupradiftum. # 
narium vero eft,quod non ita p -^ii 
Stanislao Widzga: Epifcop° 
( qui poftea ad Archiepifcopat^ 
(tienfem aicendit) cum Conie1!.^)^ 
um Ordinum collatus eft I>r0" 
riatus Regni. Id enim extrao.^^v 
magni viri virtutes & fingu^ria ^ 
publ,. merita poflulabant. ^ \\// 
etiam Succeifori ejusjnEpi^Pj1 
mienii Hluftriffimo ac RevcfC 
j^fj^ATU REGNI POLOSXE. 52? 
Rg^kj11-0 ^^haeli Stephano Comiti iti 
C0tn;?wice & Krilow Radziejovio in 
^85» conceffum cft. Ne 
cavetUrp m confequentiam trahatur, 
4;? ^0nftitUtionib. Arwi 1676.pag.29. 
^giio^" U' jgitur in 
bussjvrr Cancellariorum a tempori-
^ecularis, a^tcr Eccle-
tudine S> ProPterea Ionga etiam confue-
c^Wi0lnt:ro e^5 ut mortuo Can-
rius f ?fcularl, fuccedat Procancella-
^remo^ritUa^? ln Cancellariatu fu-
ce|i^rj ' & vice verfa defun£io Can-
^nusr *e^a^co 5 ^ccedat in-» 
Ce|1ariLi rnCellariatus fuPremi Pro-Can-
UttjVjl • uPrcmus. InMagnoDucatu 
qUj extat» quod fciam, lex, 
t f t iC0S Vir0Sa CanCClIat iat l lI,Luhu,n ia 
Puto ^nocin poteftate Rcgum elTec^uwiUril, 
cula .^^ncellariatum couferat five_j 
r a t *one l *  ©t iam a l i cu i  Prsc la to .  Hxea  
cuioin rn°n defuerunt quidam hoc Se-
^riath® vani« Epifcopi,qui Cancel-
^JUnere futi£i:i funt, ut exemplo 
CqPUs v . ®*uftachius XVolowicz Epif-
llQenfis & ProcanceHarius Ma-
Lithvanix, ut & Marcinnus 
>O*fc0Pus Mallenfis Coadjutor 
U1
°i'uiMS Vllncnfis qui itidem hoc 
i roCancellarius MagniJDuca-
I-1 1 tus 
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tus Lithvaniac, tefte Alberto Wijuk^;1, 
lovicio tn Mifcellaneis rerum ad St<*tttnt 
dtftafhcttm m Alagno Dnaitu LithvdrtlAf ^ 
ttnentium pag. 82, Attamen plerum^l 
in Lithvania Secularibus hoc iwun 
Rege confertur, utjhodierna ctvdir]cC(' 
cent exempla» Et quia non dantlIf ^  
tx de his Ieges, ideo etiam non 
Lith vania ProCancellarius fuccedlt:. 
celIariodefun£to,fed Rex alium etliall, 
praeferreinCancellariatupoteft l>r° 
ce]Iario,quamvis hoc fine offenfi^ne 
Cancellariivix fieri queat, ut nupe' 0 
£lum audivimus. Eltautem.& iniJel' 
atinMagna Ducatu Lithvaniae ^3 
larii & Procancellarii par iu£toritaS/ .jjj 
quodillefitmajoris, hic minoris 
cuftos, & ProCancellarius non n1 ^ 
fente Cancellario fupremo AHcti° ^ 
exerceatjudicia, de quibus poft^ lis filf 
quae Cancellariis incumbunt, f 
nota. Verbo,Cancellarii funt os ^G. 
nus Rcgis, quibus in expcdienc»5 pf, 
tiis utitur. Vid. Krzyf tanoWJt^  
fcrtpt. Polon.pag. 14.6c Stanislaus ^  'jcit 
fcius tn Amtca Partnefi 7hont<t 
dum Regni ytcecancellartui 
Thcfrurarii. data.pag.214,feqcj. THESAVRA 
Promi & Condi Thefauri ReipnD ' 
giftri rei monctariae. CQnfttift'an>' 
^J2_sekaturegvi poiosn^E. fic 
-- —:—-—-• 
eatu ^''^^^.^.ubiThefaurarius vo-
Q u r uPrernusrei monetarixPr^ie^us. 
Wa RcxaliGm tradit officium The-
ex Q^f^gni, tum defignantur quatuor 
^ajor ^enat°rto ( u^i duo funt ex 
°nini e>^ duo ex minore Polonia ) qui 
creat a Cx Regeftro Thefmrario recens 
Jte&i° tradant, deinde unum Regeftrum 
terHi ' alterum Thefaurario inlinuent, 
ipfi fibi fervcnt , ex Conftitut. 
)auu^Utldi ^Ligufti an. t&.pag.#.Conf. 
IQCo °V'. Pdrt. 1. ttt. Ht.pag.30p» 
ftre^iis Anni 16 8 5 -  Nuncii Terre-
tis k ,citlrri Thefaurarii voluerunt cer-
M 115 circumfcribi,quod tamen re-
xJ*u» aliis non eft fa£tum. 
Ca^ii" ^ r^ter Epi(copos > Palatinos, Qtt,*nam aii» 
fui-i» an°s & Maffiftratus enumeratos, p«tine.«t 
* adhiin & • x r n «dConfilmm Enifp Uc ^lu , qui Martmo Cromero 
liUm^0^VarmienCi vifi funt ad Confi-
CTIR G&1Urn pertinere, ut duo PRJEFE-
^IS fJ X ^^P ^NEI , nempe MAJO-
^tonr NORIS POLONl^.fed per-ce.er.i» 
hoVenUC dicit>Ut iUl 110n al i° ali-minor!S Po-
efcrt ll0re Senatorio fulgeant, hb. 11. lonuc. 
^°^on' pag< 139. Addit ibidenrv,.: 
*h admittuntur qutdem & tpfi jurati 
fchinq Um' fid ut Attd.itores modo & cjuoiji 
tfl C Qnnm Szna-tw, Necjue locum habent 
101 ncqnc diBtonem fententU. Ex 
Ll 4 his 
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Secretarii. his autem unm Major Sccretarim 
Duo Referendaru five frtppkcwm 
Magifirt funt. Putantur & Sttcca&^' 
aditum habere ad locum habcndi Stft^ 
claudcndt 0* apertendi ojha, tdque infr0 ^ 
tum ejuiscjue territorio. Jam & Setf^0 ^ 
prtmariorum prxferttm filws adcJefce^ ' 
mitti in Senatttm non tnufitatum cft> 
e/uam folcant fif ii Sacramento adtgt ^ 
mero Secretariorum, quo hbcrim i/iterfi1 " 
filiis. H<x'c Cromcrus loc. ctt.p<*g> [4v^ 
-^^^SEVATU REGKI POLONIJE, Y17 
quLCft P°l0"^ S^atu7,iE„ Molit 
r
'0s f0J m nullos Rex Atll;eConfilia-"nnI>al>et 
^cC'e0rUmve con''''° utitnt :Sed 
ailcel| neg0Cia occurrunt, illa pcrs"» scnato-
bUs in anos utriusqnegentis Refidenti-rCi' 
rumqij! Senatoribus prononit, ex eo-
tUtio A C°n^10 decidit, ut vult Confti-
^oind nn* l66?* ut' Dc Secrctii Cenfdttu 
1° ConritIam m p°l°n'a nullialii titu-
^Uern J orum honorantur: fed fi 
ri1 ^uriH CX Srat'a f^a dignaturjSecrcta-
ai»i_ > emoriiat honore. Neautemin 
xxctu \_>1UUJLTUS 10C. Cft.}" &' ; • jjj 
In volumine autem Legum five i'"'' l,a -.n m a.  t  i  
Regni Conftitutionibus ut esc f jf f„ u«int, qlli cotlfllia in (lubi;s rebu5 
iej 1 etricovio Cracovia: (unt m P ^ Qinflrj',nt' 'deo in fingulis Comitiis or-
pag. 180. poftquam ordo SenatoruiJ1 . ^  ^ us 
Spiritualium, quam fecularium dc*.l( 
Riferend^riipius cfTct, additur: Referendarios 
habere poteftatem in Senatu fententi^ 
dtcendt. Sobolem Regiam ad c°l\0, 
fuiiFe in Polonia admiffam, in pr0*'uSi 
rum Seculorum Hiftoria non lej»1 $ 
At Jioc ipfo, quo vivimus, feculo lJ<J ^ 
Fiiii n- n°itrorum memoria, anno videJic^ /I# 
v 8,,n,in Comitiis Nuncii Terrcrtres aK^ ^  
gilmundo III.jam fenc peticrunt, u ? „ 
Kcgix Iocum in Comitns • ^ ^aliav. curandam valetudinem autsnum Profi< 
tergo lateribusquc fuis, ut Reipur .yi< >-neffot« 
latim afi.ieiccret, parentisque 
cia imitaretur,ut fcribitEberhardus * 
fenbergius tnFladislailfrrebw&P1 
ltb,I.pag.h 
^riis //I nnguiis Lomitns or-
hPwfint&tU^ "rti Senatores'tlu',«tM«ro 
^tcreRegis, vocanturque_jin aujaRcgii 
D C.s, ^u*a munus ipforum eil inScoarorc,i 
e^LS 'efidere, confilioque Rcgi 
^eiltes J^-od autem femper lint Reli-
^Uo ordme a^ Relidentiam_j 
bis erit rtUr' *n*ra cum de Comitiis no-
Nunc t °rmo\comm°dius exponemus. 
Hat0rantum 'Ih^dadjicimus, nemincm 
5^tUs r Um Regni 1'oloniae 6f Magni Du- Scn'tor« 
alian CUr d  let i e  t snum. Pr 
?re^i iwrtIa ?xPcdlcndalimites Regni conlenTu 
^inr . ?Sltur hoc ipfum eis pri-^'nnm 
HeSni Seneral«bus con-
flun( 
iUm rr o —6»nnqHu a».u«
eiic^ut tedantur exempla in 
L1 5 Con-
?28 LtB It. CAP. III. 
Conftitut.^». i6ij. pag. 27.28. an-
A H .  1 6 1 7 .  pag. 46. an. 1 6 7 8 .  p#g. i f-  & A  '  
jim. Idem olim Ronu obiinuit 
perio Cacfarum. Nam C. Julius 
lcgcm pofuit, ne quis Senatoris ^ 
nifi contubcrnalis aut Comes fC,, 
tus peregrc proficifceretur, tefte^ ^ 
nio cap. 42. in Wta Jultt Gefirts. J' 
expreffius Auguftus edixit omni"a. ^ 
natoribus, nequis eorum peregrip^ ^  
tra Italiam vellet injuflfu permiuU^ c 
ut fcribit Dio hb.52. Htfl. tn cah c. 
Tacitus lib. 12. AnnaL cap. 23. Qila 
fteriorem lcgem etiam Poloni Wa 
9- cere . i .  .  ^  
XXI. Ad extremum, quonia ^ 
gulorum Senatorum munia eo ^ 
ex jurejurando cujusque nobis m 
fcere poffunt, placet tandem j'~ir^ 
iuiftirnrtdom ^  rth fubneftcre. JusjurantU" ^i^,-
Seoatorum. NATORVM, qUl llOU iUIlI 
les , utvocantur, icquens eft : 
juro y qttia SereniffimoPrtncipi^ 
mino N. Regt PolonU fidclis e1 ' 
ejusque Majeftatc (f Rcipw •. 
fui fidelitcr confularn, & nl ^ 
juffh (cntcntiam dicam: fecretf 
mibi per fitam tna^ jefiatcm&CoWj 
rios cjta diccntur , contwgcntl ^ 
SE\TATU REGNI POLONTI/E. 
^ajfQ -Z 
libn?^tem ^egtam vel Rempubl. aut 
(f ^ Vte ne™tni in jatiura?n Regiam 
utiiit^U^% Pan^am & Pro pojfc mco, 
(f ntajeftatis Regt&, Regni 
tq augmentabo : quidqitid 1>C' 
tyajfj/*'0 3 wte/fexeroaut fenferofu& 
ci6ife *tl > Rcgnotf Reipttbl.no-
(f }J ® da/nnofttm, pr&cuftodiam-ji) 
iaty e > wc opponam illttd aVer-
cyUrn J*tc tnc Detts adjuvet (& bocfa-
Verba ^an&e^utn>aut b*cfanffa cruw 
tia*n 4t ^'a : & in judicio jufte fenten-
naCorUm%' addita ^unt jurijurando Se-
-#<?>. f-f ^onftitutione anni 158S, pag. 
Ul. c0' \i' PsPra]v,c- Vid. Januszov. Itb. 
Cotiliii . w* %ntt' Pa£' 269m Juramenta 
Herbu^r,0rura Prulfiae videantur apud 
rJt>n ^ Utri *» Statutoy vocei juramento-
Extat etiam jus-
''
s Poft 111 4u°feEpifcopus\Varmien-
TM;rLdKptum,EPifcoPatum'»c*- w 
a %av _°urgen(i in Ecclefia maioreyVarmien'»« 
3X ^otum in manibus Epifcopi,""'1"®** 
;c"ti, ^ Il0c Kex dcfignarie, in prx-
^lei a|at,ni Mariatburgenfis & Capi-
Thori ,C t l a m  1¥agillr°r»m Civium 
Sii,.?11' Elbing Sc Gdano fecun-
"
a 
"«et Regem tafimirum Ja-
gello-
5J0 LLB. II. c A r. III. 
gellonidem &Nicol-iumde 1 ungcr^ 
pifcopum Warmienfem Annoi4/9' ^ 
ta obftringit, quod, qupniam ra^C^ 
hoc loco apponemus: Ego N fyvCDL 
V a r m i e K f i s  p r o m i t t o  ( f  j u r o  >  q u ° *  
nunc (f in antca jidclis cro $er 
mo Domino mco N.Reei Polonti fJ 
. PD 
tjue fucccfforibus Rcgibus Rcgr] . • 
lonu tanquam Domino (f Protc 
€cclefi& mes. ac etiam Capituli fr£ J^ 
rcnitati & Rcgno affiftam} ncc ff^. 
jus fucccfforibus, uti  fu£ SefW1^. 
Confiltarius contra quemlibct tr! ^ 
cumy quo nullos trafiatus faedcr^ 
inducias factam fine fu& MtJeJ 
confenfu, infcriptioncmque Pact  ^ 
petu£ in smnibus cApitulis & P^ ^  
ac ctiam Infcriptioncm per ?ncwfl 
tecejforcm Dominum NicolauM L?* • 
pum Varmienfem cum confevf11 ^ 
tuli faBam inlnolabilUcr tenc '0i 
filium mihi crcditttm ad fu& ^crC' 
t i s  d a m n u m  n o n r e v e l a b o ,  o t f f  
macbinationem,quaM Pra^*[<1? ^ $0' 
odoravero, in prsijudicium o c° ^ 
dum Rcgi<£ Majeftatu > frcceJJQr AfSt 
SENATU REGSTI POLON*IB. 5>I 
n ""7 — 
p ^egfii Terrarumque & Civitatum 
nitf** eorPore Iwiyti Rcgni Polo• 
co pX*ft€ntmm >Pro qutbus fideliter 
4 pr&cuflodiam tempefiiine & 
Jjb0t me £)gus adjuvct, & b&c 
hb 4^e'Plf**gtliaJacobus Prilufius 
C*t-UL ?*&• 7Sf.fiq. 
to . JCHALCORVM ordinis Sena-
^lA|Usiurandum huiLls tenoris: 
(f q 'Wroquod Serenifjimo Prineipi 
h i > Domino N. Rcgi PolontA 
0ir>cio Marfibalcatus mibicom-
t>ent^e^ €ro iUudque tam in Con-
l0c^ . Hs Publicis, quam etiam in ahis 
Jide Majtfiatis RegU, fumma 
py^ ^igentia adminiftrabo, non^ 
gnit l- ***** aiuuJus qujftus, fed di-
Jltgi*** ^ utihtatis tantim Majefl. 
^°nJiii ^€&nt P°!°ni£ gratia. In 
H>n majeftatis adbibitus, 
&io Majeftati tjus (f Re~ 
prsftabo. Nulla ftcrcta, 
\/ ^itquando a Majtftate Rtgta 
fktvint ato^tu Regni communicata 
j*idiQtll 5 i}r^tcr i>o!untatctn vel inpr£~ 
v, ?l cjm ($ Regni Po* 
hni* 
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loni£ revclabo. Pericula omntA ? ^ 
immincrc Rcgno (f Kcgi PolonU 
aut opinabor , Majcfiati ejus & 'i 
tcris Scnatoribus indicabo Pr°^°-^ 
mco avertam. Perfon& cujusqliC ^ 
gnitatis rationem prolocotf tfflf ^ 
babcbo. Seditiones, contcntionch ^  
xas, fcandaia, excejjus, ma/efit^ 
fiant tn aula Regia (f in Convcnti 1 ^ 
publicis, opera (f dil\'•$* 
tia providcbo. £>uodfi forte 
ejusmodi acciderint, ca, quanttW1 
mc crit, fiedabo aut animadwKrt r 
jufia Vmdicabo idqtte confenfu» Jtl\ 
fu (f auBoritate Majefidtis 
c&teraque officii mei munera (f °n : 
juxta prafcriptum Jlatutorutn 
fidelitcr obfervabo : idque non fi#e 
tuo conftlio (f conficnfiu c&teroruM , 
gni Conftliariorum (f Officialit 
pr&fentes in aula fuerint. &c ^ 
Deus adjuvet (f fan&a Dci crttX. * 
Januszov. tib. III. Conftitut. Part-
lusjurendiim//>. i,pag. C A N C E L L A R x 
CancClJ4
"° R VM jusjurandum his verbis ^ 
conceptum: Ego N. RcgniPol^ ^ 
rum 
^SEKA-TU KEGSI POLONUE. M 
ff/WfVelpro Cancellarius)y//™, 
Sereniffimo Principi Domtno N. 
0 
°
ni* Regi (f Majeflatis cjus Suc-
fj°ribiis ac Kcgno PolonU in boc ojfi-
C\°^ancettariatus ( vel Vice -Cancel-
riatus ) mihi commijfo fidelis ero, 
^ tls Hteras Pergamcnas finc fcitu 
tis eXPreffa voiuntate Regia majefta-
• 
cfa<iam. PapyrCits vcrb nulUs tam 
uel e^n°> quam extra Rcgnttm, qus, 
gent^C^** dignitati vclhoneftatidero-
) ~be/ ex quibtts damnum aliquod 
fetj- *3eftatcm ejtt* vel Rcgnum per-
Ub ^ > & 9*** Jur* communi & 
e: *rt*tibus ad^crjintur, aut litcris 
datis contrarias cjfie fei-
tr^ 
mcfnbranas itcm nulias tmquam 
fiie lm Prster(]Ham papyrcas, idquc 
jenhtc tantum aut jubcntcRegia ma-
(f atJ\ c°nfilium fide/c majcftati fuL 
tipubl. pr&fiabo, neque ulia un* 
*4f . reta>qudt mihi communica-
lH\HCrint > pr&ter fiua majcftatis VO' 
mandatum re"t>clabo, (f 
jttt CZ* omrtia qusL imminere vc/ e* 
AJcfiatt ue/ Regno tmdccunquc 
fcivc~ 
fJ4 L IB. II. CAP. III. 
fciy>cro (f cognovero , Majcjlati <JtlS 
dcferam (f pro pojfe meo aVertaW' ^ 
mc Deus adjuvet (f b&c JanBa 
pelia vcl (f hzc fancla crtix. 
Januszov. lib. III. tit. t.pag. 2$6. 1 * 
imjurandum de mTHESAVRARI 1 hoc fereF-C' 
ihciaurarit. facramento obftringtint* &£° 
• • f)0* juro, quod Sercnijfhyio Principt #ci 
mino, Domino N. Rcgi Polonix tf ^ 
jcjiatis cjus fuccejforibus , ac ReJ> , 
Polonu in hoc offtcio Tbefaurtri^1 ^ 
miht commiffa fidelis ero, i/ludqueft!t?l 
mafidc(f diligcntia admtnif/r^0^r' • 
privati mei qusftus, fed dig#1^ . 
tantum (f uti/itatis MajcJlAtis 
(f Regni Po/onU gratia, coron^1. 
a/ia infignia Regni, Privi/egi# & ~ 
fauros omnes Regnt di/igenter c°nl 
va/o. Rcditus omnes (f ftngw°s ' 
gni (f omnia, qu& ad fifcum Rcgnlf ^ 
tinent, fumma cura (f fidelitdte t 
gam (f dtjpenfabo. Curam m°n£^ 
cudend* , quando ufus pofttil^ '
rationes xrarii, expedittones ^ * 
Ju/icorum, Legatorum, (f ornntti ^ 
eornm negettorum, qu& ad uftis' ^  
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*tos publkos Majeftatis RegU (f 
7Jj\l pertment c&teraqtte o-
iit14 ***** mtmia & onera Jide~ 
er Cf fecundum prxfcriptum Statu-
^ Hni Rpgni procurabo : idque nonft-
Jili nian^ato Majeftatis Reg/£ (f Con-
£°n[iliariorum (f ojficialium Re-
^' *n Confi/io Majcftatis Regiz (f 
hthT i o^ont£ fidele tonfdium dabo. 
^ 4 fccreta, qtu mihi a Majeftate 
Kicat ^^ Senatortbus Regni commu -
, 
4 fiterint, pr&ter •voluntAtemL* 
(f !f Pr£judicium Majeftatis Regi£ 
egni Po/onis. revelabo. Pericu/a 
Pol . *mminere R*gno (f Regj 
7l f^nt& PH t *t>ero, Majeftatiftt£ (fSe-
*kc°q1^U5 ^€?nt wdicabo,(f propojfe 
^ fbertam. Sic me Deus adjuvet 
kb &et crttx. Vid« Januszov. 
quj Conftitut. Part.I. init. pfig.$oj% 
leg^ma'a iuramentaOfficialium col-
pttd tr ^il^dam etiapi reperiuntur a-
cinm Cr"Urcum/. c. & Paulum Szerbi-tn pv ^ q 1 romptuano Statutorum ommum 
Rcgm Telom* Part. L 
M m XXII. 
S)6 tlB. 11- CAP» III. 
Senatores fc- XXII. DedimusfupraSenatorurtl^ 
gniPolonixferiem , ut fe illi inSen» 
Diftrian» Kegni lubfequuntur; quoniam au. lS 
diftiibun. non(jum indecogtiofci poteft, in q11.1 s 
Palatinatibus,Terrisque & Diftfi^-1. . 
Caftellani pra;fertim minores [e?c^c0 
tur, ideo hic tanquam appendicis ,l 
eosdem in fuas Provincias & palaCU 
tus digcremus. Sunt igitur 
In MINORE POLONIA SenatoifS 
feqUentes. 
I. In PalatinacuGracovienfi» 
Epifcopm CrAcoVienfis. 
CafteUanus Cracovicnfis. 
Palatinus Craco^ienfis* 
CaflelUni Voyniccnfis* 
OsXviccimenfis* 
Sandecenfis. 
Biecenfis« 
II. InPalatinatu Sendomiricntf * 
Palatinm Sendomirienfs. 
CaftcUanipScndomiricnfiS' 
Visliccnfis. 
Radomienfis. 
Zavichoftenfls. 
Zarnovienfis» 
Millo&oflcpfl*' | 
Polanecenfis. 
j1T Czechovienfis. 
"• Palatinatu LubJinenfi. 
Pa/atinus Lublmenfis. 
Caftellanus Lublinenfis• 
* In Palatinatu RuiHjc 
^rchiepifcopus Leopolienfit• 
Pr&mtsiienfis* 
Cheknenfis• 
^atinus 
^fte/lani Leopolienfis. 
Pr&misliewfis» 
Ha/icienfis. 
Sanoccrtfis. 
y Chelmenfis. 
' ^a^tiflatu Volhyniies 
^pifcopus Luceorienfis• 
p«Utinits Vo/hyntS.. 
y ^fteUanus Volhymx. 
" ^ Palatinatu Kiovienfifv 
Pifcoptu Kiouicnf/s. 
^^Uttnus Kiovienfisu 
^«Manus Kiovienfis. 
* h Palatinatu Podoliiei» 
pifcopus Camenecenfi^ , 
p«l*tinus Podoli&r 
^fle/ianus Podo/i&v 
mm 2 viii 
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VIJL In PalatinatuBelzenfi. 
PaUttnus Relzenjis. 
CaJlelUnus Belzcnfis. 
Cajlellantis LubarzoVienJts. 
IX, InPalatinatu Bradavienfi •• 
Palatinus Brac/aTnienfis. 
• Caftellanus Brac/avienfts. 
X. Jn Palatinatu Podlachiz* 
Pa/atinus Podlacbi&. 
Cafte/lanus Pod/acbU. 
XI# In Palatinatu Czernichovienfi ll^tr3 
Boriftenem: 
Pa/atinus Czernicbo^ienjis. 
Cafte/lanus CzernicboYtenfis. 
InMAjORE POLONIA funt feqlien" 
tes Scnatores. 
I, In Palatinatu Pofiianienfi: 
Zpifcopus Pofnanienfts. •, 
Pa/atinus Pofhanienfis. 
Cafte/lanij Pofnanienjis. 
Medtrecenfis. 
RogofnenftSk 
Sremenfis. 
Pr&mentenfis. 
Crrvinettfis. 
Santocenfts. 
•IIIY s 0: 
^^*j>enatu regni polonlie. 
'• 'nPalatinatu Calirtienfi: 
^cbtepijcopus Gncfnenfis. 
''«Utmus Cttltffienjis. 
*-aflelUni, Califfienfis. 
Cnejhenfis. 
Landenfis. 
Nac/enfts. 
Biecbovienfis. 
I l j  i  t J n e n e n f i s .  
p ^ ^latinatu Siradienfi» 
C V*nus Siradienfis. 
Wtttant) Siradienjis. 
R°ff>irienfist 
Spicimiricnfis. 
* ie/unenfts. 
IV. jn Jf°narienfts. 
p4/ ^tinatu Lehcicienfl: 
Cat?'/*14* Lencicienfir. 
cttant Lencicienjis. 
^rzezinenjis. 
tmv/oJenfis. 
v, jnp £°narienfis. 
;ra* atinatu Breftenfi Cujavix: 
Jc°ptu UrUdis/al)ienfts fivc Cu• 
P . m jatfiei 
c»Z'nUS. 
J
"
u*Mj3reftenfis. 
M m $ Crttfvi» 
m 
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Crufoicicnfis. 
Covaltenfis. . • 
VI. In Palatinatu Tnovladislavienii1 
dem in Cujavia. 
Palatinus InoDladtslaYienfa* 
Caftellam Inovladtslavtsnfts* 
Btdgoftienfis. 
Conartenfis. 
In terra Dobrinenfi. 
Caftellanh Dobrinenfis*. 
Ripinenfts. 
Slonnenftsy five Slonft^r"* 
VII. In Palatinatu PlocenC: a 
Eptfcopus Plocenfts* 
palatinus Plocenfis. 
Caftellani, Piocenfis. 
Raaonzenfjis* 
Sieprcenfts. 
VIIT. In Pala^natu Mafpvia:: 
Palatinus MafovU. 
CaftclianiyCzyrnenft^ 
Viznsnfts. 0 . 
VarfaXtenfis. 
Viffogrodenfis* 
Zakrocimenfts• 
CiecbanownJtS• 
Livcnfts* r 
^ f ai m 
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' ^alatinatu Ravcnfi. 
ttinus Ravcnfts. 
^fte/Uni, Ravenfis. 
Sochazovienfts. 
X t Goftinenfis. 
^Palatinatu Culmenfi in Pruflia. 
Plfc°pus lyarmicnfis y qui quidem 
Proprieadnullum pertinet Pa-
^inatum, in fubfcriptionibus 
farrien Palatinatuum Prufliay-
rutii in Palatinatu Culmenfi 
^otrien fuum apponit. 
ffcopus Culmenfjs. 
^tinus Culmenfis. 
^ftcltanus Cttlmenfis. 
^is inConfilioPrudiaeaccedunt 
Succamerarius Culmenfis 
Thoruncnfis ttrbts Delegati 
XI j 
p 'JPalatinatu Mariaeburgenfi. 
4 i1t 
'inus Mari&burgcnfis. 
aflcliantts Elbingenfis. 
^i* in Conlilio Pruffiac acce-
dunt Succamerarius Marii 
burgcnfis (f Elbingenfis ttrbis 
^elegatiduo. 
Mm 4 XIL 
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XII. InPalatinatuPomcraniae: 
Palatinuf Pomeram£. 
Cafiellanus Gedanenfis. 
Hisin Confilio Prutfiaracce^ 
Succamcrarius Pemer l^ii • 
Gedanenjis urbis 
duo. 
InMAGNO DVCATV LlTH^* 
NL&ifequentes funt Senatorcs* 
I. In PalatinatuVilnenfi. 
Eptfcopus Vilnenfis. 
Palatinus Vitnenfis 
Cafieltanus Kilnenjis. 
II. In Palatinatu Trocenfi: 
Patatinus Trocenjis. 
Cafiettanus Trocenfis. 
III. In Ducatu Samogitiz: . j5 
EpifiopusSamogitisJfteMiednlC£ ' 
Capitaneus Samogiti£ 
Cafiettanus Samogiti£. 
IV. In Palatinatu SmoIenfccnfi; 
Epifiopus Smotenfienfis , 
Palatintis Smotenfcenf. 
Cafiettanus Smotenfi. 
In Palatinatu Polocenfi • 
Palatinus Potocenfis 
Cafiettanus Potocenfis. yjb 
^v^je senatu rf.gnl p0l0nije. 54j 
Palatinatu Novogrodenli 
J? ^inus Navogrodenfis 
V|, *fteH*nus Novogrodenjis. 
' 
11 Palatinatu Vitepfcenfi: 
«l*tinus Vitepfienjis. 
^ftlUnus Vitepjcenfis. 
' Palstinatu Brcftianenfi 
^atinus Brefiianenfis 
IX aPe^anus Brefiianenfis. 
p n llahtinatu Mfcislavienft 
Atmus ) 
X, } MfiusUvicnfa. 
falatinatu Minfcenfi. 
4
'atinus ) 
C
"fi'!Unus )MmfienfeS. 
'-iVONIA, fequcntes funt Icna-
*y.. tores. 
pjcopus 1 
^atinus ; LivonU* 
C*M«nm J 
lU . \ 
" * "1 * t• 
M m ?  C A P .  
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CAP. IV. 
De 
Magijlratibus & Ojf1' 
ciahbw, (ftti fuut extraOrdi^1 
Senatonum. 
i. 
EGifrtlis fuperiorc eapite deMagi tibus Scnatorii Ordinis, niwirU. ^ de Marfchakis fuprcmis 8c ij^ 
de Cancellariis. fupremis & Procan _ 
riis, & denique dc Thcfaurariis, P ^; 
ordine id poflulante pauca qu£da 
l$agiftratibus extra Senatum con-
tMfcw atSicienuK. Divutuntur illi MV». 
Magiftratu. dam tautum blniriam, ut m j>u b 
Rcgni &magiftratusDifxricbu ^ 
Ali i  t r e s  f a c i u f i t  O r d i n e s ,  i t a  n -  ] a ,  
fint Magilbratus RegniSc M-agm ^ 
tus LithuaniuE; deinde Magittrat ^ 
laeRegix, 8cdeniqueMagiftrat.uS * ^ 
lorum I>iftri£tuum. Nos quia P 
Officialiom genera e/Te depfehen; ^  
tribusillis generibus explicatis»3 1 ^ 
am fubjicicmus. Primum genus e < j 
Regn. giftratuumRegni &Magni D"caC 
a£stufttehi*' 1u0raft* ^ xc ^rlc:" Sccff 
um ettr 
dinem 
toiium. 
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>cte.ri>tj Regni J\4ajor, five Secrctnrim 
Jecrct • Regni fuprcrmu. 
Rtfe- <tjorMagni Ducattu Lttlwanit, 
tiefef ^Cmtls fptritualu. 
Ref r€>1^4rtH* Magm Dhc• Lithu. jpiritualu» 
Regni SecTtlajris. 
Due Lttku. fccularv. 
^ercttuum Rcgm generalti: (Hetmatt 
&hx p Wielkti Koronny ) 
XircitHum M. D. Lithu. gcneralis: 
X)kx j: (Jittman Wielkj Ltthewski) 
^zvcitum Regni Campeftrts. (lletman 
2\v p folny Koronny ) 
XercitHum M. Duc. Ltthu. campeflru 
Sttc. (Hctman polny LttheWiki.) 
SttCc Regnt ( Podkomor^Koronny ) 
^raritu pUCt [Jthv. ( Podkomor^ 
Ther. LttheWski) 
Ur<trtHi Curice Regni, qui & Vtctthi-
ftgf7 . faurartHS 
^ocatur (Polonis Podskarbi Nad+ 
• *>°rny ) 
, 
rtH*Curi<eM. Duc. Litv. five Fice* 
V^^urarin faj)t Litv. 
^eXilLfr Rc%m (.Chora-y Koronny) 
M%- Dhc- Utv* 
^nfife.r . c£ni ( Mtec^niki. Koranny } 
^r<tf(£l Ducatus IJthvant<e 
^f'ts ^ abult Reqnt ( Komttsyy ) 
^«bHliM.DtiC, Lithv! 
Cttfr 
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Cuiina Rcgni Prrfettus (Knchmift*'/) 
Culwtt M. Duc. Litv. Pr<cfeclust 
Pocillator Rcgm ( Podcyas -j ) 
PocilUtor M. Duc. Ltthv. 
Incifor Regni ( Krayc^y ) 
Incifor Magni Duc. Lttv. 
Dapifer Regnt ( StoJnilf) 
Vapifer Magni Duc. Lithv. 
Subdaptfer Rcgnt ( Podftoty ) 
Subdtpifer A'f. Duc. Ltthv. 
Pincerna Regni (C^tsmk ) 
Vincerna M. Duc. Ltihv. 
JStotarius tampeflris Regni ( 
Poln7) 
Notartui Campeflris Ai. Duc. Lithv* 
Magifier Artillertt Rcrni. 
Magtfler Artillcri<c M. Duc. LitV. 
Caflrorum Regm Prafettus ( OboTiiJ ) 
Caflrorum M.D. Prttfelius. 
PrafettuA Vigtlum Regni ( Stra^tk) 
Prtefeflus Vtgilum M. D. L. 
Regens CancellarU Majoris Regni 
yfegens Cancellaritt Majoris M. 0. 
Regens Cancellaru Mtnoris Regnt. p, 
Regens Cancellari<t Mtnorps *' 
LltV. aj 
Notarii quatuor, ejuorum duo iti 
tn M, D. L. 
Infligator Ream. 
Mi^ator M. D. L, 
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aytta Dccretorum Can-^\ 
toftttri CdlarU R'&m Uui tabcntfuc® 
*** Decrctorum Can• f Regentcs, 
<lfrr M-D'L-, r 
Venata Zmprtmartus ( LoXvcyy Koranny ) 
Ytxilltf efatin fapr****** 
Pextit f^Hri<c Regnt ( Chorayy Nadworm ) 
vlcepZ^^-D.Utv. 
VuehrJf ,1" Stabuh Regm (Po^koniusrf) 
JWtti Stabuli M. D. Lttv, 
his in Indice horum Magi* 
gm} fccentiore Prtcfetti Cttrruum Re-
Jiunis r{iDu.c' Sedquoniam cosin 
veni0 jkfcriptionibus recentioribus in* 
repe^ a^'is etiam au£loribusomiflos 
• Here amplius quoquc ipfos cxi-
^ecia itror- Rcli^uis Magiftratibus 
gn0fc ll0^na Polonica, quo reftius co-
Mjntnr' Quibus autcm nomina_> 
^olon\a n°n funt adje£ta, illos etianu> 
dit0 pCe e°dcm modo vocari fcias, ad-
&nte • Uno a^terovc vocabulo, 4 
ft VCUJUS ^unt Magiftratus, ab Ordi-
Vet^ Unt majores aut minores, petito, 
VOc^^-, 3 > Secretarius Supremus Regni 
r ^ecretar^ iVtelk* Koronny: ita quo-
que 
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que Artilleri* Jldagifter Re?ni, • 
Polonis Artilleridt Magifter Kvrowty. ^ 
liter Regtns CdneellarU Mtnoris M^JJ1 ^ 
catm LtthuanUy Polonis eft Regens C^!-
larU Mieyfzus Wielkiego Xieftvv^ Y. 
Ordo Magi» tewskiego* Et fic etiatn ffc re* ^ 
pf&MagS*n Quod ad Ordincm h°rU'u^ 
Ducatuj Magiftratuum attinet, novimu5 <lut' 
non Vft1 cer* dam inter Tede Pracrogativaloci c°nteL 
l«». dere, ideoque non femper eunder^ . 
dinem horum Magiftratuum ifi ^  f,, 
ptionibus reperiri. Videlicet Afl-
Confirmationi Generali jurium fub^. 
pfere.poft Senatqres.etiam.horum 
ftratuum nonnulli, qui nimirurn p' 
fentesaderant, fed eo ordine, qui cU!^, 
hoc noftro riori qmnino convenit».^, 
fcripferunt enim primo locofapr^ y, 
crct.iru utrimque Qenti$> id eft Rcgrli & < 
Dacatm LiibtianU. Detnde Reftfert 1 
titrtwcjue gentu: ttim Thefmrarii 
camerartui Regki. Enfferi mrtM^ 
tis, l exilhferi titrimqke gentti > ^°[ tf* 
Camvejlris Regniy Excubiarum ^4, 
gni, Qiftrorum, Regnt Metatar, 
fcEli utmu^uegtn£is\ PotrflatW &tgrti' L j ciL irtm e gt fl , F u or ' ni, 
fer Regni, Incifdr Regnt , fubtUp<fer 
Ptncetna Regni, cutindi Revnt Pt4fe^lii 
nator Rem , Rtgentes Maidris Mtn°rU,\s 
CafiHlUrw (x UffAfygintf* aliui31 & 
e/ 
-^j^ugisfrat. &)Itra Shnat. j49 
^ Magiitrariuira liortim rcpcri-
PoI0'n- ^jslnterregni An. r668. quem 
%0^jICb rubiiciernus* Podskarbi Nad• 
j ^rfwendan^ Koronny, Rcfercnd-ary 
'gens P^ ^7' 1 J,f» Notarius M. D. Litv. Re~ 
f i o f y  j . C l " { e t t A r i # - R e o n > ,  A t o l r j / k K o r o n n y , Pod-
X> Lr!'"y 5 StolmK W. X. i tt. Pt(ar- JK 
Oboyl y''Vc^y Koronnj , Kraycyy, tl>. i. L. 
Podqasyy W.X.Lu.Kon-kx.L. 
Hll M^hisMagirtratibus SECRETA- s««SSi 
quevn aut ut hodie plerum-
lej^p ^tur^SECRETARII SVPREMt 
EccJ^CrUnt&adhuc ^Ulllt ex ^rc^ne 
^*c-dii> • ? ^ ut *n ^rturum qnoque 
^rvct-j'^11^8^1 O^ineEccIefiafticocon* 
^f°ind > A ^13**1116 laborant Epifcopi. 
• 
lf>7\ PaftisConventis Bo-
Pirc0mUraM^aImskitune temporis E-
plit^a 1s ^locenfis nomen fuum fubfcri* 
.''ppcndice adjedta: Salvis junbus 
tl}r
'at/ls Ecclefa, &]ttre Officu Secre* 
HPre9fti inPcifonis Eccltjiafitcis con-
'onatij' Comitiorum poft Co* 
'rm hodierni Regis inftituto-
, 8 rotr,a'itllr 1 ^cgem eife ab Ordini* M . , 
X0cic^c/ctlrUrn, ut Controverfiam hanc '«»51«^,. 
^j0tCs; Admittuntur hi Secretariitioru'»' 
• ^SQti/ Sccretiora Confiiia, expedi-
m, Supplent etiam-» 
alk 
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aliquando viccs CancellarioruP j 
proximum habent acceflum ad Ep'1 
pales Dignitates, & ad MagiftratumyJ 
Kcfcrendarii cellariatus. REFERENDARII fpD Jj. 
plicum libellorum Magifiri Litibus 
am urbauis ad judicium Regium 
lutis difceptandis adfuntiexponu^ 
gi Caufas & controverfias 
Habent & hi proximam Spcm 
Duces Excr-tates Senatorias afcendendi. D * > 
cicuuoif EXERCITVVM a vetuftioribus Ju 
publici Polonici Scriptoribus praep°n u. 
tur Secretariis Majoribus & Refer^^j 
riis, ut a Krzyftanovicio 8c aliis. ^ 
utrum hoc re£i:e fiat, nec ne5 hodtf 
taflis fupervacaneum eft quaerere» /T js 
niam Dignitates DucumBelli . 
temporibus non nifi viris Senatoi"1^, 
gnitate jam prarditis conferuntur-• 
cum fortaifis hocfeculo reperitur^ 
Chridopho plum Chriftophori Ducis Radzivl l> 
rus Radtivi-eirca annum 1618. collata eft Du^lS 
iJcTii° no» cituum Campeftris dignitas, licet^ ^ 
fuic Scnarou tor non effet. Plerumque aU,te?tl(3f 
Reges Poloniae obfervant, ut de ^ 
Duci Excrcituum Supremo fum 1' 0s 
Ducem Campeftrem, quamvis nu 
lex ad hoc ipfum adigat. Pr°P 
etiam cum Anno 1624. Supremj* ^ 
Excrcituum Magui Ducatus ^ 
^^hagistrat; sxtra senat. ki 
^ofti — —-
non fubftituit Sigifmua-
^xerci 01 cbriftophorum Radzivilium 
pleru^UumPVcem^alinPe^:rem>uta^s 
SapjJ ^ue ^ eri confucvcrat.fcd Leonem 
>d qula,ln ^^uccllariumLithuanicurtVo, 
^a^viljus aegerrime tulit, 
^aPieh .m *'tcrie ipfius ad hunc 
J"Um , ^ fcripta?, quazadhuc inmulto-
^Mss.servantur, teftaripos-
^ * Pw^cius in Chron. ad an* 
GiST^-(^OARTILLERI^ MA-
jy c°tiftituti funt temporc Wla- 8S* 
*Qetita Uc nece{Taria, puta tor-
Seneru| S Plumbeas aliorumquej 
t.us, a 1' PUlverem pyrium, commca-
Jis COm ^entaria cnrarent. Lcges de 
^ P Ures tcperiuntur/» Conftitutiom-
W>* Pa£'s- an- Pa?> 27> tlt> Cem 
CAvf L- paftw*REGEN-**«"««. 
Horis^NCELLARI £ Majoris & Mi-^ 
Partirn a *uat CK ^rt^ne Seculari, 
^ccle/iaitico. Contra NO- Notarius 
^V\fp W THESAVRI SVPRE- rhcfauri 
*?*** Pac p"^ p/®teft3tio Michaelis Kafi- UiUH>"" 
t .a*atini Vilncnfis & Ducis Exer-
{^^Jhuamcorum fupremi, tn Sub, 
PO a» f, ** C™vwt°r»m anni 
TlJc ° • -oc munus in priciudi-
-Wjitiaiftfhim, iuntetiam 
" alii 
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alii Notarii Thefauri, qui in Lithuan'^ 
funt privilegiati a Rege.inRegnoaU^ 
aThefaurariis ipfis conftituuntur.y0^ 
hi debeant elfe NobiIes,*fatis di" , 
putatum cft in Comitiis Anni i ^ 
ut teftantur A£la add. u. April'5 
libi pafllm; nihil tamen deciliirtl ^ 
Virctherau* VICETHES AVR ARII 
lanusftatutis antiquis quam Conftitutj 
bus recentioribus debent efle ^eCL!wj(j 
non Ecclefiaftici, uthabet i>r0te!^ 
Vicethefaurarii cujusdam inter lub • 
ptiones Pa&orum Conventorum 
1674. Cartcri Magiftratus Rcgni & S| 
gni Ducatus Lithvaniaf funt Secu 
praeter illosquos jam in traftation^ 
noftra excepimus. Quorundani e' j, 
Magiftratibus munia tantuminf0 # 
taribus & pompis publicis, ut in ^ c^o' 
tionibus &c. fcfe exerunt, ut Ve: 
rum ,aliorumquc. Quorundam & 
fun£tiones funt in certis negotns ^ 
narix, perpetuxque ut partirtie* 
eorum appcllationibus, partimctj ^ 
aliis hujus traftationis nofti« 
nifeftum eft. Huc referri P°_ , 
Marfchalc i MARSCHALCI TRIBUNALI^ ' , 
Tribunalium ^  & m^{ Lithvan1^C^ 
mnibus Alfeftoribus, quos vulg0 
tatosvocantjQc Regcntibus CaTlc^r^a* 
^^smagistrat^ extra senat. 
jW Hoc tantum a prioribus in 
q °S° fupra! enumeratisi differunt, 
fed°m c.p.utatos 11011 ^ex ^es vit2» 
^ib °biKtas in Palatinatibus & Diftri-
^ Lls> Marfchakum vero Dcputatiin 
riaJ^ atlnum eligant. Quid,quode-^ 
h*f teyitTa^€s telomorum ut & Poftarnm tefoSiorum 
ti ^Uc referre licct, quamvis hi e- J 
gClt ex Civico Ordine eilcfbleant,rin-
adm,e -tamen Nobilitate & tcloniorunu 
i/.^ftfationem fibi vindicante. 
dunt' ^agiftratus Aul$ bifariam divi-««URcgi^ 
Rc . r' Aut cnim funt in Aula ipfius 
ftefjls,aut in Aula Reginar. Regi mini-
ciaU? PraEftant partim nonnulli ex Offi-
,WUs*egni,dequibus antea egimus, 
XheP^ Vero Succameratius Regni & 
d aurarius Curise; partim ctiam auli-
*ngensnumerus»& in his 
feri cra^»pociIlatores,Pincern2, Dapi-
Ven ^racfefti, Cubiculi Pra:fedi, 
quj Secretarii,aliiquecompIures, 
X)ifn p?nam partem enumerantnr in 
Arin °ne Reipubl. gencralis 
bucig016^^ ec*lta* sl autem m pu_ 
C^Sendum atque exfequendum oc-
ci^!' P«fto femper lunt aliqui ex Offi-
0tjj Us five Magiftratibus majoribus 
Canr^Ii Senat°rii , nempe Marfchalci 
- Thefaurarii,ut Sc Scnato-
N 1 res 
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resRefidentes,qui Principis a L 
Magijiratos funt & negotia pubiica expediunt. \ 
£lw
'Aula Rcginje primus eit Marfcha'c 
/?egina:f tjui fupremus eft aulae iiliu5 ^ 
<ierator,foletqi; majcris au£foritatis£r 
tiaexSenatoribusRegnieffe,nempe a 
Palatinus aut Caftellanus. Hui 
tur Cancellarius Reginae; tum ^ !L 
Praefe£tus, Thcfaurarius, Pocillato1" > 1 
cifor, Prafe£lus Culinab & Vicepra-fc^1. 
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fteos !LIam,Iicet minus proprie Capita-ar\ 11 1 r i 
ut te^atur Martinus 
^MaeiL' ;,y/' D'fcriP!- P*g-ns. 
, &4illatusgeneralis majons Polo-
ali
.
is Senatoribus nt Pa-
Ut Palar; aftelIan's confertur, ita tamcti 
Caftcllanus Pofnanienfis 
^lioriQb', non pcTit effe Generalis 
°ioniaj, 8c quidcm ex illa We 
-""'m vj cpj«v—- ; ^!^s^^Un^!c>al'a', & tjuide  ex illa lege 
Stabuliquosfeqvunturalii minor^1^ *l,cluxVfll.1 „c*e anno 
* t n tiTf» _• tatj alatinum &Caftellanum niftn, utex antea citata difpofitione Sjj^ ejusci - ^ v««,m,iui,i 
^juog^p etTlPaIatinatus Capitaneum in 
..^tmus, aut Caftellanus. Dein-
fidiiReipubl ffcneralis Anno 167?* e 
elucet. s tfceftQV^^uuSjautCaftcllanus. 
ffS .1V" Magiftratiw, qnfab aliqWlfj loN,^neralis MINORiSPO-="«•». 
iniefriid.- vinciatota cknominantur,non J J11'1 in p/,i 11I:I CIT1 <lhquot Diftridlu-jon™ 
ZZZr-HWo. ncciMagnoDt.catuLithv^ k'" 0,nn" ~ " 
Ma/orisro- uint ferefequcntes:Primoloco cir j 
NERALlS MAJORIS POLONl^> 
eft Capitaneus five Pra-fedus 
lcnix. 
PoIoniakcompJe&itur queejuspr*^ 
rageneralis, Pofnanienfe, Coftenfc ; 
ccnfeAVfchovicnfe, Cali/Iienfe.Coni ^ 
fe, Gnefnenfc , Kcinenfe, PysdrCI1' 
Naclcnfe territor/a. Quamvis aute 
ille fittot diftri£tuum Pr^fe6lus> 
tamcn tantum Pofiianienfis farta t 
curat £k rcditus Regios ejusdem tcJcy^  * 
rii. t Caerera enim territoria PT'ls Mes, 
«rytisfubjfifta, habgnc fugs Qira*, 
• ' ' 7 ' i 
1 1   rg-luuan ai,quo uu ntt -: 
^pJ°niaminore Capitaiieus eft. 
rit°riqm Q[ Prjmarium Cracovienfe ter-
^ ^ oflv/ • et ctiam ai*0s diftri£lusf 
Vieilfem • Vlcn^em > Xiamfenfem & Lelo-
^ropte ' Cc^e Cromcro.W; cit. pag. ty?. 
^°'0lii$ lp0cari f°^ec Generalis Minoris 
'^uum t'apiraneuscracovienlis.neq; 
°
nUsUtrn nnciP,!S curam gerit, fed lllud 
rat
°
r Cra n^Ue iu^inet Magnus Procu-
>dUmC0VIenfis> ^ecJu0 poftca nobis 
Vtcrque hic Magiftra-
Q^^PolnJ0110^13?115 & majoris & mi-
rar^ibus R C°ntern Plc™mque folet 
^maiori^ ?m'.1u tamen wt gene" J^usroloniaeixon poirit e(Te Pa-
N * latinus 
PO' 
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Jatmus Pofnanienfis necCaliflienfi5 ^ 
uti jam fupra diximus: Gencralis ^ 
tern Minoris Polonia: poflit efTefi^ 
Caftellanus aut Palatinus Cracovtf11'' 
vut hoc illa ipfa quam antea citavi^j 
Sigismundi Augufti lex determi»at*. -
& in Pruflia dantur nonnulli 
tus,qui non funt ad unum tantutfi 
tinatumreftridi.fedfunt totius 
RegixMagiftratus,utprimo THE^ ;flI 
^["""RARIVS PRVSSI^quodmunus 0" 
penes Oeconomum Mariaeburgen^. 
fuit, nunc vero a Rege Senatori 
Prufllae confertur. Quoniam ig'furtlls 
Magiftratus non eft unius Palat11?^ s, 
fed totius Prufliae» ideo quoque a 
dam Publici Juris Scrif>toribus TjJggi" 
rarius Prufliae inter totius Regni ™ ^ 
ftratus, quos in hocce capite Prrrrl?cfiiU/ 
enumeravimus, ftatim poft Vicetn ^ 
rariosRegni & Magni Ducatus ^ 
nix collocatur,ex quo etiam ejus P ^ 
gativa pra; casteris quibusdam 
tibus cognofcitur. An 1 hc .r (it, 
Pruflije Thefaurario Regni obnoxi ^ 
ita ut ei rationes aeceptorum & e^a 
forumredderc tcneatur, magills a 
rum motibus antc aliquot luftra 3- $ 
tum difputatumque elt: Scd neqne * ^ 
ciobnoxius eft , Ordinibusquci 
^AGISTRAT. EXTRA SEKAT. f f j  
ig^^^^tionesreddit. Deinde eft et-
Gf 1'n ru^'aRegiaE NSI FER five_j £nfir<rrPmf-
Pruif P R V S SI .E,qui itidem in 
la tota unicus eft, ut Thefaurarius, 
/>j;°P^rea quoque vocatur Enfifer 
duri Gener^ts' Huc etiam forfan re-
IVPr??terit CAPITANEVS CAME.c^^i» 
^odmsis' ^ ui fe generalempodoufi-. 
per c vocat, eo quod non tanturn 
tjCi a.menecenfem, fed quoque per La-
ftio Vlen^em Diftriclum ejus fe jurisdi-
y e*tendit. 
i °rro Magiftratus Palatinatuum Ma£»iftratns 
itennJ rum & Diftriftuum fingulorum ta!v('norum 
enim /n^UasCteflesdividuntur. Aliiauum/'" 
^aftre Uf C !^a&ij?ratus Terreftres , alii 
iiatj n es a ealtris five arcibus ita nomi-
^utibnpa i5'?r'ltus tcrrewres ex 
Ithftj 4lr- 1 11 'pdg.zo. tit.OrdoCyfficta-
.
llsciue quibusdiun poftea latis Ic» 
^inor'11 Pler'sclue Palatinatibus Majoris 
Polonia: fimc fequentes: 
Fe^irrrartUS' ( Vozkomory ) 
' tfer ( Chorayy) 
j\ ex' Terrefiris ( Sedyia Ziemshj ) 
?+»(***) 
°'U«tor (P,dc-y«sV) 
$kl!TleX rcneftrt* (Podfcdek Zi&nskt) 
^fer^Podftolj) 
tTna ( Cyejnikj) 
Nn 4 Ve-
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Qjisftorei 
quando COR. 
ftitucL 
orjomsgi-
ftratuuta in 
Braclavicnlt 
& Volyni* 
^autinati* 
bus* 
Orilo Magi' 
ftrflcmimtcr 
tx Zydacto-
vicnfii. 
Penxtor ( Lowc-yy ) 
Trtbunus ( TVoyski) 
Notarws 'Terreftris ( Vifary ZiciMskt) 
Enfifcr ( Aitccymk } . ' 11V ;v. 
YnbumMinores (IFoyscy Miejs^j) f 
QHafiores (ivc Cafladcs Thefaun 
toicy.) -
Qiiipoftremolocoa nobis menioian:,,j 
* Quaeftorcs five Thefauri Cuftodes»1 
reliquisadditi funt Anno 1678- P*.r ^ 
llitutionem illius anni pjtg.^f* Quatl1 
autem hic Ordo Magiftratuum An- w* 
reccptus fit a majore minoreque P° ^ 
nia, Palatinatus tamen Bracbviefi"5 
Volyniaefuum ordinem antea An*J5 
pag,fz6. conilitutum retinuere , ^°n 
biennio poit per Conftitutionem &u 
p*g. hunc Ordinem recepere i 
merarius rexilifcr,Judex Tcrrefiris, &'*?*' J, 
PoctllatorjSenatorJubittdex Terrejbis, V** ^ 
tia, Snffer, Qutftor > Trtbunus. P01 ^ 
anno 1647.^. ig. Ordo Magiftratu^^ 
Volynienfium immutatus eit ^u£L. 
modo ; Succamerarittsf Capitatietts 
risdtUionc, Vextllifer, Judex T erfC p, 
Dapifer, Pocillator, Vertator,fttbjtide* ^ 
reftris, fubdapifer yPincerna, Tribtiffl11* ^ 
tarius Terreftris, Enftfer, Quaftor. I11 ^ 
•Zydaczovicnfi Palatinatus 
anno 167?. MagiftratUshide n0V^(Cn< 
SESJAT." 
4:entl^talis Ordo Conftitutione dteli 
bapjf**'32' lntr0du<Ttns eit : Vexilltfcr, 
?hbui^0c^*t9r,^ert*t0r> > Qtwfior, 
*enfis*p Dcinc"ic in terra BufcenfiBel-
ter0s \ ,a 35matus An. 1676.pag, 39, ad ve- fccnfo, 
il]a£ S^ratus, quijamantea in terra 
fer, p01 -lnt:i ac^diti funt fequentes: Dapi-
Hat0r°Sl"at!o^Pincerna, fubdapifer, Ve. 
Hcnn!^ Locus autem 
biiS t n mus Magiftratibus tam veteri-
<u nam hifce novis talis eft afTigna-
retur OfHcialis Bufccnfis fcque-
^ron- Ic'a^em Belzenfem ejusdem_* 
fcijh iWverbi grafia Dapifer Dapi-
ceps, j ncerna Pincernam& fic dein-
P^csnriu J^aSno Ducatu Lithvania? 
Rcgno. v,cfuntmasiftratus' quamin 
turj^. ^ampraeterenumeratos dan.ftfiauum ia 
^atinaf-iK Lithvanicis, quae Pa- L,thv*ni* 
Heiifjs r°c\avienfis , Grodnenfis,Cau-
^°vifcin 7itcnfis» Slonimenfis , Wol-
MozVr nt*s' Ovszanenfis , Pinfcenfis, 
Perpetu; is » ^eczycenfis; & hi func 
• °
nvcntnum particutoriutuj 
^gno lK- Uir^tores ( ftcus atquein 
51C|s,n»? m lpfis Palatinatibus Lithva-
"W * 5 Vi'.ncn'c» Trocenli &c. ubi 
°vuseligitur Convcntus parti-
Nn 5; cu-
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cularis Dircdtor five MarfchalcusJ^ 
expedicione bellica generali easdetf 
ces obeunt,quas in Majorc & MinorfP ' 
lonia Caftellani Minores. Dcinde ifl* 
Magiftratus Terreftres Magni DuCf|j, 
Litlfivanix reperiuntur etiam in Pala 
natibus Lithvanicis TlWVNlf 
Tiwujii. ftw)utTiwunus Vilnenfis , 
Troccnfis, & Ttwunm Samtgitia, qUl ^ , 
jftitutioneanni pAg.699. pr#ce L 
omnes Officiales Terreftres. j5 
prxter hos etiam alii Tiwuni in ^01 
Regiis, de quibus poftea agcmus.P^ ^ 
ea eft quoque in Lithvanix Pa*atI!Jp> 
Horodnicty. bus Magiftratus.qui dicitur H O R 
NlCZY,qui arcis munitionumquCgej, 
ram habet, ut fcribit RcinhoIdus_j-
denftein hb.lll, RtrumPolon.pag.tii^^y 
Conflitut. 1667. p4g. yg. Afltgnatus el -
rodniciis illis locus inter Magi^^j, 
Terreftresnonunofed diverfis teI?|Lj-
buspoftNotarium Terreftrem* ™ jf 
rum Vitepfcenfi/tfr Conflitut. autti 
med. Polocenfi per Conftit. 
Minfcenfi Cmftituu an. 1641. pa£'&' 
lavienfi Conftttut. an. 1661. pag. 19* 
grodenfi Conftitut. 1676.pag. 18• *nter. ^ jn 
tnu LithvanicaA. Eft praeterca ct>3 ^ 
i1!cr^VV" LithvaniaMOSTOWNICZY 
Budovniwy, Pontium Prxfcclus, item B v I J  ^ 
v^j^magistrat.f.xtra sekat. rfi 
An ^ *d eft /Edilis. Ordo corum^ ordo Mtg»-
conftituiuseft , utpoftj^™,." 
tibu -emum ^aftrcnfe in Palatina-
fubr 01 ^^r^ibus Lithvanicis ita fo 
^uantur Magiftratus Terreftres: 
jrc' atc'r yPincerna t Horodnicius, Quaflor, 
/Fj*f°r ^ r*fe£lus Po»f/«»2(Moftowniczy) 
diG'^ ^ ?udowniczy ) vid. Conftitut. 
C1U a Pa&''tnter C°nftitut' Litbv. Hx 
^^vPnftitutione apparet, quosdaflnL* 
Marfch tUS ^erre^res » ut Tiwunos, 
Vexi!i rlcos J Succamerarios , Judices» 
ftratib eros aliosque praecedere Magi-
^a^renfibus; castcros autem_» 
ciu^ Us TerreftresMmores, ut Po-
e^um0rcs, Pincernas aliosque a nobis 
Poft era.tos Caftrenfibus Magiftratibus 
Uthv*1' Quemadmodum autem in 
Terrean.,a l°nge major eft officialiunu» 
PfU^ triurn numerus; ita c contrario ir> 
Hia ,!a>ge minor eft, quam in Polo- r" Pi;"fl7* 
al,c3Uo mu^^tudine Scabinorum Masl tratu,> 
Pru 0.^0d° compcnfetur. Nam in 
^^Uat''LCetPr*mo dentur in fingulis Pa-
Uietl :!,.Us Succamerarii, quoniam ta- saccamenrii 
W /- au Senatum PrulTicum perti-^nV?rH"ci 
ScwnIXPotGrunt ad Magiftrafus extra °n *U 
tUt^ aa*0 ex^entes j de quibus hic tan-
'^ios mus' referri. Pra:ter Succame-
ntem in Palatinatibus PrufHcis 
fcre 
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fere non dantur alii Magiftratus, nifi Y** 
xillifcn, Judices Terreftres, Scabirtf111 
fingulis Judiciisterreftribus o£to& £0' 
tarii Terrcftres, qui omnes debent e$j/ 
Nobiles pofTefTionati, nili quod in 
iu.4;c:o Ter. cio Terrcftri Culmenfi , duo A0^'ofC 
men^air,! ex ^ lagiftrafcu Thorunenfi admittu°tl*J* 
dent du» «Kationeeie£lionishorumMagiftrataaj 
S£u£fi Terreftria interceditetiam quaedam & 
verfitas inPoIonia, Lithvania& 
Nam inLithvaruaMarefclialcos Rex 3f1' 
tea eligebat, quod ne amplius fieret, ^  
Exorbitantiis anni 16 6 8- cantum 
Alias autem in Regno & Magno 
ta Lithuanise Magiftratus Terreftres 
conftituuntur, ut Equeftris ordo m ^ 01^ 
ycntu particulari quatuor candidat05^ 
ligat, ex quibus Rex unum confaf.' 
In Pruffia vero Solus Rex Vexill'*cr % 
creat: Contra in eligendis Judicib11* ^  
Scabinis Notariisque Terreftribus ^ 
major eft Nobilitatis Prufficae ^ 
quam Polonica: auc LithVimicae. 
fecuudum jus corredtum PruiHca ^ 
bilitaseligit judicem unum, quemp0^ 
ca Rex confirmat: Scabinum 
tiam fine confirmatione Regio au J11 
cia admittere poteft, ut aliasctiamaJ • 
bis di&uin eft. Sed dantur adhu|^ 
nonnullis Palatinatibus quacdam & 
• 
^<-T^hk attinSere placct. Ni-
fracter p1 alinatu Cracovicnfi datur 
GNV^!^crat0S MaKifiratus, MA. 
C ^ A c n 5 , O C V R A T O R  A R C I S  
tl,t\y;,T1 . *£NS|jS ( Polenis voca* MjgnusPro' 
• 
?LLF TSTRATR EXTJLA SENAT. $6F 
L  l u p t a r  l c u " u u , i l  l v c S l o r u m  
teni fnr.m ^tum eft,curam gerit, I. 
^vrq^ m arce Cracovienfi dtccm ^eccmBurt 
W  a  ^ A V I I ,  q u i  i n a l i i s  c a i l r i s  gtavii. 
CisCracX- 3 K"kowstl-'i) qui ar-
Ut%>rj • n"s & redjt m Rcgiorum 
"«f*'" 
-«nt - - - -' wuio «*.uu  
tUs Caft?uP^mentque ad Magiftra-
ter * In Vo^"nia ^uoque in-
ta depr>Ia Serernmmo Joanni IU, da-
^oIyQi- n ° ciL)s^odi : Procuratorem 'r®tvrat®t 
***** ? ^ agnum f Wielkoizxdcai 
W* ^  Palatinatibus uon dttw! ; 
^cainer exiSuuln diTcrimen inter 
^ajoric L,nuni Cracovienieni & alios fracov'tnff* 
^i°3 ^ m!n°risaiie Polonia: Succame-
reo-n '?' hitantum lunt fim-r",n ,£ 
0tlOrulnd.°fUrn ^ tores judiciaque de 8C6,"C 
VlenfiSd Ilmitibus exercent: Craco-
^UnUs "!em ^uccamerarius prseter hoc 
3rbiter & 'fm Salinarum ejus Tiaitus 
eft, tellc Cromero 
^nibus PV~ "•/«• 'su A!ias in 
^r3tu<! atInatious illa eft interMa* QuMwnMi» 
• quod^ir^: 
' ?ctUas 1», iutiLtiones certas &"" P"?'-
' ^«amerani^juditcsjfub- xs* 
jsidi. 
cutas» 
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judices , Notariique TerrcftreSj ljf 
Tribuni: alii autem tunc demu111^ 
ftiones certas habeant, aut potius 
habuerint, cum Rex in illorum ^  ^1, 
_ tu commoratur, quales funt DaP^rj, 
Kftr«&ca."Pincern2, Pocillatores Scalii. IntCqllod 
ftrcnfcf. bunos hoc notamus difcrimefl > 
quidam fint Terreftres, quidam 
fes , & inter utrosque alii funt ^ 
ciati vocanturque majores, alu n ^ 
neficiati, qui dicuntur minores,11 
docet Shbjidium Reipubl.Gencralc-* 
inComitiis cditum. 
vbi u,gi' VI# Egimus ha0:enusdeMag ^ 
ftrata«Diflr1-tj])tls Terreftribus , eorum Otftf 
&UUBI repc* .. . :„rrv<; 0CC 
funtur. que difFerentus, quae mter ipj0 ^ 
runt. Qiioniam autem riondum^. 
ret, in quibusnam Diftri£frt>u<5 
periantur, fpeciatim hoc ipfum^ utju' 
bimus, fedruditer tantum,&lta 
dices, fubjudices & Notarii, ue ^-}1 
fuo loco agemus commooiuS» ^ 
in Majore piantur I. in Majore Poloma, Pa 3 ^ 
Fofnamcnfis habet fuos Magifh^t^jl 
ra IVjchovtenfis peculiares. ^a.3t:nat^ 
Calijfienfis habet fingulos.^ ^paiatW 
StradienftSy nontantum in ipi® . tfp 
tu,fed etiam in terra Fielttner>(1 * 
paratos. Palatinatus Lancttwj> Lfit 
lingulos, ut Sc Palatiaatust firj pi 
}^>^^ISTRAT' FXTRA SEMAT. 
Dfl^natUs InowladuUvienfis, item terra 
alins habent (eparatos > adeo ut 
In0> , ^uccamerarius preftenfis, alius 
brin Jr^lavienfis a^lls quoque Do-
guli^r St In iVilatinatu Plocenfiiimt fin-
litorni ? MafcViafingnl^ decem terrac 
feros ?.s a^ent Succamerarios, Vexilli-
'
a i0sque Magiftratus terreftres. Iit 
r$ lnatuquoqueRavenfilunttres ter-
Q^emPe Ravenfis, Sochaczovienfis 8c 
orfntl!1Ln?s,9t,aeetiam fingulx fuos fe-
In p , a"ent Magiftratus terreftres. II. 
¥more' palatinatuscr^-i„ minorc 
horu jJL^'tfinguIos,quosdam etiam_jPo,oni«-
^torJ1 .rgitotuum habent Ducatus 
tiis r en,ls & Ofwiecimenfis. Palatina-
tu i^jj07>nrtcn[[s fingulos. In Palatina-
in tcl tney7fi aIn funt in Palatinatu, alii 
tu, ar-a ^"bvienfi. in Belfenfi Palatina-
terra 11 a^alatinatudcnominantur, alii h 
Map-iafcc"f'>& quidam etiam ex di£lis 
6c q. /atibus in Diftri£libus Horodlenfi 
bet Sn °Veccnfl\ Palatinatus Rftjjiz ha-
Mactja'canaerap>cw, Vexilliferos aliosque 
tiso ratusTerreftrcs fpeciatim in ter-
fi. pr utLeopolienfi, Zydaczovien-
> Helicienfi, Chelmenfi, 
n^tu F°colienfi, Sanocenfi. in Palati. 
^alii feappcfHantab ipfo Pala-
terris Creraenfceuil, wlo* 
dimi* 
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dimirionfi & Lucenfi. Similiter it1/? 
latinatu fodUchU alii fe vocant ab JP 
FalatinatuahU Diftridibus ,DroWc^ 
fi Sc Bielsce?jfi. In iMatinatu Podol'* ^ 
(unt in ipfo Palatinatu, x>]\[ fe vocan j 
Diftri<5lu Laticzovienfi. In 
Palatinatu funt tantum finguli. ^ . 
Cyerniechovicnji funt primum Magi"r3^j| 
illi in Palatinatu, deitide etiam fuDt 
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in adjuncla ipfi terra Nowwrodenfi-
0 
P 
etiam in Ktovtenft, quidam funt in 
natu, quidametiam in Diftri£tibuS ^ 
tntritnfi & Owrjic^enfi. Dantur tamc^^ 
differentiaenonnull^cum non ubiq 
omnes ilJiMagiftratus , quos ty?* uf, 
Catalogo enumeravimus, repenaI1 
Immn quos fupra dixi in 
eria\u^ 
o   Palatifl:lt^nl 
Lithvaniae reperiri Ihrcimcios, eose ' 
in Volynia:8( Czernichovienfi Pa'a 
tau. Dpea- tibus deprehendo. In Magno ^u_ Q, 
ih van. Lithvaniae dantur Magiftratushi1 
mnibus Palatinatibus, & feparati • 
iam in fingulis Diftri£libus, qui ^  
tibus iliis adjunguntur , ut in J-j 2 
Wilkomirienfi, JiraclavienS, Gro ' ± 
Caunenfi, Vpitenfi,Starodabenfi» ^ 
menfi, Wolkovifcienfi, Orswnenn 
fcenfi, Mozyrenfi, Rzeczyceafi- ^ 
natushic enumcrare fopervacaii1 ^ 
s^eumjaraes fuperioribusnoti • jj, 
a Pa(|>ra repetentur. Antequam 
adhiic ^'"^^dimittatnus, notandum_, 
^natiK tl .cimus,in qilibusdam Pala-
Ubl Ms »iU^rJOrr ' Mino,istll,e P°lonia-s '"TvS. 
ftreSf b atus pepius nominati Terre-iifcrig«c. 
^illifcr "C {?n£uli > Succamerarios & Ve-ulcs* 
^Ccv, ;_°S le& appellare Generales, v. g. 
tlC'icy/f>e' a,'lus GentYAlis PaUtinntns Lan» 
t(ts $JS> ^camtrnrms Gcneralis Paiatma* 
tks JsVtQnn , Succamerarius Palatina-
ntr*lis p ^lS Generalis. Succamerarius Ge-
reXiillfe ^ttnHns Stradtenfis, Ita etiam 
Jis, cvcrahs Palatinatus Sendomirien* 
^siradi^v*11 ^at.'nat^us lancicienfivesrijferi 
feri, a,'entl > quoniam bini funt vexilli-
jorca er e°rum vocatur Vexillifer Ma-"'l°rCi' 
*a>y Wiecksq) alter Minor (Cb*. 
fticotiImoin ipfis etiam Con-Notaril*««-
f t r e s  i n 1 } ! 0 ! 1 5 .  o b r c r v o  N o t a r i o s  T e r r e - 1  
gvi-[ V, alatinatibus Generales, diftin.iiX toco 
ut pat^riis Terreftribus Diftriftuum, 
T a^9uotlcs jarn cltato fubfi-
Aclev J^-Generalianno 16 73. edito. 
.v,er '^?c materia dc Masi-'Wta« 
^CQtoJ I erreftribus monemus , non infingulis lllcomt r^wuiwub inu «> — 
STao '°de huc referri ROTOMAGl-D'""a'b*< 
>m&^lNTVRIONES palatina-
N»ftus;„Jv •mlquo,s Si8'finuudus pM„-, 
Hc £* jnftituit, a Nobilifate cujus-
^'«watus ejigendos , ut mJiiititur,0M' 
Oo Quar 
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Quartiano prsfint. Vtd. Confiitut, *$•' 
p. 147• <*#. y;/- /*• %• & alt<c pajfim» £ 
Vfagiftrjtut VII. Magiftratus Palatinatuurfl 
Caftrcnfci. Diftri£luum Caftrcnfes funt fequeute ^  
CapttanetM cum Jurtsdiftione ( 
Sadowj) 
Capitaneus fine Jttrisdtttiane ( 
niesadotoy ) 
Burggravius ( Burgrabta ) 
l;ice Capitaneus ( Fodftarofci) 
Judex Caftrenfts ( Sed^ia Grodykl /, 
Notarius Caftrenfis ( Ptfar? 
Capiranei ExhlSjqUOS primO IOCO pofuimUS» tf 
r™:n,j"pitanei CVM jvrisdicti^; 
funtPraefcdiarciumSc Civitaturu 
rum : excrccnt judicia Caftrenfa ^ 
fuos ViceCapitaneos judicia Q^c-^ 
rum,de quibus fuo Ioco agetur: 
aliorum judicum fententias cxccUuIjv' 
mandant: geruntque curam Re"ltUptio' 
Regiorum. Dantur tamen hic eJtC 
nes nonnullae, utjam fupra de 
Cracovienfi audivimus. In 
bus Palatinatus Pofhanienfis 
iis CapitaneiCoftenfis,Walceniis» py$< 
vienfis, Coninenfis, Gnefnenlis 
drcnlis, Kcinenfis, Naclcnfis > ' 
quidem jurisdi£lionem in No^1 l^flS 
tamcn certa; cauOs, imo etiam jn 
. judicium Generalis referri P°i,un pfus' 
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p^JP^uoqucCapitanci funt quidern»» inpmffiac*. 
qUe p u arcium & redituum in fua quis. P""n,i* 
Qi^ faE^e<^Ura curam habent I fed juris-
^0L.?.nem nullam ferme excrcent; in 
ios atem certc "ullam; in Oppida-
^en ^Uo9Ue exiguam: in agreftres ta-
djn.arnph°rem: omnis enim fere juris-
Ceir'° ^apitaneorum hic in Palatinos 
ean^^tfuo locodicetur. Immo Capi-
Mari2burgenfes neque reditu-
ag3eSjorum curam gerit , neque iri 
d0 esjurisdi£lionem habet: arci mo-
' 
cJus9ue P^fidio , ut tradit 
i2, 'aUs Cromcrus in Defcnpt. Pruffpag. 
juri3j?.t ^aPIcaneiin Poloniae fint cum 
Uje Ul^uonc docuit fuo tempore Cro-
*
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'
secl qnonian^j 
Hcat 1 tempora multi alii Capita-
tjon^untadditi^Catalogus ipfius jam 
ratioC ncquc nobis hic accu-
.
reru dare licet. Pruflicos tamen ffhrficiCn-
t0s neatus , ut familiarius nobis no- Pua^lca^l),' 
menrpmerabimus : *u Pala,:'nat:u Cul-
*Wv< nt : K^aUenfis ( JU @d)6nfcO 
pin£ce*fl* (iu SKe&M) Grudenthm, U. 
^{Jr\ ^° enfis * P°kC^fvne>1fu (ju 6n# 
KtiH ^Broeintcenfis (®trafburg) 
MariJu^^35tct(I)cn. ) I n  P a l a t i n a t u  
<W UrScufi funt A farttcburjrcnfis, 
Mrgenfis> Tolkemttenfis, Stumenfis. In 
Oo z Pa* 
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Palatinatu Pomerania; : Skars^f. 
(&<bmt&)Tucbolievfr 
Ktjfovienfis, Pmtnfis , Nwtnjis > Mtr^' 
injis, Hammcrfieinenfis, Ofiecenfis, 
ccnfis, "jafiemecenfis, Parchovienfts, 1 
vienfis , Sveccnfis , Kcfctc rjnenCis ( 
33cnibt ) Tcytvenfis five Dirfch&^y 
Gntewcnfis five Mtvenfis , Sluch^fj' 
pr#r«»gati- Quod ad locum Capitaneoruin 
*a_ Cajma- a]ios Magiftratus attinet.prsdati quit 
funtmKegno Officiales Terreftres 0 
cialibus Caftrenfibus per Coiwft^13^ j, 
nemAnni i6i3. Capitanei tamen ^ 
piuntur, ur qtii locum habent inter $ ^ 
camerarios & Vexilliferos [t 
& Diftrictuum. Conftituuntur 
tanei aRege, non a Nobilitate, 
Tcrreftrcs. Ofi& 
^ionc. NM SINE JVRISDICTION^ 
bonorum Regiorum Tenutaribq111 ® m 
Btrfgtavii jurficia exercent. BVRGGRAVU ^ 
dicunturCaftrenfes,a!ii Arcium cl1^ 
res, ut habetur in fxpius LaudatoM ^ 
RetpHbl.generalt i,t. Z?. Peculiare cu Ja 
s»Kti»ii JjuodinArce Cracovienfi dccern>> 
<>acovicn. » urggravu, qui pacisjuxta ac tJci» , 
Jes» pore nofturnas atque etiam diu ( 
quando opuscft,excubias,perfr ^ 
adminiftros fuos fcrvant, 
propterea militije vacationcAi» 
magistrat, extra senat. |J -- * • S/ 
''t!': tui 'i.T- P?h»rp<%.>to: inSu,.s«,ii 
^urwrr' .. cm Civitatibus Majoribus'» «rSibus 
°u?ik- Vl!,noufunt cuftodes arcium.^ 
in ipfis Civitati' 
^ Nanpm &erunt Bonorum caducorum 
iniaS°rai? : cxercent etiam qux-
^nti C11' ^ q^ibus videatur Con-
iticon USa ^rewenSchrodcr in fjurePn-
UbJLut
'S' & Rcinholdus 
hll £*n C"ton'fydanenft hb. 11. nota- ^ otarii c*' 
CtlftfenAfiKllENSn?S interfilnt Judicils 
^eniv. - s' P°^untclue fuos habero 
fionat.o^s',qui ac nobilcs pofe-
Groih L Cnt ' l  ld- c™fa"t.anm /6jf. 
Poteit %"f' SubJLldcx Terreftris 
PtrCon#1 rC °fficium Caftrenfe, 
ea,(nottHt* ^ n'l6Ss' P"*S' quamvis ant-
Goffin ?? an*16ut- &l*ria} Terrsu 
^crcr? "? palati°atu Ravenfi fibi 
^tfir^Vr01^ ne tokjudcx Terreftris 
V^UI Judex Caftrcnfis. 
^rib* ^xpoiitisitaMagiftratibusTer-surregito. 
Su$(i ^ Caftrenfibus Subjicimus'"* 
%VS deeorundem SVRROGATO-
^enti^ ^um in Legibus crebra fit 
Vir" • Wt mtcm Surrogator in Polo 
r%'is ai]!Up ^g^ratus alicujus Ter-
hl ftrcnfls> ^uliUrisdi£Honem 
UbJUdieis LCXTUt SuCSmerarii' Judicis, 
n. ^Nptarn Terreftriuin, ut & 
O i) j Ca. 
\ 
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Capitanei cum Jurisdi£lione & 
Callrenfis, Conftituitur ejusmodi 5°/ 
rogatorinipfis Comitiis confenfu onin 
um Ordinum, etiamfi ipfi Magiftr^^ 
quorum hi funt Vicarii,autaRege' ^ 
aut a Nobilitate expofito Supra a n° 
modo eligantur. Caufic cur detl ^ 
Magiftratibus illis Surrogatores, v# 
cfie poflbnt. Nimirum Siquis cx di 
Magiftratibus gravi morbo decum ' 
ita ut perpetuo le&o attineatur; ite ^ 
fiquisaut ncgotiorum publicpru®»* 
propriac valetudinis curandae gratia p 
gre abeat. Propterea quoque Surr^-j 
cores illi dantur aut ad reditum 9r-aiit 
Magiftratus, autadfutura Comit13' ^ 
annum,autadplures annos,quae 
in Comiliis Conftitutione publica 1° ^  
determinari» Additur etiam frcqwc^.|e5 
ut ejusmodi Surrogatores fint ^0iurn 
poflefTionali, atque prius jus iuranorji-
surregato- pwftent, quam funaionem fuarn |j 
ttiGcncr*. antur. SedinPalatinatibusl°iruJ 
&CaliiIiienfi ejusmodi Surrogator^ 
pitanei Generalis perpetui funt> 
tuunturque ab ipfo Generali. ^ ^0av 
do etiam ibidem extraordinari^Sur ^ 
tores dantur, quoniam jurisdicu0 $ 
ralis Majoris Poloniac late fe 
hiC| licet Surrogatores illi in CQp 
w^^maqistrat. extra senat. 573 
toeni^U.antUr»rnu j®um tamen valet com-
tff7 atI°GeneraIis ipfius. rid.Conjhtut. 
& 428. an* i}8p.pajr, ^28. an. 
«n *4' "nn0 i6zo' PaZ' l7 ^n* itn.pag. 
Wtm^76' W'it7S.fMg,36.& aUltri, 
flr?' ^terea reperimus ettam Magi-M4?ift,w» 
aUipS'^Ulnon ^unt totius Regnijneque^o/um"n 
cis h &laE,nequetotiusalicujusProvin-
Ceiti0eC^Ue ^at'natus aut Diftriftus: fed 
aijtu*riltn tantum Bonorum aut certi 
ccrf; *°c* 111 Diftri£tibus. In hoc V--
RefiIprimo pouimus OECONOMOSo«ono»i. 
^itli?fUrn ^onorum>DeindeTlWVNOS 
int>k anic°s, qut funt extra Palatinatus . 
,,^RegiiS)ut fiint TtWHrtw Et*roga~liyynnu 
ltt ' nvft»w in magna Dyrwian, Itwuniu 
lfo^0re byrivtan, TtWunm Retovtcnjis t 
&h e'~'S} ^vtreyifis, Ber-antnfis, Kors^cnjis, 
al\[\ItiC°Vlt"fts>Poitirenfis, Iftes^manenfis Sc , 
bifcn' %c Officia funt compatibila aliisj 
n 5 «atibus Senatoriis& Magiftratibusnaluumcl«n 
gj^.^guiqucDuc.Lithu. ut 5c Ma-ftr'^:'* 
^eo 
Us TerreftribusSt Caftrenfibus, 
ut peconomiarum adminiftratio-
iclUando etiam Senatoribus confe-
fw r* Deinde huc etiam referendi 
d^ ARVM PRiEFECTI. (Polo-iS™ 
lkhuCnntUr Lefmciy) 'n ^ agno Duc. 
funt frequentes, ut Lefmc^y 
qq 4 nte-
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NiemnnoickiyLefnic^jy MertcAt, 
Dttbicki, Btalatoiesh 8c alii. Adminl ^ 
tiones bs fylvarum compatibilesite' 
funt cum Dignitatibus 8c MagiftraEI ^ 
fupra enumeratis,adeout eas ctia'n^ 
natores Litbnanici farpius in titu®lSiari 
Capfwirei ponant. Ejusdem Ordinis 
CAPITANEATVS SINE JV^. 
CTIONE., de quibus jam anteain . 
giltratibus Caftrenfibus, aliosfecut'» ^ 
mus. Eft enim ejusmodi Capitaneat^ 
in Palatinatibus & Diftri£tibus i"% 
numerus. Huc etiam referimus q 
dam ADVOCATOS (Polonis . 
tus dicitur Woyt) in Urbibus Regi»5, ^ 
quibusdaminlocis Advocatiae in &' 
dantur etiam Nobilibus,utjam fapr' ^ 
n. monuimus. Porro hic l°cUl^f 
venfcnt PR&FECTI SALINA^ j 
Cracovienfium 8c Rudicarum ( ^ 
Item Adminiftratores rei Salinariaf^ 
gulisPalatinatibus. Item PR^%tyrf 
FODINARVM OLCVSSlE^kp ( 
(Zapmk^ Olkuski) cum fuo fubpr^^p 
vocatur) & omn^pcniq^ 
ftris, ut Notariis aliisque. ^cO' 
TcFonorunr hiC etiam collocari poffunt TEL^. ^ 
»**. RVM PRJEFECTI variis in 
ftituti, quosdebere efle NobilcS 1 
mitiis noviflimis anni n° ^ 
maoistrat. extra senat. ^75 
detJer Ur^erunt, fed nihilominus res tan-
indecifa. 
g i f t r '  A d  e x t r e m u m  f u n t  q u o q u e  M a -  M a g i f t w » .  
perjfj 9ui ratione eleftionis •& de-f Supe««"-
gui ^e?tlxacaeterisMagiftratibusdiftin- tutl^1 l" 
W;uNfibus poflunt. Nam funt 
cohft-m Pfficiales, quos nequeRex ipfe 
^Ult> neque Nobilitas fibifumit/edi 
KUnt ?'^rat^us fupra enumeratis eli-
qUt p1 ideoque Patronis fuis mortuis 
afcendentibus 8c horum fun-
aut fe s Ce®3nt. Horum Officia iterum 
extendunt ad totam aliquam gen-
Palati,Ut ac* Provinciam certam: aut ad 
deuiQldtUm & Diftriftum unum, aut 
?.cer£UDi aliquem locum; Ex 
SuDr° 9rdine funt, qui a Marfchalcis 
con(vmis 5 Cancellariis 8c Thefaurariis 
tuih1It!mntUr- A Marfchalco confti-
CAT J^EX OFFICIi MARSCHAL-r«I«M,ri 
fchsiciV 9tti .leviores caufas loco Mar- & 
•jucJic Pllus in aula Regia 8c in Comitiis 
V$ e;, ^ componit. Item NOTARI-
Cellai- Marfchalcalis. A Can-
Cou^ituuntur METRIGE NO-JJJJ^*' 
W (**"***•) Propterea etiam 
^nti;cunque novi Cancellgrii confti-
^Not^ "°V0S etiam crcantMetri-
irknos' nit* ^ uot* conftitntione^ 
r .7» pag, Matthiie Ladovio 8c 
Oo y Ni-
F7* l i b ,  IL c a p .  IV. ^ -
•Nicolao Szulcio majoris minorW^ 
C mcellariae Notariis hocmuncisad• & 
vitae datum fit,addita tamen cautelj. ^  
hoc in feqnelam trahatur. A ^ 
TJicfauriNo. rarjjs jn Regno conftituuntur TH^' t 
RI NOTARII, qui in Liehuania 
privilegiati. Utrum hi debeantc?jL jS 
biles, (atis acriter in Comitiis novi'11 . 
difputatum eft. vid. Dianum C°m,ti°r 
ad d. n. ApnL In Ordine Magiftratu, ^  
ia fingulis Palatinatibus & piftrI(- ^  
varios quoque reperimus, quia 
ribus Magiftratibus depcndent. ** 0 
rum a Palatinis conftituuntur pr . 
tv^p,u" \ ICEPALATINI, qui aut funtM^ 
res, aut Minorcs. Majores in tot ^ 
latinatu funt unici: Minoresin un ^  
latinatu funt plures,ut in Palatinat11 ^ 
foviae in diveriisDiftriftibus diver0 ^ 
lat'natjnus habet Vicepalatinos. & 
. " * VicepalatinosubiquefereinBoni5 ^ 
pertiuent Judicia Judxorum. 
Cxmerarii Nobiles m fuis Bonis conftituiint j 0 
dupUc». iiares jvDICES JVMORVM. ^  
a Succamerariis conftituuntur jj. 
RARII graniciales, ut vocantur* jjftt 
mitanei: CAM£RARIL auwm^ ^ 
a Judicio Terreftri dependent. ^ 
Not«rii Suc- iisdem Succamerariisconftitl3>l?n L1* ^ 
cemcuru- XARII Succamerarialis Qffi&i» 
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tuf°ilrr°CUratore Cracovienfi conftitui-
caft;; b procvrator(wr7^y;yjfc;procn* 
neqo110/ eligunt fibi vice calmta. Vice-Capit«. 
^rggluvln"1 •( ?frf"] 't" »'i-
c
°ncrc(t • • 111 arc,"lls cura: ^uje 
O/Hri i ls a^0sqne minorum gentium 
LitL a Cs' Tiwunus in Bonis Regiis 
Nv^ n'cis ^bftituit fibiVICE TIWV- vic«iw 
^r$fe ^°^ci)vun appellatur) &aliialiostu^ 
cus>ut^ Notarios^qui inomnibusoffi» 
tnerari ,.a^atinali, Referendariali, Succa* 
cef^j.:1» Capitaneali aliisque funt ne-
°«ciaiK . jam. Magiftratus & 
? Archiepiicopi Gnelnenfis, de 
6? ali^ *^am faperiore capite a&urn eft, 
0*** Epifcoporum Cancellarios, 
«8****. officiales Speciatim ita^ 
^°ma'' >teros in Kpifcopatibus tam 
u^am Gracis Magiftratus 8c 
-
at0rcs* ^erl<lue horum.quos 
Utn r ravinius, Vicariorum Magiftrata* 
requ: nt Nobiles, in quibusdam etiam 
Vi**, ut fint polleirionati, velutin 
^irun tmis ^oc ^escs fre(lueriter rc" 
X v .  
r\^xP°^uimus ha£lenus Magiftra-priu« dm 
XVri a!es ^  eorum Vicarios, qui in biu"* 
fiK° p°lonico magno numero repe-
illis autem, quae a nobis 
lun> allata, duo pofTunt oriridu-
bia» 
57$ l i b . II. c a p . III. ^ 
bia. Prius illud eft, unde tot P0£jjl^ 
tores, toc Pincernx, tot Dapiferi, 
piferi, Incifores, aliique non folu^ iaI,js 
tcgris gentibus, fed etiam in 
Palatinatibus,in fingulis terris, i tttoet!' 
in quibusdam Dirtri£tibus min°rJ 
?oft«ria« praecer necelTitatem orti fint? p0 IL 
4ui>iuta, e{^ un(|e qu0[j quidam -0, 
tus,in fuo genere fupremi, aPP ^ 
nes tamen vicariorum habeant-
pli gratia, Thefaurarius Regni 
mus Polontce vocatur Podskgrbi >IU fl(J 
Subthefaurarius, etiamfi lupra fe u ( 
agnofcat Thefaurariurn. fuperiore 
Non, fecus etiam Succamerarii 
quafi Sub Camerarii, & Polonice ^ ^ 
morq, etiamfi fupra fe in hoc Mag1 -v 
nemin&m habeant, fed ipfi fint fuP, 
Auget admirationem 6c illud, qa°yica-
verfb rerum ordine Camerariifint ^ 
rii Subcamerariorum, & illi qni v • fot 
tur Skgrbmcy id eft cuitodes Thefo111^, 
Iongeinferioreshis, quidicuntur 
k*rbh etiamfi,fi vim vocabulorurn^, 
£tes, contrario modo fereshabere ^ 
rf A?P™S dubium refponfio 
bmm» adeo difficihs. Nimirum ullcL * fyp 
lim rcgno in multas partes, qua^.^, 
guiacfuum habuereDucem , M^S ^ 
tus ejusmodi in fingulis ill»s Par ptr 
^^wagtstrat< extra sskat. ^9 
do j^Us creati fuiit. Conjunclo dein-
^fifn0,non tantum Magiftratusilli 
fed/hi <we pala-
Hm \ mferiores a Regibus 
rUnc Magiftratus fibi dari poitula-
muitjtn^L° taftum eft,ut in tantaflUj 
?lil* cer?!npm e?crefcerent- ^ui %tuc bUeru • runttiones & curationes ha-
nii^^^fuaquisqueSafrapia, illi jam 
retine ere fnnclionum illarum nomina 
^usdam 3 dicere velimus cum qui* 
t^ft>uteciamfupra innuimus, hos 
itifu0 t[>atUs fnngi poffe fuis muneribus 
^emDr 19Poties eum Princeps adit. 
^ien/c ^ kdjfer pofnanienfis in Pos-
fofeJ. atrapia gladium ipfi pracferat 
^dn^i,pompa : pincerna poculum_» 
ct: Incifor five ftru£tor men-
P?°nat: L>apifer dapes inferat: 
Ce£lat ^apiferum cuin baculo pra:-
'^hefy/'u .Piucerna pptus curam gerat: 
five Quarftor Conrius ac 
eJus> p PCeuniae fit ac fuppelle&ilis 
^'^Uu autcm Magiftratus Pala-
te Puis n ^ diftriftuum etiam nunc fe-
Ac Ve
" erciti ' - u uc^o Vexillum pracfertrum 
V ca11 Satrapiar. Tribunus Cu-
t,at«bel'|rCISJn fu0 cluiscluc tra£lu du-
• 
vcnator venatiombuspr2've.aton,i, 
eft 
58o LIB. II. CA P« 
cft& Sylvis. Judex caufis 8c 
'
Cont
& 
succawcrj-
rio fun&i** 
BCf» 
vcrfiis privatis Nobilium difccP 
ficjudicandispraecft, cum fuo ^u 
6c Notario, quorum pofterior Scrl ^ 
a&uarius judicii. SuccamerarnlS^a, 
olimfinedubiopraefuitPrincipis cU£|jS 
lo in fuo quisque tra£fcu, poftea ^ 
Regniantea difcerpti partibus ifl u ^  
corpus, celfanteque priore muperc> ^ 
quodam,cum fortaffe reliqui jauic^ 
mnibus caufis decidendis non . 
rent, accepit munus judicis hm1 ^ 
itauthodie regendis finibus agr°r 
ac bonorum terrellrium praefic* 
Martinus Cromerus ltb.IL Defcnp1- ^ 
Pofteriusdubiumfolu 
pubjum. ficininiumeft,quoniam nullurn^^» 
ftoria Polonica ejus reperimus 
^ _ma5jsTBAT. EXTRA SEKAT. 581 
>^Urari0* tantum & Succamerarios 
cum crVntr Aufta deinde re Polona. 
funA: lcLc-Thcfaurarii & fuccamerarii 
*U'S n°n ^u^CCrcnt' man* 
'''«hefa 
qcu,tl|f& 
>tt*ftotes8c Camerarii, 
fitq^j A JA llUil i"«iiLcrcoc, man-
Viccth r le"^ ant^ua ret'nueruntque 
loCUm e'aufarii & Succamerarii primum 
Wa llIls ^dditi funt alii inferiores 
Cap. V. 
De 
^ofolitate Poloncia. 
i. T^rtium 6c ultimum Reipubl. Po- Notii;, r0. Jonicae ordinem conftituit Nobi-^ ,tas» five Equeftris ordo. Polo*ci«. 
mentum. Quod fi tamen Conjc^ • ^ ngUapatrja]sj0bilis dicitur Syjacbctc, 
danduseftlocus, dicipofie vidL'tlI/a^ ^htas SchUchetflm, vel, quando 
^Uch ^ro ^obilibus accipitur 
Vern Antiquitus ^Jobiles Polonis 
*Cs'?n^ ,a dia°"fuif,c qUoj ;ls cx Chronico Montis Sereni, 
^J°achimus Joannes Maderus edi-
mos Poloniae Monarchas, c.urn/lial ^  
folutojure pneellent, habui^e J1 r^r 
Thefaurarios fupremos 6c Su Tlp0r's 
rios. Cum autem fucceifu 
animadvertifTentThefaurarioru ^  ^  
merariorum munera eife ma*1-^eJ 
£tuola,ica ut ex illofumabrog 
Thelaurus Principis non cxig^j, 
pofTetincrementa.refervato fib1 yj^' 
Thefaurarii 6c Camerarii mn,lC 
?pud p 3 y  ,2°?' Pa$-s6t Licet auten-L' 
in ^  0|onicos Scriptores hoc nomcn 
huic ^ qfl\non reperiam, fidem tamen 
SUe0 ut denegare haud 
- , utpote qui hoc ex cerebrp, fuo cf-
finge^ 
'ijijfj:'-' '• 
l 
m i  i - i  
i ? i" >:• 
IIHI 
I 
SiSli 
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f8* LIB. II. CAI\ V. 
fingere non potuit. Alias ScapudLrt^ 
nos Pruffosque Veteres Nobiles d* ^ 
fuiffe Suponos, & Cafp. Henneberger 
Ub. de Fet. Prujf. p. /«f.teftatur & n°S ^  
luculenter probavitnus, Idem 110 . 3$ 
notum adhuc eft apud alias Slav£^ j 
gentes, ut Bohemos8cHungaros> yAI1i 
i\ c n i* • /-» quos Prxfe£lus alicujus ComitatuSoI)y|. 
& span vocatur, velutifuprajam m 
mus. Habuerunt jgitur Poloni ^ 
men, Supom, antiquitus cum L,rl1 ^ 
Pruflls, aliisque Slavicis gentibu5 ^ 
mune. Conientit nobifcum cx P p 
Alexander Paprocki, eo quod n°jnyfiJ 
Scblachta quondam apud Pol011^? >g ^ 
non fuiile fcribit, pntatque, NoJ 
7-icmianic. tiquis temporibus diftos fuiBe sjC .^ cff 
id cfl tcrrcflres, vocabulo a Ztcrrlui 
terra dedu£lo, quoniam illi> 
^bes^ 
erat morum fimplicitas, extra urD p 
J>B NfOBlLlTAtE POLOV» 58? 
% citvnr jion b 7 N°b!les(uos appellant Ztemec^, Howaf.tr-
' 
ut w cactera Mofcovia vo-jfcnfcs N«s 
cius," > Chrillophorus Varfevi-^«VziV 
p . de ertgwe generis 0* Nomt- «nec*. 
vox \uU Procedente tempore 
a g r i c o l t r a n f i ' c  a d  c z t e r « s  » - • .  hodip ^onoratiores, adeo ut etiam_» hodi«dicun. 
a8ricoliSi„tCmp?ribus<i.n 1>rLI"ia 
^(jkl "!» ^111 !10n mnt adfcripticii, »or«. 
loniCa?tat^us ^11'5 gaudent, in locis Po-
ni£) £. mgua utentibus vocentur Ziemia-
de'a!Jt)u?5» 9130 utuntur, Ztemjlwo. Un-
ufn Vox ^c^quje poftmodum vndcs*itcii. 
l>ol o n  C  c ® p i t >  d e r i v e t u r ,  n o n  u n a  e f t  c *  4 i *  
eft, q,^1? *cntentia. Ridiculum certc 
et Alexander Paprocki m 
rfi"Zyp!0 l°nS de Origine StemmAtit 
cae °r'gine vocis hujus Poloni-
illi^ Dicit enim vocabulunu» 
Cum * Germaaico @(l)(ad)ten ti i UJUIUUI y rvqjjj . — Xv/ \+/ tvt Vty 11 »|^ 
agris habitantes terram c0^ • ia pr n,m tempore Vladislai Jagellonis 
ex hac ratione hodieque >'! ^iarn n *a f^nebergam & Grunwal-
Iluifcia Tef. cia apud nos dicuntur Sady Ztct"Xc$) ^ Q T,adraginta vel ex aliorumfenten^ 
«n- Torroftria • irem ^ ^iil» in ^ Ruaginta millia CruciierorumL* 
ProVe^a.PoIonis caefa eflent, communi 
^ribitii]10 lnter Germanos jaftata fuifTe 
§tcn, b" v'rb;v ©wjmnfoe 
«itria. elt judicia erreitria ; iw Ttj^ 
Nobilium ex Provinciisad Corn' 
vocantur Poslowie Ziemscj, id f -^i 
Terreftres. Pondus his a fjoVogaf' 
quod in hoc usque tcmp«s p i0nici) j: n,- \/(r_r A miibus _hI dienfes 
geus 
£le*tl pn sn L/ . pvwwt ocyiao^t 
K°<"$oWen ifl rnm ju fd)lad;tcn. 
"e  in Mofcovia, a quibus tep$ h tatem Polomcam fibi gloriac 
ex Chriftophori VarieVJcU * q$ * i0Iriewque SchUchta fuum fecilfe 
pp putat, 
LIB. II. CAP. V. ^ ^  nobihtate pqlont. 58? 
putat. Verum falli Paprociumin ^ Pjures, quac cognominumj 
tentia fua, vel hocunicumevinCJt^ j> ^om:n c niftin£taE funt, eaeque familiac 
jam ante Vladislai Jagellonis teiHp^L ut *n gei?te Valeria funt 
jam 7«it inadeoque ante famofiiTimam illam u* Jjcs, *' kWate, Fiacci, Lsvini, Falto-
ufuar,r« Pu*neberffenfem pugnam Cafi«*/U* ^ lenthl;n gente CorneliafuntScipiones, 
nebergea- gnus Rex Poloniit: in legibus fuis u P CarQju ' . °labellac, Sullae, Cinnae. lid. 
kro. Virl. HertuV,* itu _ s ^gonius Ub.de nofninibm Rom*. 
^ te lia  Sci i , 
i   I iK m l iD s >» i ^ r0]i3 o ' *  S u l t e >  C i n n z *  V i ^  
w schlachta ufus eft. Vid. cfb C(ll) SlS0n,u - g. Rom4-
StatHto tit. Vulnera. pag. S4i» n ^"a^cm ratione liabet fe & 
Sarnicius exiftimat verbum hoc^ . * cert» en™ ^Cente»p«. i o ny(' ce $ p. " , " " mm Jl,1Gente*p.. 
dcrivari a Siaw* quod Polonis gl°f p res f *>. :ltes Nobilium, quae in complu-«» 
ficnificatV hb. Jf. Am<dwm *mnne *sd'v,d,un,tur- g=ntesomnes fig ific t, M. w. ^ 
&•»<, QuamvU autem h*c * 
fententia fit non i«iij .1 
vera,cum vix 
ta vel S^lacht, 
& litera Z 
Vera derivi 
rio voei» 
Szlachra. 
probabilior. o  tartle!J> c™""'m NobiUxttis Polmc*, cjuoA 
v]xapparcat,miomo<j°'.'^ in r">t>ncfcriffit;lt Simon Okolski 
nchtApoffit aSl/ttv»dcduC.','?[ilf' Ldtmc fcripto tribtuqut To-
/• alTiimatur. &rom'«%. jl!aSlVef'^- Quomam vero gentcs 
• acc" ^entlumharum Arma&mfigma 
Alnha? clTct cnumerare, duastanturtut 
Sunt Voct^j,teras h ic exfcripfifrefufficiet. 
cCt^ 
Proxime igitur ad rei veritatem* . 
re videtur Martinus Cromerus» 
cem Sylachtd deducit a 
®ufd)led)tcr lA. t. Defcnpt. F*ior,'J\0^ 
Nam & alia plurima vocabula 1 ^ 
veteres a Germanis fibi vicini$> 
ipfa Regni vifcera admiiTis, fumP 
Polonicum S7 eodemmodo ut j%, 
*. f v • ; i„ ofiriCO «-* , 
Geni 8c f< 
mt 
timt 
*es» VCr° ^uentes indiAisliterisgen-Ccnte*',«-
Cvc rnbdank. Uicbm-™** 
fivc Jll/a Luna^AU-
4Yc^ 9 Aries five Jtmoszauy 
! 0<fi five Korab. Baltorski, Beli-
Serfztcn.Bialina,Biberfleiny 
p. a> Hogoria, Boyca, Bamrolv/i^, 
nicum <sv/j pronunciari, in 
;m e - II. Vt autem apud Veteres K ^ 
gcns Hifferebat^milia.ut totu A B^u &zkd^fBoki 
tc, verbi gratia Valeriiomnes \ co$ / W(V „ , , • , 
gentis dicuiHur, quia uno norns ~e> ro 0 fCZ* Brodztc, 
tinentur omnes: at vero partcS ^  Pp z 
MOlilLTTATE POLON. $8J 
aK a — — "• ;—-gPj ; Ar(-'a Non, quam infijgma illius 
a b [s rePrarfentant. Ita etiani Perrne» 
V., m.ico>^ > quod Polonis eil, 
io^id eit annulus,cujus <igaram_f 
^Urn r rt:fcrunt. Deinde defumptx 
ab e llnt appellationes illz gentium 
lnn[>entu aut cafu aliquo finffulari. SicH'^1* 
^ar pr Je''r,*rum dicuntur a vifceribus,,n ,sn'a" 
Jon^s ^janus Sarius (S\-ari) Nobilis Po-
tuUs - lt>l in praelio evulla jam femimor-
wZilrth"*V1UI" •-tebat l!tra aIvum propriismanibusinge-
fingulx har gentes, ficuti antea ria^admiratione dignamHifto-
plurimas familias comprehendun > h ^ vide apud M^h ^ Michovia ttt H«bJ«nTc». 
gratia gens illa,qu* nabct armJ* ^ •'^.iib.iKctp.uAtemgcnsmb-*™ 
continebat Tarnoyiorum, Pilecic> ^ ^ >c J*eodem modo a fingulari cafu 
Melftmiorum & alias celebres ^ omcn f0rtita eft> Cumenim An-
masque familias. Item gens qu*^ £ Joannes Skarbek Comes a Bo-
Arma 7opor, comprehendit faini"^ ^ ^  tatorciJrivy°ufto ad Henricum V. Impe-
ciniorum, OfTohniorum, Coricin' ^ ^  m mi^Us effetj & imnerator Lega-
8c alias plures. Sub araiis ambkiofe ouenderet: hic, 
Jfabdnnk, comprehenduntur Pohnot perdonuibit, Scarbicus 
Chojenfcii, Buczacii,Jaslowie*-iV p digj. Cacfarisnotans,annuIoquem 
dolfcii &a3ii. Sub armis * 11 - .at, in thefaurum projefto: 
Do^cntium ^acii; Rcgalx, Siednfcii. PP *&***** attr*. Intellexit 
un4c fiun^n. nes iJlac Armorum nivc Intign ^ feJ dit ^lar, & ut illud eluderet, addi-
Tur* Gentium defumptac funtpnmu ^ 4 • a Germanica: £abDa«cf/ un-
ipfa, verbi gratia Topor dicitur «'' ffabdankorttm nomen fluxit. 
quia gens illa in infignibus alcia ^ ru^ Michovia. hb. IIL cap. 9, Plera-
Royai flore.quiLatinisetiarn a ^ n^iun>, en appellationum origincs 
fa, qui Rofam ^ erit in infiguibn- r Ur, nifi qUocj Cromerus non ma-
" " 
1 Fp ? ' U 
5 <6 lfb. ii. cap. v. 
Brogy Bronic, Boleszyc, Budifrfi^^ 
Sic in aliis Literis funt Cbotciv^fi^ ^  
brofta, Lchwa, Rogala, T°P°n 
alix quampfurimae. Bmorum ta^L, 
figniumappellationes ignorari dicl£ ge£j 
merus hb. i, Defiript. Polon. pag. l0*'rJi< 
Sjmon Okolski fub fmem Tom IlJ- ^ 
tim habet infignia,quibvs nomina ^ 
A i n t  i r o p o f i t a .  S i n g n l a  h x c A r & » ' \  
«A"l v nlnrfiDnlnm v;r\r"iMt" VEl ^ *" .1 I 
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. le fulpicetur,hxc nomina a prim»s ^  
ditoribus, qui iis nominibus ^PP^ 
fucre,fluxi{k\ Verba Cromeri,qu°n 
vegrcgie rem illuftrant,licet plufcn ^ 
33adjiciemus:Neque enim, 
KOBILITATE POLON. 58* 
Pn{Syt: . 7-
7w\"* qms appellctur. /^praepofitio-,, 
loco US tt!reattrjbuunt»qui Domini funt,, 
dun^urn,cieteras et,am "s: inde-j », ^utlfa "•»-
ibjh 0rtl vel oriundi (unt^ etiamfi,i 
Crom^ ^ eant ubi pedcm figant. Harc 
^JC '• Defcrtpt. Polon. p^. 104. 
app^i Us manifeftum eft, ea,qu$ nunc 
tesl ltur Arma 3c Inft »nia (ut & gen-
da^Ll$ Armis illis qtnntur)fuifFe quon-
«eriart wl^ommutatopatriroonio^ ^cC^"3 «Wl»?» ^ miliarum : 
„transmittebant. Qualia etiam ?u, fnilias (;v„ ea ^miliae lllae in plures fa-
- . «.»««iflw pej|() lve aomos multiphcarentur, ap-
°Ppidi^^}xPr°gen,esa^oc^» Pag's' 
luhc ea ^ arcibus,quibus praeerant. Et 
m una ?entf 
Pariiw^P^lifatis vulgo duos graduS 
flifft,-) ^vetfarnm gentium Scriptorcs,'pecic(' 
^ferio nte* eanc^em 'n ^ipttiorem & 
S'in«.:reni' fivein maiorem 8c minorem. 
„nuncabarcibus, villis & pagis» t uj, 
„dominabantur, denominabantur 
^tes. Sed undelibet fumpta aut 
jnominaad longampofteritatem3 ae 
, t m vel c tatopatrimoniu 
,tr hs itte antv li  eti in ^ 
,,funt nunc multacum alibi, tum' 
. ,montano 8c Scirienfi traftu & m K 0* 
3>Vt funt Herborth, Dunin, 
^dis^Pieniafcus, Pierfchala, 
3, rejus & alia ejusdem generis» 
^malunt plerique de arcium, opp11 t 
,,§c pagorum nominibus deflexa P 
^nominationem in Sk* five ki£° jyjl^ 
j,pellari. Ea dcflexiovel adje* 
-bae a Latine loaucntibus & 
^Upe • •;> 4ivw m j
'„bx q e "? COrUm'Sl,i Rcgcs 
*in jm commutatur.ita aCfe^l^ SUe ^ -"hosque fummos Pr.nc.pes, 
,& pro eo Latine Cfem.W. ln<> NUr < ™ron«.«?. «.am h. .ndu-
„autem fine hacdeflexione yela^ r, «*, M'« <> eo pertmentPnncipes.Du-
„ne arcis vel oppidi.velpagm^^ Hos Com.tes & Barones. 
,.de quisque ortus, vel cujus £><>*, > W ' ^U„,UI mfmor.s gradus 
-,eft, cum pripofitione ^ 've!/'ra^ i^Nob &lul!° al'° t,tul° ! 
.„1 _• 1 1— «rnrDatu» Jfi utatem jam fuo tempore diftin* 
^auc^erus GcncrttioneXLUI, 
' 
111 ctianj multi alii adftipulantar. 
Pp 4 Ucrum 
„vel wxognominis loco ufurpat,s, 
„gnatibusi pra:fcrtim 8t ,cl?rl. vel * 
„ u t v .  g . « W ^ » , v d *  
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Utrum autem & apud Polonos h^c. 
llin£lio locum habeat,8tquousqueI^j, 
fcextendat, paulo accuratius jam^ 
remus. . 
T™*,. IV. DVCVM qnondam in Po^ 
gioinPoio- nunquam aliud genus ruit , quai ^ 
n,a* quod aBoleslaoCrivouftoPrincipe 
pagatum fuit». cum is Principatutf in,e, 
filios divififlet- In Mafovia Ducc5 . 
fcendebanta Conrado Lefci Albi Pfl^ 
pis Polonise fratre. Verum iHi j. 
jam omnes defecerunt, ut hb-I>d° . 
mus. Conf. Cromerus Ub. 1- ^efcript'c^ 
Jn Lithrs- lon.pdg.103.*In Magno quoque ^ 
inaDuccs exLithvaniae, & in Ruflfia plurimi o»tT1 ,1V 
2»"o. DlJ"reDuces ex ftirpc MagnorumDu^ t0i' 
riundi. Lithvanis oriundi. Et quideiu ^ ^  
dus Magnus Dux Lithvaniae hab^ 
quando in exercitu fuo quinqu 
Duces,omnes ex familiis antiqu0^, 
Lithvania: Ruflixque Ducum ot]]i^t/ 
Vtd. Albert. Wijuk Kojalowicz 
Hifl. Lttiottan. Itb. /. Inter Duces | 
puccsm celebriores erant Duces. SLVCj-
ccicbriucei. KIOVIENSES , VLODlMIK.11';(!,#»• 
H AI.ICIENSES, & alii. Ex h|S ' ^ ii 
ritx Rufliacquc Ducibut adliut ^lS-
f u"V,<3huc quidam fupcrfunt, ut DVCE^ J $ 
,U,,
"
S
"
C
" NIOWICE KOIUBVTOBV^^ 
familia fuit Sereniilimus $y 
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clLj^OLO^Ni®. Item DVCES 
lja .''^ ORVSCII, qui cx antiqua fami-
fi u'Um Lucenfium & Vlodimiricn-
^ m v°lyniaE Palatinatu funt oriun-
perfiL 0kolski Tom.lI' Pag- fe9- Su-
tjN nt praeterea Duces C Z E T W E R-
Ov3 *tem Duces in Klewan SAN-
ita ^r^ONES. Fuerunt quoque non 
fUti I> VCES in SLVCKO, in quo-
I)u P°ffefiiones fuccefferunt Radzivilii 
rUme": ?temDVCESinOSTROG,quo-
habet • us ^UIt Alexander Janus, ut 
pt lo Ur»m Conftitutionibus anni 1677» 
rw'"- OrdmArya Oflrogska. Practcrca^» 
0" r ^ ZYNSCII, Duccs KORCCII. 
mus f 0LS2AN£NSES , quorum ulti-
OjS7 Ult paulus Algimuntowicz Dux 
aneufis Epifcopus Vilnenfis anno 
mortuus. Similiter Duces in ZBA-
mAqUOrumpoftremusGeorgius Dux 
p0rc ^ a?CafteIIanus Cracovienfis tem-
tim$ ^mundilll.Regis, Veneris legi-
fu$e .Pernator, domusque tandcrro 
tri f^1*11^-.01 exftitit; quippe qui & fra-
tUuJFhriftoPhoro matrimonii perpe-
ri0 ,.'afor fuit, tefte Joachimo Pafto-
hos °-r°P°l°nicohb.P7.pag.420, Prxter 
l^jUlcxantiquis Lithvaniae & Ruffiac 
W hUat0»bus oriundi funt, dantur ad-
alterius gcneris Duces, qui vi- D!,Wi «t-
Pp z 
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delicet ex aliis Regnis in Foloni;^ 
Magnum Ducatum Lithvanix feder^ 
transtulerunt, Nam ex Mofcovi^i ^ 
crarunt in Lithvaniam O GIN S Y -
MASSALSCII&POLVBINSCII, qu' 
KnefosM eft,ut multivocem exponi . 
Duces appellant. fW Simon Q*0^ 
Tom, II. Orbts P4om pap 4b & *,s' y 
etiam Anno i6fu quxfivitjus IndJg s 
tus in Polonia Francifcus Erdrpa 
DUXSAXONI/E, cum omni fua p° ^ 
ritate, impetravitqueillud.fed ea co• 
ttone,utjusjurandum fidelitatis 
Reipubl, coram Rege & Senatu pr ^ 
ret,8cintrafexennium in P°I°nwrn 
t r a n s f e r r e t , F i d * C o n j l t t u t . e j t u  a n n \ V  f o X y  
Deinde Ana6s8: publica ReipuW« ,r 
ftitutione, quae vidcatur p*g- v* 
tum eftjus Indigcnatus Henrico dc • 
don.MARCH!ONI Huntlxo , qni ^ 
ges Anglix proxima contingit c B ^  
tione,utincitata Conftitutione 
Similiteretiam Anno 1676* conc ,0^jt 
cft jus Indigenatus in tfegnoi 
Stephano Petro Palatino Terraru £(, 
davijc cumconfangvineis, ProirJnt#a* 
iamipfifuntBona ex primis vac . 
inRegno Poloniac. Interea en0-
dantur quotannis viginti mil"lia c0n-
rumPolonicorum, donec Bona 
^ kqbilttate polok. 591 
^Utusfuerit. Vtd. Csnftttut. ejmanm. Ita 
i °que jam fuperiore feculo Indigena-
COnceITu& fuit Andreap & Ballbafarj 
10rcis, ut conftat exConfittut. an.itfg* 
Bari^ lnrcio hujus Seculi Andreae 
«<h 0rQoPer Covfiitut. an. 1627, ttt. Indigt* 
^ironiBernavio Valachia? Domi-
p « onfi\t. an. \&ig. tit. Indtgenat. Verum 
remi hi ex Moldavia , Valachia & 
jjQ^ylvania titulo Ducum in Polonia 
in p , c ufu Tertio funt etiam Duces d«c« *b 
nij°loaia& Magno Ducatu Lithva- JKS? 
adS 3Ul Imperatoribus Germanicis, nis «rwtk 
«ve£V r *mP" P^nc,Pum dignitatem 
tiQiiVr • ** Exhoccenfu primi & an-
^ADy?11 ^UnC m kithvania Duces 
pc • ^ILII. Namquejam initio fu- RtdiitiiiU 
t0r °5ls teculi Maximilianus L Impera-
Jiu ^ern>anorum Nicolaum Radz.ivi-
tec aIatinum Vilnenfcm hac dignita-
//,J?nav^jUthabet Kojalowicz Part. 
pQn'' * Ltthv, ItK VII. pag.jj4* IHe honor 
t>oloeaJcum Sigifmundus Auguftus Rex 
^Oh^l3r^ar^aram R^dziviliam matri-
! conjunxiiTet, habitus eft et-
iibm *U.*S 0mnibus ex ftirpe Radzivi-
tfc. m °«undis a Carolo V. Imperato-
fcftah-attl ^nn° 1547« in Comitiis Au-
Marr• ,IS °htinuit Nicolaus Radzivil 
ualcus Magni Ducatus Lithvaniac 
f«pre-
{94 :ltp- cap' v. --
fupi'emiiStiitnonrolam ipfe, fcd & 
terGermanus Joannes Dux in Oly^a 
Niesvviesz ,& Patruelis ipfius Nic°'aLl 
nomine, Dux in Dubinki & Birze reB'JtV 
ciarentur, atque in Collegium 
pum Romani Imperii cooptaren/111^ 
Fuitautcm,uItimo quem loco rtomin* 
vimus, videlicet Nicolaus Dux in 
binki & BirzeBarbarae Reginx fratcr gcJ" 
manws. Koja!ovvicz Part.U-J'11' 
XfithvJtb. Vlll. fag. 4.151 Sic cti'irr1^ 
initio hu]us Seculi Sigifmundus a M>r^v 
MYSZKOWSKI fuprcmus Rcgni 
nia: Marfchalcus adoptatus eft in 
liam a Vincentio Gonzaga Duce 
tuano, crcatusque eft M A R C HI y ' 
Rom.Imp. a Clemente V i II. P°ntI|Li 
Romano ] Vtd, Au&orlibeUi^of111'® 
( g t a a t e  * 0 a d ) e n  P H -  ^  
Pofteatempora,anno videlicet x6jf>c 
tulit Urbanus VIII. Pontifex R0**0;-
Gcorgio OiTolinski Comiti in 
6tquidemabfenti dignitatem DV'd1- ' 
offoiioii. OSSOLIN. Privilegium fuper hac 
hibet Simon Okolski Tom.lH» P*f' 
Poftea autem Anno 16 ? 7. idem ? jf, 
coliatus eft OiTolinio a Ferdinand0 ^  
Imperatore, ut|Diploma docet , 4 
jreperies apud Okolfcium loc. ^ 
ubmirfu. Sitnilitct cum G E O R GIV S ^JR5Kf 
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leff Marichalcus Regni fupremus 
dum i°ne at* Iruperatorem Ferdinan-
Im ^ngeretur, rediit inde S, Rom. 
Cr4j-' rirjceps,uthabet infcriptio Sepul-
*nPL ^Pud Joartnem K\viatkicvicium_j 
Qe»ke Rhttorum paa, tjd. 
t0s COMITVM titulo iHiiftres vi-f*J™? "» 
a^uit Poloniaantiquiflimis etiam 
ift'as ?ri.^Us non paucos,intcrquos pri-
rdru° .ueru,tlt mu^'ex familiaTopo-
qui jJ^undi,exqua fueruntStarzones, 
tUr ** G NI C O MIT E S vocaban-
tes in^ Comites in Panigrodz, Comi-
Corr,^ ere&nia» Comites inTenczyn Sc 
Comj Cs niOtfolin, Comites de Pilca, 
ski ^ es c^Jablonna. Vid.SimonOkol-
ic«Z)V"''"fe""-Toper-P*g-H- His 
tim ai 11 ,unt & alii Comites, quipar-
Comr .e5c,;eris oris in Regnum Poloniae 
i(fe ^'S^ntesComicum titulumretiniv-
^ntur, ut fuerunt Comites in 
^olonj 1 qUl circa An. uoo. ia Consitcs a« 
tiQvx. artl venerunt, Scaboppido Tar-li"ni,e v#k 
^od Spicimirus eadem gente Co- n'"hlLi' 
tioxv rj,?.1Un^9 condrdit,Comices inTar • 
Q0 k l,|u,it.His addi pofluntComites 
^tnb^r^0n^,tesBo^uri Comites God-
°^ic ? m,tesZ*remk*,Comites deBi-
n6j . 181 Manducx:C. deBrodi. 
« ' Qe Wiwzbna. C. LarifTie, Com. 
roga-
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Rogalae de Biberftein# Com. dc ^pLlTn fuper hac re Invenies apudBar-
Com. de Czarnkow. Com. VchaOjJ ' Paprocki in opere Stmmatum m in-
Com. Cembocii,deTrombki, Topor pag.i9,feq> & apud Ok©l-
zin, de Gulczow, & de Szawin, q?* .t qu 111 ^otn- 111. Orb.Pol. pag. i$. Jam antea 
timi funt Armorum Prawdzic. H* ^ ^jueRaphael aG O L V CH O W di-
liiplurimi partim ex aliis Regnis io pg *rfcS£CZINSKI,cumlongotem- Ufzckynii 
Joniam commigrafle , partim efia J fet GlnaUla Carfaris Friderici III. vixis-
a Principibus 6c Regilius Polon^ . ^J^tUseft ab illo Comes S.R.Imp. 
hunc Dignitatis gradum evefti efle ^ ^ 'ffh Ut teftis eft Ckolski Tcm.llL 
c«mirM • cuntur. Jta Boleslaus Criwouftu5 v' ^eniawu five Pcrsyttn par, 29f, 
S«««rcePs Pokmiac creaffc dicitur PetrUl^/> Co^ilianus *' contuht titulum-j . . 
ninum COMITEM in SKRZlN^ ^LvOEdeGORKA ,ex qua fa-0o'kui-
Simon Okolski Tom. n. Orb. Pobn. p*$,j Ultimus fuit Stanislaus de Gorka 
Sicetiam ROZRAZEVlIa Bd&fo Se5'.n»sPofnanienfis,quifubfincilu 
Duce Poloniae Comitum funt M ^ Ji Jupetioris obiit. *W, ^olnfcftc 
titulo, ut vult Okolski Tom.i.Orb./ ^ ^ Unb ^taat^Sacbcn, ln Ma-
pag. 162. pr. Item Joannes Granow , ,~l'catu Lithyani® cum Hierony-
creatus effe fertur Comes in P IL° Q t0ren/n°dkiewicz Legatus ad Impera- ti*'VT'* 
Vladislao Jagellone , intercedente F ias^ ^ itteretur, dignitatem Comitis 
co conjuge Regis, quae fuit ex fam1 • ^ - K tQw & obtinuit. Okolski 
Pileciorum. Okolski Tom, 'jfntuf fc» p '• f-139. Ejusmodi Comitesab 
Deinde praeterjam enumeratos, w Q, ^ ^ovibus Germanicis creati tem-
comite* «betiam inPolonia Comites ab impc 1 tju0 ?}&^mundi Augufti fuere praetet 
JZrS?r". ribus Germanicis hoc dignitatis i t ^ ^0Sani modo diftos etiam Comites onrif „ 
mitiici* donati, quorum prscipui funt i ~ ^ ^0\t/ r< 0K.OG,Comites in T A R-*»n«*•». 
Z Y N I I .  C u m  e n i m  t i t u l i  C o m »  - f l  ' C o m i t e s i n W l S N l C Z X o m i t e s J E j ™ ' 1 ® * i B  
antiquiorum, ut quidam volunt, J ^ WPj-OWlEC, tefte Matthia Dar->. siyX. 
defuetudinem abiiffent , Anrti ' atu* Kbkliutt». 14. p0ft eavricc* 
Ttnayaii. Tenczyn Comes S. Rom. Imp- c prji- AtJjJa creatus eft Comes S. R» Imp., 
eft i Carolo V. Imperatore An- W' s\\t> ^ « Konopnu KONOPACKI Pa-Konop,SM-
lati-
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lacinus Culmenfis 8( poftea Epifcop ^ ^. 
CulmenfisaRudolpho Il.Cadar^q11^ ^tacur? .,1^adcpti funt, lum hunC/j. 
-  •  •  -  -  -  '
: * K 0  S t a n i  ?  u l t , m u s 7  c n c i n i o r u m  C o m i t u m , h i " « » « « .  
!?^n titulo Comitum utunturdComita-roln't« t 
0U3, i.: /: ®oni» titn. 
^UIUIWUIJO  UUUV ^HU 1H J jr^ 
admodum in Vita Joannis Caroli a 
nopat defignati Epifcopi Varfnte 
teftatur Starovolscius. Sic ctlatn 
Ponhofii. 
Lipfcii. 
dinandus II. Imperator GermaflO^ 
Cafparum Erneftum & Gerhardu^. ^  
tres donhoffios Sacri Rom. Imperl1 ftf 
mites creavit, ut eft in Statu ^ wiyf? 1«; 
diuandt II. nag. 208. Similiter Ferc!'ncK.I \ X/1 CQ2Pei"unt hodieque 1 
dus III, Imp. Joannem a Lipic M ^ *ccm SAPIEHfii 
r . « «m^uiivamiii vuuiuuul} 
llomme
' Anno i^^.eytinftus 
fyj; wnt ex illo tempore OSSOLh 
•UftiC • Comitum inTenczyn, quia.* 
adf.n^°mitatUm iure harreditario fuerant 
ChoHi'- .Sjmi11 m0£l° P0^ extinftos 
^vicio^rifuiocomitnmmszklow 
^ utl utuntur 
n Lith-
Epifcopum Culmenfem, qui poi^ 
£lus eft Archiepifcopus Gnefrtfnll£0, 
fratres ipfius cumomnibuspofte^ 
mites S.R.Imp. creavit. PrivtfcS1 
vide apud Simonem Okolski Td# 
34. Gaudent practerea titulo Coirjepti 
hodie &alii,quando tamen euITl rgjO 
RaJtiejovii ftnt, nondum comperi, ut RADZ . 
VII, qui fe fcribunt Comites in j\a uj 
wiciopoL. jowice & Krilow: WIELQPOLSC^ 
vocantur Comites de Pieskowa - ^ 
oginftr. OGINSCIl in Lithvania, qui 
opaiinfcii' mites in Dambrowna OPALI ^ # 
qui vocantur Comites de " ' 'fartf9" 
Odrowofii. ODROWONZII PIENIAZEK» 1 uj 
fis etiam alii. Tertio funt et,a 
neque ex Veteri aliqua Comiwm of^f 
funt oriundi, neque ab imperat: ^  & 
Germanicis creati funt Comites' ^ 
^niaap - -"«• 
^ievicii '?n?,tatu Bychow,quem aChod-
^cho\v entjaPPe^antur Comites in 
^^mite * Tandem qnarto funt etiara c«ni;tes 
tl*m ;„S^Ulln aliis Regnis titulo Comi-*li,sRe' 
icin p 1 Un.tca iunt, poftea vero*''* 
Ut p °.oniaIndigenatumimpetrarunt, 
quibrltcsdeSCHAFFGOTSCH'de 
v,^eatur Conftitutio anni 1652. 
Ci;,tem Comites de OPPERSDORF. 
vlv* ,6*s'?a£'ls' 
?liosqi)o °X BaR°NeS aPud Polonos Baronei i 
atUrin p^.°Pu^osolim faepilTime ufurpa-'oloilwi 
Ptis ^ * rlvilcgiis, Diplomatis & Rekri. 
V
°^bhi?Ufn* Non i;Jmet)atur autenu* 
r^itaria fnll,ud ProDignh:atealiqua hx* 
K ^ftrehH ^ C0,lata'& ad P°ftl'o» 
«Xqjp Barones ildcm dice-
Nuof roceresReSnl- Quapropter 
i^otiescunijue voxfasc inConfti-
Q ^  tutio-
^00_ LIB* *r' CAP* V' 
tutionibus occurrite. Poloni eam Fer ?0, 
lonicam vocem Pans\vie}i, c> Doff11^^ 
tiunt. Sunt tamen adhuc & fuerui^ jj 
periore Seculo in Polonia& M.Duc-Uu ' 
BarortcsS.R. quidam BARONES S. Kom.In1^1.' 
Imf* Etenim quidam ex familia Chodl^evV • 
ciorum fubfcripfit Privilegium Civlt<^ 
Vilnenfi a Sigifmundo A ugufto 3 f 
1567. conceflum fequenti modo ? 3°*% 
chodkiewic^LlhERBAIlOIN SZK-L^ 
Haron«s de 
^yki. 
& BYCHGW, apud Aarotiem Ale>: . 
drum Olizarovium hb.lJ. ds Pohvca 
tntmm fotietate cap, /. Videntur 
Chodkievicii primo impetrafTe titul13 
Baronum in Szklow & Bychow J P° ^ 
autem Comitum in Szklow & 
Meminit etiam SimonStarovolfci115. m 
RONVM de Byki, qui aliquotft^* 
urbe Petricovienfi in Palatinatu Sirai $0* 
JFirJ<ii. 
fi arcem habent, Byki di£tam, a qujl fti 
men familix fluxit. Vid. Staroyol * 
Vefcrtpt. Polon. pag. 28. Obtinuit H • 
que Severinus FIRLHY Caftelianu* ,^s, 
cenfis profe& lucqefloribus fui« uteC# 
que fexus, dupllcesBaronatus, ^cll~.gCt 
OGRODZlNIEC, & deCAMlkj;! j, 
tefte Nicolao Firley Caftellano ^ 
cenli Scverini Jllius Nepote tn £P'' p^ 
fiiinm jpium, qttx annexd ejl M^iV'/<l Ji1 
goayj trAcLitin de titulata NoW-^c' 
DE NOBILITATE POLON. 
Rarontt e* 
rcgio. fu s' lam antea extra Poloniam gavifi af!i» 
1 ^tituloBaronuirij&pofteacumomni-nibut 
,s polteris fuis jus indigenatus in Fe-
1'oloniae funtadepti, numerantur 
* \X° UBERBARO de SCHWERIN 
vrd annes LIBER BARO ab HO-
gic^^ ambo Ele&orisBrandebur-
ftttlt Con^^aru Status intimi. Vid. Con-
p\ anm i6js. pag. 50. (47') Item Geor* 
^ de DORFLINGER 111 confii-
^/Wi i6$S* pag, 2t. 
trr^k Ha<Stenus fatis fuperque anobis An h*tu!' 
W'at-Urt? ^ faiffe & olim &efteadhiichTJoioW' 
Ces p 111imperioPolonicoPrincipes,Du-tribu*ntl'r* 
bjs -°mites, Barones: jam ulterius no-
VltlQ eft, utrutn omnibus illis 
c0n j3 c°ntroverfia hi tituli a Republ. 
Pia^r n-Ur ? ^011"^1 e°s, poifetquis-
Sum £^Cari ex recentifiimisetiamRe-
Kt_ • ^plomatis. Nam Denunciatio 
He°'s^0ronati a SereniflimoRege Joan-
Htp" ' ^nno edita hoc modo, poft 
Verr tltu^um» incipit : Omntbta inknt-
Qo^. Regnt Nofiri Ducibm, Prtncwibus, 
l,tr^ ' u<fr Barcntbttt, Sptritvaltbus 0 Setu-
C^chicptfcopis, EpifcQpisPalattnif, 
^ &lniS' ^aPttane'U Difrwtarmr OJfiaalt-
V c' !''d. Conftitut» di(LU anni pag.j, 
ftioh!?1 cx his nonduni id, quod inqu2E>Due<* 
crt- l  L • 1 *c f,ni«Ducibu* 
probabitur, quod ut manite- orinndi. 
Qcj z ftura 
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ftum fiat, paulo fufius nobis h#C *T)af j 
ria erit cxponenda. Quod atintt * 
Vtices, qui cx antiquis Ducum kif^.-
rt\x & Ruffiae familiis fuiic oriundi>1 ( 
neque ohmaquoquam titulus DucUir1^ 
eft denegatus , neque hodie 
gatur. Multo minus autem nC£a^, 
ftegua 6Jii. titulus Principis Serenisfimornj^ 
Rcgum filiis. Idem dicendu^ 
eft de Archiepifcopo Gnefnenfi, q111 
m*4uTiiH. mi princtpis titulo gaudet. Sic 
Ducibus Radziviliis ab ipfa Republ- cjj 
ceflumeft, ut titulo ab Imperator1 
adepto uti poflit.quemadmoduinp0 
probabitur. Sed neque illis qu's£lUv^ 
Ducum aut Principum titulos den^. 
?RC"n"vc" "t,qui jam in aliis Regnis Duccs & 
•icnt#fa cipesfuerunt, & poftea jus Indigen 
in Polonia funt adepti; nifi dubiuy^ 
utruii!*illiantea in aliis Regnis g^[1 
€
{jfe 
illis titulis,nec ne. Exemplo nob'5 
pofiunt Polubinscii, Maflalfcii ^ 11^, 
irtGi Mo- Kneri in Magno Ducatu Lith^.^, 
Cctyiciii, quibus titulum Ducis abjudicat fff 
laus Firley Caftellanus Woyni<-~ell^£j0 
Eptflola 4<d Hlium[uum fupra at*ta' focQJ 
ipfius haec eft,quoniam tja, 
lmgva nihil aliud , ex iplius ren-oSt<y 
fignificat.qiiam Dominum alicuj . 
ci, quifx dicas: tej Knwc Pan,*^ V'V ' \i 
^ ^ KOBmTATE POLOK. 
Domintu vet lures. Licet 
*»hL llJl ln Mofcovia dicli fuerint 
ipfoj ' lr»de tamen fcqui negatFirley, 
erHm°^erea Duces e^*e appellandos. 
objjce n°n lmme"to quispiam Firlejo 
nico net,etiam in jpfo Statuto Lithva-
Vilrieno?Ut: An.156 6. in Comitiis 
iirm^ * ^ igifnundo Augufto con-
cem eft & adhucMS. habetur, vo-
^rinci^ frequentinime pro Duce vel 
C *JlurPvi. Sic cap. i. art. 17. Do~ 
*?rPr0; v Id eft bona Ducalia, fumun-
^•Ita ^ .ls^onis Magni Ducis Lithva-
caP-,-art- dicitur,Kma-
hto j p i) Duchovvnym ySwtec* 
n*to>titi UC (46• DomtmsfiveBarenikus, Se -
Cap. ^  S £(ckjiafi icis & SiCuUribus. £t 
^voca?'9" ip^e MaSnus Dux Lithva-
*evVslde Ur * Xteflvva Li-
^nfti^ Accedit, quod etiam in ipfis 
r<tcht Cl°nibus anni 161 g. tit.OTata-
n?s °ff'nslcl fimpliciter vo-
^ s i U e i V ? , * m e u l l a  ^ d d i t i o n e  b f i , c u -
% diflai!nus cfret'cx 9U0 deducitur, 
rf°^vim,? co Ducem vocar>- tt fic 
iiNnon Vmult,s ,n Polonia titulum 
ii COMlT.^8f- Dt' antiquis efijm 
t,* ^ eibi, o 1 fub Prim,s Polo-Comir" 
tUr fcg? * OucU fuille pcrhitep- ITw 
m tirkius, utrum. lia*c Q q 3 pr«« 
t,IB. II. CAP. V. 
prxeminentia qaxdam haereditatf3 ^ 
rit, ut nunc eft.1 Exiftimat enim^0^ 
tes olirn in PoloniifnifleMagift^^5^ 
cfies vitx munerealiquofung«ntes»cl ^  
fententia adeo abfurda non uj 
t o n f i d e r a n t i j  q u i d  i i s  t e m p o r i b u s .  
alias etiam finitimasgentcs fuerit^0 _ 
tatu^. Nimirum non ab re quisp3^, 
exiftimaverit, Comitatum quondam i" 
lonia fuiffe PaUtmatkm 5c Ca^arlt 
vel etiam ut apud Veteres GerlT,a ,u, 
efficittmjHdicis. Nam hxe-Joannes ^  
goffns crebro permutat, ita ut ^JJ^i-
eundemque virum mox appellet • ^ 
tem,mox Paluinum, mox u§ 
PALATfNVM. Exemplum 
in Petro Dano five Dunino>quc,r,£0]11i' 
non tantutnComitem, fed etiafl1 
tem Palatinum, & alio in I<jco tan y, 
Palatinum Tom. I. Annnl. Pol°>}' ' tfy 
par.4t8. Crislinum etiam quenda^y/, 
pellat Palatinum Mafovia: nl ap' 
pag. 4!$. Crislinum etiam qu£?n fi, 
pcllat Palatinum Mafovia: Tom. '^ettvl 
M- m- Sed poftea fag. 57 f-eU (
€
^' 
vocatComitem Palatinum l !otp 
Diftriclus deniqfue quidam irl J tf0* 
tu Siridienli fttus, riofa 
vocatur Comitatus, mox ^ait. Sc'< 
W. Dltigoir. Tum.l- l>y- W' 's '* 
NdijLITATE POLOM. 
tjujf- - -
defeA Vetuftorum monurnentorum_j 
°btinuU,.Su'ci Vetuftis temporibus hic 
taijw ^determinatu d.fficile eft: hoc 
bus, Ce* vctuftiffimis falcem tempori-
fe v^etur» noufuis-
n
'
tatcm hsrcditarianj, De 
^US NIBVS denique jam fupra dixi-Baroncs* 
nulU alii quondam fuermt, 
ja . ' Procert's, feu Senatores, feu 
Vjij o'ifatibus conftituti. 
^OUj^od autein ad DVCES,fe»cei,co« 
* £S & BAKONES ablmv^* Ba* Per 
treaf«._ Germanorum in PoloniatmP-CIC3ti r atOs a<u- n 
L;culo r. lnet» "s *e fuperiore quoque 
oppofuit Refpubl. Pola? 
lllos ^0Cl-L asRue frequentiilime contra 
titulos illos extraneos 
Jjc nti Certe Radzlvilium cau-
% ab j e °P°ttuit,cur titulum Duca-
tfaverjt li:Peratore Maximiliano impe-
ll!1?:irra morem Rcipubl:c.xi)olo-
,rct. p e^nis titulata Nobilitias exu-
.Mati-v. ° 1n Hrwfidi Rcvts pa,f, 
'
n,s 9cerN S Vero Darg°d*ki inYcruuo 
R6 j ^ n0° C°ntra ticulatam Nobilita-
lutniunf*4' ed,t° mm ' f2m rcfot» 
q>petl-lm uluinut':b «1-
inpngaan"' 
la* uu MiUlUm ll-
, Jiffur ' :-'s R'-'SIS P«JjecilTe, & li 
"
r
"s enfet; voltflflfe1 aft Diplo-
6o6 lib. IT. cap. v. ^ 
jna illud CaEfireum lacerare, aut fa'te? [ 
titulo iilointra Regni Poionici poi^j3 
prorfus abltinere. Sed & illi Radzi^11 
quosa Carolo V.in Principes Impef11 \ 
vectos fuifle fupra memoravimus» 
fain impetratiab Imperatore titul* ^ 
re coa£ii funt. f^td, Kojalowicz. 
//, H>fl. Litkvan.pag, 415. Pr«Etcrea cun1 . 
gismundo Myskovio titulusMarcbi01^ 
collatus, & tempore Comitiorurrt 
dam Scripto publico honoris caula . 
pofitus eflfet, inventus elt in Con^^ 
Kunciorum, qui pennam non ha'W * 
digitum atrnmento immergeret, e0^ 
titulum Marchionis expungeret,te 
DargodzkiiW. ctt. num, j6. rQ$ 
Mufti ^&io. # IX. Ex hac ratione multi ambrt10^ 
"i muioa illos titulos ab Imperatoribus « 
e*f«rno»ac _ , 01 • , , r a nO'L1 
ceprtrede Rcgibus nbi oblatos, acccptare 1 >0f 
trc^ruae. ruut. Certe cum Sigismundus ^ ^  
fuperiore Seculo ad vifendum 
Vladislaum Regem Hungaris Pr0 -ij$0 
atque inde uterque Rex a Maxi^1. ^ 
Imperatorc invitatus Viennam jf. 
fe contuliflet; tk imptrator credt ( 
gmffimA benev&lentis; pt 
Itjfc Poloms Sen/itoribus, 
ge tunt d&tfMi, JlprimorM• 
Us, c£teris Comitum don^J}et 
i-.ii +• >-p 
nobiliTate pOlon". ^07 
fic 
Hrn cum velut de nova re occultitis 
tif?1 difccptarent Poloni, conclufum 
> fuorum Regnm Majefiati 
iri} aut quoddam jus alicno 
lyiCtpi in Polonos concedi, a quo no• 
°
s bonores pojfe fibi confcrri accep-
/•, teftarentur. Immo hbcrs. No-
^ l[Ati injuria fieri dcbeat, ejusi ma-
ptr tltti^(s p*r cffct, Refponfum Jm-
r**t0}'l> Polonos pratias babcre C&~ 
J&re* - n • • t r b • maJeJtati pro eo animo 3 quodji-
°ff*rret y qu£ digni/fima dari poffL» 
p Ur'\ Penfaret. Citerum nohilitatt^ 
jtri* c°ntentos fc vctlc vivere, abun-
J l°rnarncntorum (f honorum Rc-
ptutn atquc Rempublicam confer-
Non ^rCdro 'nHift.Henr.pag.7s.feq. 
jjt all^mentefuit heros ille immorta-
H.ep'C • Sniflimus Joannes Samofcus,Zamofcfl^» 
^ bUi Polonix fupremus Cancellarius 
cni U^rcrilUs Exercituum Regni Dux» 
Un^UAm P°l°nta farcm vide-
*tot inunum cumulatis divinobe* 
fierr° niuner^us > 9U£ fiin phtres di-
f<*£i* ffent> unumquemquc magnum 
Hr* ^idcbantur. Idcm prudens 
J%J S C*n« 
6cS LIB. II. CAP. V, ^ 
Conjiiftrtus f idern beliator exiTnus f ** 
dem fclix fortunatuscfue belli Dux> & 
quod mircyis y cum toties arma ctiW-* 
dtverfis RetpubL hoftibus contulijf^* 
femper acie (f beiio -vittor, ut de 
Ioquitur Stanislaus Lubienski hb.1* 
motu Civih m Polonta par.jf. InntlO £llt 
non in Polonia tantum, verum in totiu 
Europa inter multa fecula pauci p^cS 
riumerari poiTunt» ut dicit Paulus Piafr" 
c\ustnChron.pag. 2fig. Cum enim illi L^* 
gatus Hifpanbrum Rcgis titulum V^* 
cis & honorem aurei velleris nomine Kc* 
gis fuiofferret, magno animo hxc recU' 
Firiejm. fivit» ut au£lor elt Micolaus Firleyiflr 
praaltquottesla/tdata Epiflola ad fXtutn f"""* 
fcrtpta. ConK Matthias Dargodzki ****?' 
24. Eodem tcmpore oblatus e(t Firl^F 
titulus Comitis, quem itidem accepfaf 
prorfusrecufavit, tefte ipfius frate Ni^0' 
- laoFirlejo/w.ctf. Et cum tempore 
dislailV. Regis Poloniae JmperatorCr£r' 
Sapicha. manorum Joanni Stanislao ^ 
preino MagniDucatus Lithvaniac 
ichalco^fuique Regis ad Imperatorcrt"1-' 
Legato titulum Principis S. Rom-
obtuljifet, recufavit eum modefte, 
uno nominc Poloni Nobiiis, fc ornn^ 
ubi convenientes titulos Viennam f°cU 
liive* ? 
DE.NOBILITAfE P0L0L» ^09 
caufatus, ut hoc de ipfo teflatur ., 
^  C a l i m i r u s  S a r b i e v i u s  S - J .  i n C o n - c ' a .  
\rr\C^Hne^rt eidem Marfcbalcobabtta.Qxwn* mitumdimi' 
Po]0 *-CCt a^clUan(^0 titulos e}usmodilcru c' 
civk^nou recufarintfed abexterisPrin-
1'Jous (ibi oblatos admiferint, poft<ea_j 
in Poloniamreverli eosdemultro 
abl runt- Sic MNISCII creati funt 
^ ^peratoreGermanorum Comitesin 
l|S^aKomczyce;cum ts men Sigismun. 
hia tcrnPorc Nicolaus Mniszek in Polo-
^^.^vcrtfct, illo titulo noneftufus. 
jj.:/- llTiOR Okolski. Tvm. II. pa^ 302. Si-
v 
UCJ StComites TENCZYN Y, etfi ert 
tihf Comitibus Topororum fue-
*ed' °rt^ V1^cntur tamen (fi modo hae-
jaLltaua fuitdignitas illa) titulumhunc 
fu ^ptibus annis neglexiffe, adeo ut opus 
°
nt>denovo poftea titulumhunc im-
l tr?re- Adeorum exemplum etiam_. 
lo°T v Maffalfcn & Ogtnfat titu-
^Ucum non utuntur, vclut ex quam-
^l'imis Subfcriptionibus manifeitunLj 
• Imo inferioremetiamtituluna,nem-
^^0rriitum, hodie habent Oginfcii. 
£ ' Ladowski m Dcdtcattone ColleRionU 
oriflttmiovum nuper tdita>. cauft cur 
' Caufa vero,cur Refpubl. Rolonica p®Ion'fe. 
ti Jer & oppofuerit titulatx Nobilita-mSil"*No! 
' ** cur Nobiles Poloni hos peregrinos 
tltU- xqsahtas. 
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ticulos ultro etiamfibioblatosnon wr° 
con-tempferint, non alia eft, quarn &J71' 
n\a Nobihum ornnium in imperio 1° 
lonico xqualitas. In Polonia nam<311 
eo quod quis Princeps, vcl Comcs'.v^ 
Baro eft, nonplus juris habetfive relPe' 
£tu fuorum Subditorum,iive etiam 
fpeclu aliorum Nobilium: fed omne 
Nobiles, five lxnt Principes, fi ve Comte|' 
five Barones, five etiam titulis illis °mn' 
bus careant, inter fe iunt arquales. 
co cum Anno j66j.Georgio LubomJ'lC' 
Marfchalco RegniPoIonix fupremo o J 
jiceretur, quod le fupra civilem acqual»1 _ 
tern extollere laboret, inter alia tiara V ' 
cali; RefponditLubomirfcius: 
vikm 4tjualitmtem voltt jfe me attollt, ** 
dt et: tpfatnet tnvtdi* dedttcere boc n 
•pottritf nec unquam deducct, tjttafiahter 
rm> quam Civu Civtbtu, £f in <cqu<*b 
cqualu &c. De mitrailla Ducalirefp0 ^ 
det, feea tantum uti iaprivatofig^'0' ^  
id propterea,quia haerese(Tet fortUflfr 
6c lionorum per maternam ptop8,^ ,a 
Ducum de Oftrog. Vid. Lubotnir^ ^  
Manifeflo pnbltct tnnocentUt e/ttod, fr<£ ^  
quaut quod Lattne d Polonice tn 
elut, tn fertum etiam eji Dtario E#f°P't0 
ttnuas. XII, tn Append. pag. t4f * H' 
in ipiis etiam Pactis Conveiitis Pr°tu0c 
D2 H0B!LlTATfi'P0L0lf. 6ll 
^pges;quod velint Omnes confan-
qul!1C°S co^ater^es eodem jure cenfere, 
c!3Etera Nobilitas Polonica cenfetur: 
^nd' ^lumbis Rcgiis direfte de-
<Hiib H.Sdem PrafroSativis gaudet, 
beri pSSavififunt fuperiorum Regum 1U 
j^ribus Reipubl. Vid. Psttta Con-
^Qu* yCrtntff'3oann*s $• Kre)vnych. Hac 
et*am'n-e ^rcti ^agi^ratusfingul°mm 
jure '^UUm ' Pr2r°gatlVam I°cipr*r.ir,,!v, 
bus r c°ncedere non coguntur Baroni-
fupL^^ibus & Principibus, nifi fi ilficoTiubut 
e3 Ca rre a!lqua dignitate fint ornati. Ex £ Baf01i-
tCUm P0^ °bitum Sigifmundi 
Pol0hi 11("gafio ad Hcnricum, Rcgem-» 
^^exr !*" um>in Galliam mifia effet 
lurtim Gorka propter titu-
Heilm vellethonorare,quam Capita» 
He iij^ j ^ ^nfem, monitus efta Polonis, 
^ad^iv j • Ceret* ®*c ^ej-olini in Nuptiis 
cutjj ^lllI,,cum Germani fuperiorem lo-
te^ s^itideLabyfzyn, inferiorem au-
c
°
ncedCCarnerar,° ^°^nanienfi vellent_9 
•"iurj^ pfe J.m°niti funt, uf Succamera* 
°
miti Polonorum more pnefer-
'Xa!^3"'11'3 Dargodzki m hb. dt 
X (  l f o h , h t a t e  n n m .  / / .  
f entarunt quidem olim a?quali-AE*"*,!rt-
^ i/olonic? Nobil,tatls\,u. 
sui iroceres fubveriere, cum Si- fu,,verter« 
r«nunc, 
gismun; 
6 l l  lib. II. cap. V. 
gifmando I. Regi Anno 153 7* au$°reS 
e.Tcnt, ut difcrimen inter Nobilitat^ 
faceret, prout confuetudo BoheMlC 
gentis fert, efficere tamen nihil Pot:luj( 
runt. Adeo enim hoc acgre tulic 
litas (praefertim cum Senator qn^^, 
primarius Nobilcs pauperiorcs, qllIP ( 
dibus Leopolin ad Regem vcncf^ 
naucifecifTet) ut feceiTionem a 
Senatu fccerit, & nifj divinitus Nobil|r^ 
tisconcitatxconatus prodigiofa 
ftatcdifturbati fuiireut,parum abfi]C^ 
quin Nobilcs in Scnatores impctuir! s, 
ci^fent, ac Regi obcdicntiam renu^cl 
fent.Salom. Neugeb. hb, VIL H'fi\ f 1 
faZ'J41' Teftius atque occultius 
pra carteros affurgere fupcriore 
iaborarunt, qui titulosComitum» 
num & Principum more majoium ^ 
rum negle£lo,ab exteris imperatof ^  
& Regibus, aut ipfi petere coepe»'unt'•> 
ctiam Hbi ultro oblatos primi a efit 
runt. Qnamvis neque hoc p°r 
cordatioribus efie ignocum, qm Pr°j 
cafcicnovitati huic fummis 
pofucrunt curaruntque ne qm" . 
mcnti hinc capcrent NQbiSf'atIS 
Non tamen repcriuntur ^ 0$ 
quantum mihi conilat, tunc ut^rUio' 
contra illos lat* , qui extcrnos 
t>e kobilitatk polon. 6 l l  
res'p dbant,fed fempcr rei novitati mo-r<fgc»c0ntr» 
atrnopponebantur: donec tandem ?*f*rntot lL 
f 0l6JS.in Comitiis Warfavienfibus, 
Oif V -CX 0cca^one accepti a Georgio 
Con?,fni° ^ ucalis ticuli,ut & Anno 1641. 
qui • IClUutT}e^ntPrincipes & Comitcs, 
SUoM tltul*s gaudebant illo tempore, 
P a j  .  l a g n u s  D u c a c u s  L i t h v a n i x ,  u t &  
ctavi111 ptus Kiovienfis, Volhyni^ & Bra-
funtT ^e§no Poloniac incorporati 
di W,?n-dfan ,569- temP°re Sigifmuiv 
SUam -i, • umfficnovimus)uc,in-
s ^Bar 1 tItulosPrincipum, Co/nitunu» 
fedn0?1U? retlnerent iisque uterentur, 
Utfirrj V' ,11S conclitionibus: primum 
^qu^iif.. CUm ,alns Nobilibus paritate & 
Ordi1 atejnris gaudeant, imumque_^ 
cum c^tera Nobilitate confti-
ejus ' pcinde ne pofthaec alii titulos 
ex ° expetant. Porro ne tituli hi 
ftren(i1Ce^ar*a > Terreilri vel Ca-
<4nni /(JCUl9Uarn tribuantur. Pid, Confiitnt. 
^Qonit' ® l6*U pa&' 
^°S Quiu^ anni '673-p*£-28- Itaque intcr 
riUntUr st,tlJli iHi permifli funt, rcpe-
cii>C? r non tantum Duces Wifniowie-Mu,ti r*»-
4 ofcfcii - Czetvcrtinfcii Zbarairy> ££'}? 
q. - £,1^oiecii,Rozin(cii,Sangiiizko-Cotmtu,n-
a,lt,cluis Dncibus Lichvaniac 
* tuerant oriundi, & quibus ne-
mo 
6t 4 LIB. n. CAP. V. 
mo unquam de titulo illo controverfia^ 
movit; fed etiam Duwes Radzivjlii, <\a1' 
bus hoc 3t antca k Republ. jam 
concefTum, ut lupra jam diximus , 
tirque Kojalovicius/Vf.//. Htfl. 
VlLpag. 374 & Ub. VIII. pag. 41 f. 
f'omites,qtiibus titulus hic eftpertf1'"1^ 
fuprunt Comites in Tenczyn , in 
) nv,deGorka, in Szklou & MysZ> 
Wysnicz,inOftrorog, de Lefzno & ^ 
quidam. Licet antem veteres foru^' 
Comitatuum poffefTores, qui tirulof /" 
losacquifiverunt pro fe & poftcris .»11'' 
jam fint plerique extin£li ; fucceu°r 
tamen iisdem titulis gaudent , teet. , 
aliis familiis Jit oriundi,ut /am fupfa, 0 
cuimus; neque quisquam ipfis hos & 
los denegare videtur. f 
O-J.iutcr x''- .autem,utaudivimus.W ( 
?otono*No. ma fit Polonicje Nobilitatis arquai 
biict* polfetquispiam quxrere,quis intcr ^ 
lonos obfervetmr ordo ? Refpondet -
hanc quxftionem fepe aiitea lau<& 
Nicolaus Firley Caftellanus V°ynlC, :s; 
fis in EpiftoU adfiliuinfuum h is vc r ^ 
dpud nos unicus efl Ordo Nohi^ufl1^ 
quem jttris ac libertatis cotn^01^ 
£quatt Niiilominus famtltarun*uin. 
perfomrum iflimationanrnul^ 
^ bl nobilitatk polqvt, 
: b '  1-- . • • . 
iie>H ' utPote ™Hn*a & dignitates 
~*lptib!, vel pr&fentcs t>el antiquius 
^irritUelU€ infatm/ia geftz. Tum 
***** M meritomm opinio> S<£pe 
pr&fcns fortHnarmn fpiendor* 
a(is eiiam ratio. Addo denique^ 
fte j tceidit, licet iion fefnper}h~ 
°
nor
,antiuni, inter efuos "berfantur 
orfr* ^ fere Pr&cedentibus omms 
yc c&rtfi*t interpares alioqttin gene* 
jjls Q:1 igitur noflratium aiiis mo* 
c
°
nciVibus fitis priorem iocum 
fibi Ka^un2 Nobiiitalfs fibi captant^ 
lr4s lnPriwis & • tum PatrU !egi~ 
> tunz exteris hominibus cjuodam. 
& t7iiPont*nl, A nobis i>ero rifk 
he C°m^ptu fvtmsj quam contentto-
lSnati°ftc aiiqua excipiendl 
x- «it ille ioe. cit. 
lo^ic ' 't3(ine quoniam Nobilitas Po-Ke^'i'Qi 
^cn,!°iemjure univerfa, ea- vSia" 
!^u$ r" 8",lationc habetur cum Baro-
inte|ii>{V:°m!t^us & Ducibus, nemo non 
nic^ ptjin3gnas effe Nobilitatis Pblo-
' 
niaSniscl1^ ipfam_> 
^Orum£^ativis *** ^lioVUm Re-
Nobuitate. Et quidem initio 
Nobt-
m 1» 
pn» 
€ i 6  LIB. II. CAP. V. 
Nobiles Poloni in fibi fubdifos 
iu» vit« jtfummumjusvitx& necis habent. 4K 
dito»in iu 1He * no^ PclontJ) ait Fredro, fiti 
bortornm parvm (juocUmmodo & 
monarchacfl. Hac ille m frctgmentu 
ucisnum.14. P«£- 292 Non nudius terf1^ 
autem Nobiles Poloni in fibi fub<"|^ 
fummam adepti func poteftatem» ^ 
jam ante Jagellonis tempora il!a ga?' 
effe videntur. Difcimus hoc ex Vtj^1. 
gioquodam Plazis & ZawiiTis a 
roMagnodatovelpotius tantum j 
1^6. ( racoviac poft Feftum S. 
Confefforis approbaco. In illoeni^1 
vi{«gio Rexteftatur,quod Kmetone5.V. 
cft,ruftici Dn. Joannis Plazac 8c Z^1' 
& Dn. Joannis Necandaede Grz*gG!.]V 
vvice ruerint citati pcr Cives LeI°vL, 
fes ob quoddam facinus ad Indieetf £ 
rix Regiae: Tunc Dn. pUza.verbaj^ 
Privilegii prout illud 2 Cafimiro 
gnoconfirmattim eft, interceffi* r . 
Crnetonibm jurefuo, qttiaontM* 
penni & tntiqui Equiejfent, Pr°C^ f f  
ftjftntde uno Avo & de una pr°&efi.^ 
& quodbaberent ab antiquo unu™ / ^ 
omncs, itaque nemo bominutft b* e 
judicare eortm Cmetones & 
rtf. —•—— — ———» 
hecsV^ £>ominuj Rex,nec Judex, 
Judex> necutlus judicum, nec 
totis Pai*tinus, nec aliquis Domi-
b£lec Ali3uis Inftitiarius, nififili 
Sttcce/r****^ ^Mtiqui Eqt>i,& eorum 
($oyjf°res ^abentjudicare omniajnr* 
cUf>i nts uitiones (f o?nnia jttdicitu, 
*aviM/Wr ^ exercerc. Confir-
bus et. l0c ^nvilcgium didis Nobili-
Has 'atri ^a^isiaus JagelloAnna 
cft apudSimonem Okolski 
w hWari,?' Kpor.pag. yfeq. 
^kriis» ^Higerc poflumus, quantis 
*%)fWrP°"ta*ucrit& olim, 8c adhucSr"« *«n. 
S®u,s Ruftiea apud Polonos.^™£ 
r
°ttier emP0ri^Lls babet,on'* 
Pritici inquit , prtmorum 
negHgentia &conniventia 
Pr0Ce ^arbarus tnos apud Polonos 
fkofy CS tyuites, ut iter facientes, 
*Cti?29ue(f ubicunque collibitum 
Pld^oyOS prata agreftium (f op-
^eP*feerentur > ac non mo-
% ; Hm ->fed etiam -viftum omnem 
pUe£er*rent> Hacc Cromcrus lib. 
ft,t R
'
h
-Z'fl- Polon-P*g.S09. 
Kic >dem Cromerut, Cafimi-
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cafimJruf rumMagnum Regem, hunc barbafL|' 
wagnus f«»fnoremin Polonia fufttiliire. Et cer ,r,< 
fumPkb#,°* eft, Rcgem illum plebeis fuifTe add^ ^  
mum. Quocirca unam rem 
ChriftophorusWarfcvicius, quoi.i vi 
licet,cum aliquando agricolx de ^ 
nisfuisqueftumad eum accefftffc0^, 
refponderit clementifTiinus ille Rex • ^ 
fantne vobisfambuci & ftltces, cjttibw e°S^ 
t t f c a m m i .  H a ; c  V a r f e v i c .  h b . L  f k  ° f t 4  ^  
tu Ltbert. pav. 120. Extant etiarn leg!S 1 ^ 
lepes pro aCafimiroillo in gratiam ^lTV-t 
Ruftjtjs. nurri fjveRufticorum lat£t,in qJlDUS^ 
fequtfntcsr; Vt Cmetomm fwc Pr rj 
dccedenthim bona non ad Domtfi°s 
a d p r o x i m i o r z s  d c l o o h a n t u r : u t  0  r f j )  
htis Cmetonibus hceat a Doffl1*'0 
abtre yfipropter exceffuM Do?nl}fl 
p r & d e n t u r ^ v e l f t  D o m i n t i s / y /  
remque Cmetonis oppreffertt j 
fententiam excommunicat toffl* P*r,^ 
num fuftinuerit : Cmcto *vel Jlt ^ 
propocna, obltgatione aut cautto 
mini nepignoretur. Hsc & a 
ra vidcantur apud Joannem H ^ 
uim in Statuto Regni Polon.1 1 
Latino fcripto tit, KrnetbO' PA&' p 
feqq. (f m Statuto Polonict tn 
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fp^ top4g. 344. feqq Paulus Szerbic. 
Sed h''. caP- "• P*&- 4S-fiq-
ufus aiUni *e§llm v'x bodie aliquis eft 
hoH'5 Ut Pra^is eciajsn ipfi docet. De Hodiem» 
qush-f rufticorum (fivei,tlcsesant'-r.»™mm' 
con ,. lJent Cmetonura,) Pqlonicorum ?oUnu. 
T>er >ltl0lle *1C Vdrfevicius: J^e 
^ 0 Cclonorum oppreffionem grayem 
tn^°/^^4nos ^ Dominis laniatus. Vi~ 
foy0 niHoPem& miferam ducunt,fine 
jinc ^  judice, fine lcge, addam Cf 
Pccurj °^C rcligione afiqtiando) cttm 
cnl) ii"m 'm°d° etiam diebtis facris alU 
* orare cogantur, (f nthUminus 
Kqs* 4tt£^eam vc/ a RegeipfoinDomi' 
(je % implorare. Hcec illelib. /. 
ftdtli Libertatis pag. ng. 
tes 0,Pol°nisnon 1 aroali^ quoquegcn-
^nd JIC1U^ > quibus tamen refpondet 
h[ls jeas ^aximilianus Fredro Caftella-
e
°^°^en^s > po^ca Palatinus Po-
^ '1Ca fcribens: Etiam nofter Do* 
*n plebeculam intra leges con-
s0(-s /<c _ (fl> dtim fcit qaisque e rari* 
°Pcrisfeptimanatim quidtri-
^n^nnuatl>^ Dammis pendat, utper 
*tt?n nibii extorquerc liceatftpra\ 
R S & 
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Si 1>ero fint altqut dquitatu viot^0^,' 
tam iniquo jurstyranni effe pojftnt 
fuos quam veftrt ('Germanos ^ 
cxteros ibidem alloquitur)/^^!, 
mali in T>of, cttm Annates veftrt Pi1'ly 
ntalos & Bonos Principes vobis /^' 
palam tefientur. Sunt aliisy font * j 
mtht pro forte mea (fed magis pcr 
gratiam)funtjnquamycaftetUyfi*^ ^ 
ra,funtfubditi. Cur ego infoientii^ ^ 
habcam ? cum fciam, hos mihid& , 
Deot(fme (imul datum i(lU:iUi 
jeffionem, ego vtciffim juftutnP*c°s 
minium (non extra leges t onfitcn ,9 
debeam* Hacc Frcdro in 
fupra citato pag. 2$ 4. feq. 1n ^ Jj' 
Ficbeiorom Regia Ionge melior eft Plebis co 
«ondttio in tio, quam in PoIonia& M. D*c* t, Pruflia. . 1 , • Cx 0^ 
vanix. Pauto meltorey inquit^1 . 
rus, ett condittone plebs in ^rti^^ 
quam tn reliqua Pclonia. Eodent^. 
pe cum Nobilitate jure & 0* 
bus utitur, prtrogatri is modo 
dam inferior: per quas tantenp ^ 
neque a Bonis terreftrtbus 
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^ Magiflratibus neque a Sa~ 
htr °tUS neVie ^  Confiliopnhltco arcen* 
pr ' Htec Cromerus in Defcript. 
$or,e u-CLicecantemtitatus Au-
PrUfl!n- verbis de Civitatibus tantum.. 
K]% carumclue incolis loquatur>cer-
ftimtCamcn. e^» colonos etiarn in agris 
qLl 0 "lajoribus gaudere Privilegiis, 
can, inPolonia&MagnoDu-
* ^ hvan». 
ditos p ^  abfolutuuiiltud in fibi fub-Abfoiutnm 
etiai>, ,mytones dominium, referimus,.nBonafoi 
itj cu. a^°lutum fere eujusque Nobilisimpcrium* 
ftrU ?S P0^*e^°nes fuaque Bona terre-
re (Qj ^ Perium. Olim quidem penfita-
por«J t Nobiles Regni fuo tributum 
jureri? dj^um'. fuit autem ilIc!d 
larn. "Uodecim groiTorum 6cquidemva lrC°fUm fi,,-, r, • vvo Noblll. 
Crom» - \Ye .Pragenfium, qui tempore rcmic 
faem ®lrriidio eos, qui tunc in ufu»ltltr« 
e3<cedebant: quin fi bonitatem 
^rom argenti fpeoes, quadruplo. 
K m. ®9firtpf' Poloiu Ub.ii» pap. 12f» 
'$bo°t tributo poradlne (quod^^c- I 
ltle ver® rcgnumvel 
^i$ \ • °vicus Rex^°l°ni^^ Hun-
ptitii cum ipforumadfcri-
lVe Cmetonibus liberavit, duos 
mgroffos in fignum fucnmi mperii 
Rr 4 fc 
€lt • lib. ii. cap- v. 
& reeogriitionem Coronaj Regni P°jj^ 
nix de manfo five laneo pa£tus. * 
£fcum id eft An. 1374. Ftd. ]an. J^aU£ 
XOV. pag. in lib. Privtlegion+M. 
Neugcbauer Lb. III, Htfl. Polm. />•>• 20^t 
§ed ocque hoc Uibutum duoruin gr° 
jCorum Regi poftlucc integrum 
Primo cnim ab co dubio procul fficr 
funt Bona Ecclefiaftica. Dejndp *l° 
15:07. exemit Sigismundus I. ab S, 
fQlqtipue Palatinos & Caftellanos ^ 
'r* Janusiov. tib. UKConflitut. Polon-
tit' 7'p^' tandem omni'1 D° 
Isiobilium ab h66 oil(?reIiberata 
lle Cromero tih lt. Vefcript. Tolon rSjofi} 
Deinde omnia quoque Nobili^111 * (i 
^nuft^^berata funt a Stationibus 
«ionibui-jijvCfonftitut. Sigismimdi Ht. anno *5 
JAtwn% jg0 Joannis Cafimiri Ann° ^  
31 1 lub pcena infaiffist, fi quis eam 
ttansgredi audeat. Anno r6$9'*r.0$\$ 
cft poena 2000. marcarum & W"* 
damnorum in triplo. tride & gr;^  
atini ^ 66u pag, 14. in qua alus 
ttftioper approbantnr, & Conftttut, an.1 ' 
Comitiis Coronationii Joannis ILL *'"]$ 
r«k apud 6c Rex ipfe in itinere apud Nobil'?s n 
uoncsCrua/^at:i*orits & habiturum lege lata 
aoa hAbct. afnrro 7.74. 8c an. r^n- Herfurt. in ,0n 
fi}, paffj' ffa, &in ^ 
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Porro fi extraneus atiquis in 
°nis Nobilium fterilitermoriatur7Bonajus"Cajtici 
non Fifco Regio aut Rcipubl. fed^^^, 
a,Jm° timdi cedunt quod jus caducibcntNoi?i-
m locorum inter Rfgaiia recenfetur!ct* 
1 
- Confitt, m. i$83. pag. 4j$- Sterilibus 
®Lltem Nobilibus Bona iua, nc jure Ca-
"^citaris ad Fifcum Regium deyolvan-
alienare licet, ex Conftitutionc Si-
|jl ^ndi Augufti an. 1569. in Comitiis 
^ ^ MinenCibuslata apudPauIum Szerbic 
I I ,  C a n f t t t .  c a p .  8 .  p a r .  1 2 7 .  NobiliS Bont Nobi* 
POtr>ane hcredibuS defun&i B°na n0n tisusqucnad 
{. Clt Rex alteri iurc Caducitatis con- oa«vuui 
v 
rre> fi cognati fupcrfint usque ad oiSla-|"ndE"m cc* 
Rr?. gtadum inclufive, ex Conftitutio-
fcetu!!lfmrlldianv,5?8-^-^yu" 
rum mfuper eft Nobilitatimurbibus bibm. 
°mos fuas habcre, ita tamcn ne in iis 
Plhces aliosque civitatibus noxios ho-
»/nQS kabitnre patiantur. Conjhtut. m~ 
la>'T* ^  6' SubclTe etiam domus il-
C n^enc jurisdi£Honi civili>ut vult 
>(0ll tf anni ,<jn' Pa&' 27*tlt' 0 luc^" 
. • Sed hoc, quod poftremo loco 
fjnXltnus nonadeo ftri£leobfervatur,utl 
fu fere Conftitutiones teftari pos-
ln ^ uibus non raro lcgas,Nobilium 
lib*1105- *n a jurisdi<Slione civiii 
^ri. i Piasterea Bona inurbibus&op-
' » rr 5 pirna 
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pidis Caduca poffunt etiam Noj^1* 
aRege conferri, fecundum ConftitUtl 
_ r , , nem anni 15-76. pag, tso. Bona autem *c 
ReKJKohiir-reftriajureCaducitatisad Regem deV.s 
bHs confert. juta.Rexfibinon retinet,nequc P*c:50, 
confert.fedlegelata promifit* fe ca 
bilibusbene meritis intra certum 
Domu« No«collaturum. tbid.Prarterea Domus 
biiit *fyii lis afyli inftar eft, ubi facinorofi arre 
initar c»u qujdem poflunt, vi tamcn inde ex 
hi nequeunt; quod etiam de Dotf11 ^ 
Nobilium in oppidis & urbibus int 
gendum,unde non licet tales hotf 
urbibus noxios vi adhibita prehenf' 
fed jureillifunt repetendi. Lonjhwt> ^ 
1588- pag 466. anno 1611. tit. 0 Lndqtff ' 
fag.27. Conf. Statutum Lithvanicu ^  
cap* 3. art. 49Edit. anno 164S. ^ 
preffe. Immo etiam in fubditos ^ 
lium in urbibus & oppidis Judex ^ 
n^Nobi!0" tat's arrefta concedere non potel ^vj5 
Hum. ° ' in Bona Nobilium ratione quoru ^  
dcbitorum. Czaradzki PrOCC^vl^0\o^ 
Priviic^u i.tit.g. Non minoribus Nobiles 
C,KI gaudent Privilegiis circa ve£tigal 
c«!ia& tc- lonia. PofTunt enim greges,ar^ tj& 
,oni*' omnegenus frumenti, ad exteras -
nes venum mittere, fi tantum pr ^ 
fe aut per miniftrum fuum in qu°c \ 
officio caftrenfi, aut ut Statutu^^ 
— de kobilitate polon. 615; 
^nicumhabetin officio terreftri,ve! in 
deic&u coram notario Ve£ligalium 
^fx^fprawcA mjtnjm) juraverint, non 
5 n^c bonaempta, fed proprioaut 
^J^/ubditorum laborc quaefita. Et 
°t>ilis aut ejus mmifter iemel jurave-
VcA-0riC0S'tUr iterum a^10 iQ loco, ubi 
nift ** cxigitur> jurare, dummodo mi-
^ f°s fuos inftruat literis, atteftanti-
jUss.' ^ od jam uno in loco praeftitumfit 
tUtJoUf^dum, uti ha:c habentur in Sta-
lf !1vanicof<ip./. arp.jo. & cap, f. art. 
Plu 'n Conftitutionibus Rcgni com-
')7tf s>Pr<*fertl?n annt> ijfy.pag. iji.anno 
nnn/'annoy^«po75. amio 158$>p. $7<>» 
|qi; ^98. p, gf flflf non paucis. Noil tfokiliuit* 
liberiaUrjm ,nobiIes * veftigalibus funt^'^ 
ne 'leu etiam iplorum fubditi, ita utiibu». 
prjj. etelonia,neque foralia cum pro-
QQ^I^s iterfacientcsfolvant, ut habet 
Sta ltutio anni 155o.pa%.? §. Pomtwas^ 
it,par!^pfuf,a-maj0ra adh-c fa rc hacr°"l°«-
^ilcs i> ! Sla* ^on enim * Qigatii. 
. 
ruflici funt a ve£ligalibus immu-
aj-lta.Ut fi in Polo iia boves & equos 
erfian JUmenta at* proprium ufunu» 
le>fi t% non C0Santur ve&igalia folve-
P"us Camera vediga-
^bu,U!iV^ant>juraverint' Froprns hacc 
ueftinari > ut habet Conftitutio 
anni 
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anni tn.Ola od Sylacbrj 
k*ev. Sedomncs ettam iticolae intra »n 
Pruffia: a vc£ligalibus fint liberi, cX vj_-. 
teri Privilegio Culmenfi in quo eXPr( ^ 
funt verba: Abfolvimm etiam totarrt ic'1 ^ 
prtd/H.im ab omni pcmtw telonei ex^'01'.^ 
Qu^mvis autem Nobilitas Polonic*3.^ 
Regno & Magni Ducatu Litbv^ 
talilibertategaudeat,ita lithocfe 
extendat ad Pontalia ( Moflowe) for 
(targotoe*) ag geralia ( gtobclne ) V( 
cerevifiaria aliorumque liqiiorum «lV 
vedtigalia & contributioncs d«fcillor 
( cmovm) uthocltges volunt jam 'lly; 
laudatse, & a Jano JaniWPzoyio !ti>' ^  
Cenfttt, Herburto, & aliis exhibita:,; 9 jjj; 
gentem tamen neceHitatem RelPjtjj$ 
©rrfinum couftitui folct aliquando in ( 
SStSJ". RegniGcncralibiK, Omnium Ord.n" 
jiqunmiu vc confen(u,ut Nobilitas ad certum £ 
veftisaliafolMt «tetomnibus Bonis. 
ctia^ ft/i trafines Regm exportandis. /-
vuntnr, pa<r. ig, an, i6$u pag. \4*^u Je' 
«MS8 '/•/: ^ "^"""1-llh?'potonic* 
nique ftivilcgium Nobilitatis • ^ ejj, 
ratione Bonorum longe maxim^ 
jus fodina> quod quilibct Nobilis in fuis ^o 
- b e a t  j u s f o d i n a r u m S a l i s  &  i u e t a  0  
tuis1 habent.:^x Conititutione Stcphani Reg1 xjt\y 
lyfi. &2?7. Conf, Statut^ 
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, atjicum m Additamcntis ad cap. j.att. 2* 
etur idem in Pa£tis Conventis Sere-
j'u lrri°uim Rrgum MichaelisSc Joannis 
Plii ubi etiam habetur exem-
s ^Lubomirlciorum.qui in pago fuo 
'
Crc habent fodinas Salis. 
W *nter ^rivi'e§»ra Nobilitatis Po- Nobilis noa 
n „
n o n  p o r t r e m u m  &  i l l u d  c e n f e t u r j caPtivac«t 
4^0d n« .i- ^ • n,il )ur<s 
ne 
1 neque Judices, neque Capitanei,- visu*,, -
jsj^^ ^ latini, neque Rex ip& polfint 
der/ -"m^s alic"i»s reum prehen-
C(?re' c?Pti var&aut- Bona ejusFifco addi* 
C0na-1^ ^ Uerit citatus & jure vittus ,ex 
1 4 .  .  I t L l t i o n e J a g e l I o n i s  a n n o  1 4 2 2 . S C  
apUJltCmLCafimiriJagellonidis an.1454* 
pa 1 ^erbiutum tn Suituto pag. 299. &: 
p, ^ierbic Part. II. Confitt. cap. 
rtUV hisSrarovoIfcius, quod ne 
bile lrnine quidem perduellionis Rex No* 
§2 ^ ptivare pollit,nifi prius jure vi-
tur t' Scarovo^- pagf 137.Dan-Q,!andoMo-
pe„ amen hic exceptiones auardanLj,b)lem "pti-
^pubr1^ ieges Vjr • Co aliquo maleficio, ut in raptutu Tiftua* 
cli0 m ai>t uxorum, villarum incen-
^eP°Pu'atlonibus,ln fnrto , la-
^nf"0' recenti crimine depre-
CafUsU?' Similiter quoque excipitur 
fe c . ^ obilisnoluent debitam prasita-
^onei») (ecuudura quantitatem-* 
deli> 
cl8 l i b. II. cap. v. _ ^ 
delifti. Item fiqais in Regeftris nja'£ 
ficorum ter delcriptus fuerit. -9 
ititur. Alexandri Regis anno i$of> Jjj! 
inuncii Augufti An.if;o. latas, apud" 
b u r t .  t n  S t a t u t o .  t i t .  J V o b t l e s  p a g . 3 0 * *  ^  j  f / i  
num Januszovium hb. I. Conflitvt• 
///. tit. p. pa^. I22.feq<j. Conf. & : 
neit Nobi- tutum Lithvanicum cap.$.art, 
icm ndn pu« fic prxterea Rex Stephanus, fe netni'1 
"Lcm aii • punire velle ad delationem alteri^ ?. 
cu/ui prir«-vatam» etli fit crimen laefa: Majdta 
aut proditio Patriaj,nifia£torfic cCJ[tJo 
qui rem legitime probaverit, in ^taL;ji*5 
Nobiti* «*• Lithvan c*p. 1. art. 2. Porro fi s j 
P-tis rcu» profcriptus 8c capitis reus fuerit c3P?j0 
RcgUiJfor- Magifiratu aliquo non poteft \0, 
fup " a^c* ^ne ^ cS'a informatione. r # 
piici» affici. annes Samofcius Cancellarius Re£nuJli 
Exercituum Regni fuprcmusDuX ^ 
Samuelem Zborovium profcriptutTI ca. 
pi(Tet,non nificonfulto prius Rcgei' er 
pite eum ple&i juffit. Vide hac 
materia egregie diflerentemPauIufl1 
fecium in Cbron. pag.16. ('•£•) 
Nobiiitai XV. Superhxc adDignitates \0 ^ 
EKS". 5ua Ecclefiafticas, qUa ficulw»'fKc0-
Dignitttes bilitati patet aditus,adeo ut Arcni r' g\s 
Epifcopi.palatmi, CaftcUan', JJfJjg 
ivci. itratus majores ordinis Senatoni>_^g, 
extra Senatumexiftentes; 
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^ucc^tUS ^.nSu'orurn Diftri£iuum, ut 
dices XTCrari!: Capitanei, Judiccs, fubju-
fesj jm r^ue Terreftres 6c Caftren-
pitatl m?.ct»arn Vicepalatini & Viceca-
^nic/j? Suei ifeminordine facroCa-
.Abbates debeant efie Nobiles. 
mittebprimum ?dEPircoPos attinet:, ad- srirf0,; 
bus phiantl3r quidem antiquis tempori-*obi'« «(fii 
itli pj'arr> Pkbei ad hanc dignitatcm,cum tbcnt* 
iniflj pUrnclue a Pontificibus Romanis 
hullo fnt ex *ta^a a^usRue Regionibus, 
^ori ^  ^ a^t0 generis refpectu,ut cx 
dt P°l°norum probarl poteft mhb% 
itl p °^4nten^'Sun\s 1 aus Lubienski 
^°PatiIn Prufiicis Epi-
^Urr» lls et'am hoc non eft obferva-
taritUrn Nobiles adeam dignita-
^Uliilttere?tur>ut ludices Chronicic 
** poff1 Pra^xi>aliaque documenta tefta-
0^' ^ulcomagisveroidde Ab» 
'e ,,
anorHcatibus & prxbendis dicen-
Ut^ t S150^ etiam plebeis fuerint col-
Vdar^ «efcente fub imperio: Jagel-AH>„(> & 
Res w rn N°bilitatislibertate etiam le- c.nonic; dc« 
& ^,rit'ut Nobiles tantum ad Ab 
^itter anoiucatusPra:bendasque ad-
W& ^Cptu^* Audiamus de Canonicati-
™en4is Joannem Albertum^ 
inCojnitiis aani H^fi.Ioquentein. 
Qmam 
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£hjamVis per Divos ofim Rtge* 
m& PrxdeceJJores nofiros ex 
fnerit confiitttlumtf aliquantotc^f^ 
re iffbioUbilitcr obfervatum^Jfr<1f ^ 
defenfionem Ecctefiarnm & F>or/Of ^ 
lEcchfiafiicorum, /// principMw > " \ 
delicet Gnefnenfi^ladislaVicnfb 
nicnfi if Plocenf Ecclefiis non 
rentur (prout non fttfcipiebant^) 
dignitatesyperfonatus & *ffici* *c ^ 
honicatti! (f Przbendaf, ignobt" F 
lej&quepcrfon&yfedduniaxatrect?' / 
di erant tiaroncS generofi 0* ^°y ^ 
quibtu promptatf facifc 
defenfio effet; tamen vtimper «J 
lationem quandamin obfervtind0^ 
tuto (f PrMegio Veterz habitaW ^ 
p l u r e s  i g n o b i l e s  a d  E c c k f i M  f y A  1  
h i s  t c m p o r i b u s f u m e r c n t u t •  ^  J j £  
to nos indcmnitftti non winM &€t" UC 
quam Ecclefiarum Regni n»firl * ^ 
parte providere cupientcs ftatui1 ^ 
ut in ft.#gulis Capitults Ecclcfi^ril^ 
pradiSlarum ad Dignitates * P£r-
ttis (f Officia & Canonkttusv ^ 
lcndu rccipiatitu? perfw* ** 
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ttitrnlf* h?r*te parente~ qi?°* 
^itu 131 °i>di vcrlas caufts plebeji pe-
c]u J n^n poterant a Canonicatibus ex-
V'7$3» Rex Joannes Albenusc,„ut 
qu0. Pfacicrjbit numerum plebgorum,mof"*««ii«. 
aQ,cshcol°gi^. J?ris & Medicmx Do-
lCgjjs I Hs atfumi debeant ln illis Col-
D^xi' habenturdidarum facultatuni 
<\jes 0rJs &Lc£fcores. Confirmavit hoc 
nn. is^ PvCX w- Sigifmundus I. 
«w, h.^ ? 'W vSigifmundus Auguftua 
it' Slg^muntlus IJI, Aru 
p # f 1 '  P a & '  t W - f c f '  a n *  p a g .  • * / .  a n ,  
quitUr\'De Abbatibus vero ita lo-
I. in Courtitutionc 
rjf . ^atuimusy ut dcincepsfutu^ 
lCrn ^ttlis tcmporibMs ncrno in Abba-
^^^«Hqnc Monafterii in Regno 
debe ' Attt €*-iam in ^rfyofitutn eligi 
pQioZl $*> &*$*. nation^  
?*utione adjetta, ut fi m 
he}e lGnAfierio aliquis cx Nobi/i ge-
**per *°CnAtUs ^ tdmeui Monacbus 
(f re*tlir'>m dbbatem antc tklm eltgi 
^ieat •" At1mf*f *><>* loci ar-
6 P'£ftntari. Ubfvero nullut 
fifJ '"eUt > '* t»ii* Movafteri. 
* - f> * " - t . . .{ - .* &{ §JM+ 
6jz lib. II. cap. V. 
ejusdem ordinis (f Religionis vir^ ,. 
ti<s(f idoneus eritdeltgendus 
Lmdus, In defeElu Auietn 
idonei, iicitum erit, & itberuM f , 
jum idoneum natione Ptionum &* ^ 
tem eligere. Vid. Herburt* iw 
PetruiGam- t 0  t l t ,  A b l d t C S ,  p 4 g , J *  •  j [ i  
rau,s 
.P''b*" ppitbus jatn ftri6l:iiiS illud obferv ^ 
rcoratuitw! Polaniacoepit.utnullis nifiNobihb1* ^ 
vcflui» (Jignitates conferf Gnturi 
jam fuperiore Seculo tempore 
di t. Regis Petrus GamratUs Archi 
nus Pukovienffs, Decanus Varpv 
nulliEcclefix Cathedraliadfcribi 
quod in Nobilitateprobartda ali^^d 
vus & defe£tus interceflit, tefte St* 
L u b i e n s k l  m  V i t A  G a m r a t i  p »  ^ / / ;  
PriEvaluit tamen tandem gratia.pfi* 
quae Gamratumad Epifcopatu 
mislienfem, deindePlocenfem# j$ 
Cracovienfem evexit. C^tcruin ef, 
lpfum a Nobilitate ludibrio hat>i Qt 
fe, una oftendet Hiftoria> clua?1)^V^ 
n i a m  l e p i d a e f t , r e f e r r e p l a c e t -  l - f t o '  
rat Gamratus, cumadhuc 
pus Pra:mislienfis, Pro-Cancw ^ 
Regni, paratusque in Senatuiti 1 a&etel' 
rat, ut eo nomine Regi gratw* ^ 
fed a Marfchalco Regni eg^SlC $, | 
J>E 'KfQBiLif AT^E POLQSr. 
celiarj15 enim tta^nd«s oflet Caiil 
ad <ja, * «ongiori ufus, oratione facie 
re ^ eiir tUTn verfa 3 cum n^Ita pra-cla-
^ Poft 1US maglftratus dignitate dixifTet» 
turu<. rCrn« veluti Gamratiim renuncia-
•fiiie 't*' ve ** * Ttbi D°mwc €piJcopt^ 
nomine illius proprio pro-
n,!'? hxfiiret, Gamra-
fe^ ^  ^ di£lum elfet furrexiti 
'exten? huJusirmiiae »onignaTus,manu 
*°nVo*:a:S'tiete > inquits Domtm Eptfcopt, 
'eluf0 x"/hs' Tum demum Marfchalcus 
;a^etnrLn-rubGrem ^ at0 .Gamra^ Jo-
£ni rp, 0I.mum Pro-Cancellarium Re-
ki tn ^eiavit. Vid, Stanislaus Lubiens-
tem xsn * Gnmrati P^'374 ' f€i}' Adeotunc 
Nokjrris tulit & adhuc acgre feit 
^oionica, li Plebejus aliquisad 
lnitt ates ejusmodi Ecdefiafticas .ad-
c Ur* In pruffia tamen faoilior feni-*h ^flTrt 
a c ) i t u s ' • ? a ' i d ' f ? ! t a r e s f a c " s S ; : l  
Wj uttot Epilcopi, Abbates •ScCa»*tus*JD*-
fiUs !.ComProbant,6c snos alibi copio.e'llutc<* 
^uide1 rTus: De Stanislao Hofio 
hr'fiCle. . cfctibit Fredro: Hojim Romam 
antbus >inde Vro htmejho-
MrtnC ( trrepjit notuU.moxper 
* tHm pcr palattnm 
\lHh S *mtbMttf«ma ^nutum Hofihjam 
m>J*mG4rdw*lK* Vonttfin crtatm-x 
£ s a Pi$* 
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Toftlo&c mortente inPolonia ( metife Ponttfi^ 
Eptfcopo Varmtenfi, contnltt Ponttfex c<ih 
•Eptfcopettam Hofio t hcet Reffiubhca frltnJ^ 
tgreferente, qttod ad plebejum deft?'>'ctfi) s 
ptfcopatus ac promde Senatorta dtgntt&> i 
Itttihtm wfnU nojlro more feqnttnr. ^ 
( t t  pofiea vtrtm Hofii, nt ilktftrAret f'trt!> ^ 
yis piebeji obfcurttatem. Hxl" Fredr0 
Htji.Henr. pag. ttf. feq. Verum Ut 9U^ 
dam alia funt> quxairenfum in h*s v ^  
lysnon merentur: ita quoque ^ . n, 
Republica Epifcoparum Hofxi Varin' 
fem *gre ferente fimpliciter ita ^  £ll, 
ti non poteft. Utcunque enim h<Jc ^ 
ierint Poloni, Prufli certe,eo quo» e 
plebejusjipii negotium faceiTere n^' • 
runt. Nam cum primo Culmcnii5 V 
fcopus a Rcge elTet defignatus, °PP£ 
runt fe ei aliquatenus Ordines Pru ^ 
nonquod efTet ignobilis, ied 
tflet I^ruflus, adeo ut eis Rex Sig» 
' dus Auguftus fcripto promiferic» ^> 
fterum neminem nifi PruiTum ^0 
icopatus aliasque Dignitates i°Jj 
admiflumiri. Multo minus ®. gjjjiri 
tis fenfit Hofius, cum An. ^0 
adeptus eifet Varmienfem , prlJs* 
ipfi adverfus fuiffe in A&is public^ , 
iicisdeprehenditu^etiamfi tunc tc 
ris nundiim fuerit Cardiaalis,ut 
DE MOBIVITATF. POLO^. 
^bis probatum* Quid fn noviflimis 
^°mitiis Regni Varlavienlibus Anno 
c ^'Celebratis a£tumfit circa negotium 
^uJtisdam Abbatiac Pruflicx, cum m om-. 
Utn recent| memoria, hic non me-
0r
°- InDignitatibus Secularibus Re- pignitate» 
Snf 6c Magni Ducatus Lithvaniae id, 5c 'ccU ar"* 
*»Uldem multo itri£lius obfervatur, ut 
^°unifi Nobilibus, Indigenis & pofles-
^°n^tisaRegeconcedantur. Olim qui-
minora prxfertim officia admit-
cloan,l:Ur etiam plebeii & extranei, quan-
]e ^u*dem etiam in Hiltoria Polonica 
ini Us' ^onfulem Cracovienlem,no-
tL re Verinum , natione Germanum» 
fjji^^rium Regis Cafimiri Magni 
pa e- Neugebauer. hb. llt. Htfi. Pofom 
Radiicium quoque Medicum 
gis Poloniae Cancellarium fuilTe legk 
9pud eundem Neugebauerum Lb. 
w' ln^Hdovtco fshgarta Reoe jpag. 221. Im-
Q.° niperiore adhuc feculo in Pruflia 
•L10sdam ex urbibus oriundos dignita-
tuft ^aPitane3tus geflifie, teflantur ve-
a monumenta. Scd hodie nemo 
Offi * ® P^bejo genere ad Dignitates & 
gift Cla Regni>vel etiam aulac Rcgiae Ma-
^ri&tUS mai°res> ve* ^ngulorum Di-
admittitur, exceptis duobus 
^UisTerreitribus ex urbe Thotunen-
Ss 3 £> 
€0, Llft. ir. CAPv. V. ^ 
6>de quibusjam fupra egimuf?, ltaqur 
Seiiatorcs omnes feeulares & Ecclw*' 
ftici tfebent efle Nobiles, ut habetu*!fl 
Conftitutione Anni 1550-
Hoc etiam requiritw in Magift*3*"'0 
aliis Regni & Diftri£tuura, & inter 
etiam in Vicepaktinis» ViceCapit31^' 
€mbn,m> ahisque>utpiurimx kgesexigunt. «T 
*a&ronj Nor- lno nulltis etiam Procurator five* y 
w#ii
' rumPatronus ex pfebejo genere [ ftcey] 
honore Doftoris decoratus adrriitt^11' 
ut caufas agat in judiciis Terreftrib^ 
Summi Tribunalis, ut fcribit ^at LA 
Dobrackt m Itk cut utulm- - Wydworny 
Ijtikjpag. 2^. ubi etiam addit, 
caufarum aliquando fejugibus vetf£ 
di&ajudicia, ut caufas agant-
vero Nobili Polono licitum eft * caL* ^  
igere injudiciis urbium. Quod a«c 
diximus, de Caufarum Patronis, in 
misTribnnalibus Regni & MagPl!L+ 
catus Lithvanisr* hoc non eft extentcr^ 
dumad judicia, quae vocantur V°: 
riam, in quiblis etiam pkbeji gener«s 
vocati funt* Vid. de hac materia >11 
pe de dignitatibus 8c Magiftratibus 
nifi Nobilibus conferendis3& ^Untfi-
Lithvanicum cap. $. art. r/. Item $ 
cut Anni \6^.pag. 25.& Pa6ta Co^1 
Regum recentiorum jf. Cud^ltC 
Herburt. m Jut. f>s27*fecli* 
&e nobilitaTe polov. 6?j 
Nefcio an inter Privilegia No- prmkgi* 
nobifi!?illud p°nere.debea,n' <*»«!* 
pia n°niicidiLim extgua poena ex- dii*. 
g t# Hac enim de re Cafimirils.Ma-
oc italoquitur: QttampJt 
Cl homtnem fecundum Dn & Lt-
^^f^cliones ejjet capit/tli ptenA pU-
*ndus ; 2sIos tamcn rigorem ittum  ^
Perantesftatuhmx, quod occidcnt 
ty l*€fn (eft nobilem ) trlginta. 
yca*parintibm }pneris vel anmk i 
r autem in pcdc, mantr vcl na-
^tim^cim marcas ; in potticc vcro 
; itlUn$ oEio marcas *, digitum ^cro 
3r»v/M/«.L . < rt 
*4f a^um a?nputans tres mar 
jjraff°rumipfi mutilato vclin 
q *f°f*here teneatur. Idem tanicn 
j^t lniims Magnus poft«a multtam. au-
^c°nftituens mtks (id eft nobilis) 
mi^item occtdens , pro capttc, 60. 
^Z{°'7T Joann^ 
°cc' ? decrevit, ut NobihsNobxlem uobii«m <m 
*a$ ns capite folveret no. mar-cid,t> " 
^ Pcr anhum fexque hebdomadas 
PtoKVl^Us in P°€nas. Ap-
at^mhoc eft& Sigifmurido I, Anno 
... Annoiy4$.uc Sigifmundo Au-
0 Annoijp. p*s.4* Auxit deinde.* 
S& 4 pcss 
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- ' — .—- —* """"trft j' 
' v • * poenam Sigifmundus Augufta? c°" 
•iifoit, °n. ^ tiiitque, ut qui Nobilempitae bo^ ^ 
•
5i: 
-
hda emifla occiderit, ad duos ann^ ^  
~tdik»decira hebdomadas in xarcerc & 
^neatun tid.Gonllitut. Anni 
• Sigifmundus UL pofthaEc con&tl3lt' r, 
fi Nobilis Nobilera interficiat, 0 
dinariam pocnam carceris, folveret 
capite 240. marcas. Ftd. Conftitut-
*$8S. pag+ 46}.Sed cum neque his 9°%* 
"tutionibus publicac fecuritati fati5 c 
tum cf&videretur» fancita eft Ann° 0 
lex , ut>fi qub.alium interficiat111 ^ 
fprivikgmto ( v.g.ubijudicia Ca$*el1 
^Terreltria , Comraiirorialia x $ucc 
rialia» Tribunalitia aliaque cxCf5&'' 
vel etiam ubi pubfici KTobillc^is 
verrtus aguntur ) fine cvafonfr c^., 
ple£tatur. Vtd. Confhtut. ejm am 
f'1* Canf. Confiitut. an. 1399. pag*7o6 fc\$ 
i6t/,pag. j. Extraloca privilegiata &-y 
poena reli£ta eft, quae antiquiorib^ 
3i< NbWif bus definitur. Sin autem Nobil,s 
jMcUjHm «fiitijam aliquem intarfidatv llatut1 . • 
0 c
' -Anno 158r. ut 3 o. marcas folyat 
t&squarum i f .  marcas Domino J1 
fti, & jj). uxori liberisque occi^ 
^Ccnftw. ejusatini ?*£• f 
&igt(mundus Ht taxam 
«ttxitadceatummarcas frmo* *,ttk 
de nobii.itate poloj*. ^3? 
? ' T a x a . c a p t i t s .  Idem ut in Lithva-
disfcSf* obfeivcturconftituit'Wla^,. fcie 
dok* ^ex afanof6j8./wjf.jff*qganr«uftioi«t«h 
teij-?au^am eife dicimus mul£tam 3 in- l,Kcnda ht-
'?«m* hoc fere tantum de numero 
^ rcarumjnbn Vero de precio & valc*e. 
^ ^  60. tnarCae, quac tempore Catimiri 
3- Pendebantur pro capite Nobilis 
du ' 0nge fuperant bonitate & precio 
«*** & quadraginta marcas , quas 
^Undus III. in eodem cafu dare jus-
l58i. etntrigintamarc* j quibus Anno 
i^P** pkbejum taxatum eft, non 
C3> 0 ^inus valent quam centum mar* . „ 
Hn'AUasin eodera cafu pendere Sigis- Ruft."./•?' 
fit, jfs Conftitutione anni 1631 jus-°«id«t, 
Huft- emo Cmeto Cmetonem, ideft 
*Uti ICllS ^u^icum occidens ex Confti« 
^limT anni Ij68, Caftellano, ad quem 
^ u«c judicia pertinpbant, quatupr 
ye c.as»liberis vero occifi fex marcas lol-
piteJU, r atUr: fi non erat folvendo, ca-
Ste Ple^ebatur. Poftea vero tempore 
pAr ,^egls Conftitutione anni 1581. 
deoranibus plcbeis hoc fta-
^lpitr> ut fiplebejusplebejum occiderit, 
Pltb ^ P^e^atur' Qk0^ ^  vero plebejo 
interficienti pocna capitis di-
ctitdr' niuito magis hoc intelligendum 
^plebejo,fi Nobilem occiderit,^. 
S s f hic 
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hic Herburt./jc.c/f. Szerbic. frt 
fiirut. cap. f. pag. 264. Theod. 
Memonali Prccejfus judiciarii. tit. & ^ 
dtum in fin. Auftor Defen& ^ 
Rarclajum&alii. Practer lU* 
mui Nobt- hafterms de homicidiis allata -0t 
!SST^kK Nobilca Potoni gaudcnt 
quod fine accufirione proxiwi 
feu confmguinei ex more forenii ^ 
cida condemnaff non poflit, 
Paulus Piafecius m Chron. 
Quid pro harum Conftitutionu^ ^  ^  
tacisque hujus Nobitium detcnfiolu,it) j 
, . loni inmediumprofcrant,vidcafu%3f. 
n- Auftorem Defenfe potoi\itP 
lnP«Dffi* ctajum, Attamet* illa, qu# 
»u«rC^iini-homicidk)rum di£fcafurit,in PfU^J[ frf 
Hntar- fertim in urbib9 majoribusjtocurn 
bent, cum ibidem homicidia utii^ 
jusDivinum 6t Civife Romanum P 
tur, & quoctmque tandem p^Pc.. 
- „ ... XVII.Practereahocquoq;PrJvL ^0^ 
uVpajfidc- Polon. Nobilitatis nonexiguue 
" Potonia fbti Nobites poffmt i.Q<gP 
<£«. <tr BonaTerreftria,ideft,vitlas 8f 
traurbes. Nequeenimprivatj 
ptebeji in oppidis 3curbibus P°'° ^  
gni b.L.habitantes ncq;; urbes %.iOi\0 
Terftria aut hereriitario,aut 0 °tCoV' 
modo poflidcre polfunt, uthaD 
Jj^P^QniLlTATE P0L0N-. 6^ 
g^-sJ °annis Alberti de an.1496.Si-
^uict scni?r,si annt> 
^Pud r cte anno ijfo. cjuas vioe^ 
Ifj Jan^^Vinnj lib, ¥11 I. CoMjlitnt.Part.. 
Rcnovatae flint hae Con-
nes b Comitiis anni j6n, fi\b S(-
ut Con^'tut*oncs ep* 
QI °CERIT Pag' i4- tit. Majafta abii. PA'-% 
feur l(iuc tunc di£i:ata cft, fi quis. ple-
ftUrn\aut qua urbs, contra hoc cdi-. 
fuei:it 0jly> tcrreftria fibi aQquitere aufa 
^ropte ncn?Pe aocuffio illotum Bonornm^ 
< 6g. *Ca in noviffimis Comitiis Anno 
^Uan^f. nonnutli nuncii urbera. 
^ajoris Potonia? eo nomino 
£ag0s c ttlfe£i:at* funt A quod .fibi duo^ 
pag[ rogaruntque Rcgcm, ut 
Uti <j0 1 Pr° vacantibus declararcntur, 
% y^cet Qiatfurn Comitiorum ad dicni 
^Urti c '"* kxcipiuntur tamen hic prU 
Vatis cKIvltates- PruHica?, in quibus pri-Pruin cfvc* 
«depft r3rn civibu& Bona Terreftria pol- P0Jdere fl* ^ IlCPtv t? 1. * ' '!'«< pofltint Bo# ltutio -v. ^xtat enim caput 111 Con- n»T«r^. 
^Undac ? ^rufiicis An. 1558. a Sigis-ftt,<* 
City/ ^enlorc latis,, quod ita habct? 
Terreftrta & Nobilibta 
*e, 14 ^°to*liberum fit dcinccps cmc-
quod AdpariaoncrAu•* 
<Hefcrcnd4 Jjnt obligMk £>uoA 
fdl.H 
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— • , "T" t*ryt' fcilicet Cites rdtiont Bonoruw* ^ 
ftrium omnia Nobilitatis oner* S1 
pafjibus ferant. Fid.Jura inU'(lV^ 
Vrbs Craco ^ Pruffi* Excipitur dcindc 
*ieaii5. Cracovienfis, cujus incolar Bona a . 
ftria fecundum privilegia fua fib1 a^,r 
rere &pofiidere polFunt, utIwbct _ 
ftitutio anni i6u# pag. 14. Tertio 1 
vrbsviiMt»Privilegium datum eft Confulib^ * 
**• Viris Confularibus Civitatis Vl-
eorumque poftcris, quod hab^tur ^ 
Alcxandrum Aaronem 01izar°v,u^^ 
S2—cb infra. citando. Tandemquart^ 
polienfis quoque urbs CJaCOvienli ^ 
cenfi urbibus non ita pridem in 0 ^ifl 
exacq.uata adcoque Gne dubio n°c^c<j 
jus adepta cft5 ut privatiquoque yj, 
Bona terreftria poflldcre P°^in^_/^f 
Conflitut. Anni 1676.pag.29. tit. 
Quamvis autem privatis civibu 
iti urbibus adhut liceat Bona eJ' 
vtbes pt*r»emere 8cpoflidere; Civitatibu5 -^(1° 
q.« ipfis citata iam aliquoties Co 
Kabent>cmc- anni mterdicit, ne Pr^, - .cqUi' 
tc «queunr. ^  ^  poiridebant, plur* udl 
rant. . p3uClS 
Kubrjr c«» X V111. Ut tandem r^Jf W 
complcftamur, obfervandum 
bilitatemiaPalatinatuSiradicnl r ^ 
•-J>^^EN0BIL1TATE POLON. 64$ 
Hjg1? °btinuiffe Privilegium , ut tefta-
cer^ p* ContI:a&us, obligationes, rubra 
B4rt[ 'S^are poffent, de quo vidcatur 
iHrn 0l°maeus Paprocki tnopere Stcmm*.-
r0 . J°ntcorumpag. 707. Hoc ipfum ve-
c0n iea omnibus Nobilibus Polonis 
*and m ' ut ^a^et ^lbertus Ale-
Xjr}ii er Paprocki m Htflorica Narratimi 
itj f!T?iSte'""ti1tfS TrZ,7£hW' Civcs autem 
bta Jus.Ut 8c ipfe Civitates non ru* 
iis Vlfidi cera in publicis inftrumen-
bertu^nandis utuntur , ut idem Al-
£w s. ^kxander Paprocki teftatur^. civittn» 
gis P>tUr hic rurfus Prusfis Rc 
Hftj J-jvitates majores , Thoruui-c«r4utiia. 
Sa Gcdanum, ubi itidcmUlr* 
jrnbr. '8j!^ribus Regum Privilegiis cerae 
^nenf u •k*t Civitati quidem Ge-
Jus Catimirus Jagetlonides 
%es H57:dedit, ut PracconfuleS vCon-
tLibra* Ca^'ni & omnes incolac Civitatist 
ipfu Cefa fignare poffent, Privilegimn 
^Uth ^lc^eatur apud Eliam Conftanti-
Qtdnl r.revven.Schroder Itb, II. Jur. Publ. 
%il\' *' caP'10' & ih At* infignia 8c 
biies -a Pertinet & illud.quod Poloni No-
ciwon:lSuia fua coronis ornant , tefte Coron*** 
boc • \rbertoAlexandro Paprocio. Sed 
^ajg vum etiam Civitatibus PruiTicis 
^ conceftUineftiUt de Civitate 
gw-
'644. llB. tt. txi>. V. 
<jedimenfi VTeaane n exprenum eit n* ~ 
Privilegioteftimonium. 
inter Privilegia EqueftrisOrdinisJl^ 
iai eiigendilonianon minimum eft , qnod > 0 ^  
fibi R«gcm. poloni in Comitiis Ete£tionis &e£> 
ifibieligant,nonjain per Dekg^05 
vinciales, fed per fe,ita ut vel unic^ ^  
bilis cjecetomm omnium fuff^g'3 ^ 
HoWto WJ'ure>ut aiunt> irritaredderejquwt' ,£)j. 
bcm adkum monontantumRegem iibi j,, 
ad He-fr.w, .gun{;}fecj ctiamquilibetcorum ha ^ 
tumadRegnum, fiper fibera Ff*• $ 
fufFragia ad faftigium hoc eveha 
tecentiorum Regum docent c* gjf 
Bono ergo jure quilibet nob:* 5 
poteft joannis Zamofcii Cancc .j 
Ducis Exercituum Regni,verbis, 
Carolum Sudermannias Ducem 
|>^,J^Vob1UTAte polon. 645 
lenfi Cracovienlium pro Lom-
& vifnenf» diftriai-
Ml?rJ Utf, Unt» ac* £u? ^ dvedtusfal 
*UQr hAkS' pubncatjonem qua-
KT "emini alceri praetet* 
dompfl.r irt-ufus tamen tantum 
^tem vcnditurivpoft decurfum^ 
dCftl ^atUor hebdomadarum plebeis 
ijg7. * vendijubetur in Conftitut anni 
^h tuf0} "a Komonuh-Pag- & anno 
^cirr r^ Pai-s*h beindect-
H Dr iale.m> dicitur <5W Snchodmo-
ubiRffr°gativa Nobilitatis confpicitur, 
s^ni,g^Pomittunt> fe ^lem illum cx 
fitexn" e .n^^us & Bochnenfibus, 
^tidn ec?nom*a Samborienfi ftcundum 
^traA-3 ^cSe^ta Palatinatibus & terris 
l.L qlln^aimif 
^rhruegia 
Nobitium 
cifM fnlciz). 
Jiropi1 ^u°tannis curaturos,ita ut eum^* 
3uodfcrilude venere,«P^^Zetl l^S^fibii.?d®Pcta'.?: re™otio-
nnilL Nowl,*ele*t*l"%1 ^a&^c£!'? y . / Lfti(10c L Patr , ,cnatur, na. ConjittM. 4»«* /<^7. f u n t p r o g m t t £ * ' ' •  » P „ a *  < * * « * •  
/«/,-»/ quivis Kegum bonepJJ j  Michaclu foarfois II1. 
tuios Ducum nec Appctivi, Mf . pr fcife Ad extremum in Comiw 
Accepi: tontenim fum tfobilit*1 Jl* & ^ agni Ducatus Lithvanisc ncw» 
ioKS Hbertm. Reinhold. He'f1,1 
hb.uh. Rentin fshn. n'aiQ^ ^eajit ;jr. ngl °%sadeflene-w« rUo4 
tereaetiam m fale emcndo ptt^, V tuentur jur* fua pr 
quibusdam ^audetNobiiitas- ' .ft' f ProYmciaUs l Ytcims 
mafovialomxse&rozaii* eii,° r| /w*. 
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judictis (f Delibcrationiixis prsf ( fnis rltij *VLniAt* ^ ^ u^qut 
&9u* iUi concluferunt , fi^um P^rn jure cft 
(f fuA aufloritate pondus addit y ^erQ ^ Mk* €t*aw> 
tncnque tabulis &titu/um S^ %  ^Uri^ rTT.^ Pa£0™»* mmtr* 
prtfcnbit, ut ait Simon StarovoH^t rUln ^ *Ke finium (f ubertate agro-
Dejcript. Polon. pdg, 2]?. Et h£C fcrC '{. bUs , Magnitudim fruFhtuni Duci* 
Privilegia Nobili.tatis Polonicx, £*Jtf# extemis non cedant. Vid. 
bus facile animadvertas, quanta n £gi(; ' item iib. u. ker. Pdon. pa{r. 3so. k 
prae aliarum gentium Nobilttate p ^ Vis ^ r 1 r*miis, Honoribus, Pratoeati-
NobiiiJm §aciva\ Comprehendit fummati ^ '^rtatibus Nobilitatis Poiojiicx 
/ummjtim rum privJlegiofam pleraque Joani i0v|. ^iceslaus Kunicius Canonicus 
comprcticn-mofcius in literis acl Carolum ; u"s tnEgHitePdbno.pag.q.Wfccj^ 
manniaE Ducemtcriptis, quando ir< ^obiiik.ailtUm pritft longegraviifunum 
bit .* Neque tu tflimare dcbes 1 tropjjjs !. i>oI°nis incumbit, dtim ipfos 
temPolonamadmodumNobiliuM* lumptibus in bellum proficifcibilit^ " 
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fiufculam olim fuifle fortem 
j in Polonia ? Ut etenim alia jajp 
pedc prxteream,oportuit olim ip'°sc ut 
cipibusfuiscanesad venationes alcr ^ 
teftatur Cromerus Ub.lX, de Ort* 
Polon.pag. j<fo. Dumautern 1 jj, 
la circumfpicimus, initium libertati 
us dubioproculaBonisEcclefia*tJjja cjc 
£him effe deprehendimus inter * r^. 
PrivilegioaBoleslao PudicoEccle 
covienfi conceffo apudCromcruttt^^, 
ete Reb.geji. Polon. infin. f>ag. sfo\ , jjlis 
runt deinde Nobilium immun,ra. \^> 
maxime temporibus, cum 
multas partes diftra£ta bellis cl afc 
confli8:aretur. Non pauci^ enii£ fe; 
pe Ducum Polonix oriundi,uf QtCif 
Procerum Principatum prae al,lsC 
titoribus obtinerent> multa dubio 
Nobilitati Privilegia copceinci 
mum autem incrementum J11"0 , uctli' 
tum fuarum Nobilitas Polonica 
berae Regum Eleftioni. A^ft j fyll^  
jam dtu fnbditi fophtftica q** a nifictrti> 
uti, Ht non admittant ad lWPertfimf lCih 4^ * 
legibtti circumfcnptum, qHM n°n' jj^t/f 
vatHYH* cft, cjui pr<cter elelhoricj# # 
gnandijtu habct, a\t HcnninglU®. j \[' 
hb.IJ. Doilrin. Polit• AislZ0 ^ 
bertatcs fuas debent Reg1 * 3 ^cll^ 
^^^kobiutate polont. 649 
«£* ^IeXanc^ro Vitoldo Magno Du- Ltcfavinice 
fcS.SS.SfSSSS-
''
Cc
'enr • hr1'ftlanam amP'e£lcndam al-
^debnm tf? c^m Privilegiis, quibus 
lOonnVTn °loD1» d°navere : Poloni 
llm n^ roccres facile ad ufum infigni-
Qdmir mm N°bilitatem Lithvanicanu» 
Pttn ^lb. Mijuk Kojalowicz 
p«g* ' Ltthv. Ltb, II. ad an, t+tj. 
/. tlti Janusiov. ttb, m. Conjitt. Paru 
*'f. *48, J°an. Herburt. in Statnto Ruffice No> 
Podolir %*T27, ^-Ruffica Nobilitas&J;!'^it|,fi-
t£fs cujA^k^dislaoJagellonideadpa-
a^i^a° .,S Pra:rogativas equeftres 
fi? conf . l9uata. vetcreDucum Rus-
frUrn netnaine, quibus Nobiles certam 
^riisqu Penhonem fblvebant, pro-
VvjcAe ^ipendiis militabant. Kqjalo-Pmfron.ni 
rtl ctsm' pru(r'jam 
n impeno magnis gau-Teuconiw. 
^nfep • yile?iis» llt vel ur»icum Cul-
c rivi!cSium tc^ari P°tcft. Cum 
^ CccoiJr Ci^erlveteres Prulfos oppugna-
Huc J/ nt> Germani magno numerofe 
mtegri« familiis transferebant, 
^hQn tatesque magnas,fortiter fe con-
?Sb^mgerencio ^anguine fuofibi ac-
v
lt,ut alio m loco Pr°bavimus. 
cr
° poftea ab ordine iilo Teuto-
11 * nico 
'6$o lib. II; CAP. V, 
nico contra antiqua Privilegia 
fpontanea deditione fe Cafimiro JaS 
lonidi Regi Polonix fubjeciirent ? 
exiguum Prutenicorum Privileg'ortJ p 
tunc temporis acce/Tit augmentuu1, ^ 
his tandem omnibus, quac ha&enu* 
du£la flint cogno£imus,jure werltJj^ 
vox NobiifsCivem Polonum dicerepoffc: L*".]9 
poioni, SVM, ut dicit Stanislaus Orich0^^ 
apud Andream Maximilianum W 
m Fra^nt, Volit. num. 14, pagt 299• ef\o 
««Ji N<*i. XX- Acquiritnr autem i" Ir$vl' 
iftatem ac.cj) Polonico Nobilitas primum . flt. 
<io»rcn<ri> XATE. Quorum enim MajorCS^tj|j, 
tis ergo in hunc Ordinem alle&i,% 
tio figno donati funt, ii demum vcr^c 
biles effe cenfentur, & quidem cluauJ' 
quc parcntc Nobiliprocreati fint* 
vis & per leges & per longam cot* j 
dinem ii quoquefint Nobiles, 
maferpIcbeiafit,Patre Nobili °rjcrge* 
uthoc ipfum determinat Alexa 
Anno ijoy. apud Hcrburt. *n Sta 
falts pa<r.2<?8. Conf. Statutum 
cap.j.art. 10. Hodiernis temIlorl 
Nobiles tenuiores nihil efl: *rC<^u5 
«juarn ut ducant uxores ex urbl jpf^ 
joribus opulentiorcs, quod wr?„egiti^ 
rum Nobilitati nihil derogat- ^^ilj' 
autem fivc vulgo quaefiti ud Jiw:i4 
~ 
de hobjlitate polok. 651 
S*? a<?m^tuntur, ex Conllitutio-
Vl,V?hani Regis an. 157s.p4p.1u. & 
pair ai IV. an. i6f?. tit. de prole tliegittma 
bjj-^^indeacquiritur etiam Jus No~ 
fivc IslnI>0l°nia NOBILlTATiONENobiIitlt,'#4 
iirn CO°Ptationc in numerum Nobili-
 °hmtempore Jagellonidarum 
poft ^ a Regum voluntate : ftd 
gniljea ^tephanusRex in Conftitutione 
h\\\^P*'PaZ* V4-legem pofuit, ut No-
ai3fcin rret ege cum ^Cltu Senatus 
Ca ob r tiis aut in expeditione belli-
h$c Praclare pro patria geftas. Poft-
Hem ^'^undusIII. promiiit,fe nemi-
^ifiqu i^ra Nobilitatis admiffurum, 
cij^ etncommendarit Senatus & Nua-
l^tnp rn ^e^° Exerci-
^fic' |"011^'tut. anni itfoi.pag. 736. Quid 
Cnh // eat'diximus jam fupra kb. II. 
betU). Xil. prxftantius tamen ha-/»nft,nti. 
N«bi|em natum elTe , quam 
teCe, } x qua ratione ejusmodicreatisiiatuinqua,0 
^UaT '° us obtinere & pofTiderdj,aauuu 
nonjj erreftria ftatuto quodam novo 
Hjj|;QCtl|ffeldicit de ftio tempore Marti-
^°die°lr>erils kb.IiDefcript.Polon. pag. J02, 
^gtii^noclne recens creati Nobiles adNobn» ie. 
tunh-atesSc Maziftratus non admit-ctnscre:,ti 
r«. yr. in;»,,, j 0 . . aJ iniulta 
' ^ ieadternam progeniem3ne- non admic S^tionesnovi Nobiles obire pos-cimtl,r* 
Tt j llmCt 
6f2 LtB. II. CAP* V. ^ 
funt. Vid. PaSla Conventa Sereniffi#1* 3°^ 
7iis III. §. Cad-^iemcow. Aliquanu0 ^ 
meninConftitutione>qaa ip& 
tatis jura conceduntur, exprciTe a • r^r 
quod ejusmodi Nobilesrecenscreati.^ 
obmeritainRempubl. capaces 
munerum & jMagiftratuum, non ov c 
telegedenovis Nobilibus, 9ua.ra,-ltaci5 
quidam Anno 1676. aci jura Nob1*1 
admifli funt ut habet Conftituti0.^, 
anni pag. jp.feqq. Quod etiam n°vLti' 
Gnen biles non omnibus ftatim immun. 
•a novojum bus fruantur > quibus gaudet 311. f3, 
0 l iutR
' NobilitaSjVelexeopatet, quod 
ro Novac Nobilitati novae & PecU f of 
imponuntur contributiones pr* ^ 
dinarias illas, quas in Comitiis cc' 
ni ordinum conCenfuinDecIar^1. ^ 
Palatinatuum promiflas pendit a*La ttfP 
Nobilitas. Videantur Mmverftfa 
16 ij. An. 16^0. & alix. Inpri^lS^olfljt)' 
obfervationem meretur,quod inf0>eS 
isanni i68y.conftitutum fit, u jjo; 
illi, qui ab anno i65j»ad Pra:r0oatlVfiI1glJ'1 
bilium in Polonia admilli ^aIlt'js 
tres equos cum phaleris & 
phra£lo militi competentibus »n 
ipfi ctiatn in bellum eant, & noC ^  tajr 
expeditionibus continuent: pa[ sCpp' 
tum abhoconerc cximuntur, q 
de nobiljtate polok. ^5? 
!?crat Conftitutio anni illius 168f« 
w' ^orisautem eft avetuftis tempori-
)Us« ut eos, qui Nobiiitatis jqra confe- Novi noM-
2?UntQr» alii Proceres in familias fuasj"'JXr 
, °Ptent,fuisquc ffentilitiis Arniis fivef»"»»'» Nr-
lh l f* '» ,  1 ^ , r\  bnifl in VCtC" 
wl gnibus uti permittant, ut tcftanturrum, 
t.,rleii inliterisChriftophoro Treteoda-
jJs'^emaRege Nobilitatedonatum in 
ian? familiam adoptarunt, apud Okols-
' 
Tot»' II. Orbu Potoni pag. i;7. Alia_» 
^^pla paffim invenies. Conf. Cro-
pr^ri ®efcript. Polon. hb. 1. p. 102. Ne autem 
Ij 1Vat° aufu Nobillsignobilemin fami-
tu? ^ Uam ^ufc'pjat» cautum eft Confti-
^ lQtie anni i<5jj. pag.J2. Sed prxter hos 
ten°S,clUOs expofuimus, datur adhucMo(iu$p,ctl 
tius Nobilitatis acquirendaj modus,|ian* i«™ 
t)Uan*° quis necortus eft claris Natali-^-,^". 
in rec N°t>ilitatis jura confecutus eft 
co r^tiis a Rege omnibus Ordinibus 
Wentientibus: Sed confequendo ali-
Magiftratum in urbe privilegiata, 
!Pfo fit Nobilis, ut in Cracovienfi & 
'inenfi urbibus, ubi Confules, eo ipfo 
Poft* ^Unt ^ onfules> Nobilium juta cum 
k-reritatefua habent. Confules autem confuie» 
V(J m dicuntur, quid apud Gcrmanos conrliaJe». 
iflnlntUr Senatorcs aut v'ri Gonfulares, 
ad differentiam Senatorum Regni 
^agni Ducatus Lithvaniae. Ho- ta-
Tt 4 men 
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inen requiritur, utfihorum Conf^tllTV 
liberi praerogativis Nobilium velinf 11 ^ 
vitam etiam Nobilibus dignafn 
Vid. Privitegium Magiftratai Vilne _ 
An.T^S. datiim apud Aaronem A^51'^ 
drum Olizaro viumlUePoht.horr>lllf^^ 
focietate cap. /. Conf. & Additam<-'llttl 
Statut. Lkhvan. cap.3. art.fi. 
J^uiNo. XXI. Quanto major autem eft if. f 
kiiitatom tas NobiUutn inPolonia, tanto g*a 
*ca£luoFur»rigidiorque eftpocna ineum ccnft1^^ 
qui Nobilitatem mentrtus> agrC)S.j $ 
Bona Terrefttia fibi acquiric 
Nobilium Privilegiis ftui vulc. j. 
omnia Bonafua amittit , quorum ,^s 
dia pars Fifco 8c in fpecie prov^^^ 
quartac partis, de qua infra:dimi&* 
delatori cedit. Sin autem ille, 
feitem fe immerito ferebat, imf01 
natus fuerk, adCaftrenfe judit;^^^ 
ad fummum Tribunal delatus 
£lusque, in earcere per dimidiurn ^  
peenas luit, ut conftituit Sigjf^ jfli-
odM ftomt. UI. an., yg9. JJ . Jeshby. pag. y7> 
nu Nobilem .. . - T. J ' P /tiilS tc mc.uietT.mo jicct ejusmodi hommem 4"'^ 
th »on.vin.dat, nullam tamen mul£tam pt0? Ao 
d
'«,tu" folyit. Quinpotiusifie.quihocff^. 
occifumin foro vindicare volnerit* .p 
tum& viginti marcis mul&atur»^ ^ 
pocna carceris per integrum ^ 
PE NOBTLTTATfi POLOKf. fyf 
f!? ^bdomadas' , ex Conftitut. Sigi-
^,Un^ Augufti Anno 1557 'p- G*f*em 
Zj Netamen quis vere Nobilis op-
.^aturabaliis, irjitur in Comitiis Co-t, w 
cejtatt°nis Vladislai IV. conftitutus e&biUe«!«prI; 
Ut .^educendje Nobilitatis modus^"^*» 
^^icielicet ille, cui controverlia Status 
avtVet.uF y Nobilitatem fuam deducat 
(utexpreffa ejus Conftitu-
(•0r--ls ^abent verba) teftimoniis litera-
fc0ns» ^eformationibus, Diviftonibus, 
atqu0rum Terreftrium Difpofitionibus, 
aute° M &enus aliis a£lis geftisque & 
f^fii tlcis^ocumentis. Non enim hic 
flj^^Kujus Nobilis fimpj ex teftimo-
NubT conftituitur-, ut fi quis 
au^Us fueric ignobilem in fami-
i)fo fufcipere , infignia fua cum 
it^^^municare, proipfo teftimoni-
'riam PerIl^ere, ut ille, inquam, pro-
Ut ^^ittatNobilitatem. Vid. Confti-
*Uteiv* v?° W* }*' fa* Dedu£tio vt»i fiac n<u 
t\ ftxi ^°bilitatis indubium vocatac fie-i'1!1.4"* ds* 
pr0v-Ct jn .Conventu Equeftris Ordinis 
ejus terrx unde generis origa 
funt Ul" Qiiando ibidem documenta 
iudicfr°du^a > fit in ultimaeinftantis 
CenfUr°' nempe Tribunali Regni, trutina, 
^' ac m negoti° principali jufta 
°* Ut docet Venceslaus Kunicius 
Tt ; m 
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i t Ecjuite Polonop*g>fr* Qui verofcrnd 
£lo modo, & fine fraude Nobile ge^ 
'fu im probavit, ei ne amplius m°'c, ' 
creetur, jubct interalia, quae hic brev'^ 
tiscaufa prxtermittimus, citata C°n 
tutio anniifyj. pag-tf. . m 
NobUita» %• XXIL Qiioniam autem Priyllt^ 
«itci potc . tantum dignisconferri & fervire 
ideolegibusconftitutumeft, ut 
bili nomine indigna patraverit, N° • 
tatis etiam juribus 8c prxrogativis ? 
vetur, Amittitur autem Nobilitas » 
bus modis. Primum quando cuj 
?rimnm fcc-Iere aliquo atroci commiflb per $ 
«cro/u qUa tum PfU1 cipis abjudicatur Nobili^' 
tradit Simon Starovolfcius in Poj0)t<^'^ 
2$?.fcq. Huc referimus iilud facjnu^ ^ 
jus paulo ante mentionem feci^^j^ 
quis Nobilis hominem ignobilert1^, 
furpationem fuorum infigniurfl *-[St 
tat,pro eoque , quod vere fit N ^  
falfum teftimonium perhibeat:1" f 
Conftitutione anno i6&ipfe No -t,f 
Peffldoexer.pfacrogativis excidit. Deindean^^ 
citio «erca.qa0qacj^0biiitaSt quismilit,ae Q 
culturac ftudiis defertis mercatur ^ 
vibusinurbibus ufitatam, autca 
riam, aliamve fordidam artemt c* gjs 
ut habet Conftitut. Alexandrl 
Anno 1505, apud Janum Janus* ^ 
NOBTLITATE POLO>J. 6 J 
U' K ?art* U* Pal' l96' fccH* 
erburt./« Statuto, tit.Nobilupag.^8.Conf. 
"ovolfc. loc.cit. 6c Cromerus Itb.J.De-
l oP'* Polon. pag. 103. Immo fi etiam No- Porro magi. 
2ls Magiftratus Civilesin urbe aliquaj ftr,atuum1ci" JJerat- /v • • 1 • x-.. •* viuumadmttt 
° . 
dL Qexctpiuntur tamen hic Civitates niftr«tionc. 
Privilegiat3e| de quibus fupra)Nobilita-
tem ^irtit, nec poteft fibi deinde Bona 
tio ° la accluirere» ut habet Conftitu-
Idcirconon raro ia 
^ntutionibus legas, multos, quorum 
in u°Kes PauPcrtatePre^ vitam civicam 
Cn ^legereJuraNobilitatisin 
Regni & M. Duc.Lithvaniac ge-
adeo v rePetere> qviibusetiam fe non 
fre cufficilem praeftat Respubl. (ed eoa 
. H^entinime iterum gfemio iuo exci-
facePr°be fciens, egeftatem quidvis 6c 
Qure&pati, ut indigenti confulatur. 
Piai^ - *&itur non plane turpem quis-
beio Vltam egit> ^  autMagiftratus ple-
iu u klm Pe^lt'aut a^° boneftiori modo 
eju e ^amtraduxit^tunceijautetiam 
busS ^oc debito modo petenti-
tUr>JUra Pri°rabaudexdifficili reddun-
«Uni Yideantur exempla in Conftitut. 
vvii?5* Pa£' 59'fa 
^rviK EXPOFITIS ILLIS ProPemudum 
bijjt1 Us> qua^ad hancmateriam de No-
ate Polonica pertinent, jam accedi-
mus 
<Ss8 LIB. I!. CAP. V. 
mtis ad difficillimam quacftionem 
scart*beiii. SCARTABELLIS, quorum in 
legibus fit mentio5quinam illi fint,pa", 
*£££*. '««tiusinquifituri. Suntqui ScartaK' 
dicunt ertc los exiftimant vocari novos homincs.^iL 
»ov°shom,.cx piebejo in Nobilium ordincm ^ 
funt, ut vocemhancaccipit Matth. 
godzki in Itb, detiruUta Nobtlttate nutfl- 4 
Et fic etiam ufurpata eft vox illa 
visfimis Comitiisanni 16$$. ab IHuft11 ' 
Dn-Grzymultovio Palatino Pofnani^1^ 
utcjusOrationes inComitiisillis ^  ^  
Qtudim di- & poltea typis impreflie teftantur- ^ 
wihtc'cx " nis '1u'c acccptioni eft illa,quandon^ 
scuitctis & nulli fcribunt, Scultetos olim 
xmctonihm nes militarem oyjjfoem coopf^ 
Scartabellorum nomen arcepifle* 
que non defunt, qui Scartabellos PuCjvjt 
fui(Te Nobiles natos, fed qui P°^caL/. 
^'^.^'cam vitam iii urbibus elegere- ^ 
«unt e(fcN». , „ . _ , _ , r^n/rfW 
k.iesmurUi.bellotego, ait Paulus Szerbic ,J f m P l  J 
^es vlvcn" exfilcruqtie nobttrsfimis fembus intelk**' ^ 
rtatr Nobtler bonis terreflribm vcndtti* 
vttatcm tra>ifiunt,& vtttftm tbi 
Szerbic. Varr, IK  Sta tn t  i  cap .  /K 
Ut autem controvcrfum eft.quinam e 
fuetint ScartabelH, itaetiam de or 
vocis illius inter Scriptorcs 
vnrfc vos nit. Jacobus Przyluftus, qui Scat• . 
Scarrabclli iqs dutat fuiltc cx SCUltetis ^ 
«iduutar. L v 
jp ^ &E NOBILITATE POLON. 
Zk^2°S H0^les,*ta ^ac de re ^ribitl 
*inl f*** id^ Scartmos Grtce, La~ 
tiJlgnijicAi ^ litatmpcdum^lt^ 
n*s T* motum> curfum. Hmc apud 
ce> ex Grwa & Latina vo* 
uh a? Putafnus diBifunt velpeditet, 
ufnfy 1 l0res ctftiites in belio, adotnnem 
<it^Urnn^ recurrendi eeleres 
piarn\*P€ciiti. Sufpicari etiam quis -
pertTl , Ps foitentiz afTertor poffet, ex 
efr°a& LatinaI'n&uacompofitam 
nemPe ex v°cabulis 
Us viden i m; ^uod eo Pr°babili-
SU°qu " P0Uet» ex eo quoniam alia 
r,,a lJf$ /£Cntes fimili voce hac in mate-
Gaji0s Ullc* aPud Francos five 
prCOrruPta Jam prorfus Latinitate, 
PulUs JrtUrma> aut coilors aut mani«Sc4tt 
en
'm lt- ' ^ut aliquid fimile. Ifa 
blcec 'ncmarus Rhemcnfis m Lpifioh 
t: &tiu Rhemenfls Epifcvpcs cap. 3. fcn. 
acies, quas vulgari fermone 
%ie. Et Aimoinus ltb.iv. fjtff^ 
de re ita loquitur: Collem ye 
X*1* vel ^ Scaram, yuam nos furu 
™lent h x Plebejofaftum nobilem, 
. "ic voccm ex Polonico dedu-
cere, 
66* liu. II. cap. V. 
cere , ita ut ScartabelluS dicatur, 
SyUchetc Zkart^ id eft, Nobilis ex cn^ 
ta,quoniam ejusmodi Nobiles retf 
crcati ad diplomata Principum Hbic 
cefla provocare folent. Jnter h££, 
tcntiarum divortia, vix apparet, quld 
to de Scartabelltsftatui polTit. HO 
men finc ullo dubio certum eft, crc0( | 
•rror P«iu- jacobum Prilufium, non tantum m 
' quod Scartabcllum ftatuit effc NoB»^ 
ex Sculteto aut Kmetonc fadum» ^  
ctiam quod vocem illam ex at' 
mone derivat. Qnod enim ad p1 
tinet, deprehcndimus in antiqm5 nj 
miri Magni legibus,Scartabellos oj F ^  
militibus & Scultetis & Cmetoni 
&is. Ita enim Cafirairus Mag" 
dc re loquitur: Mihti pro un#P^ 
*velpluribus & KmctoncfdlU 
pccna quindecim 
percuffo, (f judicio fmihs alt P 
perfolvi teneatur. Si vcro f li 
culo cruentAtum t>ulnuf *^atur?i' 
pro giadiali tulnere decUr*m' 
faciendum. Pro capitc 
famofo, 4//4/ Sdacbcie, 6°- ^ 
Scartabello jo. marc£>' mtt ^ [ 
creAto dc Scultcto wl dc hmc ^fCt , 
nqbiliYate polom. 66\ 
pro capite. Item militi,Schlacb-
tJr° vulnere decem marca: Scar-
Ver
° 1umViC m*rC£' Scu/teto 
Cas a*ctont Militibtu faBis tres mar-
foh *tu*mtts Pro tmlneribus ejfe per-
endte. apud Herburtum inStatuto 
feft^ Ut• ^ Ex his igitur mani-
t°n|im eft>Scartabellos Scultetis 8c Kme-
r0 tanUs ^ilitibus faftis opponi,& alte-
riVatiQto *Moshis digniores cenferi. De-
fert v, ^Utcrn vocis, quam Przylufiusaf-
^od r nequit, non tantum ideo, 
vox ^abet. ^uodin lati-
propjUa lfier? valet» 9"°d ffe.fedetiam 
JHultLirea,.cllua fimplicitasillius Seculi 
^atin m a^erat avocabulisex Grarco & 
bicius^ ComPoneridis»llt loquitur Szer-
hili0r I?0 c'tato. Adhuc igitur proba-
Scart \ Vlt^etur fentcntia Sierbicii, qui 
viCa a eJlo. vcros Nobiles, fcd qui ad ci-
^0n Vlilm tranlierantjfuifle arbitratur. 
con]eK m tamen, quin & meam hic 
Sue proKCr^^Ts- D*i"a'» poteH,. lubltu addere veldcmerefidem Nob'i'um «. 
^obiiif 0l)rervamusinGermaniaolim™' 
H diftingui folitam in 9iittec 
'^thn ?iC ' quamvls quod fuerit 
«"«lmen.dctcrmmatu difficil-
Quid fl igitur dicamus,8t a-
pud 
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pud Polonos olim fuilte duplicem 
bilium ordincm , quorumalii dl^tlbuj(j 
tntlitcs famofi, five Polonico v0C£(t> 
SMchtii, iidomquc fuerint,qui apu<J j 
manos Die fHtttcr: alii vero 
Germani* vocabantur S\ncd)tc. v 
improbabilis videri poteritfentent a ^  
illis,quiaut ipit norunt,aut cx 
ribus didicerunt, tempore Caiim 
gni, aquo voxScartabelli u^lirPatUrc0^ 
loniam a Germanis aut Iponte huc ^ 
migrantibusaut etiam a ditto ^ b^0, 
cepifTe cultum. Item ^ uodn P° ^ 
ninia fere vocabula artium .1 
peticrunt, quidni 8c Scartabcll°s 
iflent vocare aos, quos Gcrmani . 
funt@d)aarmamiet ? Etfortaiii ^ 
miUtcsfamoji, iive Sflachta, obi 
ad militiam equeftrem , undc u 
cum vocabulum, fcic s3\UtCX/^uM 
ti autem Nobiles , Polonis ca 
GermanisautemDi^ $n<Ct)tC v i facfl' 
ftri&i erant ad militiam Pe jjt# 
Scd, ut jam dixi, pro vens h*c v 
nolim. iL'Unic6^ti 
]>a«!lis Po» / XXIV, Antequamcapitili'^aoUi|3« 
lonnrumNo* imponanaus , placet adnuc ^ ^  
Nobilium familtas Dignttati 
U o  
klifj. ui  t iu s 
cjiftratibus iii Polonico unpcr $\ciy 
tius geftis illulliiorcs tmc ui Q(^\( 
NOBlLtTATE POLON, Cfa 
recenfere. Eminent vero intrr > 
C>.s ^ Uamplurimos adhuc Visniowiccii, 
M2*aa2 LubQmirfcti, OiTolinii,0-
Tobiefcto» 
runfinUii. 
Wie,'1' H^ynii, Potocii, Dzialinii 
Ger^- * Koniecpolfcii > Krafinii, 
jovij ^."^Lubicnfcii, Lipfcii, Radzie-
tnovi- ^ni.avii.f Jablonovii, Rcii, Praz-
^ttiof •• > Dbnhoffii, Grudzinii, 
etiam cl1» Zawadzcii, aliique quorum,» 
tiQ, ^Hoc libro pafiim fa£laeftmen-
tea nn biesCIORVM familia, licet an-
pubj »°^u? habuefit,quifummisinRe-
lliuj. ^oitatibut & honoribus fun£li 
CaPut pr10 tamcn max'me fupra carteras-
uti) pJ[.le!fUlt,cumexea domoadRegi-
Scren; t!Slum thronumque fit evc£tus 
IlJ^ lrr}Qs ac Potentiifimus Joannes 
"T^. t0s lucomparabilis,Orientis terror, 
la vJta mallcus, cui vcteri formu-
tUt^ £ |ongxvam & tranquillam, Sena-
^sfor? * P°Pulumprobum,exerci-
preco Cs eg° ciim univerfa Europa com 
iaurus ,ut continuare vi&orias^contexere 
rat0 ru 5umuJare triumphos, jam dcju. 
portat r lam n°minis hofte crebro re-
ei defuPer concedatur. in 
^^iviliiUcat",Lithvanb funt adhuc 
Kii i?^ sapiehar,Pacn, Polubinii, O-
M)vir;?T°V?.V KoPecii » Hlebovicii, 
»Lackii, Sluszcaf, aliique plu-
Vu rimi. 
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^uos cnumcrare longum 
Extiuda: autcm jam funt comp^ 
. Nobilium familiaejquac olim inter al • ' •* »j,kv y vj U(V v/*ll IA ji**'»"- ^ | 
inaxime floruerunt,ut Tarnovia, \e. 
cinia, Gorkana, Oflrogia , Mc1sIlDl' 
Szcz.ebrzezinia,Dembnia , OdrovV0f 
rum,Kmitarum, Stadnicia, SzidlPvVi 
c;a, Rythviania, Curosvanscia, Lubr^ 
fciafic aliae non paucae de quibus vtf ^ 
tur Chriftophorus Varfevicius ^ 
cptimoStatu Libertatis pajr, 49. ln M*3? • 
DucatuLithvaniae notiirima C4io^%, , 
ciorum familiajam quoque extiu^3 e 
Cap. VI. 
/)o 
Comitiis Polonicti' 
" ' 
H 
«wfaco- y~^Omitia Polonica duas ob^u 
NiJCOrurn 
r>- •" v ' 9 
• I .indicifoIent,videlicet ut 02 • flf*l 
falute Reipubl. confu^' 
inftituantur, & judicia certa &ejCl0p(y |* 
Conitta to tur. Sunt autem Comitia in Rf£1111 gp 
iaca*palu*lonIcoVclT°gata, vel paludata. ^ 
gata,qu£ plcrumi]iie habentur» 
niuntOrdines pacate,nu!Io 111 lc, $& 
ti aguntqucconventusin ipfJlir ^ 
gara fcu pallitlata funt, quando v ^  
comitiis POLOSftClS. f66$ 
^^atiadComitiaconfiuunt,& iil cam-
Conventus agunt, quod prxcipue in 
tcrregnis fieri folet, fa£lionibus Ele-
^ °nem Hegis turbantibus. Contigic 
Stf<C [fJu.m Interregno poft obituuw 
. Pnani Rcgis, cum Anno IJ 8 7. Si*. 
?! lriUndus iil.Rex eligeretur, ut tefta-
^Ulus Piafecius *n Cbrtn.pa^. 68. (sf.) 
^ ta quo^ue funt ejusmodi Comitia 
in quibus in A&a Regisin-
«>3/ ' ^ ialecius pag. 117. (w.) & aX 
W l6°7'P*Z' 29*> (w*) fa- Similiter et> 
gis CUrn extrcmis Joannis Cafimiri Re-
teilt CmP°ribus Comitia fspe diftuiba-. 
C0 Ur.? a§*catum e(Te comperimus, ut 
beplltla Paludata fub dio in campis ha-
CbSri"V ,Deindc Jividuntur ctUrnj 
oh* . lolonicain Ordinaria & extra-Jinana & 
fcie 'n?ria- Ordinaria funt, quar quovis rEi^raorctt,,*• 
tUramoelaPfo fccundum leges indicun-
i!e " ^traordinariafunt ,quae urgentc 
ceuitate etiam bicnnio nonduni ela-
' °
mdicuntur, ut frequentiflime ficri 
ti^- ExtraordinariaCcHmi-naxr-raaorJl" 
lLCi'Um funt duorum generum. AutCoi*?ti4 bi» 
°,mnes °rdincs ad ea convocantur, duJ^aiv<* 
con m<luc: AutSenatus tantum-» 
j_ .v°catur ( antecedcnte Ordinum o-
tjjj1Um C°nfenfu)utcum Rege urgen-
^lummis periculis de Bonopublico 
U u 1 con* 
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confilia conferat. Et hic Conventtf' 
Ccnvocjuo pcculiari nomine CONVOCATlO ap' 
4ipiex. pellatur, qualem Anno 1680. habitan1-' 
vidimus. H^ctamen Convocation£> 
eft confundenda cum CONVOCAl 
NEfubtempus Interregni haberi (oW' 
ubinon tantum Senatus, fed etiam 
vinciarum Delegati Varfaviac C0!!!L 
niunt,de temporeRcgis eligendi delltJ 
raturi. . 
Lecvt Co- II. Olim Rex Polonix pro lubitu, vp 
mitionitTi cunquecommodumvidcbatur, Com< 
Jim deatcr-° celebrabat, cum Senatu. QuarC ' 
mitatut. qucnterComitiahabitaclTe legimus^ 
domix,Siradix,Lenciti£,Cracovi*^ 
eini,Lublini,Pctticoviar, vel aliis et»* 
in locis, ut ex Hiftoria Polonica not 
T«mpu« Co. cft- Nullum etiam fuit certum temf^ 
mitiorum conftitutum, quo Comitia celebrar» 
MrmuMCtt«r berent: fcd hoc in arbitrio Regum * 
ut neceflitate exigcnte tempus , 
commodiflimum «rat, ipfi ^.cte^,tiiy 
c ^ m i t i a  p t r r e n t ^  P e r a e r c b a n t u r  a u t e m  o l i m  ^ .  
i^iufveTtn- tia bidui vcl tridui ipacio, ut notat 
dai fp«io. tinus Cromerus Itb. II. Defcript. 
t()Q.&204. Conf. Neugeb. Ub.1'1* 
1on.pag.tf6. Verum hxc fequentiD11 
p o r i b u s  ,  m i r u m  q u a n t u m  i m m ^  
funt. Quod enim primum ad L ^ 
Coinitiorum attinct, omnium jc 
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?eeo Confiitutionem tulit VladisIausLoSUiCCrtM 
j|agelIoAnno i4iJ»Hrodlac,& quidem_,dctcrmina-
ni^CxCafione : Cum iHeRegaum Polo- SmiL ullt 
Un a^num ^ucatum Lithvaniae inl0BC-
^ c°rpus conjunxiffet, quo com-
q .Us Senatorcs utriusque gentis ad 
confluere polTent , voluit ut 
Lv'n'^a ^onorum & Lithvanorunu» 
jY^UNi aut PARCZO VliE femper 
Cfercntur. *UH«rburt. in Sutut.vccc^l # vii-
p0] *'P*g>92» Sed rccderc ilio ob varias 
rJes in°rum & Lithvanorum contentio^ 
C0n • oIut0 » rurfus pro Iubitu Rcges 
ltla in Kegno & feparata Magni 
loc:Lithvania: in Lithvania variis in 
&tl lnoicebant, donec tandem in Re-
9{j ^>ex Sigifmundus I. Anno 1540. ea 
tu]1^nuin adftringerct Iocum in medi-
Du1c°KqM1 ^olonix, quatenus Magno s;giIW0B. 
h.^atUl Lithvaniac opponitur,fitunu»,d,,,.L ,tw'* 
^VadurbemPETRiCOVlAM. Vtd. 'trmZf 
Jfj llftus loc. cit. Januszov. hb. I. P/irt. 
Quamvis neque hocadeo 
obf uerit P°ft i^am Conftitutioncm 
^OhaViitU^,ut Hiftoria Polonica & ipfie 
^°nes teftantur' Ad extre- • 
iine {Pm Anno 1^69. in Comitiis Lub-
^de /r Lithvania Polon'a: perpetuo 
euet conjun£la, VARS A VIA, m vtrf.w. c.-
tuiho imperii Polonici fita,Comi- ™u,js !^a-
Uu j tilS natur. 
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tiiscelebrandisin gratiam Lithvanorttf* 
deffinata eft; tamen>ut Rcx urgen^ 
necelfitatc & in alio loco de confeniu W 
natus utriusque gentis Comitia inuicCf 
.pofTet. Fidtatur Confirmmio FccAerti M 
m Volumtne Lcgumpagjjg. Tandem n 
ita pridem, Anno videlicet 167?. tern!\t 
rc Regis Michaelis confttutum etf» 
fcftia quxque Comitiain Lithvan-
««mdtirtn GRODNiE habeantur » exceptis tarn -
conut!t*fi». Coftvocatiotlcr1 Cjenerali fub Interr# 
*ai «lebcnr. tempus, Co/nitiis Eltftionis, & clsr 
tiis Coronatiohis , qux folitis in1»° • 
nempe Convocatio Gencralis & Lo• 
comitiaco* tU Eleftbtlis Varfaviac: ComitJ3 
Tonatione Coronationis Cracovix , celebrar* ^ 
w«rVra" bcnt, Con/irmavit hoc ipfum Sej£ ^  
«•ric Joannes IH.promifitquc infuper» 
tio quovis anno in Magno I )ucatu ^ 
vaniae fedem fuam habiturum. 'ypr*~ 
£1* Ctnventa ctrca finerfftff. Privtlt?*'* 
yoa. idem de Comitiis in Lif lV^nfli' 
Grodnz habcndis habent etiam^ 
tutioncs Anni 1677. '*• "'nL0 ja^ 
tut. Lithv/tn. Immo 6c aciu ip ^ 
Comida funt Anno 1678« ^Tr0 i65f* 
Lithvania cdcbrata. Ec cum 
crdine Lithvaniam tangentc 
propter bcllum Turcicum non 
tcd Varfavix cflent indktai 
eer« 
Sigii» 
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S^antis animorum motibus fuerit ha?c-
Ncn°nif°^Crfia fub iacu(lcm revocata. 
hQ? 9uieverunt Lithvani, donec fibi 
Pron?a a Conftitutione iterum efiet 
Antf um,ftcut ex ip*0 Conftitutionum 
^ poftea impreirarum initio 
'
1,teitum fit. ; 
<Je'L & TEMPVS certum poftea^Jem,'D'< 
ci C( m!natUrn eft> quando Comitia indi-munJo au-* 
tS6.!?°C5i(iuedeberent- Eteuim An^J; 
PromirS -aiundus AuSuftus leSc lataJcft. 
^ijJt,iC finSulis bienniis przterlapfis 
fittut. Comitia indidiurom. fU. Con. 
atn 2^' ^t veroquoni-
rar
° 
neSotia OCCurrunt, prarfens 
Urn 
.
totms3ue Kieipubl. au&ori-
ideo ^iennio etiam_» 
pc(p lin elaplb ComitiaExtraordinaria 
IV. 1 nt lntHci. Temporibus Wladislai 
tanta ?lnisCafimiriStMichaelis Regum 
terrnj Urt: negotiorum in Comitiis de-
Pr$,e,landorum moles, ut vix annus 
fu <fus fuerit, quo Comitia nonu» 
110 ai; ,bita. Imo bis etiam uno an-10 li w" c din UJIU
^itutiqUaac?ohabita c^e' te^antur Con-
pis Of01*05 in iis publicisque ty-
Dcinde circa tempus hoc 
^itia jCterininatum dt,quousque Co-
tetop0 J 5ant cxtendi- Cum etenim.j 
l Sigismundi 1« & Sigismundi 
u 4 Augu* 
fop 118. II. CAP. vr. 
Augufti Comitia iri quartum quintujf 
& Textum menfem cxtrahercntur(utte' 
ftatur Cromcrus hb.ILDcfcript. PoJon- K' 
amfetMo. *9* & 104.) conclufit ea tandem Hen^ 
«ad^conW. Cus An. 1$?$. intra fex hebdoma^rvi^ 
fpacium* in Confirmatione articul°rU^ 
fibi oblatorum. Vtd, Volnmcn Ltg*>* K' 
2ss- Ccnfirmavit hoc ipfum poftca 5^ 
phanus Rex an. 1576. ibtd. & Sigi^u 
uus IU. anno 1591. pag, 6is* Attamclt*^ 
. hoc tempus fex feptimanarum Pr0^ 
gari & reftringi poteft omnium Ot ^ 
num confenfu» prout negoti3 Rcip11 ' 
cxpediendailludexigunt. Etlic£tc(\ 
ftitutione anni i6]^flattm ab tni»o tc, 
pus hoc ita exrendi & contrah'. Pr° ;f 
6eatur»obfervari tamen hoc non ' 
ncquenunc poteft,ficutpraxisipk°*; ^  
dit, 8c Conftitutiones ctiam An^y L, 
eoi%itiofank& s 647« docent. De temporc ^ 
ixttaordin*. tiorum Extraordmariorumvaris . n 
«toruak tcm*_ 
fun fe divcrfk extant Conftitutioncs» 
tea namque ultra duas aut ad fuiJJ' ^ 
ultra tres hebdomadas non j pO' 
tur, volentibus ita Ordinibus. fyf 
ftea ut 8c Extraordinaria Com^' 
hebdomadarum cfTent, iidem _ jy. 
urferunt. Quare cum Wladt aj-nari3 
in Annum 16 57. Comitia Extraor ^ 
duat um hebdomadarum indi* 11 00 
fct COMITIIS POLOK. 6j \  
jjj?* ad eadem Nuncios fuos Polonia 
^113 de caufa Rex difto anno con-
cr(r fi impofterum Comitia Extra-
conf a"a occciTitas cxigeret, illa cumj 
diACn^ Senatorum utriusquegentis in-
ca;^non duarum, nequc trium, fcdfex 
Ht ^cbdomadarum. Vid. CanfhtHt. 
q^' i7t *"**< Verum anno proxime fe-
^cxpC c?nce^erunt iidem Ordines, ut 
dom Smitia Exttaordinaria ad duas heb-
ti0 duratura iudiccre poffet, fed fi-
bUs 15 ^Jennitatibus habenda,8c in qui-
iudicia privata,foIis caufis Fifci 
«nni^* exercer* deberent. Confiitut. 
habij-V/' Pofthxc Anno 1647. 
bebd Unt Comit'a Hxtraordinaria trium 
cia n0n,a<knim,in quibus confucta judi-
• °
n facruiif omiffa. Vid, C$nftitut, 
m c '?• fifr Item Anno 1677. 
teftr0n?ltiis ExtraordinariisNuncii Ter-
tia u,s 'P^ Rcgem folicitarunt,ne Comi-
teret ** duashebdomadasproro3ari{>a-
fUr' non pcrtuerunt tamen intra il-
ftre ^P^somnianegotiaexpediri. Po-
gn r° a(* tempusComitiorum refteco-
qUQ^en<ium , notandum eft & illud, 
qUe- necjueant indiemDominicum,ne-
AfHt n aluimdiemfeftum indici, cxtvn. 
IV W. patr. 61 f. 
V
' QiJPd ad jus Regis clrca convo-^ o^-
Ull J catiO- *"* Comi-
n*. 
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cationcm Ordinum attinet, illudj'^ 
antea, ut fupraiamdiximus,fueritab 
iutum; variis tamen modis proccd^ 
tempore circumfcriptum eft. Efen1^ 
Anno ij7j. Henricns Rex 8c ejus fu^c 
for Stephanus promiferunt» quoyi5 
nio prxterlapfo Comitiafe ordinar^ 
di£turos,ut hoc paulo ante jama 
monitum eft. Hxc tamen furis H. 
limitatio eodem tempore facta aCtl aS 
Hitit , quo minus Adamus Komarr\e-
Legatus Polonicus ad Henricum ^ 
fium Poloniat RegerU eleftum in 
verba fociens, dicere potuerii;, Ps} j. 
cendi Comitia Regibus Poloniapel 
huc integrum ,.<le quo videatur' 
Maximil. Fredro m HtjL Hctirtct f 
Poft illa tempora jus hoc Comip1 -f> 
cendi magis magisqne. Iimitafl c 
quoniam etiam extraordinaria 
in OrdinariisComiriis Ordines a 
polluJare cacperUnt,adeo ut eorum^  
mdi&ionem vindic^refibivideantu' j* 
die ergo illud obtinet, ut fjngnl15 
is elapfis ordinaria Comitia 
habcrique de jure debeant.Quodj1^.^ 
in Ih omnium defideriisnon ei ' ^ 
£lum,rogant Ordines Regem,n ^ 
ordinaria Comitia commodotc 
indicantur, quod ctiam a mQCOlc0fi> 
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Coi?re^?^ue Volumini Legum inferi 
.. 
!l^vit. Exemplum ejus rei, prxter 
hiK, Vetu^i.°ra, habcmus in Conftitutior 
Js Anni »676. pajr.zu . Nihilominus 
^ etiamfi Status&Ordines 
ind Comitiisalia extraordinarie 
tio'Cl n°n Peticr'nt> Rex nece(Titatis ra- 1 
ics'r• %^tante dimilfts.ad Dnn. Scnato-
.
ltcris,eorumque fenfu expIorato,Co« 
qtJ(!1 extra°rdinaria poteft indicere, iis,-
pr^a^Pns commodum" arbitratu fuo 
yjn _ltUere. fidtantur itter<e univerfaUs 
€mj/0' 0^°^' ad Senatores, OJJictalts 
Nobtlitatem a Regc mijfe. 
diQy' ^Um °rdinaria vel ctiam extraor- Coflrenm* 
fthhr- ex hcbdomadarum habendaj['>!lrtic,!i<,r« 
ras p.0mitia, indicit priusRex per lite-PnTcd«-
^ONVENTVS PARTICVLA-tes* 
ut vulgo vocant COMITlO. 
Co, . .0^°nis Seymthi a VOCC Sejm, qua: 
Jis j^p113 ipfa figiiificat, dicuntur) fingu-
Cert- a!atinatibus, majoribus terris & in 
tjJ^foi&Hws. Hi Conventus par-
f>aIatinatuum& Diftri£tuum_* 
^is Z '3 ^ egni Comitia fex hebdoma-
Si„iflltecedere debent> ex conftitutione 
lll; J^ndi L Anno 1 f 2 j. 8c Sigifmundi 
rv^j n° l6*h tit. O Seymachpag. /0. Ve-
fuj)itn c°mitiis extraordinariis qux ob 
0s motus 8c magna Reipubl. pcricu' 
la 
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la moram nonpatiuntur, etiam p^' 
ribus hebdomadis antecedere pol»1111 
Exemplum habemus in Conftitutio'1^ 
Anni 16]%.p*gt f. ubi conceflbm ^ 
tribus tantum ante Comitia Regni 
ralia, hebdomadis,particu!ares C0I1.VL4 
f.ofli Co». tus indicerentur, Loca autem ub' '
plnicuu- latinatus & Tcrra: fuos habere Co^ ^  
tus particulares confveverunt, fant 
quentia. f5 
I. IN MAIORE POLONIA^ 
Conventusparticulares una 
dicuntur, & quidem ita, ut c°s 
bcant. 
Pofnanienfis & Kaliflienfis 
tus in oppido Srod*. , 
Siradicenfis in oppido Sadtk. {' 
Schadkovia dicitur.) 
Terra Vielunenfisinop^ia0 ' :jo 
Lancicienfis Palatinatus in Or* 
Laticitia» # ^ pjla' 
Breftenfis & Inovladislavienn5 
tinatusinoppidotf*^*^' 
dum Conftitut. anni *510' ait 
Herburt. tow : OmittA p*g' 9*' 
Edittone Polontca.pQtfl* rjprtfr itf > 
Terra Dobrinenfis in oppi 
habet Conftitutio anni ipl'K p* 
Plocenfis Palatinatus in opp 
c**Z> Rav^1' , 
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?eJ^s Palatinatus tribus in loci* 
fiaoet conventus particulares, ni-
j^irum. 
^iclusSochaczovienfis in oppid® 
T\:« _ Sochacyotpo. 
rictus Goftinenfis Gombini. 
°nftitutum quidem fuerat Anno 
J667. p<tg, ig. ut in Palatinatu 
Ravenfi omnes ilte tres terr» 
^no tantum in loco, nempe in 
Oppido BoUmowo Comitiolaj 
Ante - &Poft-Comitialia ha-
ercnt; in quo loco ex omni-
fcus tribus Diftriftibus congre» 
Sata Nobilitas fecundum plu-
J^litatemfufFragiorum 8c Mar-
'chalcum five Conventus illiut 
^re&orem & Nuncios elige-
ret. Sedhxc Conftitutio An. 
pag.jo. tit. Declaratio O Sty-
*>tkack fublata cft, finguhcqu» 
Jerra> Conventus fuos particu-
lares fupra enumeratis in loci« 
^orfum habere cocperunt, uti 
exemplum ejus rei occurrit in 
^eclarationibus Palatinatuum 
Anno 1667. fa£lis, ubi fingulis 
. . tribus diftri£libus peculia-
rl« mdicunturComitiolaRela. 
tioois, 
6y6 ub. If. cap. VI. 
tionis,fivc ConventusPoft*^ 
mitiales. s> 
podlachixpalatinatushabet trcs i-cl 
r .• interquas. > 
Terra Drohicienfis ConvenW5 
Drobicini. Jph 
TerraMielnicdnfis in oppido 
TerraBielfcenfis in oppido Br^: \r 
Mafovix Palatinatus uno itidem ^ lC jSl 
bet Conventus» diverfis*111 
6c quidem 
TerraCyrnenfis, Cjrn<c. 
- Terra Varfavienfis Vdrfitvi** 
Tetra Vifiienfis, Vifn*. .. 
T e r r a  \ V i f i b g r o d i e n f i s , '  *  
Terra Zakrocimenfis, Zakroc^' 
Terra Ciechanovienfis,6>Vr/^ff 
Terra Lomzenfis, Lomy*» 
T erra Roianenfis, Ro^anU-
Te/raLivenfis,Z-^* , i 
Terra Nuretifis in oppido>A*' a o1' 
In PRVSSIA quid obtineat p° 
cetur. n\0 \ 
II. InMlNORH POLONlAnn 
die celebrantur Conventus 
lare3,& quidcm 
Cracovienfis Palatinatus duos 
cojiventus. 
pUcatusOsvviecimc"'14 .. 
fiSWOPPldo^ ? 
ps comittlb rolon. ^77 
^ poftea totus Palatinatus Crocovi-
) enfis/V^wW. 
, n° »6(^7. concefia funtDucatui 
- • ^atoricnfi peculiaria Comitiola 
ftelationum. Vid. Conftitut. di-
jp anni pag.i6. tit. AjfccvrAiya, 
rxcedere autem debuit Conventus 
^atorienfis ex Conftitutione 
annii 616, generalem Conven-
tum Proftovienfem tribus die-
ous,ut eft in Conftitutione ejus 
anni/>4£.2<\ Quoniam auteni 
mtra hoc tam auguftum tem-
poris fpacium Nuncius Zatori-
^nfis & Oswiecimenfis adCon* 
Vcntum Palatinatus Cracovi-
enfts gcneralem (e fiftere non 
potuit,jgitur ex Conftitution# 
3nni;*6}*. pag.tf. Conventus 
,?3torienfis Profiovienfcm inte-
SfeHd . Sr° °<ftiduo prscedere debet. 
^inenfis Palatinatus in oppido 
Opatow• 
Conccffus quidem huic Palati* 
^atui fuit a Sigifmundo I. et* 
r? ^ 0llVelritus Skrzynnenfisfe 
r anno I519, itcrum abroga-
Cft*Vid' "erburt .Polon.puSf* 
n^s PalatinatUs LMni, fecun-
4
'uiq ConjthtutioneioAn. if?2. 
Antea 
fr/8 LTB» II. CAP« VI. 
Antea autem habebatur 
Vid. Szerbic Part.lH. Con$ta' 
cap. lll.pag.i}. 
Rufliz Palatinatus aliquot habct ^  
ventus, nimirum 
Terra Leopolienfis Leopoli. 
TerraPrafmislienfis Prtmvlia. & 
ventus Poft-Comitiales terr# *r 
mislienfi in Declarationibus K 9 
tinatuum aliquotics Vifnx infl^ 
dcprehendi. 
Tcrra Sanocenfis SanocU. 
Terra Halicienfis HtUcU» 
Terra Chelmenfis Chelm<*. 
Pofta£tos autemConventusf ^ 
cularcs, falremTerram 
& Chelmenfis, generalis illi[|s, 
tinatus Conventus fempcr 
Vtfoi*. Vid.Conftitut.an.tf^ 
-^.an.i58r>p*g.S7i* an« i6i6'Plt> 
an.i 6;j. 
Bclzenfis Palatinatus in oppido 
Podoliae Palatinatus Conventu 
agere (olebat Kdi**ntCt' ^ 
Capta autem a Turcis te,$ 
Conventus particulares 
Poft-Comitiales Palatinatus eC 
lia: celebrare debuit Leop0)1' 
Halicia iuftaiuaretu .^ 
comltiis polon. 679 
l677. pag, /g. tit. Seymki. Conf. Coniitt. 
Kie ^nnn67S-P'$2* 
Palatinatus Zjtomirue: pofteaj 
yiodtmirt* in Volhynia,ut poft-
Voik, . eadicctur 
gr. ,^niac ^alatinatus LuceorU. 
«iclavicnfis Palatinatus IFwnic* poftea 
WodimirU in Volhyniaut poiteadi-
cetur. 
ertk
'chovienfis Palatinatus antea fc 
cum Diftriftu NovQgrodenfi 
flbuit Conventus C^ernichovU.Wld» 
' . ^ °nft'itUt.An.i6$$.pag,i7.tir.Ordi~ 
"{y^ Atveto occupato illo Palati-
tua Mofcisj An,i6j9.^.^^.con-
^tutum eft,ut PMatinatus Kjjovi-
nhs.Bradayienfis & Czernichov;-
ntis Couvcntus fuos cclebrarcnt 
°dimtri# jn Volynia , doucc ipfis 
Il^ » 0ria refiitucrentur. 
• MAGNO DVCATV LITH-
Convcntus particulares 
V
'lnea^Unc-
q *}3 Palatinatus Viln4. 
I -^'anenfis Diftri&us Qsmtan*. 
®nfis Diftri£tus Ltd<*. 
,0rnirienfis Diftri&us tPtlkcmiri«, 
Diftri£lus Braslavt4. 
Gf , l9Palatinatus inCivitate Troki. 
^Uet^sDiftriaus GrQdn*. 
Xx CaH« 
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. Caunen{isDiftrit£lusC(#«w<c. 
Vpitcnfis Dillri£lus Powcnwi'?)*' p 
Saxnogitis Ducatus convcntus fao5 
bet tofich». 
0. | 
Smolenfcenfis Palatinatus^ yiwf»1" 
Starodubenfis Diftri- j fe p"1 °L\ 
&us f ihf\^ 
I i(>67-P 
Polocenfis Palatinatus PolocU-
Novogrodenfis Palatinatus Novty 
Slonmienfis Diftri£tus &&'!'!!'v0 
WolkovifdenfisDiftri£lus U°w 
Witepfcenfis Palatinatus Wittpfi,d' 
Otszanenfis Diftri£lus Or*ff'. p$> 
Brefcenfis Palatinatus,/?"'/<«*ta 
nia^. 
Pinfcenfis Diftrictus Pmft*> 
Mfcislavienfis Palatinatus 
Minfcenfis Palatinatus 
Moiirenfis Diftri£tus 
Riaczyccnfis Diftri£lus Z\C$! i 
JLivonix Palatinatus Comitw f 
ria habet Dttnebttrg1 c qH° 
tutioneanni ^73-P^-^t'^ 
confiritliatum eft Con 
ni 1^ 7/. p*g* 
v
'« Antequam Conventn5 f 
«s eaumcratis in locis agallt 
j> 1)5 CQMITIIS polon. 681 
lES*** ?dSenatoresRegniv„„„rll4. 
ctiam * uar Vromitia invitantur. Mitti i.cW«. 
Pftcia r /iCVerunt Univ^ales literjead 
Utn y ,altrcnfia finguloru m Diftri£tu-
ConVf! Us V?1 tr,l)4s hebdomadis ante 
ro Cn • US ! s Particlilares. (Ipfa ve-
PoS r'a lndici dcbcnt fcx bebdoma-
Corifl.:. .0nventus parcicularcs,ut vult 
Lithv\ utl° anniify-Pte «• & Statutum 
'felit, Um CdP'3-PMrt* ) Univerfales 
P°ftl^caS ofEcio caftrcnfi pcr 
*Ur ,rialem» qui Polonis llroym voca-
tUsnu'tCuntur ad Principes, Magiftra-
°PPidnf°mnes * 111 tor's etram urbium-j 
^ fiv iin<1UC pcr cundem Minifteria-
tllr S{ * r;Vconem alta voce publican-
^JCefis nCrnP^s u^ique affiguntur. In his 
p°njt ex Senatoribus&Nobilitati pro-
Mittif Urorum Comitiorum caufas* 
hoS(.Ur pra:terca a Rege Nuncius adNuns/'.Re* 
1'arj ina1Vcatus Particulares cum pecu- vcn"u,Cp\"* 
^Uri ow» m qua fpecialius deli. 
,Ui proponuntur. Convenire au-
SisovT3* ,Rogc Prxfixo m Iocis con-
^s, [,, eSl^us debent non tantum No-
p eti«m Epifcopi, Palatini, Caftel-Ad cen*«* 
fti£lus v^n^a§iftratU? 0mncs ^ osDi.;.^?,"' 
Ws r j . I alatinatus, in quo Conven-natores Pcr* 
y>d- Confl't- an. ,5,0 
«erburt, tp Statut» P^knica Itngum 
i fcttptg 
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fcrtpte pag. 208. & ttt Latino cxemp^^f^ 
ff, tit. Cotnitia. Conf. Statutum 
n i c u m  c a p .  j .  a r t .  f i . p a g . j 2 .  x b i  & ^  
Cayitantui ftttuttoncs fubjtwtixs reperies. Intcrca^ 
lioliac'* *r Nobilitas ad Conventus hos parti^1^ 
rcs confiuit, CapitancUs ejus loci ju ^ 
cuilibct aHlgnathofpitium cx Con ' 
tione Sigifmundi Augufti dc Artno 1) 
pag .g f .  Quando Equeftris Ordp ja ^ 
locum Converttus confiuxit, Pnu,sicrjj 
nd Confultationes defcendatur, a cjrC3 
Mtrfehaid fitinitium. Priina deindecuract 
Conyencai ^C£^i0nCm Matfchalci flVC idort^' 
>4
' 
1L 
" 
u* ventus illius Direftoris, qui ea^ 1Ilc-i<J* 
munia obit, cjuar Marfchalcus ^ucr3)i3 
rum Tcrreftrium ad Comitia 
in tithv9ni.confluentiiim in Conclavi NunClmpO' 
pcrpctui & Marfchnlcus Regni in Senatu . fjt 
uiid.-" rc Comitiorum obire folens. ^ 
Magno Ducatu Lithvanix h«c 10^bl" 
aliquod obfcrvamus, quoniam n ^ 
quc femper novuseligtturConv .^j* 
particularium Dire£tor. 
&ibus, qui Palatinatibus adju 
quosque paulo ante enun1^ .^1-
nempe in Ofmianenfi,Lidenii> 
rienfi, Braslavicnfi, Grodnenn» .^eli(r, 
fi, Upitcnfi, Starodubenfi y . £Cofi> 
AVoIkovifcienfi , Orstantm l'-
Moiircnfij Rriczyccoli 
j d e  c o m i t i i s  p o l o k .  6 5 ? ?  
^^lchalci, qui hocrnuuere ad dicsvitx 
^Suntur, tituloque Marfchalcorum_» 
ta lcllle ntuntur, ut intcr alia documen-
cJlam ex variis fubfcriptionibus liquct. 
J-AlbcrtusAlcxander Paprocki inNar-
t. °J*e Hiftortca Orinnts StemmMt£IryyqtaXv. 
CZ° Marfchalco Nuncius Regis ad ffiSgZ 
^ . Wentumillum particularem mifiusarandaPr<»' 
Senatore vcl officiali excipitur 6cponlt* 
cauf°tC P"1™ ^oci afficitur. Hic igitur 
fce)Tias Comitiorum exponit, inftructio-
^oh?Ue ^uam P0^" ^a^tam orationem 
1 jtati praclegit. Attamcn notandum 
VenL quosdam particularifllmos Con-
£wS Nuncium a Rege non mitti. 
^Pli gratia,quando Zatorienfis Con-
Cov,llS ante gcnera^em Palatinatus Cra-
JUn1Cn^S Convcntum habendus eft, 
ad p^e.x tantum Inftru&ionem mittit 
^Qi yiCaneura Ofwiecimenfem, uLj 
blls ris Ordo fciat dc quibusnam re-
lt confultandum. Vtd. Conftitut. 
Vn8r* W'tiU SeJ>mfk.&c-
^gatione Regia audita,aut ctiam 
k i°nc tantum Rcgia perlc£ta,con- Confi»itatio» 
Nobilitas dc RebusaRc-
m! .ln litcris univcrfalibus,partimvcntibus.. 
jn.cium & in Infttu&ione propo-E^,cnU'u 
^is r etiam ahis rebus, in fu-
Comitiis Rcgni 6cMagni Ducatus 
X x j Lith-
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Lithvaniac gencralibus, nominc 
Palatinatus anc Diftriaus illius» c°'^ 
vcntus agitur» proponcndis. 
gt6o fuffr».n°rt codcm ubique ordine dant«r'.jj 
noma. nonubique iidemreperiunturMag1*, jC 
tus« In Magno Ducatu Liftivan^. ^ 
prxfcribitur Ordo,ut primum W[Ur 
habcat Epifcopus, dcinde fubfeq^j, 
Palatinus, Carfellanus, Marfchal^.^ 
ftri£tus iIlius,Succamcrarius, Vex;"1 ^ 
Judex,Subjudcx,Tribunus, Dap^er'. ^  
dapifer NotariusTerreftris;hos 
excipiant Magiftratus Caftrenfcs, 
Baroncs &NobiIes. ut habetuf i11 ^ 
to Lithvanico cap. 11% art. 6. Vefu|%) 
centioribus Conftitutionibus&hic uC)(J 
mutatus cft. Nam prxterqUarfl Q 
Tiwuni in Palatinatibus quibi,:w (f 
omnes officiales Terreftres pr.tccL ^ 
multi ctiam Magiftratus Tcrrcft^.^c 
ftrenfibus Magiftratibus poftp^i 
Conftitutio a. 1677. p.ts.dc quo ')*& . 
hb. 11, eap. IV.num.K tgimus,ad^^» jj^ 
peterefupcrvacancum ducimuS' '. yj, 
dcm autcm,quz jarti citatato 
propofitafunt,elucet,quo ordiflj. ^ 
lcsin Regno fcntentias dicant. H1 
cum tantum repetimus , quoU 
Kfagifhatus Terrcftrcs Ca^|f1t, 
prxfcrantur, Capitancus tamen ^ufn 
DE COMlTIlS POLO>r. f>8? 
in Convcntibus narticularibus 
PolV^e congrefllbus habeat proxima 
» * ^uccamcrarium antc Vcxillilerum 
uj ic®nn Tcrreftrem. V*d. Conftitut. 
l/ p'^4£*20'an* i647.p*l't*'*n> 
• °ftquam in certa punfta confcnfe. 
c 
nt
°mneS)confignantur illa trutinan-
rqueiterum abomnibus» donec tan-
^ m confenfu communi capita ccrta 
/. atllantur. Hunc A&urn moderarijufii coarcntt. 
'«m Jenatores non m hofPitio- fedin^''r" 
tta Y0,llt var'2 turbx,quae alioqum ex«b»ntar. 
c,nn ent» hoc modo evitcntur. Re-
^^rUnt etiam hoc Palatinatus Pruflici 
W v*ttici. lnMajorc minorcque Po-
q. ll3jlicet hoc Anno 1616. receperint 
Pa^vitnfis.Pofnanienfis & Califlienfis 
tio^k*3^8* ex anni Conftitq-
Co a tn' SP°f°b conclHdowama pag. iu 
^^.bienniotamenpoft, nempe an-
. 
!8. hoc iterum repudiarunt Palati-
c*^s ^ofnanicnfis & Califlienfis. Vtd* 
Tc *nmpav. 6. Subfcribunt con-
H,iri?:a difto modo Equeftris ordinis 
^acita Senatores & Marfchalcus Con-
J^Uliuspaiticularts, ut Conftitutio 
uI1,'®|&/wg.iftde Cracovienfi, Pofna-
l& Califlienfi Palatinatibus agens, v 
• • Kuncu Ter» 
Vll reftreieli" 
1 1 H i s  i t a  p e r a f t i s  e l i g u n t u r  N u n -  r ^ -
X X 4 Prfgiorum. 
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cii Tcrreftres, 11 ve Delegati Pro.vinc''1!^ 
adComitia generalia mittendi. 
&ione vero ipforum per totum ^ 
gnum Ducatum Lithvanix pluf3,-L 
fententiarum obtinet, ut vult Con^1 £j 
tio annii6ij. pag. 40. In Rcgnocum 
caomnium & fingulorum confcnfa5 
quifitus fueritjenfim ob varia incon11^ 
da Palatinatus pluralitate fuffragi°r ^ 
Nuncioseligere coeperunt. Et qllK3lJ, 
Palatinatus Mafovixhoc ipfum ^ 
te Lithvanos receperat Anno W/Lfl 
Conftitutiones di£ti anni p*g-70*4 xt 
tur. Palatinatus autcm KiOvicU'^V$ 
Sc Pruflici Palatinatus, & Miel111^^ 
))iftri£tus eodem anno fimul cufl1 
vanis hunc morem receperunt,ut 
Conftitutionesanni 1613. p"£- U-
24. Pofteaannoi6^i.hoc ipfum 
IatinatuiPodlachiae indultum 
ralitascalculorum ederet Delega£0 
•inciales ad Comitia mittendos. 
Confttt,An, r631.pafr.j4. Similiter Pl ^ 
caanno idu, hpc ipfum» ut Plur 
fentcntiarum eligerentur Nunc11 • ^ 
perunt Palatinatus Siradicenfjs cu . ^  
ra Vielunenfi ,& Cracovicnfis r 
tustut& terra Chelmenfis in v& fJu 
Rufllsc. T^Conftitut. anm 
Conce/fum id quoque clt 1 a gavfl1' 
^ JftE COMITHS POLOVJ. 
j^nfiConftitutioneanni 1667. p*g,iS. 
H fnl3Ue !lunc morem Nuuaos per plu-
HisUffragia€l|gendi more Majoris Polo. 
|a > ^PcruntetiamBreftenfis & Inov-
av*enfis Palatinatus, ut eft in Con-
in !"10.Ueanni 168j. pAf.19. Hoc autem 
ti0?r:scluc aUegatarum jam Cpnftitu-gj™* qrJIt 
1UlTl ftatuhur, ut pofTelfionati tan-™r 
ticT ^  °kilis fententia in eligendo Nun-told!cTo.tV 
kfu at; ln quibusdametiamadditur 
tUmneium ipfum debcre efle poffefliona-
* Ad numerum Nunciorum quod 
kjtLCt* ^iendum eft in Magno Ducatu Mnintpo, 
iud; Varu* cx fingulis Diftnftibus, ubi Nu,;c,or«™ 
>ju Cla ^ crreftria habentur , binos cligi "aiat?n"'ci* 
txi* cl0*Ufcftatukur in Statuto Lithva-^*&D»^i-
i,i c*P'Ul.Art.6>Cj?. In Palatinatu Lu-
tio <n antea ^ uo mitCl folebant, fed an-
' H- conftitiituin eft, ut tres mitte-
iUj Ur* videlicct ex fingulis Diftri£libus 
vie,lsrPalatinatus (Lublinenfi, Vrzendo-
1 ^  Luko?ienfi) unus. Fitl, ConjUtut, 
*n PalatinatuCzernicho-
l» rnitti jubenturduo ex Diftri£tu 
^^odenfiSeveriae, in Conftitut. an. 
f«. o Februar. 8c Mart. ante mtd. 
r*inatta' Palatinatus Podoliac fex 
tUr ,c'0s antea folebat mittere, ut teftan-
i;. ctaComitiorum anni 1685. ^tem 
arni. De aliis Palatinatibus non cx-
Xx 5 tant 
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tant certx leges in Volumine Conftltl!' 
ciqrium , fed ciuilibet Palatinatus afltf' 
qtias conruetitaines obfervat, ad 911 
jam olim Sigifmundus I. in Co'T,lClJt 
Cracovienfibus anno 1540. provoc^ _ 
his fer£ Verbis: AdComitt* Regffl ** 
plurcs Nuncii cligAntur^ qtiam utoii^ 
tligi confvcvcrunt, (f tales, qud'!ti 
tes judtciArU m Convcntu non tff # 
cedant. Vid.Herburt* in StAtuteV01* 
Nunctt. pdg.pq. feq, Mitti autcffy° ^ 
ex Palatinatu Pofnanienfi nuncii d^^# 
ctm.exSiradienfl quatuor,ex teff* 
lunenfi duo,Pa!atinatu Lancicienn 4^ 
tuor» Brellenfi & Inovladislavicnn H ^ 
tuor, ex terra Dobrinenfi duo ex 
natu Plocenfi tres , ex Maf°vl 
Palatinatus fingulis decem terUs 
Ex Palatinatu Podlachiac fex » c ^ 
venfi fcx , ex Cracovienfi witfi» 
domirienfi fex , Ruflia! quatuor ^ 
Behenfi quatuor, Kiovicnfi fc% 
nienfifex, Braclavicnfi duoLivo 
m. Nic. Chwalkowskci J*r. Jfl 
c*p. g. pd%. . edtt. 
1« Pmin« Prufflanunquamfuitdeterrnin3 .. 
ciorum Tcrreftrium nuiW» 
»•« eftde. plurimi femper ad Comitia P 
NrmiMty*. hujus Dc|cgati mitmntur. ^00 in 
COMITIIS POLOK. 6?tf) 
^jtU^UatQrTl cft viginti, triginta & plures 
am ,
Crc
' Jmmd An. 1685. feptuagint/i 
que UlS ^llnc" faerutlt defignati. Fre-
qll{,jlt:er autem in Comitiis multi con-
ex multis Palatinatibusi 
nuanertImcx ^a^ov>a> plnres mittantur, 
Qu H ?Cr ancic!uas confuetudines licet'. 
(Jin° • *l a^tem numerum illum qui or-
ceJriUs e®> refpiciamus, in nniverfum 
Terref? &.%>tuaginta quatuor NuncK 
ter p res'nComitii9numerantur, prafc-
^nir^C°S' numcrus non cft 
fojC2, ls* Numero Nunciorum expen .Nuncierm» 
confi( era quoque Nunciorum requifitarequiiit<* 
tos p crcinus- Non pofiuntin Dclega-
w 0viAcieWseligiSertttdresjquamvis 
^Crpravam confuetudinem ex Ca-
n
°
rnhi otfdine non rarofintad hoc 
tyarf • ^ te^s Chriftophorus 
,ridUS dt&fftwo^tntu Itbtrtatif 
^rit?" • ^0c °bfervatur, ut majoris au-
turc^tlsgrafiaNuncii plerumqjeligan-
:uti '!s,qu»mdignitatibus funt confti-
extta^CmPe;ex Mag'lftratibus (qui funt 
^bu nem Senacorium)Rcgniac Ma-
^Uce,-, ns Lithuani*, ut funt Dapiferi, 
<jv>eXf -Pladifcri,Stabuli prifefti alii-
%,ug,ftratus: Item ex mag'ftratibus 
Diftri&uurn& Palatinatu-
^ccamcraru, Capitanei, Vexit-
liferi 
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iiferi aliiqueDeinde in Legibus cav*tlj/ 
nc Nunciieligantur, quiin ComitllS^ 
tem vel aliud privatum habent vev^. 
Scc. 
tiLtni | u II vuntr<ituCLiu*^4 ^jj 
busdameligantur, nelocum inCotf, 
habeant. Conftnut. anmt6oi.pag.?S7> ^ _sft 
Cromer. lib. 1L Definpt, Potcn. p*l' ^ 
Excluduntur ex numero Nuncio^, 
Terreftrium Ctiam judices GvcA^^j 
res, five ut vulgo vocantur( Ve? 
fummorum Tribunalium. Corjftt"iL• 
f*g>3' Prattereahinc excluduntur 
res contributionum ( Proborcj ) 3 
qui publicos Reipubl. p*oventus ^ ^ 
niftrant, nifi fa£la plenaria fati^ 
thefauro, obtentaque quictantia^fj, 
faurario. Si contingat eosa tad* 
ftibuseligi, inComitiis nondel* ^ 
mitti, per Conftitut. A/t. tfjt.pty ^  
1633. p*g. :o. an. i66t. mterConjii-t*h' JjcjC 
>i- A»»° >67*- Mf- * Scf jyn, cft' 
cioiuw. denunciis Tcrreftnbus iiotan« ^nti^11 
quod ipfis ad Comitia p|;° 'l Ccj£CoIl# 
conftituta fint ccrta falarw» u $ v 
ftitutione anni 1540. manircl .yf 
pud Herburt. tn Statutotn. ^ unCpJiort, f4' 
Conf. Cromer Uk. 11. Definpt-1 fr 
Kuncii ttm.jfff. StatUt. Llthvall. cap.JM- # ' Jjul1' 
n'T.gtfio-'" Tandcm notetur, 
«iji* u co.C|qs tctrcib-cs ad Comiti3 £ ^ 
n>itU muii 
«ccpcruat. 
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ccc^lr'00,^ V' ^  Cafimiro Jagellonide 
finft at(ll]? invaluifle. Cum enitn_» 
0 tredecim annorum bello in Prufc 
adpvr^ra CrUciferos gefto, tributum_» 
Horisp ftiPendla^ Nobilitatemi-
n.iL0 12 cx^gcretur, non abnuebat 
jorii, nm Ec)ucitris orclo> ^ d fine ma-
tavjf S "ol°nis illud fcifcendum non pu-
Sat '^ate placuitepalatinatibusfivej 
vicnr .M#atos Comitia Petrico-
rie Cl)a quidecemendiincommu* 
ftgte 01' cateris moderati tributi pote-
yit fo,.r kcrent. Hocpoftea ficinole-
Vi^ , JneiisLcgatis, five NunciisPro-
tcntur nulIaicSitima Comitia habe-
Heje ' ncclue tributum impcrari , ac 
Pti p ^ idcm ulla fieri pofTe viderctur. . 
faftl p rorncrus Ub. XXVll, dt Ort. & Rek 
Pol9n °n' P*g> 779* Neugeb. Ub. VI. Hfi. 
p' %n c«(™tYO Javellomd* pajr% jpt. fi^ 
Parfi * ,A^S ^0 mo^° Conventibus fowv,nt*« 
^otrak Us ^ uae neultra quatriduum cUmm gll 
antiir» cavetur in Statuto Lith* *crtJ,,« 
ll
.
1
-
art
- '•) antequam ad Co-
u^nc- univerfaIia Senatores 8c 
clisa',PCrgant>adhuc tribus hebdoma-
tUj^^QmitiaRegni 8c Magni Duca-
!? generalia'five, ut ea pau-
vevoCftvimus,umYerfelia, certisiti 
(>9* : UB. H.| C AP. VI. 
locisad Conventus fingularum gent'lllTJ 
gcnerales ( Poloiiis vocantur Sey^'-
neralne) convenire debent,ut leges 
c^nventut tunc. Et cjuidem Majoris PoloW^*' 
f,ajyr'1 ,^-natorescum Nunciis Terreftribus c£,r]# 
C* °C" venire jubentur COLI, In Minorfi^ 
tem Polonia Senatores & Nuncii 
mnibus Palatinatibus & diftri&ibu* 
ioni* cor.° noris Polonia: CORCINI,qua; & 
«intnfii. ClVJl^ASappellatur. Conflitut. 
f>*g. 10, InMagno Ducatu Lithvani^, 
ea convcnirelolebant W O LKO vV , 
CI iE, ut habetConrtitut. anni if7J* > (t 
ronwntu» ijf. 1'oftea vero SLONlMl./^ 
Ljchvan. c*p. 111. un. s. pag. M-* ^  
Ititut. anni i6ji. 40. InPrufl»3;^ 
Convencuf ventus cjusmodi generales lwbc'11 f, 
*.t;°M..ORVDENTI 8c MARLEBVWPI 
H t b u r g i .  n a t i m ,  d e  q u i b u s  p a u l o  p o l t .  . p  
ri fumus. Ad Conventum C°tC 
fem in minore Polonia pertincnf^0' 
covienfis, Sendomirienfis, Ruto. 
lix, Belfeniis StLublinenfisSattfP^j^ j 
Majoris Polonias conventum 8eiir3t $i' 
referuntur Pofnanienfis, Kali^lCtJ ' 
radicnfisjLancicienfis^Breftenli5" 
dislavienfis, Plocenfis 8c Ravef1 1 
tinatus cumVieluncnfi & /?n //, P1' j 
r i s u t  h o c  C r o m c r u s  t r a d l i t ^ t u *  
fwjrtrPoUn, ptg, gfj, Ad ^ pfu*' 
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ii-jhf^^generalcs pertinent tresPalati-
lati lvc tota Prudia Regia,nempePa-
l>0matUs. Culmcnfis, Mari^burgenlis dc 
ut & Epifcopus Varmienfis. 
divi(]Ul i>4ilatinatus 1ui *n hac generali 
tesi °ne non commemorantur peculia-
fUs p auchabui{Te videntur conven-
neralcs
' **ce£ ^oc de 
"
lirCinXJ^ibUVPr0bari Ni_ 
deCc inMaiovia Conventus ommura M«fovi«gc. 
^ARq ,terrarum generales haberi debentneralu-
ut vult Conllitutio anni 
Archi^/^' In Interregno Anni 1673. 
fuis b l?lfcopus Gnefnenfis in litcris 
in&^cill!ibus palatinatui Podlachiarr„ 
^alat: ^°mitioIa gcneralia fimul cum ^ odtirhj*' 
ceJejjj. atn Mafoviae in urbe Varlayienj5'ei,c,alifc 
Arch\n ,cJuod non reperitur iii aliis 
falib ^koporumGnefnenfium univer-
etiamSi) f a.n*l6}2' & l64?* AIi9Uando 
latin y*atinatus Podlachiac in fuo Pa-
Comitiola gencralia 
^lat ia^a» ut ex Declarationibus 
anni 16
^' 
aPP^et- Ju 
^Utn 1 tU Va,hyni:£ lecundum Privile-
priUs ne°rporationis An. 1569. daturn, 
ln W; yentus P^rticulares confuetis c*nw«tM 
^olyJ^jdcinde vero Nunciicx totoSi«." 8<' 
Ve^^latinatuVLOOmiRl^: Con-
, r ^ Wbe51Ut y^lwrpfrQHQ PaUtfm 
nai0 , 
6$>4 lib. ii. cap. vi. 
tiairn Volkym<t in Volum. Confiunt. p*$\ 
Scd Conventus hi integrarum gellt!ll 
& quorundarn Palatinatuum SeneI\y 
excepta Pruflia jam fere nunqna01 \v 
bentur, partim propterea, quod 
tus particulares ob urgentes necefl^ 
conlueto tempore,nempefex heb^ ^  
dis anteComitia Regnigcneralia»^1 5 
ri non pofllmt, fed brevius faepe te^p. 
conftituitur, adeo ut Conventibu5 
generalibus nullum tempus relinqu^rjj 
partim etiam quod non adeo nece^ 
Conventus illi efTeputenturi atq"e 
ventus Particulares. In Conitotutl 
bus tamen publicis fitpius inculcat 
Conventus illi generales habeantUf' 
cnim antiquiores Leges omitt^} (it> 
tant ea de re Conftitut. anni 
Seymtkt generalnc. anni t6iJ. pf&'' ' 
16n.fag.49. Conf. Statut.Lit^?%a 
III. Mrt.t. Quin etiam inCOttnf" ^0n' 
1678. Grodnat habitis urgetur, ut ^ 
ventus Magni DucatusLtthvanf# o^, 
ralis ftmper Comitia Regni #| 
Lithv. generalia dnabus hcb( 0* 
prarcedat, & Slonimi habcatut- gc, 
Conftitut, Lith. de an. t6y$. ^ni' 
lebratus etiam eft Hle convefltu 
menfis, ante Comitia Rcg"1 ^ ?oj 
ATO qui umen a 
comitiiS polon. 69$ 
defl!, *mpugnatus, Lithvanis eum_» 
iorhJ c,ltibus> ut a£l:a Comiciorum il-
teftantur, 
pattj 'Sed dePrufliae Rcgux Conventibus Prutncicoa. 
lbus&gencralibus fpeciatim-jivcntut* 
babc^rbs notan4a crunt- Cum_* 
tHitth a ^ntComitta Regni generalia, i 
^DptUr ad duos Prufiix Epiicopos, 
3don| armtenfem & Culmenfem, & tirer* r
€
. 
l^enre s all0s Confiliarios, ut ad Cul-
^Utin' ^ar''Tburgcnfes & Pomeraniae ' 
1)QS & Sfeamerarips, 
' 
e^anp ?oruncnfcm» Etbingenfem & 
?ftiriCs 1 em ur^cs fingulac litcra: , quac 
J5^0cis ent,ut morc c°nfueto ccrtic 
^'s^ah^0n^ent:usPartlcularcs m ^ngu-
Inatibus & diftri£libus agantur. 
tyufli ales hteras etiam Rcx ad urbes 
p0riv minoresmittit, illasque fimui ad 
^slit11-tUs convocat. Acceptis 
^alati^1^ rurfus Palatini quisque in fuo 
St9sdi tU Un'vcr^ls ^uo nomine fai-
ivetis •^lttu,lt^utinurbibus& aliis con-
*n ijj In ^°cis publicentur 6c affigantur. 
%lanltcrurn Palatini Epifcopum, Ca-
^ Wbe ij luJcamcrariu"m, Nobilitatem 
P^tiCbiS ^runicas ad Conventus tum_> 
l M uUm gcncralem aut Grudcn-
^ndi13nabur?i rccundum altcrnatam' 
ccrcg tcmpore determinato 
Y / iuvU 
6<)6 LIB. II. CAP. VI. 
vitant. Tum Conventus particuj^ 
convcntuj ^ Nobilitate acuntur inPalatinatu s 
S'dlSia?* menfi Kovdlevu, quo ctiam Nob|' 
buf* Michalovicnlis confluit; in Pal^J ^ 
Mariaeburgcnfi. Stum<e; in P^3?!0^ 
Conventus autcm Pomeranix prius in fingu^, 
^aUtinatus diftriftibus, poftea St*rgardi<e, qu° ^ 
g«n€raH*.'C' bilitas Pomeranica, a£is prius C 
tibus Diftri£tuum particularibus a*1 
Conventu# vcntum Palatinatus totius Pou^j^ 
neraiK m? generalcm Te confert. Inde tan ^  
rajrbacgt aut omnes totius Prufllst ordines ao ^ 
ftimu!.1' 'n ventum Prurtiz generalem Gruden ^  
aut Marixburgum,prout hanc^ ^ 
urbem ordo tangit, pergunt. 11 
Conventus gcneralis antequan1 P ^ 
miegati or-inter ortiines Confultationes in ^ 
bium «"«jo tur Delegati Elbingenfes Sc i'e 
rum In<fru * ' c» D mtxVC® , 
<aione» fuaifes,DeIegatos I horunenlescon 
con/cruut. jtidemq; lnftru£liones fuas 
Conventus omniumordinuro 
afacnsfquibusritcintcmplop1 fosf \ 
ad ipfas confultationes t*(0$, 
Curiara Civitatis. Tum 
NuneiusKe.quibusdam faclis Nuncius ' 
gmsanditur. quem a Rcge literac Polonico» ^it' 
Ics autem Latino idiomatc c*** *$$&' 
tuticurjinplcnum omnium "r 
tuum confelfum folcnni cutt| f 0* 
Succamerdraios & aliquot 0^cb' y\i&* 
comltils polom. 6q7 
vjfoj. 
OrH" lrn ^tosque alios cx Equeftri 
iiuJne Cx ^o^pitio fuo in Curiam ple-
dec|ic|Ue Qrdinum omnium conferfum 
Herj,.CltUp. ^^ibidem Regio nomi-
pom°^j one» lesatus cadem cuitlj 
Conr']r mumre^ucitur»ncc poftea m 
C0 mm Ordinum 3 nifi fub ipfum.. 
f0i Ventusexitum, venit, eodem modo 
aut-n tcr eo dedu£lus. Poft primunu» 
tu«s i?l]!Um Regii Nuncii difcelfum to- foneitvi* 
corvci !num i^ufliae ConfefTus in duo 
t '•ma^ltemm fuperius, inferius al-
cJuo r>clivi(*itur- ^d fuperius pertinent 
^i.tro c pi> tres F.alatin> tres Caftella-
majo S Uccamerarii, & Civitatum trium 
abil)ptlrn ^eJegati,five, ut communiori 
Jnt(? ls Ordinibus vocabulo vocantur, 
O** Hic ad caput menfae alTi-
f$ p ?u?^pifcopi:Exalterapartc mcn-
*Xo ,ni> ^aftellani ^ Succamerarii: 
Civi?p0^to vero'P^orum locum habcnt 
totj atUm majorum Internuncii, ita ut 
&cnf° Thorunenfes, dcinde Elbin-
i,frldes & poftremo Gedanenfcs menfa: 
ncntCant' Ac* conclave iuferius perti-
VeJ^- Nobilitatis Nuncii in Con- civitareS 
iS • Palatinatuum. Particularibus , 
Mq» ' e,n^e etiam Civkates Minores. ndave iu» 
h*c quidem contentione quondam f<rlU,• 
^outrovcrfia agitabatur, utrum No-
Yy i bili. 
6f?8 Llri. II, cap. Vf. 
J bHita^ & CitfltHtcs niinorcsad GonJ'^ 
"hascpublicA admitri dcbcrenf, u't 
• licet ex Schiizii lib.FJJI£kron.Prvfff°',j^ 
Tandcmt:nnen& Equcltris ordo & ^ 
•vitfrtcsminores ad Comitia Prutf^ ^ 
mitti ccrperunt. Cromerm ccrtc c 
dt? CbriliHo Pruflko ex Epifcopis, I>J 
niSjCafteltonis, Succamcrarils & 
CivitatumM«ijorum Delcgatis con ' ^ 
V'.L te-verba fccifTet. addif: Non ita 
Prnjfia ijttoque Numti Aobilttatis £* ' a 
rum Ctvitatum irt Ctirmtits adhtbert £#}> ^ 
irtbutt fctfcendt caufa: cujus dectrK^* 
fiatctn ncque Rtx vcque Confdtartt !° * 
pMtt. Ha'c ille w Veftrtpt, Pr*Jf 
. .. Di/Timularc tamen non po/fiuti $ 
Knbiiit» i» nis femporibus folam NobiIi^afC ^yj 
~ Nuncios fuos in hoc infcriore f 
«wiira tra - fufFragia fcrre, omniaqueconfr''3' \\< 
<tar
- (?s Civitatibusminoi*ibus,licct 
Marfehafco teri^eo convocentfjr, expcdire. ^ 
.'f •^*'MConcl3vibu!& Marfch.ilco 
*urt -ftrisOrdmis Diredkore elecio 1ffjbn5 
fi$ Nuncirjnftru&lonesfuas a ^6 
fibiinConventibus partictllariDJ1-
ordine pun£iaitimquc PT3}e^n 
imo capite, li omncs irt *'iu ,ctj Ct ($' 
unt,acclamatur undiqtie '* vCli,lC* 
fttifu elt» Si-qul contfadiccrC . 
petiraprius aMarfchalcQ l-9uC ^is& \ 
comltus pqlqiy 699 
c:»nniiorinula;^.^ o^ks) di-
^ (ll'aculcate, ratioucs,ru;is pitjfcrunt. 
^!o'1»CaUr^kMar^jjialcus,autalu ipge-
ta, ^xtcrrimi, non tamen nifi impetra-
a Marfchacq dicencii poteftate, qontra-
tUr°Ute-S a(^ concorc^ain rcdupcrc conan-
deii contrar,am fententiam defcn-
Jji ^Slneliorafvadentibuscedunt, fcri. 
^rn ^h^^cus articulos illos fcpara-
tfo;lnquos°mncs confenfcrunt: con-
tdco r autcm capita ni pcculiari cbar-
COiic^gnara,^rv. idcft ad fuperius 
inf^ ercfcrvat- CoIIatis eomodoin 
^^ concIavi 9mnium Palatinatu-
tu^piftridluum tnftrudtionibiis, itc-
jfcVr ? concl^via conjunguntur. 
c0llp 'irkhalcus ad n^enfam Scnatoriain, 
SUo^? '' a^lcIuc Jllxta ip^um Nuncii 
jn atVPaciumfupercft: : roliqui Nuncii 
futieHis fcifnsn eapiuntj 
ou^tcra'n puncta lltacontrp v crla eous-
h,. tr'l&antur 'dc jJ,n 4^a , qoliec m certa capita o-
S >Ordincs conlcntiant. Pollh.cc 
? PCr SecrctariosCivitatum, ma-
iwCautcm Thoruneniem latinofcrmo-
ct
'
am idiomate Civitatum I11-
fu&ragia feriiiit 6c alia defi-
c
°nfr coucl''vi iu£eripn proponunt) 
publiccpra;tegitur, ubi itcrum 
4ai^ fidduntur, dctrahuntur, mutan • 
- 
~ Yy j tur, 
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tur, prout Ordinibus placet, donec ^  
dem ea omnium refpondeatvotis. " 
InftruQio datur in hoc ipfo con^l, 
recens cle£lis Nunciis ( quorum crlV0, 
nomina Inftru&ioni inferunturj ^ 
mitia Regni & Magni Ducatus Lithva^r, 
generalia euntibus. Tum dernnn1 ^ 
dines PruiTiae Varfaviam, aut aliiirTl• 
cumtubi Comitia habenda funt,^^ 
ita tamen, ut Succamerarii & 
majorumi Internuncii eo fe tanq11'1c 
ConfiliariiPruflicinonconferant, jJ ^ 
FfuflJtnte» fibi jus de rebus PruHicisjn fdla r•$, 
m pruflia confultandirefervantes. Conft^' u, 
reb^ruffi.PFnfTos quondam, cum fe CafifJ1'^ 
^c®Bru,tagellonidi Poloniac Rcgi fubjcciflfr 
luifTe de Repub!. fua in public»s 
Comitiis confultari, idcirco corl 
precibus Regem fatigafle, ut dc ^ 
PrufTiac conlultaturus in PruffianJ 
retf ibique (ecum confilia conp^j^' 
dem tamen Epifcopi, Palatini, ^ 
ni 8c Nobilitatis Dclegati eo focf 
dudti,ut ComitiaRegni Poloni^b ^ Qji c 
lia frequentarent. Qu^ndo igiri 
Suceamerarii Pruflici in Comitn - rl3jti^ 
Generalibus in Conclavi Nu°. tjio^ 
Terre{Hiumcomparcnt,nonu^1.. pfliS' 
ut funt Succamerarii & 9° /^jsel^j 
fici, fedut Nuncii^l ^tribus | 
LE COMITIIS POLON'. ?0| 
de rcbus Pfuflicis alibi ex profeflb a 
Co°f 1S a^um eft. yid* Privilcgium In-
j. rP°rati°nis anno 1454. datum inter Jw 
. ^ntcipalta Truffn. 
foli •' ^~x ^1^15 iamliquidopatet,quam Aiiquo» 
Icito Hqueftris Ordo res fuas aeat, Oonvent«» 
alltpm, * I y~. . •  rP Anfccomi-
^ S^amadComitiageneraliaconfluat.tuiei agu», 
°n fnfficit enim ipfi uno in loco dene-tjr* 
ac^ P^Hcam Reipubl. falutem fr-
^'ntibus deliberare, fed duobus mini-
ln *oc*s "sc*cm ^S11, 'm0 qui-
^ in Provinciis ter convenirefolet 
eiii as> ut ex Jam di6^is elucet. Sic 
^^w'ecimen^s & Zatorienfis Du-
We ^ aSunt Prius Conventum particu-
ciu 'n ltl oppido Zator. Deinde Nun-
tia SpGX ^s ^ucatibus pe^git ad Comi-
r *alatinatus Cracovienfis generalia 
tea (T ^"0nventus Zatorienfis tribus an-
an! - ^us antecedebant, per Conftitut. 
^Un ^1, Pa& *7J' ^ An*l6z^* Pai' 20" 
b c autem ofto diebus prxcedere de-
^y,Uc Vu^ Conftitutio anni 1635. tit. O 
ifT. Z**orsiimy & tandem tertio idem 
ticius Zatorienfis pergit, aut faltem 
debet, cum aliorum Palatinatu-
v ^noris Polonix Nunciis ad Con-
%• Crocinenfcm; Similiter Terra_» 
C0^s & Chelmenfis agunt primo 
Vcntus particulares in fuis quxque 
Yy 4 ter-
ir. cap, vr. 
tcrris: dcindc mittunt NunripsfuoS^ 
Convcntum totius Ruffix Palatinat"5 
gcncralcm, qui Vifiix hakfi''fofet- 'f'' 
Conftitut. an. trfj.pag, "46. An. //$• 
376. an. itfitf.pair. 27. ap. /fijj, 36. 1(t'. 
•> Seymtku iFMnteriskicm. Conf. CrornC- j 
//. Defcnpt.Pohn. p<h. 201. T.indci11 , 
jjpfi NunciiClicImenfcs &Halicictifrs\ 
Convcnttim gcn cralerrt^fHijLoris Pol011^ 
Corcihum irc in lcgibus jam fupr^cl 
tis jubet}tur. Ad mitlorcm bnim P° 
ni?m hdc fll cafu Palattnrttum ^uI J 
pcrrincrc j^m fupra cx Cfdmcro doc 
mxis. Non fccus fc re^ irt PruiTia ha • 
Nam ibidcm Palatmatus pomcr3. ^  
primo agit Coriveritu^narticula^ l1 
fingulis Diftri&ibus. Dcindc 
Nuncfos fuos ex omnibus 
ftiis ad Cofcventum totius Palatfn ^ 
Pomcranix generalcm Stargardw'11'^ 
t!c tandcmNunciivid cbnvcntom to 
Prufltx gcncralem curit; id quo" 11 
quc in Pruflia femp£r ftbfcryafdr. ^ 
jam ad ipfa Comitia Rf*gni gcncf* v 
propcremus. ' >" . . 
XIL rifam^dC^niitiaCPolon1^ rjj 
Seym IFatny) Rcgni & MagniDnC-» ^ 
thuaniac gcncralia confluunt 
ncmpe Rex, Senacores & Nunc" 
ftrcs, (intcr quos ctiam Nuncn 
^»E_TOMITU5 ..PqtON-rcrs; __joj 
CUS ^fyjlppiCs utbium,) Mwfchal, 
XfarfY , iuprc|Tius,velHicjus abfentia ™unia.ante 
S's 'Rfen;S Oc\ono- °°"u" 
riim Vl. r' £un®wfefifl t>Pref^ rc" 
eatis cvi "" 0WHa <4? 
,uncW-'hT WWS «Ajmi 
Va%7 0 MaSm Du^tus UA-
%c^moi ^ in CJUS ^bfcntia Ma*>, 
hfcc m,. Ji"? W ^i^atusLithvaritar, 
1,a lnci*mbunt. Praefinito Co-'Ifliti«,rt c0; 
Kc ^chcralibte t)ic, aftcris fit iiutiiiin. mi,,°ri,m' 
110 3Urf'L ° rnni.m°rC P?rafta Coudo-Senatu, ra|u. 
tui^ -r. a Iccedunt Scnatorcs 111 scna^UtReficra> 
r rurn, ni ml%rtat|«X^raga. N«„Ci; in 
/ / 111 conclave Nunciorum (Po-Cont,avi-
«W ) fofe coafe. S^K 
C(?^cn^;i 111 Proxime pra:-
^irbA^ T, Comitas Marfchalcus, five^ 
^110^11 NiinciorumTcrrcftri-
^rckS**0,,lnia ^ir'S'^ donccnovus 
8'tur ' £us P,urlm°ru™ JaffragM cli-
^«lOrV,' aUte^ lir'or Marftliafcus 
ltltcrca conS al!C T^vn^W°tium 
m i. cooptatus fucrit, lolctimtioCo-
vl1s ' " i mTtio-
7Q4 l i b .II. cap. VI. 
a mitiorurn alius quispiam ad tcifpus 
>. Marfchalcus eligi, donec cx ea $RtcJ' 
quam tangitOrdo, novusCollegii^jjj 
ciorum eligatur Diredlor. Hxcnip'^' 
hujus rei habemus inComitiisannj 
Cum enim NicolausHieronymusay^ 
now SieniawskiComes in SzMow&M ^  
Dirc&orNuncioruminComitiisAfl1^, 
celebratisadSenatoriam dignitatetf)e . 
£fcuscreatuscjue efTet MarlchalcusCt^ 
Regni, non intravitanno 1677. c0 
Nunciorum, fed elettus eft alius ™ : 
fchalcus ad tempus, donec m«nUS-, 0„ 
tandem ad Wladislaum Michaeleni - ^ 
roszewski Vexilliferum Pofnanienfa ^ 
I^tinatus deferretur. Sin autein111!? j5 
u , Comitiis Marfchalco Equeftris PtL^l0. 
dignitas Senatoria conferatur, ^ 
nemfuam inConclavi Nunciorut^^ 
intermittit,fed ad exitum usque p. 
tiorum Collrgium illud dirig!t' j 
xemplo eft idem ille HieronyrnllS ,jji 
nowSieniawski, quilicct Anno ' / ^ 
Comitiis Coronationis Scrcn»" ^ 
gis Marfchalcus Curia: Reg"1 
e(Tct, pcr totum tamen illud C°rrl! fju11' 
Coronationis tempus D'rc^fun#tf* 
ciorum Provincialium munere ^ 
cft, licct poftea. Anno 1 67 7' ut 4t in' 
nator, conclave Nunciorum nuJ 
DE COMITIIS POLOV. 
antea jam didium eft. Alii 
Sen m . nc" ^  durantibus Comitiis ad 
titor°fani diSmtatcm cvehantur^ ftar 
quc .0 S^ N unciorum, cujus hucus-
fibi j^cmkrafucre valedicuntjlocumque 
]am 1 ^ enatu allignatum occuparit. Scd ATJ clcftioncm MarfcHalci rcvcrti-
WY • SVa Primo Nuncii Terreftres 
fcL , Non folct autcm Mar-
pCr CUsexuna fcmpcr gcntc eligi, fed 
Minr^.altematim^ Primo enim cx 
t|01 n'^eindeexMajori,Polonia &tcr-
fcisw £m ex Magno Ducatu Lithva-
turi ^"fchalcus EqueftrisOrdinis cligi-
Q0 [, arkhalco plurium calculis ele-
le^-^^^^^Hfigne muncris iIlius,fo-
liea, *rtraditprior Marfchalcus oratio-
rece l0c ipftim accomodata: cui deinde 
pro ^  c!e<ftus ille Marfchalcus gratias 
-fttcr *n Pr*cec*entibus Comitiis 
a u t e m " m u n c r c A l i q u a n d o  
re fU r Marfqnalcusprior male mune-
cii ? 'nn&us cfle putatur,exiguntNun-
.
JPfo rationes officii male gefti. 
MH prnCOmir'S DirC^rC- DdCS-1WT„„ur,». 
ofc^ium nullo jurejurando<i«mNu«-
niAa^tur,iicetlioc ipfum An. i666.cior,,,B,j4 
'itten ^drtl0> 'rr«t0 ^amen conatu, fue-
^nt*tum>Vid, Diar. Europ. CcnnmAU 
6$- ImmoAnno 1667. multarin 
Comi-
?o6 Lin. II. CAP. VI. 
Comitiis non folam de MarfJialci/ 
fjfundorura Tcrrcftrium jurej^11.^ 
controycrfiafucrunt agitata?,quas vi 
inDiarioEuropxoaddift.an. 
^fJ^MgSed tamcn nihi! L, 
cft, Iu Inteiregno polt fponca11^ ^  
rarmiila ja„ Screniflimi Joannis Cafimiri Rcgis,1 °' 
rtj/urandi. pfc ceflionem omncs Senatorcs,Uc; * . 
3uo,J,l,e* tiquc Pravincialcs ju^jurando a, 
Rcipubl. obilrinxeruntiubi6c 
cus£qi,icftiis Ordiiiisjuravit, 
mitie KIJI tib E^iefiri Rota utfcnder' >L * J $ 
f'at Mar. 
iclialcuj 
temporc Ii*. 
«erregn i» 
mint CempctttQrHmJive Candidatorf''1'1 
jBu cpcrjnhorduutos bopwics alftf £°riJ'' ^ 
fcrre; aliornm etiam Co vfiisa kcip^11 • J 
mft ztd Ordtnibiu wamfcjlarc velit.. *tc 
munera to twminc ncque k Civtbn* vCJ^ cc 
fKtermf4(.ccf?crittHcqnc tn pojhi'iitnJ ^fni 
ftnrtu>ncqne promijfu eorttm tndfaW > -f), 
JRc^numpromottfrtu ; porro cjnod ny 
tmn aytbtnticum Itber<*„. Bieclio»^ f,e ^Jjfi^ 
fubfirtptHrwfmc covfenfHtottuf 
vclut hoc jusjurandum Polom^ 
conccp.tum rcpcritur #*» * 'm P° 
A\egis Micfaclis. I n 1 nterrcgno ctM 
obitum RrgisMichaelisliascfo"" ^ 
tiuq fcrmone fuit Mai icliau0 jgpr 
•. n * •+ l aj .«»•/> V¥ .ui queflris prxfcripta: Ego N.jwp, 
potenttrfUM w ojfitw mful^ rno AW 
ftdelts erO) ttec tnJlrumctttHin iilc^ol>ti 
^^OtoHfhS V&Lb$* foy 
fino 4faTn> ***ft€x itgittmo Conftnfti ommttm £< 
elett°' lta wc bfiM' tdjfivci & 
l n  A f f  — u t  ^ o c  j l l s j M r - a n d o m ^ »  
t(j i /s kle£tionis SereniAjmi Joannis 
^lia r CtUr* ^crum '15EC a^ Comitia_» 
traj,: lVe O^inaria five extraordinaria 
'^^tebebaht. Quare etiam in {& 
„ul, '^119 Comitiis Arini t^d.itf 7j»i67??* 
Marllhalco t*queftris Ordini^ 
Co1TlltUrn frtrusjurandum» At veroin 
t"ebru ll? Anili t677» menfe Jajiuario 6c 
ih !° *lak^s» P0^ rnukas contro-
fcgibi C(k rc ag*tata® itattdcte certis 
CUmf^.munus Marfchalcpjam cITe cir- >iF 
vidcbatur, ut Diarium illo-
h°cr .^itiorum teftatur : Scd ab aiiis 
^Usj> lt '^pcdittim , ne COnltitutionr-
itx C0e?n.! 'Na infcreretur. Tandern 
form n.lltj's Anni 1678. c^rta jurisjurandi 
Pta r) 1 Conftitutionibus eft praefcri-
ele^ LCLlndum quam Marfchalcus reccns 
Cale Us>3ntequam fcipioncm Marfchal-
fcy '1ccipiat , praeeunte vcrba Mar-
^uPcriorum Comitiorum, tidcm 
*ttt?madft"»Scre debet. In co *ormuj. 1,. 
t}n0t i^rcjurando harc continentur: ril'urant,i 
V/ lnr^alcus Nobiiitatis nullam^ fcMcw"" 
"
d tr
'
nm ir-lcrr°g«tioKcm " 
fcgu;4U(*W* 
•irr 
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iegum mfcrere : quod a ncmine 
s* r aP* 
dere:cfuodhgcs unanimi confinju 
probatas' tutvis ex Senatu Nu^' 
illud requirenti) cmn fua fu^fcrl^ 
extradere j Cf denique quode^, 
leges adfummum quarto diepoft ,-it 
tiafinita Officio Cafirenfi °fjerrt^.^ 
Vid. Conftitut. illius anniflatim *y .c0 
ubi etuimfanciturjut Ele£toMarfr1 ^ 
caufac Nunciorum, quibus contro^' 
de loco in Conclavi Nunciorurti i 
eft,dijudicentur. A 
MarfchaTcui XIII. Ele&o a Nunciis TerrCj0fl]ffl 
ordmis f Marfchalco dijudicatisque NunC $ 
g«« Slatar controverforum caufis» 
Nunciis, ut Regem eadere certi°renlp0' | 
ciant. TuncconltituroaRcgct^ni ifl 
re,Nuncii per Marfchalcum .^Ljru' 
Senatum introducuntur , ub> 
Marfchalcus Nobilitatis five Nun^ -0$e 
Tcrreilrium Direilor, folennl ^^js ii^ 
falutat. Reipondet ei nomt i ce[\r 
RegnoCancelfariuSi vel I)|0' 'q^c^\ 
riusRegr»i:lnLithvatiia ai'rcrn j puc' 
larins vel Procancellarius jv '& 
Nundi «a- Lithvania:. Pofthxc ad.niccitu ^ # 
id ofcuiun» fchalcus ad ofculum Reg;^ 
Hcgi* ma- poftipfumlinguli Nuncii a 
"
yt* iuo ex fchedula vocati. 
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< k > o T 7 9 '  0 1  C o M W f * a t >  P a < r .  
busV Utat0. \ Re'e8at,s Provinciali-
^ntih^' \ on^iariis ln Corona confi- , 
riis & us a"fiantibusque pone Secreta-
W^Uwllsjam memoratis, punda 
Ponum lbcrationisnomineRegispro- " 
adCtUr' quidem ln negotiis, qua> 
gni. ?num pertmentXancellarius Re. 
tjWhm re^us autcm qux Lithvaniam 
^ithv Cance,lanus Magni Ducatui 
deproponitinmedium, quibus 
^a.
US
°^lues inCom,tns pra-fenti. 
t6?St |eredebeant. ^. Conftitut. dcan, 
. 
arium Comitlorum attm 167?-
C
°UvfnJUsjurandum Regium, & Pada 
8Unh; a ,ummanter colleaa pra:le.frm 
r,Ut VoIunr l>a<^a Conventa Scrtf» ^«nvcu^ 
'^0SUmMichaelis8c Joannis III. jj\ Pr*'*£uii-
fOletn^ Lc(^io'lxc^t>ri plerumq; 
ttlocliv r Rctercndarium Regni, quemad-
t A Comitiorum teftantun^, 
trjiorj- e? foIennitas m Comitiis Ex-
^acla nar"S duarum ve!trium hebdo. 
cUtncrum omitti confueviticujus rei do-
^Us ^nComitiis Anni i677.habe-
Ultra' ,Cum cnim Ordines illa Comitia 
%i ^Uas hebdomadas non extendere 
W ^  ent*omif1a eft initio Pa-
tis dc?^onvcnt°rumleaioob tempo-
c<"tum ; fed poftea, prarogatis 
pr*: 
SB. .t i kmir?cAp. vi. 
ilf ) m 
1>E comitiis polon. 7u 
privtCr dbinioncro ultra tc(npt^s cP*1 
ttitarfi CoihftiisJc£ia qapqucfufltp11 't 
Marfchaicu» Cef\ifta Convcnta. fntcr PtactiE01Iliirj 
™ numcratnrptiam $%((£ 
.tcs viMnies 
ftat5fri_ iniifo Kcgcmj volentibus |M ^  
biisy orat, ut Djgriitatcs 6c MagllItn quanr^ • , vt •' r*7iiVi" 
vacantes dliis bcne ineritis ^ hferJ/1^ ^agrio ani " Nunclos 1 errcflres 
• - i Ctlj, animorum motu difceptatucj, 
leJam moderandi dirigendique fui Col-
£^biPart?s dcfcr" debeant. Vid. Stanisl. 
Sikpifc* Piocenf. in Profcfttom 
K&A *ndi ln'*nS^ciampag. -jt.Operum. 
& Diaria Comittorum. 
^nte(luamad Confilia tra£ian-
Ki. Jncil in conrlavp (linm rprrrprliin-
wMarfchal^us feinciorum TerreM^1; 
pi» coqfc- ^ftatifn iimi  R crrij l i  iW 
bigriit e agAa 
u cmc onfer^ ' 
jam £atatum habetvacantiarum 
gulos toJatinatus & terras aNuycl,s ^ 
rcftrfbbs conflgoataruin cat^Jogun^f 
publice *um prjelcglt. Tum 0 
ferfih Y)ignitatcs illa^ bcne mcrit^ E 
lubrtu dtmi®t'atie ncgotium ob ** 
[ ncs varias ad allquot dics diffcrt\ 
•t mcrrta cirjusqu6 r^tius ponderare q11^ 
SnffragiaSt. Poftje&ioncml^&prum Convcnt01^, 
JStu, indicato^juc Vacantcs Magilfati* 
Nuncmdi. natdrcs ui prxfentiaNunciorum * k\, 
«uat«r. ftritim fuffragiafua cxpcdiunt,cx C° y, 
tut. Rcgis Stdpliani An. I 
fcj.tit. SiYutimMm. Conf. Jauus7-0 
J. Confhtut. Vart. Hl.tit.7. pa^. fl9\ !\rc 
midis, Annoi6o% cel&bratisj P^Jer 
pofittanem, cufn dpRegia caufa ^ 
t\x c/Tent diccndx, Rcx c, Sep^tu ^ 
fit, ne fua prarfentia Scnatorcs a 
tia Iibcre diccnda dctcrrentur,te 
ttislao Lubicnski Ub. 111* ?€0*!Lt\ofr 
pi//, pnmohiclocgfent^1 gis 
pJS/^ Ofationibus dicunt Archiepifco- or<o, quern 
Cift SPllcopi > deinde Palatini, poft eOS inSenrentiii 
Macri}iaili & ^andem Senatorii Ordinis rerVamscna" 
celi^-r£tus» Himirum Marfchalci, Can- ,#rc,« 
Hisrilf ^^faurarii,& Marfthalci Curiir» 
^m T^m * ha&enus diximus 
tim r, P1Us contcrutitur dies, pr*fer-
tur U " 111 conclave fuu  regredian-
r£ent dcnuo per Marfchalcum fu-
Santes & M*S[ftratus va" Magtftritui is ben ^ niu Jam ^ nt antea diftributi) ali- dift>ibUI)I1 
c ^ \epubl. merltis conferat. Siclus* 
Vacantes Di-
gnitarei Se 
t » 
^tlim iXL Di, nu u rc r m  
^tR ^onftitutiones Regni difponunt, 
tatesC* extra Comitiorum tempus Digni-
Di s officia poft fata eorum, qui lllas 
(Jg^^tesgefleriint, intralex hebdoma-
W*nteaWintradimidii anni decur-
Hjer • folebat) aliis Nobilibus bene-
^lat- P°^effl0natis & quidemin eo 
^3&iftatu' & tcrra ctiam m cluibus 
teftfj atu ^uo fungi debent Bona Ter 
a poffidentibus conferat. Si qua 
zi 
« 
autem 
71* . t!B, tt tAP. VI. 
autem Vacantix panloaiitcCortitf13'11 
cidcrint^eas.ad inllaiitiam Nuncio^ 
ut ftatim in pfincipio Comitiorun1' s 
aliis diftribuat, yolunt Conftitot'°,,y( 
*nm vfaptg. 2so>&an. m8.pw. 
€mn-Keg!um'9*?^4 ^.onnjcnta Rtgnm rccenttorun1' . 
dooiuiadi-etiam 11 Bona Tcrreftria iure Cad111' 
•iuuttuu. jure ^onato inf^rjpt0 fc(j 
cunque modo ad FifcumRcgiumF Sjj 
lcgftrimc fucrint dcvoluta, intra 
anni fjiacium ea ReXaliisNobili^ 
frrt: iin autem pauloante Cortl/tl'L, 
fco Regio acccdantj ftatimfubi"1111' (fi 
Comitiorum hocfieri dcbct,fcd 
bencficia id genus percipiitnt,linf . Js 
ics Poloni vcJ Lithvani, velex ProV 
Regno Polonicoanncxis, alias 
conferre leges prohibenf. Cjf* 
m^z.0'b.0iw gvit "rbibu.s ad wno'bi'ii"js 
«tiawipje. gium devofuta Rcx ctiam x& 
Potcft d°narc. Videartttif Conl ^ 
nes pauloantc crtatae, & quae 
tradidimus lib. II. c*p. H- *•.' Jfl fiCJ 
Rcnuncittiociafio Dignitariorum 3c OfScwI111 
»*">«•«• {,cr Canccllarios, ut habetur' jjct 
Convcntis Joannis 
autcm rra fehabet: Marfchai'-1' ^ ^  , 
ciorum, quando primo Kc^A\0rt®* 
folicitat, tradit ci ftatim [{J]p 
vacantiunidignimtum&^^1 ' $ 
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pCC,avi Nunciorum antea confcri-
ex . T Um ^ex ponderatis cujusque 
Saftir e me"tis> Dignitates Eccle-
3ttrib,a-S * Secularcs Pro lubitu, cui vult, 
IcriK; /I^JUoetque duosCataloffos con-
tatUm ma^nus eft vacantium Digni-
^iutu n.Umerus» ut plerumque fit poft 
fUffj r-n,Us Interregnum) quorum alte-
ConflIn ^110 dignitatcs Regni Polonici 
teru r,Ptac funt, Cancellarius Regni: al-
tus | •',n *luo Dignitates Magni Duca-
'iiis ir .n® diltribuuntur, Cancella-
tibijS v^ni ??ucatus Lithvaniae prx*fen* 
%;*UneUs praclcgunt. llli ,quibus 
p0re atCS Senato"* collatx funt, tem-
gr3t: Comrn°do Rcgi publice in Senatu 
deVo; aSUnt> ubi pro fua quisque de-
W10neinRc&em demilTum animum 
ipfUf. te^atur> adeo utquidem etiamad 
VqjJ/ tnronum accedant, ibique gratap 
tion;Ltat's figna edant. In renuncia^enuncijtf» 
rum Us Marfchalcorum & Cancellario- f!amr'iha(lct>* 
Ut CofitUs 4uidam obfervari folenti quos«iUrior«m? 
In°^camus» exemplum unicum de 
jw ^i renunciationc ex Piafccio ap-
gir^ue j,ubet- Sigifmundus UI. Rex Si-
taterh x ^yfzktjvio c°ntulerat digni-
n rfchalci in Rc&no fuPremiob-
r
° Jylicio minore Cancella-
* 1WWW a Rege ad tradendnm illvd offi-
7*4 LIB. II. CAP. VI. t)e comltris poi.on*. 
StnlHiiCofv 
f n l r n r u m  r a  
t i o  
cinm, ( ut ejus futt mumru) valetudtfttvi j 
nta fe excufrvit; tterum tamen montuty 
Ji non vcmret, tpfemct Rexfunttioncf» rt7!''^ 
wknelt Aiarfchalct obire vellet, velirrvit^ ^ 
futt ac multa pr<efatm tn laudem 
rum} nomtne Rigis baculum infi^ne ^ 
giflratiu tpft tradidtt. Haec piafeciU5 , 
Chron. ad an. i6of. tnit. Quando Cfl® ^ 
larius in Comitiisrenuncianduscft>1 •* 
fchakus fupremus pracmifTa pro ^ 
oratione folenni eundem renunciaft_ 
ler. Fa£ta renunciationeKex ip1(f ^ 
ceilario recens renunciato figiliu^ _ 
dit- Similiter fi ProCancellarius ad 
ccllariatum fupremum prorn°vC^ J 
cft, prius folenniter figil lum n^inus ^ , 
reddit, gratiasque pro codem 
fibi antea commilfoagit: poftea/e. 
ciatur Cancellarius fupremus, actip . 
figillummajus. Vtd, Diar. EurOp- ^ 
nnat. XK pag. 429. Exemplum c. ^  
hujus rei fupra Ub.ll.cap. V- nUrrt' ^pt 
Gamrato habuimus. Practerca q0, 
quoque Nuncii ftatim in PrinCl^jntff 
mitiorum, utSenatus confult°rU | 
Comitia pnrterita & pracftntia jjfrp 
a Seaatoribus lateri Regioex Icfe llSj^ 
rentibus, aliisque in auladegenti /j». 
giftraribus ratio reddatur Rop11 f 
cundum Conftitutiones^*'1 * f<1 
pe* ^ '^2'pag* 2.nbi& a!t<e leges>neni~ 
i j y j  t f g g ;  i d 0 y .  h a c  d e  r c  L u . e  c t t a n t u r  
>^mur^e. 
T« « ^'s omnibus expeditis Nuncii Ku"cii rei 
errcftres infuun " " 
is etiamc 
gja ^ -iftributio urgetur, atquc fuffra 
(q;-- mfuum fe Conclave recipiun 
tal mv,s i  dum vacantium Dignirunl-
^ift i -
tr,r\enat°rum percomplurcs dies pro-
Q|av- expcdiuntur, Nuncii in fuo con-
|ea ' c°nvenire matutino tempore fo- t 
Pra:^m'naribus iilis, dequibus 
tfetyj IS a&u™ eft , confultaturi) ibi-
9Ut ^10 aut de Propofitione Regia_», 
biis i i aJ"s etiam rebus a Fratri-
ConJ a c^tera Nobilitate domi in 
^fli Particularibus fibi com* 
^as k ^berantk Auftoritas & potc-
^arn °rUm Nimciorum non cxigua cft. 
f3to<j ^noniam Senatus & Nuncii fcpa-
tonvcntus, fepc ta- Ueiti<>M, 
lcvtp •. e,1aria eftmutua utrmsque bu- int*r 
0rdirit °Pera, ideo cuin nuncii ex fuo^ C0Bc1*-
^rQv-ne five ex Conclavi DelegatoruitLj 
tnnt nci.alium adRegem in Senatum mit-
tus 'tetlamfi Rex aliis negotiis fit inten-
^'ti$anien eosaclmitti,: »anditisque pe-
eOrnto aut ftatim per Canccllarium votis 
r
.
etP°ndet, aut ctiam defideriai 
$ M dcliberationi fe refervaturum 
tearefponfionem daturum pollt* 
3 cet-ur. ' 
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cetur. Frequenter etiam vicifliifl^jj, 
Senatu ad Nunciosin conclavi fu° r 
berantes mittuntur, qui Regis & ^ 
tus nomine ipfis aliquid proponant^cj. 
difcordantes ipforum fenwntias Cp 
licnt auc etiam ut aliquem cx >L^, 
accufent mutuamque Nunciorutf^ 
ram adverfus ipfum poftulenf* 
vero Nuncios titulo hoc dif?n^po* 
Aiofci Panowtc Bracia, id eft» graClj? 
miniFratres: qui titulus curn cl 
«01667. omifTus, querelae inde 111 
eflcc A°' 
K«neii pof. ortjc funt. f/W. Diar. Europ. 
*cTc M^gi* Xffl.pag. 217. Poflunt iidcm N11" e0$ *' 
flratwna- giftratus corain Rcge & Scnar. 
r/mnuftljti.gcre muneris tnale adroiniftM^ fatjo-
Thefaurarium ratione Quart*' 
nc exaftionis Contributionum 
tiis fuperioribus laudatarum. 
1)62.pa<rt 22. An. tjfyW2?!- atus, f 
poflunt contra alios r, Or>' 
munerefuonegligenter 
f i t t .  ij62.p. ' f 
^2. Conf. Januszov. [  ' P l t c . f > 4 ' L  
Quid, quod ipfi etiam K h oniifc 
riam revocare poffunt, qll°• vaturll?| u 
fe Lcges & Privilcgia 
Conjluut. an. i6og. W• 
^.w/r^porroaiia^*1 ^ 
lJnciorum Terrcftrium elucet etiam_»coitft;cnt.'o-
1(* eo>quod nulla Conftitntio vakat^qux^»^ 
0ti c conclavi Nunciorum oiiginctn-Jciorum con-
j Marfchalcus enim NunciorumaP,Hntur* 
j(?gcs Sc Conftitutiones ,1 Nunciis ap-
|j °batas primo dclineat, easque dcindc, 
je P°ftea mcmorabitur, 111 Senatu prx-
|j?lt\Eamobcaiifam Anno i66§.Con-
pl. ut.ionem quandam de extfrnorum-» 
Legatis nolcbat Marfchalcus 
§o nis Equeftris acceptare, eo quod a 
^Ult condita. ftA Diarium Euro-
Urn Continuat. XVlll. pag, i;?. Qua-
etiam in CONVOCATlONE,1"^"^ UQgj.j r , tionc nulte jJ „ ,a°Kc*ci|m folo Senatu conlultat, c«nniturio-
^ ** Conftitutiones in publicum edun- J'I[rs/ondu>* 
f-r< Et quod majorem adhuc adtnira-
^ ncnri meretur, vcl unoNundorum in 
^a^Ua diflentiinte & cum Protc(lattorv««tNob.*. 
, abeunteComitia aliquando eflc diiTo- £ 
alcgimus; 6c iic fi nusquam alias ,in «Xarc 
^°nia certe una hirundo facitvcr. Me-
•^abileexemplum contigit Annoi67z. 
t nmenim unus Nunciorum cum pro-
. 
att>ne dilcefliflet,fvaferunt poft ejus 
^ltUmnon pauci. ut Comitia nihilomi-
^ c°n'inuarentur, quoijiam FroteuS-
f uxerat ex ipfius Inftruftione t 
obtendcbant, contra-
^enViiberam elTe pupillara libcrta-
Zz 4 tis 
718 lib. ii. cap. vi. ^ 
tis Polonicac , qua femel lifa,de to^' 
bertate a£tum e(Te. Et haec P° ^ 
fententia praevaluit, folutaque funt , 
sttmhit Adau&oritatem8c fecurit* j 
^''^'"^Nunciorumconfervandampertinet 1 ^ 
quoque, quod Sigifmundus I. AnnoL^ 
conftituit,ut etiam violatores 
fiorum,ut8c Nunciorum Tcrrefh1*.^, 
tanquam criminislxfeMajeftati^ ^  
dicarentur. Quamvis autem icfc 
poftea,videlicet Anno 1539. ad }°^\V, 
Regis perfonam crimen hoc rcftrt'^  \c 
, renovaffe tamen quodammodo ^  ^  
gem videtur Joannes Caffim»rL^i^ 
Anno 1649. injlttut, tit. 0 Sad^c'7 . $i-
p a g > 6 .  Priores  autem i l las  l e £ ^ , 1  
gifraundi I. vide apud Janusz^^f. 
part, I. tit.g.ptg* 23. & Herburt.f 
t t t *  C r t m e n  l < e f e  m a j e f t a t i s p a g .  t 2 7 >  & j j 5  f c '  
Kancit Ter- cupag, $(><;. Nuncius iplc in ( °n? 
™mVc<^^uenshabet forum in Co\U^S 
•itiif. ciorum; fi vero abierit in 
competenti judicio TerrcOri- ^pit 
an, 1649. nttrtf OElobr. f*g> 6> H' f 
haec fecuritas Nunciorum <luatl :t fc $ 
domadis ante Comitia & 
quatuor hebdomadas poft 
in Conftitutione anni 16 6 7- F* j^1 
tur. Quo temporc autcm* c0fl, 
^ _  D S  comitiis polok. 7 1 ?  
Comparereipfosoporteat,poftea fuo lo-
^dicetur; 
, XVI. Occurrunt autem alia quoque 
1119°nclavir Nunciorum expedienda, de 
jjuibus maximam partem egimus, cum 
j 1 Comitiis Eleftionis nobis effet fcrmo. 
hic omittendum non eft, quod non Muit. Nu». 
emPw Nuncii in plenoConfcffu, Hve in 
P?ftntia omnium Nunciorum f erre- tato*. n 
Utlfn omnia negotia tra&ent, fed quod 
^ 4uando Marfchalcus Nunciorum_. 
5Uos^am ex toto Collegio defignet, qui 
c.
Cret
'
us Confilium conftituant ,fibique 
^J^iffa expediant. Aliquando tamen 
'jfinegotium fit magni momenti, to-
b m rcm ad Collegium Delegatorunv 
r
°vincialium tandem devolvere juben-
llr»ut teftari poteft Diarium Comino-
anni ,677. Modus traaandi Nego- ^  ^  
n hoc Conclavi idem cft,qui in Con attl(jineg0. 
;entibus Particularibus : nemo & hfc»» ««« con 
^tentiam dicit,aut aliquid proponit,',^^™* 
*Ul petita prius a Marfchalco Nuncio-
venia,qui etiam totum illum Aftum 
^featw.LcgatosfivcaRege & Sefta.»;g-'J 
^ibus.five ab Exercitn, live etiam ab 
fXferis Principibus miiTos cum aliis qui-
Jusdam ex CoUegio Nunciorum (ibi ad-
^tis introducit, ilVisque nomine Colle-
tefpondet. Si contentiones inter 
Zx 5 Nun-
•rio , Lt b. II. CAP. VI. 
Nuaciosawt alii tumultus^i Spe&3f" 
bus oriuntur, filentium, fcipionc tct' _ 
fericns,prxftat,& alia.qua; adorcii ^ 
dcccntem faciunt, peragit. Coni^ 
rantur autem Nuncii inConcbvl -
usquead ultimam Comitiorum ]e 
v in  
— Qq$* 
' madam. Quinto namque ante ^ 
Transtatio clufionem Comitiorum die Nom 
cboWb* teftres Senatum adire»& lic Com tumttpl- • • • wiukd wifwv: , jljj; jt' Patres transferrc jubentur in Cofl ^ 
dt aKtio 1632. ?(*$>!?* Attamen fi '^tr 
ftitutum legibus tcmpus in 
Nunciorum omnia expediri non p (0. 
petunt Nunciia Rege, ut Comj^  
rogentur. Sin autcm elapio 1 juaM 
pore CoUegium Nunciorum t,ffr 
omnibus transaflis Senatum l"aCWc 
let prius pticcavcre, ut fibj, m 
fuum regredi liccat, quotl tamep 
shmo 167S* 2; t11, V * * 
tumcft. 
m««i* xv"- intcreadumnunculiio(jei)' 
«ii.s«i» in Conclavi fuo de Rcipubl- ]lD1i<y 
berant,Rex interca cum Senatu ,r„s 
tiofe tempus transmittit, ^ .upatuf' 
ctiam negotiis expedicndis o 
Statimemm poft Propofitionc ^ 
tiorumper Cancellarios tacta r 
pedita Senatorum fuffragi^P v. ^ jtlp 
ciorum ui fuum Conclavc jutft 
tM 
titr* 
^ COMtTIlS POLON?.^ 71T 
J^dieat cum Senatoribus A^tioncs C ri-
^ales per totam hebdomadam. Fw 
ftltaquoq; hac hebdomada ccrtis diebus 
^rt* funt dcftinati caufe, qux difputan 
^ "ccidi dcbcnt,& hoc eo usque durat» 
V°nec Nuncii Tcrreftrcs Senatum itcrum 
lnSfediantur & Comitia ad Scnatum j» 
transferant. Dc juuiciis illis non eft, 
Su°d hoc loco multis agamus, cum in-
:racornmodius dc illis agendi tuturus tk 
°cus, Videantur interea Conftitutip-
^sanni 1641.pt. s. &{e,q. 
XVII, Subfinem Comitiorum, ante- AnreDifteft 
^am Conclavia, Senatorum ncmpe & 
1^ciorum, in Senatorioconjungantur c>orum Mar. 
. '^halcus Nunciorum Senatum in-tiM^u^"* 
or(uurus, prius in Conclavi Nunciorum 
^ditata oratione gratias Dclcgatis Pro-
^llcialibus pro fibi commKTo munero 
P^ftitoque inConclavi Nunciorum fa-
Vore—" - " 1 ^ _i:—: vt..._ 
l^ea omnes euntinScnatum, inCon-
jave fuum non amplius rcverfuri. Hic ncgoti* tn* 
^rfchalcoNunciorum intcr Marfchal-u,nlUf* 
c
°
s Sinatorii Ordinis in humiliore fella 
^°nfidente, Nunciis autemT&rreftribus, 
Senatores fcdentcs ftantibus, ite-
de ncgotiis Ilcipubl. Ordines con-
juru 
•jil LIB. II. t AP. VI' 
junftim agunt, lcgesque in Con^ 
IsJiuiciotum conccptas fublimam rCV 
cant. Nemo hic, ut alias etiam 
tiam fuam cxtra Ordinem proloqu,r 
M ..-leS nifi pctita prius a Marfehalco fuprC 
fiijrtmimu. Rcgni, fi in Regno Comitia haben , 
n,<- aut aMarfchalco fuprcmo rnagny ^ 
tus Lithvaniac, iiComitia inLitn* ^ 
habentur, dicendi facultate, id<ftc.A\ci 
tata formula: Prefc tglos. M?r^cCf-
Nunciorum munus hocincafa Ja^uSf 
fat» cumomnia Marfchalcus flli>r 
, aut ipfoabfente alius °^cia^ur^0£iefe' 
toriiOrdinis fcipione fumpto ^ateni 
tur. Cum cuiquam diccndi pot ^ 
facit, hoc utitur difcrimine, llt, ncris 
chiepilcopo Gnefnenfi titulum yiid^ 
apponat Hfcc fere modo: Jel9rtps-
sfrcibiskup rna glot. Aliis Scnato 
Nunciis dicendi facultatem trl ^ tatt3 
mittit titulum, 
Marfchalcus fupremus P°J!ct t3otil!l1 
te,uthabeatjusadmoncndm 
Nuncium, fed ctiam ^cnatorCm0d^ 
tamenmodo) quandolimitc^ rhr1' 
transgreditur, ut dicit Illuftrui 
ftophorus Grzymultowsk ^ ^ its 
Posnaniac tn Oratione 4> ai 
Annt t6gf. habutt.Ltt. t>. orjtjuS °!' 
contcntionibus aut alns cla ti$t 
DE COMITIIS POLON. 7*? 
jls» baculo terram ferit eoquefigno fi-
Jf^ium impcrat. In ipfis autem con- Rrgij 
u^ationibus Rex fuain fufpendit fen- nia in Con' 
?fttiam, donccinter Senatores & Nun.^.11111"' 
Cl
°
s majoremve illorum pajrtem de ro 
^pntroverfa conveniat. Tunc annititur 
Ucrepantes fententias conciliare 4 vel 
l c
°nciliari nequeunt , proeapartecon-
^dit, quac juribus & Privilegiis Regni 
conformior. Id enim fe obfcrvatu-
^ Pmmiferunt Henricus & Stephanus 
^..Ses in Folum. legumpag. 214. HaccCon-
Q la> ut jam num. XV. diximus, ultra 
Iritum poft Conjun&ionem Concla-
tl Urtl diem prorogari iegibus prohiben-
p r I v*x tamen hoc ob multitudinem ne-
tiorum obfervari poteft. Propterea 
011 raro tempus Comitiorum prolon-
utComitia praefertim recentiora 
^ia teftari poflfunt. 
^IIX. De Conftitutionibus Regni & Coaftim»« 
agni Ducatus Lithvaniae licet fupra nes* qunm» 
Il.num. V. quacdam diiSla fint, quo- f*r.lcrib,n' 
°do illaein Comitiis confcribanturjhic 
tr *u^us ea materia nobis erit per-
ja ^nda. Conftitutiones omnes, ut 
c: ^upra monuimus, Conclavi Nun-
^irrtUrtl ^Ua ^ebent incunabula. Ibi c* 
^rfleSes,inquas Nuncii confenfere_« 
. 
richalcus ipforum prim® delineat, 
Dein-
724 ltb> cap. vi. ^ 
Deinde inomnium Ordinum pr 
easdem proponitur uta Rege totoq11. 
» Senatu approbentur. Qux Igitur ^ 
*4' J/ concors omnium (ententia decernif» 
deinde iti Volumeii Conftitutionutf1^ 
lata vim Legum habent. Ne 
hic aHquiscontingaterror,vari3SC3l ^ 
nes adhibent OrcHnes. Videlitf^ 
guntur duovel tres exSenatu»^ ue 
fingulis gentibus ( Minori» 
Polonia, ut & Magno Ducatu L-• ^( 
nix) lint fingulf Senatores: Jr^ 
his exfingulis gentibus bini • j 0-
ut numerus eorum fit fenariuS' 
mnes cum Marlchalco Nunci°rU . {e.. 
rettrium Conftitutiones 
videant, & nomina fua iisdem 
bant. Histamen non fernpcT rcrjpti€?'* 
dent ipfae Conftitutionum Sud .^o{ 
nes, in quibus mox major nY fj Vc 
Deputatorum numenis rcp6'1 rev1' 
his Deputatis ad Conftitunonc^ 
dendas & fubfcribendaseledis, 
,„iann. verfia An. 1677. jn C<im,c"'^1T, cl^ 
4umD«pu- jnter Nuncios 1 erreftres, ne,n^ 
cooftiM*?» • jurejurando obfWngend., nec nft 
•cs rcvidco tamen certi tunc determina jC'7®' 
ComitiisautemGrodnenii u catis>^l5 
habitis ha?c pracfcripta eit IW 0 
jurisjurandiformuui 
&K COMitllS POLON, 7^5 
^mpotenti & Trium,quod dtligcmer 
*Un* curaturtis , nc ulU Conftuuuo in 
1 
°fo>neto Lcgum irrcpat, (f quod eAm 
^°nfinutioncm non fumfubfcripturus, 
^HAyyi omnium Ordinum confcpfus non 
*PPr*>b/iDcrit: ita nte Dcus adjuVet. 
^ript* diaomodo a Marflhalcq^^.^ 
,nciorum,ut& Deputatis tllis,ut voi0clpUbiko 
tam Senatorii quam Equeftrisr^gun. 
^nisConftitutiones, inpraefentia o- rV ir. , 
^n.lum Ordinum & ita in facie totius « 
^c,publicse a Marfchalco Nunciorum.* 
^tfeftrium praileguntur, cum Interro-
t 
,0nepcrCancelIarios,utrum Rex, Se-
:: orcs flc Nuncii Terreftres easdem fi-
, „ °jubeantmuniri, Vtd* Conftitut An. 
An. 161?. > In Comitiis 
1- '^yy. voluerunt Nuncii, ut Conftitu C«n(lhuticN 
'ones ter publiceaMarfchalcoEqueftris 
^rdinispra»iCgercntur,uthabetDiarium,ur 
umitiorum difti anni *d */. 1am*riim 
roximo poft Conclufionem Comitb-
Utti die Marfchalcus Nunciorum Con-
*ltutiones di£las ad A£la Caftrenfiaj 
arfavienfia referendas curare jubetur 
^ftitutione anno 161 pag* 7. Si 
t .^cium Caftrenfe vacat,tum ut in Me* 
iuK ReSni Conftitutiones referantut 
"
et Cguftitutio annji {Gbi, p*g- v» 
Quod" 
7 * 
Qnodfi autem in Magno Ducatu i
vaniac Comitia habcntur, Coi j. 
nes refcruntur ad Afta Caftrcn ia 
ncnfia, & co Officio vacantc w 
cam Magnt Duc. L.th. Sed «c* a. 
lege anni 1678. p.i. &J.tempus 
tum eft, ita ut jam ad fummum q &v 
poft Comitiorum Conclufei,,^ 
ConftitutioncsaMarfchalcoN^ ^  v0. 
Caftreufi Officio ad aaicandum, 
cant, offerantur. lan.delJ? niinRe' 
*€s typ«* tioncs fumpttbus ThefiruriR ? rjtW*' 
•"°
J,n<Ur
' eno, vel Thefauri Lithvanici ^ 
nia, curantequodam Secretafi^l Ca„. 
itidem vcl Canccllarius Regn' 
cellarius Lithvaniz fecund"' t> iifl-
tam conftituunt , typis ma"dMagniR* 
preiTaeque fubfigilloRcg111, (l 
catus LithvaniaE ad 
num fiveadConventus part 
Comitiales transmitti jubc pecla' 
tutione .66.. Quapropte: m ^ 
tionibus Palatinatuum prafc , ,atinJu 
nicorum frequenter 
8t Diftriftus certum dnm' acCep 
particularium 1'oft comi • ne>fi C 
re, hac tamcnlcge f con 
llitutionestypiscxcuft ' a[, allCl 
fe. Quodfi autcm Com^udtfoWa» 
rumpuntur, lta ut uilL u 1 
comitiis polon.. 717 
> tunc nulla: Coniiitutioncs typis 
16?^" P0^unt* Quapropter Anno 
^ 5. menfe Martio exigebant Nuncii 
r ?Fe^res a fuQ Marfchalco, ut rationcm 
r cur Pa£la & Decreta diiTelutis 
ro fcribi pcrmififfet. Pid. Diar» Eu-
qP* ContinuAt, Xl.pag. 401. De Decretis necrcta Co-
ta°1atla^I^us ^n" l^7* ejusmodi lcx la-mitl,Ii'' 
eit, ut ftatim poft promulgationem_» 
in^r— ^er ^e^eren<^ar'os a latere Rcgio 
0ma5'e Rcipubl. Officium TcrreftrtL* 
nij Docreta ad Protocollum rcferat, 
ftca f1^0' nihilque detrahendo; po-
bantUt 'idem Referetidarii ipfa fubfcri-
^rii ^ecreta vero m caufls Filci No-
ftit S ^Ccretorum conftguet. Ctd. Con-
l;# aU. 1667» ?a& y» u^n etMm ConftitM-
ha Hni 1641•€a Yc reitovatur- Circaj 
c
Uc ^ateriam Conftitutionum & Dc- Decrera co-
. 0rUm notandum eft, quando Comi- ctiam Ua anii/v J ' • , ruP'i» rar* 
0 Mu°quam rumpuntur, irritas reddi (W.confti. 
^ nes Conftitutioncs ante DiflTolutio-•^0Csnon 
^ . Comitiorum conceptas, eo quod 
*iib C^tatis non *uur ^cvifa:, non Ordi* 
co ln/aci®totiusReipubl.aMarfchal-. 
oJ^V^ciorum praele£lac, non denique ab 
^uf •S aPProbataE:: at vero Decreta ini 
1 ls Judicialibus ante Di(folutionenvj 
Uoh CUmt°tius Reipubl.approbationem 
re4uiraut, fed fimulac lunt fa£ta vim 
aaa fuara 
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fuam habeant, irrita non redduntui'' 
cec Comitia poftearumpantur. ^ 
XXX. Sic omnia, qua: de Contt»t ^  
nibus notabihora videbantur, co 
& fimul Ledlori Benevolo 
placuit. Prxter Conftitutiones a^y 
Comitiorum ultimas curas e*erCfnqui-
t)edaratio-atn Palatinatuum Declarationcs» j 
res
- bus finguli Palatinatus 8t Hs<Jenl t pr0' 
£tar Terrae contributiones lciicw. ^ 
mittuntque. Hic facpius Or^,njLnt, ut 
"ruffia Ae niitiis Pruificos Palatinatus foI|L pro 
& ipfi Contnbutionescertas,^  
gunc. hac vice, determinent: Sed *» 
legia fua pfaetendentes, neg° 
ad Fratres in Pruffiam referu^.^pv» 
qucdemum certum Cantribu . ^ni-
modum conftituunt. His nc 
bus pertra&atis Ordines a ^nCgipef 
tuntur, itautNuncu i erre rL ^3' 
Marfchtlcu» Marfchalcum fuum ultiroi"" .ll0 C '^ 
ordinl*Ter;je quibusnomine Regui". ,v,ncella' 
£& "*•' cell.irius Regni, in Lithvan* ^  Sud< 
us Lithvaniz refpondet. Po«n -
cii ftatim codem modo«tlt' uS a^ 0?1^  
tiorum.ad ofculum Rcglj: pX"*:, 
runtur. His ommbus pera« - ^ ti»1 
Rcgni & Magni Ducatus W» ' 
vcrialia fincm fuum fortiu" '^ po^  
XXXI. Fine llic ommbus  
, bfi COMtTllS PDLOSr. ^9 
Wulac Nuncii e Comitiis illis qui funt Convtnm 
Jnrisdi&ione. In Magno Ducatu Cemfc" 
'thyaniae indicare hoc jubentur Palati-
Js(inPalatinatibus)vel Capitaneis cum 
j.^sdi&ione (in Diftri&ibus, qui Pala-
^tibus adhaErcnt.J Palatini vcro vel 
aPitanei vel eorum locum teiaentes, 
: c?Pe Vicepalatini vel ViceCapitanei 
v 
,cant per minifteriales, ut vocant,ad-
Nunciomm Nobilitati in iisdeai 
Q°^ls» pfout antea fa£lum eft» invitant* 
^ Nobilitatcm ad Convcntum-» 
jj Comitialem five adComitia Relatio» 
^ ^  Solet autcm ternpus Conventu-
bu k^Comitialium in Conftitutioni* 
fnS ^gni&Magni Ducatus Lithvaniac 
gufis Palatinatibus & Diftridtibus 
tn ex Declatationibus Palatina* 
h rj? ^nSu^s fereConftitutionibusan-
Jtti fQjjtis c0gn0fcimus. Prurti, quo-
|>atn non in Comitiis Contributiones 
Promittunt,fedjusad Fratres ea de 
^ferendi habent, propterea codeoij 
t °?°, ut ante ipfaComitia, adConven-
j, US m.PfUflia habendos convocantur: de-
fih° !?ltur Conventus particulares iTLJ 
^ guiis Palatinatibus 8c m Palatinatu Pe-
^niae etiam infingulist)iftri£i;ibus in-
p0^ntur, & poftea demum Conventu$ 
lcomitialis Prufli2E generalis autGru-
Aaa i denu 
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denci aut Mariaeburgi fecundum a^foC, 
ram habetur. Et hi funt Convcntiis ^ 
latiDnum(Polonis Sej/mtk? Rcl^vnS 
ferendo ita di&i, qUiainiltis ^ un<"'-js /ic 
tribus fuis referum, quid in Con]i . 
acturn, rationcsque adminiftra^1 
tU reddnnt. Proponunt igitnr ^i j 
tutiones Comkiorum fub (igin0 r£eT, 
Canccllariis traditas» librisquc canj t 
reftribus quamCattfenfibusad P ^^ 
am rci mcmoriam infcrendaS cUra^afi<)' 
extr,croum etiam Exa£tores C°ntr^jsRe' 
num (Poborcy vocantufj in 
gni generalitus decretarum Not}1 
git. fid Conflttm. an. 1589- fr#£' ^'r0\\i. & 
pa<r. 617. an. i/ijy. tit. 0 Rclddytfy"' f ^ [£C 
Jjtafutum Lithvailfcnm cap-
haec tegibus exigentibustfa£tarl n^0^' 
Convcntibus particularibns l>o 
prdteftatio. tialibus. Scd Ordincs Kcbnl ^qx&' 
conqueruntbt dc pervcrfo 
qitdd Nobilitas in ComitiolisK-c •tj0fU# 
aliquando Conftitutiones Co 
retra£let. Vtd. Diarium Dbmitj 
ni j677. inter fttjfra^ia femtoyfin[' 
vis rtuilici Palatinatus, quom . 0! 
liafia habentjura & Privil^^^^jnat^ 
'pliis indulgeant, quam ^11 
Regni StMagni DucatuSLtthva ^ ^  
mitiolis Rdationum finitis, op ^ 
! ." J • y 1 > #v 
netcontro 
C OHft i tut io .  
aes. 
T." '• *N 
de cqmitiis poi.q>?. 73 1 
^atorer&Tcrrrelires^Nuncios in judi-
Jlls> caufam aliqUam iniis habent,par-
1° inftante poft dua- hebdomadas >e-
P°idere. Nam ali3s conilltutlifn eft, 
? 3ftus omncsjuridici in quibuscunque 
5brelliis contra Senatores & Muncios 
effe(tres a prima die Conventuum_» 
•^nte-cornitialium usque ad duas hebdo-
jMas p0fl. Comitiola Relationum for-
6c Decreta lataiint nulla. Vidt Con-
an.tbfi, fag' '4" ari. 1659. pag- s-fy' 
nnt l^6i.pa(Tt 29. An. 1667. pa?. /3. 
, ^Xll. Haftenus docuimus.quomo-^™'^'^ 
i° «cundum Lcges & Conftitutiones ycdw. 
^itiaRegni & Magni Ducatus Iith-
haberi debeant t Sed praxis non 
erttper hodie Legibus illis.refpondet, ne-
3^ femp er laudabiles majorum C.on-
etudihes obfervat. Primum cmm 
Ju3ndo Nuncii Terreftrcs Conclave 
^U;n initio Comitiorum ingrediuntur, 
^pluresfarpediesimmo & hebdoma-
_as confumunt, antequam Mai ichalcum 
S.v? Ordinis fui Direaorcm cligant. 
• ®jnde Marfchalco jam clecto, quando 
^ l5> a Rege certum tcmpus ftatuitur, 
Senatumingrcdi Regemquc faluta-
^ueaiit, &pius interccdentibus aliis 
nf0t*!s' ^€Pe etiam mutuis contentio-
tenipiisiUudtransmittuut, ut Rex 
Aaa} curn 
j i x  l i &  i i .  c a p »  v r .  
cunnSenaru ipfos fruftra exfpe&ct:* 
ipfisConfultaqonibusmutti itide>n ^ 
pauca defiderant. Certe tn#tu: 
»pfi tumultus Comitiorum Regni Scl|reS> 
^um ^  inprimis in Nuncios TerrCujtuf 
Comuioy acerbius,quam Civcm dccet» illV.c j ^ 
mnx- Chriftophorus Varfevicius in U • 
Opt. Statu Libert&ttsidque tub Pcr^,ej-
JoannisOcieflii Regni Potoniae ^uCjt 
larii fupremi , quem ibidem incr° j0> 
loquentem Sed ea hic recenftf c_ ^ 
ne,licet fint aliena , recenfeodo . ^ ^ Qm 
meafacerevidear. Alii hic ar£utl fatis* 
Jcrabiliore inftituto quacfiverui^ > 
que falfe turbas illas notaveront^^ 
Joannes Francifcus Commcndoi^ ^ 
dinalis& Pontificis Romani ad V ^ 
potonix poft Obitum Sigifmnnn ^  
gufti Legatusacute dixiHTe fertur>^^Q 
mamUborare morbo comttiali t ^ei e ^ Jie' 
dovio in Panegyrico ad Stephann 
gem 6c Scnatum tempore Corru ^ 
ipfodie S. Steph«ni habito. In-f]a vef' 
Panegyrico Povodovius app»1 Cat i ^ 
baEvangeliftacad Regem Sc Qi0vAtia 4' 
Polonos : STEPHANVS.plenm 
fertttudtrtn faciebat ftgna d frodigt* ^ 
in popnla: Surrexernnt atiteni 
navoga,eju<£ appellatur LlBER i *1 • ^ 
$$ dijfutabam cum Sicphano. aSar£U-
^ x5e comiths pqlov. 7>? 
jjfc&tias diaam"orTationem omitto;. 
r^fercirn autem ipfi cordatioras PQioni 
°
c improbant, quod fero ad Confiha 
JJ^ti conveniant, agnofcuntque vere 
r11^ dixiffe Tacitum de Germanis: 77-
*d Itbertatevtttumtfuod non ftmnl nec,w 
J
' 
Convemttnt. Vt remedium huic malo 
P-iftiretur, conftftutum eft An. 167^''^ 
0 Sejmach Declaratta ne Confulca-
r'°,
Ues luminibus illatis inftituerentur: 
^nequehoc fufficiens effe remediutn 
^°CUerunt novifiima Comitia, in quibus 
lan} vefperi finc lumine Confilia funt 
^inuata. Quo loco leges ilk de Co-
ltuSultra fex hebdomadas non conti-
^^dis habeantur, docent tot eorun-
?rt*prorogationes,ut addimidium terc 
< extendantur. Pertmet huc ct-
infcriptio Orationis Grzymuitovia-
^in qi^ dicitur, habitam illam effo 
C
°
tc,Apore ,auo tnaudtu m Polonta xxemplo, 
die tnte Comttiornm Conclufitnem juf-
Senatorum ferebantur. Itt» A.fac. 2* 
^imum autem illud eft , quod ali-
^ndo tot curx laborcsque unius virj 
j^. ptoteftacione abeuntis voluntate 
fr,t| redduntur: cum vero in hocjure 
f^pillalibertatis fitaefie putetur, prohi-
itf ^Uc* nequit. Ne tamen dirfblutis 
fru£tu Comitiis Refpubl. detri- confiiia 
" Aaa 4 men-p^^1"1 
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mentum capiUt, Rex cum Senatoribtf 
Corifilia Poft-Comitialia babere folct^ 
quibus prarter alia ad bonum pub-iC ^ 
confervandum pertinentia, ctiam t 
pusaliorum Comitiorum, fi b°c 
fitaspoftulat, dcterminare folet. ^lV jja 
vis ejusmodi Confilia Poft-Con^^^ft 
etiam Comitiis ex voto finkis habe 
fitinufitatum. mffa" 
XXXIII. Ethzc deComitiisco^(i|iis 
nibusque omnium Ordinum ^  • 0-
di£tafunto. Verumquoniam _ ^i-
di Comitiageneralia quovis tan* ntUt> 
ennio praeterlapfo ordinarie c £,-o0pu5 
ItXcZ-R<S!veropntfenti fempcr' tuufl> 
lium. eft, conftituerunt Poloni P vetiatO' 
quoddam ConfiHum ex aliquot _ ^ 
ribus Regni & Magni Ducatus J.^\ 
nix conftans. Sumpfit baec rcs i• - 0 
tempore Cafimiri Jagellonidis, c' 
tuor adjunfti fuere Senatores a UItj 
blica, neomnia ex Lithvanorum ^ ^  
fententiaageret. Neugebau 
m j i .  P o f o n . ? * g .  p ? f t e a  i n  $  c g p f r  
Henrici Valelius conftitutus t .^ 
Xfdecimvi- ClMVIRATVS Senatorius, Ref_rUni-
ZZ S8na n pro confilio adfuturus, cooii»" 
que rationem Reipubl. redditu^ y0ia' 
FrcdroinHijl. Henr. /*£•#• ^011 ^joC aO' 
menConftitutiQnum/><*£• teju 
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ita intelligendum eft:Singu!is bien-
1-lllSQ]apfjSqUancj0 Comitia celebraban-
pUr>fimuletiam fexdecim Senatorcs de-
^nabantur inter quos erant quatuor 
JrPifcopi fefeordine fubfequentes, dein-
S°. quatuor Palatini itidem fcfe ordine 
u
"fequentes & poftremo o£to Caftei-
in
'
h Ex his fedecimviris quatuor (nem-
PeUnus Epifcopus , unus Palatinus Sc 
J.u°Caftellani)cum Rege fimulcum a-
Officialibus majoribus Ordinis 
^eUatorii per dimidium annum mane-
ant, cx au|a difcedentibus , alii 
jtauor in fubfequens femeftre fuccede-
^nt, 8c fic deinceps, donec in fequenti-
Us Coinitiis alii Sedecim Senatores Re-
^ntes, ut vocari folent, defignarentur. 
pCfUtn fuccefiu temporis, licet rationeHOdie noa 
^'fcoporumnihilfuerit mutatum, Se-fedccim f«4 
jat°tes tamen Secularcs fingulis qua-I!fieiigun.a 
rantibus anni mutari cocperunt. Ini- ad Refi" 
Jurn hujus rei fli£lum eft Anno 1641. ut cnrum* 
x ^onftitutionibus di£li anni apparet, 
jj* videantur feq. &'»tpfofme. De-
^Siantnrigiturhodiefingulis in Comi-
j^^rdinariisviginti& o£lo Senatores, 
er quos quatuor funt Epifcopi fefe 
ch ln.e ^hfequcntes , ita ut neque Ar-
0'ePifcopi excipiantur , quando ipfos 
0 ad Refidentiam vocat : deinde_» 
o£to 
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o£to Palatini fefe fubfequentcs, in qll° 
rum numero funt etiam Cracovif" ^ 
Vilnenfis & Trocenfis Caftellani»11 ^ 
Capitaneus Samogitiae» quando 
do, quem inipfoSenatu fervant, taPJV 
Porro funt o£lo Caftellani Maiores0^ 
ne fc fubfequentes: Et tandem oc 0 
ftellani minorescodem ordine, qu^_ 
Senatuhabent, fe fubfequentes. Q0 
per primum anni quadraneem c0' uS 
tantur in Aula Regis unus £P,lynll$ 
aut Archiepifc0|3us,unus Palati^' nUS 
Caftellanus Major & unus Cal tcrti 
miuor. Perfecundum anni quad. -g-o-
nonmutaturEpifcopus vel Arcn 
pus> fed ipfi tantum alii tres SecuW _ 
natores adduntur. Hoc mod°bicnniOr 
res & poftea mutantur, donec ? .. yi. 
praeterlapfo, in Comitiis ordinar'15 
ginti o£to Refidentes eligantur. . 
muntur ^men hinc, qui vel 
caufa abfunt, vel fenio conte ^ 
rrcrendis minus jam funt aptu cedit 
quibusaliquod aliud legae ..^eflt 
impedimentura jexcufan vero 
in ipfa nominatione, utalnipn cI). 
tuantur: alias fublato illo imp^1. fC. 
to, veletiam fiex morbo, ob qu 
fidentia libcri funt 
valefcant , munerifuoSc pol ^[lS. 
e>e comitiis poi.on. 7j7 
^tisfocere oportct. ftd. Conftitut- An. 
ti07, H' f€1' Secularibus Senato-Salitiumllei 
Us
.ad refidentiamin Aula Regia defi-fidcntium 
Snatis,ut& Epifcopis cx oris Ruflkis»Sciutorul#" 
^ftitutum eft fingulis quingentornm 
°
rei
">orum falarium ex thcfauro Rcgio 
Pcr T^hefaurarios utriusque gcntis exfol-
^dunn; Epifcopis vero exMajori Mi-
^°nque Polonia nullum falarium con-
ittfUtUm quoniam opimiores funt_> 
ex ®onis Epifcopalibus Proven-
j ' Conftitut. an. 1^76.pag. 276. & An. 
d/fi ' K*Z* Contra qui officio fuoMulAf 
in p erin.t> iHis 1000. marcarum mul£la-» ftitur».in 
j olutionem ftipendiorum militarium 7Z *4«. 
ari^Cndenda conftituitur, per Conftitut. 
q ' l^7» pag. 830. feq. Poftea in lubfe-
Mus Comitiis Anni 16©?. au£fca_* 
tu• !? mul&a ad 20°* marcas* Conftl" 
* an« pal* $87'feq> Hanc mul-
cio^ ^Vcre debentadinflantiam Nun-
tt\aHUln Terreftrium intra duas hebdo-
Poftquaminitium Comitioruni^ 
di» Uttl *' idque fuh pecna amiffionis 
Iiij ta*is &2°°o.marcarum,fi fint fecu-
QjepSi fin autemfint fpirituales five Ec-
0ola^lci>fub pocna 6000, marcarum-». 
tur 1H anm 1607. 1^9* Confirman-
tutCtltlrn ^Xc> qua: diximus in Confti-
1«». In Comitiis Anni 167$. 
addi-
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additum eiiuc Inftigator Regorcoritr^ 
S e n a t o r e s  a d  l a t u s  R e g i u m  t e i l .  
negligentes jure agat pffinasque ^ 
Jegibus expicffas urgeat, tdqac * 
fub privatione officii mjung1^,^ 
Permittitur etiam hoc Nunc11* ^ 
icftribus, ut in Concluflone 
tiorum illud ipfum urgeant. M c" 
Rerdente* dittt annu678- p*g. *9> Adeo autci11' ^ 
r„,.»Senatores Regio lateri adhsrent, ' 
Regcm co. iamRegemm bellum cuntem ^ 
ntu»EHr. tur< Exempia petantur ex Con ^ 
AWit 167j, tit. Dcputan. & Conltit * jgc 
1676.pq.29. Extra fines tamen ' ^ tj3 
Magni Ducatus Lithvania: r 
illa Senatorum inaula Regis n0l\uC|3t» 
tendenda, ut habet aliquoties ^ ^ 
Conftitutio anni 1609. pjss.pr- p0ta, 
culofiora immineant Reipubl-
N„m^.*c.folet hic numerus Refidentium • 
fidentium atiCo ut etiam cx Equeitri or" . jjtyjs 
anyctnr. ucmyQ ex fingulis Palat1 ^ his, 
finguii, adjungantur. Ver^u0c^' 
cum ad bellicumtantumcont ^ 
ftituendum defignentur > po s8l^^ 
ra
.odiordiccntii locus. } ill0SRe-
etiamordinane,pr2ter quatu /jfdw 
ntii.icn.uwfidentC3 Sfnato.es 8c Magiltratu» 
pritcr qua»1' _ fit U*^ 
tnor uios ntsSeriatorii,Ucitum quoqu- vo-
ot^njanur, Senatorum t quicunque tao ^erjt 
w i)e cotv^itus polon. 
^eiit, in Aula Rcgis habitare, cumque 
P^fentibusSenatoribus eorjfilia confer-
rt
'- hd. LenjhtHt. an. 1^7. pag.276.am91564* 
^^nam autem fit Senatusconfultorum 
^tio^exppfuit non ita pridcm Nicolaus 
^Walkovius inuUima Juris pnblici fui ScnatusCon» 
^lonici editione Hb.l. capJW. num. XIV. ^ or«m 
Nimirum omnia illa S.C. infcribuntur °" 
libtis,& quidem Cancellariae Rcgni per 
^cretariumMajorem,vel eo abfenteper 
^eferendarium : Lithvanica vcro, librft 
^^cellariae M. Dnc» Lithvanix itidem 
Pcr Referendarium vel qnemcunque 
a»um Norarium» Hic primo notatnr 
Dccafio,&res,de qua confilium fnfcipt-
tUr)itembreviinme adjicitur, quodnam 
^pnfllium quisque fiveper literas abfens, 
llvC oretenus ipfe coram dederit,quibus-
H^erationibus fententiam iimm i^abili-
Jerit pr^fentium fcnatorum quilibet 
^tentiam fuam in libro ipfo Senatush 
^onfultorum fubfcribit: abfentiam au* 
tem ]itel2 ioco teftimonii atfcrvantuV, 
JJtyolunt Pnnda An. 163*. Caftro Var> 
^vieuCl obiata. Tantum de Comitifc 
^gumque Poloni» Confilio Aulico» 
' ;li •• • t * ~r%k**r *;vi • 
: i T- ? 
•> r > -1 ix .4 
s  '  ' / • • •  
cafi 
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CAP. VII. 
jfudiciis Polonkti-
i. . 
QUomodo antiquis temporibuS" Polonia jus fuerit di£tum,j^nl pra cap. II. num. VI. 
Nunc derecentioribus potifllmurnJu. 
ciis erimus foliciti, Pofiunt autcn^J^^ 
dicia Polonica hodierna varie 
Alia namque funt fecularia, 
fiaftica. Secularia funt aut Np' 
aut Plebejorum, aut communia utr^rj. 
queordinis. Item alia Judicia fallC > 
minalia, alia Civilia. Qupni3m v _ 
haec varie funt confufa, dilucidiu5 ^ 
quo melius intelligantur, ob oculos 
nevolo Le£lori ponere annitemur. 
II. Primo Nobilitas Polonicainn » 
lis Palatinatibus & Diftri£tibus h3caU. 
judicium proprium, in quo pmnC*ta5,, 
fas Civiles exBonis Terreftribus or 
nifi quacfintexceptae, de quibus ^ 
iujieit Tcf'aeemus, difceptat. Appellatur illLl ^ 
MAna. DICIUM TERRESTRE, five f 
t e r m i n i  t e r r e s t r e s :  ^  
lonice autem vocantur Sadj Ztcr»skit>^ 
^ de judictis polotf. 74* 
Ve Roki Ztcmsbie. Quamvis vero caufe 
c
'
xBoiiis menfae Regiaeortae eotrahinon 
PoflTint, licitum tamen eft Capitaneis, 
^°oilem adhaecjudicia deferre,fidam-
aliquod Bonis Regiis intulerit. I-
Subditi Regii in pagis citare poffunt 
.°bilem adjudicium Terreftre dedam-
^ fibi iHatis cum afliftentia Capitanei 
?'Tenutarii: Subditi vero Regiiexop-
v^s & Vrbibus fine afliftentia fecun-
hb^ Confvetudinem. Vtd. Januszov. 
, ' Conjittut. Part. I. tit. 2. pag. 40%. Ad 
£°s ^rminos pertinent etiam Aftiqnes 
ta°
ntra&uum, ut & debitorum, quan. 
^°Unquc fumma pecuniae fuerit. Con-
Jtut- Sigismundi I. an.15^. apud Ja-
^ov. Ub.KPart.V.tit. 4. pag. 49'• E>e- in;Uiia fim-
flle adjudicium Terreftre pertinentL» P,icf 
in'an? injuris fimplices. Sunt autem., 
fimplices, qua? nulla Conftitu-
tr°ne vel privatotorum confenfu con-
^ludicium Terreftre ad aliud quod-
^judicium velofficium pertinent.ut 
t Theodorus Zawacki m Proceffit 
j * *fario Regm Polon. tth ult. In Pruilla 
c 
eS>a adjudicia Terreftria pertinere di-
j^^tur omnes caufe Nobilium Civiles, 
p JUrc Corre£to Nobilitatis PrufTicae tit. 
17 * ^ttamen limitationes hic quar-
^ habentur, quas ex poftea dicendis 
cogno® 
74* ii,cap. vit* 
cognofces. Nontantum auterli $eCU* 
rium caurjecx bonis Terrettribns or ' 
hisjudiciis Terreftribusdijudican^ ' c 
iinqantur, fed etiam Ecclefiaftici raC'^lt, 
talium Bonorum ibidem forum 
Ita namque Alexander Rex an. I50*' 
domix decrevit: Spirituales pro b*niS'' # 
injfirus Bonorum juri comrnmi 
Jure Terrcfln experianiur. apudH^ ^ 
in StatHto tit. Spirttnales pag. 41$ •  ^  ^
iam non ita pridem conftitututfl^ ' . 
in Lithvania Ecclefiaftici ratione ^ 
rum Terreftrium in judicio Tf ^ 
compareant, deinde vero cavtfz* 1 
appellationem ad Tribunal dcv0 
Vid, Gonfiitut. An. 1678. intcr Co'/ipi }!t' ^ 
van.pag. ty. Vrbes etiam, quaeBo11^.^ 
reftri jure polfident, ut & privati ^ 
in urbe Cracovienfi , Vilnenfi 
qui bona Terreftria fibi acquirunt»r' 0» 
ne illorum in hoc judicio forurn/°Vr' 
fcant oportet. De PrulTicis auten ^ 
bibus majoribus infra erit agei1L 
CUS. _ .» tfC* 
iudicii t«r- III. A(TeflTores hujus Judicu s 
reftfis aiTes- £tris in Regni Poloniac & Magni KXf 
•
QICS
' tus Lithvaniae Diftriftibus funt 
Snbjudex 8c Notarws, qui omnes 
tur Tcrreflrttt Cumaliquis horuttt£, 
decedit^ ve}ad ittyorera dignita 
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%nificat hoc ipfumNobilitaselcftioho. 
us Diftridius Palatino , vel in abfen- rutn aflfiiTa» 
^ cjus Caftellano primario illius Pala*r!10U 
atUs vel terrx. Confiitut. an. jjg t, pag* 
t InMagno Ducatu Lithvaniae jube-
l/ 0cipfum indicariRegi,fi ipfe pras-
n .Seft* StatHt.Luhvamcum capTP.art.i* 
^^inus, vel in defe£lu ejus Caftella-
hej?j^us Palatinatus primarius, intra fex 
v'dornadarum fpacium poft ceffun* 
cis °^*um di&i Judicis, vel Subjudi-
lorVC* Notarii,convocat NobUitatem ad 
^ ^Ele^ionis, feu locum Judicii e-
Cefidiconfuetum. IbiNobilitas qua* 
tQ0*- Jdoneos viros Nobiles poflefliona-
q S|n*Uaterraex fuo medioeligit, eos-
egi commendat, ex quibus deinde 
c * unum, quemcunque hbuerit, con-
^ ^t. Extant hac de re Conftitutio-
jl^onpaucae Alexandri ,Sigifmundi I. 
a * Regum, qnas colle£las habes 
tft Janufzovium Itb. K Cwfhtut. Part. V* 
Ki 4SS> Hi Judices, fubjudices & , 
^tarii recens ele£li, jurant in primis 
^rirNnis coram Palatino vel Caftella-rBm* 
w' yel in horum abfentia coram aliis 
ljgiftratibus Terreftribus & Nobilitate 
a '^nftitutioneSigifmundi I. An.1519. 
Janusiov. /.c. pag. 486. & Herburt. 
Hoc auternj t;. 
Bbb lnuiM, 
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ialegibus cavetur, ne viri Ecc®*i*| 
item Palatini>Caftellani,Marfcha!c P ^ 
camcrarii, Capitanei cumjun5' TPtteftfl 
Vexilliferi aliique jaminOmcip ^ 
aut Caftrenfi conftituti aoJU ^ul0 
Subjudicium & Notariorum Terr1 ^ 
munerafiveofficiaadmoveanturj -j^ 
hancinremConftitutiones Vlao 0 
gellonis de A». 14«. sigir™"" rtUm-« 
I;J8. alixque, quas apud H»°" , ltp, 
loc. cit, & in Statuto Lithvanjco -ot^ 
i, art. 1. citatas invenies. _ ReC ^ette* 
«amerarii bus tamen legibus Subjudicibus ^  
im9* ftribus aditus ad Officia Caftren ^ 
ceffus eft, ita utea fimul cum m^ 
fuo fimul haberepoffint. CoT,rft''e ]u-
pAcr. 45. Przter di£los tres, nenn 
dicem, Subjudicem & Notarium 
ftrem, aflidebant olim in Rcg11 ^ \tr 
bantque in Judiciis Terreftnbus 
tem fententiac cum carteris *er? njjcis,al* 
Camerarii, quorum alter crat Ju er3ri'* 
ter Subjudicis; item alii duo 
alter Palatini, alter Succamerani. i 
ConftiturionemVJadislaiJagcllo 
Januszov. Ub. V. Part* V* ttt. 
Sed jam Judex, Subjudex, oc yid. 
foli jus fententise dicends habe ' 
confiitnt. an, i6i6. tit. o Komormcu J. ^ 
horuni judicum abfente non p° ^ gno 
judiciis polonlcts. 745 
^gno Judicia Terreftria exerceri, tefte Vn° judi-
^«eodoro Zawacki in Proccjftt Jttdiciario t"7udici»** 
h * '*• In Magno Ducatu Lithvaniae T«"cftri« 
^JudicumabfenteobmorbumautLe- "ucuhi' 
S.^em aliquam, licet reliquis AfTes-
ibus tertium ad tempus abfenti fub-
c_
Uerc» ut eft in Statuto Lithvanico 
ctf* ^arti+% Si Judex, vel Subjudex,vei v 
L ^Notarins ipfe in judicio,cujusmcn:* 
a&ionemhabet^poteftfibiali-
fe^^^ndam Nobilem in illa terra pos-
gati0^at:ura ^bftituere, fine ulla furro-
tUs 0l}e Rcgia, qui nobilis etiaminjura-
ltt* ^ebet ex Conftitut. Sigis-
it^ Ul ^ugnfti an. xf579* fiq* Haec 
^ftituta funt in Regno & Magno 
Lithvaniz. Sed in Pruflia no-rn pfU(na 
fUnt lUsdan> differentix hic occur^»;j« 
ri(|e' Pf^er judicem 8c Notanum as. ciiTcrrcftrai, 
p0n?jnuic jiudieio o&o Scabini, Nobiles, 
^ jurati, qui Polonice vo-
ta Ur L*to?tki, aut etiam Sadowi. In_> 
bwClI}?tu Culmenfi inter illos o£lo Sca-
Qj .s nintetiam duo Confulares Viri ex 
^otv?0 Th°ronenfi. Vtd. Jus, Terreftre Elc^io fudi. 
Vma.tiuV.num. 2,. Quan.J™rl5»-
Qem eligendus eft judex, vel Sca- & Noc«ii. 
vel Notarius, tum Palatinus No-
convocat in Iocum conventi-
(, ^^ticularibuc deftinatum: In PalaT 
Bbb 2 tina-
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iinatu vero Poraeraniat 8c in Terra t 
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Sleftio *c«' 
b-n' tX M*-
g:flr«tuTho 
tuncaO 
m   r m i* ™ y Tti. 
chalovienfi in loca, inquibusjudie ^ 
reilria exerceri confueverunt. } ^ 
bilitas pluribus calculis Ju 
vel Scabinum, vel Notarium-
aione judicis requiritur Connr ^ 
Rcgia: Scabini vero & Kotani ^ 
etiam fine confirmatione Regis a ^ tp 
«ia admitti jubentur. ibtd» nH*' 
'' Quando in Palatinatu Culme j 
>• nus eligendus eft ex 1 horunt» /. 
tunc omniumConfulum 6t Tracc 
1 nomina Nobilitati Kowalevia^  
mittuntur, ut ex toto Magit 
runenfi Nobilitas plurium . t0$o 
unum eligat. Etiamfi autetn1 ^js, 
Scabini m JudiciisTcrreftnbusF£ di, 
tamen in aliorum abfentia tre* , ^rrf» 
cia ackniniftranda fufficiunt. 
22. Suj periore Seculo Judicn» vt[itfiCU 
bus in Pruffia Palatini et_iar\lcumJ^ 
quisque in fuoPalatinatul linw1 C((y 
ciice praefiidebant,quemadmo te{l3" 
merus in fua Pruffix defcriptione 
tur: fed diftinais poftrnodum 
correao judiciis, hic mos jam 
f . . IV. Quod ad loca Judicio^ attl-
«iwm T«f' reftrium, ut & tempora eorun 
nfttmsp. netj iHa recenfetCromerus Uv> • fac* 
s^ ^ uoi 6c0« 
^ m jubtctts polo*t»_ 74? 
Jjffu temporisquaedamfunt mutataper 
^Or>ftitutiones praccipue Stephani & Si-
^'^iundilli. aliorumque Regum; pro-
ptcrea exTheodoriZawacki ProceiTu ju-
?,c.'ario Regni Polonije quem anno 16i?r 
Jcnpfit,8ccx Alberti Madalinski Inven-
ario Conftitutionum Polonicaruni_», 
S^d anno t6$2.edidit, loca fic tempora 
Judiciorum Terreftrium recenfebimust 
^.tamen, ut fidrecentiores fubinde mu-
^tiones non omittamus» Habentur 
i!l° Judicia l cireftria : I» IN MA.-
POLONIA. 
^ALATINATVS POSNANIENSIS 
habet terminos Terreftres»-
$°fn*nU, primosferiafecunda poft fe-
ftutn S. Bartholomaci , fecundo» 
poft feftum Nativitatis B. Virginis. 
a Pofnonienlibus Ter minis fem-
per poft duas hebdomadas. 
^fchovi*, a fingulis koftenfibus poft 
»jAr hebdomadam unam» 
4UTlNATVS KALISSIENSIS ha-
bet Terminos. 
primos die Lunac five ffria f«-
SUnda poft Dominicam Exaudi, fc-
eundos die lunac poft feftum Mi-
«haelis. 
c^#*,primos poft feftumSS. Trinita-
tis, fccundos a Calillienlijius t qi" 
Bbb y : poft 
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poft S. Michaelis exerccri fblc11^ 
poltduashebdomadas. ^ 
- 3 femper una hebdomada p° 
terminos Coninenfes. ^ 
Ksyynit una femper hebdomada P° 
Gnefnenfes. in 
AW/i^primos die lunac»fi Ve u^tat°0ft 
praxi nomine feria fecuncla P, 
terminos Kczynenfes nna_het> 
mada elapfa ; fecundos die J 
cadem hebdomada cum Kc?y 
fibus. / r t 
FALATINATVS SIRADIENS^ ^ 
betTerminos. 
, Stradue, primos pofl: Triuifl Rf» 
- , feria fecunda: fecrmdos ferja 
dapoft Dominicamconducte 
tios feria fecunda poft Nativ^3 
B* Virginis. 
Schadkoai*, una femper hebnoma ' 
poftSiradienfes* u 
TtotrkovU, una femper hebdoma^ 
poft Schadkovienfes die 
ut praxisforenfisin Polonia vo 
feriafecnnda. • 
JtddnawXma femper hebdomada p 
Piotrkovrenfes dieLunsr*' 
TERRA WIELVNENSIS ad Sirao1 
femPiilatinatum pertinens# ^ 
WitlHniy & fingulis Siradienfibus P 
duas hchdomadas* - > J 
_ DE JUDICIIS POLOM* 74? 
OJirjs^ovu, a fingulis Wieiunenfibus 
h poltunain hebdomadam. 
P A L A T I N A T V S  L A N C l C I E N S I S  
habet Terminos. 
Lancict*, feria fecunda#poft S.Agnetis, 
fecundosferia fecunda poft Alcen-
fionis,tertios feria fecunda poftS. 
Michaelis. 
^r\£7*n** a Lancicienfibus femper poit 
w duashebdomadas. 
PALaTINATVS BRESTENSIS ha-
betterminos ex Conftitut. An. 
&</?«> quoetiam pertinent Diftriaus 
Covalienfis 8c Praedecenfis, primos 
die Lunac poft S. Joannis, fecundos 
poft Nativitatis B.Virginis»tertios 
primo dieMartic poft S. Agnetis. 
^•tdyieiovutt t|uo pertinet Diftncxus 
w. Crufcicienfis. 
T£RRA DOBRSYNENSIS habet ter-
mmos: . p „ 
bobnm, primos die Martis iive teria 
teitia poft Dominicam Invocavit: 
fecundos die Martis ante S.Joan-
nis, tertios die Martis poft S» Mat-
thsci» _ _ t 
Hpn*, primos & fecundos habet poit 
odiduum,tertio«vero primo die^ 
Lunae poft tertios Dobrmenfes. 
Bbb 4 
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Ripint, codem modo ut Lipncn^eS' 
Conftit. An.i x 
PALATiNATVS INOWLA DISL3; 
VIENSIS omitcitura 
nio. Cromerus tamen dicif/1 
beri ibidem tcrminos. 
IriovladuUvU, C Vid, Conftit. A'1' ^  
Bid^o/lU. 1 PJV-f'1- uabct 
PALATINATVS PLOCENSIS »aD 
terminos. ^ 
Tlocia, primos poft Dominicart1 ^ 
cem Juc.fecundosdielunac P° 
ftum S. Crucis,tertiosdiekuDiC 
te S. Agnetis. •• ^vc 
£Ancionfn proximo die Mcrcur /res, 
feria quartapoft feftumPen*ecC! 
Plonfci dielunae poftSS. 
DISTRICTVS ZAWKRZEVIE^ 
habct proprium Judicem & te 
Srenfci, primos dieLunas S' 
Corporis Chrifti* fecundos p 
Lucae, tertios die^ Lunae p°* ^ 
minicam Invocavit. Alii D1*r 
more folito. i «#• ter" 
PALATINATVS MASOVLE haw ' 
minos Terreflres: 
Irt terra CZERSCENSL 
C^erfci, primos feria fecunda p° 
fericordias,fccundos fcria 
fiE JimiCTIS POLOV. 751 
poft Joannis Baptiftac, tertios feria 
fecunda poftFrancifci. 
r
°
lcl4C > altera poft Cxerfcenfes ter-
mmos|hebdomada, diemercurii 8c 
JovV; five feria quarta & quinta. 
arc< aJteia" poft Czerfcenfes hebdo-
mada, die Lunx 8c Martis. 
*r\volini t alterapoftCzerfcenfesheb-
domada , dieJov*a& veneris, 
' " t t r r A  W A R S Z A V I V . N S L  
*rf*yi* , primos feria feunida poft 
Invocayit, fecundos poft Trinita-
tis, tertios poft Francifci, 
lon>*+ proxima hebdomada die 'u-
nae ppft Varfavienfcs terminos. 
*&rc>yni, proxima hcbdomada poft 
Bolonenfes. 
nt
'rrA WlSNENSt 
, die Martis poft S. Stanislai, (e-
cundosdie Martis poft S.Matthiac, 
tertios dieMartis poftS. Matthia:, 
tertios die Marttt poft trium Re-
gum. ;/ 
tr
°nf<fi<*, poft craas hebdomadas a 
Wifhenubus terminis. 
^lftlovU, duabus hebdomadis poft 
Wonfoflienfes. Etiamfi autem Vif-
^enfes non judicarentur , tamen 
WonfofTienfes& Razielovienfes ju-
dicari debent Conftitut. An. 1616-
Pag. 2j. Bbb 5 
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Interr* WiSSQGRODlSNSL. 
xoiJfogrodU^ proximos poftP0"?* fefli 
Quafimodogeniti Martis,11 afe* 
' tertia. Secundos die Marttspp ^ 
flum Co^oris Chrifti» 
Martis poftS. Michael'5 
In terra ZAKROCtMENSl •• 
ZMcracimi, pfimos die Mcrc 
feria cjuarM poftlnvoca' 
dos fer^a quarta pbftSSf' 
' : terrA>spoftS. Matthsi 
quarta. 
h terra ClECffJNOWZNSf 
ui
' . . . 4:- i.iti* Sachocini, primos die fijgJU? pott 
vfatth$i, ibcundos die 
S. Batth6lomaei, tertiospoit 
Ma 3/0«. 
Regum die Lunsc. 
Mtm* WMZlJssi Of 
... towy^. primos poft Reffl'" <-$.Tr>* 
lun?jecuii(io»poftgth;ei 
nitafis, tertios poft S. Ma ^ 
Kofa, primosVlie v«ncr'= ,'^ di^ 
fexta poft iitare, fecund ^ 
jovis poft S.Johannis, teltw 
Jovis poft S.Lucae.   . ucx. riftf1' 
2iembrovt<e, quidiftri£tuS 
&u Oftrolencenfi Pf°PriU"ja fiV# 
judicem > primos feria iLeci•* c 
die Lunae ante S. Nicwa* > 
• • •  •  
^ vfotcm pqlontr 7t% 
%ia fecunda poft Vifitationis,ter-
tios poit Reminifcere. 
jhoknc*, pnmos die Martis poft Re-
^inifcqre, lecundosdieMartis poll 
^etri ScIJaulijtertios die Martis au* 
tc S. Nicolai. Dtftrittus ht, Zembro-
Vle
"(it & Qfjtvoknctnfis habent fimni «• 
jL' Jndtcem* 
*err« WZANENSI. 
primos poft Dominicamln-
*°cavit > fecundos die lunac poft 
^orporis Chrifti» tertios die laiias 
. poft s. Michaelis. 
Hi termini Rozanenles ter-
^inos fequuntur poft quatuoiL* 
h, -kdomadas. 
UVENSh 
** primos die Jovis poft SS. Trini-
Jjtjs. Sccundos die Jovis poft S. 
Ita J?e^wigis, tert\os poft, S« Agnetis* 
J^RBA NVRHNSL 
Vrir[> primos p oft Circumcifionis Do-
^ini die Martis, fecundos die Mar-
tls poft Dominicam Quafimodo-
geniti, tertios die Martis five feria 
t totlftpoft S.Matthaei. 
?***ncci4t primos feria fecunda poft 
^Urificationis Maria^fecundos po-
ftridle SS» Trinitatis, tertiosferia 
fecundapoftS. Simonis. 
ojb^ 
754 1t. 
Qflr6vi<t,ici\2 terfiapoft 
LaetaicXecundos feria tertia P° ^ 
Joannis tertios feria tertia nve 
Martis poft S. Elifabethr- . 
P A L A T I N A T V S  r a v e n s l s  w  
Terminos Terreftref. . 0$ 
In diftriau RAVENSI R*v*> PnITfe, 
feria fecunda poft Reminifcef ' s 
cundos poft Pentecoftei, tc 
poft Michaelis. ihdi/trm* SOAHAC7JOWETS1SL . 
Sochacyovut primos feria tert,a 1 fe, 
CorporisChrifti, fecundo' F°naIn, 
ftum undecim millium Vifg ^ 
tertios feamdum mofCItJ -s g, 
quum poft feftum afTuiflptl° 
Virginis feria tertia. heb^ 
iW/^r«,,fen,per duabus ^ 
- madts elapfit poft tertf»11 
chaczovienles. 
/« AiflriEla GOSLINENSI. ' a po* 
Coslini, primos feria fecunaa p° • - ^ 
minicam Oculi, fecundoJ P -o9 
ftavam Corporis Chrilxi > 
poft S. Michaelis. ufr 
Gtmktu, femper a GoslineniiD11 
domada proxima. 
PALATINATVS CVLMENSlS p 
terminos Terreftres, 
In ipfo PdUthdtH Qtlmwfi* 
• bg jupicns polon. 755? 
primos poft feftura Corporis 
. Cnrifti. 
'tt, fecundos feria fecunda poft 
S.Hedvigis» 
**** MlCHAtomNSl ^ 
^Qdnict43 r alternatim, feptimana una 
j>A l poft Culmenfes. 
R/LUTLNATVS MARIJEBVRGEN-
SlShabet Terminos Terreftres, 
primos Feria fecunda poft Con-
du&us Pafchx, fecundos feria fc-
|j*r cunda Lamberti. 
^ATINATVS POMERANliB, ha-
j betTerminos. 
Irfevierifes , Dirfivi* , priraos fcra 
fecunda poft Circumciuonis,fecun-
dos feria fecunda poft S. Lucac. 
^Vecenfes SvecU, duabushebdomadis 
PoftDirfavienfes, 
^cholienfes TucfoU*»una hebdonaa-
da poft Svecenfes. 
^hlochovieilfes SchkchevU» unahcb» 
. .d°niada poft Tucholienfes. 
^chovienfes AiirMhovit, Una hcb-
y ^omadapoft Schlochovienfes. 
ucenfes Pucki, una femper hebdoiru-
da poft Mirachoviemes, Cnnf, Qn* 
I fiuHt, 4n. >4js, pdg. 4», 
8* i9wwja Minore. 
yfi LIB. II. CAP. VII. 
~~PALATlNATf'S CRAGOFlE^SlS 
habet unum Judicem,qui judicat' 
Cricovw, i. Feria fecunda p°v 
cumcifionis. i. Poft invocavit. 3* 
poft Trinitatis. 4. poft Mich3e 1 > 
fempcrferiafecunda. 0, 
Trojfoviti, una hebdomada poft Cr* 
vienfes terminos. 1* 
Xtanfa feria quinta, nna hebd°maL 
poft ProiTovienfes. r reS# 
Lehvi* feria fecunda poft ^an,ju Jq. 
C-^chovU feria tertia poft unam hc 
madam a Leiovienfibus. . 
HiecU feria fecunda poft Czc"? 
les. Si Czchovieniei vel ^ieCjn-
fes termini in feftum Pafchatos ^ 
cidant, haberi debeat feria fecU*1 
poft Dominicam Condu£us. • • ^ 
*>#wf«foswieclmensis8ezaa 
RIENSIS habet Terminos. 
Zttori*, quat«r in anno, nempc 4 f 
•is feria fexta inter dies qua 9 
temporum. Habent hi 
proprium jndicem» ,^^15 
PALATINATVS SANDQMlRj^. 
habet unum judicem» quUu ry# 
1. Jn Scndomiricnjibiu diftri&jp115 
fecunda poft feftumS.Prifc^* 
3* ln Rndomitnjibm t^ftri£iibus 
fecunda poft Dominicam 
fcere. 
^ ^ DE JUDIGII5 POLOK. 7 $7 
J« In Stndomtrienjibns Diftri£Hbus ttria 
fecunda poft Condu£tus pafchx. 
4' ln Rddomtenfibm feria fecunda poft 
Corporis Chrifti-
ln &tudomtrienJilfHs fcria fecundiL» 
Poft S. Matthsi. 
*• \n Radomtcnfibtu poft y.MartiniPon-
ti f ic i s ,  V t d ,  C o n f t i t H t i o  A n n 0  i 6 S f »  
, p% 12. 
nttrr* STEMCICENSI propriunu 
^abent judicem, qui judicat. 
''ficici*. 1. feria fecunda poft Condu-
$ust 2. feria lecunda poft S. Mat-
^haei. feria fecunda poft Invoca-
j,. vit 
^LaTiNaTVS RVSSliE habet ak-
> quotjudices,nimirum. 
lEOPoLIENSl terra eft judex,qui 
y, Judicat. _ 
^topoii^ 1, feria quinta poft tnum Re-
gUm.a.feria quintapoft S.Johan-
nis. 5, fetia quinta poft s. Michaehs. 
ydac^ovu, i» poft Leopolienfes heb-
dotnadis tribus 8c dimidia> ita ut 
feria lecunda incipiantur. a* feria 
^cunda poft Dominicam Miferi-
c
°rdias. 3, feria fecunda poft S.Hed-
^vVigis,^. QmflftfiU anm 1647.M-W' 
r&misli£ns1 tsrr* UAUS eftjudex, 
judicat* 
vya* 
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Prtmusli*, i. feriatertia poft AgnCf!s.^ 
feriatertiapoft Condu£lus- V *c 
tertia poft Margaretac. 4. f^*31 
tiapoft Lucae. .Q$ 
Pr^eworfiia, i. poft primos terinii^5, 
PraemisUenles tribus hebdoi^3. 
z. feria tertia poft Cantate h * 
tertia poft Petri vinculati 
tertia poft Martini. . 
ln SANOCENSl terra unus eft )lIUv' 
qui terminos habet. » 
Samci i4 feria tertia poftS.d°rp q$ 
i. poft Trinitatis j,feria tertia * 
S. Michaelis. . , K 
ln CHELMENSl terra UlUlSjuQL J 
dicia exercet. . ante 
Cbelmiy i.feria fecunda proxii^ ^ 
Agnetis. 1. feria fecunda p° , jr 
lippi & Jacobi. b feria fec^ 
te o£lavam Corporis CKn* ' JJ, 
ria fecunda ante NativiM 
Virginis. # # ntu& 
Crasnoffavu quater judicia eicej. 
femper duabus hebdomadi 
Chelmenfes* 4 ,lSiu^ 
in HALICIENSI tm* judcx Urt" •> 
cat Ptirific3-
Htlici*, i.feria fecunda poit 1. 
tionis. u feriafecunda poit J 
te, j, poft Martitti ftrw *ecU 
Jg juDicns ppLosf. 75^ 
T> cmbo)x)li^ duabus fcnrpcr hebdoma-
dl
.
s poft Halicienfes. Habebantur 
ctiam antea Termini Koloniac,qui 
PAT ^EN Haiiclam translati funt. 
^UTINATVS PODOLIiE habeU 
J erminos Terreftres. 
«"tnecU, 1. feria quinta poft Invo-
cavit. 2. Poft Stanislai feria quinta. 
Poft omnium San£lorum feria 
^ ^Uinta. Vtd. Confiitut. an. 1677,pag. 1$. 
atlc\2vt*) tribus fcmperhebdomadis 
P°il Camenecenies, per eundem^» 
judicem. ConJhtHt. an, 1641* pag. 
Ht Ziemsh^e Latycyowshic. 
ALjVTlNATVS LVBLIN^NSIS ha-
oet Terminos. 
H llT\L f?r'a fecundapoftFrancifci. 
2*fcriafecunda poft Circumcifionis. 
3« feria fecunda poft DominicanLj 
*rivocavk.conjl.an.t<r3f.p.3s.&*n.i6jtt 
U^dovU, a Lublinenfibus poft duas 
Ypw^domadas. 
LVKOVIENSIS habet pro-
. P«um judicem quijudicat» 
u feria fecunda poft trium_> 
^egum 2. feria fecunda poft ofta-
^as Corporis Chrifti.;. feria fecun-
a poft Iucx.ConJlttM. An.i63$.p.4-6. 
Ut% pr^eh<>emc. 
Ccc PALA-
^6o / llb, II. c ap» 
PALATLNATVS BELZENSIS L'A 
Terminos unus judex. . gf-
•' '• 
fcr!? ^r^r^rtAll^ gum. 2. fenafccunaapo}1 ** 
f 
- 3. feria fecunda poft S. 
feria fecunda poft S. 
tirafoiecUyAuabus femper hebjjj 
a Belfenfibus. Nr&d!e»fis •iQt& 
Conftitutione 
bovecia/n translati funtLit _ 
iisdem temporibu$jtfdicfpt 
TERRA BVSCFNStS pr<n**UIB 
judicem, q\ii judicat, . A ung{rt 
*#/&, femper a Belfenfibus P 
hebdomadam. Habe* 
PALATINATVS PODLACtf^ 4 
judices in fingu/is terris. unaS 
In terra DROHICiENSl judica 
judex. 
VrohtcUy 1. feria feeunda Pr0Xja pr0' 
S. Michaelis. fo» 
xima poft Circumcifio"15^ 
lccunda poft SS. Trinrt 
Micdriltjfi*, femper «nahc• ro^ 
poft Drohicienfes Termj . ^ 
ftitut.an.1631 f.29'»t-K^ 
& Conftit. an. 1678- W 
Ifi terr* MIELNICENSIlwb611 
" mnl 
«v 
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fihclnici^ 1. feria fecunda proxima_> 
aute s. Michaelis. j. poftridie fe-
ftum S. Agnetis. 5. Feria (ecmida 
?°ft S. Stanislai. 
ttrrt BIELSCENSI iudic.it unua 
judex. 
tiranfci, 1. feriafecunda proximapoft 
CircUmcifionis.2.feria feculida poft 
Condu£tus Pafchx. ?. feria fecun-
da poft S. Michaelis. 
femper ftatim poft terminos. 
Branfcenfts. 
vfeft»,i.poft Martini.2. poft Invo-
cavit. 3. poft Trinitatis, femper fe-t 
. 
cUndaferia. 
^UlINATVS KIOVIENSIS habet 
Unum judicem, qui judicare debet. 
*,0vi*,ex ConftitUtione Anni 1607. 
&i£o9- pd&9°S' Sed Anno 
i66-j.p.i7.fin. conftitutum eft ut 
Kiovienfes Termirti celebrentur ZI-
TOMlRr^&OWRVCIvE, donec 
Regnum kiovia redeatf. 
'VTlNATVs VOLHINlENSIS 
habet tres judices. 
"btftritih lvceoriinsl 
^torii'. 1. Circa trium Regum. 2. poft 
SS. Trinitatis. poft S. Michaelis. 
irijopimiriem, 
Ccc 2 ' " Wf 
7 L I B .  I I .  C A P .  V I I .  
t.J:>Whilirmrt<z, tribusiemper hebdom^1* 
.•ji poit terminos Luceoricnfes. 
i lnDtftriBki Krycmenccevfi. j|s 
Xrcmenecta itidem tribus hebdom3 
poft tei-minos WIodimirie" 
PALATINATVS BRACLAVIE^ 
habct terminos. .. . Jf 
/| oiplnmcU, h incraftino Epiphf111 *aS. 
. ; , j incraftino S. Trinitatis. ?• & 
tino five poftridie S. Michawj * -
PALATINATVS CZERNlCW^ 
ENSIS duos habet j udic es,q " t er ,n 
unus cft in ipfo PalatinaW ^ r{C2&i 
Diftri£tu NowogrodcciWjJV 
igitur debent caufac NpWia ^pyQ' 
nicbovU & Novovrodci, ita ut 
V,. grodcenfes poft Cxcrnicho 
habcantur tribus hebdonia „ 
TERRA LIVONICAtcrmin° 
habct Diincburgi. 4%tqui' 
/M* 24*$Mino 1677- pa£-V' ..ftino 
dcm quotannis ter i. in ^ c§ S' 
trium Regum. 2. ii1 cra?invficb^' 
.. Triuitatis.3.incaftnnoS.M'C 
lis. _r LiTfi-
II. IN MAGNO DVC.ATV ibuS 
VANIJE in fingulis Palat " t 
fingulisq; diftridtibns ting el. 
jadicia Tcrrcftria> (ed 
um duobus m locis excrc CUf, 
** Lm » *^Ti • 
r>E JUDlCU^POLON. 76* 
tur, ut colligo cx Conftitutione 
Anni l6tf, Ctrca fin.ttt. Roh Ziemskle 
fcc?xycbte. QiKintum autem ex 
ConftitutionibusRegni fciri peteft 
WlLKOM IRIE N SIS Diftriitus 
• Terrninos habet Wtlkomtrt* , & 
0niks7tis. Conft. Anno 15 90. p. s$6. 
HECzVCENSES termini Rec^sci*« 
& RohAc?ovU,Conilkut.Anno. r6}; 
P*g. 61, ttt. Rohi f£c* SMOLEN6CEN" 
^^termini Smolen(cU & Ncwcltt. 
Conftit, an. p. 40. BRACLA-
^IENSES termini in Palatinatu 
^ilnenfi BraclavU & Djnemlmrgi: 
&d in hocpofteriore loco tantutrti 
faufag^intcr Livones & Lithvanos' 
intercedentes clijudicari debueruntj 
^cundum Conftitutionem an. i6?i. 
p4g. 40. ttt. Spofok c^jmcma Spr/twtcd-
hvosct. De aliis judiciis vix qrri& 
^am in Conftitutionibus occur-
rltv<?M(Sc tamfrn frequentcr legas 
quod termiui Terreftres SAMO-
Ifl/E habeantrur Roficnis, VPI-
^ensesi>tfw'fl*,'7|'^*osmianen-
Ofmian», LlDENSES Lidar, 
^ILNENSES WilWSf » TROCEN-
J?» Trocis, GRODNENSES 
^,rodnx,POLOCENSES Polociar» 
^ O V o G RP D E N S E S Novo-
Ccc 3 grodci. 
ft4 ltb. !i; cap. vn. ^ 
grodci.Sic etiam aliiDiftri£tas ^  
latinatus habent terminos i»1 f ^ 
gnominibtis fibi urbibus, tfy' ^ 
J4 kovifci^, Slonimi, Vitepfci j ^ .rSf.; 
Brefliae, Pinfci, Mfdslavisfc» ^111 \t 
Moziri, Conf: §tatut. Lithva11*L' 
• 111, art. 6. & 7. 
?"IithTart'Vr Quoties in Lithvania tcrfllk1/ icX[w 
h»benturm ftres habeantur ex.Confiitutio^^^j^ 
usmni. haberi poteft. Hoc tameninfle^^ ^  
ditur quod in pleiisque PaJflti»atI pfj# 
£>iftri£tibus tantum bis exerceaIltu^r0^ 
mum enim foli Palatinatui ut 
cenfi An.i6oi.^( 761. canceiiurn ^ ^  
ter exerceret judia Terreftffc* qUi' 
probatum eft. Am. i6oj-p*g* s^'r ^  Tri* 
dem ut primi termini eflent p0^ • 
nitatis, iecundi die S. Marci» tcr* 
omnium fan£torum. 1« , 'h^" 
que Diftriftu judicia Terreftriate ^ 
n dicuntur in Conftitut, 
lutJiciaTer- fif. tit* R»k Ziemsl^e Lid^ktr* • 
reftria cxct pUS etiam Terminorum Terreltr 
ilm tempo-<*net, quod in Comitiis Anni ^  # 
rc comico. £ucum utijt|dicia ha?c l^.por'1' 
Caftrenfia, exel-ceantur flatis . -^jiC 
busj etiamfi in idem tempw5 11 cn tC 
Comitia Rcgni geueralia. JW ta 
illi, qui in Comiciis gcneralip^. ^ 
m jumciis p6lo^> 
^Uam habent, eximantur usque ad 
°nventum Poft-Comitialem five ad 
^°mitioIa Rclatiomam. Producere ta-
^cn ilii a Marfchalco teftimonium ju-
/ntur, quod Comitiis prsefentes inter-
Uerillt« Confhtut. an. 1677• p*g* '3' 
Y Quod ad modum judicia haccciwfo«e» 
Jerreftria exercendi attiaet, pauca qua^dc^'* 
q3rn obfetvabimus, Citationes mittun-
Ur Reos per Mimfterialem (Polpni-
vocatur) quem fblus Palatiiius 
?.u&loq inftituit ex privilegio Cafimiri 
P*gtii An.i;6S- conceffo, & quem Pa-
^Us jarejurando obftringitjiterisque 
*l'uit, q-.io fecurius munere fuo fugi 
JUeat. Confirmatur hoc etiam in Sta-
Lithvanico cap.lKart.s- Cum igi-
aliquis ad judicium Terreftre citan-
, Us eft, petit A&or ajudicio Minifteria-
Citatio fcribiturhunc in modum: 
WHncs ///. X>ei gratia Rex Polonti &c. 
v on fcribitur integer Titulus} Tit>i ge* 
^ofo iv. N. di Bonvs 6tc, Vid. Zawacki 
i ^ocejfn lec, c*. Sigillum addi debet 
_ erreftre ejus judicii, coram quo reus 
(^parere debet. Joh.Nixdorff. in Pn-
JH J^diciarto Part. L pag. $f, Conf. Jus 
0rre£^m Pruflf. tit. VI. num. 6. Minifte-
f s acceptis literis ad domum citandi 
U portara feltem aulac accepit*por-
Ccc 4 tam 
766 lib.IL cap. VII. 
tam baculo pnlfat^8c clamandorenrn^ 
tatjlitcrasque citatorias ci tradendo & 
ponit ^citationis caufam, & dcclarat 
cujus judicii mandato&ad cujuSinita 
cieatio per tiam ipfum in jusvocet. Conpw*' l 
"m&niw. m'p m*£»' ?"• *3m Miniftcriah ob 
ic^infinua. curitatem (inmagno enim fepever ,j; 
tnr periculo) 6c ob majorem fidetf1 ^ 
quis Nobilis aut etiam duo Nobi-les 
A£lore adduntur, quibus pf*^n£IaUe 
citationem infinuat aut Domio0j» 
ejus Tenutario, vel etiam £}0T.0fi* 
pubficando nihilominus citationls P 
t i o n e m  i n  d o m o  c i t a t i .  C o n f t t t » * ' u ,  
Ifi villis vero defertis poifeflprl 
fentibus citatio inlignum recifi^ P 
ta terrxque infixa publicatur, vcl1 . ^ 
qua villa viciniore vel in parochia J 
cfem villas defertx. Pofitio Cita 
prxcedebat antea terminum llltc& ^ 
hebdomade, exConJhtutimodo Citatf^ 
autem conftitutum eft» ut relatio ^ 
tionis pofitx duabus hebdoma1"IS 
judicia per minifterialem infcribatu * 
\ proprii Diftri£tus, Conftitut. art>' 7 
22. fiq. His minifterialibus ma5niij0n'i* 
habetur a Judicibus,itidem ac 1 abe.0o, 
bus in JurcCivili Romano & I>on p0(or!. 
ut dicit Cromerus hb. 11. DtftrtPf' 
p*£. 19*• Hi etlam jusjurandum te^cl)z 
t>e judiciis polom. j6j 
d ent Pr'tlegere: himittuntur ad Iuftran-
Jd ^nera, damna 8rC: Reliqua videa 
/^codor, Zawacki tn Procefu Ju-
StatUt. Llthvatt. CtJp. IV» ATt. 10» Citationrt 
f,r ra^a idcm fere circa citationesob-in['ruli'a* 
eo^uod in Regno. NimirunLj 
l.ic modo nomen Regium prac-
'tur, A^toris deinde ac Regi prxno-
ftr' r? nomen ^ jicituh figilloque terre-
1 Citatio illa confignatur. Ponitut 
fctlrn ^Ua^us hebdomadis ante termi-
^r\ per Minifterialem Terreftrem m ' 
ls ejus qui citatur. Si abfens fuerit, 
dejj^ftifcis velcolonis infinuatur, eisque 
^i u\nciatur, in jus Dominum vocari» 
®Pf CltatUs pofteHiones nullas habet4vel 
tr 
l
,.Per Praeconem in manum citatio 
ttur: vel fi ejus copia haberi non»> 
Lte^> ad valvas templiejusloci,inquo 
.^orari eum conftat,a Prxconeaffi-
gj! Ur> vel prodamatur,vel etiam hoc fit 
^ Par°chia, in qua Bona aliquando pos-
J Vtd, jus Terreftre Correttum_# 
PrnfRcac tit. VI. num. i.feqq. Mia 
L atlonum requifita recenfet Nixdorff. 
cit. ... .1 
Ad jiidicia Terreftria referunt pofIfioAa°* 
Minores PoloniSc Prufli judicium U U 
bS'quo(l dicitur POSITIO ACTO-
TERRESTIVM (Poloni Xidg 
Ccc 5 Ttrut 
768 MB. II.CAP. VIL , ^ 
•f eme vocant) De Palatinatibus 
nienfi, Kiovienfi 8c Braciavienfi» 3 n, 
dem hxc judicia habent Vtd. ^  * 
•i6oi.pag.744' O Le^enin ttem *ri- ^ 
8S4- a*> i647> pa£' /7- fixercetui' 1 
dicinm in illis Iocis, ubi juriicia Ir 
exerceri folent: inPruffia ver0',u ^jttic 
reftre Corre&um quxdam lo-a £ollfti-
9it. V. num. 24. Confet tamcn ,£I). 
tut. an; i6j3.ubietiam L*. jjfo-
Air<m>'« tum additur. frefes hujus 
hujutjndi. |onia eft Notarius T erreltris (H 
<u* judiciis Terreftribus locum & ju 
dx fententiae habet)cum dM?&" fab. 
tariis, quorum alter eft judi#5' 
judicis. Cwfittut. anni 
Komormkach. In his judiciis in . 
nes, Recognitiones,extraftus,ql 
nes fiunt. #4- Ug^ FtAct\& 
Judkant ertam di&ijudiees ^  , upnO> 
farama dc Bonis obligatis (O ^  / ,496-
cx Conftitut. Joannis AlberCl « 
apud Janusiov. hb* VP*rt' *• .* ufafl» 
X. Addit Theodorus Zaw^^ 
de fervo profugo, qux ad no J p4§> 
pertinet, xw Procejfu judtctano • ^ g£ 
*r7* Con£ Conftitut. ^¥'lLo>^ 
d e  P r u f f i c i s  A f t o r u m  P o f i t t f n i o n U f l *  
f t i t . .  a n .  1 6 ? r  ^  
Qt(*wiH* coram J^teto W • 
bg jrupictis tfcLOtt*- 7^ 
Ml(tQne Athrum Terrefirtum legttime com-
P^eas. vid. Zawacki lot. atu • . 
VIIL Deinde progredimur ad IVDI- Cjl 
r* castrj0nsia(^ & 
^Uuemadeapnrno,quar in Polonia vo-
^ turCAMTANEALlA, quia k Capi- * 
ll\fscxercentur * 'n ver0 pal»a* 
^ALlA, quia Palatinis ibidem com-
P?tutit. Vulgo Polonicc hocjudicium 
, apitaneale vocauir Juridtks. Prxfcs 
l0rUmjudiciorumin Regno eft Capita-
p^5 cum jurisdi£lione .in PrufHa vc$$> 
?»3tinus. In Magno Ducatu Uthva-j 
qaisque Palatmorum in fvjo Palati^ 
patu cft Capitaneus. Diftri£tus vero 
^latinatibus adjun£li, proprios haben^ 
.
apitaneo? cum jurisdiftione, qui judi? 
illa exercent. Vtd. Statutum Lithva^ 
?lcUm cap.f. «rt.so. Capitaneus igitur iq 
j judicarc debet caufas per fe^ 
fi autem aliquot legale impedi-
r^tum interccfierit, conftituere jube-
.
Ur Judicem,Nobilem & poffefiionatura 
^lc°dem illo Capitaneatu domicilium_» 
habentem. Ctnjhtut. an. i49pr&J$6z* 
Janusiovi^pn Lb. V. Conjittm. ?aru 
' 
Ut>£. pag, jjj, ef 434' Quodfi autem-f 
lliturno morbo, Capitaneus aborat ,aut 
^CreSreprofctkuseft,tum ipfi in Comi* 
ls datur Surrogator ad tempus., de^uo 
770 L I B. M. CAP, vil. 
jam fupra cgimus. T anta eftCap 
. , au£loritas,utfi quis corara iptoaliq • 
vulncraverit, codem modo piulia , p* 
fi id in facie Regis fecilTet. 1 
wacki tn Sttmmti Legutn. tit.Cap^-ni' :s 
Heqaific* Jurisjitiiont, Vtatitem legithnusa ^ 
capitanei. capitaneus cum jurisdi£tionc - ^ 
nulla in eo rcquiruntur fecundum ^u5 
quac paucis delibabimws. ?:!}l e^i!? 
nimirum pofTeflionat-iis ht nccc .^gi 
catiem terra , ip qua o.^;0.^ requi* 
f?Mgitur; qurd non adeo ftrt ;uris-
ritu?in eo Oapitaneo, qui eltii» 
diftione feu in Tenutano _ ug* 
menfx regiae. Conftitut. an. V neatus 
^ . a n . 1 6 1 ; .  p^.deindecapi^. ^ 
cumjurisdi&iom? non debent °*Jaftvt. 
ztate&difcretione vigentibus. pf^-
*n, tsfr pag. $29. & *mo isdi' 
terea duos Capitaneatus cum 
£lionenequishabeat»cavetut Jiic 
Yicdnni 1)62. pag. 2j. Dantur a 
quaedamexccptiories,neinpe 1 £jpfa> 
latu Majoris Poloniac, de q«oJa 
item tA Capitaneo Camenecen 
ciczovienfi Confltt; an. 0^6' 
Capitaneus non poteft ctle iimi 
rjtiSjQtftellanus, Judex, Su^ln.ri#ti i*1 
Notarius Caftretifis in eo 1 
quocfbCapitaneus.- Ertccpim jatf1 
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Ja*nfupra Capitancum Cracovienfem^, 
^ovienfem, Czemichovienfem & Pala-
"^tusLathvanicos, dc quibus videatur 
"%Ul.num> 16. Sedregredimurad judi-^otarii c*-
Cl^Caftrenfia,inqnibusnotamus, quodi«7 «ffi'u#I 
^iatnHotarii Caftrenfes poffeflionati & 
Jjjfati in Rcgtio & PruHia elfe debeant. 
cvnfttjht.ts65.fag.102. an. ij$9'pag. $17. 
^rtoy.pag.pop. an. i6ihpag. 31.an.19S9. an. 
,6l6f*g.2f. In quibusdam tamen Palati-
^ibus & Diftridibus fufficit, fi Notarii 
aftrenfcs lirit jurati, ctiamft non fint 
JWcfiionati, ut in Breftrcnfi & InovJa-
lsIav. Palatinatibus, item in Kaliflienfi 
? ^ ofnanienfi Diftri£libus , fecundum 
0l\ftit.an.i$t'5.jM<>2.Quod ad loca atti-
judiciis Caftrenfibus deftinata, Ula 
funt in caftris, a quibus Capitanei 
jurisdi&ione denominantur. In prufnca ja. 
ruflia autem, cum ad Palatinum judicia £««• oa-
^totoPalatinatupcrtineant, pro iubitu 
('Irn folebant eadem habere, donec anno 
*iuP«g'3t. conftitutum cft, ut in Palati-
3tu Culmcnfi Kowaleviae, inMaria&ur-
|5nfi Chriftburgi, & in Pomeranico 
fempcr inpofterura exerce-
etltUr, quodietiam hodie in ufu eft. 
Caufe , quasjudicant CapitanCicaufirjd ia-
^.Jurisdi&ione in JudiciisCaftrcnfi-^?apef. 
i ex Conftitupwne \YIadislai Ja- twcntc*. 
geu«*. 
"771 LIB. II; C XP« Vll-
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gellonis Anno r 4 1) &1 lequentu11*1 ^ 
"guin furjt tantum quatudr. N)^1 ^ 
primo AQiio opprellionis mulieris 
aftioftupri. Secundo E^PraVatlCj,uc» 
ixfi ve vix publicae. Tertio Jnee>'* til 
&immiflio lgnis quarto invatio vu'• -[t 
•'Domus. Vtd. Januszov. tib. V-
Varu IV ttfji *?>. ftq. Hcfburt. * 
tit. CApttAnem.ffig, $+; Sed fubiecu^ 
borispMft^Htef caufx his judicus§igi-
ltx funt. Nam ex ConiVitut10"-^ 
fmundi I- de anno^o, judtf'111^ 
Capitanei in Polonia majore Cj° gjfcoi* 
exemptione Boriorum. Vid. j3 *nji0 
hby.payukut.4.. paz.494.feq. ?° vca0da> 
1607. addita <?ir Capitaneis J ^ 
caufa de raotu Virginum. f a*,xt7f 
Zawacki tn T*nceff. JttMc. ttu 12- r. ^ 
Practerea conce(fum eft Capitane ^ 
fcenfi 8c Volhytiii Palatinat*oUs> 
carent etiam tubditos ex ReS . ^\y 
profugos;, quod etiam reccpef^ uj. 
tinatusSendomirienfis, Podo . » 
-ncnfis, Podlachiat 6c Braclavieni *^0d 
\ConftitHt. Anm 1661, p*g> l2t M' 
-ipfum Lithvanicis qupque W 7* 
conceflumeftConftitut.0*"'' p4^0' 
In PrufTia ampUor adhw ^ pri' 
rum, quijudicns his Caitrc QQtte? 
fuut; jurisdi£tio,ut patet cx j $9 
_ t>e judichs pqlofl* 77$ 
nimirum omnes ' » 
cau^ crimtnales etiam ex Bonis terre- ; 
^ibusfluentes, nimirum,fi quisdomum 
el pofleffvonem alicujus invaferit, in pu-
iicisviis inftdias ftruxerit, vim armata 
"to&U aiicui intulerit, vulneraverit, vel 
°
Ccideirit, ad Palatini cognitioneru illa 
jMnent. ccnf. e? num. 14. Similiterin 
^thvania ad judicia hxc Capitanealia 
~
efe*untur, Defpoliatiohes templorum, 
w
U
.
rta)incendia,vencficia&c. Vid. Statut-
^hvan, cap. IV. <*rt. jo. Ratione eorum, 
^Uliudicantur,pertinent etiam ad judi-
Cla Caftrenfia Nobiles itnpoifeflionatijt 
e* ConftitUti sigifmundi III. an. tsiupAg* 
' '
tem Mercatores extranei in ur-
^Us Regiis ad Nundinas accedentes. 
r0?f itHt. Anno 56}. pag. 94. Poro ad haec 
J^dicia Capitanealia voeantur jure Vifti 
a[! bannicndum. Fallae infuper rei & 
J1Ieno nomine aliquid recognofcentea, 
tUttl ob non reftitutionem arreftatac rei 
hcbdomadse fpacio. judicant 
^dem Capitanei (ine ftrepitu juris 
t^ofos^vagos/ures, profugos, judicio«. 
UtT1 vel Conventuum violatores, infa» 
^es»deRegnoprofcriptos ,ait Theodo-
Us ^awacki m frmff* jndwarifi mwa 
774- lib. ii. cap. vii _ 
citaeionef X. Citationes cx hisjudidsC^1^ 
aj judiciuin ^ s prodeunt non fub nominc * 
uc ad judicia Terreftria, fed fub 
Gapitaneihocfcre modo : N.Ctyu1' & 
&c,TibiNobth dc. mandamm vigor£ ^ 
noftra, qtta iri bacparte fur><rimvr» 
iktc. VelimandmmRcgio tfofficii V°l. ^ 
forc. In Mafcwiaautemnomen ^?K0Via 
praeponitur tefte Nicolao Chw'3 q, 
l i b ,  1 1 1 .  J u r .  P t t b L  P o l .  c a p .  1 0 . \ &  
tatioriisautcm ad Capitanealia P -jrv 
, fa£foe five pofitae^pec Minifi^ L^dis 
fcribidebet relatio duabus \ievu° 
ante terminum, ita ut exprirflanl Qjfbri-
tiacitationiscoramAftis prpF1.1 ^nn'i 
£fcus, licut prarfaibit Conitit" >t10 
i6jo.pag.22,feq. In Jure Coffer-oA]p' 
litatisPruHicJE Citatio ad 
iialia poni jubetur una tantun* 
mada ante terminilm tit. VU 
giHum in Polonia ad ejusm"Ll1 
ncs adhibetur Capitanei, in i>rl1 , Jn 
Palatini. Jus Corre£t.tkju 
Lithvanico Statutolex ca PotllC 
locis,ubi Palatini rimtjudices, _ no[i 
nes fub figillo Palatini: ubi au .^ei, 
fiint Palatini, ut fub figiU0.^1n*0&* 
non tamen ejus Vicesgcrentis» 
tur. Vid. Statut Lithvan.^-^^r^aflM 
. u6, Ppflijnt hscjudicta haoen. ^ 
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,A». Ad judicia Caftrenfia referimus offiaum 
^rn illud judiciorum genus, quod vo-
OFFICIVM CAVSARVM, feu 
^-£RELARVM fPolonice Skargi, & 
wCO item Judicium VICECAPITA-
in Prufiia autem VlCE-PA-
: ^TlNALE diftum. Differunt ha*c 
^tllcia a Caftrenfibus, quiaQuerelx funt 
Caufislcvioribus,judicia Caftrenfia de 
jjjj^pribus: Deinde etiam Querelx ot-
- 
arie fingulis duabus hebdomadis 
fC)fr^cutur: judicia Caftrcnfia fingulis 
poj lcbdomadis. Cromer. in Defcript. 
. J\ ?n\* l*b.2.pag.i8s* In Pruifia Judicia 
i atmalia habentur fingulis trimeftri-
rj judicia autem Vice palatinalia fin-
lr ls Uienfibus. Jm Ttrrcfirc Pruff. tit* 
rjniir». 2. ef 6. Caufae quac ad judiciaj Cauf* »i ,u-
^larumpertir.ent, funt fequentcs: 
do - 1° Bonorum inter Fratres. i. Ex- tincntcs. 
^ at'° Sc Provifio Sororum. 3. Violen-
^>Ulfi0 de Tenuta. 4. Pecnatriuni^ 
f0t5Carum aba£ti vel vagi,& ad fidejus-
tjslari* cautionem non extraditi peco-
% Vad infcriptionem,.6.defamuloabs-
^ uteris teftimonialibus a priori Do-
^j.-0 ?btentis fufcepto. 7. de pcenalibus 
l
°uibuSj ut de pccna trium marca-
Ddd rum: 
lib. II. cap. vlt^^ 
rum: de vadio Capitaneali centu^^ 
ginti marcarumob nonfaftam "|V >(je 
nem. 8. de tdoneo inique extor^^us 
non foluta Concributione & 
xo. de portatione pixidum feu bon1 
rum. 11. de recenti crimine, qll°rf 
anno & fcx hebdomadis. 12. 011^ 0 
Exeeutione remittuntur 8c ali# Piorn5 
lcgehuc pertinentes caufae. ' ^ poh"1, 
Zawacki mProceffu Judictarlo crf' 
tit. u.pag. 218. Conf. Statuf.L . ^.eati i11 
IV. ayt. jo. Officio ViceCapi^. ^ $ 
Terra Varfavienfi conceditur ctoS0\P 
judicet Nobiles non pofleflio1^ 
beios extraneos; falva tairsen d'X jorotf1 
ne Nobilium adTribunal#P*c "Q 
poft Curiam in caufis taxatf1 ^} ^ 
cas excGdentibus. Confliwt- an'Js ^ qu^ 
42. fetj. In Pruflia omnes 
judicant Vice-Palatini, Pot!'\n 
dicarc Palatini. Jus Cofrecttl • ^c^c 
gt Vice Palatini autem tantui"n J j0l)es 
poflunt caufis Civiles, *cC 
quoque atqueinfcriptiones qllt' ^0^' 
recipiunt&rem judicatam ex Hi . Qr 
, r ibtd. tit.V. nurrt.j. Librl „ 
rcnfium a Joanne Albcrto_R^S 3[ljti> 
modo icr. variiubentur lub tribusclaviD -> [Cr 
vcmar* unam Palatinus, akeram Judcx 1 
i£,ubi citCapitaneatus &tcr £aiieUs 
de judtciis polon* l7f 
j leilshabeat. Conftit. Joan. Alb. an. 
^96. apud Januszov. lo6t ctt. Herburt. in 
\^tkt'Voce '• -dttorum hbri pag. 12, Poft ea 
tuf ^°ra PlUrim:* leges pofitze efTe Jegun-
^ lie Actorumtam Caftrenfium quam 
q rreftrium aifervatione 6c fecuritateLj, 
hic cumulare non attinet» 
dnc •' Judicia SVCCAMERALIAfuntIad!ci#,.s"«-
t)J p ^ Us regundis inter Bona Nobilium,camcrf l"' 
? Ic^etque ipfis Snccamerarius illius 
fu atltlatus vel Diftri&us, in quo limites 
5 conftitucndi. Quapropter etiam 
^c
Lcametarius aKojalovlcio vocaturFJu~ 
hb ltmi}Km cognttor, Part. ILHift.Lithv. , 
fo}tl LP*Z' 3?S. Ab aliis vocatur Prator 
Sj: m. regundcrumt Agitantur quidem 
^ judiciisTerreftribus, 5c in fummis 
^ * ^ualibus Regni Poloniae caufc fini-
^j. regundorum inter Nobilet,ex Con-
^ ^t. Sjgifmiin(]i I. An. ifz}. apud Ja-
Ut V. Pars. 11. tit. j. pag. 
Uih tlt' l^ccam(rarit Offictum. Hxc 
fjj1en Terreftria 3c Tribunalia judicia 
Q tantum prxparamentum futuri 
ju Peftris judicii. Nam femper fit a 
^jlci° ferreftri & Tribunalitioin caufa 
^bi^? regundorum remiflio in campurn, 
^it . ^cium Succamerarius fefe exferit. 
^inT°nem SuCCamCrar" fub 110- Citarfones 
proprio hoc modo fere conce*ad Iudiciun* 
r\ J 1 Succanicrft-
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ptam: N. Snccamerariits &c: 1 
innotejamm, qtiatetiHs coram nobn *tft _ 
merario noflro &c : Apud Stanisl3^» 
Lothowski reperimus hanc forrnll^^„ 
''joannesy N. Saccamerartm lerr<e ^ 
rienfis generahs&c: Tibi Nobdi A7. A • 
haredi de Bonis tnis geaeraliter 0 
mandamui •vigorc Regto & nojlro S**cC* 
rtali qua in hac parte fungimur d:iL 
ut coram nobis feuofftio nofiro Stfccartef 
U campejfri &c: &c: Citationi hu'c 
!um Succamerarii imprimitur,uc 
joh. Nixdorff. tn ProccJf.Judic. 
ps- Limitibus conftitutis SuccalTl •$, 
Decreti fui feriem perlitcras Pate. teras * 
dicio terreilri fignificat, quaS r.^ata5 
Succamerario per Adtorem pr:C 0rja-» 
Judicium Terreftre ad A$a f .crp6' 
refert, live, ut vocant, a&icat a P 
tuam rei memoriam. C»»fittHt'*'Vtfo* 
Quilibet Succamerarius ad hanc 
Camerariui ncm habet Camerarium fuum a 'c 
5u«amera tutuni) Nobilem & poflTcfnon^t^1* 
in judicioTerreftri jurejurando o ,f. 
tur, ut vult Conftitutioanni ejfe 
Jmmo & ip(e Succamerarius 
juratus fecundum Conftitutione ^ 
1588.ptg.jto. Hic Cameranusa 
merario conftitutus vocatur La ^ ^ 
lixnitdneus (lQmormk.(jramc^) ) 
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^^tiairrCamerariorum Terreftrium, 
?u°rum unum judex, alterum fubjudex 
^rreftres conftituunt, ut fupra di&unru 
i1 PalatinatuSendomirienfi & Siradieuti 
Uccamerarii tot habent Camerarios H-
lt30eos, quot funt Palatinatuum illo-
j diiirictus. Confittut. An. 1677. pag. 14. 
tjf prxttrea Suceamerarius Notari ^;»',, 
.
lI1 iuiim, QuiinPalatiaatibusSenaomi-ri»i»,. 
tetifi & Cracovienfi debet efle poiFeflio-
m luoquisquePalatinatu. Con-
d ?c- an. 16«. paz.Jf.fiq.tit. Skjep na SiSuccamera-
t 
e 
'pfius Succamerarii iionislis fit, far-™ uK" 
t §3te iibi debet Succamerarium vicinio- confi.cucre 
Crtlj Vel ejus Camerarium, vel aliumali-ncqUlt' 
Wdicem, qui itidem jurejuraudo 
r> ^riftus efle debet, ut ipfe Succamera-
VPU p ConfiitHt. 1601. pag. ?S7- Si contro-
v, 
13 fit de limitibas mter Bona Regia, 
^ter Bona Nobiiium fic Regia,tunc 
, ^ftituuntur alii judices,ut paulo poft 
,CetUr. De Officio Succamerarii fcripfit 
r^Uarem librum Stanislaus Lochows-
Notarius Caftrenfis Opocznenfis, 
l ^  infcripfit hocmodo: Proceffusjn-
^irius Gramctalis Regni Poleni<t. Cracovid 
C" '6*I. Hxc autem, quae diximus,de 
ij^merarus Polonicis & LithvanicisSiiccjmert_ 
q-, Ulgenda funt. ln Pruflia enirn Suc "ru PtuTiei  
^eK*ii funt ConfiliariiT errarum Prus-^ «'j-c ,4 
Ddd j fi* jlimitanc*. C 
78o LIB. 11, CAP. VII. 
fix, neque judicia ulla cxercent- ^0 
troverfise autem finium Rcgundorunl 
Pruflla ad Judicium Terreftreperti^ 
^ DK JUDICUS POLONf* 7%* 
^ndatum Regium > quo Tenutario, ut 
j°r^ni ipOs compareat, mandatur. Iy* 
^notefcentia CommiiTtonis Tcnutario r in a j a ± irrepc/«.- •^«•l i^o m m i u imr'
In campum etiam ad limites cogfl°lC/jS . CoihmiiTafrios fub figillis & fubfcri-
dos Judex ipfeTerreftris cum ^ll<?rlJ, 
Scabinis exit. Ve! fi Judex ob v' ^  
dinem velaliaaliqua impedimrnta '1 ^ 
fe non potell, Scabinorum prinf1115^^ 
fequens vices ejus obit. Reum ^ 
h'i citant hac fere formula: M*1* 
tibt^ut cera?n Nobts tanquAm a {jt> 
tdtts &c: Vtd. jus Terreftre C^fe ,/j^ 
7. nnm. 7. fecj<j. Pofiunt hjsc Ju ^ 
exerceri etiam tempore Coiflitl°rL * 
habet Conftitutio Anni 1677* 
ImJieidCom- XIII. Judicia COMMISSORI^ da 
j f t i f f e m i i » .  f u n t  i t i d e i n  d e  f i m b u s  r e g u n d i s ,  3 - ^ 0  
controverfta incidit Nobili cuir1 ^ 
Regio. ConflitHt. /inrto i6j?> -- niii 
enim a Rege mittuntur Commi»'-11^ # 
tctminos conftituant, additur ta ^ 
h i s  S u c c a m e r a r i u s .  E x e r c e n t u r  * • ' t i *  
Judiciahxc Commifibrialia dc ^ 
oneBonorum Regaiium, dc ^r;1 jc 
inter fratres aut par jus habentes, 
juribusobftct controverfia> tunc ' 
ad Jus Terreftre illud remitten 
Requifuntur autemad Commii 1 
Reqnf/Tta tria ? I.CommiflioRegia,quan(;D 
commifl.o Competens certis viris comm^tJ 
j^jpne manuumedenda. IrX hicclnno 
>pntia una cum mandato per minifte-
tlalem & duos Nobiles mitti debet ad Ca- , , 
Jj^neum five Tenutarium duabus heb-
0TTladis ante terminum ad limitcs; ad 
^'menda vero,Bona Regaliafexhebdo-
^afeeft inferenda & ad manus citan-
0r^rn tradenda. Innotefcentiae Com-
^florialis formola eft talis: Nes N. ( Ti- PomuU r* 
^Us ComilTariorum fcribitur) OW^Shuotc tcn 
'
l ptr AfajejhiteM Rcgidfft ad tnfrtftriptA 
*tl & fpectaltter deputatt v bit Gencrofis 
' tnnotsfctmui prafenttbtts, oblatas 
^ 11 eJJe kterns Commijfiorus &c. Vld. 
lheod. Zawacki tn Procef Judtc.t1t.t2. 
}v«. Citationes tales fignantur figil-
0 ^ornmiffariorum. Nixdorff» Vc-Reviror«» 
,^quandocontroverfia incidit de fini-
;^s fegundis non inter Nobiles,neque 
: tet Nobilis alicujus 8c Regia Bona , ied 
SerBonautrinque Regia,tunc limites 
/>0riftituuntur non per CommilTarios, 
eclperREVlSORES > qui quinto quo-
3Ue anno elapfo in Comitiis cle£ti ad 
s°naluftrandamittuntur. Vid. Theodv 
a^acki fa.#>,Conf' & Conftit. An. 1647* 
Ddd A XIV. 
mittnnrur 
ad Regi* "o« 
nadnUau* 
candi*.  
HB-II. CAP.  VII. 
Yermini gc :. ,X1V. Ajudiciis Terreftribus 
K
"
a
'"o',,T,olim Provocatio ad TERMINOS y* 
UlebM
""'N£RALES,fiveadCOLLOQYIA^°) 
Ionice dicrntur Wieca, item Rckii!0^ j, 
& quidem fi haec CoIloquiaante£°^f 
tia generalia incidebant. Habeb3^ 
f i p g u i i s  a n n i s  l e m e l  a u t u m n i  t e r a p  , -  .  
'E"t.iiv«fnnibus Palatinatibus. b. 
nerajibus. erantPalatinusjCaftellanusJudcx» 5 
judex, Vexillifer caeterique Magirmiri 
iliiusPalatinatus ex Conttitut. ^ 
Jagellonidis anna tfM. & SigtfWnepa-
,.si quisexhis judicibus^y^p^ 
latinus^fivealiusquispiam mo^° ^ us 
ditus aberat , cogebatur in ^ ^envefO 
CoIIoquiis jurare, quod vera n°n , ^  
fi£ta infirmitate fuerit impeditus- 0 9 
S/gifm. I. cttata Q$ Stgifmundi .^j jfl 
jf6j, pag.ss.fcw. In abfentia Pal?"; 
his Colloquiis Caftellanus pr#11 
ut ex difta Conftitutione de ann° 
«.'»Ig',»i'.aPP®ret> Afla Collcquiorum fiv^jj 
lajjum. minorum generalium , quae n°l -n0r 
Terreftribus,fedaliis peculiaribus 11• s 
bebantur , afTervari folebant fub 
clavibus, quarum unam judcx 1 c.rr 
alteram Subjudex,tertiam Nfotrarius 
reftrishabebat, ex Conftitut. V 3 v, 
Jagell an.14jj.apud Janum JanU<!,T0-
lib. V, Conjiitut. Part.K tit. S.p*£- * all. 
v DE JUPICTIS POLOK* 
^•Herburt tit, Colloqtfiayag. Eo-
• 
Crr\ rnodo jubenttar etiam affervarili-
ri iudi iorum Terreftrium, non nift 
^ Confenfu omnium dcpromendi. 
j/ Statut. Lithvan, cap.IKart.13. InjudicfaPruf-
^ruflia fuperiore feculo, & init'10 prxfen- [j J* scncr*-
>JS habebantiir itidem Judieia totius 
. ^sgeneralia (^asfaljrtCtt di&a)5c 
wdembis fingulis annis nempe menfe 
dieS. Stanislai in urbe Mariabur-
PW menfe autem Septembri in urbe 
^Udentina, poftea vero confcntiente_# 
^ eSe in urbe Thorunienfi. Convenie-
J^tadhaec judicia exercenda omnesficisgCaer«-
.°
nfiliarii Pruflici, nempe duo Epi(co-hbus* 
P1» tres Palatini, tresCaftellani, trcs Suc-
i^erarii, trium Civitatum inajorum_* 
Delegati. Provocatio co inftitue-
atur ex tota PruHia, fi prius hi Conven-
kUs^ruflici incid,ebant,quam Comitia^ 
r cSni generalia , & poftea fi prius hi 
^°nventus incidebant quamTribunal 
jj:egni. Seddehis alibi copicflus a no-
* aftum eft. Vtd. Jus Corre£t. tit. vi. 
***• In Juribus Municipalibus Ter-
jlr> Pruff. Privtlco. Sigifmundi /. awno 133$. 
lit.G.j. 
y* A Tcrminis generalibus five a Proroeati» 
^tis Colloquiis dabatur ulterius Pro-aii Rcsc®' 
Qc<itio ad Regera. Sed & alias caufa 
Ddd 5 co-
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corarn judicio Terrcftri velcaftre11^ 
tata, fi prins incidcban.t gcneralia 
Comitia quam Colloquia , tum 
catioinftituebatur a Judicio ^ 
: 
' Caftrcnfi rcfta ad Regem omi^lS .. 
Colloquiis. Vtd. Cromcr. tib.ll> •hus 
Tolm.pfig.iSS- Similitcr ex Convenf'^ 
PrufTia? generalibus ad Regem 
-appcllatio, ut alias oftenfum. 
cile cognofcere polTumus, qu3"C!S jt 
um difHcultatibus tum diftri£tus 
Rex, adco^urnonfit mirum, Hcnflc -
r,[, Rrgem "dixtlTe: Pcr mcam fidcm^0^ ^  tn 
,i"j«->::factuKt, ut agam judtccm jftruperi(f!rrt 
_ brtvivdcnt^magamctiaikcmf^^l llf» 
juXioVC Paulo Piafecro in Chrw.p4rr.j5.fin-
t«endo iam Sigifmundi Augufti temporc. jlt 
fbit in Comitiis mentio inftf°en 
Polonianovac judicum decuri#»^^ 
omnibusProvocationibus fine pr0 
tionecognofceret, quale eft M) L ^ 
Parlamentum, fed non placuit i^11^^ 
judiciorumcuiquam prxter Priucip . ^  
concedere Cromer. ItbJl. ptfcn?*-
p*<Z* t$<?. Inftituta nihilominus u 
fndicia ex- abAuguftoAnno 1565. judlcia ^$9-
tinatibus extraordinaria ad d»jwie ^ 
controververfias vcteres , quom ^ 
Comitiis gcneralibus decidi n°n r 
rant. ftd. GwfikM* dt&i <wp 
traofdiha 
ria. 
de jxmrcns polov. 78f 
^ndem Stephafitis Bathon Rex fvafu 
1' 'S^iSamofcii Annoit;8. fummaTri-Trib.maif® 
iu va^a in^itult 'n Polonia, & An.i 5 81. 1 
^ Magno Ducatu Lithvaniie, quo pro-
• ^fiones inftituerentur ex oinmbus 
;i'sTerrcftribus,Cafti'cntibus, Suc-. 
,ll^ctarialibus& CommifTorialibus, iic-
J!Ue Colloquia illa fublata funt. Vtd, 
Atifio Ij7g.-p*g.-3*5.feqq. ln Pruilia provocatio , 
,c§'a nulla antiquitus concedebatur" Ani^«n . ~ t* 1 • Regcm fupe-
k lJPciiatio ad Regem, led omncs htes m riorC secuio • 
^ iU'riatiniebantur> donec tandem Anno 'AY«iiurv 
X1': fub Sigifmundo I. eandem primo 
lVltates, & fucceffu temporaiitiiam E-
M^itris Ordo concefferunt. Vid. Cafp. 
^t.lsb. X. CbrotttPwff pag. 47)9* Salom. 
°Ugebauer. lt't. VILfhft* P o f o n .  p * g -  4 9 6 ,  
^lcipiebat autem Aula Regis Appella-» 
l
°aesPrufficas usque ad, Sigifmundum 
r *' Nam licet Stephanus, ut diximus,'r"(I',! 
UmmaTribunalia inftituiffet, cxprefferUbjicer« 1<h 
^en lege initio cavit, nc caufa: Prufiicxlucrunc* 
?u Vribunal recens inftitutum, fed ad 
Plum Rcgem devolverentur. Conjhwtio 
W.p*g.H2'Conf. Januszoy. hbyil. 
^fttt'. Part. III. til.j. pag, 9$ 4, Verumfub NobiUcas r« 
pSCmuhdo III. Anno ijSy- conceffitJ"ubjicit Tn. 
^lp.ca Nobilifas appellationes ad Tri-tti«oTicnfi! 
lrialpetrlcovienfe,ad quod etiam De-
P^Utoslbos mittcrejuliaeft. Itatamen 
4 hoc 
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hoc fuit ordinatum, ut ind ^ rcnt?uS-
Conventum gcneriiiem Terrarum ^ 
Cix, de quoanteadi£lum i vel ad 
nal Regni, quod prius horum ^-0, 
tum fuerit , inftitueretur Pr°v° 
SedaConventibusetiamhis gfnC1? ^ ri-
PrufTis concedebatur appellatioa 
bunal Regni,ut habetur in jure (ee 
C,
~ Nobiiit. PruiT- tit. VL Mm.tj-fel;p3l bji fcfervat . r. . . . J rrflPu r. 
rrsrcrtum il vavit autem fibi m primo an x 
Tnbmiaii acccflfa Nobilitas Prufiica regrcjj11 . 
vellet ad judicium Aulicum RflT, 
Vid.,Lon(itt. m. tj8?. tit. PrjftaPtC>vcJc Qo& 
Canjht. Anno isf. ifcocp? 
ventusgeneralcsPruniacceiTan-» , jji-
EqueftrisOrdo ex PrulTia tantum ^  ^  
Ci«ir.t« bunal Regrri provocat. „itet'? 
pr»fT,cz fes Pruflicse tunc temporis ioit jf[i 
L°t'"clr*r. Convcntu 1'iuffia: gcnetal' advcr 
Tribunaiia. buiial illud proteftata: tunt, q n5 e* 
ftatio etiam ab Ordinibus Prui jjeqitf 
fub figillo extradira. I^e° g0nO; 
PruHicx Civitates etiam ratio» 
rum Terreftrium in Tribuna 1 I . xl<t 
nolunt,fedforum fuum lia 0ftCd' 
cio Rcgis aulico, quod vPL^n ju05 ?0' 
Livoncs non rjarr,4 Similiter in Livonia K g ^ 
Tribunalia lonia: adhuc fubjea«, 
"51 judicia Jerreftria & Ca D0(?tU 
gcm. ccantur,utm Rcgno & pth* 
JUDICIIS poLQNiCiS. 7S7 
J^hvaniar ; illud tamen difcriminis in-
^cedit, quod.Livones ex di£lis illis ju-
lcus provocationes non admittunt ad 
rjbunaj Lithvanicum aut Polonicum: 
^ficaufa excedit quingentos florenos 
^'0nicos,poiTunt litigantes provocare 
J^dicium Regium AiTeiToriale Regni. 
^tlinc cum Ordinariisjudicibus aflidet 
^amReferendarius vel NotariusMagni 
^atus Lithvanix, cui Livones alium-» 
^pmpiam fu2e Nationis Secretariunu» 
J^ngunt. Judicantur iliaz caufx Li-
10tlicx ad judicium AfTeflbrsale devolu-
j ^otannis in Januario & Februario. 
/cretafigiHoRegni & Magni Ducatus 
T ^vaniae fignantur, quod etiam de aliis annis ,udi-
, ^adatis, bannitionibus, fublevationi- "^auuarV^ 
^ s intelligendum. Scribi autem de-Fcbru*-
t 
L>nr Proteftationes, citationes & Decre-tIOfc 
^on nifi lingva Polonica, ut habet Or-
Jatio Livonica anno 1677 
lta tlt
. ordwacjit. 
XVi. Judiciaigitur fecundac & ul-
^ae ( faltem in quibusdam , quia 111 
a.°.
nnullis caufis a judiciis terreftribus 
't'iamuepr?v0car^iv0nlicetu & whl* 
^ m caufa: ab ipfis Tnbunalibus adfupram»» 
a0rnitiajUt dicemus, remittuntur Jin-
funt SVMMA TRIBVNALIA. 
°
Cl iummaTribunalia habentur in 
rc-1 
Tritmnalia 
iibi ce!o 
brcntur. 
Petricovia. 
JLubtinnm. 
L1B» II. CAP. VII. 
Regno Polonicoiuntl. PETRlCO^1^ 
quo pertincnt Pofnanienfis, Cali#eni' 
Siradicenlis, Lancicienfis , Breft^1 ' 
InowIadislavienfisjMafovia:, ^°cenaj: 
Ravenfis Palatinatus , cum terrlS,fl.a 
hos Palatinatus pertinentibus ut ^ 
"Wfchovienfi , VielunenfivDobri'^^ 
Acceflerunt his, ut jam diftum cL,*f 
i589.PrufliciPalatmatus. ftd. Conft1* 
JSSp.pAp ftf. ar.no /j^. pag. 5 
BLINVM, quo pertinent Crac°vl 
Sendomirienfis, Ruflix. Pod0^' |ati» 
linenfis, Belzenfis, Podlachienfi5 p^jati-
natus. Additi funt Annotf8?' qLii 
natus Volhyniae 6t Braclavicn'lS 
antea peculiarehabuerunt Trib^11^^, 
ceonac limul cum Palatinatu K-10 
Vtd, Conjlitut. atmo ijjs.pag.311' 
f*g»537' feqq» Anno autem ^9°' palH' 
lit ad Tribunal Lublinenfe etiatf^ 
tinatusKiovienfis. Conftttut.An. pa-
SS2. Tandemanno additus f# 
latinatus Czernichovienfis. >i<L jn 
Tn Ordinacja 
ubiTiibun» Magno Ducatu Lithvaiiiae tu c0ly 
)ia habcan 
tur. 
* ATEWJ-jXJAy j*' 
* eaa Stephano Rege quatuor . ~ggp 
ftitutaad haec judicia Tribunalit"^ 
cenda. Nimirum. I.^'Lija^°^a^' 
bat Palatinatus Vilnenfis cum 
bas ofmianenfi, kide»& vv 
de judicijs polosi. 789» 
^clavienfi, ut6( Palatinatus Polocen-
ls
- ii.Tr»ki, quo pcrtiriebat Palatinatus 
r
°cenfis cum Diftri£tibus Grodnenfi, 
^Unenfi & Vpitenfi. III. Novogrodkum, 
r° pertinebat Palatinatus Novogro-
^nfis cum Diftri&ibus Slonimenli 6c 
^.°lkovifcienfi , item Pahtinatus Bre-
j»aiienfis cum Diftri£lu Pinfccnfi. IV* 
Alnsk*m, quo refcrebantur Palatinatus 
pltepfcen(is cum Diftri&u Orszancnfi ; 
^latinatus Mfcislavienfis & Minfccn-
ls>cum Diftri£libus Mozirenfi & Rze-
^cenfi. In Ducatu quoque Samogi-
^abebat Kqueftris Ordo poteftatem_» 
^nftituendiTribunatis in fuo Ducatu, 
^cunquepbcuerit. Cantcrumhjec fub-
^cutis temporibus prorfus mutata funt. 
v, Sigifmundus III. Annoi>88. d. 1. aala' 
ebt conftituit,utad VilnenfeTribunalporc > 
^Osferrentur illae caufe,qu:ie antea ju-,nHnJt 
^abantur Trocis. Et ad Tribunal 
povogrodenfeillie caufac, quae judicati 
?lebantMinfci; ita tamen, ut alterna-
lrri>nempe uno anno Novogrodci, al-
er
° ^ nno Minfci per femeftre hybemuni 
^aejudicarentur. Samogitia Iicct ha. 
? ?erit poteftatcm. Tribunal propriunu» 
pr,Setidi,illotamennon eft ufa,ied cau-
faas ad Vilncnfe Tribunal transtulit, 
tyatnt. Ltthv#n< «* ^ffsndtce, Deinde 
•  *  •  . . .  
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Anno 1598. Diftri£tus Pinfcenfis 3 
tuseftTribut»aliVilnenfi,qui aptea p ^ 
tinebat ad Tribunal Novogroden^ 
Minfcenfe. Vtd. Conjltt, di&i anni tit• 
Mieyfce.Potthxc An. 1626. Equeftrj5, ^  
doSmolenfcenfis Palatinatus ad ^ 
nal Vilnenfe provocationes infti£ue^ 
ccepit. Vtd. Conjiitut. dtcli anni tit« Opa 
me. Habetur ergo hodie in M.Dpc-^ ^ 
vamxTribunalquotannis per 
annum Vilna:, per alterum auterfl. 
dium annum Nowogrodci aut ^ 
alternatim. Sed fpecialius etM!JUln^ 
temporeTribunalium nobis agen 
erit. _ _ futn-
Tempnsquo XVII. Tempus isfitur horlini ra, 
Tribiinalitia «-,-1 * .. b r nr:mO judicta in morumTnbunalmm fic P^j^erflO 
Hc^no h3. tim diftingvitur, ut in Rcgno' V> » 
temporepoft feftum S. J\K*nc 
fchajudiciahjec celebrentur ^e?p0n)i' 
acftivo vero tempore Lublini po ^ 
nicam Condu£lus usque ad _mc j-\ e\i$ 
a£iis tamen Ele£tionis Regis M {&; 
prolongatum eft Tribunal Lud 1 
fecundum Conftitut anni 16 38-. 
ad Feftum S. Thoms, idque au jr 
fubfcquentes annos valere de u • 
u4Ela tlla /Jt. 8. 2. Sed nondumL QfjJi-
ieptemillis annis aliafubfecutac' 
natio Tribunalis Lublinenfis A11 
tic juDicns polon. 79^ 
f ^a infhiTum. XXI Porro An. 1676. * 
nftitutum eftjutpertotum annum in 
^i^queldco nempe Petricoviae St Lubli-
c
°ntinuo ctirfujudiciaexerceantur; ea 
^en Conftitutio non nifi nd duos an-
Valeat. Vid Covftitut. diElt annt pdg% 
' ln Magno Dncatn Lithvaniar iefti-Tcmp u s q n t> 
^ tcmpore Tribunal femper eftVilnar, 
Vj°Crno autem tempore Novogrodcific hai»cnt«r. 
l^i alternatim. 
XVlii. Judices, five ut vulgo vocan- Iuf;«s 
^r rkr. • - * f. -I • -i judicnsTrt-5 Ueputati, ln fummis Tribunaubus buoaiitiif. 
t J" Seculares vel Spirituales. Spiri-
^ 3les Dcputati a fuis Capitulis, modo & 
te?'°re folitis eliguntur. Secularesau-
tii?1 lnParticularibus Conventibus Pala-
Cq a^um & Terrarum a Nobilitate eligi 
^ ^ iveverunt. Requirebaturhicolim, ut Bicaio T«<jtV 
^.ePUtati illiunanimiconfenfu omnium 
Serentur: fed paulatim cocperunt in_» rum'.' 3"'' 
co a-S ^^ti^tibus per plura fuffragia 
r*ftitui. Hunc morcmrccepit in He-
0 primd Mafovix Palitinatus cx Con-
1Annii DeindePa-
^iradienfis Clim ferra Vielu-
•j, Palatinatus Cracovienfis & 
^*aeltncnfis Vtd. Conjittut. an. j6;i% 
Poft haec Magnus Ducatus 
lvani&*Confltt. (tn. 1613.p4g. 41. Eodem 
0 bunc morem recepcrunt Palatina-
Eee tus 
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tus Klovienfis & Diftriftus Mielri'cC^ 
ut patet ex Conjhtut. art. 1613. pag. ij* ^ 
Palatinatus Plocenfis codem annO- . 
pav. 22. & tandcm Palatinatus 1 \ , ^  
tbtd. pag. ^ .Pofthaec anno 1631. b°c 
reccpit Palatinatus Pocllachis* ^ 
ftit. an. 1631. pag.34. Paiatinatus RJ Aj, 
anno »667.ut eft in hujus anni l. 
tut.pag.iS* Tandem etiam PaUti 
Breftenfis 6c Inowladislavienus no , 
petravit, ut plurium fuffragns v 
•No-acrtis toseligeret 
Depurato. ad numcrumjudicum liveDct 'ienfu 
attinct > in Pabtinatibus, Poin ^ 
SendomiricnfiXalifTienfi, Ravcn > ^ 
lachiac, Plocenfi conccfli funt blURcIiqui 
tati. Conflitut. anni (ingxi\0* 
palatinatus debuerunt tantum Bg gj 
fibi cligcrc, quod etiam de Vtfiu ^ 
Dobrinenfi terris intclligenduj 
fingulos eligerejuflfae funt: _ ttrj$ 
Mafovix pro illa vicc concefp W 
Dcputati: Palatinatui Rujfi* ^lt-
ita ut unus eligcretur Wlfll*'lbuS^ 
cise. Vcrum fubfecUtis temp * jtbj' 
tis aliis Palatinatibus indulcurn on{li-
nos Dcputatoseliger(;nt. p i^tinatLl 
tutione Anni 158S.fg-if1' " /,,„1 co"' 
Siradienfi duo prstcr V.elu^^^hy-
ceduntur An. 15981° »'# 
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fex Deputari eligi jubentur, nempc^ 
* itnguiis Diftrictibus, Lucenfi, Wlodi-
lrienfi & Crcmenecenfi, bini: In Bra-
t 
avienfi Palatinatu etiamduo. Simili-
Mr°n^tut'atl1^11 'n Palatina-
j> . i.0v,enfiduo eligi permittuntur. Iu 
alatinatu Czernichovienfi ex duobua 
. 'ftti&ibufi, nempe Czcrnichovienfi 8t 
^°vogrodenfi finguli eliguntur pet 
°
llftltut. Annii6g5. ante tned. tit. Orttym 
*CJ*- Cracovienfi Palatinatui An. l6ji, 
^°nce(Tumeft,ut duos eligeret Deputa-
. 
s
- 
l
'id. Confttt. ejw anni pag.tf. In Pala-
^atu Lublinenfi tertio quoque ann» 
^ cUndum alternatam ex tcrra Lukovl» 
. ^eputatus eligebantur: reliquis au-
^ duobus ex Lublinenfi & Vrzendo-
'
Lrifi. Conftitut. dn.ttf*. pag. //. Sed An. 
77-conftitutumeft, ut iemel duoDe-
f^tiex ipfo Palatinatu eligantur: de^ 
Qcveroalter ex ipfo Palatinaru Lubli-
/nfi>alterex terra Lukovienfi. Conftttuu 
j! *n»i pag. 12. ttt. Deputat. Similitet 
t^enfi Palatinatui hocjus duorum^ 
^putatorummittendorum ad judicia^ 
^bunalitia collatum eft per Conftitu* 
anni 1677- f*g*1*: ttr- Declaracya. 
*iruflTisPalatinatibus jam ab An. 1589* 
^Tribunal acceflerunt, mittuntur 
^eputati feculares,&duo Spiritua-
Eee 2 Us* 
794 l,b- h. cap, vii. . 
les. Conft'tut> An. 1SS9. p*tg* 
in Magno Ducatu Lithvanise ex j 
lis Palaciualibus & Diftrittibus bin1 ^ 
Tjribunal Magni lilius Ducacus dcfig1^^ 
t u r ,  u t  t f l  m  s * p p e > i d u ; e  a d  S m t u t u m  l J t  .  
mcttm, Oswiecimenfis autem& ^ dC°ra. 
cnfisi Ducatus unum tantum DeP ^ 
tum ad TribunalmitterejuHi funt . 
ftitutioneanniif78 pag*326- Rc5"'ftri-
tur inhisDeputatis varia, qu£/1,s 
ttirn commemorabimus. 
n m. vetur in legibus, ne quis Deputacn. 
five ab eodem five ab alio Patefinanurn 
fequentem,tertium vel quartU®130 ij 
idem Deputati munus fubcat» e . • 
nemo contradixerit. Qt^adriep1110^^ 
tur demum elapfo iterum eligi Pp -0-
iidcm Deputati, ut volunt C°n\J ^ 
nes anni i(n\.inter Conjittutioves lfi^ 
fospar.40. an. 16)6 pag,4°. Dcput^^^ 
tem Spirituales biennio elapio ^ 
Deputati eligipoifunt. Conftttttt. 
pag.24-&Conftti.an.ibjo.pag.S0' . . L ll0n 
Deputatus injudiciis Tributi^Itl1® 
poteft eligi Nuncius ad Comit13» ^ 
ttit„ an. j6itf. pag.j. Qui autem Dcp13 pg, 
Nunciimunusjaut contra Nun^lU. 
putati officium fibi oblatum amp ( 
fuerit, utroque munere privatur 
Conftitutiouem Anni 16/8* pa£' °' 'cnis 
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c
'Us igitur non nifi poft Comitiola Rela-
fi0num eSigi poteft in Deputatum et-
'^fifunai onem fuam in Comitiis ant-
^nonobierit :&contraDeputatus qui-
t ep tempore,quo primae univeriales 
°bilitatem ad Convcntus particulares 
j^ecomitiales convocant, ille non pot-j^c]igiNuncius,etiamfi Conventus illi 
Particularesfine fr>j£tu diffolvprenturSc 
i^rea quoque Deputatus finito anna 
j^ione fua liberaretur, ut hoc volunt 
ectarantque Conftituttones anni 
& Conftitut an. t 68 f*g. 6, snter 
lnfovti practetea abfcns ^kgi ne-
t^icl^eputatus. Conftit, an, 1616. ttt. O 
jpuutacb. Si Deputatus ipfe habet cau-
- ^iutribunali, diffeiri ea debec usque 
. y^uentem annurn ; nifi pars altera, 
'la contradidlione interpofita > illudi 
Peririiferit. Conftitnh1** *6n. pag. 40. ttt.O 
f epW4tach. Item fi ju.iex vel ahus Affes-
:^r judicii Terreftris,. vel alterius alicu-
^us fuerit Deputatus, & ab ejus 
ea 
lcl<>Terreftri,aut alioaliquo cuiant» 
bnfraeerat> caufa fuerit devoluta adTri-
^oh c um ^eputatus ille in caufa mo-
p inTribunali jus nullum fenten-
Ut ercndx habet. Conjht. a?t.is?$.pag. 236. 
% , ^ nie. si autem judex Terreftris, 
uhig©biterex occafione noto, elfi* 
Ee i £tus 
79^ l r b. II. jchv. VIL 
£tus fuerit Deputatus ad Tribunal, t11"1 
injudicio Terrdtri alium fibi fubft1CL11J 
fecundum Statutum Lithvanieuna 
1F. drt. 4. & in sippendice Statttti ^ 
Tribuualt. in hac ipfa Lithvania 
fator five Patrortus caufarum prohibe ^ 
c l f e D e p u t a t u S j i n  C o n f l i t u t . i 6 o i '  
§. a na Eletttey. t 
mpatati ^ XiX. Eie£li ita in Conventibus 
€onyCnim»t jusque Palatinatus & Diftrictus pa* 
laribusDeputati,ftatuto tempofe in^ 
cojudicii nempe Petricovi# conr.cn,. 
lint, auditoque prius facro curian} a t 
dunt,ubiin conclavi,in qu°J lirei 
Tribunalitium haberi debet ,T^ fC 
Siradicenfe judicium ( Petricoy13 n 
que eft in Palatinatu Siradicenli) ll!r 
molocojudicialiaflidet menfac»ele : 
quejudices five Deputatos, Prirn? nll-
dem Spirituales, poftea Secularcs ie 
dum Ordinem Capitulorum & ! 
tuum, Terrarumque ad pra?ftanc1 
1'IT.. jusjurandum vocat. fU. Joh. 
ftaoi- dejudtcio Tribundlitio. Iri StatUtO 
vanico Deputati Tribunalitii 
dum pracftare jubentur coram lel . ^  
Caftrenfique judicio ut & coram ^ 
litateibidemprxfente. ^i^Statut-
janijnrjndi vanjcum [0Ct clL & Conftitut. Anno i' , 
pag 4, feq. Jurisjurandi formula ta IS ^ 
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K}uro}(fUta jufteficundum Deum, 
Jus fcrtptnm, £quitatem,partium con-
^iierjias jttdicabo j recogmtioncsque 
^fcipiam, divitis (f pauperis, amict 
^ inimtci, CiDts £? peregrtnt, difcri-
>nine fublato, ^ neque favorent^, 
heyue odium, neque prxmium^, 
pccnas mibi propoftta. cura-
°> fed in jtidicando foium Deum,jtts 
yiptum ttquitatem, partium contro-
recognitiones in htfce omnt~ 
t4i confcientu med judicium fequar 
^ ^udiam aliaque negotia ntihi in-
i]iynbentia fideliter (f propojfe meofa-
c
'
4%. Pra&icationes caufarum cum 
he^ine habebo, neque pr&monitiones 
he^e confiiium dabo, nec munera ac-
& quod non ambitwfie quxfive-
ad h&c judicia eligerer & fie~ 
^zjudicii nemini revelabo. Sic me 
«djuvet (f Santta Crux Chriflu 
^ hujus jurisjurandi ante illa ver-
W.,^ me Dew &c: addunt Palatinatus 
^ r^ynienfis, Marixburgenfis & Pome-
W* ^ ePlltatl> qL1°d non ^nt in clien-
\S^°dajni fndyi aliorum Magna-
• Aiidreas Lifiecki in judiiii Tri-
ect f bpna» 
79® IL CAF, 
bundlitti Regni Polonia Splendore V. Pa£' l"J\ 
Conf. Conftitut. an, 1589* tiu Pr\]('e*a 
tjch. & an. 1616. tit. 0 Tribunale. In M^r 
Ducatn Lithvanix Deputati hanc 
ci'.wf«,ia ju. fuIam jurisjurandr habent•: 
r i j M i r a n  J i  i n j i c  m e  D c u s  a d j t t v e t m  T r i n i t a t e  t t n W - y  ^  
v"*iuTc0-tem WHjfeiptm- mthi interjictat 
tkL corpM. Circa hunc juris Jurgnfl1.? i 
ftandi a£lum licet Deputato 
elefto contradicere, qua contradiWJ0. 
interveniente,. is, cui contradicitur>a J^ 
rejurando praeftando tantifpcr rcm^ 
tur* dum reliqui» qui ipfum fcqlian ' 
jurarinu Ilis fa£tis Deputati orn . 
jurati fecularesjudicii fui Prsfi^111' ^  
v^fehaiejj- vulgo Marfchalcus Xribunalis v0.c^aj> 
ciiaitur a concordibus fuffragiis eligunt? 
c{ ut4tis non rar5e{| vic Senatorii ^ 
nis, aut etiam ex. aliisMagiftratibus ^  
gni Majoribus, ad majorem huic L . 
gio au£toritatem eonciliandam-
spirirnaii- rituales quoquc Praefidem five Prae1 /j 
mKtitur « tem habentr, ex Archidicccefi- Onc n ^ 
Jrci.ijjoece- p*a;Iatum aliqucm. TurisdiftiOnC ,• 
rl ",C)'K "' dataMarfchakus 5c Deputati con5a0j 
ftionem illam contra Deputatum>d H^ 
STofidi. antea diximus,judicare poflunt £ ^ 
wntar. tem legitima vel illegitima cogn*ca» ' v 
con radichim velremovctura jureju 
co>vel ad piaflanciimi illud admircl ^ * 
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^ bcus ipfi inter deputatos conceditur. 
NjxdorfF. loc.cit. Locum autem ju-civcshorpi-
hujus, antpquam Deputati conve- yj^pIZf 
Iapt, praparatCapitaneusrhofpstia De- bcre cogua' 
^atis diftdbuiti quod onus gravifll-cur* 
Urti Cives urbium illarum ferre opor-
®to. / 
, Xx • Judicanturhicomncscauii, quie caur* ®j 
aJ^diciis T erreftribuSjCafirenfibus, Suc. 
c^erarialibus, Commiiforialibus illis, 
3Ux ad Bbnorum limitationes inftitui 
0 entr, per appellationem» five nt anti-
3?*fcg- es loqvuntur per motionem ad 
ri^unal devolvuntur. Vtd. Conjht. Anm 
^'P*g. 127. Conferatur Procejjlts judtaartns 
in Comitiu wjlitutm. Non datur Qnnndo *p» 
j^^appellatioad Tribunal a judiciis 
ls irifcrioribus in executione rei judi- non comc*. 
?tae* ad infcriptionem : Hxemptionumdatur' 
•^uidarum: Dedu£lionis Scrutiniorum: 
pn4uifitionum. Itemin recognition(L> 
u^nna:triamilliaflorenorum non exce-
Jnte-pro vulneribus. pro taxa capitis 
^ °ei; pro extraditione fubditorum_»; 
^decibiis liquidi juris: de exemptioni-
SqS: cle injuriis. Terreftribus: pro taxa 
a .
0
- Aorenorum. In rapinis firnilis taxx: 
<rlt!Vl. SLUoque acceftorio appellatio or-
<lr^concedinon debct, ut harc deter-
llat Conftitutio Anni 1670. pag. 
Eee 5 Cau-
800 lib. ii. cap. vrr. -
Cauf* Caufa: etiam quaedam hic prorfus 
S"J5£S,Pi»»«*.W Ttibunal planc n°» 
«onP«r;i. pertincnt. Nimirum (i)cauf2mffet 
mina!es,il1s videlicet, quacfamam & c 
putalicujus Nobilis tangunt. ^av^ . 
tamen lcgibus, ne quis ex caufa^lVl 
criminalem faciat , aliumque fub 
praetextu ad juciicia Comitialia vel p° 
Curiam evocct fub pcena fefrionisturr 
& centum marcarum. Excipiuntur 
caufae Filci Regii, Thcfauri, Qi^rt? ^  
deBonisnuUojure receptis. E*clPlU. ^ 
tur ($) caufe quxdam, ad quas Comm 
farii mitti fo!ent,qualis elt caufa!' 
emptionibus Bonorum regalium^ ^ 
cipiuntur(4)in Magno Ducatu 
nix caufac in atiis inferioribus fublc i 
nondum agitatae. ConftitHt.An.164i• 
An. 1670.par. fo. Excipiuntiir (5) ^ 
juris Magdeburgenfis five Teutonit-1 * 
Culmenfis. Confht, Anj$?S.pag.j28-an'' 
pag.23.feq. Conf. & Statut. Lithvan.J' 
ctt. De caufis I^vonicis & Prulficaru ^ 
Civitatum, jam fupra diximus » qn 
prorfus ad Tribunal , qtracunque 1 
tandem fiiat, non pertineant. j 
©tdo m XXI. Caufae auteni, quae ad 
«nni«To- pertiuent,certo ordine ibidem vent"3 
neobftrv». tur* Nam triduo ante fefTionem p 
tur
- mam adcJft Notarius Tcrreftris cjus lo^? 
v de judiciis polon. toi 
^i exercenda flint judicia T ribunalia, ut 
Ntes litigantes caufas fuas hoc triduo 
j^ribant. Qui igitur illud hoc triduo 
acere neglexerint, nonpoffunt poftea 
^Witti. Ftd. Statut. Lithvan. in Appen-
/Cf> ubi anttur de "jndictis Tribunahtns. 
^iguntur illac caufa: in diftin£ta Rege-
Hitautaliud fit Regeftrum caufarum 
^^tarium Scexpeditionis bellicx; aliud 
J?|jfarum capturalium ; aliud paritatis 
uffragiorum: aliud ex quo judex: aliud 
^farum Palatinalium; aliud caufarum 
•^apalatinalium: aliud caufarum fpi-
Itualium, quod iterum eft duplex,nem-
J.e M compofiti judicii, vel mixti fori: 
, iud fummarii proceffus, dc quibus co« 
PjQse egit Joh.Nixdorff. in hb. dejudic. 
r^Hn. Sed hxc aliquando mutari fo-
nt» ut conftat ex Conftitut. annh670. 
^ ^ ua quam optime & varietatem Re* 
^'ftrorum pauloa praediftaenumeratio-
p ^ oftra diverfam,& ordinem, qua cau-
* ex Regeftris illis judicantur, cognofci-
l Us- Conftituitut enim ibidem,utTri- Ordinati* 
Lublincnfc (quoniam oojniumj^1^ 
.^tinatuum ad minorem Polonlam per-TribUn«ii» 
^tlum caufic intra femeftre fpacium"™ril" 
j VP tempore dijudicarmonpoterant') 
ita tus ilIos difpefcat in duas claftes, 
ut caufas ex Cracovienfi, Sendomu 
ricnfi, 
g02 lib. ii. ^ap. vh. 
ricnfiJCijovienfi 8c Rulfico Pabtinatib«» 
ut & Diftri£libus ad Palatinatus_ij!os p« * 
tinentibus primo arftivo femeftri juu,L^ 
altcro vero anno itidcm intra afiliy11 
femeftre caufas reliquorum Piijatin^ 
um ad minorem Potoniam pertinend^^ 
cxpcdiat, quo pertinent Volhyni#» . 
dolis, Betzienfis, Lublinenfis, Po(*'aC. a' 
Braclavienfis, Czernichovienfis Palat 
tus cum fuis diftri&ibus. Ordo ^ 
!is tunc conftitutuseft (equens; ? 
dic Lunac poft Dominicam Con<du ^ 
Paf:hae judicari debent cx Regcl 
farum militarium caufe mere n11 ^ ^ 
quo pertinent caufeex hyberm5 Ye 
pcditione publica ortae» tam crini111"^ 
quam civiles- Ineodem Regcftt0 c 
prehendi jubenturcaufacremi"*^e??cli-
judexr paritatisfententiarum: R® 1 -9 
tiarum : Sufpenfionum : Fun _ ^ 
Commiflionum, Legationumque ii 
mitiis decrctarum. Hx caute L°u. ^ 
curfu judicari jubent*ur usque ad t 
ultimum Maji inclufive; ita ut a 
14. Maji inclufive caufa: ^Pirltuicj0dtr 
ejusdem generis dijudicentnr. .. 
die r, Julii Caufae Patatinalesinc 0 
bentur,8c primo quidem Palatinatu 
covjcnfis, cjusque Diftri£tuum uS^uf^ 
ad i}• Augufti inclufivej ita ut 
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!?Clltarium iiEque addiem 5. Aug. inclu-
lve ventilentur. Eodem ordine caufae 
alatinatus Sandomirienfis, poftea Kio-
. 
lcnfis, inde RuHiae judicari jubentur, 
t aUtjudiciaadFellum S.Thomx finian-
r* Caufae autem diftorum Palati-
qUa; intra deftmatum cuique-» 
^'^tinatui tempus dijudicari non pos-
^sUsquead alrud Tribunal limitan-
r 
r: Proximo anno eodem ordine cx 
. 
llc}Uis Palatinatibus primo dijudicari 
^antur caufx ex Regcftro militari, 
m ex Regeftro Cafiandarum, usque ad 
^Um diem Junii. Poftea expcdiri 
ebant caufae Palatinales eodem,quem 
. Pfa defcripfimus a ordine nempe pri-
, 0 Secularium , deinde Spiritualium. 
^ lt,uni fiebkit a Palacinatu Volhynix, 
^etndeprogrediebantur Judices ad cau-
^latinatus Podolije; inde ad caufas 
j_5ienlis,Lublinenfis, Podlachiac', Brac-
l<ir'len^S ^ tandem Czernichovienlis Pa-
t 'natuum. Caufae vero, qua.' prjefen-
fpJ rcquirunt vindidlam, ut funt bla-
etnia5, apoftafix, Sacrilegia judaica, 
die& menfejudicari punirique 
V^tur. Hxc Conftitutio tamdiu erat 
t^;llra» donec Ordinibus aluidin Co-
Jlitfy* conftituere vifum fuiflet. Vui Con-
' ^
n
' '670. pag. ty.fccjq. Sllbfecuta cft 
dein-
6©4 LII3. II. CAP. VII» 
Aiia ordina. deinde, nempe An. 1676. alia ofdina^jj 
tio cxcraor- Tribunalis non tantum Lublinenfisi 
«jinana, iu. ctjam Petricovienfis in duas tantuifli-) dicn Petri. „ YVI** 
«ovieniji & nos vahtura, cujus jam lupra num. a ^ 
Lubiuicn/ii- mentionem injecimus. Caeterum ' 
niam antea fazpe jadiciaSpiricualium 0 
ter commemoravimus, hic paulo exa 
u s  m a t e r i a  i l l a  n o b i s  e x c u t i e n d a  ? r '  
Suntjudicia Spiritualium duplicia»al! 
spi.videlicetCOMPOSlTI JVDICII,^ 
ricuahum m MIXTl FORI. CompofitUI» 
tr£Th- conftat in Regno fexKcclefiafticis& 
compofitum Secularibus Deputatis. In Lith^n _ 
ih icium. eft numerus, exConf 1 ' 
Jln.1641. pag, 17. fin. Pertinent eo ca 
omnes, quxadfundos & Pr0ventlJSfias, 
clefiafticos pertinent, item ad Eccic 
Conventus, monafteria & Capitula. ^ 
ratione injuriarum excefluumque p 
nis locisque religiofis illatarum, ai 
Unm *u- Nixdorff. loc. ciu Ad forum mixtuin 
tum
'< tincnt fex fpirituales & omnes uep 
Seculares» Pertinent huc cau ^ re{lri 
Terreftres, juri & jurisdifiiom I er 
fubje£lx, rationeque p?norU!P;tr„ntes> 
riarum Terreftrium, ii mter litig 
five ab utrinque five ab alterutra p . 
|it clericus. Sed fi tantum mter ^ 
comparticipes reperitur clericus, ^ 
caufa agitari cocpit inter fecular^^ 
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Jw^e Bona devoluta funt aliquo jurej 
Clericum, tunc illam cauiam judi-
foli Seculares. Con{lit< anni /607. pag, 
Conf. Herburt. tn Statnto. tit. 
pagt fcq, poftharc An. 1670. 
q ,cJudicium mixti fori videtur e0e re-
. '•Um ad folas caufas prioritatum 8c 
q ^ ionum Bonorum. Vtd. Confinut, di-
20. ante med» 
fjj. Citationes adTribunalitium Ju- cidc!oft«*„ 
flunt fub integro titulo Regio 
Cuf-et,arn CitationesadComitia Scpoft 
Iat11) fub figillo terreftri illius terrae, 
citandus cft pofFenionatus, & in 
Caufam hanc Inofficio Terreftri vel 
ccepit. Conftitut. an. i$7$. 
c3th ^0tar'° Tribunalis Magni Du-
tL s ^ithvaniae crebrae funt Conftitu* 
p(jt e?» ne plus quam par eft, 8c iurcu» 
^titur a litigantibus per fe, auc per 
*•/<5 32 ^Ll0s exprimat. /W. Cwfiiwt, An. 
h**' an'p*£' *0' pa&'1s* 
e^retis conftitutum eft, An. /^47,b«cr«ta tvi. 
iith ^ec.r{t*c^' ut m Magno Ducatubu8i ai,% 
vei i*arnx Deputatus ex illo Palatinatu 
^hai Crra» cujus caufae judicantur Mar-
ipfQ Co aflideat 8c Decretum fimul cunx 
H p ,blcribat. Similiter in Decretis 
alatinatum Volhyniae ScBraclavien-
P^tinentibus,, lublcribere debent 
duo 
So^ lib.II. cap. VlT. 
dno Deputati exRegno Scduoex 
illis Palatinatibus, ut habetur in Con^1 
tut, An. 1589« pag. S3$- 8c An. 1607* 
SQS. ttbi ctiam alia horum Pa.iatinMti^f1 
Decreta in ™hgia rcpencs. Scribuntur autem >llJ 
SVconfcr. Lithvania ^ ccreta omnia Ruflico feiri;0' 
mone fcrij ne>ut & mulfae aliac expeditiones publtf 
kuncur, |n Hlis judiciis. Quod etiamin JudI' 
ciis Terreftribus, Caftrenfibus ajii^u^ 
a£lionibus promiferatjam ante TribLl11^ 
lium inftitutionem, Kiovienfi ScVoln) ^ 
miae Palatinatibus Sigifmundos Aug^ 
ftus, licet di£ii Palatinatus tum n° 
tithvank,fed Regno Polonfc *a®r" 
adjun£ti, ut difcimus ex Cohftitu?0 
Anrii 1569. pag. 160, pritic, prxtercs n ^ 
tandum eft, Decreta in fummis TflD 
nalibus fignari figillo terteftri illiuS c 
txy ubi Tribunal habetur. Conft. 0t 
pkg. 330, Si reus parere nolit Dsfre ^ 
condemnatur in duplum, quod?er^i£rfjj 
(Lithvani Ruthenico vocabulo 
appellant) vocatur: Priorenim con 
mnatio lucrnm dicitur. Mart. 
rner. hb. II. Defcript. Volon.pag. ip2, ^ 
plum ad certum diem condemnatuJ'n . 
folverrt, Pnefe&i arcium, five 
(Executionamquedecretorum ^di^C-0) 
& in Pruffia Palatinali cbmpetit c,a. 
in quo Reus Bona vel j^omicilium ^ 
de judiciis polon. 307 
et> opem A£tor implorat. Ex Decre-
°aittem Capitanei Bona Rei A&ori 
vf^denda traduntur, adjetla certa mul-
f^jquodvadiumvocant,fi is prohibue-
Si denuo idfecerit,duplicaturmul-
y'fi tertium, triplicatur, qux vadia du-
d 'Cata> triplicata vocantur,ut Cromerus 
a°an,:'quisjudicialibus Polonorum mul-
ti l5,agens loco citato docet. Recen. 
°ri lcge ultravadiumCapitanealefim-
j^e5{ pro partejudiciiprogreffus nonda-
ju • '?d pcenx adjudicari debentpartiin-
flt( '^j uxta caufarum merita. Pid. Con-
r "*n>i67o. num. zi. pag. 23, Libri Cau-
^F° Tribunaliagitatarum infcribi 
^ ent per Notarium Terreftrem librisisiibnsTcr. 
^erreftribus. Quamobrem praeter No-rcftr,bu*-
(j rium Tribunalis aflldetetiam huicju-
c Cl° Kotarius Terreftris, ut&Judex & 
r Djudex ejusdem loci, fententiae tamen 
*nd?jjUs illi non habent. Et fi Ter- ^  
, lu ierreftres in illo Diftriau mcide- fidec judici» 
t(i > Tribunal habetur, tuncTermi-TflbunaU* 
q crreftres tantifper fufpendi debent. 
y>0(' fi NotariusTribunalibus vel ante NotariutTri-
l , lr*tra curfum judiciorum moriatuiij. b»naiitius 
J)e ent Oeputati facultatem ex medio fui fubiticua;ur, 
atUrn aliquem eligendi,qui facra-
Oto °bftri£lus hocmunerefungatur. 
4». 16,6. pag. 4i* 
Fflf % XXIII. 
8oS lib. ii. cap. vil 
XXlII. De fecuritatc judicii 1 ribun^ 
d!i"ir iHku' litii ejusque au£toritate confervanda >re 
nahtii. periunturfaluberrimaEleges, prxfertin^ 
m Conftitutionibus anni 1578-
anni 1589-f>ag*s**an-161 PAl'1!* an''6mo 
pag.S'$>umma earum huc redit i i^e. 
tujuscunque fuerit ftatus & Cond' 
risretiamfi fitDeputatus Tribunalis , 
uvbcm,inqUaTribunal habetur> P 
bus quam quinquagintacomitibus' 
tus, in quibus etiam numcranui 
cognati aliique,ingredi debet 5 f°? P. ^ 
niille marcarum Polonicalium u^ 115  ^
tiam Inftigatorisjudicii illius tcrlTp^ 
fa£lo in eodem judicio repetenda* , 
inde qui caufam pro Tribunah 
plures quam tres comites feciim *n ^  t ^ 
locum judicii adducere non Pott ^L0 
illi quidem omncs fine armis, ** 
acinace vel gladio, eo ingrecii ^ ^ 
Omnes autem alii, qui caullam n-
litesquenullasprolribunali haben 
nitus indearccntur. Nemini» nl.X J^ii 
judicibus operto capite in loc(? L :a* 
ftare vel federe licet,nifi quis ab ip -aS 
dicibus fuerit rogatus. Dum ien ^ 
dicunt Judiccs, nemini plane,, ql 
eft Deputatus, interelTe concedit \ 
dex autem & Subjudex,Terreftres> ^ 
fi fufFragio, ut fupra di£turo cii >ca. 
m judicns polon. 
>!Uraretamenipfos oportet fuper fecretis 
Judieii 11011 divulgandis aut revelandis. 
^onftit* An. pa£.S30. Porro Securitas 
Jjla.quae judicii ipfius cft,extendere fe de-
Jjecnertotamurbem, ln quajudicium^ 
l
'tadeft. Propterea nemini licet in urbe 
Cuni bombarda pulvere pyrio oncrata 
^Grplateasvagari,multo minus eam ex-
°
neraredifplodeado, fub pccna gravifH-
Tandem ncmini licet quempianLj 
^ingularecertamen provocare, utita 
^niatuta&fecurafint. Si quis quem-
Nobilem fpacio trium hebdoma-
^rurn ante inchoata vel etiam poft fi-
^tajudicia interfecerit aut vulneraverit, 
poenx fubiacet, qua afficitur in 
^°rnitiis Nobilem interficiens vel vulne-
ut habct Conftitut. an.1578. pfigjw* 
gfyeby. Eardcm autem leges, jquae 
^ Securitate judiciorum Tribunalitio-
fum in Regnolatae funt, fervire etiam de-
jent fecuritati Tribunalium in Magno 
^catuLithvaniXjpcr Conftitut. Anni 
*6iq.pag.,8,tifr Secvritas. 
^XIV. Quamvis autem judicium_»*<£'fl* « 
r^uiialitium fit fupremae inftantis, bu" adTudi. 
^e°ut nonliceatindeveladRcgem vel^' Cwn'"'«A 
t ^0rnitia provocare, aut etiam Decre. u' 
^Aribunalitia mandatis Regiis autCo-
ltlQrum irrita reddere. Conflttut. *n, itfst» 
Ff f l pSjr. 
8IO LIB. II. CAI>. VII. 
fag. 16, Duobus taroen in cafibus ex G°nj 
ftitutioue StephaniRegis An. ^-u 
fjE a fummis Tribunalibus ad Ju 
Comitiaiia antehac remittebantur. 
mirum primo quando pro '^r^un^ 
paritas erat fententiarum: Plurium cfl1 
fententiis canfas decidi voluit Tribun^ 
lium parens Stephanus: fi igitur ex 
traque parte pares effent fententia:, 
fuperius judicium caufam devolvi J 
(it. Deinde quando in Conftituti0 ^ 
bus cafus,qtii ventilari debebat, no^°u _ 
eratdecifus. Verum poftea Sigi^11^ 
Qindhcdic dus III. Anno 1607. tit.jo.p.fg. c° 
<?btin«c. caufae Seculares, ex paritate ^ 
torum non ad Comitia, fed ad Pr? 
mum tribunal,remittantur, ubi cX.^ 
cialiharum caufarum Regeflro ft^1 ^ 
poftprxftituma Deputatis in ^r UfUlti 
jusjurandum debeant, & folac ta.n . 
caufi nondum publica Conflituti011 
decifaEadComitiaremittantur, 
ktdrciaCo* XXV. ProgredimurjamadJVP ^ 
;^«i, COMITIORVM GE NERAUy; 
Dividit haecTheodoru$Zatvacki *e^-urlt 
ti modo : Judrcia Comitiorum ^ 
vel Civilia vel CtimintHia.' 1. CRIM . ^ 
LTAiterumvel iunt(r) Publicaad cMJ ^ 
visdelationemInftigatore accufant^*.^ 
funt (/) Criraenlsfae Majeftatis, 9U 
DE JUDICII9 PQLOST. r8lf 
^fConam Regis committitur machina-
^one, confpiratione, violatione, conatu, 
j»quod abut,ipfo fa£to. (b) Crimenper-
p^llionis, nempe fa£tre cum Reipub!. 
°^ibus confpirationis. Huc pertinent 
^anorum concreditorum , caftri feu 
a^is proditio , Pa£lorum & Foederum 
finitimis initorum convulfio, Re-
e(lionis in aftumdeduftio. (c) Crimen 
eculatUE , ut iunt Thefauri Regii vel 
cipubl,expilatio,monetse adulteratio, 
^lyerGo provcntuum Rcipubl. S(c. (dy 
•"jfnen violationis Comitiorum gen»-
^ vel particularium.fltc. ^ .Theod. 
^acki w Proceffu jtidtctart». tit. ult. (j) 
c
livatoruna funt homicidia a Nobilibus 
.°jnmifTa ; propinationes venenorum; 
j Juridica punitio capitis fibi xqualist 
uceftUs . aduiteria & alia plura. Vtd. 
jWackjbf.cit.ll.CIVILlAfuqt (j) In-
^lgatorisRegii,quo pertinent caufxde 
°J*ls menfas Regix, ex citatione vel re-
ijTioneTribunalisfive Curi2,five Co-
orialis judicii: de Bonis nullo jure 
/ CePtis:de fummis in Bonis Regiis as-
Cliratis: de amiffione Capitaneatus ob 
r 
Uufo]utioncmQuaft*: de falisfodina-
^ curruptione : de extorto telonio 
11 Pfivilegiato: de Confifcatione Bo-
^mNobilium: dc Bonis Regiae Ma-
Fff j jefta-
cap.vir. ^ 
jeftati infcriptis : de Cadncis Bonoru01 
Nobilium ; de non comparitione TnJ* 
faurarii vel Deputatorum ad Qiiar5:al 
percipiendam. (i)E.x delatione parcru 
fiint: de exa£lionc telonei per N 
jusnullum ad hoc babentem : dc neg ' 
gentia Magiftratuum &c- (?) l>rivat. 
rum funt vel fpiritualia vcl {ccul*rl * 
Spiritualiafunt exrerhifl]one Tribun^ 
ut de decimis ex Bonis Nobiliunl; . 
profanatione temptorum. Sec'nlar 
funt de facultatibus jurisdi£tioou , 
honoribus & OfficiisTcrreftribus: "el. 
compatibilibus &c. tij. Zaw/acki hc. c 
Conf, Proceflus Judicarius '*n 
rfn.i6ii*con(htutitifeqq. ubi n^c 
re plura. r 3-
M. Coni- XXVI.Injudiciis^fequens obfcr 
iMifumjnOi-tur ordo. Primum omniflnn , 
Xerreftris ejus lod # ubi Comitia & 
brantur , Caufas omnes ad j"PrC!f 0e 
pertiuentes , ut Crim\nales r.cl?u [a jJjh 
abilii^ judiciisRegeftro i^fcribit eo^ 
ordine,quo parteseas defetunt j 
tradit Rcgdftrum Referendariis. ^ 
rendarii quoqiie eodem ordine c ^ 
judicandas prOp&nunt; Nam nequ ^ 
giperleges recentiores licet extra ^ 
nemcaufamadmitteredijudicanda > \ 
fupra ltt>. U.cap. Ilitifilin fn* di® h\x& 
DE JUDICIIl POLOV. 
^lias quoque caufas ad Comitia perti-
^ntes.ut de Quarta :decaufis Fifci: 80-
^nuliojurereceptis. deremilTis a judi-
Cl
° Rcgio Poft-Curiali, Notarius Decre-
f0fumCancellariaeRegni eodem ordine 
,rijcribit & Referendariis tradit. Iu Co-
^itiis igitur, propofitione Regio nomi-
|je fa£ta, fententiisque Senatorum au-
t,sj prima Conaitiorum > hebdomada 
t°ta a£tionibus Criminalibus diiudican-
tlls impendi debct. Finita hac hebdo-
diebus Lunac iudicantur aftiones 
lVecaufa' Thefauri, Qiiartx, & de Bonis 
^Ho iure receptis. Diebus Martis ven-
t!Jantur caufx tam Criminatesquam Ci-
^eseXMagno DucatuLithvaniae. Die-
^Us Mercurii, Veneris & Saturni iterum_» 
Sr»minales. Diebus Jovis caufe ab aliis 
Jud
'cii remitli. In defe£lu autem alia-
riltn caufarum femperjudicantur Crimi-
n^es. \rt^ Conflttut. Anni 1578. an. 15X9* 
® tY*cipue Anm 1641. f>*&. 8 Hic ita 
^tandum eft, ufu forenfi in Poloniaj 
J0* dici die Lunae Martis.Mercurii&c: 
feriafecunda, tertia,quarta &c. Nos 
^teftvhic notioribus vulgo vocabulis ufi 
lumus. 
..Xxvii. JudicesinComitialibus judi-rud.ces fn 
?Usfunt Rex&Senatores. Olim Rexad buT,udVih. 
*c judicia aliquando Senatores aliquot 
Fff 4, delU 
814 LTB. 11. CAP. vn. _ ^ 
dcligebat, qui quotidie fere , fcftis 
bus exceptis, judicabant, ab iis tamen-' 
provocatio dabatur ad ipfum Regef^' 
Cromer. Ub. 11. Defcript. Pclon.pag. JOfJl" 
Deinde extremis Stephani tempor^u^ 
cum cauia Zboroviorum agitarecur, vC 
omnes vel aliquot ex Nunciis Terreftr1' 
bus in Collegio iplorum eledtos ReX^cl1' 
Depunti cx fuit admittendos, ut & ipfis iequitas Rc 
«ftnribusTad gH.Micii plana eflet, tefte Joanne D^ 
judicia de trio Solikovio in Comment. rcr. Polon.f1^ 
SMaJ-dht.x l6°' p°ftea Sigifmundus III. Confti^ 
An.if88.ut in caufisCriminalibu^qua11' 
do de Crimine Ixfx majeftatis aut per/ 
duelIionisabaIiquoNobiIicommifl*9.a^' 
tur, admittereHtur o£lo Deputati,, ii<lu 
jurati exNunciis Terreftribus,qui Juc1*' 
ciis his adefient. Vtd. Conjittnt. an» 
twtto. Sic etiam cum An. 165*5- culp^ 
traditi Mofcis Smolenfci conjiceretu^ 
in Philippum Obuchovicium 
Smolenfcenfem, ad Inquifitionem K ^ 
admifit ex Nunciis Terreftribus vig111^ 
quatuor,ita ut ex fingulis gentibus 
fent o£loni, qui in pracfentia omniullY 
Nunciorum in hoc crimen inquircr®®* 
&hoc concefium eratad illumtantu^ 
aclum. Conftttut, an.itijf.pa^. 2* $ ^uS 
flea patuit, Obuchovitium tuiflepror ^ 
culpae cxperi.em. Ante tria 
de junicns polon. 815 
jjrrit luftra , fancitum eft ut non am-
*Iris o£i:o, fed duodecimNuncii (exfin-
(Kv Sent;ibus quaterni) ad haxjudicia 
e hnarentur. Covfhtut, an. 1679. num.p, 
'J; Praeterea ad caufisafummisTri- aj caufas j 
^alibus adComitiaremilTis admittun-*^™!'|,u* 
l r ^iam DeputatiexNunciisTerreftri juii.cw^' 
^aMarfvhako Nunciornmftatimpofta<'muri,,"ur 00h ih • •-> n j c' '3no nuntjj 
^ 'Mtorum vota nominati. Conjtttm. An-
' 
l678. pag, s. In aliis autem judiciis 
.
0t^itialibus Rex cum Senatu iine Nun-
'judicat. 
VIII. Judicia haccce Criminaliaj,Mo,}ut rr«. 
tiif rtirn latfjE majeftatis&Perducllio'"^"m 
^ l^pe magno tumultu agitantur, fii*r*MSjcfu« 
°Us eft potens. Quando enim ejus-tu' 
°ui caufa agitanda eft, citatur Reus 
^ftigatorem cum fcitu Marfchalci 
^.Prcmi iex hebdomadis ante Comitia: 
c'
tatio valvis affigitur; Reus vocePrac* 
di aS ^e more ter quaterque accerfitur: 
q tojudicii diefaepelocus Comitiorum, 
J lludo Reus eft potens, armatis com-
dic'tUr> Ut fa&umeft inZboroviorumju-
?o/liS aPu^ Solikovium in Comment. Rer. 
*df '*9' 'n^igator ( CU1 Delator 
tVcl ^ certa8c eyidentia funtcon-
t0re^eum documenta, etiam fine Dela-
nifi ^Ufam ProPonit: Reus, qui non 
Vlginti ad fummum viris (in quibus 
Fff 5 ac 
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& confanguinei & miniftri cenfen^j) jj^jurejurandoadftri£tis,primddi&um 
comitatus.urbem ipfumquelocuFn jul le^rski per Minifterialem generalera_j 
cii intrare poteft, aut ipfe per fe cau'' ^ ?j?Mtcarijuflitinfamem:moxbQnaip{ius 
agit, aut 1'atronum caufa? flbi dari po* jo addixit: tum liberos ft fuccelfores 
ldt, aut eum confanguinei defen»110Mi feriiexlumbisipfiusinlineare£ta 
Quando Senatores & DeputatiexN^'^ JlCendentesomniumDignitatum inca-
ciis fententias dicunt, Rex abfens c Ncesdeclaravit. Prsediuminfuperfica-
(quod etiamex Conftitutioneanni1^ ' * ^enkowiec di£lum in Palatinatu & 
Decrecum in A&isEle&ionis Regis Michaeli5i"f,P 'Jcrictu Sendomirienfi litum» ut domi-
fenrcniia' ^tlir*)Poftquam ex pluralitate cakl] tflUrn ipfius, folo acquandum ibique in 
rum. c 'a rum in abfentia Regia decretuni ' e.rPGtuam rei memoriam columnam_j 
tunc prsfente ipfo Rege de ftripf0 Pu • ntpndam cenfuit, Cavit tamen fimul, 
AjrJrcm," mu.^cat:ur Per M<irfchalciim fuppefr,nrn>^v jjf ^aec ignominia aliis Piekarfciis Nobi-
nt*ia jadi etiamjure vi<flosprac(entesvinculis^a ^,llS ex diverfisfamiliis oriundis in Re-
,VbuV d?cit: cipari Sc capitis damnatos cxtremo W S?o& \^agno nucatu Lithvaniac frau-
minc i*r« "plicio afficijubet, PidiGihfittMt.An^ rM et- Negotium de pocnain corpo-
tn prindp. Cum An. 1620. quidam 1 Je u!^a Senatus cum Nunciorum De-
mine Michael Piekarski de villa Bien.^ ^ Marfchalcum Regni fupre-
wiec Palatinatus Sendomirienfis. c5£ - ^ remifit, cuirecentium criminunx. 
Equeftri familia quae infignia T°P° .|5- . °miciis perpetratorum cognitio & 
rum in fcuto flavo defert,Regem ^ "^adverfio indelinqventes competit. 
F<««Ptum mundum III. (propterca quod ip» j>:Marfchalct ergo (ententia Michael 
Fukaricu. firi0f0 Curatdres aflignaverat,) »nC ^ ^arski igaitis forcipibuslaniatus. Po-
plum S. Johannis Baptift* euntem c a rbkm dextra & digitis articulatim 
va mucrone eminente munita C^f ot ^C1ns, equis in diverfum incitatis pc-
Poloni vocant) percusfiftet, & .\tt fllr^scarnifex fiammis con-
vulnera in capite dextracpe facier p Ytf? »eiusclue Cineres in prafluentem 
inflixiffct; Sertatus, qui tunc Yar • nC ^ u'x abjecit, ut hoc ipfum difcimus 
prxfens erat, adfcitis ex Conftitnt1 MplTo Decreto contra Michaelem Pie-
anni IJ88. o£to Nunciis Terreftribn5 tcria quinta poftridie Fefti S, Ca-
^ thari-
8 i 8  lib. ii. cap. vil. Dfe )UDIC1IS PT3L0S. 8i9 
tharinx Virginis ac Martyris AniX> , 
mini 1610• lato, & ex Paulo Piafec10 
. dtff. an.paz. 404. Alias Oecrcti e?CCL; 
eworumci.tio, fi reus cft abfens, Capitaneo \och 
p,une" de* Reus habitat, additoalioNobili^efl1 
«an atur. ^atur, §£ unus Capitar^GlJS non 
cit,& vicinusaddi folet. Nonrarde" ^  
jure vi£ti abfentcs profcribuntur 1 ^ 
jpr»rcriptio. banniuntur. Profcriptionis vero vi ^  
nisvis. hujusmodi, quodis,qui ei addi^tu* ^  
intra fines Regni dcgere pr°ll, LUf 
alioquin a quolibet impune ©tc1 ^ 
Magiftratus amnes, in quorum pltl 
divcrtit, eum attinere, 6c ad captfis P ^ 
nam fervare obligantur, ait PiaiecL efe 
0)r&n.-pd£. tt* Supplicio tamena ^ 
non poilunt Magiftratus eo j ° 
ptum, nifi Regem ea de re conioiu ^ 
Piafec. /fc. ett.pag. ;6. Attamen ReP , 
ca 6c Rcge jam placatis frequcntcn;^ 
fcriptis literz fecuritatis dantur, u1 
Regnum redeant. Et ha«Scnusctia 
JudiciisComitiorum, . f jn 
micium in XXIX. Cum multa reperia" 0 
Rcen0' atqueinMagno Puca"i J{, 
num a^iuB-niaccontnbutionumgenerajUciu^ ^ 
tu
'* h.num. VIiI. diximus, P®cu^iarlVjjEea 
que judicia his funt dcftinata. j 
quidem in ipfis Comitiis foic " 
Qua£ftonbusrationesexigi>ne tral 
^°U>publica illa pecunia in privatos u-
.
Usc
°nvertereturi fed cum ob alia nego-
* fationibus his exigendisRcx in Co-
itiis vacare non poflTet, conftitutum eft 
_ ^no 1613. extraordinarium Judicium, 
dicitur TRlByNAL THESAV-Trtb«n»i 
• Locus ubi hocjudicium ordinarie^hc'1,rj 
^ ^egno exercetur, eft Radomia, oppi- domic^ic?"' 
^endomirienfis Palatinatus, unde 
appellatur TRIBVNAL RADO-
^.li-NsE, In Magno Ducatu Lithva-
t lae prdinarie habetur Vilnx. Signan-
''wcoflrriw^rifjquia ncceffitate id exi-
aliis etiam in locis exercetur, reten-
erJatllcn nomine Tribunalis Radomi-
pr s* Quinimo in ipfa urbe Vilnenfi 
j eBllenter audias, hoc judicium appel-
vr'Tribunal Radomien{e,etiam(i Vilnz 
„abeatur. judices hujus Tribunalisiuafm -m 
,1Eprjrter Thefturarium, aliquotSena-Tr'buna!i 
^resmGomitiisRcgni & Magni Duca-*™,""* 
. 
s^ithvanise generalibusad hoc ncgo-N,»ne«». 
. ^mele£^i,ut & ex fingulis Palatinati-
r s&quibusdam Terris(ut Dobrinen-
^le\nnenfi, Chelmenft , Halicienfi) 
^Uli Nuncii Terreftres,itidem in Co-
^iisele&i, InMafovia, PodlachiseSc 
Palatinatibus, quoniam multsc 
^P°riuntur terrac, alternatio obtinet in 
Pu^torum eleCtione, ita ut femel ex 
una 
sio lib. ii. cap, vir. 
una terra, & deindeex alia eligantur< 
MalToviavero praeter aiternatam 
An. 1674. miflus eft unus Deputatus 
Generalatu, ut vocant. Vid. ConfP*eut^0 
generalts Anni 1674. pag. 26. In 
Ducatu Lithvanix tantum ex 
tibus, non vero ex Diftridtibus P3^1^, 
tibus adjun&is aliquando Depucaf ^ 
fignantur :aliquando etiam ex un!^u, 
Lithvania non nifi fex aut o£to £ 
tati EqueftrisOrdinis conftituuntu r> 
cum Thefaurario,& uno CancellarI°r 
conftituto loco conveniant, ut ConJ ^  
tiones anniiSsf.pag. 9. inter Conftttnt. ^ 
anni idsy. pa?. j. inter Confitt. Ltthv-}^ ^ 
><feftioNun. tur. Nonnunquam in ComitilS 
ronvTnd" tum Senatores nominantur, ex N°^ ^  
L.".,; Reiatio-tate autem ex Palatinatibus & ^ rrL|i« I 
Comitiolis Relationum finguli,ajjfl. 
ju. pag.17.1S.168S'p*g-4-SalariaJudicibuS^^.^ 
r
'conftituuntur in Comitiis,ita ut^ , r^oreS 
habeat duo millia florenorum, Sen a ^ 
alii finguii mille florenos ,  Depuf^ ^Q, 
equeftri ordine finguli quingento ^ 
renos. Antea quidem Deputatte3t^j, 
bilitatetantum ducentos florenos^^ 
piebant, ut anno 1654.P*£• 4- ann°/*eiifi^  
pag. 22. Pofteaautemh^c lumma 
bE jucicns FOLOK* 821 
jU^ta eft, ita ut Anno 1658. ipfis dati fint 
^centi Sc quinquaginta floreni: Anno 
?4; trecentifloreni, anno t 685. quin-
^ ntifloreni. Vid. Confoederatio generalis 
Tnil674.pag. 26. Conjiit. an. tOSi.pag.j. w* 
er(
~°nftttHt.Litbvatf. Haec falaria Dcputa-
isptaebentur ex thefauro Regni inRe-
jy°> 8t ex thefauro Lithvanix in Magno 
UcatuLithvaniae: quando autem De-
WatiexNobilitate in Comitiolis a fra-
ll]1 e^guutur, tunc etiam Nobilitas 
lsfelarium determinat. Confltt. an. i6jg. 
"i'2^.an. i6yo. pag. 17. ts. & *li*. Adeft Notiriu» 
^am enurtieratos Deputatos huic c*mpeftri». 
^.uicio etiam Notarius Campeftris vel 
^JUsfiibftitutus» Judicanturin hocTri-
llMi omnes Quxftores, Contributio-
^que Exa£tores ( Poborcy) Item Capi- caur* ,a 
^eijqui poft exa£tionem thefauro pe-hoc iudici-
* ^ „ 4 L1 m h^rri. 
•••i bentur. Vid. Lonji. atU}^8'pag. 24g^' j,js 
co itionsKeiatio iing u »* 1 ciinU • , t >* * «« Pe a
doetiamexgeneralatibusbinielig ' t n,atn non intulerunt. Item Merca ofo,«s. 
r„»n ... ,ao. *a. Y, 7al»que per quos quomodocunque 
I lefaurusdamnum palfus eft. Venti-
^atur etiam hic caufac de Quarta, ut & 
v lae* Kd. ConjiitHt. Anno 1 &$s.pag,i2.fecj. 
fe.*pus hujus Tribunalis non certum,Tcmi»« 
^femperantea determinatur in Comi-,us i K 
<jlS; fcftque pro ratione teraporis vel 
1 vel trium vel etiam plurium_j 
^bdr * - • -
shn. judUii* 
^ flomadarum.. Sed neqije ftatunu* 
mpus eft conilitutum, qwando & quo 
anm 
LI0. II. CAP. VII. 
anni tempore illudjudicium debe<rtc* 
erceri: ledquovis tempore necefli^ 
exigente in Comitiis poteft indici. . 
t e r a e o d e m  f e r m e f e h a b e n t  m o d o » .  
fummis Regni& Magni Ducatus Llf 
ouu, \n h»c vanix Tribunalibus. Confluetiti . 
jujiuo. enim Deputatis Capitaneus illiuS r 
hofpitia Diftribuit.CoH/?rt«f. an.iM^*.^ 
Oliobr. pag ij9' Antequam judicia iHa 
Dcpot*ri ihoentur , praftantDeputati jusJurj. 
juijufsndum tjum (je jufte judicando fecundum 
JTiam An. i6r?-defcriptam, hoctant^ 
addito, quod ipfiDeputatijurantes c 
fubditisfuis nihil Contributionum 
fiuro debeant. Ftd.Conflttut. *n. 
y^.lnConftitutionibus anni i678*M 
jubentur Deputati jurare Iecunpu^# 
rotulam jurisjurandi Anno i6$9']a^QlV 
mitiisfibi praelcriptam. Anno 1685* . ^ 
ftitutum eft, ut Deputati Sena^Lcid 
Equeftris Ordinis jurent coram ^ ^ 
Terreftri Sendomirienfi vel abfetlte ^ 
coram ofHcio Caftrenli Ra^OI11!5nn3li' 
cundum rotulam juramenti Tribu 
tii,hoc tantum addito,quod ^otltJUtn, 
tionum,dequibus in pracfensagen \ 
liquidatio fit fa&a in PalatinatUjQ 
nihil contributiontamipfidebeant^ QQt 
Exa£i:ores contributionnm 8c Ket .^5 
res carundem juvare nolint. SeC^uju« 
de judtchs polon. 82$ 
'
1uJUs Tribunalis Ihefauri eadem efie Sccnriw . 
ebetquaefummorum in Regno & Ma* 
sno Ducatu Lithvanix Tribunalium_j. ",t,s 
^terum 8c pricterharc judicia Thefauri Tribi.na!;« 
S^ncralia in fingulis aliquando Palatina- LheJuri pw* 
lcjusmodi Tribunalia Thefauri fo-" 
^ntinftitui,utfa£tum eft An. i6jg.Con~ 
n* 'itlli anmpag.j. &/7. fecj. an. iSjy.p.jj, 
M1.an.i662. Deinde Anno 1667. ad-
eft , ut in fingulis Palatinatibus 
judicia exerceant Officiales Terre-
» es»additisa Nobilitate in particulari-
b s Conventibus congregata aliis qui-
biih" ^ummodo *Hi non fint Contri-
'(j/j Exadtorcs. Vid. Conftitnt, ann* 
ri n AffinehuicTribunali Thelau- aS°.!n.n,,,n® 
P^J^udjudicium^quod appellari foletmiiilibusftu 
^MMISSIO AD EXSOLVENDApcndia* 
^UTIBVS S TIP E NDIA, immo ali-
jq an.^° cumTribunaliRadomienfi con-
^iirltUr' *ta uc iidem eligantur Com-
'tfrii ( ^ c judices hujus Comillionis 
itl2ntUr^ qui & Deputatifita judices 
j.JJ^nali Radomienfi appellantur) 
?  ^ ' m u s e x  C o r t f t i t u t 6 ,  
& an- l6S3- Aliquando etiam, 
^rib ^er eosc*em judices Commiflio 8c 
{bt. Utlal Radomienfe habeantur, diver-
'^enhocfittemporibus, utpatetex 
Ogg Con-
8*4 LIB. II, CAP. VII. 
Conilitut, anni \66z. Qaando Comm1 
aTribunaliRadomienii feparatur,»3 
rifoletin RegtioLeopoli, quia ibide01 . 
l imit ibusmil i tesexcubareconfvever 1  ^ 
inLirhvania autem Vilna;, aut Gr° ^ 
- P-. aut finecelTitasidexigitalioin loco. 
pertT dicanturhicmilites,qui pecunia fcC^s 
i- inCartris non comparuere,qui inj^ g 
& damna Bonis Nobilium a''05ullVjji* 
intulere, & quac funtid genus . 
dent hisjudiciis Duces Belli, itcm ^ 
miflarii exScnatu inComitiis: & c* 
locns Com 
nutTionis. 
Cauf* ad 
hcc jdtfici 
um 
f l t  n t c )  
J' dices in 
hac Com-
intfliore. bilitatc vel in Comitiis ,vel mp
artl^ 
ribus Conventibus, eodem rnodo u 
pra diximus elcfti. Exercitus i 
duoscx fuo numero eligit, q111 ]X^tf1tto* 
hisinterlint. Vide fttpra atatas 
nes. Detempore harum Coromifi,u • 
item de jurcjurando , falarioquc J $ 
rnifTariorum eadem dici p0'Ju(ntp|uri g£ i 
fupra diximus de Judiciis ^ 'tlll£|ici' 
Deputatis eorum. Nam & h°c ' 
um eft Extraordinarium ,ade°qiie i 
fus de pendet a dilpofitione Co 
rum. ^ £*' 
s itxcr- XXXI. Habet prxterea Oencra ^ 
m ha- crcituumDuxfua JVDICIA i • rtu0s 
aria!CURIA,in milites iibi fubjcftos , 1 
pro gravitate dcli£ti poteftatci 
madvcrtendihabct, ne di£ciplllia ^ 
Dnces Exer 
citwuio 
bcnc 
nuiitaria 
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c
°Habatur. Vtd, Theod. Zawacki in 
P(culo{tt, Exercitumn Regni generalist & iil 
^0R?pendio Statutorum Part. V. ttt. +, 
^ ^itata tamcneftejus poteftas in qui-
bu r PerCommiiliones illas,dequi-
; ,s.lUperiore numero egimus, item per 
ji Ic'a I ribunalitia,ubi etiam caufx mi-
ctarcs judicantur. Sed de his judiciis 
telij1 'n^fa no^lS 4u:edain erunt di-
(XXXII. JVDICIA M ARSCHAL- lodiri. m«p. 
^. LlA, exercet fupremus Marfchalcus,lch>UtIii* 
ejus abfentia Marfchalcus Curix, ut 
*an? di£lum. Pertinent ad ha:c 
J!ciaprimum Aulici Regii: deinde o-Qu.«.»i. 
llum Senatorum in Aula Regia de- ho,c 'udici# 
^^tlUtP_ miniftri & quidem in caufis'" ltcncuc* 
tio Clv^us» quam criminalibus. Ter-
nmr?es a^venx, qui in loco, ubi aula 
in ej?la;CommoraIltur- Itemillijqui 
US ^  Pr^cntia Rcgis contra 
li, uta Marfchalcide preciis rerum de-
0e^nt>ut funtPiftores , braxatores, 
0pirO?Ol^'2ytopolar'1>ilcatores»aliisque 
^qje„Ces* Prxterea omnes caufk crimi-
tia petlamCiviuminurbibus inprsfen-
Vcrbi ^ls. 9uidquam delinquentium, 
^ vnr at,a-; ^Llls 4U8mP*am verbera-
kL nerant, occiderit, dcmum ejus ef-
b t,t: > imo ctiam verbo eum lxlerit, 
Ggg t fivt 
8*6 lib.Il. cap. Vll» 
i- - ( — " 1 jjj 
fivecivis ille, five peregnnus fuerit, 
hoe judicio Marfchalcaliconvenitur* 
militer fiquisCiviumaut peregrinoT11^ 
vifus fuerit cum armis feditionem P £ 
fe ferentibus, ut cumbombarda &c' * 
in urbe five in fuburbiis cjus loci> ubj . 
commoratur, oberrans, ad hoc Marilc 
Locushujut cale judicium trahitur. Ex diftis aj 
>ua"-'1- jam fere elucet,judicia haec exerceii 
rantum Varfaviae temporeComitiOf' 
fcd etiam omnibus inlocis,ubicunq 
Rex cum aulafua hxret,itatamen»u . 
Regno Marfchalcis Regni, ini LitnvJ 
autem Marfchalcis Lithvani# .°Ci!Cjo 
competat. Habet autem in hoc ju 
ludcx Mar» Marfchalcus fuum judicem, qul )\ .Q, 
fehaidis. Marfchalcalis( Sed?ia Marfchalk^-! jj, 
tatur, & Notarium, per qu°s Ju' ^ 
la, prarfertim incaufis levioribus, ^ 
Norariu. «t. Jusjurandum.quo Judcx Mai ' 
Marfchaica- calis fe obftringere cogitur, rcp 
Conftitutionibus de anno 1678*'^^^^ 
lusinranduni ttatl. Confltt, Habct 3UtCm 
^rfcquenti: Ego N. j«ro,quU j«J< J 
cundum Deum, jtts fcriptutn > 
los Illuflriifimi Domtni fupr< fnt 
fchalci Regni vel Magni DucatU* ^ 
t>arii£, 4tt>uitatem (f partium c°n^  -
verfias judicabo, recognitione^uC^ 
„ OE JUDICIIS POLO>f. 827 
fi/fcipiam, diVitis (f pauperisy amict & 
m^ici^  civis (f peregrini difcrimtnc 
frblato, (f neqtte fi^ orem nequt odi•> 
ltn*> neqtte primtum, neque pamas mt-
Propoftas curaboy fed in judicand9 
f°/u?n Deum Cif jus friptum £quita-
partium contro^ erfias recognitio-
^scftte in his omnibus judiciuwL* 
c°hfcienti£ me& fequar & audiam. Fo-
Yalia non aU£ Jlluflrisfmo fit-
Marfcbalco Regni ordinatafue' 
y[Kt ratione officii meipercipiam : pre-
rebus ad necesfitatem CurU Sere-
nf*fitni Regis importandis ex &quo & 
3"ft° juxta pr&friptum llluftrisfimi 
a^rfihalci imponam, nec quenquam 
&rax>iori eo nomine patiar : Salaria-» 
Micii mei juxta moderationem iUu-
rf*fimi Marfcbalci percipiam. Secu-
Y%tati proVtdebo, cauftsque Vtolat£ fe-
Ct
'
yit4tis fine fcitu Illuflrisjtmi Mar~ 
'
c^ a/ci fopiri (f componi non pattar. 
c*ndata (f exceffus per conniVentiam 
ftibticeboy fed mibi delata juxtdL+ 
e^t
"itum (f demeritttm puritam. Va~ 
(f £ cmtuberritis Civitatum prc 
Ggg 3 firi-
8*8 lib. ii. cap. vii. 
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fcriptos pr&texttifcrvitiorum curt& ^  
fo~$ebo , pnblkis defraudatoribus Jc 
aleatoribus non patrocinaber, aliti^ 
onmia ad Curix ordinAtionem & 1. 
i gnitatem S. R. Maj cftat ts ^ Domtni 
clementisfmi, frVitia mihi afiprerii° 
tUuflrisfimo Marfchalco Regni c0?fl^ 
rmjfi tradita,fdelitcr & propW 
mco faciam (f exfequar. Sic tnc 
Sar.rMa? ^ djuDct (f fantla crux Cbrifti- IllS^ 
juraridum autern NotariiMarfcha^2 
lis tale eft: Ego N, juro, quit j^ ^ 
fecundum Deum,jus feriptum,^'*1 
tcm (f partium controverftas J!idi 
bo, confulam Judici, fideiiterquc 
tium rccognitiones, controVcrf^>fJ 
Bationes feu poftutationes jarl ^ 
J>el judicis decrcta in tibrum Aft°r ^ 
Marfcbaicalium infcribam & tnr ^ 
curabo :  Jed in  judicando,  c o n J u ^  
& fcribendo folum Deum (f juPtU^ 
fanftam, (f £quitatempartiuW) r 
gnitiOnes, controverfas ac Ju^lCi^ 
tentias in hisque omnibus conf*^.^ 
thisi judicium fcquar (f audiAM> . 
qtie wgvtia rmfn mcumbwti* r ^ 
& pro poffc meoperagam. Sic me 
^eu* adjut>et (f S. Crux Chrifti. In 
p^iciis Comitioruvn criminalibus,ubi de 
^ma vcl capitc NbbiJisagitur, qux fint 
^ttes Marlchalci, jamTupra,cum de ju-
JC|is Comitialibus agercmus, indicavi- # 
Us
- Articulos Officii Marfchalcalis 
^nipore Wladislai 1V. Regis conftitutos c*iu. 
Wxit Petrus Ele£tus Typographus 
^tfavietifis Juri Magdeburgico&Cul-
Polonice An. 1646. edito. Poftre-
> 0 notandum, non dari appellationem a MarfchaJca-
^iciis Marfchalcalibus ; in caufis ta- a^tur"0" 
gravioribus nonpermodum appel-
atl
°nis,fed informationis fententia Rc-
*>ls exquiritur. 
n 
X^XIU. JVDICIVM CAPTVRALE,*^ C* 
fub tempus Interregni habetur eftptuu 
pUpIex. Aliud eit generale, de quojam 
^pra hb.ii.cap, 1. a£tum eft. Hic tan-
deto addimus JudicesCapturalisJu-
Q1C|' generalis obftringi jurejorando, 
jiUod Deputati Tribunalitii prseftare fo-
item Decrcta in iisdem ex plura-
u 
ate calculorum ferri. Vtd. Cenftxdera-
p ie>icratif Anm 1648. paa. 9* Alilld eftIu^l£ll,n? 
vant-i  1 '. r- 1* -  Opturate 
n rairale particularein lingulis Palati-p^ccicuiarc-; 
lbus & Diftri&ibus. Aifeftbres Ca-
^ judicii omnium Nobiiium in 
nventibus Particulaiibus fub iaitium 
Ggg 4 Iu-
8?o LfB, II, CAP. VII. 
Citationc1. 
Incerrcgni congregatorum confenfiinu^ 
loque contradicente eliguntur, obfti"111. 
gunturque jurejurando tbtmula 
J. ribunalitii coram judicio Terreftri- ^ 
tationcs (ub hoc titulo fcribuntur : ^  
Trocerts. PalatmatHf Cracovtenfis. &C.' ^ 
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^.nat^atibus & Terris, tribus hcbdoma-
jiuifc/ansrt J^dicant vero Judiccs illi Capcurales ca 
Eis ad quatuor articulos Caftrcnfcs 
tinentes, de quibus fupra num- IX* 
mus. Item omnes caufas fo£ti v'°*e*L 
& perfonalis injuriae, liquidarum exe 
ptionum, prout in Confa:derationit> 
Palatiiiatuum Particularibus, &m 3 
fcederatione omnium Ordinum m 
vocatione ante Comitia Ele&ionis^ 
pegatorumhocdetcrminari folet. N 
cincanr» judicant autein Civilcs caufas & c°8 
tiones jurium, neque caulas Bonoru ^ 
immobilium,neque finium regundor11^. 
Neque cau(as jam in aliisjudiciis vc' 
latas, vel faltcm inchoatas, neqoe . 
dem caufas Fifci. Ea namque Jl,2 lltc 
fub tcmpus Interregni prorlus cci ^ 
Canftttut. A/i. tf£?,p.407.& 4°9' G°rlJ *' 
t6K' ?ai-"» Verum Anno 1676» aP.j? , 
bantur etiam .judiciain caufis cxerc1^ 
Vtd, Confaederatto ejus anni pag. t2,, v.A$ 
JlttHi. Anni 1676. pag. 12. Ceffant .Jtl ^ 
Capcuralia particuiaria in iingulis ^ 
s ante ComitiaEledionis (quoniam_» 
*?**c EqueftrisOrdoad Ele£tionemNo-
^1 ^eg's confluit) in ipfa Ele£lione,> 
((laoniam tunc in Comitiis Nobilitate 
Cflr* j. 'grcgata Judicia Capturalia genera-
4 babencur) & tribus hebdomadis poft 
°miria Hle£lionis fecundum morem_. 
^tiqvum. Vtd.AtU Elecltonis If/adisUi 
' ^nf. & Confoederatto annt ib~4-.pag< 6.7% 
e Unipta poft Ele£lionem judicia Ca-
i^ralia particularia continuantur, aci 
^onationemRegisjultra initium vero 
°
ronatioms cxtendi non poilunt.Cau- cJur« no«-
_ his judiciis agitataf,nec dum vero(,unv««u* 
Ppropinquante Coronatione novi Re-^n"llUtx r q u e  a g i  
£IS executioni datae, judicio Caftrenlitar* c«p«. 
j°mrnittuntur. Cceptx vcrd caufe & 
°
ndum decifh: pro Tribunali ante^» 
j^^es alias caufat ex peculiari Regertro, 
equ° jam fupra diximus judicantur; 
. ^nae quoque escdem irrogantur, quas 
J Capturalibus judiciis funt dcfcriprae, 
' * CenJiitHt, An. 163$. p. 11. an. 1649. pag. /2. 
• 
t(>7t>. p.u. Securitashorum judicio-
llm eadem eft, quae Tribunalium, da^ 
1U|bus fupra. 
. ^XXIV. Sed pergamus jam ad judi- ruJ'c>» 
'^jquaein Civitatibus & pagis exerceri pg£.u,fc 
rdveverunt. In Civitatibus & pagis 
Ggg 5 iiatn-
gji li*. ii. cap. vii. _ -
habicarit vcl Chriftiani,vel Jodaei> yc^ ( 
in Lithvania ) Tartari. Chriftiani ' 
urb bus & oppidis habcnt fuos 
tus, qui ipfos judicantaut jureM^g ^ 
burgcnfi five Saxonico : ut in FoIon,c' 
&Lithvanicis urbibusautjure Cuiltf\e 
fi, utin plerisque PrulTtsc Regiae Civ!f,^ 
tibus: ant denique jure Lubecenfi >ut 
Pruffia Elbingae, fironsbergae , Fra^^-
burgi,utalibi docuimus. Conf. Czarai: 
irt Procejfu judictarto Fart.l. ttt. 2. In fllSJ 
diciiscivitatum, fiquisgravatum fe 
tit, conceditor ipfi ulterius l1rovCH;nc3 
adjudiciumpoft Curiam,de q»io Po1 ^ 
i«T FKuffia agemns. In Pruflia vero non u"3 
Appellationum ratio. In Majoribu5 ^ 
nim Civitatibus prima inftantia ci ^ 
judicioScabinorum :Secunda in S*n,\ 
Civitatis & tertia apud Regiam ? 
tem. In minoribus autem Civitnt' ^ 
prima inftantia eft in judicio Scabn^ 
rum : inde appellatio datur ad 
neumilliusloci.*fi vero caufa 5°* ^(\o 
excedit, a Scabinis dabatur pro-vt^-*1.^^ 
ad Conventum generalem Pruffi*» • ^ 
deadMajeftatem Regiam. , 
menfe ?iovifjime revt fum Itb. II. tit> 2^ r 
Verum hodie cum Conventus ^en 
lesPruflixnon habeantur,trestanto 
funtinftantixin Minoribus 
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Alioquineque hoc omitten-
/n eft} non jn quibusdam caufis ad-
. 
lttI Appcllationem a judiciis Civita-
. ^Prufficarum» neque a quavis fum-
£.a Pecuni£e,ut ex peculiaribus harum_t 
p^tntum Privilcgiis liquet. J^W.Jus 
,lbi'cam Dantifcanum Eliae Conftan-
lni bon ^ reume 0d>roDcr ub.i. uta. cap. 
•0'Itb. 11. tit. lo. per totttm. Reinholdi 
j\ri^e Chronicon Dantifcanum lib.2. Quod iudi«ia Iu-
^ JVD&OS attinet, illorum judicia in<i*otuii>. 
)UH u.rk'bus ita [fe habent. Si inter 
j ci«os ipfos lites oriuntur 3 eas judicant 
'
ni
°res ipforum. Sin autem Chriftia-
lsjudaiolitem intendit,aut itidem ai 
^ ni°rescaufamdefert,quod firpe fit ob 
fQlt:a? caufas: aut,quodlegibus eft con-
rniius, VicePalatini opem implorat, 
P^dquem fecundumlegesprima eft In-
yantia. Vtd. Conjhtut. An. 1633. pag. 37, \ 
1CepaIatinodaturappellatio ad Palati-
ipfum,qui eftlegitimus Judacorum 
Y ex,w. Conf. Confitt. anti662.pag,p. [q 
ad°%nia tamen caufae Judaecrum nori 
'^latinum fed ad Capitaneos perti-
U^five fint caufas Civiles five Crimi-
Aa es > ut Cognofcimus ex Conftitut. 
io '^1678.//'/. PcgloWfie ZydoWskie&c. pag. 
o ^Cxterumilli Judaci qui in oppidis 
ildgtsNobiJiutn habitant»fub Oomini 
fui 
S}4 Lin.ILcAP.Vir. 
fui jurisdiaione funt. Theod- ^ 
wacki Flofcuhs Legttm f/t. Judtt* ^1 
di£lis Judiciis caula tcrminari non p° 
eft,conceditur Appellatio ad Re&ji5t1^ 
Majeftatem, five ad judicium poft c ^  
riam fi caufa excedit centum florc*1 ^ 
Conjlitttt. an% i6f$. p. $6. feq* an. /<*7^ P' f 
T«rrariea|/u-jf^'7* TARTARI in Lithvania judican^. 
dnia. Gaftreniibus. Conftttut, atwiid/t.pdg 4?' 
Tartari habent Bona Terreftria»con^ 
niuntur rationeeorum in judicio 1er 
ftri, Tribunalitio & aliis Confitftt. ' ^ 
pagt86z. Sed in recentioribus Con}*1 
tionibuscautum eft^neTartari fibJ. 
n a T e r r e f t r i a a c q u i r a n t , &  f i q u a  f i b t ^  
quifiverunt, ut intra certum 
Nobilibus vendant. Conjlitut. an. tt&f 
$S. an. \6io.p. >6. &c. ^ ur-
XXXV. A judiciis oppidorum * 
bium, item iJudicibus Jud^orum ^ 
in,itcium Apnellatio ad Tudicium Regium^ ^ 
Poftcili ialc IlACT pt rn I \ \>f Illnfl 3^ 
«ttdupic». vocaturPOST CVRIAM. Iliua « -
Judicium Toftcuriale duplex eft '"rgS* 
AfTefTor«]e sJJ[eJ]bria!e & Relatianum. 1.1N A w « 
^;cs;um lu SORIALI IVDICIO Prafes eft Caj^ 
larius Regni fupremus, vel eo a ^ 
ProCancellarius Regni> fi ex Re£ j, 
Pruflia caufa: ad aulam Regiam 1 
vuntur: fin autcm ex Lithvantcis ^ 
bu^appeilationes inftituuntur,pr 
^ de judiciis POLOK, 
^ncellarius Lithvaniar, aut eo abfente 
^oCancellarius Lithvania?. Afleftores 
®unt Referendarii, Regens Cancellariac» 
^otorius Decretorum Curia' > & quidam 
^cretarii Regii ad hoc conftituti & ele-
Agitantur hic caufs, qu^a Civita- Caufaad iu-
tUn\iudiciis eo devolvuntur, ut jam fu-
Pr3 innuimus. Item daturhuc Appel- ncntes .  
^oajudicio Palatinali, quando Chri-
Jtianuscumjuda-o litigans gravatum_> 
!e fentit fed & aliae multac controverfiac 
lu iudicio Aftefroriali agitari folent, ut 
^uf^ pipcj} (]vc cau{aE ex Proventibus 
®onorum menlx Regije ortap» Cwjhtut. 
««. i6^ym 2t fe(j, Conf. Joan.Nikdorff 
lnProceJf. judiciarto Potoma & Prufp* Rega-
*• Judiciahxc Afteftbrialianonexercen- j-oais UH 
^nifiRexautfitinipfaurbe, aut fal- cxcrccntur. 
erninPaIatinatueodem. Ordinatio eo-
^mprodiit An- i(58o.& infertaeftCon-
J ltUtion"lbus Anm i6?ipag. 7. &'feffl* 1L 
p IVDICIO RELATIONVM prae-
Jdct ipfeRex, aflidentibus Senatonbus6'°:ium' 
r.^ferendariis , Ventilantur hic caufx 
Jjudiciis Afiefibrialibus, Lithvanico & 
°^onico,devolut2e, adeo ut hoc judici-
^ lit utrique genti commune. Propter-
^.etiam quando caufae Civitatum Re-
ciil ^ utinntur, adeffe folet etiam Can-
ll3rius Lithvani», & contra. Devol-
vun* 
8?6 ltb. II. cap. VII. , 
. vuntur autemhuc ex judiciis A(T^°r,a' 
JdimSbii?» libus caufae appellaiiont admtjfibili 
a iudicio ta. Nam £$ DD. Ajfefforum judictuf^ /;i?! 
Aiiciiufuli. t^ejl auUoritatis, ut Ji non adtntfertftt ^ff 
lationemafuo Decret» per partem graVAr ^ t 
fentientetrt interpofitam, eandem profcq**. 
lt ampliuscft integrum , necjue Ucet de fr \ 
quendaprotefiart, neejue jam gravAmi^ ^ 
gjnerela eonomwe proponi pote(}, ait ^ 
rius Czaracki in Procejfn Judiciario . 
u co Part. I. ttt. 2. num. 4. Qunre etiam » <\ 
rciiandi. fe Dccreto Aflcfforialis judicii 
gravatos, noti utuntur illo vulgafi: | 
pello. Scd fubmifle a Canceliario, P1*^1 
Judicii Aflfedbrialis petunt Rcini^01ie ^ 
ad Judicium Relationum. Ali°qui'^ 
quis temcre Appellationem interp0 1 
rit,auttemerecitationes impctrarc p ^ 
fumpferit, feflione turris vcl alia A, 
arbitraria afficitur. AndreasLipsk* 
fcrvat.Cenu.ObJerv.92. m n0 
ui\c\*nu. XXXVI. Praeterca funt m R^, 
lmaii*. poloniae ctiam JVDICIA PALAX* ^ 
LlA,ad qux pertinent primo 
d x o r u m , d e  q u i b u s  j a m  f u p r a  a c •  
Deindccaufac omnes ad menluras R ^ 
dorum 8c aridorum pertinentcs > 9 ^ 
Palatini in Civitatibus c o n f t i t u u n t  
contra hanc conftitutionem deunM ^ 
tes punimit. In «rbibu» 
de judicii5 polon. si7, 
pertinent ad Officium mulftato-
uUrn, cx Germanico, £)a£ 
diftum.Palatinorum autcm PrutTico-
^rnlonge amplior eft jurisdi£tio, quam 
olonicorum, ut cx fupcrioribus patet. 
XXXVII. Suntetiam ad huc aliaiudiciami-
J^dicia in RcgnoPolonix, qua: mixta vo-wa* 
Caritur, quoniam diverforium Judicio-
tllni Judices in iis concurrunt- Inhis 
^nferi primo poteft J V DiClVM PA- IudiciiimP*-
^TlMALE & CAPITANEALE fimul, c^cSo 
^Uod PrxConfuicm judicat Conftituti-
pnes de pretiis rerum non exfcquentem. 
^tio mittitur lub titulo Paladni & Ca-
^tanei. Theod. Zavvacki in Prvceffu Jud*-
U(lriotit.z, Locus autem Prac Confuli 
^r^figitur :t Palatino in PrsctorioCivitatis 
Pf,niarijc fui Palatinatus. Zawacki 
K
_ptcuU ScnatarMK fttb tit. Palatinaius, I11 
ruflia nuilum tale judicium reperi-
tUr>ut ex paulo anteadidis manifeftum 
Deinde jVDIClVM CAPlTANE-iuaicium 
^E & ClVlLE fimuleft, quando Ca-
Pitaneus vel ejus Officium Nobilem cb 
^ivatim Crimen juxta Statutum Thoru-
in Civitatccaptum cum Officio ci-
judicat» Cavctur vero 111 Conftitut, 
?n.',63>'pg*<2*.ne Cives cum foloNo-
ano Caftrenfi hoc judicium exerceant: 
utipfe Capitaneus aut ViceCapitaiie-
us 
858 ltb. ii. cap. vii» _ _ ^ 
us ab illomiflus judicio intcriit. ^ ^ 
licis Civitatibus Majoribus, fi N°.' lStll 
liquiscapitur,judicarifolet a Magu"^ 
urbis prxfcnte Burggravio Rcgio' ^ 
quem alias etiam caufe Criminalis pcr ^ 
nent. Si ipfeBurggraviusadciTcnonp.^ 
teft, devolvit partes fuas ad temp11 • 
ProBurggravium. Tempore IntcrrfS ^  
inurbe Polonicacaptus in receritKrU 
ne Nobilisjudicatur injudicio tafat? 
quoconveniunt ad Curiam civif^,s. ^ 
dices Capturales, & ex Magiftratu t--1 
quidam, itaut judicumCapturaluim 
altero tanto plures, 81 fentcntiarum P 
ralitas obtineat. Vid. Confecder. 
an. 1674. p-9- , xrjyt3 
XXXVIII- Ad judicia hxc M 
fbrtaffe non inepte reduci poffent J 
ClA DMITANE A SnMagnoDucat 
LimUane» thuaniar. Exemplum talis judicn 
musjamfapranum.V de Tcrmm^ 
Lithvani*. neburgenfibuS, m quibus J uacx, 
dex & Notarius Terrcftrcs B«cUv^ 
.LiraitancuinfijTiulcum ludlClbusLlVOnlLl-1- ^ 
inter Livo- • n- an.I.>?I-
POLON 
ncs 
vaoo* 
ait »iiitiuic nj | mv.ii'uaj-jnw"*- ,,?1uv 
jullifuntConftitutionean.vV-rV' at. 
0*. caufas inter Livones &L'thuan'-s^ ^  
de judiciis 
^Curlandiaeexaltera parte, ad Con-
. °
verfiasinter incolas. harum tcrrarum 
tercedentes componendas. Nimiruni' 
V'![ .^i ^ Succamerarii Vpitenfes & 
• '^onrii^enfesquotannisbis convenire 
^iuntcum Deputatis Ducis Curlan-
laj> femel Dominica Lsetare, &iterum 
L Bartholomxi, vel in oppido ZeU 
eiDiftri£lus Vpitetifis,vel in Rakilifz.ki 
,_Ppido DiftriQus Wilkomirienfis.vel et* 
aliis duobus Curlandix locisaDu-
^ \Urlandiac denominandis. Caetera de 
°
cJudiciopetas ex Conftitutione Anni 
il
' pag. 43. Porro cum Anno 1667- '«n»-
.Jnfe Januario inPago AndrufzovienfiLit"ano!& 
folonix Regem 8c Mofcovis Du- M«fwvitatA 
in D* ipduci^ effent fa£lac,conftitutum eft 
^. a<^is num.XlIl.ut in finibusLithvanix 
^Mofcovia; biniutrinque Limitum Ju-
nices & Commiffarii in certoloco conve-
jj ?nt)litesqucintercedentes definirent. 
f .Clndecumlnduci« illac iam effentju-
J^tando utrinque confirmatae, confti-
int llrn eft in Comitiis anni 1676. pxg. ryk 
IjJ- Co"ftttut. Lithvan. ut judices iili c.x 
Lduiasi Ltr b "nrO* 
rentes dijudicarent. Simile judid 
ludi.ium Li. antea q u o q u e  nunirum An ^ • Vpi. 
•u.oeuo' tiitum inter Diftrictus Litnvann. r 
""'
CLnh°' tenfem & Braclavienfem cx una,» tU[0 4oi & 
umit., • —»• ««. uu 
bini s Palatinatibus 8c Diftridtibus 
cut ! Nobiiitate in Conventibus parti-
Wh p°ftcomitialibus eligerentur* 
V trertUm 1P^s^larium conftituere-
' Hi convenire cum Mofcoviticis 
Hhh Depu-
84° LtB.lI. C A P< Vll. 
Peputatis, praevioque juramento dej 
judicando, caufas m limitibus line & 
ficTme appellationejudicare, 8t exec i 
ni mandare debuerunt. Protinio a> 
1677. polt judicia illa inchoata fff ^ 
etiam certue executionis per Oflfc1* 
llrenfia inftituenda: praefcriptus eit, 
ftitutione ejus anni pag.2o.tnter . m 
ttcnes LithvaniCiU. Paftis poftea ln t  
rum anno 1678. fancitis hicafticu & . 
fertus eft: Et quoniam Judices 
tum juxtA punttum decmttmW1 
Patlorum AndrmzovknfuM non ^ 
Commiffionem fuam expediVcrunj>. 
in Civttatibus finitimts jus 
firarunt, ideoque An. . p, 
Cond. 7187. db utroque Monarc * J^ 
dices debitis inflruftiplcnipotent0 
vcnicnt, limites difcernent, pnil 
rativnedebitorum (f bomtcidio?u 
quiretot, omnesque dtffieultates ^ 
dicabunt. Idem urgetur in 
±.1 u.UllFI A II  «X ti 3 (f • 0 ' iftt^ >1/1 J LUTLULILUUB n.it* IUO)' r t> '. . 
tnt. Lithvan. ut judices Umitan'0 
latinatibu9 & Diftri£tibus AI o* 
eligantur, qui fimulcum, Deputa ofl. 
fcoviticisbis fingulis annis temp ceS(i-
ftituendo in locis certis conve»1 ft£. 
^ r>e judiciis polon. s41 
^lennitatibus 8c dilationibus non_» 
^ricefTa Appellatione ad inftar Judicio-
futnmi in Magno Ducatu LithvauUe 
riounaIis caufas decidant, 8c Decreto-
Ujrj executionem alternatimV vel unus 
^ctornni judicum, finemora iuftituant. 
J*'aria ipfis, ut antea jamftatutum erat, 
^ueftris Ord^ in Conventibus Par-
lcu!anbus in ipfa ele£lione conftituere 
«ebet. 
1 ^XXIX. Expofitis judiciis Seculari- fudieii fc. 
„Us> pauca etiam de Judiciis BCCLE-dcl ' 
^ ^STlClS fubjiciemus. }udicant in 
jn°'0n^Epifcopi eorumqueOfficialesde 
fch Religionis,de hxrefi, 
^ismatej Magia, Incantationibus, foc-
°
re» Sacerdotiorum cauponatione_j, 
vaP* Simoniam vulgo vocant': deDe-
^is, Cenfibus ac Reditibus Ecclefiafti-
^S: de cxde, vi 8t injuriafacris initiato 
^.0lpini, raive aut loco facro feu fjcerdo 
1 rundo lUata. Ad ha:c judicia perti-
c-
ent etiam controveriiae de jure Patrg-
• 
111 hve Patronatus,8t de Saccrdotiorum 
r^
Uaev
'
s cOntroverfix, itemque de ju-
^ Matrimonii 8c NataliumSfdeMifera' 
ri» Urn c&entlum pcrfonarumque inju-
d p ^Uxclue ex obligatione in foro Ec-
^ 'afticQ fafta priuntur. Teftamen-
li£ caufx profanorum hominum in 
Hhh 1 hoc 
84* l*b. ii* cap. vii. 
hoc aeque ac profanisforisdifceptaii^ 
dumraodo extra judickteftamenta H 
coudita, alias in foro difceptanturi1 
quo funt condita.niiiquid tortt lcga^fi 
fit pietatis ergo 6c ad piam caufam» ^ 
eft, templis, Ecclcfiarumve miniitrjs^ 
egenis,quaccaufa propria eftEctiei''1 
ci judicii. ff*d. Herburt. in Stntnt. 
rjtttftki pag, 4Sf. fecj. Cromer. hb. 
Prrvccatio fcrtpt. Polon. pog. /7?. (ecj. Abf:.pi fcOp^ 
at> Epift°p»sdatur Provocatio ad Arcliiepilcop ^ 
' * quidem adLeopolicnfem exWaemisl1^^ 
ChclmenfijCamenecenft, Luceorif ^ 
Kiovicnll Hpifcopatibus, ex feliqu^ ^  
Archiepifcopum Gnefnenfem-
Leopolienfi quoque Archiepiicopo R-
vocationes admittunturad Archrtp1 • 
pum Gnefnenfem , ut ad Leg*tutn 
tum.fic abeo ad Por*tificem Roma»^ 
Executio in facri Ordinis Horn*ncsCaj$f 
pctit Epifcopis: in Seculares autf^tjn. 
Magiftratibus Secularibus. PiA t0* 
Cromer, loc. cit. Coni. Janus Ja*1 ^ 
luJicia Ec- villS llb. Il.Conftittit.Pdrt./j. tit' trc 
Orzcx Religionis homines J 
ciefiaftica exercent Epifcopi* qu £lV 
lonia vocantur if^Udtki •' horum ® ^ 
tia gravatiMetropolitanum fuus*1 
labantdenique ad ipfum ^on ip 
noppUcauurn Patriarcham 
be /udiciis pojlon. 84$ 
folebat. Cnm vero fub hocprx-
jjxtta- mnlti extra regnum fe conierrent 
?• periculum effet, ne fub hoc prstextu 
confilia proderent, prorftis appella- prov»eatio-
fines iftaefiibposnacapitis funt pcoht 
Confiittitione Annt.1676. pag.28. litanum Pa-
. ,^L. Ad extremum notandum eft ad 
j^dicia lpirkualia in Regno Polonisrper-
tUierefc JVDICIVM NVNCIATVR&iiudiciuni 
^Uod exercet Nuncius Apoftolicus eam Nrt,nu"turaf' 
^rem in Polonia refidens; quamvis 
°ti defint, qui ea judicia Archiepifco-
p Cr.nelnenh, ut Legato Nato, compe-
ere fcrbitrantur. Idcirco non ita pridem 
, rchiepifcopus Gnefnenfis, nomine An-
jve^s Ohzovius, poft difceftum Bonvi-
J ad Nunciaturam Viennenfem Inter-
J Uricium admittere noluit. Immo ipfc 
'
Creninimus Rcxjoannes III. per literas 
^ caftris ad Leopolin die 14. menfis 
^Ptembris \nno 1675. datas ad Illu-
Dominum Lubomirfcium, tunc 
unae Regni, nuricfupremum Marfchal-
opponebat auftoritatem fuanu», 
M pd exemplo DeceiToris fui in Depu-
fe l0tlem Inter-Nunciinullo modo con-
^ pofiet, cum effet contra dignita*-
ttir ^e.S!am & cum praejudicio Archi-
c
°pi Gnefiienfis Legati Nati alio-
jnque Epifcoporum. Ante autetau» 
an* Nuncius Pontifici» judicia Nun-
Hhh $ ciatu-
844 "LIB. n. CAP. VII/ 
ciaturse incipiat, folet in recognItioDc111 
fupremi Dominii prafontarc Brevc Ap,0' 
ftolicum Legationis fux Regije ^f 
;• ftati, atque principahbus Regni Mi»11* 
ftris & alicui ex primis Senatoribus SrtlJ 
laribus ad latus Regium refidenti. ' 
Chwalkowski /ibt /II. cap. /. nur*' 
P*Z< 397* 
CAP. VIII. 
D<l$ 
Militia Polonoru^1-
t , 
abroktta cv 'V "TOn eft dubium,quin apritm5. 
:r;„fr;r fN '6nici Resni <^ v?al>uls v,tt* 
ft«sinbeiio. Polonorum in bellum pfote4-
fubditos fuos nobiliorcs excire pro U>& 
foliti fint, utPatriam ab hoftibus -uS 
derent, aut etiam Umites imperii ultj1 . 
aint ifomm* proferrent. Quamobrem etiatn 
wiiuum. jes in Polonia (eodem ut apud ^ 
gentes) olim dicli lunt Milite?» u^ 
variis Privilegiis antiquis probari P° 
Praefertim notanda funt verbaSigi'1*^ 
diAugufti ex Conftit. de An. i55°* (ft 
inquit ille, ordo miiitttU pnm^ f**' 
Rcniio hoc halfct^uHw dekct efitnCofj1' ^ 
. pe militia pqlos. 84f 
nificxmilitarigeficre, \am fptritHjhJ, a-
M Jauum Janufzovium hb. II- Conjhtut. 
?art
-1. tn. I p*rr. 269. Poftea vox, mili- ^un<; Nobf< 
<ej> degeneravit in vocem, tquites, quod i« jicuntur 
militare vocabulum, hodieque a-L iuucs-
P^d lJolonos frequentiffimum eft. t uit 
^tem hoc militiae genus antiquis tem-
P.°fibus fimpliciflimum, nullisq;legibus 
Clrcumfcriptum, cum omnia a nutu & 
vpfuntate Principum penderent. Sed^B««^ 
^ki Ubertas, praefertim fufcepta Chriftia"» 
^ religione, augeri coepit, neceftarix vilae 
u^t leges, quibus hatc militandi ratio de-
^iretur. It.iquejamfubBoleslaoChro-
°
r> primo Polonorum Rege primum be-
Sjnnis defcriptam efte Equitibus Polo-
^militandirationem per regiones atq; 
tr^us, finePalatin. & Diftritfcus, ita ut 
0)t pracfcripto certum armatorum nume-
riitricjuiUbet Palatinatus e Provincia iua 
expeditionem a Rege indi£lam educe-
ret
- Oppidanis quoque ps>dites 6c cur-
?Us commeatibus onufti adnumeruiru 
^perati funt. Sed hxc arbitraria abufu 
4uodam poftea fa£ta funt, magno Rei-
Whl detrimento. ViA. Joannes Dlugof-
Tom, /. hb. //• H'fi. Polort. pag. 141. ad an. 
l0
°s.®p«g.ip. Martinus Cromerus Ub.lll, 
^Ort.yReb.geft. Polon.pflg. 4+h Verum 
^ jaix ante BoksUum Semovitus Piafti 
Hhh 4 fUius 
$4 <5 LIB. II. cap. 
filius quosdam militum Ordines conft1' 
tuit, tcfte Dkigo(To Itb. /.pav.$2. Eth^c 
eft illa MOTIO GENERALIS ( 
ttntrziiu nicc vocatur Pofpolite Rttyeme) five E> 
PEDlTIO GENERALiS qti*'*&f 
hodie in ufu eft, & in qua Equeftris Ord° 
propriis fumptibus militat. Ordinen^ 
cxpeditionis hlijus exhibet nobis Gonj}1' 
tutto anni 1621. qu^ in multis dliis 
quentium temporum Conftitutiontt'»5 
approhatur, niii quod fcmper quaedanl 
neceflitateexigente addantur, qua^i*1 
etiamimmutentur. 
1 
mit.iyta polontcts. 847 
f„ • Qni bona Terreitri iurc emphy-'VBona'r«i 
aUt 'C2 P°flidcnf, aliisquc Arendatores Emphyt#vuC. 
fu pfoficifci^aut cumiis, quorunu»co tencn«*. 
w 5ona,comitatum juftum mittcre dc-
< Ccnfln lA \/ rF"*/IM11 * 
Ai Expt<?iti 
•ncm gcne 
ralcm perti 
nc « - , 
> ra?cm 
IF. Ad hanc Expeditionfm §erie, 
 evocantur I. Omnes Nobiles poy 
«cnt» 
i. wobiles x. «oo.ies tam privati, quam in dignita^ 
fo/Tcsffoflari bus conftituti, paucis exceptis, quos 
fra enumerabimus. rid.Confikntio 
f^.7.8cStatutumLiihvanicum caP*l * 
ir. NoJbi^i AYt» 1, Dcindell, Nobilesnon vone»}0' 
Mll poflcdl- _ . • . • ... . „ 1(1« 
«nari. nati, qm m urbibus ex fccnore vivunt» 
que fub pcena confiflationis Bonorn^ 
an
' P a g - W -  civCS e 
poflidcmcf ,iJrta terreftria poflidentes & Conftitut[0r,5 
Alexandri de Anno 1^05. Intcr C'^c 
autem, qui Bona terreftria poflidcre F0 # 
funt, funt prarter Pruffos , etiam 
covrenfcs& Vilnenfes, item qui non 1 
pridemCracovienfibus exaequatifuntL 
©pofrenfcs. Vtd. Unfutut. 
{w, '^jv-uinudc rii ii Lcreu  „ 
w[\ p *»' j62>- p*g> .?• v. tenu- bnnon.mrc-
hah norum Regiorum, qux velaRegesior,m»-
bL entj vc* ^ onisTerreftribus vend«tis li-
vl advo-^r 
tw ^nesiivescuitetiliveadvocatibo-scircrisccuj 
ficilcin'I;cdeliafticomm «d benum pro-
xg^i Jubentur ex decreto Cailmiri Ma* ru®« 
Wr rW* 9u°d Statutum cx Rege-
primus protulic Jaco-
>H 'J}h7fius, tcfte Stanislao Lubienfcio 
i>0 P°"f* Proteftat. Digmtaciorum pa/r. 
(Ju's r *0c Statuto commotus Sigifmun-
^crir £0n^tu*t ^ nno 15^8. ut prohatum 
^cultetosSpirituaIium& Seculari-
L C"c" ac* Expcditionem bellicam , ut 
Nfcar'3? ^at" ,Tandem Attiio .544. 
a anjam re' &adftquidum 
$cuu ' ^env Sigifmundus I.omnes 
aii^, Ct0s five Advocatos & Regios & 
Sn - tam ^P1Fi(:Uallurn quam Iccula-
kc. onerihuic fubjeftos effe. Vid. 
ftw ^'^LubienfciiK/ac. cit. Vlll. In vm*Tfl Ca™" 
^eiPuf*®<ae pfcriculis etiam Cives «!im civ«i! 
^ficif^ habiMnCc*» autipfi in bellum 
Kr r^tali0S pro fe mittcre obli-
r
' «tllud in Comitiis decretunu, 
Hhh s fue-
848 trb. ii. cap. iix._ 
ifuerit.iithabetikm statuto ljthvan^ 
cap. II. drh /. Sed hoc non niii m 
• - mis, ut notanter dixi, periculis 
!*' habec. PeniqueIX.Nobiles,qu>u' n 
to pubtico iu carcere deli&orum u 
cc5* •' ^ pocnasluunt, ad expeditioncm gc 
lcm irc , & finita dcmum illa reliq v 
teraporis, quantum antea deerat, . 
cere exigerc jubentur. Confl. 
in in.Quoniamautemjuftusexerci • 
ditatu deftitui non poteft.funt etw^. 
a d  E x p e d i t i o n e m  b a n c  g e n e r a i t »  r j s  
tes miftunt.'tt quidem primumin^-
Regiis novendecim coloni > uc. ,rgnt 
mum juftisarmis inftru&um rent, 
& onera omnia interixn pro ipi° 
tx agrit p< conftitutum eft a Stephano re6 
Ii7#.p*£> quod confirmavi 
mundus iii, A n . 15yc.pag- 57'' 
fpecialius hoc explicatur in ieq -tllrqi 
temporum Conftitutionibus, i*1 usinic' 
ut ex vigmti lanis feu maniis ui ^ 
taturmilcs, acinace* boinbarda ^ 
riarmatus.c<w/?<r- an. tfW>paZ'663' yerunl 
poftea frequentiflime rcpecita c » uj[u5/ 
1:: cum militis hujus eiTet ufus ter ^ 
conftiturum erat Anno *649-u.. gint* 
litis ejusmodi colontJtoreftos ^ 
penderent, quos Capitanei 1 ^ qf 
Quarta Ravarn transfcrrent. j^t. 
^ militia polo^orum- 849 
~—-
liK dith mtlJpAg.z. Quanquam neque 
^°c  poftea placuit Ordinibus, Redufta 
 ^lex vctus de milite le£lo, in 
9' ^h, 1662. p/ig. tj,& ijovisfimc /fn 16 
*« Etquide.mjn poftrema hacCon-
j^ione diferte hoc cxigitur, ut rjus-
odi miles vicluaddimidium annurn_» 
t 
ruatur. Ne vero hic dolus aliquis in-
^tcedat jubetur Nobilitasinparuculari-
^Conycntibusluftratorcs lanarum fi-
j ^^ uforum (fic certa agri portio voca-
te ^apitaneos horum militum elige-
-; onft. an. 1652. # ifoj. Antea vcro re-
vio 'ar|orum commiflfa fuerat Officio 
an
' 
l^47- Pa£' -2. pofte^ 
^ltum eftNobilitati, ut Capitaneos 
j ll'tum horum in Conventibus Particu-
^ribus ele£i:os tertio quoque anno mu-
jirf poifet. CoriftttHt. 1662. par„ ty% feqq. 
eit»de in urbibus & oppidis Cives fe-
undum jura & Privilegia fua fubmini-
^rant currus §c equos, & alia adbellum 
, 
eceflaria, Conft, an, 1621. pag, 12. Majori-
ti?s ^utem periculis Rcipubl. imminen-
^,us'.majoraetiam eadem parari folent 
j?udia; prout illud Ordinibus ingene-
beir vrcgni comitiis pjacuerit. sic in 
i-^turcfds & Suedicis Anno 1611. 
uiunt cive^ in urbibus pro faculta-e* "rbnjus 
* . pedtc». 
tlt)US 
LIB. II- CAP, nx. 
tibns fviis militcs in beltum cxpedire, it£^ 
ut Civis ab o£to miHibus florenorutf1-' 
equiterri, & a quataor millibus pcditen^-' 
mitteret. Vtd. Conftii. dicl. an. Dejn^^ 
, An. 165;. cx omnibusBonis Rcgp 
Nobilium> folis Bonis Ecclefiafticis c 
ceptis, le£ti fuerunt pcditcs. ffid. . 
iut,d;<*n.pAg. f. fc<]. Antio 1676. ex 
um Bonis, nempe Regiis, Oecdnoip^1/ 
Tetreftribus, 8c Spirituafibus ex 
viginti o6lo fiimis, ideft, habitation 1 
unus mffts confuetis-cum arrhis' bep M 
veftitvrs -Sc vi£lit necciTarib ad dimi^113^ 
annum'inftru£lus exp^diri jubebafuf' . 
Confiitflt; yfrt. 1676, pxg. fjJ Hi ® 
vv,br.«<*. Polonico vocabalo ityrMcy,id €&,'*- ' 
& \F)branieck* Puchot», id eft, peOlWl 
le£his, dicuntur. ,. 
immunes ab IV. Sunt tamen, qui aut prorfus,a . 
sejst **pe<lw?»' scll"al1 fi}ntimm"reredpcf 
fermitur huc I. lllt» qui non per 1 
Quiaam peralics militant. Nimirumvidu£>o|P 
mu^t miii. nj^ minorennes> fcneSj jEgtoti, per 
farios vcl alios Nobiles militant. - . 
tat. An. 1621. jrag. 7. De xgrotis mpr. 
in Ltthvania ftatuitur, uc, cum 
funt ipfi per fe in bellum pronci W 
diccnt morbum fuum Vcxillifero* a _ 
qUe tribus Nobilibus , ne fraus fe 
fubfit, 6; tunc ipfisconceditut;utp^5 
3de miuti^ polon^ 85^ 
^ios mittantT Statut. Lithvan. cap. IL 
*rt' "* Ita etiam Caftellanos, qui ipfi 
^orbo impediti ki fuis Diitri<£tibus Or-
lIies non ducuot, oportet pofteajurare 
fex aliisteftibuspoiTelfionatis illius ,r y, 
^ftrittus, quod non 6£tus, fed verus il-
e 
'Tiorbus fuerit. Conjlit. An* i6jS. pag* 
Item Anno 16x1. concellum eft 
et,am iliis, qui ftudiorum aut aliorunt.* 
?egotiorum caufa abfunt, ut alios pro 
j ^ ittant Conf. Confitt. An. tf6^.pag. zo;, 
^ilicer & Paterfamilias poteft pro 
P'ttere filium nondum emanaipaturaj» r 
,l 'Uerit o^odedjn annorum, ita taxnen» , 
j^uocprius indicet Vexijjiftio, & hic 
^ercituum Duci. ConftituU Cafim. 
h'2, HSf. Statut. Lithvan. capjl• &'t. /. 
.°fro Spiritualesjut vocantur,fivc Cle-
l
.
Cl & Hcdefiaftici viri in Regno ex Ro-
1'ls tautunTi iibi haereditariis & in alias 
^rede^ transmittendis, alios Nobiles 
Vr° fc expediunt: fed ratione Bonorum 
^fefiafticorura prorius funt immunes» 
^ftitat, ttioj. An. lOzi.p. 7. an4 i6$y. tw* 
^)?#cya. At in Magno Ducatu Lith* 
^*&exBonis haereditariis & Eccle-
>bcis,mittereipfos oportet,qu« diver-
^ notatur in Statuto Lithvanico im 
ad cap. 2. art. 9. Vcrum SC 
^gno, quaado liodic Ecclefiis do> 
nan* 
$>2 LtB.IT.  CAP.II^»  '  
nantnr Bona Terrcftria, addi 
Conftitutionibus, quodBona illa p . 
dere poffit Hcelefia, falvis tamen 011 ^ 
«ttUb. " tus Reipubl. Deinde II. funt 
jivcrfisbo- parte ab hoc mihtia exempti, qul, fi0, 
rn.5m",™.fis m Palatinatibus vel Dittriftib^. 
ft.atvt» na Terreftriapoflident. Nam n'>M t 
do uno in loco fub fignis eunt in t( 
exaliis bonisaut prorfus nihil Pra: ^  
nt An. 1621. pdg. 7. fecj. aut poftas tati ^ 
ut vocant, ex iis expediunt, ur a .flg, 
Conftitutionibus aliquoties dcterin^ 
Ktbbiiet pau- tum repcrimus. UL Nobiles PaU£v 
pcriort». rcs itidem hic quodammodo 1u . ^ 
tur. Nam plures ad unnm Hql\l 
armandum concnrrunt,prxfertim1 ^ 
fovia. Pid. Conftitut. Anno 
Confcederatio anni 1674. Con^^1. 
1676. Fratribus quoque n0"^1 ntjbu5 
vifim liona Terreftria P° •joneUtt1 
conceHum eft unum fratrem 1 $, 
mittere. Conftttut. tnne if,2!' " iit 
Ctsmitatni Qtl' 'n Comicatu 
R(t|iu** miniftri, Senatorefe Reudcpt 
Bellici qui a Republ. in Cbmtn's ' Refc 
litate lateri Regio adjungun^111 » 
reniiarii 8t alii, qui^ quidem c0 
eunt in bellumin ejusmodi 
generali; fub fignistanacn QH' 
fuorum comparere non cog^11 
i>e militia p0l0h» 853 
?«**. An. 1621. pag. 7. Aliquando et-
|ann > ii contingat ^egem ob caufam 
°nticam ad expeditionem generalem 
non proficifci, prorfusfuntminiftriRe-
^ impiunes» Vtd. ConftttHt.an.t6fg.p<ig. 
^ i'. An. i6js* pag. j. fe<j* Similiter 
^ncellarii ab hoc onere eximuntur perc»n«e!iatit 
. . 1 funt ab boc &Citi antiquam, quac citatur approba. onut cx«ni' 
?Urque in Conftitut. An. 16p*g> f V*PtU 
^niftri Aula; Reginalis, nempe trigin-
ta ^obiles qui funt in Reginse minifte-
tl0> funt ab hoconereExpeditionis ge-
^alis immunes ; ut 8t Marfchalcus 
Regin#, 8c duo Senatores Reguia: 
?. adjunfti, quorum aker eft Ecclefiar 
lcus, alter Secularis; itatamen,uthi, " 
Marfchalcus aulae Reginalis, Po* 
cx facultatibus expediant. VI. Mi- Miniftri aiu 
^ftri circiter duodecim , aute Arcliie 
pcopi Gnefnenfis, interdum etiam a-i* Archicji-
"rlUOt toini^ri Epjk°pi Cracovienfis, 
A^efaurarii, aliorumque, quorumope- •luorund*»» 
^ ^ &fpublica in aliis negotiis opus ha-
Haec femper in Comitiis folent 
*atione temporum determinari: dp 
autem Rcginac jam extat lex in ipfis 
*2?m"n^l sereniflln?i res's ais III, §. Jak* na pryef^h. VII. Le-
rtl ad exteras gentes milli cum omni-
5 ^niftris fuis plane liberi funt abe» 
jusm®» 
LT18. 11. CAP. 
jusmodi expedicionibus, ita u£ \ 
ftas quidem ex bonis fuis CXPC 
Capitanef li-ConftiCUt. An. l6ff. Pag. 6* Vill* 
vice-cap^ pitanei in finibus Regniarcibusfib'' 
creditis defendendis & juri dicur1" ^ 
mi relinquuntur. Statut. Lichvan. . 
• • III. art. j. In reliquis Poloni# * ^ 
Vice Capitanei arcibus defendfi11 ' f, 
juri dicundo domi remanent. ^ 
Trifcuni «. f • ?«• ?• Tribuni .qu°<pe of[t. 
cium. bus ad praeudium lmpoliti aD . 
Te generalis Expeditionis excipia!^llC 
warnus pro^ «•*** dcni(lue ^ ^ig# 
curator 
DE MIUTIA POLOS% gjf 
Ja Lukovienfi fecundum jura & Privi-
ex decem lanis five manfis unus 
ittitur eques levis armatura:: ex vi-
gint1 vcro manfis eques cataphra&us. 
^nf<xderat. Anni i6jq. p**g. /7. Conf. Con-
<676. pag. i2. Habent quoque 
^!°vienfis, Braclavienfis Biaclavienfis & 
j. ^inichovienfis Palatinatus hic pecu-
^'!r'a J'rivilegia, quas ipfis confirmantur 
^.1^6,/oc.of.Palatinartus Podoliar iecun- PodoiicnOft 
1; ^jnraantiquain Expeditione genera-ad C*mcne-
ftl!- Cameneciam fub Duftore fuo confi- ftcbinc.°nfi" 
hp ;.Cow/?- -An.i6i6,p. 2. item Prufliin Ex- Pn.fli uitra 
Q^one generaH non nifiad Vifiulam, ^&DVT JHIPro*' R« S ' / ^ '  ^  C r x C O V ^  
: cjus* Magnus Procurator arcis UdCU.nt,tf Vllam T-
quevicf pro-cwm fuo Vice Procuratore & " Vui,. D . .. evanc^m progi 
jwviiiiiiqr Centurionibus peditum, aliisque _n/ilcgiuni Culmehle An. it ji. 
ofiicialibus ad ofiicium Magntir . p um. t.t quanqam Pruffi pro-fficiali s  fiici  a nt * - ^ 
toris necefiariis. Itenft Burggra^.^#< 
covienfes vocationcm habent m1 
cunduin jura antiqua. 
pag.i.& i2. nneW 
j»rovine5*rw y. Caeterum habent qu04 ^ 
S".vinciac nonnullz circa ExPe.^|'°ja. I'1 
Exp«duione creneralem peculia jura & Priv» ie• 
s«ncr«Ju piocetafl. & Mafovix Paladnatibu 
tres disjun£ti fex unum niittun^^ ^ 
tem , fecundum Confiederation 
An. 1674. PaS'l?' ini .ta?eIl'r fe mili" 
prios habant iubditos, ipu P. ^ feP 
tant, Ia Palatinacu Podlaclvae vV 
rediuntur,ut wanciam 
non progrc-
diuntur. 
. 
erea olim a Polonis faepius fuerint op-
J! Snati, jam tamen multis in Confti-
tiombus hoc ipfis confirmatum eft, 
^ kcundum Privilegia fua non nifi ad 
i6 ^0s omnes confitiant. Fid. Confiitnt, 
^ Pai' ">• An. 1676. pag. 12. & alliC. Ad Lithvani et* 
J remum Lithvani confentiunt qui. iamru,tta fi-
^ m Expeditionemgeneralem.quan- gvcduoua* 
tq Unqueillam Polont concedunt: at-
ill en fibi cavere folent, ne Excrcitus 
^uhvanicus qui ex Nobilitate aliis-
ir^ r ^ cxpeditionem hanc univerfalem 
Mtnvania excitisconfiatur, extra fi-
. lii nes 
8$6 lib. II. cap. IIX. 
nes Mngni Dutatus Lithvani# eV°^, 
tur, fed ut ad defeniionem 
tra fincs Lithvaniae maneat. Vid- y 
ftitut. An. i67j. pag. j.fiq. 'W 
Lifhv. Confccaerntio anm 1674. p$g' '^* ^ , 
//<€. Ha:c omnia, quaE haclcnus rej-* 
fuimus , adeo ftrittc obfervari vo ^ 
l e g e $ ,  u t  n i f i  i n  C o m i t i i s  R e g n i  $ c i  
ralibus hic vel ille excipiatur (9 ^  
non raro fieri folet) neque Rex 'F 
poflit aliquem ab hoc onere exiflj ^ 
Statutum Lithvanicum cap. H> f ' >0 
Poena vero abfentium eft ^° nfo' 
Bonorum, qux impendijubemun ^  
Uitionem ftipendiorum militarinm* ^ 
Nobiiiumiu-ftit.atu676.0,12. Conf Janus Januiz0 * 
II. ubilegts rr-«r«<0, 
fcxpcd.t«onisQiloniamautemomnis Nobilita5 ,Q 
ad Expeditioncm generalcm excitnr^  
omnia Nobiliumjudicia eo tcrnpor. s-
fant. Confiit.ait. 16^4.p. $- Exccptis ql ^ 
dam judiciis VicecapitancalibuSj 
ingcnsExcr.fuperioribus jam colligitur. cQtjr 
citflj confla. VI. Kx his omnibus tant 
Xlf£. flari poteft cxerctus, ut f. °td° (ub 
neraii. dat dcbitus, vel maximis gel1^ 
jugum mittendis fufficerc P°; , n;cu» 
tur. Olim Basko Hiftoricus 0 
fqui nondum typi* exfcriptu8 e 2 ${\ 
moriae prodidit , iub Bolesuio ^ 
i>e mflitia polon. 857 
Un^0l° ^ncicienfi Palatinatu Nobili-
ru 
Cataphra£i:orum duo miliia,& alio-
Pof vr'm ^unc^s ^uatruor millia exciri 
apud Bartholomacum Papro-
, l,i Operc Stervmatum paa. 70S, Deho-J«no tempore haec habef Andr. Maxi-
• r edro: Ajfernnt nonnnllt , CCCXL. 
e ultra) millia equttam potutjfc alt. 
Lbr m m e r a r t  > c u m  m o t a  f id ibw fuis  
^Pgnisfitut Nobtlitai, IpferamenFre-
tiit- ducenta milha, aut parum 
K P°^C numera» » in Htfi. Henrici 
J> 20. fecf. Confentit cum his Siaion 
V
°- '
US tn ^cfir'P/• Polon. pag, 287. 
qu» eClam Starovolfcius de Mafovia, 
L ceteris regionibus omni-
. Nobilitate abundat, hac fcribit: 
d* €t MafavU tota quinque & qua- Notw 
y«gmta miilia equeftrium familia,MafovU-
ie ?}21 fvarum ft qu&Ubet unum fal-
equo armisque ciecenter 
^utum pr&beret y quantus in PatrU 
pfvfonem exercitus iiiico fuijfet? Et 
fyi P^tirtmt» ut cujwqtic cenfus efty 
>>2 p0Jf"nt integras etiam turmat ar-
hy*: Pr£ter pedites, quosdupioma-
py^«mero urbana rufticaque piebs 
S
°^a fiyuidetn Prafni' 
'
S re£io ftptem miliia eqneftrium 
Iiiz fami-
ili ' K J L , • i- ,• LtB. II. CAP. VIII. 
ir 
i; w 
familiarum perbibetur cvntinere 
quibtis nulla tam egens efi} qutttt^ 
tem unum inpublico tumultu 
J^uos inter "betuftiffinta Romano^ ^ 
raleria famiha corVum pro gentilljl 
is infigmbus geflat (f tam fkcun'^ 
fobole efiy ut ad duo millia ' 
rum prope accedat. Haec Starov^^^ 
loc. cit. Ipag. 101. ef 202. quae etiam ^ 
ipfum dc Equcftrium familiarium . 
tttudine jam fcripferat Chrift°P 
Varfevicius in Prtfattonc ad Pf"a ^0, vane i m rrtjwwm- ««* - 0O
De pcditc autom expoiito a _nobiJ ^ 
do ex latieis Bonorum Regior^^ 
fo, haec fcribit Starovolfcius : 
t)&c peditum turba n&n itaadpug , 
quam ad labores cafirenfis cvoc## 
ut nimirum fajfa, dunt opus eJ 
diant 3 Dallum excitent , PonteS 
ftruant, Vt&s fiemant, tormen . 
impedimenta belltca conducant» ^ 
demum cafira ipfa cufiodUntf 
ille pag. 276, n0bi^ 
Morfunndi- VII. Jam P^edieiidu" ^  
cciuli Exp oftendendumque eft» u r 
d
„;;r;:8" w*» Popuion.m .mo,esff„S scnC-
veatur. Fxpeditionem ejusn 
t>e mllitia polovorum. 8?9 
f^eiTi ^ex pro lubitu non indicit, nifi 
i; °njnium Ordinum confenfu in ipfis 
^°n.iitiis generalibus antea fuerit de-* 
?eturn. lmo confultat prius Eaue-
ns Ordo ea de re in Conventibus par-
]^ularibus Provinciarum Antecomitia-
lcils , & tunc demum, fi in Comitiis 
Conventus particularesfubfequen-
'"
us expeditio talis neceffaria fuerit 
rata elTe folet. Confiitut. an 1376. 
JlT 2Promilit etiam Sigifmundus 
' ^n- i5?8 fe Expeditionem ejusmodi 
0|i indiaurum , nifi in fummo Rei-
Publ. periculo. Vtd. Janufzov, Ltb. VI. 
0f}ftttHt. Polon, ttt. I. pag. 691, Approba-
a Gc ab ommbus Ordinibus expediti-
^e generali, ingruentibus periculis, e-
pcat Rex antiquo more Nobilitatem, 
,]*is quoquo verfus per praefe&urus 
'teris figillo Regni vel M. Ducatus Li-
^vaniae confignatis (Regi, qui hodie 
°
rUm potitur, Seremffimo Joanni lli. 
pnte coronationemconceifumerat, fub-
Wlo Camcrae , quod Auguftus Rex 
Varfevicio primum mtroduxit, 
°bilitatem convocare , quod tamen 
'Ua tantum vice currere debuit./'W. 
4 Elcjltoriis m Denmaatione Rcge eleth) 
iterae deinde in pertica refti alligatar Rwftes. 
^de ctiam nomen acceperunt, 1mtncr* 
iii 3 pofo."^ 
8<5o LIF. II. CAP. VIII. 
Polonice dicuntur Wici a baculo vel pef' 
ticacui alligantur ) perminifterialestcr' 
reftres ad Dignitarios & Officiales 
M^igiftratus Primoresque Nobili^ 
cujusque Pratfe&urx fnblimes & c.°,r 
fpicuae circumferuntur, & in urbiu^ 
oppidorumque foris alta vocepubli^11' 
tur, Ter autem reftes illx initti ^ 
bent debent, intra quatuor hebdo1*1^. 
darum fpacium fucceflive. Non P° * 
func autem fingulx rcftes, ld eft > 
rx a Rege pro binis mitti, nifi 1 
Comitiis ita decernatur, ut plerum^ 
fieri folet, quemadmodum ex PlurIIJj, 
qua veteribus qua recentioribus COI1jL 
tutionibus probari poteft. Vtd. 
njo. pag. j. In interreguo p° 
Henrici Regis difceftiim in Galliam^^ 
tra ordinem eledli fuerunt furnm1 ^ 
ces Belli, qui reftes mitterent in Pa 
natus. Antc extraditionem VlllvCfiaJ 
lium tertiarum Kex tribunalia fun\jCj3 
compellare folet per litcras , urJu 1 ^ 
lua, quoniam Nobilitas ad bellunT. 
citur, limitcniusque ad Expeditio ^ 
finitam. Caftrenfia autcm judiC ^ 
querclarum, ut & alia durant usq11 
publicationein tertiarum Vniverfa ^ 
poft eam vero ceftant. Conjhtut. ' 
p*£. Vltimis rcftium literis 
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^°bilitas prius ag:t Conventus parti-
culares in fuis Palatinatibus & Terris, 
Caftcllanus cum Nobilitate conve-
nicns, conftituit cum ipfa locum Con-
Ventus ille agi debet ex Conftitut. an. 
In Statuto Lithvanico id Vexilli-crucltrII"r * 
-
ero injungitur, ut literis per Praccones 
^ ^ rbibus, Mercatibus & Diceceiibus 
Publicandis, confpituat diem 8c locum 
^cenfum inftituendum ( do Podpifn) 
. 
1 luftrari debet Nobilitas armata. Eo 
If3cjue in loco luftrum conditurProvin-
Claie five Cenfus, in quo luftrantur 8c 
^fcnbuntur per Palatinos & Caftella-
viri, arma, equi eorumque colores 
^c: Hicenimv delicet arma8c equos 
P°ft luftrum conditum mutare non li-
ect* Statut. Lithvan. cap. 2, art, 6. & 10. 
J;°dem in loto Palatinus inter diverfos 
^aftellanos fui Palatinatus dividit Di-
*ri&us, quibus quisque prseefle debet. 
^oi vero terrae five Diftri£fcus petulia-
tes habent Conventus & Palatinus non 
ibi Caftellanus cum Capitaneo 
^liisque Officialibus tervftribus luftrat 
Jxercitum. In Palatinatibus ubi unus 
antum eft Caftellanus, licet ipfi par-
ern Exercitus altcri Officiali, ut huc-
Camerio, vel hoc abfente , proxime fe-
co.mnittere, ad Palatinum poft-
1 i i 4 mo* 
1s6l lib. ii. cap. viii. 
modum deducendam, nifi idin 
tiis antea jam fuerit definitum* # 
Jittut. An. 1621. p*g. 2. feqq. in 
nia pofl Caftellanos hoc munus co1 
petit Diftri£luum Marfchalcis. ^ 
H*«rcittn ex VII, LuilrJtjone pt*ra£ta c° _ 
cx eo ,0k;0 caftcllanus^yelet^ 
cor»1 r;rtd>cad in ejus d fe£tu Maffchalcus iliiilS 
PaUuoun. ftri^ius ( ut fieri confuevit in _?jaS 
Ducatu Litfavanix) vel aliquis 3' g 
Qffiwialis, ut Succamerarius, vel(I 
a Catteilano, vei ex Decreto ^011^ 
tus particularis aut etiatn C°m,tlC,totj 
antecedentium fubftitutus , cuin 
Diftri£tus illius Exercitu adP^atin _^ 
ad quem etiam aliorum Diiu'ictuu ^ 
Jius Palatinatus Nobilitas ab alus 
ftellanis, vel, fi unus tantum ei ^ 
ftellanus in toto PaJatinatu, a <vrutis 
ficialibus per Caftelianum con 
Denu» id*deducitur. ibirurfus a Palatino t-
Sl^p^-tur Exercitus: abfentes notantur. \ 
t ino.  a  * fentium arma & equi defcribuntu ^  ^  
risdi£lio, antequam perveniatui a 
latiniim, competit Caftellano, vc ^ 
Subiiituto: qui adjun&i» fibi a1 
ficialibus animadvertere potclt111 er* 
qucfntes Poftquam ad Palatmu 
•vcntum eft, jurisdi£tio'o*nnis 
PuUtiu® ; caulk vero capitalc 
MLLTIA polonorum- 86j 
tj'ntur judicio Ducis Generalis, vclpo-
a 
s ^cgis , cui hodiernis temporibus 
^ !Unguntur complures Confiliarii bel-
a vJ~"agati. In itinere Stationes fu- stationesmi 
k^?billus haber? nonPote'ftirl Bonis Bon°;; 
j °umra, neque m Bonis Regsis, (ed Nobiiium, 
Patentibus campis confiitere fibique 
^^utn propriis impenlis procurarede-
'-"
c» ne Civitatibus 8c pagis fit ©neri. 
Cflltes quoque illi le£ti per dimidium 
nnum propriis fe fumptibus fuften-
,ant; fi bellum diutius protrahitur, 
^ntur fingulisex theiauro duofloreni, 
• Conjittut. an. 1616. pag, 4. An, 16^, p. 
!>' l676- /"•£• '{• . Tandem quilibcc paj,„-„„ d, 
, latmus , ex Palatmatu quisque fuo d.Jcic 
^cit Exercitum ad locum a Rege uni-
Crio Nobilium exercitui defignatum, Du«m b
€
iti, 
tradic iniperium Duci generali, De 
^ls omnibus vide Statutum Lithvan. 
cy> 1. art. 6. Item Corifltttit. an. 1621. tit. 
pofolo Pofpolitego Rufyma. Hic magna D«cistter#i 
^ olim Ducis Exercitum poteibs. tuu<* potc 
xUodfi enim aliquem in caitris in vin-n,s* 
Sjja conjiciebat,aut etiam capite ple-
p^jubebat, adeo illud firmum erat, ac 
1 in Comitiis eifct fa£lum. Conjhtut. 
$f>9> ftq- Confenfus tamen re-
^'rebatur aliorum qui ordines duce-
exceptis motibus fubitancis; tum 
lii J enim 
864 l'i b« II. cap* VlIL 
enim & fine confenfu przfe&orum aj^_ 
rum deliquentem etiam capitis da^ 
re potuit, ex Conftitutione An. 
tit. Dcclaratia pag. 640, Sed hodi^ pfj-
ftas illa magis adhuc reftri£ta & '! j 
tata eft, poftquamfcxercituumDuCI 
certi aRepubl. adjungi cccperunt ^ 
ti. Vid. Conflitnt. An, 1673. & 
& ea, qux fupra a nobis di&a :0-
II, cap. 2. num, 7. Alias Conftit11 
nes vide in Statuto Lithvanico c' 
2, art, 6, g£ 
Rwipr<ge, IIX. Przter DucesBelli, fupr^^j. 
nerah c*Pc Campeftrem, Rexipfcin generaHffl ^ 
mift?" tioneadeflclegibusadigitunManifr . 
id eft ex Conltitutione Sigifinu1^11 
gufti an. 1557. apud Januszov. 'J" ,, 
692. Conf. Piafecius m Chron. u. 
Immo jam ante Sigifmundum 1 s 
ftum hoc fuifle obfervatum » V cr)irfl 
exemplo Alexandri Rcgis. 1 ^ 
ille argrotaret, cum tamen Nobi1 ^ 
figna fcmoturam nifipraefenteRfg ^ 
garet, coaftus eft in caftra etiain ^uS 
conferre. Id autem fa£tum 
Michaelis Ducis Glinfciii qui Re£ . \0. 
ta:pcrieulo conabatur objiccre. J L 
wicz Part, II, Htfi. laihv.Ub.Vl^d 
Tc\ul\i* p*g-p9. Non inufitatum et'aI"ni 
«jiianrfo, di-ejusmodi generali cxpcditione; ^ 
de militia polonorum. 86f 
^Ul fammum imperium dcferrc, cum in 
e['° Monarchia perquam fit neccifaria. 
Sigifmundo ill.inBclIo Chotimenfi 
£°ntra Turcas gcftofummx belli prxfuit 
a) Chodkievicuu Lithvanm, Vir magna-
n
'
riUi gf ncra Martis foboles, cjuo nullm Im-
fc}<itor milttaris forttm unquam pugnavit, 
til!lhu auflcrius fcrvavit chfciphnam miltta-
j^quo elogio ipfum ornat Paulus 
}a(ecius m Chron.par.449. fin. Chodkic-
Vlcio autem in ipfis caftris defun£lo fum-
^ imperii bellici commilTaeft Stanislao 
Ubomirfcio,cui cum Lithvani parcre-» 
etre(Sarent, revocati funt ad ofticium 
°n tantum ob eam rationem, quod an-
ef lJoloniLithvano Duci paruiflent: fed 
quod ipfe SereniHimus Princeps 
wjadislaus fub imperio Lubomirfcii fe 
^ilitaturum profitcretur. Vtd. Illuftriff. 
J^cobus Sobieski Caftellanus, dum vi-
Vcbaty Cracovienfis, hodierni Rcgis Se-
^niflimi Joannis III. Pater. hb, III, de 
>etto Chotimenji. Hoc etiam notandum_*H?,,«nuf 
polonos aate praelium, Patrium Psca-JlSini"®. 
^ decantareolim cofveviffe, cujus ini-cant*rif»ii-
eft: Bogarod^ca D^iewica, ElogosU 
lona Maria &c: Quem hymnum com-
P°luit B. Adalbertus Epifcopus Pragen-
qui poftea in Poloniam vcnit & tan-
trn a Pruffis Ethnicis, ad quosconver-
ten* 
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tcados fc contulerat, prope cpp'^1? 
Fifchhaufen di£lum, cocfus efi* _ 'rj s 
xas efl: hymnus illc Conftitutiot11 
Joannis Lafei, ut & Confti tutionibu^U 
HoJiemi ri- ni Januszovii. Quomodo nunc 10 ^ 
iium.nt<pra"ante PraEhum divinum implorent au* 
um, exponit Simon Starovolfcius0 
1. Jvfltiut. Mditar. cap. 6. pag. 22. d M*!' ^ 
IX. Quoniam autem Poloni tc . 
fuis contenti (ut plerumqnefit inHeS^ 
liberis, ubi Regum potciias c^cCLnfi. 
gibus limitataf nunquam Bclla ort . 
vavicinis populisinferunt, nifi ^oltc. Llj-
us laccfliti abiisdem,idque poti"sil 
cifcendum injurias rccupera,1f!lJI.ones 
ablata, quam ut hoftium pouc ' 
invadant & illis dominentur, ut r.^a 
Starovolfeius Poloma faa p<*g 
Exped^rione militiahzc defenfioni tantum Pat" 
gei.erai.non ftinata, non cogitur milit3re eK 
JraTnesR^gni fines, ut jamolim conftuuit. fu 
gni» rus Magnus Anno 1368. excepi 1 ^ 
cafum illum , 11 urgente PerK:lV t0l)-
Nobilitatem cxoraverit, 6c illa ^P^ ^ri 
fenfcrit, tum in hoftieoetiam p° «0 
bellum. Deinde Wladislaus 
conftituit, ut,fi necefTitate ex'8tl1 
Nobilitatem extra Rpgui fines 
non ccgatur propriis fumpt' ' *inqfle 
re, fed Rex fingulis Equitibus q ^ 
i»e militia polokorum. 8^7 
^tcas in fingulos menfes pendat. Vid, 
Qo»fttt.An,ifH.&dn. 'tw- apud Herbur-
tn Statuto ttt. Bellttmpag, 29.fetJ> Qpin-
autcm marcTtemporeCromeri,hoc 
faperiore feeulo faciebant quinquc 
c
°
ronatos Gallieos vcl Jtalieos, utCro-
^erus teftatur Ub. //. Dtfcnpt. Polon.pag, 
*°V- Inumo jam ante Wladislaum Jagel-
°Uem Ludovieus An. 137S. promiferat,fi 
COtttingeret, Nobilitatem extraRegnum 
Pr°ficifu, fcfe damna omnia periolutu-
rUni captivosauc liberaturum , quod 
etiamVladislaus jagcllo aliique fequen-
Reges confirmarunt, apud Herburt. 
°
c
- cit. Caeterum Henricus Rex Anno 
^ promifit, fe nunquam terrigenas in 
Scnerali cxpeditione extra Rcgni fincs 
|ra£turum, neque preeibus ad iliudibl-» 
Icitaturum, neque lolutione quinq; mar-
Carum indu£lurum. Quodfi autenij 
°ninium ordinum confenfu extra fmes 
*egm Nobilitas ducenda eflet, exerci-
fenon divifurum : fingulis etiam_» 
'^uitibus, antequam extra Rcgni limi-
tes proficifcantur, quinque marcas folu-
*UrUm: in eo denique ftatu ultra qua-
^ntem anni Nobilitatem non deteu* 
tUrUm, qus etiam confirmavit Stepha-
nus Rex p. 262. Vid. Januszov. Itb. VI. 
tn Itv. privileg, pag. ///• 
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Starovolfcius m Polon. pa<r. 277. E*efI1' tje^erat, nempecelcritatem&obedicn-
plum redemptionis e caDtivitate T*rt?' Dp celeritatc Starovolfcius ita lo 
x  u  0  * ' f *  
l  ti i   pti it tc ar 
rica habemus apud Januszov. ' 
Conftitut. tit. 4. pag. 7^. Conf. StatO1 * 
Lithvan. cap. 2.per tot. Theod. 1^^ 
St C, 
CaftrorOm 
dcfcrtorcs» 
in Memorialt Proceff. Judic. ttt. 
rtnito beito X. Finito bello non licet Nobil'^. 
»on dikeditJomum difcedere, quando vult, fed 
Nobilitas .. , _ , . * _ r nl 
proiubitn mittitur a Palatmo ex Regeftro liveu ^ 
talogo, ut habetur in Statuto Lithva!\j 
co cap. 11. art. 16. Difcedentes 
teftimonio muniuntur a Palatino fo0*' 
Conjiitut. an. 162/, pag. 9. Inftituti huj^. 
ratio eft, ne Nobiles ftatim e loco» « 
bellum geftum eft, dimiffi, injurias ; 
damna inferant colonis: deinde ut 
tur, quinam Nobilium officio fuo 1-' 
fecerint 6c quinam caftrorum defert0 
habendi fint. In hos enim 
pcens funt conftitutac: nam Caftr0f!j^ 
defertor bonaScfamam perdit. ^ 
tutum Lithvaniuum cap. 11. art. i4* ^ 
etiam non ita pridem conftitutum 
ut abfentes ab h a c e x^editioneinca 
judicentur 6c bona eorum in com . 
nem fifcum ad exfolvenda militurri / 
pendia redisantur. Conjittut. dnnt 1 > 
Du» dcfiJc- na J 
rat Starovol.r 6* . - n«lnrtlC# 
ftiussn^x- XI. Verum in hoc milifi^ '01 
genere non immerito StarovoHciu^^ 
•tixm. 
V u  i ic c  ouiuvunuuo»«.« 
^ltUr: Tarde Nobtles fnb ftgna conveniunt.^ 
onjitiis primo tot hebdomadas celebratis,Jine tenu 
fabus bellum edict non poteft,& difjktilter 
<conomia fua, uxoribm atcjue liberu divel-
f*wur} iuque tertium Edtlhm Expedttionis 
tlltc# prava confiietudine eypeftantes &c: 
!• pag. 294 De eadcm re Joanncs 
pmetrius Solikovius Archiepifeopus 
^opolienfis dieit3quod Polomei moris 
lt> nofti obviam ire non nifi poft tem-
tn Comment. rerum Polon. pag,iog. De i.obcdicn-
^dientia vcro haec Starovolfeius habet:tJ 
*"kft>que jamadlocumdcjignatttm con~ 
^Herint 7 tum fs unitos (f armatos 
*h*madvertcntes, aut contra Regem 
*ht contra Senatum tumultuantur. 
tyfic ctiam illud oritur, quod cum Re-
&tt?n Polonisi non modo frttgibtcs, fed 
carnibus, vel duo alia Regnayprout 
yfato eft) poffit fuftentarc, mbilominus 
^oni in qualibet expcditione beliica 
laborant, atque fpisftme resjam 
^finem perduttas propter commea-
tH*tn penuriam turpitcr deferunt% 
^iQd totum procedit ex focordia Pra* 
*®°rum Belity ant potius Rcipubl Or~ 
dinum> 
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dinum, qui dum aliquorfntn ^///?^ 
edicunty nusquam in ptrtibus ^'s ( 
commeatu providentj fed quod ctlt<j 
wiiiti fors offert^ id rapit in 
quo poflea fefe eum equis {f 'fafflU^1 
taftris fuflentet. Haec & alia 
leges de di- volfcius a pair. 287, adfin libri. i,r0Pr£'J, 
£i.na"U" quoclue fingnlispropemodum xn^° 
tiis rcperiuntur Leges de Difcipli115^J, 
tari, uc An. 1609. 1629.1628 
qux approbantur in Conftitut. A1 ^ 
i6f9- p#g.8.irfter Conflitut. Lithv*#' 
dunt alti plura miiitix hujus \ncova g 
do, incredibilem nimirum calonu 
famulorum in caftris multitudifle 
Caionum & Perpetuum malttm caftrorum P° . 
ticudo? muU rum, in quibtis fmtdecem wHl>i 'f ^ 
torum y ad minimum quinqu*&i 
mitlia calonum totidemqac e<ltior 
fupery>acaneorum poffunt nu>ni ^ Jf 
ait Piafec. in Chron. ad An. i6j4-' 
F o t o n i  n u i .Hoc tcmen laudat Piafecius,quot^ 
ia fectim du. honeftas fervetur in caftns ro 
cuai icorra. quam m caeteris Chriftianoruin eX 
bus, quia nullafcortaPoloni fecU :0fi-
caftra ducunt. Confentit c|,r"_E ffifl-
bus Piafecii verbis ScFredro tn* y i^' 
ria /. quando pag% UL ait: &nlH 1 ^ftf 
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I'"7* uhra ccmttatum, qucm a> mis capiendu 
tlUm tr^hunt ttecejfarium, atctnes uiccwosfa 
V
'
r
°
s> tctidemqm cquos paulo pMuciores cur-
J*6 P°jftfe trahuftt. Non minus vero ma-
m ex hacmilitia promanans recenfet 
redrQ> quando loc. ctt. pag.22. feqq. in do-
^ious Nobiiium nulla fere arma reperiri 
eki't. Priscti legtbus, ait ille. iuftrum^«"«rmiflk. 
Pr°vinciale generakm expeditionem^ 
*ntt\ condebatur. Prodtbant in cam• 
P*t»i Nobiles pro pojfe fortunarum, ar-
4> equos, comitatum, qtt£cunque bella 
PP°rtuna hifenda daturi, 0* nomina 
^fintes illaturiin tabulas abfentiam 
^napublica infamis. Vtndicante. lnole~ 
e*"*t tandem mos in annos fngulos 
li
'trum provinciale condere [Conftitut, 
^fnorum 1562. rjtfj. 1627.) quia uti/tj» 
^[debatur commoncfacere Nobilis offi* 
Cl1» quatenus arma non negligentius 
*"krarcnt £f parati luftro nonimpara-
regtntinis adejfent caftbus. Sed po-
ea pccna infamia remijfa, mul&a tan-
^ n[ indicitur illis, qtti adluftrum non 
^trent (Jn. 1620 (f 1627.) Inermes 
^denx •venirejubentur. Hinc jam~» 
comjtnerHnt,jam nuUi,cum mul-
Kkk fis 
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cla negligcritim repcteretuf» 
tandem lujfra omnia interierunt' ^ 
torpor invafit Nobilitatem} tl* pvr tiu ju ^ 
ignara in bellum tamcnprocttrr^'s 
ordines ferhare nec fuperiori p&, 
poffit. Sed vide ipfum modo 
tnm Auftorem loco citato e $ 
de re (iilTercntcm. Peragcbatur a •, 
i.bi • "rr nt luftratio illa armatae Nobilitatis i 
pc:«(3«c« 
Mfflria Mtf* 
tcugtu, 
l ni rsjODiniJt,;'' ^ 
illis, ubi Convcntus particulares 
comitialcs &lJottComitialcs ^ 
fucveruut. T/Z Conftitut. An. U>Q1' ^ 
pajr. $j(). ubi ctiam CitdHtttr Owl n 
anni 1562. & 156}* Coriftittit. ttij}' Pa£' 
49. & )<*- fy> t yttir1* 
XIL Prstcr l>oc mihtiae $€"%KC& 
tur etiam Poloni MILITIA * ^ 
NARIA.  Ant iqui tus  qu idem.  c  i ] 9  
nes Rege^ abfolutacfTetpoteu^ ^jje$, 
fuit dubio pfocul mcrc^nar'^ 
pri&rtim cum omni£ Nob>i^aSl 
nutu dependeret. Verum p( 
l it iiuuiu ***** . . filx^V 
raele tirEi is tli^ c0& 
  P°. j^  ^
ceiTis Nobilitati tot privilcg'^. 
nitatibus, coafti funt Regcs jc^  
um confcribcre militem* 1 m o c ihwms»»
Marinius, vel potius> qui 111 
nis larva latcre voluit, Joannes • ^erc^' 
Wladislaum Ia^elldncmprl!n;^ 
"nario miiite urumefle dici^1 1 & 
de milttia p0l0n. g>j 
^ fidc, ut putat, Cromeri Hb. I L  Defcript. 
°lon. secj vehementcr dubito, an Cro» 
J^erus hxc loc. cit. liabeat. Nam idem_» 
J-ron1erus alibi a(Terit»jam Cafimirunut 
^cgern Poloriiae Sec. XI. fexcentis mi- ^ ™fn™Sio* 
It:ibus Germanicis, quos fecum e Ger-miiitc *{** 
^anicis, quos fecumcGermaniaaddu-efl* 
*°rat ufum efte in bellis libtIV>d<Ortu& 
cb*geft. Polon. pag% 4ji. Neugeb. Itb. lllm 
j)!t£>S9> Sic etiam Dlugoffus de Boles» 
30 II. Rege dicit: Rtx m hctierartdu *»«•> 
cxternis, tjui MdvulgAtam famam ejm 
>lr
'*ninis militte /tilvenerAnt, erat ejjujior: prt-
P'cr cjuod multorum virorum &tmhtum %lln~ 
ddcwtam fk*m ajjattm atfaementwm. 
concurftu. Hxc ille: Tim. 1. Lib. ///. 
P4£> 2fp. Porro fub Bolcslao Crivoufti 
^ercenarios ex Ungaria mViitesfuifie ac-
Cltos contra Pomeranos, refert Crome-
hb. V, ds art. & reb, geft. Pol. pag. 4j4» 
^ettgeb. Ub. 111. Hi[f. Pvhn. p*g. So. Se* 
S^entibus temporibus in Hiltoria Polo-
crebra fit merceriarii militis mentio> 
5l^t fitis aperte falfitacis aflertionem_ji 
^rinianam convincunt. Concedimus 
t3men a Wladislai Jagellonis vel Caftmi-
^lV. jagellonidis temporibus magis in-
VaJuifle ufum mercenarii militis. Vid. 
habet Cromerus hb. XXV. pag.763.8t 
Neugeb. Ub. p*£> $72» Ex ha£l©nus 
fckk 3 ad<Ay? 
874 i-lb* ^ !• capt IIX._ 
MerutMNui addSis ctiara fatis manifeftum «Jj 
mi\<t non apucl Polonos merccnariam milic1,Al : ?r:.".JConftate poiTe & cx incolii: M 
aiits cnatn & ex gcntibus externis. rio^ 
men olira femperi obfcrvawm ^ 
ut condu£h milites exterm lub ngni' 
imperio Ducum indigenarum mihtair 
donec tandem Sigifmundo III. Per^ 
fum eft, ut advocaret auxiliacontra 
cos exGermania fub Du£loribus c* 
nis, ut notat Piafecius ad An. l^'Lv 
484. Obfervatur tamenadhuc,ut: itip .^. 
diarii equites plerumque fub In<"'SCI r, 
pedites vero ex exteris conftitu<11 
.. ' Starovolfcius loc. at. Invaluit Pr?tc ml 
pedifautj L tempore Stepbani Bathorei Regi5 ' j 
vw"h tix externae genus, quod adhuc r-
tr„pp«r«.C8's PolOnos notiOimum eft, v0CfuS> 
Hungaricus peditatus (iPegersk* 
ta) Antea enim Polonia non mU,n0bi-
peditatu utebatur, proptcreaquou^.^ 
litas fere omnisequis mereb.it; at«) 
peditatus omnis ex vili & 
plebe conftabat. Hunc detec v 
fuppleret Stephanus, ex Hungaria y 
tem ad bella Mofcovitica mgf ^ 
fumptibus confcribi jufTic- & 
Heidenftein Itb. IV* Rer. Pofon. *ntu ^ 
ogmttiiM Veram 
ItipenJiario paifim conqueruntur Saiptorc^ ^ 
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Cl; Vici. Starovolf:. in P0l0n.pag.301. Sta-
^slaus Lubienski in StatM rerum Polon. 
*c nttlttari confoederaticne pag. iQj.feqq. Ope-
Ad alendum hunc ftipendiarium 
^litem fingul is fermein Comitiis Con-
tributiones ab Ordinibus fci(cuntur,quae 
^men nunquam fufficiunt. 
XIII. Prseter militiam mercenariam_> 
Was etiam eft in Polonia M ILITI/EM'lw'SKi* 
SOCl£. immo jam olim eam nonin-
^fitatam fuiffe teftatur exemplum Bo-
'eslai Crivoufti, qui auxiliares copias 
^Y^SORVM, & quidem ex foederc ha-R,,ir'>riSm 
Ult> tefte Cromero hb.V. pag.47^. Neu-auxl ia" 
hb. JJI. flift. Pol. pag.go. ^^.Poftea 
Saoque Alexander Vitoldus Magnus 
J** Lithvani£TartaroruraauxiliisufusTi,r"roru,n 
r>fl • 1A „ .. auxiln* pri-11 in PrufTia contra Cruciferos, utcom- mm Uf«s cft 
plures Hiftorici teftantur. Pofteriori-Vltoldus» 
etiam temporibus Tartari cum Po-
°pis focdera inierunt,ut An. 1667. Cafi-
^irus IV. RexScythisTauricanisImpe-
r<itorem praefecit Mendligercjum, qui 
°Peram fuam pollicebatur Polonis con-
tra hoftes Pruflos. Quapropter eigra-
Jj* in Senatu a&a: funt, & militaturis 
tl
.pendia promifla funt. Vtd. Rojalo-. 
^cz Part. II. Ht(l. Litbvan. Itb. V, pag'2^4, 
^ hinc puto origincm traxiffeftipcndia 
Slgismundo I. Tartaris promiffaSt ex 
Kkk } 
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illo tempore quotannis a Rcgibus pefl' 
di folita, de quo videatur Neugebaotf  
iib. VI, vag. 46f. Nocatu digna func 
ftjpendiis illis Piafecii verba ex 
pAg. 62. qux ita fe habcnt: Regcs P*§ 
f2i£ oltm grtfoiora bella contra GcrM*' 
nos (f crucifcros gerentas copias 'f*r' 
tarorum auxiliares ad*t>ocarefi)leb0h 
(f quo ea promptiora ad omnes 
babercnt, flipendium annuum fiw 
norarium tpfis conceJfcrant} quoddu0 
btis mitlibus tteftium ex melotis fivtp* , 
libus agnorum confutarum, ac mediotr* 
copia panmrttmlaneorum AnglicortlfI* 
conflabat, nimirum iflimatione dcctrf 
miUium nummorum aureorumfiWr0 
renorum in Polonia ufitatorum. ^ 
Tanfr?^ donativa Tartari quotannis pofceb^ 
ftuns, fub nomine tnbm, Polonis illud n° 
magnopere curantibus, donec tande . 
. 
1 Stephanus Rex impatientia a£tus, t>e^ 
is fe iftis tributum daturum .ne^a^ 
Proinde magni poftea motus in ^ 
nia orti funt, Tartaris tributa p°'cf. lS, 
bus: Polonis autem ea ncgantl 
Sub finem feculi fuperioris, 
$mo 1591. pctiit iterum Tartaroru^ 
Cham pcr Nuncium fuum in 0 
^ de mllttla polon. ^77 
tiis eencniUbus a Republ. donativum il-
•ud, uuod tamen non impotravit: Scd 
PfomifTum fuit, ft 1 artari quietiiis lm 
pofterum a£turi ciTent, donativum n 
•id ipfis haud degcnatum iri. Vii. Pm-
fcc. ad An. dtdxm. Tandem fub Joan-
ne Cafimiro ReSe Pax %uentl condlU" miflum. 
0ne fa&a eft: "t Rex VolonU ex li-
^ralitate ordinarium flipendiurtts 
^amo Tartarorum retentum haffie-
nu* penderet, & impoflerum, ubi id 
Per Legatos Cameneciam mijfos pete-
yet, daret , Cbamut Tartarorum vi-
*lJfim adcjfe Hcgi, quandocunquc bic 
Jujjerit, cum omnibus copiis fttis cort* 
^4 quemvis boflem teneretur. Joa-
cHimus ab Hirtenberg Paftorius hb. /. 
$e!lt Cofacki pag. 69. ti in Hifioria plemore 
lib. Vlll, pag. w6. Sed quac fides Barba-
Jis fit tribuenda,fequentiumtemporum 
^°cet Hiftoria. Dum hic de TartarisTartarl;1.it(l. 
agimus, non intelligimus illud deTar-v«ici. 
Jaris hodie in Magno Ducatu habitanti-
Nam hi quando Reipubl. fub pro-
Priis etiam Tribunis & Centuriornbus 
^ilitant, ut incolae, militiam fociarru» 
^on conftituunt. Vtd. Ccnfiit, an. 1607. 
u$9* i6u. jfa% 1616. tit. 0 Tatarach. Inter 
K.kk 4 Soci-
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^ifes PrUSwS6cios Reipubl. Polonicaecerifendi etw111 
('ono' ^?nt ^uces fruffise orientalis. jatn c' 
nim temporeCafimiri Jagfellonidis cUJj? 
Prufll a Cruciferis ad Polonos tranP' 
ient, 8c tartdem poft multa praelia v3' 
rio Marte commifla An. 146^. interKr 
gcm Poloniae & Magifirnm Pruifiarp^ 
inita eilet, inter ahasconditioiies&fo^ 
furt, ut Cruciferi contra quosvis 
Rcgi ade/Tent. Neugebauer Ub.Vl^i' 
•?/* .Cum vero pofthaec variisbellis^ 
ftis Sigifrnundus I. Rex Poloniac cunf> 
Derto Marchione Brandenburgico Prl' 
moque Pruffia? Duce parta Anno 
renovarct > inter alias conditiones f 
hrxc fuit: m in expcditionibiu Dux 
cum centum equtnbm hafiatU Regi 
utqnt Prujft* mihtAret propriis fumpttb^ :J! 
vero tUt extrafines Regnt educercntur > 
pendto Regto fraerentur. Vid. Neugch j* ' 
Pil. Htfi. Polon. pag. soj. Pa£ta lp& 
bentur apud Januizov. Ub. VII. Conft*?' 
ttt. / pag. 91?, & jnter priviteg'^ 
PrulTix Ducalis Erunsber^ edtta. IcClTl 
apud Jacobum Prilufium Itb. V. 
caP' pag' 7f>2* (eqef. Ad extrepi'11^ 
CUm ^nno 1663. Sereniflimo Fri&eri 
co Wilhelmo Ele&ori BrandenburglC 
iupremum in Pruflia imperium concf ^ 
lum elfet, inter alia puncta & hoc c°n 
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^nebatur, ut SereniHimus Ele£lor Re-
iJolonix bw mille milites contra ho-
jtes Poloniic imminentes mitterer auxi-
li0»ftipendio Rcgio militaturos. PatU 
W* m. in Dtarto Europto Continttat. VL 
M militiam fociam prrtinet quoque il-
Ut!> quando Imperator Germanorum, <:c, 
foedere cum Polonis pa£lo auxiliari" 
fcgioncs in Poloniam mittit, ut in 
^flo Svedico ultimo fa£tum cife me- , 
^irnus. 
XIV. Societas cum Tartaris pe-
jlet,t Polorifs no vum mercenariorum mi-
'jUtn genus. Cum enimTartari etiam 
tlverfus Pa£ta excurfiones inPoloniam 
^erent.Sigifmundus Auguftus QVAR-
. AM PARTEM , redituum ex omni-Bon>sn,cnfz 
Us Bonis menfac Regiae perpetuo Rei- nun'*(imji? 
^bl. conceffit, utmilesordinariuscon-c,ccrBon* 
lra Tartaros in finibus Regni excuba- JJSlonccdi-
Jct* Fa£tum illud eft A. 1562. Ordi-tBr >n mil1: 
^tio autem hujus Quartae exa£ta8(ac-,Bcu7n?li'uu#* 
^rata prodiit Anno 1569. ut exConftitu-
l0ntbus di£torum Annorum apparet. 
20. /gj, fecjtj. Quartaverdillafic 
'^elligitur. Primo conftitutum fuit, 
^ a^te omnia Tcnutario Regioruiru 
pnorum five Capitan«ofalariumexBo-
ls illis penderetur, refiduum vero "m 
vtotuor partes divideretur, quarum_» 
Kkk 5 trcs 
tfo lib. II. cap. IIX. ^ 
trcs menfa: regiae, quarta ftipcndiis di-
£torum militum exfolvendis, cedcr^' 
Conftttut. an. 1562. pag.20. DuplicataH^ 
Qi^irta eft aliquoties neccflitatc id e*1 
gente > ut apparet ex Conftitut. " ' 
ijgo. pag. S75. ;4n. 1619, p. 2. An. 
1 3 .  a n .  1 6 2 7 .  t i t ,  Q u a r t a  A n .  1 6 3 7 .  t i L  
^rt» mni* Aliquando etiam tripla Q<iart 
tip!ic*t«r, dari juffa cft, ut An. I6IJ. tit. Qof'# 
Poftea ctiam conftitutum eft , ut [l0 
obitum tunc viventium Capitalie . 
rum 8c Tenutariorum novi D°n^f 
rii & Ceflionarii primo anno p 
nis fux cx Bonis Rcgiis quadrupl-'1111^ 
Quartam thefauro infcrrent. Conpi' 
an. 1658. pag. IJ, Adminiftratio hpJ 
Admimnra. Quartse talis eft. In Comitiisregnig^ 
uoQnut*. neralibus eliguntur duo Senatores » ^  
ut unus fit ex minori, alter ex ^ 
Polonra»&duo cxEqueftri ordine>q^ 
rum itidem alter ex minori alter exi^aJ 
,ndKe
'j'ar"Polonia.HiCumThefaurariQ fuprem0  
LJJcniuutr gni circafeftumdiemPentecoftesRava.|9 
fe conferunt, ut Quartam & TenuJ^; 
Bonorum Regiorum recipiant .  a ,  
dent autem ibidem pcr tres hebd°1 
Juucgrum!" c^as* Salarium Thefaurarii funt miUe -
rcni: Deputatorum ex Senatu 
8c Deputatorum ex Equeftri ordin6 ^ 
centi floreni. Eligi autem in • 
de mfljtta p0l0>j, s8f 
alii atque alii Deputati juben-
tllr* Quando illa pecuuia Leopolin 
jj! ^xfolvcnda militibus illis limitaneis 
"PencJia eft deferenda, tum ea mitti-
tllr per unum ex Deputatis illis quatu-
D,f me jam defcriptis, ut haec omnia 
1569. determinata funt. Ad cufto-
**!*&> illius Qiiartac pertinet etiam Ca-inat^"J'cPa.' 
P'tancus Ravcnfls, qui etiam adelTede-ft^iam 
jjt-» quando praelentibus Thefauraria^8"*' 
^ ^ eputatis Quarta thefauro infertur» 
Vlt fciat, quantum pecunix in Thefau-
c.Ontineatur* Covflitut. art. i$8$. pag. 
4y
°' fcq. Salarium Capitaneo conftitu-
eft ducentorum florenorum ibid,. 
j-t autem Quarta debite adminiftretur, 
J?eputati illi ut & Capitaneus R^venfis 
Jpeciali jurcjurando propterea adftringi 
^bent, ut vult Conftitutio anni 1569. 
1S6. Etiamfi Thefauiarius 8c uaus 
^eputatus abeft, polfunt tamen reliqui 
^fficium fuum facere» quod etiam fieri 
^bet, fi quis eorum moriatur. ib>Atpagt 
'#• Abfens tamen falario carere cogi-
lUr« Conftit, an, iut' p*g' 17*' Omnes 
^tem illi, qui Quartae curam gerunt, 
jpubl. coram ordinibus in Comitii» 
^iories reddere jubentur , m Cor.ftit. an. 
p*g. Jt$, Cavetur item in Confti-
utionibus aliquoties, nc Qn,arta in ali-
um 
\ 
m r t b .  II. c a p .  IIX. 
um ufum impcndatur, quam in folut1' 
onem fltipendiorum militis in finibu5 
Rcgni contra Tartaros excubantis,14 
An. 1617. p. 3. An. 163?. §. Obrona. 
1667, pag, jo. Non vero in Regno 
tum, fed etiam in Magno Ducatu 
thvaniae talis Quarta ordinata eft» 
praeter alias Conllitutiones etiam C°n 
ftitutio anni tjpo, pag. 576, teftatur» 
riae tamen hic mutationes proceden^ 
temporc contigerunt, quas omnes e 
narrare nimis longurn erfet, citm nul'? 
fere Conftitutiones cmittantur in publ1' 
cum, quin difpofitio aliqua de Quait3 
in iis reperiatur. Vid. Parta Convent^ 
Wladislai IV. pag. 12. §. a17. App#*u 
Conftit, an. i637.1638. 1641. & atU pl^trf)£' 
a q<»»ftana. ab hac, ut vocatur, QVARTA 
vcnli militw _ \ . T T -r< \/ \l d.cuntur VENSI, nomen fluxit M I L l T v  
duirciani. Q v A R TIA N O R V M. Origiuea 
huic militiaj dedcrunt hoftiles Tartaf° 
ut 
e(t rum in Poloniam excurliones , qu£ 
inhiberentur, miles hic limitaneus 
conftitutus»non demum A. 15^4- ^ ue • -
admodum fcribit Albertus Wijuk MJ 
lovicius Varte II.. Hift. Lithv. Itb. ' . ^ 
Ant.Miii- p"?: Scd Anno i5«». ut nos 
temtjuirtia- ex ipfis Conftitutionibus fupra ann 
TuT fui^r vimus.. Vtrum & ante illa tempora 1 
mtle Milit i* mile militiae geuus inftituere tent^1 
gtnusinPe. P0*u 
lotlU». 
de militia polon. 88? 
^oloni. Nam An. 1551, inComitiis Vil-
^fnfibus conftituerunt Ordines, ut mi-
les ordinarius elTet, qui contraScythaS 
& Mofcos pro finibus excubaret, infti-
Pendium vero a jugo boum quinque^ 
Sfofforum veftigal concelTerunt, apud 
^ojalovicium Vart. II. lib. VIII. pag. 
^bi ad oram libri notat Au£fcor, quod 
W fic militis Quartiani origo. Conf. # 
^ Paulus Piafecius in Chron. pag. 44, vel 
tn editione Craccvicnft pag. y.ftq-
XV. Prxterenumeratosha£lenusVoiuntacii 
\nobis Milites, dantur adhuc in Polo-mi UCi* 
^ia alii, qui dicuntur VOLVNTARIL 
^figinem horum a primis ferme Regni 
^lonici temporibus accerfere pofiu-
w. . r> I' . Oriro huiuf 
tous. Cum tniwi anttquts Secultsfna-
i^es noftri, ait Fredro , Regum *ra~ 
conirtbuere ducerent haud ingcnu-
, <ncjiitM illud cum decoro retinue-
Yl*nt 3 ut periculofis temportbus prq 
' ^ttltatibtis ternos fexenosve arma* 
*°s equites in caftra finguli ducerent, 
}y°prio sre militarent, quart ingens 
Co>1ftabatur Exercitus. Haec Fredro 
Henrico I. pag. 19. Sed fuccedente et-
tempore rarefcentibus licet publicis 
^ univerfalibus expeditionibus, nihil-
^inus Proceres Regni aliique Nobi-
les 
8&4 lib. II. CAP. VII. | 
Scs ditiores folcbant integras equit^ 
cohortes Sc alias fumptu proprio i» ci' 
itra adducere vel folo Patrix amorfl 
£li» Pa^iperiorcs vero plures una CP ^ \ 
le£ti Ducem fibi virum aliquem ftre^ 
um eligunt, & ultro fine jftipendiis?$( 
peratorem fequuntur, ob idipfuni ^0 
luntarii appellati. Starovolfcius # • ^ 
lon.jpag. $02• fecjq. Sed hi pofteriore5 0 ^  
variadamna, qus Nobilium aliorutl1 
que Bonis inferebant, fublati funt> Pe 
ConHitut. An. t6}4. u. ExcrpP^V 
autem eorum qui totas cohqrtesin^ 
lum propriis fumptibus au£toratas in_ j 
ferunt, 6c adhuc mittunt, extant 9 • 
pauca. ./V" Conjiitut. An. 1621» p*l' > 
Non ita pridem Illuftriff, atque ^ 
rendifT. Dn. Andreas Trzebichi 
pusCracovienfis & Dux Severiac * 
Turcas aliquot cohortes propriis j 
ptibus conicriptas mifit; ut alios ^ 
adhuc in vivis funt, & ea in partc 
patria optime merentur, prxtereai^; 
KaGtei. quo. XVI. Ad extremum datur | 
rnra orijo a adhuc altud genus militum fatis e 
Koftclnndi bre apud Polonos, videlicet KOSA ^ 
«Utaotwr. RUM, quorum origo fatis obfcura 
Et quidem quod ad nomertkofak°r. 
attinet, derivaturhoc ex Piafecii ^  ^  
tia a voce Polonica feg1 j quod ca^nj, 
^ £>e mllltja p&lo^ 83? 
^nificaf, licqueilliappellatiefFe dicun-
tur, quod inftar caprarum curfu veloci 
omnia agilcS currunt, vel quod ca-
prinis pellibus contra injurias a'eris te-
Suntur. Vtd. Pialec. in Chron.ad An.164s* 
p*g. Sed M. Joannes Herbinisvo-
hanc potius derivandam effe putat 
^ Slavonico nomine kof*> *fa^x: 
^ude kpjpd cft fdafet. Vid. Herbin. m 
tyovia Sul?tcrr*wca'cap, 5. 7> Alias 
«idhuc derivatioiies hujus vocis reperio 
®pud Joachimum ab Hirtenberg Pafto-
rmm, qui farU /. Mft. Polon. pknioW 
lik ], pa(r, J4, audivifTe dicit ea {ljper;re 
^agnum quendam Senatorem diucren-
tcin voccmquc deducentem a navigiis » 
^Uaj in Polonia k?Z} vocantur. Iple au-
^rnPattorius exiitimat nomenilludde-
tiu£tum a voce Polonico rhotyc> ita ut 
indefiat Cbodyiaci, &deinde Cof*ct.Cb*d-
%c autem eft ambulare & difcurrere.EU 
ftnt igitur Cofaci dcnominati a palma-
tio ipforum opere, famofo illo per flu-
vios & maria decurfu* Unde milites 
^primam habeant originem , nemo , 
quod ego quidem fciam, inditavit. E-^S 
£0 putaverim a primis usque Tartaro-
»"Um in Poloniam irruptionibus rem ef-
arceffendam. Congregabantur finc 
^ubio multi agrcftes ad oras Borifthe-
886 lib. II. cap. IIX. ^ 
nis ad loea naturae miraculo rnuriit3->' 
qux Borifthcnes ad oftia fua verg^ 
alluit. Catadupas olim vereres apjpl 
larunt Geographi, nunc a Roxolanis ^ 
Porohi,umic ve vernaculo fermone Pwohi 
fohen(ei!P° cantur, unde illi Cofaci Zaporohenf1'5 ' 
id eft Coiaci translimites habitanteS . 
£li funt. ftd. Uluftriff. Jacobus Sohi^ 
Itb. i/. »c fielio Chotimenfi pag. no. & J 
ach. paftorius ab Hirtenberg dc Bd° * 
Jaico pag. 7- £f tn Htft.Pelon.plcworc ^  
I. hb. L p/tg, fiq. ln illis locis 
v tarorum copias cum prada ex PoP° 
aliisque Polonias locis revertentes 9"° 
ti credebant. Et quoniam illud 
raro fieri folebat, ut Tartaros praeda 
nuftos fpoliarent, magnisque 
afficcrent, nonpotuit difplicereReg1 
Polonix horum hominum inftif ufu ^  
Quin etiam credibile eft, Nobiles i}|'5 ^ 
locis degcntes illos hcmines toviiie 
auxilia ipfis mifiile, quo mclius T3j.^ 
rorum irruptionibus refifterent. 
inclarefcere cccperunt a{?ud . 
gentes. Quo autem militia illJ tl 
ordinatior, elegerunt fibi Duces s 
cos, qui Reges Poloni#, ut D°,u ^ 
Datkovicius fuos agnofcebant & reverebantur-
£Sigifmundi I. temporibus Ij* 
nUi i jpforum Evftacfiium Daskoviciu 
de militia polok. 887 
ruifTe deprehendimus apud Kojalovici-
Part.lf.HJl. Lithv.ltb. ni.pMg.334. fif 
*kos. Non tamen fupra fex millia Ko-
ftkorum tam fuiffe memorantur- Mili-
tlam illam, ut Regno Poloniae utilifli-
^mStcphanus Rex melionbus legibus 
^°ciatam multis privilrgiis An.1y76.do-
^vit. Dedit eni*n eis caftellum Trech-
^irnirowo cum toto Diftri£hi in Borifte- don.t eXu 
^is ftavii ripa.omnemque illum tra£lum,,um 
o,,; • . f * 7- • • c nnro»voca 
qui vigmti milliaria (jermanica intraj totodiftriau 
^ioviam complctlitur. lnTrechtimi* 
*°Wo igitur PalatinatusKiovienfis oppi-
afTervabantur Kofakorum Privilegia, 
*°rmenta bellica , varia ex Turcarum.j 
^poriis olim importata fpolia, milita-
risetiam fupellex, tum Regia vexilla.»» 
iUis in fignum fupremi Dominii, 
^otiescunque pro Republica arma fu-
[^ebant, a Regibus Poloniae ex infigni 
oenignitate mittebantur. Multi Cofa-
pi cum Duce fuo & pra-iidio fatis firmo 
ltl caftro Trechtimirovo matiebant» cac-
^ris omnibus Cofacis hyberno tempore 
^itum erat in fuas domas & ad bona^ 
fe conferre,resquefaascurare. 
, XVI. SuccefTu temporis, dum fcecun-
culpae fecula & eorum prifcum mo.m»re,r,,c' 
depravaffent, indies haec colluvies rhco^m*' 
^tefcere cccpit. Non jam ex virtute^ p*nt,tr-
LU & 
$8S LIB. II. CAP, IIX. ^ 
& meritis cenfebantur milites, fed p^3' 
fim dabant nominaex ProvinciisRuflif 
ab agricultura a variis opificiis protug1^ 
infamia notati, tum nonnulli cx ' 
mania,Gallia, Italia, Hifpania etiam ^ 
patrata facinora extorres ad illoscont^ 
giebant: qui tamen Religionis Gr2-'c 
cultum obfervare, Ruthenicam lingu-J ^ 
cxercere, abjcfta generis, fi qua erat, 
ritudine, plebeia cognomina affurrK* ^ 
atque omni urbanitate dcpofita 3gfC' 
ftcm vitam degere cogebanmr. 
dabundi vagabuntur paffim pcrRu/fi^' 
Lithvaniam, Kiovienfcm & Braclavi^-
iem Palatinatus,patebant eorumlibi^1'; 
Ecclefiaej Fifci & Nobilitatis Bona. 
piis etiam Reipubl. Ducc Stanislao 1° 
kievio decertatum cft cum Ntile^ap 
ne exercitus illorum Pracfefto, qui Pf.fl 
fligatus & cum fceleris fociis capti15 ^ 
Comitiis Varfavienfibus enormi &PPlC 
cio dignas luit poenas. Quotiescun'! 
aliquam fufcipiebant expeditionem'11 
merofos Exercitus ex rapina ditionn 
Regni alebant,ex bcllo reverfi, qu3*1 ^ 
lonias quasdam per vicos 6c urbes t 
Regias quamNobilitatis ducebant,c»^^ 
quc Prxfe&orum ac Dominorum L^c\ 
rum obedicntia fe exfolvebant. !w 
cx Veterafib in fuis ad Boriilhenem^ 
be militia polon. 
**1l >1 * -
^iciliis commorabantur, reliqui parta 
tQties prarda locupletati , rei tanturrL» 
^economic£e cum uxoribus & liberis 
°peram navabant. 
XViI. Summum apud Cofacos obti-RespubUe» 
net Regimen Exercitus Praefe&us, quiK*r*k0£""*** 
°
co inlignium geftat baculumexarun-
confc&um, atque ut tumultuano 
^odo non fuflffagiis, fed foiis. acclama-
^nibusSc frequentibus prleorum inCan-
r^tum ejeclionibuseligitur, fsepius, 
^ftabilis vulgi libidine Magiftratu pri-. 
Hstur. Quanidiu tamen munere fuo 
JUiigitur, penes^um remanctinquemli-
"
et Cofacorum vitse&necis arbitnuarL». 
^ecundum honoris obtinent gradurtu* 
^Uatuor bellici Confiliarii, vocati Afia-
^liycum Legato, qui fubftitutus Pra;fe-
^i exercitus nominatur. Sequunturpo-
{^4 Caftroruiftj beUicarum maLhinarum* 
^egionum Praefefti, tum CenturionesSc -
PnbUcus Notarius, qui cenfus & fumptus 
e
°tum notare & cpniilio Religionis Grx-
rnona^horuni, iiteras ad Regem Sc 
froceres Regni exarare folct. 
XVIII, Quando arduum aJiquodnc-
S°tinm in Exercitu Coficoru n mcidit, 
Concionem vocatur ab ipfo Ducc_* 
^Uiverfa plebs, atque is primum vintu 
^ feverentiam £< modeftiam compofito 
Ui i " ali-
89° - ltb' h* cai>' hx. 
aliquotins verfus multitudinem fe incli' 
nans.deitinatum ingreditur locum 5t 
tefto capite fub extenfo Regio vcxill° 
inter caeteros affidentes folus cum q"3' 
tuor Confiliariis ftat, ftatumque caufr' 
quae in deliberationem venit pleno c°J 
mitaiis fermone proponit. Tunc V/1 
crimina» fi qua illi objiciuntur, diKllf» 
aut inproprium ufum aliquem ab cxet' 
citu favcJremfubmiife petit. lll;c omnJ3' 
quaecunque acccpit munera proferre,^' 
que ut ea fibi concedantur, multitud1* 
nem flagitare debet< Hasc fi renu'r' 
omnia libidini ejus nonvulgari, iti v<>c 
& gellu, cultu permittit. Dum Pr#^-
£tus exercitus eos alloquitur, verba 
us fummo filentioexcipiunt^pofteafc11* 
tentias fbas alternis obruunt acclaru^" 
tionibus. 
BeitumKofa . XIX. Ad bellum maritimum apti^ 
korum mtri raos longus effecit ufus, vehunturlint1"1-
bus, quibus alaterc ad inftar tabulafUI^ 
fafciculos ex arundineconfe£loscontr 
tempeftates 8t flu£lus maris adne£tu° * 
ac fumma velocitate onuftis triremibu 
Turcarum in Ponto Euxino faepifl*10^ 
potiuntur. Plurimieorum frameisn°!^ 
utuntur, fed fclopetis omnes; quo *n 
]itiae gcnere Rcges Poloniae ^ otentifl»1*1 
rum m orbe terrarum Principum 
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adxquarc polTunt. Caftra etiam_» Prop»*»ieu2 
^xtrein aliquot Ordines reda£l:is plau-Tuabor^lum 
ftris ad normam fortiffimi propugnaculi 
^uniunt, quac Tabor appellant & contra 
h°ftium impetum extremum ibi qux-
*Unt refugium. Hacc a medionum.XV. 
^tidem fere verbis habet Illuftriff. Jaco-
kus Sobieski Callellanus olim Craco-
vicnfis Ub. IL 4* Bella Chotimenfi pag. 109. 
qui etiam teftatur, nihil fe fcripfis-
nifi qux & peritis accepit, aut ipfcL> 
propriis oculis videns annotavit. Multo 
pKiribus verbis Coficorum terreftrem_» 
^ilitiam & Navakm defcribit Illuftrifl*. 
^ndr. Maximil. Fredro in Htfl. Hennci 
fag* <iui inter aliadeipforum 
tttaritym militia: Cum^ inqutt: , Mifitt*K®r«-
*fcendunt> tempeftate fupervenientt^ 
trundinis cumulas lintrtbus navigii 
*ndequaque alligant^ quo ftuftibus ira-
ti tnaris felictm fupernatent. NaUt-
giis utuntur parvis, qu£ novem T>ira-
?um cumjufio commeatu cafacesfunt^ 
ttloces aut fchapbsL dici pojfunt; T>elo-
cx/ime fequuntur & fugiunt. Turcis 
damna inferunt,fuburbana aliquando 
^onftantinopolitana invadunt (indc^ 
^muratbis Turcnrum Imperatoris di-
J Lil z Elum 
t$2 t'*b. II. cap. VlII. , 
HtlfH erat% cuminter arma Princip^ 
in fe confpirAntitimCohftantmopoh 
geris in utramquc dormitet Atircfh>y 
ios Qofitcosejfe eje&amenta polonorU^ 
qui tanti Prinapus furkarent foinn^' 
civitates (f oppida Pontico Ittori fri> 
ximapopulantury furtim omnia 
Jlant, neque dum pugn/tndumffegn^[ 
refiftunty Numerus borttm mth^f 
incerttts efi. Vifafitnf aliquando X^,' 
jiliquwdo XXX.tniyia, , j Nifi quol^ 
^derna rvbellto Chtnktlniciana u(tr#r 
centa miUta Cofitcorum fub fign^ A 
yUotibs eduxerat' in prximm^ tttta ^  
fia in p&fidiam tf rebclltonem a$^J4 
HxcFrctiro. **?^L 
J Sic' fgfftar v utN c x Ulfhw,5^r' 
drdm9vv£rbis int#teximtjs, & h<?c 
litiae gonus Polom# Reges m P^L 
cm fuarn inftituerunt,. Quod uC ^{jj, 
cidius ,(;£pon4fur, placet paulo pJV 
«s origmcs rcbellionum Cofdcicaf.ii : 
ESSSSCum' Cofati utileni V 
f«»«. publ. Polotiicac contri Cfuosvis n°11 
prxc ipue  vero  TataYos  n a v a f i e n t  of  
ram, multa privilegia ipfis , ut aU ££ 
ITIUS , Reges Polomae conceirerunf» 
attributis pluribus agris ctum cert*a. 
liE MILtTIA POLONORtftf. 89? 
pecunix fummam quotannis Kioviam 
^ittebant, teile Jacobo Sobiefcio Uc.cit. 
^atus eciamipfiseft certus pelliccamm 
veftium numerus, ut patet ex Diario 
^Uropaeo contin. XIX. pag. r63. SedCo-
faci rebus fecundis elati, infolefcerecai-
perunt. Inprimis autem durante pace 
Turcicum Impetium infeftabant, adeo 
Turcarum Imperator bellumPoIonis 
^inaretur > nifi licentta ipforum fiflcrc-
tu^ Quapropter jam temporeStepha-
111 Regis Dux Cofacorum Pedkowa ca-
pite plexus eft , tcfte Joanne Deme-
t r i o  S o l i k o v i o  i n  C o m m e n t . r e r . P o l o u .De-
inde etiam feveris legibus licentiae Co-
^corum obviam itUm eft cautumque, 
fte Cofaci latrocihia exercerent, merca-
toribus nullum damnum inferrent , ne 
Bona Nobilium invaderent, ne vicinos 
populos incurfionibus advertus Polo-
^os irritarent» Ha'C & alia pliura lia-
b et Conftitiit.\n. 15 9 0. tit. Por^ dckjftro* 
Ex quibus liquet, quibusnam ftit-
diis operam dederint tum temporisCo-
^ci. Sed nihil hac conftitutione cffe-
^um eft. Idcirco fexennio poft de-
'Cfetum eft , ut tota haec gens ad inter-
^ecionem exfcinderetur & boni ipfis 
conce{fa Regiai menfx addicerentur. 
c
°"Jhtrtt, m, 1396. ftt. 0 kp?ok*ch, Verum 
LU 4 poftca, 
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poltea, cum CoHici Polonis contraSve* 
aos aliosque auxiiio adfuiflent» iterutf* 
in gratiam recepti funt Anno i6m. uC 
babtt Conftitutio tunc temporis eciif3> 
tii. O Ko-^algck. Nonqaievernt tarn^ 
poftea, adeo ut fipius necefle fucf|C 
leges antea delicentia Coficorum L'ocr* 
cenda repetere. Fid, Confhtut. An. i6°1' 
Ht' 73> C3* ifa?* Forro Sigifmundus I' * 
fuh quo & priores ill.e a nobis mei^0* 
tatae lcges latx fiint, cum Ordini^5 
An. i6n» conftituit, ne Cofaci ob l1' 
centiam intolerabilem ad bellum ev°' 
carentur, nifi id fmnmum ReipubU di* 
fcrimen exigeret. ttt. O Siveymty 2 
PraEterea An. i6t$, Duces excrcituui* 
Polonicorum jufli funt contra Coftco5* 
ut contra communem hoftem movefc 
eosque exftirpare. M. O Royakjch. 
10* Pofthafc quietius agere ccepcr11.111' * 
aded ut Ao. i6i?L tantuinhoc conftitp' 
tum lit, ne Cofaci vicina Rcgna i'lie 
flarent* ftd. Confhtut, dtfti anrii \>Al' 
Immo in ordincm cos fuifle tunc 
ftos teftantur Conftitutiones comp^ 
res, nempe anni 1620 pag. //. Patct l 
Iud etiam ex Commiflionc Anno 
in Vkrainam miffa Commijfi* K°\A ,1 
Conf. & Confhtut. An. 162$. tiK Obrofl* '* 
krainy. Pofthsc An. 16tf. prohibU11  ^
»E MILITIA POLONfORUM. §9$ 
fevere in Comitiis > ne Cofaci Tur-
Cas infeftarent. ttt, Pohomatoanic mcttrfyi 
i. feq. Sed repreffa paululum par-
feveris Iegibus, partim interceden-
|.c '"urcitobeUolevirfimorum hominum 
lcentia eo majori poftea erupit impe-
tu
- Q,ua de caufa Koniecpofcius iu-
prernus exercitus Polonici Dux ibidcm 
^unimentum validiflimum \nno 1637-
Cx^ruxic, Hudak five Kudak diftum, c*. 
in loco, ubi Samara inBorifthenem,^'^"^^" 
'ffundit, quo facilius Cofaci inordi «*ftruit«r' 
jjern redigi & in officio contineri pof-
!ent. Nec dum tamen quicfcente hac 
u
°minum colluvie > Anno i6?8. Dux 
^ofacorum Paulukus Varfaviae capitis 
*uPplicio affe&us eft, Cofacisq; omnia 
^rivilcgia cum oppido Trechtimirowo 
erepta funt. Pid. Confhtut. ejm anni pag. 
*' fef. Et licet tunc paftione 6c trans-
aftione quadam intercedente in officio 
^anferint» aliquando tamen noneo, lo-
£°» quem viri militares mererentur le^» 
jjaberi querentes, occafionem commo-
rebellandi expeftabant, donec tan-
o r t a  i n t e r  C i a p l i n f c i u m  C z e h e r i - '  
^enfis territorii SubpraefeiStum & Boh- occafio.iem 
pnum Chmielnicium de agro quodam 
res in nervum erupit, Cofaciquere-bm». 
DeUarunt. pu. Joachimus ab Hirten-
LU $ berg 
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berg Paftorius tn Htft, PUon. pleniore 
1. pag. 2j. & feqtj. Poft varia bella »c 
indc gefta pars Cofacorum MagnoiVl 
lcoviae Duci» pars Turcarum lmperaC^ 
Coracihodi« ri fubeffe debuit: fed hodierno tefflP^ 
mnmfi!uar.te Cofaci jugi Turcici impatientW 
rum Seremnimo Regi poloniae fele,u 
jecerunt ftrenuamque ipfi in bello'Tu ^ 
cico operam navant. Conf. qu# foP 
Itb. 1. cap. IX. num. ult. i nobis diL 
funt# , ,£ 
XXI. Expofitis omnibus 
generibus, placet pauea de Polonof1] 
¥>ne«i*er. ]j)uCibus bellicis > Polonorumque nl1 
«itiitim in * i i 
Foionia, tum armis addcre. Duces exercJtwv . 
generales, quibus miles Polonicus iLi,, 
cft, funt duo. Alter eft in RegIl0, g 
dicitur Dux Exercituum Regni §c^.( 
ralis (Hetman, IFielkj Koronnj) ^ i-, 
cft in Magno Ducatu Lithvaoi#»^ , 
citur Dux Exercituum Magni DU^J^ 
Lithvaniac generalis ( Hetman. 
X. Ltthevsktefro ) Ec hi funt fummi ^  
deratores belli (ecundum Regcm ^ , 
carii Regis, quilibet in fuae gentis 
citu. Hi ducunt exercitum ; ca^nf 
locum caftris : acies inftruunt: d 
fignum pugnx & receptus : Q0V(iX(i 
tuum 8c armonae curamin b'eIIogerlluC 
m delincjucntes animadvertunt: 
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P^vicis reliqua compleftar, in Exercitu 
^ tempore brlli indi£ti > uterque au-
^oritate fcre Rcgia utitur. His Duci-
"Us exercituum generalibus adduntura-
"i duo vicani. Alter in RegnOjquidi-
citur Dux campeilris Regni ( Polonis 
Mttntan Polnj Korotwy) r Alcer in Magno 
^ticatu Lithva»«c qui dicitur Dux 
^mpeftris M. Ducatus Lithvanicac 
Qtctm*in Pchif W\ X. Lithewskiego) Hi 
excubiarum potiilimum rxplorationum-
caram gerunt, mercenariis militi-
bas. prxfrrtini in Ducum generaliuin 
5bfentia ptafuiit , & jurisdidtionem iri 
^xcrcitu eodem tempore exercent. Vid. 
An. 1601. Concefta quidemeft p0teft«Di«. 
^n. i65j. eadem poteftas Duci Campe-
ftr'i, quam habetDux fupremus, ut eft 
*Jn ejus anni Conftitutione pag. 7. Sed 
*nno proximo, nempfc fupra milleli-
nium fexcentefimum qvinqvafimo quar-
to illa Conftitutio abrogata eft p*g. s• 
OfRcia hxc Ducum generalium &Cam- officia Do, 
Peftrium infra Senatoriam dignitatem «u» t>cni 
c
°nfentur , hoc tamen plerumque ob-
fervatur, ut nonnifi Senatoribus ad ma-
3°rem auftoritatem conciliandam con-
^rantur, quod etiam antiquis tempo* 
rjtnis fuiffe obfervatum teftanturHifto-
riJe
- Conferebantur ctiam antchac mu-
nera 
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nera Dncum belli etiam fupremisR^??1 
8c Magni Ducatus Lithvania: OfKc^ 
bus» nimirum Marfchalcis fupren115' 
Cancellariis & Procancellariis & 
fchatcis Curix. Ita quondam Jaan^ 
Zamofcius fuit fupremus Regni P°' 
tiije Cancellarius & fimul fupremu5 K 
crcituum Regni Duxfc cujus elogisvl 
apud Piaiecium «* Cbron.pag.269. 
nislaum Lubienski in Partmfi 
mam Zamofctum Joanni* hujta filiun* 
223. oprrum. Hodiernus quoque R 
Sereniflimus Joannes III. antea mlUie ^ 
Mnrfchalci fupremi Ducis belli gl°rl 
fiflima fun£tus eft- In Lithvania 
ita pridem Corvinus GonJlewski h 
Thefaurarius Magni Ducatus 
niac&Campefiteis Dux Exercituum.P , 
eum etiam Illuftrifll Princcps 
Radivilius & Cancellarii & Ducis 
canfijia it munere in Lithvania fun£tus. eft-
?otefl8,Uu" recentioribus temporibus conful^ 
«npcranda*. eft non raro in Senata,quibusnam 
dis potentia Ducum belli fit temp^js 
da , ne quis Senator munere hoC ar 
Exercitum auftus nimiam fibi pot ^ 
tem vindicare aufit, Sc Reipu' [C$i 
mnum aliquod idferat.. Sciebat 
T*\ct% briii ex: Hiftoriirum monimentis DuccS 
*r;cviiinP(lonia tiuomlam non ful,'ctoo5. 
tou» il 
v l)e m?litta polostorum^ S99 
jJe^os > primumque Sigifmundum U 
'S^itandem hanc Joanni Tarnovio 
Perpetuam conceflilfe: in Lithvania ve-
r
°.ptimum fuiffe NicolaumRadivilium, 
?ui Kesc Wladislaus Jagelto dignitatem 
itidem perpetuam tradidiifet» ut 
Cribit Simon Starovolfcius Ub. Vlll. ln-
' 
HHt> kei mlu. /. p*g. 66o.Kdit.Flo-
^tint. Idcirco priftinam confuetudi-
^ern reducere funt conati. Hunc in fi-
^ An. 1666. in Comitiis Varfavien-
'bus decretum erat, ne dignitas Du-
^ Exercitus eflet perpetua, fedut in 
^ennium tantum concederetur. Con-
^utum etiam fuit,utllluftriflimus Dn» 
^tocki Dux Exercituum generalis no» 
^ne Ordinum omniumrogaretur, offi-
ClQ fuo ut rtnunciaret, aliisque bona 
^mplo praeiret. Cum autem hoc ob 
^lta incommodanon procederet, con-
j^utum tandem eft, ne inpofterum-» 
jr'gnitas Ducum Belli conferatur Mar» 
^alcis fupremis, Cancellariis aliisque 
^rdini$ SenatoriiOfficialibus. Vidt Pa~ 
• Conventa Serenisjimt Joannts 111. JattL> 
E>tut Dignitas Ducis exercituum Su-
j1te*fti & Ducis campeftris confertur tan» 
Palatinis & Caftellanis, qui, licet 
Oflicialibusmodo di£iis fiiperiores, 
^am tamen ia Republ* potentiam non 
habent. 
^j-ib. II. cap. IIX. ^ de militia polcn. $0\ 
j»uee» litni. habent. Prapter hos Duces belli fueru^ ^emus. Notarius Campeftris fingulis 
Ennci miiuis. etiam Q]tm puces iimiCanej i^ftribus nurr.erura militum inire & 
ad cuftodiam Regtii in finibus excubab^' 'ngulorum nomina notare debet, ita ut 
dequibus Ducibus videaturReinholdljJ ,a5a^°gum eorum primo ThelaurO;, 
Heidenffcein Hk. W, Rer. P6lon. pa<r. if* ?eifidc vero Marfchalco Nunciorum_» 
Kofakorum vag. i49. Praeter hos Duces belli ^ftftrium in Comitiis tradere poflit 
£)u^
• bent quoque Oofaci proprium Do^ *$***. An.iS^- S' 1« Lithvania 
Belli,quiunicus efle debet, fecundo^ vP^ulis Menfibus nomina peditunij 
Conftitutionem Anri 1 6 6 1 ,  pag i9' 0t3rius Campeftris confignare, unum- . 
DuxPnto- !dem eil etiam in Polonico RefP1? 3UeCatalogumDuciBeUifaltcrumThe* "* 
iummiiitis. Dux prjetoriani militis. Vtd, &el' 5uro tradere debet.Gvnftitiit. ejwdem *n-
denftein lib. III. rer. Polon. paff. '4C.' 30. Sed & jam antea, nimiruirui 
Inter alios Prarfe&os milituffl e0t' ^l',633-pa^ i/.ut.O Ptfar^. hoc confti-
«e«rtiijAr-nef etiam Generalis Artilleri* Ut^m fuit, ut NotariusCampeftris fin-
iiiiencMigi-giftcr in Regno & alter in Magno phs triineftribus turmas equitum, 8c 
cacu Lithvanix , qui inftituti Tunt A'r i^guli» menfibus cohortes pcditumde-
no 16*7. ita tamen ut a Ducibus belli Cribat; rtem ut ejus fubftitutus fit ju-
pendeant, quemadmodum habetor;l1 atuS: denique ut Dignitas & munus 
Conftitutione Anni 16]$. pa%. 27. fe^' ^otarii Campeftris fit incompatibilis 
Debet autem Generalis Artillerix^f1' hUtu Senatona dignitate. Tandem de 
fter efle poffeflionatur & juratus wf ^tomagiftris fiveMagiftris Equitura^ 
tut. An. ,638. p««; 2$. An. M- 7- ^  ^.artianorum notandum eft, quod de-
nus ipfius eft armamentaria inftro^' ^nt elfe pofteffionati, Nobiles & inre-
pulverem pyrium procurare , toriB**, "Us belJicis exercitatu Item quod mu-
oellica fub fua cura 8c infpeaioneh^ 'us ipforum cum Senatorta digmtatcj 
re. Confhtut. An. 164, pa*. w. R^ilCial °niit incompattbile, ita utSenatome-
Dignitates bellicas hic recenfere ^ effe Rptomagiftermilitis Quartia-
eflet Jongum, de Notariis tamen i1' per Conftitutionera Aiim 1591. tit. 
peftribus & Rotomagiftris five 'l-yhn* pag, 61^ 
fionibus Qixartianorum adhuc 
^ XXII» 
9®i l i b  II. cap. IlX. 
Arre» Poi«- XXII. Armis olimufiluntPoioni^3' 
lioruni. gni ponderis, ut putant Scriptores Pci0' 
nici» Cum autem Boleslaus II. Au^ 
adverfusPruflfos belluin gereret 
ni multi amnem Oflam transmittereva' 
lentes, armorum pondere Scaquaru^ 
altitudine eflent abforpti: caeteriau^ 
exuti armis 8c loricis, quae magni potf^ 
rls erantantiquitus, minori periculo^ 
naflent, ex illo tempore gravioribus 
tnis & loricis Poloni minusutuntur»:1 
Cromerus lib.lK de ort. # Rcb.gefl- ?$' 
4X6. Mihi autem amnis OlTac cond'tl^ 
nem hodiernamconfideranti,6c antiq11 
harum gentium arma ponderanti, 
quac Cromerus referc improbabilia 
videntur. Quibns autem armis 
pore Sigifmundi III. & Vladislai K 
gum ufi fuerint Poloni, exponic 
mon Starovolfcius in Polonia 
adeo accurate , ut etiam peff?na 
illi Francifco Marinio in Patti3^ 
fuam hancobrem injurius efle 
tur, quod fecreta Patriae fux cvU ^  
veri: Stc autem Starovolfcius : ^  
cjuittbtu altt fiuntgraVtoru arrn^;ir' ' 
(f aIu levioris, (f qui graviorit & 
matur& dicuntur , alii funt - j ... 
& vn/gQ Hujfari wantur} ^ 
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fchpetis tantum armati (f votantur 
^•zrcalufferi, utrique autem ifii fer-
tkoracibus atque galeis fiunt ve-
flt*~ Levioris deinde armaturs. alii 
<>petis oblongis, aiii autcmpbaretris 
ianceid breVioribus funt armati: £? 
utriquc hricis induti atque communi 
*°>nihe Cofachi appeUati. Pedites 
^ eyo alii vocAntUr Hauduci \ quifunt 
aut Hungaria confcripti; 
^ 11 Lqfaci Zaporohenfes 3 qui e parti-
'
ls Kufft* vicinis Scythid & Ducem 
proprium. difciplinamg, caflren* 
i>n habent. Omnes autem ifti fira-
incurVis feu acinacibtis tffclope-
tl* oblongis in prcclto utuntur , ntfi 
? liod illipriorcs kniformi vefthtm co-
Ure &ege donantur; ifii rudipan-
y teUiequos fingulifire atque currtis 
J
-^ent,quibus dtmde caftra fua muni-
l**' Hxc & alia StarovoJfcius m De. 
Plura forfan 
culca raanum eft ejusdemSta-
v
vo,(cu Eques Polonus ad Crbanunu 
Jl. Papam fcnptus, quem mihividere 
h contjglt* .!n.!,.bris hujus auao-
e rv Mihtari nihil quod magnopere 
Mmm huc 
: : 
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Jhuc pertincat habetur. Ad diluci^' 
tionem horum, quae ex Starovolfcio 
dudta funt, notamus, eos, qui toti 
cataphra£li & hoplomachi aPolonis 
HutTarzp. cari Hujfar^ five lijftr^e. Utuntur 1 ^ 
haftis livelanceis qua; Polonice voC3fl 
Kopiynik. tur Kaput3l quibus etiam miles ejusrf1^ 
di ^icuur Kopiynik. Quae autemtLir^' 
hrevioribus haftis utuntur, dici f°^JL 
f ChoragXxne, haft» autem 
Illi autem milites, qui i°r 
cis hamatis fivehamis confertis uunltl1' 
/ancermey. 'appellantur Vancer-^nicy^uodL vocabt»11 
criam Germanis notum efl:: HalteT 
rum , novum eft armorum gc? ' 
a Turcis pctitum. Ex fupcrioribusetl^ 
quae de militibus ex laneis & manfi9 
leftis In medium produximus, niai.!ug 
fium eft, pedites in Polonia ^eClllJ0^ 
uti: hx autem fecures funt lunat# 
Iongisq\ie contis infixae,ut eminus etJ 
hoftem ferirc queant, Poloni v°ca 
Bardys^. f-t haec etram de armis. ^ 
M.,n;tion« Qyod ad mvnitione^ . & Caftella rn _ . . Jt-pfU11 
pojoma. CASTELLA attinet, malumus ic ^ 
Starovolfcium audire.quam ipfi n0* 
fententiam fu^er hac re aperire. u-
tttm ad mnmttoncs & fortahtta, ait iH^» 
dide fatendtm ejl, tlla cmmno tn 
U txtjlereyprieter altquQt cajklla 
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tC^He jparfiw per Provincias & Regnutnt nt 
1 Zawofcium, Lancutum, Zbaraffmm, Nits• 
Locbovictti, Medirecia, Dabna alt#-
°
he tonnitiores populationes. Hafc Staro-
^olfeius 1« Polonta pag. 305. Inter forta-
ifla tamen (fertece dicunt Poloni) in_> 
/*°nfticutionib«s Anni i6f§. recenfen-
llf; Cracovia, Leopolis, Varfavia, Ca-
H^flecia, Pofnaniar, Lubowla, Halicia.j* 
^Zeftochovia, Brefcia. Ubi tamennon 
'j^tum loci validiora, quac hoftmirL» 
0^iidionem tolerare pofrunt, ut Came-
ecia cft, fcd urbcs ar^esque muroquo-
^odocunque cindlje inteinguntur, qua-
e
s
s fant plurimae alia- urbes utPrxmislia» 
t Biecia > Jaworovia: Inter arces 
^initas eminent Bialacerkievv, Brody, 
^jucko, Dubinki alijeque recentiori ar-
£hite&ura munitx. Prae caetcris autem J1"1"'"""* 
J^c fuut commcmorand«E urbes PruHica:, rUI 
^edanum, Elbinga, Thorunium , qua: 
*Nntum prxftare pofiint, falis fuper-
docent fuperiora bclla, deindc etiam 
J1i:e urbes minores, quarum pleraeque_> 
lUit muris cin&ae, inter arces autera 
^ldiflimaeft Marixburgenfis,fedes olim 
j^giftrorum Ordinis Teutonici. Ha-
t5't olim Polonia alia firmiffima impe-
caaa»proPllonacula uc Rigam aliaque 
ltc
-*Ua Livonica, fcd nunc iila in Sue-
Mmm £ dorum 
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dorum manibus funt. Quid Smolen^ 
aliisque urbibus, quas Mofcorum 
Induciarum tempore adhuctenetjterf^ 
Camenecia aliisque Podolicisarcibus^' 
turum fit, fequentia tcmpora dabu" ' 
Hodiernus Rcx Serenifiimus Joannes I / 
promiiit, duo fecaftella propriis fLtn?Pg( 
bus excitaturum in Pa£lis Conventis 9 
l iittece dwic. 
Cap. IX. 
Forma Reipublictf 
Volonic&> 
L 
EX tribus Rc£tartfmRcrumpu^'c^ rum formis, dequibus Arift-^yJ Kegnum PO- . Poltttcorum cap. 7. ftatim ad_ingre . 
ion,siititio in hasoras RegiaRempubf.adminii" 
pi«uit. rati0p0j0nis, placuit, Nifi fortc 1 
tempora excipias, videlicet uniim p° 
extin&um Lechum , alterum poft * 
luntarium Wends Virginis Ducis P0 
nia: interitum, dequibus fupra hb. l,c f 
i.ithvAni» adumeft, Lithvaniaquoqueantiq ^ 
quoquc Mo fimis temponbus fuos habuit PrinCp. ' 
narthicafoN 0 1 n ,,nni F 
mj piacuit. & praeapue ilio tempore, quo cun . 
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0riia in unum corpus coalefcere cocpit» 
"°ruit Olgerdi poftcritas,in quamaxime 
caetcris eminebant Jagello ut Vitol-
jJ15 quorumille Rcx Poloniae, hic verQ 
Mdgnus Lithvanix Dux fa£lus eft. Simi- Pru&i pa. 
iltcr Pruflia licet antiquilfimis tempori-f^l.3"1'^"* 
Us populari libertate ufa fuerit, tunc ta- •»«, 8 \c* 
??n*cum Regibus Polonia: fefe fubjecit, 
nncipes (uos habuit,quod etiam deLi-
^pnibus 8c Curonibus dicendum eft. 
Urn autem quinqucfpeciesRegnienu-Poft,a Pf'"-
j^erentur apud Artftotelem Itb. III. ro-ccps ,1abuit* 
n.&rj. paulo prefHus nobisin-R,cg"' fpe-
.
eftigandum crit,ad quamnam fpeciem dum^So, 
eS'u Polonicum impcrium fit redu- tc,"n. 
p^dum. Prima fpecies Regni apud 
1 hlofophum eft Regnum HEROICVM, 
Huod Heroibus, qui aliquid Civitati fa^ 
^atare fivepacisfivebcllt temporcges-
lcrant, folebat conferri. Ht talia Rcgna 
tendam fuerunt illorutn, quos poftea 
Ut Deos credula eadcmque fuperftitiofa 
^luit antiquitas, quales fuere Saturnus 
Italise, JupiterRex Cretae.VuIcanus 
/Egypti. Non erat tamen illorum 
Poteftas abfoluta, fed certis lcgibus li-
J?ltata, confiftens potisfimum in jure^ 
^Cr°rum, in jurebelh, & in difceptatio-
e caufarum Civilium,quas judicabant 
11 J^rejurando pndlito, alii fmcjure-
Mmm 5 juraa-
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jurando & folummodo pcr elevationeflj 
ji. rfgnnm lceperi. Secunda fpeacs RegniiaP» 
Jat Liar.cutu. Ariftotelem eft Regaum BARda*V 
CVM, quod exerctfbatur in gcntcs ^ 
baras ad fcrvitutem pronas. Con * 
cnim fuifTc& adhuc eife quasdamge^ 
quae non poffunt vivere, nififerv^V' 
quas jufto Dominio fubjici injuftii 
non eft. Magis autem Afiaticas gel^ 
tes natura efle ad fervitutem aptas,qu^ 
funt Populi Europaci, tiadit idem Af 
ni- R^nttm-lac, at, Tertia fpecicseft Regnum & 
MNETICVM, quod quideraabfol«'a 
omnium habuit poteftatem, non . 
men perpetuum. Solebant enimC»'1 
liter^e gentes in ftatu Ariftocratico• 
Democracico viventesingruentibns 
tis bellipericulisimperium ad unurnrt, 
volvere, cum facilc viderc Sc intellige 
poffent, plurium imperiumbello cjc,^ 
utile. Simul atque autem pericuji^ 
kcspubl. fuerat aefun£ta, abrog^1 ^  
ranetisimperium folebat.Tales Jb«y* ^ 
tx fuerunt olim apud RomanosD1 ^ 
res,de quibus videatur Dionynns ^ 
carnaiTcus Itb. V. Antiqmt RomAff» c*Kfc 
IV Regiro W & Quarta fpecies efi Regnum f 
lacoaicum. CONltiVM. Apud LacedarJ ^  
enim olim duo Reges erant cx u' 0, 
ccrtis familiis elc£iki> quorum 
~vl i ron 3 i 
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!*eftas fuit exigua pacis tempore. Nam 
!lIas tantum ipfis praprogativas a popu-
!° fuiife conceifas refcrt Herodotus , ut 
iri Conviviis primi accumbercnt; duas 
Partes & quidem lautiorcs, pra: cxtcris 
^Qnvivis acciperent: libamina & coria 
i^ftiolatorum fibi vendicarent: in fpc-
^taculis etiam certis praefiderent; duos 
c%erent Pythios, qui Delphos mitte-
te^tur ad oracula confulcnda: ipfis etiam 
acipublicas coenasnon venientibus mit-
Jcretur certus cibus & certa vini men-
*Ura. Vid. HerodQtus Itb.VL Htft. antcmcd. 
374, Bellicis autem temporibus hi 
[ c§cs Laconici vitae & necis jus habe-
^nt, tefte Ariftotele Ub. Iil. Polit. cap.14. 
~°nf. Cornelius Nepos in Vtta Hanmba-
* cap. Quinta fpecies vocatur 7r^/«-v.Reffnum 
id eft abfolutc ita di£tum RE-al)f°iu« 'i« 
VM,ubi unus fuprema potcftatc prac-
j'tus nulfisque legibus adftri£lus abfo-
imperat 8c ad communem refpicit 
^ilitatem. 
. ^ -Adharum quinquefpecierum unam 
'
egnum Polonicum perdnebit, aut fal-
ctn ad illarum aliquam proxime acce-
et* Sed quoniam Rcgnum Polonicum 
•. '"e circiter annos jam ftetit, varias in 
F0nCrsi^emutationes,non eft,quod 
^itenms , 6t ideo quoque modo ad 
Mmm 4 hancj 
5rd rr. cap. ix. ^ 
hanc^ modo ad illam exlupradi£tisfpe' 
ciebns potuit reduci. Antiquimmis tei®' 
*^rr.r,m Porlbus obtinuiffe Rcgnum Barbatic»"' 
noa ^uie vci Dominatumproprieita diftump05' 
Burbaracum. aliquis cdligere ex vcrbis Croff"*1' 
qua: habet Itb. II. Dcfcrtpt. Ptlm. pag-
ubi ait: hutimtio libsrtorDomtfuttus^^. 
libcrx. 
tipis Polonta & ntillis propemodnmic^tbi^^ 
flrtiltt&i mfinnam non moda ommutn rtf*""' 
fed ettam vtt<t neciicjue amnium potcffa^ 
babens. Vefum Regnum BarbaricU^l 
cum fic tantum inter ilias gentes, ;i 
fervkutem pronaefunt& propterea q110' 
que dicatur Dominatus jullus, Pol°Jl1^ 
antiquis illud tribui non poteft> ^ 
non ad fervitutem , fed ad libertatei^ 
siavier gea.^emPer fuete proniores. Audi^^ 
t« s»cie de antiquis Slavis , qui tunc °rl 
talem Viftulx ripam accoleban^/ 
diflerenfem Procopium Sec. VI- scf , 
ptorem: Antarum, ait ille > 
rttmque nathnes non ab bomint a * 
quo uno rcguntur : fed ab 
plebcja communique libertatc 
( f  idctrco rcs  omnes, qu£ Itflu t l  (  
funt, i^jl firte dtfjiciles in co/M&^, 
eonft/ium deducunturt Lib. 
lo Gothicoc. VUp.s42.Editionis Lt{y^ 
nenfis ^ ./j^^.Addantur hic quae 
»E F0RMA REIPUBL. POLOW 5ji 
a nobis lib. I. cap. II. nmu IV difta. 
V
°fo itaque non eft abfimile, Polonos, 
Cll|r» in has oras , quas jam poflident, 
^mtftiVrare vellent, Ducem itineris fi-
,l praeteciflTeLechum, qui etiam intra-
in has provincias gente Principa-
obtinuit. Jam vero perfvadere^ 
non pofium, Polonos Lecho fer-
y^rri in modum fefe tumtemporis fub* 
Jftfiffe. Affeftarunt quidem fequentibus 
Jeniporibus abfolutamDominationem in 
"bera hac gentePrincipes quidam, ut Po-
Pielus junior; hoc tamen ad Domina-
tionem illam juftam, quam defcribit A-
riftotcles, non poteft applicari. Nam 
^opielus ille liberx genti jugumimpo-
^ere voluit adeoque adDominationem 
^juftam afpiravit i quam tamen non 
°btinuit, Deo fcelera ipfius condigtia 
pcena ulcifcente. PrOpius ad veritatemPotonicnm 
accedunt, qui primis illis temporibusf^^"^ 
i^perio Polonico Regnum Heroicum_j 
^pplicant. Hoc enim filit, quandoob 
lngentia in popnlum merita Regnum 
ad unum deferebatur, ut fupra audivi-
jam autem Lechus cnm Tolo-
fios fcliciter in has oras , ubi jam de-
&8ki iritroduxHret, ingenti ipfos fibi 
dev inxk  benef ic io ,  q«o  &  f ib i ,  &  (u t  
^idam fed fliihufc refte, fcnbunt) po-
J Mmm 5 ttcri» 
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fteritatifuac pepcrit impcrium. Inh^ 
fententia eft Michael Piccartus i» Colf)' 
tnentar. ad Itb. tlU Vohttcor. jirtftot. 
ijf. pag. 461. Verum neque hxc reg1^ 
fpccies Regno veteri Polonicoexactc^ 
fpondet. Nam regnum Heroicuin 
it legibus adftri£tum , nec infinitani 0^ 
mnium habuit poteftatem: at vero 
lonici Monarchx, quantum ex hofl,c ^ 
nis Scriptoribus Polonicis conftat» °* 
yoioiiteunr» mnibus legibus fuerunt foluti. 
R c s °omfim'venientius igitur eft , ut dicamus >' 
piidtfr ica pdonia tunc fuilfe 7Ta/xp>acn?\tUv vel^ 
«jiciiim- gnum (impiicker & proprie ita di$u^r 
ubi Rex vel Princeps, Patris inftar» * 
ne ullis legibus liberam omnium i11 
bera gcntc habebat adm^niftratione111, 
omnia tamen ad comrounem omniu^ 
ut filiorum, referebat utilitatem- " 
que objici poteft, Cracum leges tul»1 > 
ut diximus fiipra, adeoque jam fecU|V 
dum leges imperafle, quodRegnopr^ 
pric fic di£to non convenit. Nama 
huc dubitari poteft, an Craeus ullas t* 
lerit lcgcs, cum DlugoOus 6c qui e11 ^ 
hac in re feqvuntur, multo fint rec5-
tiores, quam ut de tam antiquis 
nobis indubitatam facere potfint fidc ' 
Deinde tulcrit ille etiam Icgcs, eac * 
mcn fuere paucse, nec Imperium 1 
o 
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ullo modo limitarunt: fed datje 
juerUnt ex abfoluta Principis poteftate, 
^bditis, ut fecundum illas vjtam fuam 
^ftitjuerent. 
III. Religione Chriftiana a P0I0-
tempore Miecislai fufcepta limitari 
J®pit poteftas illa Regum. Cumenim 
^nncipes multa Privilegia fubjeftis fibi 
P°pulis contuliffent, fine dubio in inau-
E^tione fua more aliorum Principum 
^^nftianorum jurarunt, fe Privilegia 
^ hbertatem Regni incolarumque ejus chri(ii«w;-n 
confcrvaturos, adeoque illa fonna pro- rT 
Xlmc accedcbat ad illam fpeciem Mo-gnnm hc-
?afchise, quac Ariftoteli RegnumHero»I0 CU' 
,ciim dicitur, fi non rationecollationis, 
Cejte ratione poteftatis & adminiftrati--
A temporibus Cafimiri Magni & 
^udovici Regum jam ccepit miiceri A-
riftocratia cum Monarchia, ita tamen, 
adhuc Regnum pravaleret. Hodie 
^igis adhuc potcftas Optimatum cre-
vit. Itaque fi quaeramus , quxnam ex 
[^pra datis ab Ariftotele Regni fpeci-
bus Polonije conveniat, refpondit jam 
afite Seculum integrum Martinus Cro-
j^crus Itb. II. Defcnpt. P»lon. Rcgnum An isi Polo-
foloniae a veteri Laccdxmonioruin velni3fic,R,:* 
riiv*. T T  *  g»»o»tt Laco. 
temporis Venetorum non mul- nicam a.uc 
diffcrre. Gemina his hnbct & Sta- Vcn«um-
nislaus 
I 
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niilaus Orichovius , (|ui ante Cromf4 
rum fcriplit, in Oratione ad ProccrcS 
habita, qux pracfixa eft Corpori Coi1* 
ftitutionum Rcgni Polonix a JacoD0 
Prilufio edito: Rex FolonU, ait Oricb° 
viusi nihil aliud efl, quam os 
dam Regni Veflri vobiscum conjW 
Bum, libero ac legitimo veflro 
gio y ut is prorftu nthil agat, nibil^6' 
liatur, ac ne loquatur quidetfl , "•( 
idy quod ex intimo fenfit t>eflro p^ 
ce fit profeftum. Senator autcM-" 
quem majorcs Pr&fidem Libertat^ ^ 
que cuflodem effe Voluerunt, ea 
one Regi adjungitttr y ut cuflos fc r 
ac vindex illius Cupiditatum, aci^ f f i  
fententiis dicendis Regi pr&eat, ill^^ 
que doceat, quid illi pro comwuni^ 
flra falute agendum edtcenduMfa f ^ 
nifferrnti* 5ecj magnum adhuc difcrimen ^  
Laconicumik ter Regnum Laconicum & hodiernu 
poiomcum. etiam Polonicum. Spartani  nan^l 
duos fimul habuere Reges paripo^ ^  
te ac dignitate ex Ariftodemi filiiy , 
cle & Eurifthene oriundos. Herod. 
jn Laconica f//t Hift0r. idcirco Respubl. Laco" 
propius accedebat ad formam ArI ^  
u" iJPolonica craricam, quam Polonica, qux u0^ 
^ bE FORMA REIPUBL. POLOK. pif 
tantum habet Regem, & cui nemo ia 
^niverfo imperio par eft Et haec ct-
,atn eft caufa , cur Dionyfius Halicar-
ha(Teus Rempubl. Laconicam inter A-
^ftocraticas Refpublicas referat. Dicit 
*nim, Romse, cum poft Tarquinios ex-
Pultos Ariftocratica forma introducere-
tllr> exemplo Spartanorum duos Con-
^ules effe creatos. hb. IV. Antiquiu cap. 
Deinde poteftas Regum Sparta-rni-aconic* 
n
°rum fuit perexigua. Pacis enim 
^mpore duo ipfis Sacerdotia, more a- fuitex»gufc 
'iarumgentium^fuerunt commifla.nem-
jovis Lacedaemonii & Jovis cceleftis. 
inter Magiftratus duos tantum Pythi-
°s eligere poterant, quos ad confulcn-
oraculum Delphicum mitterent, 
& Proxenetas fivePrsfideshofpitum 
Publice advenientium, verbi gratiaLe-
^atorum aliorumque curam gerentes. 
vero Rex Polonia: folus omnes fere Reg;, PrtIo. 
^ignitates feculares & Ecclefiafticas, «j* potcftas 
^Uarum ingens eft numcrus , confert, lilCu,a£,,a' 
JjUod non minimum eft intcr fumma_» 
^ajeftatis jura. Licet autem munus 
^cerdotale non gerat, ut Spartani Re-
§es; hoc tamen Majeftati ipfius non 
°^cit, cnmmunusSacerdotale hodiein 
^nibus Rebuspublicis ChriftianisaRe-
&l° fit plane diftin£tum» In bello au-
tem 
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Pn»efiM R c -tem Regum Laconicorum poteftas ij*' 
K.u i.acon!-j0r fuiHe vidcrur. TeftaturidHe^?' 
buioT tus exfertls verbis fcribens lib. V^ ^  
j\hs belli habtnt tn quamcunsjHC libwt'^ 
gtonem infertndt, ut td t.mUi Sp&rti&f* 
prohtberefitsjit, Sedneq; harc ita fimplic,t"s 
accipi pofTunt. Nam bello navali 
Spartanoru raro prafficiebantur idq;cU _c 
fiebat 116 prxficiebantur bcllo cerrelt*"1»^ 
probat NicoJaus Cragius *le Republ. L'ct ' 
UKc.lKgC. Dcinde Reges 
dxmoniorum bellum tillum gertT1" ?^ 
tuilTe 11011 videntur , nifi prius e^et • 
populo decretum- Id etiim , 
verba Xenophontis: Qtmunqut . '2lt L' 
Civit.u milkwn ctpias mitterct , 
ncrc fungebttur. libt d e  R e p u b l .  L a r t d * } 7 } 0 f t  ,  
y?». Ariftoteles quoque dicit'. ^ 
Rexegreditur extra regtencm, impert^ ' . 
bet cerum, pertmcnt ad beiiurrt. lik* 
Regnum Po.Polittc. cap. 14, Executio ergo tantl' 
J^belli a Republ. decreti abfoiute c0'11^ 
tebat Rcgibus Spartanis, qua *nre,jL, 
multo major ipforum fuit P°cei 
quam hodie eft "pi>lonorum Re5L1 
Quamquam enim hi inlpio bello au?'. 
tunt confilium bellicum aRepubl-
jundum, ex Conftitut. A. 1620. p.' 1 
& altu, de cjuthi4sjt4pra /. //. e. 2. p ^ 
ftas tamen eorum ibidem eft non eXl|or-
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lonorum 
telbf 111 bel 
lo» 
prro alii honores Regibus Lacedxmo- opusRegur» 
niorum exhibiti fuerunt perexigui: 
P.es etiam mediocres, adeo ut h|s alios opibus Rc-
c*ves non multum fuperarcnt, ut cxHe-
r
°doti & Xenophontis/7. cc. manifeftum 
Praterea potuerunt Reges Laco- 1 
^ci pecunia etiam exiguas ob cauias 
ut Archidamus RexaRepubl. Rcg«i iaco. 
Jul&atus eft, eo quod parvam uxorem 
^Uxiflet. Plutarchus de eduaudis lice- puniri ioi«. 
J* *n princip. Pofcucrunt quoque in cxi-bant' 
Jjum ejici, ut Leotychidcs & Paufanias 
'
Uo malo expcrti funt. Immo etiara 
^pite ple£li potuerunt, qucmadmo-
exemplo elfe poteft Agis , qui ab 
^phoris in carcere necatuseft. Vid.Xe-
^ophon & Herodotus 11. cc. ut St Pau-
^nias w Lacomcis. Juftinus item m Itb. 
htjl. cap. j. Quocirca vere dixit 
pornelius Nepos, Lacedxmonios ha-
PUifle Regcs duos noraine magis> quam 
^perio : in Vtta Agefilat tn prtne. 
•^t vero multo majores Regibus Polo-
tribui honores, nemo non videt. 
IV. Cum VenetorumRepubl.et-ioafca 
non plane convenit Regnum Polo* p»rator 
^cum. Nam in Duce Veneto , ficetncwu '* Vc" 
Pecies quacdam Regiae dignitatis repe-
J'3tur, vere tamen forma Reipnbh eft 
Ariftocratica. Annua Duci pen- £t5?iv«cti, 
fio 
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fio perfolvitar aureorum ter millc 
non quingentorum, fed quatuor tc 
poribus cx his convivia debet cek' rjarIJ 
Janottus de Kep.Pcmta pJ97* Duces ct 
fuosVcneti mul&atepoiTunt,tumig # 
minia, tum exilio, tum etiam caede. r* 
laus CraiTusfag.s!7-p b9[\ lncie 
etiam Ducis vitam inquiritur & H 
nus re£te RempablvadminiitraOe W 
henfus fuerit, mul&am pecun1* ^ ( 
pendere hercdes c o g u n t u r .  Janott-
168. Et ut verbo compleclar oilllLirIi 
Dux Venetus in Reptibi. plane n« ^  
ex Majoribus Majeftatis juribus.n ^ 
Ktgnm^oio- go vocantur, exerccw poteft ioi^o'! 
(,i« powft«» contra multo majorem Regum in 
nia elTepoteftatem, ex fupcrlorlbaeC;.,lti, 
fatis fuperque elucet, & Pal"mAuji^' 
Scriptores ea de re teftantur. , 
mus Fredronem in Fregm. Poh t l C i_ 
i$?. fuper hoc negotio diflerente > ^ ^ 
dum Duces Venetos cum Rc&W > 
lonioe confert, ita fcribit: l»lC < j(, 
tiis ) Abcjfe fateberis coirruWpcn j 
bertatU (ut ita dicatn ) 1>enenA > 
ea poteftate Princzp/r ,  tjU& Pa r^f r J ifi  
cum ille folo nomine (it, , | 
primm Senator prtmusque 
prmuique Ketpnblica CiW* 
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^ero Polonis majoris auBoritatis, ti-
*ttli (f potentia funt Regesy ^uibus di' 
^if* Hctt eum Republ. jubendi cenfh• 
hndique poteftas inefti Majeft&s ta-
Regum alia. Tituli verd, bone-
res > munia Reipubl. benemerito-
rum pr&mia in manu Cf arbitrio iilo-
rUm funt. Speciatim etiam hngulisii-
lis, qux de Ducibus Venetisjamadduxi-
mirlta opponi pofllmt, ex quibus 
^egum Poloniac poteftas fupra Ducum 
^euetorum poteftatem eminere luculen-
ter demonftratur. Duci \'eneto falarium 
antiuum penditur: Rexautem Polonia: 
^on ex falario fibi annumerato vivit,ioni*. 
^d ampliltima habet Bona, ex quibus 
atilam fuam fplendore nulh Regum cc-
dentem fuftentat. Bona illa dicuntur 
&ona Menfac Regiae,fub quibus fuperio-
*c Seculo comprehendebantur omnia„ 
nunc Bona Regia fimpliciter vo-
^ntur, Bonisque Eccleiiafticis & No-
oilium con^r idiftinguitur. Non omnes 
^apitnnci in bonis illis Regiis detra£to 
Pfius falario fibi deftinato, reliquos re-
J«ui ita dividebant,ut tres partes men-
* Regiac cederent, quarta in Militenrij 
yiartianum impenderetur,utfuperiore Capittneu» 
Qllpite a nobis probatum eft. At vero JomU?«Si 
Nnn fucces-in w«nr*® Rcgtwn« 
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fucceifo tempbris reditus illi in Vti 
£luris qui exagricultura^repecuari^111 
lis frumentariis, fylvis, cenfibus & pe 
llbus agreftium oppidanorumqup 
veniebant, Przfe£tis fiveCapitaneisJp^ 
conferri cceperunt. Nam cum antca v 
certo pa£lo a Principe Praefe&is 
tur, vel etiam ipforum fidei comfl11 ^ 
rentur, ita ut rationibus reddendis 0 
noxii effent: tandem ob infigni3 l -
rita quibiisdam Proventus illi 
coeperunt, ficuti hoc, difertis verbis 
ftatur Cromerus hb. JJ.Polon. ubi^c V 
fedturis agit pag. ,jp. Quo fa£tuj? ^  
Ut feniim Capitanei omnesfolutaQ, . 
ta fibi proventus omnes retin^ 
Occonom ia- Cum vero his modis Fifcus RcgilJb 
nim (o"'u* ne exhauftus efiet, ccrtae Oecono^ 
qua-jarn ante aut omnes aut faJte#>P^ 
racque ad mcnfam Regiam pcrtineD ^ 
denominatae funt, ex quibus redit^j 
mnes in nulium alium ufum , qlia p 
Rcgiam menlam impendereutur» 
quidem Anno 1589* in Lithvai11^, 
quentes Oeconomise cnumeraiJtlir"jjfC, 
conomia Grodiienfis, Szawlcnfi?»> ^ 
fciancn/is, Kobrinenfis, M°hilovl^ L 
Oiitenfis, & tclonium vctus. ^ * g^' 
tut. An. i<\8g,pav. yjo. tit, Ordmatio 0 *' ~ 
tach. Qyo autem minuscriaminl 
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tutio. 
Mitti: Oecoiiomiic denominatx fint,ratio 
j^citata Conftitutibnc pAg. V7• redditur 
quod Bona illa, quxeodeftin;iban-
tUr variis penilonibus erant onerata_s. 
Qiipd autem tunc fieri non potuit, fa-
^Um eft anno proxime fequenti, quo 
Y^uentes Oecouomix Rcgia: mentkad-
%Urftur: Fodina; Cracovicnfes Olcus* 
fefes & Ru(Hc3P» vedigalia Regni, Rus» 
% & PJocenfe. Pra:fe£tura: Sandomi-
Jlenfis & Samborienfis cum Oz.itnmo & 
Medeuico, Oeconomia Marixburgcnfis, 
j|°na Magnae Pi'OCurationis(indl^r^y) 
J-°gosnenfis & Dirfavicpfis Pr^fcctuVje: 
Ortorium Gedancnfe, Elbingenfe&Ri-
pufe: provcntus ex re monetaria & cx 
"°4wo<3is, utvocantur. Exhis Occo-
Syfins nihil debuit alienari, rieque pen-
*iotubus, advitalitatibus levibusque^ 
, ^ endis bnerari, ut habet Conftitutio an-
ll1 1590. pag. 577. tit. Ratioms fioltt. Curf. 
^Qr>jlitut. An.1033.pag. 2$.tit. Odobrach. &c: 
repetitur An. i6j8. pjg. j.fiq. ubi 
^fUen etiam ex Capitaneatibus, quos 
^spubl. An. 1^90. menfae Rcgixueiti-
^Verat, reddi jubetur Quarta. Ad hos 
Pr°ventus falariumDucisVcneti ne com-
^ndum quidem elt. Deindcdiximus 
.^ptos Daces ita Reipubl.jurisdi£tio-
fc ut poiTmt mul£tari, urbe mo-
Nnn z * veri. 
tr.i 
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veri, immo etiam capite plcfti, quorU? 
nihil de Regibus Polonise dici ' 
Prxfcripfit quidem Respubl Poloni^ 
modum, quo Rex> leges violans, po"*! 
in viamrevocnri, maximc tamen h,T1 
& follicite pcr aliquot DeclarationesC 
vit, ne hoc anfam rebellioni prxber#1 
fupra fuo loco jam demonftraviinnS'^ 
violentis autem id genus rcmediisf11 
norunt leges noftra:. Denique di&Ll 
eft Venetorum Ducum heredes ad *. 
tiones reddcndas cogi, de quo ne 
tavit quidem inclytaRespublicaPol011^ 
Hoc quidem traditPiafecius, bencPj1 
tos Reges publicis Reipubl. fumpy 
male autem meritos propriis efFerri iGP 
lirique; fed non exiftimodariexempj 
cafus pofterioris, neque lex ulla ca o 
lata fortafrereperitur. Ex hisom*11 ^ 
jamconcludo,Regnum Polonicum 
cfte ,cum Laconico & Vcneto pr° ^ 
idem, licet fpeciem quandam eorU'11^r-
fe ferat: eftctamen Regnum exM01 
chia & Ariftocratia mixtum. 
V. Dices,RegnumPblonicume0 
PoionfcTn? modo cfle ex Rcgno, Arlftocratia # 
Jc e* c"bu,lkia mixtum,ut Laconicum. j[n ^ 
mixtumV nianamque confpicitur Rcgia ju 
Rege, Ariftocratia in Senaiu, 11 $ 
Nunciis Terreftribus tivc provin^^ ^ 
^ I>E FORMA REIPUB. POLQN. , „ 
^clpgatis, qui Ephororum inftar liberta-
populi propugnant- In hac opi-
^ione eft Simon Starovolfcius %n Polonia 
Pa&*246, idem etiam de Repul- Ve-
^ta alferit Joannes Cotovicus, quod 
f^xtionem omnium ftatuum admittat. 
^idelicet dicit,confpici ibidem Monar-
chiam, quac penes Ducem eft, deinde-» 
^iftocratiam, qus conftat ex Scnatu, 
^ccemviris & Praeconfultoribus: Deni-
Democratiam, qua: in univerfo Pa-
triciorum convcntu deprehenditur. Ve-
riltn meo quidem judicio hxc minus re-
fe habent. Nam ad Politiam, li ve ut 
alii vocant Democratiam hocrequiritur, 
etiamplebs imperiifitpartvceps,licu-
fuit particeps in Republica Lacedae-
^oniorum, tefte Juftino itb.IIIMift.cap 
Ibi enim Lycurgus adminiftrattonen* Ret-
Publ. per Ordines divifit. Rcgtbtts potcfta~ 
bciioYttm: Magijlr^tibus judtcta per annos 
divijk. Rcgtbus potcftatem bellorwn: Afa-
Itflrattbus judutapsr annuas fncceffioncs: Se-
n<uui cufhiltam Legttm :populo fubicgondi Ss-
n
°-ium, <vel creandt, qttos vcilcut, Afagtftratm 
PottJlatcm pcrmiftt: fundos omnium tquah-
ter inter omnes dtvifit„ut&qualia patrimttnia 
?e>ninem potentiorem altcro rcddcrent, Ned 
lt* Veneta Rcpubl. & prxcipue ia Polo- j,"X°p°ui.e 
Nnn J nico cxciudicur i 
Reginiatw 
Polonii eft 
ex Monar-
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nico Rcgno plebcji plane excludanj-1^ &Caftelldni Priinici Pdlatinis Sc 
ab adftiiniflratione Reipubl quod aijf. , el!anft PolOnjcis & Lithvanicis;c e 
verum cft, ut ctiam plebeji ne caui^1 'l^nxiflent: reliqua etiam NoDi itas 
qoidem iti Judiciis Nobilium &in : 'xlave "Nunciorum ingrcffa c c t ,  
mis Regni & Magni Ducatus Lithva'11, Pr»m!S cUm Equeliris oruo c ri u-
Tribunalibus, efic qucant. Mittunt q"1' f h Kegtti vergente ad exitum feculo 
dem in Polonia Civicatcsnonnullae nul1 u. !jlore jecl| : Civitates tamertj 
cios fucfs ad Comitia. ut CracoVij* ru(BcX contra hanc conjunaionenx. 
Vitrta, non faciunt tamen illae diverfij* ^per funt proceftatac, ncque unquam 
Reipubl. ftatum live ordinem, fed W >am harum Rerumpuhl. conjun. ^ 
bilirati accenfcntur ouia Confules (»? tlQnem confenfere. Lt licct etiarajcx 
dfcuntur Viri ConfuUrcs in Urbibu^ gentircnt, Pmffica tamcnfola, Rem-*» 
diffcrentiam Senatorum Regni)iU:< f®1- Polomcam non facit. Adhuc 
modi ufbibns corifeCiiti funtjuratM» evidcns eft. m Polon.a effc Rcm-
litatis. De Vilnenfibus & OacoV^ Pu«'*» «. Monatchra & Ar.ftocrat.a 
bm,m Aaron Atender Olifct*" , ftremo ratur, qusnam 
U k ,  /  d c  P o h t t c a  h s m i n n m  f i e i e t a i i ' V tempJ)rcfb,mapwvdeat,Regnura1 » 
Inl rr*ffia quidemurbcsornnino._ l ^ Ariftocratia? non verebimur aiferc-
ca Conhha, qua? de ipforuui < ^ pr2Va1ere Ariftocratiam inplerisque. 
Conventibus PruOicis generalib* ^ pkr jura Majeftatis Rex non 
bcntur, pernnent: fe:i,ut jam -m gj nifi cum omnibus Ordinibusin ipfisge-
nuimus , Pruffia peculiana 'iaic cliiti ^ralibus Regni & Magni Ducatus Co-
privilcgia, adeo w r • •»^ r^mp°rl ' ^nitiis excrcct.. De ceetero Poloni ma*/,°,oinKc&" 
fe Regno Po!om.r con)ungeref, j\ ^irr>l3rnRcgibus fuisdeferunt honorem, iwnoTe^o. 
qu:dcm Rege peculiarem tam <lde6 ut non cx vano glorientur nuliam^0""""* 
RempuDlicam conftitueret. fy. WUam tem tanto amore RCges 
quidem nequit, fuccrtTq tcmpor'^ ^ Q Polo^ia 
bilitatem Prumcarn arftioii ^ profcquitur. Quod fi enim tur-
FoiartiJe adfttinxifle, cum m 00 1 Nnn 4 bs, 
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bx , tumultus & rebelliones aliarufl^ * 
gentium , fcepius etiam curn ca&de l>ri,\ 
cipum conjun£lae perpendantur» iel' 
boc nomine Polonia prxdicari Pot.V 
ut quac in maxima libertate ita feplt # 
me tnrbas ciebat, ut tamen falvain ^ 
ga Principes fuos fervaret reverenctf^ 
yid. AptEior Deftnfc Polonta (ontra ^ 
jumt apud quem multa m hanc rem 0Ccfl' 
runt. IUud etiam gloriam genti P° s 
nicar parit non exlguam, quod Ada^ 
de Kobilino Konarfcius Epifcop»s 
— r — x *. 
nanienlis ad Henricum Polonts ^ 
gem ele£lum in Gallia dtcere pot11 
Confejfurus es in eo folto, tfuod non noV1 
Mtcfut nec vereturficarium; in eo , *• 
nufquam captivi confedere Reges) apU^ . 
dream Maximilianum Fredron^ 
cnt: 
tb*r 
i n f  
Hifl. Henr. I. pag. qq. fin. Non 
deganter quoque Aibertus Ines . 
JfJ Lechiad. in Henrico Valefio: 
ahquos Rcgum, CJUOJ ipfk impietM fr°^t 
fferat e foito ejecimm , nullum 
Neque exterorum defunt teftiU10 
quibus fides Polonorum erga 
os deprardicatur Fridericus de> * . 
laerdicit, Polonos Rcgibus fcmd 1 
ptis fempcr fidos clTe Itb. I• dc Lcga'° e[ 
*f- ?%\ >J9- Et non ita pridcm^1^. 
^churzfleifch: Comitari Regem, a;t de 
^olonis , in quasunqut fortuna decus 
interpretAntur. JMultas gentes ferw 
f^t t j fe  m fuos  Reges cempertum. Po~ 
lorit ferDatorum, Regttm gtoriarn tule» 
r*nt. Diffentiri quidem obnitiin~ 
dignariqtte infuper, fape (f edere $-
*Ati arirni figna non rarum. Sedma* 
*ius Regum tmbuere fangvine Cf in* 
f°ntes depofcere ad nece?n generofi 
hzclcnm poptilo piacttlum futt. Ma-
/j£c fdes, gloria autem jide ma-
J°r, pictas longe maxima. Haee illc 
^ Lineamentis Sarmaticis num. 10. 
VII. Ut vero fere nunquamade6']rt,rHJ',!,#! 
felix fuccrefcit feges, ut non fimul infe- toti^gentT 
lix inveniatur lolium: ita etiam laudem 
hanc gentis Polonicac aliquando quoi- 1 u" 
Undam ferme fubvertit ferocia. Con-
^ueruntur ea de re Polonici Scriptores 
paflim. Vid. Stanislaus Lubietiski in 
BiJJcrtat. & Qtierela de Statu rerum Polo~ 
An. 1622. pag. itf. fcqq. Chriftopho-
rUs Varfevicius tn hbb. de Opt. Statu Li-
Sed hapc toti genti non pofiunt 
l!liputari. Paucos exaptmm, ait iterum 
^"•hurzfleifch , qutbm fenfum obfequti fiv$ 
JNnn s inna^ 
9*8 ua. II. cap. IX. 
irwata ferocia feu pertinacia exctijfit, $ 
yebm (hidnijfc novts, reccjjifte a fide ergA ^  
ges, exutfje Revet enttam fiQut notum> it<* 
ftivtrpe genti ncuticjuam itwputandum. 
ille loc. c/t .  Contingit Anno 1620. utSj 
gifmundus III. Rex a Michacle Piebf 
ki vulneraretur: fed hoc exemplurfl '? 
opprobrium gentis non cedit, cum ^1' 
ekarfcius ifte fuerit mentemotus,#^' 
loni etiam fatis in hoc cafu indign^ 
onem fuam oftenderint, quemadfl1^ 
dum jam fupra,cum de Judiciis PoW 
norum ageremus, expofuimus. f 
Paulus Piafecius ad an. 1620. pag. 4e{' 
Scd reftant majora, qux fortarfis gl°r1' 
am illam Polonorum infringere aut 
befaclare potuerunt. Deteftantur rflllJ 
\okos*> tl perniciofiflimum illud Rokofz, qtf0 
Tvidgatum nomen eft gentis teffera(Jtl{ 
in tumultu aliquo audita, omnts $ 
cenfetur NobtUs y Iktt fit aUigatus 0 
fequio aftcujus Principis *vel No$ 
relitlo eo ad communem concurre^ 
Nobilitatis coetum venire pccnis 
yiortbus obltgatur , ait Piafccius ?' 
Chron. pag. 69. Hoc veronomen ^ 
Hungvijpc-p^titum eft ab Hungaris, ut fcribtf * 
nislaus. Lubicnski tn lrita Alatthi* W •; tutum 
c9 
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& Regrti Can-
pag. 42}. Nam Hungari Con-
v?ntus fuos fuos ita appellarunt aVilla 
^Jadam cis Peftum, ubi in Patentibus 
convcnire folebant, tefte Chri-
"°phoro Varfevicio Hb. I. de Opt. Statu 
^bertatis pa<r. ?o. Excmplum hujus fe-
^tionis ( prxter antiquius fub Ludovi-
Co Poloniae & Hungarix Rcge ) habe-
tcmpore Sigifmundil. 1537. Tura 
j^irn etiam acclamatum cft Rokofij No-
omnes Rcge 8c Proceribus reii£li& 
lllviccm conjuntti feveriorem rationera 
acWniftrationis Rcipubl, abipfisrequi-
^bant & Senatores quosdam malorum 
^°nfiUorum \u8:ores pene opprefte-
vid Piafecius in Chron. ad An. 1606, 
P% 2$o. Conf. 6c Neugcb. Ub. VII. Htfl. 
polon. ad an 1537. Confccderationes quo-
^Ue militum in Poloniaquisnon novit? 
^rnmd inter ipfos Polonos communi 
^ r o v c r b i o  j a £ l a t u r  i l l u d :  P  O  L  O  N I A  Provcrbltimi 
^ONFVSiONE REGITVR, velut Po-J®»oniac0B. 
Wi ipfi inlingua fuaexprimunt: PolJ\a 
^x^adem fioi. Verum neque hxc in« 
^ytae gentis hujus gloriam fubvertunt, 
ieditionum talium exempla rara 
^nt, neque apud alias etiam gentesde-
Ad proverbium illud refpondcns 
An-. 
$JC UB. II. CAP. IX. ^ 
Andreas de Pilca Corycinius 
nus Vislicenfis: Multaj inquic, 
Paradoxa in boc xvo legt. lllud v? 
ro eft culmen omnium paradoxora^ 
in quod confentiunt modcrna ora C& 
veteribm , &* dicitur jam bis 
annis ab incunabulis bujtis RegH1' 
CONFVSlONE REGITVR POL0' 
NIA. Felix illa Confujio dicerJ^ 
qu£ inter tot fudata bclla (f  pefi^ 
ia Kirgo bujusgentisgloria eft eluB^ 
Hax Coricynius tn Perfpefttva Poht*" 
ca cap. Fl. pag. io$. 
Tantum. 
Soli Deo Gloria. 
DISSERTATIO, 
- do 
CURONORUM 
SEMGALLORUM REPUBLICA, 
TAM VETERE, 
QVAM 
NOVA, 
^uam An. i6y(. 
1N ACADEMIA REGIOMONTANA 
me Prxfide 
defendit 
BERNH. JOHANNES NIRESIUSj 
Curonas, 
dissektatjd» 
Triplex tem 
pus. 
X 
m 
Agriam apudomn^ ^  
;.toriarum cultoreslfl 
jruit lautfem 
quando ipfos tM^ 
tjuffit diftingvere infc 
«lxwimij m vu&iwj ty#' , 
fi lcue veiini, quid in Hiftona raJiLJ 
quid probabile, quid denique vcrLllt1^'/, 
apud Cenfqrinum de ate natalt cap.j j 
Quamvis .autem ifta dillin£lio in 0 
hiftoriaufum fuum habeat, maxit^, 
men obfervafi meretur in Hifton^.^ 
ptcntrionalium gentium , de quibu^J • 
nobis eft fermo. Nam in his, qu ' ior1' 
am funt a cultioribns gen|tibus/t'rtlcJC, 
ores, tempus illud ncTnXov nimiUItl ^ 
tendrtur; kea etiam, quje media 
literis funt prodita, fic funt comP^ 
ta, ut ob fimplicitam Scriptorun^^ 
habeamus,cui tuto fidem habcrc P 
mus. Sic, ut propius ad rcm aCC.ll<? 
mus, in Curonia ab eo tempore^i' 
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Wbitari coepit, tanto temporum decurfu 
^ue ad Servatorem noftrum nat:unn_i, 
^uid rerum geftum lit, fpislis obrutum 
ignorantiae tenebris,obtinetque ipfis-
^um illud tempus Secundum 
tempus, videlicet a Chrifto nato usque 
ad Sec. XIII. quo religionem Chriftia-
Curonia reccpit, eft tempus fivSv 
1°"» quo quidem patefa&is pedetentim 
[eptentrionalibus his regionibus & ipfa 
u*c ora politioribusgentibusinnotetce-
*e co:pit; ob nimiam tamen locorum_» 
"'ftantiam ambigui tantumrumores ad 
de Curonis perferebantur. Mutat 
plerumqae foporem longis variis-
^e fub terram fpaciis decurrens aqua» 
{Jec de illa perinde judicat longinquus 
^otator, atque is, quiad aquae caput as-
fidet/hauritqueex tonte. Icrtium de-
^um tempus a reccpta religione Chri-
ftiana eft ig-o&tg-ov, in quo vera nobis 
tfaditur Hiftoria, quamvis.in lingulis 
et>am temporibus quacdam ftltem inve-
^as, quac probes, quaeqjtutoreFutes. 
II. in prima illa actate hoc ccrto fta-
lui poteft, in Curonia Venedos habui-
^e ad finum Venedicum, five maris 
^ithici partem Orientalcm. Quae ve-
togens VenetJicain ipecie hic habitarit, 
quiii 
sr» 
9 h  t m s e & t a t t r t  ^ 
quid rerum geflferit, & quam habn^ 
CtryoneiviV Reip. formam, ignotum cft. Suntt 4 
itacur efle pCr Caryones Vcteres Vcnetloruin 
itranci, jQS^ qUOS pt0lemafus his in locis 
cat, intelligi volunt hodicrnos 
Videatur Matthias Strykowski g, 
vicius Lib. II. Htji. Ltthv.cap.6. q1*0 
mcn pro certo affirmare non aufi^: £j 
ipforum Ilepubl. fufpicari tantum ^  
ipfos more aliarum barbararum ge°ri ^ 
his in locis fine Republ. vicatim tanf ^ 
habitafTe. Pt'd. Tacitns rie mortbwW ^ 
cap. 46. Sequentibus vero tcmp°rl ^ 
cum ex his oris cgreffi eflent, ^ ct? 
pcr crebras migrationis politiorcs w 
Rempub!. popularem habuerunt,util 
probatum eft. 
III. In fecunda actate celebrant ^  
ini Lithvanorum & RuiTorum ScrlP ^  
res celebrem quandam Romanor11 j, 
Curioniam, Lirhvaniam 6c prufl»iUl1cflj 
grationem. Dicunt enim Palaerfl0^ 
#ubt. tibo> quendam Principem Romanuin» 
«is migra- gj publium Libonem vocant, mui.jn*' 
v s u4, j^bjlitate Romana (inter quame. fo 
bant Julianlis Dorfprungus, Qf 
Gentilitiis ceris Centaurus: Proipc ^ 
farianus, gente Columna: Urfinp 
&or, Roia f,Rofaxii)maritiinum ]l c$< 
KM» 
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|reflum, &in has usquc oras Curoniae 
urbem Ltba, a fuo nomine fic 
lctam condidilTe, tctique regioni Ltbe-^°™*iU" 
^yVcl Livom* nomen dcdilTe. Indeu» 
^ro ulterius progrefTum, in Anftechia, 
^ontte provincia, urbem Romamj 
110 vam cjux intte di£ta eft Romwt Romov%' 
ut vult Stanislaus Sarnitius 
' 6. Annal. PoL f. 2g6. 0" 2p* feqq* 
(^amvis alii, & quidem melius, Ro-
l»arh novam five Romove inSamogitia 
bhbiffam, 8c Nemenum amnes , 8c 
^^eram in PruiTia eife conditas alferant. 
*»d. Petrus a Dusburg antiquiflimus 
^iptorum Prufltcorum (cujus editiO-
paramus ) Part. Cbron. Fwffxxp. 
Jw» (a) De ipfo ingrelfu Palaemoriis con-
'
entiuint omnesV qubtquos res Curoni* 
& LithvaniCes attigerunt, adeo ut 
Mactkias Strykowski Offoftevicius 15% 
ChiroiiicograpboS) prster Dlugolfum» 
^ieHcium aliosque numeret, qui hoc i* 
Pfum conftatitet affirmant. Sed de tem* Temptjs & 
Pore & caufa migrationis non coiwem-""n's"yf* iik.» p •> *fi" *• nunis 11^4 
Jjnt ScriptoresilK Alnnamquedicunt,""*» 
^aemonem» fiveLibonem Pompejana-
partium navailem Legatum tanto 
^tcrvallo J. Caefarem Vittorem decli-
Ooo nafTe; 
ta) EJidfmus Dusburginto cum Notis df DilTsr 
««Uopibnt f4jvg$u Ara, 
"  -  d i s s e r t a t  l o  
naflc: Alii Palxmoncm Neronis cru^ 
litatem fugicntem huc fe contuli^ r 
'ferutit: Alii Attilac clades italiae illjf 
initio Scc. V. migrationis hujuscauia 
exilitifle memorant. Plures caufas^. 
mulat citatus Strykowski lib- 2* 
,r o Ltth. cap. 6. fecjcf. Primam tamen c$ 
fam putat e(Te probabiliorem. Fu*1 
mentum fententbe fuae petit ex Fl^ 
qui lic tle Libone loquitur; 
fmces Adriattci maris jufji occupare V° ^ 
la d Antomrn, tlle Jlljrico, Cunthco b(C^ 
tDre. 'ctiftra pofutjfent; ]am m*ria late te ^ 
te Pompejo repewte Cegatut ejm ()ctaVti0^ 
Ltbo tnqentibm coptis CU/Jicorttm 
tnt utrumque Itb, 4. Htft. cap.2. 
iam Florus aflerit, puifum Hetruri* 
ftem; Hinc verifimile eife dicitStryk^* 
ki Libonem ea ratione Hetruria 
Ftbuiz de in has orasconceHHfe: Verurn lic? ^5 
Libowc rc- non negaverimus Romanos oliru* s 
ununtur. Curonicas, LithvanicasStPr11^, 
veniffe; hacc tamen, quse deLib01^^ 
cuntur aniles fapiunC fabellas. 
legatus ille Cxfaris non fait ^ 
blius Libo, fed fecundum qpasdaifl 
cditiones, Oftavius Libo; velp° ^jo 
Scribonius Libo, qui pofte ab^ A° 
111 urbem reduftus Collega ip' *nfi0 
cundo Confulatu dele&us cit ^js 
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}^i* Conditx D CCXX. Vid. Joan. 
j^Undorp. tn OnowafttCQ Romano.foL 771. 
Je»nde quomodo, quaefo, conveniunt 
Palaemonis & Publii Libonis ? 
•^xirne vero fabulam hanc refutat il-
I quod Lithvanici Scriptores Zivi-
u^dum, Ducem Lithvaniae Cqui vixit 
I n- iico.) tertiumeffe perhibenta Pa-
^noue. Singulis itaque attribuendi 
c^ntanni 600. quod abfurdifTimum_. 
ftd. Alb. Vijuk Kojalowicz. Part. /, 
$<>?, Lith. Itb. 2 , p. 2 g .  
IV. Primum de Curonis notos^"™ * 
ltlTionium, quantum quidem nobistcitimoniuin 
, reperitur in Vita Anfgarii (qui 
.
ec* IX. polt Chriftum natum, fub Lu-
Ovjco pjQ Jmperatore , Danorum 8c 
^comm Apoftolus fuit) in qua di* 
pl1ntur CHORI, tefte Adamo Bremen-
1 
'^hb. -de jittt Dani<e & relicjuxrum feptcn • 
,lr
'°nalium rvgionum. cap. 22j. (j6) pag. 14S, 
L) Ipfe autem Adamus, qui in Hne Scc. 
^ fioruit, appellat dilertis verbis hanc 
^onem Curlandiam. At verbaejus ap- cllTiandi* 
Sed (f aU& interius funt »oi»«n, 
lnfulae) qu£ fnbjacent Slpeonum im-
Ooo 2 perio, 
' Saitiv tjrammaricus» qui ixcurtre ad fincm Se 
c
"l i>Xlt ,  fenpik ,  lotpc  nominae  Cureresuc  i i i  t .  
Ui/I.pag. i \ ,  Ub.\> &!ibipiufim Pei t u-
rct,S* autem eum intelli^erc Curlaridos |jut»s 
®lvphjnm Stephan iu tn Snii pae. 4J. k. !>i« 
«'nm »l(i. 
1 
9^8 dissertatio 
perio, quarttm maxima efi ittA, ^ 
Curlandt dicitur, iter 8. diernrn b* 
bens, gefis crudelisjima, propter W®^ 
um tdololatrU cultum fttgitur ab 
bus : Auritm ibi plurimum, equi 
thi, diDints auguribus atque 
manticis omnes domus funt plcn&A 
etiam ^eftitu Monacbico induti y[ 
<4 toto orbe ibi rejponfa petuntuft 
xime ab Hi/panis & Grxcis. 
Jnfttlam in vita S. Ansgarii Cb°ri ^ 
minatam credimus^ quamtuni ^'ve° 
tributo fubjecerunt. Utia ibinttttcf ^  
Ba efl EccUfa, cujtisdamftudio 
tiatoris,quem RexDanorum x 
boc illexit muneribtis. Ipft ent7y ^ 6 
gaudens in Domino recitavit md)l 
cantilenam. H. I. loc. cit. Ex 
plurima de Curonibus addifce^}^0 
mos, quamvis quaedam etiam duu ^ 
Curonia nom& falfa hic reperiantur. Nam• • 
cft infuia Curlandiam inter infulas nume * ' 
deceptus eft a Mercatoribus tor 
huc comigrantes lucri rrtajorom 
runt rationem, quam exattx 
harum cognitionis ; qiiainv15 ^ 
Bremenft non fit inufuatum e 
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^nfulas alias regiones mari adjacentes . 
,Qfulatutn nominefalutare SicSveconiam 
^niinat infulam, etiamficoncedat darig'onesmari* 
? ea tranfitum terreftri itinere in Rus-"1"' 
,lain f t b .  d t  S t t u  D a n U p . i j j ,  Siceietiam 
ll}fula vocatur Samlandia Pruffiae Provin-
Cl3 t. n, 77. pdg, 147. 
*l. Manifeftum etiam eft ex alIegatisCur,tr,di* 
^ami vcrbis, Curlandiam tunc ]atius rTbaCV 
^giusque fuiffe extenfam, quam hodie. 
j-Jjttn in roto illo terrarum traftu , qui 
' 
} Ordine Teutonico Livonia diceba-
Ur> duas tantum provincias numerat, 
Curlandiam & Eftlandiam,illam-
Jll,e majorem fuifle 8c o£to dierum iter 
^DuifTe refert. 
,111. Dicit Adamus, gentem Curlan- Curones 
C1]cam fuiffe indololatriae aliisque magi-,(4oloUcr*' 
J15 artibus deditiffimam. Quis autem 
^eorum cultus ibi obtinuerit, non addit. 
^ne dubio Curlandi, cum fuerint ejus-
originis cum PruOis, eadem cum_» 
jPus facra habuerunt, Teftem ejus rei 
^bemus Petrum aDusburg, quieadere 
^lc loquitur : Fuit in medio nationis 
rJUs perverfz (de Prusfs loquitur ) 
in NadroVia locus quidam dt&us 
i^mv> trabens nomen fuum a Roma, 
ftto babitabat quidam diBtis Crhve, 
0°° 3 quem 
94® ©issertatT o  
qttem colebantproPapa,quia fictit®0 
mintis Papa regit totam univerfa^^ 
E c c l c j t a m  f i d e l i t t m ;  i t a  a d  i f i i M ^  
tum feu mandatum non foltttn £ ^ 
prsdi&si y fed (f Letbovtni 
nationes Livoni& terrz regeb^f^ 
Part. $. Chr. Prujf. c.2. Vcra ha?c ^ 
debimus, fi conferamus cum illis> 4 
de Livombus (fub quibus etiam e°^t 
prehendit Curones8c Scmgallos) ^  
Balthafar Ruflow patt. i. Chron. 
i. b. ubi dicit,quosdam Livones o ^ 
adoraffe Solem, Lunam, alios c0^' ivas 
ferpentcs aliaqueanimalia : Up11 ^ ij, 
illis quasdam fuiflfe facras, ita ut n°1 ^ 
cuerit arborcm inde exfcindere, ** 
omnia etiam de Pruflis melTl0.ra|!nici 
apud Qusburg L c, Authorem Chf ^ ^ 
Ordinis tn Ihrmanm a Sal^ /• z^' 
alios. Adeo vero magicis artibus 
haec dicitur fuiflc dedita, ut a toto^ ^  
ibi rcfponfa petita iint, maxime 
- . fpanis 8c Grxcis. Per (xraecos • 
rrc
'
q
"
: telligit Ruflbs, Curonis olim con nC 
nos. Nam fic vocem Cr<tci u!{JigiC 
Hifpani fant & p<t£. IJ9- & PCr Hifpa,l0S ^ $0$* 
Gothi. forfan fupcrftitiofos quosdam ^ jri 
Alanos 8ic: qui ex his oris Pr0& 
Hifpania poftea confcderunt. ^jj 
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to
°n caret dubio. IV. Ecclefiam Chrifti 
S^od concernitilla ab Ansgario Epi- chfirtIani. 
c
°po primum hic Sec. IX. fuit plantata, fmi prim» 
^ ex verbis Adamicolligitur. Deinde,nicm* 
ln fine Sec. XI. per Mercatorem quen-
"
atn>quem Rex Daniae ad hoc ipfuni_. 
aNexerat, fundata ibi eft Ecclefia, quac 
etiam in ora Curoniac maritima videttir 
c^e confervata, donec Rex Danix Wal-
deinarus II. Hpifcopatum ibi conderet, ^'™cnr£ 
|JJ ex, (equentibus apparebit. Tandem 
^ec> XlL circa An. n8o. Chriftianifmus in 
^oniam per Meinhardum eft introdu« 
, Curonis, tamen plerisque ad-
in Ethnicifmi tenebris. verfanti-
lls. V. De forma Reipubl. Curonicae Forma Reip. 
quaedam ex verbisillisedoccmur^1"0"""*' 
^empe primis tcmporibus, aliarum in_a 
his oris gentium more, nullius fuit Cu-
r
°nia fubje£la Imperio, donec Sec. IX» 
[empore Ansgarii Svconesiwe Svedi, il- sveoues ca 
'
atn fibi fubjicerent, fed quorum et.iam 
jj°minio iila usque ad tempora Adami 
^remenfis manfit. Conf. 8t Joannes Loc- * 
Cenius hb.j. Antiq. Sveo - Gothicarum cap. 
Non leguntur autem Svedi in Cu-
tonia fuos habuifte gubernatores; unde 
colligerc licet, fuffeciife illud Sveonibus, 
* Curonis quotannistributum certum_» 
P^deret, quod etiam facilependerepo-
Ooo 4 tuerunt, 
P4* DlSSEftTAT Itf ^  
tucrunt, cum auro abundarint, ver^ 
eft Adami narratio, dc qua tamen 11 
immerito dubitamus. Quoniacn ver_ 
Provincia haec Sveonibus erat paulo r 
motior, fru£lus quoque forfan nona^ 
magnus ex illa in Sveonum regntnj 
dundabat, videturatTerendum, 4U° ' 
Sveones eam fponte dereliquerint'9 
curonisveo. qU0C{ Curoni tandem jugum eor11• 
Swtiuac."1 excuflerint. 31k) tempore qucmql^-s 
fuifle judicem cognofcimus ex.re'lCLi-
fub Ordine Teutonico, de quibus 
thafar Ruflow refert, homicidam n°^ 
fuiflc a Magiftratu punitum , fed 
hominis cognatos id omnibus 
cgifle, ut ipfum Vicisflmocciderentj1^ 
habito refpe£lu ad caufam, utrt^0 
micidium exprooerefi, an vero ^ 
petratum fuerit. Vid. Rulfow 
Chron. Ltv.p. 41, b. Simile quiddg ^ 
fis reperies apud Henneberg 
fta pag. 17. b. fify. VI, Ad ftatufl* . v.e, 
fticum illud pertinet, quod ^ 
flitu Monachieo ufi funt, id eft» 
longo, & forfan usquc ad talosdc 
qualis fuit Orientaliumpfpp^^^pU^ 
V. Accedimusjamadtertinm te 
iroewov, quamvis & hic dubiu^1 r'jtfS 
jusnam urbismercatoribus 
iit primus in has oras ingrcifustq £tu* 
Tcmptu 
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^usefle dicitur An. 1158-) & religionis Qui«ereoc 
^riftiansE introduftio. Sunt,qui h°c JIJ™ 
^menfibus adfcribunt, inter quos eftingrcio, 
^3lth. Ruflbw tn yrafat. C? part. t.p. 
^lii laudem introduftx in Livoniam re-
%ionis adfcribunt Lubecenfibus, inter 
quos eft Henricus Bangcrtus tnNotis ad 
l&. 6. Arnoldt Lubccwfts cap. S• Alii tribuunt 
hoc LubecenfibusHamburgenfibus 8c 
kfemenfibus, ut Thorms Waiflelius m 
Chron. Prujf pag. /4. b. Quidquid autem 
luijus rei fit, hoc certum eft, quod Cu-
rpnia & Semgallia (exccpta parte mari-
^ma, in qua Rex Danix Ecclefiam» & 
poftca Epifcopatum Curonenfcm con-
didit^) multo ferius Religionem Chriftia-
^am receperit, quam reliquaepartes Li-
Voniae, Lettia & ^ ftia. Poftquam enim 
Livonia a Germanis mercatoribus fre-
quentari cospit, conftitutuseft circa an. 
1169. Epifcopus Livonicus, qui poftea_* 
«xftrutla urbe Rigenfi, vocatus eftEpi-
fcopus Sc deinde Archiepiicopus Rigen- pf 
fis. Primus illius loci Antiftes fuit fcoj^iift, 
Meinhardus Segcbergenfis. Succesfit eini** 
An. 1194. Bertholdus, qui Rigam con-
dere ccepit. Hoc F.pifcopo Ann. 1194. 
?lfi prjclio contra infideles occifo, fuffe-
ftus cft tertius, noniine Albcrtus. Sub ordo 
^oc inftitutus eft a Pontifice Ordo Equi-f0fUla °"tu* 
Ooo $ tura 
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tum Enfiferorum, qui contra 
pugnarct, fibique illorum terram ' J 
ceret. Primus hujus Ordinis 
vmnoMigi»£j_jif vinno, qui condidit Wendamr 
genwaldiam & Afcherodam* ^P11 
etiam tempore Waldemarus II. Rc* ^ 
n\x condidit Revaliam,Ncrvam, 
burgum in iEftonia; in Curonia 
Piltenam, ubi Epifcopatum e(Te ^ 
prxfecitquc ex ClericatuLandenfi j 
modum, tefte Jac. lfacio Pontano» h ^  
etiam caufam hujus nominis n0taCjujs, 
delicet cum urbem excitare Rex v° ^ 
fet,quaefivit ex Epifcopo» quo id ^ 
conftitutum vellet. Refpondit:: /l 
loci Pdteny id  e f t ,  fecundumgent i s 1  
ma puer, feu famulns conftitit. *r ^ 
hoc ex publica pidura fuo tempore ^ 
huc fuperftite citatus Pontanus 
Rer. Dart. foL 307. ad an. 1218. HiC . - ^  
no cum 18. annis Ordini fuopr#1iul 
voiquinui an. i 2 j ^.locumVolquino,feC 
Magl <rI * Enfiferorum Magiftro, quicondidi » 
linum. Hic an. 1134. ab Herm^ 
Salza, Ordinis Teutonici Magiitr 
Pruflia Generali petiit, ut cum or 
fuo fibi iiceret regulam Sc veftem, 
tonicorum equitum recipere, quo T ^  
mortem demum Volquini En» e -^9 
Ordo obtinuit an. 1238- conhrma ^ 
de curon et5emgall. reip. 945 
conjundionem hancGregorio IX, Papa. 
^cni. & Imperatore Friderrco II. Tunc 
%uitibus Livonicis milTus a Magiftro 
^enerali in Magiftrum Provincialcm_» 
^crman Balke, qui antea codem magi-
ltratuin Pruffia funftus erar. Vid. Petr. 
a I)usb. part. j. Chron. Prujfcap. 2g. Rm-
VI. Quamvis vero di6ti Magiftri 
^gnam partem Livoniae brcvi tempo-
re fibi fubjecerint, urbesque plurescon-
djderint, Sc Woldemarus in oris Curo-
Epifcopatum fundarit; Curoniac 
tamen toti 8c Semgalliac iugum impo-11 • • r Ethnic* Tu« 
^ere non potuerunt. Pnmus,qui Sem- pcrftmoni 
|allis bcllum intulit » eft Volquinus.addiaa. 
Mth. Ruff. part. 1. Chron. Liv. pag. 14. b, 
Volquini SucceiTores, Hermannus Bat-
ke & Heinricus ab Heimburg aliis bellis 
diftenti, nihilcontra Curones tentarunt. 
fofthac Dietericus a Groningen , Ter-
tius Magifter tota vi in Curonos incu-
buit, 8c expugnatis quibusdam locis, 
Goldingam, Curland & Ambotam cir-
ca An. 1248. in Curonia condidit. Sed 
Curoni ne ad facra Chriftianorum co-
gerentur, fubjecerunt fe Mendogo, Du-
ci Lithvaniac, ut habet Ruflow. /. c. p. 
quamvis Lithvanici Scriptores 
^Uronos & antea juris Lithvanici fuis-
fe 
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fe dicant. Fil. Alb. Wijuk Kojalow^ 
part. /« Hifl, Ltth. lib. psv. 7/. 
tus Livoniae Magifter Andreas a St^ 
scmg«iii land eo resn deduxit, utSemgaiiiT^ 
ordTnTcrl! tu.m & Obfequia Ordini Teutonico PrJ 
mittereiit Rulfow. pag. 20. Pofteac11 I 
Mendogus M. Dux Lithvaniie fuafaji1. 
jus Magiftri religione Chriftiana 
pta in Regem Lithvanorumindult^ 
nocentii I V. Pontificiis Rom. ab 
CuroAia or-co £pifCOpo Culmenfi & Alberti dini donatur . r  * /  .  -  AQ 
d Litbvanis. epilcopo Rigenli inauguratus etici»1 
navit Ordini Livonico inter alias 
viticias etiam Curoniam An. 1152- v' 
Alb. Wijuk Kojal. pa/t, 1. hb, p4' i' 
Kulf. pag. 21. fm. k Sed neque ^  ^ 
qukes Livonici Curoniam SemgaR, 
que quiete pofTederunt. Nam ^11 ((3 
quentes Magiftri fermc omnes C°^Q, 
cosbeUa geflifle leguntur, ut Ebclr r*, 
aSeine; Anno deSangerhaufen» 
hardus ab Hornhufen, Georgius ab ^ 
ftet, Vernerus a Breithufeta, Con^, ^  
a Mandem ( qui Mitaviam c0 
An. 1269.) Otto a Rodenftein» 1 
as (cujus cognomen jam ignotu^? . t 
Wolterus a Nordek, Erneftus aRalS 1 § 3 
Conr. a Feuchtwangen, Willckenl1^ 
Schurborcg ( qui etiam in pra:Iio 
fus eft) Conr. ab-Herzogenftei^  
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W tandem dtca.Aii. *rt«.Jpgam 
poiitum eit Semgallis. Ruft. part, 2. />.ag«ntur fub 
Sed & poft ea tempora Semgallosi"sufn-
^ntra Ordinem aliquid tentaflfe , pro-
poteft ex Dusburg part .3. c. 340* 
Vlt. Cum itaque Curlandia & 
J^nDgallia jugum CtUciferorum fubiif-tcuconieo. 
^ > aliter, atque antea gubernari cffipit. 
^°minu$ Curlandiz & Semgallije, ut& 
^tilis Livoniac, dicebatur MagifterPro-Mfl6lfte^ 
Vlncialis Ordinis Teutonici in Livonia, 
^Ul non habebat jus abfblutum in Li-
v
°niam. fed dependebat a MagiftroGe* 
Ord. Teut. in Pruffia , cui etiam 
^rtum tributum quotannis pendebat. 
^kl. Alex. Gvagvinus in Defcript. Sarm, 
^op. ( vel potius Matth. Strykowski 
Woftewicius , qui hanc fibi vendicac 
''' JJtfl. Uthv, hb. 6. cap. 22. *Ubi) So ^sgifter Lu 
. bat Magiftec Livonix eligi in Pruflia,^™* 
Capitulo magno a Magiftro Gene-
fali & Prxceptoribus majoribus. Hinc 
?Um Ordines Livonise An. 14*9. Hen-
ricum a Bukenode fibi in Magiftrum e* 
^giifeat, caufam propteirea dicere coa-
-ti funt. \ id. Ruif. fatt. 2, p. 47. sp_ scd« 
Qes Magiftri non una fuifle videtur. Nam Hri* 
mitioiRigx videtur Magifter fedem 
habuiffe. Vid. Alex. Gvagv. vel 
el Woftevicws m D/fmpt, Livw. De-
inde 
m 
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inde Window. urbs Curlandlae hoc^ 
noregavifa eft, ubijam Comiria,^11 
ventusqueeelebrantur, eodem Olf°*\. 
vicio tcfte /. c. Conf. Mart. Zeileru5' 
Defcrtpttone Re^norum, Svecta l&c. 
dingam etiam quandoque fedemM3!? 
ftrorum fuifte, aflerit Zeilerus /. c, 
$ot. Sec. XVI. Magiftrum Voodaein^ 
tia lediiTe teftatur Joh. Freiberg- ' 
Warfctuku» chron> pm£ M, s. fol. ts. b. Secundn5 
Magiftrofuit Marfchalcus Ordinis 
in Liv. (Deu £anD » ®2acfd)a(cf) 
cujus imperio erant arees fequentes * 
gevoldiaj Leenburgum, Mitovia> f1 
orgeberga , & Schoen , in quibus l11 
habcbat Officiales, vel Magiftratus? 
Freibur^io in Chron. f. tb. HunC ^ 
locVri ordi.quebantur Commendatores SfAdv0 ' 
"
is
' , ti (Q3og£e) Commendatores erant 
^ommai Windovieiifis , L 
nenfis, Diineburgenfis, Afchorodc^ 
Dunemundenfis , Pernovienfls > M 
lenfis, Revalienfis, Fellinenfis» ^ari^ 
burgenfis. Ex quibus duo priorcS i, 
erunt in Curlandia»vtertius in , 
^dvocati* lia. Advocati(SSi\(}tC) fuere ^ueS\ely 
Candovienfis, Grubinenfis, Seelbi^ ^ ^ 
fis, Sonncburgenfis,Neocaftrenfis, N' # 
enfis KarjchufanusWefcnburgenns^uS 
tcnfteincntis, folsburgenfis • ^ 
s . c u r o n .  e t  « e m g a l l .  r e i p .  949 d /  — —  •  ;  
up priores in Curonia, tertius in Sem- . 
^lia fuere. Qujs autem ordo inter Commendt. 
ornrnendatores & Advocatos fueritAJ 
r fctvatus, determtnari vix poterit;Sci*v c 
^amen poftumus, quinam ex his fu-
j. prarcipui, fi refpiciamus ad Confi-
ar
'°s Magiftri intimos. Hi enim fue- Confiiiarii 
1. Marfchalcus, Provinciac II.Com'Mafilftri* 
eildator Fellnenfis III. Advocatusje-
°
enfis ( qui forfan idem eft, qui Wit-
enfteinenfis ) IV. Commendator Re-
^lienfis. V. Commendator Goldingen-
,s' Vi. CommendatorMarienburgenfis. 
Commendator Diiuemiindenfis.E iftB .,L. 
^ter 4ios fuerunt etiam in Livonia u-vonUi. 
,Us Archicpifcopus & quatuor Epifco-
.
1
•* Archiepifcopus Rigenfis» quamvis 
t principio ab Imperio Magiftri liber, 
^ndem tamen Ordinis habitum indue-
e coa&us eft, Ftd, Chitraeus in Saxonia. 
^buit Archiepifcopus XX arces,inter 
H^as Hokenhufen, Runeburgium,Trei-
Cra, Creusburgum, Smyltena, Uxul & 
t !?• Prsepofito Archiepifcopalis Capi-
p 1 fuberat arx, Dalem; Capitulo vero 
vfr a 
emeen, 8c Schwufel arces. Epifco-
{l s Dorpatenfis habuit Dorpatum, Ki-
Jjpfei, OlDenf^tti / ^cmcn^aufi/ 
EPircoPlls Oefelienfis ha-
Arensburgum, Habfalam 6c Ledam. 
Epi-
9;o disse&tatio 
Epifcopus Revalenfis habuit 
S8i>ty)l)dni./ quac ultima fuic ipliu® . 
desj teile I(aac. Bontan. /, 6. Rep *L, 
f 3°7• Fpifcopus Curoniac habuit Vx 
nam , Edwaldam , Haibnpot j Ant> 
mundam Dondangam> Neuhaus& Vj 
boten. Vid. Gvaginus vel OfTofte^ 
/. c. 6c Joh. Freiberg, tn Chron. Pr'*Jff'ljv 
Wi"r"u.°* vm-. M «4.vcro,fuit fUb, jvflf 
voni« & ne Teutonico Nobiliumlibertas in*j j()1 
nia. inter eos vero prscipnc No-1' jj 
m jfiftonia. Cum enim haecpf°v ^ 
immediate Cruciferorum region?® 
tingens, imperio Dauonim fubje^ ,jj$ 
fet, mjgnis eam donarunt p^vl 
Dani,ne aliquando Cruciferoru^\0* 
A«floniiui perium» ut tolcrabilius, expeterefl • -
SffiiST' %a %*!«<-• cum Heinricus Du » ^ 
ai» ab Arilberg Magifter OrdiniS 
ci Generalis An. 1546. a Rege -5$r 
daris igooo. (19000.) argenti Jy 
ftoniam emiifet, il)ud ipfis P 
vilcgium conce/lit Conradus a j ^ 
gen Magifter Generalis Ord- le ' £ 
1 J97< ut in boua feudalta 
bcri utriusque fexus / & his de 
bus, confaugvinei, usque 
gradumv Rulfow. part. 4 Chr-
Judicium I iabutrunt etiam Nobiles i'1 , jj0' 
Acft»»e. judiciiwn> cujus eranc 
^ bE Ct*ROS". ET rSEMGALL. HEIP. 
W VirViz, cunTduobus Prarceptori-
Us > nempe Commendatore Revalia', & 
Advocato Wefenburgcnft. Ab eo ju-
I 1cio non dabatnr appellatio. Qjiili-
et atitem Nobilis in luis bonis habuit 
,r>erum Sc mixtum imperiuminfuosco-
Jr)t>os. Vid. Ruff. /• c. Sed 6c in rcli-
jlUa parte Livonix, nempe Lettia.Cur-
ar*dia 3 Sc Semgatlia magnis Nobilitas 
^vifa e(t immunitatibus , ut privilegia 
Wort^m ab Ord. Teut.datateliantur. 
f IX. Sed fuperiori feculo magna 
^lecuta eft rerum Livonicarummuta-
tl0
- Nam primo cum Albertus Mar-
^io Brandenb. an. 151?« in Magtftrurri 
^'neralem Teutonici Ordinis efTet clc-
pecuniaque contra Polonos bcl-
;Urn gefturus indigeret, liberavit a fuo 
^perio Waltherum Pleftenbergiurtu picucnbc^ 
%giltrum Ord. Teut. in Livonia, qui g'"* icdimic 
Polltea a Carolo V. Imp, in numerum rYut^fuque 
^incipum S, R.I. cooptatus eft. Exeo Princ«p*s. 
^mpore cocpcrnnt fibi Magiftri Ord. R*lmp* 
^eut. in LivoniaCoadjutores adjunge-
r
°> de confenfu tamen Ordinum, qua-
lpsfuere Wilhelmus Furftebergius Co-
^Jutor Henrici a Galen, & Gothardus 
^tlerus Coadjutor Wtlhelmi Pletten-
ergii. Hoc Magiftro,nempeWalth. Plet-. 
eiJbergio imperantedodrinamperMar- ^^7«^ 
Ppp tinumti,r» 
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tinum Luthcrum a Pontificiorum coffv' 
ptelis repurgatam amplexa? funt p^ 
ma: urbes, praefcrtim Riga » Revali3 
Dorpatum, Vid. Ruflbw part. 2,Chrft 
P' SH 
BeitnmMo- X; Meclio Seculo, cum M. Dux M 
fcovicieun». fcoviaj Cafanum & Aftracanum Rc» # 
fua: ditionis feciflet, urgere cccpittrl^, 
tuma Dorpatenfibus fibi debitum: (* 
tiquiiTimis enim temporibus h#c Pj 
vincia impcrio RulTico fuit fubj^ 
Cum vero ipfi tributum illud dencgar 
tur.BalilidesM. DuxMofcoviae tcrnp^ 
re Wilhelmi Plettenbergii Anno 
Livonia: bellum intulit, occupat*1^ 
primo loco Narva, multas urbcs* #c 
que, prsfertim vero Dorpatum, Hcfiri.tj. 
no ultimo Epifcopo Dorpatenfi io 
oo>h»rj«, vitatem abdu£ka,fibi fubjccit. 
Kcticru» tempore, nempe An. 1560. cum J' 
wagiiter. GotthardusKcttlcrus, Magifter 
MogflusHbt- eleftus e(Tet,venitM.ignusDux Hpl' 
futiieDux. Friderici II. Rcgis Daniac frater ifl 
lam Oefeliam, occupavitque Ocile 
f e m  &  C u r o n e n f e m  E p i f c o p a t u s ^  
hanne Monighulio Epifcopo $ 
nise prius oblatos venditosque. - ^ 
Mauritius Wrangel Epifcopus ReV: 
fis, Epifcopatum fuum eidcm ' $ 
gno obtulit. Molcovi* Ve?° 0* 
J 
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^tera parte non quiefcens, Fcllinum_», 
yittenfteinium,aliaque Caftella fibi fub-
Jcc
't. Tunc Reyalienfes fibi a Mofco- R^We. 
rUm puce metuentes, cum nulla prope perin""cDa;;,.f# 
^xilia a Gotthardo Kettlcro Magiftro^ndc sve-
P.etarepoffent, implorarunt primo Lhri-du* 
111, Regis Daniae, dcinde, eo re-
^Ufente, Erici XIV. Svccia' Regis anxili-
qui etiam ipfos fub ccrtisconditio-
Jjibus recepit. Diftra£la hunc in mo* 
JjjUn fot inter Dominos Livonia, cunu 
Sj°tthardus Kettierus Magifter OrdinisKukn^u. 
Mofcoviris reliftere non poilet, douitTe °rd-. 
iQ clientelam SigiGnundo Auguito Po- ioioaiJl^ 
°niaj Rcgi, qui ipfi Curoniarn & Sem-
S-jlliam jure "fiduciario, tituloqlie Ducis 
^tinendam conceifit, reiiqoa Livonixj 
fj)i>^gnoque fuo vendicsta. Fa&um 
^ An. 1561. Balih» RutT. part. 2. Chron, 
*» fl**> Ko-jalowicz part. 2. H$. Litk 
J-*.-P- 4*1: Hic itaquceft 
^Us Dux <• urlandiae, cui An. 1687. vitac«riat>dte. 
u &o, jure hzreditario fuccesfio £ride Fn(Jet.;cnS 
Gotthardi major natu fiIit£s.Hrii£f««n<*us 
j^Vftus eft A11. 1 6j5>, Frater Germanus Dux LurI* 
a 'Hiclmus, qui abexilioredux omnium wnhefmu. 
Pplaufu dtgoitati Cux reftitutus eft. Ex-tcrtius Du* 
^Pit hunc Wilhelmum filius, Hluftr/urU 
^ceps ac Dominu^Dominus Jaccbus, ia eob,, s  
*! ^ llicitcr hodie Curlandiaj&Semgal <\ua'ft"* 
Ppp a i\xL L 
— 
1 
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liac prscft (c) Dcus dolorem ipfius. ' 
obitu nupcrrimo Serenisfimse Prin^P 
?c DominXjDomina- Louyfe Charl°ct 
conceptum ipfc foletur. 
Forina Rcip* XI' Qu* tUIIl <Aa 
Curonix. ma ReipubL fuerit in Curlandia co^ 
tuta, cognofcere quodammodo P0' 
mus ex pa&is inter Sigifmundum ; . 
guftum, & Gotthardum Ketlerum 
tis, qua: nobis fummaric exhibet . 
low. In illis vero fic conrtitutum ^ 
Sigifmundw Rex omni Jludio ^ 
raret, ne no1>t/m hoc foedus AUt 
giflro ipfiy aut Eqtiitibtis Ordini* j 
mno, frattdi aut vexationi ejfeh ^ . 
lmperatorem, R^manumfy Itrtpt^ 
quin imo procuraret, ut G£f*rt^ ^ 
cipes ac fupremus Ordinis Mag}fier 
fkdera rata frmaj2 inperpetutiM ^ 
nere juberent, Religio facri^eT 
prout impr&fcns, fccundum 
n£ Confeffionis dogmata deincePs •, 
tegre mViolateque, reltnquerenW* 
hilque innoVart permitteretur. ^ 
emne privatorum homtnutn &c 
tA 
(c) Mortuo Duce lacobo fueceflit \ivon'* 
Cclfiflf Dn. Fndcricus C afimirus »n «jo .{l 
landiar 8c SciUgalliat Diix, qAn pr*''1' 
mitiu Rcgi fno per Lcgato»homagi« 
^ Ee curon. et semgall» reip. 95^ 
**tum > Statuum ac Ordtnum cumfu-
ts pr&rogativts intaffium fervaretttr. 
^ Ordinariis Magiftratibus ad Gtt' 
^ernatorem Lit>oni&, pro Rcge Prsfi-
dentem appellandt poteft&s Itbera cui-
^ e(fet. Tribunal Judicum Regio-
Yurn 
€x jife duntaxat conflaret, qui 
ln Livonia agros aliasve pojfeffiones 
^berenty five ii Nobiles five CiVtles 
^zgiftratus yfty>e Ordinis Equites ef 
fe%t. £)tii in territoriis nupero fcede-
r* Regt addiclis viVerent, iis a pr£~ 
di&o tribtmali y ac quovis alio Judice 
liberum appellandi ad Regem da-
*etur* Civitatibusprsteffent, uti baffie* 
ufus habuerat, Magiftratus more 
^eutonico le&i. per propinquioras 
^ofii caflella ii dnrante bello prsfice • 
Yentur, quorum fides magis ejfet pro-
^ta Regi. Reddita pace pr£{eElur& 
°>nnes L foonibus Gcnnanici fermonis 
fcritis committerentur: Magiflri Or-
^inis titu/us offtcium in perpetuum ab-
^etur: Gotthardus Ketlerus Cur* 
^diam ac Semigalliam Ducis titulo, 
Jlire (ut vtcant) Jeudali pojfideret: 
Ppp S ditio-
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dithm ejus Cttronid Fpijcopfitu5 . ^ 
ejtiiccjUtd 'mter Dunam & 
LithDanUque termmos cwttn*1 
eomprehcnderttttr - - monctACH 
d&, tta Duci CurUndu potefi^ 
ut ttna ejtts parte facie aut yr,n}"^ 
JDucis f ignata i  altera aut Reg f ' f l >  - J } ,  
infignia Polomst Litbftani&fa rcPrf^o' 
tet. Haee ibi. Ex his quadam o0* 
dum mutata funt, qu£ ilnguU 1 
tare pageliarum nonpermiceit 
Priefertim autem Controverfiam^^ 
fcopatu Curonico, five, ut hod,c 
tur, diftriftu Piltenfi hoftram n° 
mus cumin Comitiis regni po(-oIjr 
Gentralibus jam fint aliquoties 
miilarii conftituti, ut controve ^ 
hanccognofcerent, jura urriusq1^, ^ 
tis excutei cnt; judicium vero to 0 
publ. permitterent. Vid, Conjht- • 
Jn. 1679An.1^6. (d) vlifl^ 
XH. Nunc tanrum rucli 
dclineabtmvB.qua hodie fJUA 
rum illarum 1 Curomae & ^cnlPrunt % 
miniftrandi ratio. ( onihtuci ^ 
imitationem lJrufficiRegiipjriIS 4 
6l 
(d) Addantur Conftit»tinne« \ j t fgj 
tit Retjfumptya. Comwfiif' 
tit% Cemmtjfj* Ftitnnkt* 
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flipremi" ConfiiiariT_(£)l>crcatl)C) Nem-
Pe I. Magifter Provinciae (PantM^ofj' 
J^ijlcc) II. Cancellarius.nl. Supremus 
«Urggfavius. IV. Supremus Marfchal-
CUs (Cani)*®larfc|)altf) Deinde dan-
^r fupremi Capitanei ( £)bCC-^)aupt' 
«UtC ) duo in Curonia, nempe Gol-
^ngenfis, &Tuckumenfis; duoitidem 
In Semgallia , nimirnm Mitavienfis & 
jfeelbnrgenfis. Singuii hi fuprriores 
^nosCapitaneatus comprehendunt alios 
Dinos Capitaneatus inferiores, quorum 
jjac ratione funt 8. Windavienfis, Can-
jWienfis, Durbenenfis, Baufcenfis,Gru-
^nfis 5 Schrundenfis, Doblencnfis,Tra-
]Jcnburgenfis. HI omnes Capitanci de-
^ent cfi Nobiles, indigenae, poHellio-
^ati. Praeter hos funt ctiam quidam, 
^Ui vocantur bic$Raitn $U(l)tCC. de qui-
«us poftea, Civitates habent ctiam fu-
°s Magiftratus. 
XIII. Confiliis ordinariis & judj-c Jnfllia' 
c,is pra£:funt quatuor illi fummi Confi-
^arii, qui propterea bis quotannis Mi-
toviam conveniunt poft Trium Regum 
^ Poft Trinitatis. Ubi convenerunt 
Prima feptimana impenditur confiliis , 
111 quibus omnibus requiritur Principis 
?Uthoritas; fecunda impcnditur jutiici-
ls per appellationem eo devolutis; Ter-
Ppp 4 tia 
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tia judiciis criminalibus; Quarta J i 
clis Confiftorialibus. Quinta & ult1' | 
iterum aliis Confiliis & fubditornn1 
plicationibus. 
XIV. In fpecie vero Judfcia M 
Iujicia» bilium in Civilibus fic fe habent-
ma lnftantia eft apud Capitaneu#1.^ ; 
periorem ;,('inferiorcs cnimCapiw11^jp I 
lia Judicia non habent) Secund^ e 
Judicio Appellationum in qu° ^ 
ceps & Confiliarii Supremi jud!t ^ 
Tertia inftantia eft, quando ab h° 
terapa;s,ad Judicium Regis Pol° c< 
quod vocatut poft Curiam Pr0V C3. 
InCriminalibus, quando de fajnji ^ 
pite Nobilis agitur» Nobilesnon^1 ^ 
primatn luftantiarn in aliquoCap1^, 
atu fupcriori, fcd ftatim caufa d' ^ 
tur ad judicium Ulud > de quo of 
XIII diximus > cui interfunt q? 
Confiliarii iupremi, quibusjn n1 -Qy 
bus adjunguntur quatuor Capit<* 
premi. Si unus ex Capitaneis i[ 
eft.fubftitui poteft aliquis cx ,jcllfiv 
neis infcrioribus in numerum]11' 
Ab illo judicio in quibusdam ca $ 
terum datur appellatio ad ^c^lnr, ^ 
Curiam, in quibusdam non 
fuos vcro fubditos quilibet No 
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Jplutum ferejus habet. JudiciaEccle-
fiaftjca exercentur in eodem illo Con*c"tf^'fticlu 
Ventu, dc quo Num.XlII. di£tum eft: 
^djunguntur autem femper quatuor 
^rnmis Confiliariis Superintendens, & 
^atuor Praepofiti. Judicia Civium in . . 
^bibus pro rationc caufarum aut per-
^ftent ad magiftratum Civicum, autad 
^apitaneum ejus diftriftus, in quo cft 
teus, iivc ille Capitaneus fit ex nume-
10 fupertorum (ive ex numcro inferio-
ri*m. Secunda ln(|antia eft in judicio 
aPpellationum, ubi etiam caufas Nobi* 
^Una.ventilari diximus. Ulterior ipfis 
^on datur provocatio. In debitis li-
S^idis Princeps ad a£loris inftantiam per 
^inifterialem jubct debitum folvi.Si neq; 
huic neq; fccundo mandato paruerit,ter-
tio dantur Executoriales illis > qui di-
Cuntur Dic ^ann SKid)tei'$/ utPrincipis 
ittandatum executioni dent, adtorique 
^tisfaciant. 
XV. Quando Tributa indiccnda, 
M alia ad falutem totius Rcipubl. pcr-«$ ahe. 
tlnentia difcutienda funt, convocatPrin-
c*ps Ordinem Equeftrem ad Comitia ; 
Jiteris ad Capitaneos omnes datis,in qui-
coufultanda in futuris Comitiis 
Proponit. Tum Nobilitas in fingulis 
Ppp 5 Capi-
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Capitaneatibus conveniens 
propofitione Ducis: deinde elig^ 
putatum ad Comitia mittendum , 
namque ipfi dat inftru£tionern, ^ 
que progredi debeat in Comitn** 
fingulis itaque Capitaneatibus , Qn..^ve 
Mitavije conveniunt finguli ^unCljver-
Deputati Nobilitatis, ita utinul^js 
fum fint i2* Tum cum 4\ nful" 
Confiliariis de rebus propolitis c 
tant, donec tandem aliquid c 
determment. 
plS* 
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mb&iv^L «e^ #5 
©f <* eiffi 8j| ?j9 3|f |j| ^ |j$ p 
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N Origines Pom^' 
casinquifituri>treS Q, 
riodos ab aliisj*01" 
tatas, in fequenEI L 
obfcrvabimus. ?rt 
eft Veterum Get^ 
norum- Jl?c«»^Slavorum. '^r,t.a 
rum Germanorum. Qnod ad PrlU'^ 
attinet Periodum , antiquitus ig° ^  
runt Scriptores, quxnam hunc terra ^  
Septentnonalium traftum inhabit^^ 
gentes. Herodotus certe (^p^fa' 
tempore Artaxerxis Longimiani 
rum Rcgis, Olymp. 84.) & 93fet „ot 
tibns Europ*, quod pro comperto refer '0 
habere fe teftatm, nifi quodtenui^ 
fama quasdam gentes ad Er'da"U^f<? v 
vium habitantcs, fuccinum col 
pfi relatum fit. lib. ///. qtu dtcttur 
tnult. fupr. med. p. 2J4. Qu^ 
poft Herodotum de his 3ent^US0rjgi' 
derit, alibi oftendimus , cum dc 
nibus Pruflicis ageremus. JullUS 
de ortg. pomer. 96} 
Poft haec multa quidem de Svevis rne-
^oriac prodidit bb. IV. Commetit. m pr. 
jpx Johan. Micrslius ad fuos quoque 
°rneranos applicat; non poffe tameii 
.? g^ntibus ad mare Bakhicum habitan-
j. Us compctere, probavit jam ante Phi-
.'P* Cluverus hb. lll. Germ. Anticj. cap.V% 
j.1 enim oftendit, per<Sx/fwrJftliuniCae-
^rcm intelligere Chattos ( qui hodie 
10*) Ubiis conterminos. Imo per-
P^ram & hos a Ca;fare appellari Svevos 
^ltis evicitargumentis. ldemillej«-
"
u c*f*r, referente ffithico in pr. Cof-
^Ographiae, cnm confuUtm fui fafces eri* 
^Yet» ex Senatns Confulto cenfmt omnem or-
^Kjam Romani nomtnis admetiri, pcrpru-
jntijjimos viros & omni PbtlofopbU munert 
ec
°ratos: A Confulatu Julii Cajario gf Ai+ 
^ntonit uscjne in Confulatu Julti Cafaris 
Antomi usque in confalatum Augufti de* 
^num annis XXIX. menfibtu VII. dicbwX, 
* Theodoro /eptentrionalis pars dtmenfa eft, 
> haec Athici relatio veraeft, confeftae 
^erunt finedubio tabulae Geographicar, 
has oras Septeixtrionales, earumq; 
colas oculis Komanorum lubjecerenti» 
Vi? res hacc ^fpefta eftj&quam-
tiiT a'^tontatem ^thlci ^quatur Cla* 
• Micrxlius hb. 1. Lhron. Fomeran. n.tf. 
, 1111 tamenreligio non erity hocipfum 
nega-
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tiegarc. Ut enim jam illud P^/J^j! 
/Rthicum, ut dubise statis, & hc,cl c$ 
ptorem, non poiTe nobis certuui 
monium perhibere, de re tam an i, 
hoc tantum commemorabo , ex »r 
lic fide digno Scriptore , qu! Uio * ^ 
lto dcTiberio ImncratOribus [lorui • 
trarium protari poiTe. Hicenima 
temnora has oras Romanis tuii le ^ 
gnitas diiertis verbis teftatur. » * ^ 
Ceograph- circa pr. >*>. ubi ^ 
Germanicum pervenilie retert,/ ^ 
ad inCulam, cui nomen Byrcanis, 
eeano Septentrionali. Poilea q 
refert alias qnoque gcntes potl]l rM 
liotefcere, fi Auguftw miltubm pcr > 
tit transmijfo Albi eo rebeUAntes r » 
femtirefitur, Sed promptttts ?e ^ 
Au§tftM> fe bellum , qnod *r* fJ. 
tnmibus, cortfeBurum,ft t°t? 
tra Albtm fitos ac nibil 
fos fAceret,neqne irritatos rn* l> ^ 
focietatem cum bdfttfau irtettn ^ 
vitaret. Et pag. 294. 
trans Albim ad Oceanum fw > ^ 
frorfui funt incognita; 
priprnmqtiempiamcompt > ttim * 
ifiud liw (rAttrnWg*£c ^ 
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tyttem usque ad Cafpii maris fauces * 
)2Ce}uc ultra Albim fitaRomani adi1>$» 
yttnt: ferf ne terejlri (juidcm itinere 
Ptspiam itla, perluftravit. Neqtte an 
tott Ula in ora Oceani aliqua ftt por-
^0,  c}u& J>el ob frigtts vel alia de CAU-
1 habitari nequcat: item an a/iud 
hominum Qrientalibus Germa-
nis & Qceano ftt interjefflum, eadem 
^oratio rcltquorum deinccpt ad Bo~ 
re4?n "bergcntium ab co indicatur. Ex 
•Nbus luce clarius elucct, non fuiife 
^pore Julii Caeiaris has oras Roma-
ls cognitas. Addi his poteft & Dio 
, qui Drufum Albim traniire Sc 
as gentes peragrare volentem fpe&run* 
jrohibuiire refert. Etenim mulier quae-
humana, amplior forma ei obviam 
•Khr Drnfe, inquit 5 qtw tandem nullum 
<kpiduati tiut modtim jiattiens co?itcn&is ? 
T'! ttbi fdtis concc[fvm , h<cc cmnia videre* 
£c Dio hb, LF. tn princ. ilLud tamcn_> 
^acedimus Strabonem perBmonas^yxi 
poroboduo fuppetias contra Romanos 
^ierunt > fortailis intellexilTe noftros 
JjtQhas ilvc Gothos, de quibus poltea.» 
'ccndi erit locus. Nam iicet Roma-
ls cxadtQ uon tuerit «ognit"Llm, qU£ 
, gen-
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gentes , & qui mores ipfarum > |„n • j< ^are lialthicum , cui adjacet Pomera-
oris fu -rint; potuernnt tamen a -J Uia, olim didum fit Svrvicum, tefte e-
mis cognovijtie vel etiam cx ant'., ^  odem xacito /^. Cltt CM^ XLK fedetiam 
Scriptoribushaufiiie nomenfluvius Pomeraniac praccipuos di-
five Gothorum, quos iiic habitai - tus fit o|jm Svevm > ut ex Ptolemicc* 
diderunt. Patet, qUj hb4 //. Gecgr. c*p. XI. pag. $8. 
II Cum poft Strabonis tenlP ^nesin mare Balthicum fe exoneran-
Septentrionales Germanise partcs n ^ tcs hoc enumerat: Cbalufum , Svevumy 
tcfcere cccpifient, compertum eti^ Hic auidem inter e-
SVEVOS Pomeraniatn hodierna'1^, ^ditos non convenit, quis amnis per 
coluifTe. Manifeftum llkid elt c* ;i* ^vnmfitintelligenduSjdumaliiipfuin 
citi hb. de Morib, Gcrm. pafi wt '' j[, atnam efle contendunt1, ex eo capite* 
nus etiam de Svevis ita loquitur /' • ^Uod Ptolemarus a Chalufo (Trawe) 
verf r/. ' p0{ ad Svevum dicit habitaflfe Pha-
Fundit ab extrcmofiavos AjtMont™ 5>uenos, per quos illi Varinos i. i?. ho-
Mbts > & indomitnm RhemcdpuU flSf ^ernos Mechlenburgcnfes intelligunt. 
Videlicet habitaruntSvevijlatiHimSb^jjj *Uii per Svevumintelliguntoftium illud 
magnam hodiernae Germanitf P^; \.^erz.> quod vocatur Dic 0d)tvietlC-
k Danubio usque ad Mdre ^lcraclius autem vult efle illud oftium* 
Trans mare quoque Balthicum ^ Wd nomen habetbcr ©fllen/cuiufbs 
mam, Scomam & HoIUndta*, ;ralfundeufis affidet. Itb. I. Chron. Pcm. 
NoYvtmto , Borntam Occtdcrtu^ S™- ^.p.^s.fe^. Vid. deSvevis Wolffg. 
mdrchiam, Scrttofixmam, ^ 3zius Ub' VlL & VlJL de migrattombiu 
uti has aliasque rcgicnesC1 ... . 
rat Cluveras Ub. 3. Gcrm. tll, L Spec.ahanomma horum popnlo-
Sic igitur gencrale nomen f M n« Balth.cum habitantmiru. 
rum f quod ipfis cum multis ^ . L ,  ^  quod d.ft. fint VANDALI 
tibus commune fu.t , cogWj % | ^^OTHI , qu, demde ,n al.as genteS 
quo.l antibuitos difti fint S^t- oJ ^ "• " s. anahaChalulb 
bjtur illud etiam non folum cscoA / «et proptM pomgebant fe «sque ad Qqq Od«. 
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Oderam. fandahs enim Ultncri^1 ^ 
.Gothis conterminos focit Jornancj^ ^  
de reb* Got, c*p. IK pag. 613. GOI , ^  
ccbantur> qui inter Oderarnfiv Vi 
mare accolcbant. Colligi id 
tcii ex illis Pauli Diaconi veibis,q^ 
nit: Ejidtm tefnpare erArtGithi, £1 ^ 
tts mult$ ac maxitod, treins Dan* ^ 
JJyptrboreis locti babitantes, ex *9{h 
nabiUorp cjUatvor funt: Gvthi fi''-^fl^ 
Ccptdes & Fattdali, Homen taflttt*» ® 0, 
ahxd mvttantes > unaqtte Ivigaa 
XIV. Hift. MtfeelU ante med.p. 429r. ^ 
Gothiii fudus ageinus infra. 
Vandalis notandum eft> illos *ecUc^ i 
comni.unem opinionem dift°s 
Vand ilo, qui Svevi filius fuil»e 
tur, teftibus Berofo, Aventmo » 0 
Hoc nomcn Vandalorum»lit-ct fl] 
adcr> generale,ut prius illud 
cod-iple£i:ebatur tamen prxte| 
toineranijE partem occidentale\'gcw 
Varinos i. e. hodieriios Mccihe ^fl' 
fes & alias et-iam gentes, ut cx 
bus apparebit. 
IV. Specialisfima Pomcr^ -^ef' 
gentium nominavaria apudv^. ^  ff 
riuntur. Fomponius Mela, q iani# 
berio Imp. vixit, cum Sinum ^ 
^uod eft noftrum mare 
m miq. pomer. 
^ripfiflet, addit : ln eo ftintCimbri &7ett~ 
•
0^i) ultra ulttmi Hermtones.lib. III. de ^  
Orb. cap. 111. Ex quibus HERMIO-
pES efrepopulosmareBakhicum acco-
^itcs > adcoqnc Pomcranos, probat lC 
* oflius in yiatmadverj. ad /, c. AdeU pag% 
Verum quomodo haec cum Plinii 5e 
^aciti horum populorum defcripdoni-
"Us conveniant, non apparet. Plinius 
eiiim ita hac de re loquitur: Altcrumge* 
nHs IngKVoney, ejuorumpars Cimhrt, Temoni 
4 C«uch*rum gente. Vroximi autem Rheni 
ftwones, cjuorum pars Ctmbri; Mediter-
'"J&c* HeYmioms, quorum Svevi. lib. IV, 
at. Hift. cap. XIV. Qiiamvis non ne-
Iciam ab aliis itaapndPlinium lcgi://?<*. 
cjuorum pars Cimbrt mediterranei ? 
^ermiones, cjmrum Svevi, TacitUS Vero 
^ui 111 his ex antiquioribus accuratilTi-
^Us eft : Manno , ait, tres filtos affi^nmty 
* 7 ''orum nomtnhtif proximt Oceano in<jjt-
"nesy meclti Ihrmtones, cceten Ifidtvones vo* 
^tur. lib. de morib. Germ. cap. UAtz-
r-Je iu Hermiones medii fuerunt inter 
^gxvones Ifttfvones, nonpotuerunt 
jerte \n hodierna Pomerania habitaffcx 
J^drquod Pliniusde Svevis dicit,quod 
Pars Hermionuin^ita intelligendtim 
^rquan^m Sveviat., Iatiffim» illius, 
ovinciac, partem mediterraneam fuis-
Qqq 2 \e pat* 
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fe paftem Hermionum.quod de 
*\x parte dici poteft, quae adhuc r . 
cis Danubium Svevico nomine inJ^ 
tur. Multo enim latior fuit 
ribus gensSvevica.utpatet exTaci 
de Mortb. Crrm. cap. XLV. Plinius ^ 
oris collocat Findtbs {\\ey*ndalos. 
Vandalicas autem gentes numera 
fmdioncs, Varinos, Carinos, Gttttones, l1 * 
Nat. Hili cap. XIV. Varinos hic e 
dimus, qui in Mechelburgenh l ui 
olim habitarunt, ut & Burgundto^^ 
Poloniam Pomeranix hodiern* g{, 
mam incoluerunt. Relinquuj^. ^ 
co in Pomerania fecundum Pu 
CARINI & GVTONES. 
fic illas gentes dcicribit: ^ C , ,(£& 
vio ptsejue ad Svtvum tenent P haro 
quibus Cluverus legendum 
dones)pott Sidem usque ad f J 
fluViutn. Sub ipfts Ruticilth 
fluVium Utftulam Interioy*5 
atque mediterranc& gentes 
funt SDcvi Angili, qui mag* 
les funt, qttam Longobardiypjt ^ 
feptentrionemtisque *d me 1,1 
fitiVii. Tum SVevi Scmno***>Q tt 
kitAbwtp>ft Mm *pr*f*tA V 
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^erfus ortum usque ad SveVttm flwvi-
u»i. Pr&terea qtti protenduntur ad 
Sttguntes, qut c£tera tcnent,qttdi inde 
fcbfcquunttir usque xd Viflttlamy fnpra 
yuos etiam fub monte Afceburgio Cor-
c
°»t£. lib, II. Geogr. cap. Xl.pag. /<?. 
^xhis populisexcludimus Svevos Semno-
"f, qui habitaruntin hodierna Marchia 
^andenburgenfi. Item Burgmtas, qui 
}ldem iunt cum Burgundionibus quoi 
Jfi hodierna Polonia majore quondam_* 
^bitaffe probari poteft. Relinquuntut 
^go SIDHNI, RUTlClLII, CORCON-
& forfan etiamLongobardi&Sve-
Angli. Urbes his in oris apud Pto-
*emaeum enumerantur: Lactburgum, Vt» 
rt*nttm, Vmtium, Rugtum. Ex quibus Rts« 
6c {'tntinm Pomeranix adlcribimus. 
Witus fufius recenfet has gentes.N ume-
*"3t vero Reudignos, sivionts, sitiglos, Vari-
^s, Eudofes, Svardones & Nuithoncs, quos 
^ertam i. e. terram matrtm colere dicit, 
c^i nemus caftum in infula quadam di-
^tum fui(fe affirmat. Deinde cum a 
^nubio verfus Septentriorvemhabitan-
*es in Germaniapopulos recenfens,jam 
^arjigtjts Gothinos, Ofos, Burtos , Helvec#-
aliosque enumeraifet, denique (ub-
ClC : Trans Ljgtos Gtthmes regnamur, pau-
Q jej j 1«) Am 
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lajam nddiflitu, cjuam catera Cerman0^^ 
gentesy nonaum tamen fupra libcrtntcnu 
timu Aemcle ab Oceane Rugii LtP° 
Q m n i u m c j H t  h a r t t m  g t n t i u m  i ^ J t g n e  > .  
fctita, breves gladtt (y erra Reges obfij'n ^ 
Hic lteram removemus R.eudjp' ^ 
Aviones, Varinos,c|ui partim jnV-eC^ 
burgicoi partim m Luneburgico Pu ' 
bus habitarunt:: • Remanent ergo • # 
dcmin Pomerania EVDOSES % 
PONSS, RVGlLLEMOVIIi G<p 1 ^  
NES fiveGOTHi, ut &fecundu*> 
Otxliam, ANGLTac LONGOBAK ^  
V. Jam popUlisillis.qaOsinP0.^^ 
nfov-hodierna olimhabicalieprobavi ^ 
fitioulis lusefunt aflignandac fedet r 
GOTHI.fqui Sc GOTHONES 
tur) habitarint in Pomerania olicx[i$o* 
nemine poteft dubitari, Probatm 
bis id eft alibi. Hic tantum iuu 
mus, Gothorum five Gjthotmm me .q* 
fortaffe adhuc durare in Samog" ^ 
pulis Lith vanicis» Cum enim ^  Ji, 
rania Gothi in Prufllam e^Tent pf 
facile ex Sambia PruiTorum lfl k|lCjq^ 
tiam hodiernam migrare potueru1 » 
etiameftconje£fcuraBeutherutf •* 
1'acit. Ub. ae monb, Gernian> 
eamen hoc vcrum eft, certc ot 
iingvam immutarunt, ab ManI ciLlS 
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t,u$ Herulis, ut &Prufli olim noftricor-
^pti. Tcnuerunt autemGothi Tecun-
Jornandem Pomeraniam orienta-
^ fquam Germani ulteriorem vocant, 
^bis autem eft citerior) ab odera for-
usque ad Viftulam. Paulatim ve-
r
°/ cum in PrufHam aliasquc regione9 
^graffent, locum reliquerunt aliis gen-
5'tyis, adeo, ut tempore Taciti tantum 
111 Pomerellia ad Viftulam amnem habi-
^annt. Gothis contermini fuere LE-
MOviI,iis videlicetin locis habitantes^ 
^bi Lmenbttrg, Biitan, Hek, P#7i^) nt & 
^rbs Pomeranica Stolpe dicta reperiun-
f^r* Lemoviorum veftigia deprehendas 
^ urbe Lautnburg, ut fitfluvio £.MV.EOS 
a Scriproribus poft tempora Taciti vi-
v&ntibus appellatos fuilfe HERULOS, 
ptobat Cluverus ltB. HL Germ. Atiurf, 'cap. 
%XXK Paulus Fridebornius Lembvt»s $o-
^it in Pomerania Otcidentah inter Pantm 
^Vcram lib. I, Chronic. Stetin.pag. 2. Iderrn 
etiam ftatuit Ph, Cluver. in lntroduEl. 
^togrjib. JJI.cap. 2. fed fententiam mu-
^vit, ut conftat ex Uk JIL Germ. Amiej. 
**p> XXXV. Et certe> fi Taciti verba pe-
^tius infpiciantur, id afferendum effo 
J^detur. Nam Tacitus incipiens ab 
ynente, fic populos illos recenfet: Gotht, 
uZn & Umovih Rtudtvm, Avim$> Angli, 
Stfi f Varu 
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VArtni. Ubi inter & Lcmovi0S * 
huc ponit Rngios. Sed melius Ponuntlij 
in adignatis a nobis locis. 
ctiam conjungit Rugios & Leniov^ 
adeo ut ex veibis Taciti nihil certi f' 
fit elici. Tertii ( poft Gothos vitle 
6c Lemovios; verfus occidenteru ^  
RUGlI, quos Jornandes appellat / 
ad differentiam aliorum Rug° ^ 
qui di£li funt Ethelrugi, &ponUtl,jjJt 
JornandeinterScantiacpopuloscap_ ^ 
Reb. Gettcupag.6t2, Edtt. Hug.Grottt- jj 
Ethclruqos alii di£los volnnt; Q ^ 
dtc gdicn ovujjcn; Wrnerugos At 
^Kuscn/quoditerumdive"1 
exponunt. Beutherus inTacitibv 
206. vocem i&olm Vetcribus G&u 
infulam fignificare vult, inde etw jj, 
bem ©tecftolm nomentraxi^^lvU]f, 
los igitur Ulmerugos di£los 
quia ex tnfula Rugia fuerunt pr°£ 
oras Pomeraniae maritimas. ^IL ugfi 
vero Ulmerugos di£os efTeputf^-,^(1 
$olmmid@tran&tskugianer/!l)^ iU 
t a n D c  c j c n ? o l ) n c  t / M .  L  C b r o n *  P f f t  
pag-Sf. Et certe melius lcntu^ nfLil# 
Micraelius. Nam licet c&' 
& terram continentem poflit 
cum in genere notet cincnflU® ® ^ # 
Ort in plaudibus, quod &in 
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llJ terracontinentefieripoteft; hitamen 
^lmerugi non in infula, fed in terra^ 
c
°ntinente habitabant, unde quoqutv> 
Poftea in infulam,quae hodie Rugiac no-
^en fervat, commigrarunt, poft tempo-
ta Taciti. HabitaruntUlmerugi ad ma-
re Balticum prope Vippcram amnetru, 
^ieos dirimebat a Lemoviis^usquead 
^deram li ve V iadrum,ubi hodie Rugen-
^aldia, Coslinum, Colbcrga. Trepto-
v
'a. Urbis etiam Rngn nomen confer-
vari quidamvoluntin urbe Rngentpaldta, 
alia Regcnwaldta ad Rcgam Huvium_j 
Micraelius tamen ex longitudine 
^ latitudine loci a Ptolemaco obfervata 
coIligit, Rugium urbeminillo locofuis-
fitam,ubi hodie urbs FreyenwaUe, vel 
^targard lib. I. Chrort. ?om. nmn. if. p. 28. 
Verum neque hoc certo ex Ptolemaco 
probari poteft, cum MicraElius ipfe con-
<*dat,Ptolemaeumcirca latitudinem ma-
*is Baltici,5c per confequens horum etiain 
locorum errare, Ub. LChr.Poweran.num. 
*o.pag. 30. Conf. de Rugiis Wolffg. La-
iius Ub. XII. de mtgrattomb. gcnnnm pag. 
6io.feqc]. Rugtos ab auftro contingebant 
^UUNI, & qui Carints ob occidente^ 
foerunt contermini, SlDINI. Maxima 
pars Carinorum Veterum jam fubjeftaeft 
rcg^o Poloniae, & forfanPomeranix non 
Qcjq 5 nift 
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jiifi exigua particula Vetcrum 9?rl(]ie 
rum accenfetur: ea videlicet, ubibj1 . 
cft urbs 0?cuct1 0tCtin/id eftNeo . 
num SIDINI in hodierno DucaW^ 
nenfi habitarunt, ut vel nomen ip'1' 
indicat, probaturque infuper ex 1 ^ 
imei,loco fupra num.lV.citato.Qi1^ 
vis Cluverus Stdinos includat ^ 
Vtadro fluviis, qui etiam earn 
tem Pomeranias occidentalis, ubi 1 / 
vifuntur (gtcttin / @3ar* / 
NVITHObJES incoluiffe cont« , 
EVDOSES Cluverus conjicit 111 j^, 
Jocum, Ubi hodie IPotgaftum, GrjfsM' 0 
Stralefundia, SVARDONES in eo ^ 
idem collocat, ubi hodie Anclam j. 
& Pafwalccnfcs. Alil Svardones ^ 
quos apud Sverinenfes hodiernos; i 
cnelburgenfi Ducatu reperiri exii j 
C o n f .  J o d o c .  W i l l i c h i u s  i n  ( t f ,  
rib. Germ. Part. II. tium. XlX, Pvulif. 
fcqq. Sed certa hic indicia nona 
quibus haec vel approbare vel linP CQ\< 
re poflimus. ANGLOS Micr# 
locat in illo loco, ubi urbs el 
quos pedetentim in Ducatunj 
bur§icum ad Atbim conceffiHc 1 aco$' 
tur. Verum hsec mera ^ntum njeI0<j 
je£tura, qua: non nifi levi conv 
Aftgloram & andrttnwfm*1 
verba Pcdemaei fupra citata indt-
Jant, qujg Anglos ad Albim habitailere-
L
'
funt* Tacicus etiam* licet inter f<s 
pfemiUas gentesetiam AnglosHertham 
J^uiffe referat; cum tamen fingulis il-
f& gentibusledes certas non affignet, ni-
certiexillo eolligi pofibvidecur, ad* 
hoc^quod Micrxlius de Anglis as* 
in dubio relinquo. RUTICILH 
*pud Ptolemaeum poft Sidinos memo-
^ntur usque ad Viftuiam.Videtur ergo 
Rutktltos intelligere omnes Pomera-
^1* Orientalis populos, pr^fertim cura 
**°n faciat mentionem/?^0r«w,Lm<rc/»0-
tlilto&Gothortim, quos cisViadrum in orien-
PomeraniacoUocavirnus* Ibidem ta-
etiam ad -Afctburgtum montem Ptole-
^aeus collocat CORCONTAS. ParsiUi-
lls Jfctburgit montis in Pomerania dicituc 
^oUenbcrQ.Cluv.Ub. IU.G.A.C.XXXIL 
^fulam, iu quaIlertha Dea collebatur a 
%tem illis populis, non infignit certo 
Jomine Tacitus, Sine dubio tamem 
"*it infula,qU3ehodie RUGlA dicitur, in 
|jUam poft tempora Taciti migrafTe vi» 
^entiir Rugii. LONGOBARDOS quo-
Micraelius. trahit in Pomera«itam_», 
Jjbi etiam urbem eos condidiffe atque a 
j^°nomine Barth appellaiTe refert. Pro-
id ex infignibushujus urbis, inqui-
bus 
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bus caput humanum cum longa _ ^ 
depi£lum vifitur, lib. VI. Cbron. 
pag. 409. Sed & hoc nullo nicitur ^  
damento. Nam nemo Veterutn 
ptorum Longobardos marisBalt'^, jj, 
colas fuifle tradit. Ptolemaeus ^er -v 
los mediterraneos facit, ut ex ^  p 
tatis verbis ipfiusapparet. Ideme 
citi lib. de Mortb. Germ. cap. Pr, 
poteft. Pauli Diaconi auftoritas *J 
fententia nos dimovere non 
pote qui Scriptor fuerit jam xecClonf 
Ad hacc incertum adhuc eft, an 
bdrdt dicii fint a longis bnrbps, an v 
liunde nomen iUud traxerint. A 
quidem barbis eos didl:os effe, 
Ifidor. Ub. IX. Orig. cap.II.Otto 1 ^ 
hb. II. cap. XIII. Gunthcrus hb. ^ 
ritii, 8c alii. Sed alii Longob^' 
ftos c(Te volnnt quafi &te 
quod cuftodes fint regionis-, ^  
longts bardts i. e. bipennibus. ^ pt % 
me fentire videntur, qui cos de' 
Celtica gente Bardu, qui fuere c 
Holfatis, quorumque mentione ^ 
Helmoldus hb. I. Chr. Slav. car'^e(\l 
conf. Cornutus, velquicunqu ^/j. 
Scholiaftes in Juvenal. Sat. X ' 
Hcnr. Meibom. in Not. Ad ffy • /<* 
»» pr. p. iS2t Frider. Beifel in Not. ad 
linharti cap. VI. pag. 2y.fcq, 
VI. Inventis jam Veteribus Po-
^tanias populis, fedibusque ipforum 
^gnitis, jam ordo poftulat, utorigines 
'°fum qusramus. Antiqui Germani 
^tarunt fefe effe dvToxdom five Abori-
S^es i, e. gentem, quac nulli alii genti 
0r
'ginem fuam debet, fed quae ex llla i-
Pfa terra genita eft. Veteresenimnon 
Plltabant ex uno parente genitos efieo-
Jnes homines , ut nos ex facris literi* 
^°cemur: fed multas gentes opinaban-
tur ex ipfa terra prognatas e(Te, quod 
jjPud ipfos honori ducebatur. In hac 
lefttentia de Germanis Aboriginibus eil 
^•Otnel. Tacitus hb. de Mortb. 6*rm. cap• 
f/> Sed, ut quilibet animadvertit,hajc 
^ntentia Taciti nobis, aliter e Scriptura 
^ edo£lis, placere non poteft. Igitur 
jjt omnes alias gentes a Noacho ex A-
't® derivamus, ita etiam inde Germani 
^oftri funt deducendi* NotumeftNo* 
^chum poft univerfale illud diluvium^ 
jjtter tres filios Scm^ Chamt Japhct, divi* 
jjffe terrarum orbem. Semo obtigit A-
^yChamo Africa, Japhcto Europanoftra. 
J«phett filius fuit Gomtr , & hujus pri-
^°genitus dskintu. Haec nobisexScri-
fctura s, d« originibus Suropjeis inno-
tefcunu 
dlssertatto 
tefcunt. Ex altera parteGermanortf^ 
Veterum fententia fuit.quam etiam afl" 
tiquis carminibus decantabant 'ftovift0' 
9tem Deum tcrra ctlitum & filitit» Manri^ 
originem gaitidedpe conditoresqi^ 
fuiJle. Aiarwo tres filtos •kffignant , e 
VWn nomimbm proximi Vceano jng&QO#0** 
9r/cdu Hermittnts s cnteri l(htvones 
Quidam itutcm Uccntia Vetuffatis plurcs 
tttos , Adarfos, Gambtivios, Svcvos, l 
Jalos ajfirmanty ut Tacitus loquitur /• 
Berofos vero de T vilthone fi ve T ui£on^ 
tefcrt, Jmttm P+ttnm hunc 7itifcontm c°n' 
flttuiffe kefrcm Sarmatt* a Ponf Eux*no lU' 
qtie ad Rhcmm. lib. i. fol. /». & lib* I** 
fol j9. a. Haec alii cum Sacra Scriptur* 
conciliarc volentes 7viflhtmm iilum Pu" 
tant fuifle ipfum dfccnaccm, vel etiani /' 
fcenactsfiltum, qui Germanicamcondid1 
gentem. Vid. Aventin. U b .  / .  
Bo,or. Jodoc. Willich. tn Comnent.' 
Taciti de vnor. Gcrm. pag. 42^. Micra^' ' 
Chron. Pamcrdn. Itb. J: num. 22.fe^>^f 
cum nitantur conje£turis fatis proba^" 
libus, idcirco illa negat^e non audcm11^ 
priefertim cum meliora proferre nequ 
amus. 
VIK Cum verd Germank vccu 
adeo late patuerit, ut etiam Dania 
Suediam & Poloniam hpdiernam fucr 
con3 
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tomplexa, quseritur, utrum SVEVI ia 
*\<s fedibus, in quibus illos collocatla-
CltUs, primi fuerunt incolx , poftquam 
ex Afia huc fe Noachi poften contuje-
^nt j & utrum fines VeterisSvevi£,fta>-
(im ab initio tam late fuerint extenfi, 
^tque ipfos extendit lacitusi an vero 
ejt aliqua parte Sveciae Veteris progrel-
J* aliis incolis prioribus expulfis , hnes 
ru
°s poftea dilatarint. Sunt enim, qUi 
^fcio quibus argumentis indufti, Sve* 
^ Ox Svtdia, ortos, Germaniamhodi-
trtiam intraffe volunt, quod & nOnlU 
^idem afferuit Vir quidam Clariflimt]9 
Dijjertat. dt Rebtu SveVo - Gothtcis numu 
Hic enim cum de geminis Sca^n^i* 
|j°pulis, Gothis videlicet & Sveonibui> al* 
^uiffct, quod Gotht varias fufceperinc 
^'grationes: Sveones vero in Scantia re-
gnum fuum ftabiliverint, adjicit: Nec 
^)neH iti folidum negAbo anttquis illti 
^WpQribM migraffe Sucones > ut qttO* 
pofteros fuiffe Svtvos baut fdS jtf 
Mitare. Eimtimos coluiffe Vetercs 
figndnt: propinqttos fuiffe bi-
1 ^°rt4 demonflr/it. Et antea num. i» 
sveo-Goth. dixerat: Nec verb 
*r*t<rKrimits > Svedos etiam quando» 
qu* 
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tjueJcdibtu fttis egreffos regnum 
cxteros c ondidiffe ac Svevorum tio0' 
ne veniffe £t>o 'jornandis , qui p. itf' 
de Reb. Gotbicis comrnemorat Tbeod0' 
rtct Gothorum Rcgis cognatum, & u* 
plane loc/uar> ab una ftirpe (f ge*t' 
oriundum fuiffe : dffentiunturexD 
£iis Rcunerus Rcineccius. FranCtf ^  
GvtUimanmu. Job. Stumpffius Vtfi 
inftgnis judicii & accurationis, eU^" 
que bis fermeomnes rerum Stteviar^ 
conditores. Peterm. Ettelinus. 
Faber (f Mart. Crufuu. Hxc WeJ' 
Sed ha?c probare nos nonpofTumus. 
enim Svevi ab Askenace oriundi ftfflfL' 
certe Svediam hodiernam olim iiigrt 
non potueruntnifi per Germaniam- &c' 
eniin Prnffinm , Curlandtam , Lwon^ 
FinLtndtam antiquiflimis temporibust<r' 
s8j 
fibus , magnam eorum partcm mari 
^lthico transmiflo Scandinaviam oc-
^pafle, Adeoque Sveones Germanis 
^baltianis, non vero Gormani Sveoni-
^Us originem fuam debent, uti hoc c-
ciiducit Joh. Micncl. lib» I- Curon. 
JV w#w. 28. pag. 4S. Neque nobis ob-
{'ci poteil illud, quod ex Sabellico ha-
Joh. Bolimus Aubanus, vidcligec 
^eyos primos fuitTe PrttflU incolas, hb-
^l' de Mortbm Genttvm.cap' X(rI> ideoqise 
** IJai(lia potuifie in Svediam commi-
^arej inde vero in Gcrmaniam. Non 
P°teft , inquarn, hocobjici, cum cstati 
Cfiptores multo fintrecentiores, qua"m 
^iplis fidem Iiabere pofiimus, dc rebu> 
Jfeq.antiquis; prafcrtim cum non de-
argumenta, qna: Venedas primos 
Prufiix inCoJaS evincant. /VtUga-
t o s  
"a Viro Clarifiimo Scriptorcs cvu]-
uiitn^um n  cerripon^-
muerunt Fened* aliacque Sarmath& gcl1' 
tes „ 11 f" i nnhic — Pruflicl? 
^re non putavi eiTe operse prccium*-' , 
ClllH mihi cognitum fit, quosdam ex 
c , ut ob s in"Originibus taB& ?>Bb conttarmm affcrere. Ctrte Mw-
demonftratum cft, igitur Svevones f* ">• CruGus Ptn. l. Mn*l. Svev IA.' «• 
— -  .  
B  w  c * p .  / / .  p a g .  i t f .  di£brtis verbis aiTcnt.Jto* 
^os Germanos tra^fujje ift Svcdiam- Rci-
l l e f u s  R e i n e c c i u s  S v e v o r u m  p o p u l u m  f i -
Clf iC, _ ..i aa /1 /iin n a Cirlir Arl i lni tt\rA 
Sarmatas non potuerunt usque in 
hodiernam penetrare. ItaquclJ' 
tius eft ut dicamus, Svevos, poftqu^ 
cx Afia progrefii funt, primo in 
mania Cisbalthiana, quam vacuam11^ 
veaeruijt, cenfcdiire a ibiquc au<Slls VJ 
rlbu«' 
t Svwiesy quos deinde Svecprum (ive 
vedorum facit parentes. Part, III. Syn-
^twatis Heroutfol. 434' Addit ibidem 
Rrr fequen-
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fequentia verba: Nec Mitarim de 
du &f Svtomhtu, nomen a Svrvu ejfe > /' 
prolaitone feu fono nonmhtl variatum. 
iamfi vero omnes illi pro Viro Clar'^ 
mo facerent» liceret tamen nobis e°s^ 
dem hic ut recentiores rejicere. 
mnibus indu£ti Svevos in Germafl1^ 
C i s b a t h i a n a  a g n o f c i m u s  « V x  
ve Aborigines, non quidem eo /fn ,' 
quatcnus dicuntur, qui a ^ 
lo alio funt oriundi fed ex ipfa trrra 
nati. (Novimusenim, Germanos 
aNoachi pofteris ortos) Verum in 3 
iignificatu, quat. Aborigines dici #1 
Los in more pofitum eft, qui licet: IJ1 
potibus Noachi Originem fuam & . 
ant, non funt tamen ab ulterius 
incolis prognati, five , ut Taciti vCl^, 
utamur, qut minime aUarum genttuw ^ 
ventibus hofpittu mixti fnnt. in 1*"' 
Mor. Germ.cap»II. 'Y 
VIII. Et fic de Svevis comrn 
ter a nobis aftum eft. Sed & fpe 
tim de GOTHIS magna eftcontrjj 
fia.undeilli fint oriundi. ^vjjch* 
deducunt ex Sarmatta, ut Matth. a 
ov. Itb. 1. de Sarmat. dfiana d 
XI. pag. IJI. Tom. I. in Corp. J1f' MU 
Jodocus Lud. Decius Ub. I• d* : -
filmrnm. ut8cPaul».Pia ^ 
* Chronico pag. s6. (4!.) Alii tX Standina<. 
V > officina illa Gentium 8cvaginaNa-
tionum', ut illam appellat Jornandes, 
^othos deducunt, ut Jornandes Ub. dt 
^c'b. Get. cap. IV. probatque illud noa 
l3ntum ex Ahlavio & Dexippo, fed etiam 
antiquisGothorum carminibustHunc 
^quuntur alii magno numero Scripto-
Alii Gothos ex Scanzia criundos 
^Te negant, 8c per Confeq. in Pom^r" 
aut etiam ad Tanaim fuifie ipfoa 
^vx^ciAi aiFirmant, 111 Anton. Bonfin. 
l. Rer. Jhtng. Jib. II. pag. ». 35. +1. 
B.1J1I. & Ph. Cluver. Itb. III. Germ. 
^ntif.cMp. XXXIV. Notatur proptere^ 
puverus noftcr a Viro quodam Clarif-
Jjtio, qui ipfum inDifTert.deReb.Sveo-
^Oth. num. 6. ~ftpe tntempefttve audacem 
^ lrHm appellat. Q>nf. gf n. 2. Dijfertati&nis 
c;r^t Vcrum non eft , quod Virum 
^ Republ. literaria optime merltumhic 
^fe&ejhur. Certe ut Svevorum in Sve-
(
'
l?3m ingreffum ex Germania afletuimuis 
facium , ita etiam de Gothis idem 
afferere non veremur,cumnullaaliade-
tl,r via , qua commodius in Svediam 
.^nsmitterc potucrint. Deinde Gothos» 
ducentis ante Chriftum natum an-
in his oris fuccinum collegiflTe> t<*-
^tus eft Pytheas apudHinium.<iuod 
* verd 
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vero Gdthi eo tempore Svediam ten^ 
erint, non probabitur ex ullo Script 
qui ante Chrifti tempora vixit. V&-i 
pns 8c'Ab1avius , quos fequitur Jorna 
des, multo funt Pythea juniores. A 
tiqua etiam illa Carmina Gothoru 
an habuerint aliquid de migratione 
gentis.e Scanziafive Scandinavia, 
huc incertum eft , cum Jornandes 
Carmina tantum allegare videatur ^ 
migratione Pontica , quae facta ei 
Pomerania: hxc enim funt ejus vcr j 
H&c igitur pars Gotborum, qtt& aP » 
Filimer dicitur in terros Qvim £nicnl 
Amne transpoftta eptatum potif Al 
lum. Nec mora illico ad gentem sF^ 
lorum adirfbeniunt y confertoque p 
lio vitioriam adipifcuntur : eXtn 
quejam velut VtBores ad extr&* ^ 
Scytia partem, qtuPontico 
cina eft, properantquemadm0 j 
tf inprifcis eorum carmtnibu5 
Hiftorico ritu in communt reco1 ^ 
quod & Albatius defcriptor 0'othor^ 
gentis egregitis veriffima attej ^ 
Hiftoria. Hacc Jornand. cay.lf-
Geticis. Johannes Micrslius » ]* jutfl 
aandis authoritatcna prorlu* in ^ 
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v0cet, mediam fequitur fententiam.. Ni-
^irum dicit, antiquiHlmis temporibus 
^othos ex Germania migraffe m Sve-
, quoniam nulla alia via reperiri 
Poteft, qua ingrefli fint in Scanziam: 
P°ftea vero, quamvis dubie concedit, 
Nrtem quandam eorum ad cives fuos 
fegredi potui(Te in Pomeraniam. Ub. L 
Pom. num. 32. p. ff. fo Eadem 
fatione LONGOBARDOS quidam ex 
"^nzia deducunt. Sequuntur hi Du" 
^ Paulum Warnefridum Sec. IX. Scri-
jjorem, qui haec de Longobardis tra-
^it Itb, /, degtftii Longebardt cap. //• Ea-
habent Thoophanes Graxus, ut 
^ Conftantinus Porphqrogenetus, ci-
ab Hug. Grotio in Proleg. ad Hijt. 
' ^daltcam , Longobardtcam & (Jothicam, 
^ cjutbm ipfe facit l. c. pdg* 21* & fe1c}* 
f efum hacc faciliori adhuc negotio re-
Jtari poffunt, quam ea, qus de CJO-
^is afferebantur, cum ea de rc neque 
pnandes , neque Procopius Sec. VI. 
hc.riptores quicquam habeant. Paulus 
.i^conus, qui ab temporibus eft remo-
, non poterit ejus rei idoneus eiTc 
teftis. Cum autem Longobardi in Po-
^ania non habitarint, plura de ipfis 
^dere no'n attinet. Non defueruntde-
V*e, qui has genteS Pomeranicas et-
Rrr 5 "wbi 
588 dissefctatfo 
iam ex aliis oris accerferent» Ut 
jam in Originibus Pruflicis oftcnditf 
non defuehint, qui a MACED^. 
BUS & ALEXANDRl M. poteis 
-gios aliasque gentes deducerent. 
mum*hujus fabulic audorem fuilU* ^ 
techindum Corbejeilfem MoiWC'31,-
de orig. pombr-
Circutt ItAltdm rAtibus y>eniens Are* 
Utum 
Sicili&fy Pharon tranjit in Oeeanum: 
Indeper Qccmum Britannica littors 
tranfit 
Grtjara Saxonica terminus ejus erat 
s C^m edhaec recenfere, refutare eft. Prius 
etlirn coa£li fuifTent terreftri itinere ns-
Jlle ad mare mediterraneumcontende-
deprehendo, qui harc in pueritia 
viife teftatur lib. LKer. Sttxort. tnpr.q}** 
vis de Rugiis nullamfjciatmentioi^1 
quos alii addunt, ut Abbas Staclc11 
aal An. 9i7. fi yy» a* GobeUnus Per 
jn Coftnodr. <et, K cap. ir. p.tr.ioj. H°t' - ... - w u>v,un-
nltimus Macedones iter fuum in ^11^, fieri potuerit, valde dubito. Cgte-
am, PrufTiam & Saxomurn navjbus> > ^jam iubens practerco. Ex quibus ite-
ftituifFe per mareCafpium , cralfo elucet, veteres Pomeranix populos 
erroretradidit. Aiiam adhucviafl1: gft 
J.c,quod au ob illam caufam, ob quam il-
1 hanc migrationem inftituifie dic
c u ci duau IUHII F  
cedonas elegiffe refercGodtridus^1. 5 
bieniis in Chron. Pdrt. rj. pag* 42U cl1-
verfus licet incultos hic dabimus 
autem ille: 
Nnnc benl' procedo, dum tctnpora 
x o n k c d o ,  ,  
Saxa velut credo, Patrta pli 
Macedo 
Regis Alexandri milcs 
Rege dtem funfto tulit 4 1 
mcatum q/ 
t
0tl fuifleadvenas, neque aliarmn gea-
lLlrn adventibus mixtos. 
JX Jam pergimus ad Secundam Pe-
v^Um,quam VENEDICAM fivc SLA-
j/C AM fuifle diximus. Slavi enim fivc 
in locum Svevorum 8c VandAlo-
i^ fuccefferunt. Horum migrationem 
u has oras ftridtimcommemorabimus. 
^bitarunt Vcneda , Sarmatie<* gentes, 
a Chrifto NatoSeculis inripa Vi-
Orientali, usquead Sec.Vl. Nam 
adhuc Seculo Jornandes de ipfis lo-
f/?ltUr* lHtrorfU5> in(luic>ScythU DactA 
*d coront Jpeciem arduis Alpibtts 
Rrr 4 emtt» 
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tmttttita-.jttxta cjuorum fmiftrum U 1 > 
quodin Aqnilonem vtrgtt tf abortn 
ftlettftitminisper unrterfaftfici* 
ll*inid&rum natio populofa confi ^ 
Quoru<n nomina fket nunc pervar^ ^ 
f$»Wa* tfioca mutenturyprmcipa»tc 
tamen Sclavini & Antcs nQrnin* 
thr. ScUyni a Ch;itatt noVa 
<vino Rumncnfi, 6"' lacuy qui aj>pc >* ^ 
Mn}$m > HiCtli€ ^'Panafirupf & 
Bw<m vlfoU tc*iUS CQmmorAnrr»h 
sinu-s luro, qui ftinr. eorum fofW' ^ 
<jtt, .2d•Poritiatm'?naf e curvantur * 
lY*h ftro extcnduntur usqtie ad ^ 
b m t l  > H x c  ille itb dc ^•Get;f/f'l)' 
6tf• Eodem Sec. VI. fub' lul\IlU' \t\J 
IrrliWfatore Iftro transmiUo frinv 
& lilvncnm exjurfione ^ 
rViaVSiavi.. Vid. Joraand. llhJe^oio-
fbr*nor. & tcrrtp. in fitt. prorfm. ^ 
lib- ///. cidhllo Gothtco p Jrf^05 
te'U-m irr'.iptf«n bus B'ondns r ' ^ 
F o r t ) j u i i e n f i s  :  C u m  ' S l  v i ,  
-fttf.z mtmnrrent^ (]ni pftvtnci? (Jy0tf\ J 
tfr&t r (Gregonus 1. 
' &jhtdem de Scla^orum gente,(f® 
• i ::nmt& afftigor vebementtr ^ 
^uanciuam vero Gregori f} 
rade bac Slavorum in Jftriam irrupti«-
Wnonfcribat, tamen nos comptrtum 
hxbemuS) eam gentemy quam ultra Da-
}\uhium fedes habere tffocerumfihum-
yue Mauntii illis expofitos fuiffe dixi-
tvtts, tuncprimum oram Adriatici finus 
dtxtri Mtoris oceupaffe, (f ita babita-
tionem in ea continuajje, ut quicquid 
Prjtu Hiftria & Dalmatia dicebatur* 
<\d tempora usque noftra dicatur Scla-
Vpnia. Nec tamen omnis illa gens re-
iiqnit primas ad Danubitm fedes, quin 
tiviem mutato nomine magnam obtinent 
partem itlius regionis. Siquidem locu-
tionis fnnifttudo ac pene proprtetas 
Q $ c n d i t ,  e o s ,  q u i  n u n c  P o l o n i  ( f  k g j e ;  
;&,i dicuntur, ex SclaVmorum reliqutK 
fuiffe: HaeC Blondus inHift. ab Incli-
natione Romanomm Decad. I.lib.HX„ 
c i r r a  f i h l  p a g .  t t f .  E d i t .  B a f t l .  A n . i S f p .  
tum itaque Slavis inThracia, Dalma-
"fe, Iftria bene res fuccesliffent, viden-
Hur circa finem Sec. VI. aut pnncipium 
sSec. vil:GermanorumVetwumprovin-
-biasvad m^ire Balticum occupafle. Nam 
o.;:n §pr. v. poft Chriftum Niirum i 
sG*thit Vandiilt, Rugiit AngltfBtirgundw^ quos 
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quos deinde fecutifunt Longobardi red1'" 
bus fuis exciti, Italiam, Galltam, Hijpani*^* 
^fricaryiy Brttanniatn> inundaflent, tOtUi^* 
gue hunc tratSurn admare Balticumf^-
me vacuum reliqui{Tcnt,facile Vened^nO^ 
advertentibus ferme aliis ccntibus, i^ 
loca potueruntoccupare. Vid. Cromcf' 
Itb. I. deOrtu Rekgefl. Polon. per tot Hen-
ricus Bangertus in Not.ddHelmoldi Itif^ 
Chran. Slav. cap. n. 
X. Quo tempore Slavi Pomeraniarfl 
intrarint, probatum eft a nobis. Cun1 
vero quamplurima: fuerintgentes SlaV1'* 
cx, adeo, utpr2terPoIonos,Ruflbs,B0' 
hemos,Hungaros aliosque,in fblaGsr" 
mania hodierna Slavi fuerintin c£todc' 
cim pagosfive rcgionesdiftributi, tefti' 
bus Adamo Bremenfi lib.II.Htfl. £ccl' 
cap. XIII. pag. Helmoldo lib. /. Chrott* 
\$lav. cap. Xiv.fin. & Alberto Stadenp 4 
4*n. $8$, pag. IIO. b. ideo indicandumi10.' 
fcis eit, quxnam eft, quarnam cx genH* 
feus Slavicis hodiernam olim infederint 
Pomeraniam. Optime nos hoc edotf' 
fe poteft Adamus Bremenfis Sec. 
Scriptor. Poptili Slavorum, in^111^ 
funt multi, quorutn prtmi ab occidc^ 
te confines TrAnsalbianis funt 
grii ( Waigrii in hodierna I loliati^ / 
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tertim civitas Aldenbttrg maritima. 
beinde fequuntur Obotriti (Mtcheil* 
®urgcnfes ) Item loerftts nos Peiabin-
fRazeburgenfes) ultr/i quos Lingo* 
Kes (Liineburgenfcs j (f Warnabi 
(Roftochienfes) Mox habitant CHU 
ZlA/I & CIRCIPJNI, qttos a THO-
lOSJNTIBFS &RHETARIS fluVw 
^anis feparat & Civitas Domine. ibi 
efi terminus Hamaburgenfts ParochU. 
Sunt (f alii Siavorumpopuli^quiinter 
-dlbiam fj? Oderam degunty ficut Hc-
^eUi3 cjtti juxta Haiiolam fluYtum & 
^°xmi, Liubttzif Wilint (f Stoderani 
Cltm multis altis. Inter quos medti & 
P°tentis(imi omnes funt RHETARII, y 
civitas eorttm "ptdgattffima RETHREy 
fedes idololatrU. Templum ibi con-
firu£tum eft dxmonibus magmtrn, quo* 
rttrn Prtnceps Redigaft. Ultra LEV-
TlCOS> rjtti a/io nomine IFILZI di-
cuntur, Oddoraflumenoccurrit. Oddo-
ra l>ergens in Boream per medios ff"i~ 
Kulorum (Vendorum f.Vinidarumvel 
Slavotum) tranfit populos, donec per-
Wiat ad jrMlNEMyttbt PQMERA-
XOS 
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NOS diVtdit a If/ILZIS. lib. IL Hifi 
Eccl. cap.XL pag.so.feq. Helmold»5 
quoquecum itidem dixiiTet, OdoraM 
tranftre per medios Winulorum poptl* 
/os(f diVidere POMERANOSi WlL' 
ZIS. Addit inter alia : Pofi Odor& 
lenem meatum & loarios Pomeran0' 
rum populos ad occidentalem plag^ 
occurrit Winulorttm proYtncia cort0i 
qtti THOLENZI& RHEDARI dictM' 
tur9 civit&s eornm imlgatisfima Retbre 
fedes idololatrtA. Deinde uenitu? A ^ 
CIRCIPANOS & KIZZINOS, quos * 
THOLENZIs & RHEDARIS fepar^ 
flumen Panis (f ciVit&s DIMINB. K^' 
zini (f Circipani cis Panim, Tbolefl' 
zt (f Rbedari trans Panim babit*nt' 
Hi quatuor populi a fortitudine W 
ZIfrve LUTIZI appellantur. 
de etiam Rugiam numerat inter inW -
Slavicas Itb.l. Chron. Slav. cap. H 
A l b .  C r a n z i u s  l i b J l . W a n d a l .  c a p .  X X . f K ^  
Ex quibus jam patet, Pomeramam 
quis temporibus di£lamfuiflTe illarn W 
tum Pomeraniae hodiernac partern» qlj 
eftinter Oderamf. Ftadrum & 
feliqua parte, Octidentali 
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bitabaftt Wtlyi (iv? Lutici in quatuorpo 
PUlos divifi, ut in Ki-rtnos& Ctrcipanos: 
'tetn Rhedarios; 8t Tholerrftos diftin&os a 
invicem per fluvium Panim, qui ta-
^en inter Pomeranicas gentes noacen-
^bantur. Nifi quod per varios Pome-
r3norum populos Helmoldus adhuc ali-
0s Populos intelligere videatur* ut Sidi-
*os aliosque. Hoc tandem addendum 
efti illam Poitffcraniae partemj quxVi-
^ulam attingit, didam. fuiffe a Slavis 
^ASSVBIAM, cujns tainen nominis 
^damus Bremenfis 3 HeImoldus, Alber-
^sSfcadenfis mentionemnullam faciunt, 
*°rfan propterea, quod ipfis haecora, ut 
reniotior, non fuit bene cognita. Imo 
^que apud Vincentium Kadlubkonetn 
^riptorem Hiftoriac Polonicae, qui lec. 
pll. a Chr. N. vixit, illud nomen me 
legere memini. Primus,nifi fallor,illius 
Jforr.inis mentionemfacit Joan. Dlugos-
Seculi XV. Scriptor fub Cafimiro 
Jagellonide. Obiter hic notandum_.a 
n
°n folos populos Venedicos in enu-
^eratas Provincias Germanicas commi-
grafle; nam cum Venedis fine dubio 
^uc etiam Pruifi Veteres, (five illos ab 
^lanis, five a Finnis,five ab Herulis 
uerives) funt ingrelfi, ut hoc evidenter 
Pfobari poteft ex lingqa Werulorumin 
MekleiV 
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Meklcnburgenfi Ducatu. Quod fi ^nifl1 
Orationcm Dominicafti ipforum (ut 
!am tfadit WolfTganguS Lazius hb- %'r 
de Mtgr.gent.pAg. 6*$.} conferas cum 
tione Dominica, quam nos, lingua . 
teri PruflTica expreffam, dedimus, hiOrI'' 
ginibus PrulTicis n. V. fponte fatebflS> 
Werulos illos cum veteribus PruHis unat11 
habuiife originem. 
XII. Quid nomina illa PnmerdM?*0** 
Cajfnbisnorftf», WU-^orum (qui & Lutit11 
iFcUtdi dicebanturjfignificent, jam Fal1" 
cis inquirere lubet. Circa nomen Porfl^ 
ranorum Joannes MicraElius, nefcio oft 
de caufa Slavicas gentes averfatus, 
ta comminifcitur, ut illud a Germa11» 
derivare pollit. Dicitenim,PomPriin 
eodem modo, ut Dithmarfoi, Stor^fK!$ 
Wtfmarfcs, Colmarfos appellari. <JcyMh' 
funr incolae alicujus Regionis 
rcS ebcr £ant»e5. Inde Itaque Potn> 
nos costiem effe vultatque accolas a -
rum, quafi dicas, $}ol)mmarfcr. ^ x0%cfit 
ttiam aliam adhuc conje£turam-^? -s 
probabile elle dicit, Pomeran. ab antifl 
Svevis diftos fuifle ^ofymarCW 
cas,%pm ofcer^eimSfteere/ex quo 
dos dcinde fecifle fuum Pomvrsks^'c* ^ 3c 
rnerania; &JVw>r/^adje&ivurn. lta ^ 
de re differit Micralius iih & 
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$ uy, y,[t Chron. Vomer. n.g. p. 380. Sed 
^ntiquum hocfuifiegentis nomcnaSue-
^is impofitum, nemini fortafle perfua» 
Jebitur, cum apud Veteres, qui hasoras 
^cfcripferunt, ntillum hujusnominis oc-
cnrrat veftigium. Et quomodo proba-
r® potuit Micrxlius, apud quenquam, 
ctiam fequioris aevi Scriptorem, occurre-
re nomen Bomarforum vel Pomarorum, 
\J°nien quidem Pomem occurrit apud 
^Untherum tn Ligurino Itb. IV. cireaprinc» 
^•^.fedhocpropter metrum fa£tuni 
e$; quamvis & Franc. Irenicus illo fit 
Jfii» hb* XII.Germ. Exegefeos pag. 220. b. tp 
***• P. Sed de Bomarfis, quantum mihi 
£°nftat, nihil reperitur. Rettius igitur 
noc nomen exponunt alii, qui dicunt 
c^e illud originis Slavonicac& fignifica-
te maritimos populos five maris accoiis. 
^OMORZANlE, ait Dlugolfus, dicuntttr 
<0 > qnod matis feptentrionalis oram mArtti-
incolebant, a qmbns terra Pomeramx 
*jt dcnomwata, Tom. I. Annal. Polon. 
x .Im 44' Ic^em habet Matth».a 
^'chovia hb. I. Chron. Polon. cap. II. pag» 
* pt & Cranzius, Chytraus, Carion 6c 
pi plurimi Nec diifentit Paul. Fride-
^orn. Chronioi Stetinenfis Scriptor, qui 
' • 1. Chron. Stctin. p. S. Pomeranos di-
v«lt, qak habitarunt prope_» 
snare 
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s^ttnecbfl am isfjceto mem habet 
DaH. Gramerus Itb. I. Chron. Pomcr. z 
cap. lX.w- u. Pr^teroa quodhic rn 
xime notabile effeexifhmo,jam Sec- * 
«oft Ch. N. Poloni illud nomen nof^ 
aliter in^ellexerunt. Nam Vincenti 
Kadlubko propterea Pomeraniam " 
raro fimplicitcr vocat MARlTlMA» 
ut Ub. II, tp. XXIX p. i«, l>b. lll-'rRl 
261. Ep. XfS.p. 29z.Ub. ir.CAp.lLp.3M'* . 
lesiaum etiam Crtvouflum appellat 
&iffimum Polonorum & Mmumor 
monarcham. Ub. Ul *p> pag- *60' 
tneranos etiam fimpliciter appellat 
ritimotiqpx proprie exSlavomco h J ^ 
Provinciae nomine translata iunt. „ 
objicit Micradius, exPolonisaudivi» 
particulam po noneffe idem, qpoa 
manicum bci> / fed bci) effe Polon 
adeoque b(9 wctt dicendum 
u mor74:, non vero yontoYyA* Ver 
hxc ex ignoratione Linguat l01 oD 
fiuunt.. Et licet concederetur, p*' 
fignificare idem, quodbci)/ ni n _ 0, 
communi fententiae decederet,cu 
tum fit, aliquando vocem aliud c» 
eompoiitionem, aliud in compo ^ 
fignificare. Ita fiquis quaererct, 
particula in fignificet id.em'3"°CrOnip0' 
ganda effut quaeftio, etiamfi m 
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fftibne maxime vim negandi habeat, ut 
^ vocibus , innocens, inconftans, Sic 
ctiam particula po, licet extra compofi-
Gtionem nihil aliud fignificaret, quam 
^Ujf/ ut vult Micrarlius ( quod tamen 
^°loni aliter norunt) in compofitione 
*artten idem poHetfiguificare, quodbci)/ 
certe fignificat in fequentibus voci-
fciis Poyjtmny, (jui propc tcrram eft, un-
frafa, quac ad terram nafcuntur, ap-
Pellari folcnt Po^cn?ki% Item Pokatny, 
jl^od idem eft, ac ille , qui in angulo 
atet. Similiter Polubiamc ( Polabiani 
^avica ad Albim ) dicuntur accolarflu-
^inis Labe, i. e. Albis. Non fecus Po* 
'"flos vel contra6tc Prujfos didlos efle ex-
^irnat, Clnverus quam quod fuerint 
accolx Rafforum, ut alibi oftenfum eft. 
-^SSUBIORUM tiOmen ctiam Slavo* 
effe , rsulti docent, Kafyubuwie, 
Duglolf. a phcanone ruqarum in vtffi-
fn*ntis j qtttbm prtmttm veftirt confvevertmr. 
cmm in Polonico fivt SUvontca dici-
Rttga. IQfy^auiem dtCftttr phca tn ma~ 
|"J impcrativo lib. I. fol. 44. Eadem ha-
Matth. a Michovia Itb. 1. Chren. po!; 
f*P* ii. prf?. Tom. ii. in Corp, Htft. p0-
Confenriunt his Carion /. IK Cfao>u 
nJn l°ng, a pr, Micriel. Itb. VI. pr. Ad ex-
renftUfn WILCI , qui & LUTiObftvd 
Sss fiUia 
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ctiam VELATABI difti funt, nomeflJ 
fortitudine fortiti eife referuntur ,utiu^ 
pra Helmodum audivimus teftanten1' 
qua ratione autem illud a fortitudin^ 
derivari poflit, non ab re quispiam 
bitaverit. Hoc quidemccrtumeft, qu°a 
Slavls Iftlk idem fit, quod lupus,& in 
mero Plurali Wilci, idem quod lupu Jj1' 
de igitur pofTent derivari, acfi eftent f 
pwa rapacitate > vei etiam robore prtfdj^' 
fed obftat Veterum Scriptorum au&^ 
ritas, qui a Francis eos fuiffe Wtfa* aP^ 
pellatos affirmant; aSiavisvero 
bos. Sicenim Eginhardus, qui Sec.I • 
floruit, loquitur: Hts motibus ita ° 
Jitu, Sclavis, (jtu noftra confetetudtnc 
prcprte vere, hoc eft fua linguk Wclatabt 
cuntur, tllatum eji bellum. In Vita CafO x 
M. cap. XII. pag. 4*. Gemina hic W 
bet Conradus a Lichtenau, Abbas ^ 
fpergenfis tn Cht on. ubt de Carolo M-
pag, 176. Edtt. Argentarat. Ant itf7* 
rivare igitur po^Tumus vocem illam ^ 
latabt a Salvonico Wtele, i. e. 
ta ut Welatabt dicantur iidem , qul.' 5 
lod^ielni i. e. Magntfici, & qui max1 
res geiTerunt. Forfan etiam Franti ^ 
nomen Wilct, quod fciebant etfe 
nicum, his popuiispercontemptum 
pofuerunt, quod Slaviaveriabantufc^. 
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htabof fefe appellantes. Unde Lutttio-
^wnomen derivctur, vixpoteritaquo-
^Uam determinari. 
XIII. A Slavis igitur PonterahU 
^ornen Provinciae huic impoflitum efie, 
e* di£tis, ut pnto,manifeftumerit.Sed 
^ illud dubio non caret, quo cempore 
Wud nomen huic Provinciap fuerit im-
Pofitum. Non fuiifenomenillud api-
Stavorum in has oras ingreftu ufi-
, fufpicatur Vir quidam Clariffi-
^Us in DiOertat. De Cktgtrnbtu Pomerani-
Sed quoniam quaedam in ipfius 
Verbis defideramus, placet ipf t verba_> 
^iri Clariffimi audire: De Carolo vingi-
c
° > ait, £vo omnis pofleritas in faa-
>i
'6us habet Chronica^ Annales, Diplo' 
^ta, in quibus nihil efi invenire de 
^Qcabulo Pomeranorum. Occurrunt 
^otriti, Sorabi, Hevetti, Wilziy cum-
V'e bis Smeldingi (f LinoVesfeu Lino-
^s. A Franc. Pitb. ad Ann. 80S. &' 
^riptor Vitsi Caroli M. pag. 271. Su-
Urbi. ib.p. jff. fed de Pomeranis nihtl 
i quod occurrat. AJeque efl, cur 
a
'fter exiflimem, de fecuto, qttddpro-
*lyHum eft fcii X. nifi tamen omms cu -
* j qtta in hoc excutiendo ufus ft m, 
Sss 2 Wf, 
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me fatlit j fulckque fententiam haftCr 
cjuod Pemeramx tnfignior portio Si^" 
vonia usqtte ad Penem fi. diBa ft' 
M, Stad. ad An.pyi. idtmadAn-pS4* 
Winulos memorat , quorttm priwoS 
vocat Pomeranos fua &tate Hetmoki:i* 
lib. I. c. 11. Nec multo pofi Sl<Wd{ 
fhbjicit Stadenfts: altum veroibij1" 
lentium efi de Pomeranis. Etpoftq11^ 
nonnulla de Origine nominis Poloi*11 
fubjeciflet, addit: An vero nottatti^ 
h&c dedarari magis > qui non dubi^ ^ 
mus amplius, fub tempus Henrici *'' 
Imperatoris iuvaluiffe hoc nomen uf 
Sec. XII. ufu magis tritum adpofter 
dimanafpLs. Hxcille. Hic prinio ^ 
cimus, non fatis firrniter coociudij 
rnen Pomeraniac nondum Sec. IX» & • 
fuiiTe exortum, quia aGermanicis^ 
ptoribus ejus nulla fit mentio. ^ 
ex fuperioribusjam conftat, P01*? -fe 
niam illis Seculis tantum -
illam Pomcraniac hodierns part$rn,M 
eft inter Viadrum & Viftulam 
vero, qui occidentalem partemj 
nap Pomeranix incolebant, *»l"s *u! e% 
fjgnito® nominibus. Conftat 
gorum temporum hiftoria, 1>omc^c£i-
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fyeciatim ita di&os non fuifteab Itnpp. 
o^manis bello unquam pctitos. Wdfi 
^uidem five WcUtabi, fub quibus Cbr^* 
\[ni > Circipani, Rcdarti atque Tolenfti com-
Pfehenduntur, a Carolo M. ut & aliis 
^Uipcratoiibus fuifte fubjugatiperhiben-
tUr: Vid- Eginhardus tn ftta Carolt A4. 
Jty. Xll, Witechindus Monachus Cor* 
"
ejenfis Itb. 1, de Reb. geft. Saxon. mult. 
fcpr. med. fol. 16. Annales Francorum 
uldcnfes 7om. /. apttd Marqv, Frehcr. 
yi. 1600. Francof. ad An. 7S9. Regino 
^Utnienf. /. II. Chr. ad An. 789.p.ji* Uun-
Jlc'rus tn LtJftrino hb. IK circa prtnc. Ab~ 
as Stad. p. $j. Abbas Vrfpcrg. in Car. 
. pa£* t?6* Et alii. Sed quod Caro-
lls M. aut fuccelfores ejus Odera trans< 
^iflo ad Pomeranos fubigendos pro-
fint, non facile apud authores an-
j^uos invenias. Cum igitur illis tem-
Poribus Pomerani Germanis nequa bene-
neque injuria fuerint cogniti, faci-
c eos practerire potuerunt. Primuslm-
Pefatorum, cui aliquid negotiicumPo-
^ranis interceflit, videtur fuiiTe Otto iii. 
'
Tca fin. Sec. X. qui cum BolesUum I. 
probri Regcm Polon. in/iferet, Gne-
^enfi Archiepifcopo dicitur Reinber-
.J1 Sanfltae Cholbcrgenfis Ecclefiz E-
HgPpum fubjecifle. Dithmar. Mcrs-
Sss j burg. 
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fcurg. Itb. IK Chron.p. ~sj. Edtt> Hehf''t 
Joach. Maderu Sed quoniam de bcll > 
quar Bokslaus & ipiius filius Aiijico* ^ 
ut vtilgo dicitur, A$ieci<sUus, cum Porrf 
ranis geiTerunt, hullam facit mentionc 
itidem non eft mirum , quod 110111 t 
Pomcranix apud ipfum non ocClir*' 
Hodem autem Sec. XI. M- Adamus . 
menfis , dum de gentibus Slavids 
fcribere propofuit, maxime Pomeran 
etiam inter gentcs Slavicas nunlC.rIej. 
quem etiam, ut &in aliis, fequitur ^ 
moldus, ut fupra vidimus- Icaqu^ 
Adamus Bremenfis, Scc. XI. 6c 
dus Scc. XII. pomeranoruin Went 
nem faciunt» cur igicur laudatae di 
tationis ^uftor miratur , apud A l ^ 
tum Stadenfem, qui demum Sex. j# 
vixit, altum eife de Pomcranis n 
u m ?  Q u a m v i s  n e q u e  hoc fatis acc ^ 
tam Viri Clariflimi curamoftendat.i 
Albertus Stadenfis loc. cit. nihil pec: 
re de his gentibus, qux inter J <• ' 
& Viftulam habitabant, recenlet, Y ^ 
pterea fufficicbat ipfi,hos popu °-n^ 
mnes generali Winulorum titu!lo ^ 
gnire. Aliirvtt». quando de 
gentium converhone agit, non ^  
t)E 0RTG. POMEft. IOOjf 
r< isu a. iff. a. Edttitnu Remeri Reinecc» 
^ctmfiad. An. 'S$7' . . 
XIV. Porro neque hoc approbari 
Poteft,quod Vir. Clariff. dicit, Powe-
r«nU f infigniorem portionem, usque-» 
^ Penem ftuvium illis tcmporibus (Se-
^Io videlicet poft- Chr. Nat. IX. X. XI. 
StXlI.de quibus temporibus ibiloqui-
diftam fuiiTe Slavamam. Nam 
^omerania circa illa tempora fuit a re-
%iis Slavanicis Provinciis, ut a Iftyjs, 
^liisque, diftin£ta: poft haec vero de-
^um acceHit Pomeraniae. Soliciti qui-
^em funt hac de re Scriptores Pomera-
^ici, ut nobis perfvadeant. circa initi-
Sec. XII. Pomeranije fines fui(T« us-
ad Gtiflroviam urbem Mechclbur-
§<?ftfem extenfos. Sic enimPauIusF ri-
deborn Svantibornm Ducem Pomeranix, 
^ quo vulgo ftirps Ducum Pomeraniac 
deducitur» a Viftula usque ad Varnam 
^uvium fine rccognitione fuperioris, 
regnafife fcribit. Itb. I.Chron. Stettn.pag. s. 
•^an. Cramerus Jfarttslaum l. Svantibori 
filium Pomeraniae usque ad urbemMe'* 
chelburgen(em Guftroviam pra:fuifltu 
^adit hb. I. Hiji. Eccl cay. XI. pag. i8.feq. 
^icraelius vero videns, nullum hxc iu 
^ntiquitate habere fundamentum > di-
fcrtis verbis fatetur, non pofte fe certum 
Sss4 tem-
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tempus determinare , quando Provi'1' 
cia: Pomeranicac coaluerint». (exceptf 
frincipatu Rugisc & Giizkoviae CofljT 
tatu, ubi certum tempusindicaripot:e 
quo Pomeraniae acceilerint) exiftitfl3^ 
tamen fe fcribit, fub Warttslao I. 
C t uin effe. ///*. II. Chron. Pom. nurn duf 
224. Nos exiftimamus demum Ur,iYtL<. 
Ut f. fi|]os Bogudaum I, & CafttvtY 
Wilzorum fiveLutltiorum provincii5'!' 
gum impo/uiue. Nam Henrtcm Ob0®-11 
tarum (ive Mcchlenburgenfis Princff^ 
qui eodem tempore cum Wartisl^0.' 
))uce Pomrranorum vixit, dicitur -c 
huc prafuiffr ipfis Pomeranis. Sic cn"1? 
ea de re loquitur Helmoldus , qui pa 
icmpora Wartislai I. Pom. Ducis Ch'°" 
nicon fuum fcripfit, nempe An. n4°* 
Servierunt, ait ille, RomanoruM P° 
pult Hcnrico fub tributo , quernA^ 
dum Vf ngiri , Polaht, Qbotriti > A/, 
*zini, Circtpmi, Luticii, Pomeranh 
umverjk SUvorum Nationes, qu&j'* , 
intcr Albiam & mare BalticuM ^ 
longiffimo tra&u protenditur 
terram Polonorum. lib. I. Chron. ^  
cap XXXVI. ( XXXVII.) PoftHcl^ 
di igJtur tempor3 Bogmlatu 1. DuxP° 
cura Mechelburgenfes Principcs 
w r>e ortc, pfotfit* ipoy 
;fuceeifione decertarent, praefertim 
Pr&isUo Nicloti filio fuppetias tu-
jjlTet, eurnque in DucatumMechlcn-
^fgenfem reftituiflVt, videtur fibi Wil-
fubjecifTe, quamvis varia & poft 
tempora ob has provincias gefta 
lflt bella interPrincipesMechelburgen-
.
Cs» Rugianos & Pomeranicos , ut ex 
^lmoldo, & ipfo Micrselioappartc«Er-
^rpautem milii videtur^neasSylvius» 
etiam Rvfiachium atque U7tfmartam 
0rneranix accenfet. In Statu Europ* 
\;!} Pridenco III. Imp. cap, XXHl, pag. 68» 
J7*1' II. Scrtpt. Germ, a Marqv, Erebero e-
"orjtm; cujus veftigia legit etiam Franc. 
renieus hb. XII. Germanic<e Exegefees fol, 
k in Ltt, P. Et hacc fufficiant de 
^Uvis.. 
XV. Tandem,ut ad tertiam peri-
0 Uim SAXONICAM accedamus, lubet 
"
lciuircre, quando metamorphofis illa 
c
°atigcrit, ut Pomerani, qui antea fue-
Slavicac five Venedicse gentes.Ger-
pnorum habitum, linguam, mores a£ 
^mferint, Nimirum cumSec. XII. Z?o-
I, & Caftmtrm I. Vartisiai filii & 
v3ndbori nepotes, Duces Pomcrani», 
* Una parte ab Henrico Leont Duce Sa-
^num Bavarorum, ex altera vero a 
cSe Danix faldemaro, cuifuppetiasfe-
Sss j rebat 
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rebat Jaromaru* Princeps Rugi«,prenjj, 
rentur, folicitante Friclerico l.Barbaf 
fa lmperatore, fa£li funt An. n8*' ^ 
ces S. R.Imperii. FrteUricHi BarbArty 
ait Saxo Grammaticus, Boguilaum^f 
fmirum datls folenmtcr aqutits SlavU ^ 
appelUt. lib. XV. Hift. Dan. pag. *7"' 
dtt. Hafntenf. a Stephano Stephanto Pr ^ 
ratx. Alb. Cranz. Itb. F7. Wandal. c^p-
Conf. Micrael. l*b. II. n. 86. Exeo 
pore tantum DucesPomcranix°cCl ^ 
talis in Slavos conceperunt odium > 
habitm in Germanicum mutato, e 10 
rania Slavoseliminar?conftituerint. ^ 
propter e Saxontd & Brunfvtcenfi ^11^-
ingentem multitudinem hominum 
carunt, quibus , magnis immunita»: 
conceflis, agros colere, commerci {< 
ftare,novasq; urbes condere perm11{c -v 
Quin etiam lata lege Slavos ar-
bus publicis muniis & dignitatiD •, 
cendos volucrunt. Ea occafi°n?^ 
verfo pedetentim folo, translati 
coloniis ad extimos usque Por0^ \{y 
rum commigrarunt, uti refert }° «i »• 
cius Pontanus Ub. VI. Rert V*. jhofQi 
i)sg. pag. 2go. Addit Paulus t rie ^ 
quod Germani, cum partim ^0 . 3r 
meraniae 8c Rugiae loca jn^c . ' jfcU^ 
tim Slavis fe hinc atque inde im ^, 
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[«nt, Veteres colonos intra LX. vel 
Ux. annos plane opprcflerint. Legis 
ailtem a Ducibus lata:, de Slavis ab o-
^nibus dignitatibus excludendis, non 
^eminit, led Germanos hanclegemin-
^'r fe conftituiffe docet. lib. I. Chran, Ste-
llt>• p< 6. Conf. Micrxl. bb. m> Vart. l 
6. patr. jep. Longius tamen ufum 
Jljvic* lingv* in Pomerania extendit 
J°an. JfaciusPontanus, nempeusque^ 
f Sec. XV. ad an. 1404. Dum autcm 
h*c gerercntur in Pomerania Occiden-
^i> Pomerania interim Orientalis fuos 
j^inuit mores, & lingua. Qiiid quod 
7'ncipes illius, averfati Principum Oc-
c
'dentalis Pomeraniac fa£ta, PolonianLj 
.^picere cceperunt, donectandem tota 
lllorum Provincia fub imperium concef-
Crit Polonorum. 
XV i. Ha£lenus generatim Popu-
Sm Pomeranicorum inquifivimusO-
Vmcs, jam ulterius pedem promove-
J)Us, fpeciatim originem PrincipuwtNo' 
,'kiiw, Mrbtnm, & denique Chrifttanifmi 
Pomerania, inveftigaturi. Ordiemut 
a PRINCIPIBUS Pomeranis, An* 
^uiflimis temporibus,cum^w^/< Svc-
tyke has obtincrent oras,utrum accolac 
^ris Baltici habuerintReges, fivePrin-
ClPes fuos , qui jure mOnarchico fuis 
pr^ 
toio. f c l S S E R T A f O  _  
prxeflent, dubitari poteft. NamJu^ 
us Cxfar de Germanorum populis $ 
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neratim fcribit: llt^ ln pace Germanis ^ 
communem ejfe magifiratum , fed pri^L 
Rcgicnum atqisc pagorum tnttr fuos i^s ., 
ctre controverfiAsque mtnticre. 1. Vi.de 
Gall. ante mcd. Verum Corti. 
tus, cui res Germanicac fueruut penlP, 
us cognitac, Reges Germanis trib^1 J 
Reg.es, inquif,,ex ncbilttate: Duccs ex' ^  _ 
tute fimuni* Nec Regtbm infinttd aut u 
y\i potefiat: Duces exemplo potuu, 
tmperio-, ft promptt, fi confpitui t ft artte ^ 
s -n agdnt, admtrattone prtfnnt. cap. 7' 
Morib. Germ. Svevis datumfuiffea^^ 
fo. Regcm nomine Vannium, docetn°, 
Xacitus lib, Xll, An**lm cap. XXiX. 
tamen de noftris Pomerauicis Sveyi5 
telligeiidum noneft, cum Drufus *n ^ 
oras non penctrarit. At verolib- df . 
rib. Germ. cap. XLIIl. difertis verbis 
ftaturTacitus, harum regionuminc0 
paruifte fuis Regibus. Sic enim,a ^ 
'JrAns Lygios Gothones regnAntur p*ui:' y 
idditliw, qitAm cttera GermanomW 
wts; nondttm tamen fupra hbtrt/ite#*- ^ 
tmns deinde ab Oceano Rugit & 
mmumQut harttm gentium infigne, 
fiuta, breves gUdtt, gf erga Reges objtf 
ym, De Gothis cadeiu fcribic Jotltfrs 
j^s W. de Rcb, Geticis cap. iK Ex qui-
f'Js firmiter concludere poftiimus, fanda* 
'
c* has gentet habui(TeReges,quorum 
..^en valde limitata fuit poteftas. Ju-
11 ^xfaris autem verba de quibusdam 
antnm populis Germanicis mtelligen-
attt*nt. Et hxc de prima periodo. 
XVII. in fecunda Periodo quacri 
ptcft, an a primo Slavorum in has o-
^ingreiTu, Pomerani Principes five> 
Uces fuos habuerint ? Affirmant id Po-
\^l> dum Pomeranos Regibus velDu-
f|ous Polonorum fuiife fubje&os afte-
Jv* NeSatJoannes Micrdius/nixus 
*hmoniis Dithmari Mersburgenfis 6c 
(i.^moldi. Ille enim de Lmitrn agens 
^ 'frrtis verbis dicit: Illis pomtmts fpecia-
l^>' »9n prtfdet ullui. Hnantmi Confilio 
phtcitum ftiimet neceffarta dtfcmientes, in 
f .lls cjfictendis omnes concordant. lib, VI. 
j' ^oq. p, i?<5. ver^ ^ clim popu-
°
s Slavorum enumeraftet: Rani, inquit, 
J,j/' ^ Rftgtani, gens forttffima Slavorttmsejui 
J'• habent Regem, extra qnorHm fententtam 
ti a&* de publicis rebtu fas eft, adeo mctiu 
ftttr propter familiaritatem Deorum vel 
h'*" Dcemonum' iib. I. Chr. Slav. c. II. 
0s noftram fententiam paucis aperie-
Us
- Curn adhuc Slavi in Sarmatia de-
^r4fnt,nQn fuerunt fubje£ti Rcgibus, 
- fed 
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fed popuIariimperioadminiftrabantR^ 
publ. fuas, tefte Procopio hb.lllj^' 
Goth. cap. Vll. p. S42. Edit. Bafil.irtS'^ 
eraturi vero in Gerrnanorum Provint. 
as, verifimileeft, quod finguli • 
Slavici, fingulos fibi elegerint migf1 • 
onis Duces, ut Potmi Lechum , B<W 
Zechum, 6c fic forfan alii alios. Ot 
pati Germanorum Provinciis, CUItlrflc, 
vi neminem reperirent, qui ipfisreli 
ret, plerique ipforum imperiorum P 
pulare reduxerunt, autOptimatibus» 
Poloni, Rempubl. gubernandam co 
jniferunt. Poftea etiam fimul ac d 
lumcum aliqua gente ipfis eratexoriu ' 
creabant fibi Deces belii, quorum 
tnen poteftas finito bello finiebatur-
hisDucibus deindc quidam, rebus'i 
tra lioftes ex yotoge®s,populari» 
re ha-reditarios adepti funt Prindp: 
ut Obottitarum Dux Bilungus al11 
Jam quod fpeciatim ad Fomtr*»*/ 
diernos, quorum Origines inqairif . 
attinet, inter illos Wl^ livcLfi"^ llt; 
in Pomerania Occidentali hab£ 
a primo ingreftu usque ad Sec. - (j 
Chroniconfuumfcripfit DithmarL1 t ^ 
habuerunt Principes harreditarios, 
ftem audivimus Dithmarum N L 
genfem, licet etiam luos aljqnau 
v de orlg.pqmept. . 101? 
Wdnt bclli Duces, ut fuit princeps i-
faum Wizan & alii. Reliqui Pome-
intra Viftulam & Viadrum habi-
ta[ttes, qui tum foli Pomeranorum no-
^inecelebrabcntur.aprimo in has oras 
feeffu, itidem proprium non habuere 
^cem; an vero Polonorum Ducibus 
^nc fuerint fubje£li, incertum eft, nec 
^enquam hoc determinare pofte exifti-
cum neque Polonis, neque Pome-
tanis ulla fuperfint Veterumrffrummo-
^menta: alii etiam eorum,ut remoti-
rard meminerint. Per illa vero 
^npora, quibus DithmarusChronicon 
fcripiit, nempe Sec. XI. jam fuos 
Huere Duces hereditarios, ut Micrac-
llis vult, quamvis alii a SvAntibiro de-
, qui anno Chr. 1107. obiit,hifto-
^mPomercsicam ordiantur. Hincej-
patet, verbaHelmodi (quijamSec, 
'^I' circa an. 1140- adeoque poft tem-
j?°fa Svantibori Chronicon Siavicunu* 
.?ripfit) paulo ante citata ita eiTe intel-
^enda, quod Rugii foli inter omnesSIa-
v
'C3s gentcs tunc hodiernam Germani-
^ incolentes habuerint Reges (Uos e-
J)lmpopi]los tantum Slavorum nomin# 
^lent a^peiiare illorum temporumScri-
^ores ) vel etiam, quod foii Rugii ha-
^eruit Regera, qui iuis abfolute prx-
erat-
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fatear & liic ^ 
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erat. Quamvis 
Helmoldo objici poflinf. 
XVIII. Perrd dubium eft, utri^ 
illi Pomeraniae Duces a Svantiboro 
fcendentesj ex Vettti PandaloiruTn & ' 
thornm: an vero ex Slavorum g«Uef... 
fuerint oriundi ? Ab antiquis 1 
vel eos deducit Joan. Micraei* j'' 
7/. CftrMT. Fow. .207. feq. hac COnJ ^ 
£lura motus, quod antiqui in 
bus iuis habuerint volantem dracort ' 
cx quo Principcs hi feciflfe videntur'J 
iantem gryphem; magisque fulcire 
tentiamlpfius videturillud, quodinj^ 
{ignibus Ufedomenfium pingitur gtfi 
cum cauda pifcis alicujus, quo 
cxprefTqs dici poflet. Et licet 1* c*, u, 
tentiam hanc in medio relinquere vi ^ 
atur, alibi tamen, nempe tib. e, 
1, nnm. I. pag. 304. fimpliciter afTcr^^, 
os ex antiquo Svevorum genere 
Verum,ut MicrzliusubiqaC^Cf dos. 
anioium i Slavis abalienatum oifc'11 , 
ita liic etiam eundem occultare 
teft. Indecorum fortafle tantis Pfl 
pibus fore exiftimat,fiSlavis 
am dcbcre deprehenderentiir. ^^$0* 
nam, quaefo, prxrogativa h#c ciw^ j 
trns a barbaris Getmanorum > 
fiarbaris S!a voriitfi populis derivan. ^  
Cra gens caret fuia virtuubus, neucr^tjis« 
rtiis, Et fi comparatio inter has gen 
J-s efFet inftituenda, fortafle SlaviGer-
anis veteribus virtute nunquam fue-
e fecundi. Humamtatem certe 8t hofpi• 
* rnorumyne bofieftatem apud Sla* 
~
0s
, depraedicat Helmoldus hb. I. chron. 
I 'c*p. II. vitia quoque varia Ger« 
^anorum averfatos fui/Te quondamSla-
°
s> teftantur veterum monumenta.Sa-
°num avaritiarn ipfis fuiffe exolam» 
° t an t  Adam.  Bremenf .  h h .  I I I .  H t f t m  
H c. XXV pAg. f-gm 6c Helmold. lib. U 
fron. siav. c. II. Furta quoque Ger-
anomm fmfie caufam> quod non ad-
3» \e Chrifto nomen dederint Slavi> 
|n°fcit etiam Dan» Cramerus hb% IV* 
^on. Pamer. Eccl. pag. XXII. Ex qui-
patQt,gloriofkmhoc SUvorumnomea 
*Htis Principibus non fuifle indignum. 
ynJe&ura Beati Micrxlii nihil probat, 
? magis pro nobis facit. SienimPrin. 
'Pcs illi-ex Gothico fanguine effent o-
,^'idi, retinuiifent etiam illud fignum 
1'^conis volantis : quoniam autem^ 
• °c mutarunt> indicio nobis hoc efta 
"U illos cum Veteribus Gothis Svevis-
jNe voluifTe habere commune. Deinde 
I ««s antiqui Pomerania: Ducatum il-
j «> non obtinuerunt, a primo Slavorum 
°
mctaniam ingrefTu, Mkrxliusenini 
Ttt ipfe 
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ipibliiudpropugnatTS quidem 
primis illis temporibus Slavicas gen 
line Rcgibus 6c Ducibus vixiflc. N». 
cft igitur verifimile, Slavos fibi PrjJJ 
pes tuiffe fumpturos ex antiquis O 
manisortos,cumfine dubio magna 
voniciE gentis Nobilitas prxfto eiiet. 
noftra autem fententia,qui exiftimam 
SerenifT. illos Principes tuiiTe Slavic* 
riginis,facit illud, quodlinguaSlavoni « 
habitu, moribusque Sla vonicis fuerint 
fi, ut conceditMicrxlius Ub. IL 
208. quod etiam eo usque verum ci > 
Duces pomeraniae Orientalis, Ocd'fl 
talibus ad Germanicos mores transCn^ 
tibus, Slavicos mores & habitum pertl' 
citerretinuerint; illos autemobmutJ ^ 
nem illam maximoprofecuti finwM 
iterum teftatur ipfe Micra:i. Ub. lu- w 
Ex di£tis igitur concludimus, Sercn: gt 
cesPomeraniae exSIavis fuiife oriun ^ 
XlX.Verum hic fe iterum nobis m e r^ 
cabiles offerunt difficultates, a quC' ^ 
Duces il!i fint conftituti.Videlicet u 
a Pomeranisipfisele£li,anveroapo 
gcntibus his maritimis pracfecli - . 
ci Scriptores, quotquot typis e*• ^ 
funt, omnes tradunt, Lefcum nj-v ^ 
Polon.Sec,Xl.habuiffe przterPopie 
alios viginti filios il!cgitimos> inter 
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J^gnum Polonicum, Provinciasque ad 
'Hudpertinentesjinquibus & Pomerania 
toit, divifa fuiffe ferunt. Quamvis vero 
^osomnes Popielus tentaverit veneno e 
f^edio tollere, pofteritatem tamen eorum 
provinciis iilis impenum continuaffo. 
Vincent. Kadlubko hb, I. Chron.Polon. 
XVL pag% 77, feq, & Commentatoc 
j-JUsdem. DlugofTus, Cromerus, Neuge-
^uerus 8c alii. Quamvis inter hos primi 
.}ni non femper conftent.Nam DlugofTus 
AII. Annal. fol. 151. de Boleslao I. Rege 
°Ion. loquensait : Princtp/tbantur tunc in 
| f* {Pvmeranis.^y 20. Principum a Popiel ex* 
ln$orum Nepctej, tjuos Boleslatu Rexde fan-
\!ne Reg*0fciens creatos 55" illosfibi c-onfobrmos 
jlf} innata traHavit munificentia 0* fingulis ii-
tlralitatis fu<s dona trtbuens, mhtl ftbi de illo-
tftx Principatibus Regionibus, prxterfeuda* 
** obedtentiam ac fuhjeftionem, refervavtt^ 
non contemncndx honeftatis ponderiscjui 
***ftimansyfi regnumfuum PohnUtf fuam in-
*&itdtem> refumeret & frecjuentiam tot Prtn-
jfifmhabcretfeudaliurn[ubfeilorum, A t iub 
^ }ecis!ao Il.filio Boleslai Chrobri nulla 
^ncipum illorum meritione facta: Ex-
'
e^ inquit, jngum & ab obedtentia Regis 
^ciiUi tfRegm Polontxfe folvere Pomerani, 
^°rutn<]ue defcftioncm ^ exemplumfecuti ten-
v*runt, Principah cntm Nobilitati, d q** 
Tt; 2 apud 
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Apudtllos optbuSj PYHcUritia & fthcitate prxjfa 
bat,'f^fcfs Regimi/w dcfcrunt, enmqHe J&1 
TrMcment creant£? aJfumHnt, ad An-
)ib'.II.pagti7. Sub VUdisIao Hcrman^ 
frifih^ yec. XI. Ppiivranos omnes Pra^* 
£ios a duce Poloni^ impoficos iiudf^p 
tefett' t>b. lKMan. i/fyi.pM. £&$> D2l,n 
SBojeslao Crzywoufto rcicrunt S 
6rtbs: &ffe 5uces 'l*bmetanije /qui, a#jU^ 
Gryphch\ in infigaibus fuis habcnt. V0* 
io Cafirnifus juffus D.uxPoLoui#^!11^ 
feolislai Crzywoufti riatu ^ninimiis et,a 
alios Duces Pomerauia: infbituiflc icrtU, 
Sic enim de illo yincentius Kadluk*?* 
hesyhoni, ait, Provwaaspaierno rcltlU* *v 
tncnto conftrmat. Prtficii corundem orrf'11 
prxdho virtutibM, Principt Strom ijMf*'' . 
tommittit: tjmdem Sirenis Nepoti -
Gedanenfi A^archiawftiwto,quendant 
tni nom:n Bogmlam ftve Bcdoariw 
Ducem conftituit. Iib. I V.Chron.Pol9J1'C 
IV. pag. 458. Hunc autem Bogusl^ ^  
anteajam vocaveratgenernm MtecwA' ^ 
hk qui.fuit frater Caumiri t/b. lV-cA?'^ 
pag.394.. CommentatorKadlubkonlS'\ -u 
poft tempora Vtadislai Jagellonis v^ 
iinte DlugolTum tamGn,pag.^°-
$&irun? cgaftituilfeboguslaumm^ 
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J^ferioris Ducemi. e. Pomeraniae, quam_, 
v?3rc]iiam nominant mferiorem/ut alia 
1(^a fuit MarchiaGedaneiifis .Ante tem-
Pora vero Cafimiri JuftiG niewomirunu 
^lcndam Alaritima Pr<tftdem a Boleslao 
I ['ivoufto fuiiTeconftitutum, refert Kad-
^ hbi lll. Chron. Pol. tpift, V. p. £61. Plu-
, s contradi<9riones producit-ipfeMartin. 
- 
r
°merus lib. PI. deOw. & Reb.&eft. Polon• 
L* pxftwiro Princtpe. H&c ex Polonicis 
Criptoribus. Pomorani hxc omnia ne-
53nt. Micraelius Pomeranos ipfos fibi cre-
^ Prinripes refert. Itb. 11. Ckr. Pom. mm+ 
his.quidfit credendnm, 
,)c apparet. DlugoiTo certe fides haberr 
pnpoteft,quifibiap£rta fronte contra-
'
Ic
't.S^dquiddeKadlubkone dicam, vix 
,
ePerio. Hicenirtf, licet multa fabufetur, 
veteribus Polohiae DUcibus, Ut deLe-
conis fiye Lefci Ill.bellis cum Jtilid Caefa-
geftis.de M. Craffo in Pruflia a Parrhis 
aliisque nugis; hic tamen ipfi iide» 
p°nvideturefTedeneganda,cum ea de^ 
afimiro,8c quod obfervatu dignum ma-
eft,jufTdfitiJus Cafimiri,fcribat, quas 
P ® oculisfuis vidit. Necpotuitferetum 
^lafide agere,cumomnia ha;c in recenti 
^nSum memoria hxrerent. Quicquid 
^eneiusreifi^relatio harc Kadiubko-
jUUmplicrtcr;prout? vcrba fe habent, 
Ttt 2 intel-
lozo dissertatio ^  
intelligatur nullomodo tolerari pot$; 
Poftquara enim Pomerant ad fidcmf^1' 
ftianam fuerunt converfi, innotuei'11^ 
ftatim exteris, apud quos etiam illofu^ 
crebra eo temporefitmentio.Indeet^ 
i Svantiboro* qui initio Sec. XII-
non interrupta lerieDuces Pomefani^ 
Scriptoribu&numerantur. HujusSvan£1 
bori HIiuS) aut ex filio Vartislao Ncp05' 
fuit Boguslaus ille>de quo Vincentiui^ 
Kadlubkonem audivimus dicen®elJV* 
Cum igitur hxc ex Helmoldo, Amol i 
Lubecenfi» aliisque,. maxime ex ^ ^5 
mentis Olivenfibusdeduci poilint, & 
certe Kadlubkonis periclitatur. Marti^ 
Cromerus inter Hiftoriae Polonic#^ 
dicores facile Princeps agnofcitquj^ . 
perplexos hic eflfe Saiptores Poloni^^ 
putat tamen illa conciliari pofife e?. [V 
modo, fi dicamuSjPomeraniam oCCl^r 
talemjam ante fiios habuifle Duces* ^ 
limirum vero in Ducatu Stolpenfi # ^  
ftridu Gedanenfi alios inftituifTe^ v ' 
C r o m .  U h .  V I ,  d e  O r t ,  & R t b . g e f t , ( f t  
5°7-feq. Forfan etiam dki po 
apud Kadlubkonem idemefle,qu° 5^ 
firmare, cum notum fit, iltos 
Svantiborum ejusquefilios NVartisl3^ 
Boguslaum, RatiborumA Svantip01^ 
fbiifc Polonorum Ducibus aliq«° 
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obnoxios,ut fatenturCramerus & Micraf-
lius. Sed nobis non fumimus tantas 
componere lites. Dolemus potius, ftir-
pem tantorum Principum An. Chr 1657* 
Boguslao XVI.extin£tam. In eo ta-
*nen nobis favit fortuna,quod ex hac ftir-
peper lineam maternam oriundum, Sere-
Kisfimum atque Celjijfimum Dominum, Domi-
"«wERNESTVM BOGVSLAVM S.R. 
k Prtnctpcm Croji Arfchotti Ducem, 8cc» 
6cc. 8cc. adhuc nobis liceat venerari. 
XX. Hisitaexpeditis progredimurad 
^OBlLITATEM Pomeranicam, de qua 
fatnen pauca. Certum eft, fuifte primis 
^lisVandalorum temporibusmultas No-
bilium familias, ex quibus Reges etiam 
€Hgi folcbant,non tantum ccEteros Ger-
*nanos, fed etiam apud Pomeranos. Sic 
enim Tacitus: Rtges ex mbilttate, Duees 
yirttite fumunt, lib. deM. G. cap. VII, 
^t cap. XI. De mnori(>usr inquit, re-
&us prtncipes confultant, de majeribtis 
*»nncs, ttA tawen, ut ea quoqtte, quo-
rum penes ptcbem arbttrtum efl, apud 
^rincipespertraftentur. (reftius prac-
tra&entur) Item cap. XII. £/i-
gnntur, ait, in iisdem Concitm & 
Pt
"incipes} qtii jura per pagos Dicosque 
rjddnnt> Ccntenifngulis explebe co~ 
Ttt 4 mites, 
1021 > dissertatio. ^ 
tnitestconfdium fimulZf AU&ortias 
funt.. Itaque fi Comites creabantilf 
ex plebe, principibus in jure dicundp 
adjungendi, utique Principes fuere nofr' 
liori loco nati. Vid. Conring. 
de Civib. Imp. nura. XV.fcqq. His pr^faP' 
poiitis,quxritur, utrum adhuchodie^ 
illa Nobilitate quzdam familiae it»Per' 
fint? JoannesMicraelius exiftimat,omn^ 
illos, qui jura Caftri habent dicuntur^^ 
<Sctyfof$cfeflene) aliosque nobiles ba' 
bentfttbmfeudatos five fubvafallos, inter 
quos etiam quidam officia haerediwr^ 
gerunt, exantiqua Nobilitate Svevic3-" 
Vandalica & Gothica eUe oriundos.Ej^j 
modi funt ZWERINII Culinae p^e,, 
Imeditarii. MOLZANII MarfcMJ 
haereditarii in Ducatu Stetinenfi. FLElVl' 
MlNGlI haereditarii Marfchalci DueaC^. 
Pomeraniae. BUGENHAGII Marfc^ 
haereditarii in PrincipatuRugia: & BartJ 
quorum Subvvafalli funt t)tc 
mn/ Die gmecd^ eikstedii 
rarir hxrcditarii, qui habent fuos 
fallos inMarchia Brandeburgica,q^ » 
citurmedra, etftdje t)0tT Den >]>fulen H' 
&'ifteri|M. WVSSOVII PociHatores p* 
reditarii. EORKII, quorum Subval-J 
funt fctc l!obccfcn/?otfjlctcn /^M ^ r'' 
©ro^wcu/ 3>reu£c«/ ^icUtuc 
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^re^cl/ ^nutcn/ Sajfromcn? 
MUCC. W/EDEUI, quorum Subva-
v!!i f»nt me ©fecr/Eerijen/SBogte. de. 
* pl.quorumSubfeudarii funt Ote.^re* 
»6anott?eit/CCGe(jet / •0urttt3e unD 
ic!lipjoi\)cn. ostii & Blftcherii, quo-
•M Subvafalli Die ^oretlttne. man-
^ VFELII, quorum Subvafalli funtDte 
^efen. kammelii Marfchalli hz~ 
enit. in Epifcopatu Caminenfi Subva-
^los habent Dte gfattamen» ZOEZE-
^yVii habent Dte SReDcln Subvafallos. 
^MMlNII, AVSTINII, nevkir-
SCHVLENByRGlI. Hosin-
Jiarn omnesMicraeliusputat ex vetufta 
N
°bilitate Vandalica & Gothica oriun-
/i^. HJt Chron. Pom, num. j1;. 0" hb. VI, 
4/- Hacc vero illa ratione nixus 
lcrit, quod nusquam allegenturutad-
Verum, nifi haec certioribus fta-
'«•antur fundamentis, quis non videt, 
efas has efTe conjefturas? Non enim 
. 
erifimile eft, Venedos five Slavos,cum 
oras cfient ingrefli, hic reperifTe tot 
^mque potentes familias VexcrumGer-
ahorum, cum tot bellis, totquemigra-
^nibus in Italiam, Galliam, Hifpaniam, 
jjt & in Africam inftitutis, dubio procul 
.^ermt penitus exhauftac. £t licet ilias 
vcruflent, 9l]is crcderet.tantam Slavi-
Ttt 5 ci 
15*4 dlssertatlo ^ 
ci populi Nobilitatem, quxcjj tot Scfip^ 
ribus, imoipfietiam Micrxlio celebrat ' 
antiquis illis Vandalorum reliquiis i°J 
cefluram? Veritati ergo magis conlon 
eft, fi afTeramusaSec. VII- inPornera 
non nifi Slavonicas floruifTe famil»a5' 
quarum una fuit ille Gniewonttrusy qu • ^ 
urbe fua Vielunfe contraBoleslau111 
Ducom Poloniac defendit,cuipoft^a 
leslaus urbem reddidit.Prxfidemq; 
Pomeraniac conllituit. Vincent. 
lubko Ub. III. cp. y.p. rtt.&ep.Wl. H' 
Deinde vero,cum Boguslaus !• & 
itiirus I. Duces Pomeraniae faa1 c . ^ 
Principes Imperii Germanici, Not)1 QlV 
Germanica ex variis Provinciis huc c. j 
fluens efflorefcere Sc Slavonica °P* tjs 
ceepit. Qui vero ex Slavonis abju g 
Slavonicis moribus fe^ fuis prmcip ^ 
conformabant» eos verifimile elt,« 
Slavi fuerint,ad majores dignitates 
£ios, aut faltem pari cum. caeteris 
manis dignitate fuifle habitos» Re 
igitur alii Pomeranorum Script°rC ^ 
tant,circa An. Chr. 1179. demum P 
puas ex Saxonia & Brunsvicenfi V . fc 
huc commigraffe familias, vel u ^ 
Micraelius fateri cogitur Itb. VL 
nominantur etiam quaedam famma^, 
Sec. XII. huc commigraruntj ut ^ 
^ deorig.pomerI toij 
\$nburgii, R&meltt, Hornit, Plati, Lankiit 
Mtinchhtifu y Wmterfcldii, MicrseK Itb. VI,. 
42. Paul. Frideborniusad-
piures, ut t)ic»on bcc Zmer »on Dec 
o)cinc. /. Chrott. Stettn. p. 6» Reliquas 
^obilium Pomeraniae familias aliis peri-
jjoribusenumerandas relinquo,in quod 
ftudium invigilaredicitur Alb. Eliovius, 
cUjus Spectiltim NobtlttAtts Tomcrarttt & 
frtncipatu* Rugt<e expe£lamus. 
XXI. Progredimur jam ad UR-
Pomeranorum Veterum. Exti-
^OTe quasdam urbes jam Julii Cacfaris 
jempore probare Micraelius annititur-s. 
J^aefertim vqro id de JULINO , quod 
Jodie WolUnum appellatur, probat, quod 
Mium Caefarem au£lorem fui nominis 
^uncupet; non quidem eo modo, acii 
lulius Caefarhanc Urbemafe conditam 
J luo quoque nomine denominafTet_>; 
^ed fortafle, quia tempore O^fcavii Au-
j>ufti Domitius cum aliquot navibus ad 
jftfulam Wolljnenfem appulit» ibique in 
^onorem Julii Cacfaris columnam, ut. 
jjiaeris fui terminum erexit; ad quam 
^inde populi confluxu fado urbs con-
?a»'jttlinum a columna difta eft: aut 
etiam, quid Vandalici quidam Principes 
^pud Julium Caefarem ilipendia meren-
*** poftea domum revcrfi,inhonoreni 
Julii 
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Julii Caffaris urbem illam condi^' 
runt. Aut deniquei, quia Vantla" 
Veteres cum Romanis bella gerentc5' 
virtute Julii Ca:faris, Jicet fuihoftis,^' 
pti, in illius Iionorem urbem hanc^' 
ftruxerunt. Ut fufpicatur Micrxliusr 
1. Chran. nt*m. 70. p. ioj. /e<^. probai^'5 
hxc fententia polTet reddi ex eo , qll° 
Julienfes Jvlium vel "julii hajiam coIuC' 
runt, ut refert Auftor AnonymusVi^ 
S. Ottonis. Ab eodem Julio 
WOLGASTUM urbem exllriiftaiiic 
fe, ideoque apudurbanioresfuotemi?0' 
rc vocatam fuifTc Jultam Auguftam, 
Helmoldus kb.L Chr.Stav. cap. XX^11' 
(XXX/X.) SUNDAM etiam. quxVof* 
di£ta elt Stralefundia, conditam fni^ 
centum annis poft ChriftnmNat.i^j 
mne Francorum Rege filio Richimcr 
Regis, tradit Trithemius hb. de 
franc. p. 7. citante Micrxlio Itb. 1- n,V' 
f* fop. Adjungi his polTunt Fabute^ 1  
centii Kadlubkonis, qui Lefconem ' 
RegernPolon. cum Julio Carfare ve 
gefMe, eundcmque fuperafle refertt^ 
dem Jultam Julii Caefaris fororem . 
OTem duxifTe, a qua Juhmm condi^ 
cft. tik I. Chr. Polm. ep. XVI. p. 7*- ® ' 
quamvisid de Jtthw inteIligat,qno^P^ 
iica Luhhmm appellatum eit* Lublii1^ 
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JUte^ eft oppidum in eadem InfulaWol-
jllenn3 quod Joannes Nauclerusappel-
t Ltwiyi^ Micnelius vero Z^/»,inTa-
u 
• Gcogr. Lrtblini ejusdem fit mentio 
. 
apud Au£lorem Anonymum a Vale-
? J^fchio editum* Porro Micraelius 
*am tcmpore Vandalorum fuiffe con-
f h3 re^ert nrbes fcquentcs, B mh3 ChoU 
* crZam j Lcbcnburgiim , LrejcuXcaldtam, 
^^gartum, Grypfwaldiam, Grcyffenbcrgam, 
*etffenbztgam & alias. Idquc gcneratim 
,
r
°bat ex eo, quod tempore Slavorurrt 
^ ubique ab Au£toribus citantur: A 
avis autcrn conditae effe non poifunt, 
Germanicis infignitac funt nomi-
b ,.US* ^e civitate idem pro-
> quod Vcterum y^nklorum five An-
nomen rcferat. Verum vel ex 
_
ntc di£i:is conftat, hsec incerta , plera-
etiam falfa eife. Nam primum dir 
t Um cft nuin. I» tempore Strabonis 
as oras Ronianis plane fuifle incogni-
•?s> quomodo igitur i Julio Cxfare,vel 
^Ugufto potuerunt hic urbes exftrui? 
einde idem Strabo difertis verbis te-
patJ?r» nullasfuo tempore in Gerrnania 
^ e urbcs. Hacc enim liint ejus vetbac 
**?%ima efi Sy>evoxum Natio •: Nam 
& adAlbim Hs^ue fmingit 
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(f trans Albim babitant pars eoru^ 
ut Hcrmunduri & Longobardi, atqtiS 
7JUHC quidem bi fuga faffa omnino t* 
ulteriorcm regivnem fe conjecer^' 
Certe cmnium efl ? cfui iflis in l°ctS 
degunt yfacilis (f expedita foli rnuW 
tio ob tentiitatem utclus, (f quodnt* 
que colunt agros neque fruBus recofl* 
dunt: fed in cafis habitant > flrtt^0 
ra in unum diem conflantibiis, cibfiS 
tis k pecore plurimus, ut & 
bus , quorum etiam imitatione rcb$ 
fuis in currus impofitis facilb cufflp1' 
core fuo abeunt. quovifumfuerit^' 
VII. Geogr. pag. 290. feq. Itfio cl1^ 
jam feptentrionalia harc loca Rom^ 
innotuiflent, idem tamen de Germ3n 
universe refert Cornelius TacitaS' 
Nuilasj ait, Germanorum poptth'* ttr 
Ses babitari fatis notumeft : ne P . 
quidem inter fe jun&as fsdes. 
difcreti & diloerfi, ut fons , u* 
pus, ut nemiu placuit. lib. de ^ 
Germ. c. XVI. Fuerunt quidem 
xnultis in locis pagiconditi, qu°s.c 
urbes nominavic Ptolemxus , qul 
Tacitum fub Antonio Imp- luarn pfit 
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^fit Geograpiiam. Recenfet autem_* 
^olemaeus in his locis, LacibHrpmrftt-
^iunty Viriuum, Vimnum, Rugium. RV-
, quod fuerit in Pomerania litum, 
N* fupra probavimus. VIRITIVM 5°diernum Viriy cfle quidam conten-
St. LACIBURGUM & BUNITI-
pM ad Ducatum Mechelburgenfemre-
^Untur. VIRINUM fitumfuitinMar-
chia Verana. Quod vero hx non fue-
y urbes muris cin£lx, fedtantumvi-
probatur non folum ex illorum tem-
|j?rUm fimplicitate, fed etiam ex Hero-
jWo, qui Sec. III. vixit. Hic enim 
VII. Hiftoriae, cum dixiffet: vtcos 
^nes incendendos diripicndostjue militibut 
^lce£it , addit : Namcpie oppida eorum 
voXti; dvTte») atquc <edtjficta omnia *-
depafatnr. Conf. Herman. Conrin* 
j>lUs in Difp. de Urbib. German. num. XXI. 
$?• Ex eo vero , quod temporibus 
.^vorum di£iac urbes paflim memoran-
^r» non fequitur, illas a Slavis nonef. 
e conditas , fed a Vandalis. Nam a 
vi. usque ad IX. pauciflima de Sla-
s apud Vetercs Hiftoricos leguntur, 
fo temporis fpacio multa potuerunt 
^didifTe caftella, quibus fe, ut adve-
uovique harum regionum incolae, 
^tari poifent cpntra finitimorum in-
; .j:i " cur-
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Curiiones. Neque tamen illud prrf* 
£te negaverim, fuiffe Vandalorum rcin. 
poribus quosdam vicos, qui fuccei 
temporis a Slavis flve Venedis in 
Vandalorum fuccedentibus muriscin^ ^ 
funt, retentis antiquis Vandalicis j}0' 
minibus. Non erunc igitur h^c.ab^/ 
da, a Slavis conditas efTe urbes > np^ 
na tamen efTe Germanica: quamvi5 , 
quibusdam merito dubitari pofTit, 
fint Originis Germanicse, ut poftffv 
debimus. 
XXII. A Slavis multas urbes c ^ 
conditas in Pomerania, non eft, qu°# 
dubitemus. JultnHm celeberrimuin * 
limemporium (hodiediciturWollin11 £ 
quando lit conditum, dici non Pote^ 
Neque ex nomine ilIudfcolIigitur,dtrlj^ 
Germanis, anvero Slavis originem 
am debeat. Prima ejus mentio nt ^ 
vicis temporibus, idque poft tenrn1 . 
Caroli M. Vid. Conring. in Vifp- f -
bib. Gtrm. mm XXIX. Hujus .Julini 
des videantur apud Adamum Brern ^ 
fem lib. II. cap. XII. p.5o Chytr*^ 
Py<tfat. metropoleos. Steph. StepH^n 
in Not. ad Ub. X.Hi(l.Dan.Sdxon»c^ j. 
7natici pag. 197. feq. Dan. Cromer. »l ' 
Chron. Pom. Eccl. cap. XXI* pag* S 
Vmrmm frequentiHime fit tnentl° tecH' 
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^mpore Caroli M.utex Adamo Bremen-
1 & Helmoldo apparet. Cammimm quo-
3Ue ternppre Ottoai.sBambergenfis£pi-
Copi jam iuit fsdes Principis. Quando 
ero>& aquibusurbes hx conditac fint, 
Cei
'tum ternpus v'^x determinabitur. Ste-
quod aSlavis fit inftauratum, tra-
lt PaulusFridborn. hb. 1. Chron. Scetiu, 
y *4. Vid. & Micrxi, Itb. VL Chron. Pom. 
Wi tamea Scriptores non pro-
a
°te Slavos hanc urbem extitiire. 
r®terea Fridbornius, Micraiius 6c Cro-
ems afterunt, urbem hanc apud Hel-
^ °Mum nominari Stitinum, apud quem 
^nicn nihil tale deprehendere potui, 
^l&ard. & Stargar^ 3. Slavis efle condi-
as
.» vel ipfa nomina teftantur. Starigrpd 
Slavis eft vetus cajirum.ftve vtttuarx* 
I 10. Cranzius interpretatur magnam, 
Qjilem & anti(jHam pivitatem Ub.ill. 
,iftdal, cap. ll\ Btaly^rod vcro idem cft, 
l^od cajirum Jtlbnm. Unde etiamnum 
^°lonis dicuntur Sady GrodTktc i. e, Jtf* 
Jga Caflrenfia, Germani dicerent, §\t 
s33urflgerict>te. Quod au-
m Startgrod veterem arcem iiffnificet 
^gnofcimus etiam ex alia ucbe SJavo-
c^
aSr*a' ^ ?lfati^ provincia?qu« 
! Starigrod,aGermanis vcro 
h cnburjj diceUtiir antiquitus, Pcr 
L|: • . Uuu v Btp 
lojl pisse r t a t i o  j  
Juhmd (quod deindeGermant cotj* 
perunt in ^elgatD ) Veteres Slavos 
tellexiffe Album caftrum, cognolc 
ex Vincentio Kadlubkone, qui ^ 
Aenfes aliquoties appellat Albenfcs. 
de Boleslao III. Crivoufto verba fecie 
Terantvlisfimis, inquit, Pomranorum* ^  , 
titiiu, \ii adatiis, ttlirofefe iktleMi 
benfes reftflerc centendunt,qucs 
Jima,ejf Pomerani*,centruminMe . 
f i d t o n e  c i n g i t ,  d  e b f e j j i s  d u o  f c u t a  t » n t ( )  
unum albnm, rubrum alterum , tttrw : > 
t n q u h  ?  A t  t l U  a l b u m ,  q u i a  h o c  P : f * f i s  
blanditur candorem, illud tembtti ^ y 
minatur afoerginem. Ctvibus ttte fan ' 
trco Albam vultueffc Albam, ^0pf« 
idetur. &c. lib. III. ep. lilpr.p. ,, 
Cromer. hb. 1. Chron. cap. XXVlJ- p £ ^  
Hxc igitur, cum adeo clara Hnt' rti# 
Beat. Micracliumeofuiffeftudio Pa cn 
abduftum, ut illa negaret, qnod 
cum fecifle videmus w Prtfat. * . 
Chron. ubi omnibus modislaborat, ^ 
xiomina ex Germanico deducat. ^ 
garn antiquitus di£lam fuifle Co o ^ 
quidam volunt, inter quos et vji' 
Vinc. Kadlubko//^.UJ.cp. 
graelius pro fuo in G«rmanos a"L l0(| e* 
ab antiquis Germanis deducit» q Q\\ 
Certnamco nomine, $J}Ctdinte & 
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contendit , probatque ex Dithmaro 
Mersburgenfi, qui jam Sec. XI.poll Chr. 
^at. eam appellat Salfam Chotbergunfem 
®>. VII. & fan&am Cholbergtenfcm 
^clefiam hb.ll.p. S4- Qyod in medio 
relinquimus. Quamvis refpondere pos-
^n,jus, Dithmarum, ut Germanum,po-
tuUEe facile nomen Slavonicum in Ger-
^anicum, quod iUi vicinum eft, detor-
quere. Ad Stolpamquod attinet,illaan-
tlc]uitus Slavonico vocabulo di<iia eft 
^Hp, quod columnam iignificat. Idcirco 
lPie B. joan. Micraelius antiqui Privile-
gii An. 1252. fcripti, producit exemplum^ 
^bi fubfcripferunt more antiquo Poloni-
c
° Comes Ceslaus, Tribunus Slupenfis, 
^omes Laurentius Subdapifer Slupenfis, 
J-omes PomortiusSubdapifer Slupenfis. 
Mtcrael. hb. VI. p. y87. Exquibus patet, 
^Wonicam hanc elTe urbem. llfedrmn 
^rbis jam Helmoldus meminit s lbd lub 
^ornine U^na, ubi dicit, inftituturn luiiTe 
^pifcopatum. An per errorem hac fcri' 
Pierit, nonliquet. hb. ll.Chron. SUv. cap. 
p. 221. Scd prjctcr has urbes fuerunt 
^ alix Slavorum tempore, qux tamen 
^ftruftae femel nonfunt iterum inftau-
ratit. In his Wmeta fuit ad oftium_» 
^derx, qua fe exonerat in mare Balthi-
«Urn, Fuille h«EC dicitur maxima ontwum, 
Uuu i 
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qtms Europd ckudit, civitAtnm, ut MtLl 
alia ejus praeconiarefertHclmoldus, qL* 
etiam urbem hanc a quodam Danoru 
Rege deftru&am teftatur Ub.l.Chron.Sjf' 
eap. II. Aquis eam obrutam & adfl 
fub aquis conlpici, memorat Micrtfl*11' 
II. ». u. p. 143* In in^ula Rugia ^.fCSw. 
& Carentinm deftrufta: funt a Danisc 
ca med.Sec.XII.Vid.Cramer- hb. 1-
XLVI. & fiqq. Micr&l Itb. II. m &z. &tu 
Perierunt & aliae urbes Slavorum 
ribus, ut Rethre apud Lutitios, ub P . 
ftea Lop>2& Panim. CrofryntimcO^0 
Panim fl. non procul ab Anclarnont 
crat, cujus crebrafitmentioSec.XlI»^ 
Jona inter Inam & Regam. 
ter Perfante & Bra. Mtrcho ad fbntcs 
be fluvii. Lep-^ki ad oftia Lebe. M1C 
lib. II. nwn. 17. p' 146. . 
XXIII. Cum Principes Pomerani* 
perio Germanico fe fubjeciflent, iriU£jer, 
que ex Saxonia aliisque Regionibus ^ 
manicis evocaflent,mult£E abadven\ ^ 
lis conditje funt urbes,aliae etia?|ulfle' 
ab iis inftauratae 8c exornatx. ^Lfl/ 
rantur vero inter illas @ofnait?/Vl^* 
fienrealde/ ®'amm/©tm»ro*n'** 
lo Fridebornio lib. l.Chron. Sttw. f 
Addit adhucplures Joannes ^ tiUSIn,js, 
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^tius, nempe Hrehcd/tm. itemque in ex.-
trcmis Pomeranis Slothoviam, Cohi^ium, 
^oslinum, aliasque Ub.FI. Rer.Dan.sdsn, 
''tt. pag. 2i*. Nec quievere inter hxc 
^giani Principes, ftd Sc ipfi Saxones 
variis Privilegiis & immunitatibus alli-
Ccre non deftiterunt,qui etiamcirca an. 
ll
°8. iu infula Rugia urbem Q3erfiett 
c
°ndiderunt. Paul.Fridborn./*£./. Chron• 
^etin. p,6, Micrai. hb. Ill.Part. 1. n. y.pjio. 
ec]uentianno StrMindia urbs abiisdem 
?Xonibus) fub aufpiciis Jaromari Prin-
Clpis R.ugiae, exftrufta eft. Licet vero 
^craelio Stralfundia a Sunnonefilio Ri-
c^irneri Regis Francorum centum annis 
P°ft Chr. Nat.condita efle videatur,quod 
^diditetiamTrithemius aMicrxlio ci-
^tus, illud tamen nobisnonfitverifimi-
e> cum deftituatur fententia hacc Vete« 
au£loritate. Noftram autem fen-
C|}tiam probamus ex Alberto Cranzio, 
y* verba hic adducemus: Anno poft 
^r. Nat. MCCIX. iraldemanu Da-
U Rex minifterio Jarimari Principis 
ltgianorum fundavit urbem nunc 
^tcipuam Stralefundenfem : qu& nunc 
Xn c&teris ttrbibus Wandalicts non mi-
^afioret opibw, civibus plenay &di* 
clts cx°rnata) qu£, unde nomen fi>r~ 
Uuu $ tita 
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tita fit> pmliflxr intendamus. 
CA lingus. y>oc$uttim Sund infinuatjf ^  
mthorem futffc .Ddnum, autDanitf 
rcntem: tahs incunffantcr tum > , 
rcriim flattisf Vocant autcm D* 
anfyiflam maris fauccm fund. W 
cim Dania ftt tota inftilaris prS 
Jutiam (f Scditiatn, qn& funt'petJtVl 
/i, multxs cjfefauc^maris facittw ^ 
fuh fibt objaccntef. Inde>, ^ rJ^ 
Cronfund, (f tjm generU. Ef " _ 
jn modum h&c urb$, quam fcrli) . u 
objaccns Rugix U andaiortm 
Straffund eft vocirata, quod pr0* ^ 
infuU Strela diccretur. Haefil L 
VII. WandalU cap.V.pag.iSt-fef 
Fedla vero eft urbis ftrudtura Afl« 
1230. unJe verfus; ^ 
Annis ducentis (tooji terdeni$6 
mille retentis . ^ 
Fit Stralfuridcnfis urbs eft CLil 
men ab undis. 
Conf. & Cr imer. hb. /. caPv^^[[t 
XIII. citca An. mi. conditac: 
•urbes in Pomerani? , 
^ipiWaldia. Quarum prior, videlicet 
^eijfenberga circaAn. 1162. a Barnimo /. 
^rincipe muris cin£ta cft.Micracl. kb.V/. 
P- 567. Priores etiam illas duas urbes 
^tum di£to tempore refe£tas cfle, vult 
^icracl. hb.lll.part. r.num. it.p. 312. quibus 
^enfum prxbere non abnuerem, fi modo 
^ntentiam fuam ex antiquis monumen-
^sftabiliviflet. Stolpam certefateor fuis-
e> 3ntequam circa An. 1310. a Waldemaro 
{?• 8c joanne /Kmuniretur,utex Num. 
^periori patet. Conf. Micrad. hb. VL 
^reh. Pom. p. jtfr. Neofietinum Annoijo9* 
Cofiditum eft a Wartislao, in finibusPo-
Jpcrania:. Micrxl. bb.VL pt6i$. Sed haec 
^fficiant de Urbibus. 
XXIV. Ad extremum etiam origineni 
CHrisH ANISMI apudPomeranos 
Nicis inveftigabimus. Non agemus 
v5ro hic de Hertha (t>iC Dea, 
(qtiara coluere feptempopulimaritimi, 
^fte Tacito) aliisque Diis Vandalorum, 
^othorumque, de quibus videri pos-
W. Phil. Cluv. lib. /. Germ. Anticj. cap, 
^7/. 8c Elias Schedius in Sjnt. De Diis 
^rmanorum. Neq;hic multis agemus de 
^ltu, Radegasto aliisque Diis apud Slavos 
ltl bis terris iuftituto. De quo videri pot-
Helmoldus Itb. I. Chron, Slav. cap. LI, 
\ui) g; m httnc locum qua annotavit llcn-
UHH 4 ricus 
•otf dissertatio. 
rtcnf Bdfigertm. id nobisjam fuffecerrt' 
fi initia religionis Chriftianac apud ^ 
gentes rudi penicQlo adumbravcrinlU* 
Quanquam Sec. IX, tempore Caroli M* 
etiam gcntes in occidentali Pomeran^ 
habitantes fuerunt fubaftsCjnon leguntlJr 
tamen omnes ad fkicm Ctiriftianam 
converfx.F. t licet ImperatorHambu,^11' 
femEcclefiamSIavorummetropolinv^' 
ilituerit,rcIigio tameai^hoctrafluntf1^ 
timo non tuit propagata.nifi apud 
•jr in Holfatia & Obatruoj m Mechle/?^ 
genfi Ducatu, Vid. Eginhardus 
Carqlt M. cap. XII. Adannjs Breff^ 11 
fis Itk l Thfl. Eccl. cap. XII. fecj. 
Sec. IX. fub Ludov. Pio Imp. Rmjs\"ry. 
dicarunt Evangeliun? Mouacln 
fes a Ludovico I. mKituti , tefte A»* 
mo Bremenfi lib. I. Ihft, Eccl. cap. t 
17. Quamvis poftea flatim adPag;,al 
fmum defecerint, electo fibi in ^CIJ ' 
Syenti Vito i. e. San£to Vito,queI1JL t 
tronum ante habuerant, cum elic, 
Chriftiani. Qua de re fic loquiturl^ 
iTiokius: Tenuis famatornfncip0** * 
Ludtvicuin Caroli filium, olifft 
KugiamrHm obtulijfe Sancio 
Corbegia, eo, quod ipfs fundator e ^  
titmt CKyiiii iUius. l»de '&rf ,. 
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Pftdicatores gentem Rugianorumfy>e 
Ranorum ad fidem conuertiffe ferun-
tllr j iliicqtte oratorium fundaffe in ho-
^orem Viti Martyris, cujus Deneratt-
°ni Provincia confignata efi. Poftmo-
Urn "i>ero, ubi Rani, qui Rugiani, 
| ^utatis rebm, a luce Veritatis aber* 
r4runt}fiftus eft error pejor priore. 
^am S. Vitum, ejuem nosJerDum Dei 
c
°nfitemur. Rani pro Deocolere ccepe» 
Yti>u 3 fingentes ei fimulacrum maxi-
> & fert>ierunt creatura potius, 
luam creatori. Jded autem h&c ftt-
^rftitio apudRanos invatuit,utZy>an* 
l(iYtth Deus terr£ Rttgianorum inter 
| °Wnia Numina Slavorum primatum 
j ^iintierit. lib. Il.Chron.Slav. cap.Xll. 
Conf. libt I. cap. VI. & cap. LIL 
CLxx.y Pofthxc Sec.X.OttoI. Magnu? 
Jfe.xitArchiepifcopatum Magdeburgen-
I 1'^ cui fubjecit populos Slavicos a fe 
^evictos ex parte Auftrali usque adPdi 
^im fluvium. Suffraganei ejus Arcfii-
Wcopi fuerunt fequcntes Epifcopi: 
I ^ersburgenfis & Cicienfis ad Salanr- , 
Wnenfis ad Albim. Brandeb. & Havel-
| ^ genlis in hodierna Marchia Brande-
Uuu r bnr-
lojo DtSSEftTATlO + 
burgica. Adam BremenL hb. 11• c4l 
VIL 00 pAg* 41' Conf. Heimold. ' 
/. Chron. Slav. cap. IX. fin. Per eund^ 
tamen Ottonem videntur Chi^'1 
Circipani ultraPanimad Chriftianiin111 
converfi, & ArchicpifcopoHamburg1? 
fi fubjcfta eflfe usque ad fiuvium P^nl 
adeo, ut Sec. X. omnibuspopulis Vo& 
ranicis a parte occidentali Oderx 
minis, ubi tum habitabant 
tici, lux Evangclii illuxerit. 
ferunt etiam hi populi in fide Chn 
na tempore Ottonum , ut difcrtis 
bis teftatur Adam. Brciiaenf. l*b- X 
XXXI. (S4.) p. (}• ubi aic: Om*> $ 
SUvi, qui tnter Albtm Oderan* >•'* . 
per annos LXX. & ampltw C 
coluernnt, emni videlicet tempore ^tt0*fl 
Haec ille. Sed poft temp«ra Otto > 
a Chriftianis plus jufto preflfi» 
perio defecerunt, ducibus mIz ^ Al' 
Miftivoi, uti cap. praccedcnte rete• 
bertus pag. 62. Poft primam c0l\ Qt* 
onem a Carolo M. & fecundamJ? ^0 
tone l fa£lam, tertia converfio 11 
Slavorum numeratur fafta aGoi s$\r 
co Principe initio Sec. XI. inter 
vos ex noftris etiam Chi^gint*^c0llv^ 
niy (defecerant enim ante >) c-tpu* 
cttt iermitur, coque zelo iu percS 
^ deortg.pomer! to4< 
ille, ut fm Ordtnis eblitm frequenter inEc-
clefia fermonem exhortattonu ftd populnm fe* 
Certt, ea c/tnc myftite, ab Epiftopis & Pres* 
tytens dicebantur, Slavonicis verbU cnpievx 
Yeddere plamora, ait Adamus Brcmenfis 
///. Hift. Eccl. cap. XXII. pag. 96. ln-
tprea temporis ctiam in Pomerania O-
r
'entali Chriftianam religionem , anni-
^ntibus PoloniacDucibus, fuifTepropa-
S^tam, Ecclefiasque conftitutas, doce-
^ur a DithmaroMersburgenfiEpifcopo 
JJui difertis verbis teftatur, Cholbergae 
'LiilTe Epifcopuminftitutum, qui & iuf-
^ganeus fubjeftus fuit Arcbiepifcopd 
Gnefnenfi ab Ottone ///. Imp. kb, 1 V* 
^kron.pag* 64. Sed nequeOccidentales 
(qui Germanis citeriores , nobis autem 
funt ulteriores) neque orientales (qui 
^obis lunt citeriores 8c Germanis ulte" 
^iorcsj conftantes in fide perftiterunt. 
lufituavit igirur Chriftianac Religionis 
Pomerania ftatus usque ad Sec. XiL 
*>empe ad Hennct V. Imp. & Beleslai 111. 
cogaomento Crivoufti Ducis Polon. ut 
Hetnrut Leonis Ducis Saxoniac, Otto-
nistjttcBambergenfis Epifcopi,tempora.; 
XXV. Cui ex modo memoratis 
^incipibusfecundum Deum laus con-
verf$ Pomeraniae debeatur , variae funt 
kiriptorum, pro vario in fuos Principes 
1045 t>l$'SERTAT*d 
ftudio, fententiae, Alii Henricum £»* 
onem & Ottonem Epifcopum Mc 
morant, ut Gabriel Buceliuna Pdrt< ' 
Gerr». ato. 1123, pag. g2. Conf- P3 .j 
Friedborn, Ub. I. Cfaon. Stcttn. p. 5. ^ 
autem, cum quibus & nos facimus.cf 
verfionem Pomeranorum adfcribifl1  .  
Boleslao III. Crivoufto, Duci Pol- 4 
S. Ottonem ad hoc fanftnm opus 
cavit, utpote jam antea inPolonia w 
catum & linguz Slavonicacperitiflimu ' 
ut referunt Seriptorcs Pomeranici- ** 
Dan. Cromer. hb. I. Qyron. Pomcr* cf[ 
iii. &, iv. Cum enim Boleslaus ^ 
jam antca tentaflet, Pomeranos co 
vertere per Rernhardum Monachu^. 
qui Pomeraniam ingreflus, fummi 
mitiiftrum fefe appellavit, cumqucj, 
"Ponicrani cx vili habitu divini miu1 
Dei ipfius potentiam metientes ,  c 
verfionem abnuerent ,  Roleslaus O gcau' 
ncm virum magnx exiftimationis ^ 
£loricatis ad eos convertendos ev ^ 
vit, ne convertentis vilitate offenue 
tur. Dan. Crom. l*b. 1. Chron. c*p- * ^ 
1$. fty. Fa£tum id cft Anno a repa 
Salute 1114. fecundum verfum • 
sl ino milleno centeno bts dnodcn* 
0 to pt#4 phanis fit sipoftolm tn ^o7ntr^ex-
S Otto Pomerania n ingrpiTus c°^^e-
diwicur Wartislaum Ducem 
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ranix, Sic enim hac de re Helmoldus; 
Ba^ebergenfs, inquit, Epifcepus% 
inYitmte pariter (f adjifpante 
KolcsUo Potonorum Duce, Dco pUci-
tQm Adiit peregrinationem ad ^entem 
^vorum, qui dicuntur Pomeranijf 
^bitant inter Oderam (f Poloniami 
* ?&dicavitque Barbaris Derbum Dei 
^opcrante (sf fermonem confirmantc 
^yuentibus Jignts ; omnemque gsn-
ie>h Ulam cttm Principe corum tt:rer~ 
^lao convertit ad Dominum. Lib. L 
Hlr- Slav. cap. XL. Et alibi, nempe 
'b. II. cap. IV, Wenceslaumper ma~ 
77113 S
' Ottonis Bavebergenfts Epifcopt 
c
°nt>erfum cjfe, fcribit. Gemina lia-
.
ct Albertus Stadenfis ad an. mg.cu-
Jl's verba funt: Jn iUis diebus claru-
n ^ ir mfgnis fanftitate Otto Epifco-
1 9Ui wvitante pariter (f adju-
ante Bolislao Polonorum Duce , adiit 
Wregrinationem adgentem SlaPporum* 
\H c!lctifMr Pomerani, pr&dicsM-
1 ? "  W r b u , » f i d " >  o m u e m q v e  
i " 'm tU"» cum Prtncpc eorumU:'cr* 
c
°»™rt,t AdDominm.w.^. 
1 c 011-
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Confentit his Alb* Cranzius lib-1 
jyandal. cap. XXIIX.pag* 71' 
VII: Wandal cap. xriL p. i$7• . 
rcrtim lih. V. ITandat. cap. XX^ 
ubi rudimenta fidci Chriftianae \'' a 
laum accepiffe ab Ottone Bamberg^ 
refert. His tamen non obftantibu , ^ 
meranici Scriptores Wartislaum -s 
pem jam ante adventum Otfon^er01a' 
Chriftianis fuiffe mibatum m ^ 
nia , refcrunt, idque probant ex: , 
Oteonis Bambcrgenfis Anonymi J re 
dam Scriptoris. cujus verba hac 
producemus. #, ait auJoiri • 
tcps IFartuUtts tn puenuaf m capt 
in TeutorticM rcgionts abdullm, 
pido Mersburgenft Baptifmt granarn ^  
gutus. apud Dan. Crarrier. ' — ^ //, 
Tom. Eccl cap. XII. Conf. ;Micr*l- 5 
C f c r n / .  6 f .  p * g .  W -  A r U S c i b c O t ^ C  
Vit2E Ottonis Bambcrgenlis Scr f' 
habet verba : Bobemam (u /r*' 
i>* Polomam psrvemt: P' 
Vm Presbyteris m cooperartos^J ^ 
meramdm «fe. Et vcro Chr^ ^ 
illim Prmceps , cjrnjam Chrtjluv^ ^ 
nortficc procejfit ohvtarn, 
tvum Surium 7„m. IK <** ^s 
Conciliacio horum cum Pli I*11 
-®E ORIC. P0MER. 
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elici poterit ex fequentibus verbis 
%<fe lausiati Auctoris : ubi pag. 57. 
£ffhtt »inquit, prxterea Bt Otto vir sfpo-
ft°licrut ut Dttx Vcrccslaus vigiritt quatuot 
toncubmis AHt pelhcibtu fuis propudiatis fo-
^ir» !eg$timam conjugem rctineret. Vita S* 
pttonis, quam contra&am & puriori J^tiiiitate donatam edidit Valerius Ja-
'^nius, de adventu Ottonis fic habet: 
Pomtramrum cum quingentis vtris ob-
*lif* Epifiopo fachuficUm Chrtftianam, quam 
•tiltnus clam habuerat, laudavit publicem 
^pftea refert, Wartislaum fuafu Otto-
^ls pluribus uxbribus repudiatis, unam 
^'itum retinuiiTe. Fortaffe ergo Prin-
Ceps hic in Gerrnania fonte Baptifma-
c
'f fuit ablutus, poftea vero in Pomera-
^am rediens in Gentilifmum relapfus 
retinaitque concubinas fuasusque 
Jd adventum S. Ottonis, a quo plene 
converfus# 
XXVI. Urbes, quse in prima hac 
^ttonis in Pomeraniam expeditionej 
^hrifto nomen dederurtt, JoannesNau-
Jjerus numerat fequentes: Piriz, Stetin, 
L^ullin, Gamen f. Caminum, Colberg, 
^igrado, Lubin, Greich (Garditiaj 
y°catur Au&ori Vitje Ottonn Apoftoli 
onieranorum a Valerio Jafchio edit©,) 
mnm, //, gemrdt* xxxfiu. wrc*medb 
?*k 
io46 dlssertatto 
pag. 74S' Addit modo citatus Vita?Oc' 
toriianx SGriptor & Dodonam. 
Stetinenfium Deus Tnglaw. i. e. tricep^ 
fuit everfus, caput vero ejus monftr0' 
fum ab Ottone Romam fuit mi(Tuifl-£ 
Vid. frtta Ottotiis a Valcrio Jafcbio tdit^ 
dem dicendum eft de WoIgaftenfiulTL' 
Diis Herowcit & Barowcit, ut 8( de^Dp, 
tritarum Deo Ridegafi, quem 
tunc refecerant. Jam enim temp°r 
Ottonis Magni idolum Ridegaft cufl1-^ 
urbe Rethre, quie tunc fuit idololatrI 
fedes, everfum eft. Vid. Henr Banger' 
in Notis ad Itb. /. Hclmtldt cap LlI-G A 
pag* 127. 8c ex antiqnis Witechindi15 
III. de reb. gtft. Sax. ctrca fin. p<*g' 4'"^ 
49 Eodera etiam temporc 
Comes in Guzkovv baptizatus cft-
rncr. tib. I. cap. XXXIII. pa*.5\' ^ 
vero Pomerani rurfus tn Pagp11'1 tt]$ 
relabarentur, inftitutus eft Epifc°Pn 
JULINE N SlS ab Ottone 
bergcnfi , primusque Epiicopu5 
£lus cft Adalbcrtus Ottonis 
8c adjutor. Cramer. hb. /. cap. j il0Ji 
Aft Helmoldus Epifcopatum 
Julinenfem, ftd VZNAMfiveV^1• 
SEM appellat. Itb. II- Chroa* Slav.c 
pAg. Z22. Per Vznam auttfm Vctc • s< 
tellcxilTe IJedtmtnm, pUtat Micr* pde 
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^nde dicendum effet, hunc Fpifcopa-
^im primo inftitutum fuiiTe Ufedomii. 
per errorem haec Helmoldo excide-
r
'nt, mihi non liquet. Quamvis exi-
l^imem, fidem ei, ut au&ori ttvyxww 1 
prorfus eflfe denegandam. tlisita 
Pera£ti$ Otto Bambergam contendit, i-
^ique triennid detentus, in Pomerani-
3m revertitur, multasque civitates ad 
, Chriftianam iidem pertrahit, ut Pfdo-
***Uw, Wvlgaflttm , Govyjatigiam ( Valeri-
11:3 Jafchius hic Ctt^kovtam notari putat) 
^ias vero jam antea convetfas in fide^ 
c
°ntirmat. bid. Anttor Vitx Ottonis a Ja-
tef'° Jjf<-fo° edttus. Poft harc, cum va-
tia bella ex Dania Pomeraniae immine-
r
°nt, transtulit Pomeranicum Epifco-
Patum Cafimirus 1. Pomcr. Princeps 
^amimm, ut in locum tutiorem, idque 
fe&um eft An. 1176. fedcnte Conrado 
^pifcopo. Cramer* tik. /. cap, XXXVI. 
P*g. 70. Huic Epifcopatui hodie felici-
ter praefidet Illuftriff. atque Celfiffimus 
Nnceps Dominus , Dominus ERNE-
StVS BOGVSLAVS,Dux CrojiScA-
•"efchotti 8cc. 8cc. RUGiANI, licet poft 
^oitachos Corbejenfes, eorum conver-
fio ab Vnnone Atchiepifcopo Hambur-
£enti tenrata fit * ft*ius tamen Chriftia-
^ifmutnXufceperuht.v: Yidelicet vigt fi-
Xxx mo 
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mo anno poft abitum Ottonis d 
rania, orto inter Rugios & P°mcra'fL 
bello, Ratiborua tutor Cafimiri I.# 
guslai I. Ducum Pomeraniae Rugii5'1 ^ 
mit ditiones & urbes Bmh, Grm^"^ 
Tribfees, induxitque in eas religi011 • 
Chriftianarn. Fa£lum ideftAo.11* 
fub Conrado III. Czfare. Pofth& 
ii66. Waldemarus I. Rex Dania: H1 
bellum Principibus Rugi* ,.convicllS.^t 
ceflitus, quo bello fubacla 
Occupata enim urbe Carenz» ^Qf 
R u g e v i t i ,  q u o d  f e p t i c e p s  e r a t ^  
wt 8c drconaad deditioncm coacta»11 >Q 
que ejus quadricipiti confra£to, 
(Chriftianain iftfulam Rugiam intr^fo' 
£fcaeft per Bernonem,Svenonem & ^ //, 
Ionem Epifcopos. Vid. Helmold; (t 
Chr. Siav. cap. XIL p. 234. Dan. f? 
Jib. L Chron a cap. XLPI. Hjque * r m* 
bri. Micrael. hb. IL *«w».^.ub 
rima occurrunt, quaehic exfcri ^p^ 
tat inftitutum noftrum. Sicg1 
- merania tota Chriftianam rebg10 
recepit. His pera&is, reftabat ^ 
ut ad amplificationem Ecclel QMf0', 
um artium curafufciperetur. 
pter Wartislaus I X .  Dux 1° y 
fuafu Do£toris Henrici Rubeno' 
r i*ulis Grypswaldeniis Academi ^ 
^ DE ORIG. pomer- >04» 
WW*« An. 1456- inftituit, 8c Rubeno-
vium primum Re£torem Aca demiae es-
fe voluit. Confirmavit illam Academi-
ain Calixtus III. Papa Rom. Vid. Dan. 
^ram. hb. II. Chr. XLI/. pag. 107.ftqq. Jo-
an. Micral. hb. III, Chr. n. 8i.p.22f. Tan-
dem etiam fuperiori Seculo Padagogium 
$tetwenfe ere£tum eft fub aufpiciis Phi-
^ippi 8c Barnimi Ducum Pomerania? An. 
*54i. qua de re vid. Dan. Cramer. lik» 
III. Chron. Eccl. Pomer. cap. 
X X X / I I I .  
DEO SITLAUS, HONOR 
E T  G L O R I A .  
f 
xxxt jw 
.. .—* 
u&ftiea+gCT+sa 
* K D E X  R E R .  E T  V E R B .  
I N D E X  
Rerum £f Verboturt' 
4 .1. 
A 
.»<• "•. ,\ }i^- j ,\ • 
' < • •* o3fj 
Bbatbi& cbnceduntur a R?&£'\ .> 
412. Jbbatiarum jura 
o4 
Accifa 401. ejus adtnimftratio ^ 
AccUmationtiS in c&ronatione ^ 
Afforum terreflfium pofitio 
Adalbertus marty in Prusfit ^j, 
AdDocati 
Advocatia in urbibus a Rcgc 
tur u 
/Eflonics. nobilitatis libertM 0°' ' Ji 
cium AiftonU ibid. JEfton^1" 
cruciferi a £>anis k 
t/Jdlaw feu Wni&.cM fucccjfcrc 
k 
4lljcrttisMarchicusBrandeb,dux Prus-
ft& igt. Albertus Fridericus dux 
P*usfi& ibid. moritur \ J$i. 
^cxahcUr Rex po. ejus ftatuta ibid, 
an ex Pomerania oriundi #72. 
97<*' an ex urbe Anclam deriventur 
ibid. 
fypeUatio admisfibilis 836. modus ap~ 
pcllandi ibid. 
^rcbicpifcopus deponit Vicariatum 3S1 
Gncfnenfis non cedtt: Cardinait. 489. 
€fl Canonicus natus Plocenfis 488. 
leopolienfis 493, Arcbiepifc&pi w.u-
ctger 486.Archiepifcopi officiales-487 
babent prhilegium monets. cudenddi 
488. horum fedes ibid .titultu qu& 
ibid, Arcbiepifcoporum pr&.rogatfat 
ibid. ad Ercbiepifcopum Gnefn$n~ 
fem prohocatio ibid. 
4rc&iepifcopalis Marfebalcus .486 
^rcbiepifc opattis Gnefnenfis cjitande in-
ftitutus 4$4. Arcbiepifccpatus Leo-
polienfts 463. ejus auBoritas 4 86 
^ani fub disfidentium nomine 
comprehenduntur 373, Arianoseji-
Clt Jobannes Cafimirus ibid. 
Xxx 3 Arme-
l l j d f c x  RER. !tT VERBOR." 
Armeniin Polonia 
Ariicnlus p*Borum 
jirtittert& Magifter 
Ajjejfores judicti capturalis 2p6. 
eie&to ,jusjitrandum 297 • 1^j 
affeffbres judicit terreftrt4 745' 1 ' 
Aula Regts fubefl jurisditiioni 
fcbalct regni 
Anlict debent ejfe Poleni, Vet LitbvA 
447 
« « io$ Aurign LttttnA Ltngu£ gnart 
Auxilia Rufforum 87TartaW^^ 
Auxilits quis prtmus ufusfuerit ' 
£. 
'Bahinenfis Respubtica ludicra , 
Barones PolonU qui di&i 599• . J0 
qutbtts creati ibid. BaronttM 
an in Polonta tribuatur 601. ^'pf* 
ronibus, ob titultrm repug*f ^ 
publica ibid. titutum bunc 0 
ab exteris accipere cur ^ ^q<j« 
• pq$' 
Bela Rex Hungaris. a Potonts ^  ^ 
rania partem accipit ^ 
Biilum Potont£ (f SVedi£ cofi*r* 
fium tp2. betlum Mofcoviticumulti-
mum 221. Turcicum recrudefcit 232 
befla Livonica Potonos inter & Sy>e-
dos tpjt inter fitios IVotodimiri 198 
Lithvanorttm cum Rmfis 202. Cafi-
itoirt Regis adlperfiis Litb*t>anos 208 
Stepbani Rcgis cum Mofcis 218.m0-
fiovitica $$z 
^gnffa accerfit Cruciferos contra Mar~ 
cbiones  ip j  
^obemU Utitudo 29 
ftotestaus unde Regis nomen acceperit 
38' ejtis epitapbium jp.Botestaus I,yo 
fubjieit fibi Sitefiam //7. Pomera-
wiam 148. /52. Prusfiam 168. feq. Bo-
leslam II. audax 72. interficit Sta-
nislaum Fpifiopum Cracoipienfiemyj 
vnonaftcrium ingreditur \b\d.amit-
tit Regis tituium 40. Rusfiamfibi 
veffigatem facit tpp. 100. Botestaus 
III. tertium Prusfios fiubegit 170 
'Botesiaus Chrobri fuitRex 44, Ger~ 
Tnanorum tributarius 49. audax 
tributarius j2. Bolestaus Crhvou-
ftns 73, Botestaus pudicus -67 
Xxx  4  Bona 
Bona jure caducHatis ad fe devo t< 
Rex alus donat 439. 712. 
reditaria nunc funt 44S1 tcrrC' rfc 
qui pofidere pojjmt 640. feqq-
Rcgii diftribmmtur 711• quartAf ^ 
' c redituiim ex bonk Regi& 
btcs datur - ? ,lif 
Brwdeburgenfts urbs 137. unde 
JBrAndeburgtcus Xfarckiohatus ***•?. 
tu-s Jjp. Brandeburgici MarC 
in  Pomeramam accerfuntur  t /$ '  ^  
ilores Prusfia potiuntur y 
Breanus GaHorum Semnortim^u% $ 
Budowniczy t 
Bulanes cjtii .{{f> 
Burggtabii Cracmenfess*$'S70' ^ 
bibws Prusftcis ^ 
ButoVia traditur ducibus i0 
i fS .  de  Butovia  pat ta  f  l A  f  
redit adRegem Polonis, 160.tr& 
EleEloribui Brandeburgic^ 
C 
' QFL Cs.des nobilitatum mentientu n ^ 
dtca, ur Q^r 
^alonum multitudo 87* 
^alvinUni Pcfanici 370, decrefcunt 
373 
Vwnerarii due -744.778.57$ 
Canienecia Podo/is conoita 207. a Tttr-
eis capt4 2$* 
Caminimm Turcx -occupant 109 
^aminpnfis Epifcopatus a PolonU KOH 
inftitutus 4s$.vide (f Epilcopatus. 
Cancellarii in LithVrinia 521, s23' non 
pojfunt cffe Archiepifcopi vel Epifco-
pi ma/ores f/7• €drum titulus $t8 
eonflitutio 419. renunciatio 7t3>jus~ 
jurandttm S32 
Xlandidati regm exteri indigen&3Q$ 
pofi Henrtcum 310. poft Stepbanum 
i b id .  Johannem Caf imirum jn .Mi~ 
chaelcm regem 312. non adfunt in 
loco Eletlionis 3l4 
Canonici debent effe nobtles 629. eerum 
numerus eft certus 631, jura in Ep 'u 
fcopatum Varmicnfem 414. Culmi-
nenfem 41S 
Capitaneus RaVenfs 881. Samogitid 
429. j04>s°f 
Ctpitanei limitanei «P/4. cum jurisdi' 
Xxx s fitone 
f k b e x  
tfionc $6$. fine jurkdt&iottt ibi^» 
in Prusfia ubt $69. feqq. quidoW 
contulerint in menftm regiam 0 
hofpittA tufignant 682. borum rsqtil' 
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fita 770. prdrogattVa $1° 
Capitatio fudtorum $$8. Tartarof^ 
400. gefterAits 402. capitationeMJ^ 
diciam exigunt fcholarchs Ju^° 
rttm ^ 
Cardmalcs in Polonid ^ 
Carini populi 
Caroius GuflaliusPolonis beUutttWy 
19* 
* g' Caryoncs videntur cffe Curoncs P 
Cafimirus Germanis trihutariuf 
Caftmirws I. monacbus 7/« u , 
• Maslaumtf recuperat Mafovi^ 2 
Cafimirus 1L jujius 74. ejus rfl° ^ 
ratio 7/, Cafimirus M. Gertn^10' 
Poioniam inVitat 78- Rujfam 
fnam provincin rcdegit 262* ^ 
> tjtis contra Litblzanos 208• cti (S 
plebeior. ftt dicius 618• ^ 
Cafimirus Rex fuit Cardin^ 
cjus beila ibid. cedit omne ^ 
babuit m Siicfiam 124. jus fi° ^ 
viftvft \ v.ix 
buit in Rusfiam abdicat tgp. ejiu ex* 
fiyut&337. Caftmirusjuflus Rufiam 
donat 201. Cafimirits lgelltnidcs 415 
cx confevftt Senatus indicit bciiunt 
387 
^kufarum Patroni nobiies 6j6 
*-*Jfubiornm1 nomen an Siavonicum ppp 
Weilam, Incarit Paiatinorum, a qu* 
confiituantur 46'9. Craco"t>ienfes cur 
primum iocum occupent joj. eorum 
iitulus soS* corum 0rd0$02. Piinen-
fts (f Trocenfis citr Palatinispr&ce-
dant $04. Caftcilani majores jof 
minorcs jio. ttnde h&c dtftinftio or-
ta st2. mincres olitn fiebant nuncit 
ibid. majores a Palatinatibusyadi-
JiriBibus minores vocantur ibid, 
minorum in fenatu loctis ibid. in 
conciiiis nuilum obfervatur difcri-
men s7S- Cafteilanorum funBiones 
514. corumtitu/i ibid. vocantur Do~ 
mini 
Caftrorum defertores 868 
1Centuriones qui <^6y 
Cera rubrs. ufus in obfignandis literk 
qnibtts concejfus $42. feqq. 
Qbtl* 
i ®! 
5 ? !  
111 ; •i| 
BI I 
Cholbergenfis Epifcopatus 4^ 
Citatio per cjtiem mfinuatur 766. Cit&' 
tioncs 804. S30. in Prusfia 767'f>} 
judicium fuccameraliale 7^ 
Civcs in Polonia Kmetones dicunt}ir 
24f 
I N D E X  
14$ 
jot 
3$* 
6jf 
Cmctones abfolutum agnofcunt D°^' 
nium 
Colbergenfis Eptfcopus 
CollcSiafumalts 
Coiloquium Thorunenfe 106, 
generalia ubi mftitucnda 
Coma feptima Atatis anno tonfr 
Commusfto ad fotbenda mtiitibusf^p^ 
dia $23. commsfioms requifit* 7$° 
locus 824. judices 1 ,' 
Comites (f magni Comites in P°i0fl. 
S9f. aiiunde venientcs ibid. a 
bus Ppionix creatt $96>ab Wper^^ 
ribus Germanix creati ibid. a v° . 
qu& poffident Comites wcantttffV 
iecjq. cx regnis aliis afiumti' >9 
clim qui fuerc 603, Comitis tit^ 
t qtti dimtfere 
ulurf 
jCqmifiA Pvtoma 664, honor tnt 
. *$s.y /#• cat*fa 664' cpmtti* e c ^ 
* ^ v\vj 
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Mts 294. coronationis Jfl. comitia to» 
gata (f paludata 664. ordinaria (f 
cxtraordinaria 66$. judicialia mttl-
tpiicia 8to. omnittm confenfit fe~ 
runtur 399. bifartam dtlnduntttr 
ib id. locus (f tempus comitiorum in-
determinata olim erant 666. certo 
aliigata ioco 66j. comitiorum dura-
tio 6/0. in quibui urbibtts celehran-
da 667. feqq. comitiis certum tem-
pus definitum 669. comitiorum ex-
traordinariorum temptis 670. pro-
pofitio 7°9. jus convocandi ordines 
ad comitia penes quem 671* comitia 
conventus particuiares pr&ceduut 
673. 701' feqq. comitia vei unusno-
biiis turbare potefi 717. comitialia^ 
confiiia 733^comitiaiium jndictorum 
ordo 8/2. decreta 72-7, hac rttptts 
etiam comitiis rata fiunt, confiitu-
ttones non item ibid. comittorum_> 
turbas ipfi Polom deteftantur 732 
Commendatores (f adDocati948 eorum 
c 
ordo
. ' 949 
<-«*npetitores Regni pojl txceffum Au-
.•{«& ' " 3» 
Con-
I N D E X  
Cancertationes dc admttcndis lc& 
' v 
Confaderatio Polonica 282. confi^ 
tio generahs , 
Conjugiu?n Kcx non centrabit inc°h 
tC StKAtH ^ 
Conradus MafoVu dux 171. tjttsp* 
cum cruciferis ibid. butc duccs ^, 
fo-oi£ Regesque Haliftenfes or$^j 
debent r 
Confdittm Rfgis ptrpetuum ((l> 
lia poficomitialia 733, f .0» 
ronationis die 32S. confilia bc^fC^u, 
de judtcio gemrali 784. non nl''(ftf, 
Bo Marfchalco traflantur fyf' t 
ftHorum translatio ad PAtrc* ^ 
Confejfus in ca?npo , 
Confiharii mimflri 949 duodec^ 
rati ^ 
Conflitutiones quomodo fcribantu^f(f 
imprejfe. ad conventmPartiCU<( 
mitti debent 282, publice pr/ 
tur 72j. referuutur ad A* ^ 
typis mandantur 726. adconj1 j(/ 
mm reDifionem jurAre & 1 ^ 
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putati 382. prote/latiottes contraL» 
£onfiitutiones 730 
C°nfnles cfitales viri &)$ 
^Qnfuitationes nunciorum in rota eque~ 
firi 299. de paciis con^entis 301. cum 
cxteris Legatis per deputatos 208 
conftdtationes nobilium 68j 
t-ont ributio agraria397.duciliaris ib i d. 
contributiones DuciUorum 404. 
^°ntroy,er(ia de conftituendis Abbati-
bas 4iS 
Conventtis particulares 696 ttbi babcndi 
280. eleftionis comitia prncedunt 293 
ante bellum inflituuntur 673. corum 
loca 474. nuncii regii ad conVentus 
mittuntur 689. senatores ad con~ 
ventus particulares pertinent ibid. 
cont>entus Marfchalci particulares 
682. locus 68s> conVentus provincia-
rum generales 691. conventus ma~ 
joris Polonix Coienfis 692. minoris 
Corcinenfis ibid. Lttbvanisi Sloni-
menfis ibid. Pruffis,, Crudenti (f 
Martdurgt ibid. generalts MafivU 
693. Podlacbu lbid. U^olinU ibid. 
Prujfu 69$. 7qi% 673. 696, Palatina-
ttts 
I X D E X  
tus Psmeranici 696. poft Co?nlt[,^ 
les _ . $ 
Con^erfio PoloniA 666. Lithy>-Wl* ^ 
ConWatio gtneralis 28^ convoc^ 
nis initium fit a facris ibid. pr ^ 
fitio pcr quemfiat 
Coronatio Regis 333- pcragttur • 
vU Re^ Mickaelts 34S' % 
w Catholiu 3S7' ISP- ™ona rtt»s 
Regis loctts 33S. RegiMfiS-
j4t. coronam qtiis Regi inip°n ^ 
affiflentes in coronattone cf^ 
Cofaci vide Kofaci. ^ 
Cracovia condita 304• CratW ^ 
mani rerttm potiuntur 77-
yiam ad coronationcm ordffl' g 
fluunt _ gpjf^ 
Cracovtenfis Academia 3s0' aj/1' 
ptis 496. Succamerarius M (r 
nas s63. Craiovienfis at&F ((r 
rator ibid. Cracovienfes b°n 
reftria poffiderepofunt . f 
Cracus leges promtdgat M' 
Crofna ccdit Marchiontbus Bf* \ tj4 
gicis ,, ,2 
Crofncnfis Ducatus fata Cftf 
hek.  e t  verbor,  
^ruciferi pomeranis.partem Accipwnt 
*f6% Prmfis funt int.olerabiles tyg 
pacem impetrant J79. jugn?n Poto-
nicum excutere laborant 180. Prus-
fi:m fibi fubjiciunt 172. arccm 
urlem Gedancnfcm occupant 174 
* Marchwnibus Brandebttrgenfibus 
•ernunt Pomcrelltam, ibid. Micb.ilo-
tiienfem trxBum occupant 17j. Lith• 
vaniam infeftant 176. Cruciferorum 
prjitenfio in Pomeraniamprima 156 
fecunda ibid. tertia is7. Cruciferis 
eonfertur diploma a Fridertco fe~ 
cundo 172. Samogitia tradkur illik 
176. crueiferos Conradus evocat i& 
Prusfiam 171. Cruciferos Bogujfa ac-
eerfit contra Marchioncs iy$. paB& 
Cruciferos inter Cf Jagellonem Re-
gem 176. Wladislaum Jagellonidem 
177. Cmradum 171. paBa a Cruci-
feris Violata 179. Samogit&a Cruci-
feris deficiunt 177 
Crusvicien/is Spifcopatus 496 
Cttlmenfis Epifcopatus 4pp 
Curlandia 937. olim latius patebat939 
CurUndt£ norncn 937\ primus Dux 
tjy 953-ff 
INDEX REFC.  ET VEHBOR,  
liio" ptf.ficundus dux ibid. tertius w 
quartm 'ib\& regitnen hodierntP^-^ 
confilia ptf.judkia 8- judicia ^ 
clefiafticaysQ. cwtlia rbid,/rU^f .1 
confnltationes y>aru 1 > /) '•/* 14 /ijd Cnroma cvn^erfa$41. noneft tnjttwy ^ 
Lihonic0ordinidonatur £Lti*v . 
946. Curom& Respubtica p4l 
Suconcs Curoniam fibi fubj^, 
941, Curoniam qui primi tngr^J1"^ 
Curonia Sueorum jugum fX£utl,i 
Curones idololatr& 
Curfu equoruM dux qu^ritur 
Cujavienfis Epifcopatus 
C&enicbovienfes Senatores 
<?v 0. x  ^  * 
'  • v .  
Daniel Rex Rujforum f .<{ 
Dannebergcnfispugna crucnt^j^ 
Dantifcanum betium 
Decreta tribunalia 805. in 
Rujfico fermone fcripta 8^-e ^ 
ra litatefententiarum coUig uh ' Jfi 
Demetrius Mofcorum DuX & &J 
' vincitur 
0 
1 
j 
4 
Ucnarius Petri 7* 
fyputati jurare debent 382. quomodo 
cenfitia beitica etigendi ypt. ubt 
^owbeniunt 796. cx nunciis terrcjlri~ 
bus digimturS 14-j tejurandumpr£~ 
ftant 822.deputatorum fa/arium 88® 
numerus eorum 792. rcquifita "J94. 
jormula jurandi qu& 79$ 
bignitates vocantes quis diflribHatjn 
Rex neque auget neque minuit 426 
<quo temporc conferantur 4.27. fr&-
tribm (f fitiis a Rege foto non con-
feruntur 428. quid bi promittere 
teneantur *d dignitates eTte&i ibid. 
in unum non multas cumutandu 
eenfent 429. confentiente Rege alte-
ri "bendere licet uf.30. Rex fotus au-
ferre nonpotefi ibid. dignitates Du-
cum (f Comitum tfc.Rex conferre 
potefi ordtnibus confentientibus -431 
in Pruffia fiacitiusAC in Polonia con-
fequuntur 633, dignitates fecuiares 
633. 417. Ecclefia(Jic& qua de caufa 
auferantur 431 
^gmtarforttm renunciatio per quem 
fiat "712 
Tyy 2 Doft* 
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io4 DoBi PolonU fuperioris feculi 
Eonath)um mercatorum • 
Drahimwfs dijlricius ^ 
Dux Cofacorum 900. Pr&toriatii v}"' 
ibid.dux bcttiunusfotum eltgitM ^ 
Ducis Veneti conditiones 917* *u 
cxercituum SS°- $63. Polohid ^ 
guine Regio orti ^90. 606. ex 
LitbvanU Ducibtis ibid.<?x *jtU $ 
vnis $91. ab Imperatorihs Rotn' u 
creati S9l' 6o6.duccs bclli 
eligantur 864. olim toon -^9 
petui8o8.Duccs Umitand ^ 
Ducum exercituumpotejhs S j ^ 
rum officia 897. confilia dc bc 1 ^  
cum potcntia 
E. 
\l* 
Mbinga SleBori promittitur 
£lxi:~ »iiand° ' 1» EleBio Reaum Polonix. quaw ol 
* < % 0 
peragatftr 322. Vinoatio a(i^jptr 
luit 246. cft libera 366. Tf 
taho *drJ . flfr 
prohibetut ilbid. bUjus A? 
quz caufa 24S. *7°-
cretum326. temptis 292. 
iochs Vctus & bodiww1'* 
eicBionem omnium conCenfus rcqut-
ritur 32/- turbx in eleBione ort£32s 
nobihum quisque in cleBionefbabet 
fujfragium 3lS 
^Bitforum rcgnorum natura 363 
kteftori Brandciuygico fupremum in 
Prusfut dominium traditur 18S• E/e-
Bores Regum PotonisL qui 3lS 
Endij>itus Dux Litbvani& 203 
^njifer Prujfu gcneratis SS7• Enfife-
rorum ordo quando ortus 943.186 
feq. ^ quo inftitutus 421. 187. Or~ 
dinis LMagifter 187 
tyfcopus Cracovienfis Duxeft Scvcriz 
494- bujus Dicecefis 49?. titulus 496 
Epifcopus CujaVtenfis 46. Crus"bi~ 
cienfis 496. Pofnan/enfts 497. Dice-
cefis ejus ibid. Vtlnenfts ibid. Dicc-
ccfis ittius ibid. IFarmienfis 498 
Luccorienfts 499. Samogitia ibid. 
Cutmenfts ibid. Pomefanienfts 499 
controy>erfta ejus de titttlo ibid. Kio-
vienfts soo. Czcrnicbe^ienfts ibid. 
!:>, Wendenfts ibid.LivonisL lbid. Epifco-
pus ^ bbatias tenere mn poteft ibid. 
txtipiuntur quidam s°l 
Tyys fyifio' 
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Epifiopi nobiles ejfe delcnt 629. * . 
Utm Regis in Senatu defendiw' 
Epifcopi Rtufici 464. Epifc 
Lutheranis 372v pnmi in po/o^.:s 
Italta 4*2- ad conflttm ^r0 -r 
mox admi*ft 458. Confdian'*• ^ 
cipis quando fatti 460.fi'1 e ^ 
Regi a Conftlik ^ 
tgijcopatus Caminnfs: 4SJ, t• 
renfo Pofnamcnfis 456.. « 7 U 
vienfis, ibid. Culmenfis 457• 
Epifcopattis 49S. Luceorietfr^ ^  
quando £f a quo conditus ib1 ^ 
becenfs; f 
Equites: Aurati quandocream 
Equitum Magifiripoi.Equort* ^ 
fu Dux: qudiritur $ 
Eucbariftiam ubi Rex fumat ^ 
Exafflores Jpiritualium 
Exteptiones inMagjfiratihu*0 -
dk
. . Exequis. Regtf Js 
Exercitus luftratur g6u t* ^ 
(Irt&ilttis ad PalatinuM c * 
'862. luflratur a Palati^^ j(cq-
aituum Ducumpotefi^ i &1 ' gx&' 
Sxorbitanti* 299. exorbitanftarum ma~ 
teria. 
^xpeditio generalis 846\ qu£ ad hanc 
pertineant ibid. expeditioni gene~ 
rali Rex tpfe intereffe debet 864 
in expeditionegenerah nobiles extra 
fines regnimihtare nontenentur 866 
in hac quid deftderetur 8p8- pedi-
t&tus in expeditione generali 84& 
in bac quanta hominum copia con* 
fietur 4j6. expedttioncm gemralem 
indicendt modus 8ff 
/'• '•,V\ T. 1 
deprimts Po/ofi'^ Dttcibtis 12.2$ 
de Lefct tertii Dtgi^1 fi/O* natura-
Hbus 2S.fabuU de Libone refellun-
1 tur 9®$ 
^ami/is. in Po/onia Lutherans: 4?f 
Nobi/ium recenfentur 662 qcj - ohm 
fiorentes jam extinB& 664: 
^erreis foleis occreas mttniendi mos j6 
^eudum inconfu/tis: ordinibus^ nemint 
confert 440 
tines Polonix, Lithvanisi, Livon 't& 
mcrani& tfc, vide i» Polonia Litli-
vania tfc>. Tyy 4. Fir-
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JFtrlejm Comitis titulum aecipererectt' 
fat & 
Fmdera Polonorum cum Germanico W 
peratore ^ 
Forum mixtum 
Friderkus Wilhdmus fupremus pYilS' 
f & domintis 
TumaUs colleila 4°* 
Gamratm cx ptebejis ad EptfcopA*^ 
rve&us w 
Gedanenfibus infgma fua corona c*or 
nare concejfum ^ 
Hedimmus Viinam condidit, Qe#*efri^ 
,v Rusfcam fhfubjcdt 20 
GeneralU Polon}& mtnoris $S$< w*j°r^ 
Gens (f Famtlia quomodo differant^ 
gentes Polomcx cju&j&s. tnf^nt 
dvvifs. ibid. finguU familUs p** ^ 
babent s86\.harum variA- apfc 1 
tiones ibid. bas ex qua linguA J 
mant ibid, , • 
Georgius Friderkus Curator Pri%clf 
i$i, Georgms IVUhelmns DuxP^if 
fj£ i$$. ejus ex ja£lu pomi divina-
tio ibid. 
Germania quando condita 980. antiqua 
4' 9$l 
G/infcius Sigismundi I. tempore defcit 
ad Mofcos 21 % 
Onefnenfs Arcbiepif opatus 4S4 
QmeucoVienfs Palatinus 4^2 
Gothardus I. Dttx Curlandi& J9° 
Gotbi unde orti 984* .ubi babita-
rint 968- Prusfam mcolunt 5. lrene-
tos expellunt 6. tn PomeraniA babi» 
tant 972 
Graetis an fuerit Robemus 54 
Qratulationes pr&fenti Rege 329 
Grjeci qtti 940. in Rusfid dtipltccs 376 
Gutones popult W* 
H. a^v 
tlabdankorum familia unde orta s$7 
Habttus Ordinum pofi Regis obitum 
33° 
Hadiacenfta paBa 377 
H$Uicienfe regnum Colomanno tradt-
tur 201. Halhcienfes RufJi ibid. 
Har/ungi 13& a JJjktngo expeiluntf.r 137 
TJJ s 
TNDEX ^ 
Ticnrtcus Rex ror. Henricus IV\ Inip?" 
rator WratkUo poteftatem de^ 
Polontam ftbi fubfugandi 
Hermiones populi qui ^ 
Hijpmi funt, Gxrthi 94° 
Hiftorid mirabilis dc bomine ab urf 
educato l0^ 
HolfatU Dttx Rex LiUonU creatur 
192.9$2 
Homagium CiVitAtis Cracovienfs 35° 
quomodo PrufficsL urbes id pr&fteni 
stf 
Homicid& quomodo in Polonia puni^1' 
tur 637. (eqq. in Prtisfta ^ 
Horodniczy 7^° 
Hojpitium cims; deputatis pr&berc c°' 
guntur 1$ 
Hudek caftellumcontra Kofacos ixftr^ 
tur & 
Hungaria Scepuftaca Polonis oppign<}" 
rata 129. quibus conditionibui ib1 " 
vide & Menhardum» 
Hujfarzo \ 
Hymnus ante pr&lium olim decantat 
filitus 86$*loide & praelium* 
rer.  et  verbor.  
l 
Jageflo qufc <?y. in baptismammen La~ 
tislai accepit 86. Jagello Qlgendt 
ftlius 2to. Jagello magnus Dux fuit 
LitbvaniJi. ibid. quarttm pravincia* 
rumfuerit Dominus ibi d.Jage/ZoRex 
PolonitL efrgitur 21 
Jagellonis pofteri bsiredis: nomine• uft 
funt 81. Hujus virtutes (fvitia 87 
VPlatislattf Jagellonides. ciditur ad 
Varnam 88. Caftmirtu Jagellomdes 
ibid. Audebant monetam ftne ordi-
nttm confenfu cudere 408. Jagello-
nitarum tempore regnum fuit ele-
ftivum 80' Horum tempore proTto-
catio ad Regems86\ Poteatta eorum 
99. Memorabiliora de rebus Jagetlo-
nitarum 
Jannutus magnus Duxconftituitur20J 
Jelitarum infignia S$7 
Jetlvingos fubjugat Boleslaus Rudicus 
20$ 
Immuriitatum Polonorum cattjk 3&2 
tndigenatus jura 434' 432 
toduciji Sex annorum 194. 26. anna-
' rum 
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rum 194, InductArum cum Mojfs 
conditioms z2t 
Injuri(£ fimphces 7 4 
Innotefcentia de coronatione jfi. W 
muU innotcfcentitz 7^ 
Infpnta Polonorum AquiU 33. InftgW1"* 
Corona exornare concefum PoloittS 
643. Infgnia Jclitarum $87 
Iafnuatio - 7^ 
Inftldi etiam dicuntur Rcgiones m*rt' 
tun£ 0 
Intcrregna fitnt duplicia in. Interrc" 
gna Polonica ibid. Horumtres c0' 
fz iso.prima ibid. fccunda /5/. T£r' 
tia 2$2. Interregna majora €f 
Ttora 270. J2U0 mque durant 3^ 
Horum denunciatio 2^ 
Intcrrex quis ft 272. Interrex cuf^ 
fenatu dignitates nulli confcrt 
Interregis potefias 
Jobannes Albertus 89' Johannes 1 
Rex pacem cum Turcis facit & 
Jobannes Sigismundus EicBof lf* 
moritur ibid. Johannes Cafiwtrflt 
regno fe abdicat cjus or^ti0 2>' 
Arianos ejicit , 
J joros* 
_  R E R .  E T  V E R B O R . . ;  
Joroslaw Dux Rufforum confugit ad 
Boisiaum I Rcgem *P8 
Jiidex Marfcbalcaiis 826. ejtis jusjti-
randum 826.829 
Judices Jud&orum 576. Judices terre~ 
ftres 42' 
Judtces in terminis generalibus J82 
Judices Prusfit generales 783' 
diciis tribunalitiis 79 f. Judices fii-
rituaiium 604. Judkes in comitiali-
bus judiciis 8i3-Judices intribuna -
li 819. Jtidicum falaria 820. Horum 
elefiio 791.745. Jndicum unoabfcn-
tejudicia terreftria nonperaguntur 
749 
Jndictum ajfcjforale 834• Caufe, huc 
pertinentes 835' Locus ubiexercetur 
ibid. Judicium PaUtinaie & Capi-
taniale 837• Capitaniale Cf Ci"t>iie 
ibid. Jtidicium Nunciatura 843 
Compofitumjudicium 6e4. Judicium 
terreftre asfidetj udicio tribunaiiSoy 
Judicium in quo caufsL contrtbutio-
mim agitantur 8*8- Judicium pofi-
curiale qvotuplex 834• Judiciums 
Pvftcapturale fu§tup(ex 8j4-Judtcii 
tem* 
INDIX 
terrejlris ajfejfbres in Prusjia 7^\, 
Judicii ordinatio $#i. $04. Judi^ 
tribunalitii fecuritas 808. Temp^ 
judtcii tribunalitii 821. judicii fi' 
premi Pr&fes quis 284«Judicio ttf' 
reflri Culmenji quinam-affideantS^ 
Citationes ad judicium Sit,ccamcr&' 
liale 777. Caufa ad judiciurn trfoti' 
nalitium pcrtinentes 821. Ordo & 
judicio trihunaii 822. quinam inj11' 
<dicio Marfcbaic-ali judicentur $-1S 
Jippeliatio Admisfibilis a judkio 
fcjforali 836. Judicia reiationum 8$ 
Judicia Palatinaita 8j6. Judici^ 
mixta $37- Limilanea 838. ^nte 
Lrvones (f Litbvanos (f inter Otf* 
iandos (f Litbvanos ibid. LitbuA^ 
inter (f Mofcovitat 8jfi. Ecckfiw* 
ca „841. Inter Prujfos 842; Jitdi^ 
terreflria 741. Loca ibid. 9 
tempore exercentur 764. Citati^ 
ad h&c 7<fy. per quos Citationestrl 
fmuantur 766, Judicia cafircnfi^ 7 
Locus 77i,Caujk hucjpeUantes i^'L ^ 
Citationes ad b&c judicia 774" J J 
dicia Succameraiia ^ yijudici^0^ fflijr 
_ rer.  et  verbor.  
*"— " • • — 1— . 1*- . • '•"" ™ 
mifforiaiia 780. Prujfica generaiia 
783' Judicia militaria 824. JudictA 
Marfcbaicalia 825* Capturaiia 82P 
297. (f fcqq. Particuiaria ibid. In 
Urbibus (f Pagis 831- Civitatuffls 
in Prujfia 832. jud&orum 833• Tar-
tarorum 834. Judicia nova ex cu~ 
jus confenju injiituantur 386. ju-
dicia terreftria 582. 74°> Horuntj» 
ajfejfores 742. Judiciorum Captu-
raiium difjercntia 289^ Ordo judi-
ciorum comttialium 812' Judiaorum 
terrejirium ioca 746. Judiciorurrut 
Jus in Poionia 383. muitum Rexbo• 
die remifit 386. Kemiffk^-x tribuna-
iibus adjudicia Comitiaiia 809 
Jura nobiiitatis cfitomodo conferantur 
432. Jura indigenatus ibid.O* 434 
Jura canonicorum tn Epifcopatu 
U^armienft 414. in Epifcopatu Cut' 
mienfi 415 
Jus Armorum in Poionia 387* JHS ^a' 
duci in bonafteriiiter de mortui 623 
Jus Comitia indicendi 436. Jus con-
ferendorum magifiratuum 411. Jus 
Cuimenfe wPrHj/ia390,Jtts fmdera 
p4&-
.h  i t tdex rer.  et  verbor,  
pmgendt 391, Jus Legathnum oli^ 
babuetc Reges Po!cm& 434.JUS l(t 
•-• gatos recipiendi 436. Ju* Leguwp 
rendarum j#r. Jus Lufacenfe 
PruffiA jQo. Jus monetA cuden 
-'v qum babiterunt Reges 40j 407. ® 
ieqq. Jus facrorum Rcges Polw11" 
- fib i refert>4nt366. Jus SaxonictiM^ 
Polonra 388. Orrgo hujtts lbid. tf W 
Jus fuffragii316. NobttcS babcnt > A 
• " (f feqq. Civitates cjit&dam habe^ 
ibid. Pru(fr& ciuitates ejuoquc 3!/ 
t Duces Pruffi&non bahent 318.^^ 
Duces Curlandu 320. necjUe mil^ 
ibid.  Cofaci fibi vendicant'hoc J' j  
fed frufira 321. Jus terrefire no^!il 
tatis 388* Jus tributum (f ve&^ 
lia imponendt 392. Jus ^cnation^ 
416. Jus Vit£ (f necis in fu^1^ 
Jusjurandum SenAtortim 518< £ptf[6^ 
nrarmienf i s  529.  Cance l lar ioru^  
Thefaurarii 534, Nunciorunt 7 
- Marfchalct 706. 797. Deputatorf1' 
724. 796. Affcfforum 743- JU^ L 
Marfcbatcalium 826* N^arit jf ^ 
fchalcalis 828. Ordinum inconvoca-
tione 291% Affejforum jtidicii captu-
ralus 297. Litcrs, de jurejurando a 
Rcge prAptito tf2.Regcs ftbi neminem 
pri"t>atojurejurando objlringunt 429 
£9uando jtisjurandum Regmm pr£~ 
iegatur 449> Dedarationcs hujus 
ibid. Rcgis prsjentis 329. Ordinttm 
& Civitatum Regi pr&fiituttm 3S* 
Jusjurandum Miniflri primi AuU 
Regw Retpubli prtfiitum 447• Jtl' 
risjurandi claufula ift Litb"t>anid-* 
pr&fiari fohti 79s 
K. 
Rapiur feuconfaderatio 2S2 
Ketleria Mag ficr ordinutn Livoni£952 
Regi Po\oniA fe dedit 9''3 
RioVtenfis Epifcopatus$oo, Palatinatus 
469 
• • • r ' 
Kmetones feu Cives 245 
Knefii Mofcovitici qui $06. feqq. 
Kopiynik S>°4-
Kofaci unde dicantur SS^.quando orti 
fint $85• Kofaci Zaporohenfes ftu 
Porobt $86,Regi PolonU mihtant 896 
• z tn M" 
Kofakorum ortgo obfcura$S4- hort^ 
Dux poo. S86. mores fucccffu tcfflf 
rttm corrupti 887. Rcsptiblica 
lis 889' modus confultandi ibicM^ 
lum maritmum 890. militia m^\ 
tima 891. Rebefliones 892. Kofrcii 
Stepbantis Rex caflellttm Trecbti^ 
rolvo donat 887. contra Koficosc,i' 
flcllum Hudax exflruitur tfi 
L. 
Latina vide lingua. 
Laucnburgum Ducibus PomeranU ^ 
ditur isS-redit adRegem Poloni£ [ ^ 
Eleftori Braudeburgko traditur i^5t' 
paffia de Lauenburgo ^ 
Lecbtis 1.32. ejus tempore nttlU ch> 
icges 381. Lccbtis IL K 
Lefcus II. tf.Lefcus III. 36,Lefcus I?' . 
Lcfcus albus 7/. concedit CoJi^ ^ 
MafoVtam * 
Legatio Gallka Pojlonts honorifi^ ^ ^ 
Legationts jura vide jura.ejtt*Per 
agend& modus 306. legationi* de p 
ce (f bello : de fxdcrtbus quis 
tcndi jus babeat, 43$* 
mutuarum hctts 7t$.fumtusin lega-
tiones Moflovitic&s 43& 
Lcgati etcBio penes qttem 433. tjus in-
flruffiio ibid. Regum nbi fedeant30$ 
exteri 290. exterorum qttomodo <ati» 
diantur 302, extra elcctionis locura 
funt ibid. Vafaliorum iegati qttomo-
do audiantur 303. ad affignata toc9 
difcedunt 308Rege abfentc jumre 
tenentur 327. Legatos Pontifcum 
audicndi modtts 303* Imperatoris 
& . vibid» 
tegcs Botestai I. de Jud&is 382. Ca/i-
miri jttfti ibid. Hcnrki RarbatijSS 
Caflmiri magni ibid. Boleslai Chro-
Iri 384- Ducis ibidf Jagetlomdarum. 
ibid. Cmci tft. LecU ibid, Potomc& 
quomodo fcribantur 386. Litbvanisi 
ibid.  $87.  leges de obtdicntia Rfgi 
non pr&flanda 448* contra extcrnos 
titulos 612. ieges pro rufltcis lat & 61$ 
de difciptina mititari 87°' ^ bcfto 
gerendo 843. tegibus f&pe praxis ad» 
verfatur 731* teges condcndi ratio 38* 
hns Miecistaus cumulat 382 
teopolknfis ArchiepifcQpatus 463. 49* 
zzz z lf0m 
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Leopohn/is urbis incoU bona terrejlrlii 
poffidere pojfunt M2 
Libri cajlrenjes quomodo fer^andfji 
- terrejirtbus wfcribuntur caufz ajf 
tatA ^ 
Linnua Latina in Polonia olimrara 89 
cttr nunc frequentisfma ibid. i°l 
cjus lwgtt£ & attr/gJE gnari W 
Literd exterortm Principum qttomo^ 
\ legantur : 
Litbnania 234- a quo dtila 196. dccft' 
fcit 216. Litb"t>am& ftms veteres >y 
magnitudo 206. latitudo 216. dtvjl<l 
interfiiios Gedimtni ibid. tn Litbyd' 
nia ubi trtbunalia. celebrentur- '7^ 
Litbvani in bello itltra Jikes fuos^oti 
progrediuntur $$$. RufftamJtbiJ11 
jtctunt J97. olim carebant pecU?1'^ 
406. Litbt>anortim prsLtenfiones tf* 
proVtncias RuJJlcas- 213. torum J 
qtwnodo eltm dircmtst 384. bof^ 
fimtores 465. Ordo antiquus 4^2 
tnoderHtts 484. Lithloanorum n0"1 
itm prtVil&gta 649. Llthvanis forPV^^ 
Monarcbica piadtit - ' '9°, 
Livoma 23$, undc cMia 93$* Pok^ 
(f Litb^anisper conflttufrones fa£U 
communis  236 .  ad  C b r t / l t anam Re-
ligionem convtrtitnr 186. Cructfcro* 
rum ordinem reciptt 187• ^om& 
partesfeu provincist tS^.Livonu pf i~ 
tnus Epifioptts943. bujui £p 'rfcopisoa 
949. Arcbiepifcopo tpijcopi ^rHJ iCl 
fubfunt. 187. Livonist nova confl>'u~ 
tio 237. Magifiratus qttomodojeha-
beat 424. Senatores 474• Magifier 
ubi eligatur 947• ejus fedes ibid. 
lbonic£ nobilitatis hbertM 950. belh 
caufa. 
lixarum multttudo 8 / 0 
Lonqobardi unde derhentur 978> 9$7 
feqq an in Pomerania babitavertnt 
, 977 
Lttbecenfis Epificopatus Aquoinfiitutrts 
139. tratlus ejus Brandcburgcnjt us 
t>enditur l4° 
Lublinenfis Palatinus 4/0 
Lubomirsky Princeps a Ferdinando Im -
peratore creatus $94> ^10 
Euceorenfis Epificopatus 462, 499 
Ittdovicus Hungarorum tf Polonorum 
Rex 79. Ludmcus prus Silefiam.* 
* z&& 3 trt* 
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tributariam facit ftf. Ludovici ?eS 
geft& in Prmfta 2°9 
lMfatia cjuo tcmporc Polonls nondut^ 
parueritijo, Regibus Bohemis. trA^' 
tur ijj. feqq, aveUitur a Polonia $ 
Lufatiam Carolingii infefiant 
banccjuis primus fubegerit ijz.&W 
chiones quando occupaverint & 
inLufatia qutsfiatus 
Luftratioms Nobilitatis intermijf^SI1 
ubi pera&£ $7* 
Lutbcrana Retigio in Potonia 370. dc 
crefcit 37J. rejicitur 9$i. Lutbera^ 
familidt 411 
Lutbici, Siavi & Licikavici mn fiP* 
ndem 1 fi* 
M. 
jtfagiftratus Potomci an funBionesb^ 
beant perpetuas <jtfj. Diftrilluui® 421 
hi ubi reperiantur564, fcqq- MAf> , 
flratus in Ducatu Litbvanisi S 
quibus (f cfuo tempore compar^uf 
427. Majoris ordinis fenatorii 5* 
Non poffunt efjc Duces betti S1^' ^ 
gni&wagni Pucatus Litb%AW*^f 
AuU RegU SSJ &feqq- a  (jtto denun* 
ciatur ibid. Palatinorum O diftri-
ciuum. 557* ^n Litbt»ania$s9'^ 
Jerreftres ibid. terr£ Zjdaczovicr,> 
v fts jfg, terr£ BuscenfisSS9- Caflrcn-
fis $68. certorum tocorum quomodo 
vocentur s7j> & $mo co.nftituitu> sj$ 
Magiftratuipr&rogamAproComiti* 
bus {f Baronibus $79> cur tanto co-
pia Magiftratus fit mPoloma S7/\ 
ordo magiftratuumin LithY-ania 6 
Prusfia $61. dignitas eorum 575* di-
t>iJio eorum $44- ordo corum $4^ 
ordo in Brociavienfi (f f' otyn 'u Pa-
latinatibus 
Marchia unde nowen babeat 13S' o i"1 
Polonis fuitJubjeBa 1J9. quomodo ad 
Marchiones Brande bitrgenfcs per^e* 
nerit 139. quomodo Pomerants fuerit 
fubjeBa 140. quando Brandcburgen-
fibus cefferit 142. Marchiam ^arie 
gentes siaivonic& tenuete ij6. Caro* 
v tus M. eos tn Marcbia tjabitantes 
fubegit 
Marfchalctis ordinis Teutonici in Livo* 
nia 948>Rcgm falutat 708. dignt-
Zzi, 4 tates 
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tates* aliis conferendtts a Rege fe' 
tit 710. ordtnis terreflris J2$ 
a quo eligatur 798. ex qua gentW 
etigaiur 28f-  pluralitate fententtt* 
rum eligitur 286 Marfchalcus NtW' 
ciorum 328» drcbiepifcopalis 4$ 
Marfcbxlct fiatus (f conditio 481 
Munia ejus 7 0$. 719. 722. jusjttrAtt' 
dum ejtis 706. Cf feqq 828.295.2$9 
cfftcium829.ejus demtnctatio 796.28I 
ionventus parttcufaris 682. M#r' 
fcbalci JS9 perpetui 682. Regempr0' 
clamant eleffium 314. Regem pubh* 
cant JJO. baculos ereiios non pr*fe' 
runt Regi eletto $ji. quid fint 5l? 
trihunahum Marfcbalci $$2. 
fcbalcorum titulos fi8. Marfc^" 
catis judex 5<$ 
Maslaus ftve Mafos nomen dedit M** 
foVttis 22-
MafoVii fectindum alios dicuntur 
Mafagetis ibid. Cafimirtis /. vivcl* 
Maslaum Mafoviamque reci(per^ 
ibid* 
MafoYta 2J4.  MafoVta aDettitu? '* 
PolontA 224» Mafovix. Duces D" 
j c l^s 
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cibus Poloniz obnoxii 226. Mafovia. 
Ducatum non conftituit Imperator 
ibid. Mafoviatota redit ad regnum 
PolorfisL 227. controverfia inter Da« 
ces Mafovis. (f Epifcopos de pr£ro-
gativa loct 480 
Mendogus magnus Dux Litbloanis. fit 
Chriftianus 20?. deficit ad Etbnicis-
mum ibid* 
Menbardttm feu Menhardivilla unaex 
tredecim civitatibus in Comitattt 
Scepufienfi Hungaris. fttperioris 129 
^fcnfk Regis. bona J94. Rex non difpo* 
nit in bonis menf& Regi& 4J9 
^tiecislaus 69. a quo dicatur ibid. 
(f 70. Miecislam II 71. Miecistaus 
fenex 7$* inftituit Epifcopos (f Ar-
chicpifcopos 4$2. Infcliciter remge-
rit contra Prufjos I99 
Mercittm permutatio 4 0 f  
Metrspolita KioVtenfis 476 
Mhhael Rex 109. cum Turcis pacenu* 
facit 2jo. quomodo aureum Tveltus 
acceperit j$t. ef us coronatio 34f 
cAithtia auticaquanta effe debeat 447 
f»ercenaria 87<*• ? quibus conftet 874 
Zzz> $ focia 
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focia 875. ghtartiana 879- a cf° 
dicatur 882. voluntaria 883. orif 
bitjus ibid. Dux militis. Pr&tori^ 
7J& 900.447. quisprimo ufitsfit 
ccnaria militia 81$ 
CMinifiri auU Iiegt& 8fj. aiiorttn^ 
Lcgatorum, Archtcpifcoporum ibid» 
cMinguito Dux 
UVtonarcha Rusfi& primtis i0 
(J4 fonct<£ cudcncid jus 40$- 407. pcte" 
grins monct£ abrcgatio adquospW 
tincat 409. tjitte priyiltgtum mot^' 
t£ cudenda babeat 488' qui* tnoftt' 
tam argsnteam primo in P&loni^ 
inlpexerit 496. quts auream ibi^ ' 
cMofci aiittm fibi eligunt Ducem 
varii traffiatus cum Moficis & 
'MofcoVtticum bellum 9^2.221. Mofco^ 
Dttx Dominum totius Ruffi& fe ^0' 
cat 217. Livoniam infefiat $ 
Moftovniczy S 
Motto generalis M 
Mul&£ in judtciis 
Munimenta in Prusfica cfiiz 9°$ 
Munitiones (f cajiella in PoloKuU 
904 
Mjft6' 
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WyficoDti. quando Marfchaicus crea-
tus 594 
N. 
') ' • ' . VJV*-# »•*. • V-'. 
^arimundus Dux Lith\>dni& 204 
A"obiiis Polonis cur Schiachtic vocetur 
$8i. Nobiiis Nobilem ft occidat qu& 
pocnA}ejuis accttfare dcbeat 640.627 
fi Nobilispiebcium quidtcneatur 638 
unus Nobilis comitia turbare potcfi 
717. Nobiles dtEii funt nominemtU-
tum 844• Nunc vocantur cquites 
84f. quidam per alios miiitant 8s° 
nobilcs pauperiores 8s2* in expcdi-
tione gencrali non miiitant extra~* 
fines Rcgni 866. jus Vit&if Necis in 
fubditos habent 616. fecjq. (f 
cognatis usqtte ad oclavttm gradum 
fucCcdunt 623. in ttrbibm fubfunt 
JttrisdiBioni Civili ibid. vcffigaiia 
aliquando folvunt 625. jus fodina-
rttm habent ibid .non captvpantur627 
quibus conditionibus capt pofjtnt 
ibid. quomodo puniantur 628. fii* 
bona terrcfiria poffidcnt 640. quiii-> 
bct 
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bet aditum ad Regnum habet 644 
jura fua in Comitiis per delegatos 
tuentur 645- (f feqq. Nati Nobil^ 
pr&ftantiores faBts 6ji, recetU^ 
creati ad multa non admittuntut 
ibid. t>ariis oneribus onerantur 6$l 
in familias veterum adoptantur 
quomodo apudGermanos diJlmguAtt 
tur 66u Nobilium familU recenfW' 
tur 662. prhnlegta eorum 38S' 
649• 637. 644, 624. eorum vox W 
bona a ftationibm (f a tributis 
milttum Ubera 622. nobilium dotP^ 
Afyia $24. an arefta in corum bo^ 
ft concedenda. ibid. judicia eorU^ 
tempore generalis expeditionis ce$ 
fant S$6. eorum magna 1">ts in 
fcoVia 8S7. nobilium ordo 614. pri 
rogafiVa 
Nobilitas ubi conflia traffiet 6Q8> f 
litas Polonica s8l> f°^a dtgnitM1 ^  
feculares (f Ecclefaflicas conf^ 
tur 628- £>uale onus fuftineat 641 
quomodo tanta priVdegiaft A^eK 
647. (f feqq. quibus modis 
tatur 6j6. feqq. fe fubjicit tri 
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nali 78S• A tribunali adjudiciumj 
Regium appellat %86*finito bello non 
difeedit pro lubitu 868. Nohihtatis 
luftrationes yNohilitatisjura 432.81 
V 871. Lti>onic& hbertates 9^0. dedu-
ttio ejus ubi 6ss> ftccies Nobihtatts 
S8~J. &qualitaf 609. hauc coercert* 
nonnuUt cenantttr 611. Nobilitatcnt 
Acquirendi modtu 630.peculiaris mo* 
dus 6^3. Nobilitatem mentientes qua 
poena afftciantur h4 
^obilitatio qttid ^S1 
^otarius thefauri fttpremus ///. sV} 
Notariiu Metrkd S7S• Campeftris 
901, 821. S71' fttccamerarialis 57 f 
tribunahtius 807• Notarii qttales 
ejfs debeant 74S' 771, caftrenfes S7l 
771. ^enerales Notarii diftinguun* 
tur a Notariis diflriBttum $67 
NoJvogardia a Lithvania aveHttur 
216 
Nummi misfiles qttando jpargantur350 
349. Elbingenfes antiqui 410 
Nuneius Regius deliberanda proponit 
683» Nitncitis terreftris ubi in Comi-
tiis locum habeat 718. ntmcti ad 
tatt-
index _^ 
cattfot dijttdicandas admittunWr 
£?f. tjtiomodo etigantur 68$. ^ 
Comitia qttando tnitti cceperint 
per deputatos mutta tra&ant 
eligunt [tbi Marfchatcum 28$. 7^ 
in Senatorium introdacuntur 
itf.Vafattorum quomodo audiAnt^ 
$0$. cttr hi coronationi adfnt jjl 
ad ofculttm manus Regis admittu^ 
tttr 708' Magiftratus reos agerepoi\ 
funt 716. tn Ntmciorum concl^ 
conftitutiones concipiuntur 7/7.n 
eoruni fecurit&s Jt8> eteffiio in 
ventibus retationum 820. corutrt i'!i' 
merus 687. feqq. requifta 68p./'^'} 
ria 696. jusjurandtim 70$. tocus c°'1 
(tlii 7'tf. cx nunciis terrejlribus a' 
putati eliguntur ^ 
• f-v.v-.\ . • v.''> 
0.  
Oeionomiarum conftitutio ^ 
Ocreas ferreis foteis munievdi ^^ 
Otgerdus Magntts Dux PotoniaM °cCil^ 
pat ioj. f otoniam m fortnam fr 
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" • •II.I 
TamcU redigit ibid. ab Otgerdifitiis 
Duces LitbvanU defcendunt 20$> 
Qrdinatio Lubtinenfs 80 /. ordinatio 
tribunalis 801 • S04 
Qrdo Enftferorum oritur 943* Ordinis 
Teutonici Magifter 468. ordttiUW ti" 
tutus 306. habitus ordinttm poft Re* 
gis mortem 330, promutgatio ordt-
num ' 333 
^Jfotini Dux creatur a PapA $94 
^stviccienfs Ducatns 126 
Otto iii. mhil jttris in Pomcraniam 
habuit 147 
p. 
^acta coMnenta 363. quando fcrili cce* 
perint 364. pa&a hadiacenfia $*]? 
paBorum conlzcntorum contenta^» 
sh 
Palatinus Polocenfis 420. CrntercoVteH* 
{15 462. Gedanenfis & Slvecenfis 462 
KioToienfts 469. Lullinenfis 4J0. Ra-
Teenfis ibid. Vdach 't£ an Jenatvr Jk 
* Patoniz 429. Palatini3$.horum duo-
decttft 4j(% patmm Gcneraks 
* » " tornm 
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rer* ef  verbor.  
eorum muniA ibid. PAlatiriorwffl^ 
do$o2. Vtcarti torum qui 461. 
mcrus non femper idem $ 
Panccrnlcy W 
Pax Olivenfis 194. Pax pevpetua 
figismundum 1. (f Mbcrtum t. Prtl[ 
jt£ Duccs ^ 
Pccumam eltam LitbVania non b^til 
4ii 
Pedites exagris 848. ex urlihtis 
Peditatus Hungarkns quo temport 
valuerit 878. Peditatus in exp^1 
tioni generali jift Petrus Sivenze noVas res in PomsrA'1' ^ 
molitur 171. capiturP  fcd mox dif^ 
titur ^ 
Petyborskie Cboragtoie $ , 
Peucini an Germani 
Piaftus miraoulo ad principatuM 
venit 
Plebeiorum conditio in Prusfia . 
Plcttenbergius Wilbelmus fefit ^b ' \ 
nis Teutonici imperio rcdimtt ^ 
Plcttenbergius iFaltberus fefe ab °r , 
v j - r w .  - > » -lmhft' v 
nis Teutonici imperio redi^ 
Prmceps Romani mpcrii fit ^ 
^hcenfis epifrtpw 49$ 
Pohercy 4° 4 
PodUcbia rtdit ad Regnnm 227 
PcdoHenfes ad Cameneciam eonfifte* 
bant ifSf 
Pccna occiforum in Polonia bariat pra 
conditwne oceidentis #37. Nohilrta-
tem mentientis qu& pcena 64$ 
bolonia feculo X\ Imperatoribus Gcr-
manicis faBd tnbutarin $2t fcqq. 
in multas partes dividitur 74. ex-
tolitur <& Germanis 78. Major Polo» 
fiia 234. Minor ibid. 236. Mixta 
tftex Monarchiatf JriftocratiA&iF 
llnde pro"t>erbium ortum : Polonia 
confufione regitur p2p, Poloniz 
Principes olim fe 1>ocabant htredek 
$6. principes in qnatuor elaffes di~ 
itifi 22. feqq, eorum nomina ibid. 
memorabiUa eorum 32„ amplitudv 
yus 28. fines verfus orientcm32.7? 
2$2, antiqu&fines ibid. primus Chri-
fttantisPrinceps38 Poloni&Reges vidn 
Eeges Polonia drtifio 232.238.239.242 
. divifto fabulofa inter LefplU filtos 
100, civss Kmetones vocantnr 24$ 
I r\ 44 44 
istdilji ' *  ^
PclonLt Primas quis 48S< Gcneraies tfi** 
jores&> nunores quis23 • tolonu tf' 
ccauntvarU Regtones 213, 221,226.$ 
Poionia tres ordmes mvemitnturzfi 
Plebsplane cxcluditur aRegimineyti 
Poloni ttnde diBi 2pJcqq.Jn Germatt0' 
rum imperio fuerint fnbjefti 4$^ 
Carolo M. non fubaBi 45. quomo^ 
jttgnm Germanicum excujferint fl 
inter EDangelii leffionem gladi^ 
fringunt 70. aSigismundo UJ.fr ttfi^ 
defiitutior/em Efionix poflulant 
ntiUafecum in hellofcorta ducunt Sf 
PolonorutH arma 902. focietas cufl^ 
Litbvanis cur dijfoluta 212. eoru^ 
conjunciioferio qu^ritur 21^21 i.pft* 
tenfiones tn Rusfic&s Provincias 2l" 
Pomerania anjuhi Csfaris tempore W 
habitAtafuerit $63, an reEie dicat^ 
SlaVonia 1003, quando orta 962. 
Unde derivetur 144.996. quando 
ChriftianamR etigionem converf * $ 
io$j. feqq. cft maritima 24^ 
an Potoriis o/im ftierit fubjcB4 
jttgum qtiomddo exctufit t$o. dtW"1 
tur infihosSxvanti bort tji.Pomeffl#^ 
jyuct* 
.  rkr.  et  vekbor.  #  
I DuceTJsUvisorti iois.tooi. *n a Po-
tneranis an & Potoms ctc&i 1016. 
nobilitas Pomeranifi 1021. wbesquot 
&quM02#.(cq <H ^tn^Us eonditS.1028 
feqq. quando /^/ teqprimum 
Chriflo nomendedere 104$. te<\>qtian* 
do ufurpari cieperint Duces nomcn^ 
Slavorum 1002. Principes Pomerame, 
<qui 1009. feqq. A» impcrio Germanko 
fubjecli W 
PomerAm Gerrntvnorwn halitum > tin* 
guam,inores unde ajfumfere tooy.PO' 
merani veteres 6. Qccidcnt ates mori-
hm ijermanorum ajfueficunt j j / .Or/-
tntalesjugum Polonicum fubeunt zj-
P omerelliaPrimisiao PotonURegi tr adi-
tur /$7,  in pomerellia Gedancnfis 0* 
Stveeenfis Paiatini 4-62 
Pomefanienfis Epijfcopi concertatio dc ti' 
tulo 499 
Poptchis I. if II.36, i muribns corrofus 
ibid. 
Paradne fivttrilutum 39$ 
Porobi frte Cofaci 886 
^osnanienfis Fpifcopui 497 
Pojpolite Ruzcnie quidjigmficct 84# 
I " . m*m * Pofi*-
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poftarum generales Pr&feEli 
poteft&s Kegum Polomcorum^ in lcg^llS 
ferendts jop.judieiaria ]8ti. bs.e11 
exerceatur 
Pr&feffii generales Teloniorum ^ 
fiarum $ 
Pr&iium ante non committiturr 
hymnus decantetur 86$.ritus mod^ 
ni inpr&lto qui <> , 
Pr^fes Spiritualium ex Archidi$cif 
Gnesnenfi mittitur 79 
Pr&tenfio Crutiferorum in Pomerani^ 
,$6. M 
Primislaus II. titulum Regis refiu^ 
40. (f.iS-7^ 
Principes Polonisi olim h&reditario jli 
fuccedebant 446. horum potcfi M 0 
abfioluta fuit ^ t 
Privilegia Nobilitati data J8$* , 
vinciarum quarundam 
Proelamatio Regis $ 
Procurator magus ° 
Propugnaculum Talor * 
Profcriptio cjttsqtte t)is 
Proventus regnt 397*^ 
Provocatio ad Rcgem /Sj- ?rovQC^pCS 
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nes ad fiedem Confiantinopolmnam 
interdicuntur jjS. 843• a ju&ct** 
Marfihnlcalibiis 829- Epificopttm 
^rttsfia 234. Lutberanifinum recipit 471 
a t>eciigaltbus libera 62f. popufari li-
bertate olim gaudebat 90y. Prusfi& 
duces Polemrum fociiSfS• efHS ®tix 
Confiltarius Regts Pelont£ 469. Civi-
tates contra trtbunalia protefiantur 
786. prima fubigcnd& fundamenta. 
quis jecerit l7% 
i>}'iafi7 ob eteHionem Epifcoptrum, tu-
multuantur 413. antiqitt 6 unde no-
men habeant 167, rebeltant 170 infe* 
Jiant Poloniam ibid. Regifi tradunt 
*78• terrefiria bonapoffidcre pojfunt 
641. Prusfi in Prusfia oiim confulta -
bant7oo.armaRegem Polon provoca-
re quandocoepermt78t.tteteres tri-
bunali non fubjeftierant 78$- ultra 
Vtfiulam Ofiam Cf Drcivantia?n non 
progrediuntur 8jf. Prufforttm vete-
rum Respubiica 167. eoritm conver-
Jto non fuccedit 170. horum Prroile* 
giaab ordine Teutontco 649 
Aaaa 3 £)uar 
£ht*rta pars redituum cui conccdAW 
879. quarta multipltcatur88o.q#lr' 
t£ adminiflratio 403.880. hujus P 
dices ubi conDeniant 880. ad ejus 
Jlodiamquis pertmeat 881* a qutf^ 
Ravenfi qtti dicantur $ 
Quarttarit militesa qtto dicantur 
undt fuflententur $ • 
£ht&ftores quando conftituti S^ 
£htereU defiipendiarto mtlite8^4^j 
retarum officium 77J. caufa qu£ f 
jtidtctutn queretarum pertineant1 ' 
Radzivilius dux belli non Senator $ 
Radzivihi Duces qttando creati 
RationesproPiafto jiz.rationes Ql&W5 
ky pro eodem * 
Ravenfis quarta % 
Refcrendarti S2^ 
Regeftr* S' 
Regentes Canceltart& & 
Regnttm Potonig otim fttcceffi^um ^ 
nunc Tfocatur fed nonefi 63* PrtniU 
HerQicuMQQj.fectmdum barb*rtCt 
iC 
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9o8j7ftiumJEfywncticum9o8.quar-
tum Lacoriteum \bid.an Venettman 
Lacoritcum 913. q«* borum regmrum 
differentia 914• quintum abjottttum 
909. regnttm Potonicum otim non crat 
barbaricum9 lo.ncq/^e roicum^ 1 unift 
Cbriftianifmo recept0 913. abfohnum 
912. an ex tribus mixtum 922. ex Ari~ 
ftocratiatf Monarcbiamixtum -925 
qu&forwaprs^^teat ibid.rcgnt Po 0 
ni£ poteftas f7^* 
ReligioLutberanavid.Luthcv.retfgio?m 
reformaiSLinerementa 9°' 
Refidentes m aul*regia$27.exterorum 
Principum 290. inbelloRegem comt-
tantur 738• eorum nttmerus , 3)*7j$ 
fatarium 737 
Respnbtica Potoritca cum Repubtica 1 c-
neta comparatur 9l7 
Reftesftve liters. reftituuntur 8q.\ 
Rcvalienfisprimo Danis poft Svedisfi 
dtdunt PS3 
Revifores adregiabonamittuntur 78t 
Rex eteBus jurat 327. eteBores in cam-
poinVtfit ibid. regno fe abdicare ne* 
qtiit 269. ante coronationem dignitA* 
aaaa 4 uf 
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tes diftribnere non poteft33t.fui corO' 
Ttationem omnibus denunciat^^.not 
dijponit de bonis regu menfk 4$ 
<agrosproprios (f beredttarios norP 
foffidet 4 4j.extra fines regni proficii' 
ci non audet 44j-, in confuitationib^ 
qttomodefe habeat 447 .Nobthbus ho' 
tia. raduca conferrepotefl 624 prdtet 
Senatoresregm nullos babetConfilrt' 
rios 727. Regts Ele6li titultts fig^' 
iumjjt. Coronatio 33$, Ingreffus 3$ 
txequU 336. elettio (f coronatio 2 4 
Regis elegendi modus 322. renuncti' 
tioeleBi Regts323, muma ejus in co#' 
tro"t>erfits exortis 723. Comitatm ef * 
£$2%Caufa cur bodie aRege non criC^' 
tur Comites ($* Duces 432.Re»cs W 
lontzfbtfuccejfores defgnant $3- W 
ges dito eleBt 102.104.323^^fepe' 
hunturpofi eleftionem novi Regis 
cur dicantur Reges ortbodoxi 374-e* 
confilio fenattis cocperunt ferre itgeS 
39 t.quidfinguliR egespromittant 4^ 
Quarta clasfsRcgum Poloni£ too.ft' 
liiR egum $26 Reges fuos magno^ 
re Poiont projequuntur 
rer« et  verbor.  
Regiz menfi* borut . 394 
Rcgirue Aliniftri Aultci S53. RegtTtArum coro-
vatio&fuftentatio earundem 3SS> 359-3^° 
Riga condttttr lS^ 
Zwgeldm l. Magnus Dux 20 f 
Romani m Rwjiaw introdttCfintJtr 3^7 
R°k$fy y & illtm vocu dertVAtio 92& 
Romove cjualis civitas P3T 
Rotomagiflri qui 5^7 
Rpufia a ejuo dtcla ip6.ejUomodo aPoldttu&Lith^ 
vani-s occupata 197. convertttur ad Chnjinnt 
198. Rebcllat tontra Boleslaum audacem 299 
fed xedigiturtn obfeqtiitiinibid. donatur A 
Caftmiro jufto zoo.RtJJia rubrazjf .alba ihid» 
utraq,ohmGr*ci<c rcUgtoni addtSla367.tlhtu 
mutationes in Reli<}tQnc367. ex JudatCAyRo-
*nanay&T*rtarica36S. &fcqq.ejw ambi-
tio tpf.Primui cjus Alonarcha 199 
Rrnfia dtipUcesfovet Gr#cos 37 ^  
RttfJiLithv.trtbutariamf£Citintt97.RfbelUnt2o<> 
Hjlictenfes \bid. a quo domati ibid deOtli-
tatl374. eorumfenatores 476- tpforum con-
junttto cum Ecckfia Romtns 374. fenatoret 
Riufici 463. Eptjcopi ^ 64. Rnjficd mbtlitatis 
fnvtlegia 649 
Rufticorum Jlatus 01 condttto in Polcnia 617.6'9 
tcges pro iis lat<t 6;8> eorum ftattu tn Prwft* 
620. Rufticui rttjitcum occtdcns quapccna tc<* 
; fieatur 1, 63f 
Mttticilif popttlt 971 
Aaaaj  Sacro-
index ^  
" * s. 
Sacrorttm im ^ 
SamogitU traditnrCructfcris 276.13$. Epifcop'^ 
tjw 499. Epifcopatm ejm quAndo infiit^ 
4.66* Gubernator ehu 4lt> 
Samogit<s a Crucifcris deficiunt tll 
Stncenfis Pr<epofitura abjlrabuur a Polonti 
Saptcba titulum Prtncipu recufat 
SarmattA antiqua l.EjWgentes 2.Ftnes 
Scabmiin Prnffia'4ii.e»rum cldtio y^.exA^' 
gijlratu Thorunenfi 74 
Scartabellt qui dicantur 6j$.hujw vocU derW 
tio ibid. 0" feq. errat tn eo Prilufim $ 
Schlachtd vocis dcrtvationcs varta ;//. fcq.^' 
ra efu<6 
S!avic<e gentes ltber<tfuere 31" 
Secretartt jzd. Majores fttnt Eccltfiajlici 
Munia Secretartorum 0 
SeEiaHufitarHmfiveBohemicorum fratrum 
Seculares dignuates 4lJ' 
Sedecim viratmfenattrtus 734,ffodie 
cim fed vtgtntt 0EI0 conftat $ 
Semgallia Ethmc<e fuperjittioni addttla 9^' 
Stmgallt trahuntur fub jugum 94-7, promitt* 
tributum 0 
SenatoresPrtufici467 'Rtujicijdj. 4.76.VolyWd® 
P»dlachi<e 47t.Ltvomct ty^.ejuando & * ^  
inflnutt & quomodo depofiti ibid. C^fticn6* 
vtenfes 474. Rujforttm 476. extra RegW* 
ftne confenfu ordinum profitisci non audt^ 
327. Senattrts ficmdttm PaUtw*tus& ' 
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finSlus diJJrtbuttfj 6. quemordtnem in dicett~ 
dts fententtis objervent 711. Majorzs..Mm»-
resque Senatoresqnt 460. quQtemporenwjo* . 
rcmMajores acqutjrvey e potefiatem 46* Stle-
fiaci 462. Tttubamci ^ d^.alba RujJU 466* So* 
natorum ardo^pj. 4S2. 484* 'jtts]tirandiin*k 
f^S.jiijfragtaubt dtcantur . 4l(* 
Senatui fere totus Lutheranmvel Calvinidntt* 
47t.Senatus Polonict & Ltthvanici conjuncito 
467-falutat Regem 703* negotia qua infenattt. 
trattentur 77* 
&vcrt$ Duces deficiunt 2i7 
Scvcrtenjit Ducattts Jagellonifubjettus 216. Se-
verienfem Ducatum emtt% Sbtgnem Eptfio-
pus Cracovtenfii l2& 
Sideni poputi 97* 
«Slefu unde dicatur ii4.ohm adPoloniam perti-
nmt ib, ab ImperatoribmGermantcis fubtgi* 
tur ib. proprtos acctptt Prtnctpesui Jfenitui 
a Poloma divellitur 11j. Stlefi<e appellattones 
i>4' cjitu trtbutariamprtmofccertt ib.Status 
Stlefite 120, Duces uu 122* femina dtfcordi<e 
interPolania & StlejUDucesgltficent 122.P** 
knorum fententta deSilefia 117. Stlefiam fibi 
Poteslatu l.jubjectt uj.Polonorum jtts ffl St* 
lcfiam n£ 
Stlefu veteres6. abImperioAeficiuntil6>tnGcr~ 
maniam excurrunt ibld.fitbtgttur ibid. 
Sttefiaet fenatores 462 
Sigtllntv Camerale Reges non habent 437 
^'gismundm Avgujitts yo. tttulo h&rtdis Regnt 
utitttr 
TNDEX ^ 
tttitur g2,Evati{reUci*favtt gi. Stgismuvdn* 
III. icj. Sigismundm trtquo Rcltgiont cdit* 
tatm toj.Jefiritis dcdttm 106. quot annos Rt* 
gmprrfuertt ibid. Sigismttndtu L 90. in pt* 
rtculo Re? iomonti verfatur 9l 
Sdvarum Pr<efe£li 57} 
Simultates tnter Ericum Rcgem SvedU & 
hattntm Princtpem Svedm 
Skirmutidus Dux Ljtbvania 204 
Slavi premunt Tburtngos i^.premuntttr a Fra/t* 
11416, Provtnctas Ctrmunis adimunt lbid* 
variis oentibits mifcentur 18. Ubtri non pare* 
bant Regibwjoi in hodiernaCermanni habi' 
tant 47. eorum nomen unde tf.vana notnt-
va /y.Gentes vari<e 30, Bella eorum 3l 
Smolenfien(tt Epifcopatus 47) 
Sobtofciorumfamilia ad Regtum nttnc tbront^ 
evefla ^ 
Stephanus Bathori 102.Ejus virtutes ib. 
facit cum Mofcis igs.bella ejm 218. Trtbttt 
Ita fumma tnfiitttit 
Stralfitnda ejuando condita l0^ 
Stttdtoft ex Academta Cracovienft difcedunt $7° 
Subditt Nobiltum a vetiigahbm Uberi c'!) 
Sttbtslaus Monaficrii Oltvcnps conditor 
Succamcrani 4.21.$61.563. yjS.Vextll^ert t>0' 
cantur 567. Prttsfici non cxcrccnt judtct# ^ * 
mitanca jyg.corttm furtEhonts 580.77$' *• 
tarttts fuccameralis fyy.proprtos limit^ corl' 
fittuete nequtt 1 
Svedtca bella 
sveio* 
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Sicones aGermanu origintm btibcni fcqC[« 
•SSePi an Pomeraniam tncolutrint 9°^ 
^ujfr*gta coUecta, tjpts imprtrnuntur }i6. fuffra-
giort/w orde 68¥- qumam fuffragia dcnt 6<i>y 
^idhicenpum Dux manet in obfiquio polunorum 
$u/Jani nobiles Polonijt diffi f** 
Snrrogatores qut S7l. generales ubi ' ', * 
£w«*tiportts Dux Pamtranid tfo. Pomtr. £>»ci 
folonisy fubucii ij7. ln tjus flios Pomtrams 
dibiditur ibid. 
^foentopelcus Ilttff^Lcfcum dlbum interficit j<ff 
1Szopa Senatorum quid T. 
Taborpropugnaculttm _ 8?* 
Txrtart usque in filefiawpenetrant 76.Rusfam 
fiant ioj. in Molda$ta habitant 219. Tnhufwrt 
pofcunt £-j6. Tartari Lith$anici $77' donati~-
$um Tartaris promittitur $77 
Ttloniorum Prffefiti $7*'5f? 
Tetnpnf triplex Varro cur conflituerit S/1 
Termini generales fibt coUoquta generaliaiSS•* 
•2~errof adRegnutnpertinentes alitnare nequen'-' 
Reges ^8 
"Xeutonict ordinis Magifler 4^ 
Tkefaurarins Pruift£<if6 \U.fupremm lict Tbf-
f&uraritps bocttur Jfo. Thtjaurarit J74 
Jutjurandnm torum 
f<efauri Notaritttfupremw -*** 
Jf°runenfe colloquium le^ 
0runenfes Senatores cutnam judicio atftdeant . 
f6* 
Titulus 5/VfBarones, Comites^&c.Ducum £r ^'3" 
^itum qui hodie rttineant 6if. Canccllar. (£* 
•^tarfihalcorum ^ igxafieUanorum 4r~ 
<hicpifcopi 48 J. Lcgatt nati-f&^. Ordiuum 50$ 
MoteslatnII Regu titulUm amittlt+v. Prtvtislat^ 
M.amittitRegis titulum+o.j-j.Rex titulo h&redi* 
RegnipQloni* non utitur jM.controfyerfia de ti-
tulo 
* tulo Epifcopi Pomefanienfs de Titulo Rttf* 
PolontJt t£,Scriptorum Germanorum fententi* 
dc Regio titulo BolesUt *?. titulo hxredit Sig«' 
mundm Jtuguftus $2. Henricui Valefm abjiiv1'* 
titulo hxredn 
Tonfura. Polonorum 7S, 
Transaciio Sigkmundi Cum Zapitulo wjftmieW 
non obfer^ata 
Tiwuni qualk MtgiflrXtUi ffio.tfl 
Tribunatia fumma infiituta .yfftjfy.vbi ct 
branda <juo tempore infittuenda J90. & 
LitMania quando babeantur ?pi. Tribunal^ 
tbefauri fip* gxj.Stcuritas horum $2j.0rdinil' 
tio h<>i. Decreta jv. Tribunalium Marfchal& 
locus fepe mutatur yfy ejuinambis Jubje*' 
7«ft. 7f7.Li$ones non agnofcunt tribunalia 7» 
Caufaad tribunalia fpeftantes 7^9. appttt*(t* 
ad tribunalia tjuando non conttdatur jtep.cW 
ejua prorfws ad tribunalia nonpertinentjoo ** 
tribunalibus ad judicia comitialia quJ C4"J 
Tcmittantur Joy. judtccs in judiciis tribun*'*' 
tits ^ 
Tribuni Artium Sf4> TerreflreS & CajlrenfeS (6* 
Tributum paradnequiddicatur J9$.jus tribuW f 
imponendipenes quern jpi.Nobilium bona **erl' 
butis funt libera V 
Turba inPolonia motJt non totigenti tribuend^9-
Tttrca inftfiant VValachiam & Molda^iam 
cameniecamfodolije expugnant * 
V. 
Vandali aVenedis quomodo dijferant «p funt 
mani ibid, confunduntur cum Vcnetnifi-
dii» • >tS 
Vafallorum nuncii ijuomodo audiantur f 
Ve&igalio. in Regno 401.^* Nobiles a l i c/uiinao j0 
Vunt 61 
Vitlm aurtvm Mubtuli Rfgi RtxWfyanU 77,(1 ^  
vtfi*' 
_ rer.  et  verbor.  
^nationujus + 6 Archiefifcopo conceditur + j f  
tenationes aliquando libcra ibid. Vtnafrum 
*nunia W1. fe<j. 
^tnedte f?f/Venedi qui 1 an Gtrmanij.a Germank 
9uomodo dijferant g.fiint Sctabi p.prtmi Prus-
fiatn incotucrunt 2%\, an ex Dalmatia eo per-
e^nerint jjpi. Horum finna ubi\.fedts eorum 11. 
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